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R. P. F. 
P H I L I P P I D I E Z L V -
S I T A N I , O R D I N I S M I N O -
rum,rcgularis obíeruantiíe.prouinciíe S.Iacobi, 
Q j y A D R. Y P L 1 C I V M C O N C I O N V M i Q ^ V i B 
quotidic á D n í c a i n Scptuage í ima vfq^ adgloriofam D o m i n i l l c -
l u r r ed ióncm ih Tanda Ecclcíía habentur, 
T O M I P R I M I P R I M A E T S E C V N D A P A R S. 
Cura duplíci locupledísimo Índice 
& r N c o E N r o I N H^AC rjt Í^T <A E D I T I O N S 
recojrnituin ofus^y eodem authore, ^ ^emina mtrgntAti quam flnrimis in U» 
as reftitHtHmitc dfhgentt cura iftmultis aifjs Ucuftetatum Crdutium, " '• • 
0 e £ x r ? j ) ¿ t 9 > k~ 
C V M P R I V I L E G I O . 
SétlmAnííca ¿ Exaidebatíoames Ferdmmdm, 
M . D . L X X X V L 
Efla caíTaáo a tr osuarauedii el pliego» 
." Tafla. 
YO Migue l de G n á a r ^ a gánala efcnuano de cámara de fu M a geflad délos que en el fu Confejo refiden doyfee que auiendo 
fe vi í lo por los dichos feñores del Confe'jO dos libros, que compu 
fo el padre Fray Phil ippe D i e z , predicador de la orden de Se-
ñor Sant Francifeo3el vno inti tuíadó primer T o m o Sermonario 
Q u a d r a g c í r m a l v el otro fegundotomofermonario de quelefuc 
dado priuilegio para lospodcr i m p ú n i i r y vencer por t iempo de 
diez años^aíTaron a t r e s m a r á u e d i s el pliego eferipto en molde 
de los dichos l ibros, y no fe venda a mas ib las penas contenidas 
en la nueua prerp arica, y mandaron que efta taifa fe ponga al 
. pr incipio de cada volumen para que no fe exceda dclla 3 y en fee 
de ello di eflafee firmada de m i nombre , a veyn tcy nueue dias 
del mes de Hebrerojde m i l y quinientos,y ochenta y quatro años . 
E L R.EY» 
O R quantopor parte á e vos "Fray P H Í i p p e D i é x , 
P r s á i c a d o r del moBafterio de Sant Fracifco de la ciu-
dad de Salamancajnos ha íido fecha relacioiijque auía 
mas de treynta añosquepred icauades por la bondad 
de Dios , con mucha acceptacion , en las ciudades principales de-
dos rcynosry muchas vezes aúiades fido importunado por perfo 
nas d c á o t a s ^ u e iraprimieíTedes vueftros Sermones.porque dello 
refultaria mucho feruicio de Dios, y fe aprouecharian los predica-
dores,/ dcuotos Ghriftianos. Y vos por condefeender en fus me-
gos y zelo , auiades compuefto v n libro de Sermones en L a t i n , 
de lo principal y mejor que en el dicho t iempo auiades predicado 
en las QuarefmaSjque con ten ía quatro Quarefmas^defde la Sep-
t u a g e í i m a kafta la Pafcuarlas dos dellas de Sermones de todos los 
diasde la Quarefma: Y la tercera de quatro fermonescada fe-
mana .Y la quarta^detres fermones cada femana. Y nos pediftes, 
y fupplicaftes os conccdieí lcmos licencia y facultad para le poder 
i m p r i m i r y vender en eílos nueftros reynos, por t iempo de diez 
anos, y priuilegio para que otra ninguna perfona le pudieífe i m -
p r i m i r n i venderlo como la nueftra merced fueíTe : lo qual vif to 
por ios del nueftro Confejo^y las diligencias que por vueftra par-
te fe hizieron^conforme a la p rama t í ca por nos nueuamentc he-
cha fobre la i m prefsion de los l ibros, Fue acordado que deuiamos 
^ mandar dar ella nueftra cédula para vos en la dicha r a z ó n , y yo 
tuue lo por bien. Por la qual vos damos licencia y facultad, para 
^..^que vos,o la perfona que vueftropoder tuuícre^y no otra perfona 
alguriajpbdays hazer i m p r i m i r el dicho libro, que de fufo fe hazc 
mención» en cftos nuefiros reynos, por tiempo y efpacio de diez 
años primeros figuichtes, que corren y fe cuentan deíde el dia de 
la fecha defta nueftra cédula en adelantc/o pena, que qualquiera 
,pcrfona,o perfonas que fin para ello tener vueftro poder, lo i m p r i 
vvvV.^nierehy vendieren, o hizieren impr imi r y vender, pierda toda 
la ímpreís ion que hiziere , con los moldes y aparejos del la :y 
mas incurra en pena de cincuenta m i l marauedis cada vez 
que lo contrario hiziere: la qual dicha pena fea la tercia parte 
para la perfona que j o denunciare: y la otra tercia parte para el 
«¡T a luez 
l u c z que lo fcntcnciare: y la otra tercia parte^ para la nueflra ca-
snara y fifGo.Con tantcque todas las vezes quehuuiercdes deJha-
zer impr imi r el dicho libro,durante el dicho tiempo de los dichos 
diez años,le traygays alnucftro ConfejOjiiintamcntc con el or igi 
na l que en clfue viflo , que va rubricado y firmado al fin de l , de 
M i g u e l de Ondar^a <;auala nueftro Efcriuanode c á m a r a , dé los 
querefiden en e lnuef í ro conre'iocparaquefe vca íi la dicha i m -
prefsion cíla conforme a el, y feos taíTe el precio á como fe ouie-
rede vender. So pena de caer y incurrir en las penas contenidas 
en la dicha prematica.Y mandamos a los del nueftro Confcjojy a 
otras qualeíquier lufticias dcftosnucftrosreynos, que guarden, 
cumplan, y executen efta nueftra cédula, y todo lo en ella conte-
nido . Fecha en Lisboa a vcynte dias deí mes de l u l i o , de m i l y 
cjuinicntos^y ochenta y dos años . 
Yo el Rey. 
4 ^ 
R {A T E % F T ^ A K C ¡ S C V S 
ISuYgosTfomnctafanhfi lacobi Ordims Mino* 
rum minifier Trouincidis admodum l^ eueren 
'dofatrifrátriVhibffo Die^noHri comentus Salmanti-
cenfis frádkatorijalutemfórifhaxareip^^ (quam 
tnodts ómnibus iuuare tenemur) ómnibus notum eft> quan-
tum fj)lendoris¿ac ormmmthfYéscUris tuisadpopulu con~ 
ciopibus haBems attul€ris¿qmntumquesfiliterts manden 
tHf jnfofieYumpraftiturusfis: nos tgkur¿qm tm fíudta 
pngulari erudttione^acpetateplenajpt ih tuttmgrodírent, 
fepeexcitaumus7omm,quo nobisbcmrit^ bfequmseafro^ 
fequi depderantesjiarumferiejíbiconcedimus ¿vtquem 
abfolumm habes concionum hbrum foflifpus correSiio-
nemjenatufque regipvt morís eft^deftamfacultatem^ty» 
f is mandare yaleas, Dat, m nofiro cambio Ferrol Dé-
cimo Calendas SeptembrtSj/imi.i ¡82 . 
FraterFrancifms Burgos, 
Mmiflerproumcfalis, 
LtioRcücrcndíaíímocium & Doaífsímí 
pat r i sMagi f t r i Fratris D o m i n i c i Baies , .pruiiarias 
Theologoram Cathedracin A-cadcmía 
Salmantina p r s t ó i . 
E G i Has condones a reuerendof/ttrefrdtre Pbittppe pie ^  or* 
dinis MinorumfummamdujirU^ labore cofeéltts, dijrtjafyHe 
wdicsmntantttm f ia typograpbU artificio m lucem edantur, 
yemm etiam qug ommum falataris deftrma síudioforum^ra* 
ápueyero > f d m i m conciomtoritnt manihusneBe dieqtte terantur, V ^ o -
tc qíix maximopere yerttmdutoris relijrionem c»mpetate cemunBam , exga, 
mimarumfattitem, '^ ehmferuentifsimum yantiquorum patrumcirca mo-
res fidelium corrigendos feruorem afsidHum, & yaed maximi/eííimandKm 
tfiyreconditernmmyñeriorumfacrafcriptiiraarcanam genutnAm in-
tdH^entiám redokant, Ltcet enim fermcquo tn his concioni^ ut ytitur , non 
iufitfplendidHs ac magnijicus, «^«e yerborum phaleris O* lef ore itafit 
exornatus, y* ómnibus placeré fofsitjeíttdme» ad id confeeitie*d*tn, que i 
autor adipifci & yultt crenrat, máxime acctmmodatuf . Eí? enim m-
dus, reftus., o* yemjhsamm ornatu sratmiis tdnquam y eñe detraBa >¿-
matem fuis uloribus defingensfideles adDei amtrem accendens,^ ad ccs~ 
lefteregnumy'tamqtiAreñmurclare ofíendens. Qua cumpracipuá fint, 
qua oh ocítlos femper yerhi Dei mtnifarhabere dehet, O* hac omni¿ Autor 
fislicifsimeadipifcatur, non efíei y'ítk yertendum, quoda^Habil^Crtem-
peratoeratienisgenereypoñns ^uam eleganti, ¿am, diuite , fplendidoque 
diBimim apparatu ytiyoluem ipracipmcum ymfsimum illud D. Bafili] 
fitfDiBioms mafeHáta & tncompoftfafimpUcitas decera mihi yUetur, 
emueniens profefsiom ChrifUniDtéioris^mMs efi non adaftentationem ma 
gis fcrihere quam ad pnllicam ytilitatem^Cuiconfonant qUée dicitDiuus pa~ 
ter ^Hghñinus.^Je dsBr.Chritttdnacap.il, ^dfrod^fietams áurea fi 
non aperit, aut quid oheft ligneafi aperiP. Itaque V rem inpauca compleBar* 
qmd de his ifbrisfentiam hremter explicem3exffi(m» Ules efle futuros om-
mbnsyerbi Dei cocionatorihs^fidelihus ytilifsimes, c r Ecctefam chri-
f£r máximos ex etsfruBus capturam. InmHsreiteftimonmmmanuproprU 
[ttyfcripfiin€smenmSanBiStsphamSdlmamieenftsdie39.lun ,^ i j 8 2. 
Fratcr Dominicus 
Bañes . 
F R A T E R P H I L I P -
pus Diez Chnílianoleéto- ' [ 
r i Salutcm. 
C R I B E N S D.Paulus cpiflolam p r i 
m á adTheíTalonicenfes. i .c .d id t rFaéi i íii 
mus i n medio veftmm tanquam í¡ imtrísc 
foueatfilios fuosrita defíderantes vos cupi-
de volebámus traderc vobis non folu Eua 
gelium Dei,fcd etiam animas noftrasrquo 
n i am charifsimi nobis faéli eftis.H^c erat 
íllórum caeleftium Apoftolorumjnoftr^q,: 
fan¿):ifsim.Tfideipatramcharíras. EtlicetegomiferrimuSjacma 
ícimus peccator fim3his tamcn cxleftibus excitarus cxemplis ani 
maru fálute íbidióíifsime concupifcens hoc opus in luce edere 
curaui:in quo labbrumjquos intotovitae mexcurfu, atq^ in litera 
rum ftudijs toleraui, flores iliuGefcunt.Intelligentefqj p lu r imi v i -
ri ex imia probitatis>literaramq', fplendore non mediocriter i l l u -
ftrati l i unc l ibmm maxímsc animarumsedificationi cííe futuru, 
meum hoc deíiderium adiuuemnt, me fepenumero íblicitandoj 
snihique perfuadendo, m á x i m u m forc malum fi res tam vtiles, 
ac neceíTariaSjCÜm ad cxplorandos quam plurimos Euangelicae 
doélrinaEjtotiuíque facrx paginae fontes, t u m ad hominum m o -
reSjVitamqueproríiis i n oííicio eontincndam,quastriginta anno 
í u m fpatio prsedicauijiterís non mandaremrquae quidem diuína 
cacleftisnuminis afpirantegratia maximac luci futuris tempori-
bus eíTe poflunt.QiiíE cúm i t a í in t , Chriftiane leftor, per vifeera 
mifericordix D c i nofi:ri tedcpiccorJnetotthefauros5quothictam 
• i n multis^nimirque profiindis coníideratíonibus quam literalibus 
innumerabil ium obfeurifsimorum locorum diüinjc fcriptuix de-
clarationibus inuenieSjabfcGnditos deliterepatiaris. Quos v t re-
fte inteiligasrmaxima cum attentionej & ü m u l c u m p ú n t a t e cor 
dis piaqueintentione legere debes 3quó ex his fpiritualibus ad* 
monitionibus f ru í lum peteipiasme meum p i u m defiderimn fi^ 
m$ 
msfui immune rcmancar.QuocI c ú m fecerísjlabores ,quos Dcus 
ame fufcipi voluit^múltum tibí conducent, & perquam paucifi,!. 
mis iibris indigcbis^quós antea t ibí diiigenter euoluere nece í lum 
crat .Etenimtotj tamquenotabil iain hoc quadruplici quadrage 
íimali myfteria reperies^vt quamuis plurimos annos viuas, con-
cionandi potius tempus q u á m i l l a t i b i defutura íint.Prseterea íu 
per Euangelia.quac inre l iquisanni tempoi ibi is tam ín D o m i n i 
cisdiebus^quam i n fanélorum folennitatibus á Sanfla Ecclelia 
decantantur alia tria voUimina(ri Deus optimus M a x i m u s fa-
xit^mihique valetudinem cum vita concedat, ad quod impetran 
dumtuxpiae preces m á x i m e proderunt ) á me componenda 
funt . ln quibus ómnibus quicquid dixero facrofanftar Matris Ec-
¿lelix correélioni volo fubmit t i . Nec vero viíio vertendum cen-
fcaj^iibrumhuncimplicatis,nimiumquc curioíis lingual latina: 
phrafibuSjac dccorisrhetoncac elocutionis flcribus car ere. Ñ e q u e 
cnim eis indiget . Imo ve' im t ib i perfuadeas^eum ita plano.atque 
communi fermoneconfilio futlfe c o m p o í i t u m , videlicet ne tot3 
tamque diuina myfteriajquotlucidoiac peifpicuo dicendi 
modo meridiana luce clarioracomperies.incricar 
«Cjatque obfeurs orationis tenc-
bris delirefcant. 
V a l e . ; , 
P R I M A P A R S 
A D R A G E S I M A L I S 1 
Q^V A C O N T I N E N T V R O M-l N 
aes Domlnkac&rcric q u s i n facrofanfta Ecclcfia fpícnc 
dccantan.a Domin ica i n ScptuagcfímaíVfquc ad 
f e r i a t í i q u i n t a m p o f t D o m i n i c a m Re-
furrcdionis ineluíiuc, 
Dominica in Scptuagcíima, 
Simíleejlregmmcalommhomiri 
liáSs&c, Matth.ío. 
O D I E Nouatn víucndi ratio-
nem aggrcdimur. Hodie incipit fan^-
¿ia. Ecclcfia diuinifpoíi fui exequias 
celebrare, Et ne aibitremur oiunia 
í a m eíTe p e r a í l a , eo cjiiód filius D e l 
pronobis mortuus f u e r í ^ í d e ó nobiáí 
proponit hoc «uangel íum , i n quo 
oftédir Qmncsnos ^íTe mercenarios» 
Se v t tales cum fudor* vultus noftr i , 
diuina ope adiutoSjVitíE z t c m x p m 
m i ü nos aequírere opór terc . I n c i p i t 
Buange l íu in . T)íxit Tefus difcljwlis futsf.ar^Um 7M»f. Loq-üitur 
D o m i n u s t n parabolis, v t concorde t . cumí ly lo , q u ó v tebán tu r 
in docendoTapicntcs i n illa regióne. Ghaldad enun,iEgyptij :t & 
P a i c ñ i m m á x i m e í imil i tudinibus dckdabantur, quia ad doélrir 
na memoria iGtincndam mul tum coducunttnS íicut pecunia in 
cmmcnacuftoditanofaci lc perditur : l k e r i 
nkiiitadiiíc^cduraiiion tafacilc- á mermoria excídit. HúrraMeram, s¡?mU* 
Quadra.i.pari A l legnuni 
í D o m i n i a 
Regnum cslomm ¿icittir hie Ecckí ia mil iransj eo qiicd fít 4 
Via ducens ad csclüiri ficut fletus dicitur beatitudo. B e á t í , qu í l u -
gcntjCjuia eíl vía ad eam iinpetrandarn: íic 6ctr ibula t iüni im tolé-
ran t i a .Beá t i qu i perfccutioncni patiunturprGpteriuílit iani .&c. 
E t quia p c d e í i a fempériios ad cae^oru rcgnfi intendit ácíducere^, 
©rin eanma iilue rcperitirr i t c r j i i rc optrnio hoc iiií norften tribifí 
ítínj^arcipiiecíinT o m ñ i s éius pr íg^ ^ciní t iü^celoTÜ'regno dinia 
JLjptáu ' n e t , v t dicit Sa i i í tus loaimcs i n iVpocaíypfi. V i d i ciuitatc fanfta 
lel i ífalefiouam deí^ejldente de caeloj&c. A t q ; etiarR quia omms 
V f A . $ , conúer f l í i a in éa m i / i r a t í u m j n eális eiTc debet3 v tá i t D i á u s P a u 
lus ad Phi i ippení" de fe,íiiifq; focijs loqucns: Noftra cpniierfatio 
í n cslis eft. D i c i t ergo C hriflus Red^ptor noíler o n i nibus^qui esc 
Jeftem defiderajitcs beatitudine i n hac EccleGa mi l i t an t i degunt: 
feitote Deum fe habi tumm eíTein retribuenda mercede laborum | 
vcftrorum tanq^aní 'pa íe r fami l ias ,q |u í é^ iü í t . íu ímno mane con 
ducere operarios;&c.Errandem concludit dicen s:Mult i funt voca 
t i ; & c . V . t intelligatis quomodo hoc íequa tur ex eisqua? fupra d i -
xit^nediííefeii á'duertatis quór íüm ca dixeri t . 'Áe^ísi t^ad C h r i ñ ü 
D ñ m i u u c n i s qu ídam diues ftudíofífsim^^ Magifter^quid 
faciam vt viram seternampofsideam;Cupio(inquir) faluus í íeri . 
Q u i d ad hócrac iám ?Gui diuinus í )o i r i ínus réfpónditcfema m á n 
data. A t illé d ix i t rDomine h o c i á m ego faciorfed vcllé efíe perfe-
éluSiRerponditclementifs imus Dominus : fi vis círepcrfcéhiSjVa 
d e , ^ vende oiTiniá^qüaE habes^Schabehis thefaurum i n cáelo. V t 
f a h í l u s P c t m s hocaud iü i t j & vidi t Chríf tu Redeptoi em nof t rü 
huic iuüeni rhc íaurum ex\\ polliceri l i illas inultas diukias relini. 
querétjarbitratus eft> fíbi fociifque fúis, qu i retía tantu vetera reli ^ 
tíucrant tantum p r x m i u m non efle paratü, 8c ideo interrogauit, 
tiices:Eece nos reliquimus omnia & fecutifumus tc ;&c.Cui furrí-
Inaíveritas refpondit:cum federit filius hominis j i i fede maieftaíis 
fuaCjfedebitis & vosiudicates,6cc. Quia m u l t i crunt p r imi noni ís i 
ín í J& nouifsimi p r in i i .Ac í í d ixcr i t : N o n tam conhde rk rBcuá , 
quod fibi oflFertur,autpropter fe relinquitur nec m u k u m , p a r u n í 
Ve temppris,quof biferuitur^quám fpiritum,quohicc í íunt . I t a -
^ue qui funt p r imi ,qu iq i vid§tur multa relinqueréj&m^^^^^^ 
rar i no funt cora Deo pr^ftantiores, q u á illiiqüi no tanta reEque 
yuntiauttot dies non femierút , quia i l l u d t a r o f p m t ü n o fecemt^ 
J i { imé&Galm funt vocati^paudveroclc^i, I n hacparaboiáíignífiib 
fdui '• ^" T ' ' catus 
In Septiiagcfmia? $ 
f eáturjqi ioá mül t í ifunc vocatí ad Ecclcfíam D e l , 6c mn l t i in j i f a : 
D c o femiuntjac p r x m i ü m aetcms beatirudinis confequcntur: fcd1 
anterhos óftirtésipauci funtferuídi , ^ 
ácdcridcrio flagrantes. 
Vocatur Deus nofter i n hac parábola pater íatnil ias, v t often* 
datfemos fuos a fe tanquam dileftos fílios traftari .Et híc patere 
i)t fummo mane conducerc operarios;Dcum cxirc eft fe comniu-* 
l i i ca re . í í cu td ic imusHi fpané : \ Y a falétílesarboles '] cum incipíunt ; 
fcrire fíoresjvirtutemque fuam commumcare.Itaqiie Deus no d i -
c l m r c x í r C j e ó q u o d n i u t e t u r í q u i a coelum&terram ego irhpleo^ i 
Icrcm.2,5. Scddici turDcusexire,quando eius opera prodcünt¿; H / e r f w . i l . 
q u ^ i p í u r a m a n i f c f l a n t : íicut dicitis H i í p a n é . [JtgéúfaHéimdéé 
ñor] qu laopera jquíe ipfe cómpofu i t /p rod ie run tproptc r qu.T ip-: 
S f u m c o g n o í d m u s : fíe eriamvocationcs, & beneficia D c i ra l 
ípfüm exireJ& patcí icr i , fícut fpatium nigrum facit feutum albü 
i n p i í l u r a demonf t rar í . Si babeas fciíluram papyi-eanTfubtílifsi4 %imUs* 
i i i am i n pariete albo non éernctur ,quia no exit: l i vero ipfamim: 
ponas í u p c r p a n n u m nigrum totum eius artificium atqueperfe-
ñ i o infpicíctur quia nigrum facit a lbüm prodire : fie etjam cum^ 
Deu^fi t ' i t txinaccefsibi l is /creaturásquantümcuncjypii lch 
c o m p á r a t e t a r a e n cum ipíius altifsima & execllentiísimk perfe-;' 
é l ionc funt n igrf ,6c dcforme^faciuntqi cum exire Scmani teñar i , 
Vt ait Sá í tus Paulusad Rom.Inuif ibi l ia enim eius áereatura m u r E m ^ . i ; 
di per ca qu.r fa¿la funt intellcéta eonípiciunturJ& quia ab initio. 
Ecclcfi^víque ad con íummat ionem faeculifemper Deus príeña* 
tifsima i n homines contuiit beneficia v t eos ad ipíius a m o r é allí-: 
^ ¿ccret s ideódicuntur hsc opera eííc D e i exitus. Di l i^enter a n í * 
maduertendum eft, q u Ó d c ú m hi abíque vlla cura i n toro ílarcntp 
vocati fuerunt: i n quo f ignifícamr, quód quamuis homines fínti: •• 
Hegligentes^Deus tamen nunquam noftrí obliuifeitur, Dormie* 
bar fponfa recumbens i n leélojác fponfus erat a d e í l i u m fubfrigo: 
rcjdiccns: A p c r i mihiforor mea;quia caput meum plenum eft ra q -
re. O ineífabilem Deipie ta tem , iaces tu i n ledo viciomm tuo-> *^* 
¿ u m tui ipii us propriaeque immenior faiuíis,& diüiná pietas pu l -
^ t , & c l ámat ad cor t u u m . '-* ^ r . 
Qmammneanfem faffay&c. Attertdftc bemgnitatem D e í 210-
fíiijquiponit feedera cum hominibus. noti vuit vt inuiti eiusiegé. 
« b f e m c m u s t a n q u a m f e r H i . (^andoquishabe > & é u m 
^ - v A t, *á 
4 Dominiea 
asd^íncam fuam mi t t I t i n¿ r i conucnk .cum eo ,ák! tos :hoCt iU áá^i o-
bojeí l enim eíus femus,& tene tur i ré etfi inuiíuSjquodÍI nolk, i p -
íixm fla^eliís caedit, quia eum fuis numis e m i t , & confequcnter 
omnia eíus opera cum eo cmic: quod non accidit i n homine libe 
ro. Quid? nos non fummferui lefu Chrijfli, emíquepre t iofo fan-
*,Cer,6, g u i ñ e e m p t i ? i taprofeífto.Et ficait D.Paulus. E m p t i e n i m eftis 
pretio magno , &c. Si crgo hic tantus Dominus ita inaeílimabili 
pretio nos emit_)& non corruptibilibus auro & argento: abíq; vlla 
mercede nos pofTet compellere adfuse fanftaclegis obferuantiam, 
^cpro i)s que iara ab eius munifícetifsiraa dextera accepinius^nos 
pofTet cogerejad quicquid faceré po í l cmus ? fie babet verum : fed 
fixCieft D e i pietas v t noli t nif i nobifeum couenirei Greauit Dcus 
hominem & r c l i q u i t eum i n rnanu cófilij íuijdeft , liberurn d i n | i -
Bccle if. í í t . Appofü i t t ib i i gném, & aquam ad quodeunquevoluens por- j s 
rige manurn tuara, inqui t Ecclcfiaft.Et n e í e in ignem pfoijcerec 
& i n caibonem mutaretur^ei proponite^leftisgloria 
liarij diurni nomine íigniíicata,quaE; moneta numeri denarij f igni 
Í i ca tv i í i onem,6c fmi t ionem diu inxe í ren t ix .qusc fie nuncupatur 
quia eft p r ^ m i u m eíTentialcquod datur propter obremantiam de 
cem pracepronim. Quis ergo tant i boni fpe ad Jaborandum m 
hac fanfta vinca non fulcitur ? 
ERetiam valde notandum ín hac parábola, q u ó d c x í é s D o m i 
Jius ad conducendos operarioSjdixit eí s: j^ id hhBms tstadie otieji l 
M a n u ( v t a i u n t ) fuper manurn abfque vilo labore?quis dubitat 
quin. í iquidem hi tota die commorabantur Ín foro.de aliorum mo 
ribuSjac vi ta loqucrentur, atque detraherent ? tranfeurite aiiquo, 
quo vadi t .diccrent .quó reuertituríalij r ixarentur í alij vero i n va- j ^ 
n u m iurarenr?& non dicit eis; quid fí atis hic difeeptantes de alie-
simlk* navita , r e d / Q u i d (latís otiofi? habuit fe Dominus ficutmedicuf 
qu í vifi t íegmm & confiderans eius pedem tumidum pr.TCÍpit,vt 
faifguínis effufíonem patiatur-:hic eft medkmae-.ordo-, r a d k i p e » 
- eun-erc:fic etiam 
obuiat .Vndepriuntur tot dircordie,totiníoIentiíE, tot denique i n 
república criminadimanant? Exlafciua, otio, & pigr i t ia , ex ea 
l&xroty. ^ u ó d i n b m n i tepore alicui operi non intendisr ícr ibi tS.Hieror iy 
mus ad amicum fuunijqui tentationibus emeiabamr, & eum per 
literas deprecatus e ñ , v t aliquod fibi remedium adhiberet ad cui-
' tandas tentationes;cui fanftus^ Amice(inqujt)Rufl:ic€ femper alj 
i i qüo^GpUs faci toivt tc fcmpcr inimicus inucniat o í q i p a t u ¿ ^ i fie 
quanwincunq} tenteris, nuquam tamc yinceris. O fratres fi hoc 
coíifilíum omnes obfcruarctis,quot mala efíugcretis;& iquamuis 
kaf i t i s d iukiamm affluentesytaliquo laboreveílio^^^n^ 
tísjindiget ra m en eo confeicntia vcftra ,cü non ó m n es oceup atio 
nes vcftr^eo debeant fpcélare vt lucru acquirator ^ dmit iaru co 
p í a au^ea tur .S í autem Dominus redarguit eos qui nond í í tvzixt 
cÓduft^quídfaceret iiüs.quos i n vinca fuá otiofos inuenírct? ó per 
djtores nefarij jnerito dicere po í l e tqu id me depr2edaminiJ& mea, 
bona d i r ip idsdormien tcs íChr i í l i anum ot iofumelTejmagníifec 
lus eft,eó cn im maior eí l ruina^quo fubiimíor eft c o n d í t i o . M a u -
rum eí l ' eot iofumnon eft mirumjfed Chriftknumjclencumjmcr 
nachu non e í r e o c c u p a r a m c o n c f a n d a m f c e l u s . p k i t D . P a i i l u s : J J^ .** . 
14 Ergo feftinemus ingredi i n illa réquiem, v t ne i n idípfum quis i n * 
c ida t inc redu l i t a t i s exép lum.Hoc dixi tpoftquam aff i rmarntH© 
braeos proptcf íncrcdui i ta té non introijfíc i n il la requie illis totics 
p romi íTam.Hf c eft fententia gramfsima «8c m á x i m e timcndaico 
tra eos qu i praemiu abíq j meritis expeftant, qu i hoc fperatalÍKí 
eft increduiitatis cxeplum, videtur erjim fcqui quodls p romi í l a 
praemia non credatjCÜ ea impetrare no obnitatur. Et qu i non £cr 
ftinat & diligétercurrit vt ingrediátur in i l lam t tcrn3 q " ^ ^ 1 1 1 ^ ^ 
quomodo etia increduiitatis videtur cxemplü>& y ideturfuo mo-
j o incidercin perfidia Hebraorum increduloru, quado taremifsé 
ea curat , ficque tepide negligit. Diei turde fan«£torege Ezechk, 
q u ó d operatisseft EzecMasre f íum & bonum^&yerumcoraD^ i t p ^ . j i , 
m i n o Deo fup:hxc omnia requimnturad bonum yeram q; v i r tu 
| j te ¿ c s t e r n a m ' ^ ^ ^ ^ U ^ i W ^ p h ^ ^ ^ ^ t t ^ f á ^ é ^ ^ . 
dam Sc eonformitatcm D e i voluntad j circa operationcm iuxtíá 
huncart iculum:Omnia prGpterfemctipfumpperatus t ñ Deus. p.yíf|f ^ 
É t tune quis poteft dici^operari redum3cum omnia propter J)cñ 
pp€ramr:fGd non fufficit hoc,niíi q u ó d opereturbonum r f i en im 
ocGÍdis;h3Ercticum propter Peum^niortalíterpcGcaSrriifi tu ^ 
á k u s fis huius iuftitise executor. Quapropter opus eft bonum 
Gperari,& cura (ana cpnfcienáa Sc propter D c u m , ideo poft* 
rc¿ ium,addidi t & bonum,& adhuc nonii l ic í l e t i t , íed tanquam 
conc ludenspofü i t : & verum íignifícansne^fejejfre.íOi^.nía-Y^. 
fáccrc 6ciobnixéJ6cnon ^ ^ | ^ | g f i ^ ^ i | | | ^ ^ $ ^ ^ { | & Qj jád^ 
Cfa-nitis; a l iqucm :cü femore ^ f p M ^ > * ^ 9 * y ^ c * i i í « í ¿ t ^ i ^ ^ 
rag.^pass - A i verc 
0 Üominica 
vcr¿ & ftiidiofe fít. Giitri vero videdv ipfuín fríuoíé & rcmifsé fa-1 $ 
cicntem,c}icitis: hoc non vcré /cd ioculariterfít . Tahquam res ex 
„ . qua nihí l t é ^ l ^ ^ ^ t ^ é r a ^ l ^ ^ l i i i ^ É r FM^^éf i&x nos 
skemAM* ptecatur Sánclus Paulus per mifericordiaín D e i v t hcc aduerta-
iiiiís,dicens: Obfecro vos fratrcs v t exhibcatis corpora veftra ho-
fiáam viíientéiD^&cTa m non ofFeratis corpora b r u t ó r a m / c d vos 
fnéúpfoSinón vero aliena corpora^ & f i t facriíicium vhiani .Sunt 
al iqui ita remifsiinfuis faftis.acíi eiíentmGrtui: ali) funt i ta fía-
grantesjVt fatís oftendantfpír i tus ardoiem,6c hi viuam oíFemnt 
•hoMam. Et iam ibidem fie ait: Nol i te conforman huíc feculo: 
fedreformamini i n nomta te fen íns veñ r i .Vfque adhuc fenÍBS^vc 
í l r í valdé erantfeculares, & c . Renouate ergo hosfén í t i s , H o c 
vcrbüni ^cform^aniínidcilOtat-cura^ ¡-dHigciitíam^ue admÍFabi 
'Simtki Jera. Habitatis domum veLerém,qii^ quotídié raínam minatur^i ^ 
•nifi quotidie eam reforrEerísjaccuratequc reO:auretisJ& modo pa 
TÍetes.modó regulas,modo vero foitim3modo lignareficiatis, i am 
j a m procidet,& vos fubtus capiet 3 & interfíciet: í iabí tamus do* 
I<I.4S jnos l ú t e a s ( a k l o b . NeceíTe eft femper accuratifsiméíiós fenfus 
renouare >x mine ocülos} maic atíres'y ^ é . Sed opus eft v t feiati j> 
%m4,i% quód ínter dona D e i annumerat D.iuusPaülüsyVJíum ex pnecif 
puisjeírefphitu feruerítes, hoc eft donum per í ie iens , ccnferUans 
prnUe* - au^ens m i rüm i n modum charitatem.Sieutaqua igni appol í 
ta áfe omnem natüra lemfr ig íd i ta tem expeUit, caloremque i n -
tenfum recipit,quo femet ardemiísmi c furfum defil i t : fie cum 
anvma^corporís coíiitagioneifrí^ída ad d iumü i^riem feilicct D e a 
¿ acceditper ran^am cbr.fideratÍGncm,oraticriem3&^^ 
M calor(quod>éft donum D c i j á d u e n í t admirabilis , ex ip íb cacle-18 
ftiigne communicatus^qm eam i n f í a m m a t a rdent í f s imamque 
fack. & efíicít v t fopra fe ipfam ad perfeélifsima eri^ 
proh dolor3quámpaucí adhocbonum accedunt? O ignis a ¿Huí 
mcéhi & potentix i n f i n i t z , quanjdo Corda nofíra concremabis? 
•quando c o n f u m » bas labes & feces, quibus fumus in fe^ i iquan-
do nos eomburcSj&nobis applicabiis h ü n c d i ü i n u m calorem ,quí 
nos caicfaciatjardentefque reddat ín tuo faní tó feruitlo? O ftatres 
jñei quandoquidem coaiiofcitis hunc caloremj qui di l igf t ia pro 
d t ó t j d o n u m eff^ expofeite, nd -
í£ie diequé orantes.accedítead Bunc diuinum ignem.vt hunc effc 
^üm?pérCípíatjsfExji^ft ía p r o f e s ó j | n a i u 4 é t p t í o pat«r¿ quam 
'•$irr ' | A. u t . ] r a r o - ; 
InSeptuageflmt; 7 
í j m r o l ioe íkdámüs* Sed d i c c s í P a t ^ ^ k d i g t i é «juldcríi eoiiqucrm ís , 
& h ü m i i a c s oti) i rnmer i tó reprehendis: quafido cr i im plura fué-
r i i n t ncgotta, quandopiurcs lites > quam í iunc?I t6 í n platea^cxi 
Í n v í a s , própéra ad t r ib t íná l ia , ¿c experiens quidnam agamr <Sc 
qnanta folicitudinc homines angantur^ ve ré h i omncs arbitrabun 
pxt fe non eíTe otiofos c ú m fe tot curis, ac laboríbus oppre í lbs i n -
taeantur: fed nihilominus dico omnc i l iud otiofum,quod adani-^ 
m x fa lutcmnihi l conducit. Qucmadmodum c ü m videtis puerq:! 
occupatos i n in f t ruend isca fuüs lu te i s , &equi tando huc, arque 
iüuc i n arundinibus diuagantcs^pfos otiofos iudicatiSíetfi ipí i h b i 
v ídean tu r occupatifsimi. Sic cum Deas nos aduertat his in ten-
dentes , qaae fácilé corruunt, & n ih i l de animac falute cogitair-
tesnostoto die vitac iudicatotiofos: ha:c en im omnia n i h i l aliud 
& ^funt q u á m lúteas cafalas iní t ruerc ^yaEeras d i n w n t ü r , atque i n 
arundinciseqtiiseqtiitaread fpiritus a í f ecHonem. Quaproptcr Vrofterk 
fapientia clamitat in plateis: vfque q«o paruuii diligitis mtzn~ 
t i a m , 6c flulti ea.qus funt fibinoxia, cupiunt , m 
i n re admiraturi eramus,eft quod dícit Spiritus SanélusrHaccfuit 
iniquitas S o ü o n i s fqroris ms^abundantia & o t ium. Q u i d fpera- tyeetí, t & 
t i s ^ p i habetis teftes contra vos, pod ía qua* cojiteritis, vías quas 
curfatis, 4^do^quíbus.:yfíminiJ.-&c.:Et. (quod magis admiror ) di* 
citis : Eamusadconrerendumparumtemporis. Aduertite quac-
fo.vos feins quid pr^ manibus feratisínihil aliud eft,quam^vtrum 
í n pcppemtini in imp?oríim fedes detrudendi, an ad cxleftia -xti* 
g n a , vt D e o f r u a m í p i fvtis extoliendi. Ee nondum l i tem adueji-
t i f t is j nec ^ ^ W ^ - f ^ ^ ñ é W ^ ^ f S ' ^ ^ M ^ ^ ^ non^Qít-
^jclüfifliisnec connderaftis & cftis p t i o í l , acíi i n p?rpet^um:¿f!ai^. 
narj cáekftem^ue- ^ .a t i íJudincm aniitcerei, eílet perderé corrió 
g iam calcei. O rem p e r p é t u ? amaritudinis iachiymis, laehry^ 
manda i n , qu i i n foro regió litiga t nanquam defecifeitur: patro-
n u i i i folieiran^relatoremque 0¿mulans,fecretarium rogare y noxi 
ía t ia tur , iudicis viíensjnoi? d ^ c i t auxilia quxrcnsyqu^ fínt fibi 
VtUiat O Icfa faerofan^e, quam; admirabilis eft folickudo l i t i -
g a n t í s , & f e p é proni f i i lo jve iproreminime a t t i n e n t e í O animie 
negUgentes ac pigrautam aecurate liiigarores folicitantjpreícrtim 
Píofercnda e í l f en t^nda & vos, cum eaufii veftra tantumr at-
j^nea t , ín qwa igí tur de r e g n o , : & t a l í regno ; tam alto íbppre 
Jd«>#iíc!ás ^  jfoíice ^e^jte ^ f o i i q i a t e |>^t:i|símajji: : y i rglnem, .Je 
A 4 íanftOíi 
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;fan€^os Apoftdos r togátcomnesfaiaf los , & agite hanc caufatni » 
^ i t igént i f s imé. Aduertire vos deuenturOs efl'e in iudicium , vb i de 
ionanibia^ rationcm reddatis. Quapropter ne tempus fruílra con-
fumatís . 
Tranfado ia die dícit D o m í n u s r reca operarieí & reddeillis mer» 
eedemfúHm. Statim vult operarijs merces reddatur.Síc vos nunefa 
citís,nihílminus.Accedit pauper operaríus pecunie fü^ indigens, 
Domine^ponamus rationcm inter nps.I í ícó acriter refpódetis, ac 
i i fetuus vefter efTet. Redit iterum pauper ñiercenaríusJ& in c ü m 
D o m í n u s tanquam furentifsimus Leo inuehitur,dicens:Abi hinc 
f i íterú petispercutia te. I ta nobilis?pro mercede flagelÍareddis? 
fiefoluit diábolus feruis fuis3iubet eos laborare/udare, & acquife-
re,eís promittens Bónóres &fatietatemjm erees autem quam red-
•ráitjeft,m infeinb eos torquere in aeternum.Eccc exemplar t uum. z^ 
Laborauiifamulus mus n o ^ 
& audet querirdieisjfaeia iilüm flagellis cedi h o m í n e m pe rd i tú . 
j«<//V &^  I taquenequidem miferi aüdent conqucri .Arripueruntfí l i ) D a n 
iftifero Micfíac eius idola /accrdótem, &quiequid domi cratídirí* 
puerantrparuuíoSjpecora^plürimaq^auro & argento fabricara 
qu iaéx iü i t proclamanSjad eum reuertuntur, acft n ih i l danmi iiU 
' ínraU^n.r ,diCcte^qüid ' t ibf^is?cur damáift Vídcf equám- partfííi 
fentiant i l la tum incommodumrquibus Michas refpodit.\T^ 
omnia quae habeOiScdicitisrquid t i b i eO:?aiünt i l l i : Cañe nevltra 
ÍOquarís ad nos,& veniant ad te v i r i animo concitari / & ipfe cum 
"derttiotua percas, A t ille his verbisy metu perculfasy videns q u ó d 
"fbríiores e í lent reuerfus eft i n d ó m u m fuám. E c c é , quid inter 
-•rés agaturi Aduér tén tes enim pauperesjora nía íua^fodoi es^ ac la -X4 
boíés fiios á vobis d i r ip i v ix áudent clamare, veftris minis exter-
r i t i i & veftra tyrannidc remanentdéfraudát i . , N o n huiufcemódi 
eft laofter Deus, fed perafto vitze die ffatim cum mcrcede fídeli-
bus operariís occurr i t .QuamÓbrem inu ié lum animum cap iámus 
*ad;láborandüm'in hac vinca iquafe éft Ec^ef 'á .de qua d ix i t Eíaias 
- ' D e i ñ o m i n e . l n die illa vinca meri cantabi't cí > é2Ó Domímlis qu i 
ferüóeam repente propinabo cu n e í o r t e vihtetur cotra eam no-
ftc & dieferuo eam¿ His verbis of tendi tu^qüod oportet elfe prac-
c ipuüm munus Seexerdtiuni eorurii¡ quiinhacEcdefia mi l i t an 
t i d eg imus^ f iqu idemeá n u n c ü p a t u r v i n e á meri y& híec i l l i latís 
:;éttripaitiiri C o n ú t r i k í ^ t l i r v t omntifi- 'itóíb*mktáéí&áúl^t&~ 
m M i i i% - mus 
In Scptuagcííma. P 
$Tjmmad|>i4düfceridüm;amGrem purifsimu & ó n m í s ii«'perfcftió-
líis (MpertérnikaiEfé cr|gá'- P c ü - , qi iání erga'iyíóximosrad' hóc cn im 
a i tDominus fioscuftodirí, & ideó affirmat fe pluuiam o p p ó r m -
i i am repente mÍ t t e re ;p luu iam( inquam) í i io rum bcncficiorum ac 
dulcedinis,& n o s á fe protegí i n díeprofpcritatísj & noñe tribula-
t ionis : quodn i í i jhnncfm^uni tulerirnusnos liis verbis minatur , 
dicens:Ne forte vifítetur contra eam^id eft, quia hunc amorcm & 
charitatem non habuit,ne forte contra nos hoftcs exurgat, 6c nos 
deftmant r quódf i hís verbis comminatus eft Synagogam, quo 
fupplicio digni crímus, q u i í n legegratixviuimus po f t t o t tajnq-, 
pT^ftantia beneficia a c c e p t a ? E t t a i n é denobisdici poterit quod 
de i l l is d i x i t ; V u a eomm vuafellisdcbotru'safnarífsii t ius.H^ceft Deut^i. 
igitur fratres cania v t vifítetur contra eam, i d eft, v t nos experi a-
á ^ n i u r ita Maurís. obfeíTos ac Turcis totque fioftíbus OpprefTos: fci-
l ice t ,qúód loco amoris,feHis arnaritudinem reddimus , quae ano-
ftrismaximiscriniinibüsdirnánatihiceft en im D e i mos,aliquos 
peccátorés a í íumere qui fint aliorum carnifíces, v t per Efaiam di Iftiio 
x i t . AíTur virga furoris ínei , in manueius indignatio mea,ad gen-
tem fallacem fni t tam eum,& contra p ó p u l u m furOris mei mada 
bo i l l i , v t auferat fpoliaJ& dirípiat praedam,&: pona t i l l um in con 
culcatíonerti,quafr lutunr p ía tcarüm ¿ Ipfe au íem nonífic arbitra, 
bitur,fedad con te rendumer í t coreius, & adintcrnecionem gen-
t i u m non paucarum. AfTur vocat hic Dominus regem Syrie, qu i 
fu i t virga íeseí fugc,ipfa nam qu 'ee íó ique cópl}sVj3eiiS HebraEosfla 
gellauit,étfi ípfe nthi l tale cogi tabat ,n íbi féni ín aliud intcndébat,* 
quám:fuartitíi ma fsionum ituá|Vih dulgei é | Eccc praefcri pt ion cm 
^ 7 é a m m remit í ; :quasqa:otídie proiipfírisTc€léribu$:;€3¿perimur,.§í^ 
' qnidem nos cernímus tanqua lü tum plaiearn mj tot, tant i fq , fio-
ftibus a t trrtOs .Deus Turca m fulfi t, ac tot regn i s a dauxityv t eo ra^' 
quaitij virga vtatüryqtta m i?osxntdeÍlísito«$;la6s?élti.síj^erati-qai 
busquot id íé vekamür; ; Ip í e aüteni nORÍlcarbítraMtur j i i o n íp fe 
- i i i t e f t ó i t © ^ l l í a t a M M ü r i a i n ? vltíft i^ fed- plun* regn a acquirene-
conanir, & ad altioreftatum pémeni re • D e i veTÓ ii i tentio eft de 
/ •itóbisfupplrciirRíTumerehumS-.fyranni, ' & ho-mm-fimiiiíí'-afíli-t. ? 
ftÍoitíibus;.Quiadtca fracres di-Kgiéntiís j m e í s ten dá*n u s i ram fiiper 
;ni íudicís inití 
£ lum r ^ c h t e s , quod eft v m ü m p r e t i o 
A 5; m m o d ó j , 
í t D á m í t t i c i 
Marlac films,qui c i i m Ratrc^&Spmtu faa¿to v iu i t ¿ c r c g n a t i n fie 
cnia faecuIommíAinen,, 
Do m i n i G a i n Sexagefi ma. 
Cum turba plttrima comenirmt 3 $ de cmtAtéui 
froperaren? ad lefiém ¿ dtáit per Jt?to£tudihem9 
Luc iS. 
Idem 0 d m i n u s n o f t e r m í d t i t « d i n l a í 
propofiii t parabolam fíuc fímiHtudmcmad oftenden 
dü nonpmne cííe aumm,quod rclücer, nec omnes au-
dicQres diuini verbi ex co fruélum percipere. Ex i j t . i n -
qu i t qu i femmat ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ i i & ^ ^ ^ d i M ^ dicensvcla-
m a b a t . p o í l q u á fiiius De l propofuí t hotninem^ocere viam regn l 
cxlorü , herbícus íkyXñ^ .quera nos ítiara cadcfteuii do^rina docené 
do fcruauit,íingulare,^c ^ x i m í u m de eo perhibet tcft imoBÍ5,cüia-
enira nos run:icQs¡& ineptos animaduerceret, voluit.nosdocete fe-
dmdtira fermoné noftrum.Itaq; noftrae a b i t ó i o n i fefe accommo 
dáü i t .S i quis '^^^ybH-^^^^^nP^^dMS^^ de i ) squf 
l ^ ^ i ^ ^ ^ i B ^ l ^ l ^ é ^ l ^ yteretur.dici poíTet e i ;Dominc 
attende q u d d í ^ a f f a j m ^ 
ligiraus, quapropt«r ,¥t : í f t t^ l ig^ns, .opus cQ- mnoftr© ferraone id : -
loquaris teapropterf í t ius D e i n c bomines poíTent dicere fe .eun5 
intelHgcrc} nc ve i n cíasiudÍGio pofsint excufari: npluit nos alio-
qu i angeEco fe^raon^ aut rublíraiori ftylo quara nof tmm rcquH 
« b a t i n g e n l u ñ a ^ f i c nobis pofuirfua niyftena i n fírailitudánibus 
€amm:rcrü quas j?aísinVm^^ 
planae:& hxc éíl tcre'pótifsiraa r á t io^uaxe diuinüs ••JVla.gite.JKi-> 
t & r ^ p a ^ lateot 
niyfteria.Proporuitigitur hac pa rábo la agreftisoffici) a g r i c o l ^ ñ c 
d iu in firailitudine naoraremur: Sed accanu diuinu>quod fubea la 
^ c í 5 n u € Í B g 4 ^ T O s . S i : t i k 4 ! a r ^ ^ c a p f a : ^ ^ i i i s rakifke fabrica-; 
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Vtvíáercs pre t lo ía^ t iá f ín tus recóndita crant:fi vtré de illa htné 
audíft i ,&foris n íMl cft practer ^ua M i t a m u n í t i o & ftmfíura i n 
fíatim attolit diícipulís dcíideriü v t fibi patefieret, d iu inusMa 
gifter dcraonftraret^quidnara inms latcbat^ciim dixerunt :Edi í Ie-
yenobísparabí i lamj&c.Eadcm clarítatepry^icarunt^^p A p o j.Ctfr,», 
ftoHiVt a i tS .PaHl .dé fe lGquens : S e m i o m e ü s &pra-dicatiomea 
a ion ín pcrfuaiibiiíbüs humai ix fapientiae verbís : led i n ofteníro-
j i c f p i r i t u s ^ virtutiSjVtiidcs iteftra non í i t m fapiemia homi -
j i i in i j fed i n virtute D c i . Verba plena fp i r i t u , v i r tu te , 5c bono 
• « x e m p l o funt i n í l m m c n t a , quibus Spiríttts fanélus animas ad 
fe allicit, quocirca vana i lhetoricá non congrmt h u k riegotio. 
^ Decora columna alabañri pefpoíi té iníGnlptá non iridíget al* 
bedinejaut alijscoloribusnpfx enim p i í l u r s eam deformarenr. 
- Sic e t íam gemrnse n u ü u m alhim fplendorcm preter fuum pat í í í síntile*. 
t ü ^ a l i q u a íiint quaecum arbitremini illuftrarepGtitó irifícietisjn 
eendíte quaefo adamantemjaur fmaragdú coloribus ilhiflrare: ma 
gnam qmd^ illis inferetis in iü r íamí& potií is deeolorabitis e p á m 
•• ¿écotabms:fic'í«blimi$:'rapie^tiá & doílrjná:fén^i- Euangcii) n é 
iridiget exornan humana Rheroríea nec alio rplcndore "^uam 
fuo.PifturjE eloq^cntiác hominum dedecent í l lam , cíTet namque 
fi$c albedo Ímper t in?sJ& impelirá q u x p r c p i i u m cadore ipfíus 
tegeret^ cjuiquidem cxcellcns & prsftans.I)ifpofií ir al t i ísimus 
Deusv t f t ium Euánge lmm & myfter íum fidei noftrf verbisfim* 
plicibnsfcribcrétur , graui ís imiíqüe ac fyneerifsimis fermonibiis 
é proferreftir & prardicarétiir & hxc e í l diuina qirardam 'elüqii.entiá 
jron vero pucrílis veluthumana Khetorka.Hoc tamcnTiointcl l i 
gunt fílij huius íkcul i ,qui vetboium ek^uentiam at tent iüseónfi 
¿ é r a n ^ q u á m fubflantiam & rcrum veritaté perpendat i n ó m n i -
bus art íbus m echan icisquilibet artifex propríjs v t imr in f í r i ímen 
tis3archíteaus vt i tur ierra / ¿ © l a b r a d alijs jn .f ímk t n m f a b ^ S/^/Aw 
^ r t ó p s i h a b ^ l i á i a í f o r c i f í c i i ñ ^ & a l s a mítúm$títt&ftóTáctím, .di ' • 
gitaleqy habet: & velutfaber ferrarjus n o vtitur i n fe'©-©fjBciojacu 
§cá mallGo3& íar tor í i omaí l eo . , íedmMm conciGnarornon debet 
^ j i i f i ^ u i i i i s j c r b i s ' & • iá .»( | t í sb^ funt mal le j . ^ in f ín iméta h tk 
fe$m}Sitr£Q In cíiíín ibtís 
ar t íbus. 
t í Dominica 
artibas mechsmcis vnufgu i íquc artifcjc fuis y á m t t f a ^ m é n * 
tisyquaTelnueftigabit pr^dicatorjgcntilitatcs, ^celoqúent ias va-
Hasjqu^ íp i r i tum extingunt f malediél io grauirsima data cft a 
DcoHebr f isy& v t arbitror ad nos peruenit^pro noílris rccleribuss 
A . d ix i t enim «ius nomine Efaías, Ecte D o r a i n a t o i j D ó m m u s exee 
Bjdt.i, cituum auferet ab Híemfa lem'& á luda; omne robur p a ñ i s : non 
d ix i t p a n e m ^ q m a d o ^ 
pe í l a t e m u l t ó magis abundat , quam o l im r fed ait, robur pa-
ñ i s ; id eft ¿quod auferet Deus robur á prxdicatpribuSiVÍmtífiPír' 
bonum é x c m p l u m / a n d a m vítae rationem j f p i r i t u m , purorum 
denique verbomm íubtrahet cfficacíamjquibus víuri funt i n con-
cibne,vt r am parum fruftus affcrantí icut expenmtia c o m p e r t » 
e í i .Et pppulus meusdiicxit talia^ S u p p l i d u m c í l D e i í q u i a i a -
¿las te curiofiim permi t t i t Pcus^vt ea tibí pnedicentur: quac cü* 
Í>is/Vt nihil-aÜud percipías, &:dicas:nonné yidíftis quam facete oquumse í l ? H e u m e m i í e m m , rnc mifemm r non hpc eft ro-
bur panisj'quod al i t /edf t ipuia: i ion aduertis t e nu l lum g r a n ú i n 
doinum deportare? quod íicut veni í l i cum eadem praua in ten-
tionc redis^ Cportet te rediré affcélum habentem c o m p u n l l u m 
Jiietu percu^ilum; & cum conftanti propofitOjíicn remanendi ara 
p l i ú i i n p c c c a t o ^ , i e £ l e aduertis quantum tibí defit vtfie cas. O 
paiCr luminum^l lumina pro tua benignitate tam cocionatores, 
quam audientes.vt hoegraue danmum animaduertant.O cócíp 
R*W4.i2. ¿natore¡s a t t e i A D c i i q u o d D . Pau* 
ius princeps praedicatoruro, ínter dona Spirkus fanéti á n n u m e -
rat;qui docet i n doftrina. D o n u m fpitituale cft p o p u I u m « r u d i -
rcjóc á o n u m eftetiam Deibonus vfushuius muneriSjquQd eft i n 
<k>¿lnna, id eft,a Deo reuelatajhic locus eft valde vtilis pnedíca-
toribus .&populis:vt doceant indofl r i r ía^&fiquidem í l int dona 
Dei^vr vtnq/ea ab altiísamo nomine inftantifsime depofeamus, 
& ad hoc o i a x i m é neceíFaaa efi: oratio afsidua tam concjonatorl 
bus^quam auditoribusy&c, . 
; V t fummu? concionatormunditotamparabolam ptopQfuitj 
coepí t cx€lamare,|í:icéns.. Qfti bthe*'Antes nudiéndimtiiatli O ^ f e i ^ i i 
í áp i cn t i a ,ó verbum infinitas p o t e m i k í q m s audirct voces Ifuas rMk 
jdiuinas vociferatioi^s i quomodo i p o t u i t í c m a n c r e vefiiigtii»t 
pbdiiradpnis i n hj s pe^oribus; q u ^ talcts dambres pcrcepe íunt f 
V i igítn1' cognofeatis quam parum.-profbemnt illis ma^aorei i 
• r,3.4mtí - CQirdibus 
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xecordibus cfiícadfsima verba Ght i f t i D o m i n i noftr í .ex B . Marco fi^rf^ 
coliigkur hos omries ignaros parabolae & cíus fententiac rcdiiile, 
cum nec mini r r ium quidem verbum intellexerint , nec de ea cu-
raucr int : dicitur enim ib i quod cüm efTetCngularisj interrogauc-
runt cum hi .quicum eo erant duodecim,parabolam . Si crgo d i -
fcipuli non íntel lexeranr, quo modo ali) intelIexiíTcrit 3 Et y fi % 
de quíbus d i x i t Sanfhjs LucaSjCum de ciuitaribus properarent ad 
lefuimií iept is auribus fucrunt ad audiendum, & i n concíone tan-
quam Banauí i jhoc eftbaufanesfucruntquid dcvobisfraírcsrcha 
rifsimi po teñTpera r i , qu i hucdorna venids, nec ex multis míi l i -
bus paíTuCbnecpropcrantes fedpign^ 
ftisrefpodere:^ iremus ad f o n t é q u i guttatira manat aqua^ velut 
fublimatoriü víilgó [r f /^W^JneceíTe efTctíVt.qiií veilet Squa col-
3U ligereproperaret diliicu:]:o:fed venimus ín fonrem cuius fluéta nun. 
q u á exhauríuntur j ideó quocunq, modo etíi lentcr veníamus , fuf-
íicit. Si efTethic dminusfcns> Chi i í lus lefus D e i fijius , tanquam 
IfaaCjqui cum benedixiilet Jacob, & pofteaaccefsiíTet Efau petes cenedyi 
ctiam benediftionem ei refpondir p a m 
u i eumj&t jb ipo f t i i e c f i l i mi jv l t raqu idfac iamícu í E r a ü a i t : n u m 
vnam tatum benedidionem habes pater? no ficeft Jiofter bonus 
Icfus,qui m i n i r a é poterit exhaunrijUec i l l i poterunt decíTebene-
diftiones adomnes^quamobremnon eftopuSiVt ad bunc fontem 
feftin anter veníanlas . Gaudeo fratres vos ita de Deo exiftimare, 
fed adueitke.quod quamuis ei aqua nunquam defítj poterit tam^ 
. vobis vita deeíle v t eam qu¿eratis, ctiam dicor quód venire ka p i -
gre & (v t viQemirii^molefté^eft inepta dírpefitio ad-haunendam 
i^-aquam ex hocfontediuino , qu i cupit homines eius í i t i en te s , & 
experientia patet, quam parum eam í i t iamus, cum tam ficci do-
mos reuertamut.In Efdra legimus cundum popul i jm, Sanftum a,E/2r¿ , S> 
Prophetam rogaíTe vt eis legis dininar libros perlegerctj quod f ^ 
cientem3omnis popuIus inreníifsimus audiebar.Flebar enim om 
3iis popuIus,& an ia r i f s imélachrymat i funt.qupd eam non cufio 
N p l k e ílere ñeque c o n t n n : a n . G a u d i ü m ctenim D o m i n i fo r t i tu 
do noftra eftjgaudete(aiüt)taieKra enjm habemus Deuj qui n.obis 
jghofeet. H i cum irent optantes animae pmpl^pi^ntui i i^foí i imJ 
j ^ ^ ^ f t M t e 6 1 ^ í W Í ^ t 6 1 <Pr^J€!n!.fl1P^feí¿í , baoc (ufficit 
: \ » t compugereí i tur j lc m a x i m a m lachrymarum copiam prpfun^ 
derent* 
í4 Bomiiiici 
ácr«niif;MoáS véfórka íceleríbií^ d e l t ó l í icceáií ís , j tá í b m f í o » f | 
ient i y v t audita k g e , tembí i ibus m m f diiiiríis proftiiTsióhíbus; 
a l í j fqueqaam piarimis ratíoii ibütyqu.T marraofeas quidcitt ftá¿ 
toaspoíTcntlconfiringctc, i t a CiQci¿ñm>cómpün¿Útitté} durijtairf -
álacres j t á r a q u e fecuri^domuinreuertiinHiij ac fi fábulam a u i 
dhTeíis « O inferarr íper t inaciam , 6 faomines peftilcntifsimis ve 
iieacijs deuoros, quis vos ita dcmcn ta i á t , & tanquam i n ftatua^ 
€Qfla«r0«;*mpcff ^ s f e i c t i t i B ^ c i l ' i ^ i d y ^ a t t í hodie dixi t fuiri* 
Bi>Vcricas. Q t^erisatítcmhparabolis ¿lftl>Í¿€Mis mn ytdeanty^ r 'dti¿ 
¿¡entes non «^¿w^/Tcrribi l is ' t t ialect i^io cftyvt nec credantj necir i -
QtHs.i9* í e ü ' g a n t j Cjuodkbi dicitur. I n Gene.discit Lorgenerisfuis: Sur^ 
gke í & egredimini de loeoiíl:©^ quiadclebit Doiuinus ciuitatciti 
i ianc: 6c viíüs cííreis quaE ludens l o q u i . Perniifsio fuit diuina 
v r arbitrarentureum iocari v t etiam cóníbtírercnnir'y tales e n i m i ^ 
iíli fbiríitan €rant,q[ualei & incolae illius perd i t i í s im^ciu í ta t i s .Ex 
h i sexempla r ibús coliigetis, fratres charifs ími, q ü a m neceíTe fit 
- v D e o huniiiiter fupplicare v t corda veftia i l luminc t , 5c peculia-
r i auxilio vos a d m u e t / c ü m ad audiendam praedicationem aecc-í 
Vfdtiit , ditis /v t fac ieba tDauid i dicens: Defecitinralutaretuuiti anima 
jTiea , :&in veibum í u u m fuperíperaui . Defecerunt ocuíi mei íii 
c i o q u i u m t u ü n i j dicentes; quando confolaberis me , quia fadus . 
fum íicut vter i n p r u í n a . D o m i n e anima mea defatigara defecit 
íperans i n tuo diuino r e m e d i o ^ max im e fperaui^quod m i h i pol-
licitus csjocuii me i defefsi runt ,dieéntes:Dcus quando confolabc^ 
rís Míe? quid? ocuü loquuntur, quia dicit Dauid , ocüli mei diéeh^ 
tcs?loquüntur quádém. Sic enim D e u m oraturi fumus vt lingua; 
& oculi fiecóelofint a f i i x i , n í a ñ u % ita crect^ & omnesfcníixsin-
g tcnti>vtorancs Glamarc.&cxpofcere videantur. Sicutcatulus fub 
Smtlet«t j ñen ía fameiieus qui ó m n i b u s córporis fui membiis cibum vide-
tur peteie.O fancí:e Dauid^uare t am efíicaciter D e i auxi l iü con 
— té:ndis?quiafa¿lusíurn íicut v tc r inpru ina i Vter ,qu i eft ad aerénV 
p i ú ü i a , & gelu, ita picé c ó a r d a t u r , v t ^ ü a m u i s ad foramen liiüt 
t i afpirent: hequeant tamen xllum rdini rc & ampliare /yrpbfs íü 
ingrediliquor quo imbuenduseft / q u o ü f q u e p a r u m p e r i ¿n í ap-
p l i c e t ú r , 6c calore réliniatur &ampl i c tu r , & liquor dUpbíit ió^ 
| í t em repenat ad ingrediendum: 'hócí ignif icatDauidi l i i s verbist 
i Qiúá ' fafh ís f u m ^ C i Etíi Domine hómines i i i i h i 'mñantipraedi¿ 
í»don ibüs^ad tonmor í ibús rcprcher j f i 
^Hh • >h c iunt 
goce WgMa¿S"C<í t u . ^ Ó m i á e i g n i s itti-meflf^efficaciaB^.&fol iiifti-
t i z jpfam r€gcla,& aniplia;eani ab omni ínicjintate abífrahe, 
i r t moti ixnMonoiuín atí-gratiarümlíquore-pofsit ad impkr i . . 
- Gocpit dminus Magiftcrparabolani cxponere; diccns: Stmm 
fpyerMf» D«V Q u i a femcn in fe frufíum virtualiter cominet & 
príccipuus fator^qui cx iu i t ad ferendum hoc femcn fuit ipfc Icíus 
Ghriftus fílius De'^qui v t i l lud femiiíaret fanguihefudauit.G d i -
umc agricola^qui ad excolendum agrum boues non que í i íH: fed ?) 
.jscrfraftís > & iaccrads humeristuis aratmm cmeis impofui f t i . 
Sed cft vaídé d ó l c n d u m , q u ó d cum tam peritus cílet fator , 6c 
&meh nvm'.&n&íítmm • m p l e x ' i l l i - accidit infor tunium. Pars 
-enimfem'mis i n via cccidit ,:&c. G verbum ; í a n ^ u m q u a r e n u í 
*7 lum cffeélüm producis?qina cxcidis i n v i a . T ^ dicun^ > ; 
tur homÍBes po í i t i i n óceaíionibuSjqui íun t itcr abfq; vallojquod 
*quilibet poteft contcrcre y homines abfquetimore D e i ^ q u i oc-
caí iones nonffugiuntvíedpotiúsdircél ic cas inqu i run t . Quan- Geae^4^ 
do-Dina filia lacob cx iuk ad videndos agros Sichcrn vt, ni illis 
dc lc í i á rcmry arbítrata cílj ib i praetcr fceminas cíTe nemmem, 
jcum-tamcrí 'cíTcíit homines • « t i a m : : & ita..virgínkatis thcfau-
r u m amiBr . . Sie multae foerainx excunt domo , arbkrantc> 
íblas mulleres fe viíuras cfTcj & poftea vident homiiícs>& rales, 
^gaiífufficiunt ad eas perdendas. Quod fi hoc.accidit i)s,qui cxr 
eunt cum bona i n t e n t í o n e , '<]uíderít >• ^^li-ad-nihU-aliu^ 
j ^ e u h t ^ q u á m ' ad q u a r c ñ d a m . i n i q u k a t c m "? D i x j t Peus. H c - 1 
;bríEÍs i ; Gauctc nc afceiidatisín montcm ñeque t a n g a t i s £ n e s i l * *J 
tl^liu!» , omms ,qui te t iger i tmontcmj mortc moricmr. .Mirabi* 
Itequidéoi- .cft-Dcum.pr«típcre: í[icd.igitoqüid?m taí jgatur moi)$ 
omnis quitetigeri tmorte moriatur t Et e a u f a e í l , quiainteir 
•Bgit Deus noftram naturam, fc i tqucquodí i ponatur in occa • 
l ionc ftatim labimr 3 & ideó non folum praecipit nc monteift ~ 
afcendant j fedne i l lum digitp attingant ^ feiebat enim quod 
poftquam- 4ig,k6 jtetigiíTeht, manu ctiam tafturj erant, & po? 
Itea pede, M paü la t im t á n d e m fqrs.,y% aícenderent ad montern 
.adimuendani maiéf ta tem P e í , quam tunefoli M o v í i manife^ 
í la r€ vólebat v. I n h i s ómnibus í ignilicauít , quód obijeiens fefe 
ams m t & m v y o b i j c l t íc íni t io omnis. inobedicntiae. Vcrbwm 
'^mnv^m i# ^uod m ji^ mmes hwiufteinodi^oft^uaín ecd-
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di t & audi t t ím t ñ . V c m dídotur er iliied d eerum eif d&Ms extra&tt, * i 
ne forte illicredentes ¡duifimt. Perpenditc. diligentcr , q u ó d non 
ait Dominas , Dsemonem aüfcrre verbum ab inteile¿l:u, vel 
áfenfibus. P a m m enim refert diabolo q u ó d verbum d i u i n u m 
peraures ingrediatur^ i inguaprofera tur , & intelleftu imagU 
netur,nífi radkitus cordi per aífe&um affíxum fit, S s p é potius 
i l l u d i n memoriara homini reuocateum vultpeccarejVt g ráu iús 
de l inqua t : í i c , eúm vellct E u á m deciperejilli in mentem reub-
Gene.i. cauit pr.Tceptum D o m i n i , dicens:cur pr í teepi t vobis Dominus , 
5cc.Ne forte poftea ignorantiam^obiimonem ve pr^tenderet.Ita 
que quód m á x i m e in tendi t ,e í t verbum aufcrre&delcre ne diu i n 
cordetuo maneat, & ciusamorecapiaris. Quamobrcm fratres 
meijdiiigenter curare debemus,draina verba inintimd cordis no-
ttfámM S. ü r i recóndita conferuare^ic fackbarDauidcum dicebat. I n cor-
de meo abícondl eloquia toa vt non peccé tibi. Quod vaide ama 
mus/m carde l@camus)6c ibi rcpoiitum n b n p o í i u r a u s obliuiííní 
facile tradere.Diuins iegis&Dei fermonum fimus a r d e n t i f s M 
aniatorcs,hOG cíl: enim aiíum in corde reponerc . Hoc modoctia 
p é r e i p i e b a n t d m i n a eloqaia iüi, quibus feribebat DiuusPaulus, 
i ^ C í r . j . dicens: Ep i f tok eílis Cíiní t i miniftrata á nobis r &fcriptanoH 
átramcntojfed fpir i ta D e i viiii>non i n tabulis lapidéis, fed i n ta-
buliscordis * itaquc verbabeati Pau l i , & Icíu Chr i f t i in i n t i m o 
cOrdis feribebant & iíla i n earum animisafsidebant / ip í ique eo-
r u m a m o r c t e n e b a n t ü r . > 
Scoinclaparseed^k interkpidesjSc hí í l ' n t^u i ' cx tc r lo r r a í p e 
Cín r ané l rappa^nty in íe r iüs vero pleni funr odijsjhtnultate & : d u 
ritiar,hbs plorabat D.Pauius.dicens: Cauteriatam confeientiam^f 
uTim*4, habehtcs.Hac metáphora denotar, quod quemadmodu illa pant 
carnisqax eft caúter ia ta , manet dura" & infeníibiiiSjíic h i o m -
s i c m f p i n t ü a k m fenfumamifemnt.Quando aliqua tabes eft ob. 
nitc tormenta, verbera, & vulnera quac daicirsinms lefus pr© 
vobisperpeí lus eftiSc íi hoc non fufíicit recordamini' durifsii^a 
torraertta.qux vos i n mícrno manent : recordamini q n a n í n m 
propter peccatum ami ddsyviíioneinrfcilicéty&focietatera b^a-
t i í k a m Dci .qua in p e c p e m u m í í ^ i í u á c i l e t i s i O q ú a m admirabi 
- . l ia 
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á i l i a 8c cfficack vnguenta h ^ c m i f c m m cor.quod his non mollefit . 
T e r t í a pars ceciditInter fpinas. Spinas vocat Dominus d iu i -
tiassqu3e animam k u n t , f t i m u k n t , & a n g u n t : q u ó d f i vobis non 
•videnturfpins co q u ó d voluptadnunc fint^non miror , nam q u i SimtUl 
fpinas manids ferréis colligit quantumcunquevepres acuri í in t 
non «í nocebunt : í i ce t i am cor indutum auarkia & ambitionc 
«oope r tum non fentit moleftias>'6c folicitudines^quas teiTena o m -
n ia fecü aflPcrüntjnon enimeas móieíFias cxíftimatjfed non ideá 
def inunte í re íp inSi Et tuambkiofe , Se auare > esrubus q ü i d a m , 
•qui ianam ouium adtc accedentium apprehendis tonfas de-
m i t t i s A fzP¿ cxcoriatas,&plerunque mortuas.Verum fa^peco Simfle* 
t i n ^ i t ^ v í c u m p a í t o r d i l i g e n s aduer t í t inaliquoamoeno pábu lo 
rubuin cííe ouiiis i anx pleniim/iratus torrem arripia^Sc eum fp i* 
i 3 nis appiicetíVt concrcmentur,Tales funt h i potentes, q u i p á u p c -
resafEigiant j -& modo vineas, modo domos ipforum dir ip iunt , 
quoufque eos ó m n i b u s fuis ^)olient.Scd diuinus P a f t o r c ü m ha-
ru in iniunarum,quibus mifcriatf íciuntur ,non obl iui ícatur:quan 
<áo minus arbitrati fuerint eos i n aeternum comburet. Scriptum 
«0; «n im.po ten tes po ten te r to rméca paticntur. Euellitc ergo hos ^f ienA» 
vcpres;'& abftrahite has fo l ic l tud ines^ curas inanes íi vu l t i s , v t 
ve rbumdiu inum vobis p r o f i c i a t r t e r r a b o n a . H / / « « ^ w w ^ r ¿ f ¿* 
«» e*- a / ^ w AHiiema yer&um, c^r. Corde bono -funt homines bo-
naEindolis^bene morati^quodad í a lu t em animae requi r i tur rde 
n o n folum habent hoe ex naturaj íed opt i ino , id eft^funt h o m i n e í 
virtutibus exomat i , ^c bonis moribus imbü t i ¿ i n Ms t a n q ú a m x 
i n terraoptame difpoíita verbum D e i radices agity^c í rú f tum a& 
«Míj.ferunt i n patieiitia. H o c dicit,.quia ad ferendum fruéium opu$ 
eftpatientia.Ideo DiuusPaulus appellat verbum D e i , verburii I»C#r,i; 
crucis^faocilli nomen tr ibuit jnon fo lum quod annuntiat nobis fá 
lutem humani ¿ e n e n s p e r crucem faélam fuiífe/ed e r iam, q u i á 
idem verba ni fecum affert crace,& doect grauia 3c molefta ope-
xar^adquaE: nece í ía r iaef tpa t ien t ia r í icu t qui feminat fudat-Sc la-
bor atinecllfic o firuftum percipit /ed patienter fert/perans fe fu© 
tempore eoliccíiurumeífe:vt a i t D^Paulus de Abraha ni, qu i i cn - H r ¿ r 4 . ; 
ganimite? ferens adeptus e ñ reprom ifsionem, Ó b hanc cáufam 
c u m San£hi« loannes- viditmiátit tfdin'é íüa 'm ' ^ m t u ü beatorui ApoffjJ 
quam dinumerare^nemopoterat^ úi terrogauit Ange lum, quíe 
n a m cíFccgcnsilla: cai Angelus refpondit: iíli funt, q u i veriemt 
•? Quadrag.x.paM B ex 
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«3t magna t r íbula t lone &íaucmntf í :o ías fuas m fanguínc A g n í : i j 
non erant omncs martyresnnulti enim i b l crant &confeífeEesj& 
v i rg incs ,& al iaplut ima fanftorum gene ra^ non raeminit, mñ, 
cjuia venerunt ex magna tnbulationCjqiiipatientertulcnint o m 
yies aducríitates.quaE;iliis obie£tacfunt:alia multa v i r tu tum opera 
cxccutifuerant^fed voluit eos ea vircutenunctiparc^quae ad o m -
nes alias efí: neGeífaria. D ñ s illa nóbis ( quac ipíius eft mifcricor-. 
clia)concedat:vtCum ea caeleftigratia comparata ad scterníe bea-
t í tudinis f r u & u m percipiendum peruenirc mereamur: ad quam 
anos pcrducat lefus Mariac filius^Amcn. 
Dnica in Quinquagefima. 
Ajjumppt kjmdmdée'm dtfctpulos fmsJecreto¿ 
&*c, Liic.18. 
N h o c v e r b o j f e e r e t ó m o s diuinus Magíf ter áGcet> 
quo fecrcto noftras fanecas in ten t ícnes exequi , & 
quibus easreuclaré debeamus. Si Deus i n corde 
tuo inferir v t m u n d u m relinquasJ& aliquam perfe 
ftam viuendi rationem ampleftaris, id v i r í sApo» 
{loliciSj& virtute prbeditis communices. Cato Cenforius aíf i rma 
b a t t r i ü fe pocnitere.quotiefcunque ea committebat , P r í m ú erat 
ina r i nauigareyCÜ pouet tena iter faceré. Secundum, quod d iem 
aliqucptiofum praetcrijíFet. T e r t i u m , quod arcanum fuum a l í -
qmDUs detexi í lc t .Fuluius Romanusreuelauitvxori í u z m á g n u a 
a r canúm;quód ci dixerat Impcra tor , ipfa vero cum ret iñere iU 
lud non potuiíTet .atquc ad imperatoris aures dcucnií íet grauiter 
Fuluiumpumuit^pfe vero diffidens propoíu i t , v t fe interficcrets 
quod cum coníugi dixjíTet, i l la rcfpondit : M é r i t o tehoc fupp l i - / 
d o punie$Jfiquidempoft to t annosleuitatem meam non exper-
tus cs^quod íi expertus fucraSíquia ei fifus es. V e r ú r a etíi tu prior 
j n culpa fiiifti.ego inpcfj ia prior cííc voló: & haec dicens, fe i n * 
t e t f ec i t ^&poá e á m vir elus. O «juot, etn non raoriuntur mortc 
corporal i /pi^tual i t á n d e m intentu pereunt /& i n m á x i m a perk 
cilla dcueniunt, aut magnas virtutes non exequuntur, co quod 
«©rdísfd fccreta^uibttsnondcbusraft t^rcuclarkit , !^ etfi 
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í ó m n i b u s árnicas vos cíTc oportct Raucos tamen fecrctarlos ^ 5c 
coráis vcftriqu«TÍlorcs coiiuenit habcrc: v t docct Spíritus San- E ^ / ^ 
¿his,<íiccns:Millcpacifici fint tibi?confilianus autcm vnus d« m i l " 
le, & c . Arcanum igitur tam fecrctum, quod Dominus difcipulis 
reuclauir, fuit , fe irc Hiemfalcm ad cmcí í igcndum. E f « djeendi* 
musH^refeijmm. M o r í voluit Hicrofoiymíe , cjuía nul l ib i p o t u í t 
licccíTaria nequicia reperiri ad crucifigendam futnmam probita» ^ 
t c m quacin Chrifto erat, prxtcr quam i b i . Quia ínuidia nu l lum 
Inter difparcs locum habet^íed inter eos}qui/uo vider i /unt a?qua« 
les.Homo diíroiutusJ& viras inimodcratuS;non folet eum eocora»; 
petere, qu i i n perfedo fanditatis gradu dcgir,ncc abieíhis & de-
bilis cun? potenrifsimo contendi t .Per fcdío Chriftí Redcmptor í s 
noftr i tanta íuit^vt nuliis ma lé videri poíTct p r x t c r q u á m i)s, q u i 
4 fanftitatis fpeciem pr^ fe ferebanncius poteftasjta miraculorunt-
admiratione coní i rmata crat, v t nccelFe cíTet m á x i m a potcntia, 
qux c i auderct o p p o n i : Se quia Hieroíblymis erant homines i ta 
fuperbi, & ( v t f ib i videbantur ) fapicntcs & malitia p lcn i r v t í ibi 
perfuadere poíTcntcumhQC fummo bono copeterc; ideó illic c i ^ 
mors orfaeftjibiqi Chriftus lefus, noftri amore v iduá vita ni pro 
nobis volui t relinquerc. Secundo morí i b i voluit ,vt p a t í e n t i z íiiae 
magni tudin i fauerctriniuriac cn im publicae, & i n locis honeftis 
' maiorcm exigunt pat ient iam, quam fecrqtac, aut in locis priua* 
tis acceptae, 
h C ú m ergo de fuá mortc Dominus nofler ageictjeíl: valdé no-
t á n d ü q u o m o d o ñ a n m f u b d i d i t -
v t refpondcretcalumnif ,quf eipoíTetobijci. A d hoc in te l l igédü 
j ncee í l ce í l illa verba B.Pauli intelligerecDicit enim.vrquid cn im R i m ¿ £ f t 
Chriftus^cü adhucin í i rmi eíTemus íecundü tcpus>proimpijs mor 
mus ef t , & ftatim inferíus ait a i C ú m adhuc peecatores efíemusj 
fecundum tempus Chriftus pro nobis morcuus eíV Et inferiusait: 
GttmiinhnicicfTcmus., reconciiiati í ü m u s Deo per mortera filij 
c ius. ln his quatuor .veirbis nobis pon i t Sandus Faulus quatuor t i 
tulos mifeFrimos, feiliect, i n f i r m i , i m p i j peccatores , .&in imícU 
Vtintc l l igentcs Cgnificationes borum nominum cognofeamus < 
qualesf imusjcüm in peccatis exif t imus;Inf i rmi /figrtificat debir 
iitatemjin quam incidit hon ío per culpam, qisia á m k t i t robnr ani 
,mxtqvüe eft gratia^qu^ ammaGo^bborat, ¿ a l i q u o m o d o partí* 
í í p e m l a d t i i ^ j f o m n i p o t e n t i ^ í d e m Apoílolus^cunji 
B x d ix i í 
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d i x i t : O m n í a polTum i n eo^qui me confortaty&ncnos momi í r , $ 
Confbrtamini in D o m i n o Sí i n potentia virtutis cius. Et íic ho-
m o fine virtute & gratia eft ^ebilifsímusj & quocunque i d u huc, 
atque iiluc attrahitur. Impi}dicHnturquia non feabent illam: ¿ c -
bitam obedientiam j 6c humili tatcm erga diuinam volunta tcm: 
tcnctur namque homoftibiijccrc fe diuinx voluntati tanquam re-
gula i n f a l l i b i l i , & noftrorum a f íuum moderatridj & qui v d k n * 
tatem fuarn diuina? praefertjpraEcipüé i n hís^quac attinent ad reli-
gión emdici tur impiiis.Dicunturpeccatores, quiaoperanturcon 
tra reíHrudinem m é ú s í u z acrationis, & c ü m h o m o i n o m n i c u l 
pa ab hac re&imdine recedat ? dicitur peccare in radonem inna-; 
tam.Ec hocíignifícar.quod S.Paulüs d ix i t : Omne, quod non eft 
Wi.im4n.t4, ^fi^^deíl^pérfídplkatemiiationisi l lumiíBantis&docentispec-
catum eft.Appellantur inimicijquia vene amicitiae leges violant, ^ 
quíts Dcodebent femare. Et c ú m taleseíTemus exaggerat Beatus 
P a u i ü s , q u ó d p r ó n o b i s mortuus ef t . Quod autem hic ad no-
ftrüiWpropoíitum pertinet^eft, quod loquens de hac fanda ínor-
tc toties hic repetit Apoftolus hoe verbum j fecundum tempus 
quod ad ídem p rope í i tum dírigitur} ad quod d ix i t Dominusno--
fícr: Tert ia die refurgam/cilicet, v t fatisfaceret obie í t ioni -huic. 
Prudentia , ¿juíe animac eftoculus docet, minus pro plüri i n peri-
culo non cíTe p onendum:dare quod valet mi i le pro eo, quod va-
letduoj non eft prudentia. Opponensigitur lefus Chriftus veruf 
í i l iusDei v i t am fuam(quac etiam i n quantum hominis eft^ quod 
D.Thixi* fit Vita humanitatis vnitae cum diuinitate excellcntior eft o m n i -
i i í ¿rt o buscrcaturis^iraóCvt ait S. T h o m . Gratia hominis iuf t i mdiocis 
, cl t preti jquam totus tcrraram orbis)proredemptione no í t r a :po- g 
fuiüquod eft maius, pro eo, quod eft minus, quod iuxta fupra d i -
^ u m VÍde tu r impruden t i s faf tum. 
A d hoe dubium refpondet D.PauluS j quod abfoluté non da-
ret Dominus nofter lefus Ghriftus v i t am fiiam pro humana í a -
lutejnifream recupcraturuseíretifed decit i l lam fécundum tepus 
jllis tribus. diebustantum.Et ad eandcdif í icul ta terefpondens hic 
af f i rmat í i imma pmdcntiaj&^terna fapiencia.Tertia dierefufga, 
Pcnfate diligenter fupcr otmnia fTatrcs meljquomodohicfidelifsí 
' inus- amicüs nofter c.üm;agcmd«;fuisigiiomini)&, «a^ta- xo^iofó 
' réfertjgloriofam vero refurreéVioncra vno verbo elauditi Idem re* 
' perietis apud jEiiangeljftas^ « p i ^ n v t e u i t e r ^ 
P o m i n l 
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f Pomini honores comprchcndcmnt v t ÍÍ&VL fit admirábíle ; ve 
narrent I z t i t í am, & cantum, qm in cius natiuitateexcitatus fiik 
vno verbo comprchcnduntjdicenrcs^afta eft cum Angelo m u l t i L t i i j ^ 
taáo militlac caelcftlslaadanriuni Deum^&dicentium? Glor ia i a 
altifsimis D c o . l l l u m t a m a d m i r a b i í c m Regum aduetum brcuiP* 
í imc narrant :^ procldcntes adoraucrunt eum.Ineffkbilcm tranf-
figuracionem vno verbo c t i am fcripferuat: transfiguratus cft 
ante eos, T n u m p h a n t c m afcenfioncm^quam paucis verbis m u 
do manifeftarant?Et Dominus q m á c m l e fusa í lumpt i i sc í l i n cg 
l u m . E t non amplias. A d cius vero pafsionem cnarrandamittfc 
calamos ampiiarunt , v t nec clanosjnec ípinas^ nec verbera, nec 
alapas pr | te r ra i fe r in t :quód fi -quid liluerunt^fuít v t Uiudíidefium 
con templar ion i relínquerent .Ét aFia multa blafphcmanteSídixh: 
j o vnuSjin his plurima rccludens^quac prudentes6c rcligiofi poíTunt 
contemplari .In ó m n i b u s his oftenditur nobisammenfusamor, 
qüodutcifs imusí i i i .usDei p r o n o b l s p a í l u s eft ,Sc q m á h x c o m * 
j i i a tanquam honorificentifsimum r r iu i í iphum S i amplirsima 
j l o r i a m xftimatJ&: de his agit/Sc copioíifsimé vul t agamr, v t cog 
n o í b a m u s quantum eidebeamus. O dulcifsirae I c fu , fuauirslme 
h o m i n u m a m a t o r , a d c ó p r o c i s mor igau i íus fu i f t i : v t non m&t. 
¿ o velisquod pafsionc mam praedicemus¿ fed fiquidex tua^ iu i f 
nadement ia impetrandum eftjVis v t pe t a tü r percmcc&pafs io 
tiern tuamjpermor tcm&fcpu l tu ram tuam. V o l u k h k pur i fs i ' 
f n a s & ardendrsimusamatornoftcrjVt in {iia Eccldia e í lentfan-
¿ l ^ queda coniurationeSjquibusipfum adnos állicerc piJÍTeinasI 
Per virginales lachiy mas túaí fan^ifs imJÉmatr is , pcrfan<aSm«á-
JJ. t emtua libera nos • D o n i i n c : r i ¿ n e ( v i d € r i | i o f t t o ) h 2 c f t ^ h É » ^ 
Si hic eíTet aliquis fanétf ínquif ionis fentcntia damnatus ípfá i&jfmtfc* 
co aliquid petiturus eíTes^óc díceres: D o m i n e p e r o p p r o b r i ü m i l -
íud .quo Pinci^ a^Feélus es, te rogo vt hoc mea cania tadas. O fan 
£lc Dcus magna hace amentia videretur. 'P^«*éír i t r l l lai^(SftSi 
tumeíiaSí quasperpeflusescum per vías publicas i n c i p ^ : 
trahebaris; Áli:> tiratres ex hocprofeao colligeris } quanti im feic 
op t imo Dominodebeamus';qui pnédpuañv tküh iM-hónor í s fu l 
h u n c c í í e ^ t í x k : í c i l k e t . q u ó ^ p r o n o b i s p á í l ü s f i i e r i t . Ideoqu^é 
non eft cSementia , fed po t iús infaiiibilis ám&ás í ignt im , vel-
I t t D c u m vt H s i l l u m •coniurationibusexcitemus^ft cn im v t di--. 
citis fymitei veftrg^>er¡VrJa:m( íei: potius t i b i diieífer. S ié eft cü^; 
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cerc D é p p e r m o r t e m & p a f s í o n e m tuan3.H?o ¿ lá t Sajiélus Paxi n 
^ lu$ ín vcrbís qux fup?nus^plicuimiisícoxTimenda.t autem cBari 
•: 2 - tatem fuam.Deus. M a ^ o yolo explicare hanc corifideratíonem 
Sané l i Pauiir fi c í fcntduo amici ^ quorum alter m á x i m u m deli-
£ lum Gommifit;&: cum laterct i am prope eíTet v t ín manus iud i -
Wímtlcl cis incíderct: accipiens vero alterarnkus eius vcOies.-aiudke(-om 
prelienderetur qui innocen tém capíte damriaret, poí leá delin- N 
quenseum vidcret per vías pubijcas igno.minÍGré t r a í l u m v & . 
cius vicem non doleret j prsien:im cumipre^amici mort isf i íer i t 
cania., quo cordc eíTet tam duro ? ü A^ero non folum non doleret, 
fed perviam p o í t eum vociferans iret^Sc non hoc folumj verum , 
carnifices excitarer.vt i l ium vehementius contorquerent: íi au*. 
t em íais ó m n i b u s nondum contcntus íe Garnificem facerct; i n eu-
que violentas inferret manos, amicus vero patien,? eum i n t u e r e - 1 | 
t m & iprepatientem viderét^ícji pa t í ens crimen detegat feppfr 
£ t l i be r a r e^ alium conclemnare, taaien tacct & alterius delir 
<8:umí"olüÍ£ nci l Íe pereat, non omnes hoc exemplum miraren-
t o & I s ytique es tu peccatcrJ& ego, & omnes: Ócnedum m í n i m a 
exparte res v t ada g i l décUra tur : hoc autem ita fe haber, & haec 
con í Í c to t ;Q non eftariea, fed S a n í l i ?auli:qiii.a t u quantum CJS 
te eftíiuodd i l lum cnicífigís & altos excitas vt emeif ígant , íüqui-. 
demeos ad ludendum inducisjad de l e^a t í pnem moueSj & vindi^, 
^ á m iliispcrfuades & vtalia multa crjmina committant compcl 
Iis,Et pro eo qu í hoc facit paíTus eít Chiriílus lefas fummum bo-
n u m n p ñ r u m & hpceft cum adhucin jmíc i e í í émus . Sed fecunt? 
d p i » .tetn pus. quia. tert í a d ic r ejfurgam» •. 
;Eít i taq; dignum raax)ma Gpníiderati^one,yidere quod non. .H-ix 
, A • ; \ i i l i t ] 3 o m í r i l s nofterpat ient i ís ímus i n vno laborejfed gradatim ex 
vno i n alterum progreditur. Tradetur, tllitietHr^JlAielUbitMrcenfpe-' 
í«r,Fa€Ít gradüs pornarum,per quo? ad morte defecadit ad h o m | 
n b nnferi í a lu tcmrhomo cpnffa non in vno peccato í i í t i t fed gra 
SimUei te-étiam facit,pcccatprum,yt d^fcendat ad i n f e rnü . (Jui p p n i t 
pedes fuper pi íHlIum [>«/g-,? U mano J44lmíre7, ] poíi tura i n prln-, 
cipio fcalamm;diHiciUim é retinebitu^^^ ad finem pxocí? 
datj&caput infringat, Vitapeccatrjxoc fceleribus coinquinata^ 
funt fcalae ad defeendum i n infernum , &pccafió peccati eí l p i ^ 
ftilíus, M a l u m offiem j mala cpnucrfa» 
tía-cft.qul<Í)éákjy*¡nt^i0^:fmm.mw:fsfa$ m a l u m 
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t j münüs áffcftum applícas & mala famil iar i ta téácledarisrdíff idk 
erit te non pracápi tá r i per has fcalasvfc|; in infcrnum.Grauema 
l u m eft te occafioni obi)cereJ& v n i peccato aditum patefacerejCtt 
c n i m i n hocí i s ,v ix contineri potcris qu in i n alia p íura inddas^vt 
©nim dicit D i ü u s Paulus^peccatum operatum eft i n me omnem R*W4».^« 
concupi ícent iamrpcccatum fdlicct femel opeíratum hoc fad tan i 
m á m i a b i . Videte i n filijs Iacobj,qui ex inuidia, i n odiü fratris fui 
defcenderunt 8c ex odio in contumcliófa verba deüenenmt dicen*. 
tesjeccefomniatorvcnit& poftearabiofamorte v o l ú t e u m intec 
ficere:vt rabie & fame iri lacu pereat & poftea (dicitfacratus tex-
tus) fedentes vt comedcrent panem.Attedite duri t íem cordis t y 
r a n n o r a m r p o í l q u a m tam immanem&horrcndam crudeiitatera Gw.jjiC 
patramnt,accedunt adconuiuium ráquam gaudentes malo^quod 
l^tccerant.Hoc facis t u in íe l ix pcccatór j qui poftquam tot in iui ta 
commifiÜijtára lasms & fecurus m a n e s ^ ad menfam fedes > & i n 
ledo recumbis t am quictus, acfí contra Deum aliquem i igneum, 
veijnarrnoreum peccauiíres^qui nec videt nec i n t c lüg i t .O i m m a 
nem amen t i an i jó maledidam cxcitatcmjO c<xli,ó terrajó creatu» 
r§ infeníibiies obftupeícitc tanta infenfibilitate. O fratrcs córdis 
mei per vifcera D e i vos rogo v t veftri ipforum miíci 'camíni,&: ne 
i n tam crudele prxc ip i t iu ra dcueniatis. 
Gum Dominus noller lefus Ghriftus itér facerct cu i l l a turba, 
dici t í á n d u m Euangclium q u ó d , CHmaffrojjinqaamHimco><:<ecuí 
qmÁam&c.Qccm cim crat propc vía vt audiuit t u m u l í u m venie» 
t iü; interrogauitpropinqti ior .es:qui ná hic eíl tumultus? qui refpo 
dcruntjvenit maximus illc Pfophcu>maximüs: i i ié lefus Nazare-
j «nus^ille maximus prxdica tor .Tunccapi t exclamare dicens: lept, 
j i l i ^)(tm¿, Mt iacrejrfdbdXfettv* >^  tdceref, Impediebat en im eos 
quominus diuina Verba. quse csieftis M a g i í i e r i n itineredicebat, 
audirent.O quánece í l é cllet modo increpare muitos.qui per vías 
vodferancarA perturbant feraos D e i , qu i füñt i n fuis anguiis & 
facrariis ín oratione5& qui in huius ipfms D o m i n i conueiiatione 
commorantur^ea propter coniurabat fpenfus hilas Hiemía iem di 
cens: Adiuro vos ÍIIIT Hiemfalcm per capreas^cémofque campom Cdttt.f 
m fufcitetisjncqr, euigilare faciatís diledam doñee ipía-vcli t .Adkt 
rat per beftias inationales ac íi í ignií icet , peiores elle beftip, qui 
i t a vociferantur & feruos D e i impediunt , quoq non fácíunt bcl-
te.íjux i i rugiuntjfuncin mohtibus) vbi Jicmiiii officiunt. Sed 
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quid erít , d vociferationes,qüas cx to l lun t /un t t t i rpcs^cí i t jmim-18 
¿ x , quibus aereiii corruiupant, quanto magis aurcs famulorum 
D e i m h o c m a l u m í u g c r e t d k c b a t Daníd1 r V t n e n lóqua tu ros 
JrfAim»io» mtum opera hominum propter'vcrba labíorum morum cgo cu-
ílódiui vías duras. Opera homínu in .S i c a c c í p í t u r h í c h o m o , 
Nonne homines effisjd en:,carnares,&peccarGrcs?Ethorum opc 
l^Cffr.J» ra.neproferri quidera debentjvt Beatus Paulus dici t : O m n í s í m -
mundit ia nec nomíne tu r i n vobís. V t me continerem(aitDauid) 
í ie loquerer verba iníqua, quia tu praccipis Domine afperis cxercí 
fBjthef.S* li>s occupabar & appe t i t u í duris intendebam. Per hoc íignífíca-
v re voló fratres, quod í i eííétis poenitcntes, & aípérccorpus ye-
, ftiútraftaretiSjnon eíEceremini dcprauat ionisvef t r íe prsccGncr 
veítrifmetipfís linguis. HicCÍECUS, quia erat iuxta v iam adeptus 
€Íl falütem rquodf í proculefTet non audiretturoultum jnecfc í - 1^ 
ret, quispertraníiret , & ita^quod adeptus eft, impetrare ñ o n pof-
íet • M á x i m u m bonum eft í iquidcm ó pcccator non es i n vía,, 
cum fis caecus iuxta iter eííe per quod t raní i t Deus. Quod fís ex-
cus,com moran s i n peccato facra ícriptura affirmat. A m b u í a b u n t 
C£ECÍ,quia D o m i n o peccauerunt. Nemofuffieerct ad aliigandum; 
Sanfonem tanquam iumentum,nec ad molam poífet cogeré n i -
í i p r iu s in imic i emsoculoseuuííaírentrquírputasfrater te ad mo-
lam deuincit, Se compellit vt mundo-, & e í u s abieftiíonr íeruias, 
ni í i , quod habes cscitatis c a p i t m m í n o n íufficerentcorapedcs aA 
retinendum accipitrem inper t ica , n i f icapi t ío tegerctur j quid--
cumque videret , nifi hoc veíareturj eümfáce re t reuolare, et'íani 
cum pericurolacerandi fe^Putas ne diabolum poíTe v i n í h i m te i n -
yno vi t io retiñere quin fugeres,autdeleftatÍQnum compedes fuf-
ficjerCjVt i n t am periculofo ftatu quietum te reddant, n i í i quod es 
cjecusSNon profe¿io.ldcó quod príus f ad td iabo íus 6c peccatura 
eft mentem obc^carc.Peccator ergo cacee accede prope iter.Pne-
dicatíones audirejibros fangos íegere , cum feruis D e í conuerfa-
ri.Hsccft vía, quapraeterit Dominus^accede ad camidehis age, 
c t f i i n peccato í i s & h i n c expergífeetur cortuum ad proclamanr 
dum & exorandam mifericordiam á Deo.Et confide-quíaaudíc-
ris tanquam esecus hierquem cum audífíet bonm lefus t. SraHsmf~ 
fítáddueiadfeiCrc^Etcvim accefsiíTet cxcus ad D o m i n ü m lefum 
Chriftum- , . d í x k e t mmCúm&Q&drthyhfiitiM ? Obened ié ius ; 
i t t á lbD€US* .Bencd jda ta i i sc l€mcnt ia ,Éencd i f t a f i t D o m i n a 
m i l i a r 
InQuinqüageíima. A 
»f itií l i nguá tua , 5c os t u u m , quo tam gloriofum verbum locutu$ 
fu i f t i Éia peccator,vidc quomodo te expeftat Dominus 6c pius 
lefus, mifericordiac vocibus te vocans, v ide i l lum fie fíantem i n 
i l l a facrofanéta hoftia ad tua fá lutem. Si daretur C á i n in inferno 
commoranti h^c libertas, quidfaceret? Si Abfalon 3 aut alius ex 
damnatis tantam libertatem haberenr^quantam tu habes ad i m -
plorandam mifericordiam, quomodo eam implorarent?quid igi-
turfacis mifer? ingredercin petram^Óc abíeondere i n fofla humo 
afacictimoris Domíni^Sc gloria maie f ía t i sems . Cofuge ad pe- E/á/.i^ 
tram Chrifíumjrecludere i n eius dminis vulner i tus , ficut del in- simiU* 
quentesfoíent quacrere latebras vbifolenr ía tere jautfolcnt confu-
gere addomum alicuius potentisjqui ees tueatur.Confuge adfan 
ftifsimam humanita té jquac diuíni iat is eft domus: hic protegeris 
» 23 terribili iuftitia gloriofs maicftatis.^Vis?aut non visfquid expe-
las; l D i c cum caeco, D o m i n e vtvideam; & adiura eum per eius 
snortem, & per amoren^quo pafllis cft:quia hoc eft myftenum, 
quod hicreuelatur3qu6d cum Dominus de morteíua agerer, p e . 
t i t caecus vifum, & impetrauit . Sedproh dolor, nos e cótra fací-
mus , quia modo cum agit fan&a Ecelefia de morte íijí fponfi fa-
cratifsimi magis obc^camur.SirepeTÍretur patcrfamil iási tafol ic i SimilK 
tas bonif i l iorum íuorumJ& augedi diuítias, qui cum ad hune fí;-
nem^aliquo iterfaceretj&cum practerirctaliqua ciuiratem cum-
quealter ac erat credercturja iudice ten eretur & vapularet: & tan 
dem fuípenderetur , fi hic periitera&ccrtiores faceret fJÍQ> fuos, fi 
vero ipfijquo die literas acceperunt, nui lum dolorem oftenderent 
ícd p a m i facicntesid^adludum & conuiuium properaient, qu id 
ajdetam impijsíilijs diceretis? G Rexcoeleftis^Páter nofter t am fo 
l ic i tus , qu i v t primog,enituram noftram adaugeret, vías afperas 
redemptionis cucurrir, 6c aHus, ac erat exiftimatus, necromanti-
cus e n i m ^ t u m n l t ü o f u s ^ populorum ccncitator drcebatur}fia-
gellatus,crucifixufquc eft.Scribatur ^ait hic pijfsimus Dominus) 
cpiftola ad filios m e o s ^ narren tur illis omnia^quae m i hi cotice e-
runtj c ú m eis feruirem > 6c hace epiftola illis legatur. O Euange-
Kum D e i , quod eft cpiftola Patrisnoftri lefu C h r i f t i , hax nobis^ 
hodie Icgi tur : t u ve rópecca to r audita epiftola de morte patris 
tui íhinc exu/vteas ad nimis edendum, ad ludendum;, 6Í ad alia 
pilúrima impemnentiafacienda?quid fperas horno prqtaii jngra 
^tüdíne: J t o d i c x t f i eíTcs.yilttp dcbuiíTcsrcc^'á:»^ <Sc?a--
Cis contra; qttia\mutto plus obcxcaris. Quo potéfl ¿mpílus homi-i^ 
num nequicia pemcmre? Aduert í te crgo fratrcs mei, quia adrcfrg 
Sfmfk, nandam di í íb ia t ioaem h o m m dieru nobis proponic Eccleíia hoc 
EuangeUum. C u m inf lámatus c f l ardcntifsiimis iguis p o í l q u a m 
inulta aquaiUi i n i c i a cí\}8í p arietes funt i am d i m t ú c d m aduer* 
t icuí n ih i l fufiicere ad i l l um extinguendum,fed pot iús ipfum ma 
giS inc i t ad , v l t i m u m rcmcdiura e í l afferri fanftifsimum facra-
ÍÚentum:íic videns fan£la Eccleíia ignem cdendi^bibendijiocan* 
. r ¿i j&c.qui hoc m á x i m e tempere concitatur, qui , nec verbi diuinx 
aqua potcí l e x t i n g u í , neeparietum dimtionc jquae e f tpropin-
quorum amieorum mios,prQtrahit Chrif tam crucif ixum, i l l u -
fum3& mortuum,cum vocibus,vt v ideat / i proderir. V t i n a m fuf 
fcciathoc. E g o h e r i h o c c o n í i d c r a b a m , Vah ,qu i tumul tus íquse 
voces, Scfonitus? qus laetitia, & quarc,repoitarunt ne C h r i í l i a n i i i 
aiiquam v idor iam de infidciibus?Rcduíli í imt haeretici, conuería 
i i m t aliquot regna a d f i d c m D o m i n i n o f t r i lefu Chrifli? non, fed 
quia Chri í l ianos vocat Dcus ad pcenitentiam,voluntpnus tradi 
diabolo,ne po í l eá eam pofsint faceré vt debent. Pudeat vos fra-
tres mei tantae perturbationis, recolligimini cum cenfiderationc 
carum rerum,quní in hoc Euangelio aguntur : v t Dominus vobis 
g ra t i amf i i amla ig ía tu r jC juag lo r i amconfequa in in i j adquamnos , 
perducatlefus Maris¿liuSjAmen, 
Feria C^iarta Cinerum, 
Cum ieimAtk nolite fíeri peut hypocriU triftes* t 
&c. Matth.^. 
O L E N S D e u s e d u c c r c p o p u l u f u ü a crudelifsi-
m a A^y pticaptiuitatejappamit famulOjfuoMoy 
í i ,6choc 'negotium cum eo cgi t ,vthfc Hcbr^is na 
tiarct/Sccmnrege Pharaone de l ibértate ageret, 
A^ir fan&us videns qua íaboriofum & difficile m u 
nusfibi c5mitteretur,dixit DeorNon credet m i h i , 
í i écaud ien tvocem meam , fed dicent, non appa ru i t t i b í D o m i -
B W . 4 . nus.Nec populus(inquit)credet te ¡spparuifle m i h i nec rex Pha-
•;4i: ra®' .. 
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a rao nie a l íqmd ^f f i j j i abk . Deus vt M o y f i fidem faceret illos 
fuis verbis crediraros eíTe, tria.ilU í igna dcdit ad approbationeiíiji 
ík í myíleri)3ínt€r qux v n ú m f u k , cjiiod aquam i n fan^mnem 
conuerteret. A l i u d cxcellentiusbcnefidum intendk Deus in nos 
conferre i n Jipe fanfto temporequod eft abftraherc nos á pecca-
t i capt íu i ta tc t enebr i s^ m i t t i t c o n d ó n a t o r e m q u í vobis hos 
t onos jmneios aflFerat.& iterpatefaciat,quo exhacmirerrinia 
ferukute e x h u r ^ praccipit v t i n executionc fuiofHciijaqHás m t ¿ 
dat i n fanguinem verteré . Aquae funt p o p u í i , v t i n Ápoca lyp í i . hfec.yj* 
A q u x m u t ó j p o p u l i m t i l a j & c . H x a q u ^ m r a n g u i r i e m 3 <8c poc^ 
n k e n t i a m j & i n v m a m m e m o r i a m m o r t i s I c f u C b r i f l i commu-
tandae funt, Etquanquam officium fcoc eftdiffieile & laborío-
furn^ & quod t i meat exequirexccllentifsímus quifque tamen con 
I fortari debet his verbis, quae d i x k Dominus ad M o y f e n . Ego E W . j . 
ero.tecum & inferius:Ego ero i n ore t m H a c f p c incipimus prs.1- E^«»4» 
dícatores plerunque orantes D c u m , v t adimpleat promífsio?-
nemjquam feckjCum dixk* Dabo vobis es & fapientiarn . N o n 
inodo hocrogabat Beatus Paulus/edfideiibus commendabar, v t E/^ / t^* 
feraent i í s ime á diuina M a i e í l a t e peterent^ diecnsí Pc romncm 
©rationem 6c obfeciationeni, ©rantes orfini tempore i n fpiritUj & 
i n ipfo vigilantes i n o m n i fnftantia & obfecratione pro omnibus 
Xa.nftisJ& pro me:vtdemr m i h i í e m i o í n apertioneoris raeixmn 
fiducia no tum faceré Hiyíler ium Euang€lij,pro quo legatione fun 
gonin cathena iftaj i ta v t í n i p í b audeam prout oportetme loqui , 
6cc. V a h quae tant íe ex.aggerationes? Necefíarifsisiuin negotium 
cftpraedicatorem habere venuftatem 6c robur,vt fine hugnano t í 
5|. moreprxdicety6c íynceré verítates annnntjet: quando quiderii 
.. San&us. Appftpk-s jtam exa ggcraté:6c tot verbis cci imi endat, v t 
orenti6c fupplkent o m n i íenipore,6Lciím magnofpir i tH, v t í lb i 
concedat Doin í i ius audaeiani'quandoos ftium apperiierít.vt; ^ 
p rehcn í ionem non difsinmletj 6c adinenitionem mundo ncceíTk-p 
ríarnexplanct.Vnumquodq; verbum cxeis^queB.Apoftolusfii . 
pra dixit jefídigniísímKm magna coníideratÍGiiej^í omnia nobis 
íeruiimt^vt noíjnetipfos qui fumus pra^dicatores excltenius ad ea, 
petenda.qtix ipfe rcgabat^qui no tot dona, quot lúe diujnus vír , ' 
accepimusjvobís auditoribus c o M i e a d a j i tes^t cadem ciira^qiia 
Ipfe vokbat^obisfaucatis» 
E s 
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E x f u p r t á i ^ s patct officium noftrü eífc c6u6rtér« aqüáí qüáé | 
font popüli / ín fánguincm poeni tcnt i^ . O b hoc nobis proponi t 
fanéla Ecdcíia hoc facrátum Euangcliam, i n ^juo no f t c rd iu inú í 
Magiftcr Icfus Chriftus nos monet dicensiCumieifináns nolitefieri 
Jim hyfacriu trtjiest&f . N o n prohibcc hic Dominus vcram triftí-
tiam^cjuam pro pcccatis habercdcbemasi fcd í i í l a m hypocritaru 
inaccr íem v e t a t ^ fiquidcm omnes pcccauimus, rat ioni conícn-. 
tancucf t :v thacvera t r i f t i t iaaf f íc iamur jquaafnc iebatur D . P a i t 
luSjVtlliis tam notabilibus vcrbis exprefsitj diccns: V c r i r a t é d i c o 
R«»rf.^ inChr i f to Icíu^non mentior teftimoniurn mih i perhibente c o n -
f c i é t i amca in Spiri tu fan£lo:quoniam trif t i t ia líiihi magna eft, 
&conrinuus dolorcordi meo;optabam enlm cgo ipfc a n a t h e r á a 
cíTe á C h r i í t o p r o fratribas raciSjCjm í u n t cognati rnei fccundum 
carncm.AttcnditcquotiuramcntisnobisafHrmatmagna5ccon é 
' ' t i n u a m t n f t i r i a m c o r d i s f ü í , q u a n d o d i c i t p e r Í e n i r a Chriftüt pcr 
<:onfGlentiam racam,& per Sp i rkum fan£lum;verum dico. H o c 
p r i m ú ex hoc poffumus haunrc,quod iurarc res m á x i m e neceíTa 
rías non folum non cíl pcccatum^fcd cft aftas m a x i m í e reuercn-
t i ^ & a d o r a t l o n i s l a t r i a e c & i d e ó c x íe meríeonus. Secundó decía-
raturtempus,& ftatusjn quo Sanélus Paulas optauk anathema 
eíTc/videturenimdurum atnrmare, q u ó d fanélusi ta diuino Icííi 
Chrif t i araorc captas deíideraret ab eo r e p a r a n ^ íic abfque fta-
tuto tempore tprxc ipué c ü m fummopcre dcfideraret arétifsimé 
huic diüino fponfo v n i r i & hoc dcíiácrio m á x i m e torquerctarjVt 
dixitadPhippenrcs.Propter Chrif tum omnia detriraentum fc-
Whiliptl, c^^c arbitror vt ftcrcorarvt Chr i í l um iucrifaciam, & inucniar cu 
iilo.Peip5diteattentirsimciilud:inucniar cum i i lo . Quomodo er 7 
g o c o m p a t i t a r í V t i n t a l i c o n d i t i o n e a b i U o fummobono cuperct ~ 
íegregari ? Legimus quidem, poft eius coíiueríioncm i l ium oraf-
fej6c cognatorum fuorum coñuerfióncín op ta í r e :nanquam vero 
legimus^eamá Chrifto feparari dcfideraíre:vt dixir ad Romanos, 
IUtf*<,i©.« Fratrcs voluntas quidem cordis m c i , 5c obfecratio ad D e u m fie 
pro illis i n falutem, Quapropter dicendum eft iux tá fenfum ráa 
DMiera. x i m o m m D o f t o m m , 5 c p r x í e r t i m D i u i H i e r o ñ y m i fuperepi-
fuf.epifí.ad ftoiam ad Romanos> hsc verba: Optabam ego, & c . Reverenda 
íkamt,? efle ad t e m p ú s ante eius conuerfionem, & íic narrans affeíhira, 
quo fuit i n ludaifmum J& Hebraeos^Sc ze lñ traditioii ií patern ar 
próptear 
¡Giiícmm, 
proptcr qubd t a ñ t o p c r t nomen f a ñ í í u m D o i t i í m noflrí Tcfu 
Chr i f t i pcrfequcbaturtaffirmat fecupcrcanathcma c í l e a b eo3& 
i d e ó p e r p e n d í t S .Hiéron.quod d i x i t : Optabam egoanatJiema, 
& c . i n pr3stento:non d ix i t j opto nunc: ficut criarri ad Ga la t . ¿i- eald,u 
x i t tAud i í l i s conue r f adonem nieam al íquandomiudai íniO; , quo^ 
n i a m fupra modum pcrfcquebar Eccleíiam Í 3 c i : & fíe hic dick, 
quoddef ídcraba t ,v t i l i i c , quodpcrfcquebatur: vultdicere ita fe 
pertinacem cfTe in illa a í fe í l íonc .vt diccret: O v t inam m i h i non 
accidat^quod alijs Hebradscontigit : qui ad Icfum Chri f lum con-
uerfi fun t . Y t i r i a m ego ab co , ciufque doí l r ina femper abhor-
rcam : v t defendam cognatos meos, eorumquelegem, & ftatum. 
-Etpropterhoc tantum peccatum , tamque abominabilcm in f i -
delitateni j a i tmodopon: conuer í ionem fe m a x j m é contriflarí : 
5c continuo, & intrinfeco eordis dolore áffici. Q u i cnim veré 
D e u m aniat , i n dies magis ac ra a gis contriftamr} quod i n t am 
bonum D e u m , ac D o m i n u m peccauerit, A d imi ta t ioncm i g i -
tur B . Pauli confentaneum tñ > v t cur e mus habere veram t r i f t i -
t i a m , & non f i é l am,&cum ipfa ieiunemusj& corpora noí í ra mor 
tificemusí& cum ieiunio multas virtutes cumulemuSjVt hodierna 
cpiftola monet: Sandi í ica te í e i u n i u m , & c . V t fit ieiunium fan-
¿lum,fcindite corda veftra, hoe enim quaerit D e u s A r b j t r a m i n i , 
co quódí i t i s tot horas ielunantes^Dcum m a g n o p e r é delcftarijVt 
famc pa rea t i s ?non /edpo t iú s vul t vos bonos eífe, 5c ad hoc i n í l i -
tu i tur ieiunium. 
Hoc autem difficiims e í l , 5c quaíi impofsibile, feilicct, mala H/VrftiJ, 
c o n f u e t u d i n e e x p o l i a n , n o n d i c o e í T e i m p o f s i b i l c , fed diff ic i l l i -
i omuñi :5c hocfignificauit Hierem.Si mutarepoterit Aethicpspel-
lem fuam, 5c pardus varietates í u á s , 5c vos poteritis benefacere, 
c ú m didiceritis ma lum.E t í i A e t h i ó p e m frices o m n i Tapone V a -
l e n t i f , 5c omni aqua maris i l lum laues.niger tam en m anebit:etfi 
T igr i s quíe multicolor eft 3miliiestonfa fueri t , eifdem cum colo-
ribus lana remanebit: 5c fi habes canos, 5c barbam radis 'y v t eos 
difsimules : po í r ofto dies ftatini apparebunt} 5c í i a t im radices 
proferent. Malus irnos eft mala radix.. qaz inclinat.ad opera , ex í^rjfftf, di 
quibus ipfa ge rminá t a éft: 5cdicere malemoratOj vtconí l ie tu- mem .^^ 'r 
diñe mute t , e í t c i praecipere aliquid^quafi impo í s ib i l c jd eí^diífi- mmfi<e*A* 
- c iUimum.Quoci rcád íx i t Ariftoteles, Confuctuc'o e í í altera na- o* j . t tÚt ,9 
t u r a , i d eft, confuetudo* 5f na tu ra , candem habent facultatem i o , 
«juam 
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^uamekem deberemus d i l i gentirsime cauere in ínítío malomm 11 
l ie m malse cónfuetudinis tyrSnidem deucniremus. Scruate mo^ 
do hoc p d n d p k m íttihi, ad quod po í l eá didurus fum. A n i m a & 
cotpüs i u m mul tum difpares.tam i n eflentia, quam i n operado-
íiibusiati ima cn im cíl fpiritualís.at vero corpus m a t e n a k , & gra-
tóla, 6c q^od'a ni m a volt corpmrenuit . C u m igitur hace dúo ita 
i m t t a m d i f p a r k ínter íefe, quaeeftcaufa quod cft ín te r ta, tanta 
. a m i c i t i a t q u o d í r a n j m a e f t t n f t i s ^ o r p u s arcfitjfí 
pus eíl pukhrum & hilarc.íí corpus valet animaIxtatur, & c con 
tra .Dcn iq ; nec anima á corpore^nce córpus ab anim a vcllct rece-
der£;quid tá familiaria híec duorcddit? conftictudo diuturnac fo* 
cictatisranima enimnunquam alibifuit , n i í l i n corporc^ncccor-
pas aiiquid aiiud cognouit, quod fe animaret prxtcr an imam: & 
ideó tam intrinfecus fe dil igunt. 
E x hac mutua beneuolentia folet anima: m a x i m u detrimentu 
Stmfle, procedcre.Habes amicum,qui rogat te vt ipfum comiteris,ne eius 
amicitiac renunties,vadis cum eOjóc illc commit t i ta l iquod crimen 
c6tingit ,vtpropter a m k ü j t u i n pat íbulofufpendarís : boc mifer^ 
Kmnáj'' a^ imaefúcccd i t .Quaprop te rD.Pau lusd ix i t , í i fecunducarnevi-
xent is^moriemini , íi fcquimini^quod caro expofeit^mortuos vos 7 
íudicat-Cjquia ipfa v t p l u r i m u m animam ad iniqua ducir. Ethoc 
KÚWÍUJ» c t ^ fénfit S .Paulus .cúm d i x i t : N o n efl: bonu in carne mea. Q u i d 
dicis ApoflolcgÍonofe?videris philoíbphige regulas ignorarc.Pro-
bitas & nequitia i n vo lún ta te í i t^ funt ,coí pus vero expers efl: ra*, 
t ionis & voiuntatisj Vt .a£lusbonos habeat, quare ergo conquerc-
StmiUt ris5 Si Videretjs hpmin^tn- i n vía m á x i m o vulnere pcrcuí íumjeí íc t 
bonii ;ai lpam i n gladium conferre, & d i c e r e . O q u á maius g l a - i r | 
dius^quám atrox Vüinus in tu i i t i l l i h o m i n i í n o n profeéló:quia en 
Es ñ o n fuit i n culpajíed homOjqui e ü m direxirjVt aliu percuteret. 
Sen fus exteriores de fe non habíét bonítatcm;, vel ma i i t í am mora 
lem^nam hoc efl i n anima:quare erg© dicis: no efl bonum in Caí'-
nemea?In liisomnibus í ignif ícatJquodcarnísdcprauat io & rebel 
jD .T^.,Í. ü o n5 iñcl inat a n i m á ad b o n ü aliquod. H i n c affirmauit S. Tho* 
1.^.74^.3 quod peccatú e í l in parte fenritiuáJ& voca tpecca tü , defe<aü qu? 
habet corpus.quód fe ad terrena & i l l ic i ta inclinct; quod íi nialae 
x incHna t ion ímalaadd i tu rcofuc tudo^maxíma v í o i e m 
, nccefiariiis.vrab ea a b í l r a h a t u r . Canis fó l i tus i ré ad n^catonum 
S m k * s d l a m b é d u m ccuorem v k flagcilatiis poferk cohiben, quin illuc 
catt 
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i 4 ca t : fie ad reddendum eáf lum ScabílincnSiluxurÍGrum 5¿ edax 
corpus j opus eft ieiuniis , difciplinis, cilicíjSjVt ita miferam aíií 
m a m ad perditionem non ferat, Fingunt poetae: q u ó d lu£lans 
Hercules cum Gigante Antspo filio Terrae , quoticrcuncjue i [ . Smile. 
lum hurm proftcrnebat, aíTurgebat Gigas nouis viribus contra 
cum^éc ratio erat, q u ó d videns Terra filíum fmim humi deie-
¿ l u m , cum nouo aux i l io i l l i occurrebat. Aduertens Hercules 
hoc , d ixi t : n o n fie efle debet^fí enim farpe hunc humi deijeio rot 
viribus i n me infurget , v t me fuperet: & fie eum á Terra fuftu-
l i t , & i ta brachijs coarélauít , v t animam ab eius corpore abñ ra -
x e r i t ^ Gigas fuperatus manfer i t» Quod ex hac fábula poííuw 
mus elicerc vcrifsimé0 c f t , qupdfi i n hocluf tamine, quod eft 
í n t e r animam & corpus, anima patitur corpus i n terram inc i -
í j d e r e ^ h u m i iacere edens, bibens, dormiens, & delicijs circun-
datum.femper nouas vires contra eam recuperabir, quibus i p * 
fam perdat: remedium i gitur e ñ i i lud á térra tollere, fame, fiti, 
ac poenitentia, & c . V t Diuus Paukis dic i t : M o í t i í k a t e mem- Celef.f, 
bra veftra^quae funtfuper terram. l i l a membra , qus t am ter-
rena fertisjtamcjuc fortia propter terram monificate ea.ne áni-
m a m oce ídan t . Pifcis i l l e , qui cum fub aqua eífet,volebat T o - T c ¿ , ^ 
b iam interficere y á fluuiodeduftus debilis remanfit. Auferear-
n e m tuamjac feníuaHtatem ab aejuis volupta tum, & experieris 
q u á m cito mortifieeturjfi enim caro tua íiib ipfis ef t ;vi^^ 
let dcuorare. Quod íi mih i non vis credere , incipe frater aliquos 
dies agere poenircntiam.Fil ium Prodigum fames ad domum pa Lirf.if» 
t r i s fui reduxit:fictcfames 6c jciunium per oftia D e i patris tu i 
: introducent. 
Sed qu3erens:fi t am ncceíTarium eift ic iuniumj quarc non d i -
zát DominuSjieiunate .exprefsé praecipiens ?Diciíe: fi videtis do- Smjfa 
mibus veftris i ^ncm app l i ca tumA easvndique cernitis inf íam-
inarijexpcaabitis.vt pr.Tcipiatur vobis, quod aquam inijciatis? 
non profe<ló:vos mctipfí curam habetb. Ta^n accenfo igítur fen 
fuaiitans igne,confcientiaquc veñra ío tpar t ibus srftuantej & cor 
pore veftrp i n carbone ignis Cüniieríb,vo$ qui h^efentitis 5c per 
di t iong veftra cerpitisjquauis ieiuni) p r scep t í i non efTet: ipfa ta-
ine naturalis á d m o n c t ratio,vt aquainíundatis^abítiiieatís^ 
sunetis; & ideó Chnftus Dominus nofter híc pr^fupponí t t á q u f 
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Ecclcfiaftaiui t íub pnecepto t empus jn quo hoc ieiunium potífs! 17 
i n u m í i c n o p o r t c a t . Max imamaf fe r t admirationcm > quod de 
fandlis iegimuSíabftinentiaíCm fe dederuntide poeriitcntia.)quain 
cgeruntívt t u vero carne 5c fanguinc plenus^ftatim excufationes 
quserisrquodcsdebilisjinfirmusjquoddolettibicaput. Deus autlf 
omnla confpicit,5e quamuis í i t ,y t tudicis 3 tame oporteret te co 
fortarijbonoqj animo eílc 5c vinliteragere. 
D w f . t o , Praecipiebát Deus^vt qüandofili) Ifrael exirent ad belium con 
trahojftesfuosappropmquanteiamprslio, cum i a m dimicare 
vellcnt, ducesperfingulas turmas audiente exercitu prociama» 
rent: Qtiiseíí: hombjqui aedíficauit domum nouam, 5c non dedir 
c a u i t c a m í v a d a t ^ reuertatunndomum fuam jne forté mor ía -
tur i n be l lo te alius dedicet eam. Quis eft homOíqui plantauit v i 
neam/Scuondum feckeam e l f e c o m m u n e m ^ d e q u a v e í c i o m 1;^  
nibus iiceatí vadat, 5c reuertatur i n domum í u a m . Res certé mira 
bilis.PraecipiebatDeus praconio declararctur, v t q u i aliquibus 
negot i j seüen t impedki jdomosfuas reuerterentur, i l l k poftquara 
t am lorigú iter conteccrant,totquc ac tantos labores fuerant petr 
pefs^Scj io leba t^ tdec larare tur i l ia t ím.quando exerckus confia-
batur i n fuisproprijs patrijs.O D o m i n e quorlum volebas, v t h i 
t a m magnisitincribus ad bellum i ren t / i antepracllu eis, v t reuer 
terenturpraccepeurus c ras ívokba tDcuSje t f i i l l i inconuenientia 
habebant, vít aliquid tamen ex fe faccrent, :5cpromptam obedien 
t i am pracílarenupofteá veroeispraecipiebatur, v t reuerterentur, 
quanuisnollcnt . ln h o c o f t e n d i t u r ^ u ó d q u a n t u m u i s tenuis , 5c 
í m p o t e n s quis ík^quaaitü ex fe eft debet curare vt bene operetur, 
¡^ 5c virtutis opera comprehcndat^5c ea incipiat ex fe ipfo. Aü) de-1 ^ 
b e n t t e i m p e d í r e a e i l l a facías j ^ c t u inuitus opus inf t i tu tumde-
bes rclinquereí5c fie ex tua parte faclcSjquoddebesjSc Deus tuara 
bonam voiuntatem^cceptabk. 
s" jyiútx\teúus:Xlumieitm4tfynofa^ O m -
ncm h y p o a í í i m ^ í i í l i o n e m fugite^n é bonum opus hoc maloco 
taminetis .Tu autem cum ieiunasjvn^ge c a p u t t u ü j n h o c fignífi-
cat, quod opera noftra bona debent eífe aliena ab o m n i ftcec /5c 
%imiU* contagioney5comni bona circunftantia comirata. Sicut auru ex 
naturalfua eft op t imum , 5c pretiofum commif tü tamen cu ferro 
viiefckjfedcamiápidíbuspretíoí is p lusvalc t , 5 c p u k h r í u s m a -
net : fie bona opera eomkata malis circunftantis valorem fuum 
a jn i t t un t 
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r o a m i t t ü h t J & honh cjrcünftantijs comim£la pré t lum ácqulrut . Ec 
cúm icmnium fít opus optimumiconiungi dcbetbonis circunflá 
t i j V a " q u a m m^rgar ' t 's^cut^an^a^ntent ' lonif 'vt fiat ptoptcr 
Vnúm Deuni.qui videt i n abfcondito, ab omniqucfscc oportct 
^e-ptírgamm,¿pi^cH>U€--Wc.cxprimit., .quodab hypocrifi dc-
bet c í fea l ienum, quod cíl tantum malura vtdicat Diuus Paulus, urinj§.4¡ 
.ftypocrilim c í f ep rox imam quadam djfpofitíonem ad haerefim. 
I n nouifsimis(ait)temporibu& difeedent quídam áfidc.Et quo jtí 
:«efé?m hypocrifi ' j&hypocüta eftfimili imus SatHaa^, qui tran-f-
' f i ^ a t f e m 'Áñ'gekm'lücis^ciito fí.t.t;am- obfeura caligomceft-qiii u C i r . i u 
cum fit malus.vult videri bonus. E t y t magis exaggeret ^ v t hoc 
malumfugiamus^cum díxifTct i n plural i^um iciunatis,dicitpo-, 
i l e á ín fíngularivTu autem cum iciunas, Hebat enim cum Dcuis 
^lípaaedicabac^quod & nunc fitiícilicet^qüod cü pracdicatoi- aliquod 
vitium.rcprehendit, cubito innuísvicino. tuoydieens: [ 0 aue mano 
^Wí/^ r í^ íVá^r r f^ /^ f f^Dicun t j qui hoc Euangeliura audiunt: 6 ; 
c|uamreprchendit íefus Chri í lus filius D e i hypocritas , 6c illos 
Pharifaros.Aduertens jDominus,quiaiiIuAquod de te dici^tu alij 
Sattribuísyreddit in^ngülarijdicehsiin» é u t m m m ieinnas. T i b í dico, 
aquí vetba mea I n á l í o s conij cis. 
Res máxlímé ncGeíIar i^font^quasDominusnofl ier Ic íusChr i 
Hus i h hoc Éaangeí io nos docuit. Iciunare enim ieiunium fanéti 
ficatum.cum lachrymis^planílu^Sc cordis confraftionc } & o m -
ñcs thefauros noftros i n czelo collocarc, & cum ípfis cor reponerc: 
funtres, quse ad faluationem n o í l r a m m á x i m e conducunt, vel ^ ' ; 
po t iüs é quibus noflra falus depender.Etvt nos ad earum exccUr 
- a i t i o n e m i n c i t e t . v t k u r f a n é l a t c c l c f i a h a c x e r e m o n i a r r c i l i c c t / i o n 
t ibusno í lns ciñere ai appon i t .&d ic i t : Memento homo, quia ci: 
n ís es, PraccipiebatDeus,vt peraé lo facrifício vaccje riibras^quae Numap* 
pro peccato ofFerebatur popul i , cinis eíus reruarctuneoiiiget au^ 
tcm vir mundus ciñeres vaccae mui t i tudini fiiiorum iíraei í n 
cuftodiarav&in áquamafperfíonisí. Quarc Domine hoscincres 
lubes co l l ig i ; nunquid adeandificandos pannos ? N o n , íéd ve 
ex eisficret lauatorium cum aqüa,s v t omnes irrcguíares,qm res 
.mortíferas immundas tetigerant, hoc vnguentum attino-ea 
tes mundi ficrent . O m á x i m u m m y í l e r i u m , Hoc latiácmirt 
• Silos^  aptos reddebat, v t ; po í l en t templum. higredi % Q u i d f o -
Quadrag.i.pars C ciet 
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cict a n í m a l r r e g a l a n s per pcccatum mortafejVt inun^etiirj & ad ^ 
altare D e i acGedat?SckíS quidírecordetur^íe efíe emerja &ad;l&Qc 
l á G h r y m a m m a q u a m e o n i i p g a t i r e c o r d a n s i q u ó d 
In t remendoDeliudidofe videbit .O quam botomu vngüen tun j , 
•ó'quám füauis Angeloru aqi^ ,q i i i i^ú^atur - .án imaiq .wx- íe t í^ i t 
v c > resimmundas, & ; morrifcras. Eiahomavide^quidhe^tetigens, 
Vide quid raanns,quid pS3quid ocüli:qtiid dci i iq , tetággrint aurei:. S 
A^uer te qualbín tereddidérisj(guábiiimmiiBdum><^nÉárnij3a¿3, 
& itiaEtíjuiTi. Recordare tuiyvtéic hoc diuinó íemedioconideEai t s 
»i * / : níprs arr ipéret i ^ü id eílet de teAaut^ i í f faeeres afearte 
cpgHi t iaad í tu tmaper í tad Deii i i ia mi 
I n triumphis Romanomra Irnperatoruni j fe í r ipcrponebat i i r 
l iomo vrlifsimus if i curru cu Jm^tízx.oxtic^xxm}^^^hmíÚ2í^\ 
ktipnibus^ afEceret. ( v t Mifpari é -dicitis)Lc ¿uflL^exmé*.'} J b © ^ ^ * -
í o t honoribus codecorat^sin ruperbiam éiFerrecur;iÁ:diier,t3:re0^ 
tiles abfq; De i c o g n i t i o n e j q m o s ^ i o d o s ^ a B r e b ^ t í V t l i ú m i ^ W n 
lu r . O Cbr i í l ianorum m a x í a i a confufioyqui futiius orthodoxefí^ 
jdejlumiraeiUufl:ratii6c fatórBuangel i j^ 
-^iminam-n.^mcqu^xa^nQUiídedíceotis verbü; poíBiínus tolerare?: 
Ideó fanfta Eccleíia dMigentifsim.e qu^fiui t feuric modum iutan 
dii&dedecarandiiios vocáns iios lutum'Sc ciner ie i i i^ i ios adAio-. 
Eens> vt recordemur. quÓdJut i tm% cirris 4imus. Qieífícacifsimaín 
remediuraad'noftrrrbohiiin q ü ó d dicatur tibí iuu'em perpol i tó , 
t i b i I>ofí3me puichraejt íbipriraarioviro & potentiy.tibi dodifsi-. 
pfah&.Jf*] H^IO & eruditifsínio.'lutum ¿c cini's eftis. V i ide itt- ¡F fe lmoiep tua - • 
gefi-raoqumt©; ®oftrai:raii{latÍQj^cÍD:.Co^'taBos lio-isjii?-ís;c^ifc^i 
. mr t i b i ; Altera-tra n íl atio dácit:.S*ip erbia hom i n i s confit ebi ttrr t i b i . 
D ic i t i s /üifpáné,'[4Fa¿t»6 es úmklfis fmfamkütcsv] Spirítuis a ltos ge 
- : rit.Et;fethominés<má^naéeogitatjo«isJj&p'db-i/&;'elati-J cúm m i -
nus exiíliin ant I>ei p e r m i f á o h e , incidufi d iri febrim^ ve i proci-
d i t á tefto.teg«la;péreutiéíisíe0s;& in inftanti £erévita a m i t t ü t , 
¿Sc-eofum cogí ta t ióhes '&ínanis gloria peri 
vanus , Ét horunTÍuperbia., quis ( i t Beusegiegié;confiretur . 
E t feliquiae cogitationís diem feftum agerit tibí.:- fikk 'vl ter iús: 
" ^ á l i s í n a a e t d o r n u s Magnatis í i Y x o r vidua>fí 1 i) eius o rphan í . 
fcmnt, v t tibí díem fe í lum celebren t V o m m é. Deus j t i eus. V i d e n 
t e s c i t e d o m © * inhabitaras / Sc dereliftas, Scpr imatum, vulg®, 
I t / ^ f ^ ^ r m ' f o í ^ í F ó r & d i c i 
die cácbramur i feonorc^Dei iqma- r i i ^ fc f t amrDeus í fu -pe í o m -
3iesicreaturas pr<Tpoieíitirsimus e i í e ^ e i u s poteftas, & honor ofte 
tTim^Sc noftra vilitas, & abiedio aduerticur, nobi íque declaratur 
q u á m pama fides ílc huíus feculi icbus adhibenda . Moabkides 
feáxlme confidcbant i n irám s m i é í i ^ iníhuÚis ex stoíbis laten, 
tóiií^rzeeepit Deus Propl ie t^ vt eos adnjonerent ne coíl isiateri 
¿p-bus í iderent . -h isqui is tantur fuper muros coiflílatcris, loquimín í 
/piagasifuas;SicfanftaEeciefia hominesadmonetJqu6d qui fms I f ^ f a 
víribusJ& iuuentuteJ& fecularibus rebüsn i tun tur^n co&o luto co 
fidunrromniam retuin exí tus .aniniaduer t i te . .Quaproptcrpecca- -
tores.ludite iam, deíe¿Vamini/ deambülatc: tempiis enim venier, 
cúm.omnia-per ro íue t i s .Ofra t res in Chrifto le íb non ira í i t^pro-
fiW vo^ís haé l an f í e adaionkioncsjne patiamini^vt i p í x vobis-m 
carnifices:conuertantur;qmbus crudeliusin inferno torqueaminv -
q u ó d ipíis non víi fueritis. 
? V i i u m ex maxií i i is verberibus, quibus Deus Pbaraonern^f f í i ^ 
Icl^tícrutCiriiphcsíónlriis- 'puluis íerreVjerfas eftiri -Ginlphes- per .* 
tota térrath A e g y p t í , 0 admirábilis D e i pofent ia ; ta í igéí isAaron 
Vriam partera pultieris.totus puluis in tota térra Aegypt i cónner-
l^gfüs c f t i h Ciniphes. P o f í e t p i o f e ñ o Deusfacereyyt crnnis tbrra 
i n leones pardos^vel dracones conuerterctur: fed n o l u í t , nifi eos 
tam paruulis,& viiibus creaturis ad raaiorem eoruni cohfufionem 
6 c i g n o t ó i ñ i a m c o m p u n g e r c • &ext imulare . Eteftvaldenotan* 
dum Deünvha-nc m a k d i a i ó n e m éis íminiíiffe abrque vlla prtT-
uia á d m o n i t i o n e . a i m i n •estcris prioribus Pharáoneni femper ex 
liortatus fuiflerrfed ir i if i t eaW tep éte & i m prouifam, quia cúm't&-
ties ci im admonuif íe t , & ille emendara prote í la tus fuilTet, non 
fplum Deo & hominibus nientitus fuerat c i im fe non correxiíTet, 
fea potüis pelor redditus c r á t ; 0 ftatres quoties-Deus vos ¿ o m i n a -
"tüs eíl: j & flageilamt, & vos emendarii- propóíliifíis : & ( vt dicí-
t í s ) lAlfMltaitevdeftt I ñ tidtmmúáiéz'fttotá' quidem reíncíí. 
C a difíí^ 
Perra Qmhtt 
diílís. O C h r i ñ c vitaf Redcmptor ^ ani tnarumqut nofíriiiaín i j 1 
amor dulciísíme quoties hosfratres meos 5mus & foris tuis i f t i -
bus tctígifti)5c mfpiratkmibus: tamen 
• eis alícjuidUloru profait iAduerti tc ergo fratres, quia repente c6« 
prehendet vos Dcus.vt per MatthsEum d i x i t : V c h i é t p o m i r i u i 
qua hora non putatíSc dmidet emn.O quam durum 5c a fpémni 
Mdtt.t4* vccbnmjqtiia míttec t i b i Bed$ - fná i ed i^ | o i t ém:dn£pUuino^^ná 
^crabici^vc i n infernolaceréris m á x i m a eopunéí íone , coíidcrañ$ 
occafi onera ^ quara pr (^term iGftí y& quod pij s D eradm onitionibn 
non vfus fu i f t i iO qnot pafsim videtis fubita morte ampiJ& i n m i 
lo ftatu interire i quot eernitis i n leólulis fuis morí omnes fonvno 
fopitosqui ignorant femori?Suj5pliciafunt D c i inpoenam rcbel 
Honjspraetent^:qüaproptcrfanft isv 
t í a agamusnunc quandQpoflnmus> & i n nos Deus füa gratia coii í 
ferec, qua g l cdám confequamur; ad quam nos perducat. Amen* 
^FeriaQuintapoftCincres*' • 
Cmn tnitajfet pfm Caphárnmm ^ accefsit ad eum €em~ 
turto* vrc* MatthX 
SA N C T V S Lucas narrans haneliifl:oriam}dicit hunt C c m rionem multas viros primarios mííiíTeyqui D Q í n i n u m í e fum 
Chríf tum Redemptorem noflírura rogarenr, v t veniret ad í a n a n * 
dum eiusfemumrfed Samflus Matthseus hxc omnia pra^termittit* 
& dicit.quod ipfe Centurio accefsit ad eum. Beatus Augu íUn . d i . % 
M.A.tt£tt.lL cit^eum perdeuGt ionein iu i í íecura fodjsjquosmifir»Itaq;,vtrum^ 
zJe.cMfen. queeftverum: Abierunt enimil l ihomines nobilcs corporalibus 
EHAgeLc*x* p a f s i b u s / & i ü k C e n t u r i o f p i r k u a l i p r o g r e ^ ^ 
ftus, v t Euangeliflze in Iioe diíFerrent:vt nobis oí íendatur maiorig. 
eífe pretij paucos paífus fpirituales, quam multoscorporales. Ec 
dicere S a n í h i m M a t t h x n m >quódr accefsit Centurio /e f í dkcrc: 
plux valui íreeiusdeuQtionem, 6ccitiús Centur iónem ad D e u m 
perucni l íe fpiritualibus pafsibus, quam alios cotppra l ibuí . Q 
q u á m nos omn.es hic Centuriareprehedit•: qu i cúmclJet, iQe^t|lK. 
daml^ae e ^ ^ e t ^ i j » % ^ - l ^ m ' Chr iñum- acc^Gi^é 
rii^non Yurcftituere,lUbes turpemfodetatcm., ¿ cnon vis eaJR 
d i m l t t e 
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§ ácm!ttere:fcko fi:ater q u ó á ctíí ín t e m p l ó , & Icfu Cfitiflí ¿orno 
íls.plüs tamcnabeodiftas quam c^lum á térra feparatíí cft. U e o 
d i x i t Damd:Eiintes i b a n t & flebant mittentes fcmina fuá, v c n i é Vfdm, 
tes autem venient cum exultatione portantes man ípu los fuos.jDi 
cens,quod cuntes ibañ t jqu icum lacrymisfaluationem fuamcu-
rant, & q u ó d pofteá eamm ftuftura percipient , declarauit aH-
quos eflc,qui cuntes non eunt,6c incedentes regrediüntúr; qu i va 
dens i n t emplum cogítat quomodofocminam illic vide^fi^ 6c ca 
« juaEnih l lpcr tment jh icambulansreuemtur . Q u á d o ^ í a mulier, L»r.S* 
quaedeuote veftem Domini te t ig i t , cum fluxumfanguinispatic 
baturrfolum illius taf tummdicauit Chríftus Redcmptornofter, 
dicensrquis mc tc t ig i t ?e t í í mult í ali) cum attingebant fuis corjpo 
ribus nee ideó fuis taélibus impetrauerunt, quod illa bona m u -
4 l i c r adepta cft. Quando tu aegrotas, &rogas facrificia oflfcrri, & . 
alios pro te D c u m orare, 6c tu i n lcélo í ine patientia iaces quaí í 
v í p e r a , cui nemo potefl: fcruirejnec Dci,nec animae tu^ memora 
ris,quid t ibí prodcftífac frater íicut Ccnturio^qui alios m i f i t ^ i p -
fe i n fpir i tu & dcuotion c iuir . ' , i;i 
leroboa rex,quii ta i n í q u u s f u i t , v t n o n modoip fce í re t ído lo la 
t ra ,vcru&albs idolo la t ra rc facere t ,cü í i l iü habcret fgrü,iufsit Re 
g i n ^ vxori fuc^vt iret ad prophetam D e i A h i a m : v t cum eo iage-
ret de hoc morbo.Iuk Regina alterius forma accipies,& v t p r i m ü 
Prophetc domus l ime íet'igitjait i l l i Ahias:Tngredere vxor Icro-
b o á ; q u a r e alia te eíTc fimulas?ego miíTusfum ad te dums nucius, 
Vade ;&d ic leroboa^SccEt no tu i f t i fícutferuus meus D a u i d . O 
metuendum D e i iudiciu.Abij t ipfamer ReginaíSc pédeftiisjlon* 
I gifsíme m á x i m a cu anxictate ac molefHa,& pofteá ta afperu, 6c 
amarurefpofum ci ProphetaredditDci nomine. C a u f a f u i t ^ i a 
h |C regin a corporalibus t a n t ü pafsibus iu i t , nec deteftata cft id© 
la^qu^ \ ehcrabatur.Relinquitc íratres idoia^fadi enim cftisidolo 
latr^ adoras vnufquifq; vo lup t a t l fua i& quecuq; libctrfi vultis fa 
lute á Dco confequi opus efl:, v t rcFufíis idolis, & peccatis pie & 
dcuote accedatiSjVt greíTus vcftn 
fe cum atcentionc fitis;Petis aliquid a Dco aH 
sion cífe i n Ecclcíia,ncccu lefu<Íhrifto,& aliquo modo i l lum n 5 
t á n g e t e fiquidé iftc dcuotionis non e f t t a ^ s ^ & fíe dicítis aliai^^^ < , ; 
q u i fenfus habec diuerfos ac r cmotos : t uDñc no es hic.Si feribens SfW^í 
Rom at t ld i t quod faeit/cribet milic mendacia, 6c miile lituris pa-
Q^adrag.i.paa C 3 pyruaa. 
5&' Feria Qiyntá 
p ^ r ü ínfícíet, fi ardiíte£liis pon a t t e n d í t a d cpus quóS eperatur, | -
peraitiei/arpe njanus fua^nec aBquid períiekt.quocl pipfitríi p i 
l&or nonaducrti t quod áep ing i t J& m illoirnaginatür.cjuid faciet 
quod luceat,^ fit per fc¿ l i im?I)eniq ; nu l lum officium etfí v i l i f s i 
m u m poteft bene fieri í i n e a t t e t i o n e : ¿kíicjuidem vnu ex dignío 
ribus,& excellentioribus officiis efi:Acum Deo agere,, & coran! diiií 
no eius confpefíu orarermanife í lérequi tur m á x i m e íieceífaríam 
j . C e r . i ^ . -eíTe a t t e ^ ^ r i i e m j & a n i m a d u e r í i o n e n T j d B.Paii lusdixk ? N a 
, í i o r e m l i n g ^ ^ f p i r i r u s meus oratjmens a u t é m e a ííne fru'£lH«ft. 
Q u i d ergo éfttorabofpiritUjOrabo & memeSanima vacua atten-
tione. & lingua oras^quid proderit., Accefsit igitur hic C l tu r io i n 
fpíritu ad Domiriu^vt peteret falutem puerofuOjdicensrDomme 
py^r meus iacetin domo paraiytkus.Quotquot Icgimus a^ C h r i 
ftü Redemptorem noítrüaGceísiíTe adpetendum auxíiíunbinuci j . -
íifcijVel ftlijs:,autfratribusl fuope-
t i t J & quo aiíe£luA& charitate ; Sic vos oportet faceré fratres ine i , 
C.e!ejf4,: n a í í docet D.PauIus.,diceiis;Domini quod iufiuni efl & ^quum 
ferüis prsftatc^quid iuíiius eft^qua medeii ei^qui m feruitutetua 
i n morbum incidi t . Per Ifaiam ait peus verba quxdam, notati j 
dignifsima.In loquela enim labij^ & lingua altera loquetur ad p o 
pu ium í í lum.cui dixit:HíEc eftrequies mea , ref íc i te iapíum ) & 
hoc eft raeum refrígeriü.HiC promif i t Deus^Sc defignauit A p o * 
ftolorum praedicatiorieSjadquas diuerfae illislingiisc GoiiceíT^fue-
rant^qm omnes in vna & eade doélr ína concordaruntJ& fumma 
jllius eíÍ ;Re{icíte lapíi im , &c . Perpendke diligentcr illa verba:. 
Hqc:cr t meum refr igerium.Ác í] ,I)cus elTer. quilaborem Sene-., 
cefs|tate pateretur Beíiedicant t ibí omnes cadi Kicrarchia:,& fan ^ 
£li q u i f ü n t i n térra extollaut gloriara tuam , ó fidelirsimehomi-
num.amatorjqui labores &aerumnas eorum íicfeutis^vtrefríge» 
ríu,quod eis íitidicats te accipere. Si ergo confenraneum eíí:;vt de-
feífos refngeretis.quáto magis eos, qui in feruitute reí l ra defati-
? gati funt?omnia agentia naturalia hanc cseleílé dof í r iuam c í l e n 
dunt^qu^prius aguntin propinquiora íibi:íi caiefacit ignis.íi fri» 
Smtís* gefacit aqua.íi Tcindit gladiuSjfi diuidit ferra,prius in paites pro-
pinquiores ;&poiñea4n remotiores agunr. Sicdebctis vosfacere, 
i b é J i e f í c i a&donaprPdomcí l i c i s^pof t eá extrañéis funtlargí 
EíTe dominosj& fe raos in t roduáum eft i n orbe propterpecca " 
G e n i ; ^ su. D i s i t Deus prinais paret íbus: D o m i n a n i i n i piícibus maris , 
yohxh I 
tmrihvisfi cn!mvn6éf le t^ec tá tüm íi6:«ffe;fertÍúSliéc;fy>álms.Bt 
i ac ráScr ipnr ra no nemi i l í t ¿ t tttms, me dominis víq^ ad tempus 
N o t m m inicek rna led i¿ t íónernpfó j l l a inobedien t ia fáña .dkés : Gtm.$l 
M a l e d í a u s C h a n a a femusfemorúen^ 
t u m : 
e í í e & q u o d tibí bpusfit í emo ,& i l l i nece í lViusdominüs ; Cure* 
m9 ergOjVt hec poena fit nobis óteafio méri t i , & erit fi dqmini fut 
clemetes & grati^fermíq j fuis in necersitatibus fauét: & ferui fide-
lesbbediétes humiles&:di l ig€tés .O qua diüinas normasponit D , E ^ Í / X 
Paulas domiñis &feruis)dicens:Serai obeditedominis carnalibus 
I n t i m o r c & t r c m o r c i ñ í implici ta te cOrdis veftriríicut Ghnf l i , rio 
I o ad oculü fémiétes^quáfi hbminibus placetes/ed v t femi ChrííMfil 
dentes volúnta te D e i ex animo cü bona volúnta te feiüietes ficut 7 
D n o & no hommibusiÍGietes quoniam vnüfquifq; quodeu 
cerit bonühoc recipiet á domino/me feruus,ÍÍue l iber:& vos d o m i 
í i i cade facite illis remittetes minas fcietes,quia &ilÍorü &fVéñc¿" j 
dominus eftInceiiSjSc perfonaru acceptiorio eft a p u d e ü v O íáiüi- ! 
aia verba ííngula perpendke.Pnmu cü r i m o r e & t r e m o r e m o í ü í E : 
cerct vnum?cur adhibét dúo?hocdiei t jquia cuni reuerentia 6canf3 
m x tremore} 6c corporistrepidationc oportet eosferuíre , exte-
riorem ét iam humilkatemj&reuerentiam oí léndentes . In í i m p l t 
ckate cordis íicut Ghr i f to .Mirabi leprofeélo . V ü l t D.Paul .vtfcr-
mjdom'mis m i n i ñ r e n t tanquam Cbrifto cum fynceritateí6cquaii 
doquide Chríftus no vul t v t fibi feruiatur niíi cu bonís Óperibust 
i i non obtemperent ferui Hominis fuis i r i peccatis. -Dícit Dór t i ínus 
tuus.Defer hancepiftoiam tali foeminiE}Guius tu feis i l lu eíle ama 
torem : m i n i m é facias, ficut Chrif to. D i c i t D o m i n a aricillaé fuae 
tace, t u foiaj 6c ego, ác talis vir hoc feiat; aduertc, quod fi dixeris, 
te occidam.ne obtemperesjfed píótiüs dic ei.Ecce ancilla hic fum, 
egoero martyr.tu v e r ó i m p u d é s 6¿ mála foemina cogrioíceris.Ha 
bec aliüs ancilla y6c vuít cá defíórare á k illa : vide dñe^qupd D é ü 
ofFédis.Otánis(mquiiCilÍe)eg6 t e é m í . & e s meartu'es diaból9per 
imitationem , ne obedias quamuis te interficiat, 6c eris martyr . 
D i c k Dominus , fi húc al iquis 'acceílent , dic me non eííe d o n t ó 
ment i tums fum-? Ego(inquit)pnecipio. N i h i l riíea rcfeii.-nequa- ; 
quam {aeiamiMorí qkjafi homiiribus plácjítes^féd vt fénjrGhrif t i ." 
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- A n í m a d u c r t e círcíudÍGlumj& aíf t i fs imam r a t í o n c m , 6c D o m l - 1 » 
xium tuum non poíTe ab inferno te abftrahere, 
Et vos domini nolite femos veftros propter vos D e ü ofíéncle-
rc^ncciniuriasveftras ylcifci,nec eis pr^dplatis v t veftristurpibus 
appetitibus indulgeat neillos eomineminifedremittetcs minas; 
facite íicut hic bonus Ccntur io .eorü falutem cúrate , & mul to d i l i 
gcntius animaru íua rum faluat ioné,quod fi nol int corr ig^dimit-
dte tales fcruoSjnec cu alienis peccatis c5tamineniini.Dicetquis, 
t o t annos mih i feruierunt, quomodo eos nunc dimiíTurus fum? 
quia crit opprobriura m e ü . D i c i t e d o m i n i , nunquid vos habetis 
plus honoris^quám Deus?non p ro fe f tó .Habe t au t em Dcu&mul" 
tos feruos i n mundo^qui ei diu feruierunt, qui fi eu oíFendüt á fuá 
gratia cxpclli t illoSj quodl i nolint ab illis culpis mortalibus cohi-
berijeos in infernum detrudit.Et tu^quia femus tuus tot annos t i b i i % 
feruiuitjquantuuis mrpis í i t jdomü tamen taam vis ipfe tota i n f i -
ciat^Sc quia eft fcruus mus^non v í seum iudices íuppl ic io afficiar, 
Aduerte.quod hace omnia fuper te pluent. O q u á m boc eft l ad i ry 
i n a n d ü , t a m paru díl iglt i^ adhiberi in curSdis feruis á vulneribus 
anim^^Sc á corporalibus morbisjíi funt pcccatoresjdiciris: ego non 
í i im eius parochusjepifeopü habeet, fi infirmantur mit t i t i s eos i n 
hofpitalc. O belluaru inhumanitaté^quid?eft nc peioris conditio-
nis femus^quám muía tuaj & q u á m cquus? Si íegrotat equus, ve-
nient qu i curent eum., & omnia confumantur vt fanetur: íi infir-
matur femus ducatmad hofpitale^quaerat fibiremedium. 
X.R^jOt Nunqua audiftis.quod rex Dauid inuenit A e g y p t i ü h u m i pro 
^ fíratumjjSc cum quaereret quis cílet, refpodit.puer Aegyptius ego 
íiimjfemus v i r i AraalechitaEidereliquit me autem dns rneus^quiaj ^ 
segrotare coepí nudiuftertius : quando valebam, vtebatur me d m 
m e ü s , modo vero cu me v id i t egrotantem dereliquit me hic folu . 
O Deus & quot íimiles huic AmalechitíE funt i n hac regione. O 
Amalechitae cthnici & infidelesjquiaferuusaegrotarecapit, eum 
derelinquitis. Aliterfacicbat nobiiis hic Centurio, qui dicebat: 
Ucetíndememed fdréljticHs.Non i n hofpital^nec i n oftio^íicut L a -
zarus.Hincfratres deferte iftud i n cogitationibus vcilns^cordul-
ce3& vifeera blanda & benigna in domeftieps, & alienos > piaefer-
%' t i m qui eftis nobiles, Qi ia nobilis & egregius erat hodiernus hic 
^irJ& habes domin iu .Na ipfe ¿ i x i u H ^ e s / n l me »í/7/>fíéDignitas 
aate & imper iu non i m p e d i u n t f c r u i t u t é D e i . S i c n i m n o b i i i u n i 
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C í o m i n e d ix i f t i Reguloivade filius mus viuit^huic vero dicis: E^ff 
>*»¿íw2quia veniebat Dfís v t homines adraoneret, ne fint perfo-
n á m m receptorcs,&nihil al iudpi^ter vk tu tcm magnjfaciant,vt 
intell igant ferui D e i quód quantumcunque vilibus vefí imcntis 
induentur , íi ad eius diuinam clementiam confugiant, non re-
pellen tur ab co. Deus non recipit perfonas, fed corda. N o n vide-
tis quomodo deferatur ab Eccleíía facrofanftum D o m i n i nof t r l 
lefu Ghr i f t i corpus addomum pauperis & viduae: íicut adre-
gem & rcginani?Coinniorcmur hic paululumi&faciamus ftatio 
j i c m , 6 v t inam frequenshic eflet o m n í s populus vt de hac perfo-
narum acccptione*agerem .Habet faber alueü> (qüi vulgo dicitur, 
a € TMa)e.)^xo^tYAttQñc^mi iudex ) auferte tabulas 5f c5Durite fcL. 
lasj ipfumquein carcercm detrudite.Habet faber cocubinani j iní j -
ícite i n vincula.O pr^uaricator.'vis iuris feruatur formicis & no Ele 
phantibus}qui funt brachio for t i ücet omnia conturbent: fpiritus 
í a n í i u s hortatur cupidos gubernanditvide quid facías h o m o . N o l í 
quacrerc fieri iudeXíniíi virtute valeas í r rumpere iniquitates ne for 
te extimefeasfaciem po ten t i s& ponas fcádalum i n agilítate tua. 
^ t t ende homo qui m á x i m e angeris v t virga iuft i t f t ; nabeas qua ^ ^ f n ^ 
dicas.Heu difeedite hinc, ecce enim ego adí l im. V i d e mifer quia 
cft iudex aeternus,in cuius manus deuenturus es.Quid ergo refpon 
debiscoram hocDomino^quivoeatus ad domum Reguli noluit 
ire3& adhunc feruum v i í i t andum ipfc fe i nu i t au í t í ó pater,ille cft 
va ldé potens &poteri t m i h i máximeofí icere.Dic> iudexco íHtu í Smil9* 
1 ^ t u r v t timeatjan v t t imea tu r > M u l t i euntad venationem, q u i cu 
videant feras.prius i i l i bel luasjquám ipfae ven atores fúgiunt ,& fie 
cum ad agitandum irent exagkati redeunt.Sic ambitiofi m u ñ e r a 
expetunt^ad quae non habent aptitudinem exift ímates fe alijs do 
m i n a t ü r o s , & ab alijs metuendos eíTe: & t a m e n ipíi alijs í i iccum-
bun t ;& á quibus reuerendi erant, eos ipfi reuerentur & metuunt. 
Dicebat Deus qüis eft homo formidolofus&corde pauidoS va- Vente,^pi 
dat 8c reuertatur i n domum fuam : homo timidus n é eatadbel-
lumjhuic detur colus^Sc neat^es tu ita puíil lanimis^non e rgó te de 
cethoc officium, define virgarnepergas i n infernum cum ea .Di- E ^ ¿ i t , 
XÍt M o y f i Deus, prouide de omni plebe viros potentes t í m e n -
les Deurn, i n quibus fit veritas^ qui ode r in t«ua r i t i am , 5c con-
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ftifíie escels mbanos^  SCG. q iu íuákefítpopu!uni :á Siulna V'ei'bá Si $ 
ü cham£^enbiis aurels eíTefic fcripta antc oculos comm^üí mimé 
ríbus, de officijs alios prr í iciuntjác CGrum, qt i i prseficiuntur. Hoc 
pr i rmim hic Deus conimendat > v t i i n t potentes magnanimi 
n o vero puíilianimes^deinde rubdit,timentes Deum.Et quareDo 
mine m i j í l a d m non refpondiftijquod dicere potuif i i ? cjiiarenon 
.dix'iftijranetur ? Ccá^geyemam & curáPo tuní} igre Leprofo á u t e m 
, ftatim dixín-ijVolo^mundarejnon vero h u í c H o c f e c i t , qüia aliter 
'non decegereníur margarits,qUtE k i Centur íonis corde latebant, 
bumi l í t a s eiiisac fi des o probitas ac benignitas non patefícrenc. 
Perfpícuum erat D e o , quod i n hoc homineerat ^fed medicinam 
d iuu l i t v t nos eius ore prolatum il lud audiremus^cum d i x i t : D ^ -
.Nam c ^ W ^ ^ ^ f ^ ^ f^ f otellaíeconñitums, & c . Sicut ego meis1 9 
m aioribus obrempero 5 & inferiores mei m i h i obediunt; fíe ego 
- credo & fateor omnia t i b i obedire tanquam vniuerfali Domino*, 
Quapropter íi t u imperas morbo, v t recedat fufficit v t dicas>abG-
que eo qüód ingrediaris i n domum tam indigni hominis , ac ego 
í u m . H s c funt verba qus prolata fuerunt eó quod Dominus me 
dicinam diftulerir. Q u i ab hoc diü inb fonte aqua m voluerit hau-
rire h^ ec vafa átebet deferre.-fcilicct, í idem, fpem, benignitatem 6c 
humiUtá tem. Audiens autem lefus miratus e f l , 6 Chri í le acterni 
patris infini ta fapientia quid miraris ? tu ignorabas il lud futurum 
eíle ? cum quís miratur , i l lud eft quod eueniurum eíTc nefeiebae 
Simtk* quod íi fciret minime miraretur. Mi ra tu rDeus v t nos miremur, 
- &recordemur, hunc hominem gcnti lem ta 
¿k humil i ta tem:& fiquidem nos hanc non habemus pudore con-ao: 
fundamur.Magifter antcquam ad lecciónem accedat o p t i m é f c i t 
\ q u i d i e d u r u s í i t , r e £ l e i ü u d i n r e l l i g k : fed quandoperlegit i n ca-
tnedra rakatur valdé quod ipfemet dicit . V t quid hzc omnia ' la -
tebant te hfc an tea íquare ergo nunc miraris? vt ea difeipulipluris 
í e f t iment} 6c eorum m emorijs m agis infixa maneant. Hoc ftylo 
vfus eft eadeílis hic Magif tcr v t h z viftutes Cen tu r íon i s ' n rá i 
gis i m p r e í f s manerent i n cordibus eorum, qui D e u m fequuntur, 
q u i q ; femire profitemur, 
D i c i t vlterius: Nenmuera tdntafidem in ifrael O quata laus ab í p -
l ius D e l diuinoorCi q u á m confutatus manet hic error, c ó m m q u í 
s f í i r m a r u n c b e i l u m n o n p o í r e geri contra OrthodoxsE fideí ho-
íles 
é n fíes^quia funt verbera qtiibus D e ü s n o s afflígít. N a m fí hoc cííec 
verum nec i n infirniitatibus medicamenta quien liccret.ncc tem-
pere famis qusr i aut emi t r i t i cumJ&al ia a¿ vita: humimx fufíe 
tationem neceífariaiquam faifa hxc onmia íirít ., colligitur ex co 
quod Deus eoslaudat, qui in aff í iñioníbus a fuá d iu inamsna 
tniCsi.sremedium q u x m n t , veluc hunc Centur íonem & alÍGSjde 
quibus i n fanfto Euañgel ío fít ment io ,& quia hunc ducem , qu i ' 
conftitutus erat ad vindicandaregionem illam ab hoffibus C h r i 
í lus P o m i i i u s n o í í e r hon reprehendit nec p rxc ip í t , v to f f i c ium L«r. i5. 
deferat: & Sanéhis Lucas affirmatvenifíe ad gloriofum B á p t i -
í l a m milites & quód interrogabant eum dicentes: quid faciernus 
6cnos?& ai t i l l i synemínem concutiatis;reciniuriam facíat is , & 
conten t i eño te ftipendijs veftris.quos non reprehendit q u ó d m i 
a2 l i t i am fequerétur cum ipíi interrogarent^ quidfacerentad eterna 
v i t a m confequendam.Ét fí priuatus quifque occaíione habetad 
defendendum pal l ium fuum.fiquis vult arripere: q u a n t ó rnaiori 
ratione poteft Rex regnum fuum ab hoflibus tucri^qui ómn ibus 
viribus fanftz Ecclehac euerfionem pernicicroque intendunt? 
B t i a m cernitur i n hoc Ccnturione q u a n t ü á veritate abliorreant 
q u i aiunt i n bello nul lum poí le eíle boni im, & hoc falfo fentietcs 
q u i hodie mi l i tanrur , l i idunt , iurant , fefequcper íurant , d i r ip iunt 
oc interficiunr.virgines defloranr.r.uptas iniuriisafficiunt^ mona 
í ler ia & loca facra deprsdantur, & poft omne vi t iorum genus 
currunt,acfi famelicum cquum efíraenatum in bordea cea m farra §¡m¡ki 
g i n é demitteretis.O homines dementes, & fine Dei t imore quid 
agi t fídes i n mentibus veflrís?quám parum eius magífrerio v t i -
a^ mini? non funt profeso hxc vida m i l i t i s , nec ipfa talia fecum 
affeit^cúm vita i n ea ita períclitetur, & rnors tam p rop inqua im 
mineatjfed funt vi t ia m a í o r u m Chr i í l i anorum 3 qui inbcUum fe 
conferunt.Ecce hunc Gcntilem,qualis erat i n ipfis occafionibus, 
quas vos habere dicitis:pudeat ves tales eíTe:&cum p u d o r e p e t n í 
tentiam qusri ie 6c non modo i r ilitibus, f edómnibusnob i s ex?-
plo fit hic optimus Eques: ab i l lo p ie ta íem & mifericordiam ad-
di ícamus 6ccum fide.atq; humilitate.qua ipfead noftrum altifsi 
j n u m D e u m acccfsit, accedamus} vt nos ad pan i ten t iam reci-
p ia t /m nofque gratiam fuam , & portea gloriam conferat.Ad qua 
DOS pcrducatlcfus M a r i s fiiius^Ani en, • 
peria-. 
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AudiflisqéadiffumeflantiquisJ&c. Matth.^I 
V.cclefi i . p OíTem cgo hodie fequi confílium f a p k m í s quod dicit:vbí au I 
*• di tornon e f t n o n c í F a n d a s f e r m o n e m . A f t u r u s cn im fum de 
praeccpto,cui minus obeditur,c¡iiam ómnibus^ quac funt i n Euan 
gelíojSc v idcturfcrmonení effunderCjde eo agere. Sed non ideo 
ver i tasA fynceritas Euangelij pati tur:vt eius leges filen t ío prac-
te rmí t t an tu r . N a m quando homines eó miferiarum deuenianf 
Vt cas o m n í n o contemnantioftendetur D e u m probitat i & mife-
ricordiae fuac rcfpondiíTerhomines vero fecundum turpifsimos.ae 
flagitiofifsimos mores fuos feciíTe.Lex eí l quam dic i tDominus: 
t^ fudifiisf^ uift ÁtBttm efi ¿ntíquis, @rc, E^s autem dice yolis, gre, Quac ^ 
lex eft ita perfpicua, v t cade natura í l lam nosdoceat,quia&bru-
ta a n í m a n t i a h a b e n t n a t u r a l e m í n f t i n d u m a m a i i d i fu i í imi l ia : 
}&cciefti%. v t fpir i tusfanélus dixittGmneanimal d i l i g i t f ibi í i m l l e . V o l u i t 
tamen hoc Deus prxcipcreJ& ita opus fuit^vtreficerentur incom 
moda,in qux natura noí lra per peccatum incidit , quac ita perdi-
ta r eman í i t , v t hac deí l ru íUone ita homines perucrfi fue r in t , vü 
i n tantum errorem inciderintíGcut fui t dicerc.odióhabebis i n i m t 
cum tuum.Quicunque error i n fide eft m á x i m u m m a l u m , quia 
t o l l i t f u n d a m é n t u m totius religionis Chriftianae, cui inn i t i tur 
fpes & chanta s:fed fi error i n fide talis eft, v t morum deprauatio-
nem aíFeratyeft adhuc periculofior, v t ram que enim potentiam 
inficit,fcilicet intel lc¿lum & voluntatem,& efficit , v t homo i n i -
quitatis viam tanquam iicitam currat.Excmplum poni t San flus 
i S h m J * . Paulus corum qui circa auar'mam errant dicensJconfíi(aationcs 
hominum mente corruptorum,& qui veritate priuati funt exiftí 
m a n t é s quacftum cífe pietatcm.Loquitur de quibufdam h o m i -
nibusjqui cócorrupt ionis deuencrant v t auaritiam fan£i i ta tcm 
eífc iudicarent.Ex quo apparet quam periculofa noftra í in t fxca 
l a , c ú m errores hacreticomm huius temporis feré omnes í in t circa 
morum deprauatroncm . O l i m feré omnes hxrefes erant de re-
busattinentibusadintclleftumi fi perfonafili) xqualis erat pa-
tr iSj&c. Sed haerefes huius tcmpefta t isplur ímae funt de volunta 
tis dcprauationccirca^fanftos mores,& diuinas leges, quac pro-
fontad inflammandam animam i n diuino amore: fie error circa 
;incrcs. 4j 
cctmodohic error in G h r i ñ i a n o m m racntibus non í i t . fatis mal í 
t f t quod fit praaica,^: clus cxcrcít ium i n voluntatibui. V t crgo 
nos ab hoc tanto malo abducat(ait Dominus.) Ego autedicovo-
Hsrdilí gke i nimicos veftros.&c.Vfq 1 fuper iuftos & iniuftos, &C. 
V t nosmoiicat ad obferuantiam huiusesleftisprsceptiJ& vt ex 
anírno.opere & verbo inimicos noílros amenms ^nobis patre no-, 
fímm cxleftem ín exemplü proponit,quj tábonis .qua malis bene 
ficia cofcrt.IUud fupernü b o n ü incainationis verbi d i m n i , quare 
t an tum d i k m m eí íearbi t ramíni certéfüit quia e x p e í l a u i t d o i n i -
nusquoufque omnesefFent peccatores: vt D.Paulus aircondufit Rtm&tu 
ení m, id eft3permiíit cocludi Dcus omnia incredulitate,vt om niu; 
• niifereaturj& ftatim vt haec verba prótuli t exclaniauit/illa diuina 
I exaggerationeidiccns;ó altitudo diuitiaruni fapientix & feicntizc, 
Dei .quam incomprehénfibí l ia funt iudicia cius, & inueíligabiles 
vía? e ius .Mer i tó certetunc exclamauk confíderans jneff^ 
pietatem^qui cúra omnes eíTent peccatores & p e n é omnes infídc 
les:tunc illis Ju i in í in i t j amoris maíores Eammas oftendit, quan» 
do índigníores erant,qui amarentür:&:hoc v t eos ad eius amorem 
inuitaret ,& vt inuicé fefeamarent. Hoc etiam clegatifsiraé adno. 
tauit ídem Beatu^ Paulus, y b i fuadens infidclibus v t conuertc-
rentur(ait i l l is ,)qui fecit coclum & terram,mare 6comnia qux'm s j í B . x ^ 
eis funt.qui in praptentis generationibus d imi l i t omnes gentes in« 
gredi vías fnas v & quídem non fine teftimonio femerípfura re-
í iqui í benefaciens, de cáelo dans plauías St t é m p o r a £mü'0rat, 
implens cibo & Ix t i t i a corda corum.Permi í i t Deus vt omnes cf-
f Ctnt mal í •, fed non ideó fui ipfius & íttí amoris tef l imonium iilis 
non ded í t : multa i n eos conferens beneficia, & multa bon a tem-
poraria illis donans, vtbae viaUlosad fealliceret. Itaquevidetur 
temporalibus bonis fole, pluuijs, &c. plus malis;, q u á m bonis fa-
uere: í i q u i d e m p l e r u n q u e malí plus tcmporaltum re rum, quam ' 
boni pofsident: & apertchoc fign'rficat Dauid dicens ; l a i m i c i , f f i t l & i 
D o m i n i menti t i funt c i } tk erit tempus eorum i n fécula : & c i -
bauit Ulos eje adipc frumemi & de petra melle faturauit eosjid eí í , 
i n i raicis fu i^qui nullam ei fidem feruant vi tam prptendit, & m e 
lioribus fru^ibus terrx jilos a l i t ; & a ni icos qui eum per montes.' 
íequunj:ur ,panibus hordaceis & frigídis piícibus iBuitat, 
hxc aiiiraaduertcrit, maEmoreus quidem cnt 4nifi blandiatur, ac 
conci 
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bi t ad o b f t m a t b n é W u s . iegis, ocíalos l a hánc^n iue r í i i t iachínS 
w a x ii i tendít , :míi virícjiá ligri,á íibícoritraría in fe conuerteré^ 
& v i iun i quid fecum Faceref^did a^^^^ 
morcm t e r ^ fogunt^uániápram t m i m í i b i x o n z t m s m í n f u a m 
propriam fubfíantiam conuertere ? & ín arboreffl reddere ? q u í á 
aiiudiprscréridit &1 , m f i terebras i i b i c o m r a r h s d é f t r u e 
n ía kicida effieere ? quidintendunc í lomachi ornnium i an iman-
- r i . t i u m nífi in carneiii <5I fiíaitífubffcátiamquidquid edunt ccJliu€r« 
ts ie íh^bafr t í pk to íQr ip cjuantum* 
curíque contraria/camcdanc'iñ carneíii.cuTanc coñüefiere. Qua-
re ergo tu Homóíat iohis cap'ax 8cconííii)?id no i i facies , quod fa-
ciunt & cictera inrenfibUia j&rat ionis experda ? Contempiarc 
fangos A ó g e b s D e i miñif tros, v ideqüa t t i folicki fine v t ratio-' 
nes quaeranr, quib'us peccatores ad fe-attraharít 6c fiqaideni tu; 
fperasánter Angeloruni Gkbrósrn^red i , ' ^ 
lerum m u ñ u s e x e q u i : rtódos- & artesaiíiü^íltga v t f o i m k o s tuos-
sdte attrafes.; Quodfi-h*c «minia té IIOÍI tóoii^tVcommóüére 
faltemividen^ quod prspocent i rs í Éatiófiá^ 
lis efeatura ptonmuiB d é b e t j á b ^ 
rfítffw á íH>0¿fc : íde^^ eft cjut 
q s o d t í i a ü 0eumat iqu id ^dléiéffi dífH 
vél^áiuiíi 'a M ^ Í V á á - t iob i t e fém •Sl^vittutém. hónMnk-expcíiri>f 
& éíusramhii niag Ided fanít i Prophetáe ' ^ 
liííié irifállibili verbo in fuis|yrophccis inn ix í fuht > vt pafsiill d i - j 
Xtmkfhxc diéit Domínüs' íquaíi dicanC faciendum eft/qüíá d i t i t 
V.xod.4., pfbli^fíd'ái'aa cü in :d iceba t iproptér ver^ t ü o m m ' e g o " 
cuftodiui%íás d u t a ^ C ^ n d o Béus-prxcép'rt -M'oyfi v t feüpctcñt; 
; cáiiida' cóniffrcfi'énáéfótiiMfei r A^t>r'e|re#d€caíudáíií; cius^fiigié-i"-
b á t Mvoy#éírem tani metuehdarii & hofribiíémjVt coiiibru. Et fi* 
• róulác Deüs prxcepitvtcomprehendat éuifi :cáutíkVeífí^ifiitíie-; 
^ ^ # a t i i ^ f c a t 5 y r d e t : é óbédt^tVám •Moyfivqiñ vi loyerbd ciüoá*' 
^ ^ W í x c é p f t ^ ^ ^ Í É ^ t ó f f i i & M n j ^ ^ p ^ caada¿c6ltt- • 
.•, l^tíipi^%Hé'fídk>é-tíí'|rattirsi.áiü-itli v i d é f e a í í i ñ - f i ^ i c i t f : ' 
vííu mtttíi'Cy&^u ü i a su^ r r^ i í éná Vidit;effe:virgavSié i u í l i ' p r e ^ é r 
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^ © D c r p ^ e c e p t a difficiillma aggrediutur. Potes au t ee í l Deus vt.ta-
.bifíca5& venenofasres indukedin.c obediétibuí có-mutet .Q leíu, 
i quárrv aíperü achornbile eratjpjiajíípere, vt-ferpens cauda a 
hcndcretar?quid D n e i n i i n k i i i i i eüegoeopkíhry&G'S bladitieil 
l u m alloquar.tá mordacein colubrri^uíq' ; tam Honfoíle veneñü 
ore vomit .ci im fítres quavn c g o t á n t ü execror?jta.Sic enim Cgo 
v olo.E t adiie rtite ,quód n o a m o do fcrp eas i M o y fi non o b f u V e. 
ium>ilU fu i t ín arm a.quibu s D e i oífenforés déftruxit ,^: m axirita 
adepcas eft^Ample^lcrcfi-átcr-ini'm'lcum-t-úüm ••&-tci:- ., , 
on n t inimicus ídd; virga. A r r i p i t pater virga vt f i l ium 
>qu 
t-caronam 
rjaies'qua non n t 
;Tüú puriiat,videbis puerum.qui non i n vírgá fed iñ p atr éocüies 
coni)CÍt,manibus tamen creáis 5c mctu pcrculfus vultu patr is i l i i 
^ntuccurYt eius íuroi é totofuo cofpeftu mitiget. Eia 
: l - t ^ o m ^ h ^ l M ^ i ^ i ^ ^ t ^ e i í t t t ^ á l f e q ü o d mimicus vefter eft vír 
í g a í q u a t ó á ^ í í á i m m p a t é í vos cedit &puni t ;ge í iua J f e M ^ l t ó ^ 
í que íua raitiget..Hec eft h o m i n ü amejitia^in virga oculos conljci 
tis & no infpatre^nimícós i n t u e m i r a q ú i vosperféquutur ,no au-
• ' terh'.Dsu,qtilltoc?permí6titi .;Ghriftu'etíafaluátoí€ítíu-ñdiiufáit, . 
i d eft^pei-mifit pater pé i r eu í i í pe r cd^ r-jat^i* 
iraiasf(Sc te etia percuri iubetjfinens vt hdn3an6¿>t^fí3gelkntrnec 
tarrié' tu hec cófíderas* Atté^i üs i ñ ^ e u ©biüil^^E^d'etíáf1 ® a _ 
¿cudíx ic .Proeo^a mcdiiigerent detraheba«¿ mih í^B¿^á^é f 'tír^* *-ídmtioS., 
ba-. O íi a i iquantul ide Deo^cognofcéretisv, quoshodo ¡noí faceré 
•addifceretis.Sed omncs vcftrse eogitaticneS.*^iff Wvtygai-0-'qw-is 
hac virga iñ í r ingere t ! 6 q uís h t m d i o f t f dtíM5efk%li¥o#épfc)ii-
^ 2. a üfu frré n s ? v i rga ha n c fra hgá ra u s, h éüpm l i U K t ^ ' í l i W i %¿éRs« 
' ' m u g i O - t e m b i r e r á ^ l a h M w f ' q ^ 
•cciani loco huius ^ u x r c t l í ^ ^ ^ M m j - ^ t í ' o á ^ ^ H ^ ^ ^ g - j p ó f » 
fisjqusret hoftem for tem/á- í iup^b í^ 
has cum homine v i i i , & a b í e ^ o Í i f i f & k ^ i t ^ # s ^ . H j m > o f e n t l i h 
& d i u i t c m a d u e f í u s ^ u e r a ' i ^ i t ó ^ f ^ ó ^ . 
cPco pat íen s quandb DÉÜS 'te véíteeMt'v jf^a líítajík ¡Jim aTfrm leOé-
:re nqinckm virga*. i D é ^ l •  ^ t e k ' & i l í d á i ^ M ^ 
b s o s ^ v c o m n i a b o n a v I o b d i n ^ f e f l ^ m i t P í l c ú f e ^ ^ f -
enim d^raQ3vt lob a r b i t r a r é m ? t G h a Í ^ é 8 ^ ? t 1 a s t ó ^ u j i í í ^ , 
- non ver 6 D e u m : & fíc-in illosirafceretun l o b ameíiT patrera & 
f ion v i rgám ^ ^ k á c ^ i l ^ d t í ^ ^ 
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í l c u r D o n i i n o p l a ^ 
íh i ra .NecCí ia lde í jncc SabGj,necd.'Ettionesrunt>recí virgxquá:-
d ^ i D c k V x a u t e m i í l i j q u i ^ De i . Idcocum 
Deus,vocauitiegem Syriae virgam.furoris f u i í d i x u : A í l u f víir* 
ífa$*io, •. ga &roris 'mciiideft. Y^ 'Regi •Syn.?,quem ega affimipfi in i n í h t i 
mentuin, .& virgam concitarionis .meas. Poftq uatn popu lum M 
. rebelkm hac virga flagellauerk,ipruni etia regem puniet ideoqj 
inferius dixi t Efaias:;& erít cuirapkueri t D o minuscuné^a opera •• 
- l i iaiia monte Sion,Se. i h •Hicmfal^.m>yirifaipo íwpcrfna^u-m^iiíag- | 
- .«ifictcorjdis R^gis A f l u r V ; ^ &p«r gtor^míattituáinisrDculoniiiii « 
cius.EgG(inquic) p u n í a m operaTuperbix cordis Regk^ ^^  
é l a t ionem oeulorüni ems^potiquá eo vfus fuero tanqua virga ad 
afiligcndum populum meum.Quocircanon oportettyrannuljc 
• tatój-q-uód potcf tatem^habuieri t^cédi iproxi .misf ia^ miis^wetmsit^. 
. ífcípfeíuót.e^pQmfolutatuiíit&aíBi^b5>eri.ámriatiéij«qnÉOTii 
tancum eft,vt perfeutorum í u o m m m i í e r e a ^ 
ccdinejSc amore cordium fuomm eos ihtendant adcognitionem -
tyrannidum fuarum induccré.ne i n tantam D e i indignationc i n 
.G idant :&a^ 
•. cU. VÉmimicpiveorde-Sc^vifccribus aaip.Íe^a:ra.ura£eáí3c6'pQllqua.,. 
d i x i t : ^7^re , A d d i d i ^ ^ 
I n t e r b o i i a , qus inimicisiveftris poteftis fáeerc minimaijfunt, 
eos alloquifaminariterq,trabare. Q u i vero né verba quidehi i l i $ 
yult pr^ftarejquodeít m i n i m ú o m n i ü b o n o r ü , qu^ alia cis bona 
fac ie t i ?^uod« te cxcufesdicesúnimicusmeuscft homo mal f fa-
miliantatis,nolo ab illo contaminan fuá conuerfatioiae. b o n ü cft, 
nihil-ahud á tepetiturj qua vt cu illo loquaris, euraq; fieutprdxi 
• G w e . j j . .mutraftesieatamf c a u t i o r i e . n é t M 
.tú expctijtjS.lacob vt pacé háberet cu Efau, 6c quoniodo omnes 
modos pofsibiles quigfiuit3quoufqi ea adeptus eft^laehry mis i ora* 
tionibuSjdcMiationibus, Se humiliatipnibus. Impetrata íaute pace 
noíui t ciuf conuerfauone,eó:quód eítet vir iniquus Efau:qui te t í 
gerí t picé. i nqu ináb imr .ab..eavJiechpc iljli dixit,'.fed quadñiie o p t i • 
ma occafioné nc cum ép irct dk€s:^oft^^ 
los habeam teneroSjScoucsScbouesfoetas mecum:quas, í i plus i n 
ambuiando fecero laborare moriétur vna die cundi gregesrpr^cc 
dac Das meus ante feruúfimm , Scegofequar paulatim veftigia 
.cius:videtc pmdenfia do^a á b i ^ ©ccafionf i nu^ 
. . • - ' r r " v - , n i t 
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i ^ n i t t l m i o n a V i í l . v t c u e o n o n i r e t & ab eo fegregaremr. Sicvos 
dcbctís cofcntaneas occaíiones íjufrere,vt á malis reccáatis:i ta v t 
ip f i non ícandaí izentur . V t nos incitent ád exccut ioné huius t am 
fublimis virtutis nobis proponit diuinus.Magífier prarmiü mira-
bi lecu &át.rtftmfilij yatris yeMri,tjui in calisejt.O morrales^uorfi 
p e í l o r a digniratum fitis diuitíaru cji fames exagitar properate fe, 
flinanteriecce patet vía ad impetrandum honorem. í c v t i l i t a tcm 
ri.mul(vt Hifpanc dicitis) [nd* en >« ] Si diligitis & benefa. 
eitis inimiqsveftr is íili; D e i eritisrecquis m a i o r e í t honor ? q u ó d 
fi eftis fíli) D e i cius heredes eritis, 6c qua: maior vtilitas cífe p o . 
teftí Q u a r é ergó tantorum bonorü cupiditate non inflamamini? 
qua ré non incitantur corda veftra ad tam fublimcs diuitias acqui 
rendás ípro honore& vtiiitatejquse crasfínietur ó m n i b u s rospe-
S7 riculis olíertis3& ad hfc ira f r igidi cftisSO terribilem C£citatem,ó 
; Deus immef^ claritatis clarífica homm caccoríí mentes, n é t a n t ü 
b o n ü a m i t t á t v t cft efle filies tuos, & tu i esdeftis regni heredes. 
N u l l ü al ium íocufratres mei reperietis, v b i D ñ s lefus Chriftus 
dixcr í t nos D e i fílips futuros eíTe-.practer huc. C u m enira antea d i 
r x i t .Bea t i pacifici n o d i x i t r q u o n i á filij D e i cmnt: fed q u o n i á fiii) M ^ ^ . y , 
D e i vocabúturjhic a u t é d i c i ^ q a é d erfit. V ide tc qual? chari ta té 
dedit nobis pater vt filij D e i noni inemur & fi róus.O quanta alt i- j , ^ « , 5 , 
lud ine diuitiaru p;crdimus quia 1I6 facimus/quae hic nobis praeci 
p i ü t u r . H u i u s r e i gratia flefto genua mea adpatr? D n i noftri le- E » ^ * , 
íu Chriít 'ndiccbat B.Paulus^ex quo omnis paternitas i n c^lis & i n 
térra nominatur ,&c.víc{j vbi:vt pofsi t iscoprehédere cü ó m n i b u s 
fan¿Vis qu? fít l a t i t udoAlog i tudo&füb l imi t a s 5c p r o f ü n d ú . T a n 
i B q«a neceífarifsimá deprecabatur D . Paulus inftatifsime arter-
napatre v t i n nos hocpr^ftátifsinrü beneficia cSferret v t magnas 
i n charirarc radices agercmus.vt in ea fiindat^poflemusjqu^fit la 
tkudocóprehédere .S .AuguíHnusfuper hüc locum dicit fictlatiiu Atig. fuftf 
do c h a r i t a t i s v f q ; a d i n i m í c o s . D e p r e c a t u r e t i a m , vt impetremus tfifaU A ¿ 
quae f i t lpgi tudojvt eá vfq; i n finé habeam^acfi aliqua tibí illata Ephe.D.rlu 
fuerit ab aüquo in iu r i a ,meméto aliquando tibibeneficiu aliquod 2.2. j . 
ab coda tu fu i í r e , & i t a non fragesfilura amoris,tqu£E cius e í i lon /trr.S. 
gi tudo.In peü t . d i ceba t D e u s . n ó abominaberis A E g y p t i u . q u í a 
adueña fuif t i i n térra cius, H i c locus multes arguté repreheheit, 
q u i cura áproximis fu is multa acceperint beneficia^ poftea fe-
mei ab eisofFcndSturftaiim acccpiorjim benef iebrú obliuífcim 
Quad.i.paw D tuc 
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t u r . N é odio habeas(inquit)^Egyptio^quanti5s fácíarit tibi^vcl Fe i f 
cerint aliquot malajattf de quod multa i n te bona eotukrut : & cü 
i i lúcdercendi f t ibenignc te recepcrunt : & i n t ép o re m á x i m e fa« 
mis te aluer,ut,& i n ó p t i m a deniqj térra t l b i habitation c dederü t , 
Hoc rignificat.quia i n térra cius adueña füifti , rogat ampl iüs S» 
Paülus .v t profiindu cbaritatis impetremus, id efl:5quod amemus 
t,loem$* eQS corde^opere veiitate,vt nionet S. loannes in foa canónica , 
filioli no diligamus verbo neq; lingua,fed opere & veritaté. í ' i l ío 
lí ínei quos i n t i m o amore copleftor íic a m á t e l e . N o vul t figní 
iicare.quod ÍLO fint verba noftra m i t i a , & l i n g u a n o t e fuauis er-
ga p r ó x i m o s , fed quod no;omne ibi fiftatnoftri amoris negotiu 
siifi quod ex in t imocordís noftri procedatji&pijsoperibus raasii^ 
feftetur.Aliqui fuat,qui affírmat feamareJ&: ignoíccre:fed;vt p i i ; 
m ü m í n i m a oflPertur occaíiOjtüc exit quod intus latebat,ac i l l u m v ^ 
Stmiie, $ m o r e m v o r ü 6 c p r o f u n d ü n Ó e í r e a p p a r e t , S i e u t i n fornace carbo 
nesqui mortui videtur c ü p r í m ü folies inflát ftatim feintiiías, & 
ígneas á fe i m m i t t ü t fia mas: ira etiá qui viíicerá hal>étodio ñ a g r í 
t i a , & fe amare fímulátríi m í n i m o fíatu pcrtingutur,aut m i n i m a 
( ib i QíFertur occaíio^S-acGcíum igné furoréq; oftédüt^vt plus dia 
boi i quambomines eífe. videantur. Deprecatur etí-aivt charitatis 
foblimk-at€coiifeq^hmur j.-ne contenté fiftms.r€miilb a more/- Ceé 
per multas gradus ad ea charitatis a i tkudmf afeédamusi quam íi 
X)iftti4? i i j De i neceare eft habsañt .Fi l i j e f to te :D^D*i 'vef t í - i : Bori vos i » 
cídctisj&c.díxk fanc^usMGyfesvVidete quam eÜcacifsima rat íd 
becf í tnerecotan i íneSjBec aiterialterosledJimus,fed'vt nos i n u i -
c-e ardétifsimo a more copleífia mur/cillcetjCOBfíderare nos ta bo-
*TtkB%. n i patris eíTe íilios. S aflús Tob ías iunior d ix i t %onfe fase fili) fan a j 
íkoxü fumus:non cleberaus i taconiuirgi fícut gentes> qu-fe ignorat 
Deunr.son modo ip hoc fed in ómnibus eportetj nosií ios exceii.: 
I.OÍ%4,. lamus. Dic i t émam S. Paulusxum ómnibus fanfBsj quia omnes 
fanft i in chán ta t e perfeíH eíTe- curauerút & in amore inimicorS 
maxíméfc-cx^cúe4ru t ;Et i racam:díxk: fpeé lacu lUmBél iTumus 
. • niundo>AngelisJi& homOTÍbus.:addidkcaufam , quia-vfq.j-in h á c 
boram efurimus, fitimus^ colaphis c ^ d i r a i i r v & f u í rmemus , blaP 
phemamur.^CQbfecramus, Mirabile hoe eflropus & méri to dick 
S.Paulus admiraíionem.3& fpe(rtaculu.m eíTe.bonü pro malo red 
dere^fic quodJaffli^us,caJuniatusJ& iniüría affeñus o r e t ^ perfe 
cutori fuq bcnedicat.Et efl; vaWc n o t a n d ü ; quod akjmundo & ho 
eneres, 5f 
as mlnibusí &nqmc3eni Jiánc á íu í l io i icnafec í t fequ5t«rqnodpernaú 
' ¿ u m mtcílcxithic res infenfibiles.que cft magna cxaggcratio:ac-
fi¿Iceret^non raodo Ange l í Schomines p a t i é t i a m charitatcinq; 
noí l famjqua pcrfecutorcsiioflrosdjrigirnus aeirniraturjfed etiam, 
^cceíumjterrajapicíesjelemcta. & omnes alisr crea ture infcnfibiles 
faa infenfibllitate v id í tur obftupercere.natureq; fnx i ímites tranf-
gredi,N5 contentus cf l S.Páulus cleflderare,vt m hac virrute fan-
¿tos imitaremtir/ed vllerius procefsit dicensrícireétia fupereínin? 
tém fderítííe charitatem C h n f t i j h o c e í l oro, v t vobis concedat 
acternus pater imi ta t íone rupere tn inent ís & ineffabilis charita-
tis (c\emm lefu Chr i f t i : qtiemadmodum enira i ínmenfurabi^ 
l e m habuic feientiara > (íc habuit etiam 6ccharitatem, & i l la in>-
fíammatus p r imam leftioncm j n cathedra f andx crucis legeos 
3¿ d¡¿í t ; ,pater ignofce i l l i s , quia nerciunt quid faciant, O Chrif tc Ltte.i^l 
humanas v i t ^ Redemptorjdukifsimc nof t iamm a n i m a i ü A m o r , 
quaré P o m i n e m i ,nonmiferci is m€mbrorum tuorum^use i t a 
í u n t laccrata, &dífiun<íla: & miferet te inimicori rm tuorum q u i 
adhue non funt eonuer f i ínondeprecans aetcruum patrem , v t do-
lores taos rnitiget, & exoras vt peccatoribus parcat. O D ñ e , lex 
praecipiebac v t delinquens dentem pro dente , pedem pro pede, 
oculum pro oculo^vitam deni que íblueret pro v i t a : quare ergo ta 
6 imgne-Rcdemptor noftercruciíigentibus tuas diuinas manus, 
manus larginSíObcaecantibus tuos facratifsimosoculos.oculos prse 
beSjácinferentibus t ibí mortem,tu v i t am pradftas? Ochar í ta te ixi 
inaudito inf lammatam amorej ó r u p e r n a m o r a t i o n e m ? o peti t io-
neranouam, i n orbe nunquam auditam? Pater ignofeeillis quia 
s i ^e rc íun t jqu id lac iüc .Non te regem voco,vt eos oppri mas^non do 
m i n u a i ve affl)gas,non iudicem.vtcondemnes, fed patrero te vo 
cOjpa t rem(inquá)voco quod e f t n o m é pietatis v t corü miferearís. 
Pater «ecernc ignofee iliisjplurísenim aeílimo animarum carü vi ta 
q u á mea co rpora l émor té .Pa rce illis p a t e r m í fatiusefl: cnim & i u 
í l ius vtpluris facíaschari ta té ,qua egopro í l l ismorior ,quá in iqu i* 
taté ,qua ipíi me crucifigunt.O pater fanéle dimit te illis í i q u i d e m 
ego qui fum iniuria aflíeclus quicquíd ad me attinetignofeo quare 
& tu pater m i quod ad tua iulHtiá fpe íU t no dimittes?ó pater i n f i 
n i rg elementiac parce i l l is , «juia cü p i i m ü dixerotcofum matu eflr, 
finiéda eft lex vetus, & introduceda lex grati^ & eft di íTentaneu. 
^Qitten ley ile£r4cUtyAdeJjrrACÍ((,jien le/ de amor ayArancar,'] D i m i t -
*. D 2r te il l is 
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í eHl íbpa tc rx tc rne .S iqmdem indefcrtó H a r á n cuftopopulo Tu-aj 
dairo pepcrcift í .quia M o y íes & Aaron thus tibí obtulerunt} qua -
; ré modo non ignofccsXiqtudcm ego non thus, fed me ip í t im cru-
d f í x ú m dbioflíero ? ó pater elemeimfsime videhoc corporis m e l 
thuribulam vndique perfotratum &lácerarüJex quo no mmuSifed 
copÍQfífsim c cxUic fa nguis.Per hunc fanguinem^per haec erudeUir 
í ima vulnera, per has pijísimas lachrymas, per hscc atrQCÍfsimai 
tormenta p?r hanedurifsimam rnortem, deníq^per ardentífsimü 
amQremjquo omnia h^c patiorjte exoró amantifsjmepateRVtil-
Ks velis ignofeerc. O diüíne Magifter quam faiutiferam doftrí-» 
Kam in vltimovitae tux t e r m i n ó n o s doces! fedv^srUUcjuV eam 
non dídiceri t j&fequutusfuenc. Qu i sde inceps í i a t r e s m e i i n fuá 
pefloreodium audcbicrecondere?quisiam osautlinguam habe-
bi tad ejcpoftulandam in íur iam, aut ad querendum coram iüdice? 
Per vifeera pijfsima hu iusca j Ie í l i sMagi r t r i j&per i l lam fuperna 
nianfuetudin éjqua pro nobis i n cruce, mortuus eft vos rogo h u m i 
litcr ame arnnés. pr aftraítuySíV't in. hfic mit ifsiniu agnum oculosca 
i j e i a t i s ^ á d eius i mitationem omnes miurias dimÍEtatis;&pacéni 
cuín fratribusyeftriscomponatls, non enim áccefsiftis ad t raéla-
bilem 6c acceíslbllem ignem tu!rbínemJ& caligineín)6c procel-
lam:&c.fed accersiftisad fanguinis a íper í ionem, meli .üsloquentc 
H f í ^ . i i ^ qua Abeljalt S.Páulus^Nofí accefsiftis ad illa f i i l m i n a i t o n i t r u a ^ 
fulgura(,qu,í vifa:6c audita funt q ü a a d o l/lóyfi data eft lex: fed ac. 
. cefsiílis ad efíiifioiTiem fángüinis ícfu Chriílf,{jui ciaroaí,6c ó m n i -
bus peccatbribus. venia ra deprecacur 0 A d hanc aceefsiftis, fiqui-
¿mk i n eo baptizati; eílis:§c oportet vos faceré íicut ipfe facit .ocve 
CJiene/*4*. n í a m poftulare inimicis v e ñ r i s : non. ficut fan^uis Abelj qui vjn-2if,_ 
d i ü a n i & fuppí icmm petebat. Quod Ci dicitis: funt h x leges i n 
feculo ndeilcet cum quí alapa alteii ímpingi t j l igno cífe p e r c u t i í 
dui^ui aute Hgno percutit marte afficiendü, quas niíl obíerua^c.. 
rimus infaiBes dedecores repütr.bioíur^ G miíerí homineSiquis, 
vos tam immaois csptiujtaíB reddidit feryos^ D i c i t c i n hora mor 
tis v e flrac iud ica d i e (Fis a. D ea hi s hph u.s, a n fuis ? fu ís p r o f e s o £ t 
Ijo-facite vos furdos te gibus. Sath an c,^cdifsi m lilate huic f^Gulari va 
mtatijacfí ijlam non inteiligerenis.Qula fp'uitus fanfíus a i t : prc--
£tcÍe¡.iQ\ tiofioreftfapienfía parua^jgioria ad tempusf ta i t i t ia ,Hicfapiea 
•tia & gloria funt í n abiatíuoütult it ia vero 6:parua in, nominatiuo, 
I taque fie ordinandum eftrftttititia pama ad tempus tSt pretiofior 
í a p i e a » , 
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aSfapientia 6c gloría 'i¿ c f tpmácn t i f s i imim eft alícjuanáo I iómínc 
ftultam refíiwulare.íniürias tolerareSc orai i ibusconuiméli is fsir. ^ 
defceáere.Sc obítiutefcerc maior fapiemia eíl: > quam homo cogi-
tar. Sic emm coram Dcodiujna^rat ia í i n p e t r a t ü r , qua & cacle-
ftis gloria compaTam^aá quam nospcrHucac lefus M a r i x ü i i u s , 
^ u i viuit>& r e g n a t p « 
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tum jerú ejfetfdíum erat muis in miedio mari3 
ijfe-folíts ín térra r^^iáiuósídhrdnti^iít ' f^^ 
s gando. M a r c i . ^ 
MA R R A T Sanéh is Marcus, q u o á pera^o í r i % t i í m k i * cü loq t í inq ; p a n ü X h r i f t l i s ftatlmcoegk 
dere naüifri^dumipf^ turba s^ exp ediebat. otabile vcfbíi eft hot# 
-toegít-í.. acBívim 4nícrfet^eis,, DifficSlimcennu ab eiusfatift 
ma íbe i e t a t e tecedcbant.Ita cum ardenter diiigebant» V n u m ex 
inaioribus inalis , quae funt i n mundo eft nos tam Faciíé á Deo 
recederej& t a i ^ p a m m cius abfentiam fentjre, malum l i g h u t n . 
Videmus enlrn quam graulfer ab éo fegregamini, quem ex ani 
mo di l igi t is :& quam alacriter peccatis & á Deo feparamim. M a 
x i m o anináí .affeíhi con^qucritu^de-hoc' malo Detts-per í i i e rem^ Mmé&¿ 
b dkens :Nunquidfo l i tudofa£lus fum liraeii;a«ttérra ferotiná^qua 
re crgodki tpopulus mcusjrccefsimusjnon veniemusvitra ad^ ^^ ^ 
K uquíd rermíTc m i h i fui t defertü arare,atit í ler i léagrü excauarc. 
alacreseftís quodid fec^ritis , v t non vl^ ad me reucrluri fítis? 
Et á d d i t D o m l r m s dicensrnunquidobliuifcctur virgo ornamenti 
fu i ; aut fponfa fafcispcétorarisfuaE: ? populus vero mcus oblküs 
eft mei diebusInnumeris.Odjmna exaggcratio^foifitan oblluifr 
cemr virgo qug ddíderac riubere,ornamentorum qüibus adapta-
tar?aut nupta non m e m ^ qua pr^c'mgitur v t viro 
í u o plaGeát;no equidem,Cu ]glfur(dic i tDñs) c ^ o í u m decus óc 
Quad.i.pars D 3 i, o rna . 
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ornamcntum animamm veftrarum, & cordiu vcftroru pulchrí tu g 
do & compofitiorquaré mei oWíuífcsmini t am ínnumerabíUbus 
<3íebus?ó inax imum malum'non fíe faciebant hi facri Apof to l i , 
fiquidem in hoc verbo ííghificatur eoriím corda eiielli cum á ¿ m i 
no M a ^ i f l r o f e p a r a r é t u ^ I i ) d ícun^quod illud,Goegit;í]gnificat 
quod Dominusnofler ICTIS Ghriftiis JÜoscopulit: moleí íé en im 
ab illís turbis reccdebant,cum adhuenon cílcnr perfefti rpiri tua-
les.Sc adhuc humana conueríat icnc dclcñarentur .Sed cura Dcus 
eos educaret,vt Eeclefiaé efTent pñndpes' . i l ios vult abomni occa-
íione abftrahere3& fíe in nauicula ni iubet eos cofcendcré.Q quot 
mala eujtaremiisfi parcntes,]Víag^i^^^ 
reniüs^quí cum nos aduerterent mundanis eonuerrationibus de-
^tos>QmnjhK.p0fsibHibur:iaodrs.it<>s cegeréti t vVt casrfclinquc. 
Qefjef.6t remus. Proponens facra fcnpturaiCaufaSjobquas. Deusmun- 4 
dum ^ÍUUÍQ dern^rGjE::,viiam y q'uod viceru; 
tesfiiij I^elfíiUs horainum q u ó d eí lent pulchrs , acceperuntfibi 
vxóres ex ómnibus , qua« eiegerant. Per fílios; 0 e i inteliigun* 
tur luchomines ííincli .4 quales erant ñln Seth. Pe r f í i i a sho ra í -
n ú m inteingunturíi l i íe C a í n r & licet cí íent fandi i i l i homínea 
videntes tan-ien.6c coaueríantes cu tnuíieribus corrupti funt :& í i 
b i vfurparunt illas qus' iani alijs loca'tx « ran t , Qnanuis fandus 
quls fit íi cum n^uiieiibus ^ non diu pef . 
féuerablí : : f icut i i i qui filíj D e l vocabantu^ , &,propter paucam 
^ : € ü ñ ^ prafcipitium dem^e-
r u n t : vt tot^is orbis fubraeríionis caufa iuerint . N o n foluni-
"Cbriftus mmm n o ñ e r eosfeparauit>& ín nauim ConíceBdeí^ 
i r n p j i l i t : íed vento criam & t e m p e í i a t e e o s círcundedit > & cum f 
i am piOpeeíTent vt i h ditfidentiara inciderent ín quarta 'nqiús 
yMí ia Ulís pecarrir;. Q, nprabiJis res , horaines ha dileftos Dcus 
sb altorum conueríat íone abftrahit j & lnter fluftus maris con , 
ftíriút3quafi íígníficans ínter maiores furks^ac ímpetus maná; no 
itafeiiilnespencliraris v t i n medio fseularium deüciarum :ideo. 
fra.trcs w e í cum vos- vento níar ique obíeíTos- yidentis coghoícic^: 
hoe a diuina D e í prouldentia con íKtu tum eile. FoeikirasífupeE 
bosn^sifidditjadKeríítas v e r o p k m r a q u e h u n i i l l c a t e í n nobís af. 
fer.t r idsonml tum nob.is pípruin:t I i ^ tempeí la íes . Si cs debílis 
$»mtk* allguQ^embro,aut alio córporali hkomx& laaedícameii 
m-m t ibí viéimtyVQ&szQm» ^ ^ c ^ ú í r m m m h ^ ñ i m m i X i i l 
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g hm pecumam beiic confumpcain iudicas: i taq; v t a corporalí ín 
' firmicatclíbcrcris,nón dubítas omncrri tuam firbRantiara arnittc 
re :& v t á calürtTnijs cnpiaris.gaudes corporales labores pcrpeti va 
dcns& redicris ádl i tes agitandas cum iudore tuo &de t r imen to 
pecunias tua^Quare érg04ion gaudebis v t ad animas faluíem ditii--
tías detrimentum patiantur, &7Corpustribulctur, í iquidem vide-
jnus hac via D e u m maiores amicos fuos dtixiílc? di ita S. P a u k i a . O r . 4 , 
diecbat: I n ómnibus tribulation^ patimur/fed non anguí r iamur ; 
A p o n a m u r fednon deflirúimur. Per feqüut ionem pat imur , fed 
ñ o n derelinquimureHumiliamur,redrion «onfundmiur . Deijci* 
xnur, fed non perimus, Scmper mortifreationem lefu Chr i f t i i n 
corporenoftro eircunferemes, & v t vita lefu manifefíctur in cor-
poribus noftfis. O admirabilem a n i m u m , ^ inu^ 
7 nem San í lo rum affl if torunvfed mirabilius auxilium D o m i h í , 
qui eo in tribuiationesillos duecbat, vr iaborionfsima-&patien-
t í í s ima.diu in iMagjf t r i v i t a i n a f i l i á i s & tribuíatis fan&ortim 
difcipulorumcórporíbus illücefcerec ? ínter hiec verba diui Pauli 
d í fhc i l f imumeí l i i lud iApor iamun Aporiamuref t Verbum CJrx-
cum.quod {igniíicat: Vfque ad v k i m u m fatigamur/ed non dere-
l inquíraur J n necefsitatera nos Deus adducit/ed non nos d e í e ^ 
"Vt patct in hodierna fan¿ii Euangelij left íonejquia éos i n tempe 
í l a t cm i n t u i i t , & illis ftatim occurrít.Ita bónus eíl: Deus,vt omnes 
labores í imul non ímmi t ta t , í ed eos diuidat, v t nos ilíos facilíus to 
leremus.Sic etiam diícipulisfuis paulatim labores mifi t priiis íp -
fos i n m a í É m a m tempeftatem jmmifit.: fed erat ipfe cum illis cü 
i n mar i dormiebat ,&tune non erattantus labor cüm tam Í3en€ 
% focia t ic í fent . Pofteatanquamhominesqui in vir turcproí icie- Mitth$, 
bant, i n aliamtempeftarem illos indux i t > c ú m ipfe abelTct: & 
bíec iaboribfíórfuit > & íde© i n illa magis timuerunr . Ecee quo-
modo labores i m m i t t i r fecundum ftíbiecla . Horologium «¡uod simik* 
•habet rotas fuas fit rieceíTarium ar t i f ic ium, f i i l l i proportionata 
pondera apponanturj progredie turord ina t i f s imé, quód fi p o n -
dera abftrahas, non progredieturyfed í l a t im inerdinabitur: fie 
homo eft horologium, quod confecit fupernus il íeartifex eximio 
^ ü o d a m artifieioJ& in eo omnes neceflarias rotas humana vitíe 
poíuic ,^u£ funt potentiaejfcnfufque animar & corporis:hQC lioro-
logium cum pSderibus, m á x i m o ordine procedit , cum laboiibus 
teiitationibus, &c. Deí inent ibüs tamen ipfis ftatim qüíeícic, & 
D 4 inordi -
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í r iordlnamr. A t t c n á h e , p a u i d , cúm cum Saúl per montes pcrfc- ^ 
cjueFctur,qua bonus,6c ordinatus inccdetjatiabiatis tamen poudc^ 
ribus,ablátís tnbulationíbuSiVidete qualisfuerít ^ C üfiUjl lraeFfá 
t íga ren tu r in Aegyptoclamabat a d D e ü . i t a ve dixerit Deus Mó^r 
Éjf*^-5« fi. Vidia.fEíctiorié popu l i m e i i n Aegy^ptp ,&clamorcei t t saudíui 
í igr í i f icansi^hoc vCjCe^illomm aff l í^onim ad corruura peruenif . 
f e j n deféc to tamencof t i tu t í Mann.a 6ccoturni t íbus fanati quid 
fecerin.Cyperpendite.Óuid famí I q n g é p ^ 
quid vobis ipfis quoridie contingit. Cum.vos paulifper affli<^o$ 
vídet is , quá ra folicitieflis vquám frequen oculos, & 
cogitationes attollitisJ& I ) eu m afsiduo rogatis? ablata autem affli 
ftione quale*» remanet is?qüid efthoc?nifi q u ó d cum p r i m u m ho 
Sxtm¡>lut rologio rubtiahuntur pondera, f la t im inordinatur. Eratquidam 
JS^pnachus in deferto valdetematuSjScperrexic ad fenc quendam i(5¡, 
&, ei laborem ruum;dÍK]t; .quem v i r fan í lus in te r rogauic . V i s v t 
ID cum cxorenijVt hanct ibi auferac tentationem? réfpondit tenta 
tas Nio.Scd vt me ad iuue tquó . eam tolerare pofsini.Beriecogno-
fc^bat hic feruus jUeltentatronum pfetium.laborum que va íórem 
confiderabat. Sedquemadmodum p o n d e r a o p o r t e r p r o p o n i o ñ a 
x.Cíf í io^ i^i-otis v6c.magpitudini mGlis horologij ira dicit S, Paiílus Fidelis 
autemDeus.qui non patietur vos ten tari fupra i d , quod poteBís:: 
fed faciet eciani cum tcntatione pvouentutn , v t pofsiús fuftmere». 
Hoc e í t . quodd i s sba tnas I>euui /páula t im difcipulh fois labores, 
a.dauge.e , prq.iit ínvir tu tc .prof tc iunt : qjjod íl^niñcauir Ibeus i n 
E7f f^¿47v iíloüTíirribíli flu u ioq ue m v jdi t Ezéchi el, in quem i n g ü d i en i S an 
éius propheLajdicit p r imujn fibi aquam ad talos peruení re : deinr 
de ad genuaípoftea ad p e r o r a j p o í l e a t ándem affirmat fe non i n -
us4ffein.illQ.vbi nitere^ eft ftylus quem 
feruat Deus inoinnes foo^j vt quoplus i n fuo feruitio p roñc íunr , 
eo altiores & pxofundiores laborum aquas expct ian tür . Eft 
decus alttísifliaeMaicftatis tales habereamicos, qui pro nüí la re 
(etiam difficii.lima) cum deferant.Vult Deus v t animaduertatur 
quantum iUum amés ,& quantüran<^i íarem diligas* I n h ó c e n i m 
cognofcitur qpod pro nulía difHcultate Deum ac virtutem relin-
q.qas,6cli.c^.p€ccatontoprment^^ja,borcs'npij-.defint, fi cum 
ipíis n o n i e x e a n t á p e c c a t o , &.ad meliprem vi tam fe f^e recipiant, 
iimlkm i erunttanquam perdices,quas priwsin prunkcaleiacjs3 vtpoftea. 
jneíius ailcntur. l i i c eos calefacic Deus^laborum prunjs> quia 
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1 ihacDel admonitionc non víifücrant;pófl:eain ignc acterno chl -
' dci iüs excmciabuntur.. 
Eft ctiam máx ime Goníidcrandum^uodi d i d t Euan gelinra Jcr 
Yicet^üodyyidjt dífripitUs[MOS lacerantes tnremigande, erat tnim T w 
tus coatrantts eu. Ipft quantum exrepote ran t jan ímabantur .E t ínÉ 
hos, qu í omnem, quam poterant dílígentiara adhibebant, Deus 
oculos conijeiebat: hos intuerur Deus,^: htsoccurrir. T i m i d i , & 
puíí llanimes quí in laborlbus, 6c contraditlionibus defecifeuntur, 
& deiiciunc, nec fe ad tolerandum incitant , hi non funt digni di • , 
u inoauxi l io , O quot funt hodiein orbe hulufcemodiquí i n p r i -
mo conflidUj 5c coht radi¿^ ionedeuiné l i smanibus , tcntationibus. 
ta n qua m fup erati fuecumburit; Vtgc t ius de re m iliraii aífirm at, Verefius; 
quod q;uihabÍtant in calidifsimis regionibus, vbi Sol nimis eos 
13 comburitj etíi tales fagaces 5c artificiofi eíTe poíTunt, roagnaniml 
tamem&robuf t r e í í enequeun t .Anmi i enim roagnitLido, & ro-
bur á magna- fanguínis abundantia dímanatJ& i n his eft oiriBino 
íá n guls exiccatus, Sceoraminutus n imio folisardore. V i t a 
láris s i l terra, n imio folis concupifcentii: ardore concrcm a-tá y de 
qua dici poteft quod dixi t Ecclefíaft .Tripikiter Solexurens mo- £ecleí. 4^., 
tes & radios igricos exufflans rficut Me íbl máteríalis inflammas Similt, 
térrarn, mane & meridie,&yefpereillam exiccatam ip.flam-
matam re l inqui t : fíe t r iplex ardor, fcilicetjiraj auarkia, & l u x u -
ria, tni íe tam animam comburunt, quibus flammis humor fpiri-
tualis confumitur /& grat is dcuot ioní fquefpi r i tusa t tenuatur i j s , 
qui faecuíareni v i t am dsgunt35cjta.exanimes, 6c débiles manenr, 
vt ne minimis quidem^entatfe & laboribus rcff tant . ' Q 
í c e t e m e Deus.qu^n. miferabifó eft v i f u , puí i l tanimitas í i l iomm 
huiüs fíECuli,qui ex nullarefciunc reportare vi^oriam.Ecqui funt 
hUcognofcentur Gcut incolíe ü la rum calidarum reg iónum , qui i n 
capilliscognofcuatmv& in colore : í lmttor t is & criípis crinib^Sj 
nam pras l i i i n io folis ardore non pof lunt extcndiJ& funtnígr i fi-
cut carbones, O- miferj peccatores, quorum h.TC. funt ipGgnia ,6c 
é^ lM^i .cognpíc i^ i^qt ia l i^ ve»ihtéMkíitlkJ.cogiimioB.cs , quas 
funt aniniae capilli verfusferinclinatap,omnia i n fuám vti l i tatem 
refte^éntur. N i b i í aliud cogitantjmfí quomodo edant, i n quibus. 
d e l c ¿ í : e n t ú r q u o m o d o in ampliísimos.dignKacis gradus eíferan-
mrt 6cc.De his di'cit-S. Paulus.,Omnesquae fuá funtjquarrunt.nó 
^uac iefu C h t i f t i , exteriore apparentia . & colore imcnGrcnr plM'tp.z*. 
D $ mifeiiani. 
5^ .'iS&hh&áio. 
Thre.q, mifcriam dcmoní l rán t . D e n í g r a t á c ñ facies eommfu^er cartio- '{$• 
nes, nigriores funt carbonibus. Ref té dicíc, nigriores, quia cabo-
nesin ígncmre4u^^, , c o n u c r m n t ó r i n p m n a s í t ó veróin-.tribula-
tionibus con í l i t u t in ig rc fcun ty& magis ac magisfrigefcunt H í 
EÍgri carbones funt, G¡uía adueríis vcntisjnefciunt remígare: fed fe 
tentationum proccUis fubmergi patiuntur. O iuf l i , quibus e í l 
grasise humor & í a a g u i s , a n i m u t n , an imum recupérate con-
fbitamÍRÍad remigandum, cjuiabonus lefus v©s cernit, 6c ín m -
PfaLtf, t ü l íue f t . Adexrris eíl m i h i necommouear, & íic dekciatur v K 
dens vos remigantesj & cum aducríiratibus rcluélantes , v t quan-
do i n térra venti deeífent ,-de eselo Angclos mitreret, quibufeum 
luólamc exerceretis:vt mif i t v i i um lacob venienti ex Mefopota* 
'Oenef^i, lüia qui cum ílio luílaretur. I ^ y í l e r i u m quoddain eíl in Ifaia ad 
I fa i .^ , Ifíorpi'opoíltum : íoquens enim de his qu i i tu r i funt ad habitan-
¿um csdnm, alt: Dicam Aqu i lon i . , aífer mihifi l ios de longincuo, 
i d e í l , da m i h i fiiios,qui habitent cadum. G res d idu admiraba 
lis,ira n s f u í u m m í e í l q u o d e x A q u i l o n c prodeantfil í j i n eselum? 
D e Aquilone fie leg í ru^ab Aquilone pandetur omne malúmrfcd, 
quod ipfe filio? offerat ad cíelum nunquam aud immuSj í i ion! 
M o d o igitur audkris. Aqniloeí ldiaboluSii Quod ie rgó .h i c filios: 
D e o tíet adrairabiie eft. Po t iús experimur i l lum die noéluqu-e 
n i h i l aliud curare;;quam vt animas j n infernum décrudat; hic i g i -
tur quomodo dabit filios Deo ; P i c o quod diabolus fuis bqueis 
& tenrationibusfacit, v t aliquí ad caelum fancljores afcendánt . 
V u l t i s hoc videre 3 quis fecit v t AEgcas S. Andream torquéret f 
quisfuic i n caufa vt BeacusLaurentius & alij faníHcruciarentur?-! / 
díabolus. Ergo labores a demonio acquifiti funt i n caufa , v t f a n -
í í i Martyres in Cíelumingrediantur.Hac de caufa Dominus n o n 
oceurrit ftatim his tribulatis v t maiorem aequirerent corona n i . Si 
Deus t i b i ftatiinmon auxilietur.ne deficias,q.uia q u a r t a n o ¿ l i s v i -
gilia.que eft p ropé mane íu i s dircipalisfubueHir., lie faciet t ib i cS 
tninus arbitratus fueris. 
Sed adue r t eqaódd ic i t S .Euaf ige l ium^quódcum veniretDo* 
m í n u s ad occarrendum eis^ambulabatfuper aquas maris0acfi tér-
ra eífetfolida. l l l iputaucrunt phantafma eífe. Ecce quid quot i f 
cíie agatur.AEgrGt-as, & ingreditur monachus v t te vifiíet, dicunt 
Ratim t u i , phantafma cft.Heu nehuciHgrediatar , q m á l e x p a a c -
fcet infirmus, Se tiniGremorietur. O esei, pufilianimes non intel-p 
: l ' M % k í s 
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iS lialtí5 KoG5qüia non eft nifí IcrusChrifíus^fjüidíe venit i n fuo no: 
jTíinCj v t ci/aliitis confilia prai'beac^ rsiedeatur, vt? 
c^ns:C6nfdite,ego[umxnoltretinijere., Beatus Matthaeushancipram 
hiílpriam e x p p n e n s ^ d k k ^ u ó d G m vo*. 
céauciíüítjflati.ai c!aaiauktDoramc í;tu;es,iuhe me veiiíre 
& c . T a m arcknti dcíiccíio tenebaturcum lefu ChnRo comrnorá* 
¿ j . Y t horani qyaíea viforuserat íarri appropíncjuaie n imia cu* 
pidkate exopraret, Maicbat eíTe cíi fao bono Magiftro i n f l u d i * 
buiipan^Ajua fineilloinnaui comorari*Aít iilí Dominus:V'im-i 
^ ü l k o magno cura aninio fíilücia;jhoc veibü audlens fe ia mst 
re conicciíjÓc quatenusfpc feabüít'd^ 
i^eíl^pér t indíos ;fluílus fecurus ibat.fed <]üiaí©GÍtatus e í lacr , ince 
pít t:rcpidarer& dubkare^ quapropteriani acjiia i i lnm non p ó t u i t 
íulMnereJ& íam pmémergebacur j fed cum clamarcr jdicés tDomi 
ne faluum me feí. Extédic dementifsi íBus lefus manum fuá , 
cutn fuí1:inü.kne,inergcretur,& ait i l l i :Modice.£dei quare dübifa 
fti?.Si.gol6c«:S; i a hóc\C|uOid caufa ob quadsmergebatuir'ef at^, quia 
n o f t h ^ a ^ a t f i d u c i a i ^ O ^ c n ^ m i r a b á i c m , - amemi rácu lu rn crcdi \ 
dh .§4^us i3 jecru i .{€ :p^eáDommo.rup£raquas fuftincri, &€Ü . N 
hac fe mari eommifit,,6c4n medio miraelili aduertés quemo 
á^jl^p.er aquas ciirrerer , i b i diibltauí^ v b i m i n u s é r a t c'Mbkandwl 
SíolAt plerunqi humana natura i n reb34isfortibu.&& excelientibus 
v í ^o i j a r a repQrtareJ6c in mininl is deficerei Vídebit is hominemi 
k a í m a g n a n i m u m > y t leonera trepidare fac ia t .&quí cu vrfi& prc* 
* c i i s b i í ^ > & ^ ^ á . ^ i i a d i b c . c . i n ; ü f e a c u m fatigats&quolibet calore 
deprimk.ur.Videte iilarn co iumnaraef lk I> . l?a i í lñqa i tot infor-
tunia cucuEiit)& á to t ca lamkaí ibus v i sor ia ra reportauí po^ 
fisa y na tentatione eoncuííus dicebat: InfoelixL ego Yí&mo , qilis RimaJ?» 
n3^.líbe.rabitxlc cor|5pre mortis huius ? Hora eíl; ó m n i b u s mág-* 
i>ai3}in.itas"'tiHiis p^pis-'p'oeflitCBtíáe-iHcKac., qüi ' Deum rogauit 
Ke- pjueíec quoufque ípfe .aliter rogarct. ( Sic enim fibi vicieba-
turtmtejgxp^dire ) cui Dcus hoc conccfsic: petijt á- Dco v t mor* 
tuo "vkafQfe^ctiet'et•(Scííopctr.atiiti'Etvtlegirür tert ío i l e g . C u j . R ^ - . i g i 
hie propheta ín a n i m o regís; Acab TOortet condemnarus eflet i r -
reuocabiU femént ía ,proptcr ma ledióta m lezabel p r p p h e í a r u m 
í isc^tr iccia mfs i t .Déusá 
6° o Sabbatlio 
llegis. Aca l j .Tuncábi j t fanclus terribíií á u l s d a <Sc Gompamitco. i t 
ram conlpe£tu i legisyvenk^e Acal) Eliafj&ciím v i 
difl'ec«ü air.Tunc e s i i t e ^ ü i conturbas Ifrael? reípondit femus 
;Dei animo v k i i i ^ t H i fpan^ dicitur, bariras'] N o n ego tur^ 
baui Ifrael/cd tu , & doraus patr ís t u i , <im dercíiquiffts mandat'i 
D o m í n i j^ ícquut i ' c f t i s -Baa l imiEgo {iniquit )• feruüs-futn' 
non conmrbonecconcitO!regni3m:tu:cs q u i i í á i d eucrtis & ícan» 
da l i a s & ^ m u s patris t u i S c í a v t maledi^us; S¿ excotnmu-
nicatüs adorans déos falfos & fidos. DeniqueHc Propheta D c i 
fbrticadiné i ta v i r i l i p c ü o r e t o , yt omncs falíbs p r o p h m s ín -
=téri&ccíCí.Quo. pcraiao Dieüm;rogauit,:dk'éris"3 Domine tc i r .p t i i 
•eftvt d i í ro luan t t« í^ t a ra f t ?cKl i .&^ l t iM¿c f a i l u m cft i ta , V i d c -
faViejr, tur vobís hichomo vaíidus & confens ? Á u d i t e e rgopau íu lum. 
Comnnnata e í l i l u m mala I czabc l , ^ cbepit trepidare6c treme tz 
i le.Sc per montes 6c colies fugit, & in defertofiibterVnam i t inipe 
t ú m ratigams,fedit,petiuitanira$ morcremr j &: a i t ; fuf-
ficit m i h i Domine t o l l e a n i m a m m c a m í n c q u e e n i m m e l i o r f u m 
quani patrcs m e i . QuidPropi ie ta ? muiicreula te trepidarefa* 
rit?vbí\eO: animus & conf tan t ia íuaBO D e i inuentiones, qüibus 
vijsfuos doCAC.Nc vermkulusde feaFiquid e x i í l i m e t / e d i i u m i l i e 
tur : permit t i t Dcus v t qui antea m á x i m o s labores Validiísimo 
pe ro re pertukrat}p©fi:eá i n pams & vilibusiebus dcáiciat^ Etia 
hocfecic a d n o f í ñ m do£lnna ,v t licct m á x i m a s ab fpirituaiibüíS 
hoftibus viftorias.rcportaueris, 6c ex m a x i m í s t e n t a t i o n i b u s v i • 
¿lor euafcris ne te feoiruní exiftiaies, pamae cnim tribulatienes 
: ruSciunt ad t e p r o í í r a n d u m Sc ííe fcmper cum timore vinas, 4 
D c i diuinogubern aculo penderis.Etiamhocpsrmittit j vtiguan- a | 
do te a paráis rentationibus fuperatum videris /cognofcas , «juod 
í i magnas fuperafti ex cius po tén t iahocproce í s i t J& non ex t u i í 
viribusj& fie magis glonfícesfupremam iliius niaieftatemjmaio 
r i eontemptu & humiliatione t u i . Aduertitc etiam adl iocyq 
isTwfffe.io. cónt ig i t Moyr i ,v t rc r ib i tu r ín Numc .cu i iu f s i tDeus ,v t^quamid« 
petra educerett & q m tempote i l l a m volui t percuterc, dubkaiiit 
dicens: Audite rebcli^s&mcreduli , n u m de pe t r a l i a cpo t c r imu í 
aquam-cijetre^uodfieloquutus eft,fuam incredüKtatera of len-
dky^uádo en im ín A E j í y p t o tanta miraculaoperatus cRDei i m 
penojnunquam fieloquutus efl:, fed o m n i c u m í i d a c i a adimple-
ijaL, quod Dcus i i l i prsceperat ,riondicebat, non porcrimusi 
ranass 
In Quadrageflma. é l 
'iA.t*n*s cducerc ác fltiu'.ó ? & í icde alijs, fedabrolute obtcmpera-
bat.Et ideo ilHc i n eodem capitc reprchenfus eft ipfe 5c cius fra-
ter Aaron á Domino, clicente: Quia non credidíftis m i h i non i n 
trochrcris h&s popólos i n térra, 'quam dabo cis-O rem í lupenda , 
quód homo per quem Deus tot mirabilia operatus eíl:, & qui ita 
D e í o m n i p o t e n t i a m & eius verba expertus fuerat, in re tam leuí 
niododiffideretjaGdenceretívt a t t endaús vtrü íure ó p t i m o d íxe -
rít Sanftus Pauias.Qiiifc exif l imat í i a r e jVidea tnecada t .Humi" i.C^r.i©,' 
l iemurcrgoíracres mei inconrpeftudiuin^Maieftads^nftanti 
m é eumorcmus,vt non modo nobisbc 1 ., . 
pto vfque ad finem & conrummationem.vite perfeuerare conce 
da t .C^ i enim ptrfeuerauerí t y íque ín jfinem,hic íaluus erit.Perfe-
. ucrantibusenim gloria?corona phebetur, adq^ain- ños perducas 
1-cfus M a r i » filias,Amen. ^ : 
Dominica.L in QuadrageL 
Duátis efi Jefas mdefortwn aJpirtti*¿x?*c* Match.. 4 . 
R I V S F u í t l e f u s C b r i f t u s P o m í n u s no to%ap 
ttiSjpoftea duftus cít ab Spir i tu f a ñ ^ o in defertum :fu 
per ho.cdicam vobis rem valdc neceiTariam. Con t in -
|^ ^ i t ajiquibus peccatoribusf«€uros efle quia orat^ quia 
ieiunant.qmaaliquas iachrymascorá Deo e í í a n d u n t & denique 
quodaliquQd bonam operáti tur, Eí eft verifsiraum quod q u á n -
% diu nonproponunt viram corrígelefectindum fiatum f u u m , & 
ctim Deaverc ¿k í idé l i te rnoo agunt , H.TC quies conícienriae& 
coráis moliicies orones funt t a l fe , & non ex Deo. V t e n í m d k i t 
lob jqux eft fpes hypocritae fi auaré i 'apiat,6ce.víque i b i , nunquid loKi4». 
poterit i n omnipotente delectarii 3c oratio clus c í í mendax,quiaL 
própr ium orationis cft faifam íuÜitia labcfaOarevfdeó i n Proucr;. fromr» 
d k í t u r : luftusin pr inc ip io orationis aecufator eíl fui. Expciiien-
tiamcertam habemus, quód lux priraum manife í la t vniufcüiuf* 
que fig^rani-cx quo aperr é patee, qnod qu i fe non agnofek nec; 
dcfeétiis fuos m t c ü i g i t , f é d p o u n s í e ipCurtii iuf t i f ícat , hic noa-
acceísit ad D e u m i n v é n t a t e & » q m t a t e Chrifíianac N a m Ccut 
dicit S^IgannesiDeas l i i ^ c f t ^ ^ t c ñ e b r s i n eo. non funt vlfee i j o M ¿ * 3, 
Et iam. 
Dominica.!. 
E t w m q u c catholka v e n t a i é f t nbs á Deo,pro fuá ínfímrá mlfet!-
Zápoe^ » cordia t á q u a m fílios á P a t r e tra¿lari , in Apoc.€nim dicitür. Quos 
I&ki** amo,arguo &caf t igo .Et ad, HebriFlagclíat autem ó m n e m filium 
quem rccepit, Tanquam filijs vobisof i íc r t feDcus , cjuia íí extra 
dífciplina eftis,ergo aduIreri & no filij cftás.O q u á m dulcía verba 
funt l ixc bonis, fiquidem fe^Deusoffert tancjuam pat rcm,& qua 
amara iniquis, quandoquidem íliis ventas patefí t eos non eflefi-
Hos Dci .S i crgo officium boni patris eftjfiiio fuo defeílus demon 
f l r a r e ^ iprumcorr ígcrcfccr tum efl: ig i tu rora t íonem eius, qm ex: 
oratione tranquillus & confdentias qüietus exitmendaccm fuifíc 
& n o n veram, qui in confefsionercrupulum habet remm leuiGi-
rnaruni ,&valdé communium etiam víris probisf& alios defeélus 
facis notabiles p m e r i t . A c c u í a c fe q u ó d indeuoté oraucntJ& n o n 
habet fcmpulum aií ibi t íonis,á qua pofsidetur, 5c pr^téfionis fccu 
lariam rcrum,quem habet,deudcn) officiorum,5c rationum, qu i -
bus ea expedt.quod alium plus non xftirpet.quarti credit fe il lo i n 
re fuá poí ie vtí ,& h/pocrifis ae íicVionisy inuicfe, & murmuratio-
nis de cojcjin fecarri compecir, o d i j ^ u ó d habet ín i üum q u i m fus 
praecenírane-fibi non faüit ,&qüi jpf i im •non-laüdat, ;&'quód curat 
cam abijcere,&quód tumultus & feditionesconcket,& easfequa 
m r . E c c ü m mukis.ek his impcr fe ( f t i on ibusco táminé tu tqu ie t a& 
tranquillaconfeieRtiaY)ÜÍC36Ci|ediuina rec ip í t f ac ramenta -p ro -
phanara^acremiíraTQ degens virani i Quidde hocdk i poteíl: , ñ i í t 
quod eiusoratio/cordisblan.dkies, &fa t i s fadiofunt diaboliirau* 
des<3c incatationesiSi eniin fídeliteí ac fynccré ad euro q m e í l ÍUÍ¿ 
accederec/aam eifiguram deinonfl:raretí,& quiefl: pater miféncor 
d i a m m , & Deus totius confolationisjeas irnperfeftiones i n intrift , 
fecocerdis emsrcprehenderc íyv t rakem cru-
cíarus remedia quxreret.Qjiapropter vos .oro per fanclifsimü bap 
• t i f u i ü A per vircutes qure i n illo infundüturJ& per Spirit u fanftü, 
qu i eas có municat, vt Ghr í í i i an$ f qtíitati attendatis, quod qui i ta 
fe iu í t í í ica tospütabat ,v t d 
m u m eíTét peecamm v e n i a l e . i p í i m c t n o n habuerüt fcrupulu, d i -
centesrSi non cflet hic malefaítor^non tibí tradidiflemus eu: nce 
Cutn dixerut maximis vociferationibus: Crucifíge cG:nec cum po 
pulopcrfuafcrunt,vt p e t c r é t t N ó hñCjíed Barabba.Atq; iterü ro-> 
go v tan i fñaduer ta t i s .qnód i j , qui peccatum iudicarüt triginta ar-
g e t e o í m ^ a r i u - p u b U c á - K i t e r ^ j í i p n habuLcrújc fcpu-pwlü ctncn<H 
fangui-
IníQüadragfeíima. £3 
I fangujhe ta perfefti, atqi iuftití^ cofumniatSE v i r i j p f e e n í m qu i Mat^zl* 
cüWaelidit verkatecopuirus hoc cofeíTus eíl^dieens: Peccaui tra^ 
densfanguiné iuf t i .Cui ipfi rcfpoderut. Qivid ad íiosrtu viderísv 
QuamoBre fratrcs jnei valdé timeamus & att^damus, q u o d a ñ e -
¿lus 6f proprius a m o r t a t ü apud h u m a n ü cor val f t ,v t efficiant.,q^ 
bonü apparear ina luy&écót ra .Q^oci rca no ñobis n)eriprisfídes 
eft a d h i b é d a / e d v nufquifq ; vita fuá mbderctur íecundü vi taíefu 
Chriftivhoc e n i m e í l niediu predeíl ínatG á DeOjVt ait.S.Paul.ad 
Koma^Quos prffciui t & predeftinauit coiorníes fieri iniaginis f i Koma.t* 
liyfuí^&ricaniinaduertet quid fibi deíit . A d hoc au té dicajr.uscü 
3€uotioiie,illudPfalJlltimina oculos mcos nc vnqua obdbrnriat Vfalm*iz* 
irr mortejd c f l , ne eomorasin peccatoilludiio fentia, t aquá q u í 
dormi t .&f ic eü ip fo tutus fim. E t i a i r eqüé t e r in ore férarnus illa 
6 notabilifsima verba Dauid . Dens meus i l lumina tenebras Kieas. P/^/w,ii8? 
Hecomnia d i x i occafione illius verbi .Tüc^in q ü o ineipi t ca.4.S. 
Matt*THRc hftfis efilefits.Túcqn&do iá baptizatus fuerat.abijt i r i -
defertü ad ieiunadüjorádü, &lachryii . iadu pro Jioftris fceleribus, 
docens nos i n hoc,quod ©mnia noftra iemnia^&orationes, ccteri 
quev i r tu t i s a í l u s in bona confcientia & p u r o corde óportef fui¥¿ 
dariialiter enira acdiíicíü erit ereclum fuperfalfuni f u n d á i n é t u m . 
A i t igitur: ISuBus eñ hfns ah jpiritú th defertum. I n eremum du* 
eit plerunque Spirkus fandus ele£tosíuos. I n hoc man i f e í l a -
tlir quaiis (It voluntas eorum^qui abfpiri tu D e í pofsidentur. 111! 
i n quibusdiuinus fpintus dominatuí j í ic c^leftiüm rejG con tép la 
tione capi.ütur,& ita íeoríimi de eis agcredefiderant, v t quicquid 
eos ab hac fanéta contierfationepoísít abíltahecejabillo magis ab 
f hor reá t .&accura t iüs fugiá t jPmna accgfaqu^ in finu e ^ impof* SiW^» 
fibile e í l .quod carnem non coraburatJ& vcftes male olere faeiat: 
íic non poteft Spir i tusfandlignis commorari i n aníma^ábfq; eó 
quód ea m D e i defiderio flagrarefaciat, 6c exteriora & recularia 
hftidire.Qoando id , quod editis de fe bonum e f t . , ^ tamen vobis Simifa 
amarü>& quafi lu tü fapere videiur / ignum eíljqnod in vobis hn-
^ o ^ ü n imia abundada eíbfed poftqua res vt funt fapitis, í ignü 
€ft>quod crarsí humores confompri funt, &: naturalis virtus iiáci-' 
|>-it prxdominatKGbtiiB-anum.cuiDeus amarus¡&catleñia vid?, 
tur tme fapore, verifimile efi: á fpir i tu diuino mul tum abeíTe: 
féd poftcjuam res fanftae vobis id quod funt, i nc ip i imt fapcré & 
íe^ulareivanitatesjet iam id quod£uni v'obis fapiunt , magn i í 
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É ' W . j ; índ ic ium prxfcnt is D e l m h á c a r i i r a a / D í x í t Deus M o y ^ 
ero tecutn i&hochdbebisf ignum ¿ q ü ¿ d m i í e r i m t c , c ú a i edui 
xcris populum mcum de AEgypto/ in imoiabis Deo fuper mon« 
t c m iftiiíiK I n hoccognofees D e u m efle qui loquitur tecum, 
5c re adhoe negotium mi t t i t tquod quando exieris cüni populo 
meode AEgypro^of fe resDeoholocaüf la fuper huno tnontern* 
H o c f i g n u m ilií dat íquia efí: m á x i m u m ad cognofeendum vtrunt 
anima exier i t iam ab AEgyptO j &fidcl i ter cum Deo agatrani-
iJ íaduertere, quódfacr i í íc iórum vfum commutat . Antea facri-
ficabas Idoiis i n A E g y p t o , modo vero iam i n deféf toimmoías 
D e o . V t ficut antea honorem adorabas, pecuniamque ¿k fecula-
res dignitates, ludum,fenfualitatemque veneraba r i s j&prop te í 
híecIdola Deum omnino obliuifcebaris, nunc h o t ú m omni t im 
anima obliuifcatur}&: corum faporem ámi t ta t , folumque D e u m 
í a p i a i : : & huic foli fecommendet , cum hoc D o m i n o fe con-
foiecnr, cum hoc isetetur, i i i i amoris f u i , curarum , deíiderio-
Vfdm,76. í n m . c c g i t a t i o n u r a q u e fuarúmofferat fácrif icium.Renuitconfo-
iarí anima mea diecbat Dauid, 5crationcnvreddit , quodmim-
danis rebus fe non coiafoletur. M c m o r fui D c i & dcledatus 
fum } deleftabatur enim i n rebus diuinis,idcirco íncaducis 3c 
mundanis cenfoiationem recipererchuebat. Harc efl: voluntas 
verorum femorum D c i , & apnd me non funt m u l m m fanf t i , 
a m k i platearum, qui mült is negotijs fetradunt: hxc cniin i n 
tenorem D e i conuer ía t ionem d i í l r ahun t . SanftoSjqui gatident 
eífe i n populis foliorum amicos, cupidos i n regijs commorand?, 
n o a m u l m m fecuros iudico . D e alíquibus hominibus cüccbat 
a.fiíWí.^. S a n í l u s Paulus.Habentcs fpeciem quidem pietatis, virtute aut? j - , 
eius abnegantes ex his enim funt qui penetrar domos. Condit io 
vsrorum ían í lorUm non eacft/edfic Deufaperc ,& eius famil ia 
r í tate tantopcréde!e¿lar i ,v t omnem humanam conuerfaticnem 
cupiant re l inquerej&infpeluncam fe i rami t te re ,nehoc D e i 
confortiuni ami t tan t , q u o d a b hac i n t i m a conuerrationc a l i . 
ciuando receduntthoc propte rproximorum vtiHtatcm faciunt. 
H / V r í ^ , S a n á u s Hie ronymus in eremo plorabat d i f l ra í l ionem cogita-
Utjiimi. t ionutn fuarum. S. Bafsiius in fóiitudiñe coaquerebatur , quo4 
nedum ib i á fe ipfo po í í e t liberari: & funt mul t i qu i perfcíHorcs» 
q u á m hi v 'oluncexií l ímarijcum tamen homineseos videant Ín-
ter maadiBos flu8:us/míiiukusí&; ambitioiics telenas imí í lifíos, 
D k k 
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í i Dicítv!tcríiis:Ví/fw/^/ar^dial>ol<t,Q\mforritcradiabototca 
tandascratájleó ícin dclcrtumconcuiic.Volsiirvt tentátionesibi 
elVent, vbi minor círetOiLcaíio, vt habcrcnt etFeítum, quia tenca» 
t ioncsfuíui^eM^ 
tudmem cligcrcjvbi nóc i rcn rc ib i .qu iappc t í tum itimtarcnt,n6 
cíiwtem itKiitarcnt. H a. autem non pro fe,tam fecurascnim i a 
ciuitatc crat,quamin deferto,fedCÚJtadnoftra cxhottationeui 
qtiiain tcntationibiisdiaboli: quod potifsiraú poíTuniaseligere 
rcmcdwiinjcOtoccaíioncm tugere, aduerrentesquam caliidtis fie 
hic hoftis,qui etiaaiin deferto vbi non erant rsifi lapides,ex ipGs 
l a p i d ' b u s t e i i r a t i o n c í n í p r o í ^ 
nesU^erpenditfacra-Scrtpturajqaodqiiando Deus introduKit íi 
l2lios irfaelinterrápramifsionisjnon duxiceosper viatn tcrrePhi, E^"^* lh 
l i í lhíjm, fedcircumdjxit perviam deferti, quícc í l iuxtamave 
riibriiiii:íienimfehorfcibusobfeíros viderent, viarnque pitefa-
£ h m ad J erterent, VÍ i n AEgy ptain rcucrterjcnturjfacilcrcdirenr» 
D u x i i c r g o eos per viain niarisrubn, Vt cum ia medio eílet mari 
& fe fine pofsibilitatc rcdeundiccrncrcnr, vlteriusprogrederen"* 
tur, etiam íi per medioshofles cíTcnt trafituri.Remcdium eft ap-
probatiuiiíSc traditum á fanítis, q u ó d nosa periculoíisrebus ab 
í t rahaii ius, ve adveniente tcnta t íonenos inueniamusíncptosSc 
fiiepofsíbib*tateadindu!gendum,licetvclinms:óificfadliusho 
mocam fjperat,iSc ¡n vittatepro^redicur. Quie í l : vbiludiiur,fa 
cilc ludinditcntationccapiettir. ( ^ i cu fcemínisconuerfátar,^ 
13 cilécimi veneri t tcíat io,abil lá vinectur, fiqtíidcmprje maaibuj 
habetoccauoncjScc. 
Qú^teinnAjfir. V n a e x virtutibus., quibus diabolüspotifsí-
mnnn implicatur,eft í e i n n i u m : quia fubtrahitab eoiurifdíí t io ' ' 
ncm, & eam paalatini dat Deo .Úiceba t D a u i d : Q u p d e í l í e m e ^ Pfd.óSÍ 
dram-vcmediabolusnon iiiaenrat ?:Refponder:Opcrui;in iciu* 
nio animafn mcam,<Scc/Vcnitdiaboliisadtc,& noninucnit: to 
tus ctenim cscoopcrtus,&: confumptusieiunio. M á x i m a (une 
convmoda.qjjx ex iciunio hauriütur,tangiíq>:eaalma mateí Ec • 
c lef iamprxfj r iancMiíTxloqu 
pOfaliieianio vitia compriinis , mentem ctcuas:virtatein h r g i 
ns6cpremia • É t vt ieiunium fít b o n u m , 5c licuí dccet.vna tK 
Q^idrag . ! .pars, £ prscipuis 
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pr.Tcipuís codiríonibus,quap ad i l lud requírüntur,<!fl:,vt clhm fít 14 
moderatusjViliSi&appeutuiiniucundus.^cingratus.Etquod íit 
fffsrtttjf, ift iusiciunij pretiunijádríQtauít Sá^usHieronymujy in epiftoU 
ad Euftochium de fcipCo fcribens: C u Hlultosan^Gs,domo5pa* 
rentibus,^oróre,cognatís, (&quod hiscft difficilius) cofuetudinc 
lautiísriscibiproptcrregna c s l o r ü r a e caftraíTera yHicrefoIymá 
militaturus perrcxi. Qnem locura quando pr imMegi , valdc rai-
ratus fiim,djíuni viri tale ve»;b!uJegea$?quod difficiliusflli fucrit» 
laüris cibis abllincFiiquam d i u m á s / p r o p i n q 
quam habebat fororera rélinqucrcjquae omnia in mundo pcetio 
fifsima folent reputariycuíus rciratio cft quia hxc cito obüu ion l 
traduntBr,fed opíparos cibos quotidic carocxpctit, &ideircó 
paucí funtabfl;ínentes ,&quiieíuncnt EcutdeectiQuaptoptcrdi 
theodír, ccbarS .Thcodp£éíus ,quódvcrüie ium íf 
v t i t a homo prande3t,i'ttotadic íitfanielicusj &debil i ta tcm fch 
tíat, Vccüiduai«ffi>^§mfií:atíb¡,pcrfcjftü, perfc^i enini-iéiunS 
tes curantin quantü poCunt huncdiuinum M a g i í l í u m miitarií 
<|ui quadraginta dicsintegrosin illa afpcraíbl i tudinecomoratug 
cft.l)lic dGtroiífbat optimiisicfusin nuda humOjabfqjlodkibus, 
t a b i q u e tegumento vHo, íuppof i to1apidccapi t i .GDomincc^ 
l i jSctcrrj quis poterk numerare laborcs,quos i i l ic perpefluses i a 
medio hycjnisadfrigus,6£: pruínas, ventisactepcflatibusconcuf 
fus?0 Deus aítcrnaeMaicftatis, quisini l ia folí tudineíe reperíret 
aut^uis í n t u a fanéta íbeictate vna diecí rcmcrcre tur íOqujs v jdc 
rct tuamferuente orationem>in qua dics noftefquc confuincbas 
femper piro prxdcftinatisPatrcm rogásJo quís ladiryinas tuasac 
fufpiria inti.)eretur,quac pro homínura falutcfundébasfpríúsDo j g 
mine iia defatoiachrymis nos abluerc voíuiftj.qua in CÍIICC fan^ 
gü íne íáuaíes. Difcite o filij Adac ex hoc diuino duec quom odo 
VfatiiJf}, p rx i iamr i í i t i$ ,v tv i sor ia rcpor tc t i s .Bencdi i f tusDaminusPcu* 
meus ,quidocctmanusiBeasadpracÍium,dicebatDaiHd.L3chry 
mís;oratidnib5,aíperitate,foIitudtnc,iciuníoqj pugnate, & expe 
riemini qúantacuha viüoriáeuadatjs/Recoll igi tc voshisdiebiif 
ir i vtñthfáerarijs^negotiá expcffitc,á raaliscofuetudinibus rep» 
réraini,adhoc enim íacrofaRÍVura hoctepusinftitutum cft , ¿kc* 
Heu quantum efi: h i t piorandurapropter quod tara ratas v i s o -
rias á D x m o n c rcportámuSiatquc ita t r i t i fumus. 
J5/V 
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ty p / V > f / ^ í V « ^ í , e ^ ' » O i c u n t nonnyllijquoclhlc Ghriftum D o 
minumtci i taui t D i a b o l ü í i V t d e D c o m u r m u r a r e ^ q u a í í i r n c í c s 
fiduciant & fidcm quam in íllo habcbat. Ú Í C >f Ufides iíít, 
Quafidíca ta iagí iaraccr tccurara habetpcusdcte.cui feruis, ¿k 
prop te rqucra inhacro l i tud incmorcn$vquia l iü ;VÍ<^umt ib in5 
p rxbc t íp rx tc r lapidcs.Et cura ipfe dijccrít i n tuo baptifrao te fi-
l i u m fuum cílcjin quo fibi bcnecooiplacuit: manifefte patet i i -
l um nunc te fcfelliíle,ncc tctalcm habercjcúín nul lám curara ds 
te habcar,lin aliter qu id í ib i advefeendum dct,anjmadiierte;ego 
cnim nih i l vidcppra:tcrlapidcs,& ííquideni n ih i la l iudt ib i dar, 
dievt lapides i f t i panesfiant. H í c c o m n i a n ih i l al íudfuerunr, 
prxtcrquamlefum Chrifluminducere, vtde Deodetraherct,at 
que d§ eius prouidentiaüibcret nos D c u s á cali teHtationcaut Tal 
iS t cmne in iUara inc ídamus^quóddeuen ia tqu i sadde t r ahendu ín 
dcoperibus D c i • Ingens malura, Etiam e íbmaxi raumraa í ura 
il lorumfamam Ixderc^qui i n tetra fünt loco De i , qui funt ceele 
i¡añicii ,& rel igiofi , hoccnim cft cfcaapta, v t i gn i sLu íhe r i i n -
flamractur. M o s c í l enira hacreticomm rcíigioforuni vitas > ha* 
bitus> ccreraonjafquemordcrc, , & deeisfempermaledieere. 
Ignisqueraaudi t is ín i l l í smirerr imisregionibusinf lamraar íap» 
plicatur m á x i m e h u i c f o m i t i , !&efc«,detraftioíiis? acmurmu-
rat ionisdcfe tuisD.ei .Atqueideohxcvef t ívnacxraaior ibusten 
tationibus dícmoms^curarc vtmaxinius murmurator fis^ex raa-
x i m o cni m detra í l a rc folet ra axi ra us effíci hsr etícu s* A l i j com-
munius dicunt diabolum hgc verba dixi íre ,ytcognofceret :vtru 
eíret lefusChriftnsverus Deus r & i d e o i l l i dixiífe í i ? / r V Í ^ / -
3p ^ ^ ' ^ « w ^ » / ' ' . Modusef tenim D e i i n operando,dicendo,<Sc -
imperando, vtpatetin Gene íbyb i dicitur,qtiod d ix i t Deus:Eiat 
lux ,6cfaé taef t lux ,6cc .Valdenotanda cft aftutia SathaníE, quo 
modoincipiat á rebushi]imiiibus& paruis, vt illac aditurepeiiac 
ad raaiores,vtpatet I iocin loco»vbi apertecernitur, quod prius 
q u á m D o r a i n u m noftrum lefura Ghrif tum tétaret vanitate,cii-
piditatc,acidololatria,cifuafit vt lapides ¡n panera conucrtcrct. 
Ideo Diuus Paulus nos admonet fie' Noncircunueniaraur á Sa* a » ^ ^ » 
thana.nonenimignoramuscogitationeseius, idcH:, feruemus -
nos &diligenter cauearaus ab obfcfsionibus, 6ccircunuentio-
nibusdiaboli necomprehendamurj <6c deijeiamurab eiuscallidi 
late & aftutia,qus(vtp4uidaffir^a^ e í l i n t e l l e a u . Vfd.iol 
E a Parauc* " Z 
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Paraucmnt( inqui t ) rapt tasrua5¡n phamra,vt fagit tcntín ob-2@ 
fcuroretfloscorde. Inobrcuro( inqui t ) quiacurat D x m o r i tcn-
talioncs abícondercHctenta t ioncs vidcantur, nccaliudipfccx 
pct í t /ni l i v tpa rüm fibiaditum patcfacias, vt hac via omnino 
tedeí l rüat . Q^aproptcr nepaíTiiai qnidemin animaveftra i l t i 
decís, qucni fi dcderitis, illc nihil plus defiderat. I n Gcnefi pcr-
Gcncf.tf fpicucoftenditur,quomodoSathanasiuftumplurimisteniat 
nibascircundct,nifienim hactcntationcillum fuperauent>fal -
tem illa autál ia tentat ioncporsi t vincere. Patet: v ix San£lu$ 
lofcph ex vna tentationc cuaferat, vt fuití afratvíbujfuflíoca-
f i , cüm iamiliarn maioretn ei diabolusparabat í&fui t q u o d i n -
iecit Domina ocülos in lófeph , quód eius Domina illius amo-
re coépiti t iflammari. Quid íhancvocasmaioremten ta t íonem? 
etiam. l u í l o e n i m maior tentatio .cfl;.hatc,quamaltcra.Vérum i i 
cf tquódal ius in iuf] tusdicere t ,Ofocl íxeg0,quipof t 
borem ínucni amantcm me , & mihi bcncfacientcro. Inucr i i 
Dominam potentirsimam, qux de meo honoreficut dcruocU* 
ratn habet. 1 ull usautem non confiderat hoc,fcd contra non j g -
noramuscogirationeseiiis. DiaboliaftutiasinteUexit,5c quodí 
i n ¿lia tentationc in pericüloeum pofuitamittcndi v i tam: & i n 
hacintcndí te iusanimampcrderejaccorpi iSj & q u i c q u i d habe-
retjdeftruercconatur^Hucufqueeiusprobitasinum domino fuo 
acceptumreddcbat, 5c gratia Deo mcundum faciebat: modo ye 
yoomiua fimul ei volebat arripcrcí&faceré vt D e u m , & h o m i -
nes amittercti feilicet: vtpcccans,aniraam fiíamoccideret:,& 
peradulterium/corporalisei v i taadimeretur . IdeoSar ié lus Pc-aa 
s.Pí.t«í' t rusd ix i t : Circuit quacrensqucmdeuoretj&c. T o t u m volebat' • 
abforbcre. Et liceltantafuent tentatio,&.nonfolarn ícme^fcd 
ifjrpcac multis d icbusSaní lus lameniuuenisconftantcreirefti 
Sitnile. t i r . Quamcunquearbores íint magnac, &fortes,íi multis i f t i -
buspercutiantur , aliquarido tándem in terram prociduñt ; & 
gmt;e aquiemollis, dunfsima cauant faxa: quanto igitur ma-
leLS. &'s tentationes mollem carncm cauabuntíqua? eft,vtdícit l o b : 
Nec fortitüdo iapidum foititudo mea , nec caro meaafneaeftí 
in carne tanaen honefta illius fanfti iüuenis n ih i l efFecerunt. 
O Dci potentirsima gratia quos cffe£lus in iufiis faeis, orri-
Phtlf.4> nía póflism in eoqui rne conforta? ,d¡cebat Sané lusPau lus : Sic 
hiciuucnis í o f cph / i t ad iu inag ra t i a r aun i t u se r a t , v tnonm 
íuperatu» 
In.Quacfragefirri^! 
í | f ü p t t a t u s ñ ó h fiíerit,vcrum mtcndtrc t 'dominam füam Vincere¿ 
& cam optimis vcrbis conuertcrc,qmdixit ad eam Í Eccc D ó m i i 
ñus mcus ómnibus m i h i tradit isjgnorat quid habet i n domo fua^ 
Prxter te q u x vxoreius es : acíí dicerct, Aduertc ó d o m i -
jitfC^xzmtñds^stmm coniuxDudsgencralis R e g í s , & c ú m m 
íis ram nobilis matrona^non Hccttalecommitterc:&: non hoc fo-
l ü m / c d &pcccatum «xaggcrauit^diccns: Q u o m o d ó ego p o f l u m 
hoc malum faccr^&pcccarc i n dominum mcum ? Videtc p i u -
den t i ám iuf t i /quas lationcsinucftigct ad alliciendam camad 
bonum,&c. 
Acccdit € rgo ten ta to r ,&fcn t í cns D o m i n u m famem babere, 
d ix i t c i . J)icytlapidesffitpa»esJiafJt.Quiíi cum dolo iSc fúperbia ac-
cefsit,non impetrauit quod petijt.Accede t u frater m i hümi i i t c r 
a^bacc eadem verba dicens, & pro fuá clementia hoc t i b i concedet. 
Lapides funtperfecutiones & labores, quibus nos daemon & ho« 
mines mali lapidant.Hos conuertit fanftifsinnis filius D e i i n pa-
nem dulcedinisjficut lapides Beati Protomartyris Stephani , de 
quibus dicit Ecdefia¡Lapides torrenris i l l i dulces fuerunt/Sc iic v t 
tormenta aliorura fanftorum M a r t y r u m i q u x fuauifsiraa reddi-
d i tDeus . Quos morfus affigebat Sanftus Paulus i n laboribus, a .Or .y^ 
velut i n dulcifsimo panCjCÜm diceret: G l o r í a m u r i n tribulatio- t f . i u 
nibus^&c.Et Dau id eriam.qui dicebat: Fuerunt m i h i lachrymae Vjalm, 41* 
mes panes d ie jacnoé le .Lachrymacproptc r D e u m effufae , funt ' 
pañis moilis.'ctiamfan£í:a exercitia 6c virtutes funt velut lapides. 
Sic Eccleíiaft.dicitur. Q u á m afpera eft n i m í u m fapientia indo-^ fjítchf& 
^is.hominibuSj&non permanebi t in illa excors. Quafi lapidisl 
^ vitíus probatio erit i n iliis, 5c non dcmorabü tur pioijccre i i l am, 
Ücut pondera magnorum lapidum funt excrcitationes virtutis 
aggreclientábusiilam: & ideó p ig f i & pufillanimes virtutis pon-
dus non^OÍTunt tolerarej fcdf tanmil lud áfe proíjciunt. H o s i g i -
tur l ap idesconuer t i tno í le r pi j ísimus Deus in panem fuauifsi-
mum íliis } q u i i a m diuvi r tu tem exe rcüe run t . Accede erga 
charifsini.e frater, cum magna cordisaequitatc & profunda hu-
militate^Sc pete á Deo v t lapides ifta panes íiantríicut ipfos i a m 
conuertit i n panem ali^s feruis f u i s v t i n o m n i bono pofsis per- , 
ieuerarc. 
Scriptitm e/?.'N#» in [oh jttntVtuit hemt. Omnibus tcntationibus 
:rcrpoiidit;Scriptum cfí. Sanfta Scíiptúxa mun iéndus eft v i r i u -
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ftuSjVtxíon inodo non vincatur, fed ctiam v t tentationem íúpe^ z& 
ret.Ecquid arbitramini eííe fanf íam Scripturáitiícitare s á rcfifte 
d u m tcntatiónibus.príeter quam diuínam VoíuKtátem ináp í a ex 
preíTám allegarc^quanclo feíe vobis aliquid ofFcrt^coíjruíite d m i -
n a m VGluntatem.qu^mracih Hterjscxpreíraeíl: , & perpcnditc 
Vtriira fit contra eam,nn non^qüodfí contra cam ñierífj ci reíifti 
fteivfque ad rnortem. H ^ c e í l : precipua ratio ad reí iñent iam^ fci-
Jicstjeííe.contra --Dei.voluntatem, •& LTc íun t rneliora, ac rnagb 
• . meritoria arma.qüíbus p o í í u m u s munír i . Et fre Diuus PÍ:U1US ad 
EfbefA, EpbeC ícnbcns tentationes & concuíTus diabol í ( cum dixits 
N o n é í l nobis col luí lat io áduerfus cafnem & fanguincin , fed 
'aduerfuspiincipcs & poícftat:es,adiierru3 mundi rectores tene-
brarum h a m m , id eíl, non fol i im iudamur aduerfus fangui-
n e m & c a r n e m ^ u i (nnt hoflés d é b i l e s f e d etiam aduerfus aiios ¿ y 
potentiores boíles, quí funt dannones, ) Ada id i t í lat i ra , ar. 
j i ra defígnans^quibus pradiaturi & reílitiiri fumus^ dicens: Pro-
pterca accipite armaturam D e i , 5cc. l t concludcns pofuit v l t i -
j n a m & prascipuamarmaturam, & gladium fpir i t i i s ,quodcf t 
Vcibum D e i . H i n c collígetis 3 q u á m débiles í in t rsoftrg refi-
í l e n t i s , cúm non confugimus ad D e i voluntatem , i r i faeris feri-
pturis e x p l í c i t a m , Ne ergo dieas frater: Nolopcccare, nc forte 
honorem amittamjne iñ morbum incidam, ne v e i n infernum 
detrudar: qnia etíi hoc n o n f i t m a l u m , non tamen efl: pr incipa-
l i s ratio^quae te a peccato deb.éatabíl inere: fed i l lud prarcipuc 
te abftineat , no l ieDei voluntaticontradiccre > & defderium 
firm^imque ac í labile p r o p o í i t u m viuendi femper fub diuina 
obedientia. mfehpdKtykít kemo, J)eus rion habet tam í l r i - ^S 
é l a m poteftatem^vt abfque p a n e h o m i n e í n alerc non pofsit: qua 
l ibet re Deus hominem poteft alere . Qnapropter non om-
n e m tuam curam adhibeas i n pane acquirendo, fed ñ u d i o -
lifsimc cura , v t büic potentifsinio Deo placeas, qui quacun* 
que re te poteft fuftemare, O quotcuraSí&anície ta tes homo 
a fe expeliere^ íi i n cordefuo hane Infaliibiiem veritatem pro-
poncret. 
V i f t a hac tentátionetSw»//1 tHjuprdpmnacuIhfylt. E t llcet i b i 
n o n potuerit caput Ecctefi^qui eft Chriftus Redemptor noí lcr 
fiiperare.inune tamen curat extolleremultos ex eius membris ad 
füblimc Eceicfi^vt insk máx i i t i a ruina f ac i an^Eí q u l a d m o d ú 
7i 
ipie'Dto d k i t D a u i d : Sufcitans á tcrta i ñ ó p e m & d c fícrcore c r^ ipr4itUu 
« c n s p a u p e r e m . S i c ctiam diabolusvulcinBocDeum i m i t a r i , U ' ^ * * 
cctdirpari intet ione,& multos in í i rnxcond i t ion i s fublimat^& i l " 
los cum principibus popu l i D c i collocac.Eft tamen híéc difFeI•cña, 
tia.quocl ij,quos Deus extollit j funt fub pinnaculo ,habent ftatu* 
& dignitates fuper fe^íicut grauja onerajilli vero, quos extollit díst 
bolus y funt fuper pinnaculum y id efl: , funt fuper dignitatem ¡6? 
pndaturam, quia eam non acccperunc, n i f i y Vt in illa reqyic-
fcerent, & fie dicit altcr: Ego quadraginta annos Regí ferujui, 
Scin cius feruitute v i tam , omnemque meam fubftantiam c ó n -
fumpí i , & nuñe prxfecit me huic epifeopatui, v t i a m aiiquan-
do quiefeerem,. Qivis vnquam tale v í d i t , aut audíuiü p á í l o r e m 
a d dormicndurri ? O q u á m terribilis fraus,aperté apparet, quod 
j © te diabolus fine mcritorum fcalis cx tu l i t . jQuos Deus fublimat, 
mcritomm , v i r tu tum que gradibus afcendunt, & habent praela-
turam cum afsiduo laboris exercitio, adimplentes quod admo-
nebat Sanébis Paulus Epifcopum Timotbeum. M i n i f t c r i u m * . 7 / t ó , 4 e 
tuum i m p l e , , Offíciura implerc, eft predicare vEcelefíás . 
vífitare y de clericis rationem habere, eleemofynas da ré ; o m n i -
busdenique eílé virtutis exemplum .J«r»í? í '¿¡fumfjtt mmscr¿ , 
iiacomniatiU dahfi cddem'adoraHemme, O quot i n hoc Sathanara 
imi tan tur , dicen tes: Hoc t i b i dabo fi D e u m o í í e n d i s ^ quiiudi?* 
ees, aduocatos, fcribarquelargitionibuscorrumpunt, v t iu f t i t i am! 
peruertant, qu i dona feminac promít tunr^vt eam def íorent . O 
vos miferos, quibus rebus poteritis an imx vnius incommodum 
refarcire ? quae plus valet q ú a m vniuerfus mundus. T imete fra-
..j tres Deum , ne i n t an tum fcelus incidatis. ; 0 quam ternbiiibus , 
v jgrb is&minishocexaggera t ía i íc^ i^ l e k i € i 
namr , dicens ; Gigantes gennint fubaquis, & qui habirant cum 
cis, &c. Si Dsmones, quifunt gigantes íbr t i fs imi , tormentisin-
fcmlopprersi gemUntjjqmíJ facient eorum minifl:ri.,& imitatorc?» 
qui tam forte m naturatn non habent? Quaproprer n ih i la l ibdfa 
ciatis.quám aiios záppccmáwmlnénssm, á c i l l k - c x p c r i e m i n i i ^ • 
crum quod reportabitis: & ike t robuíli í i t i s , nulia ib i fortitudo 
cifdem tormentis po te í l rcGílere. 
^ HWf omnia tibi d a h O m n c s q u a t u o r o r b i s partes ei o í len-
di t , Viceamus Sathana quomodoprobabistu vniuerfin.noíbem 
efle tuü , <5cte poí íe iilü daré cui libueiit 5 N i h i l ampiius fupereíl 
E 4 n i f i 
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Jiiíí d iccrer í i scbmnía tibidaíboíHicóftendítur.quáiTi p a r u m n o s j » 
diabolus aeftimet. Sí pifcame pircatorctorpirces hamo occurrc-
Slm%€, rent.vt nudoipfi & detefto adhxreient.ro dubkaret pi ícator i t c -
ri ím atq> iterum eum fine efca immittere:fedmagnacum fidücia 
eum inijcercr: fíe etiam diabolus ka coníueuit homincs fine cibo 
pifcarijVt nudum hamum immitterc non dubítet > tot enim in eu 
meidunt, v t fuperuacancum eííeiudicauerít tentationes eperíre. 
^Idep hícnihi l i l l iusintcrfui t , v tmendaxrepe r i r e tü r , &í :cabfo lu-
t é dici t :Omnia funt mea. ea ego tibí dabo.tanquam íüdicáns D o 
m i n u m noftrum lefum Chriftum purum homincm, quifortaíTc 
decip€ietur,í icut alij hominesnudato hamo dccipmntur.Si homi 
nes fibi perfuaderent diabolum itlis poífe tegna daré, quid i n eius 
femkutenonfaGcrent?íi p ron ih i ío j to t ihfulta c o m r a i r t u n t . q ü i á 
proregno facerent íQuafaci i i ta te lefus Chriftiis alias tentationes j | 
fuperauit.hanc etiam vreit. 
Dccedente Sathana fumma cum c6fufione:Afff (?«»»f yingeli 
C r mimíirahítnt ei, I b i videretis Arigeíorum choros, qüa dil igemia 
íicüt famuli eius menfam circuibant,eiq; aectiratiísirr* e minif t ra-
bant.Accede ergo ó anima mea adiilud facrumconuiuium.& re-
Ü q u i a s ^ u ^ ex illa díuina menfa exciduntjdiiigeiiter colüge: con 
templare Regcm caelorum pall idum^díbilemj frigoie> aereq; per 
-ftridum,famelicum,in nuda humo proftratum/uper pctfam fe» 
d e n t e m ^ inter choros Angelorum fumiiía cum modéftia man-? 
ducantem confidera. O quis ib i eífet.o quis facrofanclum illud ac 
tara moderatum vidcrct couiuium.Commorare ib i ó anima mea 
per memoriam, quandoquidempraefens ib ic f lenequiu i f t i . D e -
précale huncfaní i i fs imtim Dominum^vt tead mifericordiam ib i 34 
recipiatjficut &peccatrkem Magdalenam íiifccpit. Accedamus 
omnes^fratresmeij tempus cnim viéloriie aptifsimum cft ad recí 
pienda beneficia praeftantifsima , ca fpercmus ab hoc D o m i n o , 
quac funt muñera grat i^quaimpetratur & gloria : ad quam nos 
perducat Icfus M a r i x fi lius.qui cum Patre & San¿k> fpiritü v i u k 
& regnat i n infinita fecuiorum fécula ,Amen, 
Feria 
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Cumicneritfilms hominkm Mateflatefuá &omnesAn* 
gehems cum eo¿&c. Mattíi.25. 
TI M O R E M dicit Spuitus fan í lus totius bcn i eíTe in í t iü . T i m o r D o m i n i fons vitae.vt dcclinet á mina mortis. Fons ad P ^ ^ . 14* 
confecjiiendam v i t a m , & ad fí igiendam mortem cft t imor . Ideo 
admonebat San íh i s Paülus adPhi i ip . fcribcns cu metu & tremo • »• 
re vcftram falutem operaminiiCum metu animaej Sctremore cor-
poris. Rat|o huiWs veritatis digna eft, quac notetur & coíideretur, 
fpiritus humanascumf ide foTmatuSjCÍ l t anquam m é d i u m con-
a. ftitutum ínter volüprates peccatomm 6c poenas quae pro illis fe-
réndacfunt .Voluptates tanquam pracfenteSjSc breues confiderat, 
poenas vero vt futuras & aEtemasanimaduertit. Vó lup ta t e s eum 
attrahunt^timor amem poenarum ipfuin deterret & facit régredi 
(ieasconfidcret adiutus á í ídc . E t hoc cft , quod ad literam dicít 
Sanflus Paulus de Moyfe q u ó d íide elegít magis affligi cum po- fíefier.ii, 
pulo D e i . q u á m temporalis peccati habere iucunditatem. Perpe 
di te .quoddici t re legi t rcúm oh ocuiosper confiderationem babc-
ret vóluptates & pornas,potiiis voluít a f£ ig i ,quam delicias fequi. 
• Ideó Ecclefiafticustimorelaudans d lx í t : T i m o r Domini ,gloria^ ííctleJ, 
& exultatiOjác l2Ctitia/& corona cxultationis. Mirabi le eíl videre 
, eífeclus^quos hic dicit Ecclefiafticus a faUfto timore dimanareJ& 
ín t e r eos praccipUus eft,quod t imor f i t corona exuitat iónis . Coro-
na magnaninnsfolettnbui,non autc t imid is .Hínc colligetis quan 
* taemagnanimica t i s í í t jDeum t imcre j fquidemDeum timétes.co 
ronatieuadunt, corona exultationis, Q u á m copiofc remuncrat 
Deustjmorcs.qui pro fe to l e i á tu r .magnü eftcrgogaudiu, Sclae-
t i t i a , quse proficifckur ex t i more D e i i qui eíl corona exultatio-
nis. Eoautem q u Ó d t a m n e c e f f a n u s í i t t i m o r , c u r a u e n i n t fzj iüi : 
Prophctae a b S p i r i m f a n é l o edoftUot ac ta terribiíibus minis i l -
l um cordibushomjnü afHgere.óc i n eorum vifceribus infculpere. 
Q u a m terribilis cominatio efí; iniquis illa Sopbojiie,5v erit i n tem Ssj>hi,u 
|>oreillo: Scrutabor Hierufalc i n lucernis, 5cc„ Si enim Hierufale 
ciuitatem fan í lam ram accuratc Deus fcrutatums efi: quid faciet 
Babyloiiiae J fi iüílus <jui t am fan í l e ac p iq v ix i t , tanto rlgore exa-
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mmanJus e^ tamc] ; ar^o iudicio eft iudiGandus, quid etit de dif- 4 
fokito Se va^o j cuíus tota vita fu i t q u í d a m confuno ? Etiam nos 
Efdh^p Bfaias intendit terrerc/illás tamarperis verbis.pr^parata cft en im 
sb herí T o p h € t : ( í d eíl i n f e m u s ) á rege preparara profiinda 6c d i -
íaca ta .Nurr ímenta ems i g n i s & íigna multa : flatus D o m i n i (icut 
torrees lalpliurís fuccendenseam.Tophetlocus crat propeHiera 
fak in .vb í lolcbant praijeicadaueraJ6<: airxirninimditia^ & í imiE 
* tud íne illius loci íaetidi, Se abominabilis peanas inFerni exp l í ca t 
fani lusEropheta .Dici t ergo: Val l i s illa profunda infernijquas cft 
i n corde terrs prxparata ab origine mund i , per potentiam illius 
a.-terni regis.tam ampia vt pofsit caperetot t a m q , innumeroscÓ-
demnatos.quirunt ligna.^c mul t i titiones qui i n ^rernum i l b i g -
n i concremaÍIdi íiint, & flatus D e i crit tanquam fulphuris torres 
^ u i i l lum fufdtabk.O horribile & metuendum verbum, quis cft f 
lapisqui te audit, & i n lachrymarum flumina non conuert i tur í 
q u ó d ira D e i & e i u s iuftitia in ^ternum infufflabunt ne vilo v n -
quam tempore tormenta illa extinguantur, aut eomminuantur. 
buper liase omnia obílupefcerefacit quod aic Bcatus Petrus A p o 
«•Pc/r/.j. ftolus:admeniet autem dies D o m i n i v t f u r : i n q u o c í E l i magno i m 
p e t u t r a n í i e n t , elementa vero calore foluentur. Gum igitur hsc 
omnia diflbluenda íintrquales oportet vos eíTcin fandis conuer-
fationibus&pietatibus, expeftantes, & properantes i n aduentu 
d ie iDomini ,per quemcaeli ardentes foluentur &elementa ignis • 
ardore tabefeent?Nonos vero c a d o s & n o ú a m tér ram feGiindum 
promiíTa ipfius expeftamus, i n quibus iuftitia habitat, O Deus 
infmine maieflatisjper tua inefFabí lcmcíement iá te deprecor, v t 
«obis intelleftü 6c fenfum praebeas,-quo íiacc fandi Apo í lo l i no- ^ 
bis verba profíciant. Hoc p r i m u nobis híc dicitur.quod dies íudi- -
$$m'de, ciÍ vtlatroadueniet. Quia latrofi ingrediturdomü vtfuretur, & 
forte inuenit d o m i n ü vigilantem, cú magno decoro &vrban i ta -
te eum alioquitur & veneratur, S k vltimus dies & mors eft bonis, 
q u i vigilant & i n gracia funt. Honorific^tiísimé benignifsimcqi 
eos t raétani l i is vero qui i n peccati foinno negligentes & non pa-
ra t i commoranmr,en: valde terribilis, i ta v t eos i n infernum fepc 
l iat ficut latro cura inuenit dominum d o r m í e n t c m eum occiditi 
illius bona diripi t . Secundó dicit C<TÍÍ magno Í m p e t u cranfienti 
elementa vero calore í b luen tu r . Terra autem & quacin ipfa 
•íunc opera e x u r e n t u r e x h i s i g i t « r i ta .memendis infert JBeatus 
.r»,:, ' J Petrus 
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7 l?ctm$ dícens i cuni % i t u r t e c p m n i a diírolucíida fint : qualcs 
oportetnos c í fe tam tcrribilein dicm cxpc¿tantes3 q u á m f a u n a s 
oportct cííc noftras conucrfationcsí &:c.Et poftcá concludit-.pro 
ptcr quodGharifsi i í i iexpc¿lantcsJfatagíteVÍnimaculati& inu io-
ia t i ci jnúen í r i in pace, & D o m i n i n o f t r i Icfu Ch i i í l i longani* 
íni tatem falutem a r b i t r a m í n i i O m n i a liare funt verba d igni í s ima 
jnaxima confiderat íonerprimum magna habet empl ia f ím. Pro-
pter quodjí i^uidcm omnia concremanda í u n t , cauetene i n per-
pcruum comburammirlicet ín te r poenas m á x i m a íít carere bea-
tifica D e i viíione;quaE eft bis iní ini taj e ú m quia nos infinito bo-
j ío priuat . tum q u ó d üt infinitan durationis.Hanc tamen no m u í 
t u m t i m e n t mali^quia non contemplanmr quod bonnm ami t -
t a n t , & ideo Sandus Petrus non tantum de ea agit , quantum de 
? igne^per quem proponitur ante ceulos poenaignisaeterni, hanc 
cnim eum hic quafi experiamur magis nos terret. D i c i t vl tei iüs 
v t magnifaciamus longanimitatem D o m i n i noílr i lefu Cferiftí, 
Vt hoc ternpus quod nobis concedit} & ad pan i t en t i am expe-
¿lat^arbitremur fingulare benefieium quod i n nos confert^ad no-
ftrara falutem & r e m e d i u m : q u ó d peceafti herí, nec ftatim aper-
ta eft terrajquae te abforberet. Quidfaccresfrater íi te morscom-
p r e h e n d e r e t ( v t H i f p a n é dicimus) [ Cenelhurto en las maxeí}'] O 
quam fíngulare beneñe ium nobis facit Deus/perans nos ad pee-' 
nitentiam nifi forte noftra culpa^hoc bonum nobis í n m a l ü cen-
ücrtatur: c ü m hac occa í ioncnon vfi fuerimus.Ideo Dauid cixí t , P/A.ST* 
Ki í i conucríi fueritis gladium fuum vibrauit, arcum fuum teten-
dit & parauicil lumj&c.Vfus eft hic Spiritus Sanftus hac meta-
p phora^ad fignificandumvquód fícut i n arcu quofagitta magis rc-
gredi tu^có poí lea maiori í m p e t u exk;¿k maius infert vulnus: fie 
quanto plusDei iufBtia detinetur pcenitentiam e x p e ñ a n s / i hac 
longanimitate nomvfi fucrmius ; tan tó pofteá crudciior érít idus 
fiipplici) eius. 
Haec omnia fratres mei d i x i , v t per ea m á x i m u m D e i t i m o -
rem concipiatisj í iquidem t imor eft fons ¥Ítz falutis ( v t mi* 
tío diximus")red(vt vobis verum fatear) me ipfum admiror qua-
jnodohaec tamte r r íb i l i a j &De i t c r r í b i l c s comminationes re^ ^ 
jrens,apud me m a n f e t í m ^ & c u m verbis animam ükmk fanguing 
& vita non efíuderim? Qucmodo h^c dicimuS;& audimusj 6c tan 
g u ^ ánfeiifibileg lapides remanemus^ ^ u o d ü aiobis t i i i iorem 
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I n m H t q a o á hucufquc d íx imüs .y tamur faltém t\s qoaénós domi- id* 
ñ u s docct i n fan£lo EúangeUo.C»»»>f»fr;>film homtiis&e. A n 
te adueí i tum Domihi ,coiicrematisiam omnibus,,critilla vniucr 
falis refurrédio mortuorum,& omnes quaíi tc r r i t i & t ímore per-
Giilíi refurgemus. N o n cnim videbimus terram fícut antea, nec 
flimíos, aut arbores, nec apparebunt aues, aut animalia , o m -
nia Cjiise antea erant, combufta inueniemus. Certc nefeio feoc 
<íicere;& vellern vtariusdicerer y^no ego i n foranien aliquod* 
me í m m i t t e r e m , deterret emm me huras rei cogitatio, & d e e a 
, locjiiens perterritus fura. Quis audebit i b i caput extollcre? cum 
a m é l ü b i jíint feientes adquid vocád fucrint , i n cselum fufpi-
J V ^ f í . ^ . c i en t , & dieit Sanélus Mat th ícus quod tune apparebit ííg-
numf i l i ) homiñis i n cx\o , & tune plangentomnes tribus ter-
r^ .Arpic ientemm aduetare vexi i ium i l lud fanfta: inqui f í t ionís /11 
crücem i l lam {acrofanílam, i n qua Chriftus affixus eft, & tune 
plangent omnes tribus t é r r a , non autem tribus esdi, quia tribus 
terrx funt peccatores terreñrcs . Eri t en im genus quoddam 
defpcradonis , c ü m non videant i n i l la cruce i l la mifericor-» 
dise brachia extcnFa , nec facratifsimam virginem iuxta crucem 
prdrpiciant , quxproe i s intercedat . O mifer peccator quid 
facics fine patrono ? quid anima tua maximis fceleribus onerata 
í cn t ' e t quum non videat i n cruce vulnera, quibus eius crimina 
operiantur, nec fanguinem, quo^elus labes afpergantur? d ix i t 
NW»Í. 17. Dcus M o y f i : refér virgam Aarcn i n tabcrnaculum teftimoni), 
v t ícruetur ibi i n í i g n u m rebeilionis filbrum l í rael ,Siccrux í u m 
m i faocrdotis Chri f t i apparebit i l i i i n fígnum 6c coníuf ionem 
rcbc i r ion ismáloTUmvQaemadmodum cnim regula n ie t imur l a -1> 
pidem v t eius r e f í i t udoau t diípari tas videaturríic fanftifsima 
cruxíerit i b i regulaqua noftra opera fuña mus artifex lefus C h r i -
ftus'metietur.O miferosnos, &-<]uaeparitasreperietur Inter no^ 
ftrosclbos.voluptates'&opera^ü i í l iSjquefuramusMagií tcr iTiü 
d i in cruce tato a m o r e ^ charitate operaras eftló quíe anxietatcsj 
qui gemitus íqui ;pÍanÜusib¡erunt?q[U2namlingua ef t .qu^i l íos 
queat expiieare?videntes turbáfcuntur t imorc h o r r i b i l i . l i l i i ta la 
S^/M.J. chrymantcs, ait S. M a t t h . quod videbunt filium l iominis ve-
nientem in nubibus. C u m aut«m viderint ;f i l ium ^virginis ma-
gna Maicftate aduenientem , Secura illo omnes Angelos cacle-
j{VLífM4. ftcs.Tunc m á x i m u m p l a n é l ü m 6c vlulatum cxtollent ( vt dicit 
San-
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' s^S- toannes íh Ápocal . ){íciufolctéxtol lcremulíercsvlülantcsín ^ e c . ó , 
funtribusfilicirumcharirsimorüitl,5í diccnt aidmibiis, & r a p í -
bus? caditc fcipcrnos, & abfcondite nosa fiidefeacntis íuper 
thronuní quando vencritdies magnxiraeeius: fuperquod di ;i t 
D.A.ugüf l ínus ,qi iódmaiustormentunier i tmaIisfurorcra vu l - ^Hguft. 
tu.sDoiTiitiitoIerare,quaavcraciatusínfernalesperpcíi.Perpen-
difcdiligérer vérbum illadtdies magnx i r x c ius .Msgná í i rx eins 
d ic i t ,qu ia l ice tDcasfa ;pe i ra tusfü^^ 
buer i t ( f íc iu in luppl ic ioAngclorum)5c¡ndi Iuu¡oJ&cumSod 
iriitis,acctiarncumA.EgyptijsJ&cJoluitimododicsiudidj dici-
turdics magnaeir* DeijOmnescniaullaciraErnonfucrunttñntac 
quaiítaerit i l la .O qviam iratum etim oftenditEfaiaSídicens: D o Ef thz^ 
rainus ficutfortis cgredíeturjficüt vir práíliatorfufcitabit zelunt, 
S4Vócifcrabirur) & dainabit,fuperininucos 
fempcrjfiluhpatiensfuiíficutparturicnsloquarjdirsipaboj&íab 
ibrbebo ÍÍÍBU!,&:C. O q u ^ verba tara hornbiIía?ó bonelefü dc-
cus&fpkndoraniniarutn noflraiuni quiste vidittanquafn m i -
tifsinium agnum, Se qim ríiodopatientiara tnani in peecatores 
cohderatjqaidfcntiet videnste furdtantemzelum tut in i , 5c ho-
jiorcm tuum , qúiJi malisita oppreflasfoit, propugnafiteüi? d 
quám files modo Domine totadultéria,tothoiiTÍcidia,totpcriu"' 
lia, &c.QupiBodp cerra non apeiit ur,quae nos forbeatlan ex i í l i -
inatis D e ü h o c non an imaduerfcré^animadaer t i tq i i idcm/^U' -
cet modotaceatialiquandptamcn filentiumrtirapet, & vindica 
fumct dciniunjs tantcTMaief lani i Ía t is>(^uni prarteritent H 
braciin terram proraifsionis,cxijt Ainalech,vt eiscontr-idiceret, 
55 & poll ;qi ía4nngentos annosdixit DeusSauli, Recenfinquác- i - ^ J S » 
cunq;fcdt Amalcch lfraeli,quotnodoreíl:ititci in via curaáíce 
dcrctdeAEgypto,& hisdiétispraccepitei, vtiretadfumcndum 
^ ipp l idum ex eis.Piitarcnt(Gredo) i lh quod iam Dcus tyranni-
dis,ác crudelitatisfuac non meminerat.Scd decepti funt, qu iacü 
minusarbitratifunt,tuncpoenasfoiuerüi:ficfdcicttibi,qua^^^ 
cut vir pracliator fufeitab it z e l i funm. O quae cxaggeratio,ficut 
virprarliatorait J(4iJ^^0'ncarnatus ^ venn ficut rex ad nuptias: 
V-eoérUntnu1^^ Aftc^y. 
dficus:fedtiínc veniet íicut vir pra-iiator c ú z e l o <Scfur6rc, vt or-
b-c eucrtatjomnibuscrcataris armatus. Armabi t criatura ad vUio 
iic;&c,aitiSa^icns/&. vodf^abimr,& damabiti O z m m M t m SMJ* 
Si quo-
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& quomodo npsnon obftupcfacithoc vcrbwm? G q u o m ó d o r ü 
gictIcfusChrif tu$quaíiparCuricn5,^cnosi tafuroHí modo fine 
íenfu, ¿k cogitatioiic barum rcrura, 6( ita fccuri,ac ficffet aliqua 
^ottaíuhhü\a.Utcon^re^ahntur4Pteeumomm^ente^ Quider i t 
vidercibi i l losDariosr i I losAlcxandros,C«farcsi l los , acpoten-
tifsimosEpmanosIcnpevatQres? Difpári vultucosvidebimus 
ac fucrunt h ic , Q u i d f u i t vidiíTc eosin hpjc.feculo, ¿kUlícin ' 
tucri?, -. ^ o : ,; n r 
P ^ t e r c a q u a e d í c i t Domíh^ls^^»^J<r/>ií«¿;,^rw^^'»«;Vfw>e^'<,. 
Stmle, V tvnufqu i fq j f i t i n locodecé t i . Qiiandohabcntcapitulumco 
niendatari j , afsidentfecüdu antiquitaté mcritavniufcuiufq j 
videbitis eírecoinracndatar iurafencm & 
iijagni Magiftr ir .&dux,autcoii i£sautal i i isprinccpsdi^ 
aíádetininfimQloeOjquidhoccftjniít^UQd^ 
ordine, 6c moderatione? fie igitur erit in i l io capitulo gcncralifsi-
Hio iudici Vid^bitispauperem p i fcatoreiuxtaMagif t rü maxi-1 J^ 
müChrin:ü,Iniperatore&vero& potentes faeculiin abie^islocis 
. €U dacmonijs.Ccniertetmne bonuslcfus vult i l l íct ifsimüouibus 
fuis & dket illísdulcifsima illa verba, pimte htned'tfl:^  efurmh Crc, 
Ucoh 2 ^"^ntoiure D.Iacobu&dixit;Supercxalratautemifericordia 
iudiciuni}ideíV^qiiódinillocxaaiinemifeticordi 
dicio,aut(yt cl^rius loquar)quod^BÍferÍGGrdia dckidic iot r ium -
phat. Quia quosiudicij reueri taspoíretoppriniere, 6cepertere 
eos riiifericordia liberatcallegas corapatre inifcricordiarii>d¡gníj 
e (Te mifericordia, qu i i n p r ó x i m o s mifiericordia vfui-eft. Ideo 
Q £ r ^ ^ f , GBehumeui*coparatmifericordia o leo ,quo luda to resvngü tu r 
ncpofsiMappiehendKlicm jfcricordialinitosnonpoterit diuina 
, iuftit ia comprehedere^fedin lUisadimplebitur píomifsio D ñ i : 1 * 
Beatimifericorder, quoiiiamipfimifericordiamconfeque 
Greferim QuapropterGrcg-DriusNiccnfcisacutecoimparauitDeiim cu lu -
Nitemts, cidó ípecuk) qwod talem tibí vuküpraebcbit j quale tu habes,talé 
ínuenics Deu in iudicio,qiialctu in hac vitatceipraEbuifti.Si ha 
bu i í l i vu l tumirencordÍ£ , tunc€t iá t ib iDeuseáof l :éde t : f i fu iñ i 
crudeliseíiarn Deusfeuerüfcoí lcdc t in tc . N ó e f t c o m u t a t i o i n 
fpeculo,(edinimaginíbus,qu2eÍDbijciuntur : i tahic , f i 
D a u i d J o q u c n s c ü Dco: CManCto fanftuscris, & c u m peruer« 
roperuerteris: c ú b e n i g n j s b e n i g n u s e r i s j & c ü a u ^ e l i b u s duruS 
cr i s .Dñc quarc no diciSie&ífcdp^^^ quat per 
. ." . p e í a 
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lop^fsi fulftlsj'quia tot annos vitara i n ar^ís relígr^^ 
quia cíí multa puritatc 6c caftitatc v¡xin:is?5cc. Sed plus aeílirnas 
ópera mifedcordise^eoíibcralior eftDeuSjnuüüq jbonü fine rnec 
cederelinquityfedin hocvolmt ítgnificareiqaod íi pro o p e r i b u í 
inifcricordía;(qti3C faepifsimeficn facillimG poí lunt) tatam praé-
inium tríbuirjquid pro martyrio rcddct, pro paticntia in ra^gnís 
laboribus Ík$matijs$ pro mukis annis coFifum pris in fanélis rclí 
gionibusyinafpcritatcvitejinperfeítacontii ieníiá^n obsdl^ 
& i n alta díuinarumi rcrurn coiitéiTipiadone?&e. 
Tune ÁicetUsyfiiafíoifriséiHs érmt.Tunc etiara vu í tüm cónuer 
tetad impios.fed non ficutiuftis,iratoafpe^:u,oculi$yvt dicit Tcri 
ptura,fcintillantibus,& fublirai vocc, quam coelum Aterra au-
dict, í c i l i oo rcquo to r í c s t cad pocmtení iam vocauit & vtadfc 
*0acccderes inflammauiCjhoc ^ 
memtilediBifdtris mimirnem ktermim. O vtinam- altifsima Dei 
pictasnosin cognitíon^niiiustcmbiiisfcntenti^f^ veñire» . ¿.^-j^ 
jp^f^/Ví(dixi t )H«ceft raalcdiétiorquaBeatüsPaüjusma 
jnínaíus efl: dicensríiquis no amar Domi.nuIerura> fie ahathema 
Maranatha. Hoc n o r a í Maraña tha eft ^ 
fignifiicat-qtiando Dooiinus nbftcr adueniet. Wüli dicerc San-
¿lus Patí lu$:quodfíquis non ámauerk Do tn inum, acredempto 
rcm noñru jn le fu in Chr i f tum fitexcomunic^ 
ab c!Usdiuinoconfpc£lu,cúm vcneritiniudiciuin.Ecee quomo 
donunc Dominus hoc adimpletdicensrdifceditc.O anima? quae 
ex illa ci uitatc D ci ei) cien dar eftis, de qua tot bona au di ftis, m i fe 
r ras vo$,quiÍjus ñ o n contigítvider«faciéítt Dc i íquám nonfat iaív 
a i tur videntes A n s c l i , 
Reddct rationem,quod eos fie deijeiat ac derp ic ia t í sy í í^ 
& n$n dediííis mtymmducare.&'C.Deincepsítattcs mei irafeinu-
ni ¿Sceflotecrudelcsin paüpcres,fiquidem videris qóára i ra tu ín 
ucniathi Deu,pro eode fcelerc. CauetC;per vifccrahuíuspijfsi-
ftiiporaini á tanto peecaTo*Ab inope nc auertas oculos tuos pro 
ptcrirarn,aitDomifiu$. Mírabileiff t ,q^amhonorat if intdíuires £ff/f/'.4r 
i&potentesjvfqy&pafsiones naturales eos reuerctur. G u t u raáfo 
riturorc concitatus fis, cúm ira ardentior eft i fi tranfit aliquis 
princepsautDominus potens^at im mitigaris & q i i a f i ftatua ef 
íiccris, qu¡aconfpcftusiilius fui t velut aqua; qux hwncignem 
c^txnxit .Pauperésai i tem ntl ini^ádti^ácíi non «íTeht hoenines, 
~ aut 
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aiit cíícnt 1 rpi Jesj táqaeai i rumiargentarnctal l j i monua .TftírnaiV 
ti$>& non hoinincs.Hindfunth^niinesTicut(3ci!U ha 
!íKnulti,quAau 
runi iSe Vv,nitutT3,& non hominem ad imaginera D c i creaiu.-elH 
to3íis;&quiapí 
hittf. i i afóduis te rogat,ita inííainaris & quafi leo efficcris. I n Mattharo 
dicitür-qiiódcu Dominusefuríensaccedcrctadficurneam, 6cni 
h i l i n ea pr?ter íotia inuemiretjei maleüi x¡t,Jcftáí hti cxkcata clK 
O C J i i i í t c fuperne M a g i fter paticndaCjÓc quid liabet culp^ ficul 
MJUIÍ^ neaíquia vt SiMarcusaffirraat no erat tempus ficorum.Si no eí l 
lempus í i eorum,quomodocosdabi t ficulnea?Hoc fecit vt í lgni-
fícrárciqiiidinter paupcrcs &diuitcsfuturum erat in mudo .Áccc 
dit ^ hti í lusfainclkus in pauperibns ruis ad donm di uít¡s,6cnon 
jnuenit inco.nifi folia íiculnex,qiiáe funt afperrima, & exaípcráz^ 
lia vcl iu l t raa jdcí l , verb 
&;vagabudeadlabprimdurn.Sich,gitut matedifti^ D o m i 
niisintuli t ficulnear,nQfuit fieulneac ,fed vtoftederet quid de tes 
QimmanisCutururacfletjquiacEisrnakdift^fteriUs, í lncpo tc íU 
tcitnpetFandtfalutcm in fempiternafx 
q u s n o n p ó t e í l i t u ^ u i i ^ 
te inuenit.tu inpaupercsdurus^Peusin te durus, ficut ex his ver 
bispatet, Qüpdf i i i squ ic lwt t a t i sopc ranoncxcquun tUT, talis 
pcena dabifur, quid erit pro latrocinijs 6c horaicidiís, ¿ce-D 
nus i l l éDominusprofuaae tc rna t l cmcnt i a , quandoqu idemí l l i 
plküi thisfupcrnisScíalut i fet isadmonit ioni 
nobis carura cognitioneni 6c fenfum conctdat vtamodo nobif-
eiim mctipnsrationempQnami»&6cnobispcrpoenitcntia^^ 
m u r JU e (ln»u s ex info^H ci bus fin i ü t x . m an u s, fed v i ta i nnocen te, 
ficut m a n í u e t z oues á dextris eolloGe.murj 6c gloriaf bei)e.diinti'o 
nemrccipiamusad quanospetdacat lefus iVlari«fi 
Feria.J/Kpofe./. ©benmica .inQnadFagcír 
QimmtrajfetLelus Hiero/oijmamcommota.eftl>Muer-
¡adultas^Matthseua i,,. 
T P- R I M V M : Ingre í íuse í lDomínusHierufa len i 
fíatiraiiitempluni p c f r e x u p a t d s f ü i . I n q u p n p s docuit v t 
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qo iñdd yadlmm rn aliquara vrbera ad sgcñdam' aliqtiG^ nego-
t ium, quod priusfaceré debemus,eft confagere adt-emplum ad; 
agendas diuinaE Maieftati gradas, quk nosabitínensperiGülis ^ 
eripuit, & eum fuppücare vtnos d k i g a t & doccatin ilíis negorijj 
agendis. V t omnta fiant iuxta fanétam eius voluntatem, dicatur 
totum Euangelium vfque ibkQc ámt eis: fcríptum e f r ^ c . Dic i t 
San ¿ÍLIS loan nesnarransaiium cafura í imikra huic,quod ñagcllá 
te íefu vendentes Sí ementes in templo , recordati íunt dífcipuli lodit.il 
cius,quía fcriptura eft:zelus domus tuse comedit me. Hunc zelú 
P o m i n i díuinitus declarauit Spiritus fanáíus inCant ic i t dicens: C4f^í.8, 
pone rae vt fignaculura fupra cor tuum, vt fignaculum fupcr bra 
chium tuü, quia fortis eft vt mors d i i e d i o , & dura ficut inferniis 
aemulatío.Aísirailauit d í í ed ionem morti,quemadmodum enim 
mors amantes P odientes eamarapleditur; fie diuinus amor ad 
amicoSi&inimic&scxtenditur.NihilaliudaroescordctuoCaitDa 
minus) nec opcrevaíiud principaliter q u « r a s , praeter me araorem 
tuú,quia tS fort i amore te diligo ílcut mors, qitía ficut mors om« 
nes mortales ampleéiir. ita ego oes diíigo. Ta píenus r e í a amator 
funijVt zelusíneus i i t velüt infernusrquia qucrnadraodü infernus 
omnes quasreciplt fortirsimétorquetrüc hic meus amor & zdus 
me crüciat.Áudi ó animaChrií l tana rem q u á d á ( h u m a n o videri) 
incredibilé,quarn tamen dicit infinita yeritas qui mentiri non po 
teft,quod eius zeluseíl durus veluti infernus. O diuina exaggera 
tio! oñédic in hoc, q? fi De^poffet torqueri,zcIus & amor fuus cr 
ganos,ipfum veíue infernus cruciaret & fie i nquan tüChr i í l u iRc 
demptor nofter pafsibilis fuit & mortaljs,6¿in eius beatifsima ani 
ma locusfuitrecipiedsetníVitiaB ficut habuit notitiam peccatorn 
omniumjqusE in toto orbe ab ini t io cómifTa funt, cora i t tú tur , ^ 
cómittcntur,fic l ummaprocüd i s t r i f t i t i a affedus eft. Quod nec 
humana nec Angélica mens poteft coraprehéáere .Huius ^eíi,aU 
qii9ínüdo,particepserat B.Paulus ,cúdix i t^mulor enim vos Dci 2 Cor ir^ 
Kmiilationejderpondi enim vos vni viro virgincm caña exhibe-
re ©htiftdjid ertjdifcrutiofjnifi vos taquá virglnem cafíam exhis 
beatis Chrifto.Terribile partior t o r m e n t u m j a ü q u o m o d o fimile 
i l l i quod faluator meus pafTus eft,^ilíud ego p3tior,vt vos boni fi 
tis 5c omnino vos feruituti eius tradatis. E t aíibt dari9 hoc expref z. Co«.4í# 
íiffe apparetjvbi pofl:quam,humano viderUn eis erudiendis mag 
ñas & falutares dofcrinas, oém fp imusíu i vigoréjvitáq; totá c ó . 
Quadra.i.pars. F fumpfa 
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fa-mp^rafcciv»tan^n nádefiiteretin ipfo caeícñis quídá ignisín 4 : 
fíarnariJ& eisproficiediarderet dstidenum; prorupit tadé dices: 
os noílrü patee advosaCórinthijjCor noílfü dilataíu.ercnoan-
guftiaminiia nobis. Quid íigaificat: os aoíimpaíetad vos ó Co 
finíhijlMptaphorá fampta eíl abeisjqui magnocalore ajlluantes^ 
apertis oribus aere intendunt colligercjqnó viíceru fuorú. ardorl , 
pofsint refrigerare.Sic faeélus Apoílolus proxi morü araore accé 
ilis & deíideriofaliJíis ipíoru ardens^íic taracnardenSjVt nec cóti-
Buüexercitiü defendí eoSjtjeGlabores^ubspropterhocferebar, 
nec verlürajnec carcereSjnee naufngía, &c. ardoí-lillñ extingue' 
rcní.Et cüíb^comnia oonfufíioírent: os Tauni apcrlebat tanqul 
deíiderás prodllis pU^a patí;S£ ideo dick:os noftrú patety^ 
íidica!;adhiicoprauiusprovobisiTMÍoraperjpeíi,vram 
ímrfzámrm-.tk.emáé ardoré cupiekit in aüjs fuis difeipuiis incé 
dere,ideoq; íxibdidit-riatiiiidacé^eandeauíéhabenres remunera 
íionS(íaqüafiíijsdico)diiatam5ni & vos:idei% eandécharicaté^ 
zelú habece & vos,n6 folú erga m€,fed ¿n omne genus humanüj 
vt habuitMagifler noíler Dñ?,qui cor fuú rofuiii)& laceratúhabc 
bat zelo fan ció honoris f terni patris íui,& vtiliratis animarum^Si 
koc zeloeijeiebaí oes vendetes & QmétesMc.^purosaqotesyEij--
cit sos de teplo*Et priüs qua eos ílageüarct.fíeuerat íaper ilios in in 
troitu Hierufalem.Hf c duo-nefeiunt homines cámircere.Si atnát 
Se plorant nefciuntpunirejquós diügunt, í iveró puniút nó,póf-
funtlachry^ar'snec eofú mifereri, qwos punkint, fed tyranni Se 
in cópaí sibilese ffsciú c ur. N6- (le h ó ü t , q ui di u ino fpi r it u funt pie 
ni:ad hoc propofiíu¿vna rem*notare cóíideratu digniísiniani. In ^ 
^ene l i '^eáe.dicit-, quod cü vidíflet Sara fiUü<Agar lud&é cu filio fao d i 
xit ad ábraharsijee anciila hác,& fiííü eius, &.c. Quis ná cílcí lúe 
iüáústno légiturXei'tu tamen eíl: non puerilé ludum fui He, quia 
SvRaula? eú^vocat perrGCUtioné.Pf^ cepit ergo Deus Abrahs, vt; 
Wda.q, hücül iú ruumirrnaelé dDm0<íjcet!eís& ücec (vttextusait)',duré; 
acceperít hoc Abrahsn8,quiaafperú & durú illtvtfam eft rfiirre*; 
xit tarné maneivt id exequeretur.Perp/sndite obt?dicntiain re.tá>: 
arpera.Sed4iocraodoadnoíl:TÜpropoíimattínet:quocldicit tex; 
tus quod tolfcas panl & verem aquas^rapoñiit fcapulis eiasrtradii 
ditq¿ paerum & dii^ificcv.rn, &c. Homo ira diu€s§£potens,quí! 
lanías eleernorynaspaupcnbuslargiebaturjquique ex fuafamiiía^ 
uxercitú cóflare pot2rat?.x]uo;q-:jatao.r reges cusrterc.t,mhil aliud 
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7^1íO,!egjciiTi2Bq; vxorí(§t(i .iTicillf)dat prster panl paEiSjSt' vtrem 
aquíEjiiec fakem iliis iuBieníú dat,(up£r quo iüú portét,íed vtré íl 
luíti miferiE cóiugis huracris imponicDico quodíic costraftautt 
quía m a te r 3 8c filius erát rebclies,& fie ne forte propter abundan* 
tiain tenores fierentííed potius labore corrigerenMsr,ifa cu eis 
tpt;&^fí vatóe narafs^tírojqíaod hsc omnia ipíe rtiet facicíbatúa 
quó migo apere véiáü. hhtakx pe^-us •fpledet.E cce ingeniu fer 
uorum Dci,qui etfi valde amiiBtj6¿ tenere fénúút, & hmtmítmr 
cúftípplicitííB de alíquoítimüntíBO idees finerigorc puniut quaa 
doneceísitas poílukt.Egovobi? affirmo,quod ü mwkiin orbe ef 
fent Abrafe^né tot eílent itiuenes diíTaluti &perdits. Idé illusit 
in fanéfco ]Vloyfe,cum popül'js irrael in deferfo in idololatriá inci 
dit,quas pre ees Deo-óbtuliríVtds.pacccreilq-ttotia.ckryraaspr© íl 
g lis emjdit?poftea vero videretíseum ílcuclconem fuicntenijmíg' 
• náqusillorü flragera faeteneé. BomisChi rurgas plesrat ícindes pe fSitntk*-
écm ülio fuo^lorar & feindk^nee quod ploret deíifiiffóndere, 
nsc quod Fcindat definir pbrare.Carleíbshaec doctrina,vtiná 
¿iuinaraaieftaseam incordibus veftrisimprini.i£:vtíciatis quo-
xnodo cum filijs vel>ris vosgerere debeatiss& cu fobdiris veftrisj 
qui cftisprclati,8ciudices & q^omodo íéruoiveftroSjilli qui eos 
liabetis tractare deb«at,l$.,8c qwornodo filias veflras & íaroulosgu 
bernaturi fitis qoi eílís pacrés familias: Ytinoininíbcis malorum á« 
lumfrangatur, & in boriis vkerjus feraper progrediamini, 
Ánimaduertendura eíl^quodqusndo primú Dñs puniuiteos^ 
qui in tépjo illa reuerentia víebantnrscis distDomm mea iowus 
or0oni$v0cSitur:v0$auté'fenftísiíUdmu negotiationis.Et quia eme 
^ dari.nolue?uní:ideoCkriílu8 Dñs nolter grauius eos modo repre 
- kendtt.áícemtVós-autefeciftis¡Mmfteluncamíatronum. Quienim 
fcmellenicer correftus non emédatar,rat¡oni confentaneii eíl ve 
graaiori fapplicio afficiatür. Antea eos negotiatores vocauit;mo-
do veroíatronesnácupauit.&koc ftylo vtirar etiam plerüq; no 
bifcüífeá parü prodeft.Dc quo cóqueriturDeusdicés:íi cótuderis vroue.ijl 
ftultú in pila,qa3(i pty fanas fericíe defaperpilo,non auíVretur ab 
eoftuídtiaeius.Grana hordeacca (koc enira íigniíicatptyL'n^íi 
íant kuraída) & ea visin pila mollire , quo plüribus ídibus mol- Simik* 
Iis,co plus obtúdaturSc íiüt veíut mafi2?quod no eífst Í! eOent fie 
ca,fed duobus idibus paleá á fe expellcrét,&: in pulueré connerte 
rcíur.Hotniuespleni concupifeentia^ kuraidi carnalibus viciis» 
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quo acrius a Deo percut¡utitur,e6 deteriores,& turpiores efíiciú* 10 
tur,i!]i vero, qui non funtta corrupti roinimo i^tu peroifsi, cor 
ticeSj&rpalcas imperfediionis a fe cijcmr,& in puIuereVeducutur, 
mortem fuara coníiderantes r e rúqueek i tum animaduertentcs, 
ex inHrmiíaíe cnim & ex quoiíis alio laíbore bonam coní iderano 
«eraf ibi ipr iscI ic ium^Sihiclabortam intóíerábilismihjcfficitiir 
quid ficnt aetema illa CGmient22.Siitafacerét malignó Dcus labo-
res íaboribus nobis addcieí ,nec nos ita cópungeret : vt videatuf) 
|¡(tii, n ih i l iam eíle quod non ht doloribus aífe^unni, vtipfeper Efaiá 
m á x i m o afFeéhi dicit: vae genti peccatricijpopuío graui iniquitate 
&c. fuperquo percutíam vos vitrajaddentes pr^uaricaíionems. 
orane caput languidums& omne cor moerens^ planta pedís v fq ; ' 
vértice non t i l ia eofanitas.Ecce q u o r a ó á o céq t i e r i íu^qüod 
«?aliú frúcíum expiáis benignirsimis verberibus percipiamuSoSed 
Icelera fcekribjus fíiper addenCeSjroaíis noftFis omnia Dci fuppH- s 
da fuperare videamur.VíE genti peccatríCÍ(mquít)populo obdu 
fato,pertinaci^niquitatibus r e b á l i , fuper quo iam^aut quo f u ^ 
jplicio vpsafficiai», f iquidemíemper ©ñis praenaricationem prae-
«aricationibtis addeníes.Acíi dkeret:iam non inoenio fupp:licí% 
quo vos non punit3ierim,yQs ame Da í empsr noua f eperitis ícele-
rajquibs me offendatis.Ego vospUBiui fame^eñejbelío^ anííecés, 
diuitiasjhonoreSjfalutenijfilioSjpuniai vos in Fegibus,in facerdo-
íibuSiin populoj& non eraendamini,fedpotiuspeiaresfá<^i eftít 
i n quoergo iamtandépunia fn lqu ia verbera atque fuppHcia mea 
früfka emit to. ín quibns vcrbis videtur ilíos comminari,8: no« i a 
íilis dcterrere i l lo fumrao fupplicio,& maiori omniym quae in tér 
ra funt,quod eft nos deferere»& raanum íuam a taro iniqua géte121 
abft rahere.Etiamefl: valde notanclum q ú o d dicit S.íoannes , & 
cum feciOet quaíi Eagclítim,&c.f ecit quafi fíagellú j quia flagella 
íiuius vitíE coraparata verberibasfueuri fseculivfunt quafiiagella. . 
Q,i}«d adnotauit B- Auguí l inus declarans illa verba S.paülisquaís 
Attgthfup m©nences tanque niiiíl-hábentes,quafi.-triftes.MoFtein j-íaraero, 
ffxlq. 2. paupertatcmstriílitiájomnia vocatjqiiafi líberet nos Deus á verbg 
i . COJ». 6. ribuS)^31152'^ Iaboribus inferni,illi enim funt veri laborea, & hoc 
* o. eft my ftenü quare S. loánes dixit qui no eft inuétus feriptus in lí* 
bro vitf,miffus efl: in ftagau ignis.Síagnü>gnís vocat infernú, & 
• no fiuuiu:vt fignificeE,quid interfit intcrkboFes h u i f m ú d i , & la-
Jbieres inferni^rünas, huius faeculi vocat facra fcripmra fluminá m 
In Quacírágcíima. % 
Í 3 áícit aq«3e mültse nonpoterunt ex t inguerechár i ta tcmy nec f íu -
ttitna obruent iUam j quia í í cu taqua fíummis > orntses labores 
hü ius vitae; prxrcrcunt , & licet labores tuí non tranfire t ibí v i - C ^ ^ t » 
dcantur, dccipcris: quia quanuis quicfcant ,coníi ietüdinc tamen 
minuuntur , quia labores callos efficiunt, ^c ííc ílcuíus ín dies to« 
lerantur: i n inferno autem nunquarn rninuimtur, quia ib i non 
faciunt callos, & hoc efi: peculiare miraculum , quod. Deus fa- A 
c i t i n dainnansry-VÜ pof iquat^ íbi /cori imoráti fuérint milie an> 
nos, i ta tcneri, & recentesTmtin laboribus rolerandisac fi mo-
do ingrefsi eíTent.Et ideó irifernum ivocat ftagnum^quia retinen 
tur labores & n o n praEtereant:at vero i n h j c fseculo labores funt 
ve lu t áquae fiuuiales>poft túrbidas en im venmnt &clarae. Si hoc 
fcatres mei ante oculos fenemus ;non per v i t ia & iniquitates t á m ) 
S^iaxis bábenis cur reremt ís iDignum cft c^ ^ 
lachrymis lachrymeraür iqüia cum hoc crcHatiSjtamenincauté & 
negligenter viui t is .Non .potesMc dent isdólorem tolerare: quo-» 
modo ergo tot tantorque ac t a m aEternos doloreSj i n inferno tara 
teneré audes perpeti? O pa te r luminum i l lumina nunc nos, v t 
hoc fentiamus. *i 
D k i t vlttxiús i JSamBsmeadomMS Wtitnit verbo, 
& c x zelo quem'Daminus nofter leíiis Ghr i áus rh i c oftendit^ 
colligitur refpeclus • & reuerentia, qua omnia íacra loca eolcre 
debeamus. V i i u m vóbis voló dicere ad hoc propoí i tum3ad con 
fufiohem noftram, I n p r i m o Reg. dicitur^quod quando P h i - ^ <f ^ 
lifthasi,arcam D o m i r i i Gaptiuam duxerunt; eásn que i n D e l fui 
Dagon airan cdí locarunt , ingredientes craftina die m a n é ínue-
tl5 nerunt Dagon iacenrerh i n termlcoram:arca D o m í n i i c á p u t au-
t c n i D a g o n & du^; p a i m ¿ manuumf'ems abfciíííc C2ant l'upcr 
l imen , éc c ú m caput & 'manus Idol i fuper templ i l imine ia-
«crci i r> 'díci tür^©^roptcr! l ianc:caufani--n.óntcalcant 
tes D á g ó n , 6c o m n c s q u i i n g r é d k i n t u r t emplum eius ^ íiiper \u 
í n e n vfque ad hodiemum•dkni¿Tanta^í:eücrclitia•,•yéi^etai>ari-
í ü r l d o l u m . v t m á x i m a veneratione dignum iud icarcn t iocúm 
iquem D a g o n tetigerat: ita: vtmec ipíiípoftea locum illum^ran-
gere.auderent.aO qí iam. acriter h k reprehendimur , f iquidem 
tam=hteuerentcr ca íoca t angnnus . in quibus tam particutari mo 
doiDeus 'habitat . '^Quaré non verecundamuri? q ü a r é h o n t o n -
íundinUtí.aajdientes; k u l m m ¡ (Se vencraticnem . qua gentes loca 
Cíuadrag.i.pars E I Satha-
|8¿ feÍa.III^oaDorÍQÍn.I. 
Sát lmnsfdlca tá í iónoraf i t r ' & vídcmcsi^^ 
qua Ecckíks ínoí t ras vero Deo confceratas t raé íamus quid ex* 
trátcñaplitón; facítis, quoá-in-co non 'feaatfcíiiiic m e n t í s imi r -h i^ 
« t i a m mentimimrill ic detrahít isjhíc detrahitís:ilik intueíninii ;& 
^eíideratis qux non licet; h k etiamnllic commít t i t i s corporalia 
adulteria^k mentalia perpetratbSiHj erg© Adac quid de feucra 
•©omin i ihanu p r o t á n t a p ro fan i t a t e iquamán loc i s fanftis exer 
ectisj reciperé íperáíís: h i O fratrés pc r reáe ren t i am illius altifsimí 
Dotr i in i j ib i commorantis, Scpei* a morc m» qub t á m mi rum ar? 
j i í i c ium inuenievt n ó b i & u m reman eret, vos rogo, & ; iterum at? 
que iterum fumrais^iedbusexoroy proftratus coram vobis í ínr 
:gulis 3 ne tanta irreueuentia i n tantam,ae tam bónu in D e u m & 
mktmmias^ loeafan 
,-;¿fck>os ipxaá«nieÉÍ«Ír|:vetó> geílu ^ adibus^ feníibus a n i m s q u e j ^ 
dmnibus;poten:ti)S.: Me fit quidin vobis ingratumiy 6c difpiicens 
•díulnx-Maieftati^qul^ctíi . i ioc m.omnl tempore 3c loco qpqrtet 
fierijinultó magis riceeíTe efl: vt hiefiat, í io^idem efí h^c domus 
mationis^ad erjgendam ad Deuni mentem Acorad eselum-ent^ 
lendum. ¿mtii íms) -•..l 
* B t í a m i x ' R o e w b o f c q m t u r i-quod^viri BcclcOaPici font Ril» 
.r i iftri 1 brat ibnís ^ííqüid eni: & domo D eradm i ri i (ir2 níj qúar eft. ág? 
m ü s oratíonKii&ex:hoG apparebit quaks eos--.effe oporteat x p r L 
fi/wi/íl ;mum q u á m abftinete^cum ordinarium eius miinusTit oraiet I n 
• : tclkñusiautcliomámsíaáiratícíbás, eft 
s& ínimistenues in domo plena fumT^Éxper í rn in i vnufq^^^^ 
I n vobis;poíí?quam:fatmms c^adíquid prodeft-ref t-feom^.^oí l-
quamíat ia tür ivékt i ÍMiict íum(Ji j ; i radicipc^ 
^ e r Ruerna cKtcrisanimantibus; di ftinguimur^k 
•^hrym'aritibus oculis propteniimioshumores j-qui'ex.fiomachio 
a f e e n d u n t . & c u p i t á c o r p o r e l o n g i r s i m é a b e í í e . ^ i d t u n c i h i m 
•teUe^uspGteft perípkerc? aut quá o ra t ioné poteft habere?ide$ 
l ¡ / y ^ V 4 . ^ í í á ^ ÉamftJiMmilfiübam m .ki i inio: animani meam 1 ,1^0^ 
Á\9 mieaint£nu meoconuerteturyquafí idicaty c o n f ^ 
• JBeo -preGe^i oíFerebam & percepi frudus, prctisafos órat ionis 
OTeaeiQma feanc clauíuiam:Gratio mea in f f ínumeo leonumeto r i 
'Thteisri, ^Gjdeclarat SandusTheocloretus: pro precibus meis recepi po> 
ü u i a t a á Deo 3c i l iuddíumil iaui in ieiunio iihimamiinieam^gní»1 
tot:eom|>rimebamááunio sa tÜRkspa í s io í i c s ani 
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4 $Tic S i t o Dauid anímá füa p r é p a r a b á t ve ehís oratio Deo grata 
cífetíadeóiVf fine ñnñn no remaneretrfed valdc locuplctatus pro 
pter catn. Oratio enim ieiunio commifl:a.nianicás,íínyfque im-
plet.Ideo etfi fecularibus &Mcis m a x i m e r n a g n a t í b 9 d id poílunt 
illa verba qnae d ix i t Deus Hieremi^ Ioachimiilio l o f i f Regís l u - MmemAzí 
da:patcrtuusnunquidn6 comedk&bib i t&feGi t iud idü í^ *Km» 
da,tune cum bené erat ei?qui cu eíTct rex}& delicijs áffíuens iuxta 
•ííatum fañjVoluntatem Deifaciebatj&qüód debeba:t officio fud, 
& b e n é erat eius a i a in i¿^¿orpor í3ene enim c o n u e r i i t v ^ 
tutibus ornata^cum ílatu rcgio ,& cqueftri coaditionej&c.qüia t ü 
b6na,& lauta menfa, cumq; mollileélo, íi fads i i idicium 6c iuftí^ 
t iam, porerisfaluus fierí:hoc enim pet i t Euangclkim Dei ab hd-
mimbus huíus conditionis.Ecclefiafticis verójqui fuat miniftridib 
*o mus Dei & orationis^no tantum conceditur.Etiam qtiia funt iní-
íiiftri t an t í miniftcrij,tenentur magnoper e eífe caftij^c non diuer 
t ihúc atq; i l luc.In Lcuítico prsecipicbat Deus q u ó d facerdotis fí- E^/^V, 
l ia , íi dcprf,henía fuiíTet in ftupro, St v io la í fe tnomen patris fui 
fiammis exurerctur^Etin Exodo iubebat:Si íediixerít qüis v i r ^ E^#/¿^ A 
nemfiecdum defponfatamjdormientqj cuea^dotabit eám-Schai * ' 
bebiteam vxorcm. Si pa te rv i rg ín i sdare nolucri t , reddeti:p€ctí* 
n iam iuxta modum dotis, quam virgines accipere confüeueiimí-. 
Quid fratres ? q u ó d alteram virgincm iubet comburí jal teram ve r 
ro do ta r i .&in vxorem accipi? Vtraque vi rg inum vnam fpecieni 
peeeati commifiE,vtracjiin ftuprodeprehenfa eft, & alteram con 
crcmari .alteram vero honorari p rsc ip i t ^ d o t e r i , Quafe ergo 
hoc tantum díferimen Deus íiert iubet ? dícit Dómimts : quia 
^ i v i o l a u i t nonien patris fui folummodo quod t0ct;&í^'íaceráo^ 
tis y ik doinumíac'honorenrpatris:iáiiv^«dc<eoraííéHt (^ hoc enim 
fignificat hic nomen patris fui.) Si ergo virginem q u ó d eíTeE 
filia Xacerdotis ) & talis facerdotip, qued erat ficut eíle nunc 
q ü o d a m m o d o occiÍGrcm ani malium & coquum f(ptotum enim 
eorum munus crat animaiia. macare•j¿tiqmi&, irri molare 
prafceipiebat. Deu$:€cma;emaü<j;qudé.lnr ÚméñkVtm&shi'.-nevJ 
cáuerat -i qu id eriGínunc de faGctdótibuS & tara dmini & caeicfti^ 
íkcerdotij, nifi hdncftifsimifint,- &cafí:iísimiiípirii;us^n¿his vo¿ 
i i luminet ,:ó:Dommi m?i:&doceat ha;ífc^ ^^ ^ 
& quia ftadm vtpcccatum committitis non cumsfiípplicÍQ ocá 
currít arbitremini i l l i in bbliuione eíTf, ve aliquando puniat, 
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Dicit vltenus: vos autem feciflís illá m fpduncam latfonüm.i a 
f Vt inam facerdotes noftri temporispeiüs noh.faeiantj acbenefi-
cia fímplida, &pinguia :vendántvvel í l i^ Caufi-
tc.patres niÉi, quiá Íicutmaléfad5lik;qui multacnnijna patrauit, 
i n tendit;in locum facru m confu geré: 6c eft diíTeritan e u m , vt i l l i 
Similu facetloGus profiraut i n eum recipiatur, fíe auarítiá delinquens, 
jqus: mfíitix oculbs euulfíto& jpfani excam reddidít mcrcato* 
.yim^cjarqijea^ifieum-omnmm veritatem-dépTaed'a.ta'.cft; cffcv 
citquervtmendadaioquantür, & nihil aliud príeterrdblos i n ore 
eorumrcpenatur, quae dominis benignitatem dirípuít, vt ín fub-
ditos tyrannidem exerceanc, denique qux omnes nominura fta* 
tus corrupit. His vero ómnibus commifsis ad Ibcum fácrum con-
fugerecónaturí&in eum irigrcdipr^tendit, curat Ecclefiaft 
, velut aliosperuertere. Qua propter eiiánuas claudke . nead vos x 
íngrediamr :Jiquídem vosreprehenííone digníbres effetis, cúm 
fitis Chrifli ,Domini, fi rem tam maledíftam ficut auari t íam re-
ciperctis.í^oniim feruabítaquam ih téílis, qui dómí habetfon 
SmiU* tcm?qul;nQhabetpoteftTeruare;C^ódfóculans^ 
.admiror ,cius e n ^ 
doexhaurieiitury & cisindigebk, vtfiiios fuo^ familia m que fu-
ílenteC, quíbus coneedit Sandüs Paulas dicensmee cnim debent 
aX^.i*» filij paren tibustiiefaurízáre, fed paren tes filijs, ^cclcf afiieus au-
tem, qüifontemfempermanantem dómí habet; quemm 
fibl nunquam defuturum ^ 6c tamennifiilaliúd earar;niíívt pecu-
nias aceumuret..Ad quid,? tuum cnim beneíicíum^fóns eíF, qui 
quotidie;manat¿ ^ t iminiérgo ii la aqüa qúantuni modérate & 
h.oiíefl;^';Qbis Qptts.;eftr:> reliquam- vero iuxta veluntatem T>t\t^ 
cxpcndite/Póftquamigítur Dominas manifeft iuflitiam, 
rigorcm, zelamqaefuum erga domum patris f u i , & poftquam 
nos doeucfat:jn hoc zelum j quo. nos oportet eíTe erga omnia fa-, 
era6c ipforumrpuntajem : faam eximiám clémentiá í latim oftc 
dit daas-illieiv^m mukií caséis^ &eláüdisi.j iníirmiíqueplurimií 
vaiétudiniém pr^ñans ; vtinamjdiuina eiüs p.ktas fJmak. nofírae 
QGitlbsiliaminet, 6e peiáes affeciunra nbfíí-oram dirigat vtí refíe 
intelligentcs obiigationes noftíasfemitas fase obedientiac.'curra» 
mus.quoafquead gipriamperueniamus, A d q 
; I n Q u á d r a g e í i m a . % 
i p ? e r i a . l I I I . p o f t D i i i c a m . I . i n Q u a d r a g c C 
AcceJJeruntadlefum S criba ^ Fhmfahdicentes^ M ^ i -
CV M ChriftusRedeptornofter fernioneni cximiümhabuif -fctjn quo de honainís reformatione egcrat j & de merítis cul 
parum, 5c ratibne, quae iníinali iudició reddeda eft 3 de ilio verbo 
tam metuendo/cUicet^dc mínimo verbo otiofo.&c^ Er de illa no-
tabilífsima fententia dixerat.Ex verbis tuisíuftífieabens, aut ex-
verbis tuiscondémnaberis: vbi miiífíee diuini iüdi<nj a-quitatem 
oftendebatjtam in praemio, quám in pcenis: quac enim raaior eft 
scquitas & reftitudo,quám homin e fuiipfius eíTeiiudicem > & ore 
fuo dicere: Sum drgnus-condemnatione j aut arterna gloría ? Erit 
cnim tuncrationis fyndérefis ita perfpicax, vt faciat in propria 
caufa iuáiciüm íieri". vt dicit Alexanderde Ales.Cúm jgitur Do- ^ / f ^ . de 
minus resncceíTanás traci:aiTet,6c íuffíci^tcs ad quodcunqv qnan t . f .q, 
tumuis durum cor deterrendüjtunc/cilicet, cüm deberent trepida y(¡t 
re^ScadDómínumconuertijinagisobdurati {vditjSíüc acceíle-
tunt accuraté, dicentes:^/«w«íateJigMwyidere.Bt dicit Euangc-
l ium, quóderantScr ibs &Pharifei Dolores & reiigiofí . Hoc 
malum verfátur nunc ínter multoSj qui cum audíunt prardicaro-
re fpiritualém^res y r i l cs^ perñrihgentcs cor loqui, de illo detra-
hunt, dicentes: quód non loquitur res fubtiles, quando deberent 
conuerriiperueitütur^ignunircprobationís: Inlíbrís Reguin le-
gitur, quod vüíignificaret lonathas Dauid> vtrüm gratíam apud i,Rf* j q ^ , 
Regem patrem fuum haberet, hoc i l l i fignum dedit, dicens: Ego 
defcendá ínülbeu vbi tu latebiS; &tres fagittas mmam jüxtaieum^ 
6c íaciain quafi .excrcensíin€jad gnumv JMlí'ttam-quaq,ue &':p«éK 
runi j dicens ei: Vadc;6¿aiFer mihtfagittas: 11 dixero piíero: Ecce 
fagitts iuxta teruntscolleeas; T u vení ad me.qqía pax tihi e f t ^ 
nihíl malí, viuícI)bmmus .:Si autem fielocutus fuero puero. Jkf: 
ce fagittx yltra tefunt > vadein paccvquíá dímifit te.Dpmínus^ 
Veré ita eft-vt hic fi gniScatur. Vukís conijcere; vtrum Pater Do-
jnini ac Saluat^rís noífri lefu Chriftiíít yotis amiicus, vtru ap;íí;i 
cum gra^píhabeat isuyueuiEe^an ^ ^ t ^ 
F I n i l o i . 
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l i i lonathac í int iuxta vósrfl mcmofiáf cordi que veñré Infíx^ ád- 2| 
hacrenc:hoc ením eft vniim ¡ex praecipuis íignis,ex qulbus hanc ve 
ritatem poteritis conijcere.Si autem huius diuini Dn í fagittf non 
perueniunc ad cor veftru^mó ab eo Ion gí fsime abhorrent, nialum 
í]gnum;fciUcet,qu6d odio eftis aeterno eius Patri.Et cura h i i n ta-
ta malitia commorarenmr, non perueincbant diuinse fententiae, 
&doí lñna tantas Maieftatis qualis erat, quam Dominus prsedi-
cabat, ad eorum corda;6c íic tanta cscitate^éc vana emiófitate ac-
cedunt^dicentes. TSHariñer yolumusXtefigmmyidere , Gbftupéndá 
smik, ^ifnpudentia; qua ifti dicunt, volumus. Qui vult imprimere fi' 
gillum in cera vt beneimpriiiiatur.príus iiiam difponitJ(&: moili-
Scati^c nullus faber ferrü conflruxit; quod prius in fornacem noi i 
immiferit • fie nullus prudens homo ncceffarium aliquid poííu-
lar,6c alicuíus monicti,dcíideransillud adipifeijtamá Deo^quam f 
abhominibus^niG prius curauerit coriliius, á quo pétiiuruseílblá 
Píi(U\ l í^ri' ^  ^neuolum reddefe: vt faciebat Dauid cum dultífsima i l -
* laverbadiccret. T ü c s réfugium meum átribulationeJqu.t;círcuí^^ 
dedic me. Exukatio mea erue me á circundantibus me.Oaudium 
meum4¿titia cordis melconfer in me hoc beneficium, fiquideni 
tu es refri gerium meumvSc íécums portus ad quem confugio qua 
do á proccllis concutior * ^ Qüddfi -hoc'ita-eft ,•• videanius quare ht 
Scribae, & Pharifaei cüpientes impetrare á lefu Chriílo filio D e i 
figna;, <&do£tóna2 fux confirmationéj i n quo non minus qua vita 
eterna agebatur^priiis no dirponutcoriliiusjáquo petutíquomo-
-do tara pamm feiuoris & diligentize adhibentin re traílanda^qu^ 
iilomrn ita intererat?C^uid hoceritíquidíeít cofuetudo hominum^ 
maKimara diligentiaadhibere in negotijs, qu^adfecularem ho- f 
; , •, i noréfpedantj.oC addiuitías.corporalemqj faiutem pertinettres ve 
ro D e i , ^ quas animsefunt rieceírariíe3ita tepide^ negligéter age 
re^adi niliiihoc illorü referret.=Quando Dominus prcTáantifsimu 
Hlud miracuiu operatus eft^quódLazarü quatriduanum refufeita 
üitjadueitent^s-Phanraei quod omnis popülus ^eferta íynagóga 
éüni féqiiébatür^müi conueniunt,díce^^ 
htoX i , híc homo multa fignafaéít i Videte qua diligentia foiicitüdí-
néjillud curefítíin quo eoruni honos^iderifuo) & vtiíitas ageba-
türíefiara poft v in^um Saluatorem nófttum lefum Ghriftum. 
Éüm pmes ^ilatus eüm v£Íl€£dimitterejV;idetequa¡celeritatCi& 
*éi'm x % cus 
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í f cusC^ansJSk etíam poftqüá Icfus ChriftusrcpiilrasVíl áducr-
titCj cjua cura & dili^emia a Pilato petunt^vt fepulchro cuílodes k 
appohi iubeat.Et cum ita in malofcruidi eíTem^accedunt nrodó 
. tam remiírc,& cum tanta íkcitatcad res tam neceflTarías ad an*-
mam fuam^cfiimusBGSrOrga Dei negotia frigidi > Scgrauidi fi-
c^ut ferrum, aut plumbumrin negotijs -vero fcciilaribuS v íiGut car-
.bon.es ignis ita accenfi & inflanimati, v tn ih i i fupra eífe pofsir. 
• Quocirea bonum eritjVt Pharifeos pretéritos ia i t i relínquamus, 
dolores noílrosploremus^atlsenimhabcmus quid lamente»-
mur • Si mundum circuís, videbis curam & folicitudinem , qua 
cius negptía tracUtur. Aduertes5quod homines in lite parulmo- «v l 
-mcntioniníaeuoluunt,neGlitcratum inconíultuffi;nec ludicera 
ancorruptum rclinquiint;necdominunií á quo auxilium no im» 
3$ plorent, noéle d íeque pernotantes & laborantes, vt rem tam . - ^¿J 
;paruse vtilitatis confequantur, atque íi falíis teftibus opus fit eos 
^quamint emunt: res vero ad Deu & confeientiam attinentes, 
i a m videtis quañi remifsétradentur. Quae piaepatatio ad confi-
• tendum ?qtiod confeiétiae exameníquia veniunt á domo, vfq 5 aá 
templum peccata fuain memoriam rcuocantes, arbltrantur hoc 
iuffieeEe vt dicatiPater iam pr^paratusfumí &íicfítin ómnibus 
alijs rebus rpiritualibüs. Aliter, & alioferuore tra£labat Dauid "PfJm.^i 
res confeientiae fuje^cum diccret: Exurge quarc obdormis Domi- Vfalm.iA* 
ne?Exuírge & nerepellas in fínem,apprehchde arma & feutura, 
.^ c exurge in adiutorium m i h i . (¿ jó fpiritu & agonía hoc verr 
bum a Exurge> toties repetitsfupplicans Peum vt ad fibi faucB*» 
dum concitetur. . ^ 
,3nia,qtt?ocuHs. fms"intu€b3ntúr,&v©lcHat -fígna ie GcIo,cligni » a t 
Vtignis dercéderct.qui eos coburerer/ed clemaifsimusilleDomi 
Síus qui in mudü venit, vt penitus nota faeeret hominibuscleme 
lia fuajnon facíebatpródigia nifi eflent íümu! ad ílluminadas ana 
snas.^c falute corporibus ceníerendam .In lege veteri operabatur 
üáittma-líiaíc.ftasí.gna íup.plicíiyfcliiccftretiricbát fbl^vt lófuc lefue . - íO, 
.ílesfuosinterficeret.PrQMoyíifécitmiTacula in^ ^ tantum detriv E*Í¿.I4« 
fnentü AEgyptiorum sdiuifi t triaren Pharaonem cum; exeifcka 
íuo mergerct.Propter Heliam immiíít de ^ l ^ i ^ i i Q í i í j h Q l a i * 
^eseone?fmarec,PrQpt'etHcliÍ€umfecitvtprodircnbvrfi 4Re£»* 
m Fem.1111.poft Dom.I« 
Mire.f. San^us Mafcus, & Sanftus Matthams. Fecit Ghrifíusi miraGü- tS 
IVW».S. lum ín praciudicáum aliquorum, & fuit quod erant m proiiíncia 
Genczarethduo homincs Dxmonium habentcsj qmitafunofc 
in homincsinuehebantur vtnullusadeos auderetaecedere quo-
riim vnus habebat fex mille fexceníes fexagínta fcx díabolos 
in fe. Ecce quot hoftcs congregati fiaerant, vt mifeTum hominl 
deftmerent>&^^ 
cis D^mónia eijceret^dedit eisfacukacem vt in porcos ingred¿íc 
tur I n toto fandlo Euangelio non reperitur, quod aliud mifacu-» 
lum i n detri mentum alicuius Chnftus Redemptor nofler,facercc 
han 2. pmer hoc.Aquam in vinü conuertere^anes multiplicare, mor-
tuos íufcitarejGsecos iliuminare.habenres D3?moníaliberar<i,oifí-> 
nia erant miracula vtilia animis & corporibus:&ÍÍc cum difcipu 
huc.9. ' ^ ei dixi fTentt Domine vis dicamus vt ignis defcendat de cáelo, & i % 
conriimatilloslconuerfusincrepauít iilos, dicens : Nefcitis cuius * 
fpiñtus eftisjfilius hominis non venicanimas perdere.fed faluarei 
Sernel folum feeit miraculum cum moíefBa terti); & hoc in íiip-. 
p l ic ium mcrcatorum , qui porcos illos emeranr , &fuitpropter 
peCcata eoru.Ideó noluitconcederejquod hi petebant, cúm quia 
petebantjcum curioíitate, abfque reuercntia 3 & fide,tum etiam 
ímia Chriftu'? Dominus ndlebat faceré miracula^qú^ non eíTenc 
etiam corporibusvtiliajVt fuprádiftum eft. 
Sedafpecé eis rcfponditjdicens: Generatio waldO^ adulterafíg* 
num cfuárit. O Chrifte dulcifsimc animarum noftrarum magi*» 
ífeer. Videamus, quomodotale verbum á tüo fac ro^ benediíié» 
Cáw/.j. ore P0^6^11 exireíNon es tu^de quo dicebat fponfa,Aníma méa 
liquefaga eftj vt dileftüslpquütus.eft? Tam dulcia ñmt Chri- ^ 
Vfmlm 4.4. ^e ^ t t : 'vcr^a wa,-vt tibi dixerit Dauid:: Bifíüfa cft gratis i n la 
bijs tuís.Quomcda ergo tam durum hic teprsébesíquomodo tam 
SlrntU ac"a ^ afiiant vcr^a- loqúcris? Gemmi* mak & adultera. QiÚÚ 
hoc eft tam nouü Domine?quidf Egodiea yobis, -CHimrgus, qtxi 
vulncri mcdetur vt bene munus-iuum>cxequaturj4^ccví^:piieíi 
re medica m enta iuxta i d quod vulnera cxpofcuntjliceCinía|is i n 
firmo dolcan.t:-quQdlt.0pus effetaliqaám ^partem'carfiK'rfciridtí-
simh. id nonifacerer malus effet Ghirargus. Bonus múfícas m m 
vult pulfarc lyram, fi aliqua ehordarum eft dÍíTona3 claiñculam 
.ir tórquet&chordamattoUk,quoufquéinfrm^^ 
defecas iáimiificojí¿^mcHoi^úhaó?Vt komitmuñcVts^Lct^ id 
, rJmoM debuit 
15 debüit facere^quod fecitifatiuseft enírn chordamabfcindi)quam 
diffonanteín effe maficam , & íllum m^lum rauficum reputan. 
«OdiuiBe medice j C^leílis chirurge,murice exceilentifsime non 
male facis vocans hos,generationem prauam,qu!ahoceft appli -
carc medicinatr» vuiníri, & clauieulam repreheníiane ¡torqueEe. 
Quód íi chorda per iinp3tientiafnfrangatur,eiuse.fi: eulpaiminm 
ÍHGonuenien5 eft hoc,quafn Chriílum noo exequí munus fuutn. 
Difcant prsBlatijprasdicatores, ;6c omncs patres familias grauiter 
|)unirejquando ncccísitas poflubuiec íint timidiídiccntesjó mái 
guabufíturJlnipIeam cgo officiiam mciim iuxta cbaritatis & iu* 
ílitíaB JegeSfd: íi tu indignaber¡s,& confringeris}fiquidem tua eB 
.Cülpajtua etiam erit &pcena . Generationemprauam eosdick 
;Dofnin€?Nefcis quod reputant fe nobiles exprogeme Abrahs, 
& gente infignís originis, quoisodo tu eos voeas generationem 
iniquam^quia omnia peccati prauitate ' i n ^ m t i ^ . i ^ ^ i i í p h a ^ 
l^dor ,& nobilitas generado nis culpa marcefcit: 6c remanetindec^ 
Vrá. Voluit Sao€lusIoanne«Baptiíta ludseos bumiliare , qui íc ex - -
i&mne Ahtáiigái-manafe-'-ia^abaot,-. Avócateos- genitnina v i - L ^'S ' 
peramra. Non efiís filtj Abráhas íiquidem eius opera non ifiiira 
iHínÍ5fedeílísgeiiiminavjperarü,{iquidem venenum confpui-
tis. Quid rragisfachrymandura, quamquodamittat h o m o n o -
men hominis,&acquirat nomen bruti, & non folum vniusbru-
t i , fed multorum?vt dixit Dauid.Comparatus eíl iumentisiníi 
piemibus,& fimilis£adus eftillis.Non dieit9iumento, fedíiumen 
th: omnes eiiira ímmanitates, & defe^iis animaiium funt in vjio 
l i omínepeccatore lupi voraGÍtas, Tconis crudelitas j^iperarum 
v enenum4&c.EtCvt perpendit TeftulIianus contra ludiEOs. )Sa^ ^ ^ ^ ^ 
craScri ptura multa nomina brutorun) pcccatoribus attribuit,ra-
t í o n e füpradíéla.Equi amatores,& emiíTarij fadi funt, vnurquií- H/cre.j. 
que ad vxorem proximi fui iiinniebat* Hocdicitíjiieremi .pro? .£^.2*. * 
pteríurpem^&effraenatam eoram íenfualitatem, Per Eze chie- IO^.ÍO, 
íemeosfcorptoaesnominat.Etcumfcorpiónibos crit habkatío 
íUa.lob eos nuncupat draíonesífater ful df ciGonum.Animaduer 
titeergofratresmei,qüiddeferetisex viperis, &draconibus íiad 
eos accedetis,quÍ3 idem reportaturi eílisvíi cuas paruis homini-
busconiügiraini.Videte quod vos mordebunt, & animam ve » 
áeno inficient; Qulobremcaueteab eis íicut^ beftijs caueretis. "* 
^m^e^usx^^n 'e^as^eQiff l i i ia viperarurn appellauit, dixit 
ei 
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cis:Et ne cctpcritis dícere,patfcfn habemus ábr^hanijCUni táfri^ >i 
proterui íitisjpudeat vos nuncupm-i íiljos Abrahs.Idem ego vos 
monso^t erubcrcaíis,& con£iiiKÍaminibonorum »&cíaioruni 
parentum filios vocarijcufn vo5íi3arIí<4t!s,nec€Qrum bona opera 
ímiteraini.? ^cligíoíi etiam áebcrLínu-s vjerecundari patrum no* 
ftrorum atque ordinum inítitutorum filícshaberi, cura fortaíTe 
nullajpreeosímitemur.Oquaropkooore didmuSjPater noíier 
SanftusDominicus, PatcrnoñerSanclusBenedi&us , Pater 
nofterSarídusFrancircus,&c.Dkirausin ncftro ordine tot Tan-
á;i,&t®t martyresfueruntrtanto matorigitur eritculi'a, & con*. 
fu*io noftra,müeorum veftigia feCtaii fuerirnÜS . O pactes mei, 
patres mer/i filij Abrahse eftis,opera Ábrahá? facite. in hoc^nim 
totum coníiíliücurcmus eíT^ feurniks & idodefti j fáf»£||B ofatip-
Hij&arsiduásdiuinarum rcrura conterapladorii incübenres, 6? 
fie paimm^inftimiorumqueaoílrorum A'(q^od plus e 
ciemur filij.Non contentus eft C^riftus DofnínusjVOcare eos ge \ 
neraíionem prauamjfed addídit:& adukeram,3rg«ens eos de in-
fidelitate, §í perfidia,quaplerunquein Deumvmuerant . QUÍ 
reprehenfíone dignus eft, 'pm kmú mod^jfed bis, & ter efl re-
preirendenduSiVtcrebrarepreheniVonecófuítisín meíiorem fru 
Apo.15. geai fefe recipíatv la Apocalypfi dícic Beatus ioanees fe vidiíTe 
AngeIosqu«fdam camctíharjs &.inftramcntis muíicis.«liaben-
tes citíiarasDei,&cantantescatkam Agm,dicen tes,.Magñ3 & 
mirabilia funt opera r úa Domine Deus omiiipoíensst.u foias pius 
cs:& üatira his diétis^ffirmat illis data fuifle vaCa pléna ira? Des; 
& vnüm eis quatuor aniraalibus dedit fepte Angelis ieptem phia 
las áureas plenas iracundias Dei viuentis in ísecula f^c«loru,m,&iC. 18; 
Et audiui vocem rnagnara de templo dicentem feptem Angclk: 
l íe , & eífundite feptem phialas irse Dei in terram. Vox iübet eos 
iram Dei í'upertemm effundere.Angelij funtminiftri Ecclcfi^, 
qui íta dkuntur,quod A ngelícam vitara tos agere oportet. De 
í .car.i . his clixiTlSanétas Paulus, quod foemmaeeflent opeiris capitibus 
in templo , propter AngelosDef. Hosigitur Angelos bonum 
eft cithrtras babere, & muikara dare>vt raaximis vobis vocife-
sationibuspf^dicent quantafitDeiin homines clemcntia : hic 
enim eft eantus Agoi-.Veruntamenhócnonfufficitjquiaiamno 
fuFÍ? tale? homines}quibu5 Dei mifericordia tatú prsdicerwr: fed 
ín,rigoi-J& iaftitiaillis annuntietur^, quia vox dici t , E^undite 
phialas 
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t ^ pMalás trsB5tin terram . V t fuauitas in acsilrimíim fe|>rehen:-
fianera iUisconuertaturjappellando illas malas,%erfid^ 
Bominibus & libiípfis, queraadmodum íicít hic diuí ñus praedi-
caiom:m,& orbis totius Magiíkr. . U<m dahíturei nijifignum lotif 
propbelíg vGTc Hoc eft, R©n dab.o vobis íignasqua: peticis, quia 
bsceíTeot inutiHarfed dabo fígnum lons , nafa qi^madmo-
dumílle füíGin ventre ceti tribus ákhusiSic crit filáis homínisincov 
4e terrt. O quam mvfteriofum vérbura l Mort«m §f repulturaín 
vocat Bominus cor térra:; Namíicutomniacorponsmembra 
a corde reguntur, fíe nos monis & fepukuríB memoria oportct 
gubernariííiQC debet eíTe cor gubernans térra, vt rcgatut & gubee 
neturjficut ratio poílulatiSihoc ante ocuios ferremusjndtáto a£n 
fe(Su res terrcílresappeteremus v-íiquidem eas t i molefté fumus 
; reliíluri. Sicut viaíorjqui accedit ad vibem,vbi diuerforium qu^ 
*ófit,bk reperk culckram^illicfíndonem,hic ceruica1,illic deniq; re Símil?* 
perit ílragulumrhls autem ómnibus fummo labore qu^fiti^adap 
Satoque ledo^quando vult quiefeere, 
faciendú^& neceíTarió debet exurgere,ncqi;;€nifn aliter potefl: fa* 
ccre^quam grauiter furgit^ qua moleília aíacitur ? O quam ad (i 
mi*k repríBÍencachoc»quidin morte agatui*, etfi res diísiraillima 
eft. Videbitis homínem=}!quicum priiauminmundum ingredi 
tur, vel (vt melius dicam) viaetaiemhabctíad moliendum & ne-
gotiandumjílatiniquietemvdiuitiasjkjnoresjledum deniq; ind-
piat qusrereJncquorequiefcatíhiG y n ú inuenitj quod ühl placee 
ülic alterum inueftigatthic domum emít- illic viatísm ra-isimo la 
bore»& Iolkiuidiñe acquirit: & arbitransíc iam lectum.praeparai 
• fejtranquíllamq; viuefldiRationem-jnñímiffcjCÜm iam vuh q u i e í 
?* cdre^uiratmofsadoíliumi&dllum coníeílimfuf^ in aliam 
vitamiferfaciat. O quaatam afílióhoncm, raoieíKam & amarU 
tudinem tune fensitjquod mollern illura ledum relinqu3t!,qiiem 
cumtanco vultus ftii íudore canítruxerat; Beatos, quinihii aliud 
qu^r i t , nec expedtvq,uam-quomodo-Deoplácebiti Quaruioqui-
dem igkur Ratermi meüari terápor e fufckaudus es.fic quado n u 
gis vita deieaabaris.ne in his-rebusacquirédis fatigeriSjCo^-ka fe 
ii'(>díe,a«t eras vocandu-meffcjfcqucre con filium.-Diui Pauíi, dice 
tis:Fefi;toemtis ingredi in illam requiéa l i lee í l optimiis M i m , in 
^uopoílquam^ferneUccubueris.,.Jnunquam.amp.Uus pr^ipetus r° 
úhi 
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tibí vt furgas,^ i íkm relinqúas.AdiíerEe ergo ha?c omsifá, Sí MvíM 
fai'tim coníideratione moderare: iiácenim de cauífamors cor ter-
rae appeiatar. <^ia Domimís íocutus eft de naufragio lonce cíira 
Miniuen iretjideódeclarauit, quantum ipfe fuá praedicatione illic 
profeGeri:trad Hebraeorum noftramqueconfufionem-
Et fie dich.YinRmmtefürgentiniuti^^ 
iudicabunt percompárationem, quia dieet EXominus : Accede 
hiiG Niniüitavcredidifti íonae? Refpondebitj fíe: Et tuludaee qua 
re mibí noncredtdifti, cuíH ica ratióni confentaneum eílctific in* 
t»Cor, f» telligitur quod dixkDiüusPaulus: Nefcitis quia Angelos iudica-
bimuíi? hac Honintelligitur de Angelis bonis, fed de malis,quof 
iudicaturifumusper comparationero. Kceraasenim : dquatn 
digni funt tormentis, qus habent:quia cum ego eflem oueratuj 
cííre,& caFnc,ignauraquetraeconfort3ui,&: de meipfo,& tot tan- ; 
tifque tribuIationibuSjquaBfefeniihiobtulcrunt , vidioriamrc- * 
, portauiríj verótamparuaoccaíionc, itafuperatifuac. ideo di* 
Siíme» gno füpplicio afficiuntur,Gcut fi modo haec ciuitas ab hoftibut 
obfidereturjSr accipicntes mulleres arma vinliter propugnarent; 
adolefeentes vero fortes, & robufti abfeonderent fe y & fugerens 
quantae confufioni adolefcentibus eílent fcemínae ? fie per com-
patétionem nos debent iüdicare Niniuitae, qui propter praedica-
fionem hominisignotificutionstamacrera pcenitcntiam cger 
runt. Ingreífus eft lonas in ülam magaamvrbem tanquam homo 
perterritus, vuígo(E^rfníEfdo>) a pifee quodara vomitus,arena in-
uolutus, luto infeéhis in littore, vbieum euomuir, fparfts erinU 
bus^udato capite,aduena,qui nefeiebatur an eíTetpropheta, an 
vero aliquis iocator: autdelirus, abf^ue vilo praeuio míraculo,*4 
vaotantum fermone breuifsirao, dicensrAdhuc quadraginta die 
busNiniue fubucrtetur.(A^í rf/écrfí.) Et abfq; vlla rheíorica, & 
íantum effecit, vt dicat diuinahiftoria, quod credtderünt v inNi 
riuit3E?,&prfidic3ueruntieiunium,& ftatim paratifunt ad agen-
dam pcenitentiam. Hic mihi defunt verba, & quodfiKi égo ma-
ius,& non qualis debeam,non in liehrymastotus conueitor haec 
dicens, gensinfidelis vnatantumpraedicatione hominísignoti 
sudita, abfque vlla promifsione, vna miuaexterritiiUicoprasdi-
cant omnes vnanimiter pcenitentiam, pcenitentiam ^iemnium,' 
ieiuniúm, cilií:ium>ciliciuro,&c.Nobi$ yero pradicantur decem, 
¿je vi -
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Í J & vigíntípraáicationciSj.iiiqúibiispromm , & 
iterutnihf^rnanGspraedieatQrcseomrainaritlji• i Be quódpróxi-
jffecpcribiinüSi&K^comniaiion mágiscoidil^ih'o^r» haerciir,: 
quániduñsbpidibus.Hoc«ritiüdíciundftrumr 
prQtcrui,miferabilesqucrelasMoyfes coram Dco cífundebat, di Exed^ 
ícní^ccefiliilfraelrionaudimitme. Q^criturMoyfesdcingía 
titudme 5ccaccicatcpopuIi,quodin maxijxias miferias^ angu« s 
ftiasredaftus opera &auxiliúDcinollctaccipcre3 & quafiadeni 
ians,dicit,Eccc filijlfrael.Hsc verba habeiu emphafim: hi Do-
mine qui funt populus tuus,Bcgíoriantur fe efle fiiios tuosjhino 
audiunt me^eíTcnt infideles, eflet toíerabilius snalura: óquo 
aniraiaífeftuhocdicit j fie ctiampoftquamillisíegem dídí t ,^- Deut.]* 
xitiTcftcsinuocohodiccaclum,. &tcrrani,quodproppfuerim 
a6 vobis vkam,&mortcinbcnediáioncm^5cmaiedi^ionciii. El i -
ge crgo vitaniiVt 6c tu vmas,& femcntuíim, &dilígas Dominü 
Pcumtuum,&c.Egofratrcsmeiprxdicans vobistot fermones» 
& toties vos Dei nomine a4 gtoríam inuitans, 6c aeternis poe-
nis comminans,non caclum modo Be terram tcíícs imploro » feá 
lapidc$etiamhuiustempli>acpulpitura iílum> &ipf i«unt t t 
fíes contra vos. Adueric tu infcelíx peccator, quód audienstot 
pr2edicatÍQíics,tam obílinatus» ac proteruus manes, vt mortcm 
jpotiiUaetcrnam,quámvitaminfinitiíecuIieli¿as. Lapides tera- ^ 
plorum crunt teftes contra tcCjujando Laban> & lacob pací $ foe Gtnk Jt» 
duspepjgerumconfliruxcrimt tura utum l3pidum,&dixit vnus 
exillis.-Tumuíus iíle, 6c íapides fint in teftimonio^ ítautem ego 
tranGero illum pergens ad te, aut praetericris maíum mibico-
fcy ^itaasj 5cc,Hí la pidcs(inq^!iif) íint teftimonium cotra ilí uniiqui 
foedus violalícric» Sicego dico vobís ffatres* quód non modo 
Níniuitaf,fedcarIum.tcrra*^lapídc$hi,6cc.Omniádeb^ 
inarc contra vos in illo metuendo die iíiqaidem cum íitis Chri -
ftianb6c poputum Dei vosiaftetis cíTc,^tam aísidua 
na etudiaminUift veítrís'taméh crimini&ijke]tiaiáctÍ9>.iitecoin<-
mouen vuhis adpociiitcntiaiit agtndam^Q fratresmei quam ex 
cufationem illa hora aflKfretisí'quid rcfpondebiiisx qiiadohoruni 
omniumaecufemini^áquámvosobmutcíccredcbctÍ5rquiaorn! ... 
nismíquiia$opílabitosíuüm,&ficiuftifsimecond^^^^ Vfa!m*íofi 
adconcrcmandiim a;ternÍ5 i^nibus. Sapiunt^ni talia audiunt? 
lntel!io;artt quidharc verba ítgnificentíArbitrantüf hoc illorum 
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alíquídíntcrede? an ¿c alijsclici e K i f t i m a n t O «terneDeus »S 
. tafíjQit^M^cftaQ^docejbo&íratf es m eos.: fiqiud.cm raticw is pjar*. 
ticipcs funt, v t , quandoquidcm CatholitíE fidei veníate: ere-
duntjhócadfé pcidncre, 6c deiílisdici eognofeant, atqueadte 
conuettanturjgratianjquetuatTi iIIisconferas,qua carléífem gly-
tiam valeani-adipifci^d quam nos peiducat leías Manxfiiius» 
Amen. 
^ Feria V. pbíiJDñicam. L in Qnadragcíima* 
Egrejjuslefusfecefsit i n partes T y r i ( j r Stdoms & 
ecce multer fimianed: 4fimhus tllís egl'eJ]a > cirf-
m a u í t ¿ & c , M & t t h z L i s . 
émlk. O V E M A D M 0 0 Y M Pifcatoraduertens/ehkm 
^ C - ^ hil polfc pircarijVtiHtatisauidus, pifeandique cupidusil 
lúedigreditur. Síc diuinuspifcatoi lefus Chrirtus Rcdem-
ptorDoílcrvidensquara param emolumenti ludaeiex fuá do-
¿tnnapercipcrentjadgentesrecersit.Cauctefi atres mei^e Dcus 
pífcatorescransferat:iunt hic tot concionator^s, cpníiliorum, rc-
prehenfionumquc vjTgispifcantcs, &: vosíacrac doélrinaf hamo 
.attrahentes,ruiquecxempiiciboinuitantes, & nihil proficitis» 
Eflequidem valdetmferandum,quodpcrtileniifiimi amici, & 
¿^ 1^ 0.13. turpifsimas meretricis conidio aidentius homincs ducantur, 
quámconcionatorutBomniumdiuiiusadmonitianibirsmoueá I 
tur> Cauctenedigoe vobis díci pofsit iilud fiead Pctri. Vobis 
típortebat píimum loqui verbum Dci,fedquoniam repdlitistl-
lud,<Sc indignos vosiudicatissternaí vitar j ecce conucrtimur ad 
gentes.. 
In hocítinercjngr^icntc Chrifto lefu gentiuni regionem. 
^Eccevnuiter C ^ « ^ f 4 , c t^f- Hancauulierem hodie alma raater Ec-
.clefianóbisanteoculospropfínít, vtpudorecenfundamur: per 
Hieren Hiercrniam ait Dominus adhocpropofitum yerba qu^dara di 
gnífsÍ!na,qua: vaMenotcntur, Adhuc iiuiicio contendam vo-
bifeum, ait Dominus, Adhuc (inquit) poft. tot {celera vobiG-
4;umvpl^denuppjon^cfratjq^ea^, PoíTem quidem pautiori-
Ú \U D - »-tí«. "~ tus 
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* b.HÍvtl^ptopccca^í$JiucHÍqitjíg#3mjAísfuppliciumdevobis 
fumete 3 fed ádhucnoiia ratione aciudido voló contenderé, ve 
ineisergavosbcneficijsdéuinéljmeDpminum veilvumampie 
¿taminiíne vobifcuni enanas coníerara. Adhuc comcmlam vo 
bifeum íicutenra iis,quirae non intelligunt, nec rneenra in indi 
ciumvolimtcoaucnkeTranfitead Ínfulas Ccth 
nes-iíias,,q S; nejn o habitat, pr o cer i ra m a n es b.«Uuas, bat ba ra fq¿ 
paíion^EtcQníidcratevehjeoicn^ 
ttoj-veíiementct(inqiiit)fi,cuti:quod(yobism3gnunte 
lerqueaniíTiadii.eítitc)quaiTi viucndirationemfequatn^&qud-
modo lapid^siiloi^c rculptüiarqi^ 
tione vensrcntur)6£ quouiti,bus,ajC ccremoniis erga eosvtaíUur j 
5 tent^alternaqueidola re.ucrean.tur:fi rantabitgens Deos Cuos,/Se 
certtM'pfi noiv funtdij, cuni rcvetrálighéa raarmoreaeqncfiht fta 
tuaPjtertes Deusafcirciiytifiosconfnndaniur. Videtequam dili-
genter il l i bar barijignailapidefquc fnos colant, 6c quám negli^é 
ter.vosaeterno.Qep íerujatis. ( ^ i namdjligentius ac reiigiofms 
bacfaci.n.nfrj ípfi >an vos f fie eíjam CanftaEGclefi^nobísobijcit 
in^iliWm|HiB4elettiydtjLi^t^iTiql.ue ficruró p<;mtus ign ar-am;, yt, 
ei us fpirítiim,fidcm,huraiy ratera ,inft^ 
fileraatcscoiifimdamur.Ideó Dominusait . P i c o yobfs^quód 
multi ab Odcnte,5c Occidente vehient,& recubent cum Abra- MitítS. 
haruJCaac^ScXacob ia^ 
tur in tsnebras exteriores, quod raddó taanifefte expeiirnuri 
inulti eniin Cunt quicum fudore.yultus fui yifluiii aequirunc, 
, gaos videbitís áwtirar.cum rffucc€ntia.-&r.cligÍ0ri.é:a4íacifo-faii- -
.fturn £üchafiflixfacrametum.accede.re. Con 
. presbyteros cernctis,<5c ( quod peiuscrt) rtligiorosirreucrenter, 
acpcaeexdnftodeaQtio^^ 
J s ^  r ar cv E x p er i e ni i n i ra 
ílúíeruitute deuiaf tamirnaki í^^ 
ll^totcurasitaídiiünarimiffw 
¿1 Í niirabiie videaturjiScquaj %r^©-a-.GU|iiGotentiónc. opportii-
. siiutem quasdí, y t caíkfti meditationi vá£?t:& contrá,erit.mona 
(cjuae aJÍ j.3 dift i fn^ i j^ í s^^^ i t ij s,ifi u^ ilíb u %3 k b u soecup m\u 
^ ^ | ia^| .acci4^p|^^ raroaur nunqi^a yje{jnuB pe í 
3ísmmp> ^ G • p rxd i ' 
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pritcli fcatü r, i n q ú ¡,b i; s v n u s é fl den cu s i nutili s, di íTo! at ü ?, acferc f 
totius pictatis expers:ibi Jamen rcperianturviriDeurntimtn* 
tes, acíceminat fumma fanílimonia plcnz, quaeferenunquam 
pra? áicaíione audicrüt, niíi fortaíTé ab aliquo apoftatafugitiuo, 
qui illactraníítjáquíbus fí quafrat«r,quifnani eostanmbofítiín 
£rúdicrit?cognofccBíiír,viiuín D i u m doftoré habuiffc&trunl 
mult i in hac vrbe, qui^uotarinis eruditifsimos ac fanftifsíinós 
quofqueeondonatoresaudicrint, quoniin támen cordaitaíirit 
dura íicca,atque impcrfc£ta,vt di£lu Ixtinirabiic, ffeu potius mi 
ícrábilc.)H¡ füntjquiiuxta diuinasaquas plantati 
l icesnülluit ifr iJÍ luiBfcrunt. O fratresDcumt¡ni€te,<eius fup» 
plicia fugitCjcauete nc i l l x minac,quasfüpra pom^ 
gant;mitccntur,fcilic€t,intcn¿bras exteriores. Harcomnia áixi 
occaíione huius optimacfocmínacquicum cíTct Ethnka>Ticcva ® 
qviamcScionátores audijíTctjita difpofita 
•confugit.Nos vero diuinis monitisinfiruílii quotidicin virtute 
mrem,\S.' "deficcrc^c regredi vidcmur.Idco poftquam Dominirs dixi t : E t 
tnittam eis venatoresinultos, <&vcnabütur cosjíübditinfcriü?, 
& rcddam diipliccsiniquitates comm & pcccatayScc* Ctim ratio 
tiem expopofcero á ChriíHano, quem ego legem meam docui, 
&cuivenatoresniiíi, quieumattraiierent,atque in falutisvia 
conílitusrcntíCuiuque languincm mcuro ob eius amorem effu-
fum ot)icccro:tunc cimerimina grauiora apparebunt.cura tot la 
ininariaiatqj aüxiliaipfe perceperit*Hoc figniíicat :R«ddani du 
pliees iniquitatescoruin,écc, 
Ecce mulieí Chañanáea.Bcquis ea attulit^Deus^ui eius ¿irae- 7 
ita vtiíludptaspirtredine iion fcntiátimpofsjí)ilceílííiud riatü-
falitcrreuiuifeere, & fiemedici putréfaflam carnemírreonci» 
düntjqiióá fi rogaéus vtrúm'fcmiat>f cíppad 
leré^^tériüspró^réáííüíaMcifsio^uourqüeta 
nempeitingat:cum^erótétjgc^ 
quia Viiiüm tagís^Sl^^éus leliabetéfgánós,perniitírt vtdiüiti 
dóihiülsícombíirattit^^^ 
c i i t , ^ó ia lucemana ib i po fü i t i&^br in iü i t& Se ho cinfórtü-
niutn contígifcféd non pane nieb í lie amplms vefcf tur. Inteí-
l a Quadragcíima. ; i o i 
8 cóñtinif tómbulabat nodal cu viro fuo ín hertó i & áér i l l i ol» 
fuit.H^c omhia funt pútrida carne fcintkrc ideo no hasfentit ab 
fcifsiones ncc ob cas coucrtitunattingamus crgo yiuü^cius primo ) 
eenitu Deus ©ccidit,quierat lumen oculorü fuorü. liicó clamat: 
O Domine hsc eratvnafpes feneélurisraeae, nec alius filius mu P f ^ ? ? -
hi remanet .Cüm occiderct eo5Jc|ua£rebant eum, & reuertebatur, 
6c diluculo veniebant ad cum, tocándoles Dios en lo ] Ibat, 
&quaerebant eum.acfummo manc furgebantad expofeendam 
mifericordiam.AttcnditePharaonemjqui parum fenííf dü Deus 
íllüm afflíxitiquoufqj eius primogenitum intcrfecitj&íicáit Do 
minus:Adhuctangam Pharaoncm, 6c AEgyptu.moríetur omA 
ne primogenitü in térra AEgyptij & ílatim fenferunt. Écce quis ^ r f o . i i . 
attraxeritadlefum Cbriftom hanc mulierera:tetigit enimDeus 
9 eius charifsimam filiam^vt ipfa fatctur}dicens: Filia mea male á 
Daemoni© vexatur. O quot infortuniapatimur, nectamen Dei 
eíTevcrbera nobispenitusperruademu^vtadiprum accedamus? ^ 
Arbitramur cnim omnia forte fortuna cohtingere, 
ftxijquianteoculospcrrpexéruntldolumíuum fraélumj folo-
que proftratum forte hec accidiíTe exiílimabant. O ííük^quicu 
a Deo torqfceammijfortunaf attribuitjs. Si laboras febri, dkis te 
arietínas carnesheri coenaíre , quae tibioffecerunt. Demens( ait 
Deus)laceraui,&inle£lumdolorisproftraui te.manus pedefque 
tuos confregi,nec tamen cognofees Deu feciíle harc, vt ad ipfum 
accedas? Quouíque i l l i Phiiifl:aeÍK:ogn0uemntfea Domino vapu 
Iare,& affligi.non laboribus liberad fnnt. Vtunturpueri hoc lu- Smikl 
dojalter eft velata fac ie^ alter ipfum percutit, de dicunt poííea, 
10 diuina puer quis te percuíTeritrquí rerponditjPetrus. Longé aber 
ras,efl:o(aiunt) ibi quoufqüe diuínesiquís abftulit á té honoremi 
quis tepercufsit ópeccator hic méiniuria aííiecit, ille mihi diui-
tias eripuit.Efto ergo in affliftione^quoüfqüecognofcás tea Deo 
flagellari,^: ab eius manu labores perpeti. Scitote magnam efle 
amentiam labores attribuere vll i praeter quám Dco.Quapropter 
cum in acrurana commorati fiieritis; ad Dcum eonuertimini, ¿fe 
non errabitis.Difcitc ab hac fanéla fcemina, & íimul cum ea pro 
clamaterMifererc mei fili Dauid. 
Dicebat vlteriüsíF/7;d malea Damónio ^ examr^c. Quo i l u -
dió ac diügentia pía h^c mater filiae falutem curabat} ííc oportct 
patrem nec edere, nec cum iucunditate quiefeere, doñee fílium 
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fuum á rpirituali íñterim libérct: Dfium dcte^f tgM i t 
que anijni contentione díaos deprecan, & Deütn tiiEicíites ora-
re , vt pro fílio íuoiniquo , &tumultuofo apud Demn intcrcc, 
^/á/ /» , nS. dant. Pcrpendite mulieris ftudium.C lamauiin toto corde raco 
exaudí me Domine . Dicebat Dauid: exaudí Domine .depre-
catÍGmem meam , & concede inihí quod pofeojfiquídem ex iñ 
timo cqrdis meiproGlamauí. Hoc autem dicebat.vt oflenderet 
adimpecranda a Deo beneficia raultum condúcete crebram, ar-
dentemque orationem , non vult Deas remiíFas yociferatienes^ 
%milu fcdardentifsimosdilígít clamores, Quando infirmario curae eft 
diuturnus aeger, c ü m ípfe ob longum morbumíemiíTo fufpí-
rio aliquafldo queratur , audiens infírmarius non curat eum, 
quia modus illc conquerendieftvfitatm : fi vero inteníiús ela-
matiftatim oceurrit, & rogat quid velít: fie Deus , cum multi IÍ-
fint peccarores ícelerum fuorum febri laborantes ^  qui aliquan-
do remifsé clamant, vt corrigantur : vt autem furpiiium illud 
ex intimo cordís non procedit, n iMl proficit^necDeus eorum 
clamoribus oceurrit, quoufque mentís ardoreinftent , ipfum* 
que ftudiofiísimé ínuocent. Quamobrem fratres diieftifsimi, 
íi vos, aut i i l i j veftri morbo peccatorum laboratis y petite & ar-
dencifsime clámate, quia ftatim Dcus vobis fubuenict. Satis 
í^iS* exprefsit Dauid vehementiam , quafitorandum cum ait: Os 
mcum aperuí , 6c attraxi fpiritum, quiamandatatua deíidera-
bam.Attrahere proprié>,eñ quafi vi aüicere: eaigítur contentio-
ne Deusrogandus eft, vtquaíiviat trahivideatur.Ea^uacvial 
licíuntur ,víolenter folent aíFerrí: & praecipuus finís, propter 
quem haec omnia funt facieuda, eft, v t conformiús ad P e í vo- ^ 
luntatem eius prsEcepta obferuantesviuamus. Ideoque ardorís 
fui caufam reddensPropheta. fubdiditi Quia mandata tua deíide 
rabam» 
Qui non refpondit « > ^ « w . O veíbum Patrís eferni, quarc non 
fefpondes eí yerbum? quis vnc|uam ipfum verbum vídit obmii-
tefcere?6 eclipfim míraculofam,verbum eeiipfaturíileetioO fa« 
ftum admirabáie. ExiiftíDorainevt aduocaresfoeminani hanc, 
quxdiíigenter venit;& qux cüpis^expofcit, & adeó durum 6c iU 
iiberalem erga eam te praebes ? Qcseieffis lingua, quae totmuto-
rum ora aperuiíH, quare nunc obmutuiíli ? ó perennis fons cle-
xnínúfsirac, quare hodic hule mulieri aruiítil in profundo p ieta* 
j^$W«pclago¡quomoclo coníblanonis gutta dcnjcratur^ei prac-
^rtimjquíe tanta egcftatcpremcbatur l Vnum, quohomincsm 
liac vita tcntari maxitH¿ ac pmurbari folent, lioc eft,quod arbi-
tramur Dcum fuas preces non exaudire,&ipfismutum ícacfur-. 
dum prxbere,&no aíi*)s.Hoc magnoperé verebatur Dauid, cum Wálmt Z7% 
dixit:Ad té Domine clamabo tora die Deus mcuj ne fíleas á me, 
ne.quando taceas á me & afsimiiabor defeendentibus in lacum 
xllud , Et,fignificat ibicaufamid eft, quia, videturhic Dauidíig* 
nificarc,fetimere,nefimil!s illisfíeretqui in inferno commoran-
tur: íí Deus fe mutum & furdum in iilum praberet, hac tam an-
xia tentatione poterat hace mulier cruciari- Sieut, qui íitiensad íVwi/eJ 
fontem pergit, qui perennis eífe folebat, cúm autem íiecum inue 
ni t maximé contdftaturró müiierjquomodorpcrabistcabillope 
titionem confequi poíTc^qui ne verbumquidem (bonorum om-
nium mínimum) tíbi dignauirconcedcrc ? rcuertere domum tua 
neincaflura labores, eia reuertere. iQuid?retroccdam,nullo modo 
hocfaciaiii?ConíÍderate huius mulieris fortitudinem, quomodo 
tentationem hanc vicerit, & vbi humano videri apparebat ima-
go maioris defperatlonis,ibi plena eratfpe. lile namqucclcmen-
tiíVirrms DominuSíqui tacebat,non vt eam deípieerétj fed vt plu-
ris faceret, quique vt ipfa loqueretur fílebat j & vt fídem fuam 
apertius explicaret, intra eius cor mirifica imprimebat pignora 
•certitudinis, nedubitarct,quin commode apud ipfum negotjatu-
ra elTet. 
Eí accedentes difdpHtfiregabattteHm. Hace eft porifsim a ratio, cur 
^paupereSí&abieíl i in hoc orbe defpiciuntur, quia non eft qui di-
cat: Dimitte eam. Magnates, viriquenobilcs, hoc vnum inteili-
gíte, munus veftrum nonefte ve¿tigalia conducerc , luderc, auc 
deambulare,ícdviduasprotegeré,pauperefque tutár i , Si cura 
inopi defertaeque viáüx caufa diífertur, quód índices largitioni-
hns non corrumpit: virprimarius iudíei diceret. Dimitte eam, 
non cífent tot iniquitates, acfcelera. Quando Deus Efther in fu E / e r , ^ 
blimem dignitatis gradum erexitjhuius reicaufa fuit, vt inde lu -
daeisopitularctur, qui i n illis regionibus atrociter vexabantur, 
6cfic Mardochícus nuntiari il l i iufsir. In domo Regís es pro cun-
élis ludaeis, íi enim nunc Glueris per aliam occaíionem liberabun 
tur ludei: & tu, & domus patris tui peribitis, & quis nouit, vtrum 
ideirco ad regoum veneris I Quid ;huc congruentiús póterac 
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addu<.i(6c aduertite Mardochaeü illara iininarí.mEfaffliélps prote-i j 
xcriccurn ipfam,túm etiatn domü patríifui a Domino elle euer 
tendam.Qiiot sedes nobilium virorum in his regnis breui tempe-
re folo xqu^tas cernitis? quae fortaffeperierunt, quód eorum do^ -
mini in pauperes illiberalesfuerunt.Quamebr€m fratres mei vos 
íogo , vt hoe diíigenter animaduertatis,&in paupéríbus viduifqj 
detendendis fingularem animi magnitudinem , nobilitatemG|uc; 
veftram oílendatís,vt & vos á patre nobiiitatem, ac mirericordia 
rum auxilium pereipiatis.Refpondit Chriílus lefus: Nenfummip* 
Simtk» fus ni/íad enes, qHa ferierunt domus lfrdel, Vnl t dicere: Quemadmo?-
dum ad grauiisimum morbum, quem alicjui mediei iam curaue-
runt , nec tamen aliquid efficere potuerunt, queritur maximus: 
medicus: fie quanquara decKlodefcenderim adomnes curandos 
tam gentes^quara ludafosi ludáistameñ debeo ipfemet mederiug 
eorum enim máximum eft vulnus^quod nuUusex meis Prophe--
tis, nec omnes fimul curare potuerunt. Gentibus, etfi fceleribus 
oppreísisjCÜmnonfinttamduracceiuicis alíjprxdicatores fuf&* 
ciunt, diícipuli mei ipfis mederi fuffieiunt} quibus ego dicamt: 
JHaPt,zS> Ite, & doccte omnes gentes. Et fic, vna expodüimis rationibüs>, 
quas afsignant Doctores, quód Ghriftus Saluator nofter ex He-
braeisjpotiús q u á m ex gentibus carnem ailiimere dignatus fuent,, 
eft, quódpopulus ille tara obdurati etTet cordis, vt noc íingulari 
beneficio illos ad fuum amorem alliceret. Gentes (vt experientia* 
compertum eft) tanquam humaíjiores. faciliiis cohuerík; fUnr. 
Wfolm*. 17. Quare dixit Deus per Dauid: Populus , quem non cogncui ^ fer-
uiuit raibi, & fiiíj alieni inueterati funt, & claudicauerunt 
Gentes quas egp non noui, id eft, in quas ego tot beneficia non í$) 
contulijvixverbum Sandi Euangclijaudierunt,cúm ftatimcre-
diderunt..Silij alíení, id eft, alienati á me, raentki funt míbi. Ego 
eniin pollicitus funi me íUis miirurum pr^ftaBtifsimura Prophe* 
tam.Et ipfi mlhi promiíerunt fe iprum audíturos, &Hl i íuxEa prs 
j i w t M f o ceptum meura efieobedituros: vt patet in Deuterooomio , & d k 
xi t omnis populus:Amen. Omnibus ^uas dixerat Moyfes in no-
l&mmxo, 1111112 D o m i n i A tamen mentiti funt, quia cura Deus promifsis 
fíaret, fummumqucProphetara íilium fuum miíiíTet, ei parere 
noÍuerunt.Inueterati funt. Criminavetera funtjn A Egypto, m, 
defcrto,vbíqueclaudifiauemnti tequia ita erant duri, opus fóitil-
I s táfP cxcelleníi medieo^ 0 ImediáUjsác talis © § a 4 benedi^a-
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20 talís pletas & ciernen tía.Diligite fratres tam bonum Dominurá, 
nee vnquam cell'etis eum laudare.qui cum ín hunc populumtam 
dumm eíTet irarcendusJ&penitus gentem illam euerfurus, ex i p * 
fa íllomm rebellione occafionem furait»vt maiora in illos coníe-
rat beneficia,vt modo dieentem auditis vNon fttm míjfiis, gre . V t 
has cues perditas in fui amorem excitarer. 
A t iüi0énk & adermit eum, dicens : T)omine adiuua me, Animad-
uertitis foeminaE animum jfpem &fíduciam ? (fiando 
miliares regis aliquid ab eó pofcunt, quodtamen non impetrante 
quisidem ab ipforegeaudeat poftulare ? quis non deficiat ? Haec 
vero muiier cura aducrteret propinquos ac diledos Dei nihil i m -
petrare maiorem animum recepitJ& maiorera adipifcendi fpení 
habuit. PaíTerculus aerem tranans, quando vehemens fíat ven- simik* 
ai tus non eum fequitur,neceius fpiritu ducitur ne ventus omnes 
pennas íibi euellat, 6c fie pereat, fed mitiús volar aeris furijs ob.« 
ftansá ventoroftro auerfo, & ita nullum patitur detrimentum» 
Siciuftinón patiuntur fé perfecutionura procellis duci^quia hoc ^ 
cíFet penitus perire, fed femper ómnibus periculis refíftentes tenr 
dunt, quoufque defideratam eoraparant viéVoriam : vt in hac foe* 
Ecifoemina patet. Videte quód non reuertatur rctrorfum, ne:-
quedeíictat, fed potíús nouo quodam mentis ardore vlterius pro. 
fequatur,dicens: Aí//««rf we, Vtaniraaduertit, fe^ , eo quod e& 
fet Echnica aliquo modo á Chrifti humaíiirate ixpcili di-
uinitatcmprotinusconfügit.O Domine(dícebat)iicer tanquam 
'fílius D¿iiidpi^cípué miílus non fuerisad faluandas gentes; fal;-
tem hoc n o poteris negare te Deum eíTcj^c quatenus Deumjtam 
j- igent íum , quara ludreorum dorainari ^  quapropter adiuua rae, 
Quemadmodum pluuia herbac nafeuntur^ accrefeunt, fie tribu-
latione,ac laboribus falutis augetur auiditas» Cura dixerit: hdiu- * 
u* me, Qftendit etia m ex fe aliquid operan y & operabatur pro-
féiíló, íiquidem tantafideac fpe nitebatur, nec animi contentio 
deficiebar.Diicitmulio oncratam mulam ^ ¿conere oppreíla la- S/^^ 
bi tur , ipreveróprs tereuntem aliquem rogat,v^ 
onérandara mulam , &hinc mulio3 atque illinG a t ó mulíe onus 
imponuntífí mulio receditínec aliura, quera rogauic Vultadiuua-
re,non eft cur dixerittadiuua me;fed imponeonus liuic mulae: íic: 
adammse falutemBeceffeeft duo concurrant: tu enira íblus n i -
fól po^est Deas vero foíii5,etlipoteft, fine te non vuk , & fie 
Fería.V.poftI)nicam.I. 
propríé loquebatur haec mulíer , cum dicebat. Ad íuua t t i e , f í c i | 
\.fahn*J%, & Dauid cum dixlt : Adiüua nos Deus falutarisnofterrnon di-
cit, falúa nos, íedadluua nos: in auxilio namque femper opor« 
tctcíTeduos. Quod íi dicas: Non fcruaturdecorum fi dicatuc 
Deo: Adiuua me, deceret ne feruum dicerc domino fuo : do-
mine adiuua me ad arandum , vel ad excauandüm ? AÜqua 
funt, in quibusfi feruus diceret fuo domino vt fe adiuuaret, in 
impudentiam incideret, velut cum dominus iubet farnulo v t 
cquum dií t r ingat , íiue vt domum mundet , íi ad hoc auxilium 
pereret , dicens: Adiuua me , vitium fané non poílet efíugcrc. 
Alia vero funt, in quibus auxilij poftulatio decora eft : vt cütn 
dkit dominus fámulo vtde aiiquo vindiftam fumat : tune íi v i -
res famuli non fufficerentdeeorum eílet dicere: Domine adiuua 
me.Nullus eft dux in Italia, qui á rege auxilium non petat quan-14 
EW.33. ^0 0p^s eil • Cum Deus príeciperet Moyíi vt populum ducc-
ret, dabat ei Angcium JÍJUÍ eum comitaretur. Vade defeende 
de loco ifto tu , & populus tuus, & mitta 111 praecuríbrem tui A n -
gelum. Cui rcfpondit Moyfes : Si non tu ipfe precedas, non 
educas nos de loco ifto . Non (inquit ) hihe defeendam , niíi tu 
rae comitatus fueris. Non fuit hoc impudente fadurn , fed dig-
num potius, quod á Deo iure óptimo pereretur. Sic quicquid no-
bis Deus imperat eius eft qualitatis , vt non immérito ab ipíb 
auxilium petendumíitjficutad obferuantiam praeceptorum ? & 
adeíus coníiiia perfícienda necnon adomnia , qua^  abfquc eius 
ope conficere nequimus. 
gui refpsndens, an. K«n efi bomm fttmere pdnem fitierufít, mhtife 
cmibus.Ktilla dixir.^tiaml^omine, Nam cattUt eduntdemkis^u* 
cAdunt de menfa dammemm fuomm.O^ávamm humilitatÜperpedi 
te quomodo hoc noméjcanis j n corde eius^confederi^hoc eft \_5eU 
¿fónto, ] Ex ipfo defpeílu argumentum ipfa con fíat efíicacif-
firnum , quo eonuincitGhriftum Redemptorem noftrum. N¿m. 
& f^i//;c^c-FateoF:(iri<?[uit) me eííe canem,fed tanquam tali ra-
^ ipmsQ^nts t s^^Q. Mtam ^ .omíó t t ív^ 'M'^ó t t íd^ i s de rcli^ 
quíjs, qpa^ fiiperfuiit ex: menfa tua: irifinitae pietatis.Hic eft bo- • 
norum hominiimmoS jVt omnia inbonuni conuertant. Si Deus 
ipíis fauec 3 fauorc induunturvt Domino feruiant:íi abijeit eos, 
ex ipfp defpeélu fpirkumj ardorcmque elicíunt, vt ei humiliüs 
|)areant. Omnia in aurum commutaní; tanquam jgnis,qui úmr 
.:s.a-3 " ' > .O « i * 
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nia,quácc«nquerecipU , In íe conuertítr diligéntibus Deuni onv 
fiiacooperanturinboiiium. Vtinam ab hac muliere difceremus, 
5c nos metipíí carelios eíTe non ncgaremus.nofque accufaremiís. 
cpod ora neto vi t am noftra m tanquam beiluíe im manes duxeri 
mus^Vnde lobjdimktam aduerfum me eloquium meum. Quá- \oh.io, 
¿ocpú eíl in carceie pro feloquitur^on creditur, fcdíiquid con-
tra fe didt^ maíorei fides quám duobus teftibus adhibemr . O 
quantum profmtilud^peccaui^qtiod dixit Dauid ! Scíllud . nos 2.IW.12. 
quidem iuftéjarronisj&confefsiohumilitatisj qua vfus eñ S. ¿.¿f>2^ 
Petrusdicens difeede á me &c. & illqd. Domine non ílun dignus £«f . j , 
VE intres fiib te/tam meum, profuiretiam &illud:paterpcfcaui M4ttl3,%t 
in eaelum & contra ie. Omncs h i ^ ü o t b o n a á Deo impetrarunt ¿«íi.i)*. 
propter accufationenijnon potuit amplius contmerifonsclemé-
27tis.O infinitam Dei pietatem^ qua ele ra enría incipit ipfam eje 
tolierCjíSc ei qukquid petit concederé 5c multó plus dicens: o mtt" 
Uer magnA eff fides tu a fiat tlhi ficuf "Wx. Nonn é ego pracdixij illa Dei 
nioram,mülÍerí maiori vtilitatifuturamíaducrtiLe quánl boRorL 
ficentifsimis verbis íllarn efferat: quod fi deprecabatur vtdaemo-
nium á íilia fuá expelleret non hoc {úiüm concedir, fed apud eius 
animara manet, quod cerré maiusefl:. Videte vt res diuinae 
quanuis initia habeanr duraj&aliquanrulum'amara , exitus rai-
men graros habenr fi hornines no defecifeuntur, Ci taGcnt.íi parie 
terfcmnr,quia pariens vÍGit&quod appetiuit feck. Q¿ialis ma* 
nerct Zacharias ex priori vilitatione,quam i l i i Deus mific, n i - huct^ 
íi mutusíféd poftea.patienterpaíTus eí^ideo in haee verba prorur 
pit. Bcnedidus Dominus Deus Ifrael. &c., Ercum Chriftus re* 
agdemptornofterdixir Petrorvadéjrerro Sarhana;quacum aerimo 
nía dixir? pofteá vero qua fuauirérdixit, pafceoues meas?&: hic Marc& 
Chananf a prius vocata canis,nifi parienter ferrer,nón audiret po 
í leá: Magna e / ? / ^ R e s vero huiusfxculifunt vice verfa:inÍ!-
tiadulciarexitus Vero habenr amaros.O quám fuauiter peccarur, 1^,21* 
íed quá acriter pofteá períoluendü eft? Qua propter liccr primor 
diayirrutis aliquantulü vobis afpera videanni^roleranrerilla fu-
ftul€ritis:& experiemini frarresqua dulcía, eriam in hacvira effi-
cianrur:«r eis praegufta vixfatieraini.O veré aniraarü Magifter 
t u , qui huie mulierifauifli, vrperfeueraret, quoufque audiret á 
tuo diuino ore dulce illud v e r b u r a : F / W > w , Ñ o b í s eriam 
l&ifeás opitulare j.vtamodotefaltcmquaerere íncipiamus 6c 
io S Feria. VI.poftDominícam.I.' 
&rogitarc, ac ferrédifcamus, & vt pcrfeucremus quoufqtie tuís29 
diuinis brachijs nos i n caelefti gloria i n pcrpetuum íufcipias. 
Amen. 
^ Feria. V I . poíl: Dominicam. I.in Quadragc. 
Erat diesfeflusludaomm¿i&ajcenditlefasUierofc* 
lymdmj&c, Ioannis.5. 
SV P E R HocvcrbumofFertur áubium.Eft regula pmácn-tiaey&iuftitia^vt vnicuiquefecundum dignitatcm & mcrita 
fuá locus concedatur,&non folúm hoccum nominibus > fed etia 
cum rebus mfenfibilibus folct obferuari . Videmus cnim , quód s 
rnagaritas pretiofelocus tribuiturin tiara alicums magni Pon-
tífí:cis3aut in Imperatoris coronarquod íi margarita dcbitus locus 
tnbuiturquantomagíshomini debita fedes eft tribuenda ? ideó 
Deus in principio cum tam amocnum iilum locum creaííét, de 
Qene.U quo plantauerat Deus paradifum voluptatis, &c. Etpofuit ibi 
hominem^quem formauerat:quialicct paradifus eífet excellen-
tifsimus^cxcellentior tamen erat homo^cui paradifus fuerat plan 
tatüs.Cum crgo ex í idehabeamuSjquod anima maxim¿ prfftat 
corpori,priidentiaJiuftitia,5c vniuerfa ratio nos admonct, vt huic 
tamexcellcntianimae debitum locum diligentífsimé impetrare 
curemus, quac quidem cxleftis eílbeatitudo , & cum hocita fit 
exfeptem diebus^qui funt in hebdómada ^fex concefsi funtcor-
pori vt in eis neceíTaria íibi acquirerentur: animae vero vnus dies % 
datur^ad rem tam arduam tam que difíicilem confequendam, íi-
cut sternam foelicitatemíiamíi hi dies per médium diuiderctur, 
& tantum vni^quantum alteridaretur,tolerabíleeíret. Quod an-
te ni hocíic fucritco0:itutum,n5 á quouis^fed ab ipfo Deo patet. 
VÍKOIAX, ^n Exodoenim dicitunSex diebusoperaberis/eptimodie ceífa^ 
* * bis, v t requiefcat bos & afmus tuus, & refrigeretur filius andllac 
tuae^ aduena.Huic quaeftioni refpondetur: quod , venac, vnde 
corporalia bona hauriuntur, tam vilis funt metallijVtquanuis in 
eisdiu laboretur3 itatamen paru cxiliiselicipofsi^vt vix adjhu-
íiíanam vítamdegendamfuffíciativenae autem animae tam prx 
tiofifunt metaUi;vt breui tempore ex eis magnae diuitiae pofsint 
auferri 
í n Q u a d r s g e f i m a . í o j r 
| aufol.Slcni¿kcrctissvíruoimauis vcnam aurcam lociipUtirsi- simüf,. 
retjquod mails t in aUrea íex horas, quamin férrea fex mcnfcsla 
borarcquia plus Ytilitatis feperecpturumfpcrarét. Corpoi is mi 
ncrália íunt moliri,acquircrc,vineasp1aiítare,p^aia ferere,& 
itom tonftru€ré,ad quslofígo^tcmpore opus ef t^ t cRpmp 
hil/quod hauñtur,quia vcn£ fcrrc? funt. Yenx vero 3.nmxi\mt 
.au%arifsitiimudicía Dómini defiderakiliafuper aúrmn/Mapt pfal.1%, 
^em prÉíiefüm mii l tum, &dulciotafupra-niéi &lauum:ejv'cr^ 
-citium in^bfcruationc mandatorum D c i , ^c^irt ut um acqatfi-
tioncyeíí veiuti vena»vndc multumaiaruin aciuargant^ hau-
Kjiuntür, hteui temporcpQtéí l aríimaloci3pletari.tíu,am obrem 
wifuni cíl diain^ Maieftati plus terapons^rporiiq mimx 
' rtribucrc, nccat í í ín^iñh^ Anima 
^ ctiámtalemvinutcm haber,vdaboramccorporeextcriús^ 
lias i^fajdi uitias ípirítualespxjfsit acquiícre,ín amando, 6c eoriíi-
derando, 
{EHmem'HMrtíolyms ^ rtí>dtkd^¡fem4,c^c^Qinri<io qiiis vult 
«pi{lóíam fcribcre magno álicui domino,qu«rit optimampapy' 
-rum/Sc atramcntUHiiatqnceíiam áliquandobisawter eam ^xír^¡m¡i¿ 
b i t vt femel prodeát crríédataifii vero ad priuatutn qucndám ho?* 
niincm€cribatnlhilcurat an papyrus fit mala, atramtintü pcius, 
& adnotatío agrcftis 8c rüdis. Quando Deus creauit rmmdtj no 
'fcdtamplms.quámdiecrc.ípfcdixit Scíaétáfunt^n^ 
^íecítioninia ex prima adn.orationeprodierat^eSadredémptia* 
-iiemficutadtamexc^le^opiis'pnusfedt-in 
PrxGipeic :^hriíix » vt fiíium fuum faGrificarétfuit cxémplár naeneCtz» 
'$ Diuinífaeríficij,quodIcfus Chriftuiproliiím 1 
turuscratManna,quoddcditin dcfcrtoFaitíignum, quoísgní- -
ficauit fedatnrum eífe^^ corpusin dbum.Eri ¿ w . ^ i ' 
gcre .M9) ' íeni indcíer lo&rpe^ * * 
•;fümm cr úcc cí!e«xeoilcnduni,Ita p i í d n a i * qua:liicagitíafc^|i 
^Eúangá íumfui téXctopkíP i fdnaé^ 
Ecckílae daíuriis-erátq^od:eftBatíiattmSacratbentutflpccm-
i t m i x l n qií ibusümnibusofteiíditúífúantiW$!Dctís^ 
qui viuimus itvlegc gratide quíbüstdtbéneficfa coriuilitiiríkíl-
"jp* priu s ni cotesem pbrlb u Ú C^gid ergo crtt fi pro h i s bcaífici j s 
'p«6gratiasno$agamus¿ n^í^mmáimnm'üliQbrs&íitm* 
mus 
3 i o Fena.VI.poft D o m . t 
bus irr inferno cruciemurí'máxime, excellit piícina noílra j .pi-
íwins iliius temporis, quk iila rnedébatur corpori , h^c vera 
confert falatcmaniniac. Sed eft fanguincis lachryRiis lachiy* 
Hiandunij^uodin illo temporc , vtcorpore fanarentur, ex Ion» 
ginquisregionibus Hierofolymatn acccdcbant hominesatque 
mijTiul íosannoscoi í ímorabantur , & tandera vnus fanus eua* 
; , ; ; ¿ebat: mod© vero , cuín non fít-necefíe irc Hkmfalem ,-nec 
multos paíTús ambularc , aut militas horas expeftare cum 
pGrsintfanariomnes& morbistaoi periculofis ucut animar 
íamennonaccedamusniriiuuiti>&coa£l!. OinefifabilcmDel 
pictátem., ac terfibilem csdtatemvmifetorafar.bomiQum^í^ 
liorumAdafJvideturvobis, quód Deus libem ig-
nofeeret, reliriquerct pcccatorum abfplutioncm in manu ip- & 
^Simikf* til íb.rum homimim ? non profefto. Si rex Mtetu ageret cum qua^ . 
tiam Academia , in qua litcmuitumintcrcífct :6£diceret:>cga 
committo hanc litem clauftíoeinfdera Academiae , 8i eorum 
fententia: volófl:ar.e:dicerent auditores: Dominerex in nianus 
doílor.um litem CGmraktisínon vidcsilloseííepai'tes,&iti fuum 
V * fauorem contra te fententiam iatüros eíTeíquia i l l i nihilaU^d-'e3* 
peiíunt,,&ex bis viftura acq#k«nt. Id hoc íignificarct rex íe ée* 
Bderare magnopereilli Academia; fa ucre.Q asterne Deus.qua* 
renon commifiíli fakiationem noí l ram Angelo j , & eam bomi-
j i i tradidifliíquare hominibus peccatomm fuaruj^Xeotentiani 
-credisíhoc m ^ o omnia dimití entu»^ ait Dominus)hoc ego vo 
l o , vtconfeíTor pqenitcntis mifercatur, & cius iffibeciílitatcrui© 
4okat. V t cognofcat fe debilenT vclii^ 
^uos_dtfe¿tuspaí*im ipreincídar. O benediílusfittaíis ÍDeus, 
! ¿cglorificata tali-s pietastquare fratres meí no^-e a^€ dk non v.ór 
ciferamu'r>& tam mfínitg niiíencordis.pr^coiics non efficirnurl 
..ftatim yt £briíjbusIefusíSaIuatc)r rioíler rcíarrexit dixit diíci-
T % píilisruisraceipice Spitiímn Sanetum > duorum rcniiferitispec-
reasa- r£miítii^$iír;€i-S; ^ -?:4í»*:4iíCeret,i.;-v ult>s, videre .dikctx. nx|i 
'quidprofuei^tparsiómea^accipite hancdiuinaiíi refpiratjpncm 
quaiii vobisjperpaísipnem; meana promeru 1 ad anim arum..vi-
4.aíil:;Í|úÍ9&ltxPr^tóinon poteftviucrc niíiFtípireti i ic rpcym 
• c n r p ü ^ m y ñ k u m ;l. eíl Etcleíiá^meaiión pateft •yiuei;^ 
^ t ^ t f ^ t i ^ i p i ^ .á í^f l^f f % ;Yñkieigiíws ert:mi'fcr?J-
St Juhi vqti^civmOeustamfalabiemra ín hbmínum 
niambusreliqucfit,tam pa Kieavtanfi i r . Er4^4*/lfw^W4/» 
hvmtihttrigint* c r cBtmneshahemm tftfirmttatelúa. Nonfucrafi 
íHicomnestoginta & octoannosquosintirniabatur: quiaMe-
xanderPapimqiiadlamcpiííolai quam niiíitadS0!damjm,af-
fiinathunc Angelí defccnfitm ad pifanaui non feraper fujíTc: 
fedinpriraa hora Nanuitatis Doraini incepríííí.eadem horajqua 
Ghrifítisnaíus eft ex virgine,6c deíndeeadeni noae,&horafie-
%atperíing'rtos3n{iQsforris iiaotioaquae illiusftagni. ^««rr»?» 
tádijfet yfm w^»f í /» .^ - f .Eccefontem vrtdehuic hoimni falus di 
inariauit;vifíohem fciliccrbeatifsiinoruRi oculorum 
Dci noílri;pircirefratrcsmei vos pancteante ocuíes huius bo^ 
ni Dototni vtex oiii|Mb»fnec«f$itaHbus&acTiim^vVeftrkcu».: 
**ratie«adaíis, Difcíte vioíentiarn vohisiuferre, ¿k carneiii ye-
fítam oneratjin &eati) íiceí inuitam ante Dcum colbcare, Se 
vidcbmSíquid indehaur ia t i s . Difcitc vos faceré continuos do-
musfu«,qmanon eft pofs ib i lequiní i debita difpofiuoneaccet 
feriíis magna in vos conferatbcaeficia, Pofuit fe Moy fes muí-
tisdiebusantcocwlos Dei: vídetequaliseuaferit., quibusradijs, 
acfplend »nbus,vt¿«citnrinExodo. Cumdefeenderetbioyks £Xo£ . / 
d í m o n t e i g n o f a b a t , quodcornuiaeflctfacies ciusexconfortio * 
fc r rnQnisd iu inüquodexc ius vultu mirifici quidara fpendores 
éxibantiquod i.» confpeftu Dd,5cin ciuíconuerfationefuifleí. 
Qnisdeditanimuni kcob vtapparerct coramfratrc fuo? antea, GenM^» 
ciMi ci JSfrater pancas vireshaberct fugit ab eoinMefopotamia. 
s M o d ) vero cum Efau fraterciuseftpotens, cum iuraucrit fe á 
- i lacobrfuppliciumetft;fumpturumacceditfnirifícoquodamani 
moj&audaciter feciiiso..^ 
vidi Dominufacicadfadem,inquitipCe & falúafa£la efl: anima 
mea.Pofui mecoiam Deo,&cum eo tota no&clu£latu$ fum la gene ^ 
chrymis.ác fufpirijs.Sccxiiji alio cum peaore,3c fortitcidine^ * 
fraterrai, quacetam puüll;mimises vt qmhbet minimus lábor 
déte viiloriam teportet?íiifi quodnefeisteofferre vna hora cora 
diuinis Ckioculis: qi^ódíi hoefaccresvires indecliccresadom-
nes maligHosfpivitusfuperádos.ü fanfterex DaHÍd,quom0do 
cum í íTtshofno pauperculnstanto teraporc íc defendiíiii farn 
potcnterege vtSauie^m eiüsxegao;óceüm magniscQpijs, tu 
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autcm folus/^c dsreli(aus?quomQdo Jmcsntcrrogas^ Oculí meixir 
Vf*lm,i4* ícmper ad Dominuttí, quanianv ipfe ciicllct de laqueo pedes 
meos.tiabeo poluin, idcft vn norte in quepoftquam oculos co 
j|cio,non funt laquei pedibus mcis.Plus valcbat vjiahora,quani 
cofuinebarDaind in córpefluDci^quani cunfticxcrcitus & aftu 
tiac Sáulis Quain póteos eíl vifus Dcúapeitc páte t in hoc paraly 
tico cuín talem íaturem fucrit adcptus: quia Eantum lionum iiíi-
peiraiiirjYifuitpaululumcoiDmorariiantcocüíojSaluatoris ñot 
íbilefu ChriQi*«dicitillifc 
V///d«/<íjíf^Cur Domine hoc illuinterrogasJ 
%folet:quíseinmnolíetfaU«¿.?hocfecít,vtnobís oftenderet, qno* 
niódopeccatovcniadfahitemfoicatinuitarcjfcnipetinfualiber-
tatccumrelinqucns. Mirabilcprofcílo* AgituE peccatoiiStVit*. 
ddominein tira gratia recipiedar^etu cupis.vt ipfamrccipia^ ^^ ^^  
. . .. exeatápeccato, &:rcintamncceíKEÍajn«ms votuniaticommife 
Stmiíe*. tjS3ardetdorn\ishominis.nobüÍ4,5cbichabct£iliuni quem aasá-» 
tifsime ddígii & cumdorroiaifiíiusjacceQitpater dieeni:videfí» 
•15 an v clis furgcrctqijia vita tuamaxioi e petielí tatúr. de quod 
i í non visíurgere,concremaberis<i.Odeíidiaminauditam . I n -
fíammaturdomus, & filiuseftirimaximopetíeuloardendi, & 
cumfittaradile£lus ^ vteum quaíl lumeaoculorum fuoruiu¡ 
habeat t & tatúen dicit vtrum yul t A an noin ^nlt i velis,nolis^ 
porrígc manuro^quin aliter capillos ctdo .Modo in füo arbitrio 
¿ r cum uñís?- ExtraheiHumvi, & per folui^ voluta, íiquidem 
in tanto diferiminc verfatutiO incomm utabilis Dcus, Qjuomo* 
do Domine ardeí totus múndusinexringuibil i ignc, & diro pe-
jori.Et hominesita funt foporatibominés(inquam}quos tu tan 1 4 
.^p:(6te'dij!'%isi&; rerá conftituis in cotum volúntate ^ velínr v no--
línt,attralieilloscrinibus.. Hoc ego nonfaciam (aitDeüs)licct: 
costantoperediligo&raiftrin3undicalaniitatem Scperditio-
iiem'vidco NoircoscogamíQüivolireritjbeneíquiveronolu^^ 
ritjdolet mihi j íd ipfealiq,uandolamentabitur,^ barbam ipfe-
, KjetdilamabírjHihiitamen proderit. Contcmplareergp infbeüic 
p^ccator DeummifericordiaruTO tibidicchtem:. v isünus jÉicri? 
Qiiidigitür tanta; mifericordi^rcfpQndesJitatui ipíiusinimicus 
csvttaj^ libcralíDño non confciuiasividc quod 
SceamardemiGime expelas nHnquam illam impetrabis . Per 
-^«rr i4^ . ^etciB(Aaitpcusani¿g;af4€dein Galaad¿& to¿e refinaro vir 
- g o § 
* f go fifia A ^ g j ^ t í ^ fhiíhá miütípíic ¿ Sámtas hoif 
cnt t ibi . Licec faepcnumcro vadasin locum vbi íiuit mcdícinf 
iiuiiquam fanaberis,quia non vis. Non cnim tam coníiftk impe 
tratio falutis in quxrendismedicamcntis^uámin volúntate adi-
pifccndi cam. Homo confiterís crimina?etiam. Quiahabetur JR 
hoc máxima cura,& in finguik parochijsfuntfuse matriculae eo-
rom qui confitcntury&cum non fit cofefsioeius nifi propter hoc, 
poft quatuor^vcl quinqué annos itá protcruuseft acíi nunquam 
crimina fucrit GonfeíTus.Non odit morljum, nec falutem dcfidc^ 
ratjfruftra multiplicas medicinam/amtas non erit tibí .Quia dc-
fe¿lus cftex parte tua /d i c i tDcus : l auamim,&mundie f to t cDo«^ 
minelauari^ftiuftificarijiuítiíicare veromunus tuum efl: cur mi* 
hi príceipis v t ego melaucm, quod eft dicere vt me. iuñificeml 
ii5 prxeipio qulaiicet fit munus meum etiam eft tuum, quia ex té 
etiam debet cíTe adiutorium , i5c nótate quod non contentas eft 
diccrc;laaamini,quod cftiuftificationis opus:red addidit: mundt 
«ílote.Vt perfeueretis 6c mundi pcrmaneatií,vt non lauemim>& 
ftatim coinquincminirbcneinteUcxiftisquid fignifícet illud: 
/^«w^wí Quapropter neccíre eft vt incipiatis vellcj & vos diípo- Sí/»^¿ 
aere. V t gl(^jus cleflri ftipulam attrahat, neceíTe eft vt illa í i t te-
( núis& adaptata íi cnim nimis longa eftjaut infefta^no cam ele-
ftrum attrahct. Si vis ópeccator v t purífsimum clednim lefus 
Ghri ílus te a culpa cñgat extenuare & debilitare, & te íicut pote* 
ris dirpone^Sc íic ipfe te extollct, 
Rcfpondit pauper ille: Hominem O i n k ü i m m m 
hominum crudelitatem ?Quód cum ille tanto tempore iuxta p í -
r7fcinam iaceretncmoilüas fucrit milcrms>& cum adíú^ 
iUa acmmna cuaderct. O quam ad literamJiocagiturhodie. Eft 
pauper vicinus tuus in le¿lo claudus, Se apgrotus defame periensí 
tu ycro,qui necefíañotEanfitums es pet'éiusoíHuidttiafinlsdmil^: 
illihabitaSinCcfaltera habes os vtdicaSíquid facis mi ámke f fiéc : 
Kianus porrigis vt i l l i quadrantem des. Ne detur vacuü m tem na 
tura tranígrediutur creaturae infeníibilcs limites fuos,6c contía na 
turam fuam faciunt/n cft,tcrram, & aquamfurfam aícendete ve 
vacuum adimpleant,cam c^o tot pauperesímt vacui6ctáfacile 
eos pofsitisjcficcre & n5 fadatiSíCeíte creaturrinfenfíbilcs vosré-
prehedunt in hoc: fiquid? i % limites feos trSfeuntíVtnuiiü fit va 
cau^^ vos en tanto periculó n 6 ^tisx^iícif di i 
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Sí vádcres filíiim^ucis in hGÍpitíqíüper ftragtiluínasccíritcm cori-i"^ 
tagicíb morbo'lafcoramern & cum cogmoíceres, ncíiné dcmiiire 
mam iilum aclckiceres,& áilígétirsiine curares^ rperans patr? eíus: 
aliquando tibí granas relaturumípauper igitur quis efir^ráí] filius; 
©ei? c|uanclcqnidern filius Dci ciixít: quod vni 
feceritis m ihk feci ÍHs.Si era o íi Vm ni ducí s propt 
exifíis minímis: 
..propte^íVtiiitaté áom;íi: 
ípa i i aí&rs jJiic non efl inaior vtilitas ? icettc-oftencütísjvos • forte' 
jttsOT ereáerc;quMíuinma veritasdicít/crHcetj-fe reeiperem febo 
jiu^uodpanperibiisfacitís vt poííea qiiafi libeFalifsimus DomU 
ñus pcrfoiuatXof!derate fraírcs meivqucddicic Deus adhocpra 
"Bfal,^. • pofitu per Efaiam.Frange efurienti panem tuíjvegenos^vagGfc]; 
índuein domum tuamjccc.tuc erurripet ^ uaíi mane lumen tuum 
^íánitás-túacítius orieturSc gloria Dominicolligetite^idefirjeíio 
K*JW¿.3.. inif€rioorsi& quanuis íis in peccato-períhoc diíponerisj, &z cogno-j:^¡ 
f<es peecatum tuum: quia lux cegnítrenís intrabit mméinmmm 
quaft -aurorajqusE tenebrasexpellit;&íanÍTascua, que eíteonuer-
ijó tua celeriustibi adueniet} & gloría Dei amplecietur te, Hic^ 
gloria Pñi-fignifíeat iuí}ificatione.mj ü m t Diuus Faiilus mt&mU 
aes peccauerütydc egent gloria.Deijid eíl, qucd crnnes.neGefsita*.. 
tem liabent vt mQ&jtétuKÜqxékm óm-Hes peccaiierut; fictít etias 
Tíem^pl sd B.o nianos:vt oílenderet diuitias gloriseíiuE m vafa mífericór-
4Í3e quse pr^parauít in glom.Dulcifsimum eft hoc verbñ: quod. 
vocat Deusgloriam fuam.rüftificariorif animíe, & hoc íignificat 
jíjuodhíli in Deoeíletglonainfinitajvnu/qudínaximé eiusvoliiii 
ptas a^geretui^elíet anima a peccató dedüccre^ & illa iiiíli£caree 
"VCieognoícatis; qua cxcellfs resftt!itó|ficatix);&:^anto;fíu<S©.ac» 
diüjgendaillaqu^reredeb^^ 
cario aGquiritur;ait D ñ s hic efle^vij iiiííerícordiá in pauperesJra^ 
ter 0 te cerní? aliquo adio0aüt camalí aííeéiu, aut ambitíone vin*; 
^l^ia^jnpUía??) y h m tibi videris repenre poííe vt b^c rnalaefía-í? 
giasívade ad vífeiidQsl4i|if^osi?VÍiiiía,.,caix.ércsídc€Í aííuéfce face*;. 
A • ye opera ^ifcrico^fe'^pérjeós.-qwálispóífeea- eíficiaris fiqur* 
demJpeiis m feís verbis iddicit,5c iioñ poteíl mentirá Dkentáin-? 
bes liomincna-jCgo erotuus Homo, ^andocjuidem tibí bomines^ 
defnn-tnon;egDdeerotjbj/uigeí& Q bene-
dicta íit talis píetasí^c tanta potéíiásiljeatúSjquibtÉie^ 
^quícnt in ómnibus fuis ncceísitaubus & laboribus,. Hic ofFértur^ 
| j aiixímtttftáüHum;qdoittodoÍcttm l é í u s € K r i t e i t íü'íwmtfem 
bbnum , femmuto autém bonÚBi ( vt ait Sanélus Dioíryíius) f i l DmffJteü 
fui diffüfiuuniiintrans vbi tantainfirm^unimtiltirad^comma? mnis mmk 
rabaturcoar£lamsfueritita vt vni tantum falutem cofeiret? Q u é ^ . 4 , 
ttiddo Doirsin?>cum fís fummum bonumtam illiberalcm t c p r ^ : 
bes-? Si ad hanc vrbem mediáis accederet^uívirEutem habere!: Fa¿ 
nandi totquofmahu. tángcr^f i vmím tuíitummodó attíngcrey 
non e f e illa illiberalitasífi cuín eíFet iSblin csio lucidiis vrii-:mít^ simiUi 
feret fplendórem fuum, & reiicjuum orbeoi roBfcam-Hi: vú lmpt* 
KC, quis ndn mirarctur tantumporEentum ? Orígenes ait, quod* 0^ .3^* 
cauíaí vniuerfales concurrunt > íecundum quod & paTtkuíares-rwrí1. 
concuriunt.Opbrtet-eííe difpoíitionem inlcaufa. -parficuiaiá'yvtf simk* 
caufa vniuerfalis in capofsit operari ¿ 51 Scintilla ignca.appiicattós 
^ %dcx, & ftappac. ,;-non autem feo :©^ alibi tigres.aiibi ieones^ig^l 
nit fecundum regiónum difpofitiones: Sic h k diuiñus fol jíinÉó<^ 
vno operams eft, quía fortafle hunc íblum "dilpoíituni reperí t ,v 
Hic ellilie íbl , de quo Malachías d i x i t : orietur yobls timssi'tibué fAaUth, J^ f 
nomen meum íbl mftitiíE&;íanitasan pennis cíus, & in alis íuis? 
falutem afparcabít í. Sumir hanc metaplioram íbiisf, cuius; r a d i c ó 
in ©nines partes :diilufos voGat alas íoliS j quac femrit íatóemit 
qua terrac medenmr, ipfaml^tiíicanti acfruélifícatc faciuntíífe 
veiüit Saluatornofterlefus Chriílus in mundum pierius alis'j VC' 
Sol,pennis clrcunfeptus, atquemiracúioíis, faluteferifque operi-
bus, & dicere illum ferré falutem in alís, íigniíicat qua velocka,' 
tediuinus hic Sol j volet ad reficiendas neccfsitatcs,-,O-.yerbuml 
dulce, ó vsrbiim iueundum, &charitateplenum , quiscft lapis 
¿ 1 andíens te, qui non moiliturj & in amorem liqueñt; quod dkap 
tur animabas: vobisfit-Deus homo, i& venit mifericordijs circuJi-
í e p t u s ^ ipfenon moHianturefedfupcromnia aduertendum eFt, 
quod dicit: orietur vobis timentibus nomen meum. Nifi habeá;s> 
timorcm Dñíjfed esíquidatcmerarius, &vecotsr ka diffufus; aeíii 
ñon eííet Deusqtzemdeberes timere, noimircris íi huiiis diuinií® 
lis radi] non pertigerint te:: quia ipfe natus cíl timentibus mm¡&> 
ideo forte remánferunt tot ^ r o t i abfque faiute, ^  í tObímausoa? 
médium iilorum fiiit ingrefíus. Autlorte non fanat plus, quanr 
hunc , quia alijs non conueniebat tune falusvquañdoquidemóm-
nibus perfplcuumi «:ft quam nctccíTari) eííe foleantimorbi tcntatibl 
y Bei.atqi inMicitatcs,aniaiaríi víi%titHoc0gnifeaukjGhri{í«^ 
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rcdemptór noftcr diccn5.BeatQpctro,Diabolutti pítíjííe f a c u l t a ^ 
la^ tcm vt illum fuoiqucfGcios tribularet&his vcrbís hoc oftendit: 
Simón», ecceSatBaiiascxpctiuít vos, vtcribrartt fícutmtkuin¿ 
Loqui Deum per hane metaphora m liquidcm agebat de labo-» 
ribusíemoram fuorum fuit v t tollcret ícrupulum, qw Bumanaec'c 
bilitati poterat oríri querenti de Dco. Quarecum Sathanas no-
fels vclitobcíTe ,Dcusliccntiain i l l i concedít l ln hac metaphora 
«flendit Doniínus,c)uód in vno, 6c codem añuexpet í t diabolus 
áamnum tuum > & Deus vtilitatera dcGcferat. I n cribrando eriim 
tritico dnofimt : vnum efteuolucrc grana íurfura-,, & deorfum, 
; & ea imer Te excutere/ka vt fi fenfum hab^ 
wl tormento illiseíTet: altcrum cíí effedus, qui inde refultat, qu i 
f f t , remanere trkieum mundüm & cribratum, á pulucréj Se pa-
lea. Prius expetk diabolus, cum petk facultatcm noeendi nobisy % f 
arbirrans fe cfFcélurum , vt peccemus: pofterius permittit imó 
vult Deus, vt mundi manearaus ab omni fuperbia^ vanagloria, 
Cmus humilesj cafti^ & prudentes, perfeéliori vktutc,maiori. 
' gratiaípluríbitíquc raerkis iliuft^ 
nrmitatesisvulricra, & reliqnae aduerfitatcs. V t hoc íígnificaret¿ 
nonvdixitDominus idiabolus liecntiam poílulauk, vt nos con* 
cuteret, & tribularet, fed vfus eíl hac metaphora: cxpctiuit vos 
ad cribrandum, 6c hsecpotuit efle cauíá, q.uarc vnum fanans, ret 
liquos ínfirmos, & laboribus opprcílb& rdrquerk. Ncn cíl cen-
tcntuspijfsimus Domínusdicens ciifurge.fed dicitetiam, Toltegr* 
kítítíéÉimd^^Müí* ~©íín%mí%rtmcura Detnoftr í i I n loíüeci-
útux, quódcum tranfirent Hebrarípcr Jordán era;6c aquac in vtrS 
hÍHcil Cjucpartem diuiderentur/accrdotcsj quí portabant arcam fot de- ^ 
lis. 'Bdminr/ftabantíñptt íiccam humum in medio Iprdanís ac* 
tinéU, omnifcjuepopulusperarentem aíueumtranfibat. In hoc 
ofíeiíditur3 quantum velit diwina Maieftas, vt íüa ín nos benefí-
<a¿>Gnt ábündantiav integra, 6c perfcéla. Poflct faceré vtfolíimo 
dó 2qxia£:re^cderenmr v& quod populus traníirct fecurus: n ih i l 
cáim intesérat vt praetereuntés luto contaminarétur^S ed non c6*-
teñías eft:K©c,,.vcnim tcrram'ctíam exÍccatiit>vt¿on modo non 
mergcrenrur,verum ncclüto qúideni ínfícerentur.Minimf; cnim 
resnoítrf funt Deo maximac curae: CcHionlblúm Huíc paralytico 
ftlutem contuliryVetum etiam deeíüs contritisniprifqiic panriis 
oirat n e á m i t t a m r . í ^ ^ m 
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^áeberemus curare vt i l l i ínmma..cum.<ÍiHgei?^TcRuainus:<3uaft* 
do talia funt beneficia,Goiifentan€um eflet, vt &; femitia eíícnt 
«tiam pcife^iGmta. * . 
FortsJsisnifi ci diceretrtolle grabamm tuum , falutis voluptas 
efficeret,vthic lé¿lüli fmob}iulfceretiir,cüintám necclTam resnt^ 
Ex hocrolijgcmuSjquam panim c.Tkília fentiamus, íi enim ali-
cjuantuliim ea faperemus.JtapT^gaudio noílri obliuifccremür, 
vt n^ceíTe elTet t^ uis nobis in memoriam reuocariet v t i-naiiducare ^ . . 
mus & dormiremxis. QuiááibkraniinrfignifitaCe Dtun i cum 0fffV' > 
praecepic Adac vtcomederct?díxít enim ei: Exomni iignopara-
difi cotnede.de ligno autem ícienti^bonij,oc nial! necomedas.Vt 
cjulci Domine el prscipisvt comedat ? ipfe non habeiret curam 
comedcndi?Creauerat cum Deus in gratia,tam purum & i l l u m i 
a8 natum,yt in Deum tranfportarüs.non recordaremr fortaíTe tibí, 
luicvir bonus & afponauit leííura fuum. Viñczinumttum^t" 
Jm tn ttmfUXWm nihiiominus rcucrfuseft poíícá, vbi cuni tanto 
labore &armmmtaridiu fiierat commoratus. In Geneíi iegítur Gtntfa, 
cjuód Abraham crat diues valdé i &Cft . ácrcuerfus cíl ad locum 
vbi piius jfixcratrabernaculum.Eft máxime notadum, ÍJIKXI etíl 
locupletjfsimum fe vidit, non ideó íanéhis virfuperbijt, hec vile 
tabernaculum contcinpfitiquod antea conílrüxerat, in ^u^jhabi* 
tabat cúm pisupeieílet.fedilluereuerfus efl: ad habitandum; con-
fitcnsin maioribus diuitijs íeperegrinumeíle. Modo vero vt ha 
betis duominuta.ftatim vultisiédificarcmáximasáedes, 6c fuper 
bix nidum confiruerejVt Deum offendatis, qu^vos locupietauir. 
Kcuerílis eftetiam Abrabara ad iocum altaris v t vbi antea orauc 
aprat, ibi Deo gratiasageretjtaqué quódfaílus fuerit diues,non 
ádcó ruperbus.aut miñus deuotüs effe¿lus efl::fedremper ecdetn 
modoperfcuerauit. Si hunc fan^um Patriarcham diuites no-
ñxx terapeftatis imitarentur, non iílis diuitiae nocerent.Scd non 
ka fítrimo aequifitis duobus quadrantibus, iam alij effe£li cftis: 
nec efl qm audeat x^ obis verbum loquií. ^Quemadmodum fan-
¿lus hic Abraham redijt adlocumpaüpertatis, in quo antea ha- . 
bitaueratríié o porree, vt qui fe elatum;prorperumque viderit:pri 
mordia íüarecpgitet, & fe cogriofcat, quaíis prius fuerit : & in 
quas miferiasfuerit ^edaélus,vt debitas gratias ómnipotcnti Deo 
agat.Sic enim conditionu mutationexóíiderata;gratit:udini$ fpí-
ritus magis accrefcit.Ecce híec omnia cííeaa in te^groto^quem 
c Qwadrag.i.pirs H 3 Domi-
II8 SabbatIiopoÍíD0i3ÍÍiicam.l. 
«IDomnms- in pifciña Tanauk;prope t f piüvQUGinQdío^cUértítur áá 5 o 
^cogn-oÍGencialoca^iñ qüibuSíot ealarniEátesml^raí yt ^Qr^a-
tus&ñinarum}in cjuibus antea comora.TOs j •^••¿©níidcrafis 
faliiteni,qüa modo fmebaturiexcitáretur aciagéHas gratjas niaio 
- r i cam'ferüorfe;& deootione.(^iTTÍte íic frarres mei -modos, qm-
^tís.©eó gi-ati feisíeicj • pro acceptis benetki!s gratias i agatís...;M a 
y fie éiCpbsñint afáití a ad !aláafm aiora a ccí pierda:, -¡éiyt íeínpcr cu 
gratix incremeni;o prGñciat,qua.g.loria c-6.piftratarií^ain-.i.mhí & 
"'' ^dbis'ptxftaré-dighetióri^fus iMárÍ3é.fiBtts, qmeurnpatrc&fpi-
tu fancto viuitderégnat per infinita faeculorum íxcuh.A-mem 
SabbachopoíiDomiaicam.Liu Qjadragefi. 
' Jijumpfjt\efusVetrmi& \ a c o l n m ¿ & lóamtemfrAtrem 
ettiSs&>dMXíttilasinmonttni excel¡um feorlum5 & 
transfimráUisefiítntesQS, Matth.17. 
EG CVVrE 'N S Cnriftus Reclempror noftercnm difeípa-lisfuis", illísreuelamt/quod oportec eum iré Hierofolyniam, 
& inultapati; & oceidi, Dicíc fibí conueniie, qoia conueniebat 
iíobis,-Hsec eft phran's íacr.T fcripturiE , cpodcjüando agít de ali-
eno beñéfíciojquod Dfeu&ift horñinesconfeítj dieit íeápfiím íllttd 
. acciperérfíc énim gaiidet íhbraini benefarlens ¡aeíi ipfe éííet ége-
Keáj* íius&illud bonum (ibi conferretür y'&fe ipTe ©ominiis; dixi,t:; %. 
• ecr©ftoad oíiium,&pulfo,fiqui$aperueiit mihi ianuani.intrabo 
adillumj& coenabocumillo. Non indiget DeuscoPn^v fed quia 
intrans in animam eam reiicir,& i l i i dat ctrnam^dcó dicitfe cce-
Jiarefquia valdé deíeétatur conferens iliudbenéEGiüí Sk^dicit híc, 
fibí conüenire afcendere Hierorolpnam vt patiaf3!ii'>prGpterni-
.:Tniaiíi voluptacemiqüa affiqitur-ralbans 'nos:ofi x i m é é m d ^ m n o 
r ftrá intereíTet vt filiusDeí pro ndbi s patereturj Audiens hoc B :Pe 
r trus áfuo diwiáo^Magiftro i-prf •fortifsiaio illo amoFe;, quo eius 
vapoftoKc«to>peiausinflaiBabátur>dixkil%bfit á te D ñ e no er.it 
. •tfti-hoc.0-Í^ípíÍHCiictalia:dÍGa£pquia auresmegehee fefrenQn 
. po&mjne.c cor irieü pbíeE toleraiCvQuid Dne mkm ifie/cjuesm 
\ ''• ' ' A n | c i i 
Angelí íntuentes glónanttit , pércutiétur alapis, & confpuetur ? 
l i l i tam decori capiíli, eüclientar? hxc tañtx veñerationis báii^a 
dilaniabitur? hi tamdeFrcati huroeiigraoi crucis pondere torc|ué-
buntur ? abfit i te, &c. cui rerpondir Dominiis acerrime : vade 
poíl me Sathana. OinefFábiiem charitatem Doroini mei lefu : 
Chrifti deciararám acrimpnxa,-qua fanfto Apoftolo refpondit.' , 
Tantus fuit amor, ¿fc defiden-uin , quodIefus:.Chiáíl^SiUciñisas Mmh,4* 
nofter patiencli jiabuiC i vteifdem verbis, quibus-refp.oiidit diár 
bolo;Giim ei dixit,vc i l ium adorarer, mqdo rerpondeat fan^o Pe* 
tro dicentij ne moieretur, lilic dixit,. Vade Sathanaíhk'etiam di-
cir, vade retro Sathana,<^iJod mai,usteílimonium poteíl: adducl 
ad cpmproba tioneni fui diuini a morís 5 difce hinc frfeiter mi quali 
terte debeas habere cum eo,quipoeñiíenriam tibí impedierit, í¡-
'4 uefit amícusjíixi^fraterjíiue patera t 
fíimare, & eum fugere tanquam darmonem , Poílquam Diuum 
Petrum liereprehendit.conüerfus efl Diuinüs Magifterad oiiines v 
difeipuios fuos dicens:Siquis yult venire poft me, abneget féPier-
jpfum.>(6fc.acri dieeret, non folum ego paíTums. fumly. verúm qui 
mefequi volueric oportetetiam cruce) 11 fuam baiuHety & ne hoc 
difficiic illis videretarjab illincfcxdiebu^ afeen dit infuremitateni 
cuiiifdammontis,adducensfecum S.PetiumjS.loannem, & mn* 
¿tum lacobumí&ill ic detexit illis praEmium,quod daturus efr fe-
quentibus fe. Dicamr hic litera fanfti Euangeli) v íque i b i : hic eft 
liliusmcus dileélus^&c. • v 
- Remaní tanqüarn cupidi viíloriam reportan d i áb'. vñmerfd N ^ , 
orbe modos qüa-'íierurit , quibus duces faos excitarent ñd réfebel-i 
5: licas ardentius comprehendendas, vt ftudioíius cufarenr vift^ 
res euadere. Etprscipuum modum i quem'ínuenerunt fuit vi- GhrUheaü 
apres triumphígloria honorare, & quanquam honor illeíta breV rumpinsue 
uis erar,: vtdiemtantumraodo vnumduraret,inenarrabilista- e-enerihs 
men erat labor cui fe offerebant, vtillumconfequerentur . Quid Wsr/^  qw-
crgo nos oportet faceré , vt triumphum c^leílis glónae confequa- ^ 
mur , cum talis íit , & i n perpetüumduraturus 5 Dauid agens ajfimhant 
de beatorum gloria d ix i t , quód habet quinqué res, quae viden- trmmjrdttí 
turrefpondere quinquegeneribus giorias,quibus Romani affíeie.; res, clrrefm 
banttriumphatores oranes. Quorum primum erat :qüod facie- der¿ y¡dÁ' 
bant arcus quofdara triuraphales,in quibus infeulpts eratcorumi ífír# ; 
resgefts, &feeuridum magnitudinem.earum,.erant arcas^ ^^ ^^  
biaiii H 4 • res, • 
i i o Sabbatho poft Dñicam L 
res > vel minores. Sccundum erat: quód tríutnphatorcs nlágna 4 
maíéftatjs cumbus vehebantur^uos piurimi equi ducebant.Tcr-
tmm:quód res preciare^uas geííerant illis decantabantur. Quar-
tumjquód tr íumphantmm arma <5c feuta abípfís curribus fufpcn 
faiereba rítur;.: .C¿iímum-taínd^& vltimum -erat, quad hoftes de-
uinfti curribu^ducébantur, Aítjgitijr Dattid in illoPfalmó, Exul 
tabunc fané^i in gloriailartabiinturin ctíbiiibtís fuis i exultationes 
Deí in guttiire eoruni,& gladi) ancipitesinmaiübus eorum, A d 
faciqndam vindidam in nationibusJncrepationesia pQpulis.Ad 
/ ailigandos reges eomm in eonipedibus:&nobiles eOmrti in maní 
cis iferreis 5 6c poftea, concludit dicens /Gloria fisee eíl ómnibus 
fand^is^iusi H^c eft glonaj qua omnes fanéH s non vnus3 aut cen-
, tum miilia , fed omnes fpuuntur.híc pónit quin que res; quae illis 
VrlmHm? Romanorum rebus rerpondent. Prinium eíl:» Exultabunt laníli 7 
in gloiia. Hic eft arcus triumphalis longe prseftanrior: qiiám ar-
cus iiloium. In aícu fünc dux extremitates, quae incipiurc ab i n -
f e d o r i ^ afcendunt ac v;níunturin fuperioriparte . Sic ftatim v t 
ingredíLiir aninia in ca'lum eleuatur eius íntelleílus, illp míriíücd 
ar.tíficio,qnodybcan:t Tbeologijlijitien .glori»,v.t3fcenda.t, ^ccpüi 
fequatur videre Deam infua eíFentiaJ& exiñentia, & Ulkavolun, 
tas producic ardentifsimum quendam amorerii in ipfinn Deum, 
quem videt, &inretligit. Ecceduas extremitates, qnx afcendunt 
ab Ínfimo, qua? efi: ani ma, & vniumur in fupremo, qui eíl Deus. 
}Et bsec eü gloria amm3?,,qua? confi ftit in vifione, & ñuition e iiiius 
fitmmi boni,Atque hoc eft quQddicitur.Exulcabunt fandiin glo 
ria;i8cquo p.ra?ñátiores res anima in hoc feculo geííeriifeó ttiájoc 
"¿/tpofrz.. erit hic arcus triumphalis in altero, vt promifit Deus dicens 1 dabo ^ 
'Bulef.$6: vnicuique veftrumfecundum opera fua.Incuius myft^ Sa-. 
iomon loquens de iufto díxit : quafi arcusrefulgens internebülal 
glorié. Quafi arcusglorizerefülgen'sxiai fie in nubibus.QaCadmQí 
Smile. dum arcus non fit in cslo-nifi quancoipfum cft nubibus coóp€.É*£. 
tü: fíe etiam hic arcus glonsí^brkafur interim dum aiíiina (quag-
eíí e^lmn quodd.am.p-recioriim)nu,be,quo,d cR- corpus, veleta cil« 
I^».p. Nampóftea ent vtdixicDQrainus per S J 
quando nemo poteil: opeiad. Poft mortem iam non cft locus 
ZiCer.fc rendi.Ideó dkebat B. Paulus,, Ecce nunc tempus teceptabilej 
* ce nunc dics. falutis,, Qui a nunc pot-^ft operari falus % ¿c fictit noni 
fufíicit > vt fit cxlum nubibus te^um^ad cfíicíenduni arcum, riifi! 
bono vfu líbenarbitrijacquintur, & fabrica tur hic csleílis arcus í - ^ ^ 1 ^ 
gloria?. Ideo dicebát Sanaus Paulus, Gratia Deifuin^ í&i quod 
fixttí, & gratiseius in me vacua nonfuit,fed abundantius illis ora 
nibus íaboraul: nón'égo aürem i'fed gratiaDei mecum.Qnaprov. 
prerfracres mei ratiopóftulat, ve properemus"operan hunc ar-
cum jdum vira fuimur, nquidemnefeimus^quando Deus illam 
nobis auferet, 6c quamuís modo non experiamur frudum dilir 
gentiae'noft'rse, ac láboris patienter feramu^ citó enrm détegetur, 
8í ápparsb'ic, qüidpromenti fuérimus, fícitt enini áurífex cutñ 
cáelat arcum auréum'j qiitm tbtfitti habet t slmíle* 
I©tergo infeulpií:,non videnSi quid eperatus fuérit quoufqüe opü¿ 
cpnf^ceritjí^: pkem abítuierit: íic etiam ríos inreriíív dum infeul-
pimus merkorum noflrormn fcuiptiiia , orahía habemiis: teftá 
obfeufa Ederpicey6c nefcíínüs;, qüíd^meritt fuerirnus, nec illud 
videbknüsqüquTqücteríhiriet.ura'ftus theré'frdi iám-m.a- ab had 
mortalivita excat, T^unc eríim aéíualis jfídéi pix aüfetétur ] & 
Deura, ac quidqmd operati,6c merid fuerimusj videbiraus. Item 
quemadmodum ád conficiendum arcum requkunrur mallei;ii* 
mz J:6cforpicesJ& aliaplurima infí:rumentaJ& artífices quiadiu-
uerít adilíud opusconficiendum:fie íimt neceííarij l a b o r e s & 
vtilesiiiimkí, venos adiuuent adpei-fiGiendura hocopus, quod 
prs níaríibus ísrimus::quiapeT-tRákasftfnbüláfidrfcs oportet ríos 
j jintrarein regnumDeiJdkk B.Paulus.(^;aproptermáximas g^ ^^  
tías. Dea agércdebcraus-cttiji fuqiüs.in laBoribiís, 6c ab adutrfarijs • ' • '* 
noftris molcftíPníunficut illas a'gerct aurifex,quk.uiiquedaretfibi f- y 
óp t ima inñmmenta gratis, 6c plurimos adíutoíés^d opus fiiuní •' • *" 
faciendum;& mulfainagis nos dcbersríius facerejfiquidcjn res no: 
ílrajatqUé vSi rás éft díípar^ 
< Sécúndum eft í. Lacrabüríttírin cilbrlibus fuís, 6cca Ecce curriis vmñdUm. 
tnumphales, qu^funt-corporji, in quibusanimx tnumphaturse " . 
funt.quia cum primum ánimaJn vniueríali refurreaionc adiun* 
aafuerk corpori, quadam noua acctdeñtaU glbria triumphabit* 
IHic erunt corpora velutcurrus triumph¿es , qubs ducent qua. 
tuor equLqu^furítquafuor dbtes quibus exornahda íurít,ícilieet, ^ 
yelocitas, im'pafsibiikas, íiíbtilitas, &cfóntas,. Quapropter illa 
• - Ü s verba. 
• 
v^íbáS. Paulí: Chníltis dil^it%<¿efí^ra.j,,& ;Í€Ípfam, tradi.dit> 
BÍ^Í. J. prcí ea7 vt iiiam fanttíficaret,niundans eam lauacrp aquae in ver-
bo.v'us, y* exhiberet jpfeíibigloriofam Eccleíiam , non , habcn.-
tem njacula tiijaüt mga£gjaut-aliq^d.huiufmodi,red.vt fít randa> 
mn^cuiata. I^dam jrjteliigí •p0flju4t.dc Eccieíia triumpiiant€ 
p;O0;Vi5ÍucFÍ^ ]em .mp^UQfum • refqrreéVionem. Ñani jnodp'ctfi 
y ii[aEccierva,(a^^^áliie.i^ac^Jajnoi).ta.iB.eniCÍí:. ruga, fiqúi-
d^iilanijiiis funt,vriií't mgoíbe, qula natúrali qnodam dsíiderio 
propon fe funr i n corpo.ra ftia : fed poílqua tü hoc defideriu tn i m ^  
Tert/um. pj^mm faerit, .efh Eccleíjá abíquc macula _& ruga. Tertimri tíiy 
Ü } ^ ^ ^ ^ ^ . ^ é A ^ ' $ 0 ^ ^ - ^ ^ ^ J ,HaECeft muíica i , aí^ idiiUrS 
quídam caníusj &ia!as;ppminí qui eos creauitj^ redemit: vt S. 
| o a § ^ s ^ j i . ^ | ^ ? f t ^ f e ^ ^ | ^ | 4 t f f f i beatos^ qui cantaba jt^ean? 
ticum nQuumjdiGenteSjPignuseft Domine accipere librum^&c. 1 j 
QuouíaioiPCCÍÍÍÍS g-s,; & re^emin:!•nps.in.fangumc tuo, ex otnni 
tribu,&c3ínedi^ipJ& honor, ^  gloria, & pptefl:a.s in fecula fer-
cuióTum, S^o^^fk^9M^íic^Pí^^^1TÍM^^i0:;-»; paft. mul-
ta m íllia annpratñ , qivibas ca ntabunt; & Pominum: Jaudabunt 
tantam vobptat.eiir^Pliscani-jci?;> &l^^.N^•P^.percjpísn^ 
Qaartnm, acfi"iiia;bpraincepíirent..Qüamnn eíl.Bt.g^^i.)ancipitesin ma-
nibuseorum , Rrie nianibusferent arma;, quibus'iipfleiraos 
í^perarunt.Hícc non fiiierunt arma car,naiia,au:t férrea, íedipiri-
t^alia-q»^ rünt;v.htuc^s.-lVí>iei]im:dicíc •.Bcatus.Paukiis.^rm^ ínit;-
ÍO. Í|TÍ^jaofl^nan carfiaiia^ íedíplntüa,lia íunt .Qquantpgandioaí^ 
%jiq;níyi"ibí ^ide^t^s.a^maíñajíd.e^vjdgnr^ 
f tani viclonam Fsportamnt;Re{ipfo expe^mur;.quod quandpbo 
nosxibos coniedifiiús, 6cosipríferos,íicut contedla ex.facharobel-j^ 
. laria^autaliquid prctioílitnj ab ft'qmachoj réfpiratió.prpdit quar-
s •danrilcis , ^od^ra.qua nos iingüa, &;labi)s mira quádam. íua-
alíate rclir. Mrr..Contra vero, fi porn£,aut cspis faturati fumus, 
autaliquosvilés cibos manducauímus^f^itin ps, & guí tu tama- ; 
ritudo qu^dani-íx |ipmaclíi acor^quí magnanf npbismoléftiátn 
o-jgnit. Yirtutes,<5c bosa opera politain .ftpmachQ anims, quíe, 
eftbona GonfcienLÍa,nouamquandam íuaiutatera.4. rpirítualem-
cjupcon-ÍQlscionem a iq irrio3ÍttunCoiqpa anilla|elingÍLar^j§cina, 
giwpereddedat^quQdiiía 
quilinío., apianf a pf^i^y ^ V.^^^ertkefn^ vlcer^ c. percnífii.s • 
iba.íe confolabamr in. mempdaiii. reuocans opera bona ¿quaBjprp-.-
• • .-i • > -H ' • pter. 
£f ^ « p'tiiÍHí:l^<í«at,-l:: ©tifie áiccbat íríÉ-0r -.^ídüáe'' cosjfblatuVfüM» p|rf&», 44» 
ítífti%Íá iiitóus-funi;&;veftio5 •íhcficü't-Véftiftiewt©; Í&Í' diadema-
té iüdlcií^ níeo Otilias ^ Cx to ' l '&í pedes tlméd-í íBsmé eram 
pauperurrí v & caüfw'qtiam'Jícfciéfeáftii d i i igemifs imé inueíti-
p-abanr. Sic Daüid dicebat. Eruña^it m & é m n ñ m ú m m ho-
n a m . Spiritus bonuSjbpnum f érbiim:,, ac fanaa cügitai io pió-
diuit excorde meo. Et vnde SanftePropheta hzc umiis cogita- leJ?.z9» 
t ío t i b i prouenhíiDíco-ego opera; mea m^ih0u¡fti£Í&@SE|OCO 
ram Dorni^ó Beo meo operabongjqí isr pW|íf.éT-eum:féci,mám 
iP.as el grat ías agens,quía;auxiliatus eft rniísí, vt ege ea;facereíii. 
Contra vero ^ueniadmodum: á raalis cibis éxic aiDai'itudo q.üíe-
dárii & acor paiato,. ka ex.peccatisicom-náfsls'-p.roccdit- fíímultís 
q u í d a m & íM-ax!isiá tnftíüiíÉ^e<ícatc>ri¿Sí» ergoiu^hbc aiundoopt 
Í£ ra^b^na/ «cjilíÉ feoiamá; taa.t¿ nobis.-v.o'lüptarr.funt, cüm=noiídiím 
eafum píaímiu-iii, «iáieainitc^tiuídobric:, com'prsmi)s-,"C|u.T -pro 
iUi'sdanarítifr.; perfiuamur.í-C^a? voktptate- áfiTci^mur,;cjiiod;.ca 
íli tuerínius ? qüod miferkordes nbs-p.rrebaerirríus ? quc'd denf-
q m poeíiite'Mtiain maxlmara eger ímus JjO.quam volaptateíá 
accipíet anínia/caBiivideaípiio VEO díeique;míeiufiauii&r 
fe aqüíe quod ptopcer Deum^deditvpíio visar hJchvf tñk';Ááífp^-
TÍOj.- quod !profudít -^tot, t á x á q u o rrragnitó&dhíí t i as;-ñbf • :á • ©ií) 
t r ibu í : O fratres méi; guam-coiti(mtimamicftiAoc fepenume-
ro cogit 'cmuSjVtaddaborándútíi p'iifquani laboramusj Gobibrte-
Efi: qiiafíHo'íiiter • TFbeólo'gé^ ' v t í ümumí l í ' jw^ lqná ' í ^coy^ 
tur peceatavqiiá i i i batvita p ^ ^ W ^ ^ p S ^ ^ ^ ^ f ^ B P i t é ^ é l ^ 
i j rriíií tía áfnc!aiitür?R(^^Tid& Ríchardiís quod :fk:.;S éd ffli^Mcá ¡(¡chárjip: 
ideó tnílítiain ac'cipíeíií hee^ptóieíum!.ácciperé;-'réd'--q"6ód •g-lb-111,4. d. 45. 
n a n t u r i n diuiña'haffetkíSirdlaí'iisjuas:;:"eis:ptípeitlp; &:::de!€cla:n-
tur etiarn, qudd •pmnas'ííífereftíntí q^astpí^^pecmíi^tttefMjaíil 
TUV.O beata-terraíybi fpíiir- ití-rófas^¿é)ií¿2eíís|'^üV^'íjíbl^eraíá 
ih volapVatíSf-íkducüíiiíái:^ 0 f i r i ix térra-.,;'vbi':ácím?V'¿Í5Vés 'fí'ór% 
ódonfew eFricluíltií? ífitspMftimjsfa íeMptókiáíewa^tótifi^^élíÍT. 
tur. Q t í o d l i fexpecDaíürtitómemb^^MoMpfati^ 
!taík) dedücíturjquid eic idp€£Um'ltóiroto 
t i o n e h á ü n e t u r s Q j ^ t ü í t t ^ í t ó d a i l i ^ 
. . ' f hac "; 'rx: 
; U 4 Sabbathopbíl; DóitilnLI. 
'.. hsic vita áfroclfslmuíti mh'is í>elkrti Infc-funt.:Appelíat eos rer 18 
-ges> quia piemnque iñJiomiaeídomiriiantur:. $c. quiaíiíuc fenjus 
fenfibus fuis. homo obtemper;at3 & tune ibiintcaptíuij §c rationi 
fübi)ckmur,ncciam 
cluák Dauid poílquam hxc omnia dixít t Gloria hx^ ^^  
- bus fenéHsítus.-Hxc cíl.gloriá:^- triíifiip.hüs, Guo omnes íanfti 
•; .Bciafiiciunturv": y ^, : 
HÍEC vüluit Splrkus íarjftus vt> Dauld'Qrnneshornines áp?» 
ceret,ad eos exckanclGs vt omni íludio j & mentid ardbre ea con-
fequi conarentunSc lefus Ghriílus Saluator noíter non conten-
tus eft illa hominíbus nuncíarejíed voluit hodie corara ofleníío-
nem faceré difcipuiis f u i s ^ ^ ducesin liac 
fanila Ecclefia futuri erant isvt ipíi nos inflmerent 6c mñam* 
¡inarent defidenoeonfcquendiéaJliigentUes R provniusj^ 
diei tríunipho i m m enfos labores patiebanturhorribilibus peri-
culis ofíerebahtur, & fortifsimas hoftium copias aggredicban-
tur, nihll eos detérrebat, nuliúm^ue difcnmen regredi faciebat 
foiúm vt ]liam tam pai-uam, &inanem gloiiam corápararent. 
Nos vetó, qüibostam admirabiiis & séternus triumphus pro-
niiífus ¿^(cft/difíu njífera-bilc^Stá tepidi,'., 6c reKiifsj.in:tan.ti"bc)« 
líitxpetitione irxedrmus > vt qupduis: mfcnmen quantum^ 
uis minimus labor nos fatiget, terrcat^ac etiam regredi compel-
la r. O frai res nrei, fi afcenderetis faltem.ferael in die ad iíiontem 
Thaix)r, 6cibiIefüCbrij[li transfigurati gloriam contempláre-, 
. ju.ihi^teógilarjeds j-quodrdits v.cmums'.cftilíijíjup (.nifi negli-
^cn.t.U r K'sftr-a! alkcr.iía t )• xttúnitBxiñ; .e:ft5sscón6gurat.i:. & .íi miles, 
iiiijqUam :düigenter feftinarctís, (§c ommm fpintualeni pigri..*» 
oimik, tíam expelieretis. Si videretis filium Regisj princípera} 6c haerc 
dem raagni regni in térra aliena, páuperem, 6c^  vilibus tritifquc 
yeílímenth indutum , nec taraeniiilicura >aut defidenuni eftec 
redcundl domum patris íuiivbi ¡Orífice tanquarn princeps tra-
.^ateturnec iiiebocturare.tjfedBuc atqi ilíucpérditus:vagaretur, 
non eum ftúltüm ludicaretis ? Quidpóterit aerumham no íkam 
iimilius repr^íentare?íili) Dei cum fítis, 6c bqeredes tahi excellen-
tis regníj^c in tanta ni ca lamí ta ten i íeda^ i^ tam en tara parum 
cupidi il|uc cundí^ffi^i banau^ W ;mifera 
i i l . c j ^d í^^^ ipg l t^ t t t í - ; ;0>.amni'íí?->pir«ioíb; Diú. faüQmi&xtf 
d^mpta^ rajl^rai^i y ^ t ^ n ^ MtetÉíiniboiiuni ^ k t a t i s : Si 
1 diccretur 
t I n Qgadrágcfima. i i j 
M díceretu^Ronix aüt Híerofolymis commorarí Tcfúm CKriftuiii. 
Kcdctnptorcm nofl:íUiTr,cum fanélifsíma Virgínc María matre 
fuá, 5c cjuod corpprali forma eos videre poteratis: c|uís vefírum 
ílluc non iret, vt fuis proprijs oculis tantum bonum intueretur? 
VíxclTentplcnf viatoribus necitincris rabor€s,autpcrkulat 
rctis^cc vosdiípendítini dcterreret:íbluniffiodoi Vt-vná Iioravfan-
• ¿tífsiinam illam Chríftt ^kúinanitaténi'" commútátixctiSi Quare • -
fed ín perpetuu) diuinum Deíconfpcítum vidcamusíNam no^  
ílrá beatitud© eflcntialis non confíftit ín fruiticnc burBanitatis 
Chiift i /cd i n fruí tione infinita^ ac im menfe dminitatisv 
Tran sfígura t o it a Dominoj dieícen dit fup crcínn cni íllant fan^ 
^aiproríetatémirplcndidifsirna q u í d a m Eúbes,& : 
% % cíl vox,dicens ^ Hictít jiiws meas ¿thBhs s in qut mtht éene cemplacftf, 
ipfum auÁite, D ú o dicit híc Pater xternus. Primum eí t^uod íta iu 
cundusribi cftlefusChriftusfiliusfuus^vtornniafibiín coímt gra 
ta.Hínc íntdligetis illa obfeura veibalob. Gúm inüocantc exau- "*;*^*' 
dicnt me, non credo, qtiód audierít vocern ñaeam . Quid efthoc 
Vír fanfíc ? quomodó fícri potuir, vt tibí ccncederetjCjuod á fe pe* 
ti jf t i , & non exaudicrit voel tuaraf non hoc intéllígo.Díco quód 
omnes orationes lobj^c omnium fanílorüj qui íunt,fHcrunts&fu: 
turi funtríl acceptae funt & gratf Dco, Jioc proucnit ex iBcritis l e -
fu Chrifti vhigeniti íilij fui, & fie non taritu confid^rat Paterxter 
uus oratíonesjín quantum í i int aiuftis* quantum qüátenusíúnt 
exórna te ac müflitx,meftÍmabilipretío íupernorum merkorum 
RedcmptorísvO íratres mciVquam íócuples thcfaürus bíc ncbisde 
^ j moníIratur5ex quo máximas diuitiaspoíTumus baurirei Thefau-
IUS eftjquód omnes lachrymas/ufpiria.prcceSi ieiunía, & omnia 
©pera veílra bona o f e a t í s ^ committatis huíc diü 
ri tam gratafuo ^terno Pam,quia oblata abh í s racratr$ manib^^ v 
rrata erunt diuins Maic§ati3& illa ab eíus pretiofis manibm, v t 
maipotiusyquam vcfírarcdpict,, ,: 
Al tcrum, quodin illa voce ncbis d í a ú m fiilt, tfi}iffrmáit¿K 
Qúód prarcipuum.in quo nos debemus oceuf arc efí, in eius^ebe-
¿ientia,& diuinaE íegis cbferuantrai, Jn.íiae©bedicntia includitur 
etiam^uam debemlw bab«:e omnibu$ quiJuntcius loco. Eufe- tufth 
Hus Emifíenuí aitiQuautoobedicrttibres fuerimus prarpoMs /, t g j * , * * 
0 m W & patnbu& noltós* tamum obcdkt Deux omknifcu* 
f i lando mgauitDeum yt fifterecSol, ¿cftaa^i ftetic ,;nondkit 
Scriptara Solean i l l i , fed Dcum paruille: quia in eodem libro di¿ 
cicu^quod lofueobedíentifsinius erat Deov& y e ó e i D e u s o b e * 
4ip.ic, jQmd exceli^jitiiis de obedícntiapot^O: dki ^ q u á m ^ u o á 
jD^u$«Glll:r^ yc^Qtstfena .ík^feftííos ei obedkrmms (-S-aíi^tej 
jH Bernardasíraa-ansilla-verbá Eraj^,ln.dlékínnij veilfí inuenitát. 
«ir Ctnth i ^ ^ W ^ ^ f ^ ait, ]^equ©MtoiuTO.,;»c^iic íiicntiwm^neqtje yj* 
t(d 58. ^"dixjñeque oracioncsJ& alia boria opera grata funt Deo vb^mue 
flitur yoiuníasníjftra, id eft.vbii vircus obedienti^omninodecíi; 
HÍEC dup cií^ítiiUicRa^er^temus^íigni^ l i volumiis ÍTIÍÍ 
iÚa ^oetíaa gleria qip^fíl ipslnus illieieftep vnguem 
4.C#r t debemusiobicí^^ vero Qitin.cSjílB -
4cláta..fa:d^ in eademimagineraitran^j;! 
foririamüraclaritanein clarítatemjtanquam aDorí t in i fp intu/d 
, ^ licct, adiaLÍ & edoeli. O quani mira verba. Dct nobis Dommus 
í pií iíütói íumii íictit dedit B eato Paulo, vt nos ea pofsimus inteliir 
.getej&exe^ui .Djdt;>nos omnesvJi on vniis .autjquatuor, n© énj ra-
hseeí i rss feperero^atíojij^ íciiicet iímitamChriíliiíedínecófía?-
I riaijs omñibiis qatíalúandiíuntvldeó nos tanquaíQ gé^SS» &.CÍ& 
uirio fpiritu 'éxsSki gloria Pomin i détefta faeie cotiteplaniur. .Dir 
dtirciielatácfiide^uiafmuM^oriara cum. c^xa^Üs intu-etarcplcr 
' nos cnim liabent oculos affeaionibus creatiiraru ,.6c fie arpifiim't 
icufe veie^Sc mtip ediiiien to, iiec y t rado p oíitila^íp eculajítuf J tiíll 
áiitemíeaclata £adc|cxpyáíFCf¿^ 
tuerttiir^dariísímí^éc eifipediti^ atcei 
tifsime contemplan tur: & hí nctónsfí quadam illius gl©^ ^ 
in^imaginc,curantesín rehabereimaginemiIlius amorisJ,&qui ' 
- tás/eGürkans A i l ^ tanquafplen 
ifálífái!^^ á. daricate m 
' ?4áarit5Ítdíríit!e vinuteín vírmtem;de;bon6inmeüus.neGvnqtiara 
defecifcuntur.Hoc dicit B, Paulirs^ápsomnesfaGcre oportcrerine 
^ila exceptibne. Mi t tke fratres mervmirquiíqH^ é -
! fium fuum, &vídetei vtrúm hoGfadatís : quin aíiter curato 
' facerédemtepiquiaíícgloriacomparamriAd 
I ' ri^quaiivtioS'p^rducat lerus M m z 
t 
J j f m f f t Jefus f i t r u m t r t m l u m ¿ 0 * h m n e m fratrem. • 
• e m h & J & x i t i l l p h ' m n t m 
tramfiguratusúfimteeos* Ma t th»^ 
A X 1 M AE,1 Etváyevtiksíüji tvires Í^eíi &;vt5j 
illa regnat, éÍB§itj vt labores prarfentes non acílimen-
tur,nec futuri timeantur.Deniqi fpesvaídé potes cft, 
&quamuis eam Plato appellat fomnia vigilantifij P/^ÍS, 
• qiiodnornen áccommodárj potefl fpei feculáriiim 3 non tamen 
' ^confcntanGum eíljVtfpciiuííorum mbuaturi-^  '.Sédfan¿tí{Dó:¿lo~ 
res velut hornines á Deo edofti& ílliiminati cliüerfa nominá fpei 
inipofuerüt.&difsiiiiiirímailii.quod Plato impofuit.Beatus Hi* H/rrf», 
rónymus eam vocat/olátium laborum: eíl enim veluti falfamen- ^ ep¡f¡eim 
ai 
jnerito nomen nabetvitx^cum lit morte p( 
' dkit anchoram tutam^'firma anime.quf xrernitiir jn nie^ib fíti ' 
¿hium & procellarum mundi, dkens: Coni^gimiisadtenéGaníj 
pfopoíitam rpeíri^uam ficuc anchoram babenms anime tiuajac 
htmáiAniaiiafabfqy fpc,cft-velut-na^ma^imis-perkulfe obíer» 
-g íain mar^abfqvanchora, quaTctincamrviS?proXimaVt%-répcs- • 
Wdeiieniatj&oofríngatür.Hec eil: vna;ratio,&n6-ex níiniWíis,c]ua : 
re ChriílusRed.éptor noílertransfiguratus t&$Wm%iiif^fáí$p 
corara tribus dircipulis fui s.quia fuá diuin a proiíidétia voluit reo-
num Ecclefie foe fpe prouidere, vt animum addat fuis cu inteilS 
gant.qxia pauca •pefiihfdefpcrati homines confreere, fex ante die > 
bus diuinus^Dns dífcipuHsiuis pr^dicauem,-5c in ÍIIK vniueffoor | . 
bij regulas dederát j i quoxhodo eum íequtíturí erajit j : dicens-'r Sj 
qukvuJtvenii:ep:GÍi;íme;&c;Etquiaiiccaípemm'debiiirarni vj- • 
debaturjvoluit íiatim homines cenftituere in fpe^Gfíér-ficnim-fa' 
cie¿s-.pr.fmij>8cb€iieficioruni> quibus afíeauiuscíl eü qm He íp-" 
fümfimit íecm.u5vHcc.conÉGitai4t máximum-illum.prppííetara-
t i i Dominica Sccundx 
yieírat, Moyícs granáis faaus,nfgaüit 1c cflc fíliuffiffílíae PhaMbnlsi itf i | i 
fheligchs affligicam popula Déi,quam te^ pcccatila-erciucundítatem. Maiorcs diuitias f ftimas,thefaurQ AEgypti® 
rum/impropcrium Chnftirafpicicbatenimremuncrationé. PjCr-
peftditcdiligcnrifsimc duó.Primum Chriftj-iam ék ' 
tüctoU$batt:nicem'ChdlH> citrs diuinQfaudrc adiutiis. Altcmni, 
;E*m.f« ^uod pro^idebae in pTcraju,Eadé re confortaba tur Saéhis Pau-
iaSySc eius fan ñ\ íbcii, Vt ipíc tcftám^dicesíiGloríarnur in fpegb 
rieíiiliprum I>elN^itdÍ5üt;Ql0na,in'ijrin gloria;fe(Í in |pcglori^ | 
, quiaaáhuciUius ninilhabcmus practer cius fpcm.-fcd tata cftglo-
ria^qaam íperamiiSjVt mérito magis gaudcdumfitciusfpc, qua 
integra/Scfccura^oircfsioncrotiusmonarchixm^^^^ da-
rcnt,dicitc,damnati,qui in inferno conimorantur,vt fperar< poP» 
fent feillinealiquando cximros,6c ad gloriam 
turosfSi ^ rcenderet An gelus ad inferos, & diccrct.Bonum nun*; 
tium-bonum nuntium .Nam Dcus conílituit^vt defeendente me 
centcnls miilcnis annisfemel ad marc Occanum, & hauricntc 
vnamguttam aquac ex co,pofl:quam totaaquafuerit exhaufta, 
ita vt nihil ampiius rcmancat,tüc cruciatusí& dolores veflri íinié-
turydlcojquód íi tale nunciam audircnt/pépercipcrcnt^ 
tclligcrcntaliqaando tándem eorum tormentís firiem eílc imp® 
ncndum/fcdnunqttamadeorum aures peruenict,Ofan¿lcDcus, 
quarchaecaudifcnt«s nonobílupemus?fed tanquam infaniAto-
tius rationis^ M momc 
ti pamipendiinuslCuremusergQfratres mei vt ita viuamüs, v£ 
v^ iuam Ipemhaljcamuseximendinos á tam tcrribilibüsmaiis,<8c 
perfruendi tamglorioító bonis,vt funtcsE'ícfíia, de qüibús tot ex- ^ 
cclícntiasaudiuimüs, 
I f t valdc notandumyquód fcx tantum dies, ait fan£tes Ettan* 
gcfiíla, Dominum pmcrmiíiíTc , antequam pnemil prímitias 
¿ifcipuris fHÍs oftenderet, ín ducen s eos in feburbia cfli, iílam 
gipri 5 oftcnfioncm vidcrenty& tam lingularciií con&lation? pcf 
ciperent. Pr^mja feéularia quando acG«dunt,iiiuenmnt lam tam -J 
p e t ó ^ h i m ^ m m i s 3nimujiij5dpii^ 
vtrlx UBs fmi |xofsit.Dcus noneft hulufccnKm^iio itatrahit ha \ 
mincsaíEiftosjdiutumá fpr.vcmm ftatim^t el feruire incipitiíi 
vei patids poft diebus vobis incrpitfolucre }i&ad}iuc M hxc vita 
cqflfoiatic^i^ 
f\ trnonhé&iúmki^m vos ia futuro ícenlo cft<!onatunís,G6ÍI-
Serate, cjuod S.Pauius de ipfo íatetur, diceñs: Scio hominem in t.Corjz. 
Chrífto ante anuos quatuordecim(fíue in corpore,fíiie extra cor 
pusjuefeio: Deus fcit)raptú huiufmodivfqjad tertiü coeJü, Scc, 
S.Tiio.fuper hunc locu probat omnes hasindulgetiasj& beiiefi- S.Tfnntdt. 
cia initiofu^ coueríionis fan^tu ApoftolúaceepiíTe affirmat 
fuiíTe in vno illorum trium dieru,quos fine cibo, 8c potu duxít. 
V t cognofeatis quantú tardauerit Delis^quin glorian fu se deguíla 
t ione ei praeberet.Hoc experiüntur nüc plunmi ferui De^mul-» 
tiadolefecntes teneri & delicati filij hominum diiii tutn, qu i i n 
domo patrum fuorum dclicaté traélabantii^qui mundum relin-
quurttj& ingredientes in afperas religiones^ vbi cum fumma pan 
? perie^éc nuditatc viuunt dormientes in durifsimis leélis, maxi-
.••f mamnoftis partemin vigilíjs ducétes:modo máximum frigus, 
modo vero nimium calorein toícrátes, paucis cibis^ijfq, vilibuSj 
& craísis veícentes / & in medio harum auíleritatum, admírabi-
l i quadam voluptate^&inenarrabiliconfolátione viuunt. Diut-
ñ u s enim Dominns,propter quem in íctatis fus teneritate fe c i l -
iares voluptates contempíerunt,curam habet affíciendi eos alijs 
delicijs pra^ftantioribus & dulcioribuSjin quarum comparatio-
nc , omnes terréftres voluptates funt feces &putredo: 3c íle i n 
i eis impleturquoddixitDauidJnftillicidijs eius l^tabiturger- V/alm, 64I 
minas. IdeíV, Nona planta caErleílibus pluuijs exultabit:Spiritüs 
fan£li influentijS^quae funtdiuinx eius confolatioiies)gaudebÍt 
vehementer. Quia í icUttam fingularis hortulainis curam babee 
rigandi nonas plantas^tanquam magis rore indigentes. Coritem 
f plans hos fauore.sidem Dauidjcúm cxulperagraret camposPa- n / . . 
1 efti nác^maximé deiíiderabat habitare i n domo Domin i , dicens: f^4!99' • }• 
Qi iam dilecla tabernaeulatua Domine virtutumíconcupifcitJ& 
deíicit anima mea in atriaDomini. (Ammdmetdefiatjiéñécáo 
'Tamámabil is habitationis,&: confidcranspaírerCulis licere nidos ; 
i b i Coftruerc, dicébar, quaíi eisinuid€ns:etenimpaíí¿rinuenit í¡ 
. b i d o m u m , & turrurnidum vbiponat pulíós fuos . Habebunt 
paíTercs oppori unitateai habitandi i n domo Domin i , 8c ego i n 
hac foíitudine cominorabor nec eam?videre, aut illapoteropci^ 
fruí? O fratres mei íi intelligeretis,quám fuauis fitrequíes dpá ias 
- D e i ,8c qii.t quies íit in fanítis religionibus, :<3c iauores qaos 
*jí)£iislprebcE- habitátibus in eís^ploraretis ^  8c píeeis inuideretis. 
Quadrag.i.pars I Poííct 
• _ / ' ; P c r i i i n j c ^ * I i I . 
Fóílet aliquis HíceferSí Gliríftus ííííus ¡Dei> Hís df te j í fe i i -
hus gloria fue conabatuv fpé noftram íniz 'm, quare eas 110 n fe-? 
citpotiús i n vno illonim trilim difcipul,oniin,qua liife?Tr asfi*-
gur-ari eniin Dominiin non erat valde mirandum, íi ^ uídem g l o 
riamaeratjác illa claritasrelata ad fuá faiiftifsimam anima nata 
raiisiuitt& quia ex anjmá glprifícata, naturaíiter i n corpus glo 
riae redudat participati6,,hme eft, quód leniper eiiís íacratífiimu 
Slmtk» corpus.eíTet gloriofimijíicutlaer:tifsimaanimaeratjniil ipfem'í 
raculoíc illius gloriae fofpenderet redilndantiavSicur fi; v i i ^ o di 
D»B*«<</íf. initteret criiies^quos in capitecofleftosbabebat, Se íetota iilís 
cooperiret. Sic dicit Do-Aor Seraphicus B. Bonauenturay nihi l 
aliud hodie |ledemptorem nof tmm lefumrChriílü fecilfe, qua 
gloriam relaxarejCiuam ¿n auimájncluíam habebat, vt , corpori 
etiam cp^iiftlmic2re1t«rnQ¿iJ.^ttl3;Éfpem poíTum ego cpncipe-
re mé gloriofum fore3jGeraensJcfum- ÍCbriftirm filiiim-Deijiiila 
gloria rutiJanteuvcúm taiiipropria illius íit?Si ego viderem faii^-
i l u m Pe:ti,um in illo monte glorificatüjqui punís erat Homo & 
peccator íicut egojatiqua mihi maior ratio manere videretur, ali 
v rquidi imile fperádi.Dico quód vult liífc optiraus DoniinuSj (§C 
.dignus eíi)vt eius aniivitÍ3eJ& fiio i n nos amórijtantam íide ba-
beamus^vt magis ratam^ac firmam noftram gloriara in eo cee^ a 
.. mus^quam in aliomíndlhomjn.cjQui .énim'tam amicus-. i-apíUr 
. ^ it^ytmprtuusfucritpyonobiSj&Yt.eam' gloriam npbisacqiii , 
: reretjquoHiodo acquifitam nobis poterit denegare ? Hoe yide-
tt ir fígiiífiGare yolui|.IeDauid: cimi exjkoitan:S homineSjyt re-
_ / j liftis feculanbus vanitatibus > ac mendaeijs Domino feruireníj 
VftlmA' nullamaliam ratjon^m re.ddiditij niE'Ghríftum glorifícatu. éfíc^i.. 
.dic¿s:Fil4b.píninuniyí^ueqiió gran i cófideyvtquid diligitié:^.a 
BÍíateiBí& quxritis mendacium? Scitote quoniam mirificauit 
; Dominus fanftumfu.um . tanta exaggeratio? quomodo 
( i n q ^ 
t i j babeatis?eam terra^is rebus cpntaminatisíPlinius 
Vlin t%<. ^ftimationis fuiíTcapudD€met?iiim Macedóníje Regem^píáíu 
'¿e »^«r4/i ramSll^ain í)rotag€n^''eG eíict yjjus ex iníignioribus p j 
i » ¿loribus q u i ÍH totp orbe fíoruerütjYtjnecam inflamaret^nolée 
^ * • í i t i^iicjn 
. QujC ciuitasjita eo tempere diuitijs erat affíucns,yt Findaius-di-
íat^fupcr eam aunimplujere., Admonitus fiíitEex>4w^'firóii» 
In Quadragefima. 
iVTOscá parre ínflammaret'nec€{fáriot:oiiiburc<íum crat rempluni^ 
án quoimago illa feraatatur, quae etíam ab;í<|uc dubío concrc-
inanda cratj&fatiúsduxit ciuicátcmiüam tám locupletem amit 
tere,quám imagincm Ulam deftmerc. Quodí i Rcx Deinetrius 
píí luram illam tanti fecit \ quod taiís cíTet autoris, & quod ip -
i l ralis cíTet, quac caufa efl:, qaare nos ñon piarimi =TÍlima-
ínus animam ñoftram, cúm fir ram pecuilare epus altiísimi ^ . , , ' 
D c i ? & íupcralia omnia opera ram excclleñSjtan ta cura ac pro- ^f*1*?' 
uidenria creara, vr ad eam creandam dixerír: Faciamus horai- Thet**re* 
t i e m , & c . N a m , ficucThcodorcrus inq^aeílionibusfuper Ge-
nefimperpendir, homofanftirsimac Triniratis coníilío cream$, 
fair . Er ralem imaginem comburer homo brutorum voluprá-
te ? pro pauco honore ? pro mínima mundi vrilitarc ? O maxi - ^ „ 
x 4mumfcclus,ideópeculianaffe(^udicirDauíd : Fili) bomintim *-fá*4* > 
vfque quo grauicorde ? 8ÍC. Quare cum firis homínes rarioaa* 
les i n ranram amenriam deueniíHs ? Cónlidcrar€ frarres mei 
hoc malum inrra veftra Chriftiana pcftora: nulla enirn íime 
hominum verba, qux ranram infoeiicitátcm fuffíciant recenfe-
rc. Et ratío qnam reddir Prophcta, vr npsá vilium crcatura» 
rum amorc compefear, e í l : Scirore qiioniam minfícauir D o m ü 
ñ u s fanftum luum . Scitote quod iam Dominus nofter lefus 
Chriftus pofsidec gloriam , quam íiia preriófífsima morte no-
bis promemir: SÍ fiquidem in cius manibus e í l , poíTumus crede-
r e i a m í n noflra poteftateeíTe^íli eam noftra culpa amicramus. 
Eciam Beabas Paulus nos ad poenitentiam, carnirque mortifica- . ^ -
íionem exhortans, hancraiionem reddit: Ariía velha abícondita -«'S" 
j - e í l : aun Chrífto i n Deo. Cúm autem Chríftus apparueritvita 
veírrá tune &vos apparebids cum ipfo in glcri a. Mortifica te erao 
membra veftra .quseíunr fuper rerram^&c.Non poteftis viram,& 
gloriam alibi cerdorem & fecuriorem habere.quám abíconditam 
iñ vita veñra,qui efi;ícfus Ghriftüs Deus veíler . Etcxhis intei-
ligentur obícüra verba^qu^ ídem fanclus Paülus ad Romanos di- ^úma^*: 
Xit : Si ehi m Giim inimici eílcmus3reconciiiati fu mus Deo per mor 
tcmfiri)eias:raultó magis reconciliad 3 faluierimus in vita ipñhs} 
id efl:,in gloria ipfms. Vídetur Sanftus Paulus in his verbi s lUf i i -
ficationcm glorificationi príeferre.Vídetur enim afiirmare maeis 
arduum eíle iuftificare, quám glorificare, fiquidem á difficiliori 
ádFatiliusargumcntatur, ; - / 
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bencfídum ,gí ati a, cjuae peccatotem iullíhcac, an gloria, quaeia-
ftttm clarificat ? in quem maius corii^rt Deas:bcneíÍciuiTi,iri pee-
cacorem iuílifícans ilíu nijan m iuftiim glonficans?Cui refpondct 
sAtíg.tyáti. Beatm Aogitllinus exponensillud loan. 14. Maiota horimi fa-
71 L iy. cíet, dícéñs: Maius opus eft vt ex impío iuílus íiat, quam creare 
f&fl med, ¡h P$$Ñ\ ^ terram. Et ibidem ait: Non hi.c audco príceipií are fen-
ims tom. ps tentiam rpeara. ludket, qp-í potc^ vtrum maius fit iuftos An* 
Dilho, \ .%. gelós creare , quara irapiosiuííificare: certé fí arqualis eíl vtmn-
^, ii3.rfr. 9. ^uepotentisjiocraaíoriseft iniferkordíae. Vtmnqu proFefto 
Mtg'fl fmt* inñnitam poteftatera requirit. I n iuílificationeaiitem peccato-
iuxta hoc aííe* 
epiflolara ad 
glorificatio,! 7 
quaiii gratiaiuftiíicans/Nam beneficium g l o r ^ 
tía coiiiiuTimata iiiperfe-fHonc: fed confiderata indigniíate pec-
catorís , Sc eius parais meritis^raaiusdonum potefLdiciiuíliHca* 
tío, qoam glonficatio. Hoc exemplo intelligetis ilhid . Dat Rex 
equiti, qui perfidus fuk yillam parnamí & aiteri, quí fen-perfuit 
fidiiSjSc ei raaxirné feruiuít ciukatem potentifsiraani tribuit jper» 
fpicüum-.eíl. maius. bcnefíciuin ficri viro , qui fuerat perfidus, 
Nam cum dignus eíTet mortejquód proditor iiierit, non folura l i -
l i non ínfert mortem , ícd beneficium nouum confert, & íi aiteri 
rem maíompretijdat:ea propterconflat B.Páuhis argmnentum. 
7 a maíori ad minus,dieens:{iqiiidem nobis dedit quod eíl plus :fci-
licetiuftificationenijnon dabit etiam &minus ^ feilicef, glorifica! 
tionem? ; 1 % 
Confíderatisrupradiclis ctiairi in his verbísíneft alia máxima 
diffícultas.Nam ilíiscoparat S. Paulus roorté leíu Chrifti Redé-
ptoris noftricum cius gloriofa vitaj&mortiiuñiíicationcm, vitsc 
, veró.qu? eft gíoriofa eius refurrefíio, glorificationem noñram at-
f ^ tribuk. Cura íit ccrtifsimü, quódiufBfícationcmj 
H ^ r 9 ncmí imul ,mor tc fuámeminvt idéD.PaulusadHcbnros affir-
rnat: ideó noui teílamenti mediator efljVt raorteintercedentCj re 
promifsionem accipiant qui vocati funt stemx Jbsreditatis, 
vbi gratiam, Scgloriam , repromifsioncni vocat, quod rotics hoc 
in facra Saiptura fuerit promiíTum : & cüm hoc fit verum, 
guare dicit > cjuód muitp niagisrecondIiati ; crimusi íaliii in vitíi. 
JpílUS 
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^uád; íua ttiórte nobis té^itbr ^ ^ é i i í M r c a t i ^ 
tionem ¿ c r u f t ^ í á ^ 
fed ramen ^lonofa emstefurreftíó liobisA'tilírsiiTia fuit, & caüFa 
fcfficiens fmt falüt 1 s ac gloriíicaríorisnoílr^catifa enim fu.it con -í 
1 í í f í i | f i ^ $ f f ^ ^ p f e ¿ ^ ^ ^ n i l a l t i ^ nmtfk 
fírmer^txa creícitiíí ah í rná vKt t fs&te í tüdo^adomne ymmtk 
txpe l len^ i ím.Sc inmr tu tepfógféd i^ndüm^ 
k k illa tam fuaaia v é r b á ^ ú D d vita noftra abfeóndita éft,5c mé» 
íeruatain tam íiíleli arnico •rtóftr<#&ít;ftí'efij§'.Chriftús V&¡pof t* 
Í©'quamali;a dulciorá dixit^ ^^  
íit^ic^nsrMomfiéáte é^t t ' í i íé^ 
TtansfíguratoBominó alt fandümEtiangéliuni: Étféjpfarué 
tutitfa fAtyfes&rfiteliai wm re /í^T/fíHi dúo fandi^pofi ti ad latera 
pómmiyf i^n i f ican t dao bracbia faníte Ecclefi^ áíripkxata cwñi 
Chrjftb m amorb,^ 'étiñxzi^cpixWxn^tmíermon? íoqu tbpor -
fét^^f ¿a-n3é;íTi fén tentia míiabere i n confdtmitáté béncplacitij^ci 
Yolutaris Saluatoiis noftri lefu Chrifti: 'ip^lüáfifi 'nté^t-^ hoc 
ad bonurn f a n ^ Éccleíiaí. Haec fuit cauía, ob qua m dixic Deas 
M o y f i . A p p l í c a á ^ te Áarón fratrem tutim , vt faGérdotio f u n ^ í B ^ . t ^ 
tur mihí.Quare Dñiefuniniü facerdotcm conflituis fratre ducis 
gcneralisMoyíisíQuianouitDofliínusquafeperturbationes & 
la bores aécidat Ecelefiíe fase j•^uanáo^llQÍrc©jáiá;iflíe* fecülarcs 
á"t'iprmcipcst&pí.TlatosEccleOafíító contrái^uántapax&ttai í 
quiiíiras fítiCjuado oríinés fúnt conforme^:- icfé^líólui'10cus;Vf-fel 
duo priníripes alter Ecckíiaílicus, & ajteríeculanscfrcfit fratres fa 
miHanfsimi. Omni tempore, qiibloas aniicus fuit lokdaefam-i '4.R^-.i* 
mifácfefdbtlsj- ¡Se' «ms cbrimla-fecatu^ éft y pi?üáéhnfsffn:f í e g n u r ñ ' 
fíiu-gtfsitrciívero áB;co' diféreti'áultvft'armi peitarbátS'labefáéla*-
ttímeji eftTegnürh.Qabd fitamwé:i'éfrarra,eft paxin'rerEcdefi'a-í 
flicQs;&;fectíiates,<5áatoteágis erki^cerípIbs'EreleííáftMo^v & ' 
é|uód viuam^tufqui'in'Mbó''cbmitidí'áljáfíhi^Hbrü tmrtiúúii 
fnm alter vmebat;ici!icet Helia'Sj qui vertit ex paraaifo térreftri, 
(6c per hímt- •íignificanturTeculáTies, qmbus ttiagis lícet priíe 'ntí 
Quadi .pa í s I3 ftati. 
Í54 : r D o m i n i c a . ! I . : 
bil m t ;pf*terqua:Ba aiHorjp^,gltir?íma diiiínaxiim íenim conj-
tcmpiatioi^ arcieritirsimum vidcndi Pcld^fidetiuim • JrLzc pm.-
jiíaoportec&itiarc Eccleííáftkos adiitcram, & opus fuerit ad 
huiuspacis conreruationeríi all<|uid, & muitum quidcrn de ítirc 
filo-$Km&Mittc$e*,:jin1ágiiO!p«^:t^n«i]t|it• id faceré, 6c tnaloíes 
plus quaniarninóresvi^^ ciim ínter, famiijam 
Ábrab^}3? liQfih e)Oíet.difcpídia,dixít Abfaha ad Loth:Nc qus íb 
'•fitiíPgmmáoÉcr me,& te;frátres en,jm fúmus. Videamtis nun^ 
j^jiiasrationes, & modas, queíierint ad hanepacem cortíponen? 
claaiiJa|t::Ec¿C;vni.iíérfe tcryji.CQi^mtc.eíl, recede á m,e obícjqi;o.:fi 
ad finiftrana ieril, cgpde^teraín tenebp:. íí m áexter^m ckgeris, 
fiiam optimi Abraháe^qlííí ius utuínr 3 mí {] t , i i e p a6em>a m iuereti 
j^brahae feqiiergmry& nolulf Abraham, niíi exuerc fe autoritatc^ 
|biiire fuQí^pmniaímifíorisfratris pa teña tJGbtu i i t , vt cligcrst. 
Yidere quá tn fingulare eft liocexcmplum maioribus, vt ft volút 
pac i&tí; eí& eu 1^  iubdití^ 
ausniiiUvnquamíC-ííitient., ' - ' / - , . ; ,:- ? 
¿^«í^riír ^ ^«/^.Lpquebatiir demorte Chrifti, O vi t^ffpa 
• i:atpr,dulcir4m€ áninvarum n o t e m 
p0!iT«"P^Poftqua;tua fanílifsl 
vmÍB fep^^tr^qmlticgt^ habpi^ <8c Ijpc miniíso; t 
xm^m^W^^^^^y W ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ eCl? Hific Gpl%yetis fra^ 
.•trcSi^uato;n€Cf íT^liiii^ppprtcí; eSt:» npnfirüi .hp müi..csj voluptad. 
J&0f$i*l- •., t ibus)huías leculi, fine a|iqua amari tudínis imetüpnp, ln díe bp 
iipmmneíminae 
praíplara do^rii ia, Dífc^rllam-frater- rni ab hoz alt^sjínp M a g ^ . 
i l roXute videris.magis.^criefuraAmaioridignirate-clatü 
^gc de morte-tua in coiide-tii^ |pqyere,4e ea cu pro^|mís tu i^ne 
r voluptates 6c fceularesdigpjtates te obescent^oeperuertant. Re¿ 
C p r d a r c q u e m f i n c h á c o r n n i a l i a b ^ m ; ^ ^ hodie,; yeicras:: vide 
^ujddicat Ipb. Sl^fcend^nt i» caelufiip.erbia-d.u:$,.^aput• c'ms 
^ B b ^ f . t e n g e r ^ ^ ^ í í j t w ^ ^ fine.perdetiir9 6c q u i e.u^ 
j stti v j yide-. 
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t rv íácráht ,dként .Vbl cft > Ikct fis Dux, Rtjcautlíttpcritor^cvcfl' 
tice íyeiera attihgas: deníque es ftcrquilliiíiuiii, & in iiíud irefolué 
dus es ,5c nihi lc^ te aliud remanebit n ifi dici , vbi fauftus & p opa 
illii ' "^ ' .^ Jí«;t»c A «or^nre^.erre Sní«MIS 
lict-
rmium, & diciris: 6 quaritü fterqttilmiüv ce quor agri eoipoüunt 
fcrtííes reddi. Mittitillúc agfícoia fómulum fuum ctim vaíe fpar-
t c o , & vna dicnihll de ñerquíiinio remanet, quia cjilperíitiilud 
per diuerfa loca3&: prxtereüntes, qui antea iliud videbaíit} & iliis 
•Hiaxiitium videbatti^dieunrjvbi eft iiiud fterquiliniuin* quid fa* 
íhi'meft de cofHeüj fecüJ heu; quam ad litéram hoc agiiur quoii*. 
die. Videtlsmágtmm v& potentemjiuius íeculii-cam5i 
^5rebusomnibíis affluetem, cuiusomnisfolicitudoeft accumulare 
íí-eícus,& feipfumjmaximu fíerquiimum efíkere', ftatu, diukias, 
íamiliam qi adaugens;6í quando minus arbitramini, mittit iáiisi-
nusa.grkola m^flB^'anquam. femS fuum^id^bitis mlnAantit© 
tum Üerquiiinium dífsipari","^cbñíumirparfím dc'femnt here-
des,panim clerici^partim vero famuliJ& corpus aíportatui in íe-
pukhrum, anima vero Deusfcir quo proficiíciturj iiihíliemanct 
praeter qu3,vbí eílíquiílfaftütn eft dc iiío Fríficipej de taro píóteü 
te Regeíde jilo diuiteita magnificatoíomnia in inftami confum-
pta fün:.G cecitatem filiotü Adx.' quare tanto aííeftu animi ea 
ample^uritur.que tam citó funt neccflarVó reli^uri f Cofideráíé 
fratres mei h^c omnia indieprofperitatis veñrejVt ipfa.vos ad la 
lutem,non autern ad condemnationem adiuuet confequéndani. 
4.7 LoqHehAturdeexceJfu, Dicitur hic pafsio DñiexceíTus, cum qúia 
examoreexcefsiuo dimaHauerit,tu 3 quod valdéiuerit exiipéraS. 
Na m ad redemptionem millcorbiujvnus folus eius aftus iuteridr 
Tufiiceret.piciÉur etíam cxGcíTuSjquiapaílus eft fupra quod viHs 
fu^ potcrát:baiuias bonus lefus crucero bunierisprocidir c^um eá, 
'qüod plus non poíTct, & neccífe fuit Vt Girenius eum adíüüaréc 
ád portandam crucero vfque ad locum vbi Ghriftus Redemptor 
•noftérpallumserat.Maximum hoc eft folatium>& Cofortatiohb 
Miini afflifto.&defcílb cruceparnitentisc, & vit^ virtúte pr«ditk, 
•quam capit agerc.-O;án1fna;fi^fatigafá", •qu&ndcicifróIníbcdí* 
^a'conqüe^a füeriE,& ceeperít r«énuérc , qiiod plü^ferreno pdf-
gt réilñni^erGyquod ^mirfam K f t í ^ íuauiísimás 
I 4 fponfm 
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ra re; De hoc iocjuebantur líiduO;fa»^i!ygratias..agep^es/Chwfto 
lledemptori oiiiíiiuni, pro opere ram excefsíuíe charitatis. Et 
erant '-nter inontem Thabor, &;m,pn.t|^CalMa^íal.cc:ro>oculo.' 
ÍTS cruee,aItero vero in gloria a f í i m Q quam in%nÍS;ÍOGUS híc eft 
,ri\ ¿- ^nlaií&iULqii^ia rn íecniáxibiiSórebus:renjundaukivt íedeat íblita-
^fjm.n o. i'.lu r^- hos daos ínpnte:si& dicat cu.m D auid: Leaaui oculos. m eos 
i n iiionies, vxide veniet auxilíuni^rriihi, (Scérigaifoculos niodo ad 
icfttm. Chuf tumglpnf tca t imiñmonteiTfe mpdó/verq ad 
^éforn Q^ Ex monte Cal? 
JB i^a? adueniet- illiauxíliumi^d{afcíentfit febQtes ferfendum^ & ex 
monte'Tlíaborm.anabit deíideüum vW 
^eo in : ^ oria:ad¿quam;iiosiperduca£ «1?%^ 
^ Ferk..I L|)oft Dnicani I t i r i Qaadragefima. 
%go y a d o j ^ qxarzt i s me 2 & i% peccatoveftro m o r k ^ 
A«f«/«- f > E A . . T V S-AuguClinüs fuperbarc verba:, alfííñiatChriBpm? 
.. JElRedeinptoréJi iio.ftrü. hoc dixiíTc^ vt oftécleí: et.fe..n.Gn inuit i i in 
j ^ . a t j ^ f e d íponte mortíoííecri'.vt prophetauir I&IMÁ dkéfts ?i Obla-
tas eft, q nía ipfe:voluir.ldemdkit!?©gpjVjad©.i.[ T*me > ^ ^«f 
meüsm.: 3S4.d€fef ii^ne;Y-Si«ft-:iíl| Gcriia- >. y íi in rel-jige^et-iudas,; 
jqi^dnorv^niaiabillQ^adsbatur^i^ 'era h a^ccpfj ^pj^uod 
' íde4H:Q^iphás^icftns:Bxpcd5tvQbis-y¡t. Víius bomoímocratur .pro.^  -t 
populo.&c.Sed^jLiod;fie conftlmtum erat in íuperno Deí coníí-
¿orio.. Bli^s,^ de eo. Illud , vadir, 
•r ^enoíatvoiluiít^t^m-,qua: fílitis¡yirgwHSípef-Eexíctrans^gendiis. 
vt prsdi^um.eratííWj?fbisKCÍMíis í obb 
íí<?. i S a ^ i i ^ C f e ^ ^ f e ^ y ^ f e p ^ ' ^ ^ W í í ? fo^Rnem dicát: Hoc ,aur 
tej^iíidi^tyoicos:íios;attraberc!) vtiios ad-fui araorera alikeret, 
nobis reuelautt ie l ibei i t^ ideo dif 
cit hic etíam:; Vado.EQad ferendam 
Ittim n^náiruícús^rpr capi iMpürí te mea!Va4o>::Q felix, & fo^-
junata for^é.nati^s. rc$x\. vaák;;»;& mv* i p u t e ad moixem írahkuf. 
^Éekta; an j^a>^Mkdifiií;:iE|p^adQA 
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áít, fed,éda^üsducáruri Quam libenter.optabat Dau.ld ad mor-
tédi accederé, cum feruido fpirím Deurn^orabat, dicens: Educ Ipíí.iQj, 
de cuílodía anii-nam meani ad coníítenduin nfimlm tuo. Qui-
hm verbis íigniíicaiih ,animam in corpore , cíle cathcnis vin-
_ña.mj & íie eft verum,íjina eft in carcere auirna & habervtrun-
que pedenirqui font intelle£lus §:voluntas compedibus v i n d u n u 
:Voluntas'eftjfe.nrualitati$.cat-hcna alligataíVtfenfit Sanftus.Pau Rtm,?. 
^ ^ f e ^ E : < l ^ ^ ^ ^ ^ ? f i é ^ Í legé in membris meís, repu-
g n a n t e m l é g í mentís mes&captiuantem mc^c . Eft valde pen 
, fandü, qaare S.Paulus hanc carnís.rebellioncm, vocet legem ? 8z 
1 hanc repugnantiamfenfualitatis rationís: legem enitn iuflara & 
honeftam ene bportet a Quac nam aütcm íuílítia e í l v t ancilla 
qiix eñ fenfualkas.racioni lepagnct.qiiS efe domina ? pot íus mi-
| • hi•• vidé.tur-eífc.conera m i t i m m , & contra omnem legem. Ad hoc 
refp^ndeo quod eiHex íuftirsima, 8c. lex pernalis, íicut prscipit 
Deas ne occidamus^qui veró.occidcrit.ocddaturjín poenam deli-
í\\ íuhílc hic.creauit Deus hominem cum íuftitia original^ cuius 
manus erat-tranquiHíratem ínter potentias gignere/ica vt fenfuali 
. tasratipni, caroquefpintui fubíjeeretur. Sed qiiia raiío Deo pb-
: ftiti^lex ^ i M ^ M ^ t \ : l p s ^ & í ^ ^ S ^ s ¡ h ^ >vt iícn|Malitas 
ei repugaaret, & ideó propri)fsimé Sajífíus Paulüs illam legera 
vocar,& dkíc hanc repugnantiam eíTe cathenam, qus anioiam 
ví t idam tenet, neceani patitur extendí quóípfa cupit.O quam 
graue vinculum.íí te vis extendere ad iclunandum, ftatim fames 
, carhem áttrabit^ne multum ex£endai:i;s. Si vultis audire verbum 
Dc^ílatíín vos retrahircathena malarum cogitationurn^qu^ora 
4 nem adiÍBÍCa-ttentioncmeíi vultis orationi vacare, illco vos rctra-
hit caro.qüui defecifcitar.Cúm primum vultípirirus ad cacleftia 
eiiolai^Ratimcprpiis ín térra grauarur, & capur íomno opprcf-
.lu^ín/ímrnenos díclínat j d e ó B.-Paulus agcns.de |^(:ap^uit; | i* 
^e^ratiai jaienusexclamauin&lachry plenas £bn 
.^.dens q,áereM5.dixít..£lnf(¥Í.i.Jí hptóp^iqui.s meiíbcrab.ít de-corpore 
mortis.hiúusíAiteí:pes.qui eílíntelleclus fentecathcnis vinftus 
- eft,.vekd.-qrá:aUigatus..cíVnon-a-m-bulat-quantu poreíl., fed quatu 
:ca,t-.hena exienditur, 8c illa finita irp^fporeft. vltcrius pvogrtóh 
;. fed ícaum i-s.r?netari i ta eft íntelleaus noíler,, lile ex Matura íaai 
stííM jtóosk5iiii-.vjiií;alis.aUjptus: ¿-¿pn, pptefí- ad plura extendí,. 
1 i quámi 
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qulm tatbeháe^tenditüfó&lcá npn^o'teft-plora IñttTlígKt, qvit ?f 
fenfus pofium fentite.Itaqi íi aÜquid cognofcít & inteliigitjpriiis 
AndoJi^ . illudfenfus aliquisféníiríVtdijíit Aíirt:.3 deanimaíoponet inte!» 
deamma. fjcrcnccm phátafínata fpecuiarí^uaprGpteriore ópt imodidmti^ 
re^.jb. c r Corpus cárccrcni eflejntra quem anima vinftác6nioratur* Iuxtá| 
i9\ . hoc poiTet aliqiiis dubitarCjOC díccrcííi corpíus eft carcer, «rgo € t i i 
pbflrefurreftionertijCnint á tómx vinft^quandoqüidéftr in ípfa 
corpora furit rediturs ? Ad hoc rerpondeo, q u ó d locus non efiv* 
citcarccrciTi;fed iibcríatisinopia.qus in illo cít. Perfpicuum cft, 
«juod domus illa^quae in foro eft, dicitur carcer illis, qui in ea de-
tenti funtjdomus vero cfl in qua cuftosiliorum habirat.qui einoa 
similt» dicirar cat cerj fed domus. Et Be quando qúis nobilis incidit in ali-
quod delí¿lum,ílatuitur i l l i do mus pro carccrc, 6c qua? antea érat 
eidomus habitationis, modo efHcitür carcer propter libertatis í# 
inopiam.lta etíam corpus,quód m o d ó c f t carcer animan propter 
libertatis indigentiaiTi,poftea erit libemm habitaculum in reíuirí 
éítionc-.erit enira tune anirnalibera in eo , iam voluntas non ciit 
fenfualitatisvinculis alligatajíiec iníclieítusfenfuum terminisfe-
ptustencbitur.Hinc alique modo ínteliigetis quanta ber.ignita-
te nobiícum Deus vtitur, quod cúm fimus inádeks , & traditories 
diuinae maieftatijnon agit nobifeum velut cuititaübus, íed punic 
nos tanquam homines egregios^conílituens nobis nóftrafinetip» 
fas domos iñ carcerem.Licet (vt vera loquarj perpeccatu corpus 
fioílrüfaBum éft careerturpiísimuS; & tetefrímus, proptier igne» 
rántiam ; qtíam ariimxaífertVStturpitudincsad qüas eam i í im-
' t a t . CúnVígitur corpusíit carcer} & talis carcer, m c r i t ó dkebat 
Vfédmá^x, Dauid rEducckcuftodia animam méatn. Diüiná quadam exag j 
gei atione dixit S.PauI.non folüiuflos, verum etíam omnes crea- J 
S. tiUr'as infenfiblcs hanc labertatcm dcfiderarc: feimus enim , quód 
omniscrcáturáingemlfcit, &parturit vfq- ádhue: &íí cúpiciscb* 
gnofeere: quare om nis creatura ingemifeat v^luti doioribüs parca 
íicntiá:ratioefl;,qiiiá éxpeclatio creatura, reüelat ionf f l iorü Det 
expeftat C^ia iiludtempus expcclát cum fili) Deimanifeftandi 
ftintJ& auferendi áb hac feruitute^ quam modo habent in corpo* 
ribus üiis> q ü x iilis i ncQmmodüm aft'ert. Vanitatienim creatura 
fubieíla eil/non volenslfcd propter cUíñ-, qúi fübiecit eam. Dici t 
1 creataras ritinc homÍhis vánita:ti í^bieíÍas,€ffc^ 
capíiaítáte1. QÍXS- timiQr fetaitus', quam <|üo<i dicas tu foü; iiluse 
X k mihit 
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8 míJítíAd qu i squ ía fa^ums fii.ni hanc iniuríá Dco>&faüunis cfí: 
follicet inuitus-vr arbitrio tuo ratisfaciat. Et quod dicas tu ígni, 
vt proximi m é bona arripiara^deniqüccpntcmplare.quód dh 
cis pari^vino.cam^veílibiis., pecuni^adimiats me, vr Dcuni of-
fcndam.qiiGtiefcunqué cía bis peccatumc^n^mjctisiálla vero om 
«la voluntatitusobtcm-pcrant, quía oamla Deus íubpedlbus *-¡émjS, 
tüisfubiecki&omnes creatur^fperant vt cas Dcus !iberet,&ab» 
fqucdubbeashac mirera ferukmeiiberaVit. Atque ideó fubdit 
dicens: &ip.r3 criatura iíberabitura reruitute corruptionis. íta-
qucdkií quod iamentat'urterrajplorant elementa lacbríniantur 
9 animalia,¿c ornees deniquecreatmíe. Et hoc totum efi: alapa "m-
fligerehonimi^c e^minfcnfibiliorf lapklibuíjappellarc, fiquidl 
non fcntk,nec ad iilud aípirat, proquo ínfenfibilía maxiracfui-
pírarent/i rationis eíTent participia i hoc enim eft realker, quod 
harc exaggeratio fignií?cat3onü eft profetlOjOquidé honsopar-
tkeps ratíomsJ& cófiUjjOCulos non aperk, vt ílatusíuí infelicita 
te agno.fcat,quód e'ilapides & ari2Ei GieaturaEobijciantur,vt intelli 
gatjin qiiot mirerias eius^leprauata vita corruptique mores eum 
adduxerint. Hoc loqnendi modo vfus cfletiam Efaiasin princi- fíjai.u 
piorue prophcíi^qni c^Iü Scterra vocat vt nunciüfuum Deino 
niin€ aiidiant)dkens:Auditeceli)& auribus percí pe térra .quenia 
Dominas iocníus eíl.Reprehcndes in hoc horaines,& denotans, 
quod ta prQGui á iudicio abfunt,&ita obdurati ilint,vt potiús au-
z.o dik.celi.&terra^infcnribilescreature, quá ipfirque e/t terribiiis 
exaggeratio.Tcrtiolib;Reg.kgiturdequodam fanñoprophera, 3 . I ^ T > 
qui acertime reprehendens crimeídololatriae, dfneljiQiiíhpituftifi 
bust Ipcutuseílad altarejapideucyir-Peir.^emc ele luda in fermo-
ae;Cgij&c.^c cx^lamauit contra altare in fermone D ñ i , & ait: 
Kltare altare.b.íEc dicit DomíRUS^CC. Altare, altare audi verbura 
Dei nam fíquidem tanta eii homimim ftulikíajurtura efl.vr po; 
tsus criímarmoribus , quám cúiliis loquarnur. Hoc modo volens-
B.Paulus reprehenderé homines, qui pra-fentem vitam amant,, 
necaliam expptant, ait inrenfibilescreaturás ingemifeere ,8c 
fofjpirar,e, vtadueniat íam teriiiimus & vniuérfi orbis finís „Nc:. 
^ é i íeculares k m m m x & M m h vídorum pneribus delibuti, ;• 
H'0 Ferial I.poíl Dominlcám.II. 
arbitraifturfoIasilíascreaturaSíHdcáefidera i t 
cens,nofl folum autem iiiá;fe:d:&-nés-5pfi píimitlasfpíritus.haBe 
tesjÓc ipri intra nos gemimus adoptioriem fílibmm Déi, expe^^ 
tesredemptbnem corpórisnofiri.lüftiTuht', qui habehtpriíini-
tías ípiritusfanclijquae funt pecratomm veniayiuftificat30,6c g i á ' 
t m ^ alia rtiüka auxilia^qüaé'fpirítus fanílus eis fólet date úáhnC 
m lióe inundo. Et quia h^c omnia comparara CÍIÍB cxlepábiis 
prsmijs^uaréis datunis :cft Junt pamse qtiardarñpafricnte, Meé 
ciicümur primit is y • 6c hi íufti fíe diuihis denis locupletaü!', pió* 
rant intra fe, expefíantes quando hocexilio liberabuntiir.Qnód 
fi hoc defideraBant fahéli i i l i 'Apoftblf,gui iaiíi e r a n t t a r á p e -
ricuium mortaih'er pecfeañdi gratis ra amktcifíii',- &in-ep-
pormnkate corífííitití acquirenai plurinia menl^ yqidd G|>cr-
tet nos faceré qui póii t i fu mus in perkülo a niitténdí afiim as^  & 
a .Or . i i . narrat Beatus Paulas máxima peric«la,in quibus verfátusfum 
Pericuüs fíuminum , periculis iatronum , periculis ex generé 
&c.Maius verópericüium non narrauir, quod eRpéGcandiperi-
cuifi. Ipfe enimiamerat l íber&immynisab o mí-irpeticuk)- peo» 
candiyíalteiíi mortaiiter. Sed nos VCTÍarntirínter om^ia perk'üla*-
£c in lioc plu.s,quod eítomniuiti ,tnaxinmin. G fi CGgnoícéreftUlSj 
Similc* quám iniquurn efl: IDeum ofíendere j^ t ían t ím defideraremuá, 
iam ab hoc periculóeripi Iquis vnquam viditnauigátóres,veíi-
tis,procellirque obfefios, qui non furpirarent, & preces effunde-
reñt vt iam íecurumportom tenerent?portus fecums efi: mors.vbi 
Itf¿.?8 omnia peccandi pericula íiniuntur. De mari dixit Dcus per lobí 
conBinges tumentes fíüñustuos.lSlon ppíliint fluñuspert a n í í - 1 | 
relittusriilíc confnnguntur,& laceratur onines.ltaprofeélo tem-
peras huius marisyqui.eftmundus non potefl: peruenire vltra lít-
tus,quxefl:mors.Quareergó itá fumus infenfati , vt non fiirpire-
mus)& máxime optemus viderenos in illabeata traiiquillitátc? 
Malum fignum ell quando ille qui eft in carceretinier forasexi-
re.Eílquia dignuscílvqmfürc* pát ibüluni fufíincat, adqtianvti-
inet ne ducatar,cúm'pnmúm iiiine exierit. Talis eíl miíerpecci 
tor.qui non vak peccatu faum reiinqtiere: hic enitn cüm ex hoc 
Mkre.t%, carcere exierit in alium duriorem detrudetur, vt dixir Hicrem. 
cathenas Ugneás c6Fregiíii:6c fádespro eis cath'eftás férreas v qüac 
funt durioresvHsc ePc cáufa vniüerfaiis,cur omnes mali inuiti1 ád 
mor-
3 4montm tríhunturtcontra Vcrójafti, tam Hbenti ajii'tHei lii.Grnin-
•tuc^Q«ía^éi3nt:adfr'Cgi*aclupi. Quorum nominé agcbat Bauíd 
^ratias Deo.dkenstDkupiftiJDoffime vincula m tibi facriiica ijálm* 
ho hofttam laudisj& quod dkcrh ad hoc prcpcfiituni patct, quíá 
pauló ante dixeiat: Pretipfain confpeBn Bommi mors far.do-
mm eius. Curcmusfratrcs mciyí f and i íimus, & Scerit pretioTa 
mors noftra: &cam dcfideiabimus tanquam exitum ácarcerejíd 
bonorem 6r ¿loríaifi.ln Gcn.cnun fcriptum eft j quod ex eodem Gcne.^S 
carcere tres exiucrunt, vnus ad morté, qui ftiir piílor Pharaoriis, 
alius exiukvtadominofuocondccorarcturj &hicfuit pincerna 
cíurdem rcgis.Tertius vero exiuit ad regnandum, fcilket fanftus 
iGfeph.Qijod admirabatur fapieríSjdicens: De carcere, cáthenifq; EÍ-JÍ» 4. 
interdum quisingrediamradregnum^ 
15 ínter eos qui exeunt á carcere buius vitac aii) exeunt, vtfufpenda 
rut in patíbulo inferni: alij vero vt honorentur 6c glorificéntur in 
cadis, Et ínter eos omnes Icfus Chriftus folus é carcere exiuit vt 
regnaret, vtípfeafErmauk, cümpoftfuaniglpriofamrefo r 
nem difclpuris fuis appareret.Dataeft m i b i omnís poteílas in cae M4th* 
lo .&m térra. Hac de canía, & v t nos faluaretkafitiebat, diuinMS 
IDomíilus peruenire íam ad crucis ijioftciní ,& ibi vítam fuá mor-, 
talem terminare;quod fígnifícat hoc verburrírego vado» 
Etíam fnper hoc verbum vado,poflumusconfiderare, quód fi 
Saluator nofter dicit, quod vadit, quaremíferbomo ka anxius 
erk, vt ín hoc fóculo radícea agat, cupiens i n co aptcrnu.s fíerkfi íp 
5 ^ fa ftabílitas non vult ftarcjtu qui quocunqúe v e n ^ 
nioueris,vis pcrmanere?dkamus hocclariús. Qjiíero D ñ c , qms 
es tu? quí dicís: ego vado.ego fum yia, ventas,& vita.Sí ergoipia /»4».I4» 
vía dícit quód vadit, viator quarevult ftare? quare ctiam non dí-
ckego vado? ó mirifícum verbum, 6 Deus ir.fínitae maieílatis, 
per vifeera tua re oro, vt nos doceas quid ex ilío fequatur: perín-
deenim eft ac fi dLcerern,ego vado , & vita mea eft iter breuiíé-r 
mum ad mortem, in qua arftirsímam reddíturus fum rátionem 
crcatorí meo. Nolo crgoin itinere iudkem tíFendere, qui me i n 
fine íudkaturusefl:. Voló me praparare ad benam ratíonemred 
dendam^Hacc cmnia fequunturex hoc fando verbo: Ego vado, 
Poft hoc verbum vado^ addidít Dominus terribiiem mínam, 
contra illam P h a r í f a i c ^ Ju-
J r é 
i 4% FcriáJl;pGft/DdmihÍ.I^ 
íhmmwmm.O mctiiendam reiitenriafn > o l)éiiéíTcfu..O g t ó a j U 
ammarum noftrarirm. Quid ¿ít cjüxrérc t e D ñ é jiiíi fcqui te ? i i i 
quoperfeáio n o t e coníiftit. Quid S'nofi ne tutiñí eft iílud ver-
iexnM, burn: Quifequinir me|non ani'oulat in teniebns?^uare ergo nuric 
dkis,quód qui te íequütur in peccato fuo moíkntur ? máximum 
cíl)diíc^mcn:ihter.hoc&íUudf€qtoí.A4íad-eft f«gm miiitem ducc 
iuü Xeqúí tur et i a m dirdp ulus Magi ftra] GUtialis í lcge fu ú., fa mu* 
lus-dominumfaumi Ec.Ghriftü Icfom-iía-'íéqui óp;tiirfucft.'-Gl6L 
fícele,z\ ria-magita'eft-ffequí Dominufni dickfapieris. A M a u t e m eft fc-
mmlc* ' qi ihqmá eft peefequi. Venator ítaquxrit.&fcquitur feras^vt eas 
perí"eí|uatur, Canis fie leporem fequitur, vt eum infequatur, 6c 
; ^i^etiJAúümkcBíites 'y^ú6á^ú\p^cám /Deúm perfcqüuni. 
^ftálci$-€rantcáTí«$iUÍ,quwnfc^aí)aíitíit Sáríélum Sanftorum 
qui velutceru^s pero mHcm^irtutcm &re^itudinem decurrcbát.í S 
Adiiikam'uirtameíít tajdiki^cxaggcf amus- hórum1mriiariita<. 
t f , & cmdelitatem vno^ram áute non demiramunnam tam crudci 
liter illum'noftVis fl%itijs peíí^tiÍn*tti^(tfáM llMaalnuMiat.lfii 
f í g f . ^ ; l ' ' feaatótüri Et adhuc (vt dicit Sanaus Paulus,) eum itemmcm 
cifigiliílK. Quód íi tanta fentiáj peecando conimittitúr, cur tan 
tóperé |íWscare1al!)órámüsf A^érkéiOGuIos fratrés m e v ^ quando 
peccarevuté^tonfíderate, q ^ d vulrisperfequi'&crücifígcrele-
fum Ghriftüm ^ u o d fi vos hoc non deterret: perpendite incom-
ráodum veftmm :¡ & quod vos *tema morte vultis iiiferficerc; 
.Quáií^m^ftVm4Íbcí2v5bis:níahetii5 fine pGfsibilitate exeundí, 
Smik vnqúam á péceáto véirisA'iríbusv Si háberetls jíic vas á^ux pié- g 
nuni \^nenó infeáura ytkhotñ'tíkémvideretis j quiTeirét aquarii 
' Miara tfenenofam eirCjS^tamen tanta fiti prémírétiir > Vt dicere'ej ^ 
fe non poíTc aquam illain non bibere: fi eam biberet non demi-
raremim líóminem ita fibi ipfi crudelcm , qui vt fitim extinguc-
retílbi moriera veiletinfetre ? Eia á n i m s pretiofo Dei fangui-
't&tífflmf&é, éiüs vita libérate, quid aliud eft peccatuin mor-
tg&pdWi vas aqux! vénenofe i Proprium eft aquae fngcfacc-
& l Q u t e g o e f t q u ó d magis animara frigefaciar/quam peeca-
mih mortale ? quod eam ita frigéfacrit, vrnec igms> qubd eft ver-
büm Deiynec prünar, quae funt eius beneficiayfuffiaanteam cak-
priieri.zf. facere.Ided in Prouetbijs dicitur.In die frigoris amifit paÜiuni.In 
{dié in qüo moríálepeedatum comifit qui eft dies frigoris 3 annílt 
^á l ió ra c t e i m t i ^ i o is^ac#i;QuiM«}íarÍtá^ opeá¿iñtíItitud? 
» ; \ . ncm 
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« 0 líem pefceatOíiím.'ln die mruorisd'nfpelicítátísí ctuíipoteft snk 1^etr'4» 
mx tiiíe eiticnirc ámittis< chantatenu & Diéum¿ Etquráfci&%ítm 
fie i n perpetunm íís fcx¿itus•ícmaníiirn!sl;& íu|)erte cadet maíc 
¿ i&io^úz IiisiniciftafuitJn-p/eccatQ^eíHDmoricmini.Eftiuw-
dicium i n tenarhabenthomines pi iidentirinirQuomodo fieri po 
teft^quod crcatiira:rationalis j cognofcens qüantú fít venenuin 
i n peeeatojtátam- honor is volupta^is^&^tiiitatk^tjnihabeat, 
Vt ad cam extlíngiiendamiin taníiinimilum k í c praeeipitcty & 
vélut ñnmani¿ bellua in ilUvd i i n p ^ i i m 
rajtantam calaínitatctií admiiamini;:Gijmbenigniísimus D o m í 
Bus/i io dulcifsimo ore minam illamtam afperam protulifíet: 
.yplttit tamen pro íua infinita cknientia>:illis declarare , adhuc 
eis .remednim íiipereíícjfi- eo UÚ veltóiítj^t -ita inferius d a x i t : . ' 
.5.1 xi.yo.bisiquia morifminitiriípeccatís; veftriSj fi enim non credi-
deritiSjquía ego fiiinijmeriémini in peccató Veílro. Itaqii.e fi án 
xne credideritis in peccato veftro non morieinini. 
Interrogauenint i l i i : T« quis es}Ai ilLe reípoáifrlprm'ffj>.mmíqk* 
T&lemor yebís.Ac fidiceretrliimDeiis c^ hcino Jn cjnantttQeus 
fum omnium rerum principium. Et loquor Tobí's \ ejut homo 
jVerus.;Dicetis omnes qui hic adeftisefit ben^i^its,>DeijS3fópa-
ttx quia íi ilJi i n peccato dieb,ebaiit mori propter, ñifídeHíatenij 
aiobis ñon id deeíbíimiiter fideliterq> credimiis in leítrm Ghrt' 
í lum verum Dciini ,& hominem.BonUm efí: hoc: fedGhriftus: 
i n qnem vos ci editisjdixit quód opOEtet eijmjquivult faluu,si.£c 
rilegem Dei obferiiare. Et f i quidein vpSiboG t a ^ ppjrti^cpia-
t i sa l iquo modo íigíiificatisr qtio4 nojiicrediti^ i t í ^ C k x i Ü ^ 
iVudite pauca^preeor. Si videretis ecntúni hcmin.ífs poíl^pas*»- Smilfi 
, tem inimieos Petr¿omnes optimis armis mnnitosv, • & ©arates 
vt eum Qccidantj de videretis Petriim vejiire fiiaf a r ^ 
& canentemjqui in inimicoriim manus inciditj vos eredetis Pe 
trum cognofcerejquód funt ib i adueríari; fui^Non pater. Cüm 
cnimPetms íit;íolüsi& incanis,i|lÍye^0plurjn|íJSt armatiynp) 
«fí ¿rediEilejqtiódPetnisfciat i l losibi c í t e ^ i t á m e o s fefeiÉi» 
íriittat.(jaiideQ qtiod veritatem dixeí¡ti$f Grcdtí ega ^uod eum 
•vos in peccato cominoranlini, flint duo^mij^dnsmonum, vt 
animam vefbam arnpiantj& tamen vostranqiijiljjiiditis periu 
m ^ | á i o r t i f t o ^ < ^ r 2 p i m í & ^ 
fitatc hcjxis acíi h a b c r € m 4 M r é | ^ h B t & 4 _ i ^ 
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natidnís vcfltx. Viclemrni profeció, & álic|iiomodo oíleíiditís ¿ | 
quod non Greditis infernü eíTe ad mala puniedajiiec gloria ad bo 
ríaremuneráda.Item íi?homo ííde dignas vobis cautionc facerec 
4i dederitís fuo nomine decem áureos aIicui,vobis poít breuetc 
pus fclocuplecifsimiiin commendatum daturr^quod Hífpaiiícc 
^ ¿iúiis^Eñrcmiendit J Si vos renueretis euiucter apparerct quodí 
non il!r t(Tcliém'.1iabereti^ S.iqU.i^ ;€rii :ergQ, fratresmei, vbbis dicit 
Deus quod qui aliquiti M namifte uio, dederit pauperí céntu-
'ÍS/itíth, i ^. plu aGcipietyác ívitaui ;Eteríiaffi;pofsidebicJ& vos non'Vtíltis.Sig 
nííicatiSíVos Deo noncredere. FormofaRachel ibat poftvirum 
íliumlacob dicens:Da m i i i i liberos alioqiiin moriar.O qua pul-
chra cft fides^de caelc-oita,eft'dónttití©€Í pifétiófiim.H-fcformo 
Gtntfao* - íáRiacheí, dicittrcdeti^i)*initó'!iibtír€ys.í^ík: bo-naopera, íeiuna> 
mortifiGa corpus tuura , aifo^iiiíi' mor íar quíá íídés 'iiñé o p é - ^ 
«ribus mortua cft fides cum liberiS) & grátia ac charitate viuifi»-
cata,eílqu.T hominemfaluum facit. Hanc íi vellcnt i l l i mireri 
habere,dicit Dominus quod non morerentur in peccato fuo. 
Dici t amplius : }Anlt4hahe»de Itbisloftt, crmdicare/edqtfimijk 
meyeráx m* Statim de vobis poirem vmdiítam íiimereríed om-
nia differo i n diem iudici) v e í b i : qiiia veritas,qiiam pater meüs 
S¿WMM. dixityquod om-nc iudicIIHTÍ mihi tradidit non poteft deficcre.O 
íratres q u á m metuenditm éll: hoc verbum: quot flagitia Deus 
modo difsimulat, quíE fuo témpore i n lucem proferet Óc eapu-
'nicíi I & vfque ád mínimas cogitationes, vt fcriptum cft , I t i 
eontationibus enim impi) interrógatio c r i t . (^uó'd ÍI de c ó -
gitatiohibiiisreddendaratio efl qu id erit de operibus ? & taíibus 
operibiis?PrOÍint vobis fratres mei h j comminationes,<5c tk il-'2?f 
l i s foi¿tum percipite,íiquidempropter nos modo recenfcrítur, 
v t difponamur ad recipiendam gratiam,qua & gloriam impetre 
muS,adc[üám nosperducat Icíus Mariae filius>ócc«Amen. 
Sffer catheJrdm Moyjifcdermtjcrtb* &* Phürifei, 
D T C A T y R Euangelium vfque i b i : QmnUMfemf** 
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Soletís áicere cmn videtis homínem malum multainfulta co 
mittere:l'anxlem,tamde eft komo. Hoc dicere eft: homo^eft ve-
lut opertpfiü,quo(vidtri V€fl:ro)omiies illí defeéhis operiu^itur. 
Qiiemadmodum cum mandra muíorum portat fupelle£lilia ali simile^ 
cuiusriobilifsirhiDñb&aliquismulomomniainArumcntaco-
quinaria defert íicut lebetes,fartagines,veriiarí5c fiifcinas^tunc fu 
perinijcitur aliqtiod opcrtoriü, quod illa omnia obfcoena3&'im* 
mundategatJta arbitramini omnes dcfeéírits haminis openridi 
ccndo:Deniq; homo efl:.Et non re£í:é putatis nec btné iüdicatis. 
Na vt dicit Laéiatius Firmianus^Nihil magis alienü á natura hu- L r f ^ . 
mana,íju3 offenderecreatoré fuum, & fie nihil magis rationi Co-
fentaneum, quám homín&creatori fuo feruire, «Se virtutem ope>« 
ran;Et h i c eíl potifsimaratioyquare q u i % peceátor naturaliter 
^audet crimen fuum celare licet exeiús manifeftatione nullum' 
l ibi euentumm incommodum pertimefcat. Quotmodosquar- i .R^ . i r , 
fiuitDauid v t tegeret adulterium, quod commiiit cum Betliía-
beeínon quod iudices haberct^quos poíTet timerejfiquidem ipfe 
crat íiipremus iudex, nec partem timerety cüm Vrias eííetpau 
per miles,5c tamen magíiopere íblicitus erat né crimen illud de~ 
te^ereturíquotrationeSj& iníidias excogitauit Saúl y vt Dauid ^ ^ S » 
á Philiíl^is interíiceretur? Haec omnia fiefcantjquia peccatü eft 
contrainftinílumrationis & naturaliter homo defiderat non Vi 
derímalus. Contra vero cúm virtus fít conformis rationijiiatura 
liter homo cupit videri cún^ eam operatur.Atq; hincintelíigen^ 
tur multa; fentetise feripturac mirilicse,& cognofeetur caufa,qua t^hef.f, 
re S.Paulus bonos vocet filios .lucí5J<&: diézmalos vero nucupet 
íiliosteiíebrariim>ac no£lis,qu.Teíl peccatorum tegmen : dicit 
enirmomnesvos fiiij lucis efi-iy,&iilij diei nonnoftis óctenebra 
mmjideftydediti eílis openbus,quíE non pudetin publieú pro-
direiaut in meridiana luce apparere.N 6 enim eílis fícut maiijquí 
funt íiiij ñoftiSj& tenebranimjideíijamici operum,qii^q 
noftcSc fugiiiiit diem.AdRomanos dicit:Abiiciamüts ergoopé 
ratenebrarü,& induamur arma lucis íicut i n die honefté ambü-
lemus. Qupd íigniíicat: Abijciamus á nobis fíagitia ( quas vocat R"»¿«iS* 
operateiiebrartimjeóqaód latebras qusrant) &iiiduamiir arma 
JuciSjoperavirtutisappellatarmalucis^quia nos á peccato prote 
gunt.Et dicit eatiicem,q uia Vbluht videri, & deíiderant cLrum 
úitm, Omnémhanc íanaamPhiloíbphiam nos docuit Qhri-
Qi^adrag.i.pars K i\ú% 
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Iirfft'jt fíus lio'ftér díuinus:-magiíler diceni : íémms miiíti y <Jiii.fmálé 4-
agit odit lucem> & non venit adlucem jVtriQnarguántiir ope-
ra eitis.Qiij autem facit vcritaterti vfenit ad iuceinivt man ifefteri 
tur operaeins^quia in Deo íimt fa&a. P ic i t , quódpeccator non 
vult videri^nee cognofeij vttalis^né forte fuá mala opera in qui-
hits deíe^atiirji'epreíiendantiirj & vocat •veritatcmJvirtiitem & 
Isonum opusaGcipiensrcatífam pro eífeélu, quía eíf opus fa-
í t um iuxta rationis veritat em.ltaque fie proprium eít virtutis 
prodere fe vt viti j íe occiiltáré,& quemadmodum per minimum 
foramen lux inténdit prodire, & manifeftári, ¡fíe etiam faciÉ 
virtus.Et ita hoc verum eft/vt cúm in vanam gloriam rapimur . 
nobis neceíFe íit bonum opus abfconderejquía naturaliterillud 
hlafth.é, cupimus manifeftare. Ideo Dominns noiler Icfus Chriftus, 
vt ' huic naturali aíFeftui-obuiet nos admonet dicens; Atten- $ 
') éite-y ne iuftitiam veílram faciatis coram hominibus,vtvideaT 
mini ab eis. Hinc poteftis colligere ílimmam fapienlia;Dei no 
ílri,& diuini Magiftri lefu Chriíii in iníHtutione facrofanftí ia 
cramenti poenitenti;e, & animaduertetis quám rationabile íit 
hoc diuinum facramentmn;,quod malistam difíicilc y & grane v i 
detur cognofeetiíque efficacifsimum reniedium 
quae in peccatum excogitari poterarit. Nam cúmpeccati natura 
íit abfeondere fe, vt confenietur 3 8c vlteriús progrediatui ^fie 
medicina eius efficax eñe debet j, prodere illúd, vt ei obuiétuh 
Contraria enim contrarijs enrantur. A b liac cxlefti doélriná 
oportét nos admoneri /fiquifciem ratioHaI.isnataragaudet:opiBrá 
man iféftare.iuxta ratioáem fa^a^quae funt virtuteSj vtcúm eafe 
cerimuSjreprimainu& hanG naturalemincÍmatione.m, né ea ali* 
quando facíamusjvt hoininibus placeamus, in hoc enim m á x i -
ma iniuria Deo ínferretu r. 
S# 'le Vnaexmaximis iniiinjs,quibus v x o r virufuumpotefta^ 
1 k * ficeje eft:adaptarefe <& exornan coram eOjVtalteriplaceatjCÜm 
aduertat virum íiiumtoe.-intelligcre Jt^i üt.maxima i» iujia cr«a 
tor i , animanim fponfo , quando homo, virtutibus exoínaturi 
7*i»7*. nótate fíngulare exep.iri.Milites Gedeonis habebant vrnas'ma-
MÍbus fmiíf risyin quibus erant jueexn^^c cüm dcueniflent in lo 
cum pugna: infíabant buecinaSjVrnas frapgebant, lúceme ^ nite-
b a n t ^ ^ f i vociíerabantur djclf^íQladiu <Sc Gedeo 
• ¿. lí " "'M zúa. i * * i ib^ tó nis^ j 
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r ñis.Ncmó díccbatgladití fuu.Síc nos cum ááueríus áarirfOíié$coí. 
iu^amuriée cum mundo pugnamus;& corpora noílra mortifica-
mus, tune pocnitcntiíE lux Tplendetríed m ilis ómnibus nullam 
oportet voccm.praeter laudem Domini audirí. Vocifcramini <juá 
tüm voluerkis, vrnas iftasconfnngíte, fplendete máxime, dum-
modonoraengladi) veftrinonáudiatur3fedgladiusDei ^ &r lc-
fo Chrifti fílij eius, Gognoícentes ab eo vires, Se auxilium dima-
nare, quo omniabonafiunt. Sit ígitur hxeconclufio, cjuód ex-
petere etiam gloriam, aut eam concüpiíccre nelaboretis propter 
ipfam tantum gloriam, fed ad habendam occafionera, vt illic 
Deum raagis ametis,&glorificetis.Etodiohabeteinfernumpria 
eipalitcríit, quod illic Deusnon amatur,fed potius blafphema-' 
tur.S.Anfel-dicebatrMalempums á pcccato,& innocensgehen- AnfelmJ&l 
, na intrarequa peccati fordepollutus celoru regna tenere; Verba ílké4ít¡H¿ 
profesotam fanfto viro digniísimaqui folam gloriam Dei ex-
petebat.O quis in rantum perfeftionis gradum deucniret. O m -
ni a diuíno auxilio, Scnoflra bona difpofitíone poísüt iinpetrari. 
Hace omnia dixi occafíone infel idu illorum Iiominu,de qui-
bus dicit Dñs in hoc Euágelio,quGd,0w«w operafuafaaut,crc.DG 
his dicit moioiSupírCathedrum Moyfifedermrfenhx, ©r Phartfai. Eft 
valdé notandum, quare de cathedra meminerit,& non íimplíci-1 
ter dixcritrquaecunq; hi feribas, & pharifaei vos docuerintfacite> 
Dico, ^uod i n hoc voiuit praedicatores admonere, vt cum pr^di-í 
cant ne arbitrentürfe homines eíTepeculiares: fed quod i) iiiius 
téporis reprifentabant Moyfem & eius authoriíatem:prf dÍGatóf 
res vero noílrae tempeftatis reprasfentant perfoná CluiíH Red¿¿-f 
ptoris noftri&ipfíusautóritatem , Scíicpracdicator hoc münus: 
exequensfdébet cogitare fe eíTe alterum Deum. O vtinam praedí 
catores&auditores ad hoc attendant. Pi:.Tdicatores , vtíicconíi-
derent, quo femore, quo fpiritu, quo zelo, amore, & intentione 
debeant predicare omnia>qua£ÍnteUigunt,quódChriflusfaceret: 
ftas in hoc loco fanSo.dcbét ipfí curare vt efíiciát fecundum vires 
fuas Aüditores^éraiVtínó cogitétfe.hominé íimilem illis audirc:: 
fed eundem Deü eos docere ckiO:iraét,& fie eum audiant ea reuc 
rétia,& afte£lu,quo. Deü ipfum audirétildeó fubdit; Omnia, qa*-
M >«¿íí/4«^,CK¿,.í>lurima notabiüa dicit hicDñs:primíí 
eíí:Offlnia^qu3:dixerint vobis..Hocverbu, omnia débet-kitelii-, ^ 
gi in ;^fpaim&^ÍQ^,vtnQfl : ravolutas íalté a omnia extfda 
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tur, vt propofítum habeamus faciendi OÍD nía bon a,quar nobrs do r, © 
Smile* ccntur; in executione verD perueníamus quoiifq.j poteriiTÍus.Sa', 
gktaTÍusrqui ín fcopum miíFurus eft fagittas, fi arcus eft laxus, 
neGelTe eft, vt aliquantuliim altius intendat vt fcopum pofsit at-. 
tifl-gere: fi enim ftatim in fcopum tela dkigi t , propter arcuslaxi 
tudánem mul tó ínferiüs ragittas afíigeti.SíeGuin propter peceatu 
tana5laxa;rem anferit voluntas rioftraineceíFé eft intentionem ex 
toll€re> Sc akirsinium haberepropoíitüres perfedionis operan-
á i , vt cum fagíttas operís ímmirerimus j attingairms falté feopü 
obferuationis pra'ccptoru, ad quss tenemur.Si enim ftatim inte-
dimus m fcopiim,c|uod eft id ad quod tenemur multó inferiús at- : 
tingemus; minora facientes .Secundíí cftííeruatejSf facitc, V t fa-
ciatis,quae vobis pr^cipíuturjeruate eaán cordibus ycffris vt la cíe 
p ^ / ^ t i i 8 , bat Bauid^qui dicebatnn corde meo abfcofldí eloquiatua^vt non j j 
Simile, peecem tibí. Si domi haberetiy femen, quod fatum vobis 3 ir. fru-
¿lum rcdderet nummos aureos^quomodo illud feruaretis ? quám 
jgitur oportet vt memoria , & corde, cum affeílu verbum Dei 
femetis^cum fítfemerbquod in íruttumfert cxlum ? & nencon-
-tefltm eft dieeie:feraate,fed addidit:6c facite. Multrfunt, qui ver-
bumDei feruantád docenduraírton autemadfaciendum.C^a 
miferabileeft videre anxieratemjquám multi habent^tantum da 
re operamditerisjtantum pernoClare, & libros euoluere , tantum 
bonas fen ten tías memoriae mandare, & haré omnia ad alios do-
cendos^vt fe'dodifsimos ofteBdant,& tandl,vtfe,nQn veróleíum 
Ghriftum praedicent. Se hoc patetíiquidcm; verbum feruauerunt> 
vtiiluddocerent, fed nonvtfaGerent quianunquam memoratur 
aliqi¿d!Operatije^mtilt|sjC|ux ipfi^r^m^m^Pí^imáiqu^féam • 
Víalm ioi, benedidionesjquas proraifit D^us per Dauid dicens : Mifericor-1 %. 
dia autem Domini abinterno, & vlquein xternum y6cc.declarat 
iüís eíl'ecoHferendas 3 qui feruantteftamentum eius , & memores 
füntmandatorum ipfius adfaciendum ea. 
Tertiüm - eft : %ecundum yero ffptrae(>mm noiite faceré. Non at-
tendatis, quar'faciunr-, fed qiísE dicunt.üSiquis: iret in Iridiam ad : 
quíereridum aurüm-, 6¿cficereíur i l l i : ecce optimum aurum. 
Ipfe vero diceret: Nolo hoé aurum , quia- eft. commiftum fer-
rse. Diceretisei,ftuÍte acciperaurum, terram vero define . Boisa 
Stmite, doftrina eft- auruittípürífeimuíñ.r'idBo DkKdiind^il(riri«^eetat: 
Ideo dilexi mandata^tiia ^uper' aurmn & Impsmpí&ifcáiÜ'áYi-
quan 
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j3 quañdo malo exettiplo commifcetur nori idcó non acccpturi 
cftisbonutn. Si cí^isjfaraelici & vobisofFertur;;pcrdíx >. quod fít 
i n catinofiftili non editiseam&Qn fura tara fíultus . Quid raca 
intereftí tampeEdix cft acfiinargcntco, auc quidcm áureo ca- slmilt. 
tino/portaretur. Qptirausfcrrao, eftperdix ílibftaniialis, Deus 
cuni raittitinpraedicatore diífoluto, edite 8c fruélura percipite 
ex co, quiapEoderit vobis.Hpc praecipit hicnoñer^ternus Deus: 
íiquidemcum i i i i eíTenttamhypocritae, ambitiofi, ac fuperbi 
praecipit ficrí,quodipfidocent:. Secimdtim e^ro opera etrum noltte 
faceré. Neíitisarabitiofi,neefuperbi,ficutilli., Sed qui matar fue* 
ntinteryoshicfttyelHt ^/«^e>*c^/^««í^^«^j5cí,€ddítrationeni. 
gnU qui fe exduthm^liábitur^ quife humilUt exahabítur. O d i -
' uinarn íententíam I quisfemper eani virceribusíuisinfculptara 
portaret ,;• & omnidiligeritia CUÍaret tara pveíiofara virtutem 
ficut harailitatcrij. adipiíci , fed fpero frátres mei in mifericor-
!^diaDeb.ciuodreb,ust[s A.qüas-¥obisdífturus fum illius araorc 
capiendieftis, &;curatuncamimpetrare. Oporcct vos feire in D&ernarí 
yñmí^iújkkthU^ '•• Humilitás- De. n.Gra, 
eft v irt us,,q.ua quifqvera fui íogniiioae. fibi ipfe vilefeit. V b i '.Mus ¡tumi» 
ínnmt,qUQ(i.epiíí«fnpíiftfui oritur ex cognitione fui.Scitotcta- litatts. 
ra cu qgodnon fuffidtadhocyt aliquis íithura fe parui face 
re, & conteranercjfed-quodopus eíl vtquandb alius eura neglc 
xeritpaiienterferct;6c qui infüis proprí js oculis eft paruulusde 
íideretid eífe corara alijs ctiara*, & quod alij de ilío fentiant, 
quód &;ipferactdcfeiudicat.Etpaulatim curet diuinoáuxilio, 
&ardentifsimisdcíidenjseopcruenire,^ jgnominiadele-
j y £tetur,ficutfuperbushonoñbiisobre<flatur. q 
tum hurnilitalisgradum perueniret ficutille,qui d ixi t . . Eaélus 
íuin tanquam vas perditum ante te , quoniara vidi vitupera-
tioncraraultorumcoraraorantium incircuitu. Quando , De- P/^w. joí 
raiue videbam calumnias, quas multi comraorantcs iuxta rae 
mihifacíebant, qu^day^di^ueeoi^in i'niurí)s circundabac 
ojfférácbara.tn.e.c^pi.mp, diuÍQQ^o"nfpcftü>,fic.ut v^s. fradum, 
& perditum cognofeens ,, qüód queinadniiodunv vas fraítum 
quod in via reperitur; non prodeft nifi'yt: inillud immuditÍ2e,6c 
QKcoenitatesimmitíáturjíicego non fura dignus riificalurahijfj. 
&vituperatioñibijs,ia^€nimeasdignépronicr 
Sgnfti Yirihu^jlitat.s^^taleip^ diuina niaie-
C^uadrag.i.pars, K 3 üas>. 
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g J d i» fe" ft.as. A d hancfiiÚ&mtíkM pcriléneratglorioftís pár«r fsá£l;«$i<f 
fuU ingnf~ Domínicus,qui cutrí\i\áliqucmfpopülum ingreíTurus cílet f o •, 
fu pater. s* lébatpriushumiliorationé Dcum íupplicarene irafceretur cius 
Domitíim dhún i clementia in illuni populum fuacaufa 8c propter fuá pee i 
dfceíát, caia.O Domine (dicebatvir beatas) nc mixta? huicpopulo (pro? 
t a sc l emen t í ahoc rogo) aíiquodrupplicium, quód v í t tamini - í 
quüSjVtego in eura mtrauerit.Quid vobis videtttr de hac humi-
litate 3 Ego verc áffirmo, quodille non faciebat hoc fifte aut ex 
hypocrifi,fcd üiaxima cum fynccritatereputansfc(pro íua pro-
funda hiuniÍitate)omnmm pefsimum.Eó quód ha^ c tam fingu-
laris virtusnobisdeeft in tantam calamitatcm mundusdcuenir. 
O quis poíTet hic penitus quod fentit explicare. Vndcdicite mi'-
hi qusefo fiatres mei,ranta fcditio,türaultus, Scinfoclicitasin re-
pública Ghrjftianaortaeftjniílcxprarfumptione, & fuperbia? JJ 
hiceft ílimulus totius folicitüdinis, 6c anxictatís, qui homines 
cotiiiüoc6citat,(5ccópungit, nc vnúquidédictranquiüüin hac 
; mottali vitaeosducerepatitur, Videbitishotninédiesnoélefq; 
i n f o m n c s ^ í i n e quiete duccreinniníijsHtérarüíludijs, ve inter 
peritos prarcipuus habcatur.Alium ccrnetÍ5,anxium&fatigatü^ 
qui nihilinientaturarelinquit, vtdiuitiasacqiiirat &diucsha-5 
beatur,ac dorninus maximaefámilíae exifí imetur. Alíum deni* 
queexpeneminijin máxima ro!icitudineconfiitutnms&moIe-
íb)splcnum,vtfauorcra,&máximam comparetdignitatem.O 
grauilfimuni onus filiorum Adachumcrísimpofitumjcxqviora 
tíonis vfumhaberc coeperunti vf^ue ád noüifsimutií diem -^fe-
•T0» pultur^quam veré de líisdici poteft quod dixit Dauid, C o n - 1 8 
tritio, & infoelidtas in vijs eorunvV & viám pacisnón cognouc- t 
runt.Qusviapacisen: certehumilitas: perquam fiitcrfeciíTent: 
duiceaijpscificamjtranquiiiamquevitamduxiírcnt.Oqu^pax 
de tranquil'iit-as eft ihhümil i corde?-&: qúát-inquiíB's^confraéliíM 
in íaperbo aniiíio cornmorátUr? Hincintelligctis rérn qüaiidam 
nofabiíerajqiix in Gcnéfi'habétUr vbíí l iciturquodNemrot coc 
pñ eíle potensiñ• terra.Fuit áut¿rn prmciíjf«jai rcgrtí'éíüsBabyf 
lóii ,& Atich 6c Acad &Chalannein térra Schnáár.Perpeíidítc 
opera OeijGhanaá tttit d'efcend^iís ni álédí& asá N o é &?áDéoin 
..Gene.?, ft(ú¿Mte.m( ihizñas 
vbidk( tur: 'Sey«t j s íer^ E'tiiepdsíbüi'tíl 
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,jpfvint,qni dominari coépcrunt, & pofsidere dominia & i ni pcrí-i: 
. fiquidem HsmrotyfLUt ptimas qui íiabuínm peduírr Babylon ÍS. 
•Quidergo non adimpleta eft-Dci raaledidlio,.quandoquidem 
redoiiiiniumexpeterejVrbescoderejMoiiarchiasi ofsiderenoa 
eft eíTedominos, fed potiúsrerum omnium fefuos mifcra qu.uiá 
feruitate 6c peíori,qu>im fi hominibas feruiretur. Infoclicius eít 
. enim fupcibix,ambitioni,pecuni^quc feruire5qyám aniñ is ho 
niinibusGbedire,vt B.Paulus dixitiomnisfornicator.ató i.C^f.J. 
dus,aut auarus5&c> quod omnceíl idolorum íeruitus. V b i hxc 
omnia miferam idolorum feraitutem vocauit. Satis naifcrnm cft 
feruire fl:aíu!s,5cinrenfibilibuscreaturis>& fie hi velut feiui vita 
iñfceliccm degut., 5c quia noluerüt in hn militatcambuláre, qnx 
aoell: via pacis,ad eam nunquamperiisnerunt. Ambulate crgocha 
rifsimi fratres in húc fanílokincre,& vt non ertetis^nc ocuiosco 
ijciatisinhoiTiincsruperboSí «Sccumbominibuselatisnéambu-
letis. Spintusenim fanélusdicit:quicomunicatfuperboindüct ecehfóSm 
fuperbiam. Dicit qíinductfupcrbiamrjgnificansinhocqucd 
íicut vcftistegit corpus & eft quod raagis apparet: fíe íi cum fu-
perbis conuerfamihi tam induti fuperbja eriíis, vtin oculisjafpe 
¿taJ& ómnibus corpotis motibus fuperbi apparcatis.Si ergó vuí 
tisfeire quomodb ambu!etisinhumilitatisvia c5ijciteocu!osin 
hiimilesJ& prarfertint in Magiftrü vera: humilitatisjlefum Chri Mt ,TU 
ftumFilium Deívnigenitam,quivosínuitatdicens: Dífciteá 
me qüia mitis fum^ác hiimilisGOrdcConucrfamini cum hoc cae 
lefti Magiftro fepifsirac,&¿xpcriemini quomodo animaveflra 
2I induethumilitate,ita vt ficutivefteeacoopenaraiinjSí in oculis, 
vultu, 5c deniq- totocorporchumilesapparcatis:fícutdiximus: 
eos qui cuna fuperbis couerfantur toto corporefupcrbiá demo-
ílrare. Sihanc humíütatcm habueritispcríicienturin vobisca, 
qux hic di¿la funt ab ipfo Domino. 
£mfehmndUtexaíubitHr. Haec eft enim vía,quaj ducít ad exal 
tationern gloríae.íta affirmat Beatus Auguftinusdiccns. Non t i* V.\ 
bi aliam viam ad vitam compefcendáini!eaias,quám ea, qusin e¡>i&'*d Dt* 
ustaeftáChrifto.EaauteprimacíihuratiliCas-Xecuda humilitas, íC9r* 
tertiahumihtas,5cíiccnnesinterrogauens femper hoc dixerimi 
Nullam aliam via(aithic fanél:iis)ia cadum inuenies, nifi qaam 
inuenitChriftus^uod íi quaeres, qusnam haec fie víaf primúru 
K 4 dicam 
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áicimtfté humilkatcm'.i¡Quod:fi.ccnt!cs inter<roges quacíic vía,2-a, 
totiestíbireípondebo, humüitatem eíTe.Sienimha-cnGniterfa-
cis nuaquara iiluc accedes. Hahc viainclegit IcfusChrifhis, 
hanc viarncucurnt, atqueinci iHélís operibusfuis, ab ortufuo, 
víqucadobitunifemperiiunjilitatctn docuit. Vtex hoc, quod 
atcrnarapicntiafaciebatintelligercnthomincsquámíieceuaría 
simile, illiseffet.Q^ndOíineunte vercacccditisadíiculnearn adqusre-
das ficuspraetoquas5 fi vjdetisaliquara ficura pun^am ápaíTe-
ríbusillicoillam apprehenditistanquam magis ra 
vobistnagis couenit: fcitiscnin},quodpaíícrcuIi certo quodara 
natura; inílinftu eruditinon folentdecipi, fed femperraatuiio-
res ficusroftromordcnt.Si ergo tantumapud vosauiura iudiciü 
&cled¡o valet, quarénoneandera authoritatem tribuetisele-j 
¿írioni lefu Glirifti Dei veri? quarcnon curabitiseafaceré, qus 25 
ipfefecit, & ea quaeipfeamplexusefl:, arapleíli, acilia quae re-
Ipuit^repelIereffihicaltifsimusDominusita conternpíitfuper-
biam diuitjas, voluptates, & faeculares dignitatcs, & ab ineunte 
xtateamplexus eftliumilitatera, &: ca ©raniaqusfecum humi-
litateni aiíerunt^íicutpaupertateni , laborera & aerumnas , j&c, 
, quarevosBonarnple.ftM 
HLfál-j, fugitis& expell¡tis,quod.^)feexpitlit?N6nc fcriptüm eftde-eo, 
vtfciatreprobare malura, 
Optinié cognouit quid íibi cligendura cífet 6c quidneglige^ 
fíehr^, dura ait San£i:usPauius:cum eüetíiliusDei didicit ex his, quae 
paffus cfi:obedien;tiam.Q^díicirritelli^cnduracfi:,exijs, qus 
paíílis eíl didicitjid eft,difcere nos fecit obedicntiam^PaU 
obediens vfquead mortem nos erudiuít quomodoobedirede-2^ 
bcaraus,eodcmigiturraodofuahumilitat€;nosdocuir,quám^^ 
railes eífe debeamus, per quara corporis fuiglorificationem ade 
ptusfuit Scnominisfuicxaltationeraj ea (inquara) nosdocuit, 
quomodonosíimushumiliaturi, ¿cpcrhiimilitatemexaltatio-
riem gloriaeconfccuturi , ad quara nos perducatlefus Ma-
ris filius,qui cura patre&íanftofpirituviuit, 
& «cgnatin faccula fecuiorum. • 
Amen. 
CÍeria 
m 
In QMíiragefinia. i ^ 
: Feria. / / /£pof t íDñicám;i/, in Quadragefima. 
Jíjceniens íefúsíiíerpfolyjnamajjum^fítduodechn di-
fitfídosjuosjecretoj&c. Matth.;2o. 
A R R A T Sanflnm^uangelium celeWrimiim jllud íter, 
quod lefus Ghriftus Dominus nofterfecit ad Hieruralenj, 
c^ quomodoin ecrto loGoiiliüs fegregasdifdpulQsfuosfecretó, 
illíspéftusfinimreuc^ penitus . ; 
cxplicauit. Viatores> qui euntadaliquam vrbcm aliquodarduu 
negotiumaftur i , totam cogítationem i ta ini l lonegot iof ixani 
•habent, vt totum hcr cohfuOTantáttoogitattdQíiScío.qucíido CÍMII , , 
2 focljsfuisqiiomodoiíludíitefficiéndum .IbatPkaraoin perf^^ 
cutioneHebracorum, & diccbauPerfequar & coraprehendam, 
diuidá fpoliajira^lebitur anima mea.Eüaginabogladiu ra cum, 
interfidct eos manüs mea. San£lxillae rauliereSí quzibant ad 
- Tngendum corpus Domini/ibant diccntesínter fe; Qws reuól-
uet nobisiapidem áb oftio monumentií Haec omniafuot guia 
-«x ábunáantia.cordis pslóqaitür -H.aG.fcaiífa'loq.ucbaíw no- iMrfrí.ií)* 
fícr díuinus MagiHer de illis qux HiefdfoljimiseratjpaCurusj 
-crat^nira negotium, qüodipfe magnq.p^rrconlkeredeíidera-
bat.SaftusPaulusdicitmonhabemushicmanememciuita^ ' B c l r . i ^ 
fed futurara inquirimus.Omnes áit fumus viatorcsyqui itcrfaci-
mus adcslefíefnvrbemtcGníideremusei^o quidillicíimusaflu 
3 t i , vt dceblo^kamórin^tin^re hum-svits,.: '&in'h.ocfreqqcm.cr — 
cogitcmus. (^idafturifimusiliicdicitDauid^Beatiquihay^ Ljdm&i, 
•tant in domo tuáDominem fecula feculorumiaudabuntte. Tn 
:Jioc ergofr^equemer^ecupatá nos oportet^iniaudandoí&glori-. 
ficando stcrnumDeiun noftrum^ Putatisneyquódlinguayquíe 
hic aírucfa&aeílm entiriy iurarc,ínurmurareJ&: turpia loquij po 
terit ilHc laúdareDeumflongé Opinione^^M 
vt doílicxeamus 6c faepifsime nosin eo exerccamus. MiferabiJ^ 
efi,qiiódcumomnesnosadca¿iumiterfacerefateamur,nunqua 
[famcfí decaEleílitus, fed detcrrenis}'6c quidera fíepirsiméde i n -
jfernisagamus,'EquespríüstresautquatuorIiáílasfragit,q s'miU. 
• cactamenaggrediatur^.putatmfoelix pt q 
^lúiíi feccrit' c^¿rdtiUOT,nce;p¿a^draiio»étóifíktcí-£r« b^afusXq- ' • ' 
' ; ' - ' K qucbátur 15 ^ 
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quebatürDomínus de jlU crwdeUrsimainorte, qüam pro nohis 4 
paíTurus crat. C^s,fiquidcm nobis magnx fuit ¥t iíitatjjratio po 
ftulat,ytnunquaminoíl;rámemoria?accogitation 
lem fratres rhei vt in hac pretioíifsima 'm'ortc'Dpm'ini repárato-
ris noílri lefu Clirifti tnaprofundiísimeperpendatis. Pripjuiu, 
quódilla fan¿iifsima raorsfuítfacnficmm>6c quatcnusfacrifidü 
nos reconciíiauii etérno Patri,& ipfiim placaumSéctvndüjqü.oci 
füitlnéraBiléqííoddaraíbeneEein 
i Cor 1? (fritadidpoteÉ)n6^compuiitad fUÍiampr€)qo.Sk-4.Íxit San¿Vi|í 
Páulu^:C hárita'S enimr Chri fti vrgjíf nos srfti mantés hoc^quoni^ 
fi vnus pro omnib? mortuus eflijergo omnes mortui funt, & pro 
ómnibus mortuuseft ChriftuSvVt éc qui viuuntjam non íibi v i 
uant,fed eijqiii proipfis mortuuseft, &refurrexit. Penfatedili^ 
genter'wirbiifllii'iltud^ ^vget-nes».quó4^<inta$ Ói^MfePó&cQgjt, | 
vt omnebi'ñoftram vitam inéiusamore, ik feruituteconfuma-
müs.Téftium,qürod£u,it mirificura quoddam exempium, quo 
t.Vet.zl nosad fin imiíationéinuitauit, vt fanílusPetrus dixit : CHriftus 
paífus eft pro nobis, vobis re l ínquenseXemplum, vt feq.uamini 
veftigiaeius.HocdLuino facrificio íipesnpftra fulcitur,beneficip 
^ 1 inflaiftimatur charitas,cKcm|)lotEprere,;6c:.acctefccre oportet vir-
tutem & Operationemnoftrara.Dc hisdcbereínus^ 
re in hoe vit3eíítínere;& abfquc dubioid-íaceremus, fi ca ftudip-
. firdmaconfrdcrationeruminaremus,ricuthicmodódiximus. 
o Etiam in hocdocemur, quod fiqiúdem nofterdiuinus Magifter 
cúm vadat ad morienduro,loqu.iturí& agit de m 
,[ guandpqdideraiad.mQrtem pergiííius vnuíquifque aísiduo de . 
* mótteíiialoquatur. 
r .Bniloíoplíusquídam mortém.vocauíttempjeramentuITI delir 
slmíU» cÍ3t-úm (Comr4.pefd de les delejtes.) Appendit deoífu ra libra in ft a-
tera, Scimponisf u in alia lance repenfum fatisgrauc, qtio impo 
fitoiibra non attrahit adfevquod príecipué penditurtquod antea 
^ttra'bébati -C ónümito-corde in--ftatcra': ra^ioisi^,- $c ex alia parte 
irn^oílta vGÍuptate>rantom nnpendet voiuptaSjV t cor ad.fcalli-
VrsH» 11. ciat^ Háíferfí eeim rationiis failax ¿0:, dequa dixn^alomon: S tatc 
ra dolorá abommatioeft apwdDomihumí quodergoremediu 
fíier'ádVuu éft,vtdc!id^nonattrahantcoríPonitemaximam mortis coriíi 
Un. dífíri¡>, derationemiquafrrepenfum ex alia parte,& i l lud non alliciet yo 
£cclefíA$, 'lu^tas:Vt«aiin;j:cébedixit Di»*H5-^!E?ny,II?Ms! cotcnjajt 
omnia 
7 ómriiá^ui te femper cogátarcíTc mdritárura. (^lóáfi fola mor-
íisco^ftatiotaíii admirabilcm éfFetoMiproáucit , quid e i i tü 
liulcconiiderationiá¿dasmemóriani.arñ 
quara milla hora Dco redditurusesf Q^omodo cxtcndet ma-
lí urafuam ad opus malüpmjqniliocante ocuks tuleritl Sapiens ? 
dkitjqltód dixcruntiiapii cogitantesipüd íVrtbn vtfá j Ex ni- Í7*2' 
hilo nati fu mus , & pofi hoc «timas tafiquam fí non fuerimus. 
Dixcr.untiifáli.%- • -Siqu-id^n»nbñt&plaSi i<juaiií«afd, 6cmon: 
venite crgofruamur boois, qinxíu&t, & vtamur crcatura,tan-
quam in uuiencutccelsriter.Venite (aiimt himalí alíjsfíbi íimi-
libusc malienim cum njaíis máxime deleítantur) & aéccclere-
mus, Sccrcaturisp^rífiiamuri licct fimus fenes caduci, ficutin 
adolcfccntia, Cnm exupeiatfanguis, ' &: viüitfenfuá!rras,ratio 
% vero eft negledla 6c quidem quafimortua & íepulta. H i vícif-
fimconfortabantUT ad excrcendam praiiitatera > illo errorc 
obtincntcs,ícilicctiquQd non erat plusquám nafci-, 6c mori 
híri in brtrtis,|c quod nonhabebantimmortaíesanimas: fedeft 
vaide l^h'r^mariidQm-quoid:h4'ó:Cxpn&4^^^ni > & eohfnfíp-
liéminfidelíum neganriüm aHqüid amplmscCeyqtrám nafci iSc 
moii.in communiChriílianorüm vita experiamur . Non efl 
ádmirandüm fi i j , qui arbitrantur non círealiám vitam prsétcí 
Jiancjdicantjceleriterdelcftemur , Chriftianivero quidem hoc 
ancccedcns negant, quomodoaudent éonrcquensiliudinfeneí 
Nífi^íTet-veruníjííCé aiiarH vitam > tolerabiíeeíTet áicérei3 íimus 
taúl: ' á s iquinde vérmíiícifl:- qubd eft alia vitalmfeottali^, 
ti^firteircrhoccredis 4 qíiomodoipotes inde infeEre , vt viuais¿ 
J'5 lictit viuisj Vidétúr fibifráter mi , bona kxc ¿oñíjequemiá, 
fiqüidem eg^ credo, diam effc vitam in qua hom pixmio af-
ficiendvfünt , mali veróterribili & eterno fupplicio püniendij 
Volé celeritermale viueré, & pearifómibus^piérfrjii'^Mcij$• f O 
térribííem amentiám iíomínis tam iexpertis tátiohis, acfi eílel 
im^shis belluá G Deas Majcftatis 'mñnkz ? aperi nunc 
ocülos cascis iftiss!, pro tua iníinkü clérñentia , Vr animaduet*-
tam perditioném fuaift 6c quantum á veritatís limite abeífeñta 
& ÍÍC ad vefam pecGatohmv fuorúm pcjenitentiam conücrtan-
ttóVacíumcefficaciísime deque ratibfte, 
q ó ^ c o s ^ - t a o i d i u i n o ebnípe^ured^kuw^-í^ /aísidü^lo^ 
1 5 f f$rk, toóm X . 
TunedeetfsitaJtmm. mtterflmütfc'Zthed'ai' Quis; tale cpgltaret 
quód tunc tcmpor i s , a tquc i i i t a ! í coniunftionc poterat aliquodí 
ambitic«íis veftigium mp«ftoEÍl>ustam apoftolic^ 
fpicuum eftfratresj.qMaclintecihuiitiánae a n i á i x paísióncs vche» 
mentifsiixipsfere eft gloriac,& lionoris a í F c ^ 
ajutpauperjnobilisjautruftkusiniaximiiSjautmi^^ 
narrabili quadam pene infinita glor ia c u p i d ^ ^ 
tur.Adfeóíytcupiyitataraamabilisfitialiquitainén>illa po t iús , 
quára honorcmalucrintpriuari. . Etcúmhic appetitus tantus, 
tamque cominunis fitjOportetnos feire, quare i l l um naturie fa-^ 
briegror Deushominum animis impre í lc r i t . Dico hocitacon-
fíimtiimfuiíreadroirabiliDe^^ v t honoris appeti^ 
tvs, Scquodexco fequitur ignominiae od ium, ríos veherajeritif-
fiméadyirtytisftudium , &vitioruni execratioEiem inuitareti m 
Anirnaducrtitfapientifsirnusrcrum oraú ium fabricator j quódí 
nec i av i tmtc djecítlabor, & difficultasj quamJi.ornineimagno.» 
^er.eexecrantur,Jnecin vi t iodecí l volüptas,,quamipfa natura . 
fi^díafiísírné appent, & ampleAiitur^ &neafperitas>aiitlabor 
rnortalesá virtute reÜQcaret j nec voluptas a4 
glbriani & fpiendorem i n yiríuteconftituit, dedecus;V.erQ & óp^ 
probriUm i n vitio CQUocau.it vt Ilonoris appetitu s nosad ícquéii 
ídain virtutem concitaret r.timorrautcni, 5c odium ignominia a 
yitio cohiberet,5c fie quaBd^proptctDéum, id non faceremus* 
^líemhaeration 
!|i.ie díligentifsimefügeremus. Hoc autem ;beaeíicÍQ> deute^t^. 
|i$:víi;fumu§k9mPÍáin.m,alMin conw?aítf.nt€5» Omue^animiaffer 
¿iusfuntpraeílaníifsimaD^ibenfificm^ I£ 
c a n t i l a malo feparent:&nos omniahaeje peruettimus, eXfOm* 
nibus occaGonem accepimus,vtábonQrecederemus, malÜmq; 
appe te remüs j ra rcupid i tas^pes jmétus , !^ hu iu t 
niodi omnia nobis data funt^v t nocua fugercm us , & 
rciemus>&fic'nosco.nferu3remüsr&pt^ 
íioftrara perditipnem^y^^ 
.mines pemcr tun tp ropcn í ionern i l l ám^quamá natura h a b é t a d 
diuinitatemhonDrandamjtottamquediuetfa^ 
^ j & q v i o d ad pmns;m rcligionerajpictatemrdt^^ 
^ n d t e b a t » i a m t o t i u s ^ ^ or igpi íupíe tar 
t i s e é ^ u m eftjfalfos Déos adorando : ficplurimi nui^cjhpiiprjis 
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j^cupidltatc, qua mEattEtKarf eraní ad virtuteni ample^endam. 
& eam exercendam (ad hoc enim deíiderium illud eos commoue 
re deberet)dmitiasJacqmraiit, muñera expetunt,maximanic|, fa-
¿liliam habere deíiderant,voIentes hac ratione honoreiíi impetra 
re,aibitrantes eos Honoratos elle Scnobiles, qm hoc habent; iket 
fint pcrdirifsimi,&: flagitioíifsimi,& eos qiii paupertate opprimíí 
tur, viles & ab ie te 
itaque igr/omimofam éíTe-mdkant folara paupertatem.Eece fra 
tresjbumans condkionis pemeríiííatem. 
H i ita pemerfi, & ex honoris appetiru oecafíonem máli acci-
picntesillícitisrationibus:, &modis onera quíerunt grauifsima, 
vt funtanimarum adminiñrationes.Qui fi haberent fpiritu fan^ Ñume.u, 
ftiMoyfi fenrirent, quod ipfefentiebat, vtaperté maiiifeílauk, 
i4quan(ÍG loquens cum DcOjdixit:Corafílixifti íeruu tuiím ? qua-
re non inueni gratiam eoram te ? & cur impofuifti pondos vni-
ueríí populi huras íiiper me?nunquid ego concepi omnem hanc 
multitudinem, velgenui eá?vt dkas mihi. Porta eos in íínu tuo 
íicutportare foler nutrixinfantulum, &c. Non pofíum íblus íu-
ftinere omnem: Imnc populum j quia igrauis cft mihíyfin álitcr tt-
bi videturjobfecro vt inreríícias mey& inueniam gratiam i n ocu-
lis tuis, ne tarttis affíeiar malis.Perpendite diligenter vnum quod 
que horura verborum videbitis quid fentiant timentes Deum 
de pradaturis, & curis animarum qui morí malunt j quára tanto 
perkulo Gpponirintelijguntenm^^^ 
^ ceíTe fit vt di redé regantur. Ideó reípondk Dominus : Nefckis 
quid p^etadswNon modo Irocdki p'oteft ijs q 
tuntjdígnkatefqtije Eeclefiafticas defiderant ^ fed zimmúpomm* 
bus, quiíplunsvalendtdeÍTderío maioritatem aliquam in hoc fe» 
culo inqniiíUntjquod nefeiunt^ quid qusrant, ííquidem in ómni-
bus rebus tanta ineft fpirííus perturbadotam in iis qu?erendis, 
quap inadeptis pofsidendis. Er qiaañquam hit honork ap?pe'»s 
tituSimii:ltos:arigítyatquepermrbat, miiltó taiTien magís eo:s ib-' 
licitat,-qui oiím íint paup^eresicunr ipfa.paupertate volkm' di^nju 
tatem honorem que máximum fuílínere. (^íídgrauius. efíe pó-
tcft.i;quára- velie aliquem cum paupertate fumptuoíos honores 
&autoritates habeie, quae cum máxima diuitiarum copia vix E ^ i . j , 
poterunt fuftineri.:? Phaiiao grauifsimo quodam reriikuíis íü£;ó 
Hebisos.sjpprrmebat} & fuit quod páieas eis auferri .infsit ^ & 
IJS FemJlíI.,poñ!Domínícam.ir 
píscepit illisj vt éundemlatemm namemm cbmplerertt, ^uemi $ 
antea foléhant. De quo maximé conquefti funt Hebraeí dicen-
tes: En famuli tai flageilis cíedimiu-,& iniufte agitur contra po-: 
pulum tuum. Hxce í l feruitus, qua diabolus multos opprimit, 
quí in paüpertate viuerites, 6c cum fatis affliganmr inopiara 
tukranies 3 eos íblicitat,. m tam pompaticé viuant, tantam que 
fuftiííeant faniiüain ^ ac fi eíTent locuple.tifsinTi.Qus maiorfolicx 
Íttdo;quáni mm paup ertate,quam vixpoírunt feErc^tátiaeT pom4 
pam vellc homines ortendercficutditifsimi faabere íblent, vttot 
opera^Sciateresfaciantfine paleis^ac facerent cum paleis? Atque 
vtinam hi quererentur de hac tyrannide, ficut Hebrxi de illa que-
rebanmr;«&: de illa curarént exkc. Sed haec eft raaiorcalaraitas, 
quód eos habet diabolus grauifsimo iugo oppreíTosápfi tamc no-
lint abiilo Uberari^fed libenter eaptiui eíTevelint. Ecce.quoraodol 7 
homines Dei beneficia perdunt/vtentes ómnibus aíFe«ílibus quos 
Deus in eis imprefsit, velut inílrumentis ad perditionem fuam. 
Mirerabilc eft^uod cúmhomo íit compoíitus ex eorpore&fpí-
ritUíCumquefpirims íit proecipua p a t i t a á corpore fe attrahi pa-
tiaturJ6c quod corpus^ quae fuá funt^ quarrat 5 ac fpiritus tanto Ím-
petu iliud adiuuet, nec ipfé fpiritus fuá perquirat, nequidem ca 
deíideret. Quód fi quaeritisquare fpiritus in hoc peiorís fit i n -
gcnij,quám caro ? Ad hocrefpondeo cüm Pbilofophisj quod vna 
quarqu? res acdpit natura m illius, in qua ponitur, 6ccui coniun-
Stnlle, gitur • Haccefl: enim omníum rerum conditio. Si inijeis aquam 
elaramin atramentum nigrum^ ftatim deperdit claritatem , <&. 
nigra efíicitur . Si optimum vinum cum aceto commifccaSjili-
GÓ' conuertitiir in acetum, & puritatem fuam amittit hoc modoi S 
cum fpiritus noíier in cainem infundatur, commifeetur i l l i ali-
quo modo naturacarnis, adeo, vteiusferuus efíiciatur. Diuus 
2.C#r.5. Páulus .dixit : A n nefeitis , quoniam/qui adhaíret meretrici, 
vnum córpus eífícitur, qui autera adhseret Domino vnus fpim 
tuseft ? lta',vtprimum fpiritus adhaeret meretrici vqux eft caro, 
abeaiallici patítur^Sc fie eam amat,ví fui ipíius immemor eaiti 
fequatur. 
Hinciit^vt.homines tantafoiicitudine corporalesres cjuaerant; 
n itafpiritualáum rerum oblit i . Haec omniatam digna , quse fen-
tia.fimx}j8í plorcntúr, diximus occaíione petkionis huius fanéírac 
i&pMai, .qt^mpeQ^tál^uÍQ Saiuatore nof t roquam petitio^. 
- ! nem 
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*P ilcjndkit'fariaiim Euaiigelium j quod fecitadórans. Qinsani^ 
inadiieitens hanc fanftam foeminam tara reüereníer acceden-
tcm, auderet eius oratiónis initium condemnare?Nam oráréy 8c 
adorare , omnia ad diuinum cultum ípeftant, & poíl virtutes 
Theologales eft vnum ex fublimioribiis feniitijs qux íiunt diui 
i i s Maieftatij&qüo rnagis Deus giorificatur. l í í intenori au-
tem erat haec ora t io^ adoratio plenaambitioñej & vanitáte. O 
quam jieceíTe eft fratres mei^t examinemiiSjqiia inteñtioncj & 
ad quera finem orationes noftras faciraus ; Dici t enim Beatus ^ ^ « p . 
AuguftinuSjquód hoc affeélu coledus eílDcus^vt íiíi cnítus ip-
íi íit mer ees. Nam qui Deú ideó colit^vt aliudraagis 3 quám íp-
íum Deü proméreatur non Deü colít^fed illudj quod aíTequi co 
eupiícit.HeiijheUjqiiantumeíl hiGjquodploretur. Itaviles ^ & 
apabieftas cogitationes habemusJ& res tam impertiíiciites deíide-
ramus^vt íi reéle perpendimus fines , quibus orationes facimus, 
& alia bona operamun imieniamiiSjquareploremus^& áDeo 
veniam depofeamus , non antera quod mercedem petamns. 
Qnpt nobiles quotidie rem facram audiunt non tara propter 
.deuotioncra j quam propter humanam autoritatem. Quot au-
dkint concionesymagis propter curioíltatem, quam propter 
animarura. vtilitatem . Quot magis propter corainodum, aur 
propter fatisfaílionemj aut vtnon rainus religíoíi, quám alij 
videantur, celebrara, quam propter fanéíritatem, & piumaí^e-
.¿lura,Qupt tam viri^quam foeminae jfaciunt bona opera^nonta 
propter Dcuni^quam vt honorenl non amittaiit.Quot quotan^ 
nis ad fanílum Sacramentum poenkentiasaccedunt, ne in infa-
a imiara incidant; quos enim nec pe.ccafbrü innúmera multitudoi 
nec fe í lorum máxima celebritas.adíhoc diuinum Sacramentum 
toto annopotuit allkeie^qkM quód 
nec tuncaGGedeíent^niíi eos.aniraadueiíionis, & excommimi-< 
cationi s tiraor impeileret ?iQQuantura hie diqi ípóteft/ & quOí 
KOíiajj opera hoc modo amktuntur.dQuapEQpter j fratres.m^íy 
canté viuamñs, fit. fec vnmeááií&íeguJaiiá q.i!amiocuktó coii 
ijciatisj quód quoticfGÜque ex bono opere aliqiiishonas,aiTfehil 
mana laüSjVtiiitas^aut voluptas Gomparari poteft, qui i i iud freit 
íemper verjeatur^ quidiiain iHoriimíeuní ^ moueat a i fac íendu^ 
m diu inus: am&x qued inde i^eratiir ^ & m ^uemadmodum 
accip¿. 
^# Ferial 111.pQfl-Dntcam,ll. 
accipiter effertut cernens pr^dam. ita/cupidítatís vis, quacunque t i 
vtilitate concitatur.C^ocirCa oportet feriium Dei femper folici 
ttim eífein perfeélione intentionum ftiamtn & animare íe^vt in i 
Omnibus proprernoílri altifsimi Dei íbíam gíoriam cocitetuTi 
lí&.p. i£t¿ []m¿\us Jp^ omnia opera fuá íic exTaminabat > & dicebat: 
Verebar omnia opera mea fciens^udd non parceres delinq.ueJi 
fijideíljaftiialiter peccantit i l l i enim qui íam peccauitj 6c cum 
peccatonim íiiomm poeaitetilibenterJDeus ígnofcif, & eesdem 
eapkedixit^ Si babuero quidpiam iurtmn^non re.rpondebQ,red 
meiim iadicein deprecábor^Sciebat optimé virfaiidu^quódali 
ter Deas vider^ac homines iLidicantjquapropter fe tatopere exá 
minabatjlicét ením opera fuá extérius bona etrentjne tamc a l i -
quid interius haberenr,quod Dei oculisdifpiiceret. Qui (vtai t 
r^w^tf^wí SaG^ys Pa'abis)recundum quoddeclarat Saílus Theodoretusva| 
fuper epift* tcft diícretor cogitationum}«Sc intenrionuiii, 6t non eft vlla crea 
4í/He¿r.4.ttJra inuifibilis in conrpe<íi:iieius.Omnia penetrat.Et(vt aiunt) 
Nemo eíl qui aleam fea teííeram falfo i l l i obijciat. Et non dlebé 
mus admirari;.qiiód hxc mulierj & eius -íili| in lianc imperieílié 
nem inciderintiquan^quam enim fanéli erante & gratiamDeiiia 
bebaatjtamen pam2grati33>qiiam tune .babebantjnon repugna 
batíin eorum eordibiis hanctenuem&acculram ámbitionisfí* 
\ud.u bram cominorari.In l i bris ludicum legitur, quód quamuis Hc-
b | f i c^ierterint peísimas generationesj que terrara promiísionis 
habitabantj,aliquá t ameá earum reiiquicT reniarireriint^qu^ pie 
run% fertios Dei maieítabaiirríiG diuína permiísione iblentali 
que imbeciiiitates iuftis remamerej que eos a untjcotra quas 
eontmuum exereent beilum ad maiomti corPnam & gloria m\%. 
lud.l* rum^&jVt dicitur eodem libro.Hx íüñt gentes quas Dominus 
dereliquit^^t erudiret in eis Iiíraelé>& difcerenc fi eorum certa 
re cum hoílibus, & lia^ 
quunturilieinaípermifsioiie in iuílis h 
íiem^quod íi contra ess no.pugnauerimus^ licet nobis m i n i m ¿ 
yideanturjiios deftruent. Nam lacerta efí icieturGoiubencoluber 
j^rpens^rerpens vero reddetur draco, q u i ípiritu oris fui nos i r i -
tjerjficiatjnó quód peqcata v^nialia efíieiantur mOrtaliajíed quod 
aperiant ianuam^Bc animamidi^ponant^vt i n mortalia ineidat;; 
«Inter bas. onanesmiCerias; magis periculofe funt fpiíitualay 
.. rainus 
IivQúadrágefimi.: i&t 
g¿ míhüs éhím toput íhmtmjtec^i fa mf 
bis contra illas pugnandurn eft;Ií;a nos adiiíonctBeatttsfpaüiu^,* 
tiicéns:Has érgb háberttesGbárifsimiemfri^Hitís nos a^^^^^  a .wr; 7, 
quinamento carnis 3c rpiritusperfícientes ranftificatióáem n o -
ílrá íntimorc Domirti.Cfeód norifaciuntfiíí) Satbáne^iii 'pkrííí 
amMtione.íüpepbiar& h)'pó£díi nihil teí t tamntantó 
tate,nec exiftentiam/cd apparfentiarób^Qliam;cürató4atf nt^l 
cjtiales apud Deum exí ftimerituc.fed quales ab dimníbúsaaepSfen 
tüF.Hocifgftíficat quod B a m d a i t i i í n A ^ 
fcílicct, i n imágine exteriori: f e d & fruftra cóhturbatttír!, íiruftra 
pcrturbatur,vt folis hominibus bene videatur, íiquidem M é cft 
^tam íinc vtiiitare.: Imago^b-iabula-;, d€p^a:róhib:hábctíplnsy:; 
•cjüam'illani cxterÍGrem'appaifentíaiii:ííe «ánupiláohoDóiásiarB^ Simifa 
%6 bitibfusyniíiil habet orsetec extcriorem aípeélümí& snulium rfpÉií 
rituaiem interiusíiabct fenfum. Qui bueufqucita> oraí|fe5 i n d á 
p i t e i a m crrorem veílrum cogñofcere,& rcformáminíneut Sarr Bphtf.f, 
¿lus Paulus dicit: Dcponite vos fccunduni priílinapi conuerfati» 
nem vctcrem hominem^qui corrumpiturfccundum 1 defi dcria ci* 
rorisírenouamíniautcmfpiri^ fan¿ 
h í t a t e veritatiSjproptcE^uod dcponcnt|es mendacium^o^m 
n í v e r i t a t c m . • • smmimi 
G quam fingularis dofttina iili^quí ek omniebrde fu© eani 
amplef tere tür ípfe en ím omnetti fidiónem eijeeret, & in o m i i i 
•opcrc^cu-iiv rttaxinfia fyncciitátCi& puritaté'fe haberetDicic--illis 
¿lansVaitíPóttílís bíbereíCálicem.qücm ^ 
t^quo ego báptizo^baptizárí?Nórtdum: ad mortis fus. tépusp*é*tte 
nerat^dicebat i n t é m p o r e p r r f e n t i : Baptizor 
cius anima facratifsi-raa(li€et€iretbeata)4namari pela-
gofufemería eiatj& femper calicebibebat /quia femper d^iílerar 
bat pro-hbm-íníbas motuO'Cliáiñ^ dilleifsiífiéanimará rioñtifái 
-amciri^üobiodó^0Í&<iíítts: dkfcíe^qu'ódi^'^idb'ámú? y'ú^iMícm. 
-cümMiKdtfftts^tBolefíia perpéffus-fusriss, 
, ^oerri niuLn nobis videtu^ vnarn hora pro te labores tolerare ? Po-
teñis(inqimJo farifle Deiís^fi omnia^üspoffünTus^ faccí-emui, 
% ^i?nftrl ices efíemus>Pó^ 
Hlafeat ^qu ía f íS^c i t í bmae íqüdd potüi t , Potuit alius jgnoíceíe 
H Quadrag.i.pais L per-
trauits quia nom exeeutos ífi: bperi? oiní ic , quod potuit > &e.Si 
^ ^ ^ ^ «ním cxféfaceret quódpotuk^ adípifceretur 
qttod voíefcat, 6c voluntaterii fu a m complcret, vt fatebatur Sa 
(áusPáuIu^dicciis: ©liinia poíTuir» in co,qui iri€ ce j i f o i t a t .Y t Cf 
tó^ifcípiíli petítioncm HlaiT! audieiunt, ált Euarigdifta , qcoá 
^íd^bádiunt^cdiíobósfratribus^ o j 
n^£]|nmdiiinleft cju&dcapiíDornínu^ .g'clduxk.,te .cíuos fratrfj 
é S i ^ A ? c5 Beato Betiioéívíunjmim 
íeiñañfemnt in Yíallc,lic€t ea rcintcllcxemnt ad aliquid magDÍí 
•;• # s folos aífiitriptos cíTc; iabQtanicii'ldediindígnati.^iíre^dictin^ 
tur.Mod6 veroindignattir proptec-liasi^etn^meiii^KatiO' buius 
r w a > «ftiquod-cü-máliquís^ís'mzmmúm-úiqümií^gpitfltis-gradw .«^ 
ferturjiiec tamm i l l u m tale exp ctifFe c enfet«r#iifdt.ó audet Gétrá¿ ^ 
hcrc^á|Sotms>omníbi!s<^rtutinatena feuyaridi Eeüín;qui hu 
jtíilcs exaltar .1 Cum: atttém aÜqws. íuperbé, .& ambit iofé béBc£* 
ci«OT,aut;dignitatem aiiquam cxpctitjGccaConem fcandaH 
praebec.lcfus autf vecanit eos adícJ6£: ait : Scitis, quia principe^ 
(SccBeiiediftiB taíis Dcus, laudefitíák fup erexaltent te omB c$ ¡An 
géliiDoiii3ne>qiíi tamlrpietáteinr,<á.c cleinetiam ^bs.in oninibiís 
rebus doces.Aducrtitc manfuctúdineiri, qua eptirnus Magiílcr 
docct^ reprehehditidifcípuios fuos.Duplex eíl modus corrigen* 
c&alter cum benignitatei&majiíiietudiíiejalter vero euiii acrimo 
^ C "-"Á ftí*'^'ifacuíidia comminando, & terrendo, vt Sanfius Paului 
- V í r ' ^ ; d|eebit>qü{d,yiulti^>á!R'; virgarye in-, charitaitc, ^ 
fpiritupainíuctudjnis?Et vter horum mcdoruxñ conueniat / aiít 
^ ando fit víjlior, folüs ille feit^qui corda, & reneshomiriiijnj. ®-
feriitamr.Gertum t á m e ñ eft^quod ©bduratos, & proteruos, quí 
« x m m i a malina peccant.traétari oportet afpcrrímc:vt patetin 
illolux«noroJ& ínnGneílo>qui habebat vxorem patris fui jn qug 
t,Cer,f. ibftendit Bcatus Paulus zeíum fuiim. & prarcepit huiufmodi ho-
mmtm tradi SathsfKc vt %ini«s faluus fir, Qriod fuit ízmlt*.' 
(tero ^ riCedere diabpjo vtántráretin i l lui i i , & curn torqueret, vt 
aliqurafErmant..-Spin$T4:áles autem vires, quí ex imbcciHitatic 
peccaBt benignitis adniGnerí,6c minus conuemt reprehendi : 
fie fecit Chriftus Redemptor noñer^qui quia difeipulí íui non ca 
jnalitUí&pKítcisáa Recate n^cpm inanfuetjudiñe^^e&a^jr»-
| j te «os repreheiidit ,:clíccns cas p«ti t ionc^ Scdcfí^c^a S^-feomihes 
ififidtlesi& Dci igaarosfpcftarc. Vos auteni, difcipüE inei, iK)íl 
illos/cd méMagiftmnivcftmm^ 
niftrarijfcd thiníílrarcrficqui ínter vos iwaiof fucrit dígHitate.ma 
gts hainiliari;dcbet>&fieri minifter vcíler.O c^leílem doclrinani 
fmprimatcara cadeftis Magi íkr iai cordibus noftríSíVt iiuffiiliaii^ 
tes.6c abiicicntcs nos,hic diuinam gnitiam incrcámur i q^ua f ü t ^ ' 
ram gloriam cohfcquamur. A d quamno? pcrdutat iefüs Mar j¿ 
fiiiuSíAmcn. ^ 
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NA R R A T Sanftus Lucas,quod Chrífto Redetnptorc no-ílrodminam quandam praedicante concioncm, audklbant} 
omnia -hace' Pharifei, qm crant áuarií cuín Deusfit cofdiuni 
femeacor, appficamc doftrin am audicntium necefsitati^8c ita pro 
pofuit hríioríá cafus mecnendi, cpx\ aá Ktcram in rci vCfitatc acci-
di t , v i ilio tam eos qui aderánc, quám nos futuros ad mifericor-
diam commouerer, Vtcmmaffírmat Diuus lacobus í ludícium i t e d í . ^ 
fine m'ifeiicordiailií, qui non facít mifericordiam. Gaíüs aücera 
^ .fck^cft.vE^pliHtur omnb hiftoriá Euángelij,-jyjw¿ f»iWxw-ér«r 
diues,<&-c. Eccc qaómodo hk pnecipue condemnatas füérit, qüod 
^ cara hoc paupere n5 fucrir vfus mifericordia^ Non iegiturín hoíí: 
fando EuangcUo,qaodbic diucs,dmitias illas fubripuiíler/nccil-
licitís negotktknÍMisacquMi)ÍIct;&tanicn l€gitür,qiicd Cóndcm 
natus fuerit. X^uld crgo crit de plurimís locupletibus huius tempo 
i;is3qui non modo «furientes non íatiant, «ec argrotos^aut vulnera 
tos curát,vemmetiatn qakquid poííunc,|llicitis negonationibus 
dinpiunt. Eccicfiafticusaecaraté agítyqüomodo diaite « , 
paupcresconíuraentcs eishaspaucasdiuitíaSíquashaben^ c '* ^ 
Di t ior i te nc fociusfucris, íi neceíTarius i l l i fuerís fupplantabk 
té > & fabridens fpem dabic narrans tibí onínia boiia y Si dket: 
Qutd opus eft txbi ? & eonfundet te in eibis fuis, doñee te ex.ití& 
niat bis^i&ter, &>in aou iü ima ácridebk te , poftea videns áeL 
I< * reiin 
^ 4 V c m ^ v j p í i Bo|niiii.I I . 
ffKltQWcKjtfCí^íCápütTuummouebitaditc»'iCaócine;cupdimw 2| 
l?i.€5C§iore\C^;ijctfeíis:quiaíiil)11 aíiud•attelxdkgllJl^á|aa.d^tílka?, 
tem {uanjífi Habes bóuch i fa l^^ i i tv í tu lu in^u^ ' áp íe cxceíiutr 
fatÍQiie tua pofsit élicercy vt te decijpiat, & eütibi arripíat:íí eó t i -
bí o ^ i ^ f t " aáaliqiúd^adés ad éúmum em$,Sc mvknies é6 ftzji? 
faiéém,$sifa\ÁM$ss3d marfaKs^ám ,'6tpái^cBagiá€ola.®abit 
detfi^^apítfiíjbíafrabírqüc diuití agrijcola láboíem fuum y di^siíj 
J^mlífociego hac n e e ^ te, vtde catirie éríp3a% 
facies mihi máximum beneficiumJ& fubndés fpcm dabit,:5cc» 
Reclinabitfcfupcrmenfam fuamjaccipietcultellumjncipiet ¿e~ 
t f f j^Q^.j&aIpcr^^ ^ijndatc,&:fubrídercjatqu.«)aiipeEc^il]pd^-
ré fuo fálfo rifa /fpem dabitnairalns tiBi^tiljfiiaBon'a . Üicet tibí -.i 
Hcus, omnia bene habebunt. Omn|a funt híc parata ad feruitu-
tem tuaín, tegecapiM|fedfc ^ decur ei^ábdtumiin quo íedeat: íc- 4 
de^edcj omniafientiuxtavoluntatemtuam. Sedet mifer agríco-
la ad menfam , vt venit famelicus, quía tota hebdómada non fa-
tíatur, edítVibeíitifsíme, l is a u t t e r í í b i t , fatiatur > & pene labo-
lis ft^t óbliuíCGÍtur:: vt diue&eum adiícrtit íam; conten tum> tx' fá-
siatiim > dicÍGi quid oputs eft tibisHomo bohe/feíto me eíFc ami-
cum tüum ynihiltibí diélurus fum, quod tibí non conueniat, per 
vitani mam, Vt füpelleclilem illam ,.aut vineam , aut fündum¿ 
q\iem habes, á te alienes, ¿kc.JEt confundet te in cibis ruis^vreum 
cibat buccella pañis Ü 6C duobus, aut tribus poculis vini iilum ob-
cíecat, v t cum eo aliquam conuenrioncm, & commutationem 
fa9atJ; & ciusbonaarripiati donecte exinaniatbís, & ter ,!qu:á 
eumomnibus boní5.expxíliat^bás:,aut térjictim lem cI-táhtum;!E«iii 
co foedus pepigerít efficieris eúm tributarium fuura, cum mir j 
fer agrícola per fcalam deíceridit , mouetdiues caput íiium , ac 
ü dicat: abi Fpelix benehabes. Et dere!inquettc/& caput fuum • 
mouebit ad te. Ha?^mtmmúx^ c\ms in illis temporibus diuites 
pauperibus in íe reban tquod í i modo íta;íitv vos; eíiis teftes fi* 
deles kmm r e ^  ] QjéÁl IgHufifperaat y qm ítaffratribu^ fuis in nc* 
ceísitatibus co;fiftifcu|:is.>Si€Curíuiit, cum:.• áiucs. illc-, qui non vfus 
íuevat hac tyrannide condemnatus fucrit ? A d terrendos tpars 
íes^pro^pfultífujtí^Wápri^ca^^^ 
turn tarh horribilem^ c^ iétíam ^ vrpauperes conforcaret, vt K« 
cet fe modo ;4ffld$0§; .ocpcrkntíir^&'á diíikibus .oppreflbs,í-¿e ' 
deñeiant: om^ia enim iDeús eiznk*• múoneta:habé¿ü&mm •' 
/n Q¿adrageriíiia. i¿> f 
C afflíft íoiium, quaepaticntcrtolerantur, vtomnia fu o tempore 
remuncrer. 
Profe£tó^nai>cimeopus eíl paupsri j Vt in hsec attennTsímé 
, oculosconijciar,ytnoniieíiciat,necciefperctvprsLboriofo fta-
tu , inquo v i u i f v t Doiniou%.naQiciíIerus.Ciiríft'as depingeret 
honiinem^mifer riniu?T)iA6cin sna^iriumaíñidicineni; redaé&uiv 
propofuitparaíjohim illara SaraaritamVqui de icen di t ab Hiero- 10* 
íbly mis i n Hierico^quae tota videtur q,uádrate per ómnes partes; 
homimpaapcri»Q^cfeprimuni,dixit&itrhomo q u í d a m , non 
eum nominat, quiapajiiperis nomen nemo fcít. EccleQafticus ^ 
ait:Loq!mtuseft pauper¿.^.omnesdicunt,, quiscfthic?; Deindc ' 
dicit:Defcead¿batj,réél.edixúiquod;defccndit :• qui enim afccn-
dunt,6c qui fauores; habenthi fúatdiuitefipaapcres. veroíem-
' perdefceaJüntjcalamitascnim calamírateminuocativeluti, qui 
lapi4coffenditur»qcii vt manibusoccurratíprocídicinfacieaifuá 
fie mi feri vt necefsitatcm vnam euitent i n multasíhcidtinr^Dicit 
criam: Defcendebat ab Hierufaíein Hierico, a quietein commu 
tationein, Paapcri nulla efl: rcquicSinecefsitas enimnon eum pa-
t i tur qa¡cfcere:eít velutipodus horologij , quod du pendetfacit: 
rotas llnequ¡ere.decurrere.Neccfsitas,quaeápaupcre pendejo 
líes eius fenfus a d í e allicít,Ex hoc defcefaproijcnk,» vt inciderec 
iu iati'ones.Hoc admiror,fcilicer,quod iatrones obuiam exieíinc 
pauperi.Ne raircminirafsiduum efl:enim, & vfitatüm quodla« 
troneSx &lacrQncsEamofipaiiperem, 6c cgenum depraedentu 
Dicolatroaesfamofos eosjquifurandoifamam ^ & 
quirunt.,QujS€raíiUe,quciiiünirnq:diuÍEcm video 
quomodoergoficcucO-us.cft^quojm'odó-dñsfaéiü.scíl?' 
quomodof depredando 3cquifiuícdiuitias.&hQnor^ 
retía incidit paupcr,ideft,in ei9 aítutias^calliditates. A^duocat9,. 
qwi legis fenfum detorquetjfámofüscfl: latro* Index, qui iuftjti á 
venditílatfQfámofuseft.Saibajquifj'ng 
fuseft Utro M^srcatoriqiii ignamdécipit jOmnes hi ílintlatrones 
famofí,qy i pauperepercutiu^ 
openuntvGíq iarita plaga eíl excom rnunieatio, & tu excoinuni 
cá5paapereniprc^déoitp>qüadnop 
«fttollerel€¿bitn¿iaquoidori^ > 
ta plagaeO: carcetinquedetrudisinope,vt ilHcviausfepeliatiií, 
de fine remedio percauSemiuiao eo relido, feiniiiiuu eum relia 
Quadrag.i.pars,, L j 
S 
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qumnamliVctinanimaviuatjcorporetamcquafiraomiusrerná 9 
netjredclitusfcruustuuSjíiuevelitjíiuenolir.EccefratrcsrDeiíCa 
laimtatesin qtii.bus^eiíaturpauper,vtcognofeatis, fítneílli nc* 
ceflariapatientia: in prae 
iT5Ía,quae Deus prcpaiauítiUis,qiw paticnter fimiies difficultates 
toleranr.Reüe vosintelícxiffepportet, q.uam mérito manifeRa* 
ueri t D omi n us hu n c cuent um ad diuií um £©nfu íion cni jpau p e-
luraquc corífolationem. 
Aít ergo: ífí>»3« quidaerdt dmeSiCrindHehatMry&v • Indusíbsf Ul 
delicaté purpureas veíles, & fubuculas delicatifsim as veíliebat. 
Pnmummalum,quodnarr.atiirinproceírircondemnationishu-
ius diuitis, eíil: veüiú prophamta«,fi crgoin diuite vefílú exceínis 
crat culpabihsj quato magis erit in paupeteíEs artifeX,qii i fudo-
re vultus fui vidu acquinS;& vishaberealterum, & alterii vefti-I® 
tum,íicutprinceps,&adhocfacismilleiniufíascomientíoncs& 
federajquid detefuturuai exiílimas?Habesne alium Denmjac 
ifte diuss habuitfO caece,non ergo vides quod te manettormeri 
" ' tumr'Perprophctaiii SophGniam tcrribilrterconiminatur Deus 
principes & potetes feculiíqui fein hocprophaae,& furaptupfc 
traftantidicens: Viíítabo fu per principes, &: fuper filios Regis,3c j 
íiiper omnes,qui induti fút vcfte peregríha,6c vifitabo fu per om 
nera,quiarrogantcringrediturliraeíndieilla.Si principes & po 
tetesminaturDeus,quodperegrinis Veíbbusvtüíur , &nGua vc 
ftlum perpolitarum genera produt:qüid faciet pauperibus artiíi 
eibusíí voluntidem fine vlliscopijsfacere? 
Dicit amplimiEtepulahatur quotidie[plendídeyCrc, Sí fe fplendi 
de veftiebat , fplendidiuseomcdebat, eratepuioquidarñ, qui W 
quetidiedorai fuacconuiuiafacicbat, &liaíc afsignatur fecun-
da íaufa condemnátioniscius: licct gula fit rainimum omnium 
mortalium peccatorum: diciturtamengrauifsimum , quiaeft 
origoaUorum tnul torum, Quod fitrainimum» patet:nam om» 
nia fkccata, aut funt fpintualiaíaut earnalia:fpintualia funt ma-
ioracamalibus.Maiuspeccatumeñ:fuperbi^,autinuidÍ2,quam 
Alexdn.de peccatumlaxuriae, autgulae. Harceftfententia Alexanári de 
Ates.i.p. AleSj&radoeO:'. quiaadpeccatafpiritüalia committenda, ani-
f- ^J» men mafcipfamconcítat, inpcccatisautcmcarnalibushomoácarnc 
^ . 7 . ínc¡tatur>& fie ex carneproficifeítur quod eum occidat j 6c gra-, 
. r- ; • ' uiirs 
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1 ¿uius efl:peccatumínterfidcntisfcipfumrquampcccatum ilüus, 
qui alterü proptcr aliquam occafionem occidit: & fie eftmaius 
peccatum fpintualc, quám carnale. Inter peccata carhalia dúo 
ftintprateipua, Gula, 6cLuxuria,horum maius eíí Luxuria, 
quam Gula . Luxurianamque plerumqueeftinpraeiudicium 
tcríij, &Gulaexgenerefuonullifacitiniuriam. Atqueetiam 
Gula habet snaximam excitatricenifameni, Luxuria vero non 
habettantum incitamentum. Veruntamen aliquo modogra-
«ius eft peccatum Gulae, quam alia peccata , quiaeft aliorum 
caufaoccaíionalitertíiquidem aditum patefacit, vtiilaingredian 
tur.Tn piisiiseílcaufa carnalitatiSjVt dixitEzechielH^cfuitini E ^ ^ . i ^ . . 
quitas Sodomae fororistus faturitaspañisScabundantia, &c. 
Ideó BeatusPaulus nos admonet,diccns: Nolitein^briarivino, 
CJ-l in qu© eftLuxurVa.Secúdumjquod ex Gula dimanatjeft loqua-
citas^&in multiíoquionpn deeritpeccaíum. Poílquanifatiati P m . i o . 
funtraróloquunturdeijs, quaein concione audiemne, neede 
Domino,quieistambonocibo prouidit,necdeferuituteeide-
bita difceptantifed de alienis viti jscopiofé agunt, & cum conten 
tionibus, exquibusadiiirandum, ¿cperiurandumdcueniuntv 
H s funt gratiae, quas agunt liberalífsimo Deo, quiaeos íatia-
u i t . Et itadicithic Euangcliumhunchelluoneminlinguator 
qucrif cuius ratioaemreddit DiuusGregorius, quiacxnimijs Gregor, 
cibis proditloquaci^&íieíignificauitculpamiquamin vora-
citatecommiritexcruciatibus, quosinlinguapatiebatur. Pie- simile, 
runque quando Etaliquod conuiuium, in fine apponiturali 
quis frufius viridis, veluti poma, pyra , aut aliquid fimile^ 
Í4HancEegulam obferuaraus cum noftrisproximis, priúsincipi* 
mus,proderc bonos cibos, Scbenedicerc decis. Poftea , v l -
timum poraum py rum amariusfellcdepromitis, addentes, fed 
commiíittale, &:talepec(atum. Etiamex Gulaoriturotium, 
& ex otio ludus, quia vultis ftatim poftquara faturati eftis 
commorari hidentes, & omnem fubftamiam veílrara confu-
mentes, &etiam quam non habetis. Quod eftalterum pr« -
cipitium , ex quoanima praecipitatur, 6c in alíaplurimaperi-
calainciditificutfagittavenenataíquacquanquamipfafcritgra- Símile* 
iiiustamcndamnum venenuminferr,.quoinfe«íl:acíl: fagita, lu-
dus, quoadmagisferitcrumenam,fedcauete árepenfis, vuloo, 
Contrape/os, quac.fecum afifei't » Eft enim ficutverricuiummul-
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tarumcalamit atKm , quscxco dírnanant Sanftüargícliantur^ 
bona fuá propterlcfum Chriftnmjlufores vero om nia fuá diftra 
h unt proptcr foliu m jpiift u ro ^ Di ^ ^^^ 
vero non palliuin tanturo, verum & omníaivcftiníéta;fua,6c oin 
niaquaehabentadfuftcntationemfuam iulud^coi^unitóm^ 
poftea dicumeia-ad furañdum. H*c ommafecum áflFertgiíla. 
C^uaproptcr vosrogo/fratres ine i , perlanftumaiBoredUu^qm 
ta ID m oderatam hanc mortalem vita duxit, vt curetis tewpj&an' 
tifsimi eííe;in cíbls veílrís, & non modo cuitáhitis;mülta pccca» 
ta, feddifpofiti.iTianibiUS adferMÍendura máxime diuirrx M 
Smile. ftati. QaandotellaadignempQfitanimisferuet, neiliquorem , 
díffundat vnum ex iribusremsdijs fólet applicari: folct infundí 
paruñi aqusefrigid^quÓdü hocjion;fufficit,rcmouetur paulu-
lumab!gne,quodíi nccho(; prodeft, rcmoueturpenitusab ig-1 
ne,;ne taino caloreíeftuct.Corporaaioftrafunttertar fi£):ilcs, fae 
penuaierofcruent ardentiísiniispafsíoiiíbus, &. fcnfualibus rtio 
tibusioptimumeílremediumadhosardoresmitigandosinfun-
íícclef.x. diaquansfrigidam» quieil:timorDeiJ.'Timor Dominiexpellít 
peccatum .Ecdcfiafticus ait. ortifsímajrccordatio tcrribilisiu-
/ dinYDe^&ardifsim^iratiomFjquamrrcddttu^ 
gid3,qHs;hosardorcscxtinguít,nciiieá4asjnalíquodpeccatum. 
hh.i}* SicdicebatlobjPofuiftiia^ 
cmncsfemitasmeas. PofuiftiDomínc pedem «ncum, qui eft 
aflfeólus mcus vinftumin cippojita vtnonpofs^ 
iinoucrijficaccipiturliicvctíu 
jpiaturpro neruo.') Gippus conficitur ex duobusiignisjquac con 
iunguníur:in:íummitat€,& jniiíedi Sic I7. 
nianetáífe£lioinícíppo,ide{}|íntcrduo5timores,ti^^ 
Ücet^iiferni, <Sc finális iuclicij,quiammaaiíCorapr«hcndunt eum 
ciusalítélujneextra voluntatcm Dei«xeat.£iideGCtíbdidit.Et 
obferuafij omn.csfemitasmeas. Il lud, & , fignsiicatibi caufam, 
idcft,quiadl3Íeruafti omneslcmitasnieas/í^ijaD 
rem hábe^cmriEitím meoíumpáíTuum, 6c viastneas^ ^^ ^^ ^ 
& h £Comnia aniiíiadiiertis^ v i poSeaÍDccum ratioaera ponas, 
ideoíiio.tiecaudeosnioueriricut vinÉlusin dppo. O filij Adx 
íi vé\ etmex-m tiltis'heri^uas ^ uotidiei n vaniratibuscon fumi-
t is , vnam tafititmíin coofiderationehaium reruai fcmpermane 
confumerc coateoipiantes quod iam cílis in illa iiouiísima hora 
red-
íaQH j^dtíigefima, 
^ r c d d e i t e s ^ í O n e p d i f l o I M conrpeñuiiíius 
mctuendiiudicis? ó cjuam coinmodani eífcrJiunc inijci vobis 
cippumad pedesrnetam v ^ i ac diííoUítkCletis. 
C Secüdum í earccii u m eft fepaiare tcfta m ab igneiHoc :e0 fiíge-
te occafionés: ín hwenímpeccatisjta viétoria reportams^llnali Iteob.^ 
peccatíscomparaturvíftQxja rcrifíenHo,Ytait Beatas laeákusire u&rÚ, 
ííiíptcd¡aboIo,j6cíúgiétá 
loqu utus eft de hoc pefeatp díxitJpugitcfornicationé. A d hoc 
pnelium nulla funtaptiojraartTia, ^uanvlcporis^dixit quídam) 
& quararma habetlepus? !NonkábctCanc.cornua velut taurus, 
autacutos dentes ficutcanis/neccrudcksvngucsficutrriultaani 
malia: habet tamen velocifsimos pedes quibu sfugit, Hos opor-
:^et te habercad hoc peccatum fugienáum,5c viélor cuades.San-
|S9£i:asAuguflinus ait, contra libidinis impetum appíéhcndefu- A«|-./^. de 
fgamyíívisobtinereyiftoriani.Dicitquifpiam,vdloliáberequod hjneftate 
vincam, & quid eft hoc, voló habere quod vincam, niíi voto ha- .mnlttrttm • 
bcrcpeccata, Haccíllc, dicetís, paterintcntationibusraeisfacjo 
haccomnía,guac4oces,fugíoconuetfationes, commororinmeo 
lacranooccupatusirilíaiiais eOnfiderat hace omnia ni 
íihil mihi prófunt,velCáltem parum>XoU & 
^xpericrisiquálispoft«aíis;recóUc£lioeni m &:confi dsratio, vna 
cura meníá lauta, j&delicatiscibjsnon^^^e^^ 
quuntur. (^apropterhisliuobus addcjioci:eriiitm,qu0d 
^máxima temperantia;6cib.ftm.ent!a,^:jftatiinvi'débi<s t^ftamS-. 
n e feruoribus. Hac( eft enim vna ex virtutfb us, ;& bonisxempe • 
Tantiarj&aliacft: quodniíitantumconrumpferishabebispius, 
:aoquodpaiípcriB9,poísíserogare. Hicinfoelixdiuespr« mtiltisdc 
licijsreddiíMseftinunanis, ^Íinemifcncordia,&tandera ípf« 
delicíarpcriemnt, 
,Ef w<jrí««xfj?Ji««INotatead hoepropontura máximumtny» 'Genef.^ 
ftenum,quodeiiinGencfi.DeiaibensillicSpirítusfanólíisge- ^7.,^ 
ncrationem S^thjquaE«ft¿leítorum,&geiierationem Gain qu<£ 
c\\ repróborCJ mfemperdiciturde vno qvioque eleifítorum, Y i -
xittotannos;& mortimseit. V i x i t Adáannosi iogentosír^ 
ta, & mortuuseft . JFaiíij iíunt jomnes diesSeth nongcntbrum 
duodecimannoruin,^c mortuuseft^Etlicdclingulis. X^iíoddc 
tiuilo rcproboruradicítur,necdce®rum vríafíímcntio,quiafiLíit 
praua,6c ctiam, quia eorura praefens vita nonfuit vita, fed roors 
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potiii s ncc ali qu i$ illoru ra mortu us eíTe di cítur J mbrs enlmtálí uj f 
non finitaeft>fedinperpetuura morientur.Itáqj bonusmortuus 
eftjfinijt mori, iacius mors traníljt, modo vero viuit, 6c viuetin 
aeternum.De maloautem non dicitur quod mortuus eft, nondu 
cnim defiuit mori,non eiusmorspr£terijr,quia nunc moritur,5c 
inactemum raodctür,5cabeiusmortctcporaliincipkeiusmors 
^Amhref^  setetna. luxta hocnoíat D . Ámbrofiusfuper hanc M o r í a Euá-
gclicara^quodloqLicnsChrírcusRedemptornoííerde diuitedi-« 
cíe quód mortuus eft diues.Non dicitímortuuscflille.N.vocans 
eum nomine fuo: quód ft eum proprio nomine non nücupauit, 
non fuit ex ignorantia;re£ie cnim illud fciebatjilicíqui cum eíícC 
homo erar Deus vems.SeddicitjDiuesilIejhGü eft mortus funt 
«ius diuitiae, pompa,vanagloria mortuíE funt eius efFrxnatae vo-
luptateSjOmnia perieruntj non autem dicit illuto mortuüfuiflc,¿ ^. 
fempérenimjácin fempitemum moritur, Quando autedepau-
pereloquítureunomincfuoappcllat: 6ccumiaminünominaf-
íet,6c dixiffet . ^atqmtUmmendtcusnemineli^dm . Aitpoftea, 
FAñueft^t moreretur mendkuh ere. Mortuus eft prsfenti vitae, fi-
nitae funt eius calaraitates,eius mors,6c serumn^ fine babuerunt^ 
vtincipetetviuerein fempiterinum.Hoccftjquoddíxit Sanftus 
l,Cer.i'{* Paulas.Omnes quidem refurgemus,fed non omnes immutabí-> 
jnur, id eft, licet omnes refurre£Vuri fumus: non tamen omnes 
mutabimur.Acfi dicatnon omnes renouabimur.Reprobienini 
nonimmutantur,autrenouanturflquidcm deinterítUjin intc-
ntum,6c de aerumna in aerumnam migrant:6cde lemporali ma-
lo htiiusfcecul^acistcrnuín malum futuri fxculi traníetmt. So- ^ 
l i autem cleíli immutantur: tranfeunt enim de vno contrarioin 
aliud, de labore in r équ i em: de ignominia in gloriam, 6c Ho-* 
Borcmídequefameinmaximamfa tur i í a temíranfmigran í . Híc 
ínfosüx diuesfuit V'nus.exillfs > -qui non fuerunt .reaouatúCum 
magisprarfentiviradeledabatur^eum depraEdata eftmoísin fia 
grantideíifto. Hoceftenim,quodírequentermalisfoletacci-
dere. MiiificenotatSacraScríptara,Q¿pdvenitdiluuiuman-
mo fexeenteíimo vitae Moe , menfe fecundo , feptimo deci - . 
mo díe meníis, ruptifunt omnesfontes abyfsimagn^,, 6f ea-
taraftíS caEli apertae funt, 6cc. Menfe (in qui t) fecundo ^  qui eft 
Maiusriuxtaillud tempus > in quo ineipiebat annus in Apr i l i , 
quod eft tempusiucundiustotius anni ? 6c huraanae vltx iua-
^ " : • :, ' ' '' mus. 
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qui etiam efe vnpSjeKtemperancioribus & iucÜ£lioribusJin quo 
matUTi íuQtfm£lus:6c raaiorerniniqooríípoenara eos defku-
xitcísim magís'g3«dcrf-nt-viue.rc,i&.cum3átuieranthyémisfrig^ 
r^,autvcriscaIoieífncrantperpcrsi.HocmodopuniuitDe9!ocu r 
pletifsimüillum^dequodicit Luca^q? cuímrafediccret:quiá¿ r,I2, 
faciarn:quod non habeo vbic ogrege fruclusnifiosf & dixir, hoc 
fadam.D>eí}ruá honca mea 5c rxiaiorafadam, &c. Audiuic vece'; 
Dsitlkctís fibírStulte quid fáGiSjha^ tuarepetet ate, 
qu® auteparafti cuius erumíldcoBÁ^auliis dix¡t,aiiTi dixerinjr,,-5, ¿befa 
•pax &fcciiritas íüc repentinuscis fupcrHeníctintcrit9,Eece qu© 
modo im pletü hocfuerií i a hoc miferoycm dicitur, quód.iiía t ío-
(Xt quado arbifrabatur fetutiorcm eíTcanipiéda crat anima eius 
;b| á diabQlÍ5.HQC dixir etia.maxírao affeftu Ioij,Núquid virere pe r! 
teft feírpf ab% feumOte^WI c f^c.criB carcílu fine aquaf cu adhuc 
fír.iiiíloieneccarpatiirmanu anteomnes,herbasarefeit, í icvix 
^)i]Qitiu,qu(dbHMircuUM:l)eu,&Tp€^y-.pocritz peribit.O Dcuv,: 
Deus, D é\qids kaberet rpiritíi ad exaggeradá hcTc verba, vt ipfa 
meiéturíPoteíl né(inquir)fcirpus íinehurnore virereipotefl: aríí 
^ó^fíeaquaÍacus!acereAwe^niinys€rgo pót hora-o íkieD ci au- •'• 
3íilio viuere.OhomovanejiquivclutfdrpuSj&arun'donihilha-
iheSjaHud pí crervkofeniiftum cxterioremqj puldintudinera,ta 
tus^ninteriarics , 
uette peceatoryq» quando viridiorfueris, & pluresfloreshabuc-
risteinopinantem,repentinamorsarripietíicutfoletfacercfim^ 
Iibustibi,& máximo dolore affíderis, acpr2ecompun£lioncbar 
ba dilaniabisjcó quoa tot occafionesprxtermiferisjin quibus po f 
íes Deo feruíi^Qaotiesaudiuimus.Ioanncs ad regii fenatus coa 
fulrumjdenique ad praeíidis faíligium prornotus ell.Petrus prac-
fe^aseft Epifcopus talísvtbis ¿c poftea Ardiiepifcopus crea- , 
tuseft S^c anre quam ad eura ftatum peruenirent mortni íunV 
Scnefcirnusquomodo. Hsceftraerces quam foluit miíndus* 
íícuteernitarin illojqui fufpendendus eít.Tot homines: toipra:. 
coniatantuscomitatus ;; Af.* 
cendsJafcendefrater', 6c quando non putar aufcrt fcalas : & m i -
fer remanetíuípeníus.Sic foluit tnüdus.Modo fumbacedaure^ 
poftea hccn!iatus,& podca do£lor:pofl;ea vero praetor* Seruite» 
fermufsculOííiamqaeinQpinatOí cuiii magiselati fiús, Dciquí? 
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O miferi hüius fcculi fihj.quarehaec noiíahiniaclucrtitis? 
mím detulit,MagnusSoManusBabylonis>cuiarn in vltimo mor 
tistranfitueíretjiufsit.figniférofuo^uieiusvexillíifolebat ferré, 
v^.iffigere^haftsEparte illam íindonis,quaiiiuolüendiíi serat, & 
€>sitópercotarn Babylonem vociferan$,Yid€tchomines,qucm 
ítximlubcbítmagnus Soldán 
crian^exoninibus íuis rcgnís^ & theíaiuriX hocfolüfccum afpot 
tatÁiruscíV.HeMqüántaiTi 
pamífi hocfcntiebatG.etiíiSíquid «eceíTccft fentiat Chriftianus^ 
qui gloria;,^ nifcmifatetut^ternitatemí' 
htfepHltHs eítinmfernoi crC ' O D omine Dcus, 5cquanta va-
iiitas eítinter C hnliiaaoscirca HocSépulchraVSc eorum ma»ni -2^ 
ífcetix,abAEgy;pti js ínccperütiqui domos has in quibushabita 
Hius^uandiwviuimiJSídiucríonavocabant, fepulchrav^ 
inospropviásappellabanti&íracurá,quamali)adhibentinf^ 
ptuons:9dibusccHiftrnendisJilliadhibebant,infepurchrisparan'" 
dis.. Atque hiñe habucruntoriginem Pyraraides, qnxregura 
fepulchcacrant,&tantusfuit exccíTus, qucm gcntt'S in fepul* 
2frl$mMr*. chrisinflíruendishabuerunt, vt dicacTullius, Icgc cauto m fuiflc 
zM.le£»„ ncquisfcpuíchruminítrucretraaioris operisquam qiiodpoC» 
fent facerc^décem homincs triduo s <Scccruis.tcrmiiius^^ 
gnabatur>.extra[quem.nQii goterant %difii(:are.Slcrgo>.>in.tergen»- . 
tes conftitucbaturtaxís^quarchocngneritetiaminter.GhrilHa» 
nos^féd. fie cftiquód: fi vani in vitavaniores fünt in mortc.... Q 
quotd iu i l ibu^ 
dit,qui cadañera fuain<pretiofismonuracnti$,5caürojnfc!tiIptis. 
collocant,anims.verodctrudunturinin£crnuw?!vr]in«^ 
comburantur.PáupcrLazarusmortuuseft,^ forte vixciusco^ 
pori fcpulchrum fuit fed in ángulo alicuius coemeteríj fepultus 
fuit:at veróanima eíusdelata fuit ak Angeüsin finum Abrahar, 
vt ihter iü itos collbcaretur: in quo loco tan ta srat con folát iojicet 
Pciimnonvidercnt,vtarbitratusfúeritdiucsheIluo,quiin¡nfcr 
« o comorabatur illis ardentifsimis^ 
tátumguttai illiusiconfolaíionispotcratHnguam í 
íc> &ficcampetebát Abraham. QuodfitantaeratcoíifoJatio^ 
^aaibiiUJfti affii^i chantur,qui adhuc non crant beati, quid erir j¡n 
• ín Qjadragefímá. ij^5 
eédofütur.'E glorias ,_quocIfi gutra vnaíií inférnu tíefluer¿t-;fptánt medehatr 
damnatorum arnaritudinem dulceiTíveScefct. O mirifíca verbal tnil¡»tc¿irjr. 
6 eximía exaggcratioi fi vna gutta ílilus gíorisefufficcret inferF.fi 
i ñ dulcediném conucrtere.qiiíd crit t ok gloria/qiíam ah'imá bea-
ta pofsídét. Profeso fi hbe cónfíderareiiQUs-^ eft¡ 
áUitióñeq ¡ lachiy maiíerriürJ&: G p r a * ^ ^ ¥ ^ % ó i ^ i a i r i 
Sed prbpter défcáli-tói- huius tóííífdctótfóMs ^ ü n í t ó 
tía viuimus.ac fí illifd nqn ¿rederemusvO Deüst^leftisfaiiia nos, 
& á tam tcrribili rerrpore ^ &;ijhaaia nos libera ; €bnfortabaft-
tur Hebf ÍÉÍ inuÍGem ínter fe dicentes. Surgité, vádiriiiis enim ter- lufa. $• 
ram vaide oputenraitii &vtóEém^ noMWHégligéi^v m l í t e 4 t & ¿ 
fefsioneni,íkut gloriam'.confeqüamur. Ad quaiii nóS'perfcat 1c 
fus M a n ¿ filiüs^cjui viuk & r egnat inifaceulorum fecula/Áiiíen. 
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neam^c. Match^i.n,-n/ 
ÍN^H 'A G Barabola vpcat Ghriftus i^eáemptor;ñofler Ecdc^ fíam foam víneaminon cam vocat:OTtum,quiá, quandoífeomi-
i nes aliqhas plantant arboicsjnulías coponu:ñti:antü'inetroií&: or* 
díneficutvites vine^. Plantar quis oliiietiini , & difpomt illud 
ad ocu lum^ dícit.Pojiire hic hanc oíraam, & illic aliam , ficut / 
íibi videtur:„.5c fie in CcTteds arboríbns.quas in horro plantar, Qut 
aatemvineamf laíKat.pdus nietlíunm 
tudinis Í'^ Í lon^tkérnásf ¡q uen^abcceopoi íe t^néa plantas 
vites 5 mtútur regula, ita vt vnaqu^cppjt in debita dinienfíone 
cum altcra,nc vnaimpediat alcci^mvSic débét eíTehoinines, qiai 
in hac Ecclefía viuiui t , vt vnarquifquc in loco íibi debito cpm-
moretur, cunvni eniliia, 6c asípdera tion c, n e alter.ali erius oceup et. 
rius^r2?mdicio.íSi-enim^n^sxoSüiii vuk Occupare^á cum m*m 
ma -
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amplltucíiiic viuerc/ntqeílanó opoitct eutn mtihikSncom* 3 
modtitn fra«íbm. ííib iiifeite,; (^^própt6r.qiaei^>Att^- ^ettS:^!» 
T/4f4,f. |l^kmy<jians»V«,qulc0nijBiigÍti$ domum ad cíomu'm3& agmiA 
agrocopulatis vftjuc: ad tcrminum locrj flunquié Jiabitabhis vos 
foií ín medio ccrrac? Non eos repreh^ndit, quod furentur , fed 
? pTr§>p ter cupidlíacem ^curnulan di domos ad. dpmos/termliios ad 
tgf imnos, ^  %uod íiuíi^uam faturenttir diuítias acquirentes fxjch 
ximis ofíicic8tes,a€C eis relinqüentcs fpacium vbi .pofsínt- habí* 
Ideoñón dÍG4tr Vx furantíbas> red vac cohíungcntibus do* 
mj&m adxioriKim,&omnia voleiitibus comprehcnderc;aefi i l l i fo"? 
H in orb^vi^uri eírent.^'Í^icituredam vimea co -qiíod non íit ar-
hb$jfp& pascipri tetra eonrencafit^^uam vids, qüa Alinea condi-
tar?; i& íic o f^ te te í fo vnumqucmque €hriftíanorum,qmin hac 
i M z i m ó . JB<íCl€fia.ylíi«tílt)y!t-.;S.- Pa^iis.'Qieebat^ Habentesámemalimentai i $ 
& qftíbus tcgam ur bis conten t i fum us . Vidctur non dum aüíus 
fuiÓTe dijere,habentcs veftims, & alimenta confentaneum cft; vtíi 
mascontcntr.fcdai^habentestcguniéta^ctíi fintveftcstritf,&Ía-
ccratac quantumcunq} viifs:hoc debemus cíle con tcn t i j j , qu i nos 
(EiírííHaitds e|le fa$ami i i I t i m vites íunt arborei, quseparuas ra 
dices agüt in terrajCjtcras arbores vix hominü vires fufiiciüt cuel P 
lere ^ Í N É ^ ^ M ^ W H ^ W ^ ^ ^ f S ^ í í ra,dicci. Tales ncecíreeft 
„ r r cíft CbníEands.Tn charitate radicati/undati, ait S, PauluSjRadí 
^ ccsnoft^no debentcíTein t e i ra^d í r í charitate, & i n D ^ ^ 
cius efl: fons, vt quando diuina Maicftas nos vocauerit^no inuit i , 
fediibentf fsmte exrh^ 
nex aSiam ^ngiáaricatem^jrsc^teris zihovihm jquodiépm t ñ 
eas íjnorannis amputari>& circunfeindi^vt bonos fru^lusfaciant. 4 
Et liocipío ópus efthominibus Chriftjanis^quod no modo quot 
annis/ed quotidic neceíTc eft amputemus multos exceílus, q u i 
O / í / j , fuñí in nobis vt S. Paulus nos adraonet dieens, Expoliantes vos 
veterem homin&cñm a^ibusfuis,induentes nouam. Vctcrembo 
mincm vocat hic omnem ckprauationemjquadn vnó quocjue no 
ftmmpcc peccatam origínale manfit,exqua procedunt veiutt 
pampani pluri ma mendacia,;fi£tíones,cupidifates, &c. Haec om-
níaneceíTccítíingulís horis amputare, íi debitum virtütis fru-
<aum ferré volumus. cHanc prxterea excelientíam habentvites 
víneaítntetcaeteras arbores,quodreliquxarbores vix vno anmi 
díiosdllkos aeg-efeunt-, vites vcroduobusJEeiiiibus, cccc i^ant^ 
magHas 
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f n i a ^ a ' s ^ ^ c u n t vkgasm vifo firadmirabílc. Síc Jebent cfífe 
Ch rift í ani jqttí ceulu m deb ét fcftiper ad p almos (vr ai uiit) á c* 
acfccre.Hoc vífus efí fígníficarc Sanéhis Paulus.cum ¿efcipfo Ib 
cuens dicit.Quc retrofuntobHuifccns.ad ca verój^ue priora íünt P¿i%.|»iS 
«xtendens me ipfum. Oblitusomnium rcrum, dequibusin hoc 
jSeculo pofíem glorian^curocrercere, & pro^redi jfi rebUs pcrfét 
ftjonis. Vaditisad venandum^& videtis quod canis infe^ 
fWicm}híc cum arripitiScillic ¿ef í j i j t^& videtur fe exteiid'erc, & • 
4icitis:Canis hicceite fums Víiusfir. Vt^ctendit corpusadperfe Slmttl 
qiiendum leporem.Sicfaciebat San^usPauli ísin virttifiim ex-
crcitaticneíextendens me ipfum^vt fimis áiíator, vr pemeniam 
ad deftínatum brauium fupernse vocaticaiis Dei in Chtiftp lefi^, 
HQÍ «ft at^dlic lefu Chnfii.Dc hac vinca dbcitíEfáias^ lñ V.ftt,!'?* 
dieilla vínea merícantabkei . Signifícansin ihoc^uodtcmpoi 
'¿ re legis gratise, hxc Ecdcfia-.miHtans-teudarora«tótmaklm?!. 
I>eum,plena vino purifsimoamcris.Idedvocauit vineam mer^. 
Vineam vini puri , & amoris ardcmifsim^hiceft cnim fw<ñt!S 
Jiuius vineae. Sediicnt ínter omnes arbores £ vites optirntím Í&L 
íunt fruílum jíicniíi iUum|ferantfurit inmilíores omni^is 
percontabatur Deus EzcchielemjFilifhominis quídfieráé Kgntí 
vitis ex ómnibus iignis nemorum ínuriquid tolletiar .^^ ea lignunii 
vtfíat opus,autfabricetur deeapaxilius,, vt^epentícat ^ exco 
quodeunque vas?Niíui eft ca inutilius niíi fm^i im ferat 0¡ce ¿c 
ftífít 
7 prcti)& xftimationis coram Dco,fivero fnifttam noníVrant ridíi 
profnnt nifi v t conijdantur 5n ignem f teinum.Qu3d fiet delignQ 
vitisíquid poteft fien de mifero peccatorc.quo nihi l eft inutilius? 
/VK conficcre éx cooptimum mbnaclaumínon ieftpofsibílc: mG¿ 
»ael\um ciíím oportetcífc optimum ChríftianiUiqiiod eft tótius 
religionK inkmmroportct cíTc óbedientem, & :pfatípercm[fpirÍÉiij 
&GjPe€:cator vero eft vice verfa Quid ci^ó ñz t ic Kgno vitislYis 
efiiecre ex có óptintu derieüinec prodeltad hoc 3 Clericus tnim 
4ebjet efle catojdcyotus.niifcricors, ^c. Pcccator vcreftihilho* 
rü habet,Quid.crgo íict de iigno viíiis?yis cfficcre ex co prftorf? 
ctáam ad hoc nihil yglctv Qui esiiin íumms efí i ^ toaut prxtor 
non 
.diisíiiiagfia^d«bé£há|)«3e r eftküdii3em,fími dbbét elíe acóéptk'--'-
.t^/pgtfQAammj&^c^H^c^irinia dcíunt'pctcatori. Oüid igituf 
* fi.sct -de.iigno. viíi's?vis elfícere ex co;vimm;primanuih \ hihíi pro-1 
^ípft ftd?hQc^r\ür.cniniíp«marius' animi .inagriimdi.ncróhaber€ 
dsbetciP'ntra tyranídeSídeber e 
ppo^c^Q?j&C/Pcccátor aútcm ty^ 
V f á l m ^ íkuerej.quideuórat plebem meani ficut éfcám panisvQüid iéktit 
• -fict dtiligBQ vkis?viseffic«re.e3¿eo Gptiniümpraríatiiin í Ad^hoe 
. • ípjnusrpr^eft.-'PrácIattime-nim pmiiiuni.yirtmui'ñop'ortetcíle 
. ^xempIanpeccator.verGeftabomínationücaii^ Qiiidergofiet 
«de iígnd yltísísquQd as'flqétócm prodeft v t ex eo féruiis qbida cffi? 
cíaturí íeÉuüm ;é0kn íDominoiuo 
aatcjii piillam atm ©eojKabetfidélitatein', qüomodo earii curii % 
hoii^ÍBibusbabebitfOsíTkiíerain creatiírátfe^O^ adn'ihilpródeft) V. 
nííi-vtgcheó-nalibus .flaramiscorturiaturi-v ftatres'^inei cútate, 
omni diligenaa3jGigbidein •eftis vires huius fan¿^2r vineas j vt fra-
Dwí.32., ^ ¡ v i p i - . m ^ ^ ^ a n f í - a i í a r a o m í e d d a r í s . Ñ^edevóbisdicatur, 
(^ jlp(d t ama^o l^^ icd jac i^y- l^^dc- i i ló rjigrato populo'^ poft^* 
- 'qua^i^teói-Cfijamiteirafeiqiiiiiiai^áukáeó^íié^íSiííñídít^o qWS4 
fru^m^i%&;ato^i tu]dlnis ;D^teá(krenty vuaéorum vtiáfel 
]Ü^6cbotniSia.marUsinius.^ :Hocnomcrt:mbuit: "Spiritüs Sanéltis 
Afit%9 peccato.íta;Bcatus Petrirs díxít 111 axí mo cuida peccatori: I n fel-
. íe/^pi5ri|üdi^sí&^Bgatic^¿kií<|^it.atk yidfeotc eíle. Fel a-ínáíS 
u ' |^i|ik-^qc^t/«M^uit^€róJíc«teiikritib^peccatüddúfc^fit-pfeétl 
tUHijPeq t^meneJ^aiiaariísntáira V ^ 
l^c^ei^ «X avilare iEnáiorem ac^pfcret^ ^ '^úáifi-exp'écc'átó * QuaiiS 
, pi^ptter^nf madii^rte hoirix)- qúj4fa5QÍas, quot-eñidi --piébcátacotii 
nnttjs,totfclles amarkudinis reddis altifiiroc) Dco qüantúm eft 
ex t^ >a q u o í ^ a m q u e meffiibiliabcRe& 
;larrí « x ^ k i n i m i s ^ u i H a m £ t viriea 
autíeoi oportet nQsVfcire quod rit'-vMlúrt)í^ads'':B^ús- éám".^iii* 
niukjdídt n a i i i q ^ B í / ^ f ^ 
P/i/»»«!Oa. .áútóo^ft&pKina.O^.^fericordiá^vt dixit E>a«id, Q u i córoi 
.. .• ~ . sm'Mfa ídrtóftrícoídiá vmífcfati<^tto9%^l3t' ^«o -feqmtúr; 
, 3 quod •.%u*deni.-i JBi&ricoÉdia 4dioiná'*9to's *áI^i^iiiíifíii^-"&-tk* 
non • 
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i i liofl tránfeat A í t a omne bonum,vjicl«:micju€ vcnent debemus 
cogúofcere, quod ex Deí miferkordia prouenit, vt Deo cum 
iílo borio fcruiamus. Hac de caufa, iufti, quicquid accipiebant, 
i manu Dci procederé dicebant. Cum Efau interrogarct lacob, G í w . y . , 
quinam effent puerí ilii?Refpondit: Paruuli funt, quos donauit 
líiíhi dominu^.Et oíFsrcns ilü certum munus^díxít/uícipe benc-
diélíofícm^quam attuli t ibí, & quam donauit mihi dominus tr i- Cene, 4 1 , 
buens omníá . Etiam Sanftus íofeph cüm eiuspatér intcrro-
gauit eüm^quí paruuli eílcntiili? refpondit: Filij mci funt, quos 
donauit mini Dominus in hoc loco. Et cum fíli) lacob inucne- Qm.4&& 
runt nummos illos in faccis dixerunt: Quid nam eíl hoc, quod 
fecit Dominus nobis 5 Non dicunt; H x aliquae iníídiae funt, 
quas nóbis i l l i paráuérunt, aliquahic latet ealumnia/cd om-
1 % nía Deo rcmittunt.Cúm illa prudentifsima Abigail accefsit ad 
Dauid, 8c fuis optimis fermonibus eius íuforem mitigauit, quo x«R^,»f¿ 
i n virum füum Nabal concitatus erat: dixit vir Sanéius, Benc-
diítus Dominus Deus Ifráel^qui miíittc hodie in occurfum mcüe 
Non tu ex infHtüto tuo vcnifti, fed Deus te mifity vt per te hoc 
mihi facerct bcneíic*mm . Et fícutfatemur omnia bona per m i -
fericordiam Deitraníire'. Sic idem de laboribus dicendum eft, 
«uód non poterunt ad nos accederé , niíi per mifericordiam 
Dei tranfierint. Siquidem ípfa nos circuit. Dáuid cüm eum 2'«^¿'6» 
Semci lapidaret&malediceret jd ixi t : Dimitte eum vt male-
áicat,Dominus ením prsecepit ei,vt malediceret Dauid & quis 
€ÍÍ,quiaudeat diccrc ,quare íic fccerit j & in Pfalm. Oppro- VJitltn.it, 
briuin Iníípícnti dedifti me y obmütui , & non aperui Os meum, 
15 quoniam tüfecííli Et Sanftus lóbdixit : Dominus dcdit, Do- loh»ía 
minns abíluHt.íicut Domino placuitita faflum e í l . Sit ñomen 
Domini beneditTum. Nond ix i t : mea máxima iñduftria m i -
h i dedit j necbóni & íórtiíes anni , qui fucceíTerunt, aüt boni 
ferai quos habul has diuidas mihi acquifíerunt, féd Dominus 
(áedit. Nec eíiam eonqueritur de Sabaeis^ aut C h a l á i s > qui bo-
na fuá dirjpuerant^pecora depr^dati fiierant, paílorefque irírér-
fccerant/ed dicit: Dominusdedit y Dominus abííuiit, ipíiom-
íiia tribuó. Etiam naturales fucceííus,fceliccs, & infoelices, de-
bemus .cognofeere, é manu Dei deüchire : quod fignificáúit 
Dauid dicens: Ignis, gran do', níx,giácies, qus fáciunt yefbüm Vfi!m,4t, 
^tis.í-atetur omnia hace nihil aliud faceré, quám , quod Deus 
'ra^.i.par^ M , praicipit^ 
í j $ Feríá/VI.poftDom.il. 
prsEcipít, Cúm fratcr mi, ignis te calefacit & deleñat in hyone 14 
hocDci imperio facit.Et eum coquit panem 5c cibos^quos man-
ducatums esj&cum domumtuam .concremat;6cdiuitias inflajn 
Jnat;ctiam facit^quod ei Deus im.perat>& grandecum térra vbe-
rem reddit,& cum írudus lapidat^in vtroque adimplet volunta* 
tem Pominiy & nébula cúm facundat terram^cúm vias caliginc 
5mplet, & víatores ab itinere aberrant, ctiam faeitprxccptum 
Domini .Et gíacies cum fata obdurat rvt vbcrius fruftifícent s &: 
fortius emmpant, & cúm arbores & vineas perditjn ómnibus 
facit, quod Deus imperar. Et cúm aerte refrigerat in verc, & 
cúm tempeftatem concitat3& domum deftruitj & ñaues inma-
ri íubmergit, pracceptum Dei complet. Quapropter debemus, 
non tantuni inproíperísjfed etia in adneríis Dcum laudare etia 15 
i n naturalibus euenribus.fiquide omnia ab eius manu proficifcün 
' tur^Sc per eius mifericordiá traníeunt. Benedicantte Hierarchise 
ca^li;&omnes terral creaturze Deus vifcerum mcorum 3 ac cordis 
inei,qui non folum , quando mihi benefacis > prodesrfed etiam, 
quando incommodu ínfers mihi benefacis^ Laúdate & exáltate, 
fratres mei/ic i n ómnibus hunc tam bonum Dcum ac Doniinú, 
íiquidem omnia ad noftram vtilítaté dífponir opus eft vt diligen 
ter perpendamus, quód Dauidadiunxit mifericordise miferatio-
iie?,dicens,qui coronar te in mifericordia, & miferarionibus, qui 
tecircundat mifericordiajSc operibuSjqux ex illa procedunr.Quo 
modoaddidír vnum alteri?vt íignificarct j quód vbi eft vera mi -
•fericordia, íi pofsibile eft> oportet eíTe etiam a¿lus mifericordia?. 
'ílarm naturale enim eft virtuti , quae infidet animse producerc 
,; aftüs iuxra qualitatemíuamrquám arborí, fruftus ft^ fécun-
dum fpecie fua.Itaque veras humilis debet habere aftus humilira 
tis^aliterjerit fiébis humilis,& mifericors debet faceré opera mife 
. , ricordiae^Etidem eft dicendumdereliquisvirturibus.Hanc philo 
JVL 7' fophiam moralem nos docuit veras Magifter lefus Chriftus fi-
- ^ -lius Dei dicens:Arbor bona bonosfraéhis facit.Eadé Metaphorá 
vfus éft Diuus loannes Baptifta admonens Pharifaeos,quÍ fe ve-
ros poenitentes affirmabant,cura veniebant^vt ab illo baptizare,. 
tur3dicens;Facite ergo fradtts dignos poenitentiae. Acíi diccret:fi 
eft verGj quód in corde veftro peccatorü veftrotum pctnitentiS 
habeds.perrpiciaturin operibusextcrioribus.Si h^carbórpa 
. í:cjiti« i a anima v^ftra píantata cftjfcitote hunc eíTe fruílü, qué 
i y p í ó á u c i t ^ v t e c o r r e A b f í é m / u í p i t í á , , laclirymás, érat ioncs, iciti-
nía, 3c hísfimUla. V t viuatis, íicut quos nknía&x vit.T poenitct, 
Oqiníiuncij funt hi fiHjs huiusfecuii.ó fratrcs mci qu l mctucn-
düm eft, quod ínter nos agimr: quod poftquam grauifsinia pee 
cata conimífimus, tam laeti.tanicjue hilari vultu sd confcfsionem 
accedimus, acíi peccata eíTeñtmaximsé virtutcs^quaeDeo place-
ttnt.Vhi funt híec opera p<Enitentiaiiai íiquidcm dicitis vos ha-
bere poenitentiam in corde ? Máxima rat'o eñ quarctinieainus 
non cíTein nobis veram poenitentiam. Et idem poífumusdicere 
de eseceris ómnibus virtutibus Cjuám parum illarum fir in nobis, 
cumtam parum exterioribus adibus manifeftetur. A"idetequid 
dixcrit Dommus per loe lem, conuertimini ad me in toto corde heLi%¿ 
veílro^&c, Aduertite hominesj qüod eftis parum vibani.aucrfí a 
i8 me;&conueríi adcrcaturasjacíi Útereroedium vobis cíTent colla-
turae: eijeite iam hunc errorem . Conuertimini ad me cum amorc 
^afiFeílUj creaturascontemnentes, & hoc debeteíTein iemnio, 
&fletu)&plan¿lu,quemadmodum morbus,qui ftatimin facieni 
non prodit & exteriús apparet j aut non eft verus morbus^aut fal Shmh 
temleuifsimusjíic etiam fpiritus afflidio nifi exteriusincorpons 
afflldione apparet, veí non eíl vera affliílio^el faltem e(l mini 
ma, vera enim & máxima affliftio i n vultum prodit.Hoc voluit 
íignifícare Spiritus Sanétus dicens. Spiritus triftis exiccat oíTá. 
( Juódnon folumícarnenimacerat;&vültumfacit marcefeere^c 
mm ctiam medulias confumit & oíTa arefacit.Quid igitur ad hoc Pnutrh.tf* 
refpondebitisjqui eftis tam pingues/tam ixt i tam perpolitijtara^ 
t|iie pom poíl , poftquam tot tam que honenda peccata commifí-
Jp ftis? G incommutabiiis Dcus.quanrum circá hoc dici poííet. T u 
Domine rciíiedium adhibe pro tuo Saiifto nomine H x c omnia 
diximus occafione illomm verbomm Bauidis^ quod Deas nos 
in mifericordia & miferationibus corbnat, quac funt beneíicia^ 
quar ex mifericordia dimanat' 
Cúm igicur máxime compertum íít , vineamquam Deus IR 
terrá plantaait.eíTe hunc íl:atum,& Rempublicam, qüam diuína 
Maieílas haber in hoc mundo, atque hanc Ecclefíam vniuerfa-
lem , qu¿ ab origine mundi iheipit / & in confummatione f^cu-
Htinietur: hice vinea oÜm erat apud ludios^ vt diiiitum fm-
¿tum redderenc, & gratias agerent, iiíis mihí Deus nuncios fuog 
prophetas,, ac landos viros, quos jta iníufle traftamot, vt els v i -
M » _ tam 
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tam aafcret.Etcfim Deus eos(huhiano víd€n) deílra^urlls cífeta® 
i n fiipplíciu immanitatu eorüyííi eosínefíabíleillud cotulit benc 
ficíu,quadeís vnígenitü filíu fuü mifit, quem extra cimtateni tu-
leruntjtanquá extra vinea>& ei^vt ómnibus perfpicuu eft)in;or-
te faeuífsima intulcrut^dícentcs^vt impudici: Vemte occidamus eunts 
&babehimus hmditAte.Yiúezmm nüc.Híc Primogienitusnon ha-
bebat patr^2c[md ergo dicunt^íi eum occiderimus nabebimus bae-
reditatem?pater,qui mifit feruoSj&mifitíilmm fuum, non fupe-
reft,vt eá recuperet?Ideo arbitramini, vos eíTc habituros hseredí. 
tatemíHoc profesó fignificatpcccatorum cecítatemjquinepun 
£him quidem.prster tempus prafens proípicmntjnecrerü euen-
lü<? animaduertunt, quos íí animaduerterent^fortaíTe Deum non 
oííenderentjficuti offendunt. Gfratres mei íí^cum vultis pecca tü 
cíFraenata cupiditate committere^parumper refíc¿leremini confi ^ i 
derantes qumexhocpofsitprouenirc, quám máximum reme 
dium reperiretis;, vt vltcrius non progrederemini, & ab incepto 
deíífteretisíNihileorumhiaduerterunt, fed tanquamhominesfí 
ne pudore>ac t i m o r e ^ abíque vlla coníideratione dicentes 6c fa-
cientes autori vi tXjmortem ín tu le rúnt .O incíFabilem Dei cíeme 
t i a m . Nam, vix crúor exiccatus eratin lapidibus Caluariac mon-
,, tiSjCÜm iam hiSj.quitantum facinus perpeuamnt Apoftolos mít-
titGhriftus redemptor nofter^vt eis pcenitentiam prsEdicftiquía 
tantam iniuria>& abominationéillis vult dimittere.Sicdixit p i j f 
íimus Saluator difcipulis fuis eodem leíiirredionis die:Quoniam 
£tff¿¿4. fie fcriptuni eít^Sc íicoportebat Chriftum pati5&refurgere á mor 
tuis tertía die:& praedicari in nomine eiuspcenitentiam &remif-
í ioncm peccatoram in omnes gentes incipientibus ab Hierofoly za, 
ma.Quid plus poteíl dici de pietate Deií&fuper hoc,eis miíitfpi 
ritüfanélü,qui eos diccret & illuminaret 3 cuius virtute tot mira-
culafadafuntHierofolymiSj vt fufficcret ad lapides couertédos: 
!hi vero in dies duriores reddíti funt. Ideó eis hancparábola lefus 
Chriílus propofuitjVt fuo ore^  non intelligentcs quid faceret con-
tra fe ipfos fententia ferrentjfátétes quá iuftum eíTet vt eis vinca 
ret.Hoc morbojfcilicet quod fe no cognofeerét/empergés illa mi. 
feralaborauit.Etnüc/ecundü peecatanoftra^no deeft^qüi eodem 
morbo labor€t:<Juod eñfummu«mnmmin^oru:v t oftedit Deus 
ü e ^ M i é í ^ ^ P 0 ^ u a m ííuinerauit máxima fceíera, átqj i r tlu- H/<r.2. 
rías iri pTOximosimaximam facrificijs íaGrílegia'dixit: A-féc ü lo 
•confreo-iíti iugum meüm5&c.In omni colle iublimi, & ílib-oin 
- i l i li«iio ffonáofo tuprofteriicbaris méretrix, ácc. Ip í i , & rég^s 
coriim/prindpes>& íacerdotes, & prophetae eo^dicentes l%itb 
pater meíiseSj&lapiííijtü m^gentiiiíi 
hscí í fe poterant:Ettamen adaidit Dominiis ÍS Etílxiftj^bí^iife 
l^eccko & titmot jsns feg6 íiim,^; propterea auertatür fíiEor tutírá 
jne.O maximá miferiáJ& eaedtateiii.Tot habetis peceata, & di¿ 
citis"NopecGaiu:noii habes quareme pufíiasyidc 
ccce ego ludido ^ontendá tecum>.eo..quoc{ dixeris:Nidn péccauí* 
• Vo ló t e tottuafiircia'iudidc)jtt<>íitam pkoptei^'kerc ^ ainiapélc^ 
tsüs^t idololátrias>quá proptet hmc íumma ^dát€ífíttee^quód 
S ^ c x m s e ^ t h ^ c tanta flagitia tton?mdicés peédataeílé. Ó rétói 
ítupcndá^quod i á tantá c»GÍtaté amma deueniatjVt oá fit fcéle^ 
ribus obrutaynon eá cotliHeQtia-ifismúlerySc tá-fetutáifitiac fi'iíül 
l ü commilerit peccatUiDeprccamim Deümfi^trfeá m d ne vós e 
inarbu ika ttímittat>\^ tant 
^uidferk'GiMlí¥Íftfeálüdfisabfluli^it3& ípíamnobistamíexi^J^ 
téitl>& tot í taqué c^e í^bHsvía^ 
iiiiáíS3|ífóMtíterüni itóifttis feeloábits cradi^ierimü^Qtiam petó 
na non merebimur tanta ingratítudinc? Qiíemaior amentia effe 
l^teftj quá pofttotjac tanta beneficia, ta obduratosrémariei'el 
^1B^G:#1ÍI^Í«SC Appianus rem qmndá mira AHIUSGCÍ-
tó|^íntíSíáípfrnát; ife éam próprijs'dcúfe Roátó péi^>eXifly hh.$,nt 
•'ijgelSil^Afeiianttó^axn-ísaiii^m/qiiod'ííftSbrn»le<3né's^iei ^r»»» A/r-
rfeü|,iií &al%fér^ Giiqu« liomines mortedanati immittereritiiiij fÍ4B*jM*4*z 
q'tó cúm lilis belluis decertaient: éxijt forte feuifsimus & ma- RwSAEpr 
XímiiS l^oy ^ l i i í i a x á t i K rBgltíbus,qtiOs pfüfeí^bal^ómiies idét^ ftUrunu 
rébatfeintér dañá t^e ra t q u i d á ' f o r i ^ 
átedus-ap^élMbáturi.' Hítíiitttóilfils fuití illi^Grüxíeliísimb léoni^ 
.ácrbitiáns in-riiinimo-téporis •%áGÍó'*,(lfc • ab.iilaimmaniísdmá'.l>éÍH' 
lúa éíTe laéétandiini.1 S'édleo Giim prmüm eum vicÜty ftetatyvt; 
a d m i r a t n s ^ ^ í l e a GGepit|>edetentim incedereiác fíGímitifismie' 
ákcfsit adíboniin^aeíi i M ^ ^ ^ 
¿ Quadrag.l.pars M 5 k o 
ópiiíos conijcer€Jmagnat cmm hitarítateí &iHagni amorís Ggmh 
;Aájinlraiite omni condone r e m t a m i n u í í a m ^ inaudítam. Tm-
iperator qüi Hoc ípedaculo eti^ir^ admííatits fuerat;, aecerfí^^ 
• iitjáoiiiineiií illujUj .ab éo qu^íiuit caufam tantc nomtatis : ipfe 
}yi^Q re^Qíicl^quód-cújti iñ-Afóca, in folitndine quadam com* 
mpíareíiir, Doniiniini fuiím fu^éns, cpmque in fpeluncaiate* 
íe t ¿ irigreíEis fuit i n i lhm fplnncam ü l e leo perGiiíp pedej Sf. 
inaxiiTios pr^ dolore rugitus excitans, atque adfe cum illa nc» 
ccfsitatc aecefsit, qni eum cuiauit áuferens i ab ilHus pede mai» 
a^iímim fomitcnj, vulnnsprersit, abílcrfít > ¿k alligauir, & pcrft 
quamláeo íanatiis e f t i l l^ vulnere, cumeo paiicis diebus habí* 
|áint i n illáifpcjiincfa.. Et cura;leone mandiicabat prigdaSj qua$ 
|(5<p?aí&rebaCiSe4 ppfteá cúm illaconueifatio,^ 
b i diifplíteret, ppftqiiára femel leo ad venandura exiuir, illinc 
Spíc difcefeit: ciimqiie poftea compicebejirus ad dorainR íimni 
adducereturüPominus-ira concitatus^eumadbeftias damnaiiit. 
%K$ixitMmn eííe koníemyquem ipfe euiraiteratin ^ elunca* q i i i 
accept^beneíicijiíneniQr & illum tiineiagnpÍGeftSiiilam * quara 
oraíiis fidcrsntibe^eiwoli^ia 
liOG £k€to in adrairationeni ra^ >tu s> éxm Jibenmi diisniíic i & leo-» 
ríe donaiiit., qf.y$m ipfepoftea RomCífunei.yinQLiirá deducebat^  
Eia^oniinesfeelljiiis imiijanidres <^iidadhpc^eí|)ondetis? íquarc 
non veyecundaiñini 
M V : IÍ Í qnopii^Mter^oprijsboialisíbóe ^idií^ 
mi i ratipnifrfC^^ctf:^ .p^pi^eptis•• benefidjs-grapas j«6^e'''^|-u|Mc) 
quare npjsí; iratipnis. ¡ capaees, & fidei lumine illurtratií ita ingrsaiti 
- . íiimus vt i i pn modo WQÍh'p. funnnp ^enefaftorí non ícruiamusj 
- áed j i i a x i i M ei parsim iiiiurias iiiferaranslPudeat mine nos pro 
f&t l i f t ^o r^ í l l iMS Íi l)eralifómir^^nií;-qw.tot in nos.]jc#ej|-
c l a ^ ^ í i í l i t v T^jjcaniuSfneiieG benefitíÁ inrerudeliísinja yerbf 
ra nobí s-coiiuertanttiinSipjí j j j 
pjp¿íauit,fic;nobis eriam n i i t t i o^ h o d i e j ^ erasJ<Sc nuiltpsdiesex 
|>€!£tat>§: quaiido nihiiprpderifxPmni^p^ifQjiifrmus fidut;&ril-
l í , ^ atrppiyS:qiiicleíñ.iEx p^tie^tiaiqHá tec«ra>rapcccatpr, 'Mi* 
.1 In Qtudrageííma. 1S3 
^¿é jd t c á ^ ü l & i n moloííiim inuadir^ i i ^ ^ 
* gl,tranquiUus^ 
quod fi ex eius patictia occaíionem fubit camlus pfóikiús eüth 
molciUndi ^regrcditur nioloíTusprae nioleüi^ & ampicnseatü-
í u m ínter dentesfeumdirudrsimé dilaniat. Oquam adíjinilehoc 
ínter nos & Deum agiturlO Deus injSnite maieííatis pro tüa cíc-
nientía teexbroinihi fcrmonem;,& efíiGaeiam coccdas.vt res tam 
veras; &necéíTarias fumma animiconten-tione p é t i a í l e m . A t i i 
inaduertite fratres, quod eftiscatüli, 6c Deum crebris fceleribus 
moleftatis, & quód ftatim vos non difperdit, occaííonem furni-
tis,vt diutiús in malis veftrispcifeueretis. Caucteergé /na Deus 
non fcmper vos feret,cauete,€go vos moneo, quód véftris i n t ó ñ 
tijs niolcftatus, vcftrirquc rcbeliionibus concitatus, vos dentibtis 
| oiuftitiac fuae arripiet,& mortedilaniabití, Corpus inifbpülcbiüiíi 
detmdens,ammam vero in infernum prapcipitans^vt in aefernütÉi 
crucietur. O q u á m horrendum cfíincidercin dcntes furoris Dei, 
v t Sanélus Paulus magna cxaggeratione d ix i t : Horícndum cft Hfí.í©» 
incidcre in manus Dei viuentis. Cognofcamus ergó ingratitudi-
-ncm nof l ram, 6c maximis Dei-beneiidjs in«ipianiHs miñ'od}3 r<l-
fpondere , diu'miíque. eius condombus -obedíré^rJÉtíáíbhfá'miii-i 
ine eius cfTc- nuncíutn, liect i n d i g n u m i ^ u i t ó p efmévoíbii nu-íi-
ciarcjvt redditusfibi débitos perfoluatis, 6c yineíe fni f tum feratis, 
purifsimo amorctam boriu Deum compledcnteSj6ceum quivós 
tantoperé diligít.inuicem diligentes.Sic.enim apticritis, vt ! eius 
diuinac gratiae compotés efficiainin^qua in'rerneniente r glónana 
comparetis. A d quam nospcrducat lefus Marfe íiiius.Aínen. i 
f ; -•• ^ \ ; \ m : f f 
ISabbatho pofl Dnicáni. Ilv in Qxiádragefi. 
Homo/jwdam habuit dúos filió L u c x . i y 
m Ú G E V : A ÍN G É L J^iJVi. ttiaxim^fleoriíc;!^ tionis /6c e(Í d ignU^bumi^o^a i t i i en f^ c aüGiatur^ 6c 
«naximi amoth vifceribusipcrcipiaiaí^^abEU^p^ferí-iFn. y qm 
h ^ c pcrditionís M ^ í n a g n i ^ 
tic vcrfentur animaduertunt ^iiline.Vicró^tlftldteítí 'Muús fuse 
laríüam profjsie«íiic>i6c?Gdtífám<i' imp^a3ídi]r«j^ll j í(5^vo^ 
iunt) pi |nora inmeácuri .E^^nfeáturi tora^mb^ja^Tif^am^) 
tiw* M 4 Sapkit^ 
i?4 SabbatliD poíl.Dpmini.l I . 
"tm i ! S ^ | > i ^ # ^ ^ s ? 5 a l d m o ñ minficaro illam cjcelamatíonem 
_> .pr^tulit j quám tfiagna mi(et\córifaDorninii & propitiatio ü -
TtcbfjJ* jilas cónuértentibusad fe. Sed eft valdé notandum , quod éxela-
mationem hanc ^rotulit , poftquam dixit illa fingidaria verba: 
:1>í.on demoreris in errore impiorüm ; ante mortcm confíteré. 
mortuoqüaíi nihil >perí)tconfefsió. Cpnfitebcris viucns, v i* 
f«us & fanus confitebcris, &Jaüdabis Deum «8c gloríaberis in mi^ 
Cerationibus íllius, Et ftatim exciamauít dicens : Quám magna 
iftiferkordia Dómini & propiriatio íllius eonucrtentibuí ad fe, 
ícfcquentibus hoc confilium^quod híc admonemur^ Non démo-. 
.rcris,5cc.Si fbrté(ínquit)in malorum errorem iapfusfueris, ne ín 
i t to demoreris, Máximum eft enim in tali ftatupericulum yíed 
f ^ p e r á diligentcr ¿ & .deseo, exi , Vt antequ am te mors corripiar, 
«ijiíferiam tua;^ agnofcas^ mortuo^&c. A mortua enirn non eft 
^íperanda confeísio ^quat aliquid •proíit. Perpendite diligenter, 
quód confefsio-quam damnati ín inferno.faciunt,vocatur hícqua 
íi nihiii& non omnino níhiUicet enm 
fet tamcn yitjís profícére, íi alienis periculís cautifierí vclienms 
JPíopteRBpe enim y ^ k i t Spiritusíandlus vt in íacra.fcriptnra da* 
inatorum verba fcEÍbercnturJ& confefsio quam in inferno faciunt 
Stymtfr nobis man jfefta^íret:.vtpatetín; libro Sá Ülis dici-
^riDfeeates-intratfejpiQcnítentía a gentes-A pre an guftia ípíritus 
geriientes:Errauimus á via veritatís^laíFan fumus in via iniquita-
tis;&pierditionis)&amhulauimus:viasdifficiiesi(^id^ñ 
'fuit:rup?ertóa?autsdáuife nobisíTran»-
íierunt o;mnia ill^taji^uáró. vmbra^ &c. Animaduertite quód in 
confefsíone,quam malí in inferno faciunc fátentur viam iniqui-
tatisj, etiam in boc;mun4o'ditBf illimam ^ ^ M m ^ v é ^ t n í f M C ^ 
Í ^ t ó ^ y i ^ t ó l á ^ ^ i S a e B m ' ^ 1 : : í a 0 a forous, 6c ambulaui-
mus vías diffieiles. C^uot amarittidines, ac laborespatitur pecca* 
tpr,vtcura iniquitatc fuá vlreriús progrediatur?Hdc.iigniíicat di-
.^ínuf^ illud .yjsihum ^ J^liátf di Chrfftas 
¿ilio.ti. M$m^&^^ éft-tibicoli 
*ra fti^^luí cakitcíáre-s Cmttk^myXmúiSdM*^ 
ÍOnjE^ari am {) erger eiab ea» a d; qua "fíiíñ u l ^ ducit.í ^ cutfcuiií meni. 
SimiU». * lurtuum^imuio compungís, ve vlteriu» progredjaturJUttd.Yerd i * 
^ d i í u r A qií@iplu^gp?dij:uTí^ 
M I H ^ i M •••' ^ ..••'•• « m í . 
oáárkscíirna. iS< 
f cchkfiimulis:vtíben€faeia:s/5ctuí^ 
viitutemfequarísjtu vero contraomnia fads.ncceíFarÍG ergo te de 
bcnt fie Simulare. Sic SanflusPaulus.curn Ecdefiam Dei perfe-
queretur ftitnulos habebat, ne id faceret, 6c contrariam femitam 
percurreret, gloríofam famanidímni Domini , recórdationem 
nragnorum miramíonrm eius, mirifícxcjue ¿oíírírise lefu Chri-
íli &prodígia, quae- pofteá Apoftoli Hierofolyrnis opeíatí funt, 
queefortéproprijs oculis perfpexit: h^c omriia/6c própr iacon ' 
feientia^quse eum> arguebat, 6c bonu $ Angelus, qui eum com mo-
uebat, erant maxími ftimulíi, qtffÉfen'fetiébáñt-6c indueebac, v t 
defiíleret á fandae Eccleíi.T períeciitione, & contra hos ómnes f l i 
mulos caldtrabat.contrariafaciens.HGC feftdurifsimuín 6c ama-
g rifsimum, 5c tamentanraeratciusrabiesvvtetíam crudeiifsímo 
cum fuo tormento illudexeqiieretur. EGCequoraoáó per os Do-
mini , ejuod mentirí non póteíí;dicitur durifsimum , laboríoíifsi-
mum , 6c amarifsimum eíTecontra confeientiam operari, 6c con-
tra infpirationem5naturakmq;rationem faceré, 6ctamen-itain-
fani funtimpi) vt m illum infernum velint properare, qui nullp 
vnquam tempere fínietiir>pet aiium infernum i, qub eft mífera| 
6c infoelix vita, quam in hoc feculo in péceato comitooranteSídé 
gunt.O vtinam vdiemus inodoirudum percipereex confefsio-
ne,quam; damnatiininferno faciunt, 6c ex eo, quod nófmetipfi 
innoftramifera aepeccatrid vita experimunetiaminíua confefr 
íionedÍGun.t,omnia velut vmbram prxteriííTe. Videbiíis i m m é StmiU* 
tatoremmaximacatemácircunfeptum, 8calicui dabit pomü au-
7 reum, 6cpoíl:ca illudrepetitrillc vero nihilaliudin manuinuenit 
praeter carbonem. Mundus efl quidam incantator qur nos dece-
ptos trahic, dat nobis dignitatesjdelicias^diuitias-, omnia nobis 
potn a áurea videntur,6c tandem,qua ndo ea anim aduertimusiCO* 
gpo&unus-moaeííeaumm, 'fed'-catboaemtj qui'aninj^mno^K^ni. 
6c confeientiami cdtnquinat. Ide o i l l i in fu a confefsioné. d|cu,n t : 
Diuitiaruniia^antiaquid conmlit nobis? Q^frátre%pro Dei cba-
ritate>fru^um péreipiamus exdliomm cofcísíGne^piB enim cam 
illic fácmncihk-véfco fctijpta'csfii adnoííriam' ^ ámpitiiion ,& ideó 
JIPI*dickurpeitóíil^á^u^H^naitfc-Hccitiftb.iñutíl.^i|t,npbi$.tamci^ ] . g 
vtiiitati maxim^eíTftpotefti^tanquam vaWenobb v i 
x§g ^ S a b b t d a o p a ñ D o m l i i . 1 1 . ' 
%tp,agamuii d i ceñs : Gonfítetícris vlucm, vmm &fañüs cohfí- | 
tcb^Vis^O asteínc Dcus.quoties ídem reperit* Totum> hoc prbfb-! 
^.o-cíl--,: vt nós á ncgligeriti^ noftrx fomno ^ x d ^ fo=. 
IUIÍX;( ak ) yluMsfed viuus & fanus / Ne expeles morbatn ^ c u m 
l á m es rertiíuiaus, & feníibus pciturbatis prx morbi grauítatc. Ec 
;ll^ÍP^S-n!i>tetiSi,^UGd'Cohf$6io HliusteniporiSjerat figura, & 
lineainéntumeoíifersionisTacramentalís Euangelí). Poftquam 
jharc omnia fapiens dixit >exdaíiiauit/vtdiximus^ 
iiiirani miíencordiam Dci in pfeccatores, qui ad eum conuertun-
tuCi &iure óp t imo, fiquidem tune filium diaboli, & ticionera 
inferni reddít Deus filium i m m , & cadi hxiedem, fícut hor 
i i k fané^um Buangclium riobis dedarat , iñ hoefílio tam díf-
fdiurolic diftraélo^qmtam facilépatrísfui amicitiam, & ino* 
piíeTUSE rcmedium comparauit , Quis non" cxclamet confider $ 
rañs q u á m iaborioíe corpoiisfalus impetretur , & quam facilé 
(fi ;Yoluiñui)faíutemanimxadipifcamur V ( ^ ó fi huius dif-
criminisrationcm quxraSjC^r furpirio intimo cordis affeíltupro-
l a t o , Severa cóntritionej anjnisc falus comparctur, ad confe« 
quendam. vero corporis valetudin«iu,, in primis neceíFe fit IOCUÍ. 
^ pie t i í s imos lóculos habere 3 vt medicis plurimi n u m m i porrigan* 
tur , ' t& muka medicamina adducanmrí 
t i o eft qmod ineífabilis Dei prouidentia , qu.T illa qus funtma-
gis neceftaiía, communiora, & adeptufadíiora efle conftituit: 
experientia en ím compcitum eft,, quód aqua , & pañis , quíc 
£bnc magikiiecídLfaria, abandantius reperiuntur ¿ q u á m vinumi 
&árii pmíóO fruílus. Si aer ad rerpirándum ^íi aquajad oninia 
ricceirariai írteifa ad ambuiandum eflTct emenda , quid facerenc 0 
iiomincsí? Id«o Dei prouidentia tam eommunia ómnibus baec fe 
d t : fie etiam , quia anima: falus t am neceílaria eft ideó Dcus 
t am facilcm-eam.eííccit vt vnacordis conuetfioneadDeum 
iompararctiií', vt ne quis caufam adhibeat íaluti C u x a u t ex¿ 
sbufetúr-' & conqueratur , quod- eaín coníequi non potuerir. V t 
%ükm tórporis íidüs pamí refert , tam difíicUém eaim diuiná 
prcÁiídentiá elícdtj, ^uialicet i l l am nonítdjpiícamu^non md^ 
t ü i n interefl: íed potiüs fopeniim&ó nieliustft noys ^eam^niok 
S exedá i SáiMeQtii & infirman. -Sííncea- narmt^iquMtanta crat iadito 
C 5 Í ¿ Veo vrbiem obí id íone prcmefet > & ehs mmmncúnüée^ 
rareí jcogitans q^uá vrbem i l l am expugnaret, íagitta ^ 
tftjCüjnque vulnus magnum iíli dolorem aíFerret, d i x i t : O m * 
síes iurakant me eflefílium louis, íed viilrius hoc htínútítmme 
t í í e clamat. Itaque vulnus illud j 8c dolor cius oculos aperuit, _ 
q u i aíTentationis pu luére obc^cáú erant. Ideó Saríftirs Pau^? 
lus dixitrplaceo i n infirmitatibus- meis y. 6cc. deíh*tiitl)-€us; '.cbi* bmfa 
pus ^grí tudinc, v t animam lucrifaciat. Facit Vt D o m í n i i s y$á í 
videns ciuitatem [fuam rebellem j .cam oppugnat , 5c murbs> 
quos jp í e conftruxi t > folo f quat, tantummodo, v t eam recti--
peret, poftquam ver^ cam fub ímper ium fuum rédegit , rc-
í íaurat quod deftruxcrat. Sic folet Deus corporis falutcm dé*> 
ftruerc> YÍre{quc ac exteriorem pulchr i tudinéni diTperd-eré j v t 
f aaiiima rebellis ad íliam diimiam obedientiam reuer tá tuí . E x his 
exemplis manifefté apparet, quanti fepé referat corporali vale-
tu4inc carere. Quapropter n ih i l iutereft , q u ó d fit comparata 
diffieilis. C u m V€i:ó animf faluslltres m á x i m e neceílariaj inel^ 
fabili. D e i milericof diaGonftitutum fuit>vt raiii faGÜé earri ? i m f é 
ttarevpoífemus, íí yellcmus. C^uód íí tam íaeilis cúm íitj tautaii í 
ncgligetiam l^bemts.iíxcaimp.etTáhíbjquid-iefletjfi 'difeiliimé' 
impetrarida eíTet? O Dcus immortalis quantum eft i n hac re 
p lórandum,&.c . , 
: Incipj t . parábola . Ií<»w# t jHtd tmhMt dúos film, ere. Per huli<s 
F ipiípo^ftifigpifíiQajtur Deus noí le r . Per filium maiorem vmif* 
qui%Ue iu í l6 rüm defígnatíir yper'míriQrem vero > & iunioirem, 
yn^ íqu j íq im peceateírum .defiíaraturu; Itaque filieinfíiísílt -iuf 
i% nÍQr,, ^ l í e j l l o r y d i c i tu r i i i íacrí.s literis OTaior etatey/vt appa* S*t*£ 
rct i n libro Sapien.vbi dicitur:Senedus verierabilis eíi ,n6diü-? 
tiMrn.a,nfí: annorum numero computata . Ganiautcm funtfe i i* 
í$% h®m8&& ^ t a S ^ ^ » t i s - ^ y i t a 4 m m á c « W a : & fic in íllo^ Joco QiM.yj* 
G e n e í j ^ v b i n Q l ! J ^ Í M S ^ lofcphj' 
«pq i iód ; in í ¿n envite í u i a g ^ n ^ , 
fita áciic^titis -.efl^t il$Jtgjiip.d?aliqwi '-fie deelamt^Dili^cfeat: c » •J l*m 
Valdéjep quodtam bonus í i l ius eílét^tamqí prudenSjác ií eíTet ve 
nerabilis qujdam í e n e x piQueéle etatis. Contra VerQ'íiiiépecGa-
tor)íen€X;§t,;fiue,niüeijisy d iq tur ím^«i i i s mint í r ^tatCj^o'quod 
^rnper íúueni l^m y i t ^ r d ^ g a t ^ r e s . p ü e r i i e ^ ^ ^ pa te t^x I/^.S"!» , 
catoif 
c&tQt mntummnotiith x a a k S ñ m erítrSc fie t ó r á m ^ e d ftón tí^ 
tam^ílil^ntllrl>'aA'ni>.q^os*qai<km v ix i¿vqúám bona autmálá^ 
opeta qu^ i n eis fecitj licet fit vemm^quódlohgaéua i t a s j & n u 
merus annorum nos deberént iauitare, v t iunioribus meliores 
VJJm. 48. cííeimis;quádQqiiiclé talis nobis obl iga t ió incñbi t . E t i t a D a u i á 
- •ttMj.iinwitans ómnesj ytlauciemus i&í i iperexal temiisDei i i t i noftrS ' 
c áiejt:I:uu«nes,i&'^|rgíñes,feneá cumiUBiojfibus lanckiít ñóííiea-• 
DQmini .Bis i i iJ i is werBisimieñ«s.Tei)!€ttt,-iS£-fetoelfeft:es iníirtat.; 
Tales «Him fenes eíTe oportet^quoct panrm neceííe íit, v t inuite 
tur ad lan lem D o m i n i : quanto miims ergo neceííe erit, multis 
vocibus eos :ra0leílare?luiienes vero, v t plaemnqire remífsiórei 
eífe íblén^.Qp©rtet; eos-fetnélJbisJ&'ter.v.oca.re-&: in iHi^-adláu- i^ 
dandum 0 e u m : i p í i enimtales íiiiit,vt hg omnes vocationespa-' 
rum proí in t jquod cíl: magnoperc lacl i rymandüm: 6c peilis eÉet>'i|.!? 
íi eíTent pueri maledidti centum annorum inimici laudum De i , 
oc ojiiois fancle exeicitationis:amÍGÍ vero tpt iüs prophaní ta t i s , 
& .diííolutionis ^ mili to ,p 1 u qu ám mu enes, in quibus feruentior 
eft íenl4iaHtas.O D a i s vobiisidet pmdent iamyDei ís vobis d^ et vé-
telleftí imiVt reuertamini a é v b s : cEsfe^is'd^eninf fénfas & ra-! 
tionis, miidiií viúere contra- í>éam>& GontraeíiíEiaiige4i]lv6c* 
contra okn^quodeí}rvirÉifisroperari.;í : ^ 
JE'/- non f í í multes dies adelcfcentior ferejne.frtfmKS ••'j'jl' -V --Hici. 
difceíliis íigiiificat i ibekatéj qna vnnfquifijue:- peoGatorum Vidc 
^M^rej&qwantO'pdió haHeand f u b í é é l & M t ó ^ p r ^ é i i í i ^ í í c ^ 6ÉÍ 
^Imojiitionémjqaiartrm^iiii 
Uffff .3c. p r o f ^ t ó . j iquód íaci'a; S e n p t i i i f ó ^ á a ^ F a t r j a r ^ 
••; anciJias-'ílias inivxdr€S-duxit,alte*li aitsrdeísioítóé.Radíífelis, qíliíí £ ¿ 
ílims^ícrat anGillayalteram veró?precibus L i ^ q u i a etian^érat eiUS^  
aneilla:Sciicet eas legitiman vxores duxemtjándflas tarfte cas v t 
) ant^ardEqnit^ S c p r i b a b u s v x ó n ^ 
i i larüní antéa;déii]Éise«rasrt yeííelít'étliaiii pofteá; Od^sbífeébac 
«aiim q n a n t ü libertes protemis o í H c i a t , & q d o d m e l i O ^ aeílfeilt?j 
C«ne.i6. €u,íeKUituteJ& o b e c ü e n t i a J d ^ d t ü r de PaMárcha M)ráfea , q iki ' 
vxons í i i g Sarx admonitioiribüsíl idiif t i íSjVtaiicíl l t fttó 
vxoréduGeret jCi imquéi l le acqnicíbcfét: d e p ^ ^ n f i y tüiatÁ¿gar 
ancilÍMn.fu^n,&; dedit eam viro ñ io v X ó r e m , pcyíiqiiáilíam 
i m v x ^ n t a r c e p i t ^ a n G i l l a t á m e n M ^ n t e ^ ^ t ó á i ^ 
rcti.c.»i.vbiil«g«tir Saram A b í J í f d i x i í f e í í í j á é arííÉfeini ^ i » 
l i u m 
In Quadragefima* iS^ 
I 7 l i ü m eíus. V t a m m a d ü e m t i s b e a t o r a m Patnarcharum pruden-
t iamr qui licet eas m á x i m e diligercnt^in jila tamen femitutc illas 
r e r m q u c b a n t p r o p t é r b o n u m animarum í p f a m m . M a l u m Efau., 
' & bonum lacob aliqua ex parte prouenit ex eo, quod Efau m m -
quam domi morabatur iux ta pa t rem í i ium 3 nec chis coníilia au-
diebattamicus erat agr i , vbi hec pater, nec mater poí íe i i t dicere: 
Malefacis ,nec eumTemei r ep rehende ré , v t dicitur i n Gene í i : Qsm t-
F a í l u s eft Efau vir gnarus venandi} & homo agrícola : lacbb au-
tem v i r f implex h a b í t a b a t i n tabernacuiis. lacob vir fynccms 
_ femper domi erat cum parentibus fuis^ eoram coníilia^ & admo-
ni t ionesperc ip íens , & hinc m á x i m u m i l l i commocum dimana-
; ui t ,qu6d confilio matris fuae adepms efi: primogenituramj & b é -
nedift ionem á patre fuo. O p t i m u m íkné cí t ircr ad il lafn glorio-
iSfam b e n c d á ^ i o n e m confequendam : V e n k e b e n e ü i patris m e v 
eos conuerfari, q u i t i b í obftent} & quando opera tua meruerint, 
tcreprehendant.Contra vero eft á v i ta recedere^ feparari ] & fu -
terecorreflionemjpríEcipué parentum,& comm h o m i n u m , qu í us honor, &reuercntia debetur. I n Deutero. prsEcipiebat Deus: ^eJft ^ ^ 
Si genuerít homo filium conmmacem, & p r o t c r ü u m , qui non 
audieritpatris ac matr i s imper ium, «Sccoercitusobedire contem-
pferit, & c . lapidibus eum obruetpopulus ciuitatis, 5c mor í e tü r , 
O í n c o m m u t a b i l i s D e u s í i a d h a n c l e g e m nunc hominestene-
rentur ,& i l lam deberct obferuare, quot mal i & proterui fili) paf-
í i m reperirentur, i n quibus exequenda eífet^quot quótidie l a p i -
darentur, & morcrenmr. Caueamusfratres mei a tam iniqua H-
berratejdeo boni , á Spiri tu Sanfto e d o é l n h religionibus inc lu-
- duntur. & fan¿ te obedientiae vinculo vinciuntur , nolentes i n re 
^ aliqua voluntatem fuam adimplere, v t fecuriori fint confcíentia, 
& ne péntur is bonis ac volupta t ibüs d ü c a n t u r , atque ab ipf í s de-
cipiantur.De ViyíTe legitur,qu6d cum prseteriret locum > iri quo Sáflt/fc 
Syrense commorabantur, quaecantus fuifuauitate homines ad fe 
a;üxcíunt,& aüeftos interficiunt, 6c dilaniant, atque eos edunt, ne 
hsc hbi calaniitas contingeret iufsit fe f o r f f i 
d e u i n c i r i ^ licet n imis laboraretjVt folueretur, prscepi t , neqíiis 
€umíb lue re t .& i t a tutus p r^ te r i j t , nec eiSyrens cantus oíFece-
runt . Hac arte v tuntu t v i r i pmdehtes, qui eognofcentes ÍB huius 
a SabbattMOpóftDomimcam.IÍ^ 
cantur.rerigiojiis nauém ingredíuntürJ& fe a d m t i f s í m u m c m c ! $ t i 
maium^óbedien t i* vihí»l is -a l l^af t t ,v t ; í íc«oi i"ptnt lh^t t i i? ,cóm 
no l i habéant pote í la tem,( i icc t velint)cantibus Syrcnxoccurrca 
di.cumquc dirpoíit i í in tpKni ten t i a i i j ac rciigiofa vita , ad p lu r i -
ma beneficia de manu D e i recipienda. C ü m ía tomus caementa-
iríus^Cjuern HifpaBe dicitnus [ All-mir, } parietem vul t dealbare, 
priús iUiinr incüt i t ,v t mermsí l l ica lx a d h ^ ^ 
i i i n é calxdeciditi&paries v t antea remanet . l t aGer té eft, quodi i 
c|ui fe mortificant e corporaejue fua verberibus caeduntj & crudc-
liter traétanr,c|ui iutei fun.tpariete^in vir tute magis perfeucranr, 
& quife deiieaté t r a ü a n t j iicet vir tutem primis iabris delibent, 
c i tó ramen ab eis decidit, quia éft veíuti caixparieti impofita; 
q u i nonfuerat incuífus. Mort if ícate ergomembra veí l ra (ait B . 
.l^aukis) tanquam nobis maximc nece í ra r ium. Eia ergo fi-atres z i 
mei.cia eoi r ig imini , iam enim non e f t t empüs dilTolutionis^ncc 
feparandi vos á ferais Dei^ íed angulum quacrendi.vbi fanél isad 
monitioaibus,ab huius íeculi maximis caiamitatibus vos pofsi-
tis liberare. 
Ikdifstfatíit fubllantUm¡ííamvwertdo luxmiofe. Hoc cíí: peccatuin 
quod Deas i n fupplicium aiiorum criininum1 foiet permitiere. 
j H ^ x i m o r u m malórum poena efi:, hominem in tantam turp i tu -
ilfl^rf.í, dincmcleueriire,vt aper té fígnificat Sandus Paulus ad Roma, 
v b i pqftquam multa peccata Romanorum memorauerat,dicitj 
Proptcr quod tracUdit illos Deusin immundi t i am ^vteontume-í 
lijs afficiant coi^poraíua i n femetlpfis . Arque eodem fupplicio 
nunc muitos Cbrifti-anospuniti v t coquod inobedientes, ingra-
t i ,corrccl.ionifqüeftterint;in.i-mici.in .maxiinas immuiK&nas ínc i - af: 
\ dantjmaximamqueGorporibusfuis i n iu r i am inferant: c á m illa 
I- j n í ac ro íanño b a p t i í m i fonte flierint aíperfki & templa Dei^my 
í l icjque corporis D o m i n i noí l r í lefu Chr i f t i membra fuerint et* 
fecla, cumque ad eilifdem D o m i n i íami i ímdinem corporis fine 
reformanda,magna cum veneratione déberent illa trabare, vt pe 
l&mA.vt. t i t San í l í i s Pauíus magna cum e}caggcrationeJ dicens: Obfecroí 
v o l fratres-per mifericordiam D e i , v t exhibeatis corpora veftra 
hoíViam viuerfitera/andara Deo piacentcm^ &G.Ipíi vero max i 
mis contumelijs c o l o r a íua afBciunt,%is illsa turpitudinibus infí-i 
cíente?.Pudeat nuncyos fratresmeí fic corpora; vcfíra rratlare, 
g»ae. ^ i t$v&{úm&im fanguine, fe^ 
' m n t 
In Quadrágcfiina¿ m 
% l runt abluta.Girpucr tener á a t r i s fu^brachijs rccedit.quotpen 
cuüsTubi jdmr ' f ta t ím cadit, & perGutitur:fi i n igné incjdit coburi 
tur nec tamen feít furgere}íi canis eü vult mordcre.nefcit fe defen 
derc^íí cum í u m e n t u m pedibus tcrir.aut i n lutum procidit, nefeit 
f b imederi . O miferrimepeccatorin quotcalamitates inc id iñ i , 
q u ó d afuauifsimis D c i tu i brachiisreceíferis, qui quia te arftifsi-
jnoamoreprofequi tu r^hoc í ib i matris nomen aGCommodat, Sed 
v t ait S . p a u l . V b i a b u n d a u i t d c l i a u m í f u p c r a b u n d a u i t & : g r a d a . Jíoma.j, 
C u hic iuuenis ta longé á patre fuo abeíret.feruas porcos/uis pro-
prijs fenfibus deferuiens, non tamen bonus pater ilüus obliuifcL 
tur. O qua anxia eíFmater quando puer cius rccefsit á fe fufpiras, 
ac dicens^quo iui t fiiius meus?quf ratur í l a t i m . M i t t i t alteru, & al 
t e rü famulú^mitt i t etia & ancíllas, quae omnia euoluant, i l lüque 
a-^vbiqj inueftigct,quoufq; inüen ian t . O irteíf?.Íé:Dei probitatera, 
q u á m auxíus eft pro mifero peccatore,alios,,^? alios niintios m i t -
t i t i infpirationes^amicorü admonit iones , famil iani í ucees, p íur i -
mos laborcs,vt hsc omnia tanqua D e i nuncij eü qu?rant, fuoqi 
diuino confpc í lu i re f t i tuant ;v t in hoc fanélo Euangelio apparet* 
'Saña eftfames valida in regióne illa^é' ccepit egere,é' mpehat implert 
yentutnfmm>&nmo úlijlahat*Hhtc. fames , & neceísitas,& hoc, 
q u ó d remedium non inuenit diligentifsimi,5c efficacifsimi nun^ 
cij fueruntjquia á Patre mifericordiarum mifsi funt: qui filiü i l lu : 
p e r d i t ü ad fe reuocarlt, Q u á m ad litera fecithíc PominuSjquod 
víus eft cu populo i l lo rebelli, v t ad fui obedientiam eum redig€r. 
ret^íicut declarat Dauídvdicens: :C6mpuifti teiTam, & conturba- Vfilm.fyS 
ifti eamrfanaxontrjt jones f im,qu©n'iani-cóminpta e f t | & quo'mo. 
t J dofaftumefthoc? SequitQECOnfeqúentcrtanquam reíponfum:, , ? 
Oftcr idi f t i populo- t u o ^ a yjpotafti -nos y i n a .-compun^onis^ 
' dedifti metuentibus te í ign i í i ca t ionem, v t fugiant áfacic arcus>: 
(&liberenrurdilcéli tuuPlurirnis lahoribusdeterretPeus pecca-
tores, fie i n acternam condemnatipnem incidant . Ecce arrna^, 
quibus visorias fuas Deus reportat. Mirabiics funt v iño r i a^ 
quas Deus ab animabus confequitur,& mirabilia arma^quibus 
pugnar . N o n vult D e ü s peccatorem fiiperare, nifi eifdem ar» 
mis , quae péceator ad diuinam Maieftatem oíFendendam í u m 
p í i t . T u quid fumpfilH?dimtías,fapicntiam;honorem? &ea P©f-
£et quidem peus íulgur á caslo immktcrc > ^ te perderé , non 
t $ % Sábbathó pofl Dnícámí 11^ 
VfalttttAf. D a u i d a í t íArcum conteret .&confnngetarma, 6c Í c u t á í 5 m b ü - i ^ 
re t igñ i rnondic i t j q u ó d a f r u m e t D e u s arma í u a i n peccarorcmj 
fed quod peccatoris arma infr insct , quod diuitias tuas combu-
r ^ q u o d falutcm t ib í adimete 6c honorem dcniquc auferet. O 
xniríficam D e i inucjat ionem^quód ea quae t u i n a r m a f u m p í i f t i , 
v t í u p e r n a m D c í m a g n í t u d i n e m oíFenderes, eifdem te fuperaci 
& rcdígiCjrelinquens te paupercmjajgrotumj de Gontumclíjs affe-
ftumj v t í i c in v c r í r a t k c o g n í r i o n e m d c u e n i a s , 6cad eius M 
ftatem conuertarís.Sic a í i u m cf lcum hoc f i l io prodí g o , qui t am 
egenum^Sc nceefsítatc c o a í h i m fe animaduertens s i n fe rcucrfüs, 
¿\x.it:Surgam,& iho adpatrem mtfaw. I n fe reuerfus e í l , antea e n í m 
extra fe erat; & dic i t :¿^ ,Dic homo p erdite i n qua re niteris,Vt v * 
das adpatrem m u m í i n qua re fperas;Nitorin a more, & ciernen 
t í fs imispatr is mc i vifceribusrlicetcnim ego^ quoderat f i l i j a m i f e i ^ 
rimzillc tamen^quod erat patris non ami f í t . Licct ego obedien-
tiara^c huíni l i ta tcm ci debi tamjperdíder im f i l ié tamcii fempeé 
amore, &pa te rna vifeera conferuauit. O benedi í lus ^ 6c glorifi-
catus fittalis p ate5:. Amate fratres mel 6c laúdate hunc tam p i ü pa 
trem,6c dicite ex i n t i m o cordis vcftri cuín hoc peccatore; Ibo ad 
patrem m e u m ^ culpam mcamconfitebo^pcccatum raeum la-
snentabor^veriiam l iumiikéfdcprecabor ,anre pedes eius prófter-. 
n a r j & i b i vGfCÍferaborjdiccnsiPatcrpeccauiin caekim, 6c coram 
te .Gum hac Goníideratione furrexit m i f e r f i l i u s ^ i n domum pa 
tris fui G^pít properarc. 
Cum autem adhac longe ejftt} vl i t t illum Vatér^ & miferlmáid m§int 
íj?.Prius(dicit f a n í l u m Euangelium) eum v id i t í i e i m m u n d u m 
Vfdm, S j . 6claC€ratüniJ6c: mifeii^s éíl cius Jdeó fap ieh t i f s ímé dixir Dau id : *8Í 
Refpicc i n m e , 6c miferére mci . Quare rógas;vt te prius videat, 
SimU, í iquidé ita eslmmundus, 6c culpis plenus?Melius erit v t t e refpi-
ciat p o í l q u a m mundus fucris . A h non refte dicis: hoG exemplo 
i i lud inteliiges. S í p a ú p c r p l u r i m i s plagis vulneratus elcemofy-
nam cxpoicit.nce tamen vulnera pr iús óflendityád p l u r i m ü dá-
m r i l l i Vnurm ih tó tum-q i i i od ' íi ea priús p atcFadat, videt h o m é 
ciüs íieceísitateiTijíi eft Glcmens largiofem i l l i porr igif eleemofy* , 
. . nam^Gum eum i n tantam miferiared^ 
c i tDau id :Re íp i ce D o m i n e vulnera mca;6£ pofteá fubditj Mí f e -
/ . teremer.Sic fratres mei vos opórtet facerey vulnera veftrá coram 
d íu íno é e í cofpeftu manifeftantcs deprécamíni , v t m ea orulos 
«omjciat •. 
^& i mmundui t i , & í l l um non? horrens akí'áñtiísini é atccf5itJ& liía 
^fuaúifs&nabrachia-inieit tsxoUttmmiécit^©ículams eft eum ití-
cundifsí m é.I ta vos a m p l c ¿ k t u ^ & Gfeulabi tu^grat iámque vobís 
coferet, qua glot iácoi i ipara tur ,ad q ü a m n o s p e r d t i c a t ^ f i í j M á 
rixfiiius.quiymk&^cgñat i u íxcüla tóuk^ 
B r a t Jefas ejciens D x m o n w m j s * Ü l u d e r k t m u i f y m * 
la t tentc volumusin bunc miferum ¡bommciti m ú -
t u m , & furdumoculos conijcere, ammaducrtentcs 
h incd iábóiu , q u í i l l um fíe d e u í ñ ^ u m tcnety il l ine Vte 
ró coíífíderañtes I c í u m Cbr í f tum R e d é m p t o r e m ífó 
ftrum,quafi Cbntc^éé i tcmjVt ab Homine cxpellat( h b c ^ M m 
^ ^ i l i l ^ M § ^ I ^ ^ I ^ $ ^ á ^ M f | ^ $ ) ' l l D Í ñ l érít pofsibilej qü in 
re in te l l ígámus dignirsimam^qa^ perpendatürj ,& maxm é fcíitía 
tur ,qux eft: Videre lité,6c contention€,quae eft ín ter D e ü & Dae 
m ó n é i i n t e r GOelú, 6c infcrnum,quis e o r ü h a n e noft 
deláturusJ'& ex alia p'arte viderc hegligéfít iSiiiy&igná^^ 
nos dé hae re ag í más : quocún qj-ocúlos diuertánius 5 fiue i n eoeIü> 
ftuc^h mfernum, e^ ^ 
refolui, & quaíí A ' ideturqüodde nihilo alio'agatur, niíi dé hÓbis'e 
Si á Déo ínc ip imús ,v ide tu r q u ó d viia cx ciúís prxcipuis ihtér i t io 
nibusjóc in qua rnultu cuigilat, eft>vt nos faluos faciat , &:dufto-
diat rie eodénemur . H o c voluit figñijfiGarelíaia^cúm^díiíitiEíéá j gy^ ^ 
f i b ip r scep i{ í e ,v t i n tóelfu^mStf c-oiffé'¿i$der^j6c'Wé1 h l á x i . 
HÍC vod f^a r e tü r i ^Sup^^n^ i i t ^^x^ 
lizas Sión?,exáltá i n f o m t u d i n é vocem t u á n i , éxaltá^iblí t iméf^ 
d k ciuítatlbús ludacr Ecce Deus vefter,ccce D o m i ñ u ^ 
tkud'me veniet,^: brachiutn eius dpminabitur. Eccc- ra crees ciüs 
cu eo;6c opüsíll ius cbram il lo, íicut paftor gregéni fuüm paíect j 
i n b rad i ió i^o Congreg^k a ^ o s , & i n íiñií íko l^uábit^betasíp£ 
Q^adra.i.pars N í ¿ por» 
1^4 ©oi^inicaj í t í 
! ea fcínmus dicerc, co an imi sflfeélu cjuo ceriiienir. lufsit D<ais 
líVi^j vtconfceJideiifín fo magna 
an imi fortitudine maximas voces extoUerct, v t cas aiidírcrit citíj 
tajtes totias rcgjonis ,&dlíerct;qudd>I>Qmiims.mr,iBim¿uní.-V;cn-.: 
i l i tUseF^^t feominumíf^rd (uh Cmm pqtcf tá tem rcdigeiet¿eo-
n i m q u e í d o m í n a r ^ í r & q i i o d Hocpo t i i ^ ^ ' tpaftor^uam •v'tiéuc 
faélurus t ñ , í icutpaftorj&caet.DicuBt n o n n u l l í ^ u ó d pofuit P rq 
pheta haiic fimilítudinem p a í l o r i s , alludcns ad lacob, qtiia i l l i , 
t á n q ü a m íiiigulari pa í lo r ivo lu i t DeuscompararU IacdD:€i)iin 
pulcherrim^ Iláchelis amóle i tacoaélus fuit^vt q«amordec |m an 
nospaílorcfre^iSc ídem amor eum compellebat, vt g rcgemi i lu 
áifparí rúauitatc atc]uc diilgciitiá rrafíare^quan'i faceret. íi pro-
pter aliquid armdoucs iUaspafcwet .Amor^quopccuáes illas paf- ^ 
ecba^emeiebat í v t i n illas nmior ,qHám infe efl'ct: nendum ag-; 
ñ u s in monte naícebatur,c{im iam eum accipiebat & i n nnu fuó 
benignifsimefouebannulla eratdefeíTa ou is^uam ípfe nen ad-
áuuai:ct,atqiie humeris íuis iñ ouile afportaret. Et cuín Prcplicra 
Jiic ad literani de ChiiftO;Redépt:ore noflroIcquatur.yultdicere, 
q u ó d ficut laGobpropteramOrem fuit paílortfic Saluator mudi , 
á ca lo i n teirá deícendit propter folum amorem, v t animaru na-
í l r á rum curam gererct.Vna tamc exdifíercntijs precipuisj ín ter 
hos dúos paíTcres haxefi:,qiiód lacob premiu^ &mercedem pro-
'pofitixi^;n^éb;atlal?Qmm íuomni. Rachcl^m^qui-snagncrpere 4i. 
| i g cba t : b i cye rp ;d iuk iu spa í l o rmercede6£^ 
\ í u r a ñ ^ a b e t a n i m a r ñ v t i l i t a t é ^ E t i d e ó 
eQ:& o-piis ilHus corain í l l o ^ l t e r a hai í í partieularum^cíli al t^ius S 
dec l a r a t i cMercés eius cu c o j d eft.opus ciuscoram illo.Premiuj, 
&vt i l i tas ,quam expctit e í j i d é o p u . s q u o d ad faciendíi venit . Su 
períntendcri t ia^ampiiac diligft.ia.q»^: J^ on u. noftru ¡cur^t. & ¿c fy 
v ; iu tenpf t í aagk ihoG h a b ^ p r ^ m 
f ' n o s í a l u q s í a c i a t j t a y t e t i a p o f t ^ 
V jeram Patns í i d c t J ^ i i G r C ^ 
fed i b i afsiduis precibus coi a xterno Patrc pro nobis intercedat, 
K&md* 8. i ta díuma?jlia cxclaraatiOiqua S.PauIus ad Fvpm anos p r o t u l i ^ 
dicens: Quis ergo nos feparabh a c h á n t a t e 
ajnguftia^an fames, SíC&t. Certúf í u m enám^quia n^que mors» 
s i ^ w c v i t a ^ n c q u ^ n g c n ^ neqvcreatuiaaliqw 
¿ s £ í ¡ S é - ' " ¿are r 
€ rar€ a chán ta te D e l ,qüaceft ín Chr i í lo l é f u . U s e omnia dixit» 
p o í l q u a m d e d a r a u i t , q u 6 < i G h r i f h i s r e d e m p t o r n o í l e r non con-
wntus efl: nobis in hac v i t a folumtnodo benefaccre, fed & nune 
ct iam I n confpeauxterni Patris nobis fauct.dicésrGhriílusIcfus, 
q u i mortmiscft, imo, qu i &refurrexí t , qu i efl: ad dextcrani D c i , 
q u í ctiam íriterpfellat pro n ^ 
ííderatione¿quíE optimus h k Dominus i n nos contulit á fus con- , -
ceptionis inftantiyquia fcinpcr falutem n o t e m o p e r a t u s ef t , & 
riunc i n c*lo,nóftri non obliuifci tur ,hac(inquam)confíde 
k a gloriofus Apoftolus amore inflaramatuseftyvt tanquam chá -
ntate inebriams, ardentifsimo fpiritusfemorein hxc tam adinifa 
bília veiba, proruperit : quis nos fcpárábit? & c . Ac#diccrc t ,cüfr i 
ab hoc diuino paftorctot^antaque beneficia acceperimus, caque 
7 t am pr^ftantia pafsim accip;iamus:qinsérít,qui nospofsit ab eiüs 
charitate ícparare ? Et íp femct refpondeü, q i iód nihU hoc faceré 
fufficier. Sed in ómnibus íbperamus prGpter cum^quidilexit nos. 
Beob hanccandem caufamjcilicet.vtnobis faueret,affirniat D i - ^ m k m f i * 
uus Ambrofius, C h r i í í u m iledemptorem n o í l m m voluiííe , v t ne cemmef, 
vulnerum deatrices i n íuoprct ioíb corporc remanerency vtDeo? {n Lucti.f* 
pat r ipro nobisprermmdibertatisíoílcnsáeret . QuaB/qui haberec 
i a mana predumiquod pro captiuo foluit^quem rcdeinit,&: cunr 
quiscaptiuum i l lum á rerepeteret . iüediceret ; Ecceprcciü rquod 
pro i^o dedi , & cíi meus, ac íiib meaproteflionccominoratur, 
V o l u i t , v t Pace ra ; t e rnusmhí i in ip ío perípiceret /quod pro n 
bis non depre-aretur Í & r íonfoiuni lefús Cbfi íhis Dominus n o -
ñeijCjui noí t r i im caput eftjfalucem n o í l r a m curat/ed de ó m n i b u s 
%- Hierarchijs c^liaffirmat S. Paulus. Omnes funt adminiftratorí) HeiJu 
fpiritus mifsi propter eos^qui híercditatcm capiunt falutis. Si ve* 
ro i n infernuin oculos dcclinainus.vidcbimus, q u ó d totus i n con -
t ranum huius reí refoiukur, impediendo hoc o p m Dei / in í id ias ' 
moliendo , ftratagemataque excogitando; v t homm benéificio*: 
rum D o m i n i fmtlum'amit tamus v arqnc omnb.eius cuta i n taf* • 
fum adhibeatar. Hoc eft ^ quod Chrijius R e d e m p t o r n o í l e r cx-
aggcrabat D i u o Petro, dicens: S in ion , Eccc Sathaiias expeduit 'Lues.v&m 
vos, vtcribrareciicut t r i r icum, Etalia tranilatio duplieatj S i m ó n , 
* cece S adunas, & c . O Petre fi cognofecres pericula, qux t u , fo-
ciique m i deinceps lamrieftis: D a m o ñ i c n t ó inflantirsime facul-
ta tem p eüc, vt. vos perí^quatuT^ lacciet , 6c íicútXalem conterati 
&:h©c # , q u G c í Sathaiias r e í j 3 G n d i t D ^ ( c t e ^ % 
J sku V n d e venis?)dicens,Circuiui tcrram.&perambuiauí eam , ^ c . 
T a i iq i iam lupus fámel icus , aut leo r ag i éns > qui ciieuit foraí^iicis 
q u x r é n s i n ouíli v t in t re t>/& magnam • f l r a g w ouiurn edat, & { e 
í ^ t í e t .Q^odc f t idenjjquod nos B . P í t r ü s adinpne^^ 
' í $ e t r 4 . tEesiokij :eftote& vigilat«,5cc.qt]ia circiiic Sathan^ afiki ia& v n 
d i q i ci irtfidUs d e i m o l k ^ y tc^ 
p e r í ^ t t a m r , i j s c o g f l i t i ^ vi ta ían« 
étori tm P a t í u n í , quód c.ijm fari£lus fenex Satlanaiis obuium 
habcrct í in fpceientgotutQrisfeteme ampullas vitreas 
4iúcrfimpdcconflatas)3c cunte cum i n 
t e r rogaukjquó i r c t k m d i a b o i u s r e ^ ^ íe iré ad viíendps illos 
^ o n A c h o s ^ - I U ^ i í e t í i ^ i i e f O ^ t e t m dcFcjaicv v.tíí--yjia.íllis dí%Hr<-, 
ccrct,alteram affumcrcnt . E x hoc mtelligetis quarita fit lis intcri o 
csclum &ihfc rnumJ& quánta eontcntiofuper hancHoí l ram ani-
m a , & lquo i í iodav t r aqvha rü p a i t i ü c o n a t u r nos adfc attr 
I t a q ; aniraía noftra efl: Helena^pró qua caclu 
t ione d i é i i o f t c q j ^ t ^ r p u g n á t . K t o ta-
d^inüafc ipB ne^i) efíIfe^de^HOrum V 
quodbíi dicasíjioinincs non vidcnt animam, nec eiüs forbiani cog 
ijoiGUnC, nec mu l tum poíliínt penetrare, aeterna boria, quae iílis 
profBÍttúntu|K:^tqu€ íd^o noii cft mkandumy fí eam plurinninont 
SimUe* acílimcnt.3Ád]ioc reípoiadío i qudd q u e m á d m o d u m - e i | m aadisis 
in /mmíHífpan iacxere imt l i m á x i m u m j&pl t t r ima bclH; 
i í i i f t ruménta p r s p a É a r i magnam al íquam ¿\ 
conijcitis,cúm t a n t u s í í t belii áppa ra tu s . Sic etiam l iectanimam 
propriis oculis non intueanmijnec eius form a intelligamiis: .quod 
t a m c ñ eredifnias ineíFabiiem curam ac f0licitudincra,quaniDeus ? 
i n ca Hbeiindaad}nbc£,afsidiia^ue^^d 
j ^ í y i i s t ^ i m p e d i d oporterst nox conijceíe snagñum ai iquid i 
••' .C.wm't*m«n. hoc' i ta fit^tot ü m t hoimncs, <jtir.áiiiifrf*-fuaé .íáluv • 
Xpm- tani pami;feemntiD^eüeóratemnlint3ac xaeleftia boria proeis 
c é m u t a n ^ j q u r fuñí d i f tu vefeec^ 
iríagis o f t ü & f u s V ^ ú l ^ s a i i ' a n i n t l ^ñ imemus i Q u i d vultis esciíll 3 
j pc tü r ée i ) siEpiiífl fe l & f b i i í á ' f e u B K U ^ i & ^ u ó d fiarte c c ^ & a f -
q ü e etfr San^us Lticasinondkit ^ n í f e »; 
í ^ . S a h a ü s Mattlt-fiist.arri«n ^&íSan£ tósMarcos aíHrm.ahfciít ¿ , 
l u cria eíTcorcui & Sanaos. Ghryfoí lómusdick,cora cflc etiam y f M w M 
furdum.Sicvereor.ne maiori par t í geotis Ghrif t iañe diabolos vi'i ^ M - f r ^ 
•f t tmpcrtorbauerÍt imentcmobc«c?ueri t}iO€mof' i im dem£j>cófo 
dérit.circa i d ^ o o d ad eoru fp í rk^á lcmfa lupéfpcaa t^oospoj í l t t 
mos diuino Saloatori iatíi qoaíi escos Jurdos^ae motos comao en 
d a r e i C ^ c í o a b r c f t c^dtas^oamcjüodh^^^ pref tát ia j 
<Sc eterna bona pro tam paroisac peritoris voloptatibos commo 
tent?AdmonetnosSpirkasf3naoS;dic€nsvNelntoearis v ioun i 
^üandóf laüerc i t . cdm fpiédocnt m vkro color cíüsnngrcditor bla ^W»2-!* 
•?.;3 déjícd in nouírs imo ffiordebit vtcolober, &Jlcüt reguíos .venena • 
difFándetiidcft,ne intuearis d i g o k a ^ ^ 
<"do f i int in hac vita, qoac eftquafi vi trü qudd t á m ei tof r5gi íor í& 
«flFandkiir v.ino i f t ú j ^ o o d incbriat .Oninia corporaíia boios fe-
cul i vocathic Spirkus Tañaosv inora infoíom in v i t r o : vocatea 
vín ü ^ o q o 6d bo mih é i n ebñan t , & ^ 
TÉitos non fentit qoando qüis eom deijeit/atque cum ab alio i l lddi 
íurJf icet iamaoarüS?ambkiorus,& inhoneftus nonrcntk^dfmoi. 
n o n w m p u l í u s inionasjac morrnorariones^ qoibos i l iooi affii ; 
cmnt- .Ét^ íck iquód funtpofitaquafr v i n o m i n yitro3quiaditinÍ4- •  
b^c^in bumariavka nimotor^oaetam fragilis,& / q o á 
••vitmj&fragíl iorqoídcni.Et qoanqoamnunc optiniorn babent 
iCoíorl,(5c pulebra hominum ocolis Vidcntor, in vita?, exim 'piuf-
^4qiia:m- colubd- mordent ,^ veiútVbafiiiíciis venchum cfíundótr m ' 
miferani a n i m a m . M é intucamini 6 fratres(áit Spirkus f a n a t í i ) 
•necífta d i i i ga t i s^ í av tp roc i s telcftia^a 
rC9GÍtas:cras epim confringetur v k r o m , id eftjbn j é t o rv i t a , & prí» 
t a m brcuiboí voioptatibus íeterna tormenta foftinébítis, quárc 
-non vuitisyvíí^cos voGemuscos;quihdc non^idcrtít?I>ixíü Dcíis 
-tá-- Efcechiclénil ^jEiti^hom-iñis \w- ¡HÍéd-ia;donaos exaíperaritis-tü B ^ V f & . i v 
habkasjqoi^olosbabenf ad v i ^ e n d o m ^ n o n ^ ^ ./ 
sad audkndom?6c non aud ion^qu iá domofexafpei-áseíl .Proii í)-
-ca.toresj&irrkatores í r ¿ D e i , qfcs #adt diabolos lince-i ad ea 
'videndja j ^uasipfey|iÍtJad-:c,a-VfsróJqüaead;Deom perdnent dbeis 
Qoackag. i .par« N 3 jpi 
i$t DomínjcáJII. 
j n noftns mfbclkibusteiTipQrSbus^c i j s^u í í a^ íUnty&abí i in t^Oi 1$ 
Ezechiel, c}ul liabifas-in medio gá i t i s caeca?, qua? liabet ©GUIOÍ ácl 
v - n í a l ü m / n d n v é t o a ' d b o n u n i ^ v l d e n d a ^ l r i ta-iitain.caecitarcm ma 
lécli&usBalaam d e i i e n i t ^ 
Mi»wV. i í . afína vi'dít Cum cnim yidiiTct afina ftantem An^e lum concidlc 
ftb pedibusfedenrisjtjüiíratus v x h c m e n ^ cíedebat fufle latera 
cius I ta cecus & perditus honiOinianct,yt aíjnaiid cftj feíifualitás 
r a í ionem doceat ea;quxratio ipía non animafiticrtebat... fipuío 
cjuVquaruor catmis í a d ^ 
fditaltcrura, atqi alteriimJ& ftemaclms rationem admonet3eaa 
que rationebporteret faceré quia tot deglutiré fi6potéft*Defeí& 
fepenumerocarorátione commonefacit dicens tanta negocia, 
quare tantajtanrus tumultuSjtántus deniq-,.ludus ? &c . Q maKi-
mam míferiam: fencicafina km^m non fentit Joáham.Aáner* xS 
tít hoinaiam eorpus vlteTms projrcdi iaon puí íe 3c ipf i&maí ísde 
fecifcítandiivfcdés ad Iudu,tandkiq.ué yias prsctén.ens}^:c; rKatií) 
ve ró ka eftc^ca.vT H n o n Gonííderet C ú m íacob aeceísk a 
tte fuu Ifaacivt íratríviuó Efau benedicHen e arriperetidixk 1 faac^ 
qu i erat cxcus;yoxquidem voxlacob eft.fed manuSjrnaous í u m 
E f a ü . I n voce dixit eum elle lac^b, tasgeas- autem eum , dixfe 
«íTe Efauyj& fie deceptus eft;, & étr aujt (qiita.€areus erat t) m moizm 
üdemadHibens mdion fenfui.fciücet t a f tu í jquamfubt i l ior i , 
eft audjtus.Hoc igítur eft^quod agitur/quotidk venitas adaudxea 
dum ^crbum D(íiJ&audientesquotídie ea.qus auditis ( qusE 1^ -
licfufficercntjVtea mfenribiks lapides fcntirent) bine exeuntes 
properát is ad videndam faemínam,ocuios ad feneftrara efigitis» 
cutn mala familiantatecoininifceií i ír i i ,, & i n donni ludí iivtratis^ ^ 
i8C)C; Vos non audiftis verbum D e i , non ytdecis. quid yobis d k a t 
/quotnodo vos adxteriia bona inuitet, & injGnitis yos to rn ienüs 
comininetur ; Rcrpondébunt h i , quódh iec o ínn ia funt verba, 
& quae dicla f i i f t t ) adhucfuntfutura, Sctantummodo audiunmr 
iuódo'iUa vero; qüac jpfi faciunt 
'J 3 turj íunt p r x í e n t i a ^ quáe ftatini o b k á a n t . A i i ! í t í i i^-^toh" 
¿ l ó o p i n i o n e falliminLíides enim 
íperanitiSjquani eaiquae vos tangitis. Vos autem quia obcecad 
eftis.pius fidei ficut Ifaáctribuit isfenrui tadus^.quain auditui 
& reut tam i n i f l i m a b i l c n i , v t g lor íam axnittitis , j j r cp te r jes 
I r i QH?3rágefima. t 9 $ 
t 8nescacli ( v t á i x i m t i s ) & totus ínfernus rcuolultiíi*/8c cum hóc 
t)Triniá fittíul lucrita Redcmptoris noftri lefu Chr i f t i amitti t is . 
O dukifsimc leíü animamra noftrarum amor fuauifsime, quid 
his fratribus meis prodeitmt omnia, qüse tu pro eis paíTus |Eís,cüm; 
ipíi t am cxci f m t , v tp ro brcuifsima voluptate, & pro m i n i m a 
vtil i tate omnia cfá indant , ac di í l rahanc ? l i l umina Deus tneus 
éo rum mentes , ipforumque corda mol íefac , a tqüe i n cis vc rK 
tates has impr ime , v t eas cognofcant, & ad te toto cordc con-
uertantur. 
Nonfolumhomineshodie funtCáE'Ci; %Terum etiám í ü n t m ü t i , 
vulus hoc cognofcerc? Dic i t e , ex ómnibus , qui adeílis ,qu0tiáni: 
confefsi eftis peccata veíira ? Quo t veftrum curaílis coíifcíentias 
venere fcopa i í n g u s i n fanfta confcfsioneyvt ieiunia.eicemofyné^ 
i ^ac caetera borta o p e r a . q ^ á b i n i t i o quadrageíimae fcciílis;diuinf; 
maieftaci gmta cí lcnt ? O m u t i , muti,nefcitíis cn im v t i ta facili ae p e n t t r i . i ú 
tantobono.PrxdpiebatDeus^vt virgo defponíatayquffin emita '% 
te ab aiíquo homine corrump6rett tr , lápidaretur,& teddit ratb^^^ 
quianouclamauit cúra eíTeí- i n ciuitate. Si aute ruridefíóraretür 
príecipiebat v t homo puni re tur ,nóñ vero Virgo:& ratio erat,quia: 
ín cialtate potcratvt i tam bonaiac facili defenfíone^vt efl; vocife-
ra t io ;& querela:run vero quáuis clamaret, nul lum tamen reme» 
dium habcbá t .Heu , quot i n xternum in inferno lapidabuntur eor 
quod noluerint tam excellenti, ac faciii de fcnf íonevt i , vt eft lo -
q u i í n confefs ioncpecéatdram faomm fe aecufantes. Videbitis 
fóemina mi rum i n modum loquacem,cúm vero ad cófcííbris pc^ 
des fe inclinát3Sathanas é a m n iu ta iá rcdd i t ,v t nc peccatü qü^^ 
z oex ómnibus qua;commifit proferre feiat: fed omnia comprehen-1 
diüídicens^Cjaüt rionjíi eam confeffor interroget. Vi^ebit is v í r ú 
vrbanu.m , qu i tam peipói i t i s verbis vtiturfeiens vrbanitates per 
p^iüeírc f^ttdtt tó:hoit t tnuffi<ottáirioncSíAímtn-dicít iliuftrcm^' 
á l iüm magnificu iiiv alium nobi iemi &Cv Et cum cónfifém^Vi-de* 
laii-ftaltusjnullum ení m verbum' fcitÜo'quiiQüarc no dicendu eft, 
cjúoddiabdtustc mutum reddidit, Cum tam inops verborum i n ré p i - , 
i taneceíTána videaris ? Gumigkurfratres mei v-obis probauerim 
tam pcrípÍQuisiationibus^quod Sathanas-vos caecos, & mutos ef-
feceteemedm eí^hmiís mótói^ad huncca^leñem medku confu-
IT» N 
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opera Sathanae efTé ytefiisiD.euni rogatejVt ea dífíbluat j nec ve- 2. | 
reamíni.nejVt i n vobísopera Sathanse difíoluat,^ tanta v ío len-
t ía faciat, vtyofmetipfos deftruat:quia ibidem di 
fciÜSrquia ille spparuitj v t peccata tolleret. N o n venit vt adultc-
r u m j ^ : latroneni toUat ,áut liGmicidam á mudo abí t rahat fuípen 
dens eos:hóc enim exequirur tcrreflrís iuíl i t ia , fed venit ad aufe-
rendas in iqu i t a í e s .O admirabí lem D e i clemétían;i í ,PíaboÍus y ir 
t^tem^J 6cv i rmtep r id i t um í ]mulve l le tdef i rucre , íum fit^c^ 
l is hóftls .Deus autem cum íit amicus,tantummodo Gonatur pec-
catum tpllerejnon v,ero;pcceatoré. Ideo etiam de eo d i x i t B . I o a n -
nes Baptifta'iEecc Agnus Dei,ccce qui to l l i t peccata mnndi,Si í n 
Stmlh* imaginem perfc<^ifeimara eximí) p i^or i s manu depifiam iitura, 
aut macula aldqua incidic^qu^ eá defonnetraceipít p i t tor jn í ln j* 
mentumjSc dexteriratefua^non imaginem oblinitjí'ed l i tu i am 
lam aufeit.Sic fack h k d í u i n u s pif tor iefus Chrillus^^^ 
' g,npbis m.alüra.-abftKahi.tjfed bQnum-.eclam donat,.L.aüáatc--Domi: 
Qsloftu i?-um(ait S.Paulus}cum gaudio gratias agétes Deo^iPat r i . - Qua 
re í -quia ' c r ipüki iosdepQref tá te t enebrammji&tran í iu I i t iB reg-, 
n u m filij dileftionisfuaf. O quam Cuauifsiimavejrba'ppíTct: diecr.ib 
Chriftus íilius P e i : T u es peccatorJ& dignus es infernq , fuffick v t 
te á peccato liberem.C^teium jtu t ibí epíiiule; fed diuina elus m i 
fepcordia non hoc contentas e í l / e d Lranrtiüit, no^&c . aufeit ma-
, I i jm^&aí je r tbpnt i ra . y¿yá'm& seá'&úx&n i á t í p 
^ r . l . ^ i ^ ' t f i ^ ^ y C ^ r M ^ a t ^ . f i W u r í a - - C ú m : h i c homo c^cu^ 
ct íe t , §i.íürdus ( y t fuprár diximíis jnón; dieitun^uod viditj au^ 
.;• diuit j fed qu6d ipcutus:efli.i jQmdli^e €Íl m^í|erij> .npíii-aiijideíl, 
q u á m quod v o l u e r i r S p k i t ü s Sanfíus nobh %ni í í ca re in: hoc /a | 
, q¡uód ví ium ex membris,:.<ju^ina gis.-diuiiiae Maief tá t i femítur, ' 
, aut quoipfa magis oftendítur eft l i i igua. I deó non tanta mentip 
fi;tde yifu;., ^ aud í l ^ 
q^i^^íi hpmo / I^^ir i i r iyt fasef t ] , indei l l i ,pxouei j ie t5qu©d:ber!c 
jpfttm.'jo* videats& bene audiat, ;Maxime n o t a n d u ^ e í l , , quod cum D a u i d 
V¡dm* 14» P e u m rogaueritjdicens^Dornine labia mea aperies: & os-moum 
annuntiabit íaudem tuam /po í l ea ml]antiísimjé depreca tur ]XdH 
cens, P p n e P o m i n e c u f t o d i a m ó r i m e o . y 
re-ilijc a Deo petit y íQ . s - i i i ^^pc i t a t^ l jb l^ie i - j ^ ytjikiíáíRlajídgl 
, deprecatur.Etoftium tofiiatile yi}ípt>j |át ;ÍRQ{^tfe&S^fkp&tísi 
^cc.Hoc dixic v t of tender^ ^uod ex i^ang Óí i fnob i svcn tu j jm^ 
I n Q m á m g e f i m L s x m 
24eft ben etaccre, : & ben e idquiv S á v t l h ^ j ¡ & & K t tacere i opportu*-
i i c ,&¿cu t . decct donum eft alfifsími: I>atemihi?hominem eífre-
natsc buguae,non videtur i nifi borologium pert t l rbatuir i , quod 
non fiftit vfque ad centum. Gum Dauid omnes creaturas adlau-
dcs D o m i n i inui taui t nunquam peccarorem inuirauit ^ fciebat 
cn im , quód illiusxáüfaf totácúfica :• díí!bna:fucuTa erac-, folus i l lc 
dif íbnatürus e ra t .&ka vDcauitcsIos^flellasiinaríayterram & CK* 
tera omma vfqucad dracones.abyííos, o m n í a p o f u í t i p & o E f a l ; Pfels4** 
Laudate,&c. N o n tamen [iofuitíceleratum : ex mala enirtí con-
fdenfia non bona exibimt verba j & qux diuinam;.::M:aieílatem 
glorificent:. ItaquetíicenSj Lauda teDGiTi ínumde cselisferpentes 
¿c volucrespennats, draconcs., 5c omnes abyGi, tabiíica anima-
lia ratque infenfibiles creaturasjhomini mala; llngtwev& proteiu^ 
¿5 confcienrí^ p i s p o í l i i c . Gonfundimini: ergo púdote i Va tres mei, 
qu i aíruercitis menririj iurare;, ácdé.proximis vcftrisdetrahcrc^ f i -
qü ídem tantam vobis i r í l i g i t alapam Spirítus Sanélus minoris 
vos íeí l imans^quárovcnenofos ferpenteS;, cpnfufi pudores con-
uertimini l Hnguas veflras coércete j.purifsime in peecatomm vé -
ftroriím ccnfeísione l o q ^ i m i n i . M'ám eXclfto'fonf e vcbis^medici-
na dimanabit , qua ^ S ^ m ^ 0 j ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i i \ t f ¡ ^ m ejfr? 
citen tu r. : a-Jd^^tff ^ ^ l í t ^ a ^ ^ ^ ^ <3 
guidítin autem excts Sxerunt, in^eth^lmh-.fnm'i^ JjWcmmitn eij-
c¡t cíaynenia.Bt dicentibus iilis inter fe t ah t án í biarpliemiam jnce-
p i t diuinus Dominus raticnibus probarey iilosimendaces e í í e , & 
eorum verba lo.n.gc-a.Eatíoij^bcjft^iíQJn^íFabíIém ^Ji lgeni t l f i^ Exa¿.i%, 
De i pa t i ea rkm j q u á m mér i to c^x í f t ^ D o -
min^f ie i i s mireacors&cleniens,pati^$:<á:>mukíE •raiferatiohisi 
V b i é u m h i c p . á t k n t e m vom: .yef t ín7Hebí^o verbum quod íig- % 
ni f íca t , qu i babet n ares oblongas. Quod nbn-eíl iracündus ,jn ec 
' tóalc;mc^aíus>íed m k i S j & i n i ü r i a r u m p a qulnuaqua par 
" < ^ ^ e í e c i í c i c u n T e í l a parua j& pa rum aqa f^payca cícera m e|. SimtU.. 
inftjnda^flaci m{j3oma 
ré^ofrés,paruM|us licefcparüpltíat ftat^ Sed yt-
Tibr iSiauta l í t t^ni^gni^ fíyiiius.accrerca^, fk t rá akeqm n n MÁ 
^pa^ece íTee f tmukasp lu i i i a sp r^cede i e . t f eb^ homínes corda-
<»iA^e 'mmlmt^ctf i .d i i ' t : i ÍUe¿> irarcimür * 5cycltit futioí* c ó a % ^ 
^ i t a m u r í Deusíeft fluinu^s infímtae aquaCj non éxi t ab aluco $m&. 
|>terfcclcranoíbra, licei: riiaximae: fíht in iu r í . t , qaas contra i l l u m 
<ommittiinus,mtirsHH c tamen ad cuni pofsurtius acccderé/quan 
l i l i e i im offendenrnaSínon enim í i lum pcrairbattim inuenicraasj, 
Sccécj t ianta manrMCudineconetur, hospefsiraos calumniatoriK 
vcritatds iter dcmxanfcrare .quanub tan tam i n i l l um calumnia ra 
- proEcrebaiir, ^ ' ; : : 
fííl: áü t cm v a l d é n o t a n d a t n , q u ó d c u m i j verbis blafphema-
r e n t , dicit Euan geiium : rO'nttt etgimiénts éerkm , e^r.- D o ' m í i 
ne , hi persimi verbis te vkupcrant &blarpbemant ^ quare t i l 
dc coram cordibus conqucreris í quac tu íolus inteiligls ? nibi* 
i i x f t i m a s verba3 quse tibí d i c u n t i & doies pmptereorumeog-i-i 
tationes , quas ncmo prseter te cognoícit 3 I n hóc cemlrur D o ^ i S 
« l i n i n o í l d l e i u Ghr i í l i p rob i t a s , quiacum íiúis vquem P h á r i -
foi ex illis verbis inteudebant, efíet populu in decipere , 6c ü-4 
lam pcrfuafioncm, acfidem ab eorum ani mis auferrc > quam de 
d iu inoSalua tóre habere incipiebant: multo maiori iniaria af-
f iciebam^r&plus doiebat mala3:qu^ populo volebant infer í 
re-/quaiii-laifóifili»faaíérfenticl?at: magísdoíebá t videns, qüó i í 
populo ofíiccrcnr peruertentes eam, & aufcrcntcs cognitionent 
illam^quam iámcoríGeperanr, quam quodipreiniunam patere^ 
tur . O ineftabilém D e i pietatem quis tibí non reruiec? Et quis t u l 
a more non capietur ? H i c e í i í (firatres laieij) Dominus» quem of-f 
í end imus , & quéttí-áéfpicimus y arque eum :ptid.-?nimimis-tebu^ 
commutamus, cttm íp íe fit © e u s , ^ : t am amicus nofter, v t . f i ^ , . 
g n i í i c c t , fe magls t o l e r e peccara tióftra , proptcr incom^aY 
raodam , 'quód pcccatori a í f c r u n t , q u á m quod ipfemet oífen¿ 
E í C ^ i t áatar? , C u m Hebrxv m á x i m u m i l l u d i do lo l a t r í ^ infuítur4£ 
- pcrpct ra i íent orante Moyfc p ro i l l i s , dici tur ,qü©d placacu^íéífe 
b o m i n ü s , « c fáceret i n M u m ^ q ü o d Iqcums. fttcrát: -éáiiertiií» 
poputum fuura , & tamen cuín Móyfesidefceiide 
rauic, v t • i n v ig ind rria m i l ü á i i loru in gíadio i r ruere t l íGonci^ 
d^runt illa dic v ig ih t í tíria railliavquiáeospüdoFe nudatos ác 
Íiroteruoi perfpexit. Ex verbis cnirn Aaron cogn i tüm é ñ qua-j e s i l l i e í i e n t . A tqúe to tu i t i Ihoc íuppHciüm f u i ^ t a m eft-•-hes 
aiü)s-pro3éimis • pfíicerefít^ ^teíé "cíl1 efí iin^-i; t q ^ < K ! 3 l t e ^ i » ^ p \ ^ ; 
pere í e n d t i ^ ndn :t^^ti^iá}&>f>s<i^ 
\ .my i i ' H ' duri-
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•3 o áurkremf l lo r i imvac rtíccrocdutó^u^ 
x í m i s poteft aflíerre. 
Probante D o m i n o lioftro Tefu Ghrífto mnoc tpx íam fxm op t i 
mis rationibus/urrexit de medio quardam m u l k r & ccepit ex^ía 
marc ¿ k c m S e ^ f u s >fKffr.C^f. Inter tot homines^ac legisperitos, 
& vbi tot de Deo detrahcbant, vna tantur í i mulícrculá reperta 
t ñ , qua: De i honorcra defenderet. O b í l u p c n d u m t ñ v i d & t , 
q u á m purifsimi f m t , quí m o d o D e u m h u d e n t , dcei feruiantj 
arque iUius honorem^ & ampl í t ud inem tueantur; atquei) nbn 
funt ex praflantioribus acnobilioribus feculi. I n Exodo diciíur, Eareí/.ú 
q i í o d e u m tyrannus ille Rcx iEgypt i impcraíTet, v t Hebraros fui 
pcrfequerentur-acín eos tantam tyrannidem exércerentjVtfíUps 
-corum-demergerení ifi^uerun': autem bHftet'rices D e ü m ^ 6í"c.ÍÍ-
f irte muliercula; fuerunt AEgypt i js confufioni: cum eriim tot p®- v 
.tentes3& i i tc ra t i In confí ftorio regio eilent.niilius fuitjqui tyraffi-
no contradkcre auderetvfed omnes cius i ^ a f i ^ d ^ j ^ ^ a ^ i s ^ ^ 
idiebant contraoninem natuTalemraiionem.fol^muli 
dam D e u m timentes hule tyranhico, & atroci pi-secepto obtenl> 
petare noluenint. Atque iliaímulicres abfqae cGncionátore, aut 
dbélbrevnaturáli. tai i tum ln mine cognouenint ,m aiis fi ippliciu ef-
fe prasparatum a c D é u m timueruhtmos aiitcm taiií doá:i j íani , -
iqüeadmor i id já t rcp tó tcomsnadcnibus impulf i niíaii limemus, 
O m á x i m a infoelicitatem.Oterribilem excitarem? A d illdrv. ac 
no í l ra confufionem mentio fafta eft de illis nmlieribus, qusE pro^ 
fe^o^noh'ab^u.e i^ra'jnlo.m anTcr^iítii ^ d e m ^ a ^ ^ g l t ^ ' ^ u i o ^ 
b'en efecit 'ODeus obftétricibusdiis jN«llüm.cft bonum^^^ felesg-
| z pfit» jiffami ijilnxiimjirjojTi ha igeutfi/qu iitiinjfiif D.CHm i» ^  Qfkuamf. A¿? • í o 
iu f t i t i ámacceptusef t í i l i .E t ib i dicicií^& ^ « í a% jiiiBcrQíilE^bfteíil 
ees Dcujaedificauit eis ¿om-os;EtHi:ercmi.<ücit^e.kfti¿iqtí Q4.ft» J-Ji^f IÍ 
ficabüníurin;mcdio papi i l i Dei4d^f t ,exal£^b 
bimtur. Ita t i icinteii igmjt non nullr, ^difí eauit-etSiiq jpft/^líjfepjjE 
cas. prdfperafuít «as .exaltaukj&b^te 
t c s ^ ü i b i b i i a d i S t ^ t ó l l J a V í t f l n E ^ ^ s peraenirent^dequibus loa j S í ' 
q u a ^ g r a t u ^ f i ^ e u s í & i q u o m i o d o i fecundum S a h d ü Gegoriu 
^S4lbmii)at t tm>c$i^ ^ « Q ^ e ^ T ^ y* i n fafetis Vía ambuiaíCfi 
Curcmus ? r g Q s ^ f t i ^ s ^ a r r í gcaíiijDei: hciiere pupa i e^ ip j f e 
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& ín futuro dónans gloriam fempitcrnara. A d «jüaift nos perdu« 
icat leíhs-Maw^ffiims^cfúiicum patret 8c S m ñ o S p l r i t u w i v á í l Se 
regnat m f e m p k e m a r x c ü l o m m (sccuia.Arncn.' 
c r i a . ! I p o í l D a i c a n í . 1 1 1 . í n C ^ u a j d i r a g e C 
B.R D 1 G A N -Si E h r l í k s Reckrnptor t?oñcr m iNaza 
• düXcratbin eádem fermocinaiionedixirp^ 
aderat:vtici; dicetis mrhr.rriedíce cuyá^tcipíum ycu-'ommtí «cordá, 
S/W/Í. jac iiitetioriiís co^nofeeret dixh:vtiq^dketis>6cc. ( ^ i i i i ims c f t lu 
«íbr pilae,oiTí nes pilas i n aere col l ígk,antcquam per terram ferpat. 
Wíc Chríl^üs DQ mí tmi nb ft er anteq ua h&m ines loquerentur, iam 
^lé'.pérfpiGiiéba^cittid ín anfmisháb.erentu Piíás i r ja 
-fet;Nos,c|uí í u m u s confeíTarij quando poíTumus p i iam ^aptartí 
iara venit obVcpens,5c quaíí mi ablara. Ntílios^ éft eiirrn ,T€}iri p i l a 
ben é iaciát. Vix«ftyqiai peccatüm Goníiteatur,vt tíebct.Et i]cpee 
cara per vef t ígmm t tahimus.Sicüt ignari lufoi'es^iii pila sin ácrc-
¿iicfGÍunt,coniptchcnder.e,nifi poftqifaniipcK-humum obrcp.unü 
Solas D o m i n s ü ^ c v e r u s E í e u s í a e ^ 
,1 BaíGOgnoftcre jqmdbommesín corde i lmcogkareÑt lamcc juam ; | 
I d órcptofecí«nt>& íta locums cft iukr'á Hdmm cegitat íon^ejubd 
. c r i ímlp í i mag t í ép t s é4 t f i ¿ e t zh3n t «rat^vt i h pacriaftia. .ek^fnira* • 
£üla f a í e m - ^ ^ f í f e ^ ó i s e r á b a t u r ^ H : Hk^r<í;cumeípluiftinfig'iwff 
ca t ide to . ,QU(Mí«J i^ i^ v n ^ 
fevt-ábipro^néfíc&accípiaa.^ • 
Pfdv.%4u femcrdtit V t i ^ l t ó 
átx.we*m:;dc v í d d i a m ^ í i o í t - e f a t ^ m ^ o g ^ a f c c i c r i n c - - , -Si'CB&cft 
Simile* aírquí s •pxzftátxá tg'i'kQpm, aut m a # ^ i i « i i g t & t k g ía^ums 
fériu^aíquo^bfCtsájigulo i f i l l t ó c o g ^ t t ^ p ^ c ^ i ^ 
In Quaclrágcííma. 
: A tque idc r i í Dominusy qui qTÍxftioiiem é ó m m nominc i ác ft'*" 
cundum comm voluntatcmpropofuk, é i s íe fpór ide t , ^nién ' ik» ' ' 
yaUs> fiUnemofrejfhet* dcceptus^  eft iri fAtria fuA . l n cjuibtis vcil/is 
cisoftcnditjquod qu ia i l iü non honorabant/nolebat iriter eos m i -
r á c u l a f a c c r c . S a n á i f u p c r h o e v c r b u m m á x i m a faciunt «xaggé-
rationem , & m á x i m e pcrpcndunt, quód cum Chríftus Redcm» 
ptor n o ñ e r eflet, qui temporalia hace, & caduca minoris feccrit, 
q u á n r o m n c s , qui i n toto terrarum orbe fun t , fuemnt , ác íu tu r i 
í u n t , cumquenihi l aliud i n toto vitac fitae temporcfácereE,quám 
terrcftr iumrcmm o m n i u m cbntemptumjtam verbo, quam exc-
plohominibus perfuadere: & ramen in patria ília nollct miracu-
la faceré , necinter ciues íuos habitare, co quod rpfum paruiface-
r c n t , & i b i morabatur, 6f prodigia faciebat, vbicoíebatur , & ma-
4gnÍacf t imabatur .e i tm amnes fan¿ti)& ciüsferui contrarium face-
rent: qu i non folum commorar i , vemm ne ingredi quidem vo lé - ' 
bant ,vbi honorabantur. Si ergo vermiculi hocfaciebant, quantos 
reftius cífety v t diuinus Magiftcr idem faceret^vteius cxcmplum 
o m n c s i m i t a r e n t u r í l t a c u p i d u s h o n o n s erat 3 Profeso íi p e r í p i -
cua oculorum acie rem hancintueamur, inueniéi^^ 
fingularc i n nos contulit beneficium, admirabilem que nos em-* 
diuit doftr inam. N o n erat auidus fecularium Honorum htimlili^S 
mus lefus. Sed potius m k u m i n modum eos contempfit, & con-i 
culcauit: nec cíui ta tem i l lam relinquebat, eo quod ipfe negiigere 
turrad hocnamquein mundum vencrát , v t pro nobis contume-
lias pateretur: v t eius n o m i n é p r o p h e t a u e r a t Dauid^dicens: EgoiP/^/w. «B» 
fum vermis , & non homo, opprobrium i hominutta, 5c abic^ib í 
>5plebis.O fuperne mundi Redemptor Dcus in f in i te , atqufe homcií 
vere.quare dicis D o m í n c . t c non eiTe hominem v E t q m 
^uodíuer in thaere t ie i 3 qu id ixe r in t t enon c í r e h o m i n c m verum, 
c ú m t u í d e m ore tuo fatearisaAh^non id intel l igi t is . V u l t dicerc, 
fe non eíFc hominem ficut fólent efíc fxcularcs homines^ Dic i tu r 
i l l i ignomínioíura verbura, ftatiin g k d i u m euag ínac ; ae diceati.^ 
mediam abfcindit faciem. E t dk^is.i3i,íic'urífei¿bihg)¿fecí^küas-í 
c í f e n i n a t e - í e haberetXerte m á x i m u m tft;mendaciu,non eéim.= 
v t homofccitjfed v t íumentum>quod país ione , non verorationc 
ducitur ,& i n cum calces toHk,qui i l lud percut5t.Nbnfum ego ( i n -
qui t íanai fs imus RedcptorJhomOiVthic homo, mil lc ernm i n i u q 
- J S * - ? ^ t * ^ ^ Ü & oficies p t ó & i í s i m f t < ^ c 4 t í í i S ^ s ficut ye t i 
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mis q ai practcntyiam fine tumulraj quem paftóp,&aquaríuS co & 
W k , ^ Q u i n e s concuicaríc, & de nemine quer í tur ; Quis v n q u a m » 
, vermem qüeri vidit*. O ñl i x t t r n i D e i q u á m quíctus >•& fine ftre-
p í t u raunduiií Iiunepractcrijíli , obrepens íicuc vermis proftrato 
h u m i pcftorc, t í iginta tires annos cum tanta egeftate ducens, ab 
ó m n i b u s malis coneulcatus: nec tamen vnquara coMqucftus es. 
l á t® m D.aui.d>.j:c:cííc y e r t n n o n . h o m i n ^ í i c a t hammes.famusr 
fgeetíiijdco non cónLen^s cíl híc díuínus DoinÍntts ,vermis appelv 
larvredavHdiditdkens / Q p p r o b r í u hominumi 6c abie í í ioplebis . ; 
O res mirabilis.quum enim t u D ñ e f í s o m n i u hom 
fplédor(nam maior gloria noflra hace eft,te hominéfaé lüfui íTe) 
^ t a m e dids te opprobr iucí rchoni inu?í igni l ica t hi^ 
contumelias & opprobriay qux ín t e romnes homines diuifa funtj 
omnia cumulata funt^&fímüUn fe ideuenemiu>^itq> c á o m h t a l i - 7 
bentiisiras propücrnós fuícepit. Et cüra;hoc i t a í i t .nonrecufabat 
faceré miracula i n patria fuá^coquód no honorarcturab il l is: fed 
v o l u k fe ita dururn erga ilios oftenderc, v t autoritatcm conferret 
praedicatoribusEuang^Iicís j quos nolui tcontemni: Scparui fíerí, 
neglccla cni.m perfonaiabijeitur e t í a m & d o c t r i n a . I n quo nobis 
« x c m p l u m i p r s b c t quantum debeamus curareji^qui Euangel iü , 
& De id iük ia s trai^amusyvt apud popu lü bona ín habeamus x í i i 
mationem>folummodo propter com inunem,non autem propter 
noftram vti lkatem peculiareinjConíiderantes f ru í lum, quem au* 
ditores ex doélrina percípicntjíi b e n e e x i ñ i m e n t d e príedicatorc, 
fique pr^dicat ionif idé adhibeant.Hac opinione cupiebat^h 
diuinús-!Mági£l:cr,vt homines de fe ipfo haberent propter como-
dü>quod ex eo iliis fubfequercrur, non vero, q u ó d veilet honorár i , ;g 
I m o i n hocambrefaum m á x i m e o f t é d i t , q u ó d l i b e n t i f s i m e í g n o 
minias pro nobis tuleritjquod cíl plus., q u á mori . N á reperien tur 
homines^qui pioamicis fuis^vitá pericuío o p p o n a n t t h o n o r é vero 
nemo efcqai pro alteró v e l k m difcri^^ 
quo aliquis peteret, vt honorcra pro fe offerret, inimicitias cu íllo 
cotrahcrct.Quid honorc m e ú tu pcrtingcsffii iusauté De i no vita 
M ^ r 6 niodopronObisobtuli^verum & honore ctiam amif í t .S .Marcus 
h á c e á d e m hi í lor iam expones dicky & non poterat i b i virtute v i * 
i a m faeereí&CiNondicit ipfum n o k i i r c f c d o m n í p o t e n t c m non 
- potuiífe íbi miraculu y í l ü m & c e r e . O r e m fl:upendam?ó m á x i m a 
c i ^ g c r a t á ^ í m . N o n ; p Q t u i t i ^ 
- l l ñ QuaJragcíima» 1 í®7 
^ alkjí ísfeccrar.C E t á d i t u r ctiani altera-ra t ío vltra fúpr t c'ic^a, 
fciricet,c|uoáDeU5 non facit mi racu íum i n fauoren? pécca t i .Ye l 
lent Nazareni,vt ad licnorcni pa t r ix Cuz commoraictur i l l ic me 
dicus Ule tam j p n p l a r í s ^ ex ó m n i b u s riationibnsilluc homines 
concurrerent,atque.proptcrmaximiim cocurfumrfti iüticibi i l l k 
venundarcnturjnam fie omnes i l l i mercatOrcs eíTcnt & fíabulari^ 
fierent^ ka D o m i n i miracula i n fauorem cnimenarum fuaruni 
eííent^&fic volebat v t coeícftis gratia tcmpora l ibüs bonis yende-
retur^quod erat pe f s imüm defíderiu^cui impofsibile eírat D e ü fa-
1 tisfaccre.O q u a n t ü fuperhocpotcrat hicrcprehedi . É o q u o d i a 
pulla íit i n EcclefiaDei peregrinationec fanftoru inueca t Í0 ;que 
m hundinasnovcrfarucrkjatqj íi ad ea quadraginta Vádunt. t í i 
ginta & nouc vadunt ad v e n d e n d ü ; 6c negec iándu cupidirátlbus 
ao fuis commotiróf cum peregrinationes tíie fciío fiant, p lu r imi n o 
ingred iun tür i n tcplum.necrem facram a u d í u n t , & ita doirios 
fuas reuertuntur,non folum abfque mcritojfed peccatis, quae i l l i c 
commifemnt onerati. G terribilem hcn i inumperue r f i t a t é , quíé 
omnel jonum in maium cemmutauit. H inc etiam alia f r .gñla-
risdoélrinaclicitur: qubdqucmadmodum homines D e i gratiay 
& propria humilitates& obedkntia,aptiJ& digni efficiütítli¿pe,-
tendi á Dcobencí ic iaJ& eáp r s f l an t io ra confequendi.quam ipíi 
pofíulantjVtíignifícauit Sá í lus Paul i i sd icens j í le f to genua mea 
ad patrem D o m i n i noí l r í lefu G h r i í l i v t i m p l e a m i n i i n omne 
plcnimdincm Dci .e i autem, qu i potcns eft omnia faceré fuper 
abundaterjquam pctimusJautinte& 
haEcbeneíicia confert [ i n cosqui fupradiélo modo difpofiti funt. 
V jS icper culpam redduntur homines indigni petendi . Se acci-
piendii vt dicit Dcuspcr Efaiam, cum multiplieaueritis ofatio- E y ^ j , 
n e m n o n exaudiam : manus enim veftrs íanguinepleniEfí int . 
E t ratio cjRjquia p é c e a t u m n o n folum anima occidit^fed a í lquo-
tóodo D e i mores & ingenium permutat^non i n fe'fed infuis effe 
£libus. Beus enim, fecundum fuam in f ínkam prebitatem de fe 
nunquamcf t inexorab i l í s / cd fad i i sadaud i fdum,^ 
peccata autem miferkordisc cius aífefíum impediunt . Quapro-
pter Hicrem. d ix i t : nos iniqueegimus Se ad kacundiam prouoJ' T W . J . 
cauimus5ÍGCÍrcó t u inexorabilis es.Tales eranthi Nazarcni infbe 
ÍJCCS ,idco. I>cininum:--. inexorabU€i¿imiencm«t / Q u i ^ i ó J ' S m i k . 
ifíum c o í i f t n u t ^ v b i e á k i T o t c M vndi<pe- reuc íbe-
r a t í 
rátifi ceqaeikur^i iQd domus fit ín tus óbfcura ¿merífíó i l l ldlceré 
potcftis.Tu es i n cu lpad en im apcruiíTcs magnas feneftra« do . 
m u í ift^iíigrcdGretur folís fpledorjqui eai l lümin^^^ , í iquide ib i 
npera t , qui imped í meto cíTepoíre^Eft Dcusfol ^pfíniti caioris, 
& daci tat is jquantí í eft ex fe paratus eft ad i l iuminandu,& calefa 
c iendü ,a tq ; ó m n i b u s fauendü>& fi ab eius manu beneficia non 
accipiatis yobisculpa tribuité^quia ampias feneftras n o aperitis. 
Edite m á x i m a fúfp ina , raagná iachrymarum copiaefFunditercii 
ra te óp t ima defideria haberejexpedite cor intüs,&omiiibus vanis 
aífeí l ibus i l lud púrgate: hoc eft enim ampias feneftras apcrirCj & 
D e i beneíicijs ad i tü patefacerceiufq; gratia defiderare; qu^ nun 
Hí^r.ia» qua deeft ijsjquiad eá accipienda difpdnütur . Idcircó S. Paulas: 
dixi t 'Pacefequimini cum omnibus>&fan£l imoniai fine qua nc: 
ÍÍSQ vídebit Dcum^contép lan tes nequis de f i tg ra t ikDe i . G q u a i ^ 
admirabilis ientent ia^quá excellcs admonitio Vt pacé habeamus 
] cu ómnibus proximis^Sc eis i n ómnibus rebus b o n ü c x c p l ü o f t e n 
deiitesJcoíidcremus,& d i l i g e n t e r c o n t é p l e m u r , neforte propter 
harurerum defeélü, gratiac D e i defimus. rSolemus facpcnümeró 
dicerc nobis gratia D e i deeíl'e,co q u ó d i n nobis fpiritualem pro-
greíTum-non fcntiamus.Sed dicit Apofto;lus.iq,uód vnufquifqué 
íolicituslit, & v i d e a t n € Í p f e d e f í t gratis D e i : in quo iignificaty 
nos prius grat if D e i deefl 'e^uá ipfam nobis. D e i i lanácj; dicitur, 
Saf íen* 6. clara cf t ,&qu? n ü q u a marcefeit fapiéíia, facile inuenitur ab eis, 
qu i qu«ru i t t illa,pr^oGCupat,qui fe concupifeunt^ vt illis fe pr iór 
oftendaXjqüi de luce v '^i lanci i t ad- i l lam non laborabitrafsidétem 
enim iilá€©ribus fuisinueniet.Siqms d ü u c u l o e a m q ñ x í i c r i t n o n 
multos labores patietur,vt i n u e n i a t , a d o í t í u m enim fuum ea fc-14 
t dente reperiet expeí lan té^vt defiderio fakem exeamus ad inqu i 
renda m i l lam,fiquídem ipfa nos quaerit & domum, noftra venit . 
Ñ o deeíTet Deus hisin eoru necefsitatibusífubleuandkybeneficijf-* 
que CGáferendis/icut faciebathabitatoribus Cap harnau^^ ^ nifi i l l i ; 
prius Dco dccíTent.Ad lio.c propofi tú dicebat fanélus quida oirdi 
S. A E / > - n ísnof t r i iquid icebátur FraterAEg^dius^de gratia^qua homo ac 
dws, cep.it,& q u á no aGccpkreddituruseft r á t i o n e m i n cofpeí lu D e ú 
r D e ea qua áccepk^nifi ca bene vfus fueritjdc ca qua non accepit 
quia fuá culpa i l lám no accepit: Deus enim paratifsimus erat v t 
s eam conferret. G u m igitur k ) c k a l i t , q u i d erkdenobispcccafOist 
bus i n illa horáifiquidé tam ^arutn difpofitionis habuimus, t i 
ne-
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K nes-lísentcr prxparat i futnus ad gratiam D e i aca|5jendam & , t a 
n i a l é accepta grada vf i fumas? M i t t a t vnufquirquemanum-in 
f inum fuum,& animadueitat quantum fibidefit ad Iioc vtbonus 
n t ^ cog-nofcat^uantumcunque deeft fuá fíbi culpa d e e í T e ^ v i -
debitquantum habeat q u o d p t o m . ^ 
reuerentiam huius liberalifsinn D o n u n i vos rogo, femei & n u i -
lies,ems nomine hocpofco,neillius dmiRS gra t i^ oefitis. A t t e n -
d i t e q u ó d a d fores veftrasfedet expeclans, v t f i b i lanuam apena 
tis.ne diuinaeclemen.náfQresclaudatis .ne tam preciofss atq? me 
ftimabilireitafttam mmriam inferat is .Veneramim,Semaximi 
^f t imateverbum h u m a n a t u m j m i í m m p r o p t e r i n f í n í t u m amo--
rem ab alterno patre. 
Aduerti te quod quia C hriftum D o m i n u m non venerati funt 
l 6 Nazarehi3vt par érameos reliquit, Se iu i t Capharnaum. Et cura 
ipí i arbitrarentur fibi peti t ioncm fuam concedendam effe , eos 
afpera reprehenfione exprobrauit , & dedecorauic3 argüens eos 
ino-ratitudinis, &inconfiderarionrs, quam reprehení ionem ipfi 
tanquapraefeiti molefté tu l e run t ,&i tad ic i t E n a n g e l i u m ^ u ó d , 
I{efleti Junt emnés infynagBjra trá,*: vrjurrexminfi, C^r. l n eodem 
fermone pau ló antea , quia ad eorum voluntatem. & deíídc-
nurn loquebatur, & de Mefsia agebat, dicit facer textus i qu ód 
mirabantur i n verbis graíiíej quae procedebarit de ofe .ems.Píe . 
, n i erant laetitia , vtautem lefus Chriftus eorum vida perrtrin-
x i c , rcpleti funt omnesira. Sic í n o d o a d l i t e r a m ftr, Cum prae. 
dicator myfteria declarat3quae nemincm perftnngunt;dicids: O 
quam bonus pr2É:dicator3profe¿í:o efi: alter Sanftus Paulus.C u m 
l y p n m ü f r ! vero de vita , ac moribus veftris .rnaledicit y & vos re. 
prehendit, ftatim eum prec ip i ta recupi r i s / rKut i l l i Redempto-
rem nof t rum.In l ibns Regura dickur, q u ó d PhiiiíHjm habita., j j ^ . j , 
tores A z o t o arcam D o m i n i á t e n s p b . luo/a ciuitátc,&- eius ter- ' * 
minis eiecerunt,eo q u ó d ldolum fuüm tDagorf ín térram' eiece-
rit. O quot B e u m , & e ius í a muios c o n t e m n ü n t } 6c ab a ni niis 
fuis ex t e rmínan t / co quod eorinn idota difperclunt.Adoras bono-, 
rem > voiuptatcm y&vt i l i ta te ra , quaeidoia femús Dei cut 'a tdi í -
pcrdcre, & pr^dicatorcutat auferre, & ideó eum odio ha bes-, & 
i n i i i u m irafceris. C ú m acceríiri iubetisfartorem , q u i vobis ve §imik* 
ftitum farciat^ertum ef t ,quód non faciet veñes^fecüdiim fuam 
ftaturam > fed iuxta corpus iilorum , qui&us facienda; funt > Sic ' 
Quad.i.pars , O velie 
n o Feria;! I.poftDómiri.I I I . 
vci lcds} v t (juícquid praedicator concionatur , ad menfuram i g 
voluntatis vcftrae eíTcc , non vcró iuxta menfuram beneplaci-
t i diuiní; & quia non fie ñ t , fed v i t i ave í l ra increpan t u r , i ta rc-
p í e m i n i . V n u m exfignístpraedeftinationisjaut reprobationis eft; 
íi s g r é aut libenter fertur reprehení io . M a g n u m certé í i g n u m 
©íljCiim quis reprehení ionem humiliter patienter3&cum gratia-
ram a l i o n e perfert i l l u m praedéflinatum eíTc. Contra vero. ré 
probationis eft m á x i m u m fignumjnolle corrigí, & cum reprebe 
"ñxoLj: fione exacerbari. C u m Mo)ffesvirgam i n confpje^u Pharaonis 
proijeeretin ferpentem verfa eft. Sic plcrumque folet accidercj 
q u ó d v e r b u m D o m i n i ( quae eft virga } proie£lum corám q u o d á 
P h a r a o n c . c o r á m prsefcito i n anguemeonuertitur, & venenum 
U » 2Í. ef í ic i tur .Virgaeñ: correntio. Sic lobnarrans quomodo m a l i efFc-
tantúrJ&fub]imentur>dixit)& non eft virga D e i fuperillos. Hac 155 
vero cprreftíonis virgam,fi coram prxfcko conijeis eum exhor-
tans, v t fefe ad vir tutem recipiat: conuertiturineolubrum pecca*? 
tequia irafeitur, & eum,qui fe reprehendit vul t morfibus confi-
Vhmrchis cere' A i t Piutarchus i n moralibus^quod ficut cüm ¿egro datur p a 
in meralihs í ío (v t et tam amara cft) non fo lúm i l l am odit fed vas e t i a m , i a 
quo fibi data eft multo tempofe execratur , & <eúm i l lud intue-
t u ^ f t a t i m eiftomacbus euoluitur,&pr3E; horrore inteftina vulc 
euomereJta ma l i odio habent non folúm reprehenfionem , ve-, 
rum 6f illos etiam > qui eos reprehendunt : & c ú m ilios intuen* 
tur í l a t im percurbantür , O qiiaHi pcfsiinum í ignum ^ Liberec 
uos Deus átal i infoelicitate. Et vteognofeatis quam mala fit au-
P m . ^ s . ^it€ Spiri tum Saftum dicentcm deea; vixo,qui corripientem du-
ra ceruice contemnit,rcpentinus ei fupeEuenictinteiitus,& eum zQ 
fahitas .non fequetur. O m e t u e n d ü m verbum, quis eftlapis au-
diens te qui non €onfringitur,5c timore contreinifeit?, qui obdura 
to cordeneglexerit coirigentem , & ei ©bfttterit repentina raortc 
morietur}nec falutem animas confequetur. H e ú H c ú 1 quomodo 
ta terribilem cominanon é a u d i m u s , nec tamen i l lam timemus, 
acíi non eífet Deusj qu i eam dicit . O D o m i n e , quid faciemus 
nos, quipafsim inhanemiferiam incjdimus ?qui eflquidicac 
quando corrígitur? Benedi í tus Dorainus Deus, qui t a n t ü m i h i 
cotulitbeneficiu., mittens tale medicamentum vulneríbus meis, * 
O Dominus t i b i pcrfoluatfrater m i aut pater m i , hanc charita, 
t c m ^ u a m i n me fqci í l^multuin enim t ib i pro ea debeo. Q u i d 
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2 I á i c i ñ s a d boc? otiare non confundímíni videntes, q u ó á pofi: cor-
re£Uoncm,quaíi viperac venenum confpuentcs remanetis ? ficuc 
remanrerunt h i Nazarcni in bonum lefum , qui peí l i lent i fs imó 
fuiore concitati eieccrunt eum extra ciuitatem,6cin excelíi m o n -
tís cacumen dctulcrunt, v t i l lum p r s d p í t a r e n t . Ecce quas ci "gra* 
t ías agerent propter praedicationem. Liberet me Deus á t a l i ira, 
& i n q u é t n ? aut quarc?Pieriinc| i íeiraanimam torquetJ&: eamfa-
cit infanire, i l í am obexcat, 6cin mi l le i iTíaniasredígit . Quo f u -
rorc cracíabatur animaSauliscumabfqucvilo íurc ,aut ra t ionc i . K ^ - . 5^ 
laceran iufsit feptuagínta facerdotes D o m i n i fanftis véftibus i n -
datos, & hác imraanitatc infatiatus cuerti imperauit eiuitatcm 
facerdotum abfque culpa,& quod nui l i aetati, aut conditioni par-
cci'etur, homines, mulieres ,puer i interfiecrentur, & ( q u o d p í u » 
zz eft ) afinoSjboues, & ca terá iumenta concidi iufsit . (^uo furorc, 
dicite m i h i , interius concitabatur,;qui omni humanitate nudatus, 
belluis ipíis crat immanior ? cfFe¿lus quafi diabolus , qui o m -
nia deftrucrecupiebat.Non videtur vobis hoc ftupendum ; quod 
talem ftragera faccretj folum propter hoc quod facerdotes recc-
perant i b l D a u i d , quém ipfe in te í l ino odio perfequebatur ? A d -
huc eflet faé lüm eius culpabilius, f i hoefaceret , 6c crudelitatem 
hanc exerceret contra illos facerdotes, quod eum neceiTario cor-
rexií ícntj & p i é admoñuilTcnt . Ex quo in telligetis, quod culpa-
bilior ex ó m n i b u s furoribus eft i lie, qu i habetur contra eum, qu i 
animsc noftra! vul t mederi.Beati mites^qui firnilem iram . 5c o m -
ncs eííi'acnatos furoresfumma an imi contentione fugiunt, atque 
13 i deó ; i x t a m , & pacatam vi tam degunt, v t a f f í rmaü i tDau id , di 
cens:Manfueti autem hxred i t abün t terram, & dcle¿labuntur i n pftílmi6t 
multi tudinepacis. 
lefusaiitern tranfiensper med'mmillorüm ihat. O benediftus fittalis 
Deus, glorificatus talis D o m i n u s , & fupercxaltata fit tanta pa-
lien t ia^Vi^ete q u á m libenter tantam iniuriam tulerir, tam m i t i 
animo per m é d i u m i l lorum pr íc te r iens , & c u m iiios ftatím il i ic 
poíTet liibuertere eos impunes deferuit. O q u á m m é r i t o Bea-
tus Pauius adHebr íeos diecbat: Recógi ta te eum, qui talem fufti H ^ * ^ » 
nuí t ápeccatoribusaduerfus fcmelpfum Contradiftionem > v t ne 
fatigemini animis veftrís defícientesrnondum enim vfque ad fan 
guinem reftitiftis adueríus pecca t í i r epugnan te s . M á x i m a fígni-
Hcatione dici t : R e c ó g i t a t e , poíTet enim diccre: c o g í t a t e , v t nos 
O 2 com • 
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com rnonefaciar»quGditerurn,atquci temm hocnegotium ánoLis24 
traclarí oporcet^mané 5c vefpcrein pranclio;& ccena3& tota deni 
que vita ín cogirand,o,6crccogíraí idoexeniplum quod nobls de-
ditjtradacenda eft.Etiam niaxima Empha í i dicí t , e i im. Qiiem? 
N o n po t f explican.Voluir apertarn rcíínquere ianuarD, vrar i i -
roa quanmmcunque velit pofsk intra fe euóluere- & ei liceat i n 
p e l a g o í n n n k a t i s DeifubmeTgi J5o teñ í D e ü , 
p o t e f u i a n í n i o c o n d ^ D e u m panter & ho 
rninem cpg í t a r e . l l l ú i eun i , e í labyí íus perfeftionum. Et ita'con--
fumpta tota vita,«& etiam millefsculQrumtranfafto ternpore i n 
agencio de eojquí patiebaturjiiuiiquain tamen ad littus huius pe-
ía giperueniqrrms.ln h i incergotanmm Dominui in a tquein eius 
pafsiór.eiT) OCÜÍGS conijciamuSj vt a b e o p a t i e n t í a m ; addircamus. 
Lieet enim i l ium nobís Pateraetermis i n itiagifirum^ & ducem de25 
derit,qiiem fequeremur,vt dicit per EfaiaiiirDedi enm dúcemJ& 
! prxceptorem gen t íu in . Et boc ef t^uod etiam S. Paulus adRomr 
Jífai6¿, docere vo iu i tcúm d ixem D o m i n a lefum Ghrif tum. 
Koman* 13, Cúmqu i s . ope ra tu r fecundbm alteriusfada, & e i tnulmm afsimi 
latur3(jkítis,quód indutus eft eu i í i .E t i ta dicitis de malo: D.Tmo-
m u m induit IIQC e í l [ £ 0 ^ remitido en eleldiMo.'] Quia i n ómnibus ' 
fms operíbus eum irnitaturJ& reprsefentat.Sic dicitB.Paulus: I n -
du ímin i lefum C h r i í l u m j t a v t i l lu in ómnibus im i t emin i in f p i 
r i tu , Sc proficiendí zelpvin/ermonejn mifericordia , & c . T a m e n 
v vna ex yirttitibusvquam ín i l l o di i igemius, ac íluciofius oportec 
nos imi t a r i eíl; pat!entia:&mafuetiido etiam^ v t ídem Dominus 
pecu i ian te rdocu í t jd ícens .Di fc i t eáme,qu ia mit is í i im3 ^cc . .Qu¿i6 ; 
M a t í h á U ííuíc animaqusdain deuota ab hoc diuino DGmino,dicens : D o -
mine quid faciet homo prppter te, eo q u ó d pro i l lo paíl i is fuifti? 
Cui reípondit Domin.us,. Scito quod i n i n i r n i atrocitatis, n i a n ú s 
pedes&.omnia membra mea vinxemntj lmguam autem meam 
nequáquam:v!ncj•re^poí•uemnt. •Egotamenita-caro colligaui, v t 
ne ve rbumqu idem- i r acund i^auc í candaH dixeiim^sii t quod al i -
a-
a-
re-
fporídeaSjtunc mih i íeruitJ&: magnopere placet, & boc quodam 
modo contentus fum; pro oinnibus ,,q;ii2 pro illo perpeí lus fum, 
& tacui • O profundam, ¿c admirabilcm featentiam; beataani-
" • ' . ma,. 
%fm^i\xi\htñferuaueritjper illam eiiímdiuinam gratiam adipí 
fcctür,& poílea in futuro cxkftcní gloríam corifequetur.Ad qua 
nos perducatAc, Amen. 
^"Feria J I I.poft Dnicam.111. in Quadrage. 
S i p e c c é í u e r ü i n t e f ra te r t m s yade^ O * e m i p e e u m i n U f 
U O * ipf t tmfol t tm* Matth .18. 
S I P E C C A V E R I T In tc/id eacontra tc.Híc cíl IcgUimusfcnfus hmusfcntentísrquam Dominus díxk Sanw 
r fto Petro.Et hoc patet^ quia pcraéta hac doctrina, quam diuinus 
Magifter docuitjcuni incerrogauit SanélusPctrus dicens; Domi 
nc quoticns pcecabit in me frater mcus, &dimkta el ? vfquc le-
ptíes ? Arbitrams efl: DmusPctrus^quod multum fe exteíideí-atJ6c 
( vt aiunt J iapidem pro viribus ieciíTc. E r profeftó fecundum 
quod modo facimus/atisfe extendit.Nam tu quandotibí íllatai 
cft ¡níuría,& afsiduis precibus rogatus ei dimittis qui eam tibí fc« 
citíftatim dicÍs:Hacnon amplius^a eft charitatis vcftrar pufilli-
tas.Eciuxta hoc fatis multum crat,quoddicebat Sanftus Petmt 
interrogans vrrüm fepties dimiííurus círct?Scdtamen módicum 
adhuc dixít fecundum quod vera chantas expofeit: &íícilli ref* • 
pondit Dominus, No dicotibi fepties fed vfqj feptuagicsfepties, 
Et ílatim propofuit parabolam regís qui dimiíitfeptem milüa 
i talcntomm}qux quídam homo ei debebat, quod confirmat hoc, 
quod fupr¿ dixímus. 
H^c c^leíHs Dornini doílrina efl: maxim^ confolatíonís pee* 
catoribiiSjin qua dicit, vt ignofcat homo quotiefcunqi ofFenfus ?• 
fucrir^abí q; vlla taxi & moderamine.Ibi enim eertum pró incer 
to numero pofuk.Vnde confunditur illud, quod ncnrjuHi,dixeA 
runt.ccrtü quendam , acdeterminatü efTe numerum peccatoru, 
qusc Deas fo lee dimitterc, extra illum numcmmnon dimkfité 
Si enim nos cum tam paru cbaritatis habeamus cbiigat Deu; vt 
millies,& millies & fine taxi i|nofcamus nofilis proxiniis;quaiu 
to ininus eius itiífcricordia habebit taxim erga nos^cam eiusfee-
aignitas fit infinitajiioftra autem ita fit aiftav& rnodicaíPer Ssn 
Quadra.i.pans * O j ümn 
ai4 íxm¿lI^poftDómi.IIT. 
l-s^1/» ^ u m L u c á m Wggeramt : d iumm Mag i f í e r hanc , hoc clkem: 3 
Attendite vobis,frpeccaBeritÍTi te fiatcr tuusiriaepa i l lu in 3 & 
fi peenitentiam egerít dimitte í l l i : & fi fepties m die peccauerit 
i n te ;& fepties i n die conuerfus fuerit ad té dÍGensj pornitet ir.e: 
dimit te iil?; Siergo rsm amplam vult bonus lefus eífe n c f í r a m 
3BÍfeiicórdiam erga p r ó x i m o s / q i i o r n c d o erit arélaeius 112finita 
c lememiain n o s í O diuinam fentent iani jó peccatorü confolatío 
í iem0 qwám amplusaditus fpe inobíshic aperitur fi velimusnos 
difponerc.Ita difficile vifum eft faníl is Apoftolis tcties Jgnofce^ 
• rcj v t fuum capleftem M a g i í l r ü m ' o r a u e r í n t d i c e i i t e s ; A á a u g c 
nobisfidcm . V idemur enim nobis m o d í c a m fidem habere ad 
üem t á m arduam.Ríd icu lurn ehim videtür tot ies i n dieii:eJ& re-
diré ad depofcedam verJarnividetur q i í ih 'oc fac j t , íignificare fe ^ 
non intrinfecum & ex animo Qolerem babeKe^eúm totius culpa 
repecat, Q u i autera o p t i m é nori t humana naturaf ícut nouit is, 
q u i eanf condidit^n aliquibus prsecipué) non admirabitur^ c ü m 
tpties aliquem vidcat inndere ^ & íurgerei& rcmcidere>& reíurgc 
Pfalm»ie%* Ee.TpíecogrtQuit fígrffénturó no f in im recordatusi eí]: t iueniam 
puiuis fumus.Puluis miriimG quodsm fíatii euolujtur, 6c euane-
íci t .Sicmifenim hominein qiixcunque min ima occafíc facit i n -
P r w . i 4 » cid'ere.Idcirco fapiés dixi t : .Nc iníidieris 8c quarras in i^u í ta tem in-
domo iuftijneqi vaftesréquiem eius:fepties eñ im in die eadct i u -
fíus&refurget.Impi) auté cornicntin malum. Hocdic i t interef-
• í é in te r iuftü & peccatorem.Et vocat h í c iu f tCau t eum quiiuflus 
eft fecündu d i u i n á p r e d e ñ i n a t i o n é auteum qui adptadens vult 
eíre ' iuftus^&Dcdferuire defiderat.Et hic efe eius finis iam caden $ 
dojiam furgendo.Na & in P h i l o í b p h i a , de in theclugia aélus & 
ageñs a fine queín expe tün t nomen fsbi vendicat.Et dicit, N e i n 
fidieris imftQjqüem femel vidiñi in peccatü labi , vt videas fi i teru 
- l ab í tu í ínec in domo eius peccatu inquíras:acfi dicatrquia pecca-
t ü ib i non tómoratuijiam eüm poenitebitj fepties enim in die ca 
det á u f l u s ^ refurget.Mali autéjprefcitijqui ex animo funt pecca 
toresjpenitus^&fpotefua ad m a l ü properat, & i n eopertinaciter 
in í i í lü t .S i ergó Deus m i h i prfcipitjVt feptks i n die ignofeá íi to 
ticsiniuria afFefíus fuero cu fim vermiculus ta arfíi cordis^ v t v i x 
contumeiiofum v n u verbü pofsit capere^quid de illa infinita ñ o -
bilkateincomprehffibiliscQrdis D c i imméfa benignitate p l e m 
poteft fperari > O peccatores íi velletis hac pijfsima dc¿&ma vti» 
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6 &amo<3ó|5eccatorum vreffromm medidnam ínquírere Incípcre 
tis. A&iemtc fratrcs quod ilcct nunc Deus pafsimJ& fingulis ho-
xís dimittitjtrafa ¿la tarn€ hac occaíionc praefentis v h z , n 6 prode-
r i t vobis immeníitajmircricordix eius ad veniam Gonfequenda. 
A i t crgo fummus Magifter mundi: Sipeccaüeñt in tefrater tam >4 
de&c6rni>eeiim,<crc, O quomodó deelaratur hiG EuangelicíE Itgis 
fyjiGeritas, cüm tibi, & vniGuique prscipiatur, & Gum iniuniam 
accipis ita doieas pccGatum, quod proximus mus commiíitjfa-» 
Gienstibi hane iniuriam , v t maiorem Guram babeas auferendi 
cum ab i i l o pecGatOjquám de iniuría tibí i l la ta . San¿lus Pauius 
ad EphefiosdiGit j Iraitatores Dcief totc íicutfíli) charifsimi , & Bphef.fl 
ambulateindi le í l ione í icut& Chriftus dilexit nos * <5c tradidit 
femetipfam pro nobis. V n u m i n quo praeGÍpué debemus Deunt 
^ imitari, & amoris exceílentiam oftendere eft hoG /quod hic no-
bis pracipitur; hoc eft enim vnum ex operibus i n quo m á x i m e 
declarat f i ium erga homines amorem: quod cíim in fepeccatur 
videmr raagis fentire & doleré damnum , quod fibi ip f i peccator 
infert;quam iniuriam.quara Vux cüuinae Maief ta t i facit.Hoc fig-
nificat illud,quod dixit per Efa iam: quiefGite agere peruerfe,&c, 
Quemadmodum íiquís m á x i m o Ímpetu aliquem flagellis carden l /á i .u 
ret, ScpcrcuíTus magis doleret, quodpercutiensnimisfatigatur simik^ 
percutiendo, quam quod ipfe illius idus ferret, atque i l l i maxi-
m i amoris vifeeribusdiceret i N e tantum fatigeris;quieíce,quie-
fce paululum . O inefífabilem D e i pietatem ! quid dici poterat, 
quod melius eius clementiam oftenderer: N a m cüm peccator 
Deum percutit, tanto agonefe fatigans i n executione íuamra 
f; Gupiditatum & e í í r sna t i appetitus ^ odij, & ambitionis Dcu$ 
ad eius corloquitur dicenSj prs n imia eius cómpars ione : Qu ic -
fcejquiefce agere perucrie. Quierce5quiefce peccator ne adeó fati-
geris male operando. Et quia hoc ómnibus dicit loquitür hic 
Efaias generaliter dícens :Quiefcíte agere peruerfe. E t m á x i m o 
dolore conquerens profequitur ? quomodo faéla eft meretrix c i -
uitas fidelis,, 6ce. Heuconfo labor fuperho í l ibus meis, & vindica^ 
bor.de inímicis meis, & conuertam manum meam ad te, & exco-
quam ad purumfcQr iamtuam^ide tcquomodo declarat domi-
nus i n his verbis, quod quanquam dolet peccatores puniens, eos i 
:JEsi-meti- qi iaf i a u m m j j n igjiem.-tribulationum-- i m m i t t i t , .vt-cos 
f|>eccatoíitm labe purificec ^aAtqu©: i n hoc p r s í e n i m vuk vt 
& . O 4 nos 
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siósíí lumirnitcmür, ka p róx imos noílros dü igen tcs , v t p ropr iü - p 
í u m iniur iamm o b i k i , dil 'gentifsimé radones, & modos qiíaera-
iTius.quibus eos á peccatis auferamus;qu2E commiferuntiCum no* 
bis in iur iam fecemnt: 
H i n c infertur corre<^ionem fraternam eíTe de inte diuíno, 
N a m fi Dominus nobis iiibet, v t eos, qui i n nos peccauerint cor-
l iga mus, & eos ápccca to to l le re curemus ; quanto m a g í s volet, 
v t medicinam curemus illis pr .TÍlare, q i n l n alia mortalia pee-? 
cata inciderint ,! quíE i n noftrum incommodum non redun-
dant 5 A tque etiam dico , quod cor reg ió fraterna non folum 
cft de iure dinino pofitiuo , v e m m e t í a m de íure diuino natu-
ral i . Quia abfquc eo, quod Deu? cara nobis rommendaret i n 
Ei iangél io jnacuralis admonet xatio quod p rox imum debemus 
Cohortari id , in quo deficit, & eireraediura adhibereintato malol ^ 
£x&d.z6» ^cuí: efl: peccatum raortale.Prafcipiebat Deus, vt cortina ternpli 
talis eíFent formxySí ka e í íént diípoíitíE v t altera alterara ad fe a l 
iiceretjfignifícans hanc charitatemsquam ínterfideles eíTeopor-
tet. Quod alteri alteros debent allicere, & ad diuinac Maie í ia t í s 
§¡m¡le, ferukutem attrahere. M a x i m a m curam íiabet aurifex colligendi 
imrnudí t i as domus íuae, quia vt i l lud, quod prae^manibus ferr, éft 
aummj 6c argentu^ quod non pafsim neq; i n quolibec ángulo re» 
p e r k u t i a í q u e h u i u s p l u r í m a í l l i fragmenta á m a n i b u s excidunt: 
;omnia cum fl:ercorecoIligk3ac i n í g n e m conijcit.atque indeau» 
t u m , quodin eolatet iam ígne purgatum abftrahi t . Coní idc-
rans Deus noí ler nos eíle aurum ínsf l imabi l í s precij , 6c abeius 
manibus i n immunditias- peccatotum exc id i í í e , voluit v t hzc 
omnia i n ignem charitatis p r o x i m í deuenirent, v t ib i admo- J t 
n k i o ñ c , 6c m i t i Correílione purgentur,6c peccati feoria con-
•fumatur , Chriftianufque purgatusac raundusmaneat,vt par 
c f t . X ú m Sar.dus lo fephdimi í i t ab Aegyptofratres fuos, v t p a -
(¡t»e.4S< t rem acceríürcnt, d ix i te is : N e irafcamini in v í a . Eis m a g n o p e r é 
commendauk j ne i n vía irafcerentur. N e irafcamini ( i n q u i t ) 
n e c í n t e r vos contendatis, cum enim ducatís afinos, qu i funt i u -
nienta debilia , Ci aker i n alterum ira t i cf t i s , quando a f n i i n 
via ecciderint n o n erit , qu i vos adiuuet v t eos fufcketis. Omiaes 
fratres fumus. Oíxmesfratres eftis ( nobis dicit bonus lefus) om^ 
$¡mllu nes i n via casli-ambulamus.Vtina ílluc perueniamus.Deferimus 
imbeeilia iumenta^qua^funtJii afinipidefticorporanoftra,, qua* i n 
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i'z p u o l i b e í l u t o , in quoübetdifficil i t ranr i t i i i& occafíonecum ícgis 
onereinciáont, V t alter alterum pofsimus lucitare, inuieem nos 
oportet d i l í^ent i rs imcamarc: fi enim funt difcordiscinter nos, al-
ter alterius vice no dolebit, licct lapfos nos eífe animaduertarnus, 
Antcquam Dominus hxc verba per S a n ñ u m Lucam diceret^ 
¿5xit? Attedite vobis.Hoc eí l cauete vobis .Notabí le quideni fuit Lgr, 17. 
- «juód illis tune temporis hoc d ixer i t . Fui t ce r t év t oftenderet, 
quod qui alterum corre¿lurus e í l ,pr ius fe ipfum corrigat , opor-
tet. Q i i i vult daré buccellam cibi delicatifsiiiji ¿gro^qué ipf i hor- simle* 
rentifsiratmi eífe f e i t j t ape rpo l i t é & m ü n d é eum eonditjVt^ 
v i x videatur attingere. Q u i d ergo placitu difíicil ius , q u á m qu i„ 
j n mortali peccatocommoratur ? cui nec facrura , nec pra^dicatio 
nec d i u i n ^ res piacenr, omnia i l l i horribilia & durifsima viden-
3 | t u r . C m n c m efeam abominata efi; anima eorum.Vt ergofanélae VjaLioG, 
admonitionis 6c correftionis efeam pcicipiat nec eífe eft, v t fum-
m a p u r i t a t e ^ delicatifjimé ondita fit,fciiicet, í i jnima puritate 
confciemiíE, & extenoris vitse. Atque ideo eis d i x i t : Anendi te 
vobis. Prscipir Dominus lefus difcipuüs fuis, v t irent in vniuer- JS/Urí»S, 
fum mundum, &c vb i non reciperentu^ excuterent puluerem de 
pedibusfuisinteft imonmm illis. Híec en im puiueris excufsio 
de vobis i n die iudi t i j contra illoS te0.imonium períi ibebit . A u -
dite confeífarij.gubernatores,patrcs familias, prx la t i , quamarbi-
t ram'n i eiTé caufam^ quarc c ü m mandetis, & remandetisj argua-
tis, & redarguatis> n ih i l t amen eorumfit nec peccatis medicina 
adhibemr : quia non excutitis puluerem de pedibus veftris. Q 
quód tef t imonium efthoc contra eos,qui Apol ló los fton exce* 
3 4perunt, c ü m i p i l tam fanft i & raundi eífenr, vt ne puluere quidg 
aífeftus fuos coinquinatos haberent. Hocen im fignifícabat ma-
teríalis puiueris excufsio,& quod homines tales non recepeiint, 
hoc eorum culpam grauiorcm reddet. Excuti te , excutite pulue-
rem ; quod fi tune doftnnam ycf t ram non acceperint, hxc puluc 
oris excufsio.haec fyncerítasveftra de vobis tef t imonium perhibe* 
bkxontra i l l o s i n die iudici)3ad maiorem coronam vefírainj& i i -
lorum confufionem. G u m puritate confeientiae fimul requiritur 
m á x i m a prudentia/umma manfuemdo& benignitas i n corrigé1-
do.Sic dócet Sanélus Paulus, dicens: Fratres, fi prsoecupatus fué- GM»€y 
t i t homo in aliquo deli¿lo,vos qui fpirjtuales cftis huiufmodi i n - ; 
í l iu i t c i n f p i r k u lenitatis^coníidcríinstcipfum, ne & tu tcnteris. 
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P f i m u m dicit. Vos qu i rp í r imal tse í l i s .Spintualc l i i enim,no v é - ! | 
ro carnalem eum é i réopor te t /qüialte 'mmíréprchédit .f í vul t fuá 
corre£Hone alíquid proñccre . Secundo debet eífe i n ípi r i tu l en i -
tat is ,& manfuetudinisjnon vero cum tonitmis&fulgoribius^qug 
slm'ik, peccatorem decerreant^&exafperent.Quivafa vitrea ablu i t , ma-
g n a m h a b e t r a t í o n s n e i l l an imis manibus perftringat, ncfort(B 
frangantur.Sumus omnes t am vi t re i ,& frágiles, v t minor i afperi* 
tate.qaa nobis quis loquitür , frangamur, & impatientia lacere* 
mi i r . Idcircó dicit : Confideret vnufquifque femetipfum, 6c v í -
deatc jual icer t raélar i , Scrcprehendi vellet, v t c u m f i t h o m o , & 
eras in idipfum pofsitincidere.Cum prudentia ingrediendura" eft, 
dicendorDomine^íi per té m i h i liceat,pauca tibí dicam.Deus tc-
ftis eft^quod me n ih i l aliud mouet, q u á m amor D e i , & zclusbo-
n í t u i . O p t i n i é i n t e l l i g o , t e tanquam hominemhoe, 6c hoc fecif-j ^ 
fe, non demiror, fumus enim débiles, 6c tot funt occaGones, 6c la-
queijVt magisadmirer quod frequentius non incidamus: fed non 
eft confentaneum , vtf íc femper commoremur, fed remedium 
qu^ranms. ConfideraDcum t a m b o n u m e í l e , v t p l u s moreristu 
i n pecendo ab iilo veniam ex toto corde tuo.quam ipfe in pareen 
do t i b i . Per vifcera huiuspijfsimi D o m i n i , qui pro nobis Crucifi-
xus eft,te rogo,vt l iquidé ipfe tam liberalis cíl,curemus, v t eius l i " 
beralitas nobis profit. Ego gaudebo ,quód fi t u me videris i n íimi-i 
Cau t alio peccato me comm9nefacias,6cvt furgam manum m i h i 
porrigas. e o n u m eft hoc frater, óp t ima rationcm cepift^vtiftius 
a n i m s medereris,Vt fan£ius Elifeus defunflro vi tareft i tuerct , in¿ 
cumauitfe fuper eü , .&calefaéla eft caro pucri , quia applicuit fe 
mortuo á mortc furrexitrfic oportct corrigenrem mortuo peccatoi 7 
r i adaequari,Sí: applicaii in culpa,oftendens fe tam debilem,6c m i 
fecum effe, v t ipfe peccator eft, 6c i n eadem fe, 6c multo maiora 
peccata labi poí le . 
D i c i t vlterius fanélum Euangcliu. SiteMídierh, lucratttsertsfu-
trem tmmt Ex hoc verbo infer tur ,quódcorEept io fraterna dcbeC 
«ffe de peccato mortaU,vcl veniali periculofo: quia d i c i t , Lucra-
tus erisfratr?tuu. Ergopcrd íms erat: ergopropter aliquod pecca^ 
-tum mortale-.folummodoenim peGcatummortalc animam perr 
GkrfonÚy. di t . Gerfon agens de correptione fraternas, afsignat conditione* 
Ut.T requiíitas i v t p r o x i m u m corriperc tenearaur:6í vnam;€X pneci^-
puis ait cíFe, cum peccatum prescimi moitai^eft . Sécuñda eft. 
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j ^ q U ü á x o m p i c n s ccrtam Iiafceat cogni t íone peccatí , non vero du-
b i a ^ furpicionc ¿iiTianantem .Tenia c f t ^ u o d n e m o á l i u s t i 
áecenter eíí pofsít c o r r í g e r e . q u á m t u . N a n i íí alíj tam bo i i i , vt t u , 
autirieliorest€,peccatu vi^eát jauteiuspiaelatus.probabil i tcr po-
tes creckre, q«6d aliquis b o n i m l l l ü cor r íger . Si t a m é n certusfís 
quod oinncs eum deícrunt, líeet illecUcian^noideo excüfaberis, 
fed i l lum debes corri^gere . H i s conditicriibus aliam addit: epied 
fitfpes eméd^ f i á técorr jpia tur i q u ^ i i i f i fpereturiioii tcrtens eü 
corripere.In hoc cafu r emed íum , qued adhibere debes ad fdbue-
- j i iendum huic zmm2z}eñ>quc¿ C peccatum redundet i n damnu 
tertijj.quamuis fít occultü teneris i l lud reuelare eíus prselato fecrc 
t ó t a n q u á m patri,,vt ipfe inedicinain adhibeat. Si vero pecca tü 
íllud nul l i omeit nííi aélori fuo.fi poft conef í ione fraternam non 
j p r e í i p i f d t , & folum tefícm babes ín tegrum quo i l lud pofsis pro-
' barc^tunc teneris illü d e n u n d a r e , n á i n hoc cafuj tu qu i es denun 
tiator poteris eíTe alius teftis. His ó m n i b u s fupra di¿lis conditio-
nibuSjaliam addit D o í l o r i l l e j feilicet, q u ó d non credatur p o í l e a 
decentior opportunitastemporis loci, quam híéc i n qua euiu D . ihemZm 
corrígis:de bac materia latirsimctraftant Doc lo res ícbo la íHd . i ^ . ^ . a r t j . 
D i c i t vlterius {an¿lustex:tus. Simtem tenon áttdierity adhihttecu cy'/squeat» 
tlhucynHmjdtítdues^c.NoTinulli hoc ¡fie declarant^quod quam- D o ^ c m in 
uis peceatum fit o c c u l t u m j p o í l q u a m p e e c a t o r e m fecretó ínter ^ ¿ . i p , 
te & i l l um corrcxeris.nifi tamen velir emendari debes addueere 
tecum vñuiTijaur duoslaomines probos, & coram illís peccatorq 
i e p r e h e n d e r e . & q u ó d n o n eftinconueniens^qucdilla m i n i m a m 
infamia patiatur^vt anima eíus á peccato auferatur. Fama en im 
40cum corrupta anima non eft fama fed fimilitudofamae , Aud i t e 
' ad hoc p ropo í í tum quodda natura? arcanu. Res illegitímac & ru -
des i n operibus naturae^íunt quafi murus_& defeníio legití m a m m 
6c delicatarum, atque v t i l i um . Garduus habét fex > aut feptera Simik* 
brachia vtíliaJ)haecvobÍs eligitis, exter ío iesvero eijeitis; quia i r i 
interioríÍGufiodiam producía funt:in la£luca 6c cima idemferua» 
tur.Sckis quorfum alia al i isfint melioraS vt pe ioraf nt cuflodia 
mel io tum. V t c ü m accedit hortulanus i l lud i l legi t imum í é l u m 
aecipiat , í i vtrucji í í ne incommodopo iTe tex í re j .opt imumeíTet? 
fed fiquidem carduus aut lafíuea i&ü aceeptura eí l , oportet vt i»-
mdioribus brachijs & folijs i l lum fuftin eáticorpusjhonor, diuiiisei 
I&JMS fimyia p m m z í m t í & e ^ ú m ^ í u c ü a ^ n u n a folaecuro fuís 
poienti¡§. 
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potcntí)s rpíritualibus eft nobilis & dclicata. Cu m t u accepcris re t % 
prchení íonis l i g ó n e m , fi vtrumque jpotcris femare melius crits 
quando aü í em animae falusnon po te í t conferri abíque mdior i t 
Be i i legit imí detnmcncojno cft mirum quod fama i ñ u percipiat 
v t anima falúa fiat.Alij dicuntjquod hoc/cil icct , ferré dúos viros 
probos, in tc l l íg i turdei l l i s , q u i r c m c t i a m fc iunt , & quod debes 
• ei dicere.Optimc feis Domine^quód te huius peccati correxi .&ta 
men ab ilío exire noluiftimunc crgo m i h i vifuiíi eft, te coram 
I m admonere: fiquidem fcis,ilIos ct iam hoc fcire, & te ab cis val» 
4edii igiyqui eriam vtegofaiutem tuamfummopere dcí iderant; 
Sehoc mihijaequius videtur: & his qul affirmant Gontcftes addu-
cendos eíre,etiam íi alterius dei i í lum nefeiant, refpondeo, quod 
m á x i m u m ex eo inconueniens fequi potefl:. Potefl: cn im accide-
re.vt peccator corredus d ica t .Domini cftote m i h i teftes, quia h i c t » 
homofalfum crimen m i h i i m p ó n i t , & ita potefl: corrigentem i n 
anguillas redigefcrquód fi dicas^fi fciunt quorí i im pivTcipit^vt eo» 
coram alio adducamíRcfpondeo , quod fit, qu ía habet probabili* 
tatem, quod coram íiíís Viris probis vcrccundabicur, & corri-
getur. 
S/4«/'fí»í,e?-f.¿//rEfí/fyí<e.Eccetextusfirmifsimus contrah^rcti-
cos .quód Ecdeíia efl: v i f ib i l i s , Se quod non conííftit folúm i n i)s, 
q u i i n gratiafunt, Eccequomodo c ñ caputvi i ib i l i s , qu i efl: pric-
l a íus ,pnnccps huius Ecclefise & congreganonis fídclium. Dices, 
iam inte l l igoid quod mih i Dcminus mcus hic prsecipit prarec-
p t u m círe,quod omnesobligat, qu i id faceré poflunt, 6c intelligt 
de peccatis mortalibus pubiiGisj&fecretis j í edadl iucc i rca hoc 
d ú p l e x mih i remanetdubium , quorum alterum cíl:: Ego f c i o t | 
foeminam carnalem,quein peccato coinmoratur.5c fcio quod fi 
ego earo alloquerer& corrigerem, ipfa á peccato exíret, nullus 
efl: alius modo.qui eam pofsit reprehendcre.ncc ex quo ipfa t am 
lÜ)entercorre£lionem fcratzfedíiroeo , & prcbabiÜfsimc credo, 
quod íi eamcorrigam eius amator id fcicEjinihi vulnera infíiget, 
&for t« morteminferet .Intalicafupater obligabis me ad iilius 
correélioriem fraternamínif í íit alius(vt tu dicis)tencris eam cor-
rí gerejCtiam cum probabili mortis periculo: pr^cipoc íi cegnó-* 
feis q ü ó d tua correí l ionc emendabitur. Al te rum dúbium efl:: 
Ego habeoamicú cocubinaiiu.&ccrto fcio, quod f cum corriga 
á peccato recedet, Sed qu ia credo, quod poft tres autquatuor 
cicnfes 
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*4n!icnfes meí iorer í t occaííojVellem üludadhoctempusdiííerre,ro-
gOjan pofsim id faceré?Refpondeo qno¿ fi fcíás, qula nuc ápe¿-
cato reccdetrlicétcredasrquód poílea illud melíus faceret.non po-
tes hoc dífFerreabíq; IDagno peccato:quia interea, proximus tuus 
in m á x i m o p e n c u l o verfatür;eum roto hoc tépore ín mortali pee» 
cato moretur s atqae íi inter im raoríaturjninfernum detrudetur, 
. Compertum ell: ergo in toto hoc negociocorrecHonis fraternas, 
qnód concurrentibusfupradiélis conditionibus correclio^fraterná 
fub peccato. mortali ob i iga t ,&( i quis erk, qui eam non facíat ve-
ré ín infenmm ibit.lket aliudpeccatum non habear.G Deus Ma 
ieftatis infinitaj quis haberer verba^ac fpiritura vt hac veritatem -: 
ín aninJÍs eo ruml íBpr in ie re t ,q in Euangelicam dodrina fequun-
tur. Quoíies hoc peceátmn fortafle cipmmittitur príefertim inter 
2 j dotoinoSj&ifa caúlásj'& ixiter marrón a s;& ancillas3atq3 ínter prin-
típes; & ílibdkos ílios. Famulus ne dominus iliü domo fuá eijeiat, 
ne verbum qaidem ei-áiidet dicere.Dominus vero licct videat iu-
rarej&penurarcyfamulos fuoSj&fciatquod male viuunt nullam 
de eo raiionem habec,dicens:Ipfi habene fuum parochura, & p r x , 
, iatuni/EgonoBfum Epifcopusró q u á m lachrymabileefthoc,^ 
ledíclus üie Gain, cum Deuspercontatus eft eum de fj atre fuo,re- Gene.u 
fp.ondit:Num ceflos fratrís mei fu ID ego? 6choc refponfurn didi-
ceranc íáies domini ab hoc maiedido malorum parnsrcha Caín, 
& ka flequenter iiiud vfurpant,& pafsím proferunt: Num eiiílos 
fratrís mei fum ego?niodo hoc di ibi ta t ís ívi dicitur in Ecdcfiaíli-
co:Vniciikjj raandauit Deusdepróximo fuQ. Quapropterfratrcs g ^ . ^ 
mei per charitatem Dei VQSrogo,vt diiigentifsime hec attendatis,, 
25 qu2 vo'bis declaraui}in quibus falus veílra agitu^quod fi a mema 
ría ex.cidcrint, r eco :camin í faltem hanc regulam femare: qüód, 
quoEiefcüíique in veilris proximis peccata publica^auc íecreta co-
gnouerkis vi rum aliquem doftum &rec lum confulatis,& abfque 
readadonepe i fon íe ijlí dkat is .Hoc^ hoc icio quodiacit quídam 
homo:dic, quarío, quid ad ems aniroaercmcdiurB faceré rencor I . 
quomodo m e habirums fom,quia hoc ignoro, & ita munus tuHm 
adifnplebisjfaciens, quod rectas i i ie-vi^ & e rudkus t ib í confulue-
nt .Et he nobis i nnkem char.iratiué& benignefauentes hk 'á .Do^ 
jí i ino noftro graciam Gonfequemur, & poírea ad fempiteríiam, 
gloriam perduce.mur:ad ^ uam nos p^^^^^  
, 1 . 
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Jccejfermt adlefum ab Hierofolymis Scriha & Fha~ 
rifó y dicentes : Magifter yolmnus a te jignum Vi-
dere. Match.ij* 
T ) E S Maioris p o n d c n s í & momcnti jquaí v n q u á in toto terraru 
i X o r b e f u i c a u t crit fu i t .Deü homine fieri.&faílu h o m í n e m ad 
fiurnani generis ía lu tem venifle.Etad remhanc feifeitanda dkic 
S.Ioannes^quod miícrüt ludíei ab Hierofolymis faccrdoteSj&Lc 
uitasad loannciii^vtinterrogarentcum: T u q u i s es?Ad remtan t i 
pondcnsJi& quae Hierofolymitanorum tant i referebat, feilícet, ad 
interrogandum, v t r ú m S. loannes eíTet Mefsias, q u i mittendus 
erarían non^ nuncios miferunt Sacerdoíes^Sc Leukas,qui aliquo-
m o d o e r a n t v e l u t i l a n i j j & c o q u i m á f e r é t o t u corum munus cratj 
animalia excoriarc^torrere^Sc coquere.Pharifei veró,6c legis Scri-
bae,qui erant nobiliores i n dui ta te abfque vlio labore & folicitudi-
nc manferunt, Nunc autem in re tam parui n iomcRt i , v t crat3 
v t r ü m difeipuli D n i mamis ablueré t nec nefdicit S»Mat th .quód 
non miferunt Sacerdotes, aut Leuitas.'fedipfimet Satraps & D o 
¿lores legis ta longum iter fccerunt^ícilícet, á Iuda:a i n Gali ieam: 
ac íi diccremus modo.á Caftclla in Valét ia ir i jaut ín aliquam pro-
Hínc iam.magnocülaborc^&di fpendio ad interrogandum lefum 
Chrif tü filium T)ú,Quar«¿ifcipuli mtranjgrediHnturtraduiones fenia 
rumtnon fnimhuánt rnanus cum panem mandHcant.lnre tam ieuijqu^ 
BÍhíii pendebatstantam adhibent cura & folicítudinem ,aliá vero 
quae tam grauis erar,áctant3E seflimationis,quaíi leuifs^ma^ nul-
lius momenti egcrunt,quafi n i h i l intereíret .Hafceí l vna ex prae-
cipuis serumnis i nquam crebro incidunt cacci fili) Adae, quod res 
m a x i m i momenti^quafi leuifsimas agunt.res veronullius vt i l i ta-
tis^Sc entitatisjquafi grauifsimaS;& vrílifsimas pcr t ra f lan t .S icaf 
E(?^ .8 . firmauit S a n á u s Paulus;dicens:Qui cn im fecüdum carncm funt, 
quae carnis funt, fapiunt, qui vero fecundum fpiritura funt, quae 
fuht fpiritus f en t iun t .Cúm mal í n ih i l aliud fapiant ni f i carnalia, 
& fceularia de bis folúm diligentifsime agunt. Contra vero boni , 
vttecrenis non dcleftanturjfeddiuinisrebus gaudent ,hxc f u m -
z r m r k n . cao ferj|ore;&dilígentia pcr t raf lanr . ldc i rcó loquen? Spiri tusfan-
3 aus 
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4 dus de anima uifta^ickcGuftauitjSc v id i t , quk bona ¿íl negocia 
tío eius,nonextinguetur i n nofte lucerna eius: manum fuam m i 
íit adfort ia^ digiti eius a p p r c h é d e m n t fufum. V i a ad perfeftio 
nem anim:? fancte dicitur híc eiTeres diuinas fapere.quae efl a£- . 
feílíua cognitio & expenentialis:h^c orationc,lcftionc, d imna-
ramqae rerü afsidua meditatione coparatur. Eft enim pecuiiare 
d o n ú D e ^ v r S.loanes afiirmauit,dicens: Scimusquoniamfilius 
D e i venit,<§í; dedit nobis feníimijVC eognofcamus D e ü v e r u f i w 
mus in vero filio eius. Perp edite quod dicit, Dedi t nobis fenfum, 
dele í la t ioné &guftum#incognitione D e i , v t hac fuáuícognitio- iJoafJ*fl 
jie í imus i n vero f i l io eias,id eftjquód i n amore^& vera i ra i ta t ió -
nefilij eius lefu Chr i f t i perfeueremus:& co quod fit donumdiu^-
n u m crebra contemplatione quacrendum eft y & inf tant i oratio-
5 nepoftulandum : fiquidc eo quod nu?llam habemus cognitione, 
¿cgi i íh im diuinarureru peiores fumus brutis animatibus. Brutia 
cniiiiJauesJ& cantera animaiiajVÍfi^olfádUiVoce^ ac beneficentia 
progenitoresfuos norunt:qiM)d autem homo n u l l á h a b e a t expe-
rientiam illiuSjper que viui t3al i tur ,&conreiuatuí m á x i m u m ma 
l u m e í l .DehoCjmax imodo lo re queritur fupernushic D ñ s , c^lbís 
terraqucinuocans te f tes ,&dicés : Audi te c^li, & auribus pereipe V^*1* 
terra^quoniá D ñ s locutus eft:Filios n u t r i u í , & exaítaii i , ipíi ver© 
fpreuerunt m e . C o g n o u i t b o s p o í r e í í o r e f a u m , & a í i n u s p r s f e p e 
domin i fuijlfrael autem nacognouiL m e . & popuíus mcus non i n 
tel lcxit . Q u o d animalia tam mrpia &rudiajVtbos, ^cafinus ex-
pericntiacognofcat pofleíBres fuos,qui eos a lunt , homines vero 
rationelocuplecati tam expeftes fint cogni t ionís D e i f u i : m a x i -
6 ma infoelicitas & raiferia eft. H i c p ro fc í l ó non t am reprehendit 
homines i n i i de l í t a t i s , quamíquodnon-ha t en t cognitionem ex-
perientiaiem,6caííe( í l iuam, q u ^ a n í m a m i n d iu ins M-aieftatis 
amoremrapit, eamque p o d e á i e r u i d a m , ac diligentem i n rebus 
feruitutis D e i effícir, Solent mercatores res fuas venales ad deli- S imtk í 
baudumdare emptoribus ficuí vinumJpomaJ& his íimilia , atq j 
c c i a m p a n n ' i o f t c n f i o n c m f á c e r c & q u o d i n equí im aícendant^ & 
eiim exagitenr,§c:experientia fá(fta,3ílEes venaíis emptoribus p í a 
cear,facilé i n pretiaconuLeniimt.Híc e R m ó s - D e i erga homines, 
fui diuitiaramque fuamm guf tum illis prsbet , vt illas experian'* 
tur^quó ipfum faciliusamet3atquc quou íque illtinx ad ip i ícantur , 
•cum fcden tu r^Guf temuscrgof ra t r e smeí , ca, q i i s fun t D e i r.íed 
' . aeceíTe; 
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neceíTe éft dí i igenter a d ü e r t a m u s , quod vna expríecipms frau- ^ 
dibus diabol i .e l í jhominibus fuaderc, q u ó d D e i é ü t ñ a ú o , cum 
mundi deleíl-atione non repugnatJ& vrraque fimul potcíl: perci 
pi,atquchoc incondemnationem eos deaiergit, Quapropter ad 
h u n c g u í h u n impetrandum , ¿k per eum diligcntiam 8c feruo-
rrem in íemitute D c i confequendam, neceífe efí ex animo terrc-
ílres deleftat íones expeílere.Aic ergo Spiritus fanftus de anima 
iufta^quód priús g u ñ a u i t Deumjatque v t guftaui^vidit.quia bo 
na eí í negotiatio eius,vidit & cognóui t jquia feruitus D e i efl bo-
na res.O quam bona negotiatiojlutum pro auro , & p r o pretiofis 
ítiargaritis commutare ,^ bont teniporalia probonis S ' ternís da 
te. O quam bpna ncgotiatio pro paucis lachiymis p(xnitenti<T, 
y i t am laetitiamque stcrnara comparare. O quam bona negotia 
t ío pro vafe aqii^frigid^Jnfínitx du ra t i on i sp^ 8 
jO:<]uam bofta negotiatio peregrinumin doríium, tuam excipe-
re, v t per enm in cíckíiibus maníiori ibus nierearishabitare. Vae 
mirerispeccatoribusvcjui quaíi ignari mercatores tam inutilibus 
negotiationibus intenduntjVt pro vno die ^ atque ctiam pro vno 
iri í lanti voluptatisjcsli bxreditatem ann 
l&e&mi tatem acquirant.S'andusBaulus arguebat Efau quiproptcr vna 
efcam vendidit primitiua fuá . Q u á n t o d i g n i o r reprehení ione es 
tu,qui probelluarum voluptate.pro vnoprandio , pro afsis v t i i i -
tatec.TÜ pnrai t iua vendis?heu mi íe rum t e , quam malam negó-
t iat ionem cepifti^quia noluiRi aíTuefcere D c u m guílare . A n i -
ma qux euni guftauitjaíi ter fecit:aceelerauit enim bonam nego-
tiationem negot iar í ía tque ideó addit Spirimsfanftus : N o n ex-
tinguetur ín nofle lucerna cius. Ex hoc loco clariuspatet q ü a n t u p 
prode í t D e u m guf ta íTc ,&in ímarce íc íb i lem coronam diligenter 
negotiamm fui í íe , cúm talibus meritis optimus finís promit ta-
t u r , & tranfitus Faelicifsimus ex hacin alia vitam preparetur, n o 
e x d n g u e m r i n n o ñ e , 6 c c . i d e f t 3 n o n n ) o n e t u r mala morte.Signi-
fícaturin hac promifsione res diftu t embi i i f s ima , fcilicct, quod 
aliquibus.qui in hac vita lucem grat i^ habueruntjn morte ext in 
guitur prfualentibus contra eos diaboli iníidijs. I n quo m a x i m ü 
D e i iudicium later.Atque ad hoc alludit, quod Dauid fementif-
"Pfdlfiífiz* l i m é diuinamMaieftatem rogabat^dicés ? í i l umina oculos meos 
, ne v n q u a m o b d o r m i á i n morte,ne quandodicatinimicus mcus: 
pr^ualui aduerfuseum. Exhacorationeinfertur, qu^d Sathanas, 
q u i 
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toqui tn vita non pótui t contra muhospraeiialere^ín mprte praeua- , 
jebrt, extinguensilHsiucemajongratiaejVtapparet in quadragin-
iaillisMjirt)rrib.us,deqiubu5Eccl€Íia hisdiebus nieniinit, qui 
cum quadraginta a d p a t i e n í i u m m a r t y rium in lacum aqu^ frigi 
difsiiníe i ngrcdcrentur, vn u jcorurn ib i gratiam a ra i íit, & m fidsi 
confersionedcfccitJlaque ib iex t in í l ae f tc ius lucerna . A n i m x . 
vero ran£líc,qua£ Dcumguftauerat, 6c di í igercrnegot ia taf terat 
non extinguetur i n noftelucerna cius, 6c huiusrei raí ionem red 
ditSpir;itusfánflus,dicens:Manunni fuam niiíit 3dfortia> & digi 
t i eius apprchenderunt fufurn .Manúm ad fortia, 6c heroica exte-
dere,eft res difficiUirnas 6c fcnfual i taúmaxitné repugnantes ope 
ratáfuiíTc , 6c fecrebro infpiritualibus exercitijs exercuiíle. De 
qu ibus rebus .S .pau lusd íc i t ;Nonen im iniuftuseftDcusjYtobli &'t^r' ^» 
i iu i fcaturopcr isveí l r i , 6cdiíeftionis> quarnoflcdiftisiiinomine 
ipfiusjquiminií l ranisíanft is , 6cminiftratis. Eccequoniodofa-
teturS.PauíuSjquód Deas iniuft'eíTeti 11 o p e r a h í chati 
tatcacdiligctiafaftaobiiuifcereturr&niliTccordaretüropenim, 
quar tam perfeucranter reruifuifeccrát ,,Yt no contenti fuetiní ea 
feciíTe, fed íemper ca faciünquae ctiarn hic figniíiGat Spiritusfan 
flus in metaphora.m.uíierisncntis dieens; Digiti eius apprelien-
dcrütfüfürn. Dices tu,quidergp?,tam hcroiGum eft ncre, vt i l íud: 
coílocctSpirirusfanftusintcr opera heroica? P lü ra rny í l e r i a l a -
ten th ic ,quamatb i t ra r i s ,Nerecf texnni f t ra ¡ndextcram fíupam 
traduccre,6<: ita,quodanteain íiniftra manu crat ft-upa,rícipitur 
in fafuni exiftentem in dcxíera ,efíeftum iam filu. Per duas ma-
ñus frgnificatutduaí v i t s : per finiíí rain praefensvita defignaíur, 
perdexteram verQfutura.vitadedaratur. Etornniaquseir? mun 
doapparct,funtftupa qu^min ima quaq^ fcintilja concrcmatur, 
6cconíicitur.. V^aletudo,pukhritudo, dmitiac ^6c cs^ ^ 
ccmodtjomniafuniftupajquxinfoelicitatisvniusfcinu^ 
buritur. Hanc autem ftupaiñ íi bene feiasnere, in fericiím perfe 
ftifsimum conuettcSjtraducens omnia IÍÍEC bona á finiíiramanu 
pr i f ín t i s .v i txaddextcrarnfu turae , fufo optirns intentionis 6c 
diijiniiafnOri^Gú^ c 
honorem i n feruitutem Dei confers tu nones >. 6c tcrnporalia bo-
na Huiusvitein fpiritualcs diuiuascouertis , atque ex hoc ferico 
conficictur veílis pulcherrima, quaanima tuaincadeíHrcgf io 
txornabitur . O miferosní05 AícXan^ros ' Daríos, Gsíarcs ja tq; 
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careros ímpcratores Romanos, quot^onishic abundarunt, ¿k f | 
q u á m n u d i n u n c ilüc morantur, nefcicruntením ncrc, ncfcic-
runt temporaliahuius feculiin actcrnafuturac vitaetransfcrrc.Id 
circo fe modo cxpcriutiir,8t in .Tternum cxpcricntur, in perpe-
tua ni]ciitatej& confuíione.Omiferos &infoelices vos diuitcs.óc 
potenteshuiiisf€Culi,quoaiodoin eandcmcalamitatem & igno 
miniam deucnturi cftisjeó quod nolitis modo nerej ómn ibus i n 
hac vita vultisperfrui, n i h i l i n aliam vultis t radúcete . N c í i c íit 
fratres meidiqRidem tcitipus 5c opportunitatcm habetis, n t i l la 
i n calía pr í tccinictat is . lncipí tcá modo ncrc: & animas vcftras 
ex iila confuíionc peí petua redi metis. 
Sedopuséf taducr ta t i s , quoddicithic fandus textus áe hac 
fan¿ltaanirHa,quarnct:quodquaeíiv¡it l ana i i i ,&: l inum, & opera 
ta cft coníilío mahuum fuarum,quód confccittelam ex lana, & 14 
l inó. Ih t i cnósfuñ t aliqui, qui ncntlanam, alij veró,qui í i cñ t l i -
n ^ v e t ú n i qui d i gnusc í t , quiaDeolaudctur v t rumq; net . L í -
nuraafsiduisiftibus, & m a x i r a ü poft laborera i n luccm profer 
tu r ,pnusqHámal iqu id proí í tmiUetorraent iscruciatur , 5c ideo 
per i inum opera pocnitentiae ihteli iguntur. Per lañara Verofua-
11 em & iucudam opera raifericordiacdefígnantur. A l i j ergonent 
í añan i t&h i íun t j quifcinopcribi ísroifericordiacexercent; fed 
non nentlinuns,funtenini dcl icat i ,nonngorofctraélant corpo-
ra fuá. A l i j autem linura nent 5c non lanam.Hi funt , qui i n poc-
nitentia v iüun^ ie iunan t , cilicijsinduuntur,flagelli$cacduntur, 
5cc. Netameneisprzcipiatisdare elccmofynam . I t acn imdu-
rumeft e i svnumra inu tumá locu l i sp ró fe r r e , acfiéis a corpore1? 
cor cucileretur, A l i j funtjqui vtruraqifaciunti corpórafuacrucia 
tibustorqucntjVtvitam fuá puram,ac candida quafi l inü produ 
cát ,atqueetiáfuntmifcricordcs,hi nentlinura 5clana. E x h i s c u 
remus eflefratres mei,ncfortc infoelicitas illa nobiscontingatjVt 
lucerna gratis in noí temort isnobisext inguatur jÓcin acternuia 
infernü detrudaraur . íam cognouiftis difeurfum iuf torum, qu i 
fignificanturper hancaniraam faní tam,qüara nob i sh ied iu iñus 
fpíritus dcfcíripíit,quomodo curat res diuinas guftare, 5c exinde 
prouenit quód veré 5c ex animodeeisagant. M a l i autem, quia 
n unqiívim fpiritualiajfed fceularia guftaucrunt, ideo tara friuolc 
edagunt, tanquam eaqiué neminimisquidera (vtaiunt) labij$ 
d:Í ibarunt¿ ^ t a s í i díligenter ^cfolieitércs tcricfl:rcs^& nuil iüs 
moment i 
uadraeef ima. 
o 
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16 ttüomentí tra£íát:Uíis cnim folis dele£hntur . Atque hapc efl can-
fa , quareinfGelicifsiiBiilliPharifxi& Scribxtarita ncgiig^^ 
; t a r a g r a u e n c g ó t i u m a g c r c n t , vtcrat fcirc, v t rú tn iam vcnií let 
Mers ías^necneí&tam felicite negotiumiHudtam leaetraftaret 
quodcrat,quarc Apof to l í cum manducaren^ manus non abhie 
rent. Vtinaactcrna Maicftasmcnttsnortrasfua claii tateíl luiii i ' 
nct,rtcin fimilcpraít'pitiuni incidaraus. 
Dic i tc rgofan th im Euange l iü , quód acccfícrunthi Pharifei 
infoelicesadfumrauna mundi Magiftrumhaccam friuolaquaE-
{ i i o n t t á i c t i i x . t v . ^ a r e d í f a f u l i t u i t e r e » O quoticsaclDominuin 
acccíTerunt cum hisnxni js . Iterum dicit f an í lum euangeliuír?, 
quodacceíTeruní adconqucrcndumdc difcipuliscius, quia fp i - ' 
casia agro colligcrcntin dic Sabbathi. Iterum acccílerunt inter-
17 rogantes) quarc difeipuli eiusnon iciunarenr ficutdiícipuliB» 
l oán i sBap t í f t ^ Jqua ra t i onc habebantdevitaalioru. Signüeífc 
peruerfae eonfcicntiac al iorü,& non fui rationc habere. N o profe 
¿lorcpcrieris,quod Apoftol iPharifeorum vkaiudicarenr 5 erac 
cnitu viitutcpraeditijqui íu^pot ius^quam alicnae v i t z rationcm 
habebá t . Imócüfcme l eosinterrogalíet Dns^quedicuthoniincs 
ic í re f i i iühominisJ fde tesquodi í t icü vocarent Samaritanum j & 
t habente Daemoniü.3nolu€runt ei dicerc.Ij vero viceucría Rcani 
inaducrtebanf eordium fuoru deprauaí ione ,& condemnabaBr, 
quod ina l i j specca tünon crat. Coderanau i í Dauid diuitcquod ¿•%f£*V2» 
vná pecude arripuiíFct á paupcrculo^qui r%on habebat a!;á,necU 
; mén condemnabatfeipfum cum V r i z vxorem accepiíTet > a ^ j 
eum interficiiufsiíret.Hacc omnia referirEUsfratres mea > no tam 
iSproptcrFharifacosyquiiam t ran í ie runt , & digna opetúf i iorum 
habentmercedc:quam ad noftram admonitioneni: vt ab alicras 
,dcfe€libus oculos abftrahamuSj&illQsin noí l ros conijcianius^O 
quantü in tcref t ammaducr te rcvnumquéq j rua propriepeccatá . 
PerEzechielem dicit Deusquibuíc iam pcccatoribws, qui airen- ^ff«' '33s 
tifsi'mé oculos coniccecatin pecéata.fua. :Sic locuti cftis dicentcs: 
; InÍquí ta tesno[lrat ,&peceata noftFarupcr nosfont, 6cin ipíis 
os ta b eí ci mu s: q tí o m odo crgo vi uere poterim u SÍ'Í deft ^ D i citís, 
i n i q u i t a t e s n o í l r ^ i n p róx imos , & rcelcrainDcucontraRosfur-
rcxcrunt jce tu icesnoí i raspedecpncukant , proftiatc^nos humi 
hab'entítam potenriafunt-'nosvero itadebilcsfumus. ac vulnera 
.nofha i ta íunt corrupta, v 1 videamur ea arpidente^ob ftupcí c ? ra. 
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¡fisnos tabefeimus, 3c co quoditapauidi &'obftupenteSj^ 
El[ech.}] • crant peccaíaíuaconíisiérantes, pr^cepitDeusProphctae, D i c 
adeos; V i n o e g o , «Ikit DorainusDeus, r sd lo tnor ícmirnpi j : 
íec! v t conucr t a íu r impiusá v ia fua j&viuar .Conuer í imin ia vijs 
• veílris peísi mis5& quars morlemmi,dornusIfracl?Aniniadücr-" 
tire rnifericordíam Dci, quem animum eis addit, 6cadveniam 
eos inuitAt^ab cis t i morera aufcrt, arque eos confortat^vtfpercnt 
fe iBÍfcricoídiam eñe confecuturos * .Namlicct eíTent rnalí,9cu* 
lostaracninpeccata fuaconucrtcban^&obñupcbantiConlidc-
rantesfei tafcélcr ibusdel ibutos. Idem appavetin D a u i d , qui 
quafi i),qiK)5hic4ixit Ezcchiel,pcccatoruoi Tuoruín grauitatem 
Tfd.y j . . :exaggcrat,dicenssiniquitatesmcxfupergrc^f^ meíí. 
Supcr caput racura confeenderunt, arcem incam occwpauc-
. rui-tj atqueibi vexi l lafuaerexerüt ,ací icxmevif tor íam repor2a 
t a u e n n r ; a t q ü e i t a p c c c a t i s m e ^ . E t f i -
curonusgrauegrauatx funtfupcrmc^ E t fuá grauítate me ira 
fubijeiuntjVtmoucri^cqucam/Loquiturhunralis 
quara deiumemo. Cura €nlnvhoniopcccat ,coi i ipárátus«í l iu* 
mtntíSiíiquidera nonratienc^uaíi homo, fed^ ^^  
qaa í i iumcr i t in i rduckar ,6c tanquamiumétuHt , quodc^ 
ceci dit gcm en s d k i t, D ora i n e te í c omne defid eriu ra n i eú m, 
&gemitusmeusatenoeftabfeonditus. DomineDeus ineusid 
quodpoí rumjfadoíquodcí ioculosconi jccrc inpecca ta mea, &: 
fub filisquaíifub grauifsiino onercingernifeereí &aux i l iü tuü 
deprecan.RcrcindeBcüsraeuscingulájquibüSaftr ing 
ra me.His elegatifsimismctaphoris cxaggerat híc peecatoriquá2,1 
timiin ícpcecatunidorainarctur,&quanai experscírctfaiuíiSj.ni 
f i a diuina raifericordia dimanaret.Sed vt in faacc míala oculos co-
íccir,6c escognouitjfcci^quodinfe crat ,&ita Deus cú liberauit, 
O quatum hiclachryraari po í runius .Qüjd eft fratres inci,quod 
cum aliqui Vcílruminpcccatorum raariinnatctis.tanicnnó ob 
fhipcatiSífedcum furaniogaudio, rifu, aiq;alaciitatcÍHecd:atis? 
(^u.ire tot tamquegrauibus oncribus cu ra fuecu mbatis,R 6 inge 
rni íritisTsd ri deiis,5c cüm maxiraa la t ida , & voluptatc viuids? 
H^comnia ,abfquedubÍ0prGccduniexeo>quodcr iminavef l ; ra 
non coaíidcratis. nec aniroaduertitis, quem curaillisoíTenderi-
tis, 6c qus fupplicia proptei illa raerucritis, & ira infani,6cá ^ 
bis ípíis decepti non cognofeitisin quantppericulo veFÍcraini. 
V n d c 
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V n é c l í a lasá iccba t qu ibuf tkm ptcca tdr íbüs > Í]UI fu i ip fo ru im> ^f^"^ 
memores craRt.-Aadiccverbmn D o n í í n i v u i i i lutbrcs/«ui á o m u 
tnamini f i íperpo | )u!um mcu c f t i f t H k n í f a l ^ j c V m s t n M : 
fpcrqírsTrtiiísfccdu^cum tnor te .&cum mfemoíFccisrmsípa¡ílurn0 
f locj l lc ijs dicebat: Ego au té idcm vobís vólodiefere . C W c í t c f c 
jn incs í l lü íq res ;p ta^u^ 
infernofoedus ipercüfsiílis ? quareita turpiter vioitis P l o c t í t i n e 
eftis cünK)rte ,aut .cum inferno Gontíeniílis? M i i l t ú prófe^óÍGI . 
t i s / i hoc verü cft. Apoftolus S.Paulus rnultmn fciuic; fq¡\ iiffíoc mkp. 
plpsdicitis / v o s í j a i m p l e . t i l e cn im d ixkí í la í i i tum e í l i i o m i n i ' 
bus femel rnor í .Vos a ü t € d H t i S í ^ u ^ d ; n o / & q u ó d cu infernofoc 
daspep ig i f t i s .Qmdínon eílis rHóftalcs? N o n comburct ínfertius 
animas veftras ftcut & reliquas?ó terribílé atnentia.Deusdct 
íaj bísfenfiun íracres, Dcus vobis det p ruden t i á , & intel le^u, K a m 
vcftiia viuendi raticííafisprdfeHó Teftyac fi veré paf lum cu morte, 
& inferno pcpígiffetis. "& licct'boc ore'non declarietis; fign ifícatis 
tamen hoc HÍyertate)5c depraua t íone morum :& cum i p f e dicids: 
K o n m o r i t u f i fumus ;n6b í rnpn eft tnorsJncc ínfemus,- Atq ; -h ic 
vefl: venís & germaTqusfenfus'horaín vefborutn Ifaiap. 
Omnis hxc^ffnfenatioíde qua modo egimus fcx eo prnrcipué 
p rouen i t - quód l i on i i nc s in fuá fcelcra oculos non conijciant.T^ 
fes craht b i ^ h a t í f e ^ o í v i ramtl iam Be iniqüitates non animad-
uertebant de faní^orum Apof lo lorum moribüs'detra'hébant, 
liberet vos'Deus n e i n rantum rnalutn dcueniát:.is;vt debonorum 
innocenti vita m ü r m u r e t i s . SandusPati'lus magnopere peccatu 
dccra¿liortisexa*gera1b^t>dietns: ;Noliteerrare}neque fornicafi], -iXZerJS, 
^fethéqae yólisTcmieñt€s,Tn.éqtfe"aduÍteri'í».eque fures.neque m a í e -
dici r égnum Dcipdrsidebunt.Adticrfire pro charitatc D e i , q u i -
- iftispeccatis addidcrit i n fine'pcccatüdetraftio'nis, « x q u ó p a t c t 
qua m gra u e m alum fi t . Et iam fum mopercÜlud exa ggerauit D a 
uidjdicens. V i r fmguofus non dir igeturin térra. 'O vcrbtrrn hor- tjftlm, f^©.; 
i«ndum,quis te audit3qui nafiexpauclTcac ? Prdfe<fló in boc fígni. 
ficatSpiruusfanO.uSvhocvitium vnum efTeexpr^cipuis fignis 
reprobanoms .i:.<^id«njihfigní^atnonrdit |gctu't1n térra) , nili 
iquód n e í d e t l n - h o c m ü d o ^ e n e .vluerc ? .•'Nifi'ttrgoíft'hiic vlra.bc--
neduftasfit/quomodo i n tutuin p o r t ü p e m e n i e t r q u i d ad hoc rc-
fpondetis hominescíf r fnat^ . l ingue;quifem'pér de al ionim mo-
í íbus ac vita a»itis5 D c u m t í m e t e , &videte quid h\c Vcbis dica-
Q m u W p a r s P | tur 
feriad lILpoíl0omi.I lL 
tur. E<x<í quam gitauefitymarn mumu^atloí-u*: %a|huc cqül -
detn grauius cftf i m u r n i ü m t i o í i t de virisprobisj acvirtute pías-
d i t t i . Bt <juar4iiin hace detracltío ex t eá s excellat- oíkendit Deus 
j n í é r r ib i l i ^uodarn fup.plicío quod futnpíit ( vt patet in N u m c -
Nimtí6% riSide D a t h á n & Abiron«quo^quia defart.(5ló Mo.yfc fur iofaquí ; , 
dam ínuídia decraxerunt,aperta efl:terra/&viuos a 
.# eQmm raberhaculis, vx©nbus/&diui t i )s>. & fié ininfernos de-
í cende run t , Dir i ip ía .e f t t te r ra fub pedibus eorum , & aperiens 
osTaum deíioraulc iüoScCum tabernaculis íms , &c. Deícendc* 
í q n t q u e y i ü l í n iníernurn opertl h u m o . O ftupe;ndum D e l 
j^diGiunij quis vnquamtalem rupplki)ratioiK.rn.auiiuit ? 
•\x\tis"'ináe.colligetiS;quam graue peccatum {¡t ¿e feruis^ei mur 
rnurarc. " :" 
P-jeCp odie iíiis D o m i ñ u s : £»4r*>éb trafíf^cdimmi W^K^«W Di?/? 
G quantum hic dxci & deplora r i pofíet. Qnam-mi fe rab i l ee í ív i -
iu,qua pro min ími s rebus prsecepxa Dei violemus'.qux nobis tan 
£ ^ ^ 4 . ta c Ka rita te data funt. VocatSpiri tus fanftus diuinam legem.yer 
;ba amici t ix & amoris cüm dicat ! fc i ipf i t in tabtílis verba feede» 
risjdicens-.Quód ícrlpflt i n tabuüs deccmpr3e<:epta>quac appdlat 
dcc.ei^,verbaamicitiae, & rner i tóquidemi , quis cíiini, iBaior cft 
a r a o c q u á m quod prxcipiat Deus vnmerfomundo vtn^rno fiilí: 
pfsiia ÍTÍC fuae audeattibi noce^e > bona tua diripere $ accederé ad 
v&orem tuara?& quse fequuntur. Acque vt eius amore infiam?; 
nierisj oportet te confiderare r Deum hancie^ein ominib^is, i í t 
fauorem tüuni impofuilíe.&iegeiTi D e i t ibí eííéíquafi literas pro 
teftionis & fauoris ad vniuerfum munduni i n defenf ioné tuam, 
ve nemotibiófí iciat jfcd omne íbenefac ian t . Prae huius benefiei)^.^ 
J ^ n l m n Z * con (ide^atÍGíie diceba t Dauid: S ept í es i n die laudem d ix i t ibií i i» 
p.eriudicia iuftitUe t ü x . C ^ o d j u a n d a t a tua taiu iaft31v& in fauo; 
r^m nieurrunihi dederis t e f e p t í e s ' m d i e - l a u d a u i ^ n o n hocconv _ 
tentu$>addidit vlteriiis: Media noftc fargeba m ad cofiiendu í ib i ; 
f i ^ e r Ji^áa-iuüiíiicatiQflis t u f • Ita q.i4Íie:a.c hoAcijo^jragiejbatlMr! 
gratías-,agere Peo pro-tciieBcio,. quod iri.fe •CQtulera^.coiCéd^siibi:-
l % é . A t q ; i n h i s ómnibus t epo r ibus á D e o a ü ^ i l i u d e p r e c a b a t u r 
adlegéebferuandS.MaKiní^ probitati rcputauim fuk, & mérito^ 
^¡í%$f-~ Taíié.quód rex Laced í r i ppnumcum fuisegir. Q u i ( v t refert lu íH. 
nus)cyin á fuiíinetciuibus regno expolíus e í re t^cúmq; eotépoíift 
t&í Pérlaru eQ$ Yctiec~cueríe.fjc, Lacedf m p n i á eb'gdione pr em.cs^ 
In Qtíádi'agcfirna. Í J I 
i | R«J¿3qu! e k f é h s ^ m t ^ u i ^ ú s t í ^ ^ t é ^ U g r á t x , calamftatcfn 
' -doléfis cu peifpícué intelligcrct a í lut ias ¿k flratagcmata hoftis^ac-
í t c p i t tabulasentjuibus pccuHarem quandam i n í l m í t i o n c n i fcri-
Í
yfaftüomodo fe Laccdaemóncs proteéluri cíTent, & casperfidt-
CÍU tabfcUanüntadcíukatis p r inc ipesml í l t . Ecce exerópiaregfc* 
-gij fa£lí,quodiíoñei! bonüs Deus nobifcum operatus e f t . C u é n i m 
t a m i n g r a t i ei cíTemu sytoti efqu e ab eius ebcdíenüia}& a^moretecc 
detcmusj íidellfsimunr nobis tabeHariüm miíi t fifiuai fuüm v n i -
gcni tum j cum niirifíca quadam:inftruét ioncí qux eft diuina eius 
lcx ,v t cum ipfápofsimus nosa DíEmoneprotegerCja ' tqüe adeiits 
g ra t i amjed i ' r c /Oine t í ab i l em D e i pietatem. Vteris Deus nieus 
-hactnífericordia cum cis^qui Hla tam indignreratifed ^Triíiis^qüi 
« x c a f r u £ t u m nón=perceperint . 
í&p Hos Pharifsos rcprehéndi t Domifhis , tpiódpróptér fuás vr í -
l i t a tcsd íu i í ianr legemviolarcrit . V t r u m autem feacc reprchén-
fio nobis-ctiam-iure c o m p c r á t , ini t tat vnufquifqúe m á n u m ib, 
f inutn fuuni p ^ í l a t i m id íntcHigéc. O ingrati fiirj Ada: , q ü i 
v t fuis eífrEenatis appé t i t ibüs fatisfaciánt contra vo lún ta tem 
D e i > ac Donnini ftii voliíri tagere. Vntjm 'ex=pécuiiaiibus vki is , 
quod bis obiecit y p r ó p t e r q u o d iegem v'iolárent, hoc fuit : N a m 
-Deus dixit;Htf/wr<ípatremtmm&c. VesaMem ^/V/m, C^f.Prafcepk 
Deus, vefi i i ípatentes fobscolerent : vnura autem ia quo eorum 
honorcofifiíi ir , eft in fübueni^do eis^ Sc eripiendo eos á necersitís-
.tlbus eomm . V o s autem dicit is , melius eflVoííerrcrfacríficium 
jn teplo ,v t tic vtrommqj a n i m a b u s p r o í i t , v t cúm acceíreri tpau-
per ,v ta l iquid afilio fuo cum fü tnmanccefska tepe ta t / e id icác í i -
ífolius: quodomque munusex meeí>,"tibi proderk. Meiius eft rpá-
ter m i , v t i l lud i n templo offeram., quod enim i l l ic obtulero, 
c t i a m t i b i p r o d e r i t . ' B t f i ó ñ hdnorificabitpatrem fuum . N ó t a -
te, quod d k i t h i c Dominas , quod non fubuehire patfi^cft j eum 
non honorare: v t videatis peccatura, quod committ i t is cúm pa-
í cn t i bus vcftrisnoh fuecurrkis i n^^^^ rteceGitatibus, cúm f i t 
res tam iufta , - & debita . -Qtianto ime diecbat lacob ad Laban: 
D'a mihivxores , & l iberosnicds,vproquibusféruiui t ib i ,?tuno- Otñkfiífa, 
i l i feruitutem, qua feruiui t i b í , 5cc. D i c n o í l ü q u e aéftú vrebar, 
& gclu j f ug i eba tqúe fomnu jabocu l i s meis: quis ndn reputarct 
Imüf tum Laban , niíi tam bonze ferukuti debkam mercedera 
^nrfolucfct.;: Quare etgo non cognofeitis í n i u r í a m , 'quam :p^-
4 rc'mífc 
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Entibas Vcflrís5nfcrtís,cum ij rot tantifqucrcbus vobís reraíeríiit, 31 
ncc tamcn mcrccdem ülís foluatis ? Pro tot añn is p rpdca t i ón i s , 
tot folicítudinibus, tot nof l ibus ,diebüfc |ucquó$ propter vos i n 
í b m n e s duxcruntj quare non cisgratiamreferctis? Pctir mcrccña 
rius, v t í ib í pcrfoiuatur q ^ o d n o & r a infomncm duxcí'íc, apa-
rentes veftri non ídem ctiam iure m á x i m o pofluiabunt ? fámulo 
veftro, & paftori raercedein redditis, i)s autem, qui tatn fideliter 
& charitatiuepro vobistot labores tolerarunt, iiihíl perfojuetís? 
Aucndi tc adhoc pe rchan í : a t e ;mDei ,6c dicát vnuíquifque co" 
ru ra, qui patentes h a b é i s inopes. C u í n cgp eíFem puer, & db-
m i tua? CGID m o j a r a •= 6\pater m i maximxciurae- tibi-«ram j tune v 
•  énimjj'uIlaní-cgQí>de--mé'íblicitudincní JiábcbAm.' Nunc cgp vo-
Ipj nc cogites tu , quse manducaturus íes , ^c quas veltes induturus 
^sXed a r b i t r a r e t e c í r e p u e r u m i n domopairis t u i , ego enim voló 3* 
tíbi procreat íonem mcam perfolucre , fíquidem; tam dcui t lüs , 
íií n ^ v t M f a d a m i Q a t o i w b i l e m dóQnpambcaLtttSjqvl eam cií-
fíodlent; hic enim ascipkt bened iü ioñen i a D o m i n o etiam i n 
fcaQvita N o n hycido^ebanrmaled^^^^^ pr^dicatores, fed é con-
tra , v t ápa ren t ibus auferrent vif tuni j & íibi dareht. Quapropter 
fummacupi acrimonia cis dicit Dpminus ; í f y poents?; &c . Ergb 
Suandoqiiidem nunc per miferíc;prdiara D e i noii e f l , qui faifam oélr inam vos doceat, fed qui cum veritate & araorein Euange-
iica fyji ceritatc vos inflruatjea m fequiminij vt gratiam mercami-
s í i ^ ^térna gloria confequamini tád quanps perducat,Iefus, & c , 
• ^Feria.V.poíl Dnicam.11 lan Quadrageíima. 
Sürgens lefm de SjmgogaMtmuit in domum Smo-
• V M . S ü m n m s m^ndi M a glrter deftitilTcr.pi'^dicarc i n fyna 
'goga.Capharnaumjintroiuit indo mu m paupercm.S. Pet r i 
inqua comniprabatur eius fpcrusjque maximis febribus labora* 
.bar. Non folebat Dominus in t ro i re in dojnos-magnatu, & poten 
t u m feculi.&.cúm f é M 4 4 ^ ' U r - i ^ á ^ i r t t r 6 5 f f ^ W i | legjttir, q ü o d 
male traclatus ib i fuerit .Atqj yt.cognofcgtis, quid de terreñribús 
^alatjjs eHciatür interrogare ipfum pijfsjmy lefurn^ Q ü o d egó cte 
atrijs. 
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i •••áMj.&teí(ait boriys Dorr!Ííius}fuit crux fuper huinercs mcós,co-
ml tá íus latronum/unis ad collurajCorona excrudelifsirms fpínís 
conCc^a-iiripQÍíta cápiti meo . Plurima verbera i n corporc meo. 
A d dexteram prscones^qui me blafphemarentjad í in iñ ram vero 
atrócifsiml Garnificcs, q.úinie-faéuifsimis Gruciatibus torquebant, 
qujq; paráti ís imi erant, v t me dirá: morre inrerfíceren t. Hoc fhm-
inat imí ignif icaui tS Joannescum dixit :Baii i lansí ibi crucem exi toan» i$í 
n ' iún eum.qui dicitur caluaris locus.Et vhé í f ic exiui tKertum eft 
m m ex aula prxfrdisPilát i exiuiíTe. Hoc eft, quod ex atnjsfrequ^ 
t m e!icitur;fimis,cruxignominia^laborj Sí hxccliciejircs, ibidé v i 
•'.tasteiinquids, Stannos, quoifiuftra.coníií í i ipíift is. Liberet vos 
JDeus n é introcatis vbi nilsil aliud príeter peccata cerhiris, quod 
enim frequentiús inde p o t c ñ b auferre, eíl faltem cum fcandalo 
3 exirc. lopaucisacdibus magnatüef i : refpeftusadbonaj a u t ü m o r 
Dei.aut v íuend lmodera t io . l l ecumbi tu r q^ádoiiilu,cefcit,íljrgitur 
quando noxadaeni t íprádecür i n h o r a , c a n e , c a n a t u r í n hora p r á -
.dí)-.[£á mijüdde cafaja mtfd'depontificd.'] Cutera p r ^ t e r m i t í o n e ac-
re rniní iciam tu rp i tud in i ími l í a run í mcmoiationc . Qti idam in» 
gredíünturi l luc depilen, & plumoíi exeünt , q.pia funt adulatóres, 
& mediatores inexequutionedurpium pafc ionuní . alij ver© p lu-
mcfi ingredkimiir.Sc exeut depilesjeo quod ílnt honúnes ven, 5c 
Deum tim.eñtg3>dQminiver6 acceptarores perfonanim.&bonor. í i : 
in imici .Hpc d ix i t m á x i m o doiore Hierem.Ibo ad óptimates^&fci 
Vfque ib i , 6c ccce magis h i firoulconfrcgerunt lugum , ruperunt lüierem, 
vincula.In tam fc^ t id i loca.íicut haecj non vult lefus C hriítus in— 
t ro i rc jdc i rcó quandó.corparali ter . in térra coni moratus fuit raro A .. 
4 indomo.s magnatum intramt, ngnificans quam rarp.in eas excU 
piendus eíTet Ipiritualiter i n oinni furmormn feculorum difcuríii.. 
Frequens eius hofpitinm eratin domibus pauperum, v t o í i ende-
•rerqjuanco a more paiipertáEem profequeretur. A tq i i e vt nos ad i > ^ 
eias a more iauitarer0;|I .Eft Valdé notandum qu ód c ú m íiic d iu i -
^nusDommus^: mag^ifter fe pauperem intueretm fuá diuina p r o ; 
uidentia conftituit,vt tune praífertim Rex appeliaretur. .¡Vt li ínc > 
cognofeeretur, -paup.crtatc m.-'éxim.ia«i; qua.n,dam eíTé .difpoíitip-
n e á t ádéf í ic ienüum hpmin.em regera cxleftis regnir. . Mirabi le -
qtíideiti. N o n enim COBÍI monte Tliabor vbi tam glc-~ 
doras eratJrexi.agp.^I:áretür#,.néc cu¡m m.órtuos fufeitabat, Scfuam 
«idío^ábjyicm ppjLCíuam. oüend&bat^nec cum fuper aquas ambu*-
P $ . labatx 
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labat m k í g a n s ventos ae ínare .Scd cum maxlmam pai ipér ta tcm --f 
'pa t ícbamr, cum e í l e t in ftabulofeclinatus in p r ^ f e p í o , tUnc Re. 
JMatth.z, gcs terraepubiké xnterrogabant: vbi eft qu í natus e í l R e x ladajo. 
rum.Et cum i n t r o i r e ^ 
ía vbi ho rap rand í í iion inuenit .qui fifei bucceliampanis daretitufe 
Zcán.ni dicit Sané lus ioannes , quod m á x i m a muiti tudo gentis dan iábac 
.dicens: Ofanna, Ben^dí£lusqui vc i i í t in nomine D o m i n i , Rcx 
JsKCjj, l^"2 cl. A t q j etiam cu m iam in fint nudatu s in crucepen deretrtun c 
inax imisc í amor ibusd ix i t bonus latro : Domine memento mej 
dum ven cris rn regnum tuum.-Ec non Tolum paupertafedifponi-
t4ii?}K)mo adcslorum regnum corifequenduni, fed etiam ad effi-
. » • c i c i í d u m f c f i m i l e m c Ü e m D c o i ' D i u ü s CYprianus-dkit fenrén-
^ . t i amel ie bocratisquod q u a n t o p a u c i o r i b u s q u i s c o n í c m u s m e n t 
* ^ * * tanto fimiiior eft Deo5qui fe folocententus vití i t , Ó admirabilem tí 
íentefeí-iamyinñdeiis cuiüfdam ore pTolataiii?Si¿ij,qüire Chr in í a -
nosiasí lant eamin cordibusfuis-feriberent^ non tót defiderarcnt, 
quot deíidcrant, & humanse natura coníormiores viuerent, qusc 
. paucis rebus con renta e í l . 
Ec licet eupidicas Sí nequitia multa perquirat: fenípr ta rae pr^ 
ualet natura, fíquídem JIÓ poí lurnus nifi psucis vtitlicet plurima 
habeatisjpaucis tamen v t i m i n i quauis píurim-i equi rmt.yobís, no 
•poteftis tamen in plures.quS i n vn u eóícédere.Licet multos cibos 
cora vobis babeatis a r ñ u t améhabe t i s r t o m a d i ü , q u í p a r ü p o t e í l 
„ caperc.Eccequam pareO:)vtpaucisJCotciiiifith 
tura paucis Gontcnta eíl: Scnimio grauamr. I n pa ruHa tehomin í s , 
videndoquam módicofa t ic tur ,& quam parum p a n r í i i n d u a t , & 
quod p a r ü eíl^ quodeunqj fecupote í l adduc-erc ei oí lendi t Deus: *f 
quod raodicp deberet contentusefie/needeberetangi multa ac-
tus i T f W quircns '^co S.Paulusta notabUia illa verba dixir.eíi autem quac 
0 i $11$ magnas-pictascüf^fi ic icnt ía , Nih i len i ix i 5«i.otilÍHm$íki4iaijif-
m u n d ú . H a u d dubiaquia neqj auferre quid poíTumus, -Habentes 
au t ema i imen Usé c qu í bus t c ga ra u rh í s c o n t e n t é 
í(ait gloriofus Apofl:olt3§) m a i o m d i u i t i ^ c ] u á mo<]ica^quxdani ac 
teperatafuftentatio. E texpr ica t í t a t i fn quale ea eíTe c ípor tea t . í la 
Ijftes alimeta^&c.Sufficit nobisiquicras mori turifum 
. i j i i l eí£ hoe mundo fumus delaturijviiis-quedá veftjSjj&paru pañ i s , 
j ^ o l u i t ore attingere n o m l ve í t i tuuí& cibpxa.,t&f® lemotu eniih 
>píQitet eílc i»fí:u,a cibQru;& v^eftitiiü ñ i m p t u o í i f M e ^ i m m o d e ? 
% j íat io^- ' 
!n Quadrágeíimar ¿3y 
r aúé t i e jy tnéo re quimera id nomineE. S ? p c í i « m c r o enírn res ah s imfa 
are a i cor t raníeür . Q u e m a d m o d ü qu^ ín corde la té t 'fe.pe ad es 
prodeut(vtfumrnaveikas affirmauit tíicensrex abundatia cordis 
osioquítup) fie etia que lingua? obtredatur facile eordi adh^rent 
píopternimiaj i i rvic iní ta tem.quK ínter v tm Quapropter 
fsriius De i caliere debet quoad ppterit -ncea ore quide proferár. 
S i o b a l i q u i á b o n a t íporaliavexpeteda eftent.eíí v i cüípi ls opera 
rBifetícordiie excrcerentur, ac-Tíí adhocqtiidcfTj funt necefTana, 
q,nanuls enim bonis temporalibus careanms: abúntíantiísiiríe ta 
iiveftípírituaHafacHiüsp qüíbu&rpfiatuá 
líí tTiiíeriGQ.rdias largkate .poíTumus- exercer^j. D e bis enani-bonis 
pr.TCíptic loqueba-rur ; 0 ñs c ü ¿mmh q^od. gratis accepifHs gratis 
dáí e .Atq , niifenGordiaiaíhis maiotís eft menii.Practer bas rá t ip -
neinos debele fufiirneperecomoueread pauper ta té ampleftcn . . _ 
damjtamcelebr ís i I lá ;&hornbir is ,S.Hicronymi fententia. O m - P-Merenf, 
nivnáq^diuejy aut iniquus eíl^aut iniquí bajres. Et ita eüidens éfí; íf4Pr Htbd* 
vtinlideies e t iá idem fenfennr. DeTl i i ina r íd r ida Laceda^monío S'C^ / « / ' ^ 
refere Helianas quód cüni ex dmtumji quadam- peregiinatione Hdm.fy* 
doraum fuam reucrteretuE > 5ciepe;iretfiliiHi3 fuum diuít-jas au- Hf//4. 
xiíTeeum reprebeadí t d i c e m J m p o í s i b j l e cft quin D c u m ofren- IA*¿* 
dcásA5í amicosjat^ueeosquidoxiium raeani venerunt lefcris.Ex ^ / f» 
hoccoliigetis-quain m e r k ó dlxerk Sactus paultis, id quod fijpra 
diximus/ci lket jVti l i rs imü e{Fe bomin i , paupe t t a t í í ílatu conté* 
tun ie í l e . Adcuius criain confomat íunem maximurn qtiedda ín 
fa,píislkerisreperietismyílenuiTi, C i a n d o tuleas-rií-mmam- filio.EiW.j o\r 
rü ifrael, iuxra ni imerú dabunt finguli p r e á ü pro animabus fuis 
Dño; ,&c. Diues.no addetad niediüfieli, &pauper n ih i lmiBue t , 
djxit Dotninus m i h i . T a n t u dabit p aaper q u a n t ü diucs^O D ñ c , 
l igoei l iuftü^vt tantu det pat iper jquantü dmes?Da tu tantu p a n 
p r ó q u a n t u m dmitKturjcpracipcei , vt íequali ter offecatcüdiui .. 
te.Non iineíiigitis m y f t e á u m . M u l t ó p l u s d a t p a u p e r i . q u á m ^ i -
« k i ^ l u s debet Dco-paup.fr> q ü á m diues» .Quapropter íoluat v t 
¿iu.es.PIus debet paupeiveo quó.d JDeus non ditauerit i l lum jiiec. 
$íJ-Maésú dgckftt- 'fi 'cuc»'^ocMarpatem ll|l'-ded]t^«áin4Íxa£$;$Q 
qiioddiuitias habeat,, A t q a ^ i n Leuitícoprae¡dpiebatur , v t diucs ^ /V |» : f .*t 
. cuín ptieroprimogeiaito outm degregeíuoofferret : pauperverjo . 
parturturuinjaut dúos pullos colubarunuQuid eftboc.iilic pra;ci i 
¿icurjvt p^upcr .ofeat fiqutdw*h|.^yer-ai>oal ..B^lioip cogno-^ 
Ü|<Í íxrk.V.poñ Dom. 111. 
fcetisquanto plus desear p a u p , e r D e o , q u á r n diacs. Q u a n á o t x r r 
t o l l a n t u r c a p k a v ^ c o V ^ limeifokiat paupci íicut d i -
ucs,gma t anmm debec Deo & p iusquid ím/c iaarn diues.Tn obla. 
tíoníbti3vc¡^.p»Fo'peccay'sÍQ 
plus offcndit D c u m . C « m Deas diai í ias abílulir í o b l i u m i p ró -
Ihaui t fe^re iaudt im-pIcnOjglor íñcasdiu inam Maieíl-ate , Á á \ ~ 
<cens:fft-nornen D o m i n i bcncdidlum. N o n fie pcciiliaritcr IcgL 
mus ,guód tantofpirkUj& á o i m i c o n t e n t í o n ^ , gratias D c o ^ g é - " 
íit^cü cidiuitias dcdcrit.Bt fie eas agit cu fi^'vdimtias aufert: quia 
t am expedhum & liberü fe animadirertcbat, vtercatoji fuo 'mt* 
liús feruircr.PlaccathukakiGímo D o m i n o v^ ^^ h^ ^ ermnía in cor-
dibus veftris imprimantuf : vt taiti pretloT^^€rne m cft p auper-
t a s a m o r e c á p í a m i n i . M i f e r r i m ü n á m q , eÍTet;quüdíCwni;Deu$fa 
•élusíioííio i n naundü vcnerit .cüqj i n tama rcrü inopia natus fue i» 
rit,atqüe y fgtread marte cu ea Vixeri t :cüq; tam pauperesliotni . 
nes c l e g e d t ^ t m u n d ü - e x p u g n a r e t , & plerunque in paupcrii do-
m ó s fuc rá í ' cxccp tus - rnos ,^ ! h m u í f i ^ c m í d ú c í s f c é t a t b r c s cíle 
profitcmur inaxíi i ia foiicitudmc terteftrium bonoru afflucníia 
^uacrcremiK.Vosetia f r a t r e s ; q m ^ 
dimna proiíidentia i n páuper ta te coTifti 
fupícrexaicatc h ü c t a bommi D ñ n i p r o tam 'íi.ñ^úlan beneficio» 
q u a n ^ o q u í d e cum ca non q i i ^ 
rpóíi t joricrépcrífl ís , v t in Cordibus v e n r í s t a n í d iu inü ho^pitcm 
|>ofsitisfccip¿re., V c r u q m á d icá?quódmui r i ex vobispauperes 
'e f t í s ,&' tam«n>cf t ta-a i lpa&Begl igf t ia . De lhdfp i t e s i i cn cfíís* 
£x$d»iu I n . É x o á o - á c i m r ^ ü i o d vn utxft^piici i^ejuibus Dciis ^ g y p t í p s . 
' p tó imjfür tegefUí 'HoWroIuanagns jVcnmi & domfbus c t iá , In r | 
hi jc etn nudíxit íOcásMqyfi . : A<!faiíc yna-ptaga tanga m Pharao-
n^:& A B g y p t u m ^ c . Ü i c c s VRmerfopopulo vt vnufquifqiic ab 
arnico fií©,(Sc mulleres a v jdh í s fuis petat#afa auiea.i8cFargentea, 
D a b i t autem Dorainus gratia pepulo fuo cora Á E g y p n j s : v t IMi . 
omhia quaccunqUe habuerint vobis accommodent. Arque ita 
abicrunt Beb rz i cum ó m n i b u s illis diuítijs.Et h^cfuirplaga;qua 
rcgnuñ i A E g y p n f p o i i a t i r m r e m a n f i t j & p a u p c r i n c x t c r í o n b u s , , . 
& íntérionbas,"í am «nliii agri d c t o f t i t:rant-grandine, &: locu-
fi:a n i h i l i n c p n f ü m p t r m prnerdomEflicas diuitias reliquerar,re* 
. j n a h c b a t , v t i n t ü s & foris intbeBccsírn',paupcrescfiiccrcnttJ^ 
' j i a r c d i plaga'multorum infaliciü p'auperum haias farculi, funt 
m ' im . 
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í ^ m m p i t í p e r e s A B g y p t i o r u m ^orc jnam funt cxtcríus teporali-
;büsb©nis páuperes,¿cintuspaii^cres€tiaiTi fpiritualibiis diü 
fuperquesinciciitrrialécltéiio, qoam áicébat Dauidi:OperiaKtur WAÍm.ioZ 
íícutdiploidcconfiiíioncfuajiáeÜ^upliciconfufiGncrín 
nf inepa í i en t i a j í ineamoreDci , fine vcritatCjautáliqua vkttíte: 
ín excerion vero fíüicdiuitijs. A t q j exp3Upertate,qus d e b e r á 
eiseíTe occaíiocoíiit i iendi tdtumcísr fuumin Deo,pr©píer , co-
rum walitíám occafiencm ftiraunt, v t fintmendaccsyindeuoti, 
non audiantfaGrum,non confiteanturpeccaíaCuajnecdiuinif fa 
cramcntisvtantürJatq3 ctiam vtturpcs finr,6ciatrones. V t a f f i r -
matEccleííafticus dicens, propter inopiara mu l t i peccauerunt. 
lefu bónCiquammáxima infoelicitas, quod nefeiant vtí tata oc- ¡Ecclef/iyl 
cafione,vtterrcftrk execrentur, corqjf^ 
Ofratres raei pudeat vos tantacamentiac, Scincipite v c r é & c x 
animo v t iÜa tu humilijexpcdito & quietOjin quo Deus vos col-
locauit/Scata l iófp i tcmhábebí t i s fupreraum m ú d i Saluatorcm, 
4e^uo'didt'S.Euánjge1iiiin)4uodintxmiiitih tioniu-m Simonis. 
Pcraftacondoneintroiuit indoraum pauperís virtutepr2rditi. 
Mijltipracáicatoresooftractem 
d o m o s ' i f i ^ d i i f e d m ' x á ^ i m t i u n i n g r e d i u n t u r j v b i e í i laüta , 
& opíparasnenfa,atqtjeexquiíit ifsimis cibis p rapara ta í n i h i l ta 
men inde íiicri tk faent . 
D i c i t vltcrius S a n í l u m cuánge l ium: J#(rf«í 4ffff w StmmsteM' 
iátur mAgnisfebrihus, c^r^*«er«»T?y/«^prffe4/Orationesiufl;oru 
profuntali js, adbonatemporalia impetran da v t patct exhpc 
San í lo Euangelio , fiquidem propter orationcs l iorum iufto? 
^ r u m Dominuslitiicinnrmac fa lutcmtontui i t . A tquc vtpatet 
exco quod Deasd ix i t Abrahae,non d e í e o o p r o p t e r d e c c r a , ^ * Gene>i%, 
Ecce, promifi t Pominus quod propter dec^iuí losnon delercc 
quínqj i l l a se iu i ta tesquantümcunquc turpes , &peccatnc€S ef-
fent. E t i n a í l i b U s oeines,quinauigabantnauiorationibusBi ^ B e . i j * : 
Paul i i ibc ra t i íun t . V t Angelus d d i x i u Ecce donauit t ib i Dcus 
omnes qui n auigant tecum. Ver üm (qu od longc m aximum e í l ) 
propter iu i lorum orationes concedit Deus bona fpiricüalia aísjs, 
vtaffirmat Diuusloanncsdicens: quifeit íratrera fuum pecca- tAca».1), 
repeccatum non ad morrerb,pcTat)& dabitur ei vita* Bcda dscla- Be da ex s* 
ía t quid fit peccatum vfque ad mOrtera j Sí fumptum eft ex S. Grfuertefw 
Grcgorio.ruperlob . Quod cftpeccatumí k quo quismerituri lek 
pro 
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pro q ü o nemincm oportct intercederé, quia ín bferno; nulla efl j ^ 
redeptio. Libcret vos Deusfratresmeincvosmors i n peceato 
córaprehendat , licct enira vniuerfa curia cxlcíl isin diuino D e i 
c o n í p e d u proftratafaiutem vcft:ramexpofcercnt,ncquaquam 
tamen i í lara impetrarent . Quanto wagisquod a u n q u a m i p í i t a 
le dcprecabun tu r .S iaü tpecca tünon ad mor té peccaucritjidcñ, 
quod quamuisraortale íit non perueniteura co vfque ad mor te 
orct iuftuspro hoc(ait Sanftus Ioa0ncs)& donabitur ei vi ta , 6c 
gratia.Scd n^ceíTceft vtillc3proquoimereedituf difponatur, & 
ex fealiq^jidfaciat.Gomraoratür quisin aliquo vitio,á quo vel-
Ut exire ,& ita fe implicatum inucnit, tam vindum,6c ciusamo 
re captiim fe experitur: v t ad exeundum vires non habeat. Petit 
ab aHqüo>quÍ in gratiaeft, v t pro fe Dcücxorc t . Hic íftodcfide-
rio & cum aliqua diligétia^quain adhibet ^ac cum orationc iu f l i íf 
profeintercedentismiferkordiam e o n f e q n e t u r j & p e u s e ü c o n -
Ghflk: Jkper fortabít, v t de peceato cxcat.Et multo magis cu ftint mul t i inter 
epifíeLjtÁ, ceírorcs.Et ita aífcrit glDÍfa fuper epiftolá ad Romanos. Impofsi 
l{gm.i$r,. hile eft orationes raultorum non exaudiri. Ergo cum haee d o % i 
n a í i t t a r a Sanfti A p o f t o l i ^ t D i u i l o a n n i S í é t S p i r i t u s f a n d l i i a 
«o loquentis non patiaraur cam amitti,illa v tamür commendan 
tesnos femper Sandorura virorum orationibus. 
EtíÍAns[Hfniüám imferamtfebri, dimifií , Mi fe r tusc í l 
clementifsimusDominusnccefsitatismiferfinfirnixincIinatus 
or»tioiáibusi«ftoruro,.quipro ea exoraMerant^przcjspitfebrry H 
il lam dimitteret^Sc ftatirain illo punflto fana fa í laef t .O Bersedi 
d ú s , & glorificatus íít taiishofpcs,. quancó beneficio Jiófpitiuin1 ^ 
donat,in qiiodii igreíI l iseft ,quisnon dcíiderettamlibcraícmJ&^^ 
munifícuni Dominühofp í t ioexc ipc rc f l r aperau i t f eb r i , dc i l l i -
coobedijt.Qiiantam alapara nobishocverbuni ínf l igi t ,quodfc 
bris & castera omnia tam obedicnter Dco obtemperent, abfquc 
J>Jklt.Ú%* v-Üareíiílentia, veexaggerabat Dauid dicenSt Ordinationetua 
perfeuerat dies, qüonia m omnia fer uiut t ibí. Solfu s autem mííe t4 
rimus homo diuinac voluntati contradieit. Q quantum debere-
muscofundi cünos videaraustamrcbcllcshis paucisrebusqu^ 
Deusnofa i s imperauPo í r e tp ro fedod iu inaMaíe í l a snos obliga 
rc/vttoto díe noftequeinfua feruitute oceuparemui, vt vos vult 
tjsqviód opcrarinsproduabusdrachmisiotumdic^ 
Jíec fedeat niíi adprandcnduwi, Vcf lc r aut^ Deus, qu i vo5 e^ea-
ó i q • - - - • • - • " u i r , 
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a ó ü k Vcofcrüat,6c quicqoid cditis & pofsidctis vobis Iarg i túr ,qui -
qj vclutfcruos vos crait tanto p m i o , N o n corruptibiiibus, auro, 
Sí argento redempti eftis: fed pretiofo fanguínc mcGíarninati ag 
n i l c f u Chrifti 'Etaducrtitcmifericordiani Dei,com t n i m nos ta i . P^/. r . 
deuínétoshabcat,6c tatii ernptos, paucis tamen eifque faciliimis 
príceeptisnos volliitafl:ringcre,quxetiam nosferdafc no íumus 
fedinipí ispafsimfupcrnseMaieí lat i inobedirni is * O dunís imá . 
proteruiamrebellium filioruni AdsF.Pudcatnunc vos, 5c confí-
dcra tc jqüantumhüicpotcnt i f s imo Domino debeatis. S ic ían-
¿ t u s P a u l u s n o s a d m o n e t d i c e s : E m p t i e n i m eftisprctio magno, i.Cer: 6, 
glorifícate, depórtate Deumincorpore veftro. Siquidcm cllis 
ferui tanto pretio empti non folum ammis,vcrum áccorpotibus 
etiam Deum gIorificare,ipííque rcruircdebetisvluftika diuinas 
ajvoluntatí fubiefti furit cognofccntcs, quantopere i d faceré dc-
beant, vt quicquidfaciunt, fub obedicntiafacerédeíidcrcnt , v t 
multo plus in co mereantur.Patcr nofter SañdusFrancifcus folc 
batinitineribuSjquacfacíebat óbedictiara promittercfocijs fuisj 
nefuo arbitrio duccretur, & vt irtprcriofa virtute paticntiz fefe 
cxcrccrct. SanftusPatriarchaNoe licct integrum annum i n arca 8. 
comínoratusfueratin tanto animaliura fcctorc,5c tata anguilla, 
cumquefeneftram aperuiíret ,&:vidiíret tcrramiam eífearidam, 
menfemtamcn vnuminarcafui t , necegrediaudebat, fperans, 
quid ílbi Deuspracciperct,5cpetado raenfedixitei Deus: Egrc 
deredearcatu éc Vxbr tua , i i l i j tu i ,&c. De Sando Abraharaper-
pcnditDiuusPaulUsquodita diuinae voluntad fubditus cüet , fídr.u* 
vtfide obedieritin lócum exire, quemaccepturus crat i n haere- j 
asditatcm, Sccxijt nc fc i ensquó i r c t . Senex crat Abraham Ócfe- Sene.iz, 
p tuagcí imum quintUm a n n ü confcccrat, cúm ci praccepit Deus 
v t de patria fuá exiret . Sed abfquc rcíiílentia egrcíTusefl: dere-
gionefua,necfcicbat, quof ib i Deus praeciperet iterfaceré . I ta 
diuinac voluntati fubmiíTuserat. Hanc obedientiam %nificau ; ^ 
Sandus Paulus cum d i x i t ; I n d u i m i n í D o m i n u m l e í í i m Ghri^ A f ^ ' 1 ? ! 
fturn. Vcftes, quas fartores conficiunt, feinduntcas ad men-
furamftaturae i l l íus, cuifuhtveftes, nec vna ómnibus feruit 
fed vnufquifquc difparcm ve í lcm depofeit. Hace autem veñis 
quam apoftolus nos admonet v t vcftiaínüi;, cft vicc verfa,, vna 
enim opiiiibu-s feriiit/^VHufquifq^'iuXta éiuífoiiña-dcbctfciát ' 
d i i N o n efí Baangc í iü íicutjllaf eguIaLxisbiaquac crac plubea, 
& c a m 
2p3 Feria. V.poft D o m m c i m j l l 
& cam fccundum lapidís figuram fl.c¿|4bat-ai|iíjc'és,ie<) q t íoá c lu- i j 
rifsimi eíTent neillosperficcrcnt. Q^od^d i f i e iu eííet i l l i i d ex la 
pidibusrudibus^&incoraptis?,G.umergGn^ 
vtinduamurlefum Chr i í íu ra , admonet v t i n ómnibus diuinae 
eius voluntat iconfo 
E^ngcBumiafefeipde nos cffice-- ¡ 
se fecundunVdíuins legisfó 
lefum G h r i f t u m ^ u i e u m i n f t i t u i t í n 
^Hs i lUadh^reré .C^antumabi i l apromp^ 
Abraha?abhorreamus ,quantu j»qweabí l la fubic£l ioneNoc, & 
abeo quodnoshie admonetS..Paulusabfimus, vnufquifqj fui 
ipfiu s poicft cíTc teftis,í& veré ac ex animo caferoitatc fualachry, 
mari confideransjquám procul ábíit a lefu C hriÜifórraa, Se eius 
E ua ngel i j Y i j s.Ycrccu n de m ur ergó fratres m ei, hac v i uedi ratió- 24? 
nern fequentes,ne patiamini vt infen fibiles creaturse vobis excel 
Ian^ciimipf3? í in t ta promptae,atqj diuinis inüi tut is obedientes, 
cúrate vt vos multo promptiores,& obedientiores fítis. 
"tic&t'mutfHrgtm.mnifiráhAtíüu^lñicdetegitiiraliamiferiatío , 
(Irá ploratu dignifsima.Surrexit ^^^^ 
ceepit ei fcruire,qui ñbi falutécontulitJ;nfirmaws,<Sc petisinftá-
t jfs}mea.-.Djc.Q>faliitftprQpQtf este iUi^diUg^tirsimc (<ir.MÍtutu:c6cc • 
di t t ibí diuma Maicftíis falute fecundw mifericordiafuam: & fta 
t im vtabinfirmitate furgisincipiseummille fcelferibus offende 
( . te .O caeli,©térra, dinfenfibilescreaturae obftupcfcite detata i n -
t imilfa gratitudíne.Q^uid diceretis de homincjq ni cu efe .c^cusyí ine ma ; 
nibusacpedibusomniallmulab aliquoacciperct,6c v t p r i m ü m z f ' 
ea accepit,inciperet manibus arcum cont«ndere,pedibus eum i r i ! 
feftaretur,& in eúocuíisfuisíntueretur, crudélifsimáque i n i l l a 
{ag i t t ^ jmmi t r e re t^o fe 
cator eshicingratus.Vidcqualis inftrato tuofuetiscunullo fen-
fuum tuorumYti poíIes,dolor¡busíircwníepms,i ^efebri acftuas,' 
dedit t ib i l ^ m i n u s valé tudinera^idequidí f ice 
aceepiftiimanibusipedibus, ac denique oculi^, quas 
mura beneía flore fagittasí m m i f e r i s i i e ú defunt verba,qus d 
. i j ^ t á l í t a m l ^ i ^ i i f ü d í n c m i | x a g ^ 
^ e f1agisíeobfefl i ímvidebat ,af í i rmabatfecmendandu 
t e i ) dm in>im(di C€bat)vc a uferattanas a me, & di mi tta m p o p u -
lu inMfmif i cg t jP^a» ' £ t .cum PcUsplágasabftul t í rc t ftato'.a<li¿ 
•"/ . • " ~ ' " ¿m 
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i 6 duriticm fuá ni icdibat. Ó quot lnodo funt i n mundo Pharaoncs. 
C u m vós infirmos videt.is mi.lle modís Deo feruirc p rópóni t i s 
& vt p t imum in prifl inara vá íe tud íné redi lis omníaharc obiiuíf-
ciminij&ofFcntiere D e ü m incipitis. 'Notatbadhoc propdfitum 
di^uinquoddam tHtnijátij i idris:/JC^^ftfttcií í ta. m ñ d i e b i ^ ^ i i Plm.TuHjn 
fidéiís ore proferri:fed{vt"air 'S.Auguflínus)multa^optima eorífe- epipl. N « -
quuti fiiíitinfideles, quibus ípíí indig'rii fucrunt/quibus nos v t i fer-l i .J .efi 
p o í l u n u i s , e a ab illis aufcrrc .-quia ad ilios non pertinent tan- fíeUrum^ 
quá ad iniuílos poírcírOi?es,vt feecrunt Hébrc i cum A E g y p t i ó s D . Ar^j?» 
auro,&argentofpoliaucflint qüafi iniuí los 'poircíroresyatque co ¿e ¿9círie 
D o m i n i tábernaculu.ext)fnamnt:fic"nos dmitijs.'&.fentctijs gen- 'Chrifih 
t ium póíTumus vti^ad animaium'noftrarum decüs, ^c q í n a m c n -
tiím. Dic i t crgó Plinius: P o í í u m ego.quocí 'piunbus verbis / p l u -
*7ribus et íam Volumíníbus Phiiofophi docercconantur.ipfc breui- Pr9fí'*2° 
ter t ibí mihiquepraEciperc^vt ta leseírefanipcrfeueremüs, Gua-
les nos futuros profkemuranf i r ín i .Ó mirificam fentend 
l i x efl: , qui t a m í c r u a u é r i t . D t ( í c u m ^#auifsimo morbo labora-
bas,qüáUs ferasf quid faceré propóncbas í con cutí cbaris ne tune 
ambitioneíluxuría tune conckaban-s?pra?tefjr^?concubin^rccor-
dabans íNon p r o f c í l ó . I m ó dicebasiG vt in t ín .n i íáquam'egpdi - . 
ücs^mbíciofiís/Seiahmtoíriuffi 
rir egopracteritam vi tam Corrigamj&ad mcíÍGrem me rectpiam. 
Cura crgo tális efle ía:nus;qüalé te in i r i f i rmi t l t e forélpíofitebaris 
& i t a fanitas tua crit adferuitüfeín Dei^qui tibí valctudinem con 
ccísk,ficut fü ic íani t t s hüius optimac muíieris^ q % íurgens m i n i -
ílrabatillís/&ffic accfcptam valecudinemconferuabiis. M e l i u s i ^ -
•»8 médium á d b e n c f i c i á a c c e p t a ^ 
lijs AbraHaí datur í im j & quanuis S. Patriarcha diuinac promifsio-
mfaHsf idc iádhiyüéra t i ' t imeb po' íV^terraif t i l U 
lam aliqua negligencia demerefehtur^ ^^ ^^  
Kibere rie tanta Beneficia amittcrent:atq"; eum hPc t imbre D c u m 
interrogámt: vndeTcí rCpoí íam , quíapoíTéíTuius fumeam?Et Gr«í . i£ r 
refppndit D o m i n t s - f u í n c , inqu i t mth i vaCcara t r i e n n e m ^ c a -
p r a n í , & arittem áhnoft im t r i u r n , turturcmque & columbam 
&c, Acíi diceret. A r m a , & p p t é í l i o n c s , quibus poterítis con--
feru^ri i n beneftcíjs, quac vobis fecero, crunt pUirima , & afsi- . 
^ a iacrifiC4a,oíFercti$%rií m vaccas^a^ 
Quadrag.i.paw modo 
242. Feria* V Lpoft DnicamJ IT; 
modo remcdiumjquo beneficia á Deoacct-pta pot^ftis conferua, ^ 
re & i n d iesp luradenuóámpje t ra rce í l .g ra tbs eOc^crdw dmin^. 
Maicflati.reruienteSjatque hacperfeuerantia etiam augmentur-a 
gratiac coraparatur & pofteá maior corona gloriar impetratur. 
A d c]uani nós perdacat Í€Íus Mariae filius^ui cum pa.trcJ&: San 
^ o S p i r i t u y i w i n & r e g n a t i ^ í a p c u l a í s K u l Q m r o . A m e n , 
^Feria. VI.poíl DáicamJ ÍI.in (^adrageíima^ 
Vünithfasincmtaiem Samarta > qua dtcttur SU 
cjutjuxta fradiumquod didniacQhlofeph filio 
fm, loannis.4.. 1 
Qmsf%u "f? ' Efert S Joanncs quóddecreui t Dominus fuá dmina prouide 
'- ' I X - t i a decedere-a ludía in Ga l i l ^am. ln Gcnefi dici tur ,quód U ' 
fi multas diuitiashabebac. Abraha, quado eiusvxor Saraobij t ia 
tototerraru otbe ne fuleuquidem terrac pofsidebat.Et ita d i x i t i n 
eolb Hebron in térra Ghana a vbi S á d a Sara defu^^a cf l . Adue. 
narümJ(Sc perégrinus apud vos date mih i ius fepulcbri vobifeuuiy 
vtrepeliam rnortuum meum.Ideoqj B¿ Stephanus loquensde eo 
h f a 7 aitrISIon dedit iUrbacreditatem in ea neq;paíTum.pedis . Neci l l ic 
' emeretjVt emit.niíi eíTet ad coftmendum íepulcbrum .v^Dri-fuae, 
Quod á a t ^ - ^ ^ i ^l^ieria&Octt& ^ ^ i ^ í í Ú í V ^ ^ ^ > m í í ^ t í & . 
migrafet promptior elTet,& m agís expeditas ad exequendu^man 
d a t u D e i . Volebat enim Deus vt perdiuefCa loca iter fa.ceret,vt ^ 
vbiqybonu exc rap lü oíienderety&diulnae Ma.ieftatis aevirtutis 
te-ÍFimoniúperhiberet.Sic eria.mdixit Tobias^4f i temini D ñ o f i 
r ^ I f r a e t ^ j n í ^ ^ difper-
fit vos irvter gentesyquíe ignorant eum^vt vos «fia^ietis niirabiiía 
«juSj & faciatis feire. eos. q uia nQB-eft .alius Deus qmaipoteps prge 
t c . t e u m . M o d ó ver©nQrolü.filj);httVAsf€.cül.l yó l^p t lu rMB^ ppf^ 
fefsiones habere, & terr€xijs rebusíub^.crgí»verón?. mul t i etiá re-
Bgioíi tam altas in vno IQCQ radices agan.t 3 vt difficiil^ixi é i n aí i$ 
-jnígrarc velint c ü m m a x i i u é ncceflariú.íjt, vt iuíli in diue{íiúq* 
' j ^ S ^ ^ ^ ^ i S i é ^ t c i ^ ) ® ^ l í i p ? r j ^ c a ^ l ; Hoc nps docsjt 
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j t tantuM to,ttIHOra^at*irí fcdpedcfter ac deftífus deciu í ta tc in cí-
üi ta tcm proptrabat , Vt ó m n i b u s prodeíTct i C u m igi tur ad hoc 
t% ludaeaín Galilacam i tcrfaccr í t vcnit inc iu i ta tcm Samarían, 
^n tcqua tn cratflmdusquidamjqucm olini lacobin beneficium 
dederat filio fuoIoTeph. Tune e n í m maior hacreditas ijs dabatur 
qm virtucis «rant fí:udiofÍGres,lícec raaÍGres natu alij^íTent. N o n 
vt i t iodojquód Hcet pr imogeni t i í int proterui r v t plerunque efle 
foienc i l i i primogcniturani. accipiunt, cum tamen digní eflent, 
quiexhsrcdarcntur)pumremurj& contumelijs afficerentur. N o n 
(ic ol im íiebat. Et ita loejuens Spiritus Sanéhis de f i l io , qui p a t r é Qene.p, 
fuum Noe dcdecorauitdici t tCudídidíFe^quae feccrat ei íiiius fuus 
i i i inor ,&c.Non crac C ham íiiius minor Noe,fed laphet, & ta me 
cum voeat Spiritus Sanftus minoremiquaí i per contempturntR-
4 lius namque maluSjScinobediensiicet íit maior in contemptum., 
jninoris acíHmandus cft^uam minorfíiius,6c fspius ( i nquam, ) 
perucríi efle folent maiorcSíquam minores. Huius rarionem red^ 
dit grauifsiraus qu ídam doélor fuper i l lum iocum GenCfis,qu4 
narrar, quodRubcn primogenituslacobjpatiis fui ftratum viola* 
ukjdieens quod primogeniti,cu geniti íiint in init i js)& iuuentutis 
florc^urpiorijéc magis efíratnato ardore cocupifeentiae in ruppl i -
cium immoderationis illius,qua parentesyfi íunt3fiJij primogeniti 
proteruiores efle folent 6c peioribus moribus i m b u t i , & alijs p iu rk 
mis mi íe r i j scorppra l ibuscontaminan: in poenam pauci timoris 
De i ,& defedlus fanftae intétionis^qua geniti fuerunt & pofteá ipíi 
primogenituras accipiunt cum alijs íratribus qu i meiiores funt 
iniuriam inferant, 
nis/quam tanta exaggcrationc Deus Hebracisprorhifir tamino-
pcmaquaeeí iCjVtputcum maximiarftimarent. Arquee idé Deus D ^ . i r . 
c i sd ix i t . Terra eniin ad quam ingredíeris pofsidendam non efi: 
ficut térra A E g y p t i , v b i iaólofeminc i n hortoru morem aquedu 
cuntur írriguac, fed de cáelo expectans pluuias. Atque ídem mo-
do experientia compenum eft, M a u r i , 5c infideles vberd'mos 
pofsidenc agros, &:vixfc5unt ftcrilem annum deguílare, at vero 
ínter Chriftianos m á x i m a eftfterilkas. Inte l l igk Deus nos eíTc 3¡mk* 
quall bruta animantiajquafi porcos, qui i n moiuibtis depaícun 
tur , qu i dum h u m i habenc glandes , quas rodant comedún t* 
& n ih i l aiiudfaciunt, fed-ali) inai ios inuehuntur, nec vnquam 
* i n a l -
¿44 Fcna.VI.pofl:Dnícam.ll I . 
i n ál tum oculos cxtollunt.qUQufqj Hla; glandes c o í u m a n t u r , tune ;"(»r 
vero cum glandes confumptx fun tcap í t a er ignnt , & oculos at-
tolliínt^vt videant> an plures abilícibus excidát p ro ié í l^ áb eo qui 
fupcrms cí l .Tales famus nos,dum térra nob.i^ neceíTaria procrear, 
nec cfurimusjnon recordamuroculosin jDeuni erigere: fed vt; d i -
pfalm.ié, cit Dauid oculos fuos ftatuerüt declinare i n terram. Prncmeditaté, 
accepto fuo ceco coníilio conftituerüt oculos in terram deijeerc. 
Nib/ i l aliud faciunCjquáin edere & ringi tem pus in iítibus confu-
mences.Et cuín primum necelTananobís defunt, iftatim oculos 
i n cclum eleiiamus,& á Dco falutem poftulamus.Vuk erg ó diui-
na MaieílaSjVt á r i d o s ^ fteriles,agros habeamu^femperque i m -
b r e s ^ rores á cae ípcxpe^ernus |&l iquidem npn;libenter, faltem 
neccfsicacecoaftifemper oculosj &e6gitationes i n eum cxtolla-
musj quaCi ab eius diuina prouidentia fufpeníi miferico^diain i l - 7 
lius expeclamus, M a a r i , A E g y p t i j , & alij infideles, ipfi omnem 
vbercatem habeant íquanuis enim inopia premerentur,oculos ta-
ñí en ad Deum n u n q u á m extollerent, nos autem abundantiam, 
npnhabeamus v t oculos erigamus. 
Adhuncergopu.te.um aQcefsitbonusIefus m á x i m e fatiga tus. , 
Itfustrgofatigdtus exhifátefed^Utfuj>erfonttrn. Proptcr v n a m t a n -
t iun mullerem, quam.ad quacrendúm iiluc veniebat Dominus , 
tantülaborcm¡:yol,uit perpeci.H Deic lcmen 
tia[,tot;cnimlabores|rro v'np , c^ot pjco ómnibus vojui t tolerare, 
í j o c cft í quanquam labores I>iíi npñr i lefij íShti í l i ; eius vita , & 
nrprsfult i n . r e m c d i u p m n í u ele^oru: quantum adefficácia v n u f 
quifq;íl:lí tenetur cas gratias agere, acfi pro fe folo pateretur: fícuc 
Slmile, íol.etfivomm^ í i fo l i i l i i j&npn S.; 
Gda.t» ajiis l u c c í e t ^ me & - t r a -
dijáitTemetipfünrprp me .TranÍ j spe r diuerfofium /feptem , aut 
• o é l p T é c l e n ^ a ^ i p ' é ^ m j&;Cátip.ó4ovii^iibíJS;eSbos á p p o n ijCíTii-cáb 
bene aut niálej ta^tü eniín debes foluere^Gmalé & parce ederis,ac 
fi opjpare.rnan^iíííauérMt in orones, diuiditur, 
fi vcro.tuíblus eome.^ercsfecundum qudd comedi í l i perfolueres. 
Diuer íbr ia q ü x i n ^ i o ^ c ^ H ^ t i n e r e í u n t , hüius condi t ipn i í íunr . 
Menfa eO: p r^pa ra t a : t o t | ^ amen t iS j to rm^ t i s , y£ r^ 
gátíombus^quas pro - n é ^ l ^ í ^ p t p r n o f t e r p a í ^ í f í ^ , ^ f? que-
modo edis.tu f n i m omnia^ebe^Toluerej ne a r b i t í e r ^ j q u o d f u r a -
ptus jntsr inuitos diuidendus eft; t u íblus debes folu^e ^ c gratias , 
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o á f f é r e p r o o m m ) b u s , q u 2 l ^ filiys Deip3(nisefl : , ,& 
^nUfquifqac figillatirn hocdebetarbitrarijCiira ita filiusDei pro 
pro c u n á i s f e a t v C a n t e m p l a m í n i n a n c principem i l l um r 
omniani tcrrx iter fácientem, pcdíté nudis pedi^ 
fatigatura>,&cuj^ peruc^niíTetad puteum fed 
fitgmtjob^tiíi-aliqtiatB^ap^t,^.ae^equí^f exibat,y|aitTa * o s . ^ o 
qu«un tCofeíi-tin.facri siiitens¿^niíi«an{>er fianc diftionem:.- fie 
( ^ a n d o ü ñ s voluit a D i u o loanne baptiz 
ficoportetnosimplereomnéiuftitia.SicnQfun 
liusfaníti operis profunda humi l i ía tepofs inr^ explicare. 
Cútn ipfediiiinus Redcmptor d s ^ ^ ^ \ n ^ h i c i á ^ h n e ^ t m ^ ^ f ^ ' t u 
10 lationc huniiUbusfaéVaj&fapienti 
xit : fie fui t plací tmrn ante te,.Guni i dem hic D o i n i n u s ex cí am ao s, 
incruceexpirauit5dicit vnusEuágel i f ta :cu vidiíTet ceturio quia Mart. i f , 
ficclamansexpíraíre^SccvEtcúm per S a n ^ ü 
genitusfíJiMsde atnore * quo xternus pater :munduín aniat, & 
amauit dixit;fic D é u $ di lexi t mundU 
goMariawperi tf i l iümfuutxí facratifsirnumánter doflores, v t 
ejqaggeraretquo dólore affefta fueritprOpter eius abíent iam 3$*^  
xirei:Eili iquidfedflinobis fíefln ó m n i b u s his locis i l lüdí f ic j í ig /»^* 
nificat res quasnuUa verba poírunt-expUcare> & 
cat: fedfebatfiG.Quomodo ficf nulUs vcrbisex^ Sjc, J 
dcfeíTus, ficlaíTatuSífie v t nóbis opus erat. O b o n e i e í u >q gi 0° 
ría &fpliendoranimaemeae> quistamfortunatqsfuiíTet> qu i t e , 
11 fie fedentem y idifíet, qu is vnlt um i 014 m di u in um arpexiíTetpr^ 
^ fudorei^faiigationCiGandidumi 3¿ rubicundum 
rem^fruentcm pauca illa refrigcratiGne, qu a?^  
re:qu;isillictibi poíTet m i n i ^ 
folanfí%>£a£é:diÍtgén^ 
ptor yi%v^mreaaiaH%U5^^aiip(uiQ y b ^ i ^ r ^ f t a r c ^ ^ ^ - l 
Ib i miíerereturí íedadeam,¿(qua cura, vas^^qu 
Jenegáret; OiCHrifl;<&Eepai:ator;i^undi> quan? .fin^u Iarcip-:no.-: •. 
bis doftrinara praebés, vtlabor;eSi & fatígatioíjefpaiieníer fera' 
n ius .Nont ib idee í íe t Domine lefu Gj¡iriilerrefi,ige4w^iiní|^i^i 
laborib u s íed ita dijré¿& fi h e coníplation e eo s p ^ ríer r qav Q! OÍ íli^ ¡ 
y tnobis ípat ie^ejI f i$ j (^ iEhar^t i§^ 
Quadrag.i.pars. ' poteíl: 
p<át$elficéteinifmisdéfeítusin huius míferáf •yit*pur^gríflatfox¿ 
n%JOúti¡) ffc'cíícrhora-eriit-^uafilfó^;I.Meifi(if«serat; iwéafcili* 
C t^ h'órajq üa cmclfíku'sfáitr V'fcíltt 'ttililM'déSamaria.Ef folm' lo*.. 
cdtóVcft©omiiiu'scuiti;éiiDiféí | jülí cnirhi:tiicrantin ciairatem 
vt5éiBósrébcrét'/FVinerioií c ' t á ' t m á l ü t x é r i i ' p i ü m hominem fb 
lur t ícátnül ici e l oqü i .Nó ta t ead hoc prbpoi i tü l íñgulaíc qn(?d 
Gene.2$> é%Wi%f(&y\xsm.lñGéHtfíU 
M W o ^ t á f t i V t ó ' p r o p e ^ a í á n &inüen i f in agt-o paftores quof-
dátíi ¿ é ^ ^ ^ f f ó s í i / M ^ B í m ioqueref urad» cosdicitfaéértex-; 
t f t é iE t i éc tcRachc iyeméb^ 
i pía paCcebatlEt de Hac i pía viYgihe dicitür ibMctnjqiicd erat Ra 
cñM'detóra faciciSc vehüi lp áípe & p u d i - ¡ i 
*nJ w cavNon adra:értitis virginerti áécorarn \ñ ágris & montibusin fo-? J 
c i e t a t e a i i o r u r n p á t t ^ 
r amin í t emporumi l lb r imí probifatem? eti-ariiintcf infideles, v t 
í erant i l l iéx Harah tantam putitatem & adokícchtufn hone í l a 
' • te^,&fde-hnnárümvTrgiri í tátéí tótt^rt 'miransiníí inmontibus^aí 
]it6miñgtáháim](ch,it^aitijiiéccaítítatem, neefamam amitte 
bBt t .0 i iVf^ l í t í t a tem n o f í r a n í ^ c©rrupt ióncmr& de 
pt^a t íóf ícr i i deii^iíiiinüsvtf tarnerí iiosiaftamus qnia G h t i ñ i a * 
.nlfvimbs.Q tempota iríf^ 
bnsváípoí lfeptem pámtescü í tod i t i s ,v ix audét mater iréad m i f 
fáífijcúm iam ínillecáláinitatésdomi íi iaci 'eperit .Taintaimpudi 
cífíáv& diirolutio cíi in adbkfc 
íis^ütfíibüsitlcymíiiiiro defó}(i'T0¥t'busidéftrü:^ór-ibüi&-prophaáa' 
toftbirsalrenacfamae & ' jp tíafdtia?; Vkgiñéf^Wé ir a t t i n t d i florla»" 
t á ] ^ pr0pbanar,vt vifu l i t t ú i p e , ^ iiiderpr vi r 14 
gincmirnotibiisaíTuefadíám, cuín lá 
eí ic-chíseílé cbhfóbríñ tÉnniia^cfrilÍa;flérét( vt i b i d k i t u r) ^celeua^ 
tá Vécéfiéuií,&'inák-áuk « , qüodfrater eíTetpatris fui Scfilius 
Rébccc ' i i At i l láféf t ína^s ñiídáiiit'^ájrtí'fuó.' V . ix i l l i Rac^el^er/: 
h ú m loqüütáéft j ícdcúirénsnuhciarl iaíe patrifüOiEtpioftqManii 
íafñ! défponfáta fuit lácób/épteilriió'CiaíJn eá cííthnioratustft i i i l 
dd tóoLaban.pa t r i se ius , íán íacuro 'púr i ta tc , & cát l ímonia acfi-! 
l U é ñ o n ^ l l e t l t ó ^ 
fíVám cóñfufionétti d i x i , a tqüe n o l l r i tempons calamitatena 
lacníViftéró-ü'r>6f a D t o íe íñedium deprecernur.E 1 vtinteHiígá» 
tis ^üód i i i ^ jL^Hípo í ibüS qúanu i sDoxhinu í in agro lolus cuan," 
- iíhoq • ¡ O .ñm : §£Íí [uO " illa 
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15Ilkm iticrcloqiisrcturitantacrat-fynceritasvtilludfcaíidali ma-
í tcfiam ininimc daret. , 
QyfnigitnrmurieraGCcderctadputcumadhauriendani aqua: 
Dfvitetli'fiis: Mdier,d4>nfhibtl>ere. O inefFabile D e i d e í n e n t i a m , 
lqrtám nteritó dixí tSanéUxsPaulus.Grat ia eriirheftisfaiuati per Ej>he,if 
ifklem,&hoc nonexvobis . Dei enim donum eíl: non ex operí-
"busífíequisglorietur.Doüum Dei eftjquód abfquemeis meritís 
iite^ocauit,& i 11uminauit ,&totinihfidt-l i tatercpudiauít , Qo.á 
t do oerfoluemus fratres hoctam fingularebencficíquoda Dco 
" ácccDim iis^Q^nd fccifti tii,vr haberes fiJem, quam habes, ante-
quam illam haberesplufqaaimMjuritatHis5qu!Ín barbariécorn 
Mori tur?&tamei l lu Gene.\Z, 
i Abrah^, & d ix i t i l i i :égredercde térra tua, 8c de cOgnatíonc tu?) 
16 .Scc.Ét aritc'hanc vocatíonemjmdla Abraha; meritai legütur pro 
pterqua; Deus hoc beneficium ei co.nferret.'' fedfuit ex fola De i 
gratia.Hocidero videmus in hodierna lesione SanOi Euange-
lij-abrqueeo,quód vlía merita huius mulicrispr^ceíTerint' , cum 
jpfa eñet peccatrix,& concubina incipit lux rn undi reuei berate 
in eaj&illam il íuminare, atque ad hoc faciédum occafionem áf-
füníit,pcTeíe ab ea aqua. Quoties cum tu peccator a&ualiter pee 
ca.s,cortuum in pe^ore voluiturr 'Qji idaliud Cunthac volutatio» 
n¿s,5cconfcientiac morrus,quáni pisquaeclarcfr^nationesDei? 
(\úi cum d ignüs cí íesqui v iuus tér raabforberens ,a tecordiscó-
punclionem petit & v tad feGonuertaris,atque perveram conírí 
tioncm ei des bibere. Ecce quomodotecum indigno mifericor-
diaetiam vtitur. 
17' ^ ^ ^ ^ / « / « ^ « í f í ^ í r í T ' í - . R e r p o d i c Domlmisísifáres ddnurn 
Pf;',c^f'Videamusnuncquomodoc6aenitrcfponfum D o m i n i 
cum quaeíHoné rnuíieris? Aduertitc,<5c videbius quam conucilic 
t é r i&cóngrue iüi refpóndeat D o m i n u s í O malier í i in te i l ige^s 
t'cmpusin q'íoViüiríiuSytempus icgisgvaíiíe: fi inífclligcrcsqiiot 
beneficia confeti Deusabrqj perronaiÜTéfpetla: Ti inteiiige^es 
1 Euangelicamiegeiñiatn'acceísifícjin quafides,gmia, &.g!oíia 
o m n i b u s l u d e í s , aegen t ibús íinevlla perrooaruiíí ácctíptatíone 
cbmnuinicandae{lJ^<eco¡nniaí lgnif icaídonu Oei.In Aft ibus ^ ^ . I O . 
ait D . P e t r ü s q a ó d v i d i t c x l u a p e r t a j 6 c vidu delcedens vas quod 
' da v elu t lia teinn f riagnú qu .Uaor i nirij s fubmitti de (tkIo iri 4$r-
ram.ta ^uo érant omni'a (juádrupediá ferp^tia terr vol ' lú 
^ L Q 4 ü a 
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O rnulier fircires donum D d , :Srreii!es;^e:|íjr^íim?umgratta?, 
lintgíim .miíefítordte , totiufgue :pÍBtatis.j3c-orn.neS;a'.mejfccj* 
pi,mequeomniusT! e í fe redemptorcm. Veniant fer'pentcSjtfi* 
nian ticoncs, & tigres, veniant omnes peccatores, omnesícnim 
i n me niedicinam inuénient.Si hocintclUgcresnon jnjTaícris v i 
densmcdirs imilemal! ; ;s íHebri is ,omnibiasloq 
litis fa míliaritatem rcpudiant*ni|fed forfan a me peteres > & ego 
t íbldarera aquam viuamjó diílcifsiraum vcrfaum, adpeccatoru 
fpem maximam prolatum 1 Eiaeftbic aliqua anima Samarita-
ná?Ecce Deus teíba gratia in uitat, E f tnc hic aliquis ferpens aut 
.draco.? A'lítj'uis pcccatorf -Kc íiistitriicImliOtQso-^: JI^ÜJ d i u i n x 
IoLz4» Maieflatirebellis, d iu insgra t i íencrcf i f tas , lEccc quasalastibi 
praebeat amoríi l i j iDei. 0 quam mér i toconque reba tu r lób dé i f 
dsqu i noIün tbene^Giaád im 
diceretrípfrtuerinitrebulles lumini^nefcierunt vías eius, ñ e q u e 
reuerfi funt per femitasiHius.Videtis hoc, qiiodlüíníenfefeillo* 
rum oculisotFercbar.jVt videretjipfi vero¡pcrtinaceserant, & ocu 
losc iaudeban tnev ideren t ,&ideód ic i t , q u ó d vias.diuinasfcirc 
j io lue ru t íquasDei^perab t í í a t j&m 
^.mandara aítlfsim^ MaieÜáti^:$cjeo:quódpér'VÍa$'b.aj n o l ^ t api 
; bulare,TebeUesfi)ntQblataeIuci,nec.cam vplu'ntacdpere.O dur i 
quid v0&fort£s.facitis^Sc.cum.D.eoconccoditkfi^cusyaysbona 
o ffert,& v osdici tis q l íódsa accípene non vujtisf peus vos i l l u m i 
nat, vos vero ocidosclauditiSíy t iuetmdiUs,§c.abfque'VciitatíscQ 
tradiftionequae reprehenderé vosfolctcumpeccata cojramitti'ao 
tihvoiaptatibusincurabatis; O miferide vóbis loqui tu r D<us 
i quafi adimirAtasperHieremiam dícés^quis audiuittalia horr ibi 
l i a / nunquiddeficiet depetraagrinix Libaniau tcue l l ipo íTunt 
aqus erumpentesirigidxjSc deBueies?quis vnquam(ait JDomi-
nusj) íam obíhvpendasaudiui t infanias , qupdBominesrationis 
participeSjitaüUi.isexpertes viuant | repellet néa^e r lítiens n i * 
uein ,qusdefcendii , l iquefa^adefaxismQTÍsLib^m ¿aut i ibc te t 
n6 reci piet aquas í r ig iaas ,& -viiias adifc-vcmcmc$?figpificás hac 
metaphora quantum peccator indigcat miferjeordia D c i , & quo 
modoeuraDc i i s ad ra i f e r i co rd i á inuka^&per ip f iu s 
d i t u r , v t o m n i a ü i i u s p c c c a t a d i m ¡ t t a t . E t v t o f t e n d a t , q u o m Q 4 ó 
peccator mirericordia D e i defpiciatjCiqueianuasclaudat/Domi 
po fl:e| ua re e fii m j ^ f a iu ni o 
yeniam acci peTC.qHam^i^ i^g^orrm 
mci veritatem ,,6c nc in íiebis talis arnentia rep,eri^ ítir?í<s;d cuiate 
.hacópti^a p.ccanpne vtijqu.a-inp^p^til^fff í^u ' , . 
«fteíleanimájCtfi iUa npn ^ 
lo Dco fatiati pofsit.Cofiteantur Domino miíericordia' síus, Se 
mirahilia ^jias íilijs hominym:, quia fatiauitanimaminaiicm,&: 
animai^ f^uj-ienterR fatiauit boniSrSed{cp 
bra n^orti^yinftos in mlidi^t^ 
Í2 ci^p^lfiteauitur D o m i n o hominü Iing^^,fqnt enim riiíJ<ps, (cd 
ip.femctmirericor& 
tiauit animam in^neni, (8cífqfiia i l H ^ ^ f ^ P q ^ ^ ^ P ^ í 1 1 Ta? 
cua eft^licet p l u r i ^ funt quafi ner<: 
ui,&^Ojppedes, qtuby^ co^ ^ 
pa^tionc Dei funttenebrs q ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ K ^ ^ ^ ^ Ó ^ ^ ^ 'Similel 
modqm >Y,mbrafiuf.fit rei cád^  alretius coloiis; 
femper ta^cn ipfa eft nigra ^  pbfeurarita 
ijue fithonorisyfiue duutiarum,fiue voluptatum,^ 
fecftpbfcMratenebrofa,&triri:is,quiaeftrcsqus 
ró folidavQ p á t c r ( d i ^ 
tcm4iobi s aJrer unt. D ico ftatres rri ei, q uod p.oteft cite vferieri ii m, 
quodht,duIce,íedytprinTUípadc rc-
periattfegreg^eáfoipeb^'ilrattiQ c.S afflígitur,fcntieh$ 
jta fcparan4taTes feculares, qus 
m u m feri un t, & i n confeien tia mor fus.^ c dolor es efficiu n t. Poc-
txrcsfiá^tiasdícebant, quasfuis.perfpicaeibus 
bant,vt.cum iliis veritates alíquasfígn 
rex q i j i d á P t a y g i . X ) ^ bajVebat'Deum. 
;chü( tífum pptationis) & vt cum ^ .d.ájm'u|^ atn' j ^ c e p i t í a í^ íc 
Deusílle,vt pro Hotpitio qüicquid vejleVa fe pc^tTefv 
q u i í R e x ) vt mihiconcedas, quód quicquidtetigeroj in auríitíi 
cpnuertatur ita conccfsit. Acccpit}i^it .^ jTaxaimí ^ verfuiti eft 
in aurüjatq; etiamíalterum:& qüicquiáli'biyidfBátur^bnu eíTe 
tangere^vbi primuni attxn»epat,efli9i^bat Cum aa ha 
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i í e^v^¿ reue rn j se f t ¿dBaccHü,&di 
aufefe miKi :quid Mih i tántú tñ aur^ 
turusfu.^ii A;arum éñi ú í % & ^ < 6 ^ é W ^ ^ j B ^ ^ W ^ S i fatiarcj'ho© 
tímé&atüí íia¿ A b u l t ó ^ f e p ^ i i l í n b t t v i a e ü 
iMcñt^C^ü&H H á h c v b l t ó pófeft aüt i í i í i la 
tiaré,aiit qnicquid fri tó to tef í i tü orbe eft^fol 'üsDeushócpóteft 
faceré.Et ita liccí horum pías bibaiis¿íenípertamcñ1 fitíetisj q ü ó 
Mcclef.iA y^que D e u h a b e a t í i . Ecdcfiaf t icusvideíurcotrariuini ícdicere. 
quoJfamcs. iuoconórát /dicitdxbil í latcTrj&rábieni^ 
^ p f e H ^ nv ^ c¿ í fe^C^eégo€)et ínFt e 
babebí t prÓ^íítudirré,& V i U ü f l f i r á ^ ' | > ( ^ . ^ ^ ^ f ^ j ñ . ^ b B Í m 
piat.6c fiíim linerabic-fedadmaiorem deledationerrt. 
^xml- i t ^ ^ f ^ j ^ f ^ s ^ ^ ^ í k ^ W í ^ f b o e f i g n i f t t | a t D ^ r a i r i ü i i 
quod i h u l u . illa vi^í peccattix: cura pertinacia^ ilíud c m m , que 
fi'bcs1i¡iicnl|>iSSWe^u/& Vvolútai!evLoquitur vtDeLrs,qui cor 
«iasintcíiigeba 
'rtóhofmncs Cul íti-hiíe'¿ em'icferé^üirat, Vt m ftbróredbué íibrírmi 
adfujcm coronaglorisdcbctur, ita perfeucranti^ in culpa vf-
Vue-ád cnbr tcfníñfé>MifMMti .6 ió , 'dcbétür . E t efl Vaídé no-
taadunwqnoanulliuspeccatinanc riuinereni nofaa i r»nmcon-
" " prof i -
Vil /nQH^íftgf SiMcIdfig 
d e r e n t . D í c i t ^ s v n u m . ^ p d a p u n ? , ¿ t^ i i? vt.niycl tucatiir ^ i -
cct portea quadraginra^c ju ra l^ i t ^cpm nia» 
Iamfocietatewi,vteani fuílinear, miUepeccatacommittct. Ha» 
bet alius odiuni,atq'!c vt \f ind i^am fiimat nullinn crimen inte a 
tatura,re}inquct.A.r»ibit!o{us vero, \;tquo;dexpetit, confequa-
tur,quid non facict r* A d iioc propoGuim potefl: dicuílud dim l a -
cobi, Q^l\avnopÍTQndii;'fajftus cft-,qrnnjijjpa r^us, j ^ c f l : , . ^ u i íaceí, 2, 
in vnum ícelas.incidityquátumcft ex, fe ianuam apefjit) atque in 
promptumanc^vtal iapiuriraacomiii i t tat . V i e contra íhtelli- _ 
gendum eíl verbum i l l t id q u o d S a n d w s ^ a u l u s d í x i t : Chantas ^ r,5* 
nunquam excidir.hoc efti charitas ex natura fuá f íunquam h.o-
min^rri incitar, v t jn peccatumexcidat, fedtum pioaocat & ad-
t Si auat vt(ifl( gf ati a co fer líctur, 5c in vr,;tute pctíeucret V que hárc' t 
cft prppfia inteUigenti^l^ius lópi, 
fernel charitasintret in aníma,dura t in apter^u. Cum íiLverum, 
quodij quiingrarianon funtcóí innat i ,raanceruntingratia,ve 
fperi autern & q u i d e m anteajeam^fua culpa ,poí íúnt araitterc. 
^ i l l a vidit D o m i n u m peccata fuaintclh^ , dixiteuDmi. 
ne&t yi&tyfrpph&ti *j. fapafrtf Keítrijnjfn «ntp htc áisrmerjinh V i d c 
r í s Q o m i n c P/opbiet^idcirco rogóte , vt qucfticncraliancmihi 
e-xpliccsjvbi 'fitadoíandumUn bisypi^js.deregitur, quod liepe 
l i«emulicrpeecatr ixcíret ,a l iquem.tarnen boni faporchabebat. 
V i úeíat,eíTe;peccatriccmpccu!tam oceulu, vt DñmPÍO. 
pbietá.iiidicarifjfso quod iclu^ 
cretum exi íHmabat. Altecum, quodexpeftabar, A d é l l dt raba^ 
^adacntumRedcmptoris.&rationenihabebatdeloco orationis, 
^:4icetfcpncubinajquacrebat tainen vbinaeí íét pr.andurn í 6^4 
mu lc t im hoc zelatrix crát réíigionís íu^ 6 c T c r í f p ^ 
daré biber? homin i Hebreo, & i t a ci d i x i t i^rHíttdéeHScttntfií&c. 
Et'fof te Fií Borti reípeétúsfueráii t a í iqaá diípofiticvi/iDcüs éam 
¿uferret á malo í U t u i n qu^pommjCírabatu^ 
cator quís (it,n i i n q u á t a m c bona opera debetpr^termktere^quá 
ii^enina ilia npei p r p t o ad xtcrnavi t | . ta r i ié ínter aUa,dijo maT 
ximacpxppda folcni a í ícrrc .Alterüeft /qóodpcr R^cbona típfra 
q p p l a w ^ p i o difponitur,y t eií ^ 
& ^ a ^ I j ^ C a c i t q u i s i r í a í i ^ u á v r b c , aidüenircaüginoía nébu la / §iW/f«¡: 
^ a b é r r a t á Via^poíUainter^ Viá áucit ad talem v i b e m f 
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dícufit chNbri m u h u ^ 
te ád iter, ducct. Y í d e péCcátor qiiiá á B é ^ ^ quac eft 
g tá t ia ,&accepta t iodiuÍna , inuení í l i tam 
cit:Adu€rtcFrater,quód:abérrafti,h^c via iri qua gradierisdücit ad 
iniérn ü,lorige a yiagloriac erras, Vide quó t funt dicsj ex quo mor 
\ ^taliter ^cccaftíjtot énira fant dies, ex quo viara atñiíífti. Rcuer- • 
terc,fácieiisbona ópera , hafc enim té i n caíli viam coní l i tucnt . 
hxcteadgratiarli Deiref t i tücnt . C Alterivm 
aí l ibusgignitur .habitusbon' i&facil isreddituryV 
m gratiam pciifuauius bon a operetur, & fácilius ac ve lbdüsp^ 
peret,adcxliviam percurrcndám^adrccompenfandüm aliquid 
ex perdito tempore: íícut viator qui a via crrauit,pofl:ea acceíéra 
tione>terap.usperditumvultrecuperare.Hísquaefl:ionibus,6ercf3i 
ponfis reuelauit fétandem JDominus huic mulieri , ei indicans fe 
e í tedé í idera tum,&:maxime expef ta túm Sálüatorem m ü d i ad 
oraniü,falutc;Atqueipfátam.cscícjftilümine.i 
fuñera que dimit t í t i&terrcf tr iüm o m n i ü immcmor omncsfuos 
ciuesinuitatjVcexeantíad'cognGfcendum, ócadbrandüm 
Próp-hciram ac.Domin-ura. V t m a i i i Ita'trés.Hi cii-haft iñ-uliec. hó*-
bis fit hodie magiftra, fiquideiám habemu 
títínerli 0fei,expulfi j o r au ibüs fxc 
c í h n o s i i i ü i t e m u s , & confortemusad cum amandum > jpfique 
féVuiendum exanima, Vtcumnobísgra t i am fúam hic conecue-
rit ,eamüs pbftca, ad perfrucnduiíi gloria fempiterna: adquam 
á6Í06rdÜctttcfUsMiarix'íüiu&Amicii¿' 
S M ) b a t h o j p o f l : ® f i i c a m ¿ í ; í ^ m 
Í fferrexit lefus m m o n t e m O l m t i ^ d l ^ 
y m t m t e m p l u m l o w i . t . 
P/4/.144.. T O Q V E N S Ó a u i d deinfinita pfobltáte D e í , díclt , Sua-
• ^ q i s D o m i n u s vn iue r í i s , , &mí fe ra t i enese ius füpc romnia 
opera eius , I n quibusverH 
eft?qua5interextera opera ^kifsim,* Máie í la t i s magis;pcrfpíci-
t ü ^ & c f t opÜs,qüóáma¿is%dia tó nápi per antortdrtfafíam 
— mireri 
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, mirerícordia in facrís litcris opus D e i dki tu^ 
Scríptura petitur á Dcoabfolutc, fac, ncc adái tur ^uidTaclurus 
fit, i n tc l l igkurquód petitur ab. co> vtfaciac 
tetper H l c r c m i á m , vbidic i tur : Si iniquitatesnoftrx rcfponde- lllereni.14 
rint n o b i s , D o m í n c f á c proptcr ndincnttium,idcfl:,{i pcccata no-
ftra vocacaSf ínterrogata rcfpondcrint)&: teíHficata fuerinc con* 
tra nosy&i nos damnannt,tu D o m i n e fac, fcilícct;, niifeiicordiain 
Hobifcu m prop ter nom en tmim,hoc cft j v t m i fencors a pp elléris, 
quod eíl notnen gloriar í p l c n d o r i s t u i . Et Daniel dicit : Exaudí D^w.p. 
Domine ,:jSc intendei &fácy%cc. hoc efl: ádücrte D o m i n e míferiá 
noftramjík fac nobifeum raifericordiá.Et Habacucrogas Deum, mldC' l* 
v-t añicos captiuiratis dimidiáret ,qiübus populum fuLifuerat con-
miñatus .rogans ( inquam) vt eius mifericordia intei§éder«Epíb|)f 
3 p l ic iumciuebf tere t jd íxi t jDomineopus tuum in medio.annorum 
viuifícailiud:vide Domine quod eít quaíi dormiens, & mor tuá 
mifericordia tua erga populum, mum captJúumvrcfufGitaillam ín 
dimidio annorum eorum^quibus eum,minarus es , & interceden-
te illa í i íUt íbi rupplicmni,6c captiuifas. Et Efaias d ic i t : Laúda te 1/^.44. 
C.TIÍ q u o n i a m . D o m í n u s feci^, &c . feilicet, mifericordiam nobif-
eum. O quam i n í l a m a t o defiderio ( fiita dlci poteH)ilagrat Deus 
dímitten.dí peccatorlbüSjad p f i m a m c n j m k c ^ m a m contri 
nis^quam peccator efFundir, ftatim mifericordia moueajr, atq; ad 
peccatoris amicitiam conuertitur. IngrelTui efl S a n é t u S f a i a s ad ; 
Kegcra Ezechiam;)& eum D e i nomine admonuit, v t preparare- 4 .Rf f , 20^  
tur ad mor tem, quia m o n l i l i i m m i ñ e b ^ t : coepit R e x & non 
quomodocunq; fedjVt ybidjcitufiíleuit E^echias fleturaagnOj 5s.: 
4 antequam.egrederetuj Efaias.msediampartematii fer-
mo Dni iad eum^dicenstlleuertere^ &:dic EzechÍ2c:H<e.c dicit Do^ 
minus Deus; Aud iu io ra t ióne ih :tuam,6c v id i l aeh^ 
cccc jíaljiauite.Pen{tEe dlligenter celeritatem^ qua Deas occurrit, 
nondum enim. Efaias acccílcrat adímediüm.atn). regij' quum i l l i 
í terum lo^uitürJ& dicit. vt ícfecatb^nu^nunci^-Ezechiai^St quod 
\vm pondíemtioneefl: digniús.cíl: i U M y . c i b ü n i . . : ; E t ^ d i l á c % ^ a i n 
taara-^uid c.ft-h0C?IBj¿cmfpfui^.apt«facram&texcus.- Ec fleuit 
fíctumagnOjín^db\^rodint^ \ 
d ic i^v id i íuas plurimas lácl irymas/Efl /vt f gnifícet, per primaba 
l ach rymamjquám eíFudit pecéatum eiüs dimiffum füiire ^ feq^el \ 
falutem contuiifle, O benedi í lusf i t talis Dcus : BcnedjQ:a .talis s 
-í clemen-'í-
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d e m e n t i a : L a ú d a t e fratres mei puro corde D e u m ac tam ciernen 
t c m D o l n i n u m . Yide tc quam mér i to á i m n x literac mifericor-
diam ems,opus D e i n u n c u p e n t p c r í i n g u l a d t a t e n i , co q u ó d fie 
rplcndeat erga cos,qui mifericordia indigni í u m . H u i u s rei mhifi* 
cum q u o d d á i n hodierna fanc^i Euangcií) leclíone liabemus^exent 
plum:vbiagi tm-,quí i in facileJ& benigné recepetit Dcus pc¿catr i -
ceiiijeiciuc pepe rcc rk .Díca tu r to t a litera Huangeli]. 
Derierat fuiiiniusPi-.Tdícator anímaru prardicare ín t emp lo :& 
pci rexk in m o n t é Oi iue t i cuíuls facris difcipulis. O qua cafleftís 
dodrinaJ& quam viecuerfa modo agkur. Pergit D ñ s nofter Icfui 
Ghriftus oratü i n motem^atef; eiuslanfti difcipuli.ab o m n i occa-
í ioncmal i fegregat i cu eo comprátur .Vos auté íimu^vt praedica-
t ionemdeíi if t is audirc.pergkis xn v ías ,&plateas , vifurj;&lQquu-
tur'^qus n o n í u n t neceíraria.Dicite quavtilitatéallaturú efl; ver-
bu D e i ^ i f i fit pa rúcof ideraüonispof tconc ionc j in qua ruminc-
tíSjSc mente euoluatis ea.quae i n pr^dicatione di£la funt3& cogite 
tis^uomodo illa opere porsitisexequi^qu^ vobis pertinent ad fa» 
'D.d/rjfeft. lutcm animae.S.Chryfoíc.in quadam homil ía fuper Genef.dicit: 
/uper. Gen. q a o á q u i exit á fermone, oportet fe habere quafi qui exk a bal«¡ 
rico.qm ílat ira fe recipit, Se m u l ú s veftibus eooperitur^vtfudGrem 
tirnik. acdpiati3c?no ex i ta cubi l imaxjmo i l lo teporis fpatio. Qu id arbi 
t r a m í n i dje hanc Ecc lef iá ín i í idomüfa luc is^ba lneu i n quo anií-
m x mor9fdiluutur?Et fie ingrediétesréplu,videbit is ftatim i u x -
w oftiü p i i l a q u c bened i^^vb i morbi facHe5 eurantur, qux funt 
peccata venialia.Progredíétes vlterius vidcHtis confefsionaria,^: 
p i i lp i tum,vbi morta i ibuscuípisremedium adh lbemr .Qi í i ergoin 
ho t Balneu íngreíTui fuerít^ad baneandum íé ccleíHdo&riínaiqu^ 
e í \ aqua vitalis,ftatim vt exit debet fe i n cubicuiü íuS recipere, & 
fanéiísconfidcrationibus operiri, ab o n u ú b a s occafionibus fepa-
ratus^rr ita lachrymarú fudoribus infudetpropter ma 1« tranfa¿la 
v i t a ^ t ka eius anima curata,&:cum fanélisconfíderationibusmai 
neat. Vosautc^vt á t ép ioex i t i s , inc ip i t i smodo ridere, 5c illudere. 
Q u i d de tata diflTdlutí o n e ^ feáii tépore dici poteft, p r x í e r t i m efi 
ihisWm n ú s a s ^udieritis? í i g n ü eft, quodnon tetigit vos vetbum 
StmiU, £ k i . Yipera dopikkcr morderé folet:aut mordet rumpex corpus 
qMoufqjfanguiné attingatjaut i n pelle ta f i túmodo abíqjeoyquod 
líen^aiI.T,&att.jngát.Cu peruenit ad tafímii fanguinis Hioritur'ho-
, iíñoyquí fKorder.cuL eninv virus attingat í angu iné j f angu i sau tév i -
.••«íw; rus fu* 
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g rusfugiat non íiiVit quoufque perueniat ad cor.quí eius nat tnál is 
gO: locus;qua{i confijgicnsad locü facrumj vt autéj, virus iam Tan* 
o-uirte commifhim el1,perueniete fanguine ad cor 3 pcruenit etia 
% vírus>& fracím homo mori tur , quod fi morfus non tetigitfan -
ouinem nunquam virus cor a t í í n g i t , & ita non occidit. ívimile 
Jíi verbu m Deirfi atti ngi t affe£lum > & cum a fféftu at t ingit cor 
facir operaticnem, & hominerh fecularíbus rebus mortuum re* 
iinquir,quales erat iiii.quibus S.Baulus díxi t : M o r t u i enim eflisy CcUfa 
6c vita veilra abfcondita eft c u i u C h r i í l o . Si autem prícdicator 
ilpn vos percafsit qpafi vipera morfibus Tuismecdoctrina fuá fai t 
guiñe i i i-atd^t tanta ;profáni ta te ,& ferenitateex fermoneexitis, 
acíí excomoedia exiretis. O Deus inlinitaE Maic í l a t i s concede 
miii'i iiodie pro tua-cbmentia, verba tantíE efficaciaB,:vt feriam 
9 hps fratres meps , v t vulnerad , omni renriíalitati;, (Síprofanira-
ti moriantur.Fratres ,mei conijeire oculos in hunc celeflem Ma-» 
giílrum coníiderate q u ó d p o f t q u a m fatigatus fuerat longa prae--
dicatione.refrigenum.quodqu^rit cflire inmoatem,Scibi tota 
nocle pro veílris pcccatislachry.mátem .comtnoraiL Diíc iss qua? 
rere parum folitudinisjin qua prolixede animarum v d l r a m m ía 
ki;e cumjí>eo l o q u a m i n i . Q^odf i djcaitis, ó paEernon dele&or 
his contempiationibus,ad h o c « r p o n d e o , intei-rogans quid eíFec 
de ipí irmo , fi omninocibos reeufaret, e o q u ó d eos non í a p r a t l 
ceKum eft quod morcrecu?.. Quapropter remedium eft , fibí St***!**-
• víriu inferrey vt abfque guftu edat-: naji* (1 hanc v i m fibi inferar, 
poí lea cibos fapjet.Sc quidem el pauei videbimtur. Idem opoib 
tecin cibis fpkituaiibus fieri. {ta nos docct Spirkusfanftm , d i i 
icccns: V i a m fapien.ti^ 'monftrabotibi, & dijcam te pe r í emi t a s V r m 4 , 
^quitatls,q:ua5 cmT8.iJi^reííus fucris ao^-aíftabuaíúi: gredas tiú,-
& currens non i^bebis offendicuium, ideft, Ego docebo te guftü 
percipere t% cogiiitioneJDek Ho.c efíim fignifícat fapientia i n BernanHut 
facris Jiteris,VEaít Sanftus Bérnardt t s : Sapientia.i id eft y fapida fuper Cantil 
íc!eniia,ftiaiMíSquídam De i^og ra t i c , Quomodo crgo.mcdocc* fttmone.Üft 
bjs?Ducas55i€{in«[tut) p r iüsper femkás afiguftas vk tu t i s , quaá Arifí.z, 
VííCat f€m1tas.;yt enim ait Anftoles:: Vk?Eus verfatur circa.<lifii- EÍIJÍM.^ 
úk.% P o í t q ü a m aut^m illas angiiftaifemitas pertraaílers^fuaui 
tftrper eas ambulai>is, 6c quidem velociter curres neinine vn* 
dique obftítnte . Hace légamt i naetaphora nos docet hk¡ Spir i -
xu^ fanftu^iae m misqs, i^ ropjter difeúltátcni •ácficianms, cum 
j.5¿ Sabbatho poíl Domi.I l L 
enim vl tenús progrediemur, non fc lüm non crk difficuítas, fed i ¿ 
i& lartítia.ac Volupras.Er diluculo venit in templum , commora-
tus c f t o p ú m u s Mag i í l e r tora noifle in m o n t e é fia t i m , v t i l l a -
xk reuerfus efl in templum,vt prrTdicaret.QutCdiligcntia cíl hec • 
ad falutem noí l ram cjuám fummo m a n é furgebat vt hominibus 
benefacerct Atque eius diligencia diligentes ctiam rcddcbat 
aadirores.omriisenim populus diluculo properabat i n ^ e m p l ü m i 
v t diuinas ailiijs prardicationcí audirer. 
Predicanteitaq;facratifsimo lefu acceíTcrunt'Scnb^ScII'h'afi-
f^i/cü muliere,que in adulterio dcprehéfa fuerar. Videtc cpa'íbuí • 
cuns intendebant.Gum vniuerfus populus pra 'dicat ioncm'audíc-
bat.O quam ad litera icjé modo agitur.Nobiliores enim.'& mag-
nates mille inuül ibus rebus in tédün t , cum homiríes plebcijin con 
cionibus audiendis, Sc D e i fcruitutc occupantur. Ingrédiuntur ü 
quafi m i n i m e t i m é t c s DcCabfque rcfpeftu, Scpudicitia p e r w é : 
tíium auditonum;perturbantes fermonem/ncc íiflunt quoufquc 
ad b o n ü Icfum accedunt,&'dicunt tv.Magifter, h¿cmulier modo de 
f ftheñ¡¿elltó ^ huius mulieris opoír 
ÍÍCCUJAS* tet nos de bacmatcr iaa l íq í i id dicerc.Ecclefiaílicusdicit: O m n i s 
autcm ponderado non cft dignalauscontinentis a n i m x , id eft, 
nulla eft laus,ant exagge ra r io^uxfa t i s -d ignéhomihe ra caftum, 5 
& c o n t i n c n t é valeat l a ü ^ a r c . D m i n a funt?h^cvcrba fané.&^uac 
m á x i m e tontinentiae cxcellcntiam cxtollunt. C o n t r a v e r ó i v n ü 
ex vitijSjquíE l iominem magisdedecomnt, 'cíl ferífualis tu rp i tu-
do^ita v t ád eius cenfufíonem & i g n ó m i n i a m c x p l k a n ü a r a ver-
ba decííc v ideántur .Et fie deSalomone t u r p i ^ ferífuali dicitEc-
cleGafl.Inclinafti foemora tua mulieribus. Po tc f ta téhabui f l i i n i ^ 
Ecc lc^j , corpore tuo. Ded i í l i macula i n gloria tua , & p r o p b a n a í l i femen 
tuú índuecre i racandiam ad iiberos tuos.Tancpiam immainis bel 
i -V.v.':J r? luá . í icv ' t ivo lu i f l ico ipo^tuo , ac^ a d ^ y i i e í lc t q u * • 
• ad turpi.tudinrcm,honorern tuu i r i t ó í f i , ^ q | e m ¿ i t i : ' t t í a n i ; d e ¿ e - ! 
eorafti ::eíiecifl:i, vt^propter-peccata m a p o í l e r i tu i pun i rcn tü r . 
Hifr<.f . Etia e i u s d e p r a u a t í o n e m m a ^ n o p c r c c x a g g m t l l l u d Hiercmi^s • 
cüdcturpíbusquíbrffdam'3ciniTOniidis1oguerctur.Eq . 
res(in?qiiit)&:emiÍTar4^ 
l i i i i i i i hlnniebat. V b i eos VOCac equos iibidinofos, & inquietos, 
q u i a o m n í a iáccranty6c dii:umpunt v t | i d equam ácccdat jna l i^s -
pecca-
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J4pcccatis, licét C h r ^ & í í ü s i n q ü o c u n q u e ^ t e i m a x i m é á día-
bolo tentetur, & á mundo agitetar, fcmpcrtamein ei aliquís ad 
legem D o m i n i refpcftus reinan c t ; qux i n cooperan poteft, 
q u o d j n S á n f t o Paulo operara ef t , v t i p red ic i t : L c j c e n í m fyi. Romd,U, 
ritus vitasm Chrifto l e f ü : libcrauít me á legc pcccati , & mor-
tís.PlerümqíaeeníiTi ra t io .quxnon efl obcírcata dicit: -Hoclegc 
D o m i n i cautum ef l /n i iHat^usÍTer ipote í l -nec debct. Hoc .-au-
tem vi t ío ita ratio obcafcatur, 8c mens perucrti tur, v t homo 
Jcgis reuerentiam amittat . Habesimaginem ccream clauo fü- Sirnik* 
fpenfam.fí ibr té cadit» i ac^a tur , & diuiditur i n frufta ; remanet 
tamcn aliqua pars pedís i manus, aut capitis} ex qua colligitig 
€fí«talis imaginis : n veró imago in ign^em excidit , tota liquc-
•Bc, i r a , n nulla imagíri is mancat apparcnria i H o m o qui eft 
imago D e i fufpenra. obedicnria-ijlius clauo cum i n aliquodpcc-
catum inc id i t / rang i tu r : fcd c f t ^ i í í e r enna , xpipd f i incidit in fu-
perbiam;cu|)iditarem,aut gulam/aliqiiis t a m e n i i ü h o m ^ re* 
ípeiftus remanet. Ecipfá fupcrbia occaGoncm fumit, ce íc ád iá -
bolo captan pa t iá t \ i r : exira , in quam l 'nc ld i t , rumit occafio-
tfiem inuehendiin feV &min ibec i í l i t a t em fuam . E x gula, qua; 
cius ftomachüm euoluir , occafi-oném-fúmit-.'.exécrandi'' itlíim* 
D é n i q u e licét aHis peccatis peif i ingatur , aliquod tamen boni 
remanet vcíl:igium , q u o d eíl imago D d , Si autem in luxuriac 
jgnem exddítJtom&liquefiti acíü n o n « Í I e t a d imaginem Dei fa - l / ^ ' J t » 
ftus, fed íicut é q u u s & n m l u s , quibusnon eft intelleí lus . I ta -
que turp i f i i jnum fenfijalitatis v t t m m eft, quod hominenn reá-
dit. t a n q ü á m liqtíeFa£lum abíque rcfiftientiaad malum t í B * 
i5 cit. Hac dc caufa Patriarcíia íacob represendit í i l iura fuum Ru . 
ben,turp!iSpeecad ,quodpatrarat ,&:ei dixir : Effufusesíicut Oene.^m 
aqua , non creícas , quia afcendift icubilepatr ís m i , 6cmacuia-
íli ftratumeius. Comparanit i l lum aquar, n a m í c u t aqiiajCum 
. cmitCítür, •Scobflaciula dtru'nTpit.^niagno^xioda'm' in.petu p ro* , 
fiuit j necordm^m fequitur,auf mociu in , í ic etiam eft libidíno-
fus homo, l ídéóei dicit: ÉfFufüsesficutaqua .qux e í íundi tur .m^ 
liil aüud , quám eíFrctnatum appe t i tum, & concupifeentiae i m * 
petum fccütus fu i f t i . Et quemadmodum aqua eftufa nul* Simtk. 
lum fui veftigium r c i i nquk j ficnt alij liquores folent rel 'r* 
querc > <]ui aut Faporcm, aut odorcm , aut ailcjiiid vaít inhac-
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rcnsjín qao'fucrunt, ' reUnc|Uunt0 aqua yero p i t i n íno v t x t e ú ^ i y 
necfoi ycft igíura relinguif, $ic.. hq^ iñ i . : ! ?^ vlt ío. .4cÍÍbi | tp, v.t» 
deturrat ío . adimi > & . i u d k i u m , & q i ipdnih i i hommis m j p f o h © 
mine r e g i a n c í , hpnQrem * diiiitiaSj y i tam, & ( quod peia^ e í l j 
animam acjDeum ami t r i t , ¿c ideo dicit : Sicut ác¡ua ctt^fijscs, 
Et'ec bis-arbitror San^um Paulura adhoc al ludentcm.dixi í íe : 
^T:2.!;. fi-né, Ijegc..pcccauct^i^i^ í ine lege penbunt;. í ta pfccanX, ac 
fs non sf íet lex ^ & extra omnem hoñi inyrn rationem, ac iegem, 
a teme ita fine lege puníentur^hoc efl, exli aj:ation em , ^ coníjue-
t i jd inem^ua c^Céri peccatore^punipntjur. Quothorum noftris 
miferrimWte.iTpporipüs:, prscipueque j n . nol ifa infpelicifsima 
j - l í í pan ia í in r , quxlijngua ppter í t expiieare? O Deusarterne i j i 
f iniré Maieflátis ríiederépominí b'^i ínalis , ta,ntam^qeíKiulic-. 
•ní'm^a-e h p i r i n i i m . d i f i f ó l u ^ n ^ au^é?. Tpt;ÍUnt m«íicac|tQ| prp $ 
pliana conuíuiaj tptdenigiíe©c^aficn^Sj quibus f e h o m i n e s p f í c -
runt 3 i n quibus v i x p q í l i i n t fe conferuare ^ quin mortálitcc pec-
cenr .Qui idicamjTatres?Vosredf animac'uerticis v t rúm ego ve 
rum dicamVncc nc- ? L a m e n t a m i n í ergq popui i D e i perditior 
nem 3 & calamitatem., L ^ c b ^ m a m p l n © q \ i i } e s ^ n ; | i é s j d o í l i p ^ 
templ i i, ,vt y ideaní quamodo exeaht filiar D e i é dqmp patr ís fui . 
D e p l ó r a t e . h p s taiiros m á x i m o s , & pinguífsinios , qui a d i n -
fcjrfiimacelIttm p r ^ p X r ^ j ^ . l í e u q u á m citó vos Deus euer-
tet , níf^yos ad vir tutem receperitis. T i n ete ergo fraties tam 
pr3ep.Qtpn.tis; Ppmini furorcm. ^ &.;ampdp ijncip^tciijalis veílris 
remeüíum .adbíberei Et.ad.boc. n ó t a t e , qub4 hpc peccatum cft 
áconi tum quoddám[V«^;í»j;f)4¿dr ] ^ycncjipni^ qu©d peulís 
pr^ecipué comeákuj : . , I d c j r c p ^cdefiajlicú'sv.d%4tr:í.Ncqums 
"Bcdef^T, oculo qüicTcreafnpn eft ? C u m oculustam-.pukhrumqmi}tamr 
' que miraculpíumjl t , & m á x i m u m P f i beneficium, tam en, hoc 
de i l lodici t epqupdhomo rn^leq,cuii§;ytjtur: vt San^us Pctrus" 
epiftola fecunda, capit.^. dixií dc?twíp|biii.s, habcntesp.Giilospiei 
EOS aáulteriis: oculos yocat plenos adult€r:i]s, qupd funt iaftUf í 
pfr quas liare mala ingrc. 'üumur prseipi i^^; .Vidste-:,gQae. i a jipa? 
• í n t oculí , Cquidcm npn .niodo^per eps inmt mors a^imabus 
iioftr ís^fedetiam par eostot íus muí ídi niors in t raui t , v t dícir 
. tur i n Genefi,,vidit mulic^quodbonum eíTetligrium advefcea 
duin , & pulclirum pc^jis , a ípeAuóue dekftabife^tuiir ^^co-
r ; ^ mediSf, v 
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%o m c á í t H a c í n g r c f l u i n cíl tpalum i n vnmerrum m u n á u i t i . I n -
rel l ígcntcscrgo , q ü a m " péricüíbfi í in t bcu l i , qmt mala per 
éos irigre^iancúr í tiiratc'fi-atrcs bíb'fcrüare. cbnriiium Ecckfia-
ftíci diecntis t ' N o í j circunfpíccrc í n vicis c iui tá t is , ñ e q u e ab- Eceíef.t}. 
értáücris t n ^platcís iilius / Ne(Bitas r Eamtoshuc, 5c eanius íl-
luc-&videbimus. Sed facitc, ficutfaciebat S á n f í u r l o b , qu i de fe 
x p f o d k i t : P e p í g i f t r d u s c u m o c u l i s me í s , ( ^ a r e n c a dk íhc lau . : 
(i ociíios / íed vti turi iac degantia^ pepigribcid^ itieisf 
j^íon fírié'myfténo . ^d in^ '^ í i in i í ' padsToetíerá componóntiur , 
c f t , vt ncqui lakerutr i efficiat, bic anima "iufti foedus percuiit 
curaoculisfuis. Siquidem ego, ó oculi me i , voBiá niinquaiti 6b-
f i i i | i t ü o quicqiiíd bbní hábe t í s , i d a m é p roüén i t , fie VoSj n é íiil-
hiiibceatis, ne t í r t i s iánuaeihter i tusmfei / E t i á m d i c i t , q u ó d f ó -
m dus pepigk cum ¿¿ulisfais , quía ficut i n coñúentibrilbüs > &fcer 
" derc ,vnüíquirque deiure fuo aliquidperdit; vtal íqüod í i i iüdcbm-
jnodum acquirat : lk eciam in hoc foedere ña rü i ru r , v t oculi pcr-
í d a n t í v o l u p t a t é r a ^ u a m accipi i ín t^ j^ 
pcxerunt , Ec cunj ál i^ua occafio v i d c n d í , aliquod nocuüm of-
fertur, cogita i n t r a t e Hí modo nonpoíTum me vincerc, vrhanc 
decofam fóÉdír iám non videara , quomodo p b f í q d á m ^ a m ví-
der i fh , abftincri potero ^ qa in cam c a p i á m ? t u m fir diíncilfús 
-'animara puram confcmarc J poftqtrani*alíqóid vidir, q u á m ¿ n t é 
quárci v i d c r i t , i i lud non v i á c e , cum offermr. Quare hoc argu-
t^-i t ienmni non confictes f/atcr ? qtiod fi c ü m oíFertur, bporVct ocu-
los ctaudiy quod flr occaíío mal í t ü n c ' c o s á p e r i r i , quánto magis 
opóí tc t nc diejnbélaqac vadas'ad q i m endu m qüi d vi dea s ? Dici t . 
I?iucarc4ius, quod nolui t Alejcahdcr Rcx Macédóniac videre vxo- P / ^ r ^ w » 
rcm Dari j v quae erat pulcherrima , rieHlí aliqtidd inCommódüm 
: pra|)tcr cVus p i í l chnrud incm i h f é r f é c q u o d Regís efiet indig*-
"warn-i Quid 'adhoc di íent Ghr i f t i añr /c i im iíiftdeiis tantum ab 
©ccafionibus caucric: ? -Etíam de Antiocho Rege A f e i é g i t u r , 
q u ó d cum inuifarerur ab amico fuo, vt pulcherrimam vkgTfítríh 
panrheam afpiccret » noluk eam videre, ob bn~deAi.! í^xí iér 
¿ t a m c « u r a ^ N o n ^ f t c í ^ l a c h r y mabí lc , quód.nQ.-.dccfidc.s:idera 
i¿i : l l a ' C h n í l i á -
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CHnfti¿.n*is, cjtioJ ínfídelitas gcntibus Goncedetet H Q q ü a m . a j 
eüi4cnsf ignum en: , c]uód mortua jic fides in Ü? , fiíjuidem: n c i n 
te opeririir; quide m (fm m glbriar, & inferni mexnitatern €reda s) 
iden>}qyod i n i M d e l V ^ 
«ftÁoc, v^n.^num^ c|uocJ:p.er aurcs-ingr«dkuEaudiendo .verba., fie; 
perfuaíicnes í-ercíoru.in,&-mí.iiiftromn).S-athaníe.i cjuos libídÍDO- ; 
íi homínés adhiberc-íbltyfit ad-cxecutionem íuorum turpi:üm a|x* 
tenef, 7. peticu ü. 1 n Gene.cHeitúr ,<]Hód coniummata eíl omnis caí®^ quaet 
mpuebatur fu per térra m . A d mirabi ic p r o f e s ó contra vjHueríam 
carnem conci ta tuseí l Deus , ^ f í c o r í i n l a annwalia> & aaes fub^ 
meí fó í u e t , foli pifees iimpunes re l i£ l i fun t . I^ ic i t e .qu idp l t i san i -
iriantia, & aues,, quám pifecs peccaucrunt: Dico^ quód quia orn-
á is caro eít inclratníc peccaíi luícurix, quod non funt pirces: i.nió 
de l i l i t am homines v4c fenfuaikati fiint contran): 6cideírep príE-i4 
c.ipimjtirpife!buslciun.are..Si crgp^Dcu&dfe.carhcjfup.pi.iciujHv. fu-
miC j e o q u ó d hüiGpeccato folecfauerc.quid cnc de miícrohonji-
ne, qui Sathaníe efficitur inftrumenturn, vt verbis, prpmifsioríi-
biH , & comminationibus quidera innocentes, ac íynce raspe r -
• fon a? faUcicét >;S«bmc.rgitDe.uS:Vñmed*ani íamem-aiquisdáluuij» 
te autem in igneoi i n f e m i non detnerget ? longe. o p i n i ó n e fal?-
Icris, Et q ú a n t u n i officiant verba vnius aiteri, coHígitut eo,,., 
t . 
e i i íedu£fes: inulief autem ícdn t la im p i 
bar A d a m diabolutn men i i r í ; fed bianditiis , & verbís coma*, 
gis viílus.coíiiedit} ne eam contrlílaret.. Yiide, collígitur» quVn-
to plus potucrife niuiácr apud h p i l i i n e m , quam diabolu& cum z | j 
•i:pf4 honiincí-& etjam^mm-mulicrc-ccíiif cccrit^Gutti hprrimepa-
tc t jqu ianGnfü i t a u f ü s c u n r p e r r e t e n t a i e . & i t * niul ie . 
rem in inft,rumím.um:,itmíii..;fup.crarct.-. G u m muí iere vero, 
c í iam manifeftatiirex Iiisv^rbi's San^iá-Pauií, ilia enim decepta 
peccauit cum fibí videretur j quód fi ederet, eiletquafi Deus lio*, 
itio vero Í muliéris períbaíionibus, duétus , non autem; dece^ 
ptuspeecauit, íed videns»cjuid faceretú quod grauius, nialum:; 
fu i t .Exquocpl l ig i tu r , nullum: cíTc peiorem, diabolumhorhlni^, 
quára muliercm.Qiiam m á x i m u m autem pecGatuwfueri^quod; 
jRulier c.emmilitv Cum.Jion contenta cjG&t peccate,, fed^íísGe^ 
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' a¿r í te t íamivtvireiuspeccarets dcclaraturilloyerbo, q u o d D o m i -
nusdixicferpct i :Q¿iafcc¡f t ihocraaledi£lases , & c . M a x i m a n i 
h a b c n t c m p h a í i n h s c vcrBazfolct Dcus cxaggcrare hoc modo 
m á x i m a mala,quae fibiraagnopcredifplicent: ficutíolet etiam ? 
e^aggeraremaxima bona,Sc quae fibi magnoperé placent.Sie d i \ 
x i t Abrahaj perpendensberpicumfaftum, quodrccerat volens 
íacrificarc filiy m fuumiquiafedft i h a ^ = 
bilem quod v i x f u n t verba5quac digne v a l ^ n í f arp r t ó f e r e , C 6 
flemus nuncargumcntum.Si m u l í ^ 
quátn diabolusapudmulicrejn;quis<rg9 mulierisJpcccatufn ex i 
plicabit? Hxcomniadicuntur , vtiatclligatisfratrcsj quantum 
malumfacia t íscumal iosadQíTcHGoncmDeiia 
r i ab alteris cwe!ktisiv.tcjtmam^x(itóñ<mes, quibu s..vos ad nia-
*^lumvoluntinduGereían4¡át^ 
fualitatisplerunqueper a u d s t u m i m r © ^ 
fe hasc peecatrixjdcqua a^it S a a f t ü m EtiaBgeliu m pecca uit,aut 
quod videritjautiiudiuexitj^& den iquepróp tc r peccatum fuura 
in tantamá€aíamitatemi §c dedecus dcuenit ínter tot homines có 
prehenfá, & accufatj& inftanter interrogant Pharifaeijytrum la- -
pidanda fito . 
íeptsmtcm / r ^ i i í ^ ^ t ó / « f f r r ^ . D i u u s Anfclmu$,dícií,: qiípd l4n¡4muf* 
inclmauitpi j fsiraus íefus oculosin terratn y quando íibi.oblata «. 
/ cftillaaduiwra/nceam magisconfunderet, cognofcíeris', quan-
to pudóEctonfüfa é f l e t . E t gloíTa ordinaria dicit , quod fcribe-
b a t í n térra eharafteres, quibusvnufquifque ..pccipatatoagno-
fcebát j&il l isfol ic i tant ibuseumjVtrefppder^t^ 
*%cmefócre.* O Deus ímmenígc bonitatis, quare Domine non 
faüesh i ihomin ibus incxecu t ione iu f í i d v 
quaeadoptiraae cuiufquc Eeipabiics gubernationem magis . 
Bcrtinent? ^ b i enim n o n e í i executio ,íiec crimina puniuntur, . . 
quomodppoteritquis viuererLaert iusrek , quod lnebani ^ ^ 
P h i l o f o p h u m n o m i n e P K i t o m u m L a c e d á m o n e m r a i f e r u n t j V t p / * r i m 
LacedasmoBÍoriim ¡egesYÍderet,qüxmaximéÍaud 1 
a l iquas ,qu£Í íb i meliores viderenturjtranrenberer3 volehtes vt rHm' 
i n fuá República etiam obferuarentur. l u i t ergo Philofophus 
Laced^moneniv^cibiannüm commoraiíus eft,. dcattentiísiinc , 
r: illusprouincisleges animaduertit . Cumautcm poft annum 
Thebas reuerteretur, conucnerunt omnesin 'genérale confifto-
Quadrag i.pars R 3 r ium 
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rir.ra,vi nunci i ra fuum illistéfertét, a tqu«ad h^innurnen ho* 19* 
saines cónícurrcrunf, • Ingrcífiis Phiíofopfíúiííi- m á x i m u m thea-
í rum^ddux ic fu reamj l ingux incailraturam, g í a d i u m , flageüa, 
compeács , atqucmanicas, ócomniaha :c in clieatro collocauit, 
acd'ercendit,ncm¡nimum quidem vcrbum locjuens. Cúm hoc 
videíTcnt gubernatorcs proclaraartint,díeente5, vt rationem red 
deretnunci^adíjuod mi í rusfucra t . Tune dixit 'Philofophuss 
Mifín: israeLacedsmoncra ,vt legesvobisadduceremí Eccelc-
ouminílTumcntafero. í ^ i i d p r o d e f t ptQlixashaberclcges, ni* 
i inntiudices conftamifsimi, quieas e x e q u a n t u r í Q m d pro» 
deí l i ibros habercplenóslegura, 5emftitutioniím, & quotan-
riisplüra dec¿rnere>cum tamen Refpublica; plcnx í im flagit io-
Ijísimis, acpsrdirifsíraishQminibuSj publicifqu*.^ 
íiec víí um de^ i^uppí ic iumXi imatur íMer i to fanéhoedixit . Ri- 36 
, . diculumeO: ^íderea,iíqubsiudiecs,aut p ra í l a tos ,qú ivtpr imum 
Stmík, mimusfuíciDÚint , vo íuñ t f ecum moría í lcr io , autRepubiica 
bábere íicur farcor fs Iiabef cura verte, qui imerius in exterius 
•v¿Hit,*6cátiteriusefB'cit poflerius, finusia manicas eonuertens: 
videntes fibi totum confiftercmnouis ctfnftitutionibus decer-
néndi^ciiranuiiam vn iquamip í i exequan tu r . OChr i f teverc 
e ú m d i 0o^or3qu id b t ó 
llari rdaxationifauef c. 
l i d i o Vtíntel l igat isrefponfum'huius qHaeftibnisr.aduerti^ 
iHiirabikfaélum, quoddiertur in l ibr© ludicura * Lcgitur fbí, 
quod conuenerunt omnestribus lirael ad pumendum raaxi-
inúra iliud peccatum tribus Beniamini ; qu i occiderant mul ie-
rem exerecntesin eamterribiicmturpjtudinem. PrascepitDeus 
^vtcanucniient duces cum vcxiiHs fuis, &irentadu-erfu$ Ga-* 
íbaDn,6c3diínplentespr23ccptum D o m í u i bisfuperati íunt : t e i 
veroliberi 6c indemnes renianebant / V ^ i d e m c s h ó c líraeiitac 
•cocpéhmrieiuiiare, .^ c agerc pócni'teintiárá j "éc i t é rum i r m u n t ' 
inh'oÍl:«s,Scomném ciuit,at«mín,tcrfécemiit.. ;Npn • v ü l r D é u s , 
v t indusde ' malis viádi£Vírm'"fiMBaT ^uonfque ' i i i undé t t i r : O 
q u a m p r a í c i a r u í n e x e m p l u m iudidbus / H o c e í l q u o d d ic i tdU 
uina Ventas» QutfmfscciUfftfiMñtum^rimm mtllamlapdtm mit" 
tar. O q u a n i í u í t a fententia <&t?jí íüdícedignifsirRa . V u l t d i -
ccfer íuí tum c í t , v t pecca t apuñ i añ tu r , & Icx impleatur, fed 
. non, v t per alios nccjuioies, Se máiores péecatorcs Tuplicium 
fumatuf 
ín Qüadragefima, 26$ 
^Hiraatur .Non cl;txIt,qiiodrapplicíum non fumatutjfed qnod L i -
tro quare defiderabit,,vt alij íatronesfuCpendanturjipfe vero im-
punisuvaneat í A.udietesilli flagírjoíi hocverbum,fcientes quod 
Dominnscorum peccatacognofGeretaHj-poílaliosexierunr-.pii 
dore confuí!. Poftquam accufatores receíierunt erexil opt i m us 
lefusfaciemfuam facraúrsimaiti in i l lam miferriinam nuilierem 
jpfamq;iie clcmentiíc oculisafpicicns ápcGcatoabfoluit, dicens. 
Ñ e q u e egotecodemnabo.vade & iam amplius nol i peccarc. O. 
bei iedi í la ílt talis clementia, ó fo r tuna tx a u í c ^ . qjair taleauclire 
meruerum? Obfecrcmusfra t teschanf&imihuncclernent i rs iniü 
D o m i n u m , y t nosita,recipiat,,atquee:ulp3snoftras abluens fuam 
nobis gratiarn largiatur, qua a^teina gloria coparatur. A d quam: 
nos p e c d u c ^ í efusMan?. ÍÍIÍUSJA ^eno. 
i m i m c a A ^ a r t a m : 
dragefima* 
>íjt le fus trans man GalHka, qpod eñ Tyíh'mdtSy 
ere. loaimií^.. 
O D I E Nob í sp ropon i t r án f tnmEuange í í i i n i 
folennequoddarti conuiu ium, quod D ó r o i n u s n o -
fler lefus CKriftns turbar maxi¡i;ár in d'cférío icc'ir,; 
vbieos quinquepanibns, acdiiobuspifcibuslatu-
rauitrScpoftquam faturatij&conrenti funt, cc£pc«-
runt D o m i n u m magnificare , qui eos inaitauitidicentes. O^jia , 
hiceH; vercProplieta.qur venniruseft íri mundum . Q u i oamia ^, * 
Toiuerit, acíinguláquaequereftaanimiftaíe^ vt-
perietjOm-niaoperaDei mirificas quafdanieñelinguaSiqu^ con 
t inuóelai i iant , &Defperfe£lionesdemOiTÍlra!TtVacnosade 
amorem, Sclaudem inuirant .EtfieDániddicebat:Boniíni€(1 Vfalm.$i* 
conf i te r iDoni inOi&pía lhrenómini i tubaltifsimc. A d a n n u á -
ciaadum mane mifericordiam tuam, 6c ventatcm tiianVpcr nc« 
£tem. Indscachordo Pfaltcrio, cum Cant icoínc i t l ia rá j ¿ce. 
H o c eft , N i h i i mgliuS) neciullius quám homines fe toros ót- . 
i l 4 copare 
acoiíini remporte próbi ta tem «jui mifcricoídiam predicando, 
ciufquelauicsin PCatMo, Tympanojaca l i j s in í lmrncnus mu-
í ic isdecanta i ido .EtFeddcnsra t ionemhuiusdiuinicul tuSjqui iu 
: ic Dominodcbietur ,djci t .Q(uiadelc^aí l i nicDoraincinfaé!lura 
tnajác in operibus roanuuni tuaf um exultabo. E t poí lea incipit 
exclamare, diccns, Quam magnificata funtoperaruaDominci 
ni ínis profundaéfafüaífunc cogitationestua?. Vi r inf ip iensnon 
cognoícet i&ftül tusnor t intelligethaec. Stultinefciuntexcrea-
turarumeognitioneamorem, iaudemquc Dominieliccre: n i í i 
prudentes, & quidiuinarum reruRi contemplationi dediti funt. 
I t a quando Deus omnes creaturas'detulit ad Adam, v t illis n o m í 
i ia i raponeretdici tquidamD©£lor ,bocfui í rPiVtinfui 
crcatorisperfeftionero i l l i d e m o n í b a r c t r v t etíam illepoftea le« 
ftionemhanc porteros fuosldoccrct,5c tanta fuitcognitio,quam 
! ibiadeptusefrtantosthcfa^ 
teramm que pcrfeélionum D e i i n creaturis i n u e n i t , tot ta mque 
di ucrfas,ac;dcceras-eas aniraadum 
jllarum eon tempía t ione rap tus fue r j t .E tb i ce í l fo 
Genea, ^cra S^ripturá loqukuryquo Ádaradormi i i i t , queni Grgcci cx-
ceíTam áppellant; v b i n o á r a tranllatiojdicit.Immifit Dens fopo 
rem in Adam.Erlicet verum fit communium,^cna twra í ium rc-
rum contemplanonem fufficere, v t nosin ádmirat ioncm rapíar> 
vciuntamen, quemadraoxlunialijsrebusafsiduu&vfus, & c o n -
uerfatio pretiu^i minuitific etianveontigit his: . ^ i t a éum opera 
-. finttam pr3eclara,dicit Beatles AugiiíHnuSjqiíód non paruitatc, 
tr ' fedafsiduitate v i lue run t .WXusa í s iduuseaapudnosv i l i a redd i -
¿áv 4 * dit.Idcoque vtDominusnofterlefusCbriftus nos ad cius cog-
. v . nmonem>amorefn ,ac laudcra ,exci ta re t ,quaínexnaturahbusre 
froca .apnn büsdebcrem usacquirere . volui t pro fuá infinita clemcntiaalia 
cuom, opera faceré extraordinaria, 3c fupracomunem natura curfum; 
& vnurasx i j s fu i thoc f íngu la reopus , d e q u o h k f a n £ l u m E u á 
gelium agit,quod eos omnes,qui i l lud vidcrunt,cxcitauit v t D o 
niinurn laudarentj&dicerent. ( ^ a hiceft veré propheta. 
etiam,qui hoccredimusoportct, vtadnouas diuinaeMaieftatis 
laudes commoueamur. 
Etiam voluitdiuinusrcparatornofl:erhocmiraculum, & m í -
rcrkotdiam cumhishominibusfacere^vt nosdoceret,fusaltifsi 
mas 
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i p « Malcftati, conf iderc /Gúm his neceíTatiá fuldcntátfo In dcfcr 
to defuicnon illis Dcus defaitlNeetibi deerit. Si tibi,vir,liberiV 
aut diuítiaedefucrintconiidejqiiia no deerit Dcus > qui ó m n i b u s 
his cxce l l i t jn pr imo Regüleg i tu r ,quód erat tr i f t is&collaehEy«iIv^*Ee 
má¿ fanéta Anna coniux Elcanae, eo q u ó d fterilis, & íineliberís 
^c!^i :dixi tvir 'e iu.sc6nf€ilanseam>Anini curf lcs^t cur affl i-
gitur cor t aum^onne ego raelior t ib í íum^quára decem^fi^) ^Si 
hocdicercpotuit vermiculus quidamjquato maioreiurepoten; 
• idem^díetre^IéfttsChríftusfiÜus D t i a m m & f p o n & ' f a z i I t a a < l ^ , . , 
monet 'Sáf tus f?aólus v i d u a s ^ 
rcfugiu ra corííiigiantjcúm dicit. Vidua,quaE veré vidua eñiSi de 
folata, fperet in Domino , ¿k: inftet orationibusJ,& obfecrationi-
busnof t e í&^ iCíWfan^usEra i a shocoran ibusconfü I i t d i eens . 5 ^ 
(Juisex vobisdmensDominum,audiensvocem ferui fuiVquis 
a m b ü l a m t i n i e n e b r i s i & noiíef t lumeneisfperctin nomine D o 
ininiy^ciamtaturTuper 'Deui i i í ruum.O' quamdiuina vetba..C9 
¡jciat fe ínops in brachia Deí f u i ; S e d a d u e r í e , q u ó d d k i í fi e í l t i -
mcns D e u m i & f i aüdit 6c óbteraperat verbis fe ruorumíuó 
'VAum.eKÍ j r4n .qá ibum^isprdbantu^vm)taÜi>:e ( l inhacfpc, 
6c fide,quodDeus verbum fuura implebit Óc promifsis ftabit. 
Hacdccaufa,cuiaDeuseonftituitraannamd 
re^vtpacctín E x o d o p r x c e p i t n e q u i s p l ü f q u a m a d diem vnum 
colligeret, 6chuiu$ iñfii tuti ratione red 
ambuletiiilege mea,an oo.Quae eft-haec tentat ióPmaxima pro* 
fgfto^Maxiimexperieiiria fideí,acfpei srát,q 
rarctur pppulusindcferto/omnibus rebosad víftiím neceíTariís 
indigcns, & bb ocñlos tantam ciborum 
h i l t a racú i l lo rum omnium indieracraOrinümGoiligírerit : f t d 
q u ó d vniuerTas | )opul«s i5crantuspopulus infobdi^^ 
déntia fperans.-crederet meliorera eírefiduciam i n Deo q u á m ci-
bosinarca.Et hoc eftj, quod D a ü í d dkit.Scuto GÍrcimdabíí te ve ^falm. 90, 
ritas cius.FideSj&fpesin veritatepromiíTorura D e ú e í u n t quaíi 
f c u t u m q u o d t e v n d i q u e p r o t c g e t j & c i r c u i b í t . Loquitur de i n -
f l o . Q u i habitat inadiutorio aidfsimi, quódíiducia in promifsis 
- De i e í l iUifcutum mkif icura , ad fe i n omni nccefsitatcprotc-
. ^ e n á u r n ^ yf Jí5Q^t.(Kt(pai|i.:a4nuUum ñagi t ium moueaíur . O 
hatres charirsimi, fi diiccretis protegihoc fcuto fiducix in pro-
iniÍMsdiuiaisjqaotSathan^ í í l ibus liberareminijcuni necefsitas 
R/ 5 vos 
{ Í*¿(? ©omínica. 
vosInüitijtjVtíft tu rp í tud incm a l í q u l a u t peccatuincídatls: vt pu; | 
áivitjá & hotieftate veftrani vendatis:.vt vfurariü al iquécontra-
^ m faciatlsivt deniqj p i o x i m i veftvi fubílantiaiu éíripiads : - f i ; 
' - tune ad i idudá i caeleft-is patn&veQ:ríxonfug«reus}¿c.ad'promíí1í>. 
í ü eiíis.veíiratc recurreretis diccníesvMalo:millics í no r i j quaDeu 
a c D ñ m meum fertSclofíendere . G i n quamam obliganonem 
inducerctis altiísimani Maiefíatera ,.vt vobis opem f e i r í t , ^ per 
; <|üam viam mmiraearbirraminifubfidinm vobís plenismani-
ba&6'ccurr.erctiVcruiniOÍnfoelidlatem--nDftr?;^ mñijniaquaqj; 
inopiacoadi.ftatim indiffidcntiáincidifniis,6c itaro 
- coini t tunturpropter leuifs i ínasrcs , Q^od fidicas: O pater,cgo 
fvím maximuspecGacor 6 c i n d í g n u s , cui .DcusopitületürVco 
<|uodfepenumeroiUum^ 
« j reiispropterfnam ipfiüsprobitaterahocfaciet .Recoidamiini ad p¡ 
i | o c , i l I i u s q u o d d i c i t u n n N i i m e r i s , q u ó d c u n i H e b r ^ 
muíTnürarent , quod non haberent:carnes,nec aliud ederet, qua 
snanna /quod'iniuíti ínihííaliudfa^p 
conditasttunc cum i i l i mumurarct cisnunciauit, Dcus per M o y -
fbn>quód daturuscfTeteiscarncsad vcrcendum,Ti6 vno die^Jie 
qj duobüs fed víq;adnnenfero dierum doucc exeat pernares ve-
í l ras ,& vertáturin naufeam:^: huiusrei rationern reddens dicir, 
c o q ü o d repuleíitis D o m i n u m , qui in medio veftrum eft, ¿ce. 
QVíidDoTinnerquiatcrepel lunt , & Pharaonem deí lderantdice 
tcs>qüód mcliiisfuerínt in AEgypto , quam fub viubra a íarutna 
r ü t n i i d e d ^ s v is fSiür^e 
plura nolimíí-tno videtur quód deberesillostelinquere, vtfamc 
per i í€nr ,& mannai l i isauférfc;Hoceí le£(refpondetDGminus) ic i 
n i f i egoDeiiseíTémj fed homo, 6¡: tam p a r u m p a t i e m i s h a b e r é ; 
taque probitatis rne;Ear«5los hábere términos, ficut homines 
b^nt,quifaepe;non modbij? qu í fibi funt mol€fti,verUm ijseiiíí,' 
quir ibi fcruiunrj&quibusipí í raaximaferui tutedcuiMéti^^^ 
panemadimunt, &coiporalern aufé run ta l imoniamprop te r re 
í n5 l l i u sponder í sacmbment J .¥b iminusmcren tu r , i b i bonitate 
ineam volooílender^,eofquecarnibusraturaré?. E ó q i i o d r e p u -
U ú m Dominurojqui in medio véftrieft, & fleueritiscüra eodi-
centés,:quara egrefs í f imuisdcá iEgyptOip incf táb i lem © « i c i e -
' inehí iam ecquis eí},ad€ó dürus,qui tu i a m o r e t ó n rapi túr ? Eia 
?p ufíllaniraes confortaminí a s t a i t i b o n ü D s ü aíFendaíis, v t vós 
• i •." - aue*-
xiiftecefsltatijbusvéíírisejrímatíst quiarni l ieví js , q u a s v o s m m » 
quam excogitafi ís-vobisaaxil iumféretproptér ' íc fu a ni -pié-
tateín,licct vos id non rncrüeritis;ficut fuccurrit íiisHsbraris Cum 
índigniorcscí lcnt . í t e r u m ctia.ii c6tigít ,qtíód murmurantepo- '^(tm.io 
puloprx inopia aquaeprscepit Deus Moyfi.-dicens, tange viir-
gatuapctrarai3cilí,adabrtaqua8,quoddubit3im.Mo)',fcs*. Ve» 
rúm,nec propter dubitationcm M o y íi, nec propter populi frriir-
jnurationcai potuit Deas f.bi perfuadcre (íiitadici po te§ ) né i l -
lisaquamabundantifsimccxpetrafllalargiretur, vteinspkras 
animadueríel•cturJ§ccogElofctretui, qnomodo culpasndftras fu-
pcret l iberál i ta tcfua, ík: quod eius mifericordia potentior efe 
pcccatísnoflris . Et iddrco facra feríptuta ib i d i c i t : H x c eflb 
aqijacontrad¡£lionisj vbi iu igat i funefilij ífrael contra D o m i -
s3num,;&:fanüíficatuscftineis. Ecce quomodo ollendit quiánia 
ilteius fan¿liíasJ& pictas conferéndoin cosbenefiíji^ eüm ilf l rí 
xarenturcum ipfo Dco.Qj^isdabitat, quin máxima pars Imii is" 
ttírbac , q jaxCbr i f tuá i Rcdcmptorc iñ n o ñ r u m fequebatur ob 
caüfasculpabilesYeriiretiaii)proptercudóíltátem^ airj v i filtim 
gchtis feqtierentur, alij denique vtfcrutarcñtuf, vtrúna eíferalH 
qüid ,quodpof tcá c o ó t r i i U u m p o í I c n t t e f t i f t c a r i ; & t a í ^ ^ ^ 
fimus hic Dominus , qui omniíirn aniraos penetra^at} 
ncmfamcl í cum & fineconüiuio dimifít : omñes pro fiiá de^S 
mentiafaturanit ;? ctiain je famabi t licet tu i l lad noft merea-^3 
, ris. • " ; " [ n : ' ^ í / 
^ Vidcns crgó Dñs tu rba t t í maximarti, qUcTÍnum fcqiiebatur, 
PtxitadPhUfpfHm^ndcememHS 
ícipulis fuis éa paiipetúttí remedio. A d hoc oportet elTegabcrna 
torü cpgregatíoncsj DoftÓrüqj renatüs,vt de publica vt í l i tatedi-
ícep te tur íüSvcrcv tpar f ioncsvcf t r smani fc f ten tur .E tqu iaa l i -
qu i s r ép ropon i t j i cc t Deusea prxcípiat,qiíiiahicfuitil l iusautor 
noef l fac iéda .Roraanorutemporetemplumfüi í re d ic i turnomi 
nei'tépium dspofidoiiü,6c cü Scnatorcs infenatüingr ediebátür, 
priusill íc;páfsjonc¿3cpdiid.eponeDat, 6citaUberipafsíóriibus»••T 
6cexpedit iodióintroíbát .Atq; idcircóft i idl lareCpúbiicá flore-
tifsima, 6c ¡ í i e i iúsguberha ta ,qus intototerrarum orbsfuit : v t 
autem faéVioneSiSc partialitateseirecocperuat, ftatithlabcfáfta-
ri ,6{;;4ejíérd;ic^plt^u*if(tóii$tóndigub'crhatrixerar. S i in fon-
t cmVci ic f í t ími í^c« ,^ i - í4ü i i J ¿ x t o exicrit véhenó íum er i t f ' 
2 6 h ©ominica.llll . 
Stmile.. ¡n coidísveíhífontcpafsio4ominatur,&afrefti is ,Oílíum> c u p í - i ^ 
ditaSjautinuidiaiquicquidexeo.prodieritvensijofumait'.&ita 
congregatipncs Se cejiciUataliuni venenoforü erum non ad vti» 
l i ta tcm/ed adycncnura,&corrHptionem Reípublicae. Qnapro 
i»Vetr,2, p t e rppor te t eosconf i l iumiUtdSané l iRé t r i obieruare: Depo-
licp tesfi*it ur oran em rn alitüaiPa & om ne dol üm, & íim utationes ¡ 
^ i n u i d i a s , ^ omngsdeíraftíooes^ 
nQOaibil«Sj^iíae4plQ.Quod.con.Í3-íi^ni licét. oxiinibus fic'yatóe 
neteíraTiurasmitííO tamen ra 
vtilíras, ^ i i j c o r a p o d u m íeipiiblilas depcndej t .QÍ0s Ppoitet i n 
puerPs iHrrarft^ionaütem cura pueroruni ignpiátia: & ideó di» ^ 
xi f íRat ipnabi lés , . 
c^tu icft Andreas dices.?£^«fr>««í.fó f ./érf ¿^f (¡uidinter tan 
f^ ]E t fiS.Andreasfeniprerat,6camiquior in á o r n o Dñ ie t i am a . 
f^ppp aberrauit.Credite.raihiybpnü a rnalú ex eplum roaxim», 
prpdeft>aut pbHi .S í Sanftu 
rajncjn raaniitua funtpmniajC^leíl i rore vniueríura m,un<3!im 
|3^t^aferí,5.hccS .Andf€^aS.PHilipppaudirci no ú ra .n od.ca | 
i i d l pílederet; Yndcaperte experiraur^quod cú i n a 1 icjiva cogre-
gat jone v nusdefiéit, pecafi 
3¡milt^ l ) if í idcnt.eS'rPhiIippod!ffidke 
pcrf raáa l inca ynailiíco ora nes pifcesallác fugiütj i aapprehe í io 
; i i * i p . ñ i m Q ¿ t h t e a n l v t p r i m ü v n ] u s c ^ 
pm^€sfccll t i f^ntXtrcl iá:olIlopranesfugcrút .LiberetvosDc, 
atatomaío, vtalijoccaíionifitiSjVcDeúpffendáuQu.acKaggéraj^ 
ÍÉr/eiy» , tione;nobls exaggcw dicens? Fil i 'hpnfeíni 
nf i smaIa infukis in iu íKt i^ i6cnonmttcsc .a i n feptuplu .ybi di 
L c i j^ lpí ía intedineansdng€hena ,dp ( f t i ls imusp« 
m f e r a i n e s ^ d e f t i n o d e s e x e p í u r a 
ad nialu.Darc malurn exempluiiitalibusbora^ 
i&in fulcis a¿ri\qui praeparatifuntadfeiñenrfcipiendu^ & fta 
r imiux ía i l lndprpducunt ; . ( ^ á m ^ d i u i n ^ 
Slnlt i^quiyocatXulcQsim^ 
v elut ager cuítiis^Scdifpoíitüs^ad tceipi^c^ i n eo fa 
tura fiierit, & f r u f t i i m fecundu^^^ producen 
•Aum.. Etnoniafci-et(inquit}c .O.^uam ini íc-
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j«mtn ffuíhim met«t fe i i í femo , e x i l i ó malo excm^la aliós: a<í 
peecarimv pi'ouQéatiít ? Contra vero: q«aótiim feoiitim facit is> 
qui próximo íuó opttrtiiirir vit iuíis; prarbet cxes jp lünt^ I ' l í í é 
c'nim non prarfsntes folum , V€íum abremeseErani, ad^rofeita-
tem commouet JxefertSuetoniüs Tranquiilul, q u ó d c u m lul iüs SMettmus m 
Csefar Alex s n dri cfn giem cepi£lam vidifTet m tahuía;, m m q p e yifaOefiritt 
fibi i'anbrv.jd-etcs:uti'^p-méÁ.ítifet;eii-di: f o t pr^efaráScresgeísií? 
fe.totqxíc ab hoffibus vito-ias r^por 
que=obiurgare,^fl tíd ipíestam •dcbüi'&acreíloíílüs éílét, cjulí -fot i l -
.luííiia ooa,parraíTet* Q--quáim-máxima cimf^LO-,^Iniünahaec > 
rum orbe viuuiitXaehryniabatiir i l l e ; ; : ^ 
des non fuifietimitatus, quibus illeinfeníim acqiiiíiub v & non 
¡j.8 plorabÍTEUs nos conííderaates ea>, qü« .^nmer&í fari¿li fécerunt, 
v t fempit er n a rn giori a m cornea raijen tt6c; qtio^ ra odo: Faceté - i n» 
tuemurplanmovíemos Deí^cum nos tam t e p ^ 
I n chronkis ordiniínofiiiífegHttri^nod'homo-qmdam-tUElyiter,, 
& cfficmaE£víuebat>& 
cohfítebatui:tquÍctuti..aidÍ3Tec-^ ^ onfebrí nüm fumn.-pu'eftfm.< fed'c* 
eím: annomm- rcligioteem;. fratiaMí'nMihommdingre^m:..füíí*-
fe, ita hoccxcmpíb com motús; fuir , 'vt inaximk vociferatíbíií* 
bus dleere cccperit: Quid Hle in mundofecit, tcntr;jllc:pu.er.vih:¿. 
^oc6j&aC :Í5lm^as^uodítai&^ 
düi^€??Tútpotius;pecca£-or-gra«HsímC/£:-dic^ 
vitam i l i á m .acei ríma;in acciperc-d-eberes•o'tironmfcqiíe^tauitínit 
peccatoru n); agere pocnitentí^jiav Hac: coníideratítíire; maxmsa? 
15 que; conttáíiane fuper fci:..&p;eeeáta.:'rua.-.pian^uíii.- maxinr|inii 
Gon^abat^.At^Ui&ítA amare onínes ^ quií etóm- attdici 
bantadhchrpnas;ptrouocarcc. Etcunr- hac- .eontritiopc. intcgír--
TÍí»e>p..ecGata';;lua cpnfeflGus- í i i i t , '(Sc-peíle^rcuírtts viginti. dies 
iihfífma^us fuit patimtifshné infirniitatem tóleransi. quibus ált?-
busq n áxi ai a cu i n.áDlQx&zcfrúisdmsk&m. am n íbu s) fe: accufa ba f> 
^ íeosadaigen dam^ p (x ni teiiriam incií abatí 
uink facRmenító deucitifsi 
inco;inpreheBfibiíís.DeimifencDrdia ., quam inuefíigíibíles funt; 
•yistiixE^ommeii^quam; dífáVníles ac varias irátionfesí qj&mhj ' 
Vtzáxeryeecacó^ .pcciábeotiiE-w.. Hoc; 
Í'UD : • ro&s 
ros ,&p^^3g ¡ e m h íüuenes; vídetis mundum" rcKnquere; & ín af-2fl 
gfírfi^s.vrej|gÍQ;nesl^€di,ats¿Gcm Hps 
^nirmcpramocuiís VrpWs.peü$;pf©p^it^'adxG£«fíoÉi-cni<v^rani 
^^d^a,gendaiBcp<i:n.kcñt3ain- peceatortím veílromm'contketói* 
^^^t- Q^nqmm mmcator-erat Beus ipanemmeD erántor. 
d^acci | i^C: erant auíte^ cegia?, nec pietiofe ÍCcfcsfed eoniiluás 
cjpoirtuÍDhumiftdex^vtéqs a p p ^ 
t u m , carumque ornatum ^quibusínnitindo vtiminiGondcmha* 
ret,ad tjus íuilinenda,niaKÍma peccata comni 
lion^mcspompatiGeí & delicate viuant fratrcs fuos deGÍpiunt, & 
,Tyrannv!éfficiantur>quód fi modcrato ornatu véiif nt contincri, 
$imfk* #^%uc yHius prxiadícío, & í n c o m m o d o vitamdegercnt. Atíes ix 
folen? niíío.sfuos ejf luto^feno, paleis, fcntibus j&his fimílibws 
cpníicere, vt natura míkamGoníerucnr /aquc iri hoc^íieminic>ffi-
óttnc. Aliquand© tanicn contingit<quód vt nidum bdorum ha« 
bcaiitproftro abfGinduntgariophilatí florb,ac bafilici cxtremita-
t«^ua^alter:^axijm'oriaboré'procreáaej:-at j-iticht^quc germinta 
Cel^diincJqaamíhQ'K trian us piantauerat /alios den ique odoríferos 
iÍQrés colligunti5cm niduni dcducunt. Ira etiamjj.quia m á x i m a s 
-sdesivukísedificare ¿ac vcluti principes manducare , & vosde-
licatifsirac tradare/aliorum bona diripitis/& quoad potéfíis ty-
tannidem cxercetisí íi moderato nido 
fuFfiecrcCBaturain veftram confcmaTe/flon^^^ 
^óssámh-vsítósjofficicntes. atíilm-s formido [ ru/ge efpánta)* ] 
^pponatur , qitáíimiTiuiscapiant odoros nidos hábefevad veti 
tum accederé n^n audcnt. Q quam maximamformidínern vo-
bh pftendit Dóininus,quaTnqüé terribilcin comminattónem di-
A ^ . a . censpcrprophetam A.bacuch.V.T quicongrégate auanriam: ma-
jatin ck>nmVíu^y vtfitin exGeifonidus ciüs, 6c lilseratí femútat de 
íl íanu niaia; Gogrta iTicon dom ai tuar • concidiíti pópu-
ios umitas, & peceauic anima tua. "Qoia lapis de paríeteclani^-
fjit: ^l ignun* •,; • qtjod¿!nt5cr.--iim^tt-rás? «di^eibmiaréft/reípott-
debit. ^ q u á m j teriibilia verba j^ & qüara óbílupenda formido, 
nifi' hditónes iníenílbiliores ié([éMt> buítisv é m i h u s ^ ^ x M v t í v -
turn non acccdunt, ne forcé tcmpaa'a^efláíhanc .^itam 5a|niiitanr> 
l^iíeri- aMem^ioiaine^rion ¿uibíditó 
ira : cum 
i t cnm o e ñ c i í í & n í a x i ^ 
djüit iafque^Uicjt*accmimlant; vt'aUifsirtbm nídüm , & odóri» 
í ^ u m / , 6¿aídesampljí«i;roascoaQ:mantt ^ 
.n ó r e m e l a m ^ l Á m d á j i ^ d l c t t - c arbtóab^svaetérn^rh-' clíéies con 
fuíi pnem fe^ii^dtoi^íláf••«díiim.ttía 
vi t ioncm á'.DeQ..dc te pof la i iandaO' Deus imínenf r td -nkét í s , 
qijíseO: ad^Q marnióriq«6d.fctls.verUi&^QB contremííck 5 &:ámo 
¿Snpfj ínciplt fe-reciperé.&veQiantiim contentus' eííeV fine qüb -
• ;víüe*-e n:Qn .poteft: A'H3imaduertiCefatÉes--.tne^y quód íupermis 
.^^ij.|iíip.erat;í>h -v^ün a^aref.íaG^iísMm©-;,. mJífl alitíM i n prom-
p t^a r id í ap ha^ebaxf íBiMtq^íactat i 
•.t4panes ordeaccos,:^uos pi;íces,.fr%idos>fV't, videáfis. & ' cognofea-
tis.qqornbdo fe rra^auericDomintis MaíeRatis; & difeatis^uó* 
m {)4& m m m ü t i s: cari? e m v eft ram-ta m effráKi ata m: a t q > re-
bd'enj.. IdcircdiSanduSíPaulns poftquam dixérit. q-úpd-Óetís JísrnA.Z* 
Süfrm, fuaiK ímntens in nmiiimdkicxnjcarnls petc^tij igs-ide-pec-
xatp dánwiaiii.t •pac^atw - taasníe Md eft.^  q^cá JaboT i t ev^usB . . - • • 
4i,íít ^ ! > b > p f ^ M t t i & ^ f ^ ^ - ^ í ^ ^ ^ O t S á peccato iibeíaiiit: 
.addidit inferíiisídk^nsjAErgalráfres-.-debíteíres füniüs non ca'rni, 
vtfecunduni eamem viuanmsifi cnim fecundmiixarnem vixeriv 
tisimoriegaiiiufi au tcmífpi r i tufada carnisinortiíícaué.ritjs'-vjue*. 
tiSihpc^íl.SunLtanta.taniCjue^u^ dona, qua? b ó m o a Spi • 
ritu SaB^p . rc .dp i í -hk , \ ^ ínliituro íecnlo ,^ropíer.íwerka le íu ú 
Ghrifti Poniint noft» ¿MXm .datímaihom^a fuamet^arrlé a:c'd¿ 
i%?pit,vt'abfpliut«in|h.ii^3fniíp£?tccT.n3odicáni quaiidani M e n t a r • ' ; 
ponem/pivi tu i autein omn.é^ppfsibÜ^feruitutéiti•:dcb€á'nhu& 
Qaapropter íi fecandum .cítmk-'ápp etims vikerim &s: ^ -rfialitcr 
íiioneraar,Siaáteiri;SpintUs S a n ^ fpintuni' 
npíirii.fti7icai:nís patoiiesmoxtififeá^firkniirjáiífíér^mivviüenyíi^i . 
Pe dkltiiX^klt.u;,&e./id ^ M ' . f aüp rc Spiiit-us- S a n a i : á $ m í ; ; Á t q tie •  • : 
hoc dícfcqiáa^icet:fpirk^s-ftpmiiíisfippir^cipíjá p'_a^/6t;pii^dpi. 
itp?:quam.cprpiM>í^páfat3Ís¿Mm«n.áv1Spkitó Sa^lte-i-iión habetr : 
i r i t e ^ u m d p í a h i k i m á n parte animaii,:&cñriíali;; imp ' íepenu-; -
jíj^fp ab m í á p é í a t ó rQmndoiaátiemidijuiíii-íp^ r. 
4^ü?:€^p4t '?nt5Ísj.niMS'nigheci^ . 
Q n m í b u s . h i s . v.erbis^no^ ad,.carni?, r n p n i í i c a t i o n e i T i ^ ^ ^ t ^ : 
• i ^ i ^ i nobis..-.i.i 
i Z i x I ) Q m i n i e a . í I I I . 
•;Pobi$pr^|?ón*nt éx.^ijí fian mum # 
bpnuni í ío í lFum carncm 
quod eius mcritís in hoe^p.erjC1, SpiriEus Sanfti fátiorc adíuuabi-
i t i n r . Quisergq eritd«?m€«ps, quí hae confidcratianc cainem 
¡ foam ^udcat-pecnmiccr?: ^ i u i s n ^ n c^Jilkndemi^^ v e r « 
defcíndítj v t n ^ d o c e r ^ j ^ u Q j m d d o i ó i l c m i i i á harc icorpom tra* 
^^e.debcrexniis.: j 0 , sip sin Q 
hccept XejusfAmsj&'C' Dif tnbui tdírcunibeiat ibns . C a p i t fuií 
facraciísimis manibus panes illosdiuidere* O ^terne D e i fili, 
íot ius rib«ralitatis, & niagnáficeíítiac fons , quare Domineho's 
panes frangís;, 'mon poílés^ííH^áis-:íi-ng«bis panes daré , c ü m 
pranla ppterj t i^ tux Bnctpoísálíiiia ? Pollec quidéin ; ^ d voluit 
' nobis oftendere, quain í r i t ro j iem feruec :ín donorurn fnorutní27 
ac gratixdiuii ione, q u a r a ¡ inflas in hoc&culofacir . N o n cniai 
eís íntegros panes daré cenfuefQtjfed fra gmenta, alíjs alia 
teris altera. Quod myíter iutn-fui t ,.quod. inirtcns', Dbtnfnus 
5^psjüoisfratr«Moyfenj '8c!ÁarPTt ad Pliaraonem, dix i t M o y » 
fi, Aaron erit Prophcia tuus. Et a n t e á d i x e r á t , Erit ostuutn, 
Bxed.j, Tfii; loqueris, ; qu¿ ego pr^cipio , & Aaron locjuatiir Reg í . N o -
tabikprofcf tó>;quod dat M o y f i tantam p o t e f U t e n í , nec ta-
men ci loqnendi gratiam concedit. Aaron vero non dedit po-
teílatera gube ípgndi , dedittanren í l l i-eloqnemiainvác gtat iam 
ad diccndninvQiaid referebat Dei, , v t JVIoyíen tam f a m i ü a r e m 
íuam- claquentíísín)umcfíiceret?> HOG eft m j ñ ^ f m m ^ q ú ú d ftóli 
y u k omnia dona y n i concedere/fedea ínter orr.nes diüideic. 
t . C t r . u * Díu ldens fingula íingulis prout vni t didt'Sari^us'PauIuis..' Eftíf 
Den-s niaxi mus-diuifor,bonorum fuorum ,• non vült ieá in tegrá 
dare^ non prar auaritia, 6c íllíberalitare; íed vt nobis plus profi^ 
cianc'dans nobis humilitatisoccafronem , Diuií i t ergó panes ac 
p i fees^ inandiicarnnt, qnoufque faruTatiífentvp'bériecfííí ¿ t a i 
les raantis^quoniododimdnnt^ & braiíies lá í ía tos coníbiantnr^ 
arque Famélicos faturattt yqüi fuá vefltgia feqtíütituri>Ctiresnuj 
ergo riberarirsiraura hunc Dominura feqt i i , licét cum fatigatio-
nc,&famejpreemmtanqnara graTifsinms nosrefíciet, & coiifo 
hbi tur .grat iam fuaroi qoÍMS-faic díuiítoj.s-; & pofl^á- «osaUglo r i á 
perduecns. Q u a m nobis .prsftare digneturlefiisí 'Mapk-Jilifc*,' 
¿ccAn- ien . r n L - . / • i lá 
€Feria 
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^ Feria JI.pofl: DnicaJIILin Quadragcíí. 
A¡cenditlefusHier0folyfa*m¿4s*múeni^ 
¿entes¿zsrc* lomn.z. 
ST A T I M , V t Rcclcmptor noftcr Icfus Ghriílus coepít pracdicarc^afcendit Hicrofolymam ad celebratibnem Paícha-
tis Iud3eomra:& ingrcdicns in tcmplum ínucnit ímiltos> <jui ven 
debant oues^ Sc boues & his íimilia.Obftupenda res eft,quÓd lo-
áis ta fan¿lus & in teto orbe celebratus^ta eíTet prophanatus.Vc 
nerabilis Beda huius reí ratiónf reddit dicens j quod cu i), qui in B^kfufó 
templum veniebant non poíTenth^cfecum aíterrCjquac oblaturi \ i ^ t % % 
erant, prsecipuc h i , qui ex longinquis regionibus venerantrideo 
conftituerantfacerdotcsjVtpccus in templum vendendüm addu 
€erctur,vt ibi in promptu reperiretur. Atq; etiam prouidcraiátíVC 
cílent illic homines,qui públicas pecunias haberent, ad accom-
modandum eis qui non habebant vt emerent ad offerendusn, 
6c aliquibus(credo ) vfurarijs, & illícitis conditionibus id fiebat. 
Haccautem omniafaciebát, vtn equis reucrteretur, abfquc obla-
tione,& fie per negligentiá jura fuá non amitterent:ac propter il 
iam vtiliratem, omnem^fhepitum, & anijmalium voces quas in 
templo extollebant,libenter patiebantur, Perfpicuum eft enim 
quod oues balabant, & boues mugiebant,& maximus ílrepitu» 
cmentium & vendentium in templo crat. V t videatis quan» 
tum apud hominés cupiditas valeat, &quac eos cogat faceré. 
Quám oblki erant hi facerdotes eorum, quac Dominus cum ipfis N**^ 1*^  
loquensillis promiferat.In térra eorum nihil jpofsidebitis ñeque 
habebitis partem inter eos.Ego pars,& haEreditas tua in medio fi-
lio rum Ifrael. Vos qui eftis facerdotes (inquit) nolite hace terrena 
pofsidere: & eúm hace vniuerfaliter dixiílet, fubdidit ítatim pe-
cuUarrtenEgo pars & h^reditas tua, «Scc. Vnüfquifcjuc íígillatim 
me vnum habeathaereditatcm íuamracíinullumalium haberem 
cui fauerem^nifi ilIum.Non amplms,quáiXi me vnum velís ( aic 
vnicuiquc)confidc mihi: Ego tefub tutela mea fufeipio. Hoc idé 
diecbat Regius Propheta máxima animi gratífiGatione, & afíc-
ftu.ln me mnt Deüs vota tuarquíc reddam iaüdationestibi í O 
Dcus anims meae quantam de merturam habes: videris enim in 
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n ih i lo a l io teocc i jpare^quám m nie v n o a d í u u a n d o . Q u a s ergó t l j 
b i g r a t í a s agamlquac rcáda laudationes tibi^iá eft^qux e r ü m l a u -
datíoneSjquas cgo rcddam t íb i?confen tancunre f t Domine , v t t o 
t u m m e in rerukute,&laudibus tuis occupccne diuitias aut volu-
ptatcsampleclar,fed o m n e s c u r ^ m c s í í n t quomodo te amabo, 
nomenque l u u m i n sEternum^gloriíicabo.Horum o m n i u m obl i -
t i erant pefsimi Üü facerdotes y6c acíí Deus i l i i s non pieíniníTet 
fe iílos efle proteñurum /vt iütatcs fuas cum tanta ofFeníione ál-
t i f s ims Maief ta t í s qu^rant . I t a q ; iílms fanft i locipreplranat íp^ 
ex facerdoru cupidiíate dimanabat.Si a u t é h o c m a l » i n iilis fiñc 
rct.tolerabile c í ie t .Sed hoc magi5 efl: plorandü., quod h f c eadena 
miferia ad nos etia peruenit.Ctípiditas enim vna eí l ex radicibus 
| vndc tata incomoda ac fírages facrofanélf EccleficDei ort^funt. 
W^ieh tp Inter ab@minatioiies,qua$ vidit;-Prophct:a Ezechiel i n loco, fan „ 
¿lOjprimafmtidolüjquod eratftjper o ñ i f u n i p f o tép i i veftigio, ' 
Be íta üicit :Ét leuaui raanus meas ad v iam Aquilonix: 6c ecce ab 
A q p ü o n s porte altarisidolü z e l i i n ipfo in t ro i tu Tdolum emula-
t ionís 6cmuidi*E.Et híc vbi nos legimus í doly zelij t ra í lu le ru t fe 
ptuaginta interpretes:erat ftatoa pofsidetis.Nam reaiiter.&A'ere 
idoíü i l i ud t empora l i übonorum cupidi ta té d gnifíeabat} qux eft 
mater inuidiae.Et harsc ipfam abominaticnem, Ócidolum p r i m u 
hodie inter plurimos Chriftianosrcperietis; qu i vtilitate tanqua 
D c u m venerantur.Hoc idolum eft i n oftio tempii.Hoc eft j n m l -
tiingtfediuntur i n fanélam Ecc l e f i am^face rdo te s í i un t j propter 
fplam v t i l i t a t e m ^ v t t ^ ad presby^ 
: teriatum promouetur tan tümodo^quia ópt imo canonicatui j aut 
pirxguifsimo beneficio prseíiciedus e í i q i i o m o d o no eft dicendus 
per idol i of t iumintroi j í re ? P r íu s í r a t c r m i pecunia veneratus es 
q u á m t e m p l u m ingredcrerisjCum in fola t empora l é cupiditatcm 
priüsoculosGonieciíTcSj ip faqueomninoj aut faltem prxcipuc 
t ead Ecclefiafticum ftatiim a r a p l e í l e n d u m concitarit, O terri-
bi lem abominationem, quipropter jiunc finé ingrediuntur quo-
snodo non p to fana tu r i í un t fanfta Ecclefiam? & q u ó m o d o non 
crúrit m f a n i í s occaGoni pluritíiis bonis virisjqiu i n ea fun t 'H i s , 
cjui ftatres mei ex yobisEcclejíjaftici cíTe intenditisi D e i nomine 
tíilígcntiisimé commendo, v t intentiones vcftras reformetis j ne 
per ido l iof t i i im ingrcdiaminijne tantam abomina t io í i c in coira 
i n i t t a ü ^ v t p r i m u ^ ailtun-i venerationcm cupidltat i íaejat is . 
' ' . • • ~ " Sed: 
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* Sed pütro cotáe cúrate vostotos diuinae Mai t f l a t í s feruituti á e -
t i ieareintam fanfto ftam, rcdpientcs eum, vtmagls expeditt 
fitiSjVt vos omnino tanto D o m i n o tradát is . Q u i a u t e m i a m eftis 
i n templo.fi fortein introi tu , idolum adoraftís agite modo poeni^ 
tent iam,& incipitc v e r e ^ ex animo.oninem cupiditatcm, & í n 
uidiam abijeere, & vostotos (vt.parefl:)fan<n:2manerümveílro 
rum executioni tradere. Si enim legis feriptse faccráotibús dicc-
bat, i n tetra eorum n i h i l pofsidebitis. Ego en ím parstua & hacrc-
ditas tua:quanto magis debemus facerdotes legis grat is par tcm 
hanc, &hacrcditatem inquirerc ? Dic i te Patres mei, cum í p i r k u , 
& cfficacia dulcifsima il la verba Dau id i s , I n me funt Dciis vota 
tua, quac reddam laudationes t ib i ? quibns rebus D o m i n e tibí fer-
u i a m , aut Gjuas d igné gratias agam, pro tanta cura ac íblicitúdi-
% nCjCjuam de me habes ? 
V t D o m í n u s honoris patris fui cupídifsimus templum vidít 
c í f e f t umlocuman ima l ium vena l ium, & c m p t o r u m ac vendito 
r u m forum,quidoportuit illura fentirc? Apcr tc con í l a t quid fen-
ferit, r iqu idcm,quodiu íno illoingenio^qua an imi manfuetudinc, 
&humili tateJ quadeniq; vifccrumteneritatefepirsime h o m i n ü 
mireria s condolés lachrymabatui*,n6 obftánte tamg hoc dicit fan-
¿lü Euágel ium^quód Fecitfiagtlltim exfiínihs, ilUfjUsjiagdlis ctiens 
tmnes e Hwflo ekch^truens menfas, Qr mmes, qtii injujfer erant dfffer~ 
dens. N o n enim cor cms potmt tolerare, v t impudentiam vide-
rec, qua fui z terni patris Ma ic í t a s amplifsima offendebatur.Di-
ckinruper facratus textus, Keceridtifmt ¿ifctfuUemqma feriftun* 
efi, ^las demm tua coMedit me. Zelus eius vifecra rodebat, & v i t a m 
| illius comedie, propter zelum enim b o t r i s patris f u i , & propter 
an imamm nofoamm zelum fecit quod fec i t , d ix i t quod d ix i t , 
& reprehendit quod reprehendit.. V a d e occaíionem fumpfemnt 
ir t ipi j inneríiciendi eü .Zelus eíl feruor ardentifsimu J, qu i ex ferui 
difslmo amoic procedit. Qucmadmos lü v inum p u m m poí í tu i a 
fúblimatorio, luppofito igne femins á íWapores quofda i s i m i t -
t i t , & i) i n l iquoré i l i um conuertuntur, qu i e x i p í o fúblimatorio de 
fíait, videiícct aquam,quam zxáán t tm d i d ^ .'s > cj-JÍíE eR- m a x i i 
mas forti tudinis & caloris: fie eriam éx feiísjit ífsimo amore, qu i 
i n corde eft, procedunt fertudifsimi afíeélas, qui per vcrba^Sc opc 
ra ardentifsimé manifeftantur: atq; hic dicitur zelus. E t vb i lúe 
. aselus non eftííignum eftjaut quod nulius cí l amor, veífalte í iquis 
x j $ Feria.H.poft.Don}.lIIl. 
cft.efl: frigidus Scremíflus. Quozelo prseditus erat D . Pauluscui © 
tJThef.l* a d T e í T a l o n . i n medio t r ibu la t io í iumfüarumfcr iH Propteica 
ego amplius non fuílinens mií i ad cognofcedum fidem yef t rám 
& c . Qupniam nunc viuimus fi vos eftiis i n d ó m i n o . Quafi mor» 
t u i eramusprae timore^ne forte defed{rctis,in quovobispraedicaí . 
ticramusj & non viuebamus nif i cum fpc audiendi hocrmodo an-
te m ymimus í i vos cílis fortes i n Chr í í lo . I t a t j i t an tum zelum ani 
jnarum falutis habebat^vt morte exift imáret, íi ipíi á virtute defi-
ccrent;,vitam auteip arbitraretur fi i n ea conftantifsim é perfeuera 
r cn t .Oa rden t í f s imamfand^ i víri char i t a tem.Qualé ig i tu ropor -? 
t ^ i t efle zelum huraanae falutis3c]uo lefus Chr i í lus filius D e i fia-
gra |bat ,cüm fanft i rantum habuerint? 
; D i c i t f a n í l u m Euangelium quoti expulfís illis a t e m p í o p lu r i -
mis verberibus pne fanclo i l lo ze lo , dixiteis lefus : ^Aufertétña i ti 
yne^&nd'ítefdceredomumfatmmeid^ V n d e eR 
ficacifsimum c lk i tur argumentum , ad in t c l l i gendumí quantus 
cultus, &; reucrentia facris locis debeatur, & quanto odio Deus 
execreturinfolentias, & peccatajquae in illis committuntur : cum 
nunquam legatur fuifmet mahibus alios punijífe, praeter eos.qui 
%m\lu templum p r o p h a n a b á n t . Si Rex á curia veniret in hanc vrbem 
Vt fuis proprijs manibus deliftum aliquodpuniret, argumentum 
eílet^quod m á x i m e illüd oderatArenit e rgó Rex maximus Ghr i 
ftus ex cáelo, v t fuis proprijs manibus infolentiam hanc, & facri-' 
lociprophanationempuniat rconfequi tur igi tur , q u ó d éxecra-
bilchoc intercacterapeccáta , & m á x i m e exo íum peccatum eft. 
Genefo* peccauit A d a m , & mifit Deus Ange lum, qui eum á patadifo c i i -
Cenefa , ccret.Peccauerunt máledíéli Sodomitac, & G o m ó r r h x i , & p lu i t 1» 
Genf6.& 7 Deus igné fuper eos, qui illos cobufsit. Peccauit vniuérfus m u n -
D4».i3» dus libidinofus, mi í i tq i .Dcus aquas d i luu i j , & fubmcrfit iUum. 
».R^>»4» Pcccauerunt fenesin Sufannam : m i f i t DeusDanie icni . Pecca-
u i t Dau id : mif i t Deus A n g e l u m , qu i popu lum eius p e í l e p u -
niret .Solumautemhocpcccatum fuis proprijs manibus pun i t , 
Ncc Angelosjnecignem, nec aqüa$,ncc Prophetas m i t t i t fed i p -
femet de e o y i n d i í l a m f u m i t . N o n q u ó d i l l u d , quod in templo 
faciebant i l l i , malum eífet , fed quia il lud i n templo faciebant. 
Q u o d fi.quia i n tcplo ea q u x facrificijs neceífaria erant^emebant, 
& vendebant eos íic Deus puni t : t u , qui venís i n t e m p l u i á i ¿ c i b i 
p r o x i m i m i famaiu diripis jnurmutando s & tu# q u i venis. 
t j Vtmentale aáu l tenu ih mi tempío c ó m m k t a s a f p k í é n s focmina, 
6c concupircensillam:& tu^qui i n locum fanélum venís l v t i l l i c i 
tos contractasfaciasrquo fupplicio á Deo afficicris, cu in i p f am 
cius domum venias v t eum óftendas ? D e quo querebatur diuina „ , , 
Maieftasnimis per prophetam Hiercmiam dicentcm: Q i i i d effc **¿f,'•,l• 
q u ó d dileítus meus in domo meafecitfcelcra multa ? q u ó d q u í -
dam proditor fcelusin aliquem committat non eft; m í r u m ; Sed 
quod amicus tuus propter accidens^quod feíe obtuli t ruri te i n iu -
ria afficiat,& alapam t i b i inf l igat , magis mirandum eft, íatis 
habes.quód querarisrquía amicus tuus tale fecerit. Sed fi hic ami-
cus tuus ex in í l i tu to veniretdomum t u a m , & t e alapis cyderct, 
quid de eo diceres? Quod Mauntanus, & barbarus D e u m ofFen* 
dat non eft mirum.quia nonillumcognofcunt. C^uod aute C h r i 
j 4, ftianus eum i n foroofFendat miferarídum eft m á x i m e ; Sed fuper 
omnia, q u ó d v e n i a t h i c , q u í eft ex notis , & c l i e n t i b u s D e i , cui 
Peus m á x i m a beneficia CGtulitjin propriam eius domum ad i n -
fíigédu ei alapas,hoc eft quod facit obí lupefcerc . Q u i d eft quod 
dileftus meus i n domo m e á fecit (celera multa? Q u i d a n í m a d u e r 
t i f t i ( inqu i tDeus ) in me^ó Ghriftiane,quem ego nimis diléxi:vt 
coram me totflagiriaperpetrares? O q u a m aflfeftuoíum eft hoc 
verbü, & quanti doioris plenumrnifí Ghriftianns fenfum amifif-
fet? Heu quomodotepuniet DciiSjquoufc]} te a fuorü gremio cu 
damnatis i n infernu precipitetjnií i ad pani ten t ia cenfugias. O 
fratres, qua faeuifsima^erüt illa verbera quantumq; diftabuntab 
iftis quiKus lob . verberauit jíí dicebat I c b 0 Miferem in i m e i ; quia If^.íjl* 
manus D ñ i tetigit me. Si t a d u m manus D e i vocatnecem fiüo-
1 $rüjdiuit iarum fubrra(^íonc,& vlcus^ quo totum eius Corpus coo-
permra erat^Sc feita in fterquilinio deferijatqj ab amicis^Sc á fuá 
propria vxorc vexari: fi hscomnia ta f l i im vocat.quid éiit quan-
do Deus m a n ü m compre í le r i t , & pleno i d u miferos peccatores 
percufterit?Si talem reddidit an i i cü fuum vno t a í l u , quálem te 
in imicum fuum ictu contraftipugni efficiei? O fratres potentif-
í i m u m hunc D c u n i timeue. Et cauece ne cum alicubi offendatis, 
&mul tÓ mxnus in locis fantí:is,ad qu f oportet nos Geuoté.ac reuc 
rentcraccedere.Moyfi d ix i t Deus, roluecalciamentum de ped í -
h m tuiSiSc huius reiratione reddens dicit.quia locus , in quo ftas 
térra fan¿ta eft. H o m o prudens a c i u ñ u s feit diiferentiam ínter 
foca conftituere.tfc tempus á tcmporerepararc^malus verd ora-
Q u a ¿ : a g , i . p a r s n í a 
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n í a vna regula efemetitur: í t á a g i r i n templo; v t á o m i f u ^ , ck ím 6 
foronta i a d i t & vagaturin quádragef ima y v t extra cjuadrageíi., 
m a n ^ n e í c k tempus^nec iocum fariéliaim reuerenter trabare, E t 
, i r t h o m o i n t e ü í g a t non fufticcre íntér iorem afFeftüm} & deüotio 
i i e m jeci^íiod efl: opus etiam éx te r io r ioperc ideo prsécipit M o y : 
fíívtcákiamenta fubtrahatJ&íta riBdatisjpédibirs aceedai ad tcr-* 
liatii fan¿lam terendaniiSi e rgó Moyí i prscipi tur .vt tanta cum 
r-euereatia ad-mbum accedatjin quo erat Angelusrepivafentas au 
tor í ta temlDei .qua reuerentia opus erit ad accedendum^ Scingre-
á l m c a m modb i n í e m p l u m , v b i realker Dommus noí íer lefu* 
Vfdm* ii 'hiáíhis veifQS'I>€ÜsJ&-hoinocomnioratur?0 .vtinamcx-hoc in-. 
teliigafnuSj quera cultuni t am facrofanclo Iceoexhibere debea-
í n l i á D i c e b a t P a u i d á k t e p l o cius omnes dicent gloria. Si erg^ 
I n eo templo vb l erat arca cu- mauna, quod fepe pedibus concul^^, 
caueránt filii Ifraeljditebat Dauid n ih i l aliud in eo loquendu ef-
fe,qua laudes^ luiagnaília Deijqitato plusoportetin teplis huius 
jtemporis hoé.obferuarií I n templo eius-omnes dicent gloriam i n 
ten ip lo D e t n o n oportét aperíri os riiíi ad glorikm ipfms D e l . 
v Etíaim hincalterum cfHeacií<ámum a r ^ m e n t u ñ i i a b ñ r a b i t u í j 
(SceftjquódGÚm D e u s í i c o d e n t j & p %sm** 
plum' profanefurjquántd grauiuspuniet eumj qui fpirítualé tem 
p l u m p;rofananc,quod eí l p rop r iú altirsimx Maieftatis doñiici-
i i um?Ad quodnece í l e eft íciamus^quod vita vniufcuiürqj Ghrí 
f l iani j&eius principale exercit'mra debet eíTe vt femper, in ten-
tus fit iJI«oníbucóÉsfidoái-um^ihábifat ioniem Deo, : v t nos ad 
ié&et¿l uabnu i tSané lus Petros dicens:! & ipíi tanquam lapides viüi j fu* 
pcraedifí-caoimi domos rpiritiiales . Vos q u r lapides eíHs viur>ig ; 
liiper hoc}quod Deusiopératus eft i n nobis edificaturi eílís vnufr 
quifque domum fpíritualemj ñ o n ex lignisj, autlapidibus demo 
litis fed ex viuifsimÍ5J& concitatifsimisideíiderijSjatq- ex íplendi-
difsimis v i r t u t i busAnon fdjiícaturus eft vnufquifqi fecundum 
íiium liberum arbitriíícex;ca*lo enim nobi^datus eft modus^ fecü 
'Exúd,2f* du quem domumi f t áco f t rue redebgamus .Moy í i d i x i t D e u s J ñ 
fpice.&facfecundü exéplar, quod t ib i in monte m o n ñ r a t u eft. 
Atq> ib i fíguramm eft quod realitcr nobis precipimr \ v t sfdiíi ce-
mus fecundü exemplar^quod nobis i n montedatum eft, qu i eft 
Vfálm* 67. nions de quo D a ü i d d ix j t tMons D e i mons pingui^monseoagu 
jatu^mons i h qwo beneplacitum eft Deo habitare i n eo. Q u i eft 
tus.in cuius humajiitate bcneplackiifn eft verbo diuino. habitare 
per hypoftaticam vn^ 
bi tabk D e ü s , q u a m non afpexerit .Tdifícatam, fecundum forma,I 
quac nobis ab hoc monte data eft » Q n ó d fi tibi difiicile videatuf.* 
quod conforman debeas illt, qui licetíit verus homo /eft etiara 
I)cus Verus,conijce ©culos i n . í ané los /q í i i eciam pur i hotnines 
fiierunt > v t t u , quas funt f o r m « , & , con ftFuéliones huius; diuiní 
t empU, líífu.ChriítívHoc ^lífyftciáuttt-i- quarei San^his^att láfe Bpheffl 
nobis d i c i t : Imi ta toresDei eftóté fífut l i l i) charifsirai j «5c ambu-
latekidileí1tione, ficut & Chrijftus di iexknos. l t alibi d i ck : Imi - i.CffrB4« 
tatores mej eftote ficut 5ccgo Chríft i , quaficonfortans nos ad H-
lüd hac ratiooe: íi vobis m a x i m í j videcur > quod prsc ip iá tu r vo-
ft9 bis lefutn Ghmñí i i raitarijqui eft Deusifaité .afp.icite m é^qui fura 
pucus:^om%í^ ^ Idcirco adino-
aicns nos i n vmoloco^vt Deu i m k e m u ^ i n alio admonct,vt fua;vc 
ftigíafequamur. Et hinc infertur,quod omnes v i r i í uñ i fun t regu 
lae quaedamyiu^j quibus ducaraur, & confortemur^adidéífacien-
^ u m i quod jpíi:: fecerunt.. Ars 3Edificandieftin E u a n g e l i o i b i 
ftmt dtumac.regu.laej qux funt diuina praeéepta & eonfiliajDei¡8c 
Cíelefte? admonkÍGneS) quáe nobis ini l lO'dltur- modus verófcu l -
p tús eft infanf l i s . I t aq ; vnufquifqüe fan£íoru:éft viuu quodda 8c 
| ) i¿lü.et íam Euangel iü , quid enim i n Euangelio l e g i t u r q u o d in 
(ancla no reperk tu r fManfuemdojpa t i é t i a 
n í a vkrutis exepla, omnia.(;inquam)in fandis inícU;lpta cernum 
tu?. Itaquc inexGufabiles crunt omnes negligentes i n aediíicandib 
• confcientíjs fuis. N o poteris ó piger excülari dicens:í^efciui legér 
* I reEuangeiium.nerciui íegere regulan q uac i n eofunt, non t ib i hace 
caufa proderit.orania enim depi la3 ¿¿opere completa i n feruis v i 
DeiconrpeKif t i . Quamumcunque rudi ingenio fis feies legere 
hunclibrEm niíi fiscaecus. Fecit rpeus ficut magiftri, qui chara-
¿teres ín póSrorum taheliis-feribunt^vtibi difeant jpueri ícriberc. 
Hoc pramiférat Deus velutfíngulare beneacium dicens per Ji ie- Jiitrem^tl 
; rem.Hocerkpa<íl ;um,c |uQd % i a m c um.dom ol í r a e lpo f t cliesii-
los dicic D ó m i n u s ;• DaboJegem?meara in vifceribus eorum,& i n 
•corde eommrferibameara^ e i p p ^ P . 'DfWiPv ^ tíipíl. .erüt-mihi i n 
^opulum.- .I í i - .^onte: § i n a i ^ e d k j e ^ p i : i n . l ? p i d i t o f e r i p t a m i n 
imonte .a^ t^ tS ipn 4 ^ k ^ ^ ^ i < ^ ^ Non le -
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' vgí.mi3Si quod-Chriftus -Rcdcmprior-noñcrí lcgeni ' íüam i n libro 
a l^üofc r ip ta rn dederit.fcc! i n centum vigint i r iomir ies , quafi i n 
centum vigintilibros imnú í l t Spír i tum íanclumy quosin vniuer-
fum mundum d iu i í i t , vt icx v iua , mortua corda y iü i fkare t . E t 
quantum fruílus ex illis perceptüm íuerit teíles funt Mundus 
conucrfus,Idololatriafepulra,Eccl;eíia rparfa, 6c i n toto térrarum 
oíbefundata j ab ortuíbli.s,vfque aclccGarum. Ferré hos San í los 
vírosin vifceribüs & cordefuo feriptam legem} non folum gn i -
ficat,quódoptimé intcUigebanr illam legem, quam predicatu-
ri erant,fed etiam fígnificat, q u ó d eam magnopere diligebanr, 
& a p e r t é a p p a r e t , q u á m fíxam i l lam cordibushaberentJ& quám, 
capti eius amoreeírent^ cúm totics, vt eam in mundo docerent: 
mor t i fe obtuléiint , to tqué ac tantos labores perpefsi fuer int>& 
•Vnufqüifque i n eius prsedicatione fuérit in te r fedüs , in hos veros a.j 
iüftos atquein alios plurimos, qui ex illis emanarunt vfque mo-
"do oportet nOS/fratres meijOGülosconiícere^ & ab éis difcefe vitas 
noftrasreformare, conícientiafque noftras D o m i n o edificare. 
Propter hoc debent prredicatores curare, v t plerunque antiquo-
rum patrum mores, viuendiquerationem in memoriam audito-
rum rcUoccnt, v tqui inrerfunt animen tur, (Scad eos imitandos 
confortentur. Sic faeiebat m a x í m u s ille praedicator mundi Bea-
tus loannes Bapt í í la . Hoc enim figniíicat > quod de eo d i x i t A n -
£ifc. i . " gelus Zachari í r : Ipfe conuertet corda patrum in fi]ios 8c incrédu-
los ad prudentiam iuftorum. Vultcicere quod praedicatione fuá 
hominum durájac vitiofa corda.mitia^c pía, ficut ma íorum fuo-
rum corda redditurus e r a t ^ q u ó d vitam^ac prudemia-m patrum 
fuorum, quí fuerant iu f t i , i n filiorum viíceribuserat i m p r e í f u r u ^ H 
patresin filiorum memoriam reüocans;& filios ad illorum imita-
t ionem confortans. 
Haec omnia d jx imus , v t vos ad ípir i tualem banc ardificatio-
nem excitemus^atque vtintel l igat is , quód non conflruenda eft 
luxra voluntatis vcftiarregulam , féd peream, quam Dcus vobis 
in v n í g e n k o filio íuo- dedit y&5#¡o|hDÍbus:itjfti&quieum Tequ«!-
t i funt denioní l raui t : qúar antea i n aedifíciotempli H ie ro íb lymx 
figurata eft: cuius vnum m á x i m e no tab i le in í ignefu i t^quódnon 
modo ea quas intus erant,cóoperra erahr aurOjVerum etiam;,qüac 
^Rejr.G, erant in porticuauroornara erant . Sic nihildebetefleln templo 
anima? n o f t r ^ ne in pórt icu quideos t c m p l , ( Quod efi; corpus) 
I n Quadrágefima. 
t ^ q i i ó d á m í m amoris auro non í í t coopcrrum, ita v t in- ociiíorunr 
vífu,linguíE locutione peclum inceiru.manuum operibtis3in om* 
jiibus denlque chantas in í lgn i s , & amor ardentifsimus ííliícéS 
fcat. Vt iac iebat Sanéhis Paulus, & eius íbcl)) qui de íe ac de illis 
loquens , dicit : Scmper mortificationem D o m i n i noí l r i lefu 
Ghnft i i n corpore noí l ro circuferentcs, v t & vita lefu mani fc í le - 2.C#r«4» 
tur i n corptribus no í l r i s . O quis ad tam attum virtutis gradura 
pcmeniret:& intcrius.ac cxterius bonuse í l cp rocu ra re t j.jnterius 
v t Deoplacear, & exterius v t Deo p íacea t , & hominibus o p t i -
m u m pieratis príebeat cxemplumj, v t Deum glorifíccnt. Hoc eft 
cnim,quod i n ómnibus operibus noílr is debemus intendere, non 
autem glóriam autlaudem h u r a á n a m , quod etiam in modo fu-
pradiéliaedlíicij SalomonisfignifícatUm é f t .Nam.^ .Regum dici- 3.^^.5'. 
iCtm^uod Sa lomón fecit i n templo feneftras cbliquas, quódfec i t 
feneftras ex ter iús amplas^interius vero anguilas, volebat enim 
Deus, v t i n templo paru ín lucís exterioris introiret, ad i l lud clarí-
ficandummiaximusnamq>erat intus fplendor íacium.quae í em-
perin eo ardebant, ííc vuit Deus, v t in íp i r i tua i i templo m á x i -
ma fint fideí ac charit adsluminaria . & lux ac gloria exterior í c -
euli nihili aeftimetur, fed quod omnes dicant cum Tañólo Pau lo : 2t€$r,u 
Gloria noftra hxc e í l , t e f t ímonium confeientiaf noftrae.. I n hoc 
ehiní hominisfoclidtas confífti t , v t i n gratia D e i fít. Curemus 
crgo fratres dehincíEdiíicationemhánc inciperccumomni feruo 
rc.abfquedefatigatione. Haic eftenim vna e x m a x i m i s miferi)$ 
muhdi:, q u ó d cúm aliquem aliqua virtutis opera videmus face-
re,íl:atim nobis m u í t u m v ide tu^&quod íi in ijs paucis eum imi» 
47 t a r e m ü r , m á x i m u m aliquod nobis feciíTe videremur. Arque haec 
ómnia proficifeuntur ex eo^ q u ó d o c u l i s n o í í n s h o m i n e s m a x i - * 
mx faníHtatis non viderimusjncc eos mentibus noftris contení-
pJati fuciimus. I n Efdra res q u í d a m ííngularis dicitur feiliect i ^ J ¿ r ^ 
q u ó d ppí íquam templum ardifícatum eíl ab Efdra, puer i , 5c iu -
uenes^ quiSalomonis tcmplurn non viderant, m á x i m a s voces 
prae fetitia extoiiebant, laudantes D e u m , quod nouum i l lud 
templum ereé lumvideren t . Senes autem, qui alterius teropl id i* 
uitias afpexeranr, ciufque per fe í l ionem in tu i t i fuerant, lamen^ 
tabantur, acíl dicerent : Ü íi vidiífetisqualeeíTet a l t c rumtem» 
^lumvSequantcim-í íocexccl lé i rc t^nonprofeólá gauderetis , íed 
mobifeiim plorareis» p a c agitur í i imc a á litera m : c ú m videm u$; 
- -. : ' '• ' . r"'"' S % qaod 
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guócí áliquís hon dépf sda tu t , non ááülreíatürínon íntcrfidt^ ñ a - i % 
t i m eu m fan í t t im iudica mus. O quam bomis fcruüs D e i , q u i 
n o n fack raalum: ó quam puichrum templum j quacunque m í -
n i m a re contenti fumus, & nobis óp t ima v idemr , V i r i aü tcm 
coní idera t ionis , qui licct oculis fuis m á x i m o s fandlos non vide-
r inc , oculis tamen anims: maiorum gefta plerumque confidc-
r an t , plorantvidentes parum viitiit3s acpcrfediohis noftroram 
teiTiporurmíic oportet nos omnes faceré, n o n contentos eíTeocu-
ioíconijcientes i n praefentes iuftós , & eos imitantes, fortaíFe 
cn im aliquasimpeifediones i n eis videbimus, quas nos i n fan-
ñ h e^erckijs frígerc faciant. V e r u m attentifsimé vitas i l lorum 
inu ié lo rum M a r t y r u m ^ pijfsimonnii ConfeíTorum, i l lorum que 
t a m conftantium Eremitamm preclara virtutis opera coní ide-
remus, q u i i n foiimdinibus afpcrrimis tanto cum ieiunio, ac vi -x^ 
tac acrimonia l í io rabantur : oculoíque conijeiamus iñ illas t eñe-
ras, aedelícatas v í rg ines , quae ne pudicitiam ít íam amitterent, 
t o t ,;tamque varia t o r m e n t a f u e r u m p e r p e í B c . Et coníídercmus 
í imul , quod omnes e x o í r e & c a r n e puri homines ficut nos fiie--
runt,eandemque gloriam/quam nosfperamus, ipíí íperauerunt^ 
sprumque adiucorem h a b é m u s , quem i l i i h a b ^ 
D e u m : qui nobis ínfeoc opere conficiendo, n i a x i m é f a u e b i t : iSc 
íüc non paucis erimus contenti , íed cum foit i tudine & nouoani -
mo , fpiritualem hanc fabricajnproíeque mur. Hoc ig i tur eft pro* 
p r i u m D e i t e m p l u m ; í n quo diuina Maief ías femper commora* 
ri cupi t j & v b i vulc-maxiá iam eífe fyjjceriratem , & m á x i m o 
cum rigore punic eum, qui hoc prophanat, &:coinquinat;.Quar 
proprer irttrec;vnurquífque i n fei pfum , & confíderet, v t füm hoc | $ 
tem piumífit,íicu£ erat t emplum Saloraonis , & v t r ü m fít ftrepi-
tus, & tumul tüs hominum , q u i i l lud prQphancnt ? D i x í t Deus 
BTídf B Ezechieli: F i l i hominis fode parietem. Et v t f od i t i üum d ix i t ei : 
> * * Ingredere, 6c videabominatione 
v í d i , & ecce omnis fimilitudo r ep t i l i um, & a n i m a l i ü m aborai¿ 
n a t í o , & vni'ucrfaidola domus Ifrael depida erant i n parietc , i n 
cjrcuitu per to tum. O quanto ftupQrc plenus manfit ®2cehieli 
poftquam i n templo fanéio tantani abomina t íonem v id i t . O in 
, commutabilis Deus, quoraodo non obftupefcit homo rationa-
Íis,íiconfideratione íuafodiat , ^ f in t r a fo ingéeoktur , videnstanr 
tum odium^auaritiam^acinuidia l Q u i d érgo; fuper eft n í í i ^ é e á 
', .- - é o i m " ' • ' ex 
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í i ex animo hxc mala lamentemur? O gloria míloromyac íufíífíca-
tor peccatomm lefu Chrífte fifi. De i^ ^u i d fentires p r x ardentií^ 
¡Bino zelo amoris tui^ ^uo í n animas inflammaris ,f inunc pa ís i -
bíHseíresJ& t r i f l i t i am po í resacdpere .a i i imaducr tc r s , q n i m pro 
phanatum í i tvi3um<|uGdquehomm tuGmmtemplorumrEia er 
gofratresj ínc íp i te iam expeliere has p rophaní ta tes á templo 
D e i ; & cúratei l lud a t o m n i immuridi t ia verreré} v t dicebat D a -
uíd. E t m e d i í a t u s í u m n o í l e cumíiórdemeo.&exferc i tabar , tk Vf(ilin. J&* 
feopebam fpir i tum meum,id eftrpoíiii ratíDncm n o d u cum cor-
de meo,6c exercui me ÍH auferenda immundi t ia fecularium aíFc-
¿luumjCÜ bathiio t imoris D e i , Q u i o p t i m é vult verrere^prius ba. 
tbilo raditl lumumJ-& omnia > tjuse i l l i infíxa funt, aufeit 3 & po* 
flea feopa peruerrir.SiG faciebat D a u i d , quí ex:ercebamr, in au-
ferendo a corde fuo Omni malo, Sic etiam vos oportet faceré pu* 
3Zrifsííno D e i t i m o r e ^ u a f í bathiio omnes hasimmunditias ácor-
de eucílíte , & portea exafíifsima quadam contritione peruerri-
t é / & f o r a s , o m n e m h a n c immundi t i am expellite . A l i q n i funtj 
qmivermnt, &ta rnennon euelluntl imum confitentes fead fu-
perfieiem relíncjuentes in an imal imum amoris carnalis, ab íqué 
Vera de te rmina t ione ;&propoí ¡ to fugiendi omne malumJ& om 
nem illius occafíonem euí tandi . Vos autem non oportet fíe faGc-
re,fed nodlu^dieqiiedebetis inTpir i tu mxindando exerceri, v t rii-
h i l i neo fitjquoddiuinsMaieftatis oculis dífplíceat. Sicenim 
femper in bis t empí i s commorabitur_, viuificans illa per 
gratiai i iJ& donansperfeuerantiam i n ea^qnouf^ 
que gloria comparetisnad quam nos per 
j ; ducat lefús M a r i ^ íiiiuSí 
33 ^ .men, 
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hm die fijio mediante afcendit Jefas in templum* 
&c. loannis 7. 
CE L E B R A B A T V R Hicrofolymis fcí lum Scenope-gié qüod alio nomineák i tu r r abe r r i acu io rum , i n memoria 
quod patrcs antiqui i n deferro i n íabernaculis habitauerunt. Hoc 
KurUÜi, fe í lum vtcieclarat Sanélus Auguftinus, agebatur feptem dicbus; 
'Qkryhse. Cjuod ctiam exponit Sanftus loanncs ChryfoftomuSj & i n d i m i -
dio Illius(hoc eft dicquarro ) ingrefíus cíí Chr i í lus Redemptor 
noí ler in tcmplumttunc enim magis expedid erant homines ad 
audiendum verbum D e i . N a m tribusprioribus diebus m á x i m e 
occupati crancin cxeeütione cercmoniarum legalium. Ingrediés 
igitur i n templum coepit more fuo folito p o p u l ü docere. E t mira 
bantur ludad, dicentes:Q^/>weí/í? hicliterds¡cit}cum nen didicertt'i V i 
dentcsiilum cxponere alrifsima myfteria facrarfcriptura^obílu-
pefccbanty&: e iam prae malitia fuaobcaecabantur: confidcran* 
tes enim quód non didiciífet, cum D c u m glorificare deberent, 
qui tan tam fapicntiam ei dcderat , dicebant, q u ó d dacmonium 
habcbat , & quad in virtute diabqíi taüa lóqueba tur . Acídete i n 
quanta calamitatem deuenerinr n i mifcrijqui ex medicina mor-
b ü cliciunt.Medicina an imarñ eft verbum í k i ^ ex hoc haur iü t 
hpoctK h imorbum. I n Apocalyp. dicitur quod v id i t Sandus loannes 
a ex vtraque parte fluminis l i gnu m v i t ¿ & folia l igni ad faní ta t? 
f entium.Arbor p l an tá t a i n duplici ripa.eft Icfus Chriftus verüs )easJ6c ven í shomo:P lan ta tu s in í inu patris , & in viíceribiis pu -
rifsimae matr is . Arbor vitae, cuius tolia fuhtdiuínifsima verba, 
quae funt ómnibus gentibus medicina. Et.ek hac medicina v ene 
n u m auferebant mifew;imi iftiilibcrct nos D e u s á tanto malo, 
q u ó d ex mcdicina,qu3e vulnera fanare debet.mortcm & condera 
natioriem referamus.Quotiefcunque prxdkat ioncm auditis, & 
fecundum cam non ope ramin i^ imópe io re s cfhcimini murmu-
rantes de prxdlcatorejex medicina moibumelicit is . C i i m audi-
tis facrumj&fbemin a m cfFíaenatacupiditate afpicitis, merbum 
ex medicina abftrahitis.HcUjheu, aduerfus quot clamabir facrúj 
j & p » d i c a t i o m d i c í i n a l i s iudici) . O raaximam infeeljcítatcm 
JEcdcfij 
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Í4 Ecdcfiaí De i j quod t^ntuni bonum ín tóntü malM iicbis con«cr-
tatur. Si quando Icíiis Chr j í lu s filius D e i in cruce fan gu iñé crucn 
tatus pendebat ^ exfuisfacratis oculis 'r i iaximam lachrymamm 
copiam irifiindensjaeternuin Patrem deprecabatnf^ dicens: Pater. 
x t tmc} egamorior pro his animabus, parce his, quae ad te voluc-
rintacccderc cumdolorc p f s c a t ó r ü m fudru 6c cóin p ropo í i t o 
am amplius non peceándi . Dic i t e quid vos tune faccrctis fi i b i 
^íTetiscum fide, quanmunc habetis? quot lachryn3as>cíFundcre^ 
t i s fquaani in lcont r i t iohc á .Deo venáam peteretis ? quomodo 
diceretis: Pater apterne per has lachrymas, per hunc fanguinem, 
per hanc dulcifsimi fili) t u i mortem te rogo , v t peccata mea d i -
mi t t a s . N o n cífet pofsibile , quin hace, & plura etiam di¿;eretist 
Cogí ta te ergo fratres mci.quod facrum , quod auditis eíl ídem fa* 
j criécium.vquod bonus Icfus in cruce patr i ob tu l i t , & quod hie e í l 
t iáe DominusJ icé tg lo r io í i i s .Dic i t ée rgo mihiqu2Ío ,quomodota 
^ irreucréter facrum auditis ? quis veftrum huic altifsimo facrifieio 
ad cft eo modo,qucm fupra dixit? quare non y e r e c u n d a m i n i c ú m 
hoc ita íüt? c ú m il l icidem Dominus fit, & ide fanguis oflícraturjj 
cumque vos veritatem hanc fateamini V & cum oporterct^^^ 
e í r c t i smor i tu r i : q u a r e . q u o t é p o r e l a c h r y m i s infperíi efle debe-, 
retis, faíutem ab aeterno patre depofeentéspropter i l l um pretio-r 
fum fanguinem, tune cogitatis quae vosfeit is , m a c h í n a m i n i de* 
molitiones diaboli , 6c ea quac ad vos non pert inent , oculis a íp i -
citis? N o n animaduertitis, quod ex medicina venenum allüniii. 
tís ? D e prardicationc autem quid dcfertis'quod crcbnüs ex ca de-
fertis, e í t co t en t io jmurmura t io , aut admiratio. Sialtifsimus qu i -
15 dam fermoprxdicatu^admirationem defcrtlsedicentes: O quanj 
bene praedicauit:6c tota res ib i fiftit^necvlterius progrediturs 
r S iau tcm praedicator parumper fcclera veílra p e r ñ r i n g i t , m u r i 
niurationemj 6cindignationecn elicitis, qüafi mulá qüac calcitrat simile. 
c ü m eius vulnera quis at t ingit . Ef iám ex prsdicatiorie conten* 
t i o n e m p l e r u m q ü e a u f e r t i s í h 
¿ i c a t , detrahentes de feruis Deipropter affeí íum, aut odium v e 
ftmm, 6c autoritatem comminucrites do^rinae, quam Deus per 
illos praedicat, Quaproptcr S. Paulus difcipuluhi fuum T i m o * 
t h e ü exhortabatur,yt i n executione íiuius fanft i miriiftérij m a , 
^dmaTapicntia fulcirct, d íce i is :T€f í j f icbrcorainDcd '& C h r i í l a 
I c í i ^ q u i i u d k a t ü r u s "VSJUOS^  ^círtortuos per záú i t um- Ipfíus Í^ SC i,T¡nttt* 4» 
Fcr íaJ I lpof tX^mmíc&.I I I l ; 
i ?€ | t i im cías s p r « d i c á verbüm, Inftabppominé >irtiporturic • ár- » 
gae, obíecra; increpain omnipátienriá v&doá^^^ ' 
tempus cum r a a a m d o £ t r i n a m non foftinebuíit, &c . Adiuro 
(mqak)tc difcipuie mi coram DeoIScDomino noftro Icfu Chr i -
fto, qui venturas cft iudicarc viuos de mortuos, & per iíium ad-
Uántum, non per p r i m u m , cum venit ín pacc y & manfuctudi-, 
m i fed'-pes-jlkm:-aduéiicum tanti rigeris, cúm ín iiiohorríbili 
d íc¿oramdkino éius confpectu fumiispraEfenrandi , & p e r r e g -
í í w e í u s beatum> vbi faeie ad faciejin eum vifuri fiimus . I n quo 
íiíbtlioc ? qtiíd ex tanta peregrinationeexireoportct? Valdéno-
tabuis r e s e ñ t } quam vult diccrcj fiquidem per tot3tamque nóta-
liifes rfisiliitmpriusiadíarat-, Ec ita verum eíL, quód omneshas; 
ejdaggcratioiics f o ú ú t •p3"ius,quám.díc|írct i-Sí^dicavcrbum v: V t 
fegñiacarcr^uám neccílariumíit h o m i m ^ ^ Deí : & | 
ííc dicit:per hxc omnia te adiuro,, vt diligentirsimé adueitas hanc 
pcriodumliums cpiftolsíquamadte faibo, vtdiuinam ¿o&ú,-
í i am , verbo, ac moríbuspredices, & non quocunqué modo: fed 
iní la , maximam diiigentíam , 6c cfíicaciamm eapríedican-
da adhibe. Oppoitune j importuné;, hoc efl:, cuín temporcj & 
fine íempore i Nullum enim eñ: tempus fine oppoaunirate 
ad reíri t am ncceíFariatn traélandara.. Aittfígmíkat cú?m inue-
ncris opportunitatcm, efto iraportunus m hac re. Argüe repre-
hende fuperbos, débiles roga, homines nequam cumrigore cor-
rige, fínt quieunque fueriot. Ne dífsímGÍes0iiec fiieas veritatcm 
prppter minas j aut propter b l a n d k í a s V i d e q u ó d íi homini-
ísus .placerem y Chriíii íemus non cí íem. Ne babeas rarionem 
amicidae:, &h»comñiafacics in omni patientia> & dodrína e I n . 
'Oianí patlenm(ÍBqmt){í|tflíicáftsi quód neceíFe efí: iÜum habe- 9 
re patkntiíi?n ad plurima^ciam ne in miniílcrio laxeíur. Ne ñ a -
t im delicias, fi enim hodie pí^dicatio non poderit 3 eras prodeo 
ríe i qao-cí ü crss non pmíí t . alia diepróderít ? tum edam opus. 
e f t pa t í t j i da ad íwxtin-¿$iiaú*¡s• $ 6c contradiédones tóíerandas 
qu^ofemnmrpf3£dic£¿.:i: .^  ikatem^ Etiamcft valde nece í fc 
ría p aíieiitia ad liunc labaix-Jijck quo loqttimu^miíérü e í l enini 
animad^erterc, quot i n t e c iíte iudices cíle vohint j & facuka-
tem plebis wdere, in Céntentia proferenda eirca praedicationes, 
í n árEibus^echaokisynuUüs cfti qnia akeriusopus audcat iudica 
: fe&eCím-codéfeítum notarCjáÍGetur enim íííi, quod i d non inteí-
jojo-t t íSí ¿xañiírsanáus cifl: fartor^imn voeatur ÍEtÓr, vt cum éxaiiii 
^et. I z arte autem prxdicandi,in rerani áiffidlr& om-
jiesvolunt ícmentiam fciTe: vnufquifcjiie decreta fuá rata eífé 
vulf^ diuím operis autoritatem minuens fuis errenels fentenujsl 
ProptcrhoCj& propter plurimas alias contracliétioncs, qu^of^ 
ferri folent ijSjqui eumferuore/-& zel© verbum Del prsdicam, 
íllis maximé commendat Sanélus Pauíus.vtpatientia murjián-
tur.Satis^cponct vos exdidisinteliexiíTe^quód píurimís mjfeSS 
praedicatio in venenum, &condemnationem eomm culpa con-
«ertiturvliciit: Pharifaeisin venenum eadeflis Domini defírina 
vertehatur.Dic ergo ópaterquamrationem ferugbimuSrVt Gmi-
jius fermoj & mifía nobis prefít? Placet mihi profeso, loquatur 
Salomón cum omni fuá fapientia/cu(vt melms dicam)Spu:itus 
jifan^us inillo.Caeleftem certé quandam doñrinam nos clocet.di 
cens:Quando federis cum principe» diligenter attende, cjuscfunt 
pofita ante faciem tuam ,6c ílatuc cultrumin gutture tuo:fi ta-
jnen habesin poteftate animam tuam . O diuinaverba, impri-
juat ea Deus profua benígniíatc incordibus noñris.® Primo no 
tandum cft^qued audire pi'^dicationem j efe federe ad meníam 
Principas reguin, terrae lefu Qhnñh&c enim illum vocát, Sandus 
loannesin Apcca lypñ , Principem reguintcrraí: & qui in hac hfscj 
menfa comederit, debst federe qnietifsim e. O quot bominibus 
non proñeit citiiBUS cibus,quqá eíi verbum Dei^ quia ftat inquie 
tí^pifqi'irvbefltes- crant conumae., •qui m.-mentemanducaucrunt:» 
&'Beni^l3crm5^uÍ4qUE difcEbere^ iufsit 
t t i am collígi fi agmen ta, quap fu p crfuerantíex' m enfa^n e mica quí 
1% deni amítteretur^quodfupcrnae eius liberaíitati videtur máxime 
repugnare. Hoc autem iufsit vtíígniíícarct, quodexcénuiui>s 
Dei nihil ef^quod non cuíledirí debeát. Ne micam quidem vult 
Deus'reíinquijncc minimam fententiam vültnegligi 3 fed quod 
oriinia cuílodiantur. Praeterhoc,quod federe debent eportet eq$: 
attentifsimé animaduertere'Idcircó pofiquam dixerat:;Cum fe* 
clnis cúm^npápejáddidit^dii^ciítgráftcijdc, quasíui?! piolita aa *K 
te facieni tuam. O quantum malum eíl non attcntlcrej &.Mc eí-
fecorporalker,at vérÓ cor,& fpiritum per foru diiiagari.; Ciquct 
hiceftis.quibus omniajqu^Dei nomine hucuíqj. dixi penitusprf 
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^Dic íc v.Iteriús;& ftamc cuítmm in ^utmrcluo. O laepidam t^ t« 
quód ad edcndum in menfa pxmcipis.apponatúr gladius'guttu 
I pt iDico quod verbum Dei eft cultcr^quod dixit Sanílus Paulu$ 
AíTumite gladium fpirituSjquod eft verbum Dei . Hunc cültcllií 
(inquit Dominus) ftatue in gutturctuo. Hoc eft,comede,&lo-
qucrc de eo.Exitisde pracdicationc. Defertisbonaquídam defi-
deria^on conteti folu eíTe debetis, quód ea vos cdatis, & faeiatíi 
fcd,ea3qu.T audiftisreferte proximis véfíris > qui illa non áudic-
runt,& cfHcite vos concionatores Dci:& ij etiam, <jui illa audic-
runt,inter fe debent conferre, & pcrpendcre rationes ,,quae diftx 1 
funt,vt ad virtutis exccutionem vos inuicem confortetis: hoc eft, 
ftatuerc cultrum in gutture. • 
C Poftquam Spiritus fanélus nos tria pnecipua docuit, quac in 
audiendo verbo diuino faceré dcbemusjcortcluditidicens: Sita-r^ 
men habes in poteftate animam tuam. Hic tota res eft, M u l t i 
. J enim eftis,qui huc exanimes venitis. Dicite, qüare dixit Dtu id : 
Vfdm.it, Lex Domini immaculáta conuertens animas? Dico , quód pri-
mus effeftus legis Domini.eft reddereanimas obferuatoribus le-
gis.Sequitur ergo^quód antea ex ánimes^ & extra fe incedebant. 
Accedis ad prxdicarionem, Scrclinquis animam tuam in nego-
ti)s,in pecunia, & in alijs folicitudinibus. Si ergo necfedebis, IÍ ce 
atteatus cris,& per confequens nec cultrum in gutture portabis: 
cum non plusanimaduerteris ea, quar di&a funt| acíi eíTcs iumc 
IfdfAG' tum.Redite pratuaricatoresadcoridiecbat Ifaias. Rcdite,rcditc 
prxaiattcatores ad vos,vtea,quae vobis neceífaria fiint, cognofea-.: 
.ti$i& quac vobis prxcipiuntur, adimpleátis: quin aliter nulkim 
; hinc emolumentum aufcrctisjimo potiús confufíonem max imá i f 
• haurietis. 
C l n hoc ípíb capitc refert Sancas loannes , iquod mifcrütprin-
cipesfaccrdotum,& Pharifzi miniftros fuos, vtChriftum D i t m 
apprchédercntJ& cuní cu inuenirent pr2dicant?,dixeruntrE^ 
^c mus paulifper,quoufqucdcfiriat ^radicare; nc popülü contar 
bcmus:&attenté praedicationem audicrunr, & ita admirati funt 
vt non modo iHum non apprehcndcríhf, verum eius magnalia 
, i ,piacdicantcsabir<ntí& ^cernes ': Nui^uam^c' jbquütus t f tho-
mo.Itaque ibant,vt apprehcnderciit, & apprcheníí íunt, Vt cog-
l . ftofeatis quantí intccíit attenté verbúm Domini aiidirc % licét 
malas intcntienes habeatis,audite tamen fratres miíTam, & prac 
dicatio-
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dícationem:fi enlm diuinís hí s rebus diiigeater attcnderkis, ali-
¿uancfe»-dmíno amorc capiemTm.'. v: v 
} J^knykctms ímCiürñ Éutangeliüm ^Usfpmiik'wl^fm^i^^ 
quamT^d¿i inscoi^ibtiííu^ fe: Si-
quideirt hic tantuní ícit,cÚ4ri"t'aiBen n nllas-literas didicerit / nott 
eftporsibiic ; ^ m n diáboli v 
tor, qui predicaímt venís- erat DeiíSi atquc hominum corda'ícfu-
tabatur^peruerfiséorum cogitationibus tíefpondit, dicens: <M« 
¿sdrina, non tíímsd fed em^m mifitme. Qtfas verba máxime :pef-
pcnáit Sanftus Auguí l inas , homilia huiiís'Eaangcíij. Vidicn-
tur cnitn inffc con tradición emíháberej cum dicst: Mea doftri. 
lia non eft mea. Dicit enira GHtíftüs Dominus quodeft fuá,& 
quodmoníeft'íiia.'V^ilt dicereDücñinMScNon cft mea, qüia non 
xyeft á me humanitus ínuenta/aut áWhominibus p^eepta: & di-
cit;Efl: measqüiaeato dcdit mihi•Patferj& in animam hifudit, vt 
munduríi illamdo^erem.Itaque eft do&rina:diti&a/ &diuini-
•tuscdó^cius^qui-mifirine. Deüs f iriquit ) qal'híe-fe^tófeí^o-
í 'iBÍnem.-- íft-íhiín'átíni'n)ifit,cft autor'huius.doétríná5'>&;-q.ui/iIlam 
rme docuit. Si quis vblüerit voluntatera eius faceré, Cognóícétncíe 
dóftriha mea , vtrúm ex Dco fit., JHic tangit íummi-Veritas 
máximum quoddam myfterium j &;eft;quód malitia 'prdptia; 
voluntatis fépugnantia dimnse vóluntaÉs/eíleaufe ^aarc 
plurimi íinüicneci, caeléflem do^inam '•noñ''-intelljgahtl:-^a-
dera cmtn ?n^uiiiialcomiE|-'mcnrésvobcapcat¿Et'IioiG»cit|^íí)á.ad. 
iiteram áieit lob. Sa^enüa vfómuenitúr f'^quis^fl; kjCüs i f t ' %eLz2m 
telligentix f Ncfcit homo pretRfm eius vnec inueriitur ^in térra 
18 füaüiterviuentmm. AbyAiisdicitinoneft infme. f E f t i l ^ l o q u i . 
türjnbmeft mfetüm.Nón intelligitli^mo^^^ 
cámx3igr#fatisaeüimat. Hoc priüs Hk dicit SanAusPropheta, 
quod non cadit fubhumana intelligentia ^ quanttímfit^feíiura, 
intcllio-entiac i 6c;;fapientiae cxleftis doélrina&-.- G^eeüfídó dicit, 
quod non repcritunn horainibus türpiter, & mhoneftéíviüenti-
busjnccin cis>qüi prófííndum, aut duplicatum hábsént cor cura 
máiitia;& fine fynccrit^te-, qui per abyírum'fjgnificanfür. Ncc 
reperitur in his, qyi ínquietum habent cor odio, & aííjs effrac-
matis ;pafsi<mibüs.¿Etiám e^^^^ 
tSanftuslobduorpnmume^fapientia^altcmm v^ró intclligcn-
í.t.pars T 'ú&í 
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Srm.i. faper tía 4kflie«tram dicitm malis comraorari.Qindfitíapíentiá defí. 
Cant.fermo níuit Beatus Bernardus cum qjxit; Sapieatia •, eíí Tapidaícicntia. 
»e.8f. Eft iákta ídem éminomen Mt j iumi íapida & ruauis fcientia. Et 
ficrapicntiadua cannotat:adu^feiIic€t^intelkiítíi5^'-á^am vo 
luntaitisresc eo eniin ,^.aod fit .fciciitiajeft adus iníclle¿lu$', ex eo 
¿JUtem^uód íitfapiáa eftadus vdluntatis. Sapiemia icaquekeft 
fapidus quídam diüiijarum remó) gttftu|, ¡6c-hkíap^dus guí|us 
cehum eílquodin niaíisnoarepentür,qui iu-xta Dei volúntate 
non viuunt.diuínam ems-iegem obferuantes, vtfaitdus loannes 
i.ledn.z, aBñ'mauit;,dicens:Q«i dickíenoiTe- Deum, &mandata cías npn 
civ(rodir,,in?ndax eft./HiG-mamfefteloquk fapída Dei cog* 
miOh^jíj'jenj^defQia fpeciulatiua cogniiione Icqueretur falfum 
ell^.quaddicit Bea^jsloannesj Nam quidicit fcjjofle Deu pcíK 
f¿de¿iiiccteiusp^aecepta non cüftodiat verum.dickt. Ap^nte^r: 20 
g.o colllgitur, quád ioqükur hic de pradka cognltioi^ e., quaé; eft 
affej^ii)aJ& ainans intdiigentia. Kanc enim non habent malí, 
qiii Dei precepía ripn obferúant: ílcintfilBgkiir quod dixit Jer 
hantge iksCikifcus Redcinptor nofter Pharifacis, .qui ,gloriabantur.de 
€go aurern nouiettm EtÍI díxero, quia non-ícioieum;, ero, íimilis 
VÓ'BÍS mendaxífed rcioeimi^fermoném eius femóV^ak dice» 
re:jBgo nientírerfidieeiem /quia non nofeoeum ,ficuívo^men". 
, %'m wh'xü m.dicatk, quia noílis eum, quiia eíus kgem noncuí l^ 
dh^U'.Ego autem ícioi&cognQÍco eum-, quia pi ecepta eius femOi 
^^Mlla^ipniunftioi&i •idem:iigtiiiicat> qtiod, id cft ¿.qujac cft.dcr 
clar<auiw.yukígkurjilicdÍGere:fédego nofeoillú, hóceft , feruo 
kgeGV-Ulius.Efcfój.íe hoe verbó Dominus declarauit, quod de.af-1\ 
fertiua cpgniííoneioquebatur: & ka Dominus &: eius Euangeli 
f h San ñus loannes accipi «tjílic.cógnitionem í» n^-proacógno» 
fcere,&'operedefnoníirarc.diuinam legemoLíeruando. Nec in 
malis cft intellígenriaTecundum quod,'ájtót letbv & probat hoc, 
: dicens.Recedere^inala-cftifítdügentiav Ideó Moyfcs .;.Hebraeis-
dtki r:H *'c eil eiú m veftra,Tapientia coranrpopulis, vt audientes 
vniucríi precepta hfcdkinítBíi.pppui'usfapiens, & ímcliigens* 
geni, magna.Vbi apparefyqyod dminae iegis obfematiónem^c-
rarn nóm'inatfapientiam.Eadem enim legis obíeruantia difpo-
ñkur homo j vt índics cum magi£á%to^e t Deus. Contra .ve^ 
' ' • i:ó com« 
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%¿''r^-ea^«»^iif1^''p<ccató"abfque fapientia, & intcllígcntla,m 
áié5lnia|!s ac magis obcíecatur, vt Dei níyfteiia non rnteUigafi 
& paulatim dirpp^itür m máximos incieíác >ecr6rcsi Curc-
IÍUIS etgó rratresniei efficaciftimé , vtinosinrfjiuina volúntate a<3 
kripieníla •éxerf-eamiisJ,Qn[od;fí qrtó'ta.tfs^Üaenam- frt d'mina vo-
tentas , S a n e l i i r ^ ^ voluntas 
Dei, S a n.¿Hfi€ati<j reftrarVt- {a r»^feis^lt í!mm cías •volün títtm1 
fe cíe n tesfi óit ip fe i n m an da iisS&Isf^^C^it, i E c a li qna eorct nt 
•hic noniii>atim ponit j ^ i i * ftót: ^ ^ ^ É B t ó s vos^áIbrnkatiq-' 
-nejVt fGia^VrñU^uif^evy^ft^m^sínítílii ^MsU'étS' cum Szfiát 
ficatlóne^í1 íioñ oEe-nonin^ p a fsfe^ 
ignorant I>eiifri , & nequis-fdp'epgrcéiátur , necjtie circamn'e--
niat in ifcgotío^fratrem füimv-Ád voluntatem Derfadendam, 
:«3 & viuendum in fanéijfícationfepnmmii,-qüod Me Sanéhis 'Pau^ 
lusafsignat^ftjqttód oportec noscaft^ 
re muñientes nos coníra turpetíbidinis vitiumí'quod torhomi^ 
fjesftíb fuá ppícftate haber, & ita dícic-Beatus Áuguílinus VcrW Aí¿g-í?j?/V m 
ba quídam maximé timeRda. • Iní^fíomiJÍ^Chriftiárionnii'-étpéfotm* . 
lamina d uri o! a fs i n t praeli a ca Fti t ai is, vbi cóh i in u a* p u gn a, 6c ra-' 
ra visoria < & dempíis pamtiiis j ^adul t i s próptec hoc vithim 
paueí faliiáñtur. O rem ftápendam, quis taie audiens a tám. 
íprsftanti'fánAo íotoGOPpore non Gontremifeat fqnód-excépíis' 
-puedspauciíallíaritur 'pro^tírT^nfuaíjsmílurpktídihetei'^ürét! 
'-eego vnufquiíquevtíummácum^caütioneviuat íspárans corp 
^íttuni (vernos Sanftus Paulus^dmonet) ab omni re ímniunda,; 
(^emadmodum coráikmdum in mari eft^cftaíbu, tenerum/& ^ws^ 
Híincytiiitate, & C!?lore;poftquam aute á raari abftra]iittir;.0bdüra i 
tm^fa lub r í efñ^itür,& tam exa^um^aibet coiotó, .^tvifurnT/^c-.1 
c^or lactífictr. Sic ctiam homo interímHum in volüptatum'carita- . 
liprn'i & fecularrum tkk^ationum jtiari rubmerfus eíl > eft ¿fe-
«büi'Ss >^nconftaj|H inucilis, ac fine colore/&prbximís íuis da 
•nofus-; poftqúam autem ab his aquis aufertur, folidUs,. ac fírmus^ 
*íii;virtutcímcitur-j-iScftiififictim.xiíiendam-coiotem accipit. t&Á 
^quam iucundum eft viderafer^um Dei / Kominem ácarnalíbtís 
' - d tó f i ^ah f t r ^ t tÉ í j ^amam al&rt^olüpcateín.ijt, qui eum in >( 
tanta perfeálione, & fanftimonía eOnáitutura afpiciirnt. Ta- *Ber»4rd, m 
Us ciiim {\ít5©iuus Bernardusín -Epíftolis aíTent J vitaRv potiusi Ep.^ 1. 
T; i ansífelU:-
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angelka m, qua-m hu*m an a m ducefe v idetur. Diífeiünt (incjuit) tf1 
imc^hQm2>--pudícusi(& ángelus, fcd#<xlkkatc;-fton'«virt«t'c.',3(5d-' 
ttíi illius-caftitas fcelkíbryhuius tamen fórtidr eífe cognofcitur^ 
C Poftquam Sanílus Paulus• de•G¿(^,te:lGGi^«ft;j- ágfrfta.tím-.. 
de sqaitátc-.erga.pfoximos. -Ñoquisfüpergrc<Jiatuc-> ¿ccVnc quis 
fe extollar.nejc in.conuerfatione fuacallidüm fe preb;ear. Neq^ cir-..-
' cunaenjatíninego^Q^tc^m fuum^NéííifldiasiripliatuB, yt.fra^;--
trem íuutn deijeiat, fedomnes cum o^nin'i pace , & tranquillitate 
viuanc.Supcr haeG oraniaoportet vos feirc^uód feire íeruirc Deo 
& fecunduíndiuinam cim^'aluntatcni^operariyeí^-ííJTgularf •dor; 
R#w.i2. num aktf5Íra«\Maieftatís=-: & íic.^ajsilüs I>aülüs, SpiriEUsSanfíi' 
dona afsignans interea hócannumerauit^tanquatti pra?cipüüm, 
dicens:Doniino feruientes, hoceft, vt fimus Domino feruieníes1 
donuni/'D'ei e í l^ige Dco/fcruire,yt jpfe7Hk.dQn.u m eí lDei , 
propteg íuhima ammi ootc^ione.oportet nos ab co:hpc tain fin^, 
guiare benefídumjnodUjdiequ^perere.Nani fine eo nihil íecun-, 
m dum eíus vplantátem'&ce£ej^!emúS}ad<quód'plttEÍn>se yircifpin* 
h/ue.u tuaiesreqmíunjar.Iofue primoiegitur.quod dixit Deus: Gonifbr* 
tare^efto robufttis.Et ad quidfum confortanclus Pomine?Non ; 
vpi^ftes vincas: hos en irá ego> fub tuam poieftátem, redígam, 
BUUÜSpoterit vobis refiftere oun¿Ws diebiis vitW tu*^ Qüare ergo; 
con&rtándus eftiyt-euftQdias^facia^oift 
p^Ul^^^y&^ j^^^Us :^ ikQ^ t íp .p r i ^^ f l í )S Confortari, & de 
imbecilli^te .yires^ücere, _ In boc opottet orrínem curam no-
fírap adlíiberi: in cantero autem, quis ncbis potefit refifícre? &! 
omnia, quse^ nunc canta^olrdmdiíae acqui^ínus j Facilli 111 é con-; 
fequemur :• Cicat-hicpxqmU i^t- l^j^ís l^rué ^í¡k)iifótt are(jnquít)íÍ7S 
vt legem /meam cuífodias y ^de^c^temJíaft^ 
in me.- uñimúBmm : zmqáMtuiúpfé.-, ttñist'í'ic& 
Inquit ita q; in hoc U n ño Eiiagelio D ñs n;0fl:€tl efüS Gbriftu s, 
sltmis yoJufrmériM efeSlfeeerkfevdunm 
nam meamánteliigetis^& illiqs am 
le f t i t rc l amore captis, omnes exercitationes Cbtiílianae vítx 
íuaue s, ac iucu n dz vobi s eru n í:¿ l ixc obedien tí a, & con form ka s, 
dmmsyp][^ntad%de^p.malédi(í^is hís'Jioniinábús,vcDomij9i|í?;: 
/ hic illisdeclarar£<li<|en|;?:jNe«»e¿^^ 
*y¿hkfü€ik^ Ideó(inquit)dQárinam;i 
meam ¿ 
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oSitream no irtrcU«gtiis,& dicitís me iUa'ti»i'^fabdl.6ídMtn^i c|uia 
I c g c m ' D d v ' ^ ^ ^ ó ^ ^ p c ^ M ^ y ^ ^ d e d i v han cuftoditis?' fSc 
iicoiam iniuíte mevultisinterftcere¿ •Atrllídixeruflrr Vfnv* 
nium jkfas';q»iste-qít¿ritmterfe*r(* Refpondí£Iefus>V!»^ ofus fed, 
0*c. Vuliís metncerficcre>quia Paralyticuraindiefeftofanaui,; 
cuíitfitopus piüm,propterc[uodfeftum non violaíurs Si hornos 
in die feffco circimcicli poteftVqtiarc indigna rnini có quod in dic-
fefto homtní Mutem coiiferam?,OíineffabiIcai Dei prjobvtarcfni 
Notatciratrc^ÍTuiusinimaciáatragni patictiam. ^opontb^t rakí 
tioneni quandam, 5ciri riüedio iliius inferueru-üt P-harifaet:iaiu-
riámmaximam, vacantes cum mendaceii}, & q^od femoníiuT^ 
Habcbat:quiadicc&ar, quod volebanx eum interlícerei curií} ita 
non eíTer, Ectamennon feidit bencdi£&ís I^fds:pmppíittonemí 
*9 fúam^íed'i^axrHia'Cuin; fynceritate.v ^marjílietudin^íeam. pro-?: > 
feeutu^eílracílnunquara fibi4:áiie,di^jpisíiííe^^ 
pararor v¡tx>araorí dulcifsi me animarum n o f e 
defiais prxdicatíonera , Seíionorcratuum turds,,, cum t ib idi -
ftum fuerit,quodd;«ntoniüm KaBesíHmc cognolcesftv5ter,quá 
tam tibi deíic ad hocy tyer us lefu Ghriílnmitator íís; íiejuídera 
minimaqnaqu^miüriá affe£lus>praífiijtoce pr^ 
paticntem te pFxbeSíQjiaíi flüftüs maris, qui fírmifsimam ^müe, 
pem iiftiBusfuisifeciuntiquac ih medió mafi ef t¿^ nihil aliud fa».; 
'ciunt^q^ám ícipíbscprifrihgyre.Sciñ vanara fppmam^Qnuqa^ 
reraanenterupe fírmai^c íntegra nullóafífeéia detrimentó,. íta, r 
3^ qui iüüu mperfequantur, nihilali udfáciun^ 
rarc,&furorisrui fpamam 0{léndjbrejprem^Qea|tr.t^ra«n Cernor 
Dei integro, cum nuilum animac faae deti;imentum : acceperit: -
cftl cnirai vems imifator huius ídíüint! Magift^:ranndi .qui 
ihteger , & indemnis rcmanebaE exiOibusi > íquos aecipíebaio 
Tñauíemv qui non^ es verus iuíllis , i neeíciSi- quid fit íeísim 
Chriftumícqui, mínimo quoquei£tulaceraris¡ Midebis íimMr^  J/W/4 
lacra vitrea puÍGhcírimai, féd valde fragilíarí i ^ ^ í í ^ ^ 0 ^ r 
rum coníecaati6nemv.vr collQcehtür ?, vhiíncmp ,ea attíog^ 
quonis cnim mimóio caftü franguntur,fie íumusiptósi ifii-G hri 
fíiani, cum nonpettifigimur, videmur í án i l í , quali firimla-
cravitrea optime depila v Verúrn raiaima qnaqp.e<ff.att¿s:np"« 
ftHh^Hg^tia>- ^iiccrabí^ucrmalitia aliqaara.nabís-ar^:rát--¡ 
Quadj:ag.i.pats.- T j ; mole? 
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p i^ffeétión era, o m i ferrtóam ^ ^^^ 
kfeor-es paticnterierre aífuefccrcmuSjficdirponete'íiíúri, ¡vt DQ?. 
i^'iiiiisaobis^áiiehtiainjcon 
i , Fetr.f, tía di átíbsslts tolera odas. í Sic nos docet San ftusPctr u s,: dicens: 
Dcus áutem otnnísgrati2e,qui vocauitno^in asternam fuarn glo . 
rtómá nfefij G biifío/ra qdÍGu,ra 
bií^foiaáabitqiie.Gúm" patiíus lábor(inqiiit ©«s.tus Pcttn&J vo-
ciimlibieproptir ©spiím paticntcrfertc:& hícóptitóiisGeu^qui 
ítaeftgratuSjVmí'onfoítabitadmaiorapcifsrenda.Mana pática i 
tia etiara ííngularc ^uoddara Dei domira eft, Scex ciusmami 
ofíortct éam ¡dinianarc. Idie© dicc^at©auid:i^Dmiaisi tu es pa* 
\*féh»*6, ttefttia•m^aDortiínelQuj^dids 0auid, quod cft-Deus pátictiaj ¿ 
tita.?£i^pliVa^fo<^«fcrí]>ttó,«íFc£l-uiB.proxa^ 
"Luc. 16, £ édiitra: vriiítcliígitur. iliudvqfpod Dominusdixit. Facite vjohis 
afnkos de mammona iníquitatis, vt cum defeceritis redpiat vos 
in xterná tabernacula,id cftV Porrigitcelecmofynápatiperibusj 
ipííenini in acternasmanfiones vosrscipientcMutó paupcrcsaG 
cipnintcleéfnofynani;quinórtingred^^ 
jieqXimáiiifuamvCitómo'd^ergtóni stcrnasmánfioncsno&rccc 
pturi í^l^DicbVqiiod'itíttlfíghuryqüiá-cruntoccafioni > Vivos 
in^adeftes habitationm 
SicíiicTu es patie-ntk íFíeayM eíl.Tu es Doníinc caufa patientic 
meapitBúm d©ntffíi.eft|áte^portetiUitd mihi^onc'táiiücv-osder 
beíts facete, ^ wd'én¡fífenii'0£0rdi^a^e¿l'U'dic^:e^T'a esDbminc 
pátimtiaraea.ODtímirieícfu Gfarift 
ilfmí pér^nis csíbíis^c cat^íaypropter deraeiitiarn tuara ce .ro* 
go,vtea|n;niihi véliscoititftanicaíej'fiqiiideni abfcj.; auxilio tuo,-
ne pulietó quidem nKicíum patiénter potero tolerare, quanto 
mi 
'Pjrofeqííen'S Doíniniís^lterms propofidoncm Ttiam:, ^ecuí-»; 1 
denter probánSf non violariSabbathunií, {linfirmiin co curen- £ 
ti»,concludit,dieens;: ^4lurmS€é»rJtcmdum^f*mfHh-f^»^iim 
ivéitiHmmdictte. Nonquod miniaumrdefeflum in próximo 
veílro artiniaducftatis, debetis ftatim vos prascipitare y vt male 
iüdícetis, ficut iudicaftis, co quod viderítis Paralyticum le-
. 3 í £í uí um imita' a fpd r t ao i^ . i i tSd fa tho i^^^MiJ^a fmi f i i e-
ra í^ed ibiin:eait«tóoffe?ap^^ii^did^jáKcaailámim 
reí vt bonum iudici ñ m i m s m s i Q ^ x 3 ^ £ x \ é \ M h ü i 3 m ¿ A j é a t t -
tite eam fratrcsproptcrcharkatcín :D«i,h.eitatiiii vosp^ ^ 
v-:ti!5., ¡y tdé proxióiis véftjrkmqwe iwdiccm'í? prp-q."*0110^^ WÍ-
fimare, quarn me i s j6^p^amki¿ :^^a lksás . i s i ^c%l iaá^^m 
(ait Sá€tusPaUiU$)i(icft? Ghantasiniiitat,& mouet eosjqui illa i .C*r.£ •? 
í iabent ,ncdeproximís/uisroaíécpgí^nt .Etfeci l ,qu<¿iDa- P/^/.JIS. 
. u í d dicébát depila ást^euraiMdica rae íectif^i ial i^iwin^ii '" 
ligentiurn noraentuum. Domine,iudicame íkut fbknt indi -
care iuft!xquiferap^Kíolentproxiraifui,defe£lusterete.» &*cos 
excuíore. Sic ego te rogo, vt clcraentia tna oraríiá perortimea 
cooperias & excufes. Non ficimpai-nanífe^fld ojiífUjla in ma-
t «Jara partera conijeiuntAliquae funtrufpiciones,qu3e funt (fítjás 
* dedge)^ae vero funt(Pether^,)Quid vocas^yasfódgo?La¡fffe 
" fhahijdde :aígá.)VMxum próximus occafioriem pra¿Bef, vt de fe 
mala farpieio habeatur^cum ingreditvir vbi non couenir, & cum 
i non decet^ cu ra que dortii (ux habet, quera non licei habere. Su« 
' fpicío^quae de hoc h ab et u r, d ici tu r, ( í/f¡a de Algo.) Quia éx iáíiqiia 
' reorituf j qiiódilleoccafiónem VQbisprsbüít. Sed voschatira-
lé véfttá ne ffoc €|íiidefri débeíis deliber iudicare, &c6ntrá ta-
' lem horainem fententiamferret, & l i m bonara partera aliqño 
modo poteft accipi, licct non fatiscónftet: fufíicittamen quod 
córittarilimápcrté non pateat. Pr¿cÍp|ebat DeuSjVtcum alicui D**t*i2, 
mulicri ruri vioiemia inferretur, opprcilor occiderítuijilla vci o 
JiBéra dirnittereturjicethon vóciferáfa. fdéritt-npn ení'rn Cpnftk-
^kV^eporcratjVtmmproclamáucntnecne. Etíarnehiudicaribiíex'j 
quodfolac.ratiriagrb,clamauit, «liííUusaflfm-i » cjuiliberarct 
eánuPcifpicúuraautera cíí,quódcúrá non affuiíjtt, qui eamti--
"Beíarétihemíncm fuííTe^ui eíuVvocésaudírct, ^ ü o r n q d p esgo " 
^áiciíür? quodproclámsuitíinprirumptipBcnititur,ad-radio-
ri^tn par fettí cieclinans.fi Aíix funt fufpicjortes^qiiae funt (Vethe 
r4s)&h^í nrií:vileSj&rurbiCtT:h<r funt rufpicicncs ex perore ve 
' ftfó profe£l:ae,qu^c ex propria malitia exeunr, cura próximus ve 
"fternuliaoccanon&yobjsdcdcritXiberctnosDctis átalidcpra- ^ 
üaíipnequorundatn hominum tara matón»ra, vt de ora nious 
t?hm írox'.niorura fuorum m^lchirpicentur. Rcgcmu?síufsi-' 
" mamDeumnoivruni,vtnóbiscordispurítnrern , finecritatem-
5 T 4 que 
; proxími&cQmueríetiiur:alm'cau|fesnc iRalum «xempiluili per 
mbeattsuSjtúmetiani neprQXiii^mim Raílrc^ufíi-'%mf$í'inliudi 
ccaefficiami^vtfic^iüinamipfiusgratiara^i 
gloriam confeqiiatwmacl qnam nos pcrducat Icfus Mari^ filiuij 
quiviuít&rcgnatin fécula fcculomnaíAmen. 
yFcria.1111.poft ©ñicam .lll l in Quadragcfimav 
fPmeriem Icfus Vídit hominem u c n m 4 Natiui íatef 
muí'supi^nohiq)í¡Í un: 1 %itp}íAj iW\múi mm¡ . f •• 
T N i T i y M Huíus Euangeli) ,eJíl inítíumcapitísnoniBeatt 
loarmis, ^cincípitper, &:quar e^coniun^io^^ae-Tupradí* 
fíurn?cum fubfequenti^ 
.íla^uddcuravQirtiírentP Domín umiñ templollapida-
Xje,Tper fuaiti admirabilcni potentiamUlincexiuit rclinqucnseos 
cum lapidibusío mmíl íS i^SL^t^miémmipío tcmpli v^ílibu-
lo vidit bomiiicm caetum, & ftctit^ aclilnaia^exit»vi.ilUimedjp-
\TCjtur.0airóffaJ»i1em'jfiUí p.cípaticmia'm,Volunt cli hoq^nesU-
piclase, eodfíñ inílanti eifdeni hominibus vidi benefacerc. 
Cuan í?ním veilet illi vifum daré,qui cajcusnaiusíucratillucor-
poia)ibusoc:liS volebatilbíininaic; eis vero:qin ipílim voiepaC 
jaIjadape viílimIpijituaflcni vokbat prxberc^Harc virtuspaticn- *• 
t iafuil vnaexgemniiSjqua^inEccleíia'fuardiquit adiuccm;& 
ccntóuátionéanimarü.Et fi 
n o l CÍCI- p! c 1 ai •.. s d ic t bat: S igna apoflolatus mei faí^a funt fu per 
vos in óm;«ipatientía.ií^üg-nisjproái^ • 
fdnsoCw.irt'- 'j^iicd cün: zíUm upud yos¿n\fmps,%c prardi$;a-
fioncm*' ;amir-billbusf''«.ii:,mar:í<n2paíicxifis.pluiiii)is<lcni 
' qacac inílgribusmiraí ol'scoiiíiripaui. J^ptatcdüígentifsitiii» 
c^jódrníer ^¿naapoiloiici^ 5ci:rndigíapr¡nun*nopii»juif pa-
tyeg'rih tÍ€nttáJaeoSan^u*Gít»0riusülaíu m 
jd<¡g9* enim attcníe cóníídeiáú«:it: ? q^ix paíTúsfucrit Beatíis Pa'uius 
toriamqucaudclu verbcr-»tot carccifói totnauifta^ia, tot íu-
• m « M m i . m a V ; . -, ^ - - • » 
taQuadragefima, S^f 
í ¿eonim,*t(\\í?0tnimm pcrfecutiones ^dilígentemnímaducr-
teric, qua larri ciailla omniafueiit pcrpcíTus .fftatkncognofcct 
quam meritqin primo iocopaticntiam,quafiqtHci miractílofius 
coUocarií.Qupd autem harc íit vna ex niaximisfidcí noftrsco 
firmaHonib us Jurftrnus Martyr gloriofiis, & magnusPhiloíb^ infimi» 
phusafficmat.Qjvii fcribítínApologiaad Adrianumimpcrato* ~M4rtyr i* 
rcm,quadcuroipreeihnicuseflet, Chñftianorumpeffe^^^^^ aftligid *¿ 
Mattyrumque admirabilem patiehtiam anímaduettesjcamnia x/*dri4»** 
tus & conuiffcusfuit, vt adcatliolicae fidei veritatem¡Gonuértere-
tunde quod hocexemplutn íuit fibi efficacifsí mum argumeniu 
huí us dminar veritatis.Etita hic optimusphilofophusconuerfus 
eftyvt propter fidei\onfefsionéj gloriofomartyno fuérit la 
tus. Miraculofumfuitetiam,quodreíert Cai»anus,quódCUBI ^fa***** 
$ Chríftianusquidaminfidelibuscircunl^rustcneTéturVgr^ 
busiijiirijsabcisaííeftusenfcumqucilliethnicieum interroga 
íent;Djcnobis}quodmiraculurntuusChnftu$fec€m?ilÍc^ 
^¡t;fccith0c,quod vidctis;quodnon inoueor,adfuroreni contra 
,vos,prooninious ¡níurijs,quibustiie afíicitis.Statiierat opiiratii 
i l le «ir ocrilosm patientia lefu Chrífti íuiiitnibbiii tióíhij&fan 
<£lorumManyEum CÍUSÍ & inde dimanabat, vt iniurias fibiilla-
taspaticnrertdlcraret . Conllderatatanien imbccilíitatefuami-
taculofam iudicabat patientiam,quam fibibonuslefus largkba 
tu r . Miraculofa hac vittute paticntiac Mariyresfuos Deus ill u-
ftrabatjnommifquc faníti fui gloriam,&gratie fuxpotcntia de 
clarabat. Quid miraculofius, quamquódhominesjquinceuli-
| cjs qiudcm morfum tolerare pGÍrunt,tot tamque variatoritienta 
tamhilari animo patercntur/C^proptercúmChríftu 
ptor noftet Beato Petro deciarauit,quód propter fuun» diuinum 
amorem paífurus erat diccns'.cum eflesmnior cingebás te, 3c ara 
bulabas vbi voIebas5cúmautem fenuerisextendes manus tuasj 
& a l i ^ t e ^ ItM.iu 
neshaíc verba dicens:quód de Saníti Petri morte inttlligerétur; 
quatn pro fidcicohfcfsionc latürus eratí qnac licet cunt fenfualira 
ti$^uaidi^ci.<filtina«(Iet,«am tanrcttiibimtifumc acceptu-
rus eratr&bocilUsve^ 
quamorte eíTct clarifitaturusD^ 
cationemDeiappellatj quia perpaticntiam, quaeamtblcraüit 
Dci gíoria maguopere declaratacíl/quód in bomimbus talia po ^Xxmtl 
2S8 F e r i a . m i p o f t ® o t t n . f f l / . 
¡tu^vltoperaiii O^quantacconfufioni, & pudori funthafcomnía ^ 
&j&his¡$y^^ deberet 
'«iTevHaexcémmunioribuSjdcvniuerraHoribusiq 
inter Ghriftiano$verfari:coquód,cúmvCTbis,túmetiamexem-' 
p ío áñoftrocailcñiMagiftrofucrittantopércconimendata. 
; Proponitenúcantcoeulostratrcsiiieiraitirsíniühuncagnuj & 
. contéplatiiinijCluomodóá tcm pío exit,vbi admirabilequédam 
m ^ - fcrmonem prxdicaueratj&loco gratiarum,quas proilloei reddc 
ledcberentjillum lapidare volücruntj5c quód huius iniuriaE im-
tnetnorin oftiotempli ftetit,vt fuisbenediélisoculisGarcum afpi 
cerct,quiibimendicabat,cumiUoquernifencordiamfaceret. I n 
qiroprxtcrpatientiamjquamibi dcmonftraüit,nobÍ8 ctiá íim 
^oftenditípcrmágniintcrcírc, adhocv tp rox i rabrümndí l roTHc^ 
lamitates dolcamus: eifqiíe iuxta facúltate noft ya fuecurrataus; 7 
noseosóeulis intucri . Vifucnim óculom fnaximecor moll i tur . 
3.^.17- ÁQnádoDc^fiecitatéillámiíitinlffac^ 
tatorrente vbi aicfaeratU3textus,quodc0ruidcíercbanteí pane, 
&carnesn3anejfimilkerpanemJ&G bibepatdc, 
torrtnte.Et cu ftatutápoitioaem ibíhaberet,quan) DeEsíHi p t r 
,<o,f uos roittebat^ib^ter illíc & contcntus co 
. q u a P c ^ 
itpruHeliásGOgirabatquoufq;decreuítáiuin^ 
portio de6ceref,& torres exiccaretur,tíícabijt in ciuitateSí ák pfo 
pri j s oculis inípexit n€C€fsitaté,qtia populrpremebát t i r & viáH 
. ^ f f ^ f usd^'eortmi;<¿ci^eutn-rogauir, vrtatf cáhw^kaxííáhséai 
j i e t : , ( ^ 
i ^ d cirmintorrenc^m g 
jiabat populorum renicdkirsijquod neccisitatem oculis nórt afpi 
ciebat yoluit ergo Deus qxiód eam videretyvtilloriim miíereré-
tv!r.p jíratresaiei fi veftrisoculis videre velkthívíílnerátosi 6cfa 
melicos^uomódo eorum mifiBreremi«i 
eis füGCurrere turafetís ¿ Iddrco funttot neccfsitatcs abfqüe tt* 
raedip>:quia.ea$pco^rjjsoG«liscerricreno 
quamyeftras necefsitatesvühis afpicere , fiGfolis^^^^^^^^ 
litis. Non 0 \mc coivruetudo'Vfcromm feftatorum Gímfti fde 
Stttef.27. q11 ibus%il!admdicitEcckfiaft.HGm©íieníatusinfa 
net ílcu^íblyEc pptí^ima.Mqii^aa¥e<^sfo!rcbñípará€^íl quiá 
íicut admkabiliiroli^ 
\ 1 ' pan^. 
Símil 
J n Q i i a d r a g e f i m a , 
^ -participes funtcreaturacjad quas eius radij peíti¿iíiHnt>qi]amip 
fcfol^ui cospofsidetátariafti fie bonapüís^ 
y.tmagisproxiraifu¡.cisfruant»r,quan3ip£pófsid^ 
etiamae AIexandroMagno(quanq,uani gentíli) di citar, quod, 
¡nter fuos fubditos imperij fui fecí icitatem diuifit vt iJIrs^ víáli-f;; 
tasprofperitatum 
honor>quod eastoafecuius^ilTetíSc y 
O quae alapa cO; h&c C briftianis^ui omniaábi volunt. 
- PraterimskfHsyiákhtmim cútiiálí 
q.uíd vidct,quodofñ€Í) fui cfl Jiiattria í la t im m 
gcFe.Exculptorpracteriens víavidetiignüproic^um adquoddá /imtle, 
of t iu ín jqüodn ih i lva i f tñ i l eamc in t t a f ecog i t ^ 
núlignUíadconficiendáfimulacrri.Eodjemmo dbfius*-
^ q u i accedít ad bibUothecas cura libros videt, qui officij fui funt 
matcriayftatiraín eos oculos coai) cit, & eoseuoliiit.Si att«ntéco; 
fideíauerimusmuenieraus vrtüex officiisDeieíTepaupcribusfa 
uercj& opcmferre-Tibi dereli£luscftpaupcrjdixitDauid.Om ^ f j ^ p l 
n«spaupcrcrB derdinquüt vt tu DOÍHÍJIC ci auxilieris.ideó cum 
paupcrcnJcfiis Chriftusínucnitct, ftatto 
cícbat.Officium huiusdiuini Doiniivicrat,apgrDtóseuratc,mí)E-
tuos fufeitarecscis vifum darcíidcirco^os afpieicbat, vt ilíisfalti 
tcmconfcrxct.Eiusctiainmunuscrat/aniinasillumina^^ ^ 
tualibusínfirmitatibuscasrclcuar«.VtipfcdixitpcrEfaiam:ípr 
ritus Domini fuper me, vt in ederer contritiscorde, & pra:dicsrc 
eaptiuísindulgentiam>&claufís apcrtioriccni,vt cofolarcr ónrnes i 
lugetcs. Hsc verba dechíant vnücx pr^cipu isoffici) s falu atórir 
iirnoftrilefuChriííi.í^aproptcrpc^ vo^ 
vcftrisdcprauatismoribuscaptiuos videtis&cordisamariítidiní; 
busplciios animaduertitis. Attcndite, quod adu^tus hiiius^ ^^ ^^ ^ 
& cius munuspr^cipuum eftíanimabus mederi:&qucmadnlo-
dum architeílus oculos conijeit in lignum, quodin viánegle-
&üm iaceti de n ihil prodcííc videtur,lciiigan s tamen, 6ca daptas 
iUiidianíli cuiufdam fimiilacmconíicit pulchcrrimun3,quód v i 
dentesmirarotni &idiekis, quis vnquaiii tale arbitrarctuí> éxi i -
loligno itmulacrumillud confici poíTe. O ineífabilcea artcm ac 
potentíam Dei,qmin Hgnum,in diíTolutura pccca.Vorcm ©culos 
c Q m 0 ^ m S ^ ! ^ ^ W ^ Ú Í Í f ^ ^ t ^ i Í i íngulaíibwrqüeadi-
^ S Í í ^ m b u ^ i f yÍe%VtiP«r p^mtc^tiaaii^uíigaiuj e ^ e i ^ ü t 
non 
I oo IFería-lin. pofl:©omini. t l l í 
non fokm fanftiíimukctum, vcrum verusfanftus . Eia t i 
ligna cornipti & putrcfaífeiiin quibus diabolus ex tan 
loíigo temporéafsidct.Ecccdiuinum artificemíCuiusofficij yo^ ^ 
feftismatfiria.Rogatcilluiir,vtvosarpic¡at,quibusocu!i&Himcca^ 
cuni^ fpexir>,&iii anímabus veftris mírabília fúa opcretur.Quid 
diaús;vultisjan non?Oinfoelicc{nanirnam>quac tanto Bono yts 
nol-ieyj^óluxbcatifsimi^u.radcaEcosilluaiinádosveniftiivti-
aam>p¡ctastua>HodienosoinnésilUimlnet.V 
Vt difeipali Dotnínum vidérunt ftantcm»5ccaéeum afpicíénv 
ttoiji nttrrogauerum mmiKáhki ipts pecuuiti tyc? Hoc¡í nterioga 
bantquia feiebant Deum confuefecre filijs labores immittcrc 
:, • propterparcncum^peecata.Hbtateobfecroríjbtüém ilíátionemr 
«^w*f%« ganfti Paidiidicitícniratpér vnum horQincimhtrauitpcecatuníí 
¡h'-mundiirn^^^tacldí1 ínfcríüs.-Ifixiuaotnnes péecauerunt. i j 
Y b i apcrtcfátetur¿pcec;atum AdsGaiifámfúiíTc omnium origi-
nalium peccatoruirijScno caufamjfcd'oGcafibnemfuifle omniu-
aftaaliums&pcccQnféquenspeccatum¡Uiusinnoftris peccatís^ 
punitur.Etita pcecatum noftrúm,cftculpa,& poenai, Eíí cuIpA 
noftra quiaorimHE aucrfi áD*co:fil¡j irx, 6c eít primi parétis poe« 
na & ¡taimpíetwr q^ uod dicit Dáuid: Appone iniquitatem fu-
periniqaitarcmeorum.Ek^^^ 
|)cccatumicumtam variasfupplicijsá Dcopuniatun Qucmad-
modít ra cnina gloría patrís eft filius rápiensiíic pocaa patrís eft fi 
lius nequam. Sin autem dicant parentes quídfentiant cum filioS 
füos vidiant iniquos? Hancoportercttó 
' ínter cjttcfoSjqjii vos cos qui libsrosliabctisiab omni Dcíoffca* 
íionedcbcret cohiberc) tic vos tam acri poena diurna? MMcftas i4¥ 
puniret^ 
Nequt htepeetáufti crr. Lícetl>cusaífücfcat plúrinios labores^ 
<8tmorbos in fuppliciu peccatorü ímmittcre aliquádo tamen eos 
imoiinit non pro peceatís , fed vtmanifeftentur operaDci iniU 
lo ad ra aíbrera coronara, & v t manifeíletur grátia j &• patiéntía*' 
^uant Dcus inícruo fuooperatus eíl^quí patitur; Itaque iuílus' 
iafrifíMt^iQnecpbQitutus^m 
Babct 3c propter bonum cxemplum¿quod proximis fuis perhi* 
líí .r .v Het|vt&ipíiaddircantca!ámitate$fuaspaticnte^ 
Koc ílgniíicat ycrbum illud primi capitii lob vbi dícitur; Appa* 
s wit»Satfeaa imx ^osDeijidéígiater Angelas. ^ngcii" (y t út l 
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SanftusPaulüsjomnesfunt fpirirusjytilitatís noílrcra^n injflra-
tonu^c cum facra fcnpcura dicat Sathanam apparuíilc ínter A n -
delos rpiritus noílri adiiimiflratóies^ ílgnifícat nobis.quQd ctiárn 
Sathanas eíí ad m i n i i I ra tor, fp i i i t u s, & irieriti noftri: 6c vt clariús 
loquar.lignífícat ^ác.Sftiritus San£tus, qücd quodanm^pdo tanti 
refcrt iufli, vt Dcus dimittat di abalum, qui eum affligat^Scper-
turBet; qu^nti ime-rcO:, vt Angclurn diniktac, qui eum coRÍblc-
turJ& relcüet. 0 benedicta, & glorificata íit calis probitas, ac cle-
mentia Detjiaudatediügentirsimé fratres mei huñc tarn bonum 
Dóminum3QUÍ cúm nobis oFhcit, & profícic femper ad noífé^rn? 
^jftatcm idfacir,ó quam eptime hocS.Jobcogrrouif cum dixií.'/fí.a» • 
fibona fufccpimus de manu Domini^mala auteni quare nonTu-
ftineanms ? queniadmodum bonis deleftamur ,quare, & malis 
J5 etiam non gaudcmus ? cúm bona^,& malanobiá ad..í'piritualem^ 
vtiiitatcmDeus largiatur?, 
Dicit vlteriús : Me efexntefttaié'vftM eksrf* imifit. mty&cJn his 
operibus.ad quf pater eu miílc vfq, adhiortem occupatus eft. i t iuc.i,. 
primu verbu, quód legitur iñ,hocrnundo locurü fuiíTé fuit cü dí-
xit fuae faníHfsimíe M a t r i : Hcfciéfetis::, quia in bis, qus patris 
niéi funt oportet rae efle. P/imü verbu, quod incarnatü Vcrbü . 
loquutü eüe legitur j ñjit oceupare fe & gaudere bis opciibuSjquae ; 
fibi patercomendauir.O quá iuftum eílet•] vt noftrü vnufquifq-, ¡ 
hoc faper omni^prefe fen ec.Opera,.adqu^T nos Deus creauic, ¿c 
5n lioc mundgKonflituit.non funt hxc quibus plerumqj oceupa-
rnur. Domos conftruere^vineasplantare, diuitíasaequirere ¡áig-'sphe.T* 
nitates empeceré & hiid milia-Nfea illajcj^ae Sao^ux Éáulits dicit: 
i7Vtnraus ináawdcmglQfiieiüSj&c. Oánifcios nos, illüti namque 
ad quod D^us nos creauit minus faciíanis.Quá feftinanter opera ; 
tus eíl dminasMágifter do'héc diés efti^qyania m negligentiam 
nos babemiis» Neergó arbitraremur, fibíToikconuenire vt opera 
retur interam dum vixit/ubdidit dkens: rtmet nox quandonemop^  
te f{ operar i. Veniet mocs, & portea iam non erir amplius merendi',. 
teaipus. Refere Valerius Maximus,..qu6d cmn Alc^nder vr^ FaUms 
bem aliquam obíidlsne preinerer,imperabat coram íióftibus^á'cv .Maximus* 
cenfam facem poní & príceonio declárate /quod omnes, qui fe 
fub fuam poteftatem; redigerent antequam illa fax ,c;onfuiT!ere-
tur j liberalifsinieíecepturuseEatA eis máxima beneficiaiaclu-
jrus^qui autem noilcrjpoftquáfax.illa confumereturomnes. ferro/ 
Seis-
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5c ígni intcrfcílums crat. Hoc idetn facit De«s, iBecla¥€tur;( m« i§ 
quit) hoc pnsconiumin Ecckfla mea. Praercípit altifsirrms :c^o> 
mm Imperator, quod qakunquc adíiiaín crmínam Máieñatcm 
conuerfusfacrit,feÍ€q;fubfuaiiipoteftarcíii ícdegcric anrequam 
vicae faje coniuaiatur.eumad mifericordíam récipkt , & inci:íal>k 
Ih iiiibeneficiafacier.-Extinga autem face rranfaíla iam vka, 
a nuiltim erit amplias remedium:fed quóü omnes in inferno arter-
naliter cruciabuntur . Nam venret nox quando^mo po, 
te íl oper ari. Qu id sd lioc lefpon deí i s pccea cores ? V u 11 is in @do fe-
digicam vos Deus {pcrat &írmitat?vt dieit.Eraias. Propterca^ex^^ 
E/rf^o. ; peciat DominuSjVt mifercaturveftri.IdeírcoViOshodiéA'eras ex^ -
peclat,vt vos fuá mifericordiaprotegauO fílij'Adae-jqaád eO: qua-
réhoctam faaucvcrbum corda vcftra non^rnollit? Profesé-.fifnul 
vt-míferkordiam Dei audircmuiprofeiíi.viícera noRrra oporteiét i . ^ 
rtioiiir^&intra corda noflra fumma amorisdulcedínetam ÍUCUH* 
(bro verbum deberemus accipere. Attendiie quód propteirea \'JO$ 
cxpeiftat,vt-ad mlfericordiamrecipiat: ¿ncjpiseamodo ca Vti m®" 
res veflros coirigente>,Anímaduercitc, quéd^Efaiasloques de eo, 
quiíaluandus c(l dicici& vocaberisardíficator fepmni. Ét Hebra&i 
leguntivocaberis repsratorruinarum. Hoc eíl: munus;pF2edeftina 
ti.ruinas polifcieatiá: fux fe¡nper reficere. V r prímum ín^fe foni-
inen aiiquodjaut labefaftionein animse.fuaeaduertk^atim repa-
rat, non in craftinum diem illud diííéftvíeuiper fepes sedifícat, 
qui tiinec Deum , neforte aliquod ad fepeccatum higrcdiatuCi 
Grario, maúmtína m:editatio gratiaram a d i ó , vefperünü cx-a-
iijenconfcienci^, mifTani de:uotéaudire,exer<rer€ fe-in operibus 
rmifedcordiíErbecqmnia.funtfepesiquibus snitna á peccatorütc-ie 
Jis protegitur. Jn scdiíicandis his fepibus oportctvos-excreenyhoc 
debetefTe munus veílrum cunclis diebus vitse veft^e. vtinaiii 
íEterna Maieílas Cpiritufn vobis, Se vires largiatur., vt fie opere-
m i n i , vcabfque ceíTationc femper de bono i n melius, quandiu 
dies vita? dutauede^ progrediamini. Ita monet Spkitus Sanftus 
EecU¿%, .cúmdícíc. Ne verearis víque ad mortem iiiftiíkari. Hic iufti-
ficari íignificac, de vírtme in vinutem >procedere.íEt fie arbítror 
Xáesh * i , ántelligcndumeíreiilludbcati lacobí.NGnncAbrahara paterno-
fter ex operibus ^ uftificatuseft^offerens fiiiura íuum líaac ? cer* 
tü cfl.quód hic non intelligitur iuíliíicafio á peccato.Cúm quia 
prima opera peccateds riicét nioraliter bona fint4fttnt taiiíen m-* 
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i i ftiScationc ífidigna-: túnvquiá Apoftolas díxk illa verba pofl-
quam locutusfuerac de-illo facriíido; quod voluit offcrrc fiiium 
íimarS-anñus Abraham quia dieit, Abraham s 6CG. iuílificatus 
§£t oftérens filium ftium Ifaac fiiper-altare . Coiíftat antera an-
íeillud facrifldum fuifle-Abraham iuüurn 3 & non capUÍe-per 
illud opus iuftum efí^i vtpatetex contextü, antea enim Deas 
familiarirsinic fepenumeró-cum eo i^ocutus fuerat. líitelligem* 
tluni eQ: ergo hic quód fesm-ída iufcíficatione fuent iuftifica-
tus . quod^íV'augmentum iüílkiaE , da ¿núnx gratis Í & He in* 
lelu^km- iliadquüd óan^ivs Paulus dicit.contran appa* Rema,!, 
.ret)huic: q»od nviHusiurirtTcaíurbonísoperibus fed períidem & ^ ' . 4 . 
gpackim Ghriftiúbicmrn loqüitur fanílus Paukis de-pri'^a'i-úfíi*".G*la,z* 
íkñtíoneyqa.Tnon^caditáub mérito. Sanftus laeobm vert) ioqui^ C^Sv 
22 u r de fecunda iufláfeaüiorie, qüaí eft augraentatió• gfat-iaE%, qn»:--. 
cadit fubraesáto..Bedehac iuílificatioHe4oqtt'íturfapiens-in fu* 
pradiclis verWkynionens nos.vt pmnáféfuocc^c diiigeiitía cureí 
mus feenpar ijísigisac magis iuíliíicaE-íihoceft vt feniper in iufti 
lia accrcfeanMis:& CUHÍ non íciamus, quando hic dies íiniendus -
fit^iiGlpianiushodié amod.oráb^jvy^dUatione 3 hoc enim nos 
admonet & venietnox. í^ciani'bonuin^xenspiurn huius reí ñor. 
bispíapbait fandiisAbralja.ni/de quOfnuncloquebanuir j cüi cu ~ 
Dejas dífiieilli mas res- precipepe^ftaÉ m eas opere coplebat. C ñ 
«áet feptuaginta.€|ainq4 .annonim piscepít ei Dominns dicens 
cgrederede-terra^ua^cVt tamiproue¿Vca?tatis cu eílet de térra Ottmnh--
fuá egrederetur cura familia fuá , . & orbeai peragrarct Si. abfque 
eoquódintenpgaretjquoituruseíTetJiümiliterdeclinatOKapkc^ 
2.3 ftatím Dei prsceptu executuseft. Rófteá vero cü noriagewmü Gene.jj* r 
annumageret ei prafcepit Deus^vtcircuncideretu^rem tam mo-
lefta vó&M&mú doloris eodem dié exequutus eft, me vero dixit: 
eras id Eet^fedprotinus cirameifus cft)& ifníaei,.cunftamquefa. 
mUiam fuarn circuncidit.PQftea vero p^cepk clj vt filium-fuñ Qéhe*t2ej¿j 
Ifaac facrificaret tcontinsuoJpfa •ne^k^sm excitauit, & < cum 
jilo pecrexlt in» montem , qufia íibi-:Deus oftenderat . Videte 
acíéiierationetn,aic.dUigentíaai-.• Güín autem Angelí acceffe» 
mm iuuemiro formam ferentesíquam diligentepeos cxcepit?Dc••G««j,ig¿ 
eo.dícbur ibivqK;Qd.feftinaBÍtiAbrah-aj6c>Sarae'Vxorifue dixit:ac* 
celera,defemo,dicitur etia.quodfeftinauii.Superqijod dicit G i l Ortgffiíi»*® 
genes;>3uUus.;pi^ €u.eft in:dpnio fapiétis. Heu .qiiam niaLcrratia 
nunGi 
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mmccft^vtdílígentiores nos cxlnbeamus.In Canticis dicjt fpont^ 
fusadíponfamífurgcipropeifaatnica. rrica^cGlumba mea, &c.Et 
rationem ieddens dicit:Iam ehVhi-;hyerns traiaíijt, rttrbér abíjt, & 
reeeísir.ldeíljam kxvetiis tranííjt:iám;bírc hyeriis ñigidifsiína 
:receísi^u«iidorhómines.,tam /prepter gfátíse peiiu-
ríani.Iam ver eftnam^fí^ajdmtis calor,écamorDeíjiam funt 
:pluíkftá'íacmm€ritaríam-tehipus'éfl:,vtfcítóftanter eccekrcmtos, 
Verüm quarenon pudore Gonfundimur viéerites illam prompti 
tudinefn.ac dUígentiáni Abrahij&aíiór^ patrum, 
in calámitofa hyémejác animadüertentes pigñtíain noítranij & 
; relaxattoncm-cúnMam in flo'réhtiGirño vcr'e &legie^ratíáedc.co 
'.ro vinamuslAbijcí anms erg ó deinceps ignáuiam'j "& teruentifsi-
&&«natien. operan Íncipíainus/Nara Sandus Bonauentufa in íibro;quí 
' dímní amoñs ftimuíusínrcribkiiráffinnat, quód céleriüs afeen- ¿5 
dit ahimáad peí!feclíeñerri per aélus Fetuidos breüi tépofe, ^üa 
perreimiTa operain hníkis annis/Geiebris'éíl equidem fententla 
.P.TA, 2.?. Saníti Thomxaírercntis: quód^íabitus charitatis ( ín qu.o C bri- , 
^x^ftrt. 6. ftianae Religiónis perfeítio eoriilituta cíV) non augetur, nec i r i -
tendímrtaiíHbiís remifsis, fed inteiifis y^'feruiciis.' Hiríc éfl qüqd 
PrM.io. plunini^úiniul tos annos DeoTermunt,&celebrant^non cffícia- 5 
VreffAz, turmelicres/edfemperin feeofdem defeftusfentiat necíint hu* 
miliore$,nec temperaníioresv&c.Sic ait fapicnstegeíVa^teiñ opera 
ta eft nianus remiíTatmanusiautemfortior diuitias parat:Et álibi 
clárms dicit:Marms fortíum dómínabituriqíiaEr auteín rémifTa éft 
tributis feruiet. Tepidúsfemperfe tribütarimn, 6c {íafsioñibus 
füil c á p t t o aódiiigens ipfe pafsio-
mun fuarum doínina£ür;& easfupcrat. 16 
QuarfdtHfum'ín'fnmiodux [um mundi.Qnm hccdixijfttfecit lutunu 
<kc,r<(de,t<tHa m riátateriüsilde.Qüamzjáma. liberalitas qüod res ta 
pretiofa, vt vifus pro ta paruoiabore ei detur y & ta-vili pretio lar-
giatur.Ii li autem ¡cfái fe conuertitjquanuis maximus peccatorfit, 
quam paruo prctioIDeus ignorcit.tam vi l i nóbisdatur, quódil-
letam máximoprctiocomparauit^JHscfünt quáíi bona, qüae 
ex primogenitura: híerediráte próuéniunt, quiá hacreditariti ca, 
vi l i pretio fteterunt j at vero inflituens primogeRimrám má-
ximos labores perpeílíis éfl: ? Éccé qt'am facilis venia peetcafo-
rum cuín •tibi" Deus dicátí ipbenitéat te gratiitc'r •i^orutn,•', 'ñtmt* 
^cique emendam propone^Sí dimitteris. O ineíFabilciil T>ti l i -
ibei;a« 
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i7fccralítatcm í vtamuí eavt óportety& hk nobis gratia gloria 
i n pofterum concedcmr.Ad quam^c. 
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ihatlefus in dpikatem^udWc4tm' N á i m : 0 * i h m t m m 
t o d i f c i p ú ü e u i s ^ t H r h a c o f ' í o ^ Luc.7. 
Dlcaturtotum Euagelíum ad iíteram.Gloriofus EuangcHfta S.Lticas referí hoc miraculumimmediaté pófí: nilraculum 
¡quod Dñs fccit t u ferno Cénturionis .Et cft valdé notandü,iquóá 
aliqui Euangeliftse aliquas hiftorias in vno loco ponunt,áli) ve-
^ roin alio.Gmusratioeíl,quódn6fuffi 
param prandíura praebeat/cx plurimis cibis, íed eft néceíTe ctia, Simtli* 
vt eos pcr ordinem difponatjVnumquodqj in fuotempDre^& lo . 
xo.Contígitfaepc vnara remin diuerfis locis eollocari, & vnam*. 
quanqaeíecundüpropriaiw fcdf.Vt figallinaafíesfedem babet 
in principio prandi),fi eam coquas congruit iKedioiíi vero alium 
cibumexea conficias ficut[^»jrfr¿/^«í-tfj ini íneadhibtnda cftj 
fecundam diuerfos fapores, quos Habet. Vnus ex tnaioribus ci-
bis,qui nobisin mund© dari poterant fuit hic^quem Euangeliftij 
nobis cóndiemnt ex vita.tiiiraculis ac doélrina lefu C hr'itti falúa 
tbris noftn.Et Spiritu fanftóduíli cibum EüangeliCiim huncit i 
cSdíemtrtM viiáí eand i^n-. hlfitoíiatii lti4hié^:lo¿i$^Q]Jó¿ej9tj 
vt diuerfos fpirituales fapores pracbeat i)S, qy i .eam íegeriíi t., at* 
i queomnes opportuné & coHgrué coílocantiii* Er hoc íuffíciat:, 
&firmu maneat^dincelligendam rationem3quaré Euangcil* 
ftae in miraculis Dom'mi narrandis diíFerant. V t m m autem hoc 
miraculu, quod infilio vidaisoperatüs eftjfueritimrneciáre poft 
miracülumVquod Cum feruo centuiionis fecit^nobis non conñat. 
Gonílat autem^qtaod fimul ea narratS^ Lucas, & vñum paí l alte. 
ram cQBgi3tíjBnarratürf.'Kfam in miractib Genturionis dicifc priüs 
iuhTe óaihB primatios w 
rem noftrum rogafí^, vt veilet iré ad puerum íliiim fanandum 
propon entes i l l i Centurionis virtutes, 6cquód Synagcgam illU 
fecciat. i n hodierrio veró miraculo^nihil homm dk i t r r , nullus 
©nim k|itu^Iefa.m Chiiftam pro puéró-rogaí le j ie i^^ 
Q¿adrag.x.pars V cui^ 
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cum regauk.Sed cicmentirshnus Dominus vídens eam lamenta j 
tcmmiferkQrdiamotuspuemmfufcitáuit., O quam admiraba 
lis dp¿í:nna h k declaratur gubernacoribusjudicibus, ac principi, 
busterrae.necxpedentvt rogitentur ad viduarum, orphanorum-
que caufastraélandas/edipíi adexeinplum huius cseleílisMagí 
ííri^pietate comm oti fefeofferant ad eos protegendos jatque ilHs 
onini iuftitiaerecUtudine fauendum, Inter ea, qua; Deus iudici- . 
bií^acpoterítillus Ifraelníagnopcrécommendaüic, fi vcller.t: v t 
E/<Í;.2« eorumpeccataquantumcunq; grauia efierit diiiiitterentur: hoc 
fuitvnum)& máximum dicens:iauamini,& mundi eíJote^aufer-
tc tpalum cogítatiGnum veftrarum ab ecuiis meisígüieícjte age» 
re peruerícj dífdte benefacere, quamtc iudicium ^fubuenite op-
prefíb/mdicate pupillo^defendite vidua,& venite^ & arguite me, 
dícit Dominus.Si fuerhit peerata vertravt coccinü, quafi nix de 4 
albabuntur.Coníidcrate diiigenterquÓd in fine huius magnica-
talo^iJorphanorum,& viduarum caufam poíuit.Et dicitifi feceri-
tisJqu3ehicpra,cipio vobis:venit€adme;egovGbi:S;facuItatc con-
cedo, vt me arguatis^ vt falfunijac mendacem Deum aefeufetisi 
üifí vos ad mifericordiam recepero/& adiuuero, O quam diuin* 
• exaggeratio. Videtefratresquaiecuri ad Deu accederé pofsitis, 
fí haec^ qu^  vobis h k praccipit féceritis. E contra vero vnfi ex his, 
de quibus máxime queriturjeftjquodnon fíat miféricerdia cü vu 
duaj&orphano &ímpietáté Me acerrimeáíeputiienda promiu 
Ñie^ K$;*- t i t t v t patct per Hicremiam:vbi cominans maximós quofda Ty= 
raímos,vnumexi)s}quaíeis primüni obijeit hoc eft.Magnifícati 
Íuñt,& ditatiJncraíTati funt.& impinguatv<8c pr^terierunt fermo 
nes meos pefsiríié.ln quo Domine mandata tua peísime viola- f 
ruht?quod caulam vidnae non iudicaüerunt, caufam pupiiii non 
direxerHnt>& iudkium paupcrumjion ÍHdkauerut;NunquW 
per bis non iudicatojdicit Dñs aut fuper genteimiufccmodí non 
vicifeeturanima mea ? O metuenda verbayquaré non trepidant 
hijquos perílringuntíOmnes fuas querelas includit Deus dicen* 
do;quód viduis,orphanis ac pauperibus non fauenti. Eügiaare no 
queréiis jDominedjé aii)s pluribus peecatis, qua: credHíihfeeft hos 
pefsimos homines comifi ííe^ D k o quodde hoc folo queflus xñy 
v t fígnificaretjquod íi in hos pauperesíe píos oftédiíjent,per hoc 
difpoBerentur,vt Deas á c^terís peccatis eos abftraheret. 
E í l í t i am vaidc notacdui^ ^ u ó d i i i h o c pktatisopere^ ^^ ^^  
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4 vfus gft Dominuscü hac v i t o , «os docnttdjfcurfum qucín opcri 
bus mifcncordiae opoit€t liabeamm, quiíháfit fons ex quo diiiía 
nare dcbcnt,& quomodo ca profequi dcbcamus.Dkit cnim facer 
tcxmSiquodvidtnsDominusIefusmifcram viduam plorantem 
pro filio fuo á?£anño,MifertcifrdU metus/upereaf» dixit illiintli fierc* 
pnraumdicit compafskmem de ea habuiílc. Hic cftfons miferi-
cotdiae egehí ííiopiam dokre.Etita didt B.Auguft. Mifericordia Aw^w.^.^ 
eíl qUíedain aiiciias miferíac-in eorde noftro compafsio, quam íi de mit, JP» 
fubuenire polTumusjVtiqiCompcllimur.Quód alien emiferi^co-
pafsio noscogit vt ei ftíccurramusjfi pofsiraus.ldcG cum vos pote 
ftisÁ non vuitis próximo vcftro fubücnirc>fignura cft, quód co-
pafsionem non habetis, quam fi haberetis, vos ipíácompellercc Cthfai* 
ciusnecersitatem fubleuare.Quapropter S.Pauíusnobismagno-
« pere comendatjVcraiíericordíacvifceribusinduamur, quodeftor-
namentum fanétorumj&dileílommDei.Etfícdicitrinduitevos 
íicut eleftí Dei/an¿H,&dile£tí vifeeia mifericordis. Viíccra miíc 
ricordiae expofeít. S í etnm hxc fuerintjabfq; dubio crunt etia m & 
opera miferícordíae íi fint facultares. Mirabile eftjquod nos adrao-
neat S.Paulus, vt mifericordiac Vifcera induamur,ac(i in manuno 
ftraideíret.Iobdc fcipfo dicjt:Ab infamia creuit mecum mifera- IÍ¿.JÍ» 
t io ,& de vtero matris mese egrcíTa cft mecum. Aperté in hoc fatc 
tur.quodeam non acquifiuit/ed innuitillam fuilTc donum á po 
temí Dei manuconcelTum.Et ait^quódhíec miferatioqux eft na 
turalis propenfio ad mifericordiamjCcürn qua de vtero matris fuae 
egreífus efl:)fecum femper accreuitquod nó fuit paruum bonum 
íeraper in virtuteprofeciíTe, & nunquam in ea regreflum fuiíTca 
| Quot funt qui optimam habent indolemífic quafi naturar^ac pro-
penfíonis fuá? vira inferentes, deprauantur, & illam optimam in» 
dolem amittum?Qui autem n 6 funt fí cut lob^nec habent natura 
iem illam propenfionem admifericórdiam, quomodo mifericor* 
diainduenturídicit enim S.PaulüscIriduitc vos vifeera mifericor» 
diac,&bcnígnitatem.Dicoquod debemus haec vifeera mifericor* 
días ind«et:e, cum quia ardentifsimo affeélu^Sc deuotione eacre-
bró dcbcmtís á Dominó pdftuiare, tupiurimis aftibus pietatts, 
afsiduaqucdiuínarum rerum coníideratione Mane cordís moili% 
tiem-,&ítcneritatem aequirere cura^ríífumui^Er^^^ B.Augufti-
nus inTua deíinítíone yerbuin iiiud;; acense iniferis dicat: no-
bisf ig^iácat incxlohon futuram eíTe actúale ra míferierdiam, 
^ S V a, nulia 
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nulla cním eritmiferia.Tn hoc fscuíoexcrcérc nos oportct hanc f 
'Lemth'iA, vírtutem, In cuius,figura prxcífiiebat Deu^ v t a á purificandum 
* lépfqfuroGleum i n finiera manu cflTundíeretur» Sic ad purifícan-
dum'animarh a peccatis, fingulare remediura e í l opera mifcrj- ' 
^ ^ cordíSE faceré. Sk monuirfan^us propheta Daniel Nabuchodo» 
4>t*^ * jiofor, dicens: QuamobremRex confilium meum placeat t ib i , 
& peccata tua ekémofynis redime, & iniquitatcs tuas miferícor-
diispauperum/orfitaignofcctDeuspeccatistuis.HoccftoIeum, 
quod adpeccatoris punficanonem efFundi oportec. Et vocatur 
* íhifcrkoraiaoleum, quiaficutoleum ómnibus 1 ^ 
aquxaut vino commiftum, íiiper eos innatat, 6c omnes operir, 
ira vt vixappareanc: lie mifericordia íi eaeteris omníbES virtuti-
buSGonferatur, tanquam propinquior charjtatis filia fu pee om-
nes innatatj&omnibtís illis exceliit.Optima eft humitítas, opti- iQ> 
ma tera perantia, opúmae caeter-íc vi t tutesm elior aurem miferi-
cordia. Relíqu^ namque virtutes oínmes ad tuiira propriura. 
commodum dirigurítur, miíericordia vero in tuum & in aitc^ 
rius CQmmoduin intendit., C JDkitur ctiani oleurrt, quia CTte-
^ímile* rasvirmcesfplendcrcfacit. pep ing icp i í lo r imagínem plurimis 
eoloribus , antea quára eam oko liniat nulluin íplendorem, aüt 
pulehritadinem haberc videtiir, & oleiim effícit omnes colores 
íplendidos. Sichomó mulris virtutibns /cafiieate , temperantia, 
humUitate adornaxtis, nifí ítíiferkoi:dia, illiucc.at:, puines. virmtes 
ap parent ficcxJ& abfquc pukhritu din e; adorn atje ta m em, Se iilu-
ftrats miferkordia y grat^ & decbrac pea) & 'Hominsbus. redduri-; 
tur; Hoc oíeum non t ñ eífurtdeadu m i n dextera, fed in ílniftra, 
dextera etiim futtiyaik.írkam:, niftra autem príg fens fscuium i t 
defignatjn Dextéraquae cftgloriajnoneft curoleum mifericor-
éix effundatur, cural ibi nu0um fit genus ícrumnas cui fuecurrí 
debéat.Non eít neceíreífámelicum cibari, nuduín operiri;, pere-
grinam réeipí : vbi tanto fpiendbre indmi funt cum rantaglorig. 
abundantia ,&^ 
©amm docerí: vbrtóíitlnlu&b.c^pmra- psníior eíl ommhm áo' 
.¿fcotíbus. huilÍ5f«cuir.Kjon: cft: opm^MftisicanfóIátíoB^étíí óm-> 
lies inefíabili látitia exultan.^; Hiejin'ími ftrá'buius;' v i t» vbl ^re*. 
quentiíliínaeftim^ vtr, ad eá$. 
íübleuandas., Ec bocíignificauk Peus praecipkm^ v t i i i Ciiiftr* 
oieum effiuidereíur. 
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te Hfccordís miferatiOíde qua liucurqj locuti íuijiiísfonseftcx 
quo mitia verba,& óptima ópera manare opqrtet ad mi íeros con 
foIá(los3vt nos hie docefcnofter diuinus Magifter, de quo dicitur 
lAifericordidmetus fuprilU S Suauibus Verbis el co 
folaaSj8c íiatim pofi: verba bonum opus, ac íingulare beneíiciü 
fubáitjquodáiit defun£lum eius filíum fufcitare.Sipium ac co-
parsinum cor habuerimiis iliicó mitiaioquemur verba, quibus 
affliílés confolemiirtquáido enim nihiíáaiioeosadiuiiare poííc 
ina$,hoG vnüm nobis Deas mérito máximo copxitaret.Et mulT 
lo magis cum fuaiiibus verbis bona opera comiícemus iuxta fa-
cultátem noftra*HótnobisruminopereSpiritüs í an f tus comen 
datjdicens r No exaíperes paiiperein inopia fuá cor inopis ne aí^ 
fíixcris.Declinapauperi unetriftiriaaurc tuaj&rcdde debinint 
i ^ tuu]n,<& reddc i i i i pacificé in máfiieradine.O verba ceíeiliaco fin 
gularis amorisjac clcmcntise praeceptnm.Dñs pro foaclementia 
charitatis nobis lenitudine largiatur. ImpieatDiiiina Maieílas 
hoc ta pretioíb dono corda noíha, vt pofsimus cadefté Jianc do-
¿lrína3qiiáliic nos docet, penitus cuftodire. Quptieshic Spiri-
tus fanátusncgotium hocrepetitme pauperes exaíperemirs/ne 
affligamus, nec eos noftris aíperis verbis defolcmus 1 fed eis ca-
put j& oculos inciinemuSjaurcfqj hilari animo pr^beamiis, & i l -
los mitiísiméjaobenignifsimé ailoquamur. Perpendite magno* 
pcre frátrespro Dei reucrctia^fingulah^c verba, & Ínter orania 
hoc pr^ipunmaniraaduercite, quoddicit: Areddc debitutuü. 
Qiiod reddatis panperi cum redditus,diiiitias,ac iura íiia á volsis 
cxpofcitjinloculis véftris á D e o coftituta,ibienimeaDeusiibi 
^deporuit.Oranibus creaturis dccreuit Deus viéltum ruum, v % 
ad paírerc«ÍGS,ac formicas.Neminé fine remedio rebquit. Negó 
tiatori viélum preparat Deus i n negotio3ac induftriafuá. Agr i -
coieiiiagro vidumílaíuit ímercatorimmercatione cibumcol-
iocaitit, literato vin libris alimejita propofuit:artificem deniquc 
i i l arte fuá fuíieíitationc voluit comparare. Pauperi vero foli in 
iiüíia pécdiiari re vi¿í:um deíignauit.. "Sed i n omniú loculis eius 
alimoniam deputanit. Granes ilatus voluit eius eíle debitores. 
rQuapropterfiquidem fiiaiura, & redditus expofcitpaupercum 
petit el eeiiiofynara hilares ei aures prxbete, debitum perfblui-
'tepaciíiceí& imníiietéjdebitoriíquereípoíiGnem reddite i l l i , 
Y t I^ in inus p n e m m hiine defiinélum fufcitaretydick íáera-
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tus tcxtiis,accefsít & tetigit Joculú.Loculü appellat pkcretrum^í I ; 
q u o d m o i t i m m portabat, quodcft d iminutníü loci ^ '& n6ab%; 
jnyftéríojVt mtel í igas 6 peccator^quod loculusjéc úiiiriimiisqiit 
Ác t ñ i i íe , iñ quo fepeliendus es tu*, que totus mhis MÍX videtufe 
poííe caperej& m á x i m a cum folicitudine domos íediíi cas,, tanto 
'que opere^ác auroatria conftruis, acfi immortalis eíTes} & in eis, 
iñ actermim comoraturuseí les . «De Alexandro Magno legitup 
quód cu aiídiret^qiíód AiiaxaFchus Philofophus aferaabat p l u 
ttÉ eíTe mundos lachiymatus e í i dicen sjheu me m i í e m ^ quiano 
du pofTedi iíifí vnum.Et hic miferj qui no contetus erat vno mu 
do i n t é g r o j p o í l e á q u á m o m i u s f i i i t m panudo t ú m u l o fepultu^. 
ftiit:& dúabus vlnis terrae coopertus eft,Et íic in eius morte Phi. 
lo fóphus quídam éxclamaui t diceiisro Alexaiider her í non fuf-
ficiébattibí totus munduSjhodie í i i f í ic iunt t ib i dux vlnx t e r r x i & 
^ U o d hanc famem haberct ethnicuSjqui n i h i l cíelefte fperabatj 
non demiroFifed.quód Cbriftianus fidei hxmm üluftraíiiSj qui 
fperat, quod p o í l q u á m eras vita finita íiierit liabitaturus e í l áú 
i l l i s caeleftibus atnjs^ i n íeternunij & tamen hac >^e fukus illius 
cíbiiüifGaturj(Sc hoc quod m a n é p e r í t u r ü e f t t a m íolicitc & o b n i -
acquiratjó maximam amentiam. Nuílus cñ peregrinus, qui 
V n a m n o í t e m quocurique modo non ducat i n diuerforioj licet 
iiudus humi iaceat^diccs.Vna nox eíltcras ibo domum m e a m ^ 
-íuauiter quiefcam.Quate ergo non contineamur i n hac vita^qua 
•cunque m í n i m a re(YÍta inquam) ita breui , Yt nc vnam quidem 
no¿bem certam habeamuSj(cum fpcj quod cras in a l íavi ta ncN* 
bis illucefceti & í ine contradié l ione fuauifsime dek¿labimur? 
^li i tcr profeíló patres i l l i fanéli íae iebant , aliterque hac confí-íT 
fíehr,tü ídera t ionevtebantur .Vt SanftusPaulus cxaggeraí dicens: Fide, 
qui vocatur Abrahamdemoratus cft i n terra.repromifsioniSjtan 
'quamin aliena^incafulis habitando cum Ifaac, &Iacob co'haErc 
dibusrepromifsionis eiufdcm.Expeftabat enim í l indaméta ha? 
> irentem ciuitatem;cinusartifex,& conditor Deus* ODeus i m -
meníae bonitatis quantae conf i i í ioni , ac pudori funt nobis hsc 
Verba,cumde ijs dicantur, qu i i n lege g lo t i s non yiuebant fi-
cut nos v i u i m u s , cum Deus totiesteiTam i l lamipí ispromií i í^ 
fet(Nam ideo dicittir rcproiiiifsionis)in ca quafi pcregriniiBc ad 
ucnae i n cafulisjíicut vinitores habitabant. Vnufquiíqi cnim jí 
'lorum expéftabat ciuitatemiliam:etcrnQmmifimdam^ 
• '•••<• • cuíut 
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JSCUXÜS tontef t lone tam cxa^am fummus ópifcx, 5c rerám om* 
náumcrsator Deusconfecit. Nos vero tanc|uam talpXjita fubmif 
íi in térra íaccmus, acfinon maiorem fpem habercmus eundí ad 
xtemáglori^ duitateniiqaá ludas proditor,aut Mahoma habent, 
quiabfq; vlla fpcilluceundi in impiorum fedibus commoranturé 
G incommutabilis Deus^aperi Domine oculos noftros, vt videa-
mus^quantum á veritatis via aberremus, & deinceps ihcipiamus 
caduca haccj&peritura abijcereí&fumraa animi contentiohe^cac* 
leftia, qux in p erp ctuú>i duratura funt quacramus. 
5 Attingcnte Domino loculum , qui mortuum portabant ftetc-
íunr. Er aít: yldoUfcenstibt dice, furge, Et ftatim in eodem inftanci 
Hiortuusrefurrexit: & in eodem lóculo fedcns loqui ccepit. O adf 
xnírablicm filij De ipo ten t iá , qux vno verbo mortuos ad vitara 
|.í)rcuocat.In hoc modo loquendi peculiaritcr cum defuñño, docuit 
ptódicatores j quod cum peccátoribus peculiariter debemus lo-
<quiíi>elimus> vt vitam accípiant. Et hoc dupíiciter intelligitur. 
V n o modo^vt praEdicationem, iuxta auditomm rationcm facia-
mus. Verura miferabüe eíl:, quód íi pFzedicatio fit iuxta mores 
tuos ílatim tibí difplicct placet,vero, quod iuxta alioram mores 
praEdicatur. Veí lera , & thoracem vuitis ad menfuram, & ftár 
turam vcftram íieri, prscdicationem vero , nequáquam . Si iq 
prsedicatione de Ecciefiafticis agatur j & q u i d teneantur faceré, 
de eorum defe¿libus , & quomodo reftaurandi fint difcepte-
tur 5 iüi exafperantur $ ac indignatione replentur, feculares vero 
fummoperé deleftantur, quíaiuxta álterius ílaturam vcítis abf-
cinditur. Si autem defecularium moribus agatur, eommque vi^-
fotiacoiTÍgantur jiiiifuroreconcitantar, eceiefiaíBci vero máxi-
me Ixtantur. Si de viris primarijs, di magaatibus difceptetur, 
gaudent mercatoresifi autem mercatorcs reprehéndantur , alij 
voluptate afficíuntur: de fíe nemo veliet predicationem ad meii-
furam fuam difeindi. Ergo tibi dico. Oportetrae accommodarc, 
6 feindere doélrinam iuxta í l a m m auditoríj?cui praídico, fi ali-
Cjuid vtilitatis voló percipere^ quih aliter praedicare, eft aefem 
Verberare. ^ Secundo modo intelligitur iiludverbum : Ttbiilict. 
Quod taliartificio & fpiritu doítrina particulariter dícenda eft, 
camque partíetí:laribus verbisac tanta cüm prudentia prsdkari 
deber , vr vnicuique peccatorum omnia illa de fe dici videantur 
•mee tatúen conqueri. pofsit quod fuerit infamatus „ Pcccatum 
2.IW.I2, 
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extra:hit hQmínem áfeipro/&:íta eum amentem ellicít, yt lícet2| 
cum eo iccjuaminí vos cum alio loqui arbitretur: 5c quamiis i n 
feea íint vitiai quae á prícdícatorc reprehendunmr, eredittamen 
prsdicatorem non de fe fed de alijsloqui.Quapropter oportet Ci* 
gillatím loqui.Sic, aduerte concubinarie de tedico. Vide vibra. 
ríe quod Deus cor tuum fcmtatur3 & eius nomine hoc tibí dico, 
quicuraq; fisnealij attribuas . Vide liñguofequicunquefisquot 
rant dies5-ex quo próximo tuo famam detraxiftí, & eum infamé 
«ddid*jfti,videquód tendis in infernum ,#ifí teretraétaueris j ar-
que éi fama mreftitueris. Tibí dico furge . Nearbitrcrís hoc de 
alio.dicijfed tibí. Quandiuita peculiariter non pr^dícabiturpa-t 
rurrí emolumenti ex pr^dicatoris parte p^cí^ieturiT^eneaiaij 
liíer enim loquendo nunquam peccator intelíigic hoc de fe; 
:feddealijsdici. (guando accefsitPrc Nathan vt pr ícdka-i i 
ret ad Dauid eum que argueret de peccato ,quod cum Betfabec 
commiíit & de homicidio Vnae, hunc cafura propofuit. Homo 
quídam diues habebat multas oues, 6c pauperculus non habe-
bat nifi vnam pamuiam, quam cmerat^ nutrierat^Sí quf creue^ 
rat apud eum cum filifs eiusíimul , de pane iliius comedens 
'decálice eius bibeniy&infínu i l l iusdormienserátque illiücut 
filia. Cura autem peregrinus quídam veniíTet ad diuitem , par-
eens ille íumerede ouibus, & de bobus fuis, vt exhiberet conui~ 
wium peregririoilli.qui venerat ad fe tulir ouem viri pauperis & 
prscparauit cibos homini i l l i , qui venerat ad fe : refponde mihi 
iudicium. Et quanquam Dauid prudentifsimus erat non intelle* 
xitfe eífe dinitem illum crudelifsimum , quouíque faníhis pro*, 
pheta virili animo i l l i declarauit: T u es ille.qui fecifH hane rem. j j 
O íi nunc viriles ánimos haberemus, 6c forti pedore eflemus, vt 
cum intelligimus peccatoresnon v t i dodrína , quaein pulpitis 
praedieaturj priuatim ad eos iremus, fícut iuit Nathan ad Dauid¿ 
M^r.tf* 6c fícut iuit gloriofus Baptiña ad neqmfsimum Herodem 6c ei pe 
cuíiariter dixi t : Non licet tibi habere vxorem íxatris t p i , p eccata 
enim publica tali medelaindigcnt. 
Super omnia ( vtrem hanc concludamus ) notandum e l í ; 
quomodo conftituit Deus íua diuina prouidentia defunéíum 
hunc attingere, 6c eum in porta ciuitatis fufeitare, Ibi eum éxpcr 
¿lauit, vt fufeitaret, atqueibi iüum á,mortisfaucibusliberauit,vt 
mos doccr ct,quod qui voluerit áSathan e derntibus €ripái,6c a culpf 
kiterissfe 
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t^ j i terku vindkanjCuraredebctvVtilludiri porta efEciat , In porta 
pcrfícicnda eft hsc admirabilis redemprio, ac iiberras: hoc eft, i n 
jnitijs peccatomm j antcquam Sathanas eutri confuetüdinc de^ 
uincíat.Ita nos admonet SandusPauluSjdicens^on crgo regnct HomA.G. 
peccatum in véftro mortali corporej vtobcdiatis concupifecntijs 
eius, fcd nec exhibeatis mcmbra vefíra arma iniquiratis.peccato 
fed exhíbete vosDeOjtanquam ex mortuis viuentcsj, & membra 
vcftra armaiuftiüaeDeo. O quam ííngurarcm rationem hic no-
bis reddit Sandus Paulus, quarc peecato feruire non debéamus. 
Siquidcm (inquit) corpus moríale habctís, 6c quod eras aut cito 
juonturüm eO:, coñíideratequifnam vdbis malum hoc attulcnt, 
& cognoícetis peccatumiliudmalum attulilíe, quod vos immor-
; tales, reddidit mortáles : & íiquídem tantum incommódum vo~ 
5, j bis attulit peccatum,non regnet peccatum in corpore veflro mor» 
tali, nuilo niodo aditum ei patefacians:qü ód fi aliquando proprer 
imbecillitatem vcftram introierit, non regnet. Eijcite ííatim i n 
principio neillud patiamini veftii dominati;netantas vires acci-
piat, vt Rex vefterfiat, 8c i n vobis regnet¡*Sed ñeque exhibeatisi 
8cc. Et caaetene ci arma pr.Tbeatis , quibus vos imcrñeiát. Heu 
miferosnos quando enim afpicimus i loquimur, autaudimusres 
jnutilesj & inordin atasj tune arma exhibemus peccatoivt nos de-
ílmat. Quod íí fententiam excommunicationis incuñunt i)y qui 
infidelibus arma praeílánt contra Chriftianos, quarc ñon in ex-
communicationem Deiincidet, qui contra ícipfum diabolo ar-
ma ponigit ? fed exhíbete vos Deo tanq.uam ex mortuís viuen-
tes.Quam íingulans ratioi! fiquldem peccatum vos occidít 3 ne i i -
a 6ludin.vobis dominaripatiamini. Et qüando quídem Déüs vos;a 
morte in vitam ícuocauitioccupate vostotos in eius feruitute eiísa 
id el tanto iure debeatis; Itaque quod ftudiofius hic nobis com-
mendat Sandus Paulus eíl, vt cum aliquando propter imbecilli-
tatem noftEam inciderimus, curemus in initio nobismederi an-
teaquam eonualefcat peccatum, & hoc cfty viram in porta acci* 
pere; Ad hoc"pro^Etttm kiuemctis mlíhf£>. SapUíiús: Vnam-. « x sapteníiS-» 
jiorribilioribus-i & ní a gi s tn etu end is fen ten ti) s q ux ñm r í ñ ¡faeris 
Htcris, vbi dicitür:In mémoria enim fermonpm tuorum exrermi-: 
nabantur ,.6c vcfociter fanabantur ,ne in alta incidentcs obliiiíb*' 
nem, non pofl'entjvíituo adiutorio . Attendite fía tres. Horribile 
cft CQU» qiiod Me dicitipi ilomiacs-pfeEatorcs ( ait íapi^ns^ qui 
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dms. ftsr^entibüs morfi ñierant.-memor és Donime tubñím diuii t^ 
síQmiíi verboíumjScquócl eis vcníamofFcrs , 6c ad mifcrkordíaiti 
iíiuítas, ka ícredifpofuerantv v t jpfimet ferpentes éos fugerent,-
Hoc eíl^in mcrriGria fermonum tnomm extcrminábantur; quod 
'• ^rapi^t'p€ccaxaípcccamres-fag3e|íant,cúm in eis mcmoriam iU 
k m animadiierterent. E& hkc phráíis ad éxaggerandum, <\\i'6á 
^tmQÁfrMifencQxi&x&eí muitum condücit, vrpeccatores á fé 
peccatá expeUát.Etfium ha€í(ífíquít)-memóm velocif ér cofiüer-4 
tebamr^né in aitam incidentes o b i i ^ t tu Domind 
ad cor eis locutus £uifti,<Sc vnicuiqüe díxifti. V.T tibí homini per-
«íka.conucrterC: ad me: áílcntiti funt diftis mis. O cslcftis Medí* 
ce) & velociter conuerfi funt, fi enim diu in peccato fe Commo< 
raripaterentur, hi tam altam fui ipíbrum oblíuionem deueniré 
poílent, vt.tuoauxilio v t i nequirenr. Hoc cñ veíbuní horribile,! q 
quod vobis dicebam j Omnibus Deus manum porrigit, & ciüs 
caufa nunqüam ¿cficimus j verümcum quis diu in peccato ejfl, 
necpraedkatioriibus admonitus j nec:diuinis iélibus perterritusj 
á peccato vult exire, in tantam fui obliuionem deuenit, v t licéc 
poíleá velk, nequeattamen in fe rcucrtij quiain nialum ka ób-* 
calluk, vtabeo exirc non f i t in manufua. Eialapidcs ^  quis haec 
audiensxpto corponc non contremifck ? Vulris in maüs vefbís 
commorarÍy*quoufque ad hanc obliuionem perucniatis^, quam di-
ck hic fapiens B O propter reuerentiam Dei fratres, ne cxpe¿lc« 
tiSjVt i n tantam calamitatcm incidatis.Curatcvt in porra, idefti 
! ín prineipijs refurgatis.. Et non modo non debemus expeftarci 
v i ia m poíl-peccamm curaremuivlicet íit i n principio eius:fed di* 
ÜgcntiCsiíti.é omni tcntationis initia cónqenir,refxítamusHa?c2^ 
ej.l.cninvpropria peccati ianua, in quavclocifsimé malas cogí» 
tationis feintilla excutí oportet/anteaquam in corde radicetür. 
Bama'ighisfacile ín initio extinguiturj ac planta ex parteo temí-
poré fata facjle; eueliítur : poftquam aiitém flamma iconua*" 
iúit, difficilli rii ér«xtmguituí! i & poílquani tadkata. cft planta* 
difHcuiter euellitnr. Atque (.vtpexperientia patet ) cám^maxifa 
mum.fáxum efl: in montis cacumine, facillimo- negbtió confírl 
snari pGtcftjneexddatjpoftquárn autem pcr= vallem pra:cipitari 
coepit;, difficillimúm cfthuius motus- furias refiílcrc. O fariílc 
i í )eus qu'am facilépoíliinthomines áb 'Qniinílmskialis abftineá 
| ^ 'qii i ícmcl inflamati ítmt,&: in vitijs altífsimas radiccs :cgcrimt> 
tanqua íaxum máximo imf etuy de malo in deteriora ]abiiri-> 
tur.Modus autem,quo his reíiftendum eft^hic eft/ciHcetj -vt fta 
t im oculos animan in effigie lefu Chrifti cmcifíxí conijciamus, 
contemplantes eum cu omni illo.horrore, & mileria:>qna in cru: 
Ce.pendebatjper totum corpus laiiguinis riuos eííimdensj & ma 
s^nam k<hflmaru;jeQpjam\áXius;:feératifs.imi$:oculi$:- immitt&¿ 
RecordateSjquódiiaec omniaperpeífos eftjYtpeccatum dcftruer 
t&itk. cnm hac memoria máximo cordis affeám fupplicemus^di 
cctesiO dnkifsimeReparator anímaemeíe. Qupd,Domine ibr 
affixus es tii3ne ego peccareí&tame ego te óíFenda?Ne permita 
íat tua infinita clementia, vt intantü ingratitiidinisgenus inci l 
datAdiuiia: me Peus laliitaris^meiiSj ne me;.dereliiiq;tiasv Beatiís 
31 qui tenebity ^  aliidetipamulos fiios ad pctram. Foelix ( inqui t 
Pauid)qiii cogitationes fuas in pyíncipijs-apprehie.ndir;,^ eas in 
fringit adpetramyqiii eíl lefns Chriftiis filius Dei, & Pominus VfJm.i^» 
ixoiftér>cpn.ílderati.Gne kbp.rum^üos paíTiis eft^vt nos peccato, H 
ber^iret. ;A,uxiiieuir nobis diuina Maieftas,pro illa charitates 
qua hos labores paííus eítj vt his tam íalutiferis admonitioni-
bus fciamijs vti^Bc eius gratiam, áe poftea gloriam confequi me 
t p ^ m i 3 Á - ^ m n ^ ^ x - d u c ^ l f í í n s íáaxm iiliiiS;A.meii. , . ¿|-
^jEeria^VLpGÍl Dñicam.I I l l . i n Quadrag. 
¿ r ^ l q t í i d a ^ i m g u m s - r í a T ^ r m a Beíhmidjde caflelh 
. 'WTArraf San¿l:iim Euángel iü} q.uod in vico qnodá nomine 
„XNt ^ f ^ s ^ ^ M ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ forores^altera.Ma 
riajaltera vero Martha vocabatur. Atqj;híc íprores habebant fe-
kcum virum nobilem íratre 4íü^§minf . J-azaru, rqui ^ grotabat» 
Vnde c olí igitu t i tíos fuiíTe pac i fíeos ^atr escum fímul in vna 
^omo morarentui;.Q^aiTCiQ-^p 
jmanént jproptervt i l i ta^ tDQr-
í é videtur.De íege grat-i^ di-xit S.;Zacharias(vt reiert S. Lucas;) 
•Per vifeera mitócordi^.Dei nofírijiii qiiibusviütauitnos prif s 
. «3? ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ t o | j ^ j ^ » ^ g ^ yia pacis. Vbilege IAU** 
Chri-» 
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Chrífliaíinn. fummacocordia viiiá-e l í b ñ m • Et m 
cft váldeexccmbilisDeOj ae maíum liomiiiibus pr^-bet cxéplü 
difcórdiainter Cliriftiáiios, quanto crgo execrabilior eritDeo 
8c hominibus dircordiaJ& Irs ínter ipfos fraíres viiitis parentis fi 
Gen(.z'). lioSj atque ex vna matre natos. Vtpatriai-cha Abraham horuin 
maloriím óccaíiones ;toIler«t3dedit cii:Q<^:a,qiiíe poííederat líaac, 
Elijs aiitem ¿ fecub ina rú rn largitus eft maiieraj & fe'parauit eos 
ab líaac filio CiiOjdiim adhiiGipíe vilieret.Ante obitum fuum bo 
naíkaínter filiós diuiíitiinter fiiinm,quem ex Sara habiiitj,& in; 
tcr íiiios feauadarom vxor i im:&rei iq i i i t eos íkné^as vír prude^ 
tia fuá oiaáes pací fieos 6t contentos. O quam falutiférum coníi 
l inm fratres meiai)Sjqui libelos habetis,vt modo d ü m viui t i s íiib 
ílantiam vefti-am ínter eos diuidatis , & eospaterno boc amóte, 
pacíficos & quietos relinquatisvO qnot l i t e s ^ o & n í i o n e s Dei i J 
euitarentur, íi iioc faccrétis. Vos anf era proptér ciipidiratem, ñ é 
. diuitias vefirasin vita diiiidatis^ne ve illas ávobis a l i e n e t i S í U ^ 
curátiSjriéGdoletis^etiam íi filij veftriprópterbaereditatis diui í io 
neiíiin infernmn detrudantur.Hi beati fratreSíde quibus loqu i -
ttir ían£tiim Euangeliurn iám párente orbati eraiityfedtamen pa 
cif iGiy&in fiátérnitate reraaníemntj vt antea. • 
Cum agitar Lazarus infimiarctiir,conftitiicrurttforOrcs?niirt-
ciummitteread Chriftiim Redemptorem noíirumjlabore ruum 
^Ii^|í0ifcén1:c¿^^plftolámlátóltUtiti ícribunt in qua ei dícebát: 
l¿ecequem amas,m^rm^r.N'On andent íalutc petere > fed taritum 
modoneceísítaí^m fiiarailli deciárárit j ' Domine ndn eft"ukim 
diligere , ¡Sc-oblíuiíc.iiqiiem aniaSjin&iiTatiiríproiiide quod no-
bis plus coniiénitrneícimns enimyqnaiadoiiobis íalus deefl:,vtrú ^ 
ífitméiíiiSjéa carere^áíi-eamimptírareCTáoqiiamciípidoS i n n t í l -
Ja re errandi opoitet nos diocre: Domine bpc inihi deefí::proüi--
de tu qi íod magis conueiiit, 
JPvefpódit Doiiiinus: InfikfáttUs h&c nmefl diinórfemfiitfroghrfa 
^ei^^íTífichKr^fiiiusD^étfer'mm^ Bóne lefií^ ver^bomiímaifta 
toftquidItóc eí t Domine mi ,q i iódye l i s hóhbí fe in ' á t^ i í é réc iü t i 
labore morte homínis tam amici 5c faiftiíií&is tui? Síc|üí-
dem liacc i nfirmítas non ¿0: ad morte^ qua deb eat LazaTú s vii í u ér 
íali debito íatisfaGere { Omnibus eiiim Temel rntíneníkiin eft) 
vis Vt atrocifsimum mortis periculüm pat iá tür , v t tu inde gló-
5 riam -haüriás^ Quándó fcdfti^oáuimum-in' i l iotc^lí i^ 
' • . rimae 
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; ríniaf, accepto beneficio volueruntte regem efFerre, tu antera ho* 
norem illum fugiRi quo hominesteafficcre volebant :>hic autem 
vis gloríam acqukerc, cum tanto labore hominis tam familiarií 
tui íO ineompreheníibilia Dei iudicia^uos modos cjusritj vt no-
bis manifeílec quanto ftudio falutem noflram defideret. Quod 
erat hominibusmagis neceíTarium, erat v t crederentj quód lefus 
Chriftus eíl verHs Deus» & horno,&vt talkfuper oninia ab ipíií 
diligeretuf.Atq; vt in hane eognítionera/6c amorem deucnirent, 
vult vc-Lazarus n]oriaturJ8c quod cum detrimento: & mor te tan-
tí annci fui eíus potentia manifeftetur, ad viiiitatem bominum, 
& banC vtiiitatem noftram vocatgloríam fuam jpro fuo nimio 
in nos amore. G Benediiílus & glorificatusfit talís Dominus.Be-
nedicant tibiomnes Hierarchias caeliJ& totus terrarum orbís iau* 
6 Jet nomen tuum^Deus falutaris nofler., refugium animarum no-
íírarumjqui tanti nos seííimas.tantoq; amorenos aniple&eás, vt 
íalutem noílram appellesgloriam tuaiti.Oquam confentaneum 
efTetjVt nihil in toto terrarum orbe gloriofum^ihil decorüm,nibil , 
denique honorificum putarenms, prxtér id, quod adhuius noñri 
diuini amatorisfemitutem maximam fpeftaret. 
Vtergoaudiuit Dominus, quod Lazaras infírmabatur, dúos 
dies illic commoracus eñ.Quis modus hic (humánoviden ) auxi-
liandi infirmo?Attendite tratrcs.cxim aliquo labore oppreflbs vos 
vidertds^ rogaueritis pro vobis facrifícia o{íerrií& oratÍÑrDeus ta 
men videtur demorari, neparuo fíumine demergamini. Deus 
ciiim tempusj^c occafionem expedar .Optimé nouit quid potius 
v.ebis conueniatjdeo Ifaias dicebapQuicrediderk, nonfeftinet. Tfai.zg^ 
7 Er Habacuc:. Si mora feceric,expela ilhím^quia veniens:, veriiet, /jabae**» 
& non tardabit JUud non fcfi;inet,eft dicere:,Ne ftatim deficiasJ& 
defperes^Er illa verborum duplicatio: Veniens, vcnicc,íjgnifícat 
vtil ifsiraumaduentum^vaidéoppommum^ & opportunitatem 
expeílarej.non cCl; demorare. 
I • feañ. étxos: dics>dixk>diícipulis fuisí-E<W»Í- iumm m fuJíami.. ^ * 
eiendumíríegátíiim rede.níptjonis / perdamus, Saepe; 
Dc^miBittiuid^'ami.aaiaX'propter^hoc negotittm'íi. ad. q.iíQd.Pa--
ter astemus,cum mifcrat.óc quanquam ludad eum crudeliter tra». 
^aaerantj non ideo impedi tur ;^efeiráa^H^ífrfsacaddíyln 
&$m r ede inp i^ 
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reáemptionis uegotiam Gonfícícnduni. Hominés qm rcm aíi* $ 
tjuani veré, &c>c animo expecunc nulium lapídcm intaélum, 
nihilque inccntatum rclinqüunt, vt jliam confiequantur: folüm 
m rcbus fpiritualibas ftatim fiftiitius: quacunquc minima con* 
uadí^ione impcdiamur/non vltcrius progrcdimür, & fie oper* 
noílra boíia incepta uianent, & feré nufiquam perfíciuatur* 
j % Í W , ^ . Videarausnuíic, qux fíe ratio , qmrt cüm Dauid Gigaíitcni 
Goliath fuperaucrlt, & primo faxo cum praccipitaueric , & cura 
poíicacaput ciusgladío abfciderit , non feruatum facrit faxum ; 
in templo , vt fematus cft gladius ? Ratio huius ñiit, qoia per 
lapidem coepit visoria j enfis vero fuit vltimum iníhumcntum, 
quo impofitus eft finís p r s l í o . V t in hoc fi gnifícetur, quod non 
tam confiderat Deus bonorum opemm initia.quam ípforum foe 
licifsímum fincfn.Quapropter opus cft viri l i , & conftanti pedo- $ 
rc,ad reíi ftcndü contradíftíonibus, quae in inccpti boni vía offe* 
mnmrr&peromnesdifiicukates tranfeundum , quoufque bona 
l&iem hh» 0Pe,ra penitus confummentur. Y t enim ait Sanüus líidorus: Sa* 
dtíummo * ^Sjíblisperfeuerantibus daturmon enim beatus erit, qui bonum 
» ^ facít, fed qui perfeueranter facit. Totíus huius cíeleflis doftnnae 
nobis exemplum prarbet nófter cxleílís Magiftcr inuíncibilí 
jilo peftóre*, & diuíno animo , dicens: Eamus iterumin lu* 
d3eam,&c. 
Et poft hxc dicít eisrL^rwí amms Hófter darmít* Et inferius eís 
declarauit,quód amicusfuus Lazarasdefuné^us eíTet. Necenim, 
quod iuuisms^ut dmes}aut quod illuílris efíetei profuit > v t pior-
Píatm i ¿ ¿ tis fauces cifugeret. Ideo Dauid dicít t Nolite confidere in prin^ 
Í ' í dpibüsjin quíbusnoneílfalus exíbic fpíritus cius, & reucrtecur IQ 
in térram fuam j in iila die peribuntomnes cogitationes comm¿ 
Princeps & filius hominis animam cxhalabit, id eft, vir egregias 
¿clnfírinus.ln ilía dicperibuntorancsj&c.ideft, ómnino finien-
tur in illa die machinae illx ^uas in cogítationc fuá fabricaban^ 
il l f turres aerea: tune corruet. Et aperté patct ^ quod de vanis éorü 
e0gitationibusi& ambitionibüs ac voluptatibus loquatur^cum di? » 
cat:PerábundCogitationes enim fáníteE bónomm no pcrc«nt,fed 
S^y. inacceptatióncdiuínapermancnt:vtdkit de illis S ' 
tatio iliordra apadalcifsinium^vt eosinarternumKmuneretvCo-
gitariones, & deiiioUtioncs mabrum ,quibus modosf qnscrunt^ 
H fe* deikaré tra£l:ent,omnesillic períbunt;5cpro. eis aererna totí-
menta 
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it mentapatientur.O qua mérito hoscominatur Propheta Amos kA®**** 
tíicens: Audite verbu hoc vaccf pingues, qtix eílisin mote Saina 
ríar.quzcalumniam facítis egenisjOC contringitis pauperes, quae 
dicitis dominis veflrisrafFertc, & bibemus. Turauit Dñs Deus in 
fa ní lo fuojquia ecce dies venienc fuper v o s ^ leuabunt vos in co 
tis,^ relj<|uiasveílras in ollis ferucntibus. vobis vacca? p'm-
gues.qu^ cum p aupemm fudorc pinguefGitis.Iurauit sternus Fa 
ter per vaicurn filiura fuuni^quod pccnas debitas fibi dabkis , & 
quod ha? camesjquas tam delicaté traéVatis in í nferm ollis coque 
fe ftint in aeternum.Quám miíerabile eft vídere gregem ira exul 
tantem ad oeciíioncpergere, acfí adpaftumducerctur.O miferri 
nii peccatores^quare non animadüertitis, quod 3n occííionem 'm 
ferni pergitis,& ita hiláresyacludentesitis, acfi ad aliquera vola* 
12. ptaris & recreationis locum A^eheremini: & quaftíi eíTetis vaccse, 
& bruta ammalia.quibüs nihií alíüd eft.quám orínJ& morí: fra-
tres reíipífcitequiíorhomines eñim eftisratíonalcs, & fídé habe* 
tisjnein hisrebus coníidatis.cúm vos á morte liberare non fufíi' 
rciantrimófunt viscjqu^ vos adacternamcondemnationem dedu 
cet.Ncc profuit Lazáro^vt eum á mbrte eriperet, máxima necef-
íitudo^quam cum Chrifto E.ederaptore noftro liabebat. Et hoc 
cfl^quod Sánftus Paulas obfcurifsimi&qHibufdam verbis exaggc 
rat,.dkens:Si autem Ghriftusin vobis eft^ corpus quidera mortuü 
eft propter peccatum: ípiritus vero viuitpropter iuftifícatíoné, 
id eftjlicét homo iuftiEcationis ^ratiam confequatur: corpus ta-
men remanct mortaiejcorporali mortiíiíbiedií Jn fuppliciü pri^ 
mi peccat'^per quod mors in müdum intrauit.Et hoc figniíicat:; 
13 Si ¿hriftusin vobis cft per gratia^corpus quidem mortuu eXl pro. 
pterpeccatum}id eftíquod remanct tam é raortalc; Spiritus auté-
viúificaius manetpcr iüñiíicationem. O quam admirabilisexag, 
geratio h^c eft. Vu l t dicere^quodquamuis tantü íitdonura iufti-
ÍTcadonis,nonlibcrat hominé a morte.Nó ceíTat mors, etfi ceflat 
peccat&jncíidei meiitum ccirct.Si enim homo in fe corporis i m 
mortalitatc vidcret,& quod no morcretunhócinfallibile eftet ar-
gumétum,quod iuftificatus cflct.Et fie hpnor, & vtilítas corpori 
adderetur/pirituiveTÓ meritum maxinifl aufciTetuP.Atq) etiam 
«ílet contemptus aliqub grati*:quia fi periuftifícationé3ác ami-
citiam D c i , immortalitatcm homines impetrarent diligentiús 
cúrarent baptifmalem gratiam adipifei., v tá morte liberarentur, • 
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quam propter ípfam g ra t i lEx hac cxaggeratione D.PauI^ 
cet.quodhe gratia quidcm nos tnorrc liberar, infert idf Aporto-
liis rationcm efficacifsimamíVtpeccatu exeeremur. D id t enimt 
Non ergo regnet peccatum in veftro mortali corpore. Attendite 
quamoptimam rationem, ad non péccandum,Siquidé per pee* 
carani priiniparentiscorpus veftmm mortale effeüüeft, 6c mor 
t i fubieñum quod eft tantum ma la tn^ propter alienum pecca-
tuni,qüid erit propter veftmm propriuni? fi peccatüm paremis 
tui adeó tibíob&it;quarain damnumtuam proprlum ubi inFe« • 
ret?Abfqüe dubio tfaaiusiibi malmn afferctviNam lllud alienum 
peccatüm Corpus tuum mortale reddidit,vtin vaiuerfali refurre-
ftione refurgatji&ibi damnum hoctefam^^ autem 
propiium ajtetíio interltu anim^m occidit. Qüapropter attende 
quomodoviuas.Caueá peceáto cumtam vcnenofumíít. Atque íf 
etiam exí}fdcm verbis Saníli Pauli aliud fomfsimum , &fubti• 
lifsimum argumentum elicitur. Peccatüm aftualepatrisnoftri 
priúsfait caufa noftrorura originaiium peccatoru , propter quae 
corpora n o t e moni remanent rubiera i trgo proptet peceata 
íiiDrtalla.aílüalk magis fubiecla , & aílrHla eruntadm^rtem. 
Simitc QÜZ™admodum bdmOjqtii propterFurmm > ad morte remanet 
obiigatus^fi poftea in hortiicidium ,prodítionem aut hscreíim in 
cidar,magis afl:ri£lvis adillam remanet. Ex quo infermr, quod 
quanto grauiorapeccata committimus, tanto digniores rumus» 
qaibus vita minuatur; 6c citiús mors obrepat. Et boc eft, quod ad 
iapt.t, Uteram dicit Saplensílniuílkia autem mortis eft acquifítio.Ira 
pi) a-arem manibus/ék verbis acceríieruntillam. Dic i t , quod in i -
qaa vita allicit ad fe morte.Quod vita peceatrixj&iniuftajqüafi i i 
fusúbus mort? attrahit^t citiús acGedat,& quod impi) , véi-bis^ac: 
operibusfuiseam femperaccerfiunt. Significatinómnibus bis, 
quod quo quis maior peccator efi:} eó dignior eft, cui Deus dies 
vÍMEbreüiet;& quod realiter;& veré mukis proptereorum pecca-
ta Deus vitam breuiecivtetiam fignificant verba illa Proplietac. 
Pfalm^ 4. Y i r i farigüinu non dimidiabuntdiesfuos.Et alia vbidicit3loqués 
P/Jm> 8 ¿ . depeccatore quodam. Minoraíli diestemporiseius, & perfudi-
fíi eum confuíione.Et fiquidem fanfta feríptura,, que faliere non 
potettvnobis dfcirfcjMd propter peccata minuit Deus vitam, qui 
fre vitara diiigitis.ác multosannos viuere cupiti», quarc peccatis?; 
cumpcccaia veftra fintiunes/jui mortem alliciant, vt veniat;& 
vos 
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tf vos in infcrnum praecipiíct. Oftulti.ftulti, fluid, Deus vobis dcc 
{enruni,Dcus vobis det fenfun^Deas vobis det fenfura.Quamuis 
propter nihilaliud eíTe^quátn propter hoc,oporteret vos peeca-
ta máxime exccrari,quanto raagis fí quod precipua eft, aduerti-
tis,fcilicet,quod non eft iuftum^vt tara bonus Deu$,cuiquetantis 
benefieiis deuinéli cftis á vobis aliquomodo offendatur. 
Cúmiam Lazarus mortuuseílet,ait Dominus: Y ^ V r f / i / M * 
00excfte/n etttM.T>iki^ üli autem arbitrantes eum decorporaü íbm 
noloqui,dixerunt ei: Dtnimejidormir Jalims erit, Ecce quomodo 
diCGeífum ei volunt impediré: quot rationes quacrunt, vt illum 
tb hoc itinerediuertant Antea dixcrantrHeri volebantte lapida 
re,modo vero dicunt:Si dormit non cft opus nos iiluc iré: infirmt 
tatem hanc non oportet eflc pcriculofam, O fenfualitas quam 
l$ vis in ómnibus audirij&in ómnibus habere fuffragium, licctfic 
Deus, qui loquitur, quas caufas fcit quatrcre caro noftra ad fii-
giendura laborera. Aüquando proprium periculum vobis obij-
cit.Domine lapidabunt nos. Quod fi hoc non fufficitjproponit 
parum alienz vtilitatis:fi dormit, non eft cur illuc eamus. Et ve-: 
reor ne eius fuffragium fxpiüs praeualeat. Cura enim fenfualitas 
dicit,vide quod occidistcrvide quod Deo diípliccntextrema, & 
quod ex hoc nihií vtüitatis pcrdpit proximus, non habemüs pc-
ftus adrefiftendum ei, ficut bonus Dominusrefiftit apparenti-
bus rationibus^quibus ei difcipuli fui diftiiadebant itcr, O pufil-
lanimes.pufillanimes, quosc[uscunque minima fenfuaiitatis re 
pugnan tía cogit, ne quid bonum apprehendatis, quantumcun-
que illud Deus prarcipiatmon animaducrtitis, quia ipfo fafto 
, 2 quod Deus aliquid pricipit^obligaturnobis fauere ad cius exe-
cutionem, & omnescontradiftiones auferendas, quse in taii re 
fefe obtulerint? Quando Deus prxcepit Moyíi , vt iretin AEgy- t.xiL%i 
pmm ad rcdimendosHebraeos, multas caufas opponebatMoy- ©-,4, 
fcs/quíB'iter impedirent, & ómnibus his rcfpondebat Deus, pro-
mittésíéeí in ómnibus auxiliaturum. Cüm eflct difíidie, quod 
Deus ilü iubebat, repugnabat caro, & tantum onus fugiebati 
quaerebatque occaíioneSjneDeo obtemperaret. Primara excufa-
tioneraadhíbctydicensíQuis fum ego, vt vadam ad Pharaonem» 
Domine ego fum pauperculus paftorjqui adnihil aliudprofum, 
nifi ad cuíiodiendum nunc paucum gregcm, non autem, vt edu-
«am filio* Ifracidc AEgypto,adimit Deushanc difficultatcm, di 
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tens:Sgí> ero técara/Né corifidsresquisíiam íis ^ fiéc leí mágfi i-^ 
mdínem/nec Regís potentiám-áñiítladucttás 3 fea coníiderá me,! 
<5t mandatura nieiun j non folíim enim te ádiuuaboled ero illic 
tecum. Vide , vtrüm íittimendum , cúm tale habeas auxilium 
i^biata-'oiTífri.hatdiffíciiltaté'; aliani ftatim proporiít.díeeris:He-
te ego vada-m-ad'fiUós.:IfraétfiSt- dicsm ;císt" Deus patmni veílrotíS-
iciíit me aYd vos'Egokurus fum:vr loquarde Deo adfílios lírsc!. 
Jiomota ignariiSjVt ne nomerí qmdeíti e'ras a^r qni vceetur, ícia?-; 
•'Non hoc crit i m p edí rn entum (a i t Dom i ñus) E go fum , q 11 i fu 
Nomen meum eft.quod 'habetinnnitam cíícntíam. In Hebreo, 
'verb cíbEgo erovcníí ero.QuOd-'íj'gnijficatíhócopuscílcinder. qua 
Es Déos ego fim.TaiíaoperaborjVComnés oninipótcntíamj forti 
tudinemqtó meám .cognofcantiDem'pta haG difficnltate;fktím , 
ailam obncittNon crédentmíhijnecaudientvo<;ein mea. Etiam ti» 
haíicdifiictíltatem Tollít^concedens poteftatem 3 ad farienda pro-
dígíá.&ita dixir eit Quid'eft.qiiod tenes in itianu tna ? Refpon-
dit,VÍFga.--Et faciikatemiili dedit/vtilla vifga mirabilía facer 
ne lioc quídem &íffecít ,< fed aMam! cxcüfationem reddit.diceíis:; 
©bfccro?.Dottiine3íí^ñ íam «eloqucns ablieri; Sc;nudii]flercítfs:ex:' 
cjiüo locutus es ad feruuni-tüúm impeditioris ^ &tardiOril lingiiaj'í 
íiimwSum balbuSr&nefcio loqni , O qiiani indómita eft caro no-
ftraf& quantum fubterfugit reiirm grauíum onus, Totum boc 
eK^ amOpe propriopro6ciícitur;^Et eílhic valdeínotarida res qu-f-' 
damobftupenda^ln his enim verbis^Moyíi ^b. herí, & niidiuRer-
tiiis^cx quo loeutus es ad íerüüñi tütfífij'&Cvyidetur.oftendcfé hxe-
xión Vnofolumdie Hiíííe.íedihtry vtdeatis patrétia Dei 
& repugnantiam Moyfi.Triduo cum ,eoí}l^s res egit:Moyíes ve.2.i; 
ró caufas oíferebatj&Deus omnes auferebat, ac pollicebaturom 
nes difficultates feademptürum eíle; fitíít edaitínuic excufatio-
m réípondkj.íüc^S;:^lisfecit os hominisinonne ego I Perge ig i -
tu^6c ego ero in ore tuo,doceboq; quid Joquari's.Cum vidit Moy 
fes^quodOmnib^Sfuis éxcufationibui fatisfaciebat Deus] dixits: 
Obfécro Domine.mittie qué rnííTurus esrhoc efl:, Siquidé poliki^ 
tuses te raiílurü eíTein raundum Redemptoré: mitte nitnGillu,-
Vt eos liberét non modo corpo^ali captiiiitate, fed eos, & vniucr." 
fum.mundü fpiritualiiei^iíBtc redimat. Audiens Dcustot excu» 
íjitioncsjiratus c ñ i n Moyfem(vt ibidlaitfanítus textus) Iratus 
feílDnsift M o y f e m ^ 110 te^ondlta^ J i ^ Y a k ^bina Maie« 
i j fías P ne qtiíeramüs bccaíí one$ aá ems praecepra non aárniplcnda, 
quamuis íint cum bona mtehtiorie. Bonam intenté habe-
batinhocvÍílmoMoyíés>videbatur«nmifitó iiíi 
próFurorum eíl'e ^ íi ab üla^aptiuitare auferrentur, cum tamen 
peccatorum vmctilis tenereñtur . «Attamen irafciturDcus contra 
cura.In hisomníbus excufationibus MQyfi circaprsceptum D c i , 
apcrt'c mahífeftatur.i-cjaotliquótidk: iriter. nos agitur, &incpn-
Benieñtia^ux icníuarlkai n jftra nobís offert/in quacuncjuc re 
^irmtisyquíim velímus apíprehendere, Verum , quemadmodura. 
ilíi omnes excufariones omnipotcns Deus ademitj ita oportec 
nos coníidcre, quodomnes difiieultates noftfas, cjuae fe fe in bo-¡ 
nomm operum executione obtiilerint^ipíc adxquabit. Qua pro-* 
pter fratres neíinms püGllanirneSj.c^m taleni adiutorem pro no-
í4bis hábeamusí^ui ^tíé»jn^.Qtípiiimá^»6a proniiíít fe fuis. efle 
faumnun. v'" ' \ • • • 
Tune ei^o dlxít eis manífeflé: LdfyritsmmtiUs eft} eamusadeunté 
Cüni dixít,iilum dormiré, addidít? Vado vt á fom no excité eum¿ 
Modo vero cuín dicit3iilum mortuu eíTe^ddidit^amus ad eü.Et 
no eamus ad reíiifdcanciü eu. Verbum enimexcitationis no eft 
verbu iaclarttiaEjnuiiarn m dicente íignificat exccllcntia, pqurcun-' 
que enim poteft excítate aliü.dbnniéteni íhicaútéftíctítjSGnon di 
xit.eamus ad reílifcitandiim cü^quod. eíl verbum máxime excel-
lentia^vr nos doceatin ómnibus inanem gloriara eíFugerej&vcr-
borum clationem euitare . Veri enim humilcs' in ómnibus hu-
milianmr, tam in operibus^qua ra in verbis: vt apparuit in fan-
fto Moyfe^c quo lcgitur.C^odíCumiara a Deo inftk^ eífec 
% ¿ tanti'popiiii dux , &pnnceps;exceiknti^ loqiiens cum fo4 
cero íiiOjdiKit el: Vadain Scíetiertar ad fratres meos in Acgyptu^ 
ve videam fi adhuc viuant.MóndÍGÍi-, vado;, vt eos aferuituteau^ 
feram, quod erat verbimi maximx excellentis.: íed dicit humillé EW.4* 
ter: Vado ad frarres meos^vt videam íi viuant. Vidctc quam hu-^  
mili a verba. Dedit eos Deas (jbi i n fubdkos ¡ Wk veró vocat. eoí 
ftatres ftiosj Píaécepit ¿i Deus, vf cae ad liberandumeos/iile verá 
dkicr Eo ve viíitsmeos. Etiam riobis San&us PanlusprcTbuithu- r 
íu? huinilitatis exempium , dicens. Defidero videre \ros, vt ali-
quid impertiar vobis gratix Ipiótualís ad ccníinnandoí vos , id 
efl^íimui coníblariínvobis/Videte humiiitatci^^^ San¿>i apoíloli* 
M®T¿promátcií fe m 2 ^ t ü ^ m ^ ^ v i ^ ¿ ¿ ó ^ failunim,.-,au6;niirabU 
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liis mlracük cfTcoperatiiñiiTi/ed aliqmtí gratiaeyr.cc quUem ¿l-i $ 
Xít aliquam gratiaiTi,eíl enini humiliorloquendiinocfus cum di-
cimus,aliquíd pccuriic>quáín cüm dkímusal^uairi pccimiaíridá 
bo vobis. Ita hicdicit aliquid gratiacfpirítualís vobisiffipertiar, 
C ü m autem loquitur de co l qüod i l l i fañari funt j & de fiuiTtu, 
quem perccpturi funt.non loquitur per diminutionerD/ed abfo-
lute dkcíisrad confirmandosVÓs,Vult dkcrcjita féruidos, fíu-
diofos diuim verbi vos confidero, vt ex hac pama gratia fpkitua-
Kjquae in mea prapdkationc e í t , fperenrvos máximum ftúñum 
tffc percepturos Difeite fratres mei has diuinas legiones-, vt om-
nia verba arrogantiae furientes, jbumiliima verba ioquamini, 6? 
cordishumilitatem fígnificantía. 
luir igitur DomiiiusJ& cúm accefsiíTet iam qua mor craíit dícs 
exquo Lazams defuiiáius erat & exiuit ad eum Martha, dicens:^^ 
D$mine ftfuifes hiefrater meusnm ftiíjfet mortms. Etiam poñquam 
mortuus fuerat,euni fratrem vocat.Ita cnim eíTe oportet^vt etiam 
poftquam mortui funt . cum defunftis fraternitatem obfeme-
müs. O quantus defeílus eft circa boc. Cmdclifsimum cft profer 
£t6 , quodmortuo fratrCjaut paire vcftroj itaeorum obliuiícxami^ 
nijac fíi) nunquam fuiííent: cum etiam canes feüdeles in mor* 
tuos pr^beanr. Vnde arbitramini confuetudinem dimanaiTc, 
ponendi in tumulis ad pedes mortuorum fimulacra eanum líit 
íí ad íígnificandam eorum fidelitatem cum mortuis ? Refert 
. SanélusAmbrofius,quod cum homo quídam alium ex Antio-» 
^* chia interfeciíferjmanfitcum monuo canis, qui iilum comitaba? 
tur antea, illum etiam tune comitans maximis vlulatibus, qui-
bus fignificabat dolorem, quem ex necc domini fui acceperat,!g 
cumque multi homines accederent ad videndum mortuum ac-
ccísit ínter eos etiam homicida, difsimulans} quem cüm canis v i -
áiífet, & agnouiíTet, in eum inuaíit} & dentibus tenuit; íignifi-
cansillum eiTe, qui Dominum íuum interfeccrat, nec eum di-
mifi t , quoufque homicida confeíTus fuit fe deliélüm illud com-
mifiíFe,&indead fuppikium dU(6lus eft. Hanchiftoriam aíTuih 
Vlinm lili V^1 S.Ambrofius ex Piinioin libro de naturaii hiftoria 3 vbi cá-
df mttuJjiñ' ^mnc mtmoX2it>&- a^os mirabiles ad hocpropofitü refert. O 
J * miram animalium fidelitatem, o miferam rationalium hominíi 
infidelitatem.Nepatiamini(per reuerentiam Dei)cum homines 
íitis plcni rationis 6c coníiB}, 6c cum Ghriftiaiii Utis, vt bruta 
animantia 
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^'amrñiñtía vobíscXccllant.-Attcndite, qaod íicutcum dcfunéíis 
'veftnsfeccritis,fic ( diuinaperraiGionc) filij veRri vobiícum 
' 'poí lMartham acccfsit ctiamJMaria. Itfm autem yt^idít eam 
flerdntemyZFÍ»iaosj}lorMtesiafr¿mttít[fW Omnes pro.defun-
¿to Lázaro lacry mantur.O quaxitüoportet omnes ¡u l l im ortem 
lamenran,quia mundomaximcneccíTanuseft . Vakttantum 
juftus,vteiuscaufaplurimos peccatoresDeusferat, vtpatetin 
MoyfcíEívtdíxit U«usAbrahae de Sodoínitis . Hacdiecaura £ ^ . 5 2 . 
fíepedomiausiuflosa.mundo aufert, nepropcccatoribusinter, Gene.iZt 
cedant .Maledi&isciuibusSodiomaeabftulitLoth,yteoscombu Gen*' 19. 
rcreríNocincIiifitDcusinarca,,cumo[;ueabliomiímm familiarii Gwq» 
tate fcgregauit.vtmundüm eucrreret.JVkg fígnü.en-, quód; 
'30 Deuscft iratus in aliquod rcgnum,aut ciuitatem> cum ab ea fan 
¿tos vírosabftrahitjquosetilauferetjncdoIoremaG^^ CU¡ÍI 
vidcátmaxima fupplicia quipus vult viciaos j&jospunire.Cunii • 
voluitDeuseuertcreHierufalem proptcr eiuspeecata ¿ voluit y t 
priúsRex roasQbiret,5ceiusplurimas virtutesannuracrans, aíd; 
didit dicens.rdcircó cplligani te ad patrés tuos,& co)Jiger¡s ad fe 4 . ^ .2a i , 
pulchtum tuurainpacc, vt ponvidéant ocyli tuiomniamaía,, 
quacindu^urasjura inlo.cum i f t u m F u í t morshuíijs optirai; 
Regís figm)m.fuppIicij>quQDcusvolebatIudaeaa^^ :. non 
enim diu durarepoteíl doraus cúm abea colnmns fubrrahun-
lur.qus cam íuñinenUColiimnxreipublicaEí funtiuííi, quibus: 
DeuseamfullitiCÚmvidemusha&columnasnQbisauferriíplGre 
mus, 6cáD-eo mifericordiam poftwlemusantcquain ciusíonifr 
* j fimasmanusinddamus.. 
Plorantes omnes perrexerunt cumíDbmíno ad fepiildirura-
ad quodeurn a.cccfsiuet,Lrfí:r>w^í^/^^^ 
mariiseft,yemm &infrcmuitfpiritu.Magniunaliq^^ 
bile oportietfuiíTe yquod;optimusIefus in^pe£l.Qrcifuo; ha^ 
l cumita.inffcm,uerit, & fufpirarit*.Quidautéfuerit,quisintelli-
getjfortaííe adiienit éi horror hic,.& infrem uiticonfidíeransduri-
tiem,6cpertinaciamIud2Eorum,qu2r_eumcogebatmort1aosiam, 
foetidbs refufeitareadeos conuertendós,, & quodiiihileorum; 
profaturumieíretJdckcoDomínusfecusfepuíchrumm 
tifsimun.verbum, cui flatim mortuusobediuit, &furrex,it. O 
Quadrag.i.pars.. X 3. Chíiílc; 
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Ghri{lelargitorvítar,6í deftruftormdms, cxtolk Domine vo 3 í 
eesadanimasnoílrasitioituas,vtáfcpulchrisexeant, in quibtrs 
fcpulta? funt.Vni voci obcdiuít Lazarus, & furrcxítjtot vero vo 
cibusjqiiibusteo mifcrrimepcccator vocat Deus,non visrefpon 
D r l dcr^ncccxirc, fed in peccatorlim fcpulchro commoraris.Sicut 
J * m* / • vulneratidormicntcsinfcpulchris, quorum nones memorara 
Vjstw * pulchrisiaccnt.Sicum aucepsiilícesfuosfacit:vulgo {necUmts) 
infeiü&incautüanimal,quodin fpelunca fualateí feiret, quod 
in oftio paratuseft íibí laqucus,n5círctmirü,fipotiúsin fpelun-
ca fe morí paterctur,quámabcacxircvcllct . Tuautem homo, 
que Deustamfuauibusvocibusvocat, fuifqjbrachijs extenfís, 
adrecipiendum te cum mifericordia, vitamquezternam tibi co 
cedendami nectamen ab ea fpeluncaexire visf'O miferum te,& ^ 
- . caecum , íiquidcmtantumbonumcontemm* . Noníitcrgofic 
fratresmei,fedabfqu€vlldmorafl:atim,quxvobi$Dcus przei-
pitjexcquimini, Aduertitcquódnihilá vobispctit, quodhií 
ílatimnonpoísitisfacerctnoncfícurdicatisj íinitcmcixc do mu 
mcam,&ilIicfaciam.Hic,hicpotcftisfaccrc, quod Dcuspctit, 
abfqueeoquodmoucaminiabiftoloco.-hicpoteftis peccatave-
fíra doleré; hiepoteftisfitmiterproponere, araplius nonpecca-
re; hic pótcílis ílatücre faceré quod dcbetis:!nc poteftisintcntio • 
ncra habere peccata veftra purifsirac confitendi, <& faciendi om-
nia,quac vobisillicprxcipicntur.. JEtitaperdiuinam mifericor-
diara ad gratiam rcfurgcns,qua xtcrnam glonam compatctis:ad 
quam nos perducat IcfusMarix filius,Ai»cn. 
x 
f Sabbatho poli íDotninicá. Hilan Quadragcfi. 
* íDíceíatlefustuYiisIudáorum 
d¡>iFct loannispS , 
A R R A T Sanélusloahnes: quod poftquamRcdcm-
ptornoílerlefusGhriftusíiberauitilíanimulicreni adulte 
rama raanibusíudíeorum,acPhanfxorum tanta pictate,& tam 
admirabili prudeiitia, mirificum quendam fermonem habuit 
volens 
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4 volcnsludacosfuauibusvcrbisattrahcrcj yifevcriimDcam , & 
homincmanimijagnofccrcntjScorefaterentur. Atqueinhoc 
fcrmoncdiuinaillaverbadixit:E^9/«w/«A; W««Í//.0 quam foeli-
cesnimciKt^thihoíninibusinmúílocóírjorantibuSjinquibus 
nobisdcclaratur quamgratisin caclü afcendcre pofsimus: auxi-
lia enim &fauorcsdiuinigratisdátur.Q¿ipdridicaiis,qnoraodo. 
hocprobabis^quoraodoívidctequiddicat DominiiSs: Egofum 
lux mundi. Dicitc, quando vidiOis voslucem emiiaut vendí? 
quarsdodixifHs*. date mihiluccmad duaslibras, aut datemihi 
claritatcm duobusnummis ;Nemo vnquaro taiedixitínó enira 
lux cmi folct. Nihi l viliori prctio^habetur^ quam fol, Dormitisi 
&cum non arbitraraini vidctisfólem ingrcdientcm pcrfcncftra 
.veílra. Vidcamus,hic íbl- vifitat vos propter aliquam^ vtilkatem 
3 fuam? Nonprotc¿tó . Qbenedií lus, Scglorificatus fu Deus 
noftcrjquamgratis fehominibusprarbct, 5cquam vniuerlaiitef 
commijrikaturijs, quiciaditum patefaciuntj&eum indómum 
fuamrccipiuñc. Etíi^cemnia figniíicauit,diccns ; Ego fura 
lux mundi. Arfcittabantur falfó ludíei, quod fibi folis ventu^ 
ruseratin mundümRcdemptor, 5cvteosabhocerror€toUerct> 
dixit e¡s- Ego fum lux.non folúm vobis, verúm ctia.rn vniiicrf-
fo mundo. 0 ChriftcactcrnavaritasraagnopcreadmirorDcus 
nieus,quod-dicistc cílelucem vniucrfiímundij & quod tara pan 
cilucetuapotiantur.Quomodofieripoteftiquodfistuliíxmun 
dij&tamentotintcnebriscommorenturf' Sihic folmatcrialis 
(licétiacomparationctuitam paruusílt) vniuerfum mundura 
illuminat, &mciusconfpe£tu nihilrcmanetobfcurum, quo-
# modocúmtu fislux¡nfin¡ta,tot obfcurosrclinquis ? Huicquíc* I ^ s . j , 
ílionirefpodet DominuSidiccnsrHoecftauteni iudicium, quia 
lux vcnitinmundum , &di.lcXcrunt homincs magistcnebras, 
qiumlucemícrantcnim corum mala opera. Et hoc quidcm cffc 
(aiiDominus)quodmalorumiudiciümaggrauat, quódculux 
in mundum venifretjij magistencbras, quam luccm dilcxcrütí 
&nctenebrasrelinqucrcnt,iucem fcqui noíuerunt :erant enira 
corum mala opera* liaprauisoperibusafílieucrát ^ciniquismo 
ribusdelibutierátjVtncápeccatorumfuoiütcnebrisrecederent, 
rae vera lucera accipcrcnoluerintj ¿c ita corum culpa>in obfcuri 
tatcremanent. Oc^cosfiliosAdae,óingratascrcaturasquis vn4 
guárale perfpexit^quis tale audiuit^ quis deaiqj talé cogitauit; 
X 4 quod 
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quód homincsrationis particípcítenebrasplusquamlucem di- y 
ligant f & quód creatorcm propter horrorem creaturae derelin-
quant ? Ecccfratresmeicaufam/quarctotinfídelcscaed, ¿k abf-
quc Dcicognítioncin orbe coramorentur: quod pcccata, qus 
contranáturalelumen coi^imifcrunc funtqiiaedam fpeluncíe, 
quibus inclu fi'funtmc ad eos íidei lumen i ngrediatur.Ñobis au« 
- tera, qui diuina miferícordia lucem hanc íidei iam acccpimus, 
neiüamamittamus fcá fempeream innobisconreruemus, v i -
üaraquc cum gratia, & charitate habeamus: Donriíausftatim 
inferiúsc^Ieñera quanáam admonítíoaem]praébét diccns- S*d 
•h^hehítÍHmenViu, Vthocmtelligatis, notatepriús verba'SaníU 
JUjiheffr Pauli dicentis: Eratis enira áliquando tenebrac, nunc autem 
l u x in Domino, ví filíjlucjsambtílate: fruñus emraluckeft in 
omni bonitatc, & iuñitia , & veritate probantes, «juid íít'be* 4 
nepkcitum Deo, Recordamini(inqúit)fratresmeí^ quod.an-
tea fui íHs tara peccatores, vt vos poííemus ipfum peccátum 
nuncupare. Magna eft hace cxaggcratioSan£liPauliJcúmil'' 
Jís dicat, quód antea ipfe tenebrae erant: nunc autem oportet 
voseíTeitainílos, & in feruitute Dei illuminatos, vtipfa lux 
pofsitisappéllari. Qujeeft etiam alia raaxiraa^exaggeratio, 8c 
;figuidemita riluimnati eftis, v t fili)lucií ambulate: operami-
ni iicut opus lucís & gratis, frudusenim lucís &gratiae hic eft, 
Vt'inomraprobítate, 6ciuñitia,5cveritateviuatis. Sicutfru-
£lus malí, fun t.pora a, & fr u ¿hisarboris n uci s fuñí nuces. O m-
nernprobitatem appcllat vnambonam vitam : 6c quideft^vna 
bonavita ? feculareshornines vocanteos, honx vitas, qui funt 7 
carnales, cibis, 6cpotiombusdcdfti,quiraollibusveilíbus,6c . 
peípolinsinduuntur, qui vfque ad meikUem in moilibus le-
£lisdormjunt,;quifinita vna voíoptate,aliaraiflueftigant. Et 
itadidt Druus Bernardus: vulgo dicitur , qui beuc pafeit fe, 
benéviuit. Quifeliberáliterí ^cdeíicatétsaílatdeeodicitVHl-
gus: O quam bonam vitam viuít . N . RefpondeC amem San -
Sernajn,^. g¿us Bernardus. Mentira eftiniquitas íibi. Ego vobis dicam 
ftrm.in^m ^ait Sanclus vír) quarnam fitbona vita. Bona vita eft , faceré 
lía.Petr.cr ¿ona> fuftinere mala, 6c fie vfquc i n finem perfeuerare. Ec 
Vaui.^s- tf\ jn onmí bonitate viucre. Dícitvlterkb SanftusPau-
ñaUram. lusrEtíniuftitia. Qnodeuam eft f ruus 1 ucis, feruatein hac 
pfobitate debitarn'iuftitiamv qua? eíl reddere vnicuiquequod 
ftc íuum 
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g fuum cíl.VultcíicereiVtbong vitg quam degitísgloria roIiDco 
dctur,á quo cun£ta bdna procedunt.Etaliusfrti£tus cflcin veríra 
tcnon infi^ioncfcd vt tales interiús fitis, quáles vosextcrius de 
jnonftratís,8c etiam meliores, Propter haecjquaeDiuusPauIus 
addidit probítati vk3e,dixií qiridam^irtutc no in verbis eíre,f^ 
inaduerbi)s.Non eífeinieianandó, orando^autelcemofynam 
porrigendo, fed, inbene, iu í te , & verc idfaciendOjiuOrc & verc 
'proptergloriafn Dominij&eius diumumamoTem .Hisornnp 
buslucisfriiiftibus addidit SandusPaulustanquam conclufio-
'ncm,3lit!d excellentifsimumjquod cíl: probantes quid fitbene 
placitum Beo.Probantes,idéftjdifcutientes; quódoportét nos 
examinarejin qtso magis Deoferuiréváleamnsj&quomodo il-* 
ligratiorcsíimuSj&qusE fintjqHseílli magis placent.Nuncíntel 
y ligetis quorfum hxcverba SanftiPauli vobisdeclarariaireona-
quefuit,vt vos comonefaciam, quód íi quidem fru£lus tidei, & 
gratis., Se quodinnobisoperatur,eft,vtexaminemus,quidDeo 
placeat,&quoraodo eiferiiiturifimusvnullumeflmeliusremc-
dium,quámjvtoculos conijeiarausin hanc lucem lefum Chri-
ftumReparatorcmnorirumj & i n omnibnseum fequamurfecíi 
dúm vires nofl:ras;5c jíic-fcienius grata opera xterno patri faceré, 
'Dicit aii^ i^ uifeqmtHr me no a mbnUt in tenthm3f tdhthebttl» ftte» 
>/f^.Hocverbum"ícqailur,perfeuetantiáquandam^& in virtu-
teprogrciTutn^tqjhuiusoptimiMagiftrifequciamcontinuam 
denotat.Sic nosadraonct SanClus Paulu5dicens:quapropterin <Iteh,6. 
terraittentcsinchoationis Chrifti fermoneni, ad perf eüiora fera 
mur. Curniatn declarauerit, aliquos eíTeinchoantesferuitatem 
j 0Dei;3ÍioS'Veróin eiusferuituteiam perfe£los,admonet nos mo-
da,vt iam illa initiaréUnquaraus,ncpatuÍ5rebus íímus conten-
ti^fed vtad perfeétioncm afpircmus,fe mper deíiderantcs melio-
res effici, :&-in omnifpirituali exercitatione Vltcriús^rogredi. 
Vnaexmaionbusmundicalamitatibushsceftiqiiódterrenaríí 
rerura quantumcunquehomiaespofsideantj femperpluradeíi 
derant,nimqiiami)s,quacpo(.sident continentur.Cíeleílibusvc 
ró rebus ftatim fatiamur, & contenti rnanemus, cura -vice verfa 
eíTeoporteat.Commutemus ergófratres mei hancrerum fecula 
numfameni,& eam habcarauseificiendi nósmelioresj&ad hoc 
in nullüm h o nu m, q u o d feccri m us eoni) ci a m u s oculosjquanuis 
•cnira piurimuna fuilTet,parum tamé hoceílin comparationeil-
X > lius 
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lius, quod Dcodebcmus. Adhocdebemüsafpiccrc, Sc expcnc- u 
murno$dcficicntes,&adplurafadcndumproperabim'Us. Hoc 
Vhilip*}» defcfatcturSanélusPauliismagnaexaggeratione ficincipicnst 
vnüinautem.HacceftPhraíisHebrxajhoeen:. Vnum notabik 
vobis voló diccre. Qi»ac quidem retro funt obliuífcen^ad ea vc« 
r0,qii3t funt priora fxtendení meipfurn, OiTiniuín,quae opera-
tus fum in hoc fpirituali mncrc,in quo ambuk» obliuifeor, & ea 
quafi á tergo relinquojca non ^ftimans^fedfempcr oculos.in per 
fcftiorapropono^radcnsmcillisquantum poífum.O quisglo-
tiofumhuncapoftolumimitarctur, hicnunquamparuocontc-
tuscífétjquanuisplurimum bonum operatus fuiflet. Confor* 
temur,confortemur fiatres raci, & íncipíamuscelcrrimécurreffe 
conijcientcsoculos noín fanélos Apollólos folúm,fcdptfcipuc 
mfummumMagiftrum, &duccm lefum Chriílum j5Vitnoside r* 
Hf^.xa . SanftusPaulusadmonctdiccns: Afpidentesiriautoremfidei, 
&confumraatoremIefum.Notatediíigentcr dúo nomina, quat 
citi:ibuit,autorem,&confummatorem:parumenimprodeftcoc 
piírejniQinceptübonuconfummcturJdcircoíiobisdiciuAfpi-
dte attentc in veflrru diuinimi ducé,qui eílautor, qui bonü coc* 
pir ,& non ft^tit quoufqucilludconfummaret,vt <Sc vosin bono-
no fiftatis,quoufqj id ad confümmationc dcfcratis. Ad hoc pro-
politum inucnietismyfterium inProplíctaBafuchiquiafSrroas 
í4rHchii< Dcum cíTejqui fuisfapicntiam pra:ftet,dicil^&tradidkillaro la.^ 
cob puero fuOí&Ifraeldileélo fuo:Iacob dclfrael vna,& eadem 
pcrfonafuit.Eteíinotabile^uodcumeumvocatlacobjfcruum 
í>ciinfcribit,cumauté cum Ifraelem vocat, dile¿í:umnücupat. 
l a hoc doccr,q> iuítos de bono in rnelius oportct progrcdi,perfi- i j , 
cictesfein kacvita,quoufqjiiné fuum confcquanturjquicíl, vt 
Deumin futuro fEculovideant &cofruátur.Itaqj ininitio fide 
lis Deo fcruit,&obteperat in timore, & quodani modo quaíi fer* 
uuSííibi viminferens repugnatcnimeiuscaro, ^cumpafsioni 
busfuiscolluftaturjatquehocfignificatlacobjidcftíluftator, & 
idcircocum cumappeliarlacob feruum cius nominat . Poft-
quam autem diuturna exercitationeappctitusfuosvicit, ijsfae» 
pifsimécontradicens &illc)squafi fubditoshabensacceditadIi« 
bertatem fiüorura Deijác admagnam eiusfamiliaritatem.Narn 
V/Jm. 140 hocfignifícatífrael,idell:, vidensDcum . Tune eumdilc&um 
áppdlat. Hocidsavdiferiraen poíuit Pauidloqucns detefta* 
íxicn* 
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f4metoDa.Etfl:atwitiIluclIacobmprxccptum, 6clfrael íntcfta 
¡nentufn actcrnum .Qujaprseceptu conucnít feruo^teílamctum 
yero adfiliufnpcrtinct.Ilíud lacobjhocautcni Ifracli:quanqua 
eratidcm populus,qai in dics mclior efficicbatur, & ex femó fi-
lias Dci & hacrcsreddebatur. Qui fíe íecutusfueritlefum Chri-
ftumfilium DeijHon ambulabitin tencbrisquandiu fieperfeuc 
rauerknonincidetinerrores,necinpcccaramortalía, quacratio 
nemtcnebrofattireddunt.Scdhabebitiu me vitas. Hábebit^dc 
viuani,6c fplédidarn.Vcrum,heu dolor 1 quapaucireperiuntur, 
qui fícinbonoperfeuercnt.O quám mifcrabile, 5cpudcndücft 
vidcre,quám viles¿fcpaucimomcntiílntres, quachancfequela, 
Scin bono perfeaerátiam n0bisimpediunt,pro nacnia,pro mini 
ma vtilitatepro quacuñqjturpi voluptatc» ftatim ab incepto rc-
grcdimiír.Dc pifee fatisparuo narrat Plinius (quidieiturRemo- Wmtésl 
ra)quód licctnauiscelcrrimcinmarinauigctcamretinet,quaii-
uis maximam curara adhibeat rtautac. O miferi filij Adar, quid 
firoiliúsinconftatiara vcftram rcprxfcntarc poterit, quam hoc? 
quod quantumuis fandlus quifpiá videatur, & licét velocifsimc 
& magno Ímpetu marisaquasfeindat, & i n virtutisprorecutio-
neprogrediaturíminimuspirdsj quafinihilimpedimentij &co 
tradiílionis, quodeioffertur, cum fadt ftare& etiamretroce-
derc.Nam(vtaffirm»t D.Bcrnardus) in vía Dei ftare, retrocede *trnár*Ht 
reeft.Hocdebcremusfanguincislachryrais lachrymari. Qupd Ser™9' 
íamentabatur lob elegantiquadam coraparationedicens: Me- f ^ficofitM 
mentóraciDeusquia ventuseft vitamca,necafpicictmcvifus mfn^ 
liorainis.Quámfacilc ventus mutatur, &hincilluctranfítin m; 
^SÍlanti, fie homo quafi ventus abvno in alium ftatum, agratia 
inculpamfaciiccommutatur. Ita inconflanscíl, vtvix illum 
humanusvifuspofsit¡afpicerc . Quapropter neceflcefí millc 
oculoshabcre, cautifsimcviucrc , atque hanc perfeucrantiam 
fanflisexercitationibusadiuuare, quifuntcolünx, quibushu- , ^ 
manafragilitas,quafiparicsinvirtute dcdinans fuflinetur. I n Gene''1* 
Genefi dicitHrJquódtulit.Dcm homincm, 6c pofutteüinpara-
difum voluptatis,vtoperaretur,&.cuftodirctiUu. Eíldubium, 
quam opoyteret eíTc operationem illam, quam Deus in tam For-
tunato ftatuhominiimpoíuit ? fienim<licas, quód paradifum 
cukurusefle^ácincolaboraturusjnonrcftédicis: hocenimpo-
ftcáinfupplicium peccati iUiimpoíitura cft, vt patet ibidem 
*vbi 
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Gene.i* vbiíegitur, quóddixítci Deusan fudorc vultustui vcfccrís pá>-17 
nenio.Atcjihuicdubioaliudadciilur. Quiadicitur: vtcuftodi-
retíliü,áquo,d.ebebatiirum^^ 
crát horno pi'Xtereu,quisfáéturus.eratrnaIülRefp6detSa 
Uinlr. Am.broíiüsprior!dubio . Homo creatusin gratia.,,collbcatusin 
paradifocft, vt operaretur: vir tutum cocellarum, incrcmenturn. 
Ha^ G cít enim natura virtutis in creatura fáta;, quod-niíl" excrcea 
a.Or.^ tujf j^ accrefcat,facilé corruit.Idcirco Sanftus Paulus nos admo* 
nebat dices; Adiuü^esautcmexhbrtamurjiieinYaGU 
Dei recipiatis, fedin. ó m n i b u s exliibeamiis ñQfiuctipfos ficiit 
D.eiminiftrosinfmultapaticn^ 
, iciunijsjin caftitate.&c.Videtequot poftes ^ onatjquibus homor 
in virtute füfi:ineatur>6c in gratia perfeueret. Nam ilie gratiam i g; 
Deiin vacuumaccipitquinQn curatnicliorJacnieIior.fieri)í?ccü 
^«^«/ í , 8. eafukÍFÍ,Poftcrioridübio refpondct EeatusAwgufíinus.Q^pd 
super- illud: <Sc cuftodiretill:ud,fignificat:.vtcufl;odirecfénecommitte 
Q^c.io., íetaliquidjpropterquodindccijceretur.Itaqueinbisomni 
decl2rátur;raodij& artes quasDeus hojmini deditiVt in bono con 
feruaretur.C^od fi!n illofoclicjfsimQ ftaiaopusfuit hom 
cxercmjsrad fui conferu aú^ 
ra corruptai& debilitata cftper culpafn? O per cbatiratcm D c i 
vos rogoff atres,ante.vniim quera qjveftrum profírítus, vt hsc, 
q u « vobis dico adücrtatis cum fint vobis.tamaeceíEriájjnec pa-
t;¡amini,vt haecmcaverba,v.cftra culpa vQbisinatrQcifsiraa ver 
b e r á c o n u c r t i a t ó K ^ q i i Q ^ v 
msrationisproptereapun¡^amini..Difetisaliqui vcftru..Patcr 
feuíka laboras & fátigaris adraonensnos vt vltcrius progredia-^ 
mur,&ncregrediamur:cum ne pedem quidem in virtutis via,& 
Cbriñifuramiboninoibifeftatíonepoíueriraus.Sícego credo 
fratresmeiVquQdjtafcelcr.ücathe 
na$:,vt,nifi vos ab eius vinculis foluatiSínon fit pofeibilch 
vnquam aggrediiquodnifi incipiatis^yidctej quidvobiseri 
quantoáíFeducoraraendabatSanftusPáuhi^difcipulofuo^^^ 
ra otheo re hanc dicen s ;Hsc coraone tcftifican Srcorara D eo. &c. 
Seruum antera Domini non oportetlitigare,fed!raanfueíura cf-
Üc adora ncs, docibilera,paticntera',,cü modeftia.corripicnt 
quireíiftiint veritati: ncquando detillis Deus poe/iitcntiarn ad 
cognofccnduín veritatcm, 5c r^fipifcant a diíiboli laqueis á q u ó 
captiuii 
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»^ca|>ti^tcncnttirad Hoc úhiccmmtnéo^ Vt 
pcrditifsimosfiiíos Aciac admoncas, vtfeá diaboli vínculis foluat 
cums cathcíiisvinftitcncnmr. Datc mifii homiiiein nimioaffe-
£in terrena inuc í l ígan tcn i j & ftatim ibi t ex vno peecato in alte-
rum; & tam longara cathenam conficier ex illís peccatis, vt cum 
jn infernum dctrudat.Vidc mifer in cjuám infoelicem ftatum dc-
KCnifti.Vidc quoufquc arnimna tua perueniat^uia Sathanae ca-
ptiuusefFcéluses. ODeusaetcrncpropterpktatcmtuam Domi-
ne te orQiVthorumhominumcscorum mentes illuminesj vtca-
láraitatem fuam agnofeantí quos diabolus abfque vl la contradi-
¿típnc fceleribus alligatos in infernü praedpitat, A d hoc prepo-
fitum ponit San&us Ghiyíbftomus mirifícum quoddam exem- ChrjfsSi. 
plum. Aucepíj c^ ui laqueos fuos parauitad aucs vinciendas, cen-
1,1 tentus cft quancó videt aucm in laqueum pedem vnum immi-
fiíTe í^ic enim eam habet fceuram. Nositer facimüs ad Deum dúo 
bus pedibus, quorum alter eíl fides, altervero funt opera plena 
amorisJ& charitatis.Libcrctvos Deus nc ille crudclifsimus vena-
tor^quivosinfeftaturj alterum pedem tantum vobis apprehcn-
¿at. Habetc fidem^ iicét enim ea tantafit, vt montes transferátis 
(ficuti ait Apoftclus^fi vcbis charitas, & bona vita decft, captiui 
eftis diaboli. Et c contra, licéc omnia opera bona, quae excogita^ 
re poteritishabeatis, íi in mínimo articulo fídei dcflcitis >reiefti 
eílis á Deo, deuinfíos vos habet Sathanas altero pede: íiquidéfi-
ne fide impofsibile eft placeré Deo. A d huius confírmaticnem i n 
telligetis rem á Sathana c6fíitutam;quicum vidcat alíqueinfide Yitluti* 
deficerej non contriílatur quanuis cum videat omnia opera bo-
^ na miindi faceré. Sic videbitis hacreticos Galliae, & Germaniaf, 
quí corpoia fuá moitificant, eleemofynas porriguntpauperibus, 
& máximum habent religionis fusc zelum. Quid hoc eft ¿ vinca-
lis Sathans tenentur, qui cum eos vno pede compichenderit fe-
curara iam habet venatíonemjam non eius laqueos fugicntjlicet 
alter pes liber í i t . Quaproptcr} quod ego te rogo 6 peccator no^ 
mine altifsimi D e i , qui nos crucís vexillum baiulans ducjt, hoc 
cíl:,vt a diaboli laqueis refpifcas, vt anim a tuam á tanta tyranni-
dc ac tam crudeli feruitute vendices, atque falutis yiam percune-
reincipias. Aduerte quod harc peccata íunt compcd.es^ 6c cathe^ 
nac.Si vis ó anima pretiofo Domini neftri lefu Chrifti fanguinc 
icdcpía>ab iüis diííblu^ego t ibí dabo Hmam íurdam, qua has ca-
thena» 
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thcaai dirupas: h?f e erax lefu Chriftirurami bonl noftri ^é5c-i| 
qua tant^fordtudínls Uquor deflukjVt eo omnes cathcnar diabo* 
l i confrin gatur.O fanguis facratífsí me dulcí Cú mi Red?ptorí j mei 
pro nobis intercede in confpeftü xtemi patrís, vtper teomíicj. 
hí Fratrcs me^difroluancurj ¿idifponanmr ad yirtutfs iter facien-
dujn, vt ad rt-'ternam vitani accedant. Gum Dauidfe vtroc¡i pede 
lil3,eriiin anímadiicrdtjmaxima ístitia exultabat, & Dco gratias 
a^ens dkebat: Anima noftra hcutpaííer erepta cíl: de lacjuco ye* 
Vídm. 151, nantiumdaqueus contritus e í l , & ncs liberati fumns.' Et ftatint 
fatetur vires fuas non fuffecilíc., vt a tanto pericuio liberaretur di-
ces: adiutori ü noílTaiti in nomine D ó m i n i , qui fecit eslu & ter* 
• ram.Hocidem adiutoríum habebistuiraterri eo vti volueris. . 
V t Dominus fe luc^ mudi appellauitquem fequi debebant i j , 
^u i faiui fieri volebant:dixerunt ci Pharineí: jT» dets iffo teííim0'i4 
niumperh$hs,tefffmwmtntmm»a» eft e^ru/n» V t hi pharifxj crant 
qui pluris .TRimabantur in popuiojita erant & audaciorcSjac im-
pudení iores, 6c vt tales hoc dixcmnt.Qiiemadmodiim neme po* 
teíl ciTe index in propria caufa, ita etiam teíHs elle non poteft: 
pafsio enim & proprius amor rationis iudicium pemertit.Si aut5 
itam-perfechisvirrepenretur, vteum propria pafsio non peitur-
barct, non eílet inconuenjens, quod in propria caufa teíHs eíletj 
& iudcx.Ec ideirco reípondit Dominus:íi ego teftimonium per^ . 
hibeo de rae ipfo veruni eíl teftimoniutn mcüra, quia fcio vnd« 
vcni3 & quoyado, Iliud: ego. rnaxiraara in fe habet emphalim; 
, J l Ego^quí fum verus Deus & vems homo ín quo humana ratio nc 
quaquam perturban póteftj cum taclarificata íit á diuina natuia 
reftepoíTiim de me teftimonium perhiberc / & quod perhibcOi j 
yemm efi:, &probat jilud dicens, quia fcio vnde veni, & quo va-
do. Tria de feprajdicabat Dominus, de quibus tcíHmonium per-
hibebat & i n eisfíbiíidemvolebat adhiberi. Primum, quod eíTet 
films Dei xremalitergeniais.Secundum erat quod faílus cñ ho-, 
moin tempore. Tertium crat, quod proprer hominum falutem 
fcomo factus e í l . Qure tria bis verbis deciarauit: fcio vnde vehú 
quia exíui á patre, & q ü o vado : quia miíit Deus filium fuum in 
mundu, vtfatuetur mundus, per ipfum.Ecce vnde veneritj&qua 
vadat, & ad quid vadat. Vos autem .nefeitis vnde venio, quia fe* 
gundunííCarnení iudicatis. Cúm nibil ampliijíaducrtatis ^quám 
hoceorpus carnis exmujiercj nacuím^non iudicatis niíicarnaiíter 
¿¿3tóü ' ' '' : ~ * ¿ nec 
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tínecvultiscrcdercpliism tticeíTe, qt iámhoc, quod co^^ 7 
©culis intucminijlicet pluríma mirácula me videatis operaii: ar-
que hzc cccitasj&infidclitas vos adcodcnationcm deducet.Quod ' 
ex his verbisplenis myfteríorum elicimus cíb quod qui catleftem • 
fiunc Magiftru fcquiraur debcmus teftimonium de nobis pcrhi-
Jjcre no tantü vcrbis.veíü 6c operibus ctiáj & hocíignificat etia 11 
Judquod fupra diftum cfi:: qui íeqmtur me habcbit lumen vits, 
non módóammam viuafídc illuflratahabebit, verüm cxteiius 
etiani habebit optimí cxcmpli rplendorem, Speculum cryflalli- S/W&i 
num cxa£lum;& mundum,ln quo folis radi) reuerberanr^non fó* 
lum ipíum in fe clanficatum manet^vcrum á fe etia radios f m i -
les folis rádijs immittí t .I taq; ide fpcculü alterfol apparet.Tta ani 
ma p u r a ^ munda virtute adornata^fic diurnos radios recípit/vt 
éytotaín Deum transformata,etiara ipfa a fe radios immittai- mira 
bilíum exemplomm.proximisíuisj ita , vt alter fol, & diuínüm 
quid, ac cadefte in térra videatur . O filij Adz (i velletis confcien-
tias veílrasfansíla contritione, puraque , ac integra conícisione 
mudare, quádifsimile de vobis teftinioniu perbiberetis. arperhi 
betis.Quantacum exaggerationehoc cqmcndabat S. Paulusdi-" Vhilíp^l 
cls.Charifsimi cu metu^tremorc veftra faluté operamirii &c. 
Vtíit is fine qaerela, &íimplices filij Dei fine rcprclienfione, in • 
medio narionis prau^atqiperuerff:intcrquos incetisficut lumL 
naria in mudo.Oquá diuina verba^quisextoto cordis fui affeclu > 
ea amplefteretur;6c ómnibus viribus fuis ca curaret •exercerc^qua. \ 
optimum de fe teflimoniu pcrhiberct.Tam perfefíé ea adimplc \ 
bat Chriftiani illius téporis^vt nó Ecclefiaílici íblü , verum com-; 
aS muñes etiam horaines>&m3mmonijv2nculoalligati(vtre^ft 
S.Paulus & S.Petrusjita perfefta vita viuercnt.vt mulleres Ghri. j .Cen^. 
ftianae viros fuos infideles conuerterent ad catholicamfídem , qui i . P t ^ j . 
adeó infideles erant, vt fanéloríí Apoftolorum predicatione no* 
lent conuextijetíi miraeulisconfiraiats erat;& diúini fpirítus i^nc; 
infla mar a, ipfa: vero eosad íidemcoímcrtebaíit;quia i l i i videbat 
fanftara conuerfatlonem^&puritatem operum , & v\ix illaruin, 
Itaquc illa: fanftimonia fuá virorum infidel'iim conueríipncm -
aífequebantur,&fimiiiter viri fideles cum fuis vxoribus iníidc-
libus faciebant. Quod Sanfli Apoftoli predica tiene, exemplo» 
6c miracttüs conficere non poterant. Vndc apparet quanta íit 
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tur. Non minm oblígatifumus modo exzñiCslmé base verba S. i ^ 
Pauli adimplerc^curantes^vtfimiis luminar ia^ folesjqm próxi-
mos noflros illumincmusjcofque ad amorem ^ & chafítatcm tn- \ 
fláracxnuSjVt fie virtutis, & gratise repleti irternaiii bcatitudinS , 
impctrcmús.Ad quam nosperducat leíiis M m x ñlms , Amen, f 
D o m i n i c a i n P a í s i o r í e * , . 
^uisexyobisdrgmt mede^eccatoi Ioannis.8. 
V C V S V E Fracrcs meí oceupata c ñ al t 
ma mater Ecclefia iñ incitado nos,vtplorareíiiui 
morté^in quara noílr^anim^propterpcccatain 
currcrut,& illa lachrymis poenitéti^jac pura & i n 
tegra illorü confersionedoieremus.Modo vero irt 
cípit nosexcitare.&inükarcadiamenrandá morte noftri facra-
tifsimi fponíi:<jui pro nobis inormus efl^vt nos hac morte libera- > 
rct,Etíic dies hiedicitur Dñicá in Paf>ione:quia ab hodierna dic 
vfq; ad fanélárefurreélioné oceupatur fanfta Eceleíía. in celebra 
domyfterio preciofifsimeparsionishuiusdiuiniDni. Atqj hinc 
infcrturjquofcníujqua deuotíonejquibusdcniqj cogitationibuíf, • 
Jiisdiebus cíTe dcbcanius.Vcrú(vt vobis verudic^pudet, & poe 
nitec me nofírom téporu calamitatis,in quibus c dicim', plus, 
vtre narremujtquám quódfpé vila habeamus, quodproderunt, 
aut aliquis ex illorum rclatione fruélus percipietur. M u l t i enim 
: funt3qui nihii inter hoc tépus,& eseteros dies interciTe putant, & 
nullü diferimen ínter eos conftituunt.lta rídent,ludut> ambulat, 
& tam inordinatc omnia faciunt^íicut iri rcUíjuo tempore. Itaq; 
folúm no me exhis diebus nobis reman et^quod-dicimus/ejuiain 
diebus pafsionis fümus,cúmtamcnnó raagis iiiius recordemur, 
quam earura rerum.quas nunquam vidimus nec audiuimusracíl 
nunquam Deus talia pro nobis fucrit pcrpcírus.Oiratres aducr-
tite proptercharitatem qüia operi^quod nos xterna m o^rec libe* 
rauít^ternasgranas referri oporterct,quod íiquidé no íémper fá 
ííxecl.ix, cimuSjhUpaucis diebujfaltcm faciamus.In Exodo <ücitur.,;quó4 
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; íia imrtiolaíidus crat, decima iunajdomum addúceretüí > vt illis 
tóníbüsdiebus videntes agnumaníteíGCulosv ciusbalatus au^ 
dícnteSiVeteris illius benefícii recc>rdarétur;cúm ^ 
tateliberatifunt, écgratiasD^Oiagercntprüptcri l lud.Dicitcob-
fecro fratrcs méh& beneficium illud totdies íri metnoriam reuó-
cátídiífn era't, quid oportebit fieri propter-remiedij, aereparatio- . 
BÍS noftrneheneficiunii Amerite erg^Htói^Qcdbsne í i t isingrati 
tanto bono.Cogitatc.quod cantus oc caeremoniae almas ni a cris JEte i 
de%homm omnium diera m í luátafíéélúofi balatus Paíctiáfis 
igtii leüi Chnfti,quÍ^ro vobisimmoiatüseíiy 
i Prpípbhitur hobis hodree¿ág«liu;lTOC,:q.uod-pafsionis eiuscaü* N 
fómcótinetún^quo agitur dcinn"occtia:35c:fafléÍií.atc¡ÍTluius d-luihi'. 
4 faliiatoii&^e.vcfitate-do^rmac-ciiis,- .jic de-duíitie -lúd^o-mm Ag*-
ñus ille^dequo módo loqucbar príeeipiebatlDcus.Tt eíFet ütttmltí 
culár^c thus quod ofiferendumeratjVtieíIet purúm tri t id ádi*. 
pcm fíbi ofoEi-v©lcbar.Ét prolcprofo /prac.dpiebaioíF«rM: iluéfe •' 
agnos immaculatos, & oucm puram , & mimdam. EtVoiebat 
^ccámes/^uí5 offerendae;erant;eííent valdc ablutx,^ in ipíb temí 
p35í\fefíib¿íoeíIetdauacrum j i inqüo ab|uer€^ 
erani: prícciplebat ctiam , ne impuracohaedercntur^ née rnáni-' 
bUs-qurdém iínmanda pertingerentdr^ EftlBeiis amicuspuritaJ 
tis;qiüaipfe in fe eft purifsimus.Grigenes, Auguftinus -Se Oiryv orígems* \; 
ontn já ía A^«i7i. 
crifícia>inqu^ 
críficiu ^©rpo'rís, iocísri^iinis.I>omini noftri lefu -C farifti; ,-q::udcfc' 
^ írtesmo patri oblatura e{í. Quod íi tan tam piúiitatens Beus ¡pe-?/ 
^bat in lilis:íacrifici|svqoalean puri tatem, ^ innocentiam opor-y 
wbat :«|fcíiti 'facrijficá©tracíifid'omm-v& bo&iapaGificáí-tfuatftil-i 
la omnia figúrabaat, qui erat Chriftus falus noftraf Talis enim 
«kcebat, vinobiseíTet Pontifexfanflus innocens, impoilutusit 
- fegregátus líhpeGcatoribusi & ejccelítor caslis fa^us , ait SanüuSi: mhr*,J* 
B ^ t ó s ^Peníatcmaaám* quot verba repetat^adi Domini paH 
lát^tem^íígniÍTcaridami&oiitni^quidcm bsc-non íiiíliciuntlaé 
eam penitusexp&andaMin^uaproprery c^ 
gider pafsionem íiiam iam appropinquare animaduertereti vo.* 
itiít hoiíriae pro peccatis ofíerendapípuíi tatem mundo manife-
Haré ., & ka dic4^Qins:ex.wobis arguetm^de pecca^ 
•Í.TAUÍI * Quadj-pars Y dice. 
dit6; & e x í m i n a t é $$&éi& fja'feeat hld agnus aliqtíám i t ñ Q u I a ^ ^ ^ 
Lf«/V.í, Léuitico (íkitur.qtiód homo attíngebs hoftiam, qus pro pccca? 
to ofFerebaturjíandifieatlone pienus*ianebat quantomagis rna 
Jrüer.hetni. ncMí:,qui hañc í ióft iaTn/att |gfentfie Beatos :Hieronymiis. >3Siri 
4./« Lf«/. óit,qiiód qui cum vieta fiaáe^éc. intrinfeco aiuore imne agmam: tkí 
tígeriríanftifíéabituí?aó : ;. . . mnaz oiíoéoik&l 
. -i iiC^ámverc'potmt-dikfe'Cferiíl.u's: red^mptór -nofter;^; r Q í ^ l » 
M4rc*lo» yoksarjrHétmedéptC'&Mí 
vt nemo firbonus niíi fóiüs Deus : íi ergo folus .Deus eft bdnus 
IPfáim. 124 c|uárc dixit Danid/Benefae Domine bonis:&: reítis corde:& plÉ 
copaTatióneibomcatis i n D í o exiflentisjnDn eft 
$imik, e# in iere¿mns;Gum;v Idétlsífornarcai'árdentifsim is"-Eainis::mfla 
matayqubd ab eo ex:it;& furílini ¿foeiidít per caminunaji ñoh dicl 
turproprié igni s /fed feintiite r íic fornax i in qub; infinita pro-, 
bitas ardet,! Deus efh Probitas vero,:qus eíl;in iCreaturisi melius 
dldttírJfcihtilla *-qua^ ex^tab.-ilio; i^nc incoroprélíeiQÁblii^i^ ' 
bitatisBei:qfuámpuía bonitas^Atqueíetiam didíurfolu^ Deus 
bonuSíquia^ folus ille Hábet bomtateni ex riatura fuá v& quia.eQ 
Sirníkí r fentiafíter eft bonus:bonitas vérb ;qu¿ éftin creaturis non eft i l l i * 
elTentiaiis&.folida/ed a¿cideaí3ljs>.6cáb8^^e^ adueniensj 
) Sunt bíe duae ftatua?,altera ex auró folido^ltera vciofi<3:ilis, feet 
tamen déaiiratav vtraque afpidsiquod apparét tQtujn eft, aurfu-
verü m accedat aurifex}6c v tran q; atringatyfi; ftatuam au^eam at*; % 
tigerít, qnó m agiscetigerit ferhper atmiin deteget j átdngat auts 
alt5eram:6c ílátim p^ilertt ínateríaniiqaaBíintusliatét déte getmdíi? 
eni m habet auriimyniíi in íiiperfí cíe. Dejustotus eft aürum3 folé* 
dumjrtihiiín eo detegi poteft.qüednonfif bonitas. Si vero crea* 
. ; • ? íuram pertingatis^ jke t ' in ihamoj^c i i i s í t a to ' : -^ t íBa>;h^«^ 
SÍ miferiaideDegkuísfe^Attín^te.n^am xbn^efBpítey ' l /pl i ta í^l 
voluptate k ac d eniqne hoiÍGEÍs puirálo ..¿SÍ méskkm ík^úmi tgmk 
jñodo mteSus lutú manifoftetur: nahilcnim:aÍ!ipIms iñ i ih fiíat 
quam exteriusillüd accidens.C^rnigitur foíús'Dciiseílcntlaiiret; 
bóhus fit, non poteratChriftasquacenus D€us>erat 3'|pectal e.: § t 
per aliqúam ianuam poterat peccátiimintrdke, crat per ianuaai^ 
!- * "• n & q j M v ü ' huma* 
é M m m t á ú s i qé»ex natura fa*¿$h%U&hfMm$ mcUlt. Sc4 
' iiecÑeqúM«niiaflüá^iat»it|>eccatum.ift Mlwfanaifeiroaanir Símtíc. 
jnatu inti'oire»Nam virga,qu3e fe facilé potcíl ínfríñgi/ortifsir 
niéalligata columneaene.TE, tamdifíicilcpotcft fííaicjuaípfacQf 
fetnnai^Miíitashumana^KÍéBcaípofc^ di? 
t ón^o lno ta tUnd ia íno fuppofito/taot di.fik.ílis^ft. H^u.j|^|iaia 
5pfadmMa:.\?otóritas;Etqtta^B^liumai?jtas illa non cíTc? . -y^f t 
Vcrbo,;cot]Uod anima beata eíIet,iniporsibile eílet in cam pecca 
l i im caderCi Quemadmodum ^uandiu in cryftallo folis radij re« 
iicrbcrant, impofsibile eft, in co vmbram aliquam efle:fíc eti 
ánima illa, niille cryftallis rplcndidior, in qua diuinitatis radij t€f símíie» 
«erberabantyCuin illa eos acciperet per claram vifionem,& fruitio 
ncm:inipofsibile erat eani aliqua peccati vmbrapcftingi. Qupcir 
tocaTecuré dicit: quis ex vobis,arguet me depeccato? 
Sequicur in téxtu *• S/ yeritatem dico ^ obis, guare mn crtdith mihil 
Comprobata vi ts fuíB innocentia «.confequenter fequitur doftri-
a^c fu« coniprobatio. Si fit v i tx innocentia, etiam crun^ ^^ ^ 
iba., fana cerca 3 & íceura. Et ideó dícir: fi veritatem dico vobts . S i 
fumbonusergo doarina meabona j a vera eft. Sapiens quac. i'^ g*"1* 
:dam mi^ier dixit : e^o íuni, qus refpondeo veritatem in Ifrael 
Quanto iTieliús potuit hoc dieere famma veritas ? Ex puritatc v i -
tx, fcquitur doftrina: veritas. Et hace omnia fínmlfunt vires fbi> 
.tifsimaCjad cordarébeilla domanda , & ad veritatisviam adducen 
.¿ta.Et quanquam eandem yentatem ac dodrina.m modo príe.-
dicamusquam Chriftus pominus nofter prsedicauit parum ta^ 
men eflicimüs, quia hoc fundamentum fanaitatis vitíe nobis 
i i decit.in Apocalypíi dicit Sanílus loannes: vidi akemni^ngq* 
lum volantcm per médium cxlum habentem Euangelium ^ 
num,vt cuangelizarctfcdentibusfuper terráydkens magna voceí 
Tímete P;omin ü ,& dateilli honorc;& ftatim venit aker, A age» Afsedl, 14I 
A$hi&4ixh:Cecjdit-.BabyJon-jlía-magna. Mirabilisres, quod vo-
Jante Angeloper medium C£lum>habenteq, Euangclium in í ^ -
••nibus, & íimnipradicantc,' vt^omines tinierent>s&§lorifi:careríc 
Deum , ftatim dicitur>quod cecidit Babylon y6c máxima illa 
confufio dinoluta eft. Arque íta eft profesó. Namíi prardicat^r 
cíl altcr Á ng)elus,& per ah ü coBtéplationis volar ,;& in m anjbus 
habet Buanger¡ü3ope,ranseaiquK incopríeclpiumur, ftatim eius 
. vocibus8Í pr^dication^^di^ü^ur ,^^pxi]uec -mundi .confiifip: 
Y z ¿ceius 
Vocem;tuarnr6c annüncia populo nieo ft^ 
' dixk : RiigWt leo , & exalta voccm.quaíí tonktü^^ 
ore inHátur, Scíuftinetur nianibusnra verbum Dei manibus & 
operibus Miñétur j& vícrore fecípit.0 patrcs prsEdicatoresi. qua« 
tniri ópórtet: vt h2:c a^ ^^  vnoéjraoqueno-
Gemfaj* ftrum dicátür fUuxl>qubH ¡dikit Patriátchá IfaacjBlicifua;Iacobiv©p< 
.^indém Voxlácób eftímaflüs-autem-'Eíáu. V ^ x iuíl!Macoh.y «quiá 
óptimas res prsedicas^cfi eíFés vir fanélus, opera vero peccatoris. 
Simile* Efau. Quidtálíp'rxdicatloneproficies'? Quis erederet homiBi di-
cehti cauete á rali viá/qüía eftpeneuloía in qua htrones plurími 
g'. alTantur & nevnó per cam praeteribit^qui nofpoliettir ómnibus 
ñtis rebus, &inteiíiciatü^: íi tamen videretipfum pertllam viam 
ftatim arabiiíare ? cjuis ílluuv non illuforem iudicabit tAffirniaSj i | 
quadvia peccati in infernurn diicit,6c hominés vidént te per eam 
ambiüafe,occanónem pnebes fimp 
tréntü.rJillani eífe exaggératiciricm,5c dicendi niod.iun . O quam 
^íf^l ; 4- 'praeclarüs praedicatoi- Paulus^ui dicebat : De cutero fratrés -quae» 
' cunq; fÜntvera,qú<TCunq,uepüdka,quScunquei 
famíia , qustunqueamabilia> qiiuTcmrque hQnx fatni£ ;j fiqua 
láus cifciplinae^e cógítare.c[tía? 3c didiciílis.&: accepiftis au« 
diftis. 6c vidiftis in me^ Eccequomodo gloriofus A p o ^ 
, dúo Gmuí adiunxir qüae audifi:isJ6c"Oidiftis in me. Ore vcbis pfas* 
dícatííamnem fíhftitatcimv& viitutem, 6c oculis vcftrís vidiftís,. 
quom ©do. ego op eré compíe?em éárqiié docebaIT> Í qüá m •éxcüfa'-
•tionem poiíerit dáre illtA'idetcs taleexemplu in Magifl-ro fuo? & 
plus'diGoqüod ñon modo pr^dicatofes máxime profíciunt íuó^4 
bono exemplo^vemni etia & alij peculiareshomines:tamas enim 
AíWá/^í - vires virtus habet > vt vbicunq praedicet, &: ad Dei feruituterh 
: inuitét.S.AtSianafrus a f t a , 
virgines Deo dkatas.vt eriam íriuitífatei-entttr/éás-eflevmatéñi*. 
plá Dei ,& -ínter íblos C hriíliarios veru éífc Dci cu\txi m Quápro-
ThteisHm pter múiddiuina hacluecilltórati/ex'puira omni Idoíolatria ad 
catholicamíidem conuertebatur. Ét Sanfttis Theodotetus affír-
matjquod Iberi.qtíf erant maximi IdololarraE mulierem captiua 
- duxeiunt.qux in parua quadam dórauncula morabátur;6ctani 
puram ac ínnocéntem vitarti degebat*; vt contemplantes eam 
infideles interrogaucrínt/quam re]i|ioíieni ' 0 legem fequerctur. 
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t $ illa mulíer.aut quem Deum adoraretjquí talesTemos fuos effide 
bat? & dicit^udd optimttm excplüm huius muIierGuk fuit i n i -
tium cxpcllendi idoloiatriatTi ab iila rcgiotie , & fequcndi verura 
Pcri.Quid vobis videtur?Bcce quantíi porsitbeníí exempiu vbi 
cunq; fit.Idcirco S.PaulusdiGebat GorinthijsrE í.'Lor,^, 
cftís ••i-qnx fcitur '&[egitur: ^ ab ornnibuslib-iain rbirs •: manifeftati 
cjudd epíftola eftís Ghrifti miniílrata á nobis & fcripta non atra 
Hiento/edfpirímDcivmVmoíiiniabulisJ tabulis 
cordisCarnalibus.Perpedíte diiígete^quódGu ómnibus loqucns, 
vnumquemqj vocat epiftola.in qua diuina lexfcripta eíl; ^ & ita 
ilií vmebantíVt quirquis eo 
Euangclhim fcriprni^.arpíceiet:<5ceorum bona opera erranc cha* 
rayeres íiíius ícripturíe. O qua m magnus fpleridor illc C hrí{liaí-
i5nommtquamd'ifsimílcm afp*e£ium modo habemus. Quí nos ex, 
terius viderit^nereio exquo poterk cognofeerenos eíle Cbriftia-
nos^nifi ex co, quod in noftro immundo ore fanclum ac venera-
bUcDomini Del noftri noraenaífumimus tanquam difibluti, 
•&'pcídid:adii^artdum|6c;perittram!umi ita-vt videamúr ad níhil 
aliad iiiiusrecordaríj'quám ad iurandum milliés xmpertinenter. 
Hocautém non modo Cbrinthijsdícitjred feribens etlaní ad Ro 
manos eisdícir,gratias ago Deo meo^per lefura Chnílü.pro om 
nibus vobis^quía fides veftra annutiaturin vniuerfo mundo. A d K*™4-1' 
intelligenda h^G verba hotandumeft , quod pppuius Romanus 
iaüdiensímirabxHa ^edemptoris n ^ & clüs ííror- 1 
• iis;acglómofxfteíuffc^ioms^nte^ quam vllus Apoftoiórum Ró-
mam vehirerjn eátti credidíf, eiurqi¿Euangelium íuícepii Qiia 
17 do: enim Beatus ©auim"'hafícepi0»íanfÍR:fipféÉ'átJiiondum Ro-
ma j ^ i t í % ^ i a ^ Q £ É ^ ^ ^ ^^Qí fi<íes-p€rHrtil;lí^-
fum mundü redolebat. Quód autem Paulus cúm hác cpiftolani 
i-mm k&ságnoratc f ra t res^UQ^^^p^pé lu i veniread Vios;écp£o 
úiibkusíinkrvfqí; adhuo.íErgo^ndtíiií^Gtnam venéraU í4ec iegi 
müSíqu^dyks 'Appí ro iomm veniCet, tum S. ^Mlm'hxt ktl' 
pfit. Vnde infertur.quod qúm miracula n o v Ápoílo 
lu aiiqüem-audííTcnt credideiWtiSc ita perfcuéránter, vtcúm Ro 
n i ^ toü ta mqug ^ ray e ^ ^ y r á ' i i n 
. toruní genera í n iliás *Memtpm tÍiiün<^l á ifílt aM^iif| téfitójegtá'fi, 
• de deFecerint, ProptéE hoc ^ 
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gratáas^ aglt Sanftus Paulus «eterno jiatri^quí propter méríta lefu i | 
Ghríííí fiiij fui j talem vírtutcm íliis horninibus eomiiiit, vt fuo 
exeraplo vniuerfum mundum ad cathoffcam Edern inuitarcnt. 
Etdebeds notarequód djcit pro ómnibus vobis, quia íides ve-
ftra, -Scc.: Quód oiuaes á maxltno.-víquc ád mwatm.ttjn jHud ©piti-' 
mu exerapiura prsftabant'J Oiquátumeíl mtíwo plorandura eir-. 
ea hoc.iEa.cft;raomm noftrorum deprauatio,vt credam, hanc eí. 
•fó{uafio.n€íra; imiámám^t mñtiúes. non •••conúci't.iaht-uí Deillis 
CbníBanis, qui primólndias inuenerunt diciturranqua ceítifsi-
jriü quod tantam cuín illa.rú incolis fauitiain cxercuerutjVitvíde 
Ses fe ka oppreiToSj& perturbatos ab eis; lefuin Qhrifturo.-Dcüm 
^•udelkatísvocauermtjarbítrantes legem .G hrifti i in marikates i l -
ias docereíéc cas Gbrifti^nis pxeciperelQ max'imám; Chriftiani 
jjoiümis ígnotTiiriiani36 nequitia in féculis inaudita ? ó infamiá 1$ 
•dignam>quaaTi perpemis lachrymislaehrynieraur, qu'rs ñon dolé 
bit cum videat tantam GalunniiiaiiTipofita:opti^o leíu filio Dei 
víuijpropter turpiísimoSi5catroGífsunos C-hriílíanorum mores; 
Hic eft fruj6lusyquem optimus ícíus a^ nobis peicipit;3proinnume 
rabílibus-beneficijSjquíEíin;nos coritulit,r^uod;c'aniipíe jfitípcren-
n'ísfonspieíatjs iñfi^iMfi, Deus crudeikatk krcliGetur.: Quid huic 5 
fcelen addiipot^ratlQuarerio tnftítfá/acdólbrecpficixnur.haEC-au 
4 í? i*^0^t .^a»i©fW¿, l?^?€ núhi vecba , & efíicaciam, vt ha-
noxem xmim píopugii -b q ujdf ffi .mi.;C:hriiH ani te.dcdecorat, 
.Querebivtut S l í | | : u s 3 ^ b desfiláisJuis ^ 
(kn^ fécíilj'g'me- Chanart!^^ íltelieR^js>:hafeitaídribus • terne 
huius. Q; Chrifte yere BatCíínjQfter^qu3jn- maiori ratroñ ede nobis 2^ 
. quer eriSíqui. ira «1 a ni ta tibu* noüris, cupidkatibus.acíuperbia te 
liominibusodiofiuíi feclí-|rius,S gloriam iilii-
..ílrainu&rfetua.mgloríoíam^ mori-
; jjus }iomR3 QÉ%5?gs =c b ^ í íñm i p at n o s, t a m difsi raíles 
íeflciliíspnonbufcC^sdeníib^ v.kíé.fuse 
^ ^ ^ M ^ d ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ períiiadsbarrt ^ vt aj 
, Gbn^%na«XÍid;envGonuer^^ 
.^lunis.iios .yFjS^s^cieb,aMfup bp.njR.éxcraplojquid-efFetfi prslf 
1 á|jprin<;i p ^ ^ g y b e ^ ^ s t f t n t a jp €?j|ín: integritat.e florerent. 
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ix ctíam infideles abfque fidei lamine, in munenbus fuis puritatcm 
oílendere cüraucrint. Plutarchus affirmat» quód veteres depin- Vluur^ 
gebantiudicumfíatuas finé raanibus, Et huiuscaufara círearbi-
tror, vt fignificarent íudicem non opoiteremanus babere ad do-
num aliquod accipendum: magnoperc enim dona peruertunt/ 
' pubiicofquc homines iniquos reddunt:quod eft pernicioíifsimura 
reipublica?.Nam quemadmodum ftatera.qua penditur aunim, & Similri 
quapenditur pluaibum cadem cftjraetiam iuftitiam, qüa maxl 
mus, Se minimus iudicátur candem cífe oportet s & ídem pondus 
fidele& abfque fallada diuiti, 6c pauperi rcddendu m eft, Et Cas- Cdius* 
Ims Auguftinus refert quód Acgypti) íolebant iuftitiam iuxta CÍE 
Junij&fínecapitcdepingerc. Mirabilc hoc eft. Pingcre eam fine 
inanibus ( vt Thcbani faciebant) nc dona áccíperct, conueniens 
¿2, erat) at vero fine capke.videtur ftultumj & abfurdum. Credo illos 
nolle fígnifícare in noc,iuftitiam non habere caput,fcd iiiud in cáe-
lo abfeonditum habere.Volcbant in hoc oftenderejquód íudicem 
iuftumoportet oculos in Deum conijecrej áquo gubernari debet 
son autem partes refpicere,á quibus nequaqua vinci deber. Non 
oportet eum in térram capirt deciinare.terren as vtilirates deíl de-
rantem,fed in cx\mn iilud erigere /cura intenrione folí Deo pía-
cendi. PnEftantiísimusíenatuSjqui íiiít in Gracia , fuk Aréopa-
gus Atbenamm/cujusiudicium incorrüptifsimum babebatui-, Vt 
aicTuiliusJudices vero Areopagitac fempernoftu fententia TuWustn 
ferebanc, ne partes viderent: quí cum orábant, non debebant vti Bpiff.mad^ 
eloquentia/ed rem nudam referre cooperto capkc.abfque viía af- 4(lAnick9 
feduum motione. Atque de Lacedaemoniis narrar Alexánder,- . * ' , 
25 quód cúm iudicabantin quadam domoiíncludebantur ne afique 
viderent, neucídonis, aut verbis alicuius mouerentur. O quanr^M 
confuíioni & pudori eft hoc Chriftíanis, ¿um hanc infideiiuro rc-
^itudinem confiderentJ& modos.quos quzerebantjVt non peruer 
terentur,nec errarent. 
íJQw'ex^b&arjrHetfne de peceño} Voiuk Domínus de fe in -
qulfitionem Herí, cum iam prope eíTet, vt ad .patrem migra-
ret, vt nos docerct, quód fi fecuré ex hac vita voiumus migra-
re , priús ^ epwícíemij^noftiá cum eis ra-
tionem ponamus. Qiiia autem huius difceíTus horam nemo 
feit nlíí folus Deüs , optimura eritconíiljum iemper arbitran, 
Wnc eífe profeaiónis horam:. Quapropter íingulis horis 
Y . 4 • • hxc , 
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hee inqulfitio facildacfti&Qportet vófaietipíos ini;cfrogaref£níüs24 
- vcilró^.: xpjs-csc vóbis argucf me dé:pcccáto?Inrf;ríGgat:e..boc.cott.-. 
ditioaem yeftram3 negotia, conuerfationes^ & defideria.&c. H^c 
omnía exaoiinantes; vtrúrD in eis aliquid f i t , ín quo Deus oíFen-
Qeftef.t« darur^vt illud á vóbis eijeiatis. In Geneíi legituivquód poftquam 
Deus omniaxreaueratj ea examinauir. Vidi t Deus cuné^a , qiiae 
#, •- fecerat ^cerantvaldébona. 'Hic apparuic quam maxírno amore 
Stmtle* I)eus hominem"sítimet. Cum artifexopus aliqaod facít magno 
cuidam t)omino,curar diligentifsimé.vt íitperfeólifsimri, 5c ite-
rum atq; irerum illud examinar, Gum vero illud opus eft homini 
plebeio non illud toties videc,&nihílcurat3quale fit. Animaduer 
tite ergó Dei bonitatem qui tantoperé curamtiVt exaftírsimum 
eiTec opus,quod vermiculis patrabat,nobÍs in hoc íignificans.quá 
maximinos íEÍlimec. Quare ergo nos iraruílicij&tam parü vrba 2j 
ni er'urius, ve opera; qus ad tam fuprems Maieftatis fémitutem 
fac'¡mus,ítemm arq/iterum non examinemos, vt videamusvtru 
aliquid in éis diíTenrancurmaut imperfeíUim fit? Quód fiquidin-
uenis Ó frarer mi>qüoaíibí difpliceat^coníídera quanro magis di*:" 
.uinae Maieftati difpliccbit.Hocícftirgumentum^quódfacit Bca-# 
ijea»,^, tus loannes dicens ; quoniamfi reprehénderit nos cor noftrum, 
maior eft Deuscorde noftrOjqui nouir omnia, Sicúm habeámus 
nos cor tam negligens,tam parumq. fcrutanspeccata.tamen nos 
reprehendir,quid faciet Deas.qui itafcrutárur.n mini níasetiam 
culpas animaduertat ? Quocircá aperiamus OCÜIQSJ ^videa-mus-
quomodotaminarflímabUehac vitamconfumamus, epa D^ eus^  
•• "ex intinjocoídis ^& amori^fuVabftíaxk^eam.nQbkcomninnica: 
Genef,zt rec.Hoc enim voluitílgnificarenon c6tcntus,quódipdílerdkere:.a(j: 
fiai homo in animam viuentem/ed fpirauir in faciem eius fpira-. 
culum v i t ^ ,& fatius eft homo in a ni mam viuemem, quafi hau-
riens ex corde fao>& ex intimo vifeerum íiiorum vatam,, quam no 
bis communicauit.Vie'e igitur ó homo quornodó hanc vita ron* 
fumasen quibus rel>üs:occuperis,crebro iila vn examinaí cum tam 
•p.rctiofa íityita^quieáDclviíceribus-exinentv • rifen ÍÍ íuíltiíhj^ 
Expiicata vitíerasinnríocenria, dicit:. ü^mtmw-dm ^ iis^ua* 
n. nonxreMti* mi'ht} Idcirco Dominetib^hon-credunt^qnia eis- ve* 
rítatem annuncias; Eft iam res eomnSiriisendackro, i n omnt 
hominum genere. Atque hoc itam impqdieé fít ]. vt- obftupen-
dtimiitdiau. Sumi^am i ^ o m i í t k m raueiti¿méndaces vocari, i 
'7¿á • ' • • tkvo* 
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%78cvohhdidJni^ñnris,& ílatím vuWskiedíüm vultum afctindere . 
iUi,quí vobís tale dick)& non ignominiofum puratis realiter mmr 
daceseíTe ? Cúm Sathanas primse niulíeri veiiet mentiri facicrn 
fuam immutauit 5c ín ferpemis forma ei apparuit.Vos auré tam 
eíFrontes eftis^Sc pamm timen tes Deum^vt non pudeat vos nun-
quani*yerit!ate;ra?loqüi::&fi/a^ 
ditís.Efi:robaeus dicic.quod interrogatus Pythagoras;qüidfá¿eel^ ^rcléetts, 
homines^vtDeo efient íimilessrefponditJoquatarveritatem'W 
ritas eft centrum.in quo omnes vimites quiefeunt.atqj ideó, iniri-
fica fuic haec fententia Pythagorx: & íic vna expr.Tcipuís condi-
tionibüs.quam habere oportetquifaluadus cftjhas-c eft(vt áit Da- Pfaim.. 14. 
uid.) Qui loquitur veritatem in corde fup> vt fit v.cru?in.ten#?& 
exterm^&'cum ita íit.ílatim éi veritas placebit, elq?credet5& illa 
t8fequetur.Quoniam bis rebuscarebantiÜi malediáiHcbr^i , eam 
non credebát. V t ante eonqueftus fuerat Deas de lilis per Eíaiam ífa. fg, 
diccntem:CormitverÍtasin plateis. Et Dauid conquerens exclá- rjdimiíí : 
niabatrDimmuís funt veritatcs áfiliishomínum. 
Oul ex Veo eflMrl?* peíaadítiYnum ex ijs/in quibus melius c©-
gnoíciturrqui eíl: ex Deo3eíí audire f e rb ' a^ jd i^ i t ^ (k ' t nnad |^ 
tione, aífeclUj&fírmifsimopropofito exequendiiiiüd. SÍG^ 
leítamr venator loquens de aílutijs venationis:& medicus de ber-
barum proprietatibus difeeptans, ac denique nauiade infortu-
nijs, Se pericuiís maris, íicut eriam dux de vanjsbellorum euen-
tibus loquen SÍ & mercaror de nundinis ^ 6c mercationrbus agensy 
obleftátur: ita etiam qui ex. Deo eft j fumm a voluptate afticitur^ 
cufede Deoloquitur, 6c audit, Qúanta fuauitatedicebat Dauid: 
a9-LcEtatus fum in hls /quasdiílafunt mihUn domura Domini ibi P /a l i z i , 
mus.^Prepter.eayív nonmdttistqMdex 10eonon ejíis. O quam durif-. 
f¡mum verbum^rolferum illui^jadquem perticet . Etne arbitre-
mirii quod fíiffícit exterioribus: fcnCbus diuina verba audirei v t 
«^¿Deo fitis, íi illa corde rei)citis, arque" etiam ( vt: hi iníbelicíes }: simifa. 
mñiimmiíon&i-fk indignátio.naé'.picm.'csátisGüm,tetra cft n i -
mis aridaJ6cpÍuit> fereomnes guttfe aqu^ conuertunfuriii bufo-; 
nes i feü mberasríic niulti ex vobls ita aridi m vírtute eflis, 6c fán-: 
ft2E.initco.áoms vacuiivt diuina verba in ferpehtes: ík bufones vo-
bis conuertanturj&in iudícíúm, accondemnatibnem fiántí 'E&í 
ce qüoinodQ diuina verba Domini in bufones illis fuerint cbnuer' 
fa >fiquidem cuín deberent conuertiydoeperunt eum vo'cáre Sa-5 
Y f maritanum; 
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. jna^hamiknfí^'habentcmDxínoiiíum;, ac lapides arrípucrunt/^ 
vciacerent in eunj. Ne árbitremini vos alíter faceré: cura exeun» 
tcs-l prsrdicatíonc, vaditís ad committenda plurima peccata. 
Tímete ergófratres mei huncpraepotentirsimum Dominum^ & 
íanftis. adraonkionibus, quibus vos eius nomine exhortamur, 
vtimin'ú víita vobis ignoícat, & gratiara fuam conférat , qua-
^ gloria comparatur: ad quará nos perducat lefus íMaris .filias; 
: ^FeriaJI.poíl^^^ Pafsione. 
Mi^mnt'VrmcyesA &Tharifai míriíproSjVtafprehett' 
^dewttt l^itm^ loan.7, 1 
íJki£n9^ Q A V . L Perrequens Dauidem, quía arbitral a^ur eum vfurpa-
^ turura regnum cim, fcienfqueijium efTecura Samuele, alijf" 
qiíeproplietis.res Dei loquenrem: riiiílt quordam miniftros íuos 
i-n; iiam.athaiVtapprehendercnr eumj&vínéLum fibí adducerent. 
Quí profeftiíunr , & ciiin pemeniíTentvbi PropheuT: eranc k u -
dantes Deum , tetigit eos rpiritus Domin i ; & immeraores regí), 
p^eepti immifsi funt Inter Prophetas, & cum lilis coeperunt 
proplictarc. Quodcúmnunciatura eíTct Sauli, mifit Scaliosnun* 
ejossquibus ídem contigtt. Errurfum iriiíit tercios nuncios, qui 5c 
ipfr ficur primi propheraruht. Gúm autem Rex videret quid age-
retar j ecjaum conkcndit, &iiíuc i u " ^ ^ accedenti ídem accidit, 
quod& nucijs fuis,Toíumhocfuit vis;&:virtusdiuini verbi/quod ú 
hominum corda c.onuertitJbat S.PauiuSjquafj icofurens, ad per-
fequendoslideles>& vno verbojquod Deus loquutus eft e i , dkens: 
SaukjSatiietoto corpore cohtíerauit,íta vr dixerít: Domine quid 
lyifí.gy, ;;. me vis faceré ? O quam mérito dixit Dauid : V o x Domini in 
P/aLzS* virtute.^ vox Ddmini in1 magnifieentiaj vox Domini confrin-
gentis cedios, Atque etiamj&lapides fentiunü, & conftin-gunwr 
pra' diijini verbi virtuté.Yt apparetin tertio Rcgum , vbi dicitur 
7,^.15. de-Can^o quodara Propheta : Etexciáraauitcontra altare^infer-
mpne PQniinii& vtivociferatus eft ad áltarCjadlTominum confu 
íionem dicítur iilící quod altare ía í lum eft, & effuíus eft cinis de 
aig^rti Mmns&dmmW^mtítitkt 6ccfiicaáx/diuiiii:vcrbi>--haÍD.e-; 
tfmnzínt .: 1 í . - * mus 
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apprehencíerenr, qui diuínaílHus verba audkntes , it a commotij 
2c perftriftí funt)vc redeantes ad cosqui iiios míferant, 'úlis dixe-
rint:Nursquani Sé locutus eft homo/icut hic loquítur: í ;gnidean-
tes fe cíeledis iliius cloélrina: arr.ore captos efTe. O qiianracconfu-
fioni eft hoGnobis^ciim fsrpsex pr^dicationibus fam ílnetiino* 
re,íine affcdu.ac Une fenfu quafi lapides excainus. 
Accedentibus ergo his míniftriSídixitiilis Domhmsr Adhuc mo 
diatnijenifus yohifcufnjttm : tyy&Jív aitHmetuimiftme, Hocdixit 
eis,quafi íoquens c«m Pharifaeisj & facerdcJtíbtas qui eos itiierar: 
... ad ülos enim prapcípuc ha'c verba dingebantur, A;d huc Ma níti-
i nísTum vobifeum parum temporí5^& poflea vadaití ád eumiqul 
liiifít m^.Acíicdicat: Ne tantum aceeleíetis, nondnm eni^í eft 
tempus. Vos moitem meam deíidcratií : magis autem eam ego 
defideroaccipere. Citó me manibus veüris tradam, vt morte nn-
hnnferatis:hccautem edteum ego voiueroj ín mea enim mana 
eftiHsecomniaíigrdficantur his verbis, 
Dicit vXttnm'.Qufrefh me,&rim tmenietis J.t^h'! efo fím, "íesnm 
forefttsyenirt. Quseretis me importuné.& itlcircó no poteritís ad 
me peruenire . Et fi Chriftus Redemptor nofíer erar mortalis^ 
&parsibiiis cum IÍ.TC dixirriám tamen eius ínima erar glorio-
la/ & adhanc gloiiam vbi ipfe iam tune erat, nunquam iilí ac-
cederé potuerunt.: non cníni eum qu^fierunt íicut oportebat. O 
teníbilem Dei comminationem, quanto rémpóre antea pecca^ 
5 toresproteruos illa comminatus fuerat per Salomonem dkent 
tem : Q m a vocauv^crenuiftisj exterfdi manum meam ; & n o n 
fuit qui aipicerst : defpexiílíS omne confdium meum , & in- ^ 
crcpationes meas •neglexilhs; ego quoquerti intenru vei t ron» 
^eboj &c._C úmirrueiit rcpeiuina calamitay j & interícus \ quafi 
tempeítas ingruerit , qaando venerit fuper vos triBulaño , 5c 
-angviíHa,timc inuocabunt TÜZ } &. non exaudiarii 'man^ confur-
:gent5& non.inuein.icnt me.Bcce ^uomodo hoc; his verbis Domi-
n i refpendet.Coníurgentj&non intienlení me; G verburn dii» 
ir^fluiiüm^uodreft^ai^^audiens'teyqüod tfcmen thnbré-iiiasfi' 
-mo non confringitiir f íNunc fratres méi cum tempus habemu^ 
•ncjian? occafioijcái prateífRitíarnúSi Prxcepit Dns Hiercmi», H»rrw;i 
dícens; 
Feriad l.|XQÍtDó!iiaimcani 
H/Vrí.i8. áiccns:Surge, 6c defceñclc in domum figuli, &ibi audies verba 6 
mearqwa voló tibí loqui in domo figuli. Perrocit illuc; Prophe-
ta, & vidic quomodo fígulus vafa confíceret in rota , volutans 
éam , vidkc|ue quód cüm faceret vnum ex iliis vafis á maní-, 
busexcldit fragura efi;;t|ui áccipiens eandem maíTafn vzüs 
fraílijex ea aiiud optimum feeic, prout libuit: Tune locutus eO: 
D-eus ad ílieremiani,dicens:.Nüncquid ficatfigulus ifle non po-
teroívoblsfaceré, domus Ifrael ? Ecce ficut lutum in manu figuli, 
íic vosin manu meajdoniusífracl.Hocen:, quod ad literam agi-
tur inter Deum.& homincs.Nos tanquam vafa conficimur{tam 
in hono^quam in malo ) aísiduis volutionibus. Voiuit fepe ro-
tam fígulus i & faeit candiárum^ voluit i.te,mm,í& efñcit o lkm, 
ita hominés i n hoc feculofiunt voluentesj Se reuoluenres. Quis te 
l)eneficiatumi¿autcanonicumcum tot diuitijs & tédditibos cffei 7 
cihPater tot voiütioñes Romx feciymoliens,6c decipiens^ucuf-
que diues ,,• & potens effcétus fijerim . Pro te autem quis in lite 
protuiitfentenliam, cúm plus iuris nonJhaberesquam ego 5 tot 
ivoiiitionesjquasin foro & curia feci, 5c tot lagitiones^ & mti-jie-
ra,quib«sliEOs, Scíllosconupij e í f e c e r u n í v t q u o d expetebami 
z-aflequeter. Te veió/quís italocupletaüit,;Cri antea pauperrimus 
efTesítotvolutioneS; quas terra^marique/Bí in nuiidiuis feci:afsí-
duis volutionibus locupletatus fum . Ecce quoinodo fiunt vafa 
afsiduis volutionibus .E t i a m ad cfficiendum fe in virtutCj & diui-
na acceptatione faciendx funtplurimse volutiones, per carceres, 
|jer pauperumhofpltia > per témpla arque alias fanílas exercita-
tiones.Cum ergoomne<;fimusqüaíi vafaj quandiuln huáus vitac 
totaverfamur-jquanuisaliquainfoelicitate áfiguli( qui eít Deus) S 
.mambus excidarnus, & per peccata cofringamurríí ad huius diui 
j i i f igul i inanusijer poenitentiam; velimus reuerti, coníídenter 
•a »m«H fpcrcmu^uM/ft^eftíiiirablSi & renciet per gratia •raftifí-catio*-
nisvSi autem femelab huius vit:^ rota;exierhnus/m aim-
|>l:iús remedíuCGnfequemur.Poflqua vaía a€gülirainti éxcunt, 
&;in fornace coquuntur, & poíiea infringuntur ínulíatn iam ha-
bent remedimíra manebüt fradi petcatores,abfqj eo quód in fe 
bo n u m a íiquoti yaleant a cclp ere. Hoc exa^gerabát diui nitus S an 
1/ *'3 c* Óus Xfaias dicensi |ubi?ó;duTii .no Cpcratar, Véniet con tritio cius: 
$c comminuetur ficut conte5Í{ur¡lagénáiBgulicontritione pema-
l i d a ^ n o ñ inueníetur defragmenm^^ 
i g n i ^ . 
^ á t ó h ^ a á p f i d tormtntóru genet^affl igaiiet^ílkeri calote 8& 
fri¿bré-::-; vtfi gViificaüit -Dominas ^icens:Ibi cik fíctus ; & {kidbc 
áéníram.-Vt chira declarat Remigiusí,fíétas cfl: ex igney&fíii tve.t& 
den t i a m éx hdtrí bilí frigóre oritár.' Contra fri gus op us erk eis ali • ^migiuu 
qüo %rn2y qúi eos cáleBiciat: & caneca calorem indígebütur aqyai 
qü^-gos reíHg^rer;Sed ita érunt cot í f raf t ivtex eorumiiTíígfuért^ 
tls uéattiiiti réperiri poísit, nec corpu's rñepamma j quibus aut 
aquam adeKitihguendüm ighenví autignem aiieuiraridutrvFíigus, 
poísínf portare^ríoc cíliinullum mális íuis-nefrrgeriun^ i nuenienti 
Itá'fpáñi emntjVt nulíareíiüsin fe folatmm aliquod poísint acci-
pcrtf.-Cl) fili) Adae fiqtridcrrt rátionales eflisij'ladueífhc nmt hxc5 
íeftaarate modo cbiifta^ibnes/cotáium-y^ftcarüni^^onke- vos 
joiíí inanibus huius diuini. artíBcís:qiixrite riüncy qú-uro teiripus ha^ 
becís1, hoc furarHiimbonura, qui defe dic í fq«od emn non iníie^ 
ñ'ient,quí impartané qüiíficrint. Non íolum requirkur temporís 
occaíio ad íniieniendürri D€umyféd eciara neceíTc eft locuní fei-
re vbi inttenirí ííEíkt. ^namqu^át jaejn ííja to 
fi^ñ líepeL-iuntur in mbíite, netleporesan fíuiiio, fed pifees ín! fiu> 
ma,iepóre5 vero \n monteifm«MStar¿Vmmqaidqv'In füo ÍOGO 
Dawtd-dédárat vbi inu^ñieivdi^.foá>eus*icliccm:^u-diaima^eún^• Vfatm. 
i'rt Éphrata:.ínaenhnus eu incampisfviu^.Audmimiis vocerncías, 
in abimdanria.A^ülcdkére.qúod mquantim 
licato ftacn honio viuati qaan tumuis teri-en is voluptatibus de-
di cus H c, a d i ífe m tamen Deas :ela ra a t ;; ¿k- n on. defin í t eu m ad. 'm i -
féficotóíaiwí-ñuifaíc Idebdkit, qaód audkurjiiíEphraÉa; Siaa-
: tem reperiendüs íitjoportec eííe in campisíylux:^ invita p(*iiit6-
tijin laihry mis profuíis pro peceatis ^  in iciunijs, & inortifícatio-
nibusjn diuiriaé legis Obferuantia Jded Sánftus ProphétaBarücIi Bjruch. xj . 
dick defapientia Deií Non cíí auditain térra Chanaanjneque v i 
feeft in Tlieínáii; Filtj qnoqae Á'g^ir, qiáexqokimt pryd:étiam, 
quííds csfra cÜ,ncgot i^ tQrcstcrr» ,^Xtei^»^^bt t lWrés -V3c 
exqai f i tores ín^ 
Non obedivar díuin.^ íapiendx iiiteridololatras > íígnificatos pet 
Chanaan nec vifa e ñ in Theman' í quseerát •geiísiaíblis tehcftli 
bas bonis beatitMdinem fuam conüiraensivt appiaruitin Elipbaz 
Themanka, qaí vnus crat ex amicis lob : nee Inaenkur in fi-
% 'Agar, qm- oamis pm^Bii«fc<juimmr « d^qua-dicit S... pauloss 
Pmden-
§5^ Fcria.ll^e8d^rü&i3cáttj 
carjiáiis:: xpomodo alí^ptaffera^ ^uomo^o ^imabpF, quomo* 
rc?uaipm^íum affímcGtk ^ífha^^^^ 
^UEiÉHQí¿i«an»as.csV--5¿ Thcciianiíes b &ex- pemerfa gene^ 
ratioíí/e: í^gar rcnsác quód ia0,n i n ueíiies fa p i entla rn Del > mz ;df? 
uifiám eius gratiatíi • nonfcním íbi repciitmvfi lea viuis., Et'ne 
™ tiiftes,;ac^ifufus mancas, t i ^ 
F / r niodo diuiíiam haiK miíerieórdiam ínuenjes, fed ipfa fe fe tibí ojij 
iiiam obuiabkiilii, quafi írnater iwñoriíicata i.&guaíi- rnulier 
, ^yjrgtnitatcfúfápifitiihim- ¿•••Qui vndjquc mftirjam habetf,. q«i 
eam Qt^iis liabet, auribus , lingua, & ómnibus corppris parti-í 
bus, <5cprscipue cordcfuopofsidct , hoceft , qui ex omm^partft 
cmat eííc iufbtf, & omnem juñitiamobferuat, hic affegueturfa-
-jMeiitia.m.u- Et JVC inteüjgas ¿ iliam non, fjugere eum^ qui ;fcrMx*. 
gentei: kjucíBgat «Jkit rj qnád- i pA" obuiabic illi qüód inuc-: 
nietur a cupiente , &qu*rcmeiUani ...Et duas núriheas íirniii-, 
Deí íapicmia ad cosr> qui cani inquirunt: ¿c dicic quód obuiam 
.exíbit eis, quaü bonamater>qu3Cexitad icclpicndurn filiufuunJi 
qüer^ valdc d i i igk . Et íkúcVxQrjecipityirua^fqum^xjoiigin;» 
quokHCQ venientem, qiíicam vi 
cofi^kairur. "©id í Icfiipepi^ .quod -magis deíiderat íapicritia ^ 
Pélpj^erí© fe -nobis<jtta:m-«x)S: caín -a.tnpic^i :4)eíi<ifiram.üí-.Quo7I4 
íitódorior. dctieiri^iTÍüs pra: eonhderatione tani admírabíliscie-
/ . «lentfe ^& probkatis Déi ^erga nos q u l 
bispííei;EtiV,c ituios benefieia; éonferat v tiuínñiQdp. ÍIGS debítam 
diíjgériíia^i adíiibeamiasj-? . . ' ^ ¡ ^ n t r a i . v . « r ó ' c f t ;mífaftíduia 
quare npi%obftQpemus / ^írmences neiiiper nos calamitas híec> 
¿c:-;ma,ledl¿fio itfd-datv; * t vclimtis ©eiüiv .inuenjrc.,.. & non rm-
ueaiamtó. Hóc autein ndn>tiíTiei:c íignürn eft , quod tam d¿-
praa?íi füuuis, íicut hrjHEebxari vqui com min ationerp h&m ítaiñ 
ieucram-., 6c;^igqcDfamifais.auribu$i;pcrccp€runt : neo taáiien 
casi inteikKSflinici^Sc cia.fií.í}ttaj&míipttSD:tes:quasrcníés;-..•iat-cí 
qbancüai ¿hic "díct^oterats 'fed: © m k l í ^ i i ^ ^ s i ' y c f e k ^ í ^ ñ í i 
quo , vt verej&ex-bnlmd é a ^ A t ó j ^ 
ha^.úü>us-'-.áebitc ;poíáiibex»gg€T^iii:Í^f^^|í^&" -^Wm- '-¿U 
w¿í<rnéfe(fimat'ís\ i I n vkimoltíóF^ífepiem^díbHiii ^ in ^ u i -
Uii n i tatis: cum v aigcük wsrfiáiost uD^. dnrcnsilla m iferotn in'tfM 
feítiiatudinem. reííec; ir i ) r i ía- ioí i ' ! feub^áJi ia^sipM 
quam íaciebat, xocpit:cxcknMr^í&2diccrc2rí;- w^V- ^f i f Teíoiki 
¿¿ «ie. -c '^ . G-fanéii&irfae íSsduatbr muíidi, íquis tam' fee-
lix effet, qui auribüs fuis dóüinashas exclamation^sneí-cip 
Que ro fp ir itu m p &' efHcacia mi fceu pi ih aberént. Ei aJfratres mei^ 
^cxcííaiiiini1 vocibus bo^iii leík^uiítii^ipfius prgecdnem' feiflícite/ 
^tfctóibü&vos ad m^ ^ 
#fepv qusc fufficit íittm Vcftrara extinguece:.^ Attcndite qüód' -
aquaer' huías feculi Xanjt.iÓ0|taa&.>«det6átsi-S£iputids i-qaac'-vos1 
ittjncptofluhc eonfoiari, lolus Crcator yefter mtegi-am vbbis fa -
fitfaátóliem-pGteft pracEaEc:.^  qUS'ftiói MtratihU, 
©ajpquaim ímouet de homjnevpQmt ad'híJC propoíitum óptl"' 
tóawííibilitiyínem. ípipTÍmjtaV.li^fcaráii^ccrai'máíneffigfl-' Simiie, 
l i imagoííKk depila s iicer muirás figuras pohaS'fuper illáni 
imagifiern impícíTa m nuila éi qúadrat í imo eam delenr, & i h -
ficiuríd foliím ípíum íigillum qüodream. iriiprefsit $ ei cenueriit, 
ac ex ••ortthi patte..qua(kat;? &,<^malcíasmaamdimplét-i itiá ¡i$i& 
(I iltó :8na.]giaibapaxeííbtratíÍKjfeí^afifeáiceré^lurmhoc^^ii^-
^dttte^tt^iiíatlsfecic; iO animai^riílwiiabdic;raitó /qu i s té 
pM&iifti^íIíítipreíícruiií? rrert«? Angel!,faat£Sa^cM y aíit^íiqtía: 
creatura ?' Non prófedia: fed ipCe ©eus . Sic; hoc fatérís ? Exrco 
igitüríntelliges^ quod omnes xüeaíuras; qiraií 'V}srtibír¥pplica-' 
re perínordinatum afRííiiímtedelektv& defóFmahf^^ 
q i í é ^ ^ M COíiaeukíij neo:cl& quadrec yMvItó ywt Wcfflfáléiutf 
oaan 
crear üí ís^l íqi í id 'eífó^^Uptawsí ékec fl^^^^^ffél^^^ylSim^« 
lis vo lup ík^ ^ á d an in í am; pímemaiv-S^iJíftltife'j^ui •tó^jmáv> 
í tb r r l abora t büccain aquaeídesj^t FefrtgéretWí fio^Hütí^tí'tnJ 
«>c t ín | ^ü? f í f fm:anc¿^^m^ár f t ^ i i ^ | í i ^p feke^ 
' " caloc 
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l^cplipriuss cpi'ato&i rcoirríKÍcedaiit: ^  in.-cjct^riatíto' -fthfibtts í i , 
i\iimtm';,©ii»Ila?.if^drtuisájJítmeí2tts,aíiimseíi M e nm tKtmpm 
PfJm, f o. fitim^qferrítiis eíl.ídciiGordkefoat'Dauid: Reddé iBÍhl líEtitiant 
falut ari s tui. Non p etijt l^títia^qHa s in tarp i tud jiaüiijs. habu erat, 
fed faliiitaris tuiiiqua nemopoteiíl. anferre;, imo iabetibtis magis 
^amimWPíííemfornax^^g^ íu 
mcíídosíeft ]nc;geníduü¿4^c^ns;tuÍ3 vtnpn p a l l ^ ykú 
9ISQ.4j51.namfignitetiacfce^'hftldiKítófet tetkiá!m,quam raliitarc 
tuum cfficítrtetkiamtatefuffietcntéroi^^^^ 
nifi folus Deusmec ómnibus tenndiinfortuniis amitti potpftj ni 
fi,ljQmo.y.clit--eam::amifterc..O. quis ícirctpmdlt:et,-i& attenteharc 
Wfiquanmmjn aiiis inücriifec.qu^ 
da (Sc quamum in^ali)s mpciiiíec^qüo ad eorum odi i im móüere4 
Grefrnrm tur? S ané^us G; egorius N azianzenüs zfskm ar in tractatu, quem 
N¿£*i« ^c-fe-iprp fecic reutrfus á deferto y quód folebatfe poneré mxt» 
rnarcj 6^  fluiluscontemplabatur > quotnodo íiebant & difíblue* 
bantur:^ quomodoali^rüpesieñ^bantj&ibiííi 
perljttus gxieodebanMiíípift^ 
íáiw "gantes raiíquandoeasabíoEbcbaníiairqti^di&ealídem 
peíleban^j&in&coímanebantí príEter; alíqísas ,:flus^max2mife 
^u)da:m Tuprün.ha^cntes,liecta;fiu£libus yehemicntifeim^cójni-cu-" • 
tercatur.íixve tamen,& iminobiles ibi manebant.Atquebfcamii 
m^^a^i tens .fan.ftut^ac.pnjdeñs vir,raunáum compambaí jman,. 
•qul(Í4lsf0u^ibpSjde» unitaií^nibus^quaiiÜo »(^r€ijciit->,'t& te Íi41 
co-rnanemus: alíquahdorvei'QnQ^redpk:, vtímnierlimfám&sikan 
b^s,aí|uarum id-lgnftafnm, Bo^ft ínr , ase diuitíarumícius.'rwbmer-, 
ga mur, y t nos iterum a fe maióri: ignominia, & periculo cxpel-: 
lat:5í: ita npsliuc^atque illacáueit^reducic. ISIon áutem jiocfa^.; 
¿»C»í*.ib, tfffej ftrraplapidii adhaéferimus: de.quodixit Sandus Paulus. 
Petjraiau^in larat Gteiftus/Nara íiclicetá ÍTaudtbus ac .nVoléfiijí 
jh^^^^^^s^n^unámur , nonít^men/(^mmütabíi33U^.iHoG mo-
dpfcpní^ctiplabamr gioriafusille :Doélor, ¡«Stái^niemplutioncí 
•;fua-frci^ai^ p^jcipíeb^-Tafenáratgue'. eít mftoruiii ingéníurnví 
vt ex ómnibus rebuslGpnfiderátíones magnsyjiUtAtisíícian.t eli-
cffe'jfc mptieantur^djcxieftia ardentiusampkdenday.&; terrena 
cíHc^eii^xgg¿i |4i«i l t 'qui^|yá|h»iu^ feepli :bpej®ftft fyeimu 
ideirco 
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fridaVe^per reculanaitafefeeffunduntV é¿ s . 
mastiquibusómnibus, ^;frngü|is%illatiiit-dici Hw.j f . 
remiamíStátue tibifpeeW 
tuum in vram rcétaOT,in quaarobuTaftijreucrt^ ^ 
ucrtere ad duitates tuas irtas. Vfquequo^elicíjsdrnblueris filia 
vaga?0 anima Chriftiana, qua; h&bes fiáem; ideó te virgincra 
appdlo: ( in bocenim confiñit fidelitas, 5¿ virginitas fundamen 
talis animai,) vfquequotrratura es, & diíroiuenda tuis turpibus 
voKiptatíbus}nunch^c,nuneiIjainqu!rens? Hoc enimcííeffe va-
. gam,&'di í ro lu tambeIH3mvqu«»efdtadpr«^ 
Quoüfque cüm Chriftiana fi$f cum tanta djjTolütione viües? Po« 
nstibiípeculamjfacíibi áhirsimam'fpecijlamjquaE^^^^^^ 
ílz ridcraibí& inde efto füfpidenscsdum; ííiamI>d pukhritudine 
concemplare; nobilitatem illam euriB eius, vrbaniíatem, Sífor*. 
mofamípedeoi famüloruTneiuSjícilicet,^ &5eraf! 
phim • Aípicefontem iüüm vit® lefym Chriñum mcfpe ex hac 
Ipecula coníiderationis fulpirare j & di ce re. Q foná frlgidifsime¿ 
quandoin cebalneabor?0 fonsdanrsirac,quandoiníe]auaboi? 
O ían s duki ísÍTne,quando in ¿te bibens jíatiáboi ^ po ílqua j h « c 
attentecon ítd erauen§^go líbico n cedeí^c ul ta 
tibí videbunfur y 'Q,m eft in-íirmmrtáíeturr¡Sj& d^oríum aípicit^sÁfiíítf, 
quanuis videat homines quáíi gigantes omnes íibi puetí videh-: 
tur. O quot puerosOnqui!) video. Non funt nifigigantes. Mihi 
non videntut nifi pueri. O anima, quse in ifia lpecula collocata 
Ijes^uidafpicis^uidvides^qmiiesmih 
brjftaecathedrarw lilac 
• van itátesj &;po m p ^ ^ b ü i u m ae R egu m ^  M 
mUiividentur nae;niáé, & illi videntw rebus pueYiííbü-sJk 
inanibus pccupáti.NuivcergQTiqu'dctti líluc peruenifli: Pone t i -
biamatitudine^prppone coramte peccata tua^qu^ propter ha^ c 
vdia^íCalluca cpm ñníiíri ^ quotl proptetilla l^fci ¡nimicus. éc- v 
éii}$,g|pria;iA'íJ|gi).uf¿eíFf#M 
«I^MRqúá a ^ ar^ííbiílí ntiquíe antea iúcuádi ísiiBa eran t , % qua|^í: 
líhentier 'b^e#mm^^ lacpb voluitre* ; • i 
Ünqutía L^ba^ » refeít íacra Scilptura, quod conuocauitfuís -
'Quaircuí^pars, % ' : i r* , , " ' 
5 51* Beria. IL pofl: Do ¡ x u n i c m i v 
á¿ ratíonem dífcéíFus ftíi redd^nSiáicebac: -Vidso fadem^itris \f4i4 
ñr l , quod noa íitcrga rae. Deus auterft patris méi füit irf$cüni.& 
pater yeftercircunuenit raej^íriutauit merGedem mcatn deccm 
vicibus,& tamen non dimiüt eum DcttSjV-tnoGeret mihi. Tulit ' 
que Dsus fubíiantiarn patris vef í r i^ deditta¡hi.Ín:hisoninibus 
vplebat dicer«,eó qaod patris veftri nulítUm expcrms facriraifie 
Dei bonieatcrn coghouenm,conílituI Del prsceptum fequi, & 
patreia vcílmm reliáqucrCvHanc prsdicationem illis facicbjt,& 
ita eis perfuafk,vtarnnes fimul domum Laban relinquercnt.O íi-
ita eadem coafideratione fdremus vti.Quod prasdpué facrae lite 
TX ciamantjCÍl: exaggcrare boni?aíem,!ibcraIitatern, magnitud!-
ncm ,exccl{en tiam,iaíinitatcmque Dei miferÍGordíara extoHcr c: 
6 ex alia p3rte,intqaitatcni,tn(tabi!icatem, vanitateniqve fíiandi 
snamfeíhres vt falfum hunc Laban rclinquentes ex animo íequi-í2^ 
snur optiranm Deura noílrum: prsefertim cura nos tanto afteíhi 
kiurtétjdieens: f t (|«« fttit veniat ad me, c r bibdt. E h fiticntes boni, 
(i tientes gr;itia?,&y er£ falutis accediie ad hocpelagus infinits fuá 
ültatis:apérite oraiarapliate jila defi deria, expeditc veílfa cordaj,; 
3¿diüinüra bonümjquod:vob!S£^ertur,acci^te.Etnotatevaldéi: 
^ b d dk^» qwíqüi fudrüm píreft^atíurn benefíciorum paftH 
céps fiierit,^ viíccribus illius fluiiij raaximi aqu^ viuetisdcfiücnfo 
O f em admkabilé ra^ & pleriam my fleri j s, v nde m a nifeftatur,quá 
púens Cit vnufquifqtic rériíoratóí Dci, & quamumvaleatifí pro-
xímbruferaedioefHeere. Certünií eftíquodquifluuios capitales 
h fe iramiferitjfatis mu odas relinqucf vías, per qüas tranfierit. IB; • •% 
hoc fighiftcat Dorninus, quod qui parttcep's cffe^us eíV donórH,|é 
ac grat&rtí ra fa arutki^látim á fe fl ü uios bom ex épli ira ífeittiíiquo^ 
rúra4mkationeproxirnofurn animaelaiiabuníurákpurifieabnn-
tufé Atqjbíc infef tu^quód G Ghriftiani efíemus^quaics efie ©por 
i:cbar,vix§lTs£ raeretrix, qua; no conuerteretur, & ^ peccato fu® 
exif ec,auí peccator, quera non püd'erét fcélcrmn íborüra* Véruiil; 
h?ü dbi^f?quia^Virtütis fluuij cxíiccaturi& miquitaEis fiumteac 
cjfícfikO q u a r i t i ^ 
cé^Hon cft eninft ven tas^^oef t ;mi íe r i cá^a ,&n6éf í ícicntia^ 
, Dei interra^Vi i!cd^iJ,& raendaeiurn^& furtmn,^ homicidiurn 
&*ádttltenatn inuádauemm, Exhauílis vinatibug veumns si ad* 
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J j é * peceatoru álUiuias.Confortcmurcr^o rMtrc«,& de hoc infi-
^ i t o raaribibamas, vt de nobis tales fíutiij cxctntjquifufíícianCf 
,|i«s peccato r ü diluuics mundarc. InLeuitico preeipiebat Deus: 
liceíaueric Itpraílauakkaqüa eá^ujcpura^untifccundo &: mun £ | ; 
dacruntrvtvcftcs iUiui,qui hm \ lepra módus erarjiterú atq; itc-
f6 abluerentorjSv' poílquá íasus efTct interiu$,&itera atqi irerem 
:lc»toS4:xtertu%müdus haberctur.Significansin hoctquod nonio 
fcimdcbetsusnócn"emali,vcrum nec malí viáenVfcd quod debe 
mus efie intcriys>& exterúiS'boni. opam pamhoc aeííitnare (b* 
Icnt homines íeculare^qui cuns I feprobitatis.ac fyncerítati&íkf 
utos non imraiítantvco$ maldru cxcmplorura immittuntTquibus 
¡próximas íuosmagnoptre contaminant, &cis máxime nocente 
fe jquara aeriterDeus hos puni«,p3tcscx fneriiko quodam txeni 
|pIo,qüóde{1:inNümcni,vbi legitu^quod iratifunt Hebréi ¡n 
deíerto malisnuncijaques illis attulerunt maiarparsilloruro ex * 
ploratorumjquiiuucruntadcoDÍidcraRdam terram rromifsioms 
dicentesillisjquodcrantin eaGigates maximí^qui eos quajG io« 
cuíbs poteraat deudrarejquo nuncio taiio tisiidi fueruot eilcdi» 
vt dixerint.Conílituamuíoobis 4ucem,vt redecat-nos in AEgy: 
pturii Cum Deus vatdc hancirtiuriariri ícntirec (etíi óráíionibi^ 
Mdyft oratiié eo$ fíatim nórt éuertit;) promi'íit nullum iliorum 
ihgreffuruíncíreineámterram promjfsionis, &: ^ oflquam eos 
fi¿ adnstns cft^ dixit eisXra? ^ o«étc cííítra,5í rcucrtimmi in fo-
litjuáihem .pcfviaai marisj^ rationech rcadens,dicir. Quóniara * 
Amálécbites,^: Ghananscus ívábítat in Váll!bus,ne in ebfücní roa- \ 
-átisincidátis^vbsintefficu^ 
IM.0 admirábíleriiDeicieínentiám! &quam mérito He eo rcrip-
*^lümcft.í>.u ¡fatus fueris mifericordi» recordabem. PoíTet eos 
non admoncrejriquidcm illam iniuriá fibi feceraiít, quo viterúif 
progrédi¿tes>omiiespe.ríTent>fed tiolüit,nifi'vt'^gend* pcenit^ n 
tíac tempushábcrcnt»&aecoíporibiis,^ anima perircñtí' O ^  
'-qiiot Hbinmesmódo pe'us expcftajr,&'áb; occanóQÍbiii^& 'irícoá 
uenientibus eos aufcrt,ne morjantur,r^ ^^  ágant.^y« 
runi vsE 2lÍi,qüi poemtentiaih non cgúrit.Ht qaód hic vaide ndtá«!.' 
düra eíí^uod expeótat populü, yt; sgat pqenítentia pro peccato \ 
íuojfcd hó ex pe<^ auit explorátoteé*qui cum có i ^ Ú ^ i l 
««tct^Bt,6¿íí¿didiur íbU ,.r • 
les áixldnté^ündamteWáííi, & ^ íiireuc^fi robrmuráreXecérant' 
' ^ i1 contra 
Feria.lIIípofkDmcatíi 
cítóf a.í€ú m.o !^Tem/fn'ddtiUíli:hiens'.<ícrrahcntes terrs^uéd cflcfVQ 
nvalí iriórtui funt;atque,percufsiin co 
fem sHorürn,^ quia non exirBbccillifate,, fcd. exmaliria pcccá» 
•fcahdaliz-án^peccare faciuntimorte, fcilictt irepentinaeós i>u 
fus dignirsimus.|>bndérationc., & qm nos friajjnoperé•• debcret 
exhortan, vi non modíí non ícandjlurn. alijs áífcramus: fed, Vt 
omnesadansorem ,: ^obr-dienriam noürioprimi Dei ruremüs^ 
inuítarCjqui pro.íüaln fi hita jpbitate-:&' rhi ferícbrdia rióbis híf'fuá: 
gratiam conceda?^ p o Uta ad eíerfíam eloriam perducat,A raeriy. 
^ F e r i a . I l í . p o í l D o m i n i c a r a i n P a í s i o n e ^ ^ 
MnhulansTefusiri 
Apéularejjuialf.ohbat. eumludminter j j cere . l o í . ' j t l 
(1 C I T SandumEuangdíurn.quod quod^mtemp^r^s^J 
' te feftum Sccnopcgía^commorabatur Chrifliis r^.dempto^f 
noíler in Galilea, & ibi;prkdicabat,8¿. magna rniraciila faciebar^ 
&dicitCl«o¿W^ 
ff//?c^ie*Res.miíabUíS5«od.yed4¿.t nobis íandtss Euageíirta l i ^ 
caiifaíTi,qiure non vulr irein iudsamjdicens ,^?» ;^^^cümhi 
terjicercQuid Sande Cuangehílafíu non ceTnisfjuod dedecoras 
má^ifnujnredcmptarem^ ,.quod eum puílíU'.3' 
íftity: njraitatísárgBis? S, ífáiáseümappePit-jadmirabilis 
Sicrgo'.fp«isic.utnug.timii. ? Dauid nó defuit qui in.rpiritu-ca.ni 
jpfjffi. 2}t, intéfrpgafeij^utipíémetinterrogauít^.^uis eft i íh Rex glbrixt, 
' EVrefgpndet.pbfiumusfóftis6¿pofens vDüy pptepsiñ pr^Iio,; 
Tiívcro;dlci^álpdp¿qü^ 
$/í»fc, vád'itta íudicam . Oinc^abile.m Deipoeííntiam.Dicmihi Do-
íftíneiíVe^:t,dax.qü!dáro",pr^ 
qulmilitcs fuos >valde.c^nfbrtare£ 5po 
eflet abícpn Jereí íe,, ^ coram boflibus noliet apparerc nopV 
ajnitíeret magnarñ; partém hónpriVfui ? Quid; P o m i n é i x a : 
%Ul.h-l0i «gn es Dux^qui no^ conforta^Nonne dicis tu , Nolltc tímete 
•>-tj t * ' -"eos/ 
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5 cosiquioccíduntcorpus, anímam autcni non poíTunt occídcrc? 
jd eí^ncmínem tn tcrra tiracatis pro^^er me.., Qiiarc ergo túfixr 
gís?íin:epcccaror,multüFn tmm tcpizaphas. Dcus non rccurat 
irepfoptervtilítatem ruam,redproptertuüni, v r t e doccat quid 
debcas faceré , Omnía tenipus habcnt, & fuis fpatijs tranfeunt 
vniuerfa fub coelo:dixit Salomón. Soliam haberconílkutum te Víccltfa* 
pus ad imnrittendos radios fuos fuper t c r r am^ haber ctiam tem 
puSjin quo eos debeat abfcondere. Arbores & flores fuo tempo-
re viriditarem fuam oftcndunt,6c fruélus proferunt, alio autem 
temporc omnem vírtutem fuam íncludunt.Et ita hominéopor-
iethaberetempusadexplicanda dona,quaeribiá Deo commu-
iiicatafunt/& teropusadea abfcondenda quandocunque a n í -
maduertent prxfentiam fuammaiisprofuturam cífe, oflendat 
^ fcy& cum illis conucrretur,cum autem cognouerir illa ni non cíTc 
profüturamiimó quód cu illa magis indignabuntur,recedat,Hcc 
¡nos docetaltifsimus coeli magifter cum nolit tune temporís ireín 
ludaeam.Etiam nois docet iUe,qui aperiens osfumm poíTct ímpe-
larc^t tcrra apsriretnrA eos omnes inimicos fuos abrorbcrct, 5c 
vfqvin profunduni inferni mergercntur^ciim non vulr aliud Tup-
pl ic ium ab éisfumere, q u á m abéisabeifle,nos (inquam ) docet 
pat iemiam , O quambene dixitDauidrEtdcviiis fangwinum ,P/4/»#t jf» 
falúa me» Liberet me Dcus abhominibuseflPuforibus fanguinis, -
q u i ftatím volunt vindica í u m e r c , & deGderant proximum fuü 
lacerare.Afpkeleíum Chriftum tuum optimum MagiRm, que 
modo patkur., 6c fimulat. Pater noneft i n manu meanonirarci 
cótra mimicum meum:hoc efl.quia nefeis tibi rcíiftere.ScGfiqui 
' l dem irafceris.reGedc ab illOjVt ifta ira prstercar . Sol non occidat 
fuperiracundiam veftram:dkebat Saní^us Paulus: Cauete {ra- S/^M-* 
tres/i quando^vt fragiles,in aliquam iram incidentis, ne in ten-
tam miferiam dcueníatis , ve cum occíderit íol , adhucinvobis 
ea ira maiieat.leíu bonc^uantura malum efr-quod fit homo im 
maní belluia peior^ Sc nefeiat rationem aliquam qu^rcre^ua fe ip 
íum mitiget;Iratús efl: femel Plato in quendam piierum, £keiim 
iam cum vellet verberare,ere¿la m an ü iam habcbat,Vt illü fiagel 
iaret,& n5 flageliabat:&intenogatus eft quid faccret? at Ule ref-
ponclitrcaftigG homine iracudum antequam puniS pueru. Nole-
oat plagara vnam puero infligercira cocitatus} Scpriusfciprufá 
«ligua bjonaconíidciatione vínccbat.O quam bona confideratid 
Quadrag,i.par-s Z 5 eft 
3)8 Fcm.lIl.poílDomin. 
eílha^c ómnibus Chriftianis, quifupernaturale lumen, ^uod Híc g 
habebnt tot lucibus fupernaturalibus illiiftrati,5ctammirificis 
exeinpiis diuini magiftri edotú fumus, <]uoíum vnum efi: hoc, 
quod dícítr Non yJekttn ludaim ambuUre. Ve te áoceat , quócí 
fcias inimicum tuumfubtcrfugerc : non enim oportettotura ef" 
fe^ultus abfcíndcí^&corpora transfigcre. 
Erat autcm in projcimo dies feftus ludaeomm. Dixe tunt autem 
ad mmfratres eius. Per fratres hic fígnificantur propinqui 3 & con -
íanguinc). Dixerunteipropinqm eius : Multa funt teftimonia 
PsutJJ* kuius reí in Scriptura.ln I)euteronomio dixít Dcus, quod non 
pofícntalíquem cligeíe in Regem, qui non fit fratertuus , id efti 
l{om4$. qúi nonfit HebríEusj & Sanfhis Paulus dixí t : Optabam cgo 
anathema eíle profratribus raéis. Et iterum in Deateronomio: 
Dífff.iJ' Si vnus defratribus tuis adpaüpertatem dcacnerit, ideft.íi vnus 7 
• c^^ebracisinpaupeitatemi^tyerit. Efletlongum dicerequo-
ties in facrís iitens propinqui vocentur fratres . Hie propinqui 
Chriftl Redempcoris noftrij vt ipfi crantinanis glbriíe cupL 
di, arbitrabantur quód etiam pijfsimus Dominus fíbi fimilis 
eíierj&quód rnundi gloriara quasreretjficutipfi fácíebantj&ííc 
dicebast Domino noTírolefu Chrífto. vt abiret Hicrofoiymam 
adfiicienda illa máxima miracula 3 quar ibifaciebat ( i ü k enim 
vniucríñs mundus erat) vtCiGhcnoraretur propter ilia íingur 
%imk*. r^'1'a 0^x^ - QuiTn naui funt, arbitiantur rupesj quacinlitorc 
jarraiísiina funt , commoueri : cúm tamen ipíi folummodo 
saoueantui'. Siequi 'tñ aliquo vitÍQ,funt,píitant alios etiam eo«. 
tícni modo viuere.Arbitraturraalusímpoísjbileefíequcmquaim 
viucreabrquc eoquódíí tmalus. Etiam^efírmifsimís mp-ibus, % 
qiii funt iuñi.hoc iniquum iudicium fácíunt. Quando vnquam 
Jn toto tcrrarum orbe füit ñipes firmíor, quara lefus C hriíms fi^ 
Mus DsiJ Aut^quis vnquaratam paucam occaíionem prarbuit, 
vt de fe cogitan poíTet, quód inanem huiusfeculigloriam expe-
teret, quara hicdiuinusamator , & doé^or verxhumilítatis, qui 
nullam peRitusprsbuitíEc tamen tanta erat malitia,^ depraua 
tío iilóriim,.vcdceo maléfuípicarentuir. Non peceam m m am-
bulant mííipleni charitate. V t enim Sanfíus Paülus a.fKrmat: 
uCérai» Chantas nd cogitat malumrfe folúm iudicat inRus imperfeñü, 
de nemine maic fentit^niíi defe. H i gloriae vanae cupid; cum hoc 
falfo iudkiQpPQminofuadíban t^vt abit eti ad facienda; illa ofcm 
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Q In publlcOíákentcsrNemóquíppé ín occuíto quicquahi facít ,8c K 
quaerit ipfe in palá eíTe. Omnes funt vans gloria? aspídi, & pro-
ptcr opera fuá volunt landari, a tqucideonihi lc lam volunt face-
ré. Quam viceuerfa hi faciebant, tScquám procul ab obfeiuantia 
illius diumrcdo¿lnn^, quam ídem Dominus praedkaujt,6c do-
CBÍt>dicens: Attendite ne iufiitiam veüram faciatiscoram homi* $ÍAtfh,6* 
nibus^vt videaminí ab eis, alioquin mcrcedem no babebitis apud 
patrem veftrum,quiincíelis eft, Hcu quot funt hodie fimiles bis 
infcelicibuSíqui ín hora mortis fe deceptos experiemur, co quód 
non cuftodierint hoc,quod Dominus híc dicit. Itaq; qui videban-
iurincxlüire^tunc ín infemum prsccipkabuntur.Siaiti depreda- SimtU, 
toresjqui equos habent.in quibus incedüt.ínuerfís foleis ferréis cal 
ccatoSjSc i^uí eorum veftigia coníiderant^n ciuitatem eos iré iudi-
jocanttipfi vero átioítate fugiunt.lta i f t i tales incedíit in cquis,qu^ 
funt eorum corpora, inueríis foleis calceatis, ieiunijsvorationibus, 
&c. Vcruntamen hx folcae funt inuerfe.Na ha'c, quac propter glo 
riam Dei facienda erartt,propter gloriam mundi illi faciut,^: qui 
;exteriúsvcftigium animaduertunt.iudkant eos ad gloriaiterface 
re^ipíi vero abeareceduntrvidenturin caéíum propera re, ciim ta-
imen k i infemum pergant. O terribiiem amentiam, vcllebonis 
operibus tantum malúemerevt t ñ aeterna condemnatio.Caucte 
fíratres raei,ne in tantam infania dcueniatis,vt ta fordido lutove-
íira bona opera contaminetis;vt eftinanis mundi gloria. Refór-
mate in initío veftrarum exercitationum intentiones vcftrasjita 
vt omnia veftra opera ad gloriam & hoi?orem Dei dirigantur. 
Dicit eis D o m i n u s ; T í ^ » í autem meum no ninm admait. Ite vos 
Si adiftud feftum^quodefl: tepus vobisaptumjn ilíoenim feftota-
bcrnaculorüprimís tribus diebus maximé in pompis,cibis,acpG-
ík)nibusJludifq5,& alijs fecularibus vanitatibus occupabatur.Hoc 
eft tempus vefi:rum,& quod vos quaeritis. Hoc terapus non eft 
meum.lmó bis diebus fi me illic viderér,moleftia illis aiBrerrem^ 
me odiohaberent, vt femper hab^quia eis vencates annücio, & 
illos reprehendo. Vos ñon poteftodiíTemundus, quandocunq; ac 
eeíreritis,bcnigififsimérecípiemíni,quiaeftisfimile^ mudo, Écce 
nunedetegieDominus vnam exmaximis miferíjs.quaefuntín ñ-
lijs huiiis íeculi, quaí cft^quod non poílunt videre,aut conuerfari 
•cum illis,qui eos obiurgant, 8c vitiá eorum reprehendunt, imo 
tilos fúmmo odio profeqiuntur. Omnis eomai amor ^  & affeáio 
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eft jerga alios fibl fímílcs, quia eis fauent in ' cxecutione fuomra 11 
turpiúm appetmium. Hoc cft malmti adcopcrníciofura, vt ad 
I ^ x i . ageíidumdeeo SanflusIobtottatnque terribilia verba priüs di* 
cat ad attemioncm petendam , vt íit diébrobíhipendiun. Aic 
enim : Attendite.me, 8c obfbipefcite , & ego qr,ando recordarus 
fuero, pert1mercoJ& conciítir carnern mcam tremor. Timeo > & 
carnes rne^ contremifcunt cüm cogito haec , qu^ diOurus fum. 
Et incipic loquí de quibufdam hominibus, quibus Dcus multas 
diuitias tribuit, qm profperí,abundantes,acfaniviuunt, & cmné 
vita in in volnptaribus degunt .Domus eorum fecurae funt, & pa. 
QZIX, & non eft virga Deífuperillos. Bos eomm concepit, &non 
abartiait,6c nunquam record anturgratias Deo agererimo exom« 
nibus his bonis fagittas contra Dcum cfíiciutrquidicunt DeorRe-
cede á noWs^fcientiam vjarum tuarum nolumus: quis eíVomní 15 
poíens>vt femiamus ei? Quód íi dicatis: quomodoDeus líos pati 
tur? expeílat Deus^vt corngantur, alioquín: In diem perditionis 
fcruatur malüs,6c ad diem ftiroris ducetur, iUiccunfta perfoluent, 
Hoc eft valdé hic notandum,quQd de vno quoqj horum malorü, 
te&mfim §Í ingratorum Deodicit S,Iob obfcuraquacdam,& myrterijsple-
. «iufim*cfa na verba^quoru caufa omnem hune locü Saníli iobrecitaui:Dul 
cisfuitglareis cocyti,5c poft feomnem hominétrahet, & ante fe 
innumerabiles. Cocytus,efl: nomen Gríccum, Scfigmíicat idem, 
quod luftus infírmantium , laerymatio miferomm. Poeta?finxe-
runtiquó® ex lachrymis.daronatGrú erat in inferno fluuius maxi-
mus nomine Cocytus.Glareae funtai:enae,qu3C funt in profundo, 
fiuui):& glares Cocytifignifícat arenas illius fíuuiusinferni. Per 
pendit Lira quód tempore lab erat hic dicendi modus, quód vt i4 
diccrcnthominemperditifsimum,diccbantcum arenam Cocy. • 
ti,vt nunc vocamus homines perdiufsimosttitioncs inferni. Et 
quanqua in inferno non funt titiones,eft tamen optimus loquen 
4i modus vocarí eos titiones infcrni& íicücétin inferno non fine 
lachrym^necfluuiuslaehrymarumj aut aren^ (I l la enim crac 
fídioinam f¡Ndamnatj poíient laclirymas effundere, & in mi l -
|c annis lachtymam vnam effunderent, taceteat mare máxi-
mum , & aüud, atquealiud, 6c propé nihileíTet in comparatiot 
ne durationis tormentorumfuQmm.) Erac tamen proprius 1Q-
quendí modus malos vpcari glarcas Coryti > vt nunc titiones in 
Iemi appeliari. Hunc inteUigetis verba Iob» Dulcis fuir glareis 
Cocyds 
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Cocyíí.Vnufquiíqueliorurn pcrditorum non eft dulcís, necaffa-
bilis niíi ali)s fibííi mílíbus, Ulis fe Ixtum , liberalem , ac dukem 
prxbet, cum illís conueifatur, non vero cum eo, qui illum repre-
hendar. O quantum malum eft non poíTe videre eum , qui tibí 
dicat: malé facis:&devno quoque iilorumdicirureciara ibirquis 
arguet corara co vías cms . Non quia non funt praedicatores, fed 
quia ílli fügiunt,& fie quis poterit eorum vitia coram ipíis repre-
hcndere.cúra nuaquam príedicatíonibus interíint ? fi reprehen-
dendifint óportet eíTe in eorum abfentiá, nam coram eis non eft 
pofsibile, cum ÜU fugiantA de hoc,qui íta viuit, dícitur quód tra 
her poftfe in infernum hominum multitudinem, 6c poñ fe om-
nem homincra ^116^6^ etiam ante quam nioriaturmultosin in 
fernum immittet. Er antefe innumerabiles. O rem durifsimam 
16 dic'tu , <Sc auditu , quód íis tu hicedens, 6c bibens , 6c exulrans, 6c 
qaod tua caufa iam in inferno tot ardeant, quot üíarum, quos tu 
prouocafti, inuitafti ,,ac muneribus donafti, vt propter te pecca* 
rent, funt iam defundí, 6cquid feis quam poénitentiam egerint, 
ani.vtrum illis flamrais gehennalibus , 6c iuftitiae Dei vltricibus. 
inflamincnmr? Quarénon contremifeis homo peftilentifsime? 
quare non quxrisípeluncam, 6c non includeris fub rupe, vt pro 
tantis fceleribus poénitentiam agas?ó miliies miícrum te^uitan-
ti mali caufa fuiíB 6cinfuper hsc omnia ndes,manducas>6cdele-
ftaris &tam qaieíusdormís acíi nihü malífecerís ,ocarli, ó térra 
0bftupercite36c tantam infenfibilitatem admiramini.O pater lu -
minum, o lumen infinitír charitatisillurníria hos cscos ^  vtinfoe-
iylicem ftatum, ín quo viuunt;cognofGant, & te tanquam clemen. 
tifsímum patrem falutem deprecentur. Videte fratres, vtrum 
metiro trepidaucrit fobconfiderans hsec,quienobis dicere volé-
bat, qax noftds oculis nos intueraur in plurirais,quibufcum con* 
uérfamur^ non tremimusjnec id femimus, quia charitatem non 
bal emuSo 
ideircó illis dicit: N<¡npepñmmeÍHsvtlifft^ós. Quia eftisfimiles 
i l i i : Tempus veftrum feniper paratum eft. Ad veftras. volupta^ 
tesjdc huíiores omnitemporeoccafionem inuenietis, 6c mudum, 
qui vobis in e s íanct. poiteá autem omnení hanc dUrolutionem 
perfoluetis. O quam mentó, nos admonct SanílusPauIus dicens: Jiphef.SÍ 
videte itaque tratres quomodocauté ambuietis, non quaíí iníi^ 
pientcs,fedvtfapicntesccdimentei tempus quoniara dies malí 
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fimr.Vnum ex maioribusdetrnncritisbomínis efl; tcmpusamít-18 
tere, & iáeó temporis diflrañores, vocat SznCim Paulus finitos, 
& ín^pienteí/apicntes vero appellat eos.qüi tcmpore vti fciunr. 
Videtequomodocaate ambuieíís. Adiiertíte Hoc , quod perma- . 
gnnncereíl'.Rcdimentestempus. Non cíl: iuílum redimí nifi ca* 
peíaos. Id ígitur vult dicere. Videtc quod habetís captiuum tem* 
pusj &eatenis vín£lum, quae funtpcccata^redimitCj&foluiteíi-
lud^t in Del femícute oceupetur, redimite illud á tanta capriuita 
te, vt eft confumí in feruitute Sathanac, Cum ad Dci femírntcm 
concefTum fueiit: Sí quam rationcm reddls, quaré illud redime-
; re debeamusíquoniam dies malí funt. Nonne Deus cun£la crca-
wit óptima? vidk Deus cundía, quae fecerat, & erant valác bona, 
S$miU* C^omodo crgó dicis, dies malos elle ícgovobisdka m . Mora-
tur homo malusin aliquadomo,5c dícis tu filio tuo. Si ampiiusx^ 
in malam illam domum íngreííus fueris puníam te. Quid dicis? 
domas illa non ert bona? quid malí habet? Bona efl:: veruntamen 
vocat eara malam; quía habitat in ea homo malüs. O quam hoc 
fanguinch lachrjrmis plorarí oporterct. Dies quos Deus fecit op* 
timiTunt, nos yeroquos ómnibus creaturis meliores eíTc opor-
tebat ., tam malí fumus, vttéiíipusjac dies ita infamemus, ve 
occaíionem priebeamus quó Sanélus Paulus eos malos appellet, 
Itacjiic in ómnibus his verbis vobís oílendit Sandus Paulusfum« 
mx eífe rapientiae bene vti tempore,<5c ad hoc neceífe eíTe.in pri-
mis illud á captíuitate redimerenoílroram fcclerum, ipfa enira 
efñciunt, vt noílra témpora, & dies málifinr. Dices tu : quamuis 
dies in malis non confumam, attamen dceft mihi tempus ad hoc 
©pusfalüationis me^, quód tántopere rníhicommcndaturihabeoie 
ením farailiam, &cum illa mílle impedimenta, quae me á De i 
feruitute diftrahunt. Efto tu fapíens_ (ve ait Sanélüs Paulus)quaíi 
íapientesredimentestemptts,& ftatim habebis tempus advtrun-
que. Si iam redemifti tempus, vt illud in vanítatíbus non confu-
ínas etíam curare debes,vt ab his quotídianis negotijs iílud redi» 
mas,& ita fapíéter íliud diuidáSíVt ad omnía babeas tcmpüs.Ma- , 
i.Ríf.3. xím^ laudatur in facrís literisiudicíum illud,quod íVcit Salo-
món , vt iegitur ín libris Rcgumrvbi dicitur quod litigabant duse 
mulieres'fuperpuerumafíirmansvnaquscque fuumeíTe. Propc-
rantes ad Regem Salomonem,iudicíum expoftularunt, & poft 
snuitaí con tradiciones j ^uia vníquaeque volebat ílbi pucrum 
por: 
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ZI portare, protulit rententiam Salomón dicens: Diuídaíurrdctur 
vmojuc p.ars pued j 6c fie perfpcíhim eíl vtra illarum eíTet nía? 
ter eius pueri. O ejuamnm lionorcmímpetrabitis coram Deo, 
& eíus Angelis, fí liac arte vúmmi, qua vfus eíl Salomón,.pr^ 
eipiens puemin áiuícii. Q u^is ínfantior qúám tempus ? íingu-
lis en ím moraentis & inftancibus de nouo nafeicur : tempüs 
cñím prsteikum íain non eft nec futumm adhuc eftzvnum 
itaque eft temporis pun&um iVt faepe vobis dÍGÍtur, quod de 
tempore non habemus nifi nunc. Huncpuerum áux mulleres 
expofeunt, feiljeet c.aro, & anima. Mcum eft tempus ( ait caro). 
<& in vtUitate mea eonriiincndtim eíl:: ídem dick an ima^uóa 
tempus eft fuum , 6?cjuod adres íibi neccííarias prxcipue illud 
I)ei isde4ít .y is ergo eírefap!ens?vis Salomonera imkari ? acci. 
»2 pegladmm.&ihunc puerum rationis gladio diuíde. Diuide fra-
ter mi tempus, & vnicuiquépartemfuam dato, partem Vflam^ 
qi^ít inrebus corporalibus coníurnamr, & in dáuitiis, in guber, 
uañda familia, aliam vero partem dafpiritualibus rebus vt in cb 
illam conítjmas. Hoc cít tempusredimere & i n confpeñu D c i 
«iré veré fapiérem.Non fie faciunt;qüi omne rempus feíHs3gau. 
di)S, & fiecuíaribus voluptatibus voluntparatum habere;auíbus 
dieerepoírumus quod dixit Dominus illis vanisrTcmpus vcftrü 
fempercíl ^Mzm.rosafctndttetddiem feííaw huxe. Akcnditc , & 
deleílamini ín tépore, quod Deüs i n manmveÜrastradidit, ali,. 
quando autéhecgaudia vobis in amaritiidinem conucrtcntur.O 
fratres»anima¿ me^ , vos dicitc cum lefu Chrido: ego non afcen^ 
dañi addíéféftü iftum qüia tempus meü nondú implctu eft.No 
H 0^ gaudia^aut feíliuitatesin hac mprtali vita: cü aduenerit tépus 
meújtunc deleftaborXoníjcitc oculosin breuitatemj& paucita-
t? voluptatuin>quibus hí modofunguntUfí& in seternitatem torr 
mentGrura^qHae pro illis acc,epturi iui3t & ftatim amittetis renta-
tipo I reqaeadi eoram veíligia., Lpquert%Era-ias de Rabylone-, d i . E/rf/aj» 
eic t.Neep^Bet ibi^tentoria; ^rabs,.vI)ccl^t...D.i«as Hierony:-. 
mus, Ar'absJ'deftípc-identaiis^ 
yimorte pofitamhaber.nonpomt.fedem fuam.nec requiefeitin 
Babylonei qui cft bic mundus^nec in cius voluptaúbus commo. 
xatur. Cbnfidcff.attentequon^odo.cMiitóáfisiaatiir.;^ 6f oplnia 
tibí; horribiiia (videbuntur , &íoírdic!a notes cpr tuum pone-
ic in rebus m% caducis, Quí^i enimj hoc-non. cpn£dei fínt, qjii 
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ñünc voluptatiBus früunturjaliquaíldo faBie confícienturé bar-i^ 
bas príEdülore clilatiiabiitit, adoettentesquot occafiones pretcr 
mitennry&riihilíiiis proderk,cutama opporturirarevti nolue-
íittt.In Genefi iégkurfamem tnaxima in ^gyptofiiiíTc,q-u^-fc-
ptem annosdurauir, ante quam dicituríbi, tantam fuiííe tritícl 
'abutidantiamjqüaefuic in prxccdentibus feptcm annís/ft aréjgx 
maris ad^quaretur. Finitis vero his feptem annis fücceíTeruñt alí) 
ícpteratantíe {Íeriliutis,vtin primo annoillomm veneritóíiifiís 
AEgyptus ante Regera Pharaonera^claffianSjac dicen5:Da nó 
bis alimenta. Quid igitur facerént in fubfcquentibüs fcx annis/ 
eum primo anriohocfeGcriint? Denique tanta füítfamesjáqua 
vt Ct eximeréntomnes híereditatéSjac bona fuá vcndidemnt.Dic 
«rgo mihi frater mi quid fentirent l i l i miferi in medio taíitac ino-
piaecum prxteriré felicitaiis recordareritür, 6c viderent , qaám ZS 
paíuo pretló, 6c labore poíTcnt íibi iíi poflerum alimenta proui* 
tiere,arque etiam ík in omnem vitam fuám thefauros acquirere? 
quám mérito angerenturjácfe ipfós reprchendcrent dieentes: S 
íluítos nos, quám faciié nobís prouldcte potuiílemus, & nolui, 
mus^quod fi de hoc non tuilTcraus admomici fortaííc áliquam de 
fenfionem negligentia noftra habcrct:íed cum tanto tempore an 
tea de eo commonefaüi fuerimus, qmimque Regís miniftros ta 
•diligentermaximam fiumend copiam aecumuíare vicerimusí 
quoddeberet nobisfuífícere , vt intclligcremüs, quantum illiid 
herí oporteret,& fámen tam negligentes fuimus, quám crgo ex^ 
cufationem habere poterimüs ? ó qüantütti mod6 nobís prodef-
íct^qüod tune difperdebattiuSivbi erat feiifus ííofter>cum tam bo-
íiá opportUiiltate vti nércierimus? fie, credo, omñi i lió tlpore aí- %4 
fligerentur tantam ncgrígentiaTil animaducrtentes.Dic mihi er-
go frater quid eft hoc in comparatiónc rci^quatununc a|;ímus? il 
láfuit fám€s>quac feptcm annos durauit fames amé ifaremí crit 
¿terna j i l a habüit remediumjquanuisdifficil^ 
tüuni remedio carebir . Dcnique i l l t tranfaftis feptcm' annif 
cáput erexem'iití&de srumnaexiemntjqui vero femel in infer* 
num jngreí&s fuctff ad patiendum, nullo vrtquam teftíporere-
quiém videbit.Siigimrlili tam afflifti efat3 q^Stomagis i) crút, 
«jui hullampenims fpe habent faluti^ 
ínódb vímFquifq.illic té kéei&bit, & ihtrá fe dilarílabitur dicens: 
^ miíertt íhequafti oppQirtüíHíin tifttís i ^úótóc&Mits • piae* 
termiíí 
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tíoülltisnntxícélkkxisjfr^ ? ouod fi 
íetaaliquaibrts^excuí^donerfíj]!^ ignonífie 
xeíim^:vjítis exilia fberim,&h5£:hoíá^ 
quejViderínii^uí hís vocifeiisadm 
rébam^Sí properaBaní nvultaíbnna^opf ra cum 
iSwoe'irm acaperr^oluenm^iio ^ 
pvtrajít?6;rarraitíférjiaieiijcliíamúei> 6¿iddcrijdai€:viícíra mea, 
í^tis enim hociiignus funi^iac ?abier^ 
culatorqiiebuntur^Quid igituivad hocJ Videttfr 
ne. vobi$b0nacll£,yc-yobjs-.modo5pro^ 
^tólftiívifcera, vosrGgOr^íhoc ítriitntjíVimeprGpGnaiiSj&ín 
bQctQmpQrciíaliiátianis vcftr^ Begc^ifi yal^ 
ex animo agere mcipiaiis.Cum teropus ^ vita^  mor s,f ^luir», infer 
ñus vos inmtent; vt nünc id faciatiSiEtita vobis gratia fuam Beus 
lirgietu^cjua atcrnam gloriam confequi valeatis.. Ad quara nos. 
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4 V í n i s fcílum ín commcmorationé puriíicstionis tépli,qi>iá fe 
cit ludas Macbab^us. Vt cnim jegitur libroa. Machabiorú rcx 
Antiochus. ingrcíTu^Mierufalipni^cmplumBoiBim; turpifsúpis;;^!^^. i¡ . 
a|oíiiina:iónibus prophanauit, Cuín auiem .pofíca S.mdas.Ma-
cha* 
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eíl Hierofolymág ttimplümqucommbiis illis im^)undicijspur|« ^ 
Scsuitjilludqiic qiio meliuspo£uit*dorfEíauk. Inraeiaoriamhur; 
ms f>ij operis cclebrabamrquotannisco die cekbernmü fcílum 
Hteroroiymis.Htdeliacd^diatione,^ 
SandumEuatigcüutn. Supcr hoc inicium du^nobis vtilifsimae 
co^ndeFatiopcsQrtútiir.Prioréíl^uod^egituri^ 
í *éh cum *ntro^rí* 55^u* diiK ludas cu cxcrcif u fuo vidcivnt fandifi 
•M »• ¿j.» ^ jQug dcfolatar»,& altare própiianauin9,& portas exuftas^ la 
mlj'i virgúltanataficutinialtu vclin^^ 
flimcnta í«a»& planxerufxt plandu magno,& impofucrunt ciñen 
rem íúpcpcaputfuü,&;damauerunt m ca^íum doiore 
a í c e p j e r ü e , ^ ^ ! ^ ! ^ . ^ : ^ íigna demóílraruBt,qupd materia* 
riDni,faírificiura idolis imm^atíífücritj & totú tempi^&eiUf i ^ 
íicrx res omnes prophana£a;,ac difsipatae eranr: quid nos faceré 
oportet cottcraplantes animas nofíras^quae veraDci fiánttépfa,1 
tara deílfudas>t3nta;que immundiiig píeDss , & pcccatis mntpji 
iíiínatas?/S¿ videntes ^úmaíem.qa{¿propria eft áraDjBi ¿mq&íl 
qUatldíe Sat^anfBí facrificia immoIatJíü;^ 
crisaturis oíFcniri tur, & quod omnes portee liuius teftipli q»ji fünt ^  
fenfus,liuiíii proftratae funtvrenfuaíitatis igne exuftsE c^juare vldé1 
tes hanc eueríronemin nobi fmetipfts non pIoraiTifuM^'céJú dá-" 
rDarau^cilicioqueopcrimuf'ñec marorent doloreni oftédimus,^ 
q u á l a p i d e ^ Chriftc duxib|^(^á^d^ÍÑ^lacliábaee|>rórt^^t«.-j 
uina cienjétia,5£ pietate (ia?c damna tu reficc, & noftrafum cala« . 
tóátunacp^itioin^ac^Ql^^^bilIl^fe^^^^^^ cum|^|ua 4* 
diuinámanutam cxcclltnsquid accepcrimüs; vtanimani ad fi-
militudincria tuaro creatam4& e^m totJüptifquc peccato^um fo% 
dibuiinfeccriinur, ncctáníénhoc fehtínr.ué \ DícitS.l5iróplicf4a 
Rcgem Tyri ,& dices eí.H«c^ ^^ ^^ ^^  
lum fimilimdinis^erfcftus decerc>& peccafti.O ^uaiéiachryip^ 
bíle eft%6c ve^btí,qúdd cuín ádíiiágm^ 
(aít Dcus)&tata pülchritudiiíéylenus, 6¿ caraépcícaiu? & licet 
aíiquvh:ocapplkéitadSathina.Mc lamen loq cúpeccato-
rcR<3geTyri:^íiccüc3:teris omnibm 
mofe i^miiisDeOjfií adtíüs fimílitiid^ f a ^ s ^ t ^ ^ ^ í i a p í t ó 
, ma 
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adpeecándura»?& quod poílea manelí tam-isne fánfa, & éognií 
tiónchüiüsmíliyllne lach?yiBis, acdok^rc^acfigratifsimumart-
.quadopus diuinse Makftati feciíTet? Caue ergó ó homo irtgrate, 
¿idcm cnim4kk Dorainusíproducam ignem de medio íüi, qui 
eomedat tcjnifi velis peccata toa agnoícere, & ex $oto ccrde t tro 
tanta incómoda lamentai i: íiquidem illi Machsbaei pro exterior! 
Jbusrebustaatuna animi dolorem demonilrabant. 
Altera cólideratio,quaff«renobisbíferthaec eft. Quati facert 
debeamus haEC tépla H}atcrialia,quae ereda funt,vt i n illis De* iglo 
ri&ceCur.Cú videamus quo ípiricuj i&lachry mis lili boni viri ten» 
plü puriíkarint,& adoriiarint,& poílsa per tot annos hoc fcfíum 
v celebrátú fuerit in memoriá hoaoris^uo üia domusDei rcílaura 
• ta fuerat. Vi de hac materia íoqueremur multo tépdrc opus efíet; 
Miferabile enimeílvquod hodic intrrChrifílanos agitur. Nócft 
nceeffe,Antiochú venire aut alios idololatrasad Dei templa pro» 
phanaiidaJpíi enim Chrifliani ea íic cótam¡nát,S¿ inficiüt, vene 
feíá quibus verbis h^c explice: fíquidé in cófpeda Peí aípiciuntj 
loquútur,atqí.eá defiderát j quorú declaratiofatisaeré corrúperc 
íüfficcre^Vfm tantum yerbü deiiac reioqui voIoi& eft, veysi toga 
reyvtatteritiísimé pcrpendatis'éxaggerationcm maiiml, qiiá feí 
cit Deus ad Hicrcmiá'dicés: Tu ergo noli orare pro populo hoc* HiVrcíii*; 
& ne aífumas pro €Íslaud£m3& oratioRem3quia nonexaudiam in 
ícmporeclamoris eorum admc,inícroporc affliáioniseorú. 
7 ftmr ftupendamlquid potuit círc,quare pater mifericórdiarum ira 
ki homines iratus eiTct $, vtnoHet mifericordiá pro éis íc exorari? 
»^fe^e'üs<hoc'dtchrat,^¿s:qu^'eft;qaod^k^$'meusln éó¿ 
mo mea fecit fcelef a multa^ecce-raelujEttantú malti qüod iníini 
t« mifcricordisB Dñi íamiascláudere videatur. Düo peculiaritcr 
dícitrDileélHS raeusj&an domo mca:qua; maximétertium a|gra 
eat^quodeftífeck fcekra multa^ Amku?mcu5¿ &: in dómomea; 
pluñmassls maximasiiiiuriif mihi fecit.Quid cft qudd cü cceie» 
fia matóéfeor^proti^aK&lvbi^rimutti homk 
perk n orí ^ adcat iudex efrapprcttederejülüm iauté nó v aleat i qui 
á^c%cQnfagi.t defídcráVtr^ 
care^fedibi reperíat Sathansrh $¿ eiusaBÍniftFÚ,qut conetur ei fpi 
tatua^ em iBortéiblinfei^e ^ <juód v é ^ h t í p ^ filias Dei 
^ticperturbet?yalea^fIs^píoDei reuergntia? facra Demlnlaedes», 
j í 8 Fcría^III. poíl Domínicain 
Dicít vlteFimSanftumEuangelíUiqüo^ kRo AmMuhl t 
íum íuit a Ghaldseil, & ;pofl;ea re^áificatum fiiit'hoc*de quo l e . 
q«it ur Etaadgeliumsíl!i tamen nofíién remaníiE priftinura, & va» 
catuirn eft tépíum ^.pom^ 
r i í a r f í i í aá í^eTaí iM^mu» 
iniigni opere & ei imtiúm dafe. •PrQptcrhonoremSalomQnis 
quod il!e in principio táffiílluíl 
nomerif ewpíar^manfítrEt íta íbletOe 
;fe.,^ •magn;aptrs ho.ffofafc.eoívqui iikmv&hotttptmápesi:& aü» 
tóres fun;f¿& nQraines ad alia fanAa ópers, ac exercitationesindii 
<c.gt< CuíBHebí^íacccfeuntadmarerBbrufflíiíaiefltes^ 
nem,.-Se-peías príECepit mpyít^tmi^imirtfeíci iUt^iSc mare , 
io.vaas-dmifuai^ft itiásefetíicMthtXínúcper.aquas-m^tbiintln< f 
llrecüí. Wmf&mQstí&mffr&&pmuiktt^ 
cft-,- ^íper mediáis aqaa^mtHMUít^ 
qui/eumque fecuii runt,& fíe omnes iniiíáre w 
pter üíam (peni s quam bonus Asiínadib in Deo habuit, & pro¿ 
ptsr forcem ammum jqiscm excrcituí vniuerfo addidití pro cetto 
habeturiiiaraíribumi: Dita el(í(^am;cííe,ex qua Itegéslíraeleí^ 
'fent:& íic déclarat Xitslmánxisad hoc propoíitum vierfum iBipt 
f AflJíí.n^ ;píaíiííi4ídcta eft lud«atandíñeatid eiüsJ Et ita decláfauítqiiidi 
Cant,é, .autor noll:ri,tempóris verba íilaCan.ticorumjAnima meácon tu f 
¡bauitme ptóptef quadrigasAminaáab^Vocat ib 
dabíofititudiacm^lpeiti (¿ 
fé ímminer&Hicurrut»^ 
Tempu^icamíregnum^mandum-denique , 
tra'íeíiperturbemr eo quodideni nor^latiat; traguean liocíením 
Aniínaraeaconturtbauit ffíe.figniííeat t Anima mea.Teprehen* 
dic,& coníudit me propter optimi exempía^iri íboni,^ 
CWElüiílfef oonfafio^ ignomíni 
nad^b^ldeátes e\| Aitam tuto t raRfeáp 
tra •vero ignominioAim5etfc^M^é€eto|fim uWí 
c u í u ^ m á i ^ q a o d i ^ l e t B ^ s a ^ r í m p ^ t o 
Num. 15. ip lum^quodia t i j^pro^m^prá^^uñi 
qui d am ém m i> i n -di e 'h ik&ü g nac^ltegít^SíádeOí 0^us Mx éA^adh 
bus obrui p i ; ^ ^ ^ . í ^ ? r e i l ¡ k » r U i n e p T ^ ^ ^ 
pana mm puais^áH gé p«a^epit JKác^üs imcat í^rhptef f ec •* 
• ••' . " " " " ' " ' 'catum 
n czmrnlcpimtvim quía fuk ille pí imus, qui Sabbathüm víolauir, 
pofi: pr^ceptum fanftiíícationís Sabbathi promulgatu. In A€ú- Afío.f, 
bus dicitur dé Ananiaj^c Saphírajquód qüia omnia fuá offeretes 
nercio quid íibiferuauerunteosoccidit Sandus Petras Q^areDo 
ínine quia aliquid bonorum fuorum fibi femauerint, cum reliqua 
fuá dederiní eosoccidis?Nüc Chriftiani omnia fibiferuat^Sc vix * 
proprer te ea^qu^fibi fuperfunt,quxquerelinquunt pauperibus 
cr0ganty& hoc fufFei^hos vero miferos protam leui culpa interfi . 
cis?fic.Quia fuemnt primi^quiin Eccleíiam catholica proprietá-
tem introduxerunr. Primi tranfgreílbres legis facerdotalis, quac 
pr^cipiebatmequis Deo thus.autíacrificium ofFerretnifi cum ip-
fo áltaris igné;fuerunc dúo filii Aaronyquí legem hancfregerunt 
offerétescoram arca Dñi ignera¡alienumJ& íic eos Dcuspuniuit íeuitAol 
n efficieSjVt ignis de altan egredcreturiqui eos coinbursitJ6c in cine 
rem conuertit.Et ita dicitur in Leuitico quód egreffus ígnis á Do 
mino deuorauit eos,& rportui funtcoram Domino.Ex histerri. 
biübus exemplis appar€r,qua exofusfit Deo qui maloruminue-
toreft.Vt animaduertatis^quidfaciatisjquiludomm vitia^eftes 
difFolutiones &conmúia,atq; alia inuentioníi genera in repúbli-
ca introducitis ex quibus máxima peccata, Sfrcipublice depraua 
piones oriri folent<Et arbitrantur.qui ita peccat 3 & modo poenas 
ftatim non foluunt.nullo fupplicio fe puníendos eífe. Arbitran-
turambitioíi,& feditiofi,qüi ambitionefuaoraniaeuoluut, quod 
quia ftatim térra non aperitur, & eos abforbet tanquam Dathá, 
& Abyronynullapoenaafficientur.Etiam fibi perfuadentturpes, 
& fenfuales^quod quia ftatim ex cáelo ignis non pluit,qiii eosco < 
3^ burat^ficutSodomitas^Gomorrhsos,impunesmanebunt. Et 
exiftimant,qui ftatus fuoscorrampuntJ(5c coiafundunt vocationi 
íuac non rcfpondentes, qüia Deus ftatim diluuium non immit» 
t i t , quod eos demergat,? ficut illois qui corruperant viam íliam, 
quÓdDcus eos non videtjSc quod nihilampliús futurum eft. Et 
o trunes inobedientes peo.qüi in peGcatis maria nauigat, quia fta 
tiü? Deus non excitar tempeftatern3vtin profundum fubmerga 
tutjSc eos abforbeat cete.ficut lonam, putantnullumfibi fuppli^ 
cium ipara tum eííe. Et cúm mali facerdotes trafgrersis diuinis prac 
ceptis ad miíTae celebrationé accedüt, quia ftatim ignis de altari 
non egreditur,qui eos deuoret.tanquam íilios Aaron arbitrantur L.«/MO* 
Deum fupruin icelerura ob%ifci moniales proprie 
Quadrag.i.pars Aa tariae, 
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tari^, quaeDéo paüpertatem vouerütjíiec taiiíen cara feruant,&i4 
creatori,pr^látoqliefuomentiuntur3exifti^ quodquia illic 
ftatliTi Deus non eas intcrficir, ficut A na nía ni, 6c Saphirain ad 
tA&f* |>edes S.Petríoccidicnihil amplius fumrumeft, ó cecosnos, non 
lumus stiam peccatores ficut, de iíli? quomedo crgó nos foli itn* 
punes manfuri ennms'An aliamillisialmni vero tibí Deüm fu* 
terum eíTe credis? A n aiiis leg'bus re eíTe iudkandC! exiftiraas, ac 
i i i i iudicatí fuerüRt?erras;erras tóifénlínéfi talecogkas, exemplíí 
feme ergó peceator ab alienispericuiisjideó na:rnq; Deus eos bac 
in yira puniuir, vr cerró fclasoranes aür ciró, áur feró puniendos. 
Eff/í/.S. eíTe^nííi poenirenriam aganr.O quanro afFeftu dídr Spiritusfan 
ftus,étcniiii,qüía-hon profefr ekó cdñrra malos íenteñrianijabf. 
- que vilo tiraoreiilí) hominum perpérrant mala , & ka Saaétus 
'JUéma-té I^aulus videtür velle cadum; manibüs eapere animaduerrens i | 
quód homines ex parieñtia, & longánimirar©, qua eos Deus ex 
peftat occafionein accípiuht, vr dereriores efíiciantur. Quo circa 
dicir: An diuínas bonitaris cms, & parienriac, & lon ganímirarís 
contemnísíígnorasenímjquod benignirasDei ad peenkenriaté 
adducirífeeundurii zütéMéktkmm r ú a & impoenkens cor th© 
ramizas tibi iram in d i e i r ^ ^ | qus 
reddet vnicuique fecuñdum operaeiusí Heripoteft, vtcuin tu 
djuiriarum tam cupidus fis ranras diuitias, vrbasj Gontemnas,-
qus: in ^rernutn te iocupleraie poíiuhr ? forré mon cógno^^^ 
eas : ignoras qu6d bénignkas ^ e i ideo te expeélat > & to» 
lerát y ve té ad pcenitentiam addtícar; tu vero bác Dei rnirericor 
JPfalm.j, óia abutens ; Ad boe propoíimm dieir e r iám Daíjld : Deus iu-
SéXjiúíluSjfortís»& padeBs-nlíriquid iraícltur per fingulos diés? iC* 
niíi conuerfi fueritis giadtiiin füum vibraüít, areuín fiium teten-
dít, 8Íparauí t i l ium, ¿kin éóparauit Váfá mortisjfagittas fuasar» 
dentibííscffeeit. Non erit femperv vrminetur, & tam en non 
puniar, quja nifi éoniierri ft-eritis, jara hihilefl'ampliu.SN, quod 
expéélctiirjjám gladiumílíuníiéúaginault j ¿c eum vibrát, qua-
fi Cjuiiam vult percut:éí!ei:Wt¿]ue ét&^i^tfriTy 
in promptiñiabéc, ¿k-kí co fagittas--'{()asr;iii'ómferas , Scigníbus 
©bduraras ( vr fortiores, & peneírábiliores fint) ádáptáüír. H h 
clegantíísimis hictapboiis vük' commiriaíi y & deterrere Spiri» 
•' ' tus Sanftús peccardres ne fe fecuros eíle éxíftiínenr, qi«? fi hoi 
die cuiífi pcceauérühtílatiin fuppliciahoa eras efíibi» 
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j« aut alia díes imm ch poterk aducnirCjqiianáo mmUs arbitren-» 
tur» Quaniobi^m caueamus orancs diligentirsimé nc maloruni 
inutntores Cimns atque etiam , nc qiwc mala alij inuenerunc 
comttiittamus,fednoftraingeniaoccupcnius qusrendoinuen-
tíoneSj 6c modos , qaibus magis Domino Deo noftro placea-
inus, <5c próximos noflrosadomncm virtutem inuiremus: quod , 
tam gratum eít diuinx Maicí íat i , vt non modo setemis donis i l -
íudrcmuneret , fcdetiam in hac vita vclit, ncábhomínum me-
inona labatur. 
Cum igittir Dominus in illa porticu Salomonis ambularcr; 
Circnndedirunt eñ ludti . Gircundederunt cum, vt vndique i l * • 
lamconcuterent. Dehac obfersioneprophetauit Dauíd, dicens: 
Gircundederunt me ficut apes, &c. Quarc non dicis , circunde- pf¿¡m* 
derunt me ficut leones, tigres jautlupi/ed íicurapes ? illa nam-
queanimalia plemmquc cum vtilitatefua damnum infcrunt, & Simsle, 
Ipfa falúa manent. Apes vero ü damnum inferunt, eft parum, 
¿cípíac iliud ínferentes moriuntur. V t enim naturales dkunt | ' 
apes habenc vifeera inhaerentia fíimulo, & fie effondentes üi~ 
mulum, vifeeraetiam effundunt, <5c ideó moriuntur. Apette hic 
óftenditur proprietas e o m m q u i próximos fuos lingua , auc 
jnanibus pevfeguuntur i damnum enim ,quod proximis fuis in 
ferré poíTuntjparüm eft cum fit corporale, damnum vero , quod 
íibi faciunt, máximum eft, fiquidera animas fuasoccidunt, Id- Vhílipti* 
circo San flus Paulus dicebat t lnnullo terreamini ab aduerfa-
rijs,, quae iilis eft cauía perditionis, vobis autem íalatís.Circum 
dantes bonum lefum, dixerunt i l i i : Qw^/^we Ammán mfiram tol-
ip lis ? Quoufque nos ka animifuípenfos cíTe patieris?ó quae verba 
hominum defperantium /qui malitia, ac rabie confumebanturl 
Üeret nos Deus ab inuidia cordi infixa, quae hominem fufpen-
fum , SÍ quafi mortuum trahit, & eft grauirsimum fupplicium 
quoDeus malos-punire folet. fufpeníip qunedam animi, vt ince-
dat homo quafi pendens. Ita dicit Moyfes Hebrsis : Dabit DtMm.%%» 
enim Dominus animara confomptam moerore, & erit vita tua 
^jiíafi pendens anrete.Perpendkediligenter quod dicunc omnes: 
quoufque animam noftram tollis ? non vero dicunt: animas no-
ftras.Habebanc oranes vnara animam, vnam intentionem , & 
deíidérium ad malum.O cjuaniadunatiincedunt malí ad nequi-
tias fuasp.crpctrandas,qtiomodo confortantur,. & interfe inuicem 
A a * fuiciun-
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ofes.g, fulcíuntiir.De bis, S, Propheta Ofeas dicit -. profunde peccaue" j9 
runt ficut in cliebus Gabaa.Triplieiter folent horriínes péccarc^l1 
qiúpeccant ruperfícialitér^vtira dicam)fícut iuíH c|ui cum abíbi 
luta deliberationeper virtiitcm currunt: oblata tarren áliqua gra • 
uífsima occaílone aliquando contingít eís fenrel peccare,íed íia» 
p/alm-lG, tira per poenitcntiam ad Dcum cormerruntur. De bisdícitur, iu^ 
ftuscum cecident nortCQllideturj quía Dominusruppoint í i ianu 
íiiam.Non penitus confnngeturv&diíloluemr, quia proteclio 
Dei eum fuílinet,& in fereducit.Aüj dirut iuspeccatñta t a m é vt s 
íiequaquá alias ad peccatum velient inducere.Sc hi iain ingrediu 
Komá.j* tur magisin peccatum,Dehis loqaitur S.Paul.dicens.Curn enim 
eífemus in carne,pafsiónes péccatomrn,qUíeper leg? erant, ope-
rabantur in nieniDris noílris,vtfruftifícarent «iorti. Peruerfi mo-
res^ Sc áeprauati habkuSiqtíi tantopere lege ptohibcbarur, nosin- ^ 
citabant.vt niortíferos frudus proterrerous, Aü] vero peccant pro 
funde vfqj ad centran: peccati.qui non folum fibi, fed aiijs etiam 
ludicip* condcmnatiónis cauf? funt.De bis dick O feas .Profunde pccca-
uerunt ficut Gabaonitside quibuslegituriquod turpifsime pecca 
ueruntcum vxore Leui t^ 6c quod íe ipfos ad ill'áni f lupendá ne-
quitiara fQlicitabant.Et ínter peccata, quod frequentius cormno 
'Xxétfik ali) ab aliis cxcíteníiir>& in vnú conueniant, eft inuidia:vt 
apparet ín fratribus'rofephjquiinmdia pleni inuicem conioue" 
vjiW.37, bantur..d!centes,Venite,GCcidamus eum.Et maledíftus Pharao, 
vtpatctimúdiacocitatus-, dixitfuis: Ecce popülus íilíoruni Ifrael 
multuSjSí:forüornobiseft | venite fapientes oppiiraamuseum« 
propter qüod íeregnumq.íaum tandciabsfa¿tauit.Semper alie-
nae'res muidiofo meiiores vidétur quani me:qiiocitca proxiaiosai 
fuos odit,¿k perfequirur Arenite(aít)fapientcroppnmanius euui» 
ilxed.it Non accreícatproximuSjeuertamus eum; & bona eius, ne nobis 
excellar.lftuídia obcíccauit vt has gradas refcrrent ópt ima, 
&:fidelifsÍFn?e feruituti / q u á m lofeph Regi, regEioquc vniuerfo 
exhibuerat. Non repérictis, quod dicat ibi facra fcriprura , He" 
brsosin rebellionem incídifle, aut aliqiioddaránum Regí intu^ 
Me:nullam aliamrationemreddit,niíiquód mnituscft ^ Scfor-
tiornobis, idcirco oppnrnainuseum. Ecce quid fáciat inujdia. 
Quare perfequcris proximum tuum ? quid tibi maji fecit ? nihil* 
Niíi quia eft honorificentior, doéliorj& pradbntior me. Oppri" 
majiius eum Eccc ^ uomodo iímiceminuitantur,, 5c confortan* 
• • i • • • • " - • • • ' " " ; • - • : tur . 
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fiílórió, ih cogregatione^paramüs ei fupplatatiohe^ua afekílus 
tft^Béat.V^trntámeri Videte aáinü'éntione Deí, qiiod.Gjuaro ma 
•gis lopprimtWntür,tánro magis multiplicábantur, crefcebanc. 
J¿t tátc) imagis in ^gyptijs iñuídia pü lM 
mus <>deraiirq; fílfes itrkchAÉgyfó 
t a í i a crat eorum inuidia in fiiios Ifrád. A t q ; hrfic intelBgcíitós J 
quid fígnificauetit S. Paülusin Hlis veibís;ía€llriimii5 omíiiu pe?- ríC.íf £ 
rípfema.Vt íi vobis apponatur in difeo cortiecs.^ purarnina po- ¿m¿¡gt 
jno'mm l iuml proíÍtata,-Sc pedibus attrita cíTcnt vobis horrori/Sc 
naufef ira malí iuftós horret/& abominan 
cxaggérañoeftíiifc S/Paüli;HfG€rg eíl/queiiiiííroshoí 
MtoEgüetat & adunabatjSe ali j alios conüocantés conuenerunt; •& 
mitirsiinum hunc agnum círcüñdederunt, v t tentarent, vtrü aíl* 
quód verbum ab eo audirfe poífent, quo cuín cálumniaíentür «Se i l 
l i mórtem inferrent, liberemos Deus nefemelinuidixádtbrda 
¡noftra aditum pafefaciamus. Sienim fémtl ingrediatur;^c in iltís 
rádices agat^quod malü nos facérenG COgei? Claüdítfc ftatres nréi 
|án«iastam'aodelÍ-f)eftl,i8cdíulná MaieOate diejac no¿^c Ictuen 
tifsi m e fuppiicate he yos ab hac pemicioíifsima ^lándula/& aei-d 
• cifsima'rabie contaminan patiatur . Hiric tn im nafeuntur iríe^ 
odiajíimultates.ácdeniq; anintarümf& reipubiicae eueríío profí-
cifcitut/Quantum incommodum, 6c quot mala eaenemin: tnifef 
. rimae il i i reipüblics^ro^^ 
M th:Sffér*qu¿}&o ficli»,é^í.S^pentíttiél Ó lioG V'óbis manifejfle d k t t 
di m'rratilibüs operibus^que cora vobís fecí in íiónHhe patrismei, 
"Sedyes WricñfótUf'quUnÜtfHr&tttthé metiímei nri^ yxte tntu nuMut* 
DupliCevócehábec]iic(Büinuspai(k>t.^ . _ 
ío!lfttérióí^í)^iini$,eáori fcnptH-tftílW A^StálVitlt ^hgélttmíofc h fr tMl 
tcm véí í i tü in ntibtidéfce 
•»aqííé:fnádm<)dücüm leo rugit;& 
toniWüa voces fuas:Hoc no;mcyAngelüs>n6 efthoni^ náiUíXyfeá VftlmaOi^ 
offici). Ec ík intéifigendu eft- ilíüd ,!qm facif Atígtlos ruos !pn 
idcñ,<]tílfatitfpiritüsCuosiA.ttgéló$i Nó!h dicimüs;^uód-rMfáí . . j 
t i t equites hbmints> i^dquBcil^^t hbmíhés eqtíU^ss 
%iátüJÍacit |AB^fósVqYiiá'feat tos' nuácié^íüósi''&ka 'fcMii'&pí. tféi^, 
Quaüíag^i.parí Aa 3 pella^. 
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«^UatíGhrHlü Rcdlptore noftm/magiii cofili) Añgeíüm. Quod 
dignifíicatjquia eí}feruus qukla hominu maxitni cofili^ & prudé 
tie.Hunc ergo AíJgelorü, hominü miniílvu vidíc S. loáncs ve 
i?ciLum nnb¿,qiie efi éius prcíiofa caro,& veluti leoneni rugiente. 
¿«^.13, Q,quafitSc}ahiaMcbóiittsleíusm-miindQ.dicé«á: Niíi poeniten- 1 
tíarn égedeis omnes ílmuí peribkís.lilac aut em féaerae reprehen-
riones.quib-is.lmleos Tepreliendébat á\ccttitoÚ£s:Yx vobis Pha-
Laf.u, -i^ei yqái.díli^tii pn--m-á.s ciathedraSiVsB.-vobí s,: qm¡ .eftis ve moHu-
• ^ ^ t 3meiíta;6tc.Bt v^ - vobis legis p.ends.quld alíutí erant, qu8í«;terii-
biles riigitus niecuendi ieonis? Q quoties rugiuit, & quotres nunc 
líUgit céíBíiianSj vocas, a.c decerres peccatores comminationibus 
mords.ac inferni ^ nec tame eum voiunt andi'r^ &;cú daraaíletj 
•> feptctoiaijrrua dederunt voces fuas. Poftqaatii clamauit & voces 
feas-eiítivlitlicms Ghiift^fi 
eauit>3Ícediein celUíSccum mififíetíepteiii dona Spkituslanfti 
m Apoftoio.s fuosihsecfepté touittua dederunt voces feas aceipíe 
te-SpirkuXanclo in inftmmctíafandtos ilíos viros.His alij fuceef-
íerúntjík. femper diuínusljk paftorcura hábuit vociferandi exte^ 
riiispermiüHbosíUQS adfuas oues qu$ i fuá fancla Ecclefía dc* 
p:afc5tu¥¿AlteFáiyoc?-.hab'<5t.Í6t!5í>ior«J Se $£mimú(sim a, quie eí]: 1 
fe.^%{dttsinfpiratió;q!ua^loqjum^igtcriws ad corda ouiuJiiaru. 
Pa.s igíatr voces dkít hic Dñs al> ekítis fuis audln;& eos bisela-
iporibus obedlre,qúibuS'dudi eti-fequytur, Chiamobrchomo in , 
te^pfuiB Oiuios coníjce, v i de q 110 m odo hiún s é iu i n i p a ftorí s vp 
cibus Qbtéper.^:iVÍ|6;qttO modo eufequaris:vi.d§-c|uotles quaíi ouis 
Sfatih*:: ab.ítifíe«dÍ#fiovu.pr9,ceptorü ej^-recéfieris.;Quádoeft 
%» 
|a |4tf ríi eS deterrecikiid^ íírepitu, jltcrú lapide in eam iníjcitjitc 
. <: • j ^ a s p ; e c l ^ í n ! í y i i l g Q t i M J f M c 9 n $ & . í . i i ^ ^ t n n i i t t i t ibei^ 
•éf .^kÁ É É ^ Í ^ p l é l ^ ^ t ^ ^ í a ^ ^ g l ^ ^ ^gregeiu portat;: cqtks 
g ^ r i s re^janerej vt-paftor iaro nióleO:at;us eani dexelirjquat djf 
i fOr .w^ ' t feli^ftíhfif :fW%rá!kQ2.ja.;te;5ceru.m., atgiieiterijm Deas re* 
^ ^ ^ y c r a - p ^ i f i A ^ c i s v ¿erclmi^Jec.: crgQ^c I)eus; ytrinaneas 
j y ^ i tna^íij^t^qu^ei QbtCHi|^ai; j : , j&| |uin ícqmmtur ¿ r&f t^ 
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ip nítno ^Hoqüefibílo ^ qtib cas Deus vocat, ftatlm rcuertuntur ad 
iilatn p tt póenitcntiara, & pcrícuera ntcr illum fcquüntur. Et ego 
^itaín actcríiam docis, & non rapíet cas quifqüa de manu mea, 
Ofoeliccsiúftí, quitaicmfedcm faabent . & q u i Dominum ha-
bcilt,qui eospr2e manibus fuis fert. Quaíiturn exaggcrabat bcnc 
ficitim hoc,&cémmoda,qucT ex cofequunturDauiddicens: Qui W4¡m, 
háMtatin adiutoño-akifsutii/jn proteftioiie Deicaeli comrnorabi 
tu^dicetDño, Sufccptor meus es t u , &refugiu meii D«us meus 
fperabo in eum.Quí federa fuá in Deo habct, & in eius protegió 
ticconfidit, ab eo protegetur, maxime enim hoc decet jmagni-
tudinem díuinse probitatis, eos qui ad fe conítgiunt , & fub fuá 
prote&ione com morantuc.prot^gere,Si hoc faciunt principes hu 
iusfeculi, quinullamáííam rationern reddont ad fauendum eís> 
| b qui ad fe confugiunt,quam hanc, diecntes: Cónftituit fe fub pro* 
teftionc mea, confidit in me proteclurus fura cum , cum hoc ho-
jnines fadant, quanto m agí s pertinet ad iníinitá Dci elenientiá 
hóc facereíquapropteríqui-ad'illum confugerit: dic 
^tbr meus es tn}¿krefugium memn, EtMit^s keiratÍGn^reddens 
didtjDeus mcUsfperabo in tnmi Ad qu€ialium cófügiet cream1-
raí ^ f«t«r-Pcü,6ccrtatc««mfoümt4;dukMsima vcrba,&: quomo* 
do oportercteain o m n i ü cordibus impr imid Deus meus fperabo 
in cumrquia eíl Deus meus fperabo in cum. Videquam bene hoc 
confirmct fuauifsimus paftor cum dicatc&nemo rapiet easde ma 
im mea. ggo pattY >»« /mus. Et quéadmodu hemo cas potefi: a 
manu patris auferre¿íic etiam de mánu mea nenio illas poterit ra 
pcrcSiquide vntis Deuscupatre fem.In potetifsima manu mea 
3? oüesmeas fero fempcrcGra eculís mcisjVteas féperafpiciá.Gbc-
nedi^us fit talispaftOY,fiiperexalfatus talis hominu amator, quis 
huías áiumi Dñi amoreno capitur ^Dicít.S.ProphetaAmos ad- Atntsjfi 
níirábílévifíonéfibifüiíredemonftratá.Ecce Dñs ftansfuper mu 
rum litu,5cin maHüéius tmlia c^metadj.Etin hoc loco tranfcripfe 
rút fepttiaginta interpretes fic:ecccDñs ft:asfiiper murü adaman 
tmü,8c in manu cíus adamas.Vbi dicitS.Hieronymus.Per ada" ^ / ^ ^ 
ftianieinm'anuDñwttitó iuftumintcliigii Ecquéadmodum la* <• ' 
pldariusfinit concüti adamante,quia feit nullüm damnum ill i in 
re¥ciídfi efíevimo magis ^íl:iraa:ndüántelligitéSic habet Deus mu • 
r a m ^ a M a n t í n ü t o . q i í o d e f t ^ >ü 
d^:^habecynu4iquSq>itóomá^ prétiofuiR^ 
A a 4 quem 
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Cjuemjiab^ns lapyanusin^m arpi- ^ 
cit magpi iUuni sftíman 
^'Ur^lb.4ui^optóme,cogi^Ccit, iílus non deberá noceic, imó 
maiori. coxonx futuros cfTe, Vide ergo aanimaiquanúte Dcus 
faciat j vide ncicontejnnas eum, qui te tanti aeílíraar, Nc amit-
ías hanc f<yHcem fedeniífeá eura, vt in ejus gracia femper eonfer* 
ueiis, 3c fie «eterna eius gloria perffucris< A d quam nos perducat, 
leíUJi&CiArnen 
FeriarV.poíl DomTO^ 
mrñilloK Luc.7.; a 
SE N : T E N i T I A EílAtifliotcrii nonomne^ auditores;ldb> n^Qs,eí&!ax|oíBni^pftrioa&pS¿dpj©ttdaSi- Sed fecundujrndo-; 
ftrmx c^ualjtaíemjif a Se audixocemreq.uírii. Vnde Vpfe coUigit \% 
u^nés non eíte ídMeós ad i Illa m partem; Philofop h i ^ audien d a mi 
^U^dkte;Srb5'cCv-j^git^róni dejyiirtutibus;-> 6c-ira requkát ani-f 
miim pácamtn y'6c di{pqgtum.Gum de poenitentia h.uiü5.fands 
p^atrip^diuino, auxilio: agendüm nbbis ,~&i de1Eíusí admiíabi-/ 
11 couuerfionc dkendura fit, opus erat, aúditoxibusi, <iui.p«iiiíen^: • 
tianxíkmmoperediiígcrencsjiquíq [. ad; Uendüm? prompujores eí^i 
GtegéTK Cení, quam ájiíaúdtendttm^Hp.caíaj.^acífirae; S.anaús.. GíegQiiu«i 
cum de h3c m3]tfí^:5^|:etj04t5Sdeiibi)3;-Hortiilniftiperboe Euan; 
geliurhy quíe hodiéíedtataeífeGoepít- dieens. Cogitaiímihi de Ma t i 
ri;E Magdalenas poc^ ^^  
rcv.Guw.s cni;m vel fáxcum.pe^^ilfe e.qcat.d«ís l;acbr)cma5; 
- - ad exemplura:poeniiesdiin:onéíííollian.t;?:vtinam diurna ;Ma,ifetí 
fta^virccra^c.ótóanQftra, cmciÍH3t,yt >G•^ 6.nl•iIi'd»%<4iílo )^c.• haec 
dicamus , ^audiamüs.Hpcpfimtim d é b e m e 
MV ; ex pJ^ci•pu^s^h»m3n^^•ira ;^lnjfcrijs, efí-, quódif ofeis bqiRQ per 
li/íw.10*, fe cadere , 6cnon poísirper fe furgerc,, Sicdicebat SanQus JHie-
reniias loquenSíCum Deo his,v,«ibi&j. Scic^I^omme, quia nof^eft; 
femi»JXvia:eiiis>i3CC. vín-eftj •Ytamfeu-kt, ^ d3íí^.t grcfRi« .íuos.^ 
émiko. Suntaliquae íécae i|a ;faá^yytt'áfc%&dái$ pp.ftlot'CÍíwd^ non tai 
men ábfquc. elaui'referarivTak: eft ¿QJl j^omicis^ quod pot e í | úm^j 
• '' : • ' • / : K * ¿ti 
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v, dí'jrho.e.fi§ pecwrt-pcp^ilj^taTcmlib^arytTÍ/nontamén 
redudi Fad'gratiam-i4ll^oammyinlíi per claHtrn 3amnrpc^?t%óí^ 
u'inx.Hociigpiíicaük.Spkíti^fíaélus;per Efaiam&^éssfiíma^E/4/.41.. 
dcíertuoiin ftagna aquartim,^ teframiínüíammnuoí jáquarum^ 
Pabo in folitiidinern Ge3ru.mJ5c Spinarn & MyKÍiutó;& ligníí 
fícant., Sinunc qnW3"1. hómo.cum alioloquer^tur j &e'¿Üiceiet»; 
Hoc tibtdico,. vt vídeas, fci'as, recogites, 6cintri}igásd^íÍHie rem 
baiíí5>.yid©:cfuí Gjpc.rfl!uusíi; & í;m|>ci^cnscfle:&4Q^Sí;ridi-;nio- . 
dus .; Si<|u^cm vnnm ex hi^ vej^^ife 
Quisautem dubitat ,•• óptirne.dí0üm eílc,?j -^aóS: abe.Sp^.kíi-fan-
4; ¿tQ-ditoni; eíl? Atqüc icaQpprtuát fíeBjV^apeíte, vid^r^pus quod: 
opu^tamiadínírabUey vt efl: j, quod cuín eííet peccator deísítuíal 
aridiim ^abíque vita vía> aút vcftigíavírtHtiis>p^fteasjHprgac. 
quaft hortüsarocenífsün 
riinisii ^;(uamfsÍ3mís! frué^bas dnuftmrefSciaitíií^npn f^  
potent i^ ,^ pótentiísim? ©eimanusi acq|-M 
tise'eílíQpiis w - Idcircototilla jvejba cttimlauitu :vt videaní jfci«n% 
& c I c a q ü e i n hac vcrboi^mriepetit&ne: 
fu^V & nofti^ butniljrati»,vt.cum 
hil de hac conueríianc:inqbis, arrogeraus ^íM^mnia:ac^eiusfii^; 
p ^ r i ^ t ó g l p r á b l t ó ^ 
xm fn.cn Cas ttymm; pr4i]la--ag?nt^s*:.^c^i;e j í j í ^ ^ ^ p a n q u ^ 
Dqmjrimsft pr^ipunis aurfir huius ¡operis .djiíM- fcJS^fpáíiP.%it^?t 
S¡ men^Sc/illius infti^ni^nt^ 
omnií quíde^eccattimm^^ ^jaelatíV'pr^di^ 
ca^rp.s^oí^e^re^&patre&fái^Uía 
Üii3ncin:§^ernan^íea^ntusj ihtellige^ nítíiíuni ei% 
ta^ í .at^we-i-rntáni'. e^ccHemi 'óp e ^ c ^ r t í f i J&fcmro m m s ^-0 .^11 , • 
P£?Ga£o*n}und!j^abfteífi efe 
íu-^ein^aíiili^ísrnlanibusxohtiK «^ ^m ranvfóa;¿t ¡¡offí »„ 
cij:nimiferki;5c.teni\l)anc maximi^ 
Jnos. íepy^feeant. CJioíS;fliper a^a^ Apofferiotum; notat h fd i f i f i 
Si Paoílis (ve amnes ífiímus J;aiííteaitv .^cab;áQir;^ i5?aiiíjis.;.,i.'^ c; ¿quiav A ¿íé^ij.. 
S:ergiam:iI^iiíüm:CQñ9érti t n 
f 7 ^ Fcria.Y.poíl Dominícam 
aítulitjglotíaiisfe tam cxcclleritisop:cris,:Vt fult lj)jfM»ióttttm^ ¿ 
efít^onucríÍDnis infidelisad oinnípotcíitis Dci feruitqtcfti, Si* 
..t^-lv. íl.cat-JMKtiqm^Rbmani nóxmñz rua'deporícbaiit>:'i8cilIá ÜÍJÚS píxcla* 
risfa&is aSTmncbant.; Illlinfigncs Scipionesy-iIli Marcelli ^ Fabij, 
ac Gotrieli) quoró^ nobilia in mü 
aI tcrvocatmA^icanuSjqaía ;^ 
ticu^alter vcro NunvaRtmiíts appeliatür ? quia magis honorabán2 
nír^emínib^.qüjideclarabantlpraeclarásres, qiias geíTeranr/ita. 
BéatúS Paulasnomenfuuíti dcponity&nomen aíTumir á maxi-
ttí&dí pr^danísirno ope're 5 quod fecerat iníidelein ilium ád Ga-
4X'H^r«^. tboiicam lidéttv coímcrtens, - Etboc iéemtht&mú aiíani San^tis^ 
Pieróny5faus;Hecó^riia 
^ t ó r ó á ^ - á f í á ^ i c n ^ p u s f a d e n ^ u h i i í j t , 
W&é'M qüofi imítoí &^ífía^cdrílioiiis» éffi-citurfilíus Dei^digni t 
ímium ic-ftpiCcE4k^iMilítfiuni)qtf04éfciatur quomodd id fíat. • 
Atque ad hóc fumfnus Magifter mundi adkürn quendam nobír» 
plféfácft^ périqíaem , quafi perriiiiiani arcanum?hóí perfpicere* 
l9gttjS i í í tft^€ume^mdÍKÍÍlet. Nemopotéfl: yenirc ád me, niíi -Pa-f 
t^^m^ttS^^éfi t '^u^^iddldtt ftatim quoinodoíiomífics ád Pa-' 
í fa i tA C r t M ^ ^ d u e ^ t ü f i i d t e e ñ s v M f c r i p 
j * ' jíés;4o'cíbíles-5Dei'> omnis, qui audiuii a piatrer 6cdídbit, venitad 
lé^.- Ad inteiiigcrida kaec difiidilima verba Dóriiini aduerten-
dá^cíl^áod^lftínío; peí|>eccaMiti in obíc 
i f t ^ lb í t é^ í^ rd lü j •SictifrSánfori-^-tbi" ^rimum in inimicíM-sm 
itRAé^tóákttí iñddí t , qupd pritís perdiditfuit lux óculofuín. 
ÍH¿t6: J^^ l íg i r le í taübc^catu ín ianethoff i tam demens, S 
vtqéatjiui^'cum cdló^Uaífede ^iofciaj-aiaf-deinfernó / de meite,^ 
a^ít/ée^íásníftl' Eiiart^elijí iHylteclJs^ucdex^ce /ac^aísioíie©^-:^ 
i ^ h ' i ' l ^ i r i 'plus ii's omnibasf C0mfñouiea;turí «cfi obfcurirsÍÉnas fes1 
i .Refj r . a to tó t /^c qa^adfetiihilaftinenti^ 
* a*Müéi?í) obt^caueiit E)auid > íiqtiidem quafi. totum! annuñi1 in 
cd^ití'tóóraEiísftíít i-- .Qüándó'enim'Natbaífi ad-eum iu'íciani i n -
&Vadülíen'] ér? us erar í ta infet í fa t i is -crat , vt iratus fueri^ & 
xñbríís di^riíutf é'fie dixerir, qui ouem á doíníno fuoarripuitjnec 
tam^n c(^nofeébat;,:qua|píe dignus eílic ^ 
nám vxorem arripuerár Grit-n •moríedomiíii , • vlrá íliíus. C^iÉ» 
plds dki pocelVí vE^ídealis quid e0kit; pnsccatuín^ Cüfri :.víriim ?. 
A tam 
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ta ta fanüum ln- ta mortali oblíuioue fuiac Bei f€f)€Í3iiVritvC¿fíá 
terríbilius quam quódtam fanftus, tátnquc fapieris rex} qiíiqué 
tot beneficia a Deo acceperat tatotéporc á priílihis moríbos ac 
ftatu aiienus cite pGtuiíTctíAá abfbrahendana animam a tam ítil 
íero ftatUjhoc prím u Deus fadt pro fuá líiirerkordiavac propter 
merita leía G húñi filij fiü^quodnastcñchrás- eí aufert, & do^fü 
iumniz bonitati debeatur, ífitelligit j & quod cíl «¿rauífsiíiumi 
malum toties DeumoífendiíFc protani cadudsrebuSjiS: cogn®-* 
fck quod peccataiquse-pñus íibrleuia videbaíitur , i%Mgraüiftis 
ma eo quód fínt contrainfinitUTn Deum,& quód íHliníEbíbólié 
10 homínem priugtjqüod eIl:íDeus,& quiaanimaro ad ^cenai feríi 
pitiernae duratioms deumeiunt. Itacognofcit liomb mala fuá:.y ^ 
non faciatur cscitatem fuam adniiran eo quod rot malis cirGuili 
datustam,qmetus dorraijíTct. Sicutq-úá kgrefíttS' cftin fpehmeáj S<««7*»-
§k quia nox erat non vidit quod pleH^eraí íerpentibus & e>í Itírs • & ; ^-.yT 
níreídéFatígatus xeoubuitinter eos, & dormmit: fi eo dormiéiite; -¡^á 
homo quídam veniret Cum facc:accenfa,& e^^ 
excita tus hhá ferpentibks fe circünfeptum anihiaduertcret, qt1» 
celcritateiíllinc fogerct,&remedium qúacrcret/quo íe^^^^ 
culoliberaret f Hoc igitur fígnifícat: Erunr okinesdocibiles Dei . 
Oa^ sais ergo^q ui audit áP atre.^ cMdicit,venit ad nie, qui íuílific» 
di-funt prius doceii oportet, &q!ií djuiuam hanelucem á Patrfíf 
11 i n i lio rein edáiim ,ad «xmadum' expeeca tp1, J¿ grati am iníHfíca* 
tiaíiisaccipiendami . 
. Ha?e--oniniain hac mulicre manifefléapparent, dequa dicte 
nofacilé m^peti-anturiBlurimas feukías e&itiííítlí«foiáe bideabí 
Qinnibijs vocattia jefixtmdelis4ta-ivtc|imkju5s«udelis & ií^niiaiiisf 
vúc;andú$¡rit5dicatuivN^o.Maximjslibepa&^ 
ne&eo peruéniünt 5 vtfíEguláHa i i ? ^ 
iamfefifrantjfQjfanáimisgrcrf'anaía&sraí hsc a»uiia:%üiáém2 
tiBt&ué taza 
3% Feria.^.^poíl Domlnlcam 
í|mfaíiifi:ííomcni€0pat^ok.Deus v&slíberetíicifa viüatB^vt ab u 
voVisjíion loquahmKNam cüm Gtiines-de vno dicúnt.áut omncs 
fm& m ali mut iilc ma ximas occafíones ad illüd prabuit, c¡u ód cris 
briiisfQlet aecldsre. Vnus cxfontíbus, exquo tot mala^dimana» 
ttatít ,ifm%p.iíldbrlcttjíaj-..pr<>pterj(|u-aTH fórmlte á multis íbiidrara 
fok.ldcirco dieo cgo m áíus perieulum eífe in corporali pükHrím 
diñe; quam ín igne. Ighis cnira^ 
tódo vero ex propinquo^Scex loiiginquo loco concremat.Dc Pa 
? h ^ ^ % a ^ ^ | ^ ^ 4 t ] ^ i l a ^ t ^ a d 4 i 6 Í I animal pukhérrimum, 
aípe^aiacundifsimum^quo multa animalia ad fe allícit, quaí 
^llicita-rrínoráec.,(&:-.o,cciáitv::IVlulco.cniidelioreft torporalis pul-
chritiidd,raiÍQnalis animairsl, qtis proximomm.animas occidjt, 
i&«;ft,ocea^ momsiipfíiis^a IJ 
XÍGUIOS ¡quaíiíP-antberaád fe aterahicquos poílea deftruit 4 Non 
immeritó Spiritus Sandus dixi t ; Fallax graria, 6c vana eít pul-
Vrrtéifü •chritudoi muiiertíjnens Deum ípra'laudabitur. Gorporaiem 
Thesjér* - pMohntédjnemfeparem a.ppellart Et ííc dícit Theophraftusde 
Jíus, pjuklirHudinej^uod 
«jupia * bomm^^ 
-quam -iquod vna ;febii enádefeit? Eft Eos abíque fubftáátiaji&píi? 
maneníiarqui maneefi: viridjs^^& 3 vefpcri aut^m maree * 
fcitj& arcrcit, acinjhnmum decidit -, Et quanuis tam vana & rio-* 
ciuaiíit pukhnmdojilia m u 
tíbas^Sé íiieífe'caiiBá^síJiipjiíiipaáaugcrc.. ••Ko^ -.ita l«tk:idécom^ 
y*r¿*» íqudd femiensJ%^^m ^ & pulc^iítudinemíu ¡multarum -ttiu-X/4 
lierum oculostapereieafque in fui araorcm inflammari , faciem< 
fuam iperoiísit y-netam moftális damni alicui eíTct ofecafibiltl Et 
i íkm^sitt ir^át a l i ó i u ^ 
fiiiipíius mlfei^anttií^qÜL'OccaE0nes>'í&^ 
i^rcárentad cmtahda peccata: l>d omííes Jbmmc^ercicitírknc 
puletóores yiderjj.tam v i ^ u á m f b e m i n ^ vt plusdefíderentur,' 
& ad JIÍ aimti folicitentur; qürquc plus fe 
ebrerfi: | :^cBeaiá^|eáB&^xc^imat¿;OscÉcc}^%: miíeros^ V^MÍ ^ ut-
damnaljefus: ivobáétrei ipívs/ proximis vtíidri s i n l^rtis- mar )eog>« 
m i & l u \ M & 4 k m m á á $ t Q Í ^ VÍ ^ os penimi 
«uerút» 
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i¿ cüertat.Mcrcatercs cúm res'venalcs coniun&lm veridunt, mino- S/W/f. 
rípretio vendunt.Quando vero dimfirnjmaiori pretio vendunt. 
Nos vero é contra facimuscum dacmone: fí enim diabolusab ali-
quo peterct, vt omne tempus vitae fuae ííraul íibi daret: quis illi 
hoc concedercüPotius millies mori velletis;quam fie cunftam vi-
tam dlabolo dare.Si vero á vobis pctitjConfunic húc diem totum 
inferuitute mea^indue, & exorna te , vt videariSj vtin hominum 
confpeftum prodeas,5c concupifcaríSjVidetur vobis parum , vnus 
dies eft : & iiium non aeftimatis.Poftca pofcit,vt aliumdiem con-
furnatis ín feruitute eius & libentifsime , pro vili pretío fackis. Si 
vobis perfuadeat díabolus, vt duosaut tres menfes in aliquo pec-
cato GO.nfumatisj citodicetis^ quód fie vobis placet: cunítam vero 
•vka fi petate dicecis quod non vultis. Idcircó díabolus eft aftiitus> 
1^mmquam enini vobisdicit ftatim in principio, vt máximafiagi 
tía committatisinec quod diu in eis eommoremini, fed paulatim 
petit diuifim emens, nam fie vili pretio vos venditis rperantcs 
quód poílea pcenitentiam agetis, 5c fie fuper veftram animam 
paulacirn díabolus poteftatem capit, & poftquáin femel in vobis 
dominatur, experiniini vos tam débiles> vt vix íter videatís, quo 
remedium quaeratis: hocenim artificio vos ducit quoufque pe4 PfalM*^ 
nitus deftruar. Idcircó Dauiddicebat: Declínate á me maligni, 
quia dicíds in cogitatíone/aceipient in vanitate ciuitates lúas. 
Difced'ue á me Tpiritus malígni, quoniam dicitis peccatoribüsi 
quód vane viuentes in fine VÍKE facientpoaiítentiain , Sciilaruin 
mañfionum > 6c^ternarum ciuitatum poílefsionem accipient. 
Cúm díabolusintellígat nemínem vellcin infernum fubito pi e-
lycipltari paulatim peccatoresducit, & tam c^cifümus, vt horum 
nihil inteiiigamus. O malí mercatores, quí nos diuifim tam vil i 
pretio vendin:msJ6c totosfimul nullo pretio nos daremus.Si fein-
tillam ámoris & timoris diuini haberernus^nee diuiílmj nec fimul 
daturi era mus diabolo, vel mínimum vnguem, quem dé pedibus 
:ab&indímtá.Ex.i>ulchntudine:6c artifíciís, quibus illam hxc mu-
lier adaugebat calamitatem maximam aniinne fuá.'abftraxíc. Ec 
fii:píiuiatim carñ diabohísin peccatorum pelagus demerfit-, A l -
ter fons ex quo iUius malura dimanauicfuitiuuécuscum liberta 
te. Fcemina decora, diues, & cum libértate, quid non faceret? \t* 
beretnos DeusafimilibusoccafiGnibus. Lcquens lob de proui- JehaZ* 
¿endaDeiraaximamquandam propoíitionem affirmauitdicés: 
$ z Fei ia. V. poíí Dnlcam 
quifecít vcntls ponáüs. Antea, feptímo capkcdíxerati Memento i i 
mcijquUvcntuseft vitaraea.Maxiraefíeeéíraríum eftmihiDo* 
mine, vtíoculos tuos femper in me conijcias, & frequenrer mífci 
faucas cúm vita mea fít tam inconftans quam vcntus. Quod vi 
ta viritam faníli,quaíi ventus erat inconftans,qualcseruntvitas 
iuuenum,& muliermn Icuifsimarum ? Ifti ergo vento pondus 
oportct apponi fubieflionls, &quodonmino libertas ei aufe-
ratur. Ponit Dcusrcpenfum vcntis, hoc eft, eos refenat, & co-
hibctne eorum ílatus , tam ñirioíi fint, vt vniucrfum raundum 
Simile. cueitant. Peiores quidcm , magisfurioíifnnt Ímpetus ,6c paf-
fiones itiuenum , & idcirco ma«js indigent reperifo . Peritus 
nauta temporeproceliae vela coiíigit. 5c conipriitiit. Tempus 
maioris proceliae efl: íuucntus/auferte ci vela, quxe í l libertas, 
ne nauispereat, 5c ílatim fecura erit. Hoc fratres mei, quibus reí 1$ 
publicr, aut familirecura incumbitimmeníi Dei nomine vobis 
commendo, 6c iterum , atque iteruni exhortor. Si enim iiberta-
tem iuuentuticoncedatis,nul!ura exeabonum fperetís. Paula-
tim fortaíle, & diuifim hanc mulíerem Sathanas erait^uouíquc 
earn ita prophanauit, &contaminauit, vt peccatrix in oreonu 
IAÍ».8V; niura cicerecur. lile autem , qui dixit» Egofum lux mundi, pro 
fuá immenfa mífericordia illamilluminauit, vr.viderct quorao.» 
' do in rpciunca ínter tot ferpentcsiaceret,& tot draconibus, & ba-
íilifciscircunfeptateneretui'. Qusevtfeín tantopericulo coníH-
tucam animaduercit, taín celeriter feñinat,&periculum illud fu-
glens in tanta nccefsitate remedium quaerit. ríec veró expeéla-
•mt quoufqueDominus fínem faceret prandendi: fed feruentifsi» 
inoddloreardensingieíFa eftin domum , vbi Dominus recura to 
bebat: Sc ftansretro fecuspedes eius tantam lachrrmamm copia 
cffuditjVt fe rota in riuos conuertere viderctur. Atq i (vt ego credo) 
non foium tuncplorauir, quanqua indeiuíliíicatá exiuit,fedroto 
v i t s ínx tépore;eiusoculi,qu3ri fontes vberrirai. lachrymis emar 
í^ falm.G. narunt.Ira proponebat Dauid de fe ipfo dícens.Lauabo per fmgu 
-las nofíes icclum meum rlachymis meisílratum meumrigabo. 
P. fSlm, Et Diuus Hierony mus tranñuíic ex Hebrso, Na tare facían^ \t-
rclum msum,f'aciam leílura meu firiguli? noé^ibasiachrymarum 
pslago innatare, 6f vbi noslegimus,Í. uibátus eíi ;á furore oculus 
,%£Á•. ineus: tranílulit idera fan¿lus: Caiigauit pnc aroaritudine oeu-
:lusimeusj-quód afsidiiis JLachry mis dbeascatus eíl( O pectator. qóa-
re 
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s l ré l ixcíuákns iion Gonfunderis ? qmacüm fceleribus dlieratus 
fís^  & tam crudclibus fcrpentibus obfejffiis teñearis rides, & delc-
étaris ? T u non es Chriftianus ? quarein lachrymarum pelago 
non innataSiCum tein tanto periculo animaduertasr Profeso ca 
Ijgo^qtia te Sathanas obcíEcauitjCfíidt v t talis comorcris. Ad om 
niuni confaíioncm volodicere, quemdolorcm habere fokt vir 
fanólus dealjenis peccatis: vt exhoc cognófeatis quid faceret íi 
propria eíTent.Tn libris EfdraElegkur, quod audiens fanchis Pro- i.E/í/r.pJ 
pheta quia populus ííbitraditus peccaueratv& Dcum ofíende-
rar, fie afflidus}& verecundatus eft vr praedolore veftiinenta fuá 
feident, Scbarbam accapillosdilaniarit i 8c tota die vfquead ve» 
fperam fles federic, & in tempore faerifícij vefpertini funexit ab 
affli<^ione fuá &humi proftratusinanus fuas ad Deum expan -
| | dit dieens:Deus meus eonfundor: Sc eriibefcolenarefaciem mea1 
ad te:quomam iniquitates noftne rupergreífieítint eaputnoftru. 
Qualuce, & quibus oculis peccati faeiem intuebatur, qui pro-
pter aliorum íeelera tanta aniiui affliftkmctorquebatur^Nos au 
tem mirerrimi peeeatores quanta jmpudicitiaJ&quam hilari v 
tu in confpeftu Dei ingredimu^eutn tottárhque iiorribilia fiagi 
tía perpetraueriniusí Eia hoimnesinfenfaUj&tot tantifque fcele 
ribus delibuti oculos eonijcite in bañe niulierem peccatricemi 
videte.quam celeriter feftinet^vt ad Pharifan domum accedat, de 
quactot araatoribus eomitata folebat incedere, quam folaj&do-
lorofanunepropcret. O mulierquo vadis ? nefeis , quia Domi-
puseft ineonuiuio?Si dixirfapiens. Muficain luftu importuna Bccle/.iz, 
narratio. Si ergo in luftu mufieairnpoituna:etiam in conuiuio, 
¿3 & mufica luélus importunus eíTe apparct. Non habet quid nobis 
reFpondeatjquia trahebatur abilloj ácuius ore ,lingua , gratia & 
doélrina populi dependebant, qui ftupebant in doftnna eius, 
& i n verbis gratia; eius, quae procedebant de ore eius, quod 
eos rapiebat, & poft fe trabebat illo verbo penetranti vfque 
ad animam, cfficací, ae viuo. O Doir-ine fi mihi verba huiufce« 
modidares, vt pracdieans nenien tuum horum fratram meo-
rum corda percuterem, eofque adtuosdiuinospedes fubie¿los?-
& deuinélos animo adduceremi vt venit hax fanéla mulier pee» 
catrix! ti.\ H UKli ' '•• • ¡r : ' : ' 
Goftituta in cotara f o e l i c i ^ 
anxietatei& doloreloqui poterat. Cor vokbat omnia operan,. 
nee 
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neclinguam loquí patíebatur.Iillc lachrymis & vifcerlbusloqtie-^-
returin corde fuo.O Magiíler mijCalorum m eorum rcfrigerátio, 
furlofig tcmpeftatis meancrenitasjmorcis meae vira, faluris meáe 
Medice. O ludex mifericordix ad pedes tuos me fubicftam hai 
bes,ne me deferas,qiiiafum creatura tua licetii3grata,deuin¿"Uim 
tenes cor rDeiimJ& íubiccliam voiuntatera m eam, traeca me quo 
luodo volucris. Attende ad furpiria mea, quaeex intrinreco con-
triftati animimeiprodeunt. Extingiiehis lachryniis igIlemil•' 
lum gchenúalemjquo me eombufturus eras nifi ad te alliceres;Re 
ge cor meum habenis araoris tui, & fpem meam his clementifsi-. 
rais oculis conforta ^ quibus me arpexifti^cúm me ad tui a more m 
attraxifti.Sicloqui poterat i n corde fuoad Dominum illa fan-
¿la peccatrix.Gum alij manducabant, tune illa laehrymabatur, 
quód in conuiuijs fieri non foiet;nifi in conuiui)S lefu phrifíi,vbi ?| 
híec erar precipua conuiua6c quae dulciori cibo Dominum inui-
tabat.Hic eni m efl: cibus, quo ipfe libentius vefeitur, & fie eum 
expofeit perHieremiam,loquenscum perditifsima a n i m a d d i -
H'me*1* cens: Frons mulieris meretricisfaéla eft t i b i , noluifti embefec. 
re. Ergo faltem á modo voca me. Patermeus, dux virginitatis 
mes tu es.Obtulitibívéniam.acte ad mi{ericordia inuitaui(aic 
Deus) O anima peccatrixJ& ita corrupta es^vt tui te non pudue-
rit.nec erubefeere volueris. Nunc ergo faltem voca me , & íüaui* 
bus verbis fie alloquere. T u espater meus , tu es dux &proteft;ot 
meuSjCui ego meumprjmumamorcm debebam. O benediftus 
f¡t t a lis DeuSjquitalia verba fuodim^ 
acutifsimis fagittisomnium corda percutlcporteret. Atque vt 
eorü v i m intelligatisnotate^quod íuntaliqui homineSjta dcuim td 
¿H aliquarum mulierum amore,vt quanuis in confpeéhi fuo ipff 
inille iniurijs eos afficiant, & moleftijs exafperent, íi tamé vnurii 
verbum a moris,& bcncuolcntiae eis dicantjcera leniores illos effi-
ciát. SicDeus'cft: amantifsimusanimarum^adeó^vrproiliis mor 
tuusfuerit,& ipfe docetmodum , quera femare oportet animam 
ad eum fibi reconciliandum, cura illum offenderit, loquére ( i n -
quit)ad mc verbumfuaue.namillo mecerá mitioremy& moliio-
rem reddes.HsecomniafacifbatMagdalena^ftans retro fecus pe 
des Domini .Humi proftrata fparfis crinibus3lacbrymis confper-
Simüe ¿ a^ pedes Dornini/Gumdux viricit,<8c redigit aliumvin fignam 
vidoriae vexilium vi¿1i humi proílernit, Dimicauit lefus Chri? 
ñus 
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i 7 t e filias Deí cum anima MagdalenaeA eamííiperaüít.&Ecdc 
git:5c cüm corpus illud M a ^ dalens tam pulchram^ atque exorii a 
tum eíTet vexillum^quod plurimi homines turpirsimi fcqueren-
tur^ fiquidem iam viftus, 6c redaftus eft dux, quod eft cor.irí fi^^ 
num vicloríx proftcrnithodie humi hoc vanitatis vexillum. 
Cum fanéla Magdalena hoc tam gratura facrificium cor-
dis, corporis, crínium, vnguentique fui ofFerrct, efficacius mor-
debat3Pharifasus famam lefu Chrifti Redemptoris noítri, quám 
optimus Dominus eius panes Sceka.s.Etintrafedieehat í W é f i 
ept Vropheta, hanc mulierm cognofimt quod eft feccatrix, nec eam a i 
fe accederé pateretur. Non erat mala fors praeteriti temporis cum 
ad mulierem peccatricem cognofcendam neceífe erat Prophc-
tam eíTe, & infoelix eft fors noftri temporis, íiquidem ad cog-
tS nofcendum quae íít mala^autquae íit bona non eft neceífe, niíi 
vt homo non íít caecus. Multa hic dici poíTent, fed vlterius pro-
grediamur ad aliam maximam miferiam notandamjquae eft in 
miferis filijs AdaEj&eftiquód poftqüa íemel de aliquo rrialé opi-
nantur, licct poftea eum prodigia faceré videánt , nunquam ta-
men malam de eo conceptam opinionem deponunt. Vjdethic 
Pharífaeüs mulierem hanc curá tot fígnis verac pornitentiae, & do 
lons>& tamen diáv.qmd peccatm eft. Confentaneum eíTet vt eiüs 
nomen mutaret cum iilam tam mütatam animáduerteret: hóc 
autem humana malitia nefcit efficere.In Genefi dícitur, quód di 
xi t DeusíFiat íirmamentum in medio aquarum, &ct& poftea di Gene.i. 
cituribi^quodvócaüitpeusfirmámentum cselum -^ eius nómen Gene. i j , 
iriutaüitj nam confentaneum eft.vtresiam meliores éfféclac alio 
nomine nuncupentur. Sic Abrae nomen permutatumeft in Gene.tf. 
Abrahám,& lacob in lfrael:6c Simoni Bar-Ionae . T u es Petrtis fJUttb, i6t 
(ait Dominus.)Ita opoitet faceré cum homine ad Deü conueir- \ 
fum viderimus, ne eüm iam amplius peccatorem appellemus, 
Vt hic Phárifaeus vocabat.Cui cordium fcrutator refpondit, pro-
báns illum immcritó de hac muliere murmurare: cum ipfa Phari 
feüm cxceUuentj& grátiórem femitutem fibi exhibüerit, quam 
Pharifaeus. 
Ef comer fas ad muUerem,&c»A¿VLenke quiefo, fratres mei y & in 
tlémeñtifsími Domiñ i niifericordiam oculos conijcite . Mulier 
crubefcens diuiriUm eius vultum intueri, accefsit retro . Domi -
nus aútem^qui humilibus cbrde non cftcontrárítis qtótrentí ter-
Quadrag.i.pars Bb ga# 
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ga vultüm oílendit, 8c ei obtulit.Moyíi roganti Deu, vt facieai. e 
foam íibi oft€nder:etJreípondítidicens^Non poteris videre 
Mxsd'jlí mcam^tollam manü meam,& videbis poftcríora mea.O ineífa-
- bilem Dei clementiamíquód tanto fan¿lo,vt Moyíí faciem íiiam 
Deus n e g a r á hodic eamhilarem^&benignam huic fanftf mu-
lieri conuertitjquae fatis contenta erat fanftifsima eius terga afpi, 
cerej 6c ita benigné eam afpicicns loquitur cum Pharifeojdicens; 
Widesl bénc mnUmmlintramm donmm tuam , aquam ftdfkusmekmn 
¿¿íí^íté8c.Videte quomodo omnía;quae fecerat tam diuifim nu-
sneret:vt cognófeatis quantam curam habeat Deus de quacunqj 
cireunftantia veftri boni operisdiquidem femitium buius mulie-
m íieut liberalifsimusí& gratifsi 
muSíquiquc fingulis partí culis peculiar e práemium ftatuerat. Ita 
étiam promiíit íein íinali indicio faélurum3 eum rationem ope-
mmnortroru.mpopofcerií;&mercedemyniciiiqüefecundü j i 
ra fuá reddideritúquiacüm poffetomnia iuítorum opera vnover 
bocompreliciiderCjdicens^raeeeptismeis obtemperaílisj dicit fe 
IñóttAff ditiifurum eíTe illa.fingula opera figillatim referens bis verbis: ve-
nite benediéli Patris meijeíuriui enimj&c.Sitlui, Koípes era, &c. 
vnum quodque opus íigiliatim numeratiims eftj quia fingulis fin 
güla habet premia práparata. Vides hanc mulierem(dicír Phari 
íaeo)inttaui in domumtuami& non feciftí mecum, quod illa fe-
citjnee me amplexus es^necpedes meos lauifti. Has querelas red 
dit de PhanfaEo ad illius c o n M 
. fanélse peccatricis laudem^Sc honorem, O quotiesJ)& quam meri 
t ó conqueretur nunc Deus de plurímis Ecclefiafticisj qui non fa-
ciuntjquod nmliercula qux^ 
pi^paratio quam habet muliereulavad aeeípiendam facrofanfta 3» 
Euchariftiárquot lachrymas eflfundk, quoties in eogitatione fuá 
y Domini pedes ofmlaturrquám íuaues & dulces aífeélus in corde 
y fuo haber. Quám fieci autem funt aliquí eius miniílri: quám in -
deuoté accedunt,& celebrante quám paueareuerentia,&deuotio 
ne Regem cslorurn traélant,habentes eum quo^ manibus 
fuis;&inpeélorib usaceipientes. 
VtopttrquoádicotMinmíttuntur ei feccatamult^quonmm dilextt muí 
í//w.Vna declaratio horum verborum eft, quod propter charita-
, tcm eius i;cmií& Cunt eipeccata^qittaixí^.adp^namrqiiia quan 
tumadculp;am gratis eircmifitOo fuarn iníini« 
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í í t a m m i f e r l c o r d i a m , I t a q u é qtianuis Deus péccáta m e á n í íh i ^ 
mittat nif i poenitentia mea t am ef í icaxfuer i t j&pracpára t io tam 
í ingü lá r i s , v t pro p a n a fatisfaciat, iturus fum ad p u r g a t o r í u m , 
ad fat i í íaciendum pro poenitentia, quam i n hac vita non egí. E t 
híc dicit Dominus Magda lena , quod iam per dulce purgatonu 
amoris prasterí)t:& fie íi i l ladie moreremr íret i n I m b i i i n d i re í l é 
abfque purgatorij íntcrualloj quoniam diiéxit mul tum. Et l icét 
hxc fan¿la mulicr a D o m i n o audierat, quod pecc ata fuá rem iíía 
crant ei.poftcá i n afperrimas folirudincs perrexitj.vbi m a x í m a m 
t re in ta annos egit poenitentiam. T u v e r ó peccator, qui nefeis 
v t r ú m peccata tua remiíTafuerintj non potes diem ieiunij tolera 
re^nce cilkiumjnec m i n i m a m quamqi a íper i ta tem perferre í i a -
t im dicís, te eífe debilem & non poíTe i d perpet i :quís eflet magis 
^delicatus.Sc maioribus deliciis educatusjquám Magdalena? I n c i 
uitate effefta eft peccatrix^&extra ciuitatem iu i t ad agenda pce-
nitentiaivteíretla.níílajaHfoUtudinem fecontu l i t . Difci teergo 
fratres mei ab hac fanftaequam Deus^ v t exemplar exaftifsimü 
nobis propofuit Fugite c o n f u í i o n e m & p e r t u r b a t i o n c m . feculi: 
quelite angulum^ybi feeuré peccata veílra pofsitis doleré , & la-
chiyman.Sic nos mone tDcusper Hierem'dicentem : Siquide, H t e t í m , ^ 
Se mtirus Babyloniscormet, egredimini de medio eius populus 
meusjvtfaluet vnufquifq; an imam fuani abira furoris D o m i n i : 
¿ene forte mollefcat cor yef tmmj&timeat is auditum;qui audic 
tur i n t é r r a .O quot malis fe libera L^qu imundi im&gi t i am en im 
eius niuri>viresJ& poteftasjprope funtjVt cormantd fe ab 
eterna condémna t íone j& á furpre Dei^ & non audiettembilcra 
^iUamfentenciam.quarin térra audienda eft. I te maledicli i n i g -
nem seternum.Atq; ct iam ab an imipu í i l l an imi t a t e . &ig r i au ia 
liberabitur Reculares enim t l m i d i font ^ & habent moUi ís imum 
cor /v t ín eis omncmalum4irnprimatur3quod i n eis Sathanasvo 
luerit impr imere , hanc ergó moli i t iem cordis amivtent ne in- eis 
Sathanas inuematdifppfionem adimpr imendum , quod volue-
rit.EúgÍLeigiíur hanc m b y l o n e m , ne raoiiéfcat cor veíbrum ? v t 
cúmfugeá t l sde l i c ias^&dulcem conuerfadonem p a n i t e n -
t i a m , & v i t x acrimoniam cor vires accipiat, ad reíiftcndum ma-
Iis,& perfeuerandum i n boms & i n gratia > quoufque camus ad 
, peifmendum gloria fempitema ,: A d quaminos perducat l e í i ^ 
Maria: filiu^Ámen, -
B b t Pcria 
3gS PenaVI.poftDominic. • -
^Feria^VL poftDominicaminPafsionc. 
Collegermt'Ponújices & Pharifel concil'mm aduerfus 
íefum^ &*c. loannis. 11. 
Arra t S. Euange l íü quod couenemnt fcníoresj Potífícesy & 
^ ^ P i i a r i f a E Í Hie ro íb lymae , v t de reipublíGá reformatione age 
rct.Sf n i l i i l m ea inuenerüt jquod expelledu fibi videretur^praeter 
I c fum C h r i f t u f i r m D e i : & deeodeponetes^dicebat, quod multa 
\ ' figna facicbat. Vtcognofcatis quomodo h i miferí in tanta infama 
IkontA* u 6c praecipitiu deuener ín t , voló p ñ ú s vobís declarare q á S. Paulus 
de quibufda hominibus dicit^quos D ñs a fe reiecitrquod p r i m ü d c 
i l l isdici t eflvqj dícetes fe eíTe fapietes^ílulti fa¿li f un t .P r imü ma-
l u ílloru fuit^quod fe facieres iudkabat, & fapictise fuaemaxinic 
nitebáturj &propter hácfuperbiáobc^cat i f u n t : & m u t a u e r u t g í o 
ría ineorruptibilis Delf ín firaílitudiné imagín i s corruptibilis ho-
niinis. Gloria, qu a Deo oportebat rcddere.mutarunt, & creaturis 
dederunt.Propter quod^tradiditillos Deus i n deíideria cordis eo-, 
rum: in immundi t i á j&c J n fuppliciü huius peccati^ tradidit illos 
í Deus íuis turpibus deíideri)s : quia comutaué run t viritate D e i i n 
Hiendacium.Comutare eftjaliud pro alio daré» Cognoucrunt i l l i 
infideles plurimas perfeí l iones D e i , quod eítet omnipotens, i u -
ftus,&fumméfapiens.Onines hasverjtates c6mutarunt,proime 
dacijsidolorü: quae fuit vna ex maximis iniurijsjquas D e o intule 
- r ü n t . C ü enini aliquid pro aiiquo c6mucatis>perfpicuu eft} quod 
hoc pluris íEÍHniatisíquam illud.Pluris aeftimarunt Idolorum 
dacia,quaDei veritatesr&feruiemnt c r e á r u r ^ p o t i u s qua creato-
ri j qu i eft benediftus i n fécula amen, & quia tantam iniuriá, tam 
benediéto Deointu lerunt , propterea tradidit illos Deus i n pafsio 
nes ignominix :per í i i i í i t i l loscadere¡n alias nefandas paf¿iones 
fummae ignominiae.,c6t:ra eiufde natürae curíum .Penfate quomo-
do Apoftolus hic magisjacmagisaggrauet poerias^quasillisDeus 
í mponcbatreo quod i l l i magis ac magis culpas adaugebat.Sed di 
ees tu:de rationeJ& natura poen^ eft,quod ht inuolütana,ÍÍcut de 
ratione culpae eft4quod fit voluntaria: quomodo ergo culpa, quae 
fequitur ex priori culpa poteft eíTepoeria ? Dico quod licet aéhis 
eiufdeculpíEfitVOlútaríuSjattamen plurimababetconnexajquf 
lun t inuolutaria^ íieut confeientise morfus,, maiores obligationes 
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4 ad grauiorés poenas,maiores demq,- eiufcíem natura deprauatio 
nesí&has res nullaaniraa vult»Secl no propter h o c v n ü pecatura 
alterius d ic i ture í íepoena .Verum'v ta i tD.Tho.pécGatu^í l pena ^ 
pecCat i jnonfecundüfuamformá.&ra t ionem.N 87.rfr a* 
ex eíe^dione proficiftitur li1?eré,;&vo 
íam,ex qua pritur,ícilicet íecüdum íub t r a^ ioned iu in i auxílij , ; 
q ü o feruatur h p m ó nc corruat inpeccatü . I taqj qxiia De9 ob pee 
cata eomiífapeceatore füp auxilio priua 
caii^peccata/qüe Hiñe féq^utur^füppí^ 
D i d t v I t e r i u s S á P á u i u s j & f í c u t n a p ^ ^ 
in notitia:tradidifciIlos De? i n reprobü fenfíi. Ecce aliagrauioré 
penam> cpqiiia ftifficienté cognit íone De i habuerun^ad íeruien 
dura illi> & n o n probauerunt inv i t a füa fe cogniíion e De í habe 
5? teSpermifitdiumaraaieílasjVtmalefe^^^^^^ 
t i da r a rqüadeDeo habebant,aniitteEent,veru etiam reprpbü fen 
fum i n diüinis reb9 h a b e r e t ^ 
Sicenim in t^n tádepraua t ipné déueniunt , v t e o r ü i u d i d ü > & i a s 
telleftüseis difteticofentáneü éfle^ peccaris, quae commiferüt ^ ? 
magnpp.éré dielcaétüri:véc.hQ.c e í l ^ u o d d ix i t fapi€n.s:qui Ictatur: *• r**,2« •: 
cu malá ice r in t ,5c exiiltant in rebuspefsimis: «Se hineprouenit, 
qaod ftltiminferius fubdit S. Paulus, vt cureprobofenfufaGÍac 
€a quae non contíeniüt:repletos omni in iquí ta te i&c. V e r b ü h o r 
rendü, ^ omni malitia adimplenturiCÜ menfuraillá, & per iodú 
c p p l e n t d e q ü a l p q u i t a r BrAuguftAdrianns & Ca 
h i teneí, q ü o d i n tale ftatü homíncspoíTunt áeuenire ,& ta repíe ta ChfiflU: 
tiíe(re>peecaús(repletos omniiniquitate) v tDeusf in ía t rationes r .3 .^ ,4 . 
6 cüiÍlisin£ceos,ampíiusexpe£let.Dequibusetia.S.Pau^^^^^ iMria.y.x. 
v t i i í jpkátpeccata fuá femper.Peruenit enim ira D e i fuper illos defcemitU 
vfq ; i n finem, ideft quód fu per eospeccatís repletos,femper ira Caiet.íenta 
D e i fuper illos eritjvfque in i l l d ru in t e r i t u^ cttU&tf. 
quadiligeter hoccaueredeb^rémus:Peccamas femel>áEqi i ts iu , 'i 
toties creatore pro creaturis comutamusroíFendetes eüjppterpe. 
cuniájVoluptatéi & hónor-e.-aperíé experiraur, q> perFiiitti ij nos 
i n diesingrauiora peccata incideremefeimus q u x na fit taxis^Sc 
méfurapeccatOEÜnofíroru,fecündüfentetiálianc S.Auguft.de-
1 bercrausnoscohibéreeof id^atcsnefor téf i thocvl t imC 
aurcuerasc6í ia i t témus:&vitaí iniaíur .acf ic in erero . 
m u r . J i n a e t e p r o r c u e r é t i a D e i j r e t a m t e m ü i V , ^ f'.gnf . 
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m a a t ü r . C A j inceptüdeúfni l tes dicimf,f q«odfic i l losínfiddeí, y 
quta nánir^íi l i iminc n.5 fuerüt v f i i n d í ^ 
' t e t í í s imámáHWDí 
aemagisjmpccnaingratitudiniscorum 
cofaíwraai íoí i ídeuer tcrüt 'RcpIctosomniinic jui ta te .C^id 
ntereljatur hí potificeS;&Bhanfaci,^tot lurnína áDeo acccpcrat, 
& fuís bci íUstotmiraculáconfpcx^^ 
fía deférei^tifiquidchjprelíátoranibuíshi^ V'ti,vt rcliCH 
deuehirét qi>o d e ü e n c m t , ^ i n tot praecipin 
íncidcrutf'iñ quá niaiorcc^citatéjcrudclitatc, & amctia deuemre 
potuerüt ,qua vt cóciliüinirent, vt mnocentifsimú virü intcrfice 
í-et,eo quod multa miracvila íáciebat,dicetcs? QttdfdcimusqmakM 
hamo mHltajtgnAfaañViáete quaoperat iohcfac^íentmiracula ia 
fmsis* Jfrfellc&u illorü raalcdí^:óm..,H«comriia «fat fupplicia teialitf9 S 
á l loru j&peccatorUjquei l l icomira-á tTnto 
pinnaciíUstepIoruaffixiis fidiu íifl:ir,5c non mouetur ferruginc 
itá opcritur, & cu fuppofito ferro coarftat, vt poftcafortifsimis 
«[tiibufqj vetorum flatibu&nolirobgdír^ó quot Üatus De i hi ac-
.ceperüt jquotdiuinosfermones^uatqpjeramirabi l iam 
fmñ'ú ex iíí i s percep er ut. i t aen i in eo rü voluta tes nequiti 5 affix^ 
érát,>t diuiniflatus nulla i h eisoperationé cfficerent. Caucamus 
fratrcsínalioruperkulisjfi iujmsñatib^vta^^ 
horu hom inu matitia exccramür :quodnih i l in fuá república pr j 
ter Deü repiidiandü-rcperirent. Execrcmusetiahocin nabis & 
•^njulip'magfs^Qu.a: Hiaior'pot.é{V«flc calamitas ho(lr-aJqii'á}qU'®d 
.tñ tHbrt^scaícitaté déüemáfl^tisÉO 'mi(mitMXtühüi<^v6:étiM& -
1 \ aüüd étiattiChriíjbÍaneTC|»esiaS q u ^ d f epuctiesjp^ terqua.Itfum 
CHriíi í í jOraniaartipIcftenSjOroniadiligíSjpraetcrDc^ 
cücjuc re diligcntifsímc 1 abofas:deDeo ante nulla habes curam. 
. WíCüt'.Sidtmttttmus ett jicyentQti^mkm^o*fe&étmtírul»tuc^§tt^ 
i j a ,9 • I n l aqueb i f t o ; ^ 
t i ^ v e n i c t K d m á n i i i ^ 
adábü ív t í s oes. Arma, qu^im^^^ 
! .Rf^ . 17* HÍñ perftqi)etur.EodcglatlíO,q'ucg5fl:abaf Goliath adnecaduDa 
¡UÁAI. uidjinterfeétus cft ¡pre.£odem eníe, quo^olofernes v o l e b a í H a 
EÚer.j, brxos jntcrficcrc,caput ci9 abfcí fsu eftyin fitrca,<jua volebatAma 
Martiochaeú rufpcdere.fufpérus effípfé • Q u a ad litera dicit hoc 
Vfdm. Pauid^gíadi9 eo iú ih t t e t i n carda ip íbrü . Id í gladi9, (^üBzúmté 
laPafskme. 35>i 
fratresne ptopíér t iaiorcincidediin aUqupd tenipQralcdamnu» 
I>£aoi ícndimi : sJpropt t«*eni i i i in ip fa^grau ipra q u i d e í n t S 
rn o da i o ci d e ni ü s. C ü a üt n cccfsi t a t e opprcfsi fu cri nvu $,1 ccordc!» 
inur iiliusfan£li ePniíiij quod bonusTobiasdcdit filio fuodiceSi T^A* 
Ho\ ¡ íiooerefili Mp^Mperf^ .^f^ t^gf f i icnQlf fed í i füklk bona 
h abebi mus-íiti rnuerimus D e u ^ receíTet i m usab om ni peccalo 
p o f s j d ^ i ^ í l ^ Jjfedfiui //. 
fa rve l í t t i acüPope iod imica tCj íBUta t i sve í l ib ' innau icu laa fc l ^derhárfA 
dit,6ccúmaretráíiretjVtnonullosdticesc&;iocaretcaepitexcitaii tm* 
ni-aiXÍma íúpeftas^uia' in medio mari eíRtjcüq,,nauta tantatcm 
p e í l a ^ S c emines periculu v k k ^ ^ 
jjrVcuélauit feluli9 C2£'f3r(eratcnifn cooperto vultu)&: d ix i t ei:N« 
t i m cas:fort unaíenim C xfaris te con) it at ur.Si ergobo mi nisfragi 
íisfortuna fuffecit aniña uaddere naut^c6írat ípef tatGíuaris :quá 
to ininus t imeredebet jquiDeü i n anima fuá por tauer i t íquacel i 
i-ncbtmusinfortuníaípauperú^^^ 
s á c u l o munia i i iu r iqüa T f f d m i t x » 
sriedí o vmbrae niortis non timebomala: quoniatu mccües .Qi lá 
tuprofui l íé t hismiferis daní íprofpkefe j quodiilisindepoterat 
.•«.uenire, Íitant4itiiun:icía>^ jniquitate-iGÓmittci'ent? D e p h ü ó f ó 
|>ho quodá leg i tu r ,quod in fublími quooS loco^^^ 
x i l feintelleét%& lapíét iavédi turüeire A'olrtibus einerei cuque 
princeps illíusrcgionisilkid'fciret, niific ad eíí n'iciosfaoSjCÜ nu. 
i2¿misyv&rationey(5cintelIeftu^^^ 
fc}iedula>dkes:in omnibaqux faftaru 
bipofsit acciderCiQ^drefpofunv ctíinuncijiUúferñt-princeps 
taméáí raa iacúlar t i i ia -accepi t ,^ . 
Jjtij fui inferibi iufsit , & m e n t ó quidem^eíl enim haecckrifsima 
ícntetia- O íi in ó m n i b u s , quae volum>isappr€bcndere>confide? 
fa remus :q^ íd ;c&l i^^ hoc 
aut iíiudfcce?imus,príEcipuc,eú id,quod voiumus faceré eft pee 
catü;ex quoquid boni poteft fuctedei^^ l l e í t é f c i e b a n i h i , aut 
oportebat eos fcirc,quodDeusc©aiinatus fu€rat,pcrTfaiam dice ¡^¡,24, 
te : PrárLiaricantcspraeuaricatifiint9,&pra:uaricationetíárgrcíro 
rü prsuaricati f un í .Fo rmido^ fouca ,&laq i i cus íuper tc-jqüi ha 
bitator es terrar. Vaide notandü.cft 9 tot i es leg is p ^sii aricar ores 
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3^ 2 • Ferkmpoft ©ni-cam 
n o m i ñ á t | c a d Í - v e f b á - q ú a t é r i ' ^ é ^ 
gceí i ionéói í i íákimam ' 
tio'nisjacWt u r a l í S í h ü m a n e Q u a e fuít 
adl i teramih^ctranfgfefs ioj&prsuaí icat io iuí l i t i^quae corra i u 
ftüm íu í io rüfa f tae f tp rop te r quodpecca tü i i n to t i nco i n 
ciderunt. A t q > et ia eoru En peccatóm grau i fsjrnü réddidit a utori -
tas ip foru ,& diütürna de í í beh t í o /qu ñagít iü excqui decre 
iíeiuint;& tot conciliá,qüót circa inud i n i ^ 
virtus foletefre magís m€ritofiáiqii'ai?]d(>..c:fl: magis deliberata, & 
amata ,&fepiuscüra t ior ieconí í i í i i t a 
capiatur,y tS .Paülus exaggeratídifputans de volütaría pauperta 
te primitiuaeEcclefiae ChriftianorO, vbidic í t . Altjfsirña pauper 
tas eorü ábundaui t irí díuitias í lmplki ta t í lcbtu^uiaí i fúpra v i r tu 
te vo lun tk í ) £uerü t .Quó magisamátá & délifeerataíeflviitus,(CO 14 
v / magis meritoria eftu Et ídeodicit , quod quia i l la pauperta $ erat 
, volütaria: ideófüital t irsimar 
. Supradi^isadditurctiam.ad mai^^ 
te: quod i píi meí dicéban t: j^í«'á hichorno multa fignafacit^uod e3C: 
refuíreí t ione Lazan j& ex yifu quem cecusa natiüitate accepit: 
6c ex íaluíe^qua pdral}aic,o c o ^ u i i t j q u i triginw^^ 
simile. b é b a r i i i f i r m i t á ^ 
;bileeft , fi perdicisouagallinaEfüpponaj|i ;q^íuon3turalicaIore 
pul iosga! l i f íaceóspaí tünat ,necexouisgaI l in^producetperdix 
puiíosperdicinos,ita enim natura coftituitéltiipofsibileeft e q u ü 
ab hoñíine,vellioHíirie ab equogeherari, quodautenaturanon 
per uertitrpcrúertit inüidia vqui&talccogitaretj quod ex ta bonis tf 
rouis;ta malí pui l i ábftr^ 
.Iis,tá ^ a i ü s efFeétuserat producedus?DÉ ^ 
lfau¿6, dixitlfai.oua afpidum ruperunt i & telas a r a ñ e s t e x u e r u n t : q u i ' 
comeder i tdeou i seo rümor i e tu r ; Scquod cofotura eft e rüpe t i a 
regülu.Ouaafpi jdüabftraxeruntjquí coinederit ex eis morktur, 
•&indc érupetbaíilifcus. 
qaode^maljsmalaabftrahathoraines:&exparinsmaiismaxi 
jma m a l a e l i c í a t t & q u o d e x ouisafpidum erüpatbafilifc 
q ü o d e x b o n i ^ o u i s j e x b o n i s o p e r i b u s , ta venenofum bafiiifcu 
aüferant:«5copostam crudelceiiciant,vteftiuftum, ¿ktaiciuftü 
interficere, hoení ra i sobf tupendüef t . O q u a n t ú d e b e m u s c a u c 
re,neinuidiaii i cQrdibusnoftrrs radicesagátifi eniiii femelab ca 
:• pof-
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p o r s í d e n t u ^ o m n e b o n ü í n malum conuerteBt .Habes ve í lcpre 
t ioíam, extrahis ea crebró adaerc^ne tinca rúdatür,6c ea diliaen-
5 tífsiaícá pulucrcfcopis ábftergis .• & er i fem, qiiem maximi zfti-
• fna$/6Ccbtód*xpiant lü^éfcrs^non-ábtohere^Temc}(fa l tcm 
quotidic)cormüa4aerc,<^uandoil lud add í iuna ra re rum confc-
plationeextóllis^vrfaciebat D a u i d c u í n diceret: Lcuaui aetílósr^f^'129f 
mcasin montes, vndeven ie taux i l iümih i j t i inceum'adaeremab 
ftrahes.Erigitefratres mei cotda veftrain cselüjinde enim fíat ve 
tus,rcfngeEaiio,& a u x i l ^ 
p t ionibus l iberaüib i expiatur fp i r i t i i s^ inúí 'd i^accupfdí ta t j s , 
&al iorü vi t iorum í imi l ium ferruginem deperdit. O quantuin 
flobísappateret;emólumcnt5y& fpirítualisprogreírus, ü his fan 
£tis exercitatiombfeísnos veré,:& exariimo traderemus. O fi hoc 
i /vobis perfuaderé poíTemy v t h iamodo proponeretisad a ni mam 
veí l rarücemedium paülulúteniporiscQfumerc, ex ómnibus hb , , . . 
ris,quasm rcbus inutil íbuscontentis.NonfaceretisTaltem/quod 
facit foroiica,qus c ú m tridcura íncliidit in ho^^^ 
i i lud rodits vbi eft virtus produdiua; n e quando pluerit granum 
crumpat ? .O ineffabilem D e i prouídent iara , quae tá lé inf l ina i í 
ded i tye rmícu l i s^dconfu í iQné j&püdóremJ iominumra t iona-
lium.Difcitefratres aformica 3 roditepartemíl larn coráisveílrj\ 
quae poteftinüiciiam prodüeerejautáíiud malu3rodit£(inquam) 
faníbísconñderationibüs-Bcquacrentes interíús rationes, vt ad bo 
num inducamini ,&ad omnem proximiamorej atque vt ab om 
ni malo recedatis:Hoceft.cnim-vnuni exijs, quaead Ghriftianá 
iSvitam m a x i m é c o n d u c u n t . 
i n q uo forte erant difpares fententia; loca tus eíl pradatus;& pon 
t i fexanni iilius Caiphas dicens:vos ne íe i t i s ,nec quid rnterfitpe 
nitus cognofciiis. Quia expedir v o b i s v V t v n u s m o i i a t u r h o m o i 
Non eft íncG-mernsns, vt v m i s p r o o m n i u m falute moriacur.Si-
cut foíet h o m o p e d e m , auc manu irt d i f c r i n i é offerrene v i t á a m i t 
t a t : í i c n o n e ^ í n c o í i u e a i e n s j q u o d V í i u s h o m o p e c n l i a r i s i n r e p u 
b l i c a m o n a t t i r , ? i e o í i i n e s p e r e a i U . Vidctequomodomalit ia fa-
ciatrationabik 5dapp3i ' s re}qi iódei l totiüsrationis e X p c r s . A d 
q u a m c u n q i i e r e m j q u a m l i o í n i n e s v e l i n t faccré ,quantumuisma 
ia í k j f e m p e r tamen c is videturrationsm i n u e n i r e a d eam facicn-
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dam-.Et harc ora nía ffcqucfitius ínter i u dices, 5c itud s per í tos^gu ig\ 
t u r j q u i ratiionesqUíErütad res ab onini ratione>&: inAitia álieiíai 
6¿ adomnia l eges inucn ire fibi videntur: quodetiarn í í í i b i n o n 
itavideaturiVoluttamcn v ta l i^videatur .Dequibus tembi l i aa i 
EfitAO, m i affeftu c o n q u e r i t u r Deuspcr Efaiam dicentem: vae qui con" 
dini t lcges in iquasj&fcr ibe iues i i i i a í l i t i amíc i ip fe run t^v toppr r 
mereiitia iudicio paupercS i & vini facerent caufae humil iuin pa 
v pulimeijVieírent viduaprsda;corunT,&pupillosdiripcrcn^^ 
Q ^ u i d f a c i e t i s i n d i e v i f i t a t i o n i s ^ calamitatisdelógcvenicnti j? 
a d c u í i J S G o n f u g í e t i s a u x i l i u m / v e v o b i s l e g i í l a t o t i b u s ^ t a m l e g c s 
íáncientiib>iis>,quámintcrpr€tantibus3Bemini hicpepcícitneciu-» 
didjnccaduocato. Vac v o b i s q u i l e g e s a d d u c i t í s q A i a f i c a l i g a s í a 
confmi l e s^ i iodoan íp l i an t e scascumvu l t i s^&qa ibuscüvu l t i s : 
& modoicoarílantescumill isjqtíos vultis.AuditeiYOxenim cft IQ. 
P e í cum ira,6£ furorc l o q u e n t i s . V ? vobis,quibus f i q u i d e non U 
c e t i n i q u a s l e g e s f a n c i r e j l e g e s i á i n i q a é d e c l a r a t i s , Sceasvoluitis, 
ac reuo lu i t i s , v t dicat, q uod vos v ultis, hodie in hac caufa vno mo 
dolerás v e r o f a n c i t a s vt in alia cÓtrariü habeat fenfum. Q u i cau-
fos&fauorepecum 
fiórudicates ck quod iu í l í i ef tcoiücauras diílFeretes, quoufq; in 
maximápenwia ,&anguf t ias re^^ 
getifsimedirtiittcnies.Viduae aütem iá funt piíeda veíb a.Quod 
fi eosaHoquamini pro mifcricordiajdf toparsionereddent vobis 
ranonestamapparcntes,qaibusprobcntquicquidfaciunt,&iu 
dicantarqui&imum cíTe; Vasvob i s ( a i rDominos^mecn imna» 
quaqua^m ds€Ípietis>quideritdc vol*is,quandoin die v k i m x 
tioisis deomnibusi ( l i smiqui ta t ibusiudicabkni i i i í 'Ad quem cp ^ 
fugietis-jqui v o s í i v i i i o d i e i n a x i m i l a b o n s a d i u u e t ^ 
D ñ i mcijpsrpendrte»vttühacin reculpatos vosexpcr iani íni . Si 
ha? Dei coainiinationes vosperPí r inga t ,oppor tunü Vüblsremé 
díuadhibetei ini i la ením dienull'umpenirusrcpsnrcpoteritk. 
Hocdutew vtjeifjtnanÁix'tt. V fus cft Spiritus Sanftusorc Ca^ 
phs t anquamin í ín ímcnto .S icuf víüseft afilia Balaam,quae Ip-
qiicbatür ,& d i c e b a t i q u o é ^ e u s vtíkbafjVt d i c e r c t D ñ o fuonUa 
vc;ó n o n inteiUgeb3t,quiddicerct. SiclocutuseftCaiphas, nec 
tanjc qnid diccret inrellexit .OCaipha quate no dixifti-'expedit 
v t h k l i o ^ i o moiiatur : fcd é x p e d i t v t v n u s m o r i a t u r homo pro 
popuio^No eráíyerba tua:aírunip^ttcSpiri tusfan£lüf>quafiba 
" " ' v: _ t i l -
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Íí t l l l f i i ex t rahcnáas prunas abjgne.Illc ín te l í ígeta t q u o d c x 
pedírctChriflrurrj m o r i , n e H e b r x j á Rornaniscuertcrctur.&i S p í 
ritusfanílusfecir, v t q u ó d non intcIligcbatloquerctur.Vtvnus 
¡ti fíngulantatcpetfeéiionis, &to t i i ! s excdlcnti^. inquatum ho 
tnomorcrctur, v t f i l íosDei ,quicrantd i fper f icogregarc t in vnu 
non tatutn pro gente. .VuItdicerejqiJÓdcxpecíiebat , vtmorc 
K t u r n o n í a n t u m pro gente Abrahae, v ^ m m e t i a m pro oninibus 
filijs Dci^qui funt omnes pvxdeñ'mati .Quj l icet ílifperfí erar¿ & 
fubdmerfisritibus VHiebant,necadhucfili)Dei erantp^rgrá t ta , 
fed per príedeftinationermeos congregaturivs erat,non i n v n o í o 
cO,f€din vnalege,fidc, Ecclelía,& in vnacharitatc. Hoc figni'fi-
catum eft inGenefi ,vbi pera&o dilüuiodícitur-.AEdificauitaii- ame,%. 
tcm Noca í t a r eDominOj&to l l ens decunftispecoribus, & volu 
^ cribusmundisobtulit holocaufta fuper altare : odoratufquc cíi 
DorrrinusodorctHfusuitatis, Scaitad^um : Ncquaquarn vltra 
nialcdicam teas propter ho mines. Et féatim inferius dicit: Hoc G€,tCt9' 
eíl: fignurafocderis.quoddo inter me, & vos, & a d omnemani-
mam viijcntcmiquac cft vobífeum in generationes ferapiternas. 
Arcum m e ñ p o n a m í n n u b i b u s , & : e r i t í i g n u m f o e d c n s íntcí me 
di inter tenam . -curaque obduxeronubibus caelum, apparebit ar 
cus meusin nubibus;& recordaborfbederis m e i vobifeum. E r i t -
q u c a r c u s m e u s i n n u b i b u S i & v i d c b o i l l u m j & r e c o r d a b o r f o e d c » 
r i s f eEr íp i t crn i , quodfa¿ t i im eft ínter D€um,6c omnem animam 
viumtem.Credo,{t1iíEe verba diligenter pcrpéderi t is ,oni i i ibus 
vobisproptcr aiiquascaufasadmirationem maximam aüatura . 
Pr ima eftjqiiomodo potúi t cflTc tantac aeftimationis facrificiü iU 
* 4 l u d , q u o d N o e e x a n i m a i i b u s o b t u l i t , p r o p t c r q u o d D e u s o m n i ü 
hominum peccata dimii tcrct j&omniumfaeculorumjCÚmDeus 
n5 animalium cruorc , fed mifcrícordiajaciiiílitia mi t ige íur .Nec 
ei munemra,fed mcritorum placet rnagnitudoSecunda caurá ,& 
quáe m u l t ó maíorem rnihi a{Tertádmirationern,en: í i g n 5 , quod 
huiusamicitia?,6cfocdcríspríEbeí:qvn eíl caléí l isarcusfqm veré 
noe í l a r cus , f edqusdáocu lo rú i l l v i f i o . Q u e a d m o d ü c ü v i t r u m simik* 
r u b r ü a n t e o c u l o s p o n i s o m n i a t i b i v i d c n t u r r u b r a , c ü m tameru 
b ranof ín t^ch ica rcusappare tcü i l l i s có lo r ibus jcü rao ienr i eca r 
cus nec colores fintina to tü eíl n ih iLHimc au ícm árcü, qui n i h i l 
,eflf datDeus in f ignuíNec n ü n u s admiror vides quotxss huc árcíí 
a r c u m 
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" a ícum nieum,Scvisleboilium.Item q u i d o p u s e r a t . q u o d h í c a r ^ j 
cus cíTet ia tcrceíror i&caufajobquam Déws fnun-
quicí potcfl: i n D é o efleobliuiopromiíTorum fuorum,autalte-
ca{iur.»I?Í4in« ficut i n ioftanti í ion eft diaifibiOieceft ante aut gpft: 
1ficin;2t!Kni.cateofliniafahfcDéó-prxfcntiaJ . A d hocreípoirde» -
musnonfuiÜetant imeri t i facr i f ic ium i l IudNoe, propterquod 
vniueríi mundiincolumitatem Deus promitteret.Neca^^^ 
(cu n i h i l | í t ) p e i oculos raitigat. S e d f o l ü m m o d ó fuitfáerificiu 
il l^dyüguradiüinifac^fici)^quodGhs:iftüsredémptornofter ob 
t u l l t . A t q i hie diüinusreparator xruci affíxusJta extenfus, & fan 
guiñe confperfusjtpt l iüoribüs, ^ flagelirs ^  
pore tot p l á g x í a tx eratieft árcusdiuerforura colorum: qui ^ 
tl04n.Zo nipatrisiram plácauiti Ipfe eíl(ait Sanftus /oannes)propitiatio 
propeccat isnoí l r is jnon p ronof t r i sau temtá tun i s fede t i ampro^ 
to t ius raund i íE t idéó cúm arcus caeleftisníhÜ 'fit^UlulivtQUesrer^ 
p€t i t jytcoEdánoftraadal iudmaíusengat ,a tqueví i r i teUjgamua 
D c u m no deillo arcu pr índpa l i t e r loqui.HoQmQdavfus efl ifi.í 
iége circa illas ceremonias,&facriEciaJ(quae ex f f ad pietatem no « 
fpe£labant,vtper eamétes .nof t rásengamusadcrededum:quod . 
fiquidem Deusil laprajcipk^ 
n e c e í ^ r i ^ erant,aliud yoíebat per ea fignificare.Et ita fignífica-
bat,quod per morten^&-crucem lefü Cíírifti íili j fui ,feniper ia 
mundo virtus flórere debebátjniíi hic florear, i l l ic ¿ nifí i l l ic , , 
a l ibi vigebitrQuaproptcrnon futui;a.caura 'advñiuerrummun-. 
dum euertendumi O. q u a n t u m h ü i c diuino Redemptoridebe-
musjfiquidcm tanto cura fuQlabore.nobis v 
'Üifth r»^ ferré. Hpe fignificauitfponfáhisverbis; Botrus cypnditeftus 
m c M $ m i b í . E x b b t r o c y p r t v i n u m n i f i ¡ 
tur*Quod m á x i m e quadrat ó p t i m o Iefn:íq,mdóíórutn pondere 
6c to rmen to rummagn i tud ¡ne oppreírussndbiscaelefte redem- -
ptióni&yinum cxprefsit. Siquis labore patiturj advineam tuá, 
autdiuitiasdeferidendasnefcisquasill^ > 
magis fi patiattir,vt cQrpus,ac vitamtuam tueatur.Quod fi vide 
lesjeiim noi*folum labores perpeth íed q u ó d pro tuavita mor í -
tur, quQanimiaffeftueiusmeroiniíR^^^ 
Q u anto ra agís igitur debémusgrat ias agere i & doleré videntes, 
(quódf iUusse te rmDeinQnp^ fed 
" ' r- ' ~ pro • 
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$ pro anima n o ñ r a mortuus eft, v t cam ab aeterna mortelíberaretj 
vtnobis gloriamJ& fempiternara v i t am compararet?cjua;re er^ 
go pro tanto beneficio fempiternas i l l i gratias non ag imus íqua re 
non efficímur teneri;,& a4 amorem non compellnnur, recordan-
tes tam ineffabilis charitatis? quare nos no poenitet, qúod mortis 
I^egis glóriae caufa fuerimus?ó lapidíbus duriores/i hoci io fenti-
jnusji ó immanibus be l lu i s irratÍGnabiliores 3 íi huic beneficio i n -
gra t i fümus^quomodo autem grati erimus^cúm v i x í c i a m u s d i m i 
dium horae i n illius coní idera t ionc attente confümere? fed dicetis 
í iquidem dicit S.Ioannesfacrif icíum il lud íufficiens eíTe ad v n i -
ueríum mundum faluaridunijquare tam pauci faÍuantur?Et San IS/íatth» 7 . 
ftus Paulus d i x i t : N o n enim f icutdel ié lüm ita & donum: vbi au- Kof«^.5'. 
tem abundau i tde l i£ lum, íupe rabudau i t& grada. Magisplacui t 
obed ien t i a l e íu Chrif t i íeterno Pa t r í^qúam inobedientia A d ^ i l l i 
difplicuit.Ergo fiquidem per inobedientiam omnes ccdderunt, 
q ü a r e p e r o b e d i e n t i á n o n omnes faluantur? quaeeft cauía qua- u , 
re tam pauci fáluantur ? H u i c quaeftioni refpondet Sandus A u - KuguftK 
guftinus his verbis: Poculum falutis noftr^j, quod ex d iu ína hu-
manaq j natura confe¿lum eft^quanuis ex fe habeat> v t ómn ibus 
proíit: non tamen prodeft^ nifi bibatur. Quibus verbís íignificat, 
quod Pafsio D o m ' m i eft efficacifsima medicina malorum noftro- ; 
m m . E t í i c u t n u l l u m m e d i c a m e n t u m q u a n u i s f a l u b e r r i m u m í i t i -
vllam afifert segrotis v t i l i t a t e m n i f i a c c i p i a n t i l l u d : íic e í l hoc me-
dicamentum.Quapropterfratres cúrate d i l i g e n t i f s i m é j V t quan-
tum poteritis hoc caelefti remedio v t a m i n i . Propterea enim con-: 
demnantur tot ,qma hanc fanftam medic inah í non bibunt. A c -
j0c ip i te fané la Sacramenta m á x i m a quadam praeparatione; & 
cum ftabili propof í to nunquam oftendédi D e u m , atque intenfo5 
peccatorum ve í t ro rum dolore^Sc fíe fan&se cius pafsionís partici* > 
pes efticiemini^&: grá t iam accipietisjqua aeterna gloria compara 
tunad quam nos perducat lefus Maríae filius;Amen. 
SabbachopoftDominiGamin Pafsionc. 
Cogítauerunt Frincipes facer dotumiPt 0* Lazarum mter* 
ficeretít, íoannis.ii»» 
5 ^ S a b b a t H o p o f t D f í f a m 
HOcfaeérevoiebant j .v t rerurre^íonis eíus míi 'ácülmn oeculta r e n t j i i a m vcritatem tam perfpicuam volebant mundo abf-
condcre. V n d e manifefté horum ncquit ía dedaraturj&quod apcr 
té Deo bellum inferrent cum non poiTent non intclligerc illa re-
furreólíoncm opus illius efTe. V t videatis i n quatam excítate poP 
í in t homines deucnire I n hoc peccatü incidunt hodie aliquí per-
ueríl iuris pcritiJaduocati,& ferib^ac falíi teftes largitionibus cor 
m p t i , & omnes demqi qui ex indul:i:riar& malitiaveritate celant. 
Ofiá.q, Quos fatis comminatus eft Deus per O í e a m dicentem:Iudicium ' 
D o m i n i cum habitatoribusterrae. Ec quare hoc iudicium tam fe-
uerum faturum c f t ?pnmü,quod rcfpondet eft: N o n ef tenim ve-
rkas.Quia i n habitatoribus ter rxnon reperitur veritas. Et iam de 
t f d j g . ^oc conq[ueriíur magno cum dolore Efaias dicensrcorruit veritas 
Tfalm. 11. 'm piatels.Et Dauid inf tant i rs imé D e u m rogabat, v t f ibi faueret ¿ 
dkens:faluum me fac Deus, quoniam defecit fanftus ; quoniam 
diminutas funt veritates á í i l í j s h o m i n u m . Et í b n t e m vnde hoc 
Vfalmi^, maium d ímane t ,dec la ra tDau id dicens: quoniam non c f t i n ore 
eorum veritas:cor eorum vanum eft. N o n fignifícat hic q u ó d ex 
failaciaiinguse.nafcereturfaliacia coráis,, fed é contra. Et eftfígu-
ra^quam O r i c i vocant Hyperbaton/quac verbomm permutat 
oráimm&ücintúYivitur.ciuía eorum cor eft vanum , non ef t in 
An(ÍQt. i . ore i^ori:im véri tas .Et hic eft naturalis ordo. V t enim Ar i f to t .a i t . 
Vhyficm 'm v a n ü eft quodnon cófequitur fuum fí-nem & quia naturalis íinis 
humanas rationis.eft cognofecre v e r i t a t e m ^ hoc eft eius natura 
le deíidcríüi ideó horum cor vanü appeliat^quia finé í uü natura-
lemnoconfequitur.qui eft feireveri tatérnechabet defideriu fcie 
d i e a m . q u o d e t i á i i i i eft naturale^Quod íi cor vocatur vanG: quia j 
nefeit veritatem^nec eam feíre defideratretiam vocabitur v a n ü íi 
curat veritatcnv.quam feit^abfeondere, v t ali) mendacium t a q u á 
veritatcm credant.Etiam dicitur cor vanum ac vacuü, quod D e i 
amore c a r e t ^ chantatem erga proxiraum non habet.qiui eft ese 
leftis liquor,qui humanum cor adimplere íblet .Et ex co quod cor 
ira vacuumfit,prouenit,vtlingua mendacium loquatur i n offen 
í i onem D e í : & p r o x i m i incommodum. A t q j fcec, mendacia funt 
g"rauiora;& maioris incommodi i n eis^quorum officium eft cura-
re,vt veritasXciatur.vt i n iuftitia reftiuido obferuetur. Idcirco d i -
x i t lethro Moyí i genero fuo: prouide dc orani piebe^viros poten-
Mmddt^  tes7& ti inétes t ) e i i ; i n quibus íit verícasx& quiloderinEauaiinam. 
£ ) i d c 
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% p í c i t vlterms S a n ñ u m Euangelmin; quod videntes P l ia r í íx i 
quod fanftifsiipus Redeptor m ü d i ingreífus eft cu i l lo admirabi 
l i t r i í ipho Hierofolymam, & vniuerl i homines exierunt o b u í a m 
c^cum ramis, & maximis clamoribus eum laudabant, dicentes: 
Ofanna, hemátttus qui ven'tt in nomine J)omim Rex I/r4c/.Tnuidia re-
pleti obftupuerunt j & rabie conficiebanturj ac dicebant:videtis, 
quia n i h i l proficimuSíecce mundus totus p o í l i p í u m abit. Aduer * 
titefratres, quod maior ftimulus inuidiofí efí: propria eius i n u i -
dia^quae femper eum torquet ,& ex aliorum profperitate 3 & glo-
. ría fagittas effickjquibus cor eius transfigit . Ideo idonec Pintar- Vlutari 
chus inu id iamvkus animae nuncupatiit j quiafemper putredine 
odij^Sc malitiae manat .. E t Sócrates i l l am ferram animas appel- Socra, 
lauit.Quia femper abfcinditj&percutit an imam. Et Sandus Ba BafilL 
íilius eam an imxs rug inem vocatjquae ferrum coníumit : f íc inui 
f dia inuidiofí vifcera confumit. E t Sanéhis Chryfoflomus dicit i l - Chrjfif, 
la eíTe t i neá cordis.Et dicit inuidiofos quodammodo peiores eífe 
diabolis.Diaboli enim alijs diabolis non inuident ,qui íunteiuícle 
fuae naturac.Homo vero nemin i inuidet, nifí illis, qui fuas natura 
funt. Propterea Sanélus Gregorius Nazianzenus hocv i t i um in Grego. IS 
ter omnia imuft i ís imü d ic i t , E t iuftifsim é iuí l i fs imu. Iniuft i fs i- dan, 
mum^quia eft contra bonos.Etiuft ifsimum , quiamagis autore 
fuumtorquet jquámil lü jCUiinuidetur .Nul ius eft t am atrox car-
n i f e x i n a l ios ,quám inuidiofus i n fe:nec eftpeccatum, i n q u o f í -
mil ior quis fít d f moni ;quam i n hoc, na Inuidia diaboli intrauit S^i,^. 
mors i n orbem terrarú. C ü m i g i t u r hoc ita fít, aperté cognofcetis 
fiatresméijquantumcurare debeatis/vt h a n c p e f s i m a m p e f t é á 
, vobis excutiatis: &f€ruent i rs imé diuinam Maieftatemdeprecer 
.0 m i n i , v t e a m ácordibus vef t r i sexpel ía tenecin i l i i s radicesage-
repatiatur. I l la en im eft^ quae homines ingratos reddit ; & eífí» 
citne D e i beneficia x f í imen t . Quemadmodum ligna viridifsi- Stmilf, 
majíi i gn i applicentur, non folúm non accendunturj fcd ignem 
humiditate fuá extingunr, I ta funt inuidiofí., qui non folum be-
neficias non in fía m m antui; fed illa contemnunt 5 v t apparuit i n 
his malediéHs hominibus , qui tot beneficiaquot i n i líos Deus 
< contulitjtot miracula coram eís faciens, v t eos i l luminaret , í i ia -
uifsimis príedicationibus ilios ad mifericordiam inui tans : at-
que aeternis pcrnis. illos ,c6minans;omnes hos ignes fuá mali t ia 
4 o o SabbathopoftDómLnu 
Vfilm.j 7. tes .Simíl l ími erantmaioribus fi i is , d é q u i b u s D a u í d , poUqt i im 
: pr.Tftahtirsima beneficia narrauerat, quae Deus iliis fecerati fub-
didir híEcverba:in ómnibus hispeccauerut adhuc^neque fperauc 
mnt i n falutari e ius .Maled ié la gens^qui tot benefícijs, quafi diui 
- j i i s ignibus^nón inf lammatifuntamorej veruntamcn i n íliis pee 
Shmh* catis.íicut diffidentcs remanferunt. N o n funt ira boni, qu i vifec-
ra f u a i t a d i f p o í i t a h a b e n t j V t m i n i m a quaque fc int i l la in amo-
te m in f í ammen tu r j íicut ftipulae fulphure delibútae quacünquc 
fcint i l la ignis incenduntunita funt iuíli^ t am pleni bono , & ab 
o m n i malo humore alieni,vt quóuis beneficio inflammentur:6c 1 
quoüis verbo fan£lo diuino amore incendantur . Regate fratres 
m e i diuiríamMaieftatemjVtvifcera veftra ab o m n i m a l i t i a , & 
inuidia exiccet^vtdiuinaéius beneficia illis adhaereant: & ea fuo 
diuino amore accendat. S 
Brant aHtemqutdamgentiles. VcY3.B[oillqColennitnnm 
íiulli genti les^qüiadfeftuni venerant, defiderantes D o m i n u m v i 
dere , acceíTcmnt ad S a n £ l u m P h i l i p p u m , & rogauerunt i l l um 
v t Dominumfibioftenderet . SanftusPhi l ippusdixi t hoc San-
ñ o Andre3e:&'ambo diuino Magif t rofuo nunciauerunt , quod 
erantii l ic gentiles^ qu i i l l u m volebantvidere. I n hoc docemur, 
quod ea^quae ad noftram falutem fpi r i tüa lem fpedant^non cum 
hominibus perditis, &diíTolútisifed cum Apoí to l i s & feruis D e í 
debemus communicare. V n u r a exmaioribusbeneficijs, quod 1 
D cus fui s in hoc feculo fací t, eft inclinare eos, v t cum fuis elc£Hs 
conuerfcntiir: &hos eligántconfeíTores, de confcienqae fuae con-
íiliaríos. Ego audeo dicere, & credoj.quod m u l t i i n péceatis filis 
fJUtt, % 7 . Temanentj eo quod boñosconfeífores non inuenerint . Peccauit ^ 
ludas^Sc inuenit malos facerdotes, qu i c ú m deberent el bonum 
aliquod confilium preftare^remedium, quod ei dederuntjfiiit d i -
cere:quid a d n o s í t u videris.Noftra n ih i l intereft,, vidiífes t u quid 
; - feciífes. Et fie quia non inuenit remedium ven i t , v t defperaret* 
Peccauerunt Hierofolymitani etiam i n m o r t é lefu Chr i f t i j & 
quia inuenerunt S a n é l u m Petrum, & alios Apof t t í los , mu l t i ex 
illis poenitentiam egerunt^Sc falui fa f t i fun t .O Ghri í l iani j í i h ¿ c 
cura anxietate vobis afferret, & nof tu éxpergifeijaedie íuípen-* 
fos vos faceret inccderCjalitcr i l lam ageretis, M á x i m a mifería eft 
q u o d í i inf i rmamini non eontenti cftis/nifi vos melior medicus 
curet.Sed quid dieoíi i n f i rmamin i ; fi equus tuus in f i rmatür , Se 
• "• " ;•. • • ' qHÍ- J 
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tim vqcári & accerGrimbes.Mifer^ vero ani mae, qúa: mortalibus 
vúlnér ¡büs'repleta eft videmr vobis fufficere quilibet confeílbr» 
O miferas vos animasíqu2e t á m parui ít ftimamim; vt non tanta 
cura de vobis babeamr /qúan ta de a í i n o i q u i q u l n q ; áureos valer. 
Videbit is aliü,qui nnilefraudibus &grauifsimis peccatis ene ¡a . 
tus e íb& feit Tacerdoté eífe imper i tü : & deinduí l r ia eism in con-
feflariu e i ig i t :& tam fecurus pófteá m a n é t illius coníilijs,& ctam 
rebus quas iiieíibi pr.-ecipitíac fi cum omnium D o ^ o n i m fenten 
tiaiconcordarent Quam ad literacalamkatem hanc plorabat 
ftus Propheta Hieremías loques cum Deo Sc dicens^A^^j D ñ e 
DcuSjProphetae dkunteis :Non videbitisgiadium, & fames non 
er i t in vobis , fed pacertiverain dabit:vobis in loco i f lo . Ecdixi t 
t rDominus ad me : Fa i róp rophe tacva t idnán tu r in nomine meo, 
nonmtrieos,& nonprxcepieis , ñeque locu tus fum adeosvíf io-
nem mendace^n,&diuinatioRcmi& fraudulentiam, & fcduftio-
uemcorí i is ruiprG©hctant vobis. Idcircó haecdicit Dnsdenro- rr 
phetis,qui proplierant in nomine meo quos e^onon nufi dicen-
tcs:Gladuis)& ra mes non erir i n térra hac.ln glad¡o,& faine con-
fumentur prophecxil l i .Et populi.quikus p r o p h e í a t erut proie-, 
¿ti in vijs Hieriifalein prsr famc^c g!adio:¿cnon erit qui íepeliar 
eoSiConíiiiadj, & pcrencesGonrilia peribunr: v t ronimq, sric i n -
foelixfinÍ5i5c abira Dei compreliendeBtiir .Petisconíi l ium abbo 
TOinibusdeprauatcE confeienriar^etis ab eís fubrcriptíonen),vt fe 
l2curus(lsin in iu í l i t i j s ,quasprox imis tu i s fae i s . O quam panim 
proderunt hac íubferiptiones i n die vltimae ira? Dei , ve ipfe hic di* 
ci tHieremix deillis prophetis mendacibuS3& illís, quos ipfi fais 
mendacijs fecuros reddcbantfe pcenas fumpturum eífe. 
hf^santemulfon^it eis-diteysi yemthoraM-cUrifimur jUms ítétr.iñis'i \ 
niftgramwfru.mettti, ¡&¿. l i o c d ix i t vt fignrfícarer gentes conuei'»-
tefldas elle fi ipfe prius morereíur . ; Et póí íca inag'is fe c-éclaráuk 
d ices :Etéfof iexdtátusfaerók térra omniatraba ad rtoernfmi. (^uomo-
do D ñ e ' H o c opus tá ncccíTarííj, fcllicct, v t nos ad te at t iabás 
niébra corpor ísmi myftici fadas.ponis fubconditione. Res harc 
eíldigna.qu^fub.c5d'uione.p.0natur?q.üinq;dic$ ante moi té tua 
nobis dkis: i exaí ta tus fuero a terra pmnia tralVa ad iiie ' ipíum? 
fin mVnus quid faciem iiü quiquinq; milleannos ftinr ípcráres 
tuabeatifLca viíione frui^quridFariet vniuerfus miindus cradeiifsí 
Qaad,i.pars C e mae 
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mse Satlians tyranñid'i fabkcttis ? quid fentiret b ó n i ó , q^ui ab i% 
aliquo vironobil i m á x i m a beneficia ípe ra re t , quac ille fepéfibi 
promi í i t fi cum ea fáí lurus cffet ékeretrf i abiero i n curjaiíi, facía 
t ib i hfcbeneficia: ím minus .non f a c i a m / H e ú m e niíferum (dice. 
rer)nunc m s t í i i j ^ d ' d t c l ^ ^ l W - ^ ^ t ' f í fpem m i h i n o n dediíTcs^ 
q u i m qaod:beftdScia,quac mihitoties p F o m i f i í t i , n ü c fubdubiQj 
c¿ti*iéi* &condkic>ne poñeres .S .Augüí l inus a f f i r iBat quód liaéc nótarfí,; 
ídemf igni f ica t jqu í j icüm adüerbium témporis-, i d e ñ , cum ego 
e^alratiis Riero a te r ra^ íc ruc i í ixus .omhiá trabam ad mei;pfiu-n. 
Bens eO:: fed áccipiaraús i l lud fobnlíus i n vigoré conditiciiialís, 
D.ico qiisd'jE»©*!' ^ Ahrífttttópfél; rcd¥mpUbR^fec^:- | ü^ t^ j^ iGn t^ l 
xpim,quodficüc'no! i i b é i ' é cíeauit 6c p G t n K nos non creiare, 5c n i ; 
feíl'itead nos creahdos com pulk : fi c ü b e r é nos redemit;& potüi t 
n o s non redi&tef€:áehihil ad n o s rediníerides i i ium comptil i t nifii^ 
folus amor.Atqj hoc poena le médium fícutv-oluit, poruit noluif-
* ' ': íe 5c alia plurima media liabuit ad nos falüandos. Sed volüi t ino-
bis hoc taht i im benefidum Facefe^hoc medio tam mplé f to , atqj 
a r a a r o , a d corda nofh'a víncíenda.Ec ita my íleriofé dieit fi exalta 
SMk.j*. tus fuero aterra , V o l u i t i n aere monj quia ser cft cpmmunis : 
& ficeura vocat facra feripturá dkens: communetn aerem ac-
cepic. Bcné poteft aliquis terra).& aquá ciicundare^ta &k nemo 
ad é a acccdabacrevcro quanuis nolis intradomum tuáj& loque» 
tecufraór . Nemopotcfi : dicerc: H i c á e r eft meas.. Sicmors lefn 
C h r i f t i exfe eíVvniucrfalií omnibus?§cidcircó v o l u k i n acrepa* 
tipVt fignificaretquam commune^Sc vniuerfalefit I rocbbmim. 
D ic t t á m p l i u s t o w w ' á m h a . O m í m dick featt-ra^urueíTe adfe: 
quifunt h o m m e 5 i § c h i f u n t omnia , quia omnibas rebuspartici- i j 
p a n t . M á b e n t eflecG i a p í d i b ú s ^ elem^tisiaccrefcunr velut plan 
teXentiut fictitjianimalia &inrelleftu.ac ratione'parrifipar ficut 
Angel!.Sed agsmus modo de hác bt t ráf t ione huius f i ipemiDñi , 
qua n o s ad íc a r t i a x i r . Qiicca,Lheii.a fuit ijcc.aut q u i laqiiei.quos 
ex Gruc<3'c5ieGÍt,vt nos.ad re-aiíicei ct-?. fi em:m>dlg-né hoc verbum: 
tr.Aha m ,c6íide.etin:/ignificatídéj.qiiod vraliicere. Glirif t ianum 
A « r . fofr-Aí amettt ^ r . v i ' m alliclinrolcrabiléeflvBeatus Augut t inusdic i t :c^ 
itñtiíatiorie tera poteíl; homo nokns:efedcreau:em non nifi volens. Quomo 
Sñn^dmm. doergo vukbonus lefus nos ad ié; traheí c J) &. quod i n eum inuíti 
•' credamüsíAdh'oc dijab.quod é í í modü-sloqfceadi;, - q u o ^ p e y m 
mur. Totbenefici)st^aÍií |HÍxd€iii iKÍt| , vtquanuis difficillimuia 
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q m ¿ c [ \ ú%i p r sc íp ía r .ne fdas tamen renuere: q n o á íi rnterrogcris, 
qUareiiocfecerVsfdíds D u e í i o potui d í tc r faccre .coa^i i s f u i Q U Í 
sationet&: beoeñciisqiiii jas m c d e u i n x í t . Ha:c jguur e í l c a t h c n a , 
qtum nobis iniecit ex crac€ diumus Saluaror nol icr . Q ^ ó d í l ÍJÍ 
liobís aliqua e^e ig ra t i í ad in i s fán t iHa , c'ms pafsionc í a ü b á t u m • 
fumuSjVt n i h i l a lmdprf ter i l l ü defidereaius.ltaqi p r o p r c r no-
ftrá tcpidiraté o p u s fuic, vt nos i t a cópe i l e rec to tq iac tá íne í fab j l i 
büsbcnef ic i j sdcuindre t .Huc ípcf ta t i l í ad Tpoí-ife éicentis nrahe C m i ** 
iriepoft tcrcunemus.Quid dicis'fi tu e ü rogas v t tealljciat, qu id 
neceíle eíl vt copulfam te t r a h a t í A t q ; iterü. Quomodo compaci 
turJqaodrponfa& dilema p e r v in i abeat po í l fponfum fuu? Ñ o n 
fié fül€m facere,qux in t imo cordís a f fedu íponfos fo 
langifsimas regiones vadrit,&vfq;adtcrnrino orbis terraru per 
Í7gunt ;ad qu^renduiUoSjVt plurima peccata euitcnt:quomodo er.r 
go tu per v i m itura eSjCu tam fídeliter fpofum tuü diligas.S.Ber- Bernar.fuf, 
nardus fuper hxc verba dicit:N5 omnis^qui trahituij ínuitus tráhi 'C4*tt. 
tu r .Rcr i p o t e f t j V t q u i s per vim trahatu^Sc tamen libéter veh ía t . 
Eft aliquis cathenis vinftus,íi a l iquó v u k i r c / b e n é poceít dicerc: 
trahe m e p o í l tCjideft.ego v o l o q u á u i s n o polfum.Trahe me (üin 
mo bráchioruni tuorum conaturidem poteft d ieere infírr»as, qu i 
valrJ& ranie nofi poteft aliquoirenifi brachijsferatur. ídei rcóop 
time dicit fp onfa^uia n o poteft per fe íblam adDeum a c c e d e r é ; 
trahe mepoft te,Nos etiadicarausomnes cu Daaid:ftin€s p e c c a * ^ ¡ A l m , u g , 
torum c i rcumplcxi íunt nie í lquidé tu D o m i n e poreftaíem tibí 
referuaflri dicensríine roenihii potcfHsfacerCimhil fere ncb ís re» ICÍM.U 
manet nifi v e l i e . Q u a p r G p t e r trahe nosficut mater benignaínfan 
iS;t6;iüttm>trahit:& ficut fanusinfifmumbaiular. Trahec vdq,<5c hu 
m e r i s q u i d é t a n q u a paHor bonus ouéa rpor t a r . D i c i t etiam ípon 
faztrahemcpeftte^ Si d ix i í íe t tadte^nei ius conueni re tcü verbis 
Durromma tralham ad me ipfúm.Sed cura d ixer i t , p o f l te m á i o -
tem intciKgentiam requirit .Verum eft quod n e m o p o r ^ l venirc 
ad Ghriíiüjíiifi venb t poft ChnftUídiiéius á p a t r e , & f p i n m Saa 
i lomeijv poteí l poR cú ven iré nifi p e r eum veniat, qui d ic i t : Ego 
iutn vja:>vcrkas,&,vita. Vt vadas ad Chr i í íumjopor te í te í r c per 
C h n f t « ^ : ^ p o f t Ghr l f t um,&.Chnf t i v i r ibus:du¿him. O m n i a 2 O r % 
íibidebemus Doiivinc^úiiTnoffi pofsimiis cogitare aliquid e x no '* 0 * 
bisjtanqua eXinobis 'icdsfuffíGientia áioílra ex D c o eft. Necbcna 
>^[|titde c ^ ^ t w n ^ a b r ^ t H á a a x í l i o poíTiwnuj i^Qduc€-rc...,jRfJul.ti 
Ce % íun t . 
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funfíquí vola'atircad Chnfttimivcninta'niCn. non per Chr i f lum ry 
nequepoft C h r í R u m . V e l e n t i iaor^vtiuíl i , 6c viuere ^ y t peccato 
K«>M. 21. í e s ;Sk dic íbat Balaa:itíoriatur. anima Enea mortc ií¿ftQra:& fiante 
moulfsimá'mea horSII 'aaii iaXú- cdct idololatra,&.:fiCuttalís. viue> 
rer5voleU3tiuíloriim;morte mori.ÍTÍuíafcen^ 
B¿r ;^r , les homines ín mundo,de quíbas áick San<51us Beniardus y N o n 
curant qua?rcrc,qulftam'ch defidsrant inuenirejcupietes cofequí, 
& non fequi . Si v ís inuenire oportet te'qusereré^atcjt fi vis cofife-
cjuí oportet fequíralioquln non habcbís partem cum D c o . Ofua« 
ujfsinie fponfe animaruni no i t rámnisamator filiorü Adae, roga-
iiius íe pcrvifcefa clcm-enúx m f ^vt nos éo^ss^Sc confortes•: vt ad 
te eainuscper te ,& po í í té curraiiius é ^Frahe-nos ad téjIioc eO; ad 
tua ciara mA^ílione^ 6c g f e i k t o ^ 
x i l i u m tmm ^ p d f t - t c j i o c cft, per v€:famáinitaíí®h,cmwtae'.tuíBr0 
faníltfsimx.Sc-tuaríi- altíísjmarimi'-virtuttím.Hó'cfiitícs rati-débc" 
tis efíicacirsimé '¿eíi-átrare}6c aKdcntifsimé ditiín'aní -xnaieOiatem' 
i i l i l d exorare.Ec qaantS ex vobiseftjdcbetis efficerequStóíB p'bf-
fibils eft/vt hoc cóf íc ia t is .cDici t vltehus rpófarCurrcm9. V n d c 
' t ibí tara prouenifvelockasjVt audeas dícere ftatiní: Cutt'ém? í q u ^ 
antea n ó potera»irtoueiivqtj.ori)odon.'uncaudcscumi é? V e r u cfbj 
, -quod i lU íquen ip tu s t r ah i t / i i on •folútrilpédcs.adcurrci'i.dü-iñ--', '.fcd 
jpfilm.'ni. eua'srí.alaslargítur a é vblar idum.EtÍ je íjpíe Daü id jqu i dixic. Fus 
fíes pcccatprum circumplexi fúnt me^díxit ctiam: V i a m manda 
romm tuorunveucurti cüm dilataftí cor m e u m . Et Idem Sandui 
s .Cer.j. Paulus.qui d i x i t : Nonfumus fuíHcichtes cogi taré aliquid ex no-
phdip, 4 . bis.dixit et iani:Omnia p'oílwm i n c e q u i tncconfortat.QliS' om 
E/.ií 4 . • n.ia clárius expreísi t Sahéíus Prophct;a.-Eíátas.;dicen.s í.;Dc^s:íílm*tfe• 
pkeirnus Dóffiiniifj^fui crcarnt-termiiiós-f crr?e :tj¿n deffeíétjnequc 
laborabii:ncq; eft:inueftigatibfapiedf eiu^. C^tii dat;laffo-virrütS 
& In^qurBon funt for.tkud.iia'éín-}& robiáf-niultíplicat s deficTcht 
í m t ú Á lab jrabunr , 6c luiienes i n íñhrnii.íate cadenti: qu i^u tem 
fperat i n D o m i no. niu-tabíkfdrtitUífí©;€m)airu-ttieRt pehna:s:ficiiT 
•aCjullT.cnrrent^ non iaborabuíit:aiTibulabnnr, & ¡ ion defieient. 
Ule Deüs oni rápotens .cüms rapient i íenbn «íí riunieius^necfati-
gatur,áutdéficitmopcíibii-s: , q ü ^ f á c i t r a l ^ u b i m o d o coní ínuni -
-cat has conái t ioncs amicis füisíqttH¡>usya!fii''íinf'debilesi admira-
bilem fortimuinem eonciedit ^  qaaimmárieátqMafi / infat i^abi lcs . 
IuJiior-csJ& robuíiiores;fari|abTitUKÍ) a i i i é q ^ i 
í i o a 
InPaísione. 4©y 
Ü non faíTefcent, ncq , M c i e n t . Q u i cfl:baculas,in quem innitcns 
cutíi talem habeas fídüciam ? Inniteris n c i n arundinem tuam? % 
cuín í i s m alta rupis crepidineinijcis manus ad aercín,vt éi i n 
h'áereas,^?non excidas?qaám fpétn potes haberé in aere.ad qué tn 
licét manus mVidás, non mueniesc[uid,'aut q ü o m o d o apprehén 
¿asífi autem fortifsim^ columnaeadhaereasjquantuitiuisdebilis 
(i^'fecurus tamen es.Si Deo adhaereas^eris cum íiducia, & non dc-
ficies. Q u i autem Iperant in D o m i n o , mutabunt fomtudincm 
íUam.Antea erant fortes ad inalum.nunc vero fortes erunt adbo 
j ium.E t i am huaianamj&naturalem for t i tüd inemjn fupernatu 
ralemforti tudinemcommutabunt, &cuméafac i en t , quod ' cog i -
t a u e r a n n g u ó d aíTument ppenas,vtaquilac.C Cumbocvoloprae 
dicatloni finem in)ponere: q ü ó d illa,qui3e cqepít i n fin guian dice 
'z3 rc /Tra l ienie ,d ic i tnünc:curremus. I ta en im corrobora tür , qu i á 
p e o traliitür,vt alios curet attrabere.Non contentus eft cum cur 
ra t ,&velu t aquila volet i nec in a l iquafan¿ larum exerdtationu 
fatigetur fed curat, v t ali) etiam in feruitute huius diuini fponíi 
;currant,& volent. Atqueet iam Ecclefia, qu.T Íoquitur , 'quanuís 
i n amore vna fit: eft tamen mul tomm collegium , 6c ideo o m -
nes nos debemus inuicem ton^brtare ,6c alter alterius onera fub. 
icuare. N a m idtirco San í lus Auguflinus Eccleftam ceruoVum An£uffi* 
-mutótudlni comparat.Dequibusdegitur,quod c u m ^ l ^ 
guíniííertéóñifiQuii 
modo i n u i é é m a d i u u a n t . C ú m habeant grauifsimacapita pro* 
pter cornuum magni tud incm, per ordinem vadunt vnus poft 
vnum : :& alteri fup'cfaltcrorum tcrgaimpomjn^ <apit>á'fua. E t 
a4quiaqui omnibusantecedunt , non habet í i iperquem capita fuá 
recÍinent , regrediuntütpoí] : vltimos,6c fie omnes inuicem fublc-
uantur;& hac admirabili induftria confortati longifslma it inera 
coníiciuntiSí ergóhaec b r u t a á n i m a n t i a t a l e in f t in f tum habent, 
& fibi ita fauere fciunt: quare homines rationeprigdili, 3cpraefer« 
t i m Chrif t iani catholk5¡fideilumineilluürati,6c^d^^ 
f l inonnos coníbr tamus : & ali) alios fubleuamusj vt hancfpiri-
tualis viiae viam pércurramus ? Sic nos exhortatur San&üs Pau-
lusdicens: Alter alterius oriera pór ta te , üc adimplebitk^^ 
Chrifl'uqni ex cruce tales iaqueosnbbís in iéci t j Sctam/inguTari-
bus^benefíCiis ¡nos deuinxit , v t boc, & m u l t ó plus oponeat nos 
jpropter i l lum facere:& precer beneEcia? qüe i am in nos cotulir, 
Quadrag.i pa r í Ce 3 & qu£ 
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6c quíe quoridíeconfert ,grat ia fuá nos fulcíenSj xtem a nobis glo- ^ 
itix prasmia pr^paraujt .Ad qu^m nos p?mu^at l f fus. Anaen. 
a m i s P a l r n a m . 
€uma¡}pro¡)in.quajJetíefus Hierofolymis ¿ &v.emjjé$ 
(Beth¡)hage ad montem O l i m ú > M a t t h . 21. 
Ó E) T E Gekbramus adinifabnem illurafriiiw 
phtfmjijuó imperaror caeli;(& terrfiefus C hriftus 
f i í ius D e i íngreílus eft Hiérofoly fnl ' jpaücos dics 
antefuam fánftifsimampafsiorieni . Quei-n triu j 
pEu accepit htimiilinius Dominas fedcnsíuper 
af ínam. Myftedi jn i autCHi propter q u o é k a vo lu i r ingredi , fuk 
v t tanquamprincepsprophetarum iMorain í ly lam feruai^et, qui 
res t'umras.non vbpbis folum y fed operibus e i iam, ac cércmonijs 
p ropí ie tábant . C ú m Volebant a l iquidin auditorumcordibusma 
gncpere ímpr fmere ' . non fohlm verbísid dicebantij fedalíquibus 
y.*'- í i g í a i s exteríoríbus illud fígnincabant. A t q u c h o c f a c i é b a n t n o á 
•adlibimm fuüín-ilfediqp'iaita Deusiilis p r á e c i ' p i c b a t . ltgi.próp-hc-
j ^ tsuit S amueí .quód. Regnum á Sanie i n Dauid trásferendü erat^ 
' " ' q-uando pal lmm Saülis abfcidit permediurnjd 
|^ ^ nmRegnum Ifrael á tehódi©. Piophetauit eMaPropheta Ahias 
^ *' ad leroboamjdiuídens pallium in duodecim partes^ & G 
cem par t e s jq i iMds tümse í re t e iDominus decem t r i b u s í i l i o r u m % 
Ifraeidicens: Egofcindam régoum demanuSalomonis,& dabo 
4 Rf 1? t ibí d c c e m tribiis .Atqwe etia proplretauit Elileiis^quod Rex loab 
B í a i z ' ' •yí&ú*ús erat ter-regnü SyriSjpr^dpiensil i i , v t f a g i t r a s a d oriens. 
^ * * ío.nijc€rferJSato^ii.s-prop:kéta Efaias ex 'uit fejVtpr^dicáret , q u á m 
*t' *~ nudatij&fpüliati r e i n a n f u r i erant HierofoiyinitañipropterfGels 
l a e o m m . b. r l i e r e m i a s c i n x i t í e c a t k e R i s ^ c X i r e g i t v i n a s c o r a m 
E7ech 12 populQyVt-f ignif icareí iq^-ara- a l l j g a n d i . & c o n f r i n g e n d í e r a n t H « 
v * * braei .Et S .Prophétc E z e c h i e U p r e c e p í t D e u 
TatranfiÉígratiónis,&'t«anfniigrabiscoram eis perd íem. Accipe 
peram tuam inhumér i s tüís quafi viarór:6f indpe vafa,& fupeU 
íeít i i ia tua aufeíí^^perfodgfnj4í.rU;m ciuitatisj 6c £ac i n eo tora 
' ' 5 Ú ' . ? -5 f. iq. i, »^nA 
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* mia tqVotnnla fupelleftilía tüa per illudextrahe extra d u k a t e í n 
B i e r i d i e ^toii i í ies i í lud v i d e a t . V t i n hccfignífícarcc Afsyríos ve-5 
tiiros eíÍ€.& jilos vinéios ef le daéturos.I ta Chríftus Redéptor no1-
fterraquacapuc& D ñ s propi ie ta rü(v t a i ' tS .Hieror iymus.SiAu-í H/Vr*^. 
güftinus S.Chiyroílomus.Sc Origines) voluithoefadio principa- ^ ^ / ^ 
Jem aduentu'? fui e í feciüí ignif ícare^uifuk, v t á vinculis peccaii chrjftft* 
genriücutfj ¿$c l u d a i c ü p o p u l ü f o l u e r e t ^ ad fuá obedié t iam redi- ^rzp.¡w, 
geret.Et ob hanecau íam dúo i l l a a n i n í a l i a afferri iuísit:& fedens 
modo in vno.rnodo i n altero glor ioío iilo t r iumpho condecora-
tuseft • Et quía Dns venieba^ad attrahenda corda,6cefficiéndñ,: 
v t fus diuin SE volun ta t i obedi ren tj voíuit, v t San fti A poftoi^ 
in hoc negocio minif l : r i ;& coadiurores fu3 futuri erant, & facratif-
l imuni hoc my fleriü fecü operaturi eraneprimi eífentjqui fibi ó b -
'4 temperarenc^ i t a dicit ú s u t e m CafteUitmyCrc.lll'i a u t é n o n folum ¡¿ 
obedierunt .euntesadquaerédum animalia?fedpius etia ftcerunt, 
quátn Dotninus illís prseceperatjcu e n i m iurnenta abfq; clitellis, 
aut-allqub opér tor ío venirent, inipól^ierunt fuper ea veftimenta 
foá^aim^tóíiter 
minor i labore fu p e r ea veniiet . In boeiiteirabilem nobis def t r iná 
tradideruntjquód non debenius eíTe contentijfacientcs folum ea 
quae nobis abfoliito praecepto Deus imperar, fed debenms curare 
multo plurafacere.fn GeneflegiturquodferuusAbrahe peti j t í ig GeiíeA4 
num á Domino ,v t eognofeerec i l lam effe.quam elegerat vxorem 
Ifaac.quac plura faceret. q u a m ipfe ab ea poft t i laret . Et i t a d ix i t : 
igitur puella clii ego/dixerojinelina hyddain t uam, vt bibá , & illa: 
refponderitjbibejquin & c a m e l i s tu is dabo potüjipfa eíl quá prac* 
| paiaftifeíuo tuo lfaaG.;Sic eftp^rofedó perfpicuum íígnmnjquódl 
illas animas efigit Dcu5 i n fpofas vnigenid filii íiíi.,quaj no contg 
tz faceré quod abé is p e t i t u r j U i u l t o p l u r a faciut. Q u i d a u t é m i r ü 
íi aninaae diuino amore plenie taproptas fint feruitutiDei,cum v i 
deamus prop t i tud iné ,qua homines alijs hominibus obediut, pro 
m í n i m a q u a q ; tépora l l v í i l i ta tc íquám mirabile eft v i f a q u o m o -
áo pueri, q u i reglocubjcalo feruíüt íunt ad oCún Cubkuii dlegis> 
& quáuísí'uauifsima conuerfatione átnicQrü fuorü oceupati fnty 
t e g i á t a m c vocc auáiéíes pro t inús omirria funm)a cü agil it ate , & 
voíuptatedeferunt: & , a d e a ptoperant. Q u i d e r g ó oporteEet nos 
íacere ad vocé Dej q u a p r o p t k u d i n e . q u a atfeftiorie, 8c v o l u p r a t e 
«portee venosfaciamaiquae diiiioa.MaÍeftas.».ol?i>.i.mp.crat,.6(;^B-
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h á c c a u f a m o m n c s h u m a n a s v o í u p t a t e s r e l í n q u a m u s ; f c d h e u f r a (j 
SmiÜ» t i es q u a n t u c i r c a h o c l a c h r y m a n d ü eft ? íi t e r r e n o Reg í p iacen te s 
tanta m v t i 1 i ta ce m c o n f e q u u t u r i e í l e t i s , v c v o s p r i n c i p e s , a u t m ag 
i n a tes r e ^ n i fui facerer , & í i m u l p e r r e g i a m c o r ó n a l a i u r a r e t j q u ó d 
p r i m u m í e r u í t i u m v e f t n i m f i b i d i r p i i c u e r í t v o s ad t r í e r i u r a 
fuarum r e m u r a miírurus eíret:4icite fratres quam d i l í g e n t e r pra?-
c e p t Q r u a i e i u s r e g u l a 0 i , a d d í f c e r e t i s , quantum in eomra exequu-
t l o n f t v i g i l a r e t í s ? q u a n t U H i c Q n f Q r t a r e m i n í a d ea omnia facien i 
^ q ú ü b u s f c i r e t i s v o s Reg í eíFe p l a q t u r o s ? O b e n e d i c a n t t i b í An-^ 
^ l ^ R ^ e d é m ^ t o r a n i m a n m e e ^ q u í ^ o s t o l e r a s ^ G u m 
B v t c u m tu d e c r e i i ^ r í S j q u o d c i i f t o d i é n t i b u s legc a m o r i s t u i te ip* 
fum .ac r e g n u m tuum da^is p r o p r a c n i i o r n é g l i g e n t e s aiitera hanc 
legem,6c i l lam v í o l a n t e s j a d s e t e í n u m inferniremum in corpore, 
&; a B Í ; i n a cQmpelle3j 3 c q u ó d p r i u s c x l u m , ac térra p m e r i b u n t , 
q u á m haec tija veíirai,4eíiciat;§c tamen hanc legero p a f s i m aude 
mus v i o l a r é ? O D o m i n e {uprcmae! Maieftatis , fiqpídcm nobb 
iraperafltijVttibí f e r u i r e m u s ¿ & f i m u l d e f í g n a f t i v q u l i u s r e b u s fer-. 
uire d e b e r e m u s j inciina v o i u n r a t e s n o ( l i a s a d toa rn d i u i n a m obe* 
d i e n t i a m N a m eo quod á tua diuina l e g e auerf i i n c e d i m u s , non 
n i i - r o r v e r b e r a j q u i b u s nos aff i ig is:fé : t i eav non a f f l i g i s . A d 
h o c p r o p o f i t u m a u d i t e r e m m a g n o p e r é m e t u c n d a m , q u a m refere 
1 4.Rfg\i'%*-&crafcri|^Ta^Salmanafar A % r i o r u i n ; K c K venit cum exercitii. 
^c.poteftate niagna:v& vniuerfam Samariam cepir: & ducensca*-
ptiuosex: Samar ía i n regionem fuam, a^dduxit alios de fubditis,; 
lms$ícpUo;cauír«.os:inrCm.itatÍbus.SaHaaríac: pr0fiiíis -Ifrael , qui 
poísíderent Samanam, í i b i perfuadens fecurius eíTc r e g n u m i l lud 
fi omnes cius ciuitates, 6c arcesCubditis íuis traderet poísidendas. 
Gura que h i Afsy r i j ib i habitare cccpiíTent idolis fúis i m mola-
bant> (erant enim gentiles) Se dicit fan^ustextus quod mi f i t i n 
eos Deus ^ i ^ m i a ^ B ^ ^ ^ ^ ^ i l ^ » ? ! ^ Í 9 « s f e í i p ! ^ t : ? € 0 $ X •: 
Nunciatumque. eft Regí AÍ5yriorumí& diftu.mígentes^quas.tran; 
ftulifti^ habitarefeciftiin ciuiratibus Samaría? ígnoran t legit i-
ma Deiterra?,^ jmmi í í l i n e ó s D o n i i n u s leones y^ecceinterf i* 
cfiunt eosíeo. quod^ignoreiit r i tum |)e|terF^,Prsccpitaute^^ Rcx; 
Afsyriorüyvt ducetetur vnusdefácerdot i isu^ quos inde captiuos; 
adduxerant^iretjatquehabitaret cum eÍ5>^ legcn* 
Dei . doceret. C ú m igitur veniflet vnus de facerdotilDus i l l i s , & eos; 
Jcgem Dominicrudi re t í f ta t im plaga illa, ftrage^ ogíTaHáí: ^ Res 
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?; iriirabilís hxc efb, q u ó d cu efTent i l l í ídololatrac > 6c idola folcrent 
adorarcjiion tamen propter illa p c c c a t a eos Deiis puniebatin pa 
trijs fuiszquíavecóípQfteaeafdem idotokmascom re 
gione .vbí Deus adorarí confaeuerat, m i t t i t a montibus leones, 
quíeosoccídanc^SUgitur, foluruííiodp quod cCent intra Bínites 
iUomm populoruro^qui D e u m cogoofcébant, vul t Diuina M 
íl-asjVt l egem. fuain obferaent, & eos tara a cráter p i i n i t , eo q u ó d 
in térra fandla commktunt ido lo la tnani .cü t a m c n i l i í D e ü n i no 
eognofccrenc: quid er í tde nobisfratres m e í , qui i n ecclefias D e l 
gremio natirfumus,eiu 
pinlus ^Di í i t epecca to re s , vfura^j) carnales, 8í quidde proxímis 
vcftrás nwirrauratis :.qois cft--p:eus. hiiiu.s. tccráe:. Cuius ícx i n e a 
a i ( l o ^ ] | ^ > ^ 4 h ^ ' h . a & e t í ^ p ^ 6 i i $ i f Ntóiiq^i 'd 'p)» eÉ 'W. f> qu i 
-P pro vobis crucifixus eít? qua ré ergó p e c u n i a n j j V O Í u p r a t e m j tnur-
ínuratiQnemqtie.adoratis ? quarein terratam fán¿la tot idblola-
tnas .CQmmitt i t i s ? quomodo non obíeruatis legit ima D e i terrse 
huius? Hanclegem Euangclicam;quam maiores noftri cuftodie-
runt i n his regionibus ,, & propter cuius o 
fanguinem fuum efFudemnt, & vi tamfuam perdideruntjquo- . 
modo .& vos non, obfematis ? C ú m autem eam non cuftodia-
tisjfed D c u m huius terrx fspifsimcGÍFendatis:qüare n o n defcen-
dunt ex montibus leones, qui; vos interficiant 5.0 xterneDeus 
quid dicara ?quia cúm to t f in t fcelera noftra:6c tamen non defcenf 
dunt immanes bellüae, quae nos deuorenc, ad magnum aüquod 
maduni, Scíuppl ic ium nos fortafle fcruas. Ploratefratres,& inge-
mifcite., qutafi ¿ c u i a Chriftianífitisfilí}, ac ncpotes Cbriftiano-
i1rumicttm;quetam male D e i legem obrcruetisj non taraen m i t t i t 
Deus leones , qui vos vinos deuorent, ad maíorem veftram con-
demnationem hoc erit,nilí vías veííras pefsimas miuauentis, & 
tanta B 'e ipa i íe t i t iav l l £ieri(ás4:%6'poCttriu5'eti'am dicercj quodi 
pc í í c sy tó to i t a t ^ fccUa j^ -aB^ í l í ae* , quibus Reges' -afHígunturi.: 
v t necefsiíate coa^ íg rau jo ravoncra & t r i b u t a fubditis fuis í m p o ; 
nant, Q iBnesh^ca l ami t a t e s ;>Jün t leones, &dracones ^ 
D>ei proceduntjin í u p p l i a u m peccatorura n o í í r o r u m j l d e o D a - I ^ / w ^ 88»» 
uid;lram D o m í n i i g n e m voeauit diccns t E&arcteícet íicut ignis; 
iratua, Ignisautem h l c f ó r o r i s D e i , pecéatorum n o f t r o r u m í i -
gnis alitur^Si e o i ^ m p o e n i t e n t í a m egerimúsi aufeM 
Ó ^ É ^ ^ ^ k ' á í l í ^ ^ k ^ M ^ ^ ^ t í B ^ e M I Et quanuisdixe^ 
Ce 5^  rifc 
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WiáUch^, r k Dcus per Malacl i . Ego Deus^ác non rmiror: mutantur tamen i% 
eiuseffeftüsíuxra hominum commurationes. Si fpeculo miteni 
Stmtk* vjoltuin o í h n d a s , abfqiie v i i acommuta t ioneü l ius s nutem et íam 
v.ulmm tibí ortcncetdi vero iracundum ,etia m iracundum vultum 
tio'i repr^rentabk, Talem re.pr.Tfentat imaginen)} qualis íibi ©p-
ponitur. Specu lumr ínc macula appellat lacra fcriptura D e u m 
aiiquibus fe mitem v^lut agnum oftendit, quia i l l i func mires, & 
inirericordes,aiiis autem rugientem quafi leonem fe rcpradíentat 
qo ia ip í i füntcrúdeles, ac tyrannu Itaque cum Dcus incommuta 
H U s í i t , eius tamen effeétus fecundum noflra operacommotan-
tur. Curemus ergó.vt huius fuprcmi D e i legem obferucmus, íi-
quidem tam dcuinéli íiimus adidtaciendum : & fic ciusfurorem 
miti^abímuSjVt non mitrar tot dracones,quot nobis pafsim m i t -
t k . Arque Vt maiori promprkudine> ac diligentía huiusdiuiu ^ le-15 
gis prxcépt is obtempercmus , oportet vr íciamus peculiare D e i 
Komm 8- beneñciimi fuiíTe^egem hanc nobisdediíTe.lSlam vtSan^usPau 
lus arhrmat.fapicntia carnis legi De i non cft fubieftayneqj enim L 
•Cwtamf poteft. Vocat hkfapient iam carnis, ( vt declarar Caietanus, & 
M4jriB.Sef. Magi f t . íuperhunc iocum)rarionem ,quatenus fenfualitati? i m * 
Jup. e&ff.ad petu ducítur viciofc, & íicieruiens eftlarnato fenfualiraris impe-
Íitman,8. tmnon poteft iegi D o m i n i ob'edirc. Quapropter oportebit d iu i -
nam prouidenriam homincm aiiquoreincdio muñiré contra fu-:.-
riffos-fcníualiíatis impulfus, ne fenfualitas poft fetraheret ratio-
nem.Atqufr hocremedium fuit ftatuerelegesfenfualirari conrra-
rias^vt fuir lejcnaturalis an imx impreíTa, arque ol im lex M o y í i 
cum plurimiis pr^ceptis, ad reprimendam fenfualitarem mala-
m m propení jonum hominum ; & nune lex gratiae, qiíae eft iexr4 
fpirjtus v i t^Jn Ghri í lo Icfu^ v t ibidem dicit Sandus Paulusiquae 
tanquam lex grariae eíFeíius füos producir iuxra nomen fuum: 
mul tam enim gratiam obferuantibus fe affert, qua vires accipit 
%m4.7» ratio,<5cfenfuaikasillas deperdk& fie portquam Sanftus Paulus : 
tant0i>eiéconqueftus eíl defenfualitatefua dicens : video aliara 
iegem inmembris meis r epúgnamem legi mentís meae,& capti 
uanrem me in iege peccati, q u i eft in.membris meis. In fc t i i s 
egohomarqu í s mel ibevabí tde corpore morrís^h re ípon-
éói iiat'nn dicensrgratia De i per l é ium Chr i f tum D o m i n u m rio* 
ftmm .i&conclud5C his verbis : ígirur ego ipfe mente feruio legi ' 
D c i í l t a q u e p e r ó b r c r u a n t i a m legis ioipetratur gracia ie íu Chn-
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' i ^ ílí largitons illiuS jlqua rcnílialiíatis ímpe tus fuperantur: v t 
ciui i maiore l i b é r t a t e > & f a G Í i i t a t e pofiea ip f i D o m i n o f e m i a -
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, C O p t i n í é vos credo iFitellexifTe fratresmei, hanc akirsimam 
obedientiae v i r t u t c m , t a m opere iquám verbo a fanftís difcipu-
lís falaatotis noílri nos edo£los f u i f í e . Atque hodic, v t de illa lo* 
Ciueremurjoccafionem fumpí inms ex facil í tate, qua obediemnt 
hi dúo A foñon .qu í a i cj-uareridum animalia p r o f e r í fornt plus 
etiam facícntes^quám íibi praeceptum eft. 
Et eí} valdc norandum , quód i n node Paísionis falum Tu -
dam niiíit diccns: quod facis, fac citius: modo vero ad affc- ^ 
rcndam afinara , &pi i l i i>m eius , cüm vnus fuiíiceret ex iliis, 
aut pueraliquispolFet illa Animalia afF€rre(quía fatís domefti 
J6 ca erant) voluit dúos mittere . ludam folum dimifi t , v t í j qm-
dein á diabolo ducendas erat folus cluceretur- : líos autem dúos 
mi í i t f t t í i gn i f i ea re t j quod adbona opera femper debemus fo-
cíetatein defiderare , v t n o n . íinius foii i n feruitio D c t / M o -
do autem é contra fít, c ú m vadkisad vendendum íe ímn CKri -
íluíii femper defertis focietatem: femper alij alios inuitatis ad 
peccandum : cum vero ad aiiquod bonumopus faciendüm d i -
ícediti s/emper foü difc^dit iSjVÍxenim el}, qui vos comitetur ad 
fac iendüm bonum. Itaque poíTemus mine flere, quod flebat 
Hieremias dkeñs r v i ^ S i o n lügént j eo q u ó d n o n í u i t q u i v e - ThrenJ.}. 
a í a n t ad íb lenni ta tem. O fande IDeus; q u á m míferabiíeeft v i -
dere, quam repletas fint VÍÍE ínferni ; n o » pl@rant p r o f e s ó , eo 
q u o d n o n f í t , quiper eas ambulet . Quam pleníefunt vize l i idia~ 
i7rum ijs , qu i vadunr ad quxrendum pecuniam \ q u á m plenas 
funt viar eommcrciorum niercatoribus.qui vadunt, v t alios dect-
p i a n t , q u á m pien^ funt viaetribunaiium litiganfibus, qui illue 
preperant j V t f e m u i c e r a í j c u t catidilaniGnr. N o n plorant v í í e 
tu rp i tud in imi ' , omnes enhn funt plens . N o n lugent v i x l u -
domm,,aur comaeíiíarumjnee yia.' peccaromoi.ciim omnes ira re-
pletxf inCjVtvixvif ' i ter iacíentespofs inccapere . Lugent autem 
v i shorpka l i im^lugeRí v i s carcvgru-n^quód'vixílt» quí vadat ad-
svifitandum infíEinu.oi,a-d corfíokndam.- v ín í lum^au t i^ uV m i n i -
'jrjo-.quo.uts refrigerio paupcr i f t íbnenia t . Lugent v;is' póeniteíi-
tise., l ugen tdén ique-omnes vise v i r tu tumj eo quód v íx fít, q ú i 
per eas ambLile.c».Videt€qiiotfansftífsímura faeramentü corporís 
D o i u ^ -
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D o m í n i nó f ln l e fu C l i r i f t i , cum per vías ^efertur, comitcntur: i | 
quare non pudet nos t an t f irap-udentieiCiua erga tantum D o m i 
^Jium v t i m u r í C n t n autem inops defundus ad fepeliendum defec 
tur,qiiis cum eo opus cliaiitatis implet? A m forré arbi t ramínj fo 
l u m cflfeopns rn i fer icordiedra i remíepcl i rercüm hunc tantum-
modo comitemim?Eccé quomodo vi9 virtutis iugenr, & v i^c^ l i 
lamentantur^eoqaodnon fit^quipercasambulet. ludas prodi . 
tor C hnffi eílyqui femperdefert Tocios:Apoftoius-autem TaHÍtus 
v i x a l i u m rep erit, q iü i l lu m com i tetar. 
Venerunt ergó faní l i apoftol i , & animalia attulcrunt, atquc 
eum defupcr federe f c c e r u n ^ 
snines^quicum xllo veniebant facrofanc^o quodam femore coepc 
runt inMammari,ab Spiritu fanf toiánípiran qui eosinauditam 
i l l am docuitcátilena.o/íf»^filie IDmd^fínnain exrelJk.Qu^ noui i p 
tash^c c í l b o n a gens?tam d i u í l l u m c o 
nunc au t cm.cúm i l l u m fuper tam humilia iumcnta fecklltc con 
•Stmlle* fp ic i t i sXicinf lámmani in i?Ai idi t i s foni tumorgai iomm ta-
rden videtis i l l u m ^ u i t a n g i t organurn; q u i a k t e t i n ángu lo ; ita 
hic audiuntur voces^Scfonitus^non autem áípíciebatur Spírítus 
ran^us.quitangcbat organa viícemni i l iorum: & illos has laudes 
extollere compellebat. Erant tunc in ciuitate p l u n m i , qui ad 
fcftamindifpenfabilcvenerant/cil icct, ad pafciia azymorum: 
qu i audientes fanftifsimuni Prophetam Ic fun i cum il lo t r i um-
pho ingredijómnes ei obiiiaro exeuntj&ali)alijs coniun^i i nu i -
cem incitantur ad ccelefte i l iud cantlcum exrollenduiD,. Q u i d a m 
confcendebantiia arboresA fcindebant raiTiosjali} vero veftime 
ta fuá humiproftemebant, q u á t ^ 
omnes Vfiara rem fciebant, fed qu ídam vn i feruitio, q u í d a m ve-
1 r ó alij intcndcbant.Non p e t í t D e u s a b o m R i b u s v B u m , ¿c idcm 
feruiti) gcnus^li tcrenim oportecfratrenij 8c clericumialiter ve-
ro hominem matrimonio deuináium Deoferuire.Atquc ncceííc 
eflíVt quando res praecipiüturyctiam in eodem í la tu , vmufcuiuf-
j y m 22 que viresconfiderentur.Idcó i n Deuteronom. pTiccepit Deus d i 
c e n s . í n b o u e G m u l & af ínonon arabis: Non imponendum eft 
idem iuguin fupet: boucm potentem, 8c fuper a í inum debilcm. 
Sed vnicuique fecundum vires fuas, fordoriplus oneris, debilio» 
si v ero minas e í l imponendura : iuxta cuiufque vires. I n hoc au-
t em vi io oinncs occupabanmr/cilicctjin laudando D c u m : & fie 
huic 
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21 huíccsrcrGítiooportetnos cuiarenrique GQiidicíonhfimwsfrc.queii 
ufsí ni é irada musrfíq.uidem nenio poteft tam inops effe- tero por 
. ris,cui ad hóc fac iendumdeí i t oppormisí tas . Per > Efamro.dkic ^y^* 
fn íh í í f lgú lan te rad fcruitutcm tn-eatn . Et in qüibus p r ^ e í p u c 
tibí feruue debct Doni ínc?Addi t f i :a t im dicens : Laudern meanr 
nanabir, Forrnaui eunijVtin me laudando aceuparemn H í c effc 
populus C h r í f t i a n u s ^ u i tot beneficia á D e o aG€epit,& qui tan-* 
toperédebet Deum magnificare. ^Etita Sanftus Pecius npertius i,Pf/r.», 
declarat;hoc de populo Chrif t iáno iníellí gi.cum dicat : Vosau -
ü&m génu&ele£luniyr€ga:kfa€erdotíumygens fan¿la,y p ac-
quint íónis ;Vos{jnquír )gens tam eleéta a D e ó , v t íb íent ín m u n -
do Reges eligUac facerdocesrgens ChriRi léíu fanguípe conrceíai-
^tavpopulusacqii íf i tus eius prenofírs ima morte.. O s r é r n e Deas, 
in c]uodebent íiftere roí vesíaut quarc tot beneficia i n iiac gea-
te Íunnílauít? V t Tirtiues-annuncícris cms.quj vos vocauit i n ad-
•; rn i rábi le jumenfuum . O adiíiirabilc Ghñiñi ánomrn. o6Ecium« 
• IdcírGÓ/Bobií tot b c n c f i d a i é d t , & ad fid-c¡YlHni«n..adrn<«:ab51c..-nos 
addux iüv t ' nodü .d iequc huius o p t i m i D o m i n i viirutes} & excel 
I t m m non fatiemur prxcentjSdeclarare . Q u o d í i dicat is .quód 
clepicos,& monachos deeet clamare. & vociferan laudantes D o -
:H)vñu-m : vobis autem hanc diuinaruro laudum rationem nen ; :•• t 
GGnüemrt,qma feculates efl!s,ad hocrefpondeo^quód c 
ftusloanriesdicicAudiuí vocém Anaclorura multorum dicen-
•tmm voeemagna : l;igniUSCLt agnus.qui occilus eir,acGjpere vir 
J..tiitern,& diuinitatem;& honorcnioóc gloriam, & benedición€m> 
Hiüd^voGemagnañntellíghurmaígna mentís dcuotioriC^ Et cum :-
Sandiis tucas dicit .quód taniverierabiiisj & iam proueíl íe xta-^ ^ ^ 
tis fije mina faní la £iifabeth'exclamau.it voce magna dicens; Be-
nedida m ^ c ^ t é a M declarandum-éíl idcíl . Magna mentis deuo 
tiene , Siefratresmeipofiti in á n g u l o d o m u s vejflrac, nec labia 
molientes ,eúni non fuent opportunitas magna ment í s deuc t ío 
ne potefiís exclimare . C u m ( inquam)non fuerit opportunitas 
ad plus j .quia fi faétit maKÍrnc vox exterior íp i r i tum adiuuat^ 
:mouccéDcxdsar . G fiíhoo vobis perfuadere poíTem ^ t vnufquiír 
que in coree íuo propajaeretjparu í e n i p o r i ^ m s n é í & ^ a m m vet-
peri i n laudibusfttmmi úúmm&úimfhjm'ttmzú coiííaroiéÉe ¿ p r o 
•acceptis beneficijsgratias agentes:<5c ad alia piara accipieudá 'Me 
\0$ 
4^4 Dominica 
¿ ¿ vc^dirponer í tcs .Tncípí teaune hocporreucrentiam D e l , & expej^ 
.„[ é k m muíicaBi,de qua dlÍGÍt:& \ 'Qcem ; (] i iam andíui fiem cííkar<je 
dorum.dt lu t f ízánt iuni in enharisfuis. ^Ec-cántafcahrquaílcami. 
¿iiin nouum . Res mirabílíscCaníum.rjUcra ccelefics IW'x fpiruus 
toe raiUia annorum canr sn t í appc l l a t c|«afi canticumnoutsni.Et 
fació eft quía in tjualibet hora íic dclcftaníur cantantes,ac fi tune 
i íKÍp£ientcaEtare :&ideo ^uafi nouum i i l un i vocat: qu i a í j uan -
tum ad voiuptateni^fuauitatem^qua c a n h a r r e m p e r e í l n e u u s . 
Sperate creo vos fb t rés in ftiifericordia D e i j i i e en ím vúbis dabic 
gttftúm , & iuauitatemvqiia índics magis se magjs ín noc í an i l a 
Ofcrcido dcié¿lemíjli:fi fliud incipercveiitis . Perpehdite cnam 
quonibdo basia«.»!es 3c honores fedens íliper a í m a m accepit, la-
ihrymas abOeulis efífundens.Si illc Dorriinus^cuj erat ÍHvpofsibi-
k pécearc^tarn brenitcr)& quafi per trafennam,gloriam i l l am ac 
<:epit:qmd nos faceré oporterer?cjtiiscft hic fomnus ,C]uia ta i» tc-
naciterbis caducis¡&: eraníirorijs rebus nos rradimus ? CGiifundc-2^ 
re , «Scerubefcc frater m i , coníidcrans qnam libcntcr, ac rtiauiter 
í jucmcunq; honorein accipís.qup te homines affkÍQnr, Gurn fol 
ádoccidens pergit ,'tjuó tnagis occidir, e ó niagis.vjmbrs aeferef-
cunttqasecün que res corpórea , quaritunuis m í n i m a f i t vmbram 
maximam efricincum v« 'o fol in meridieeftjOmncs vmbrarTune 
Saften* fi ^ i n i m ^ . S i c c o n t i n g i t n c b i s . Q u ó cnini magis ánobis Deus recc 
. ; ( -dlt^eo ma iores nobis a|?parft-t€s,&"honores hinús (ecúU:qüi Velut 
1 vmbra prxrercanf.Tr?i)Crut omnia taqaa vmbra, 
De9 in medio he mi fp herí] idefteordis noílrijComoratur tune om-
fies ymbr^e funt m i n i m ^ c u m enim fiepofsideatur, rlluminettir, 
Cmt£iv,. & n Deo infiammeturjomnia minima & q a a ñ nihiÍ^jTcducit.:Et 
hoc eíl^quod ad literam hgnificat Iponfa^cum dicit • Sicnt maius 
ín t e r l i gna fyiuamm, fic!dilc^usmetré ínterf i l ids; Sponfus m e u s i í 
Y j n í e r ho ro íne s ,« í l íicut poraus inter atbóres motiu,Albores mon 
- t íü funtrifbtis,robora3 ÍÍÍGCS;& q u e r á i s , quác fuauitatis fru<fí:ü noa 
p ro íe ru t . V u l t jgi tur diccre^cjucd qnicquid eft in mundo prarter 
li)cu>ami,oa;eft frufta^ iy]uarü,qucrcuui«:,-& robórum . O m n i a 
•füntiglapdes d u n c ^ a mar^ i O Chrift c dukifsi me, anima ru s i n o 
ftrarü anior / i íciremuS ce vercí& eK animo-diligere.qiiam amaria 
omnia feeularia nobís i n t ü i copa ra t i onc viderenturj& quasnta cu 
Hi i sackud íne ,^ lacfiry mis te i in i t an tc£ per honores traiií iremus. 
ínramis Palmarum. 4^ 
í f Poflquam i l l um tanta aíaerí tatev&.g;audlo r é c e p c r u n t : n c 
baccella'iB^UídeiTi pañ i s e i a d inanducadum dederunt. Offátres ' 
ri c n o s íñ tantum dcfeftum incida mus, muitos videbitis i n Eccíe 
jljscum .mag-ais rofariiS3qui;aliquot horas i n D e o laudando con* 
fu m a n f . p o f l e á vero inxandem ilí tberaikarem incidunt, ( i n qua 
hodie'-'ní honí inés inciderunt) erga D e u m , i n í u i s pauperibus: 
fu út en i m a 11 a ri & c u m cis m ifericordi am n o fa c i u n t . V n u m ex 
Ülis.qcíX' debciis Deam rogare guando i l l u m orantes laudatís^efí:, 
Vt ^os miíencordesfaciat , & cupidos benefacicndi osnnibüsu^T 
prscc ípú-é i l ü s , qui melioresfuntiquia fantlus Pauliis, rrvterdo- ^ o ^ ^ * 
m Spírkus fanél i ,annuniera t h o c q u ó d f i m i i s necefsi tat ibusían 
ftorüm communicastes. Q u ó d í iqu idem daturi e í í i s eleemo-
fyn.am>reruiis Dei , po t iu fqaám alijs i l lam curetis daie;donum 
éñ pecullare Dei , & debciis i l lud fementifsim e a b eo poftularc,5 
Si cnícn hocdonum habui í l em ho.íDines.qui in hac. p o m p a , ¿ k f o 
knnkateincedebant fanfti í a n d o n m i eiufquefanftorum A p o . 
íloiorum necerskati fübueniíTcnt. Et iam poni t í la r imfan£lus 
Paulws d o n ü eiTe Spirttüs f an í t i , nobk d a r i v t h m u s hofpitalita-
teni fechante?.Ettanquam donumciusil lud c t iamdebecisá Dcó-
pc:erer vt vos hafpitalitatis cupidos efficiat , &: hofpitales Jeíu . V f : 
C h ifti i n fuis pauperibus vos rcddatjvt'illuin abirc n o n pa t iamU il 
aníküt h i feceniMt., . "* '" ^ 
< .-Bicit fa-n-ftüs Buangelíffasquod ingredieme fí^Doitiraóim* 
pie .-a- eft illa p-rop hetia Zacharia: dicentis. IDicmflta %im. Erlt 
c rex nmi^ -e^ it tih ma»fiktus , fedefís fuper^ft»,t^ San í l i Euange-. 
ÜÍIJE dicunt b k : manfuctus: etfi propheta d i c i t : Patipcr.QjjQd^ 
t¡) pauper ingrederetur certum eft , quse cnim maior paupertas, 
q u a n i q u ó d i n a f i n a , & pullo accómodat is veairet ? & , q u o ¿ 
manfuecuj qUafi agnus v ^ i i r e t , etiam eflcertum ... Quse autem-
eaufa eíle potu i t , v t Euaí igcl i f l r , m a n f u e t a m p r o p a u p e r e p ó ' 
Jiercnc ? A d hoc refpondetur, quód iniar ié lafcr ípturaidem e i l 
diceret pauperem, & dicere m a n f u e t u r a v t é contra aliquaBdo! 
idera-eft dmes^-ko.-per cxag|€rationem..£c;fiig_vfci noslegítniiSj 
d-uites egaCrant.v'(Scclbriemnc •,• tranftulirfan&us H í e r o n y m u s : ^ / ^ • 3 Í í 
leones eguertjnt,& cfurierunt.Idem eft dicere pauperem, quod 
dicere manfuetum : paupertas cn im.va ldé manfuetum h o m i . 
,nem reddit . Et idem funt dluiríae, quod immanitas , & ty> 
riarmís.: cum diaitijs cnlm accrcícit cupiditas,, cupid|tate vero: 
V ¿ Í • Dbmiñica.: 
^ G Í a n . w r ^ o r a m c s t y f a h n h B e q u i t ó coqueritut Be^s per p r ¿ ^ 
ü b e c a m rfieentein > quideuoram.plebeminea fícuc cfcamípañis.á 
NortdícltjíiGui camcs-;í|u?!ih&htát-offkrctiftenrfam:n.ec. fíciit 
efcam piícjuríi, qüi háben í fpinasjifed í icut eícam pañis, cjui elit 
fuams,^c moilis;in quo non reperitur reíiílcntia ' ad riianducan-
4 u n i ; & deaorandum:non enim habecoíla;aut fpinas; Ita hi p i j -
fillanimes neminem audét praeter paupetern deuorare, no enim 
habetos,autrpinani3autrerííleníi manda, 
carttseiuíqtieiubftantiáttii fin^ceny adiftionediripiunt >.& ííciit 
m k u m •eít^ v.idei'e • dúskcmiriianíucxuin , ac:rnode;úu^;ÍEa obflu-
p e n d ü m cí l v i d e r e paupereip fupcrbu.nVj&.eiaium. Maxini£ CQ 
f a í ^ n i s , :& pudaMs eíi profcctó vidcfic nuonachum, au t moma-
lem paupercs vo lún t anos , qui tam libent^r paiipeitatem pro 
iBÍfemn.cobreruare,videre(inquam)eosXüperbos, c ütíZDi\z^t 
pauppmti.cam repugnáns. Vnus ex üiaibus, propter qucm pau-
pertas vouctur, eftj• vt in tranquillitatei. ^ q u i t a t e . h u m i l i t a t e ; 
viuaturiEt quidbea hee a.cdpere ÍU7> curat/^ ^^ ^ . 
t!¡itví.cergó:Pí»phttaiV:thti.nc -inanrUetírsim.um Doa-inurecípias, 
qui. vehit cibij&c. Hkjcft. máximum myíteríum.; iocjuens eniní 
M ^ . f . Xt^iu^.^a|cr.dcího&fílij:lú¡ aduentu dicic per Micha-am . Ex te 
PfaírHAu ^ i c t tRÍhiíduK,&.Dauidiín perfona C b n í l i R . N . d k i t : & anima 
¡ h m * * ra^a .iUi .vjuLet5-&lem©n-me& ícraict ipfijd e{l,Patrt),&S..Paulas. t 
dÍGkrfaftus eft ei exíemine Dauid,f€cundum earnem . Si ergo 
> - P a í r i y c n i t i q u o m o d o n u n c d i c i t r v e n i t t i b i f o m e ^ Deibo. 
' n k a t e n í , q u i a enim ad hominum vtilkatein v:cnit,ideó dick Pa- . 
t e r ^ u o d í i b l v c n i t ^ N a m fie gaudeth nos confer 
rf#.eíi ipfcíllud acciperet,5c ka dicit q o o á i p f c jliud recipit, c ü m ' j i 
n o s r e G i p i a r n u s . L a u d a t e f r a t í e s m e i , ¿k fuperexaltate tam borní. 
Reum, qui Oc de lc f ta t i r f vobisílb^n-eficia faciens. Recipitc nunc 
fiiíum eius^um l i t tamprarclaram donum tant i Patris, & Ü€¡úi~ 
d í m nune imnfuetus ^ 
^óe¡vcniat fcuerus ad iudícandum < Extendite nune brachia,, 
: '.-«UR.-vifccriíjus a:móris> xeplgheMuw-tumafí t&mnc cor-
á íSí&.dabkhiGvobif tg ta t iam. íuamiquaglQria 
eom paratuf.; A d qu a m nos p crdú • 
«at lerusMariac filiusj 
. A m e n . 
m «¡ Peda? 
InCocnaDominL q t j 
^ Feria Quintalii coena DominL 
rdtius* Ioannisa3* 
T A T I M Pr inciplum Euañgélí j no!>i$ ádmiratioftl aflTett* 
^Quare cnim fanélus Euangelifta facratifsimam Ghníli R . N . 
Hiortem horam eius appéllat,cúm homines h&ram fuani,lioram 
píofpcritatis fpkancnuncúparc?. Si eíTct diesr^íurrfcdionis^úra 
cantat Bccléfia:ha;c dies,quam fecir Ddrainu$,5tc.ciim vií lorgb 
tiofus apparmtjCohrentañcü cíTet ¿ie,&: Hora eius vocari, Q u ó d 
autem hunc diem^ü^ humano videri) minus ftíit dies cius^quí 
l exteri omncsjdiem & horam eius vocct.rcs téft inirabiiis» Ex hoc 
f ratres mei cognofcctiSíquantutn Deo dcbeamtts;cum nts noílras 
fuas ípíe appeilet,Nülla hofa fitit magis noftra quám haccyecat 
autem illam fuam , quia nof t raérar . V i á e peccatptquantum 
peus te diiigat, quia mortem fuam, cÓquMí i tv i ta tua, horam 
íHagtó^ipfperUáUs eííc iu íákat í i5c v.ult, pef antonomafiam 
hórá «ms appeíletuKm qua /v t t ibVfém mtrabi* 
lesíésopcrátus eft6Horologíttm,aiitB hora íbnctmodérate S M W ^ 
progrcjditurciriculMítt ^ : modo vnum, po • 
«ea aíium iélümfaciensícüm autem hora accedinita acceleracac 
tamcrcbrosicí:us facit:vt totum diírolui,& corruerc videatur, hoc 
e í l ¡ ¿ j j ^ ^ c f « e , ^ fi&froyuijífjpffe dtth/ft. ] O Chrifte diuinum 
hGroIogiQmy& vicae noí l r .T rapientifsime moderator, & reftorran 
l tequam hora tua accedei ct,ira modérate res faciebas, H ín ter eas 
aliquá eítét díftantia:modo pra:dicabas, modoínfirmos curabas* 
m ^ ^ !5¿^í0is3p?rí¿cie^ peccatis noílris ift 
m o ^ i b u s P á t r e t n exora í f^ fratres mei quand« 
veriicltóra eiu^ita acce te totuS- dinpim^^i^.á^iOr^ 
r<5 jljueficri- y i d e r ^ ^ í a m agrii cc£nam<:elebrabát:iam difcipiij» 
lun\pedes l auabar í iam fe i l l i s in cibum tradebatiiam eos dujei 
przdicatione confolabatur Jtaque totus pm a 
Jiuia^ntopere gatidcbat tam diuína benefieia, tuiic^hoitajtnibuí acere vult,vt peculiáríter illa hora eluj appcllecur: qttanukfiik'-
hora umac aduerfitatls. 
Quacl ra¿ , i ,pa rs D d s hora 
4*? Feria Quinta 
hora cms,V tranf^t exhotmundaadpátnm. Et iam hoc «ft vet i t tül 4 
dulcífsimum:& nraxims confolationis. Si «nisn fucrimuj ve raA 
viua huiusdiuini capitís mbrarfiquícíctn ipfe tranfiuit ad Pa-
ire m ctiam nos t ranf ib imuí .v tcum noftrocapite regnemus. V t 
a u t e m f i m u s t a l i a ^ t a m ^ u e d i g n a i í i e i n b r a , v t ad patremtranfire 
mereamur, oportet v t amodo facercincipiamus: quod nos d iu i -
ñ u s hic D o m í i u i s admonmtdicens. Eftotc parari qu iane fó t i s 
die iTi j i i eque haranijlioc €Íl, fanfte, & pie viuitc effefti fan í l í , vt 
Wicelans de cn im Lira ajtjvbi noslegimus íá^f t i f i camin i : Hebr^ei Icgimt í i -
L>ní [uftr í Í5 p a r a t i . qui a verbum i l lud cft a&quiuocum ad pr^pararc^Sc fan* 
IOJÍÍ.^, i^ifícárCéBinccQlligímu$>quÓd v nobispredpit, 
v t í j m u s parat i ,prxdpi t vt í imusían¿Vifícat i . Iddrco cum í ) o m i 
ñus dicat, Eftotc paratijnobis d i d t , v t efficiamur f a n f t i : & cum 
l í e r d a m u s quando fú t a r a l i t ho ra no í&a , feniper fancii í imus;ne ^ 
]u¿¿Sa for te í imus exiliis^de quibus dicitfan¿his ludas, quod funt quafi 
albores autumnales inFrH^uorc,bis mortuc. Síc vocat peccatores 
pigros,^: qui dcíáluat ione fuá nullam curam IiabeKt:quemadmO 
dum enmi aíborcsj quae i n autumno floreit íftcipiuntjcumcsete-
Í Z maturos iam &uftusfuerunt/ero v c n i ü n t , &rar i fs imcad m i 
turi íatem pe rucn iü i i t ^qüká ipe ruen íun t tnaxima frigora.&gla* 
cies;qua: i l i í smagnopere adUerfantur. I ta pcccatoiss, qu i t ó t u m 
ann üjSf (quodjpíeius e í l ) totam v i t am ii>lru£iaori pCragunt: j n f i -
we vero aetatis íuae,cüm f ru í lüs iam maturos eíTe oportereteinci-
piuntbonarum c o t í t a t i o n u m flores p rodúce te , 6*: dicunt j voce-
turfcribay&cónfeí{artüs.Hisraro contingi^vtopportune matu-
re ícant .Teínpus ením illis aduerfatu^nam tune viget infirñii ta^ 
t u m . , dolómm, '&imiivodera torulñ m e t u t í n i f ó 5 
C^apropter de l l í i sd i cku r^rudus i l l ó r l im inútiles> & acerbi ad 
Sópíen^, manducandum,^ ad nilHlü ap t i .Atque hos vocatfanéfus ítidas 
bis mortuosyia.vita en im / ar i t equa morianturiam í imt quafi mor 
í i j i .Ne fim^s ergO'arbdres autumnalesrféd amodo nos prsfpara-
Fé incipiamus mípi rar i tcs , Vt c i i m n o f í r ó diüino-capjfcad-PS-5 
t rém iam t fanfeami i iS í e n i m eíTemu^^^^^ 
eün£Hs diebus vké i ío f t r edebe remus rnaxime déGderare JDciim 
vidierc.Maximx coiífüfioníiseft, q u ó d c a n i s i n cubfcpla v ih^us 
ñ o n ccílec magnis la t ra t ibus-pródámare .a tque vt D o m i w 
fequatur terrá vnguibus arare, parieres diruhipere CGnetuKRe-é 
famen rti gfociátnes ^ p v i í i j í •in&rttótátis-^iiií^Jí^ dílíbluaíris: 
In Goma DominL 41^ 
w Ü c u ^ > t « i í m a c D o m i i t f í r e q u a r i s . O quam pcfsimu Hgnu . Hoc 
fuaxime CJÍ co j j r o c e d i t ^ u é d n o n futnus ta parati^vtcíTcdcbere-
jnus .Viu«i r tU$,vt t ]ebét í ius ,&cüviuafpe c6fídanius,e3í: ^ua pro* 
gcifccnmr füípirlajSc áéíidcriu tranfcundí ad Patrc. Ita nos horta-
turDáuíd,d; tcstSacrihcateracnfícjúiuft i t i . ' r fp^ratcln D o m i n o . V f a h í . ^ 
J íoci ioménfacr i f ícm id&íigmíicat h k q u o d facruoff id i im.Off i -
d u m au t f non fignifícat hic ^uodvnlgQ dicitis architc¿lurarn,.aut 
á r t emrucnd i . au t farciendi, Sed v t c o v t i i n r u r L a t f n i , v t T u l l i u s , TnlHusAe 
&S.Ambi 'of iuscnam.non en imí lgn i f ica t artcm m t á m m c h í c d ofjiajs, 
propnacius fignificatlóquxarsignari potcf t jeRtFaí la t íof iocef t h m l r M J s 
{ E I t r A t á m m « \ á o i m f i i fcrga ferustn ,i6cí«rm crga dominu t ra^a- ofjicfis* 
ti©íJij crga patretn^Rcgis ad fubdí tumjDei crga honvinem,& fio 
raiíiis ¿rga Dcura vnumq^odquc homm dicitur officium , £ ) í ck 
% ergo DauidcFacitc Deohoc facrü officium , quod iilí debetis. S^ 
quidfim Pater vcfter cñ.facite officium beni fílij. Siquidcm Res 
ve í l c re f t , fací te i l l i officium bon i fubdit i . Siquidem iudex 
fter cfljtlmcte éúvctyVX oportet.Siquidera vefter creator eft^  fe tuí• 
te . ícobeditei l i i^vt fideles crcaturs. Vide tec júod ofiíciura fit clui 
erga vos^Sc quomodo vos trajee, D i c homocju?E ftmt offick D e l 
erga tc?quomodo te t r a i f t a t c o p t i m é p r o f e s o . Subucfiit m i h i Ift 
neceísi tat ibus, 6cc, T u autem ó homo quomodo D e u m tra&asl 
tuumofiicium erga eum qua íe efl:? Ncfcio cquidcm^ncc ficut £15) 
erga patrem , nec fubditi erga Rfegem, nce creatursE- ergá DeuíTíí 
m e ficut h o t ó n i s erga vilirsimum,6c abicciifsimüm alium hotn í* 
neOTjmpúdiCÍ t iascmmí& Eurpltudinesj quás ego i n dimno eius 
tofpechi faciomon auderem fáné coram turpifsimo, & abieiflifsi-
f mo ai íqüoConjmit tere.0<aiViS,Ethnkc) &-iníitdefísJ-háfefunt fuá 
ofiítia erga D c u m ?qüid ind t íperas clicere, nifi Vt te in profulidií 
inférni i n s t e r n ú p r a : c ^ i t e t : & c ú m in yi taíaborés perpeí lbs fue 
l i s j n mortegraulorés tolerare incipias > Freiré ergo B e o íacrum 
officium> vt dtbetts, & ego vobis dico, v t i n cofperctis, qu!a res 
Veftra fecuíácritw Faciteilli facruoff idü In bello, & in p a c t ^ t i lH 
•debciis( ideó ení ni dicitur facrifíciumiuftklar) & fecuré fp érate 
quódcertOtíánlibifiSiCuveltro diuino capite ad Patrem:& í icvo 
cabitur mors vcftFa>tíanfitüS a d f u m m ü b ó n ü : d i x i t D é ü s í an f to Gwfe.xf,] 
Abrali3e.Tu i b i s a d p a t r e s t ü o s i n - p a c c . N o n d l x i t : Mórieris,fed 
Ibis, v t cum patribus tuis quiefeas . O q u a m fuaue efl: h o m i n i S/W/r* 
fo f tquamt ipax i ínam tcn ipe í l a tem if i mari paíTus ef t ja luum, & 
2. inco-
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Incó lumem &á ámccn í f s ín iümpor tum pcmcnircvatq}ibl paren-19 
tcs/ra tres, ac ámÍGo s tcpcrire... Hunc fucccíTum habcnt iufti ,qui 
tranfaéla hq'ms vjtae laborióra n a u i g a t í o n c ^ n i l lum amocnifsirtiu 
& iQcupktifslfTmm cacli porcutn deueníunt^vbi fumrriurn bonum 
repsrluíi t ,CGncra vero quáit i itiirerabiíc eft.poftquam quísfum* 
JUQ cura labore mulco temporc riegauit , candeal tempefíat i* 
- bus 5c infartuníjs impul fum i n barbarorum regiones deueníre: 
qui eumcaprnient, Scatrocirsimis crucía t ibuscóntorqueanr . iQ 
Tajífte Deus^guám lamientabile cft,quod difíicilliniánii & mifer-
riíha m vita m qais d u c a t , d i u i n a s J & konores acquirár» atque vt 
in iu r iám vlcjfcaturj&c .Tránfafta vero hac laboribíratempeftate, 
i n TartarQram,& D x i n o n u n i regionem hnpellatur, vbi i n aeier-
j í u m captluetur, 3c fóuirsiniistormcntorum generibus torquea-
turjiberet nos Deus á tanto malo.Sácní icemus facrificiutn iu f t i . u 
«2e,5cfperemuS;accum fpe fufpircníusv vtaducniat tempus i a 
«jjuoad Patrem pcrueniamus. 
dtm MexijfetÍHos¡qnitrantinmundo,mfinem dilcxit.ett,Exhis Ver* 
b i s iqFér tu r ,quodqui in vita p r ó x i m o s fuosd i l cxe r i t , fdé te t i a rn 
ilíos i n mortediiigcre.qui vero i n vi ta non dil igi t , qüofnodo fciet 
"ri5ft morte diligcre.T>ifíicilíimum certe crit . Diiejcic lefus íuos Sn 
v i t a ^ dilexiteos In rao r t e ; ó quantum raalum eft non diligerc 
proxnnosin vicaj^c q u a n t ú facr^Hter^illud cxaggcrát)6c í ic repc 
G m f x 17* rieds, ^ i n Gencf, vb i noslegimus: Aecufauit lofeph fratrcs fuo$ 
apud patrem crimine peGimon'n Hebreo e ü : R i x a p c f s l m a ^ u ó d 
fojt é;' m í ciófe,,aucciifR faXvii andllarum , am forcaísí&ctim l i n i t i -
mis gerttibüs r í x a b a n t u r , v t videatisquo nomine fa^ra Seriptura 
risa cqm proxirais appellat. Yoca ten imi l l a crimen pe f s imü .vnn 
dea l iquí oecafionem fumpferüt dicendi^quod eos ncfandoerimí-
ne accufaiiit.Et ex Hebreo apparet no fuiíTe nifi de d e t ó u amo 
ris^Sc charitatis erga proximQs.Exécremur crgo fratres b o c c r i m l 
p e ñ i m ü , & o m n í m o d o yetHát€»ámore1acc.5Íbrmiíátc,c.ü p rox i -
* m i $ n o í l á s curemus cóferuar?3qu2e eft yna éx rebus;,qu^ gratíorcs 
Ggpe/x fimt Deo J n G e n e J e g í t u r q u o d a p p r Q b a c Deus í i í i g u l a ^ q u ^ crea 
batj&dieebatquodlux eíTet bona;c2lú: bonüjterra q u Q q i b o n a : & 
" in'fincd!€Ít;Vid|t.Deus.cu.aQa>'qtt^.fecerati,'6c érant vaidebdna, 
íiíigula éránt b o n a , eunf ía vero erant: ó p t i m a . Jta illiplaeuic con 
cordia^ qu.-e tam excellens eí l , v t bona, ó p t i m a efficiat. Si ergo 
iiaturaris concordia fecit^vt res inal t iorem bonitatis gradum con 
f c « i ^ 
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f j í ccndcrcn t , c¡ti!d Ghriftiáíia concordia , fraternítás & chantas 
cfi ícict?quantó gratior erit oculís DeijCuni Deus videat Chr i í l i a 
n u m fibi v i m infcrentem jie a l i am confumar, ficur ignis non có 
futnit áe rém.ncc acrtcrram dcftmit ? Puicherrimacfl: concordia 
demcntorum^use ó p t i m a illa cf f ic i t in lingua & oculis De i ,Pu l 
chrior autem c í l co rd ium concordiájquac i l la ipíí D o m i n o i u c u n 
da effieit.Pytha^oras ad hoc propofimm altirsirtiam^Sc obfcurif- Vjtfojri, 
fi mam p r o t u l i t í c n t c m i a r a dkcns:Numeras íingiilañsjC^ qui ríe 
bus dat «fíe: numeras autem dualis«ft ínter i tus &<;orruptio o m 
« i u m il larúm,quid execrabilius morte?quid au tem«f t mors , niíi 
fégrcgatió animac á corpóre?qaid vero pretiofíus vl^aí quid aut? 
«ft vitayniíi v inculum quoddam 8c amplexus animisc cum corpo 
re? & i t a vmuerfalis TJta relpublicaein ciuium amore /<&iVnitaí3C 
i^coníiftit^eueiíio a u t e m ^ vaftatlóeius ex ciulum rixa;Se di ícoé. 
día prófidfcitur. Pro magna cxcellentia dicitur de gloria : Cuius i M I 
participatio-eius in id ip l i im.Cuius ciucsín a(-lionibus,'8ccoimcr 
fationc fuá funt, acíi omnes eíufdcra eíTcnt cordis, ac vbluntatU. 
Atque ct ia^i hanc eíTe oportct cxcé l l en t i am, & pcr fcé i ionem 
C h r i f t i a n o r u r a . v t a p c r t é d o c u i t d i u i n u s M a g i f t e r ini>nedicati© 
nc^quam i n hac vl t ima coenafecit dicens: h t iw cegmftent omnn, 
4uU dtfdfidimei efitSiJ^ileBionem hahuerith adimicem. í^íorí confi-
ftít C h n í l i a n o t u m perfe¿lio i n co, q u ó d multosarinosin íide ca 
thoUca quirquam vixeritrfiquidem miferrimus ludas aliqum: an 
nos Chr i f tüm Redemptorem noftrum comitatus cft; & bonusk 
tro tres horas t a n t u m í u m eofu i t , ¿e ludas i n infernum detm-
füs j latro vero i n coelü eiatus eft.Ncc cofiñit perfeí l jo i n co q u ó d 
i j in arftirsirais religionibus hominesviuant ^nam cura PatnaT-
cha lofepb in A E g y p t o com morarc tu r ,^ fandus Abra l iám i n - " G w 
ter Chanan-Tos r & Amorrlíacos habitarcr, & Propheta Dan ie l Genc it. 
Ínter BabyIonios eíTet, fenex quoque Tobias cum ínter A f f y - p4ffi.|P 
rios v i ram agerct,omnes hifueruntvir tute prxdit^iScfaniíU.Per Teb.i,, 
tffaiti c n i m e x m u n do m o n a í l e r i u m , m aii autem ex monáf t crio 
iñmidüm eriidurtt j Nec efl:tamtprópbaMÚs.lOcusy i n quq non 
^bísi t íqüí íquam-Dfio ícnure^iec locus «cft • taai-fanéhis-- ió^quo 
ipfüiti non pbfs i r^f fcnáerc .HecconlMátpci^cé í ío- ú r c o , quod 
quis Gt ffaterreiigioni's Bea t iFranc i fc í , aut Beati H i c r o n y m i , 
aut-Beati D o m i n i c L iD^S '«mm:ncm%mta i r .*« t ram-v« í i im: fu 
Quadra.i.par* D d 3 fmt 
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, . í ínt alba^an mgra s íéd cor examinar, fit tic h o n m , an malum. i$ 
Wféimi í n hoc cognofeet miináits ( a i t Dominus , ) q u ó d ¿ifcípuli mei 
6t5s;Bcn i n cxecllentiuin iriiraculorum operationeimulti icnim 
atiaxima miracula fac íen t .qu i t amen condemrabujatur. N o n i n 
akifsimomm fermonum'pr^dicatiOne, nec in fcrípturamii! erii!-
d t t a é x p o f i t i e n c p l u r í m i 
; Bttin p e r íbun t .Non in e o ^ u ó d í i n e calceis^pauperes, & repecia-
t i mccdatisjmulti.cnim fine calcéis, &repcciat3 incedunt, qui cu 
paupertate,& nuditatc fuá i n infernum abibunt.Sed in hoc cog-
nofceinmi mei efíe difcipulijfi adinüicemdilexeritis.AtcjjinhGC 
cuangel icaperfeét io coníiílittetfi omníahafc fupradiftá ad earft 
inaxime conducunt: & üquidem i n hoc perfedio noftra coíí 
inÜaernos^examineiiius,&iperfeftiftimi efle curemüs j plus qua 
4n ómnibus alijsrebus.Ad hoc faciendum conijeiamus oeulos ín 17 
^ i .mVfe^l mbíí&m dimnHiri Magifti-um.quiíuos i n vita fuá di lexi t :& am o 
í em vfcyLie in finem perduxitrnon foium vfque in fínem v k e / e d 
/ f .víque iñ finera etiara amOris.Atq; hic amor m agís in fine maní* 
; feftatus e í l . T r e s í u n t g r a d u s amoris.Trimus eft cum amicuspro 
IjjiA*) ¿wyíi t q f á j g ^ g ^ ^ i ^ ^ j n periculum ad-
dueit. tTertius eü: ciim \ 'itam i n diferímen pro alio o í í e r t . lefus 
Chr iñus .R .NiOmnesfuas diuitias nobis dedit, dedketiam nobis 
corpus í l ium ad vefcendumjdedit quoque.Angelos ad minif ter iu 
noftmm.Pofuit etiam honorem fuum i n m anibus in imicomm 
fuorum pro nobis tot patiensignominias.Tcrtio t á n d e m , & v l t i 
u i o v i tam obtulit3& non pro amicis íb lum, fed pro inimicis etia, 
%mÁ.^ f, Yt exaggeiat Sa n&us Paulus dicens, Commendatautem c h a n t é 
tem fuá m Deus i n nobis, quehiam cum adhuc peccatores eíTc- jS 
.t*' mus Ghriftuspronobis mortuus eft. G fúperne hominum ámst-
tor per hunc ip fumamorcmtuum te rogamus 3Yt corda riofíríi 
i t a i n t u o diuino amoreinflammes,vtprcpter te omnes p r ó x i -
mos noftros Cx anirnp diligamusrlicet i n imic i 
• illos ín v i t a , & dilcxiti l los in m o r t c . N o n faluabíris fiater mils 
e ^ odiocum p r ó x i m o tuo mortuus fueris .QüomQdo au^ ^ 
cor tuum ab hoc odio in hora mOrtis foluerc, nifí nune i n vs-
taá l lumvel is dili^ere? Difceidifcefratermiamodo expeliere a te 
¿Jb^aspaiGionesjnc^topéricxilofaluationeiB tuam o f í e i a s . D i g -
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í ^ n i r s í m u m cft c o n í i d m t i o r i c ^ quod { v t l l i i ^os -E t i ange i i í l a 
cié i i i a t am profunda huraiiitatc agerctv v t f u i t ' D o m i n u m d i * 
íc ipu loru tnfuorumpcdes abiucre ^atgue vt de ifteífabifi facra-
m e n t ó quod i b l inf t i tu i t loqueretur , & po í l eá de amanfss^ 
ina pafsione, cjúam tolerauic p r i m a^it de amore huius coelc* 
ftis amatorisj v t intelligamus i l luSTItSlFfonteni o m ñ i u m ho» 
rum beneficiotum. Licet viderctis fluuium raakimum non q«tt« slmlte» 
raremini magnitudinem eius; &:profunditatcm coníideraiites, 
íí intucrcmini a m p l i í s i m u m mare ex q a b p r o f í u i t ; ¡ Q u a m arbif* 
t í amin ie iFe c á u f a m , quare infideles 3 ¿ c t e r e t k i n o l u c r i n t 
cama:tionis, & pafsioms lefu Ghr i f i i fidemaccipcre \ nif i quia fe-» 
cundum boni ta tem, &char i ta tem r u a o i , charitatem D e i mew 
t iuntur j cxiftimantes Icfum Ghri f tum non fa i lu rum íxiiíTe ea/ 
aOquxipf i f i Ghriftus eflent non facerent ? N o n ita eíle oportet, 
non debetis D e i charitatem íecundum v e í k a m iudicare : na in 
v t d i d t Ecdefiafticus fecundum magnkudinem eius, fie 6c m i - EccUa* 
ferkordia ipfiu« cum ipfo eí l y quod etiam dicendum eft deboni -
tace, chaticate, & cacteris ó m n i b u s illius perfeditionibus. V u l t d i* 
cere quod ficut Deus eíTentiam habet inf ini tam y. ita eius mi íer í i 
cordia, charitas, & caeterae omnes iliius perfettiones funt infini í 
tac 3 funt en im idemificatae cum eius e í len t ía \ D e inf ini to igi tur 
amóris mari non efl: nirais mirandum íi fluuius maximus tam cx¡ '1 
' cellcntiuUvbeneficiorum exie r i t . E t i a m , c ú m d e a m o r é e g i í í e t ^ 
ñ a d m de opeiibus ioqui tur , q u x ex hoc-amore prohciícuntuif 
Vt nos doceat, amorera ex operibus o p t i m é demonftrari ? v b i 
cnkn ©pera non funt c ü m eí lepofsint , difficHlimé crédi potef l 
¿i^amorem eCe. Recumbebá t Sanfon in gremio Dalilse fuauifsima 
i l l i verba, & m a x i m i amoris plena dicens,5c quia eum i l la Sam-s \udk¿6i • 
i on in terrogarét vb i tantas illas vires haberet, ille non ad eius 
vo luñ ta tem refpondebat, d ix i t i l i i : Q u o modo dids quod amas 
me cum aniixiustuus non fitmecum í per tresvices nientitus.es 
m i h i , & noiuiftr dicere i n quo efl: m á x i m a fortitudo tua Ü quo-
modo dícis me á te amari cum id , quod te rogo non facías í 
ó quanto maiori ratione nobis hoc. potett dicere Deus no* 
fter. PríTcipit t ib i Deus v t in imico tuo ignorcas,& dicis : o 
pater n í r i i n imicosmeosv l tu s fue ro ,megene ra t ion€mque mea m 
oedeGoró , í o n g é op in ióne falleris . Nemo enim in ignomi-. 
a i a m m c i d k í C o q U i ó d fanftum Euangclium obferuarit. JioCí 
iúkon D d 4 e í % 
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ciTcrtc íp füm abnegare,&: D c u d i r ¿ | e r e . P r ^ c 5 p i t Deus, v t m ale t4 
acquifi tas diuitias reftitnas. T u vero dicisro pater fameperibofi 
hoc fecero.Hoc eft crgo propter illü eius pr^cepta adimplcre cjuo 
modo d ic is quodamas me,cum n i h i l eorum f a c í a s , q u ^ t i b i prae-
cip io?Neccoua: fa t ionér icc occafionem relinquis^neefamam íie-
fam: ije{Htuis>i3ec pauper^& egeno fiibucnis;aperré apparet quód . 
v j m amoremnon habeas:amGr2quippeoperibu&dcmonílra tur . 
&mn#fdB4xttmdUhfkstdm 'tnifiJfetjncír&c.-O rem ftupendá ? 
^ú&m terribilisGomutatio. D e l e f u C h r i f í o filio D e i nunc d i x i t 
jÉuaiiigcliííarquód i n fine dilexit eosrquod vfq ; i n fínem ín a m ó -
se p€r{euerauitJ& l ía t im rmmediate dicit de dífcipuló, q u ó d non 
per Í£üeramcvfq^in í ine :Quis eum vidi t i n m o t í b u s cum fuodiui 
l ío M a g i í í r o i n orationepernodatem, fine calcéis, die nimisfolis 
caloribus inflammatUj6£ arsíduis itineribusfatigatum d i u i n ú ver^j 
bu praE-dicanté.Ecce aute e íusperuérf icnem. Eccequomodoiam 
a diabolo pofsideturjquis non obftupefcit h.Tc audiens ? quistoto 
eórpóre noncontremife i t í ó rem fíupendam q u ó d r a m d i ü g e n t i 
Páaftorrexduodecim ouibus vna percat, q u ó d ad talem íbeietate 
vo .eáEusquis / fóeriTí&ramen^óndemiaeíur^N'econfidar ' in- hecta? . 
t ü m monachus dicens. Vocaui t me Deus.cér tam hateo faluatio-t 
Skferndrd.. ffiemeamrnaifi etianiDeus voeauí t ludamj&codemiratns e{l .C5 
fíderans hoc S.Bemardus dicínfí lupus non t i mui t intrare ^regem; 
D ó r a i n j v&vná dcduodecim ta pauculo numero mafíare", & per 
dérc^uíid-faGierde grege coramiíTo paftoli ? ó quantum oportet 
Vr tümqueíaque inax i raacücau t iGne v m roga 
ré^ v t fibi ínrbono per íenerant iá concedat, & fe quantum poterit 
eowfortarei vt in incepto bono progrediamr. Q u o aute perfeé>ior2 4. 
eft ftatus,quem fufcepimus,eo magis deberausfoimidare ¿ N a m 
Mi&r 6 S .Paulüs dicitdiRpofsibile enim eft eos^qui femel ííint i l íumina-
tLgüffauerunt etiam d ó n u m caelefte, & partK 
fán^iy & proíapfi funtíraifusreuccari ad p a n í t e B t i a m ^ d efl;,per 
pceni tcnt iamiéc huius difiiGulfatisrationem reddens addit; Rur^ 
íi im craciligentes f i b i mctiplis fílium D e i oflentui habentes¿ 
H k í m p o f s i b i l e , cft cxaggeratio, hoG eíldifficillime; conüer ten-
tur .qui cum dona Cícreftíaguftauerint, in iuíHtiá , & virtute non. 
perfeuerarunr, magnam enim inturerunt iniuríafilio D e i , quód-
ciím fpirituaíes voluprates guftauiíTenr, pro bruroríí delicijs, cas; 
j|:e|texeriihti 61 cum odorífero s p aradifí flores olcuifícn t ; eos m u . 
Ú . n o m 
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^ j ñon$ q u a m p o r c ó r u m glandes acftimarüt. Caucant e rgó ilíijquir 
¿us datum efl: federe ad menfam D p m í n r , & diuinos cxleftefquc 
cíbosguftare, n e h i s b e n e £ c i i s n e g l e d i s A e g y p d c e p a s d c í i d e r é t . . 
J ío rum enim conuerfío (aít S a n é l m Paulas) eftpofíca diffieilií- ^ ^ 7 * 
jiiajadco v t impofsibilítatís nomine eam nuncapctJdeirGodke- Owf . i f* 
bat Chriftus Rcdemptor nofter : memores e í í o t e vxorís L o t h , 
Qax v t leffitureoquodrefpexerit poftfe vería ef t in í í a tuam fa-
lis. O promndum m y f l e r i u m q u o d í íquidem íllam D e u s v o l u í t 
punire,non ín marmoream fíatuam cbnuertit, fed ín í í a tuam fa-
lis.Sal enim eít condímentu3quo omnes cibi condiiínturJ&: m an-
ducatur. V o l u í t igi tur Dominas i n boc nos admonere.í jui i n eius 
jnenfa mandueamus, & ad íp in tua l ia &c3íreftia conuiuia vocá-
mur, vt huncTalcm í émper nobís ante oculbs propoíiarRus. M e -
4 6mores eí íotevxoris L o t h ^vt ita ciboi capiarous > ¿c perféueremus 
eos manducantes cum i n iiiis g u í l ü m reperiamus. Quis enim á 
rnenrareceder.Scretróríum regredietur, fi hancfalern ante o cu-
los habuerit? falfígnifícat rapicntiam, & qüia hsee mulier ali)s ad 
i ^ n i Ú Q n i ^ M ^ p i e ü á s ^ B m í a e t smit® ffffaíís-ÉWsgtíi-ísoiiaf ffá; 
eft.Qais en im at tenréconí iderabi t fuppl ic iüm,qaQiDeus mulie-
rcm illa m p u n i u i t , q u x n o regreíía eíl rctrorfum-,ftd:tant.umo4o, 
quia poft tergum reípexi t^ q u i tamen ab incepto bono, audcaf 
defif l :ere,6ciavír tutercgredi?Nam íi ta l iseí lpceria retrorfum re-
fpicientiinTr, quale erit i l íomm fupplicium, qui non modo refpi-
c iun t / éx íe t i am recrorfum reuertuntur ? 6 amici D e i í iquidem á 
Soílamae incendio euaíiftis progredimini vlterius, 6c perfcuera* 
te, & necogiratione qaidem ,íi pofsibile fit fsecuraria refpiciatis, 
t7Poruit híc Sandus Eua;ñgclifta¿haned.áu&ia;mifei,l--Mati v t b o -
ni lefu chan t a s^ humilitas clarius ilíücefcerct,qui i a t a l í t e m p o -
reifuorum diícipuíbrum pedes volüir abluere3inter quos cratvnus. 
diabplus^quorum pedes etiam Dominus lauit^ 
In-úlahorafeiens qum omnktrñ¿i¿iP€ip>attr i» »4á»K^C^f ^  N i h i l vn4 
qua Rhetores taXubl imiüyld tTa f^í 
glorioíus Euangeliftai5.ajr!^ 
, dcclaf at q u ó tcm porefa(%m eriti v d u 
tamlVlaieí latemjHmSiqij í hoc cp eratuseOi v r a p t ó u s eius altiíl". 
fima huniilitasimnotercat. Eteniin i l i e , i n cuius maEus aeternus; 
paté^omnlaccEmmilic, Sccoius po q u l é j c 
| ^ t r f i : a ^ r i ^ g ^ n # a í i b n e p r o c e d i t ^ per íání t i f? 
efíol Dc i % ÍTmaiHi 
4 i ¿ BcrkQufnta ni 
í i m a m obedientlam reuertitiirfa^us óbf dlséns vlq^ im^nemjmora s 
tem auf€crae í s , i l l c ( inqüa) tapó tcnsy ta ingensitaq i fapiéñs Cm 
g i r á cc sna .HuUa fenthóniínu,aut Angcloru í i l i g t i x , CjUíE expl í . 
c a r e porsintjneG més^qui jqüa i i s j & q u á a d m i r a b i l i s fuer i thsec hu 
m i l i t a s p c n k u s v a l e a t C Q H i p r c h e d e r e . I i l c f o l u s é a m intel l igi t , qni 
potcft o m o i n o : Gogriofeerc m a g n i t u d i n e m , a l t i t u d í n e m illius. 
íjui fiiam iníi-ñitám^ltí t-admem •coiriprchcndit^ Afq;.-és:' hocap-r 
paret quanta fijt homin í s plaga cum ad eam curauda ralis -medid 
na fiierk r^qui í i ta .Hpc au té eft inagis a d m i r a n d ü , quód credanfe 
h o m i i i e s í i o c i D e o r u Q f a í a u í u i ^ adorét, 
& l iymil í tervengrgmr,nerao. tamen m fe videre vclitillud,-"quod 
m le ía Chr i i lo glorioíifsimum cíTeducit,! ktquc vt tale confítetur., 
N u n q n i d i p o t ^ á t efl^ Jces m<M^moíior ^quomodo i n te vile^fbre" 
exifliraas, quod in lefu C h n f t o í i S o D e i indicas gloriofum ? Res 
Gbftupenda eft p rofeñojquod i n iliis f u p e r b i ^ vcftigium r e m anfe 
r i t ,qui tanta vniuerfalis o m n i ñ reru aeatorisifeiniilitatc credunty 
atq 5 adorat.C |uod c f f icac ius remcdium inueí l igar i poterat a d ho-
m i n ü fuperbiamcófrin'gendaj&faeculi a m e n t i á confündendani , 
qua videre D e ü incl i í ia t iones, & corporis fubmifsioncs h o m i n i -
busfacientemj&nonfolu hoc , fedquódhumiprof l : r a tüs e o r ü p e 
des ablueret í l tano.bis neccílariú erar. Et í i c í ignii icauit Efaias di 
Bfala.fr Gés:0efiderauimus eü defpeclum.&nouifsimum virorum: ta le i í-
iumoptabamus h i imi le jegcnü^a^ 
nes hominesXe Humiliaret.íic enimnobisopus erat. Sed heu quo 
moda hoc dicán%, quomodo n o n BolÓre af f iámur animaducrten-
q u a i i i pacámfru¿lus e x tam éxcellenti M a g i í l t o j & tani m i - ^ 
rabiiib.us leiflionibus, quas nos docuí tspercepimus.Audebo dice-í 
r e ,&credo .mcnon decipi, q u ó d i n nuilis. hominibus V n i u c r í i oi> 
bis táh'ta fuperbia.vankas elatió, quanta i n multis Cbr iñ ian í s , 
aut i í ldrum maiori p^rBeseperimr, Quamobre iiire ó p t i m o pof* 
v£mes.6, iumus pTxdicatórcs cu Sv Propheta Amos exclamara ac diceré: 
W x vobis, qu lopu len t i eftis i n Sion optimates capitapopulori i 
i h § i e d i e n t é s | í o m p a t Í G é dom u IfraeLTiranfi 
detejScite inde in Emath m a g n a m : 6c defcenditc i n G eth Pals-l 
, H h í n o r u m ^ a d ó p t i m a qubq; regna homni r í i í i jaüíorit€3?minu| 
''&k&.váSkQ eft;? Xljuifeparadre^sin diem^ 
* m&.íú, • : 5 JQ. íb i ia 
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iiTolíoÍJttcpitatis ' , Q u i ¿oriñrtis i n h ü i s ebarrtds, ^c lafciuitísin 
ftratís veftris-.qui comeditis a g n ú m de grege, ^evítelos ¿ e i t i c d Í G r 
armétLVac vob i s^u i opulenti cftís i n mete Sion, i n Ecclefia m i 
ri taBti ,& i n ftaniJ& conditione veñra fperatis, vefira v iuendí ra-
t o n e maxinie con ten t i .Tran í i t e & ccníideratc rationem viuen-
di iiifidelium3confert€ ftatusvefíros^ cibos > e l a t i o n c n í , & p o m -
f ain,€uni profanitatibus)& modo viiiendi g€n t i i }m:& videamus in his ómn ibus diflblutioni i & fupcrbiaí vefirse i i i i valeant ad 
xqnarc. Abfque dubio credoín ter nullas gentes agí 5 cj«cd ín t e r 
muiros Chrífi janos agitur.Pudcat ergo populum D e i fuperbire, 
cúm fuum diuinum caput t am h u m i í i a t u m animaduertar. 
V í » * f W í ^ S í w » ? . E x h G C Í n f Qhryfcfié 
mum fu i í í c^quemDñs lauare r .oepít .Yidetur eniro hanc litera f i 
magnificare quod priusqua ad.S.Petrú.accederecab alioir.cepit;, & 
quicuqj aUorü eíTet, vfus eífet vEbanitate, qua S. Petrus vfus efr, 
nífi iHeJcui5' cor iá á diábolo pofsidebatur^Proftemitar ergo n a t ü 
ralis filius D e i adpedes ludiE.qui ia coftkuerat ipfem luc i f is tra 
dere,Hoc én im íignificauít claufula, qua i l l i cpo ímt S. loannes. 
•Kíc obftupefcütc^li .hic admitatur A n g e i i , & Seraphim:Lic defí. 
cíunt fenfiiSjhic deniqvv^í^srfqs müdusobmute fc i t vides D e u m 
ante diabbli pedes ^ iQ&xzxñ^Qt^almus ex ythhJiahéitts t í í . O - Q h ú 
ñ c v i t f reparatbivac ver? humilitatis dodor benediéla íit tiia ele-
m é t i a ^ u i a ta admirabile l e s i ó n e n o s doces. Quis manuSjaut os 
habebit^quo in imicu fuü affiigat, confíderas^ «JM^ tu D ñ e facies 
cum e o ^ u i tam crudelé,&: ingratu fe pr^bet ?rga te? quata d i a í i 
tate.& beneuolentia Rex oelorum iminuiados ludae; pedes; maná 
>3.|bu:S c6u ;e¿aba t ,& diuinis vocibús cor eíus attingebat; ad eius.anl 
imuloquéSjacdicenSjVid^difcipule quid protefada.. M a n u s i a 
ciüs pedibusponcbat^culos vero quaíi íüius códéna t ioné doles 
j n ipfius vu l tum con2jciebat>iiiteriGS illí dic&ímít igare Scmoliirc 
¡homo mifcmme.mi íe rea t te t u i J p í us^  
.tfifbeneficiia •contulerimrcu-m Jtf ad focietaté mea recepeifimj A p © 
í l p l u m fecerjm, t ib iq jfaciendi mir aciilá po te íca tem cocílTerim. 
O durifsímum cor.qupd tot ben-cfiie^jíauqfríís,.^aji.xiíiíaj.tatahar 
3mlitasJ& manfuetudo non potilit. eñioll ireló arefaéVam platam 
qu3etam excclienti^aclmgulan a q u a i f n g a t a n o n p o t ^ 
¿ e r é ! ó imniundos pedes ^  qui ip jo . fonte jníinitae purkatjs n o n 
4i8 Feria Quima 
f a c i á t i s . n e a d t a n t a m ¿oráis duritatem p e m e ñ í a t í s , a d q h á n t á t t l ' ^ 
irifoclix hic diíeí pülus p cruenit. Rel ig in teum D o m l ñus j & ven k 
a d Simoncm P c t m m . Sanéhis antera vimim^pedes extenfurus 
c f e j b r a c h í a extenditdiGens/Domineru mihilauas pedes ? iam 
p o t e í l i s v idetc^ua confiífus círetJ& q ü a m coarB:arúm fe videret 
<3ui t a n t ü zelabatur J i o n o r é D o i m n i fui , vidas eumad pedes fuos 
p r o f t r a t u m j Y t cosáb lue r^ t .&po 
i n í r a t i o n e n i j C i u a í Ü x i t , Dómine fu mihiíatéas pedes. M i h i Domine , 
qu i t e c o g n o f e o n o n íicut a i i ) l i o m i n C s , t ju i telmmanitus cogno* 
ícurít proutearoin5c fanguis eis declárame, íed t e cognofeo fecun-
dam pcríbifam i n diurna Tr in i t a té j p r o u t p a t é r tuus m i h i rcuc-
lau i t^Mlh i Domine /^u i i n monte Thabor t e transfiguratum vi 
d i j C Ú n i exvuitus t u i claritate vcfBmenra tua candidiora f a f t a 
f u n t h i u e í q u i q , v idi honoremy& reuerentiani,quam tibí exhibe- 31 
bant Moyícs"& Heliasprincipes S y n a g ó g ^ M i h i Domine , qui 
d e eslo voccm dicentcm audimrHic eft í i l iusmeus dileílus? N u -
quidmeos pedes His diumis manibusattinges,cjue mortuos^mios 
t a n g u n t refofcitat?& quibuscoram m e panes nmltiplicafti? M i -
h i Dominc;C[iri harum reivm omnium íum rcííis, & optime digf 
n i ta tcm t u a m , ^ l iumi l i ta tem ac v i l i t a t e m m ea m noui? Rem ta 
indecentem n e q u á q u a m pa t i a r .E t fu rgeba t .Cü i dici tDominus, 
tíQmdegefacietunefcu ruede^ fdesaMfem fsfiea, gre* S/ nmUuere tetieñ 
hdehisfartemmecum.O diuinu v e r b u m ; quod inefFabilem D c i l i -
beralitate'aperte manifeftat?In his v e r b i s nobis dcclaratur q u ó d 
'quodainmodo arquaii f u p p l i c i o Dcus eos puni t , qui i l l u m «fFen-
d u n t a c «os^quifua diuinabeneficia nolunt accipere.Ad honore 
D c i f p e í l a r r q u ó d i l l u m ñ o n ^ o f í e n d a m u s , & vtilitas noftra eft, J.f 
quod eius diúina bcncí ic iaacc íp íamus , & equaliter vidétur Dcus 
aríí imarc vtilit-atem notlranijéc honorcm í b u m , átqueaequaliter 
^uni t jeum.qui fuá benef idárenui t accipere;& i i l umjqu i e ius hó 
ñ o r e aüferr ,^habÉhtsfdrt tvt mír»w. D ic i tu r v í r í q j . S i taacriter 
puniendus füm^ait Sián^us Petrus) n o n t a n t ü m pedes /fed ntó» 
nus;&caput .Etptra0aJaiiationedicit^^H 
i ^ , M ^ ^ r y - , ^ ' D * W » í , C ^ i S i q u i c í c m " tanquam m á g i í i e r K Ó s l i ü 
i n iü t a t em -doctS,iñunc voló me D o r á t l á t t m c u í n • .mágííificcntíii 
ofl:endere,& i n vos beneíicium conferre iuxta Jbon i ta tem ac übe-
í a l k a t e m m i p á i E t c ü m amor non patiatur, v v e g é l v s M s abfim, 
& ex alia p a r c é v o b i s ^ á k i m c n ^ é e í t e u y í]^vt-ego*avOlM$ rééc 
. • d a » 
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tyMm r é c ü d ü m h a n c viíibiictn pracrcn t i ím. V t t r z p m e o m ^ m ^ 
ambri;v€ftrc<jj ncc'ersltati f a t i s fádam v a l ó r c c e ^ r e ^ p r o : ^ ^ ! ^ . 
ciúcc rhóricns^ncc t a íncn abeí íc , manes i n hoc incfFabiliracramf 
to.quod voló inf l i tucre ,& formam D c i humanitate coopertaHij 
qüa m ü ñ d u m abundant i í s imc alui triginta tres annos quosinniO 
ccntifsitné v i x i , omniaTubpanis ,&vin i accidemibusabfeondo, 
Iraquc non folum captiuitatis veftrx redemptio, fed etiam in fa -
me vcílra d b u s , & i n íiti potus c í f e v o l o / 
hccipitti&t mdnditeate.ffae eficorpus tneum. O b e n e d i f í a fit talis»sitmk» 
niagniiieentiajtalisamor, ac tale donum. Quandoc|uis m á x i m o 
morbo laborans ett i a m p r o p é t raní i tüm , ó quantam curam ha-
bentí i l i j ,& vxorcius,vc aí iquid manduce^quo coforterur, quam-
que foliciti funt i n condíendo res maximac ftibílantiae^quibus refi-, 
jg ciatúr & f p k k ü porsitalcrc, ac diutius fuftínerc. O bone leíu glo-
ria animae m e x , cum iam p r o p é elTcs, v t per mortem ad patrem 
tranlircsjomnis cura tüa fuit no quid tu manducares, fed quid nos 
manBucaremus,quod nos confortaret í&ita d iu inü hoc facramen-
l u m condiui í l i i&confl i tuif tLNon curabat nec fblickus erat diui-
nus Redemptor, quid ipfe manducaret^íedquid nos m^n^ucare-
mus.Heu quantre ingrat i tudinís eíTet non ex toco cordenoí l ro d i 
ligere iliura^qui innos tot beneficia contu lk íDauid vna^eadem 
yerba faepe repecens i d i c i t : Confitemini D o m i n o mifericordiae j , /4/w.x0í, 
eius, & mirabilia eius fili)s hominum . Quod mifericordise * ' 
D e i iprum D e u m laudent iuftifsinmm eft: mirabilia autem D e i 
quarc íiiios hominum laudabunt ? Maxjma , profeso cí l -homi- . 
n u m l a u S í & h o n o ^ q u o d pro iilis t a l i amirab i 
M á x i m a eft radacur hamines max imi fe aeftiment, & terrenis. 
ac vilifsimis rcbüs huius fecuii no coinquinentur, cumDcus pro 
ipíis homofaé tus fuerk,nec fteterk.quoufquefeillisin cibum da-
rct» I d c k c ó antea q u á m D o m í n u s hoc fan^irsiniuin conuiuium 
iní l i tueret conuíuisfuispedes abluit , vt nobk Ijgnjíicarec, quod 
eQS.qui in hac lacra menfa manducaturifunt,non íoiu.m ioílí ma, 
nibus,fed ctiam hmndis pedibtiJ oportec accederc: fciKect^.ytfint 
mundis Qpenbus}& mundis defiderij.s, ac cogitationibiis. f ra ter ; 
n.e i n hoc í i f tas ,dicens/quod fuffídt abfque mortali peccato accer D / c ^ / I 
^e íe . D i c i t enim Sandus DIpnyí ius , quod ctiam p.cccata venia-
l i a , § leuifsima quaeque á n o b i s aecura t i^ imé expeliere ¿eberc-
^us^vt maionfemorcjac prompt ior i difpoíitiQjie adhoe facmm: 
a f 5 ^ F t ó a Q u i n t á 
Cí jRt tkmm ««ctderemus, Frater m f é n í m u m tax! ínóáérer ls , g . 4 ^ 
Simtíe* - cfaM«m i5olles,vt t ib í Dcusbcíicficia t ax i mctirctur. Q u i j n fta* 
dio curritjnon coh téh tüs c í lpr iús ad mctam pcrucníre.vt aecipiat 
bfauiufnífed eodcm impctuiquo antea eurrebat, vltcri^s progre* 
dimt* Vt ap í r t écon íp l c i a tu r cjuódfccit omfiia ^ u x delm€rat,vt 
lud acdpcretrquod íi i ta n o n f a c e í é t , yÍK poffct cognofei ilíum 
oititíibtís currendó p r a e f t i t i ^ Eo*¡uód h o e í i o n faciinus, faitius 
mukiexnobis parum iTiortiíicatij&dcuótirquSüjscrebró adfan-
' «lu facramentü euchar i í l í s acttdimusolicct enim peccata venia* 
ija gratía no impcdiant j í í nped iun t tai í ien deuotioncui .Quid ati-
t c m eífetíi aliquisad hanc díisinaín menfam cüpecca to mortali 
^lideret accedcreJliberet n o s Dcus á tSío málo , O lódas t radí to^ 
qtílcormpfeO 'Corde adtam faní lá menfam acced ismetan tú íacri 
le^ iüm comitcas, Oiinfernaleos quarc aperíris > quate nií l leferis4í 
non claaderis > vidcqood accipis condemnationera t u a m , V i d c 
l.Cvr.n. c j aodSJ^u lusd í c i t zc ju l en ímmanduca t j&b ib i t indigne, i 
í)i>i-fnanducat,& b íb i t /non di/udicans c-otpus D o n i i n l l u d i c i u m , 
jdéftjCGndemnationeíR. l l cc ip i t condemnadonem, quia nu l lum 
diicrimé con f tku i t ínter corpas facratifsí tnü k m C hr i f t i , & alios 
cibosyhbc cíVeniín n o n dijüdicarCj n e n conftituerc differcntjams 
ad altare ita ihdifFcilter accederc^vt a d mefara aliqua prophana 
, ; communiutnciborum.Ad Hcbrxosdicit S.Paulusloqu^ 
" chifcdech.Mic enim Melchifcdech Rcx Salera facerdos D e i fum-
jm}qui ©buiatíit Abraha: rcgrcíTo icederegura & bcncdixit e i .Cu 
viélór rcuerterétur Abra hain,quia quatudr regesfuperauerat, t ú c 
i fé f i J j rbfercnspaBein ,¿kvinum.Magnura rayfteriura, q u ó d t5c43Í 
illí obmlicpanem, & v m t t m , & b e n e d i x i t e i ^ c ú t n t a n t a T n v i ¿ l o * 
S.hnftL riara repcírtáutírat. San í lu s Anfelmus fuper hsec verba d k i t : Ca* 
uc frater .nc h u n c d i u i R Ü c i b u m accipiasj nifi poflquam á quatuor 
reglbus vióloriam rcportsucdsyquzE funt qüa tuor prscij>u2B paC« 
íibnes anima:, qusc i i lam p e r t u r b a í i t ^ r c i l i c e t j p c s j m e t u s , t r i f t i t i a ^ 
& voiüptas. Quot peccata commit t i t horno' fperans temporak 
allquod boTium conícqui ? quot resquas fummopere debet facc-i 
réinólfffácít, propter humanura nietum ? v t antera voluptatcm ^ 
a íTequa turA raceioré fngiat, quid non faciet homo m a t e confe i í 
de? Curaergo dil i¿enter ó fratér^vt líos quatuor reges fupere$,6c 
repór tá ta ab eis victbna:; cáfteí l tmhiiáccibutt í accípiás , & Cuns 
cobc-^ 
nito calculp 
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43eo beüeá l^ lo f t í t n , & gra t ian i , ^na gloria fempkerjia coftipara-
tur. A d quam nos pcrducat M a s M a á a c filjuSí&c.Arneii, 
S e r m o i n P a r s i o n e D o n i i n i . 
T f í E M ^ y t Chriflus dedit f e m e ü p f u m pro nobis¿ y t m s 
r e d i m m t a l omni m i q m t t U y & w m d a r e t fibipopa -
lutn acee¡>tal?ílem¿feSfatorem b o n o r t m o p e n m . H ¿ € 
t o l e r e ^ exhortare, Pau 1 i a d Tit um. 2. 
N E S A I A Legitur.quodvt San^us Pro^heta E/¡íi.¿. 
achiras efTet quomodo Deum viderat fedcntcm íu -
per íb l iu c x c e l f u n i ^ cleuatficircudatü Scraphim, 
qui F i o c e í l a b a n t q u o t i d i e d a m a r e d k e n r e s . Sa^us, 
Sáílus>Sa(5lus>DñsDcus Sabbaorh> citislingua ig -
)uriíicaía eft. Hodic agédum eft nobis quomodo h k 
ídem D o m i a u s p o f i t u s f u c n t j n ó i n makf ía t í s fo l io /ed b . d ^ 
m a cmce,capk€ cooperto n on alís SerapfeímVíed acurifsim js Tpi-
nis^ircundatiís^non b.catis rpiritíbusfcd atrociísímís carnificibus: 
n o A n g d o m m vocibus Sanéhis appcllatus, fed türpifsirRomm 
Jiominum iníurijs blafphematus.Vt ergohaxmyfteiia d i g r c c x 
plkemus opus eíl noua l inguajnouofpir im, m á x i m o an imi af« 
fe^Uj&deuotionCjatquc etiam plurima gratia.Dcprccemur fan 
¿tífsiinam virginem D e i g c n í t r k c m ac Dominara no í l ram M a 
riamiV - t eam nobis á diuina Maicftatc confequátur dicentcs í í n -
guiá^ Aue M a n a , l l C o r afHid1um,& mocrore circunda tura, quo-
>amq;ruperucnictei^u multo grauius contriflatur. Quadofons 
an imx affíiííliombus cft rcpletus pr imo háa lachry maf u fíiíuius 
exUk.cü enim-peftws tencrü fit 5c anguftijs f u b a f t ^ m i n o r é h a -
bcíieÍ4Íl-étia,& oculi n e q u á q u a m cominei} pcíTnnt, quin ad eua» 
kuandu. cor amar i tud inüpe lagofubmer fum m á x i m a lachtynia 
íum copla prof i indam.Qui huc vlque. v t debuif acérrima vnige* 
•rútinUV D e l ac D o m i n í noftri lefu Chr i f t i torniéta perfenfit; qu i 
q m aísidna íané^jrsim.T pafsionis comemplaticne cor fuu vuln-e 
.rscij habet paucis itlibus moll ir i po t^ i í t , & paucá veibarufficjet 
Jacb?y mas abUiis oculis hatirire} qui tot-dolores irt racdkatíonc 
psifpexerunt^am ertira v i a m pa te fa¿ tam inueniunt laclírvEtis", 
im Quando 
S c r m o 
qu?cunq;mübecu ía fupemer í iB magnain imbri í j coplam i m m i t 
t i t . H i c e í í dicsin quot fpus cft m á x i m e plüüiorum^hquidéc^lu, 
terra je velu t ep l i . Be lapides eda yniuerfalis o m í i i u rerü crcato-
rís mérteríi fenferuc.Si t rgo iníenlíbiles creatur^ natutse füáe limí 
tes tran fe utues tan t a ^ 
íisTDiís | )á t ia tur :quare ratiohalis h ó m o , p r o quo D ñ s pati tut^quá 
fririferifibirisA Tme dolore remanebitíTatis aquofum tépus hunc 
H/Vw.<>. e í t / i q u i d e infenfibilcs crcáturas nos ad l a m e n t á n d ü i n u i t a t . Nuc 
mér i to poíTumus illud dicerejquodpropheta Hiércmias dicebat, 
Dedüc5toca l i noí l r i lachry m as, & palpebr^ nof t r f deílüSt a q u i s , 
q a i a v o x l a m é t a d o n i s audita e f tde Sio.Nimisnosmouetcrcatu r 
r á r u dolor a d h ü c p í a n í l ú / e d multo magis nos mouerc debet VúX 
iamétat ioniSjque audita cflde $15. Que eft voXjqua bonus lefus 4 
piro falute n o f t r a Á o m n i ü peccatorü remifsione, cO m á x i m a la-
ch rymarü abundát ia i n cruce pendes ad ^ternü pa t r^ immif i t .S i 
xnt teftatus é íKB.Pau l . ad Heb.clicens4 Preces f u p p l i c a t i o n e f q ü C í 
Mdrt.f* icuclamoi-eval ido,& lachrymis óSfercns . ldcirCO d i c i t i d e S4 A p o -
ftGliKiQuód fiquid?Cf>rifl»s•Icdit fefHetiffum¡>f* «i5¿/>,delíÓ¿ Ib* 
,quaintar,& agamus.Hf c ( inqui t ) íoquere . H a c funt quae tu ó ho-
¡jtre.t. íTOloqm debes. S. Hicrcmiasnpmine huius elcmcndfsimi D ñ i 
.'plusjqüá h o c á nobis petitinecenimverbis con ten tuse í l , dicení , 
O vosomnesiquitranfitisper yiam,attcnditc, & videtéfi eft do» 
Jor ficutdolor m e u s . O ingens R e d é p t o r m u n d i , víderismihifri¿«, 
ftra proclamarc,nam t u vocas tranfeütes per y i % g o yeroot t i j ié l 
video Íncolas 5c fedétesin terra:omncs video yoluptatu^yt íUtatu, , 
o m n i ú d e n í q ; terrenaru r e r ü a m a t o r e s e - j O f e ^ t P ^ ^ V i ^ . . p t K t P * ' í 
(feu pptius) mímicos tuae fan¿lifsimíE crucis: y t jioc píprabat. ]$.; 
Vhitip.$, Paufis h i s ve ib is ,Mul t i ambulá t ,quos fepc dicetam vobis (nuc 
- a u t e m ^ flens dico)inimicos emeis Chr í í t i^quommip^i i s^enic i r -
efí a d eos^ui p c r b r e u é & afpcra viá h u i u s v i t ^ tra^faj|tó:a4.'iéQS>^ 
i j u l pcregrini funt i n h o c feculo;6c ex t i iü íuüm lachiy.iiniant.ur j ; a4 
cos( ínqui t mitifsimus agnus)proclamo;cx cruceUilpSjquirin ter-
•ra permanente ciuitatc non agnófcüh t , voco ^ inu i ip , y t videat^ 
& intclügant,fi v i l o vnquam tcpore fjmiles doíorcs tolerati iue-
r inr , jns quo> ego propter homines p a t i o r . M a x i m ü m y ftwlu fuiri 
^ u ó d i p c u m i U ü ^ u f D ñ s Abrahaeoí^ndit>i«-!^ao4^R./[ui | tR.jm 
Gifte.iu molarct vpcauerit S, Patriarcha} í ) ñ j videt.-JEt addit ftatim d i -
. uina 
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$ uína fcríptúra ákcns:Viidc vfci; hodie dícitur, Tn mote D o m í n u s 
videbit.Prius d ix i t , D o m í n u s Videt i n prarfenti t e n í p o r e , pofiea 
" ve f^Mbdiá i t i i n íu t^ rq jDt ín i inus vidéÉit(Ét rát io cft;quiá: in.- pr<g 
'ícnti ^ i d i t ^ ü s ; í á c n f i ¿ i u n i ^ b r a h x , & v i d i t o q ú o d erat 
in illo loco íefüs Chriftusfiíiüs fuüs ,-'^c.vfq£hodic (.íiíquir íacra 
Tcnptüra )dura thxcv i ík im, í ) f¿ fcn t í 
inuitat. I n íétefnüm afpiciet DeusdiuinUm illud facrifieiura, & 
vult^vt nos modo<& in ó m n i tcnipbfc iliíus memoren ín r . Re¿ eft 
etíá váídc notanda, quod cu Chriftus'Redfptof nofter trasfigura 
tus erat i n mote "TháboHoqü5sc t íMd) fo^^ fanclif- Mdtth.iy. 
(im% m o r t i s r e x c e í T U a u d i t ^ dicentis: H i c eft filius 
: jncus dilcélusjin quo m i h i bene complacui; jpfüm aüdite J n n í o -
: te vero Galuariac^vbi totusilIe exceíTus opere "cóntpfetüf-noji d i -
'7 cit vtáuáiál t tüs^fed v t í p f u m a f p i é r a m u s , ' C ^ o m d d b é n l i n cric 
pofsibiic,quód i l lum a t tendentcs^ 
ximo d ó l o ^ n o n conficiamur,& ad eiüsamorcmJ&: obedient iáín 
atquc"auditiohcm n o n W b u e á m u r ? A d aliud ijprópófitüm d ix i t 
Moyfes;"erit vita t u a p é n d e n s á n t e te .SedvaldehrceongmütKaec Déut.ij, 
verba .Anímaduer te Chr i í í i ane quomodo vita tua ' I^ñs tuus.qui 
tccreauitialit^íSf conferuatjá quoomnia , qux habes accepi í í i , a 
quo omniaiquaetibi defumfpcras3ante te i n cruce p e h d f t } a ^ q ü a 
m m i l l i debeas-cbhfidércs/R^sinfolit^^ 
frderium hoiüinibüs afferun ficüt fcs'inirabiiis 
íubirqui ardfebat &:notícombur 'ebátúrdenderium;at^ MoyCi, ' E A ^ . J . 
& d ix i t . Vadai t i & videbo vi í ionem hanc magna, quare nón-Co-
buratur m b u s ^ ^ t t a h t o ^ m a i o r e m ' v i f i ó n ^ S c ré n i i r ab i l io r i ante 
S oculos habemüs . Res mirábilis vátóe t ibrvidéfu^ó Moyfes qüód 
rubus ard'eat, &;'non "cOnfomátuf ? non tibi mirábil ior res ' vidétur 
viderefmfinifü Deum ínter rubeta fplniscircundatum & ^ f c h i s 
aliigátííívidcFC creatotc iñundi a í a p ^ 
lum iÉiacülátumconrpicereífplendore glorizCS^^^^ cerneré? 
N ó n n e t i b i mirabiliüs vidétur i l l u m coliímnae vhiclum afpicerc 
& diuini amoris'igne inflamatu verbeíudiluinütólerare?^^^ 
qui eft fotñmaiinfi^ 
lefaftorem a^pQ^ld i t t tn 'p^ rü t f íb re ra a p p e l h ^ í l u ^ q u i eft A H 
gelorii princeps 3c y t r i ü ^ ü 
¡pnantis capüí¿& ^ 
^viuoruni > m o í t ü o r u m q u e iud«x tam ifliuftéiiídicatum videre» 
- Quadrag.uparj É c ©quana 
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ó q ú a m rairabílés res* vadárin i •& v l d e l W v i f í o s é m - l i á H c n j a g B a ^ i í 
Propefcoiusfrá t res , & hxc mirabilia ex propo í i to videamus, 
&i l laáfpickr i tes mwlta addi rcémus, difcemus m a g u í aeílimarc 
an imásnof t ras . f iqu ídcmi l l asDeus tanto pretio redeiuÍLDííce-
miís iWagño O^iopeccatum hasbere,lGquid€m illud i ra odif , v t ad: 
Iiíc,2^. flludfeuertedümoriatur. DífcémusirifernípoenaísriRiere, qaia íi 
m l igno viridí fít hóciquid fíétíri ficco ? Difcettmsdefue,; falfami. 
&ihanenVglonam huius faíeuli pro nUiilo diiGere Jiquitiem mo*. 
do i i l k l amán t & maxtmis vociferationíbus expofíiilant,vr Cl-ri 
fius crucifigarur q u í tribus ante diebusUlum .exceperant daman 
Mitfi^M-K íé'SjBcnediétm- q u i vcrik í n r i ó m i n e D o m i n í . í odre ó iiobís ¿icit 
per Hieremiam, Attenarte , & vídetei l : t rde«r Santos'P.a.uhiSj 
q ú t in propofita fententra á nób i ive rbá pcftriiamtrdicens, H ^ G 
íoq-i 'ere^&c^é'éádem r é l o q ü e n s m u l t o plus q ü n m " verba' petifj 10 
lt$ijfgi2i. Outa^ieit-Hocenim íentitc in vobis qüodjácin í ; Imi to iefü/&G»-
vl 'q i ib iyMo! terri áü tem crucis.K o ,d'tcitieogi.tate,. con ? emplamik 
Bi»áut loquimí n i de pafsioke D ñiiíed^Quod. ánimor&:cordeilla 
fentiantihoc voló vt íentiatis. Sen t i ré i n v 
vofmetipfos •dóiores) qüosfcnfit leñis Giififtus niS :cnim illos in 
vosrfentiatis1 Scexperiamini non pGterkis:quan:t;i>;.& q u á m acer* 
bi Cmt penitus GognOrcere .Fadte eos pTopriosveflros, & i ta ilÍQs 
i . . MmL io* •^• t^ l iget í j .P l imó'Macb 'ábsomm'dic i rut : cjuod Rex Alexandef 
voluit i ñ i r e a micitia ni cuín Ionatlia'füi^.mo facerdóte Hicrofo» 
•»•••• lym .a¿.& medHi-^D^quod á d e a n i c i í h ' d a m • •kábüit^fü'kh&c¿qiioá 
mífit a d i l i i l m veí íem purpufeam max imi prctij, & coronam aü 
ream , quamcap i t i imponeiet , & fcriprit a d eum literas his ver-
bistRex Alexanderfratri lonát l iefaruté . A udiuimus d e t e q u ó d n 
vi r potens fi sviribus)& aptns es v t Hs amicus nafler ^quaproprcr 
te ¡ad noilram amki t i&rnmta m u s & ha nc purpurea m vei3 em,& 
suream^Ofonamuib í qtian í i gnu ,&pignus amiciti.'C mi t t imús i 
vtamicus vocerk reg í s , :-vt qua? nbft ra; fuht'fcntias- nebifeum, 
iXconferues amkitia-s ad nos.Moc ipfum facit hociclerus C l u i -
tlusjócían¿la Ecclefiaeius nomine voleris nobifeutn arakit iasin 
ire,inuitat enim nos a d purpürani j q u a i n fuafanftifsíma pafsio 
nc indutusc{líJ& a d 
impGrita,vt nos é a m n o b i s imponamus?Et quarnoílra funt fien-
liia&:qobil&*i^ eftejuoddiciE 
§ , P a ü l ^ H ^ éíiim í e n m e í n Y<íbisv^t^^^^^ 
. m-mps "iv • ••• nh , • fuu% 
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S a r v ^ t á ^ u a m noí l foscos habeirjys, acfi cífemus altcr C h r i -
ftus^Prófc^dcbereinus y«rccucjdarl videntes q « ó d c u m hiiic ó p -
t imo D o m i n o ^ f í d c l i r s i m © amico tantum debcamus.nos admo 
Tteat S.PaülaSiVtfentiámiis rem tam dignam,qu^fentiatur.Mag 
j i a m nobis mmthm videtur S. Apofiolus inferre his vcrbis.Quia 
«nim fibi v t i l t , quód ho=mo raoiiiscamis, & radon a l i s , pro ^ u o 
Dcus mortuus cft n o fccitiac, uod eci a Sí'lap i des fenferüt ? Scquod 
neccílaríus fit tantus cxc i ta tor ík i i t Apofíoius diuinus, qui eu M 
illa fenriéda excirct^quac ínrcnfibilcs creatur^fcntiuTit í Per{|)icuü 
cft omfubas.atquc ipfa experientiacompertum, quodijiter alias 
ameris coiiditiones v n a eft^uodamansproeojquem 
ifur , Qaocidie hxc vcri tasiTianibusobtreí taturjquod qnaíi tus eO: 
amor íquo aliquern diliginiuS ; . tantus<ft doior ,qué ex eius adueríi 
j é t a t e p e r c i p I m u s . E t r a t i o e f t . q m a a n i m a m a g i s e f t i n r e q u a a m a t , strn.elspr* 
quarn in te.quam a n i m a t á l l í c e n i m principalius comoratur^fd- cefto,tCr<m 
licct cüm coiiti'nua potcntiarum Qpera t ionej&ideó t á n t u m reí d i féfiúne, 
h ñ x laboresfe^titjacíieos i p f a patcrcrur3 atq, aliquando,ipagis, 
H in£ <ft quod facra fcr^tsra:aí 'nóreaj .dplor is í iosnihe: nuncupa-
«kcloquens enim cum l í laél d á d t x o n t e m p f e í t i n t í e arnatocesiui,, 
JEt alia tranflatio habetcfufpiratores t u i : Jiaap idciii cft amatores 
tui ,quod ru rp í r aco res t^ í .C^ ip ro fefurpirácJ& m 
arnatores.tui:& S-D-anieldciliis duobus fenibjus loquens dicit:erSt ^^ff^U íS» 
rambo vuineEatí amoce emsj neqj índicauerant; í íb iy id ís in i dolo-
«•em í i ium^d eft^non audebant íibi inuiccm aínoresfeos rcuciare,: 
& amores vocacdolorcmjquia non p o t e í i perfeéÜ amari nifi do-
lores perferantur. Arque vnum exi^s, q u ^ Deus pafsíonc fuá i n -
Í4 tendi t e í l ;Vteognofcatnus,qt iodproptcr amoretR patitur, & p r p -
• pter^moreiTi viiiufcmufque figiüatinijVt íigniEcauj.t S. Paqlus d i QfiU*** 
$ ! ^ 9 ^ Á \ ^ m i é & J & eft* Ira me 
^Uexk>& pro ó m n i b u s f imul pariens, pro me mortuus c l l talirer 
quod niíi aliuseirec pretcr me.prí) m e vno patererur.Et B.Augu., 
•uinus m á x i m e exaggorat hace verba Sanfti Apoí loJ i d i c e n s d m ó 
poíTes diccr^ vir fanfte quod me plufquani f e ip fumid ikx i r / iqu i . 
vdem vi tam fuam pro mededir. Si ergo ran.ropere ré diligir, & tu 
i l lum ct iam afnas,& ei a i K o r e m perfoiuis,iniuria tibí mienur, cu 
t i ^ í fd ica tu r^ a d m o n e a r í s ^ t fentiasiquod ipfcfenfít, 
ín i rDeuteronomio praecipiebatur , qu^rd qyando in vía c a - D ^ r r r . a i » 
, dauer hoininis occiíi kiueí i í icrur y djligeriter c^dis reus i n - * 
L-,; Be z quire. 
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• ' ^ u i r e r e t a r - q m n i f í - í n t i c n í r i p ó f l e t , e g r e d e r e n t u r m a i o r e s nstti í & . j i 
má'ícts Trracl;& metuentur á loco cadaueris fpatia í inaularuni c i . 
i i iratüm per circoituiti., & c p z r n vxciniQX^ eife perfpk<rrent> ex 
ea rolleretur v i ü i m a adofferendum facrifieium c K p i á t i o n i s . C o r i -
fentaneurn eft r^ t fciamus de fe^c huiHS d h n n i hominis defun^i ; 
& chis o c c í f o r e i T i , & quifnani fuerit i n c a u f a cadis ejus inueíl ige-
mus. Metire ergp frater con í i ' de raüone iua ' i .&t^y idm&rcm. eíTc 
reperies: & ira íiitelliges quantum debea ji í í te afFe¿}us)&.dóloris 
O ^ . S . offerre íacrifícbm / i d e ó íponfus dicic rponfx : fub arbpre nialo , 
fiifdtauí te. Pendqi j i n arbore.crucis te e x c i t a u i . Quis iam am-
plius d o r m i e n s r i n e renfu viuct , cum t a l e n i excitatoreiii ha-
beat ? Opt iméjvi^if t is quomodo í n h is t r ibuf peculiaribus lods 
fenptur.xrtna nobis praecipiatur.Tn. priu: o precipitur quod de roy-
íleríls pafsÍQni§( D o m i n i loqúamurdn.jTfcy£do, vt anjniaducrten-16 
t c r?^ r i t e r io r íbus animan o'culíjs iUajri^.c;ai^jüs:iíir,-h6.c >aytcm: ter-
t i o j v , t i i í rc jnyf ter ia tanquam n o f t r a fent iamus^Vt e^pnmoJ & 
fccttnáó,h.oc c f t . c ^ J e í m - ó B ^ & a í p c ^ U j - i n t e n i ü i n , cj^eflí horum 
d q l p r u m fenfus, deueniamus. Loquere érgo , & v i d e l v t fentias: 
p r i m ú ^ i ¿lecnidelitate qua atrócirsimi carnifíces i n tuum de-. 
^ e m í í s i m t i m D o n i i n u m v i l í^nr. Et circa hpc nóta te reni á é u t í t -
VfahAiv, fimamtquodloquens Dau id de impropjerijSj&atrociísima morte, 
qya i^Jcg is^Ti f tusJ l ius D e i p a í l u s e 0 , & eiusnomine.conque-
reiis de m a l o r u m c n i d e l i t a t C j 6c q u á m p a r ü m s í l i m a u c r i n t illííra 
vanjs tormentis affligcreJ& fíEu^sima mpi te in tcr f iee^ájd i t segá 
autem fam yer m i s , & pon h p í n o . Npjg comparat feyt i i aní ma-
l í u m magnor^m,&pulcl t roruin , qux /un t in , t§rca,quac cym ho-
mopcc id i t )Vidc^p«^ tc . f6 ;y3p . tys eorun\. r ^ t c m dójere,- Cum, 17.-
occiditis v i tu lum, arietem.atit bouépulehrura ftatim corveftrum 
teneritudjneafficitur .yerniei*! actetn ira pedibus coteritjsyacnne 
doloi s m t é r f í t i t i S j a c f í n i h i i facei e í is .O ni a gne í l cdcnip tor mun*. 
di:, ac potGntifsimc es Ío.f u m_Dpmjne^uibus.vcr]bis: apert|#;.d€-
c í a r a r i poterat pauca p j eras , aut m"!ta atrocitas^qua attrkuSíCchü 
c u l c a t u s j fíagellatuS; fpjnis coronaíys, alapis c^fus^ cpfpmus .cru. 
cif ixus.acdeniq;pcci í i is es.qua.m eyni dic.itur:qivddqiiari.veripis 
E/rf-SV•„ ; concüicatuses ? quando d e n o m i n o dicitür j l lyd Efaiae, Quafi 
agnus corafn tondente fe pbínmefcet , & non ap.eriéj- os fuunií.eíi!: 
ad fignificandaiy pa t i ent ia in^qua niortem tolei;auit:quando au*-
tcm vernii compara tu r^e í l ad declarandam pauca t o p a f ú o n e m , 
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5c n ímian í cmííe l í ta tcm,qua occifus c f t . l t non folam carníficum 
acrocitas p c r p e n d e n d a j é c d i c e n d a cfl: , fed rcsetiam f xmfúmx, 
quas c u m ea recemntiquottormcntis i l l u M afflixerunt, & quot 
2 n m r í a s J & ignominias ílli in tu lc run t . Q u a m obrcm ípfc Efaias 
eodemcapiteil lum vocat v í rura dolorunio Scquafi abfcondims 
vultus eius.Non racminiin to ta fcnpturad íumaleg i íTe .q i ipda l i 
<juis vir dolorum vocarcturjniíi íblus nofter diuinus Saluator: i i -
hüs enim dolores m a x i m í fucrunt omniumj, qu i i n vniuerfo orbe 
tolerad funt. tam i n quálicatCjCjuam i n quantitatc: v t ajfrerít San 
ftus ThoHias,& quod dicitfandus Efaias quafi abfconditus vu l - A T ^ , ^ ^ 
> tus cius, alia t ran í la t io habet, abfeondebamus faciem ab «o . I t a ^,4$,^^ 
deformatus fu i tpu lcher r imüs i l í cv i i l tus ,quemnon fa t i an turAn 
geli contemplan,vt puderet nos i ü u m afpicere. O ineffabile D e l 
ip probita te nijqins vsquam tale cogitarct jquód al t i ís ima ma ie í l a s 
pro vilifsiinis terre vermiculis i n tantam nümi l i r a t em, & abieftio. 
nem deucntura cííct ? & h o c magis vniucr íbrum tormentorura 
«ius m a g n i t u d i n é m declarare po tc f t^quódnemoj nechomo, nec 
Angelus i i l am poteft penitus intelligere^nifi foíus pater qui cam 
permiíírJ&: fiiiús^qui perpcíTus eft:& lie dicit ipfe fiüus loques cü 
jjatre.Tu fcls improperium meum,^ confuílon? m e á j & reueren P / á / ^ g f 
t iam mea. Solus pater cognofeit quata íit fili) ignom5nia,quia fo- * 
lusipíe^quanta íit eius dignitas^intciligineó enim raaior efteon* 
tumel ia .quó amplior efi: dignitas patientis. Ideo i l l i dicitftu feís, 
Tufolusaeterñc pateresJqui h 0 c f c i s : & fiepropheta Zacjiariasin X d í h M 
perfona patris fignificans m a g n i t u d i n é m pafsionís íilij eiusdicir. -
thramea fufeitare fuper paf toré meü,<5c fuper viram coh^rcté m i 
t© hi.'dicit D ñs exerci tuü. O phramea i u f l i t i ^ meae comoucre in pa 
ftorémeu &c . H o m o j q u i p a m m a g i s i n h x í i t f a i t lefus Cíirífhis 
filias eíus^ I n huncdiuinum h o m í n e m conuertit pater gladium 
fuum:& vocat eam phramea iu f t i t i s fu^quia v n u m ex;ppeiibus, 
in quo D e i iuftitiá magisfplendet ell: h o e m a q R i s vnqua iuílitiae 
rigoré íi miléJhuic audiuit? M a g n u m t i moré infert feueritas d i ü i - : 
n$ iuftitiac,qu2í i n Angelorum fupplicío e x e r c i t a eft : illa tameji 
iuílitia non tamme pcmirbat:)& deijeit, q u á m foppiícíum, quod 
de h o m i n í s p e c c a t o f u m p t u m efi:. O immenfam D e i mfí i r iam, 
feueríor m i h i vidéris D o m i n e pareen s;qüám punicns JVlagis m e 
elemens hoir imís redemptio, q u á m dura Ange l i condemnati© 
éeterret. O inseftímabiiem feueritatéj & t i g o r c m . quod propter 
Q^adrag.i .pan Ee j homi~ 
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honiinis |>eccatu?nDci]SOCcidatur 5&prop te r í iomi r i i« ciíTpajIll,1 
^ taia cmdcl l niortc D e i fílius patiatur? Q u i d feucríusíquidhiíma^ * 
no iudicio hac iuftitiaiBagis ftupendu? Terr ib i i iorf te ofícrsdHH 
D o m i n e rcd imens jqua í i n o redcmiíTes. Magis rigorofum tepr^ 
bu i f l i t ú mifertus fuiíl:i ,quám fi vniuerfos homines aetcrno infer , 
n i f u p p l i G i o condcnaíTes. Terr ibi i ionsenim iuílina? cft D e u pro 
í i omimim peccatis ín ter f ichquaojnncs homincs p r o p t c r e o r ü fcc 
lera perpcmo inferno eondénari . ©i l i ^en te r hoc animaducrtitc, 
perpenditefratres H i e i perrcuercntiam illius Domin i^qu ip io 
Jpter nos ta iiTcuerentcr hodic volui t t ra¿lar i .Et€nini 
teconííderavcmusjquis pcccaret?Xmmktit actcrnus patcr g l a d i í i 
l u ñ i ú x í V L & j f k i z m t en ib i l i i éh i filium fuum vnigcni tum p e r c u -
t i t pro alieno p e c c a t O j 5c tamen andes tu denuo p e c c a r e ? cui hoc 
$m$0$ uábui p o t e f t . m í i eoníidcrationis dcfedui? Si exiuííTcnt tres í u u c - ^ 
síes a p K r j a fuacum propofitofurandi i n ionginquis rcgíonibus , 
& accedentes ad aliquam d u í t a t c m viderent iuuenem venuííifsi 
a ñ u m eol ioal l igatumfuñe,6c maximis improperijs affedumac 
inortls in f tmmentum liumensafpoitantern epitra c iui tá tem ad 
; , fupp lk iumdeduc in i í t e r rogan t ibus autem ipf iSj quarctam d e c o -
- . tá s iuiictiis puni rc ta r la l iqu ís refppndcrctíilluBi- vnigcnitum. efife 
í i l ium Regís illius promneias, q u e m pater eíus occidi iufsít, quia 
v n u m pomuTnfkramsfuitjquomodoill i obfttipefcerent. O r e r a 
íl i ipendaffi(dicerent ipfí J t a i» fcuera iuf í i t ia in hac región e exer 
ecturf 6c tanto fupplicio íatroemia puniu"nturlliberct nos Deus 
me i n hac térra latrociniura committamus.vbi p r o pomo Regis fi 
Bus fufpenditur.O fratres mei intcllexiftis nehoc? placeat ^ternf 
D e i Maicftatí^vt hoc faltcm modo vobis oftendat ^ 6c cognoícere i j , 
faciat quantum malum fada t i s^quan to periculo vosobijeiatis, 
guando peecatum aliquod mortalecommitti t is . Quomodohabc 
inusmanus,aut vQluntatem,ad of íendendu D e u m , cum videa-
j n u s . q u á m acriter peccata puniat;6cJ q u ó d vnigenitum filiü fuá 
t a m crudeli fupplicio propter alienom peccatum aífedtj permit -
íens ,v t ta l i morte percuteretur ? 
H i c poterit pr^dicator aliquot myfteria pafsionís p l añe narra 
re :6cpoñea cGcludatciicensteftiinO'niu S. P a u l i q u o d a f íumprü 
pro themate, i l l u d repetens v f i j j ibijharc loquere. L o q u i m i n i 
h®c ,v.t ca f e n t i a t i s ^ l o q u i m i n i ctia, ac fentitequod fanSifsima 
¡fe4»#íp¡ virgo M a n a xaafer eíus fenfit?Dc ^ua B Joaoc f ¿ c ^ S t a b a t aiutl 
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l 4 Í ü k t a ^ e é m l c f ü m a t é r c b s . Ovi rgopi i f s ! Szcm nu l l aa l í a 
foit xqualis^quac fecura es r aaa t i f s imü fili u t uu m íud$&, & G a l i 
Iza predicante : n i m c e t i a iUum ínter latrones n ior icnr f fcélaris. 
Fugcmntdifcipuli cius c ü m ácohort ibus apprchcnfus c f t , t u ve-
ro v(q, ad cmcem&fepulchmm i l lum comítar is íquid hoc cft t a m 
nouum v i rgo purifsíma? quomodo t ib í perfuaderc p o m i f t i , & t t 
virile an imühabu i f t i ^ t ex iu i í r e s^ad ta a m a r ü t ib í , aclamftabilc 
fpeftaculu ín tuendüBNo ef tcoíue tudofbcminarü .ac ta l iü foemi* 
namm.rebus publicis interc0*ejndec0rum cft virgínibus ad t a m 
cruentas res videndum cxire,Ncc materna pictas^amor, & tcneri 
tudo pat i tur ,v t matres í i i p p ü c i a , quíe pubi icé de fiiijs fumuntur, 
afpiciant. Quomodo ergo tu honeftirsimaruhoneftifsirna p i a ru 
matru pij ís ima i n publ icü exif tLvt d i lcdi fs imif i l i j tu i morte c i t i 
a j d e l í r s i m á a f p i c e r c s ? I á e g o r e f p 6 í í o n e m a a u d i o : ^ , q u ó d 
te domo deduxit , fides, fanái fs imi fili) cui abieéHonc, & pafsio-
nc non fupcrata,dcduxittc fpes tanta aduerfitatcnodebilitatajdc 
duxit deniqj charitas3qua crát vifeera t u a i n f í a m a t a . Haíccor t u ü 
irnpcllebat. Fortis enim eftvelut mors di lcf t io.Talcamore opor- O » / . ^ 
tui t te habere adferendüjquod t u l i f l i , í iquídc tale fpeclaailu v i d i 
fti, H.x tres virtutes i n v n u m c6uencruntJ& te ó virgo facrata op 
pugnaue rü t . Quis tate fort i tudini poíTét rcrifíereílít^ te viccrñt , 
& domo i n p u b ü c u d e d u x e i u n t j V t v i t ^ t ux m o r t é videres mfer i i , 
& a n i m a m t u á n o u i doloris gladíus v l t i m o p e r t r a n í i r e t . M a x i m o G e n e f ^ 
doloreaffeftus cft patriarcha lacob eum vidifTet cruentatam t u n í 
ca fili) fui I o feph ,qué t an tope re diligébat; fed muíciS maiorem do 
lorcm acciperet/i ilíu vidcret i m m a n i s b e l l i i s d é t i b u s laccrari.Et 
^ ^quid faceret Dau id ñ filium fuum A b f a b n exquercu pedente, ac 2 ,11^.1^' 
tribus lacéis infíxü cerneret? ó m á r t i r incomparabilis í ín te e n i m 
magis a n i m a patitur^quam cot^us.Qux m o r í t u r > ípfe eíV, qu i oe-
c id i t : & amor c a r n i í e x , 6c n o n morí m a i o r cft cruciatus prsefer-
t i m c u m yideas coram te di le¿l ífs imum í i l i u m mu m , ira m a n í a 
beiluarü dentibus lacerarij c u m q i illü cr t id aif ixíi í& ab ca peden 
técanfpicías:S.i autem erat dolorofaMatcr t a m iüf ta c m c i ^ q i i a -
re dicit fanclifsímusfiiius per Bau id , conndc iabá ad dextci:ami & 
videbam 5c n o n crat, qu i cognolccrct me ?qn idDomine ? N o n VfaltnA4i'¡ 
eft i b i tuafacratifsima m a t e r quare ergó d i c í s q u ó d e s í b l u s í M a - iJtAmh, 
terfeptem filiorum Machabacorum interfuit mor t i filorum fuo-
rum^át tamen tam bona^ac p í a mater,vt tua^no aífutura erar t ibí 
. . E c 4 _ : i a 
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i n morte ma? Aduerti te quod n o dicit fe no vídere c[ucm ípfe cog% ^ 
nofceret, fed á quo ipfe cognofcetun-ita en im deformatus eratj v t 
v i x áfuispcíTet cognofci» O mater moeftifsima eleua facrosccu-
l o s t u o S j & v i d e f i e u m c o g n o f c i s r í i g n a q U í e i l l e de fe prarbebat, 
qu ibüs poíTet cpgnofci erant hsec: caput m e ü plenura e l l rore, & 
c m c í n n i mc i guttis noéHum.Ecce caput eius pretiofc rore cofper 
Gártt'SJ f u m . T u autem dicebas:manus eius diftillauerunt myrrham . O 
cjuomodo n ü c eius manus diuinu fanguine difti l lant, qui ad pcc-
ca tomm vulnera curanda pretiofior e ñ omni myrrha . N o n erat 
q u i cognofccrct me , hbc d ic i t jqu ía i t a deformatus erat.Eleua er-
, ' g o oculos o anima Ghrift iana ad i l lud facrofanéíum l i g n u : afpi-
líhrtá~4* cefanfl ifs imum Nazarcu Gandidiorem niucj ac Ia£íe ,r i ;bic i indio 
r c m ebore antiquo j Scv ideb i t i squód obfeurior, ¿cnigrior fit car-
bonibus>& ita decoibratus, & informis, v t v i x i i lum pofsis cog-i g 
nófce re .O altifsimc s terni patris fili dic Domine ; quid i n nobis v i 
cl if l i íquadó t íb i feruiuimus?quibus ofEcijs re d e u i n x i m i i S j V t tal ia 
tormenta patereris?© admirabiiem liberali taté ó incoprehenf b i -
l em char i ta té ,qu ia cu i n nobis nuIlu eíTet genus m e r i t i , necin te 
siecefsitasvlla, propter tuafolamgrat iam, 6c núfei icordiam hoc 
m o d o nos redimere volu i f t i , ó q u a t ü defiderat hic diuinus D c m i -
4l6y4i.4JÍ Bus,vt hsec afs iduacontepl 'a t icr iecogi tcmus/ iqi í idé per Efaiáilla 
"v ' ' tám-notábi l iaverba-nobis d i c l t r N e n mcin-uccañi laccb^neqj la--
boraf l i in melfrael ; &£. yemntamen feruire mefcc i í l i . p r a t m í H 
m i h i laboré i n iniquitatibus mis. Ego fum,. cge fum ipíc qui dc^ 
l e o i n i q u i t a t c s t u a s p r o p t e r m e j & p e c c a t o r n m t ü o r í i r t ó memora 
|)0r. Rcduc me in memonaJ<8c iudicemuri fimul: narra ñqmá ha-
fees v t iufH&ceris., O diuinaverba efficaciter venficata i n illis cmá*v 
' niibus,qui-vtútur pafsiene facratiísim a huius diumi agn i , f q u i d e 
h^ec ta p re í lan t ia beneficia i n nos c c n t u l i t j C Ü n i h i l nobis deberer, 
Q u i d i g i t u r eft i n me o dulcifsime lefu , quo ego tot beneficia t i b í 
pofsim foiuereífi ego haberem omnes vitas fi l iorum Adac, fi c m -
jies annos facculomm viuerem j íi denique omnes labores p « t c r e r 
o m ñ i u i ñ i qu i íúnt , fuerunt, & f u t u r i funt, hzc omnia eíTcnt n i -
} i i l ad folüendum m í n i m u m laborum omniumj quos prcpter.me 
p a í í u s es:6c fiquidein nullo modo hoc debitum poiEim foiuerc v t i 
nam i n hoc faltem t i b r D o m i n e q u o d a m m o d ó íatisfaciamj quod 
Tiunquam illiusGbhuifcar,&. m á x i m a cum gratiamm a^ ^^  
nitijs vta^qaastu mihicomparaftiv 
Cu mi 
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í 9 C u m mulícrj qus íiiultos dies partus doloribüs affligítui' vidct 
fe í n f an t cm mor tuum peper í f l e , qua moleftía affieitur coníüdc- sinMtl 
rans quam parum dolores i l i i profucrint ? O Chrifte dülcifsimc 
Jiominum amator qu i propter ten er í tud inem d iu ín i amoris, quo 
eos dilexift i matris pijfsím? tibí nomc aírumpfift i .&triginta tres 
a n n o s par tur ícnt is doloribus afflidus fúiíti:fi nos m o i t u i m a n í e -
rímus^nce vitar, a c g r a t i s quam nobis comparaft í fruéíum aece-
pcnmus,maximam iniur iam tuis immenfis tormetis inferemus, 
quod illis n o n vtamur. D c n í q u e concludens fanfíus Euangelifta 
narrationem Pafsionís D o m i n i d ix i t q u o d , Inclinato capte mifit 
fftritum , Pe rpend í t fandus Cyprianus í i ipe rhunc locum, quod cyprUz,, 
ideoíncl inaui t caput bonus lefus^vt fighificaret, q u ó d propter p a 
tr ísobedienríam morere tur .Penfa tedí l igenter ,quod n o n dicit f a -
11 er-atus textus quod emiíTo fpirítu incl ínaui t caput, fed q u ó d pr iús 
inclín auit caput, Scpof teaemif í t fpirítura , a d í ígnificandum,. 
q u o d n í í i P a t e r í i b i praccepi í re tperobedient iam, ex hac vita n o n 
decederet,licetimmenfi cífent labores,quos i b i pa t íebamr . E t i t a 
declarant aliquí i l la verba: Deus Deus meut > yt^HÍddere!i^u¡ífrme l: 
tam crudelía enim 6cimmenfa erant tormentas quíbus i l la ían~ 
£lífsima humanitas c ruc íaba tu r ,v tan te hanc horam: Chriftus re» 
demptor noí íer mortuus eífet-nífi; diuinitas huraanitatem a d i U " 
uaret: 6c quando i am diuinitas; deft i t í t humanitativires adderc 
ad plura pat iendum, conquerebatur humanitas de: hac defertio-
ne ngní í icans fe adhuc plura pro hominibus vclle toíerare, nifi i l -
l am tam c i tó diuinitas mor iprxccpiHet .Nbn quod necetTe eífet 
plus p a t í / e d vt fdí erga nosamoris magnitudincm declararet.Et 
31 quanquam cumbonus; lefüs exprrare vel le t ,d ix i t , Cenfummatum 
efi.. Confummata en im i l i i c v i t a fua ,mundr r edémpt ío cefamma 
ta e í l : fednon o m n í a píj ísim^ M a t r í í u ^ c 6 í u m m a t a f u n t , i m o p o 
tíus quodáraodo mccpiíTe y i íx funtcíus anguftie,6c merorismag; 
nirudo. ^ / 4 : > « « Í mititmi Uñtealdm etus dpermt.. Lcgitur qu cd tulít 
loab tres lanceas i n m anu fuá , 6c infíxít cas in corde Ab ía lo n :eü: ^Krg;. 18.. 
infbelixiimenis- críníbus á qucTcupenderet.; Itaqj.omncstreslan-
ccas.credíbílceft excordeineum infixas fuiíTe., Cqmdem'omccs 
cor eius pcrculTerunt. O pulcherrim e.Abfalon lefu Chrifte tuis 
pulcherrimís capillísi á cmcís quercupend 6c 
charitas tua funtcapil i í , quibus pendes ..Transffxo A 
íms, lancéis vnamtan tum. corperculTum efi transfíxo/aitíejiii 
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vna laneea ttío facf atlfsimo látete tria corda p ^ í r a fttftt:fcílicéE , | 
t o r t a s purifsims Matr is jchanfiut i i dircípuli t u i , & f a n ^ x pee. 
catrici^quam t u conucr t i í l i . Itaque loab vnum cor tribus láceit 
jnterfecitjLonginus vero vna lancea tria corda penctrauit. Q u í t 
vnquam tale audiuit, quod i n bominis mortui pe í lo rc tr ia corda 
vmarcpenrenmr? V e r ú m heu dolorjquám pammtcinpor is i l l ic 
viua duraucn\nt,& quam cito transfofla crudelifsima lancea fue* 
m n t I Q f a n d i f s i m a hafta ó muero atrocirsime.quidquaerisin la-
tere Redcinptons mci5 íi quaeris fangumem iam per vias cffufus 
remanenfi quarris an imamiam i n L i m b u m p c i T e x i t r í i eius fama 
vis aufenctiam in. cruceomnem amifityíi carncm eius vis difrum 
pcrc/iam claui i l lam ruperunt:fi v i t am ci cupisauferre, iam attec 
rio p a t r i propcccatoribusillamtradidit. O vulnus prctiofi late-
ris a more po t iu s , quam lanceae mucroncinf l i¿h im,ó fbrnax d i u k j 
n i a m o r i s . o fons aqu:c viuae vfque ad xternam vi tam exilientis. 
Acceditc Eatres ad hunc fornacem,vtcalefaciairi iní;& ad hunedi 
u inum f o n t e m , v t reFrigcremini, & c í f i sna tos ardores extinr 
guarís» 
C u m ergo vefpere i a m e í l e t f a d u m ftabatmater mcrftifsíma 
iux tacmcemv&cimda familia eius non minus triftis, quam con 
fufa, vidéns ex vna parte duic i fs i^ iumii l ium i n cruce mortuum, 
ac laccratum, ex alia partejquod n o l i a b é b a t facultatem ad i l lum 
fepelicndum.necanimum a d r e ü n q u e n d a m . Ó anima- deuotar, 
cjuac lingua fufíicict hoc dicere, auc qui ocuíi difsimularc potew 
r u n t , q u ó d triftiísima mater fenfi^coníiderans quam 'parum ef-
i c t remedí) ad íepel iendum filium f u u m . Erar cum tota Hlaüia 
lachrymofa familia h u m i p r o í f e a t a : Chriftus vero i n alto pen- j J 
debac . Si vellent a f c e m á c r c a d tollendum i l l u m , n o n ihabebant 
fcalas : í i vellent clauos rcfigercjnon habebant forpices: íi vellent 
cum á c r u c e a b f t r a h e r c , n o n habebantfacultateai j f i vel lentvn-
gere.non habebant vnguenta t f i vellent inuolucrc, non habe-
baat&doneni ja tqueet iam íi i l lum fepelirc vellent, non habe-
bant fepnlchrum. Nambenedif ta V i r g o cratpauper, & pere-
gr ina > qus cum fuo fanélifsimo filioafcenderat Hierofolymam, 
ad celebrationem Pafchar. O m á x i m e Redemptor mimdi íi nos 
fent i re ínus , quod fentirc oporteret, quomodo cíTet pofabilc, 
quininfanguineas lachrymasíiqueEefcmusíáSctajito maior erat 
an^uftia iliius n i a f t i f s i m x f o c i c c a t i s j ^ u a J i t o f n a g i s n o x obícu-
ra pro-
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96 ra propíiiqiiabatJ&: c r a t ia prcpc vcfpcre magni pafchatis, c |Uod 
velicnt irc i n eiuitatcin3¿c fíatirii vtiicrti erar iam fero. Si v e l * 
Jcnrfacultatem petere ad fan é^ifs ámum defun^um fcpeljcndum 
sullas corumcognofcebatPi la t i inKÍi i l l i n c d i ícederent , & cum 
i n h u m a t i i H i r c l í r t q u c r e n r t i i n € b a n r , E c I u d z i j l l u m fepelirent, 
vbi ipf i B G f c i r c n t : í í autem illa n c í l e ibimanerent^ t i m e b a H t B C 
r e n í r e n t ludaei, & eos percuterent. I taqtic a m o r d c í i m f t í c o j a d 
jnanendum inuitabatjinetus aurem obfeurae noclis ad difeeden-
dum i m p e l l e b a t A l i c e t í n u i c e m i n fe oculosconijcicbant: n u l i ü 
taunen verbum l o q u e b a n t u r á a m cnim p r s n i m i a lamentatione 
loquelam amiferant* 
^e ran tamen quantum fatagebat íánflífsima virgo quomo-
do filium í u u m Huraarct, t an tum aberat v t cogítarct : quod l o -
|7fcph , au ta l íus hoc moliebantur. E x qno debemus cxcmplum 
j(ümerc5Vtinnulla rediffidairiüsrcüm enim arbirramur n o s ma*. 
gisdefcrtoSj&íinercniedioe í rCj runcres noftrse fociicius dirrgun* 
tur^vr hic apparc t^quód cum fan£la vi rgo hoc tcrribiJí- agoncan 
gebatur,moliebantur, & acquirebant fan¿li i l l i v i r i o m n i a , q u s 
ad Chr i f tum redemptorcm noftrum ícpcl icndi im pertinebant. 
Accedunt ergo hoctemporc v i r í i í l inob i i e somnia ferentes, q u x 
necelTaria crant ad rollendum i l lumcxi crucejíc humandum. 
Sed cum í'ol i am occidiíTerj 6cítcnebrac i am obreperent, via quo-
quclongaeiTe^arquectiam lach rymarumcí fe t m á x i m a abun-
dantia arbitrata cft affliélifsima M a r c r . & r o t a iUa familiajquod 
Iofeph,& Nicodcmus círcnt ali) noui L o n g i n i y Se q u ó d ícaic c í -
fenr l a n c e ^ & q u o d denuovenirenc ad transfigendum fanftifsi-
|5111 i i m filium ftium^ncn vero ad fcpclicndum, qui t i m ó r noimnx-
aüud tormentum illis a t m l i t ; queurquepropius acceí íc runt , ¿k 
illos agnpuerunt»© quis videret denuo venientes ad fuñera fan-
£ií emeifixij & eos j qu i antea cum eo com moraban t u r ; © quan-
tum flcbant,quantum q; í a f p i r a b a n t ^ r q u e e t i a m obmutcfcebát^ 
Itaque i n i l l a funebri hora verba decrant, ¿klachiyirae fupetc-
n n t . E t t am at toni t i crant l o f eph , Se Nicodemus, v t eos moitis 
tanti fiii) pcenituif íe verbis declarare m a t r i n e q u á q u a m pcf íenr , 
nec ctiádolorofa mater potuer í t dcaduenm eorñ granas íilis age-
K . E t plura t ibidícá ó anima Ghr i f t i ana .quód i n illa funefta ho-
ra d terá t fcpt i lchra j&fupcrerantmor tu i . Na to tam i l lam famil ia 
g í t o ^ W í n © ^ ^ í í a viuií» m m m h m m cüm ájate oculos fuos 
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A m h , litera imple tú c í l liic qnoá dixerat D o m i n u s : finiré momios 
fepeiire niortuosfuosjcumnon íint^qui hunc mormum fepelia?, 
f i i l i alij mortui/Venerabiles fenesante omnia veniam petunt I 
i an&írs ima virginej^c flexis genibus^ac detcéVis capitibusj ac ve-
nerabilibus canis m á x i m a cum reuerentia fandam crucem ofcu 
latifuntj^c lefum Chr i f tum i n ea crucifíxum adoraruntjquo per 
z€ko per fcalas víq^ adfummitatem crucis a fcenderün t . C u m q ; 
p r o x i m i Magif t rum^ ac D o m i n u í u u m tam cruciatum yiderét^, 
l iabentem claufos oculps^nigrum vultum,corpus a t t r i t u m , & la-
ceratum, capillos dilaniatos, cruorem gel idum, os aliquantum 
apeixumj carnem denigratam, ¿ k a r p e & u m quaf iconfu ínp tüm 
genafque pulcherrimas tabc inf€ftas:tantus dolor, &pauor ap-
p rehénd i t eos ^ ^ vt quaí i non poíTcnt fe íu í l inc rc , cjuin deorfum4t 
praecipitarentur. Si en im folaaaditionehomo toro corporccon 
tremifcitjquíd eíFctcum hxc omnia viderent:confortati fanéti v i 
r i í ac ra tam corpus refixerunt, & cum co v íque ád térra paulat im 
^dcrcendcrunt. E tpof tquam migílifsima V i r g o concefsitjVt vngc 
rcmr, omnes, q u l i n eo t r i f t i collegio crant , i l lud velut examen 
a p u m .melle priuatum circundederunt, ore fuo m ^ftifsi ma verba 
proferenteSjarque ex oculis multas lachrymas cfFundentcs quid 
i ionpianxerunt?quid non dixcrunt?quid non fcnfcmntj cu m a -
g i í i m m f u u m t a r a laceratum v iderun t íqu i oculipotuerunt fufíi-
ccrc advidcndam crudeíifsim^m ftragemj i j u a m voracifsimi l u -
p i i n «ni t i fs imoagno«didcrui i t ? Impof i tumergofanf l i f s imum 
-corpttsm í indonejCfperuntpre t io í i sa romat ibus vngere .O bea-
ta animaquaeilliecum memoria interíkcri t j í iquidem per prefen^i 
t íámintere íFc non potui t : i l l ic enim oceupábiturjaut incu í lod ie -
da cruce^aut colligendocruorc, aut i n matre p i j í s ima comitan- ; 
da, aut i n emollien dis vnguentis> aut vulneribus vngendisj, aut i n 
all igándislintcis. V l t i m u s t á n d e m labor ,v í t imum vale}ordo fe-
pnlturSjVnélio defiinéliylamcntatio deniq; defuncl^.qua lingua 
l poteritdeclararilaut qmbüs óculispoterát fatis p lorad ? E t í iqui -
dem non func verba.quibusl izcpGrsietáigr í i f icar i omnia cordí* 
bus veílris relinquo^vt ea digne vclint f é n t i r c : « exeqMias trift if-
í imasfó lamentabilia fuñera t am nobi i is^dc&naél i jqu^noin te-
plo^fed i n eampo executi funr, non clerici.qnia ominesfere abic-
íaj i t^noa cum lace,quia i am nüx^eratjn^n cum pompa: íed cum 
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4,exiguocorr í i ta tu:nec cymbala pulfantur, fedfoíummodo magna 
láchryniarúm copia cfF|iiBdl^r¿Sepeliantur ergó corda noftracum 
hac víta momia , vt cumipfiuso^atia refürgamiis;, dcpofleá eius 
¿ l o n a p c r f i ^ A í i w r ^ c . ^ m e n v , - -
lome mermtaromata ¿yfvevtmtes ymerent 
o.. Jefum,. M a r c i ^ . 
^ A N T A ' E ñ ^ i s t i m - r q u a t ^ - a í m a : mar y 
Efccldja 'm.Mc ^ a c c a t i r á f n a / é ñ i u i ü a t c . h a ; 
-bet, ysipfa ; n i a x i m a p . e x u l t a : i ó n í s - v o c í b u s 
•coelcftes:, terreítrerque creamras ad alacrita 
réinuitetjdicens?]!! reforrcíílíonc" tua G l i d 
, fte, c o e l i , & térra Ixtentur., Qi iód íi adhoc 
gauíliura inreaíibikscreaturae inuitantur: 
q u a n t ó magi|debent r a t j o n a l e s exultare, 
quibus, ex D o m i n i r c f u n e í l i o n c t a n t a dimanat v t i l i ca s íy t ig i tu r 
vc ra id jq^ r /mtresmc lhXQ -d i é s - e f t -ma te r omniumfc t lk ium diel -
rum a^q; hxc feftuiUas,&glpj:.ia edafli>qtjá h o d i e i c d e b h m ú s v é > -
ré-e i - í rof t ra jn ..Cfcíriftó«iiirhíleftt-vetóapkc J i o f t í b re furref t io -
•no(lr"a mcepi t rquaefuoíe inpore in nobiíperf icietuis lám rad ix i id ,5. 
ftta r eu ix i tAre fu r rex iC: .qooc i fcanon .eftJübhm» q u í n . ^ q u á ^ 
do g t i a úf v imñ c m m & H m i . E gofum ;V it i s: v era , & vos p al tr i l tés: h^AS» 
dixkfemma venc^S;Cum iam prope e f e vt e x hác m ú d o traníí-
rcr-aá .patrem ; q u í d a m hace vitjs g l p d o í a apprtruit' certiísirh é : 
glorifeabun.turcam ea yeríJ& yindes c i u s palmites, N u n q u í d rto 
ípe.fltac^d ' f s ^ i t m ^ ^ ^ M i U ^ ^ ^ l ^ ^ m á i s ^ m ( Í É Ó ^ M K I ; 
in a>eígo r a t i o .eí t íur o mjics exalte mus^diujn.amq3 M a i e ' f t a t q u £ 
totfiobis mhac:di^b^néBeiaco-ntul i tTumma ammi ákerátatecol : 
la^ej j ius»0^nes>íkí t2ui ía t«s¿i ini ceiebratur á f a t ó á Eedcfia ín ; 
mefnoríajn i 
memoriain-bemficiÓEUi.íiaaei D:«i? feifiínibus fecir. E t HcÉí'álas 
pcromiiia.cjuas «e&^fó nobis DpminmMoc i p í imrd ic i t íanfta 
Ecclcí ia:omniuin benefíciorum eius mcriiora'borJ& füpcr orhnia 
D o m i n u n i exa l tabó .Tn te r omnia ergo v n u e x p r s d p u i s f u i t g l o -
rificationoflri facratifsinn capitis Icfu C h r i í l i . O íuperne rnundi 
reparaípr vadejraííuíin {«mámía qm|>us^m t u a i á Admira-
b i iemgiéf iam recéferé? Si iüftiísrniüs'Patier ñtílíuni opiis bonnm 
quantumuis m'mimfi íit.prsfmi) i m m u n c r c l i n q u i t : adeo v t t u d í -
^ ^ xeris, quicunque p o t ü dederir vni ex minimis iílis calícem acjus 
* S^pá3ct9n^m'ki:nomm^Sfápu\u amen áicfiy©bisnon perdet 
merced cm fu a n i . Si pro vafe aqu^ fnpffae p r o p t e r D c u m dato ta 
r a p r e n M i m pnemium DeGsrerríbult ,quid tibí d f e d i í l c o p o r t u i t v a 
iidifsitTiedimÍcator ,tanBque huriiitilCcrü;e,qii.iíemsprs-ceptis tam 4 
perfede obtemperaíl:i^<|uid t i b í ^arct? O beadfslmtim iuPiorum 
caputjquí proglona^Sc obedieutía Patris, & pro toííus mundi fa-
lute talepraellutn aggreíTu-s fúlftí -ta lé fq u e 1 ^ 9 i ni as, labores, ac 
naórcem d c n i q a e conüant í fs inic perui i iüi? í u f e o p d m ó p r o í e ^ o 
Af 9t,f, i^mticrfuscíxíeltis cxercírus procIamat(vt vidi t Sari^us loannes) 
díceHs:;DigRtiseílagnus ,qui occífus eñaccip'ctrc v i i t u t e m . ^ i u í 
nitatem , f ap ík í t i am j &for t i tud ! r i «n i , & h o n o r e m , & gloriam, & 
hMffi&um^.*.Íj& quihkkísaAihüs h ó d i c - g W f í c a t t i s ^ e r ^ ( i ^ m 
demuingaa 'maSf&ttñexplicare,fentiat^Mma inttnéú af-
f e é l ^ d e l e é l e t i i r . í Q ^ j o d í i alíquís qu^rat^quod fuerit myfieriürn, 
t^ ii:Ó.d cü-m ¿iumusl í ic A gnus totiesta fígillatim d i f c ip t i l i s ftiijla* 
•tíofcesíj.3qiaos :p aifcus era t Teferrct di censá V'ú'm s tío m in is tra detur, 
i lagsfelótupj i fedetur i:0pfpuetfíi^^& flagellabitur, occi^ 
dertteniiÉo; © ¿ ^ ( m q t j a ^ b í e c o m f i i a v t a i T J f igí ikt im. i^fecrctráeréí 
újnéíiion c ía a m u m t aíi t u m? ver btí m • add ídérit dicen s; Te rija d k 
- refegéí?qua-re hoc 3 Ratio eít quia corpara ies ' labores po tue run í 
"PfdtffJ*??! j i u m e r a r i 4 T Q m c r u m b a b u e r u n t , v t dicit D a u í d . Potum dabisno, 
•blsik*kc^ry,mw Wm«íTlkia:,Rcrurrc^ioo55a«tcin gloria non 'po 
tefe diciy tarjta eft.vt nuíla § n t verba j ^ u i b ü s d i g n é e x p l i c a r i p o A 
* ^ t : j & ideo ílaraCi'tehtsa-pnc-termittcbar.. 
i Hbdifii'ímváecix«t-eríius Pá te r debito , quod h ú c fídelifsífiio 
pfocurátiSá;-; tzelacbrl -611 •hoiióris-.& obedientix debebat,; v£ 
ipremet íperabat } & fíe dicebat verba illa ;, q u s Dauid « k í 
PjUlm,if* noii i ine p ropIWtaukr tTu ;es qui reftímes hacreditatera méan í 
m i h i 
mil i tCoep í t •^tcrntts Parer fíimm ítiiímquaíieims hom® crat glo f 
rificareftáurn- m mihaniircoTiCcpúanh ems yzmmx folum glo-
riara t n b u e n s : corpus v^ropa í s ib ik , & nioitale remanebat. E t 
quiafuis l a b o r i b u s , corporis gloi iam pfounehjít ^íicur de re Obi 
p e b i t a , i l l i d k í t , T u es qui reílkues barretíiiareni meam imhi, 
cjare z.ñ gloria n i e a . N o n cft triadíta^li'ftatiminíegra-.fecdrcditas¿. 
dirbebat é n i r a :pro huma n i géneri* ¿ e b i c G Í a t i s f a c e r ^ : Geiaamcji; 
Pater Uii pr.^cepci'at , :.§cqüotifqiic:.ho.G^¿ébitúm p - e r f é h í m r v f e 
qüellra.ta.& i mpedita rc(t i l l i Bfccorporis glosia. Er•quíafqiVamía 
inorraus é i l hoc débkü perfoluit ? atque Ijaehdeiursione fe expe< 
fiiaítVideo dicit Domiíius'ÍTtm debitum períblui hoc mihc.fupetf 
e ñ--. v tiin ih i • hieredita té : meam reíBtjfiaSiSí; ilUüs IÍP fsi on éin •. vi} % 
hlminm.i£.ias:,:atquc i tafá^u ' r» 'e t lv quia hxc «orporis r e í n r r e í t i q 
7; pef4i.uinita.ti-s v i r m . r w c'|íé¿ii-a.en:: Sílt aliqua liocológla: maáua? Símife.*. 
ito'faíbtiUfsim a , q ^ .pJüj-iíñas h á b e n r ' i o t a s ^ iiTÍro-quorlam arti í l . o i ^ l ' 
cio-.o"d.i.ñatasshís.c íiiíeoXci.péiturbentüriñunqiia-m ampliuspote'? 
ris adaptare,KBÍI í^a-. ad-artiheer»-qui ea confeCir,dettilens. H o m i 
ncm compofuit Deus .ex ñ&\m, .venis-:& Gí-s-ibirs- j- atque-ex qui» 
buida.-partibus priricip-alibus-.qüa? al H s •li» i n^spi ineip aybas-- m o» 
tura ae viram pi.Tilant ^qúari harologn rot^ iíJiaiores, & m i n ó -
tesi&mtqne e i i l h ••humano corpore tanta ordinatio,, v i f imi lef i t , 
Kord^.gto;i8c:in.morteómhisjiarm.on*a.-, & ordo ínnus horologil 
pMÉCUi'.batur ^dcRmitur-, & neaiO&f&cit illud reparare nifi a:d« 
. í^qm i l i í idconfec i -Mp.^eoim^ynus poteft illud reftaurare^&ini 
prí l i inuraftatüm'reft i t dicit Chri íhis í r rquant t^ 
hora o loquens cum Pacre. T u .esquí reíí i tues harreditatem mea 
8: ínihi: Mij nó ta te quód v.na ex i i i is^ quKjjac rerurreélione pe { u t e t 
l a í^ t i a i iu i t i íun t fiait:^^ vii-goiViaria D o m i n a noílxay 
yzst-i¡odie mcuto poti)ií ; i l |avíi-bá d k e r ^ q ú x Sara nurus T o b i ^ í^^»?» 
diiátASit nomen t u u m í ^ quiai 
p s í t tei i}peüateni tFaÉq i i i i l u in&c í s1&po í t l ach i^ma t i ^en i , & 
l i i e t ^ exaltatioiágm infundis lBchcdi^ü#á . i^-ñe}I^us? ,q^ ia f i^ 
coi t empomm ^kirsitudines commutas, ita vt necáemfm diess 
rec feniper nox.fjtaiec íempérf i t -hyera 
m rebusnoftrjs^ commutationem facis, vt po.ft plurimomm^ la-;-
boiUKi*prpce.ila5gatidÍGmm ^^c-xonfdlatibnum trar.quiiiiras adk 
ueníat , N if i quod h k t e m p e í l a t c s funt brcues, íerenitas, autemi 
etit « t t í ' n a. Qu od D auid; m ani le í ie affir matsn a- vbi .jioslegim m Vfetm,%jh 
quo« 
Dominica" 
í . H/Vw/y. q i ioniam ira i n volúnta te eius. Sanftus Hieronymus vcrt í tdcí | 
quoriiara ad momentunrira eius, ^ v i t a ^ i n reprornífsioriie eius 
ád e f t j q ü ó d ira De i in iuftos eft breuiísiína y beneuolentia vero 
valde diuturna.O virgo fáCratirsima qtiis.poterir explicare.qiian 
turo fpíritus m a s ^ ü l m w ^ t ^ ú m ^ j t n ^ x m h u ^ h Ícactó-hi¿ 
Hie rá rch ia ram cantas- irífbnuit-? qüa^lscíéía plena es Caíacrat ir . 
finmrn Blium taum ante oculosíuTcitaüiitti vidiOi?Credo ego, 6c 
arbxtrGrfrne'honialK,quód tune rió íolam eius corpüstglopídíum 
arpexifH;red qüód inefFábilitertibi demonftfata'efi: Ver l ) i dii i i-
nuasptq; : ibiomneífan(f í :orum exercirus v id i f t i / q ú admirábili-
ba s i aaá iba s t e benedfcere;ac fuper omnes creataras 'ToeMcífáma 
áppéüare-nóniceíralíiífltr&'a'gejites tibí gratias pro be'neficíjsjqt!^-
perreacceperant dícebant .Benedif taí i l ia tu ii Domino,quia per 
tefruclum vitac communicauimus , ?(^uot lachiym^ 
T ^ / . i o , feriptura matrern T o b i s p ru filioÍÍOéfrudííTeiqui iuerat adrecü 
perandas-pecuriias quafdatn /quoufque ilíiím ioGupletifsimü & 
óptiíT9é ; foGÍatum,fporífamqj faam featmferentem vidi t ? tune 
cn im vniuerfus lucias verías eíVin.gaudjamí^tidáütem^^f^ 
bsceomnia i n comparatk)ne lachrymammsqua^pi í r i í s inra virgo 
effuderat v idsnsa rpc r r imü iter.quod dilevííiísimus filiusTuus vfq; 
ad-crudelirsi mam morteconfecerat vt recuperaret animas /quas 
patérmepntasamifcrñ t ? Videns autem i l lum hodietam glorio-
fu m ^ n g ^ l i s focíatum, & fecum ferentem fponfaniJqiiíü'eratilla 
famíWrü congregatio,quos ablmbo 'ábf t r sxcFat r .qü^ lingaa p o * 
terit explicare quanta faeñcle t i t ia jqaa t K n c a ^ ^ eflí O Deus 
infirí i tsímaieftatisqaomodofcis 'confolari Dnee©s ;qui pro^tepa 
t iun tur . i am non'videtur ingenspfiorilla poenavin:com~paratío- i i 
n e huias lactit iae. Si i t a córifdlat urus es eos ,q u i p r o te p a t i u tar/íbe: 
licifsimaEeorum pafsioTresy& dolores, í iquidem i taremünevadj t 
f u n t A quid erirquado i l l i /qu i i n h o c & G ü l o tribulati í i m t feglo. 
riofos videant, & í 4 f é t i ^ ^ < b i ^ » 4 g l ^ ^ ^ i ^ ^ i t l ^ díuina eius 
eíTentia per f ruentes íO fi h o c c5fídcrsrenms;quomfodbin aduer-
fitatibas haius mortaiis vitjc nos coriFortarcmus?IdeOi S. Paulus 
t.TimA, pdftquam dixerat difeipuio fuo: labora ficutrbcínusTOilcs C h r i -
f l i le furnemoíni l i tans Deo implicat fenegorijs'faecülaribns ? v t 
«i placeat,Gui frprdbauir. N a m & qui certat i n a g ó n e n o n c o r o -
nabitur}niíi legitime eertauerit: addidit dicens, I n t d i i g c q u x d i -
co^dabk eninr.tibi Dominusnn ómnibus i M e Ü ^ 
dili» 
n diligeriter híec,quae d i x i t ib i y quac funt valde neccflarla y i n qul^ 
bus non minus, quam falustua agitar. A t q u c v t a d pracliandum 
qüafi bonus miles confortcris , mcmor efto D o m i n u m lefum 
Chriftum refurrexiíTe á mortuisjfidelis fcrmo. O foelicífsimum 
verbum^diumus nuncius , quod Ghriftus furrexit . N a m fi com-
mortui fumus, & c ó n u m e m u s / t í fuftinemus, & cofírcgnabíitius. 
Etpof teá dicit?Haec c o m m o n e t c f t i f í G a n s c o r a m D c ó . H s c j quáe 
ego tibí pracdico pracdicatu ó m n i b u s , & eos coram Deo aáiurá 
Vtadhacc diligentifsimc a t t éndan t . Ecce fratrcs mei quántu i r i 
intcrfít adfaciendum quod dcbemüs , i n lefum Chrif tum rc-
fuícitatum oculos conijcerc.Et fíe, v t Dcus homines confortarer, 
yóluitjVt p lu r imi ex illis fandlis cum noftro diuino faluatore ta 
fiirgérenr;)vtdicit .S.Matth2eus,&multa corpora f an f to rüm, qííi fAatth.zj, 
i j dormierant furrcXcrunt, & exeuntes de monum entis póft rcfür-
re í i ionem cius venerunr i n fandtam ciuitatem & apparu'eriint 
m u l t i s . y t cúm Rexprincipemfi l iumfuumequi t is inügnijs de-
corare v u l t , & armis d e n u ó induit,hoc eft, [ Qudndo lo drmacaualle 
to,]etiam indui t alios nobiles,vt liberalitatem fuam ofterídaÉ ; & 
omnesad füifcruitium incitet. Atquchinc intelligetis myfteriUs 
qüare veteres Patriarchxomnes m á x i m o defiderio Hiérufálem 
tenebátur-iSc famftus lacob^praecepit filijs fuis dicen SySepelitc me 
cum patribus meis i n fpcluncadupiici, qu3E eft i n agro Epliron, Gene\49* 
Ne relinquatis ofla mea i n JEgypto/ed deferte me i n térra H i c -
rufalem.-Quareiftud praccipis íanf te Patriarchá? no es melius hic 
ínter filies tüOs quor íüm vis eos tanto labore affl igiy&in tanto pe • 
riculó conftitm,vtte ad hoftium regionem deducant ? & fandiis 
i4loreph,etiam fratres füos adiürauit diccns^Afportate oíTa m e á ve Gene j o , 
bifeum de loce i f tb . Quare etiam tu,ficut &patcr tuüs hoc prae-
cipis? quia credo faciendam e í f e refúrreótionem corporum H i c ^ 
rofolymis3Gum Chr i í lus refurrexerit, & volumus illic adefle, v t 
fi foftenobis tam foelix fors con tinga t ,v t ex illis fimus.Etita pie 
credi poteft hos'duos Patriarchas fuifle ex illis^qui cum D o m i n o 
refurréxerunti 
Cantatur i n hac facratifsima rolcnhitatc hoc euangelium , v b i 
dicitür,quód tres fandaí thul ieres perrexeruht hodie fumme ma-
ne ad m o n u m e n t u m , & i t a d i c i t , M d r / 4 M ^ á / f « ^ 
cdi: •• iyc'i Hoc; primima; vald€*ietari<ltim e í fh ic i q u o d re íércm 
fanítús .Eüangelifta nomina h a r u m l m ü l i ^ m f a n é i a r i i m p r M 
Quadrag.i.pars F f pen i t 
45^ Dominica 
| p o n k Magdá l t i i ampecca t r í cem j ^natr í alias fanétesv V t c j i ^ i$ 
fit p c e n h e m j í E efficacia cognofcatis , c[uac facit peccatorcs iiiftís 
anteponi,& valde acceptos, xftimatos i n díuino confpeflu 
y**.*» ^ remanere. Hoc aperte d i u i n a Maieflas fignificauit per l í a iam 
ákens iC^ieCcí teagere perueríeídifcite benefacere , cjiasrrite iudi-
ciumjfubuenitc oppref íbáudicate pupUlo^ 
vetiite & arguitc mejíi fuerintpeccata veñra í i e u t G O C c m u n i j q t i a 
fi n i x deaibabuntur, i d eft 3 agite vcram poenitentiam , fccedi" 
t$ á malOi&facke hónnmU & ego vobis liccntiain concedo, vt 
m e q u a f i D e u m falfum,&; mendacem accufetis, rriíí vos ad m i -
féricordiam recepero.Et f ackm,v t f i peecata veftra fucrint íicut 
cpccinunijaut purpura quafi eandidifsima n i x c f f i c i a n t u r . D i t í t i 
v t coccinumj <juia inter omnes colores j qu i magis incorpora • 
. t u r in panno eft coccineus,ita v t auferri nequeat; Q ú a n u i s igitur j 4 
p e e c a t a veftrayita vobis inhacreá t ,&incorpora taf in t , v tmi r i ime 
auferri poíTc videantur, ab illis tamen poteritis; r e c e d e r e , fulci-
i n i n i / a c i t e quod i n vobis eft;egoeniin animas vcftras quaíl n i -
ucra candidas efficiam.O f r a w ^ 
nectamen poenitentiam egi í l i s , nunc habetis tenipüs ne hanc 
occaGoneiTi prxteEmittatis, videtequanti Deus faciat peccato-
rcs conuerfosjcum eos prseferat i l l i s^u i t a l i t e rnon peccaúerunt , 
v t l í i c apparet. H s t r e s m ü l i e r e s emeruntaromata j v t vngerent 
D o m i n u m . O quam íideles amicae eranthae, q u á m paucos ami-
cos fimjleshis reperietis i n necefsitatibus: fíe diciturmEcchíjzB:, 
lBcflef& E^ftenim amicus fecundurn teinpus íÉium,& nqn permanebit i n 
díctribuÍatÍGni,s.Etiam viuum amicum fi i n tr ibülat ione & ad-
uerfitatc Conftkutum vident non recordanturillius cacteri Emici: i^ ? 
q u a n t ó magis mortui obliuifcenturíPaucirsimi funtrqüi ín mor-
tuos fe íideles oftendant} quod eft fatis m a l i . I l la ó p t i m a Ruth 
"RutJftti 4 i x i t de BooZj Benedifíus f t á D o m í n o . q u o n i a m eancem gra-
t i amíquara praebüerat viuisjferuauit &; moituis . O quam p i u m 
e f t , Se q ü a m mcr i to r ium, m o i t u O r u m meminiíTe ] & diuinam • 
Maieftatem pro illis deprecari. O v t inám d i u i n a Majeftas fo l id 
t am curara huiusrei i n cordibus veñr ís imprimeret. Jríx f a n f í x 
inulieres non o b l i t í E f u n t faceré mifericordiam3cum fanfío defun 
£to lefu. 1 
Dlicit ergo. f an^um Euangelium ^ quod vnguentis oneratae 
^ ^ u n t fummo mms., E t quid eas t a m dilucuio jm^uíjtífuiv. 
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i t g e W v n í f í á í n é s í q ^ . Q u í cuín 
l)tQ recumb!t ,déuotió íUutn fack furgere diIüCuIo,6c cña m ekci-
cat. S icd icebá tDau íd :DeusDeusmcus aa re de luce v i g i l o , 6c V ¡ J m . € i ¡ 
quare t am dilacalo íkrgis D a u i d í H o m o tot tantifq, ncgot i js im-
plicatus, & tót regionum güberna t ione oceupatus fummo mane 
furgebat ad l audánduml>cum,hu i i i s reí rationem ípfe reddit di« 
censcíitiuit i n te anima mea D o m m e r t á t i e n : fitis>fefiia anima mea 
tüi s f tuá t ,v t faciat me cura cpgifaitione rccüberc , cjuomodo fur* 
reftams fum-adrclaudandum , atq; ideó v t p r i m u dics iilüecfcit 
¿Icelo furgo, atqj hace omí i ia fac io j ice t media noftcfurrexermu 
Msdianoclcfurgebam adeonfitendum t ib i . O p ig r í ,&cama le s , 
; íatisprofeóVó exhoc apparet,c[uam parum Deum-dii igatis , ¿k 
cías gloria m fítiatis^ü m in mollibus leílis vfq, ad mcridiem d o r -
j pmia t i s^c í rnon crederetis aliqüid efíe plus quam nareiJ& moríyfi 
cutbmtaanimalia. Quod íi aiiquando mane furgitis opt íméfc i» 
tisvos adquidfurgatisy feilicet, quapr ima n o ü e aromaraphar-
macopoli} Sathans praeparaftis.v6c furgitis v texequamin i , quod 
conílituiftis. O Deus i n ñ n k x maieflat is jbenedií la fit tua 
tia.qaataritoperefers t am turpem hominurtrvitam;Fratres c 
befcitc^attenclite quod cftis Clirift4ani>5c quod mor ícndüni efl: Vb 
bisAreddenda a r d i f s i m a r a ü o i f t o m m malomm omnium.C^a 
propter cúrate prius^quám rccurabatisycogitatíonem multa bona 
opera eras faciendi í n cordibus vcftris proponcre, & hoc vos exci-
tabi t ,&ái iuculo furgere facier. 
Dic i t vl tcr ius^uod baíc vnguenta deferebant, :re Imgerertt té-
/s»>*i.MirabiIe eft hoG .Nunqu id hae •mulleres í g n o r a b a n t , q t iod í i 
%; mulcum lofephvenit Nicodemusfcrens mixturara m y r r k T , & 
Jalocsquafi l ib ráscen tum?&nefc ieba t , q u ó d fañfti i l i i v i r i acce-
pemntcorpusIcfuj-Scligaucmntcum Unté i s , cum aroraatibus" # 
hciit mos ert ludae^s íepelirej v t refert Sanftus loannes. Qijarc Udn^ü 
ergd o fan^ íe muíiercs piura vnguenta emiftis^vt Icfum Chr i f tu 
vhgcicds? A d hoc nobis refpondetur ^quod quand© amor c ñ i t i -
gensnó qaiefcit amatorjnií i cuín ipfemet d i t ó o infetuit . N i h i l 
íáltlíSí ex i f t imat , riiíi i l lud ipfe fecerit, nec omnia fufficere pof" 
fe arbkraturj n i f i ipfe fuam debitara diligentiam adhibeat.Quan 
do Martha Saluatori noftro lefu Glirifto feruicbatjdicite, non i i - t-uc»io* 
i i erant'anciilae'? fie profeéló i, Sí tanten n o n hoc contentaerat; 
6c jpfa m i n i í i r a b a t , &diceba t : ^Dom non &ñ t ibí cura:,: 
F f a quod 
41a Dominica 
í j u p d foror mea rc l íquk me folam miniftrar* ; , q u í a crcdebat % i 
a d tantum tamqueclignum hofpitem excipieHdum , & i l l i fcr» 
uiendum non fufficere vniucr íum mundum , & i t a i l lam cre-
dere oportebat. Sic hse bonae mulleres t |ntoperc D o m i n u m 
di l ígebant , v t lieet íllum vniuerfus inundus vnxifrctv ip fx ta-
inen vngucnta-fua afierre non deíinerent . O íi ex anirno Dcum 
dUigeremus quantum o p t a r e m ü s ^ v t ei omncs fcruirent, & nos 
- eíTemus i n eius feruitio priores , & non acquiefceremus, ncc 
c o n t e n t i eíTemus rebus, qtübus alij Deo feruierunt , quanuis 
fciremus hofpitaiia } & domos pauperum, atque infirmorum 
rebus ncceíTariis abundarcj^c vinélos carcerum;omnia fibi ne-
ceíTaria habere ,Ti ( i nquam ) Deum feruidé diligeremus, ó m n i -
b u s i f t is n o i M p n t e n t i eíTemus / & n o f t r a etia.m ynguenta quan-
tumuis fupcrflua eíTent dcferre curaremus, q u a n t ó magis fcien-z, i 
tes propter vniueifalem omnium crudelitatem tantam eíTe íl-
lorum inopiam . l i l i A n g e l i , q u i m figura peregrinorumPa-
„ - 0 tríarchae Abralige apparucrunt, vt leei turin Genef. non indiee-
bantpedum ablutionc, aut vmbrx apphcatione ^ aut ciborum 
, rirt r í f í ^ í Q i ^ e / y í p o f l d e r a t S^ní tu^Gfery^J^opius fuper i l lum lo-
Chryf«it,jff* eunij qWia fpjrjtu$ erant. yeruntamen Sanéius Abraham ne me 
ferKaene* r i t u m ex parte fuá ami t t e rc t , e t f i illiVnon^m i i -
l i s j&f ie ruper f íux erant Angelisy eorum pedes ablvit> & vm-» 
brae refrigeratione illos i n u i t a u i t , atque fplendidirsimo ccn-
uiuio cibauit . A tque v t Sanfti A n g e l í feruitium illud acci-
\ •pcrcnt,j1iUo5^initífs.imis .verbis. exorauit dicens i D o m i n e C 
inueni gratiam in oculis tuis ^ ne tranfeas feruum tuum fed 
afFeram.tibi pauxil lum aqux , & lauentur pedes veflri ,;. Srzj 
... requiefcite fub arbore/ ponamque buccellam p a ñ i s . O p t u " 
me cognofceba tquód A n g e l í eflent^ & Ücét eíTent tres, & d i -
urnas tres per íbnas fignificarent j quia tres perfonac funt 
vnus D e u s , illis tanquam v n i loquebatur modo v e r o tan-
q w a m tribus dicens : Domine r & requiefcíte r quanquam 
haec ó m n i a cognofcebat, illos hac in í l an t i a inuitabat ^ v t fcr* 
witiwmilluá;accipcrcn.t > qu,odre¿lé fcícbatillis non eflc.neccíra-
v. r ium, fed fibi potius. Et i d e o dieebat, fi inueni gratiam. Ego ( i n -
q u i t ) fum qui bénefiGium aee ip io^egó hanc gratiam á v o b i s 
accipere fpero,quodexempIum con,uenientiu§ hue poteratafíer-
I t ^ m i quadmodo diciraúsíquod q u a n u i s p a u p c r c s t a m p a m m 
e l e -
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t^c ícemofynis í n á i g e r c n t r q u a m Angelí; , vt tamen amon noñvo, 
ac c h a n t a n f a t i s f a c e r c m u S j e o s 'dfh^Xfimns'jXQptav^^í^liáu^ 
te,vt noftra pietatisferuitia r e c i p e r e d i g n a r e n t u r » O quot , & 
quantum circa hoc cfl: lachryrnandum í Q i i a m m i í c r a b i l e cft 
videre tot p r ó x i m o s , i n tantis j n e c e f s K a ú b u s confnturos , & 
ínul torara diuitusn abundantiam vane confuiiiptanj: ^ u i quia 
P e í amoremnonhabent « o n rccorclantur i l l isfi ibuenire, ¿CCJC S 
alia parte i l l am i n rebus in ipcr t inent ibus /dck ÍTcularibus va-
-ííitatíbus confiíniíint . O <Jiabolicam exc i t á tem ? q u ó d c « m 
to td ics , mGT\Ccs,&: annos , diuinas,arque ingenia i n m u n -
4 i feruiture Gonfumpreritis , con ípk ien te íque q i w m parum 
vti l i tat is , q u a n t u m q u e detrimenti ah ep acceper i t i s i l lum ta*; 
men tantopere dil igatis , y t nop fufliciat hoc , ad vos fatigaíi 
sydos j feá quod in dies m a g i s , ac magis tanta vpluptate con-
fumatis , ac f i l n co afiimac falutem compararetis, Adfacien* 
á t i m vero femitiura Deo ftatím exiftiiiiaris vos efle paupc-
res , & magnis dcbiLis alligatos , & non habé i s facult-atem ad 
il lad faciendum , Lcgi tur ífe malcdifto Balac Rege A/jadían, 
q u ó d , v t appetitui ruolansfaccret, atqne v t Balaam irraeli ma 
iedíceret piurinri a altaría xdif icaui t , 5c p!«rím=a animalía i n of-
ferciidis facrifiieijs confarnpfi t . .Etquanuis vkii íTe^quód n i h i l mm.i,$ 
ühi p r o d e í l c t j a l i a p l u i i m a altaría i n alio raonte rcxdificauit» 
& anitnalia i in tnolaui t , ncc hoc quidem l i l i p ro fu i t : fed n o á 
fáüga tus efl: t am ínipér t inentes illosfumptus faceré, 3Í i re ium 
i n alio monte alia plur ima altaría erexir , multa a n i m a » 
lia m a c l a u i t , & abfque v i k ^ ^ 
i t é & t a m e n nunquam á fuá pertinacia recérsit * Eccequidad ' l i -
teram Inter miferos filios h u i ü s -fecuíi agatur /quod ñeque l a . 
b o r í b u s , ñ e q u e famptibus. d e f a t i g á n t u í , neo íumptui i , nec d í -
ligendac patcuhcvquando mundo , & diaboio feruitv-ii funt : & 
c ú m videam lab'ores , & fumptus praeteritosi nuiiam: fvbi v í i -
ika tem attalífle, non tamen d e f e c i i G u n t u r , fed pert ínaces funt 
iniHius feruimtc , qu i nullas ili is gratias refert . . D i c infoelix 
íjomo , qu i to tam v i t am tu a m confn rn p í¡ íli i n erígendis aiis 
¿iabolo , mundo , quid commódipe rcep iOi . I, ex tot d i l ígen-
tijs , 6c fumptibus, quo.s i n fcmltme feculi feciíli ? quem f ru-
" ^ u i a t i b i 1 attulerunt labores, quos in eius f€rtti¡:io.peituliíli? 
Quadrag.i.pars l : f j Q u a » 
j Q u á r c non vereciíná 'ans, & confunderis , cnm v ídc r i s , gub- 2^ 
• tics ab illoiilurusfueris, ab c'ms tamen -fómitutenonrecedis , fcd 
. nunc prori ipt ior es adi l l i femíendui i i quam nunquam..ycri jni 
non cíTec iam rationi confentaneum, vt iam fraudem hanc ani-
niaduerteres^ huíc Uberalifsímo D o m i n o femire ínciperes, cui 
tantum debes, t j ü i q á é tani liberaitter rfei peífoluet quicquid in 
*' CÍtiVfemMófe€^rh^'-Vtifiam'-d|uma Maieftas teii lürninec , ve 
"'fie facías. >r'* ^ Sin' :.• . , • 
Et d í c e b a n t ád ihü i ceh i jQ» / / remhet nohislapldemah eflio m w 
5iMc«f¿?Progrediebantur aiicíliae D o m i n i in v í a l ú a , & m á x i m a cu 
y a ^ ; folicitndine angebantiir dicentes , Qftisremlmtnehs lapidem 
- ibÍftio.m*mihtriñ3<\\ü*.maximuseft?qiia'ndo.-ailtém; acceíTerunt, 
i i l u m é ;UQÍüefat . :Qi io t i e shoc íonf ing i t IHis^qu iconf tkmntDeü^S 
'qü^refcy& i i i m o n u n l e n t ü m p^ergere\ qüae eíl: rc l igia , lüc enim 
«ft locus mortuofumi i n q u o d o c e m ü r parsiones mortificare; & 
m o r í mundo, & caí ni,- foiique vero Deo viüere. Quotics eriam 
hocíliis accidic, qui Deo m á x i m e volunt íeruire , Uatim enim 
• • rplúf |ma in 'córdé t u o - e u o l u t í n t ^ quaíi ••eogjtatiQnumjmarc effi* • 
ciunrüíjqnis reuoluet nobis lapiden} ab oftio m o n a m é n ? q u i s fe-
l i g í o n í s aufteritatem^eiuDia.vigUias.ac verbera t 
m i d e b i l e S j f o e m i n e í í a G d í u i n o auxil io parumconfidentes aece* 
dite3accedite)& videbitis lapidem reuolummjAngelus e n i m D o 
m i n i defeendit de c3elo,qui i l ium euoluir..O magni coníilij A n -
gele-Iefu Chí i í lc tu Domine de c^lo defcefiQtílijatq, cmnes difíi 
<íultates abílul if l l , aTperkatefque v i s mortifícationis, fpinti|aiis 
5 duki í s imas réddidirii. O quára frequemer f m i i Dei .hQC expe- i ^ 
¿ l U l í t i í ^ q m - l a p i d e n ^ nui iam 
difiiealtatem inaenire i n virtutis .operibus , qus ex natura fiia 
fnnt grauia, & labdriofa , i ra ó i n eis voluptatem » & faporera 
Tié'm&.j:. inueriiunt,-vt i n u é n k b a t Sanftus Paulusj, eam diceret» Conde-
l e^o ren im iegi De i fe í i indum in te r io rem .hoBi inem. Condele-
ftor , id e í l , vndique, deicélaruc Spiritus meus lege D o m i n i , & 
jjktm, $6* Díujid' dícit v lux: orta -eft i u í l o , reftis .cordelsticia, guod.fo-
Ti.;ittfl:o. 1 qa td i i i i namlegém.cu$Qdi t . , iure debeturbonus , 6c 
taetus. •dies.>. .ac<coráis?, «^ulíatío-ñ ;&/ftltqiw legunt 'hi$ >vt ex 
• Hebraeo'; tísjiíu i fQüftacr^ - t e i a t » ; ; ^ i ^Ro , ; r e c t ó e o r d e 1^-
r o ú t h m f a c r í s literís c r e b r p p e r l u c c m p r p r p e r í t a s . í ícnt -per tene^ 
feras aáueffitas defígnatur.:Et ka hic Dauid vuk d i ccre ; «juod pro-. 
^ s r l t a5 , rda Ícedos&tonfo la t ío fükra ra i u f t o , &re<ftis eorde \ x ú ' 
tía» Solas enim iuftus adhse i a s b a b i t , & ifta mér i to pcfsidet: 
nam peecatorcum Ixti t iara , &pro fpe r í t a t em pofsidet ícf t i n i ^ ' • 
ftasilímspo(^eí^or. Satis verifícatum eft hoc i n his fanólis. mul ic-
íjbus , <5K3C non f o k m mipíolutum lapidem inuenemnt , fcd 
/^ngelum etiam pulchernmura i n forma iuiienis fc.ftiuis ye -
fíibus indutum v ide run t , qu i l ^ t i f^mp^nunt ios fan^ifs l ir isE 
RefurreóHonis D o m j n i iiiis dcclaratiit. Ecce finem , quem ha-
bent timores i l iorum , qui l icet fibi diffíailtates obijciantur 3 v l -
t e r i ú s progrediuntur, íícut tecerqnt hae benedidls mulleres, q u a n » 
uis il l is. lapidis magnitudo obijciebatux , Se quod i l l u m non 
j ipo íTcnt euolucre, Dominus elementifsimus, q u i ca^ confort 
taui t , Scconfolatus eíl:, nos et iam gratiae fuñe fprtitudine f u i -
c i a t , & corrobórete & p o í l e a g l o r Í 2 Í a c t i t i a c # n í b l e t u r f e m p i t e r - -
l i a . A m e n . 
Feria Secunda ih Rcfurreítione Domini. 
ex difeipulís lefu ihantipfa die in cAflellum quod erat 
fpatio fiadiorum fexaginta Hkrufdlem nomim 
A X I M A Eft obliga tío , quam habcmuTj i n hac glo* 
riofifsima feftiuitate ¿ m i n a s mifericordias fentiendi, 
^uas i n ca fanfta Ecclefía nobis reprsefentat. Kpdie, nobisc^-
leftis medicina detegitur^ qua labores curemus. .^odre fuauifs^ 
mus finís, q ü e m roíici tudines, 6c l abores p r o p t e r peujtn tolera-
t í habent , nobis d c G l a r a t u r t hodie denique. nobis. ^em 
profperitasjqua terminantur res i u í l i , q u i i n maniis p o n i i n í com 
mendatur. í n admirabili e n i m Saluatoris noftri,;Iefu Chrí í l i re?, 
ífqirrcélíonc.harcomniafofieijduntur. , . Eft hic^rriculus tam, ío* 
Icnnis a c c e k b e r , Vt ct iaminíenfibUes c^ ^ íeníille v i -
í f 4 deamur, 
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f A ó t t k i f , deai í tar ,;vt dicitfánctus M a t t h í t u s . Et écee te r r .Trnótus faí lus 
cfl: n r a g n ü s . Hlc eft dies ex propoíst io in f l l tü tus , in quo n o b i s 
d i u i t j s ; & ttVagni-.iido D e l cftenduntuí*.' D i es in quo diuini pe-: 
éloris hubiü tas d e t e g i n i r , dieíque i n q ü o confirmantur fiducís, 
¿ c fpes, q u a s i u í l a s i n Deo h a b e r e pcteft é Perfpicuum cfl: enim 
C j u ó d qui p r o nobis itiortuus eí l yrefurrexit , & á{cendit incf ' i 
l u m non n ó s od i t . O quis h a b é r é t l m g u a m a d e x p l i G a n d u n i , ¿c 
fp i r i tum ad feirjehdum quomodo'fanclomni á t q u e Ar?gelorum 
ex^rcituseurn i l l a glórioíifsiimá'lD'éi"anioia- cxeunt cancmes, & 
P / J m , 67* d i e e n t e s . Exurgac Deus y & d í í s i p ^ n t u r i n i m i c i eius, & fú* 
g í a n t quioderunt euin a fade eius, Sicut déficit f ü m u s , deíi-
ciant : fícut fluit cera a Fatie í^n i s , fie p e r e a n t peccatores afacic 
D é i . Et iuí^i épulentur , & e?culient in confpeiftu De i i & dele-
( í leníur in la t i r ía j Gantate Deo ,pra l jnum d ic i te n o r a i n i eius, 
date gloria miau di e i u s , iter f a c i t c ei, q i i i afeendit íuperoccafüm. 
D o m i n u s n o m é n l i l i . Exurgat Deus glóriefus, ¿k íigníficct i n i -
K i i c i s fuis, quod di ís ipandi funt , &f icu t cera i n ignedef lu i t , & 
puiuis á venti confpeftu défici t , ita ipfi á d iü inoco infpeduperK 
tur i funt . I t a h o d i e débi les , &abfqueyiribus re tñanent d s n í o ^ 
ues. Iu f t i autemr Í a ; tentur ,hodie in confpeñu D e i Gantatc 
Deo ' , i t er f á c i t e c i . O glória á n i m x me.T iter faciantt ibí Ange» 
l l fedemi f u p e r m o r t e m , <5c fepulchium, qu i afcendís ípper oc». 
cafum , Et defers epitl ialamium & t k u l u m , Domipus nomem-
i l l i . . O q u a m a c u m Iz t i t i a , &cxul ta t ione hod ieabi l l i? infé-rna-
j i b u s carcedbus ex iban t . Sanélus P r o p h e í a Ifaias hoc p rxd i -
xerat, dicens: Dab i t impios profepultura^ediuites pro morte-
á i a . Imp i ) hicí igni í icant peccatores, etíi hoc nomen p l e m m -
cjue fignificat pefsimos, & infames: híc tamen pro ó m n i b u s p e c -
catoribus cuiufeunque gencrís fúmi tu r . V t etiam in hoc Ten fu < 
Kama.f. Cumpíit Sanftus Paulus, dicens : cura ádhuc inf i rmieí íeraus , f c -
lPfalm'44.. "eundam tempus pro impi]s mortuus eft. Perillad v e r b u m Í d i u i -
i.rimet.$* tes, Intsiliguntur f a n f t i P á t r e ^ , nam fdiptnra diuina i ü í l o s , d i -
XaceLz. ü i t . esáppe l la t . V t pa i tc tcx^fá lm i s - i •v tó^ie i tur ' r . -Vul tum tuum. 
üeprecabuntur o m n e s díuitespíebis • •Scexl3á"ulo , ,Pf^cípe' diui» 
tes fieriin bonis operibus, & lacobo, ciüites in fide ^ heredes 
regni. D i e i t i g i t u r Efaias, q u o d f a B c l i f s i m u s l l e d é m p t o r mortes 
ac fepultura íua locraturuscra't peccatores > qui iri'peccatis -ftiis 
« « m m o r á b a n t a r ^ iuños/edam^^^ ^ K m h u ^ m W i t m Q h m - -
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^ tur . A tqnc k i hodie excunt diuites '> non folum gra t is & mer i -
tomra j .quíbus cum ex hac vita t r an í i e rün t , fed edam glor is & 
exultationisiociapleres. Et exeuntcs tranfciintcun<fti cum fan-
¿lirsírtia anima lefu Chr i í i i íilij D e l , & tranfeuntes per Caiuar í^ 
locum m á x i m a reueientia adorantcrucem, quie adhuc iliic er"afe 
immaculati agni fanguine coníperfa , quaepropter feRum non-
dum abiata fuerat. O quam'ineirabili fuauitate, ac dulcedine ]h 
lara rál i íüarimt,dicentes:Ocrux pret iofa;ó falutis ncüras faccatilf»-
fímurn i n í l r u m e n t u m . O benedi í lus locus vb i redempti fumus> 
o lapides facrofanfti d íu ino D e i fanguine confperíi. Progrediunr 
tur v l t e r iús , 5c ad fanéhim fcpulchrum accedunt, i n qso pretiof 
í ifsimum corpus D o m i n i iaccbat, & illud omnes i l l i exercituS; 
Ange lomm ,&ían t l -on im circundant , 5c accedít i l la glorioílfr 
^ fima anima ad cap:utfepuíchii , <5c i i ic ipir dícere. Exurge gloría Pfalm. ftf. 
mexi.,ex.urgepfa!terium 5c cithara,exurge corpus meurn, óc com* 
municabo t ib i glor íam raeam : fíquidem tam fidelis focius meus 
fuiíli : vocat corpus pf3lteríiimJ& ci tbaram.Pfaí ter íüm enim ih> 
í l rumentotaf l rum fonum i m m i t t i t , cithara vero oportet vt ma-
nibus attingatur , quo muficam proFerat: ficillud fandtifslmum. 
corpus, clauis, fpinis , veiberíbufque pcrtaftum f i i i t ^ tque ctiam 
I iominum manilftis, quaí i l ludalapis ,& colaphispercuücrunr : 5c 
^ t d e o i l l u d a p p e l l a t p f a l t c r í ü m , & c i t b a r a m . E t i n eodem in í l an -
ú anima i n i l lud infúfa eft, 5c i l l i gloriara & fpléndotcm fuum 
communicauic,Scflatira glbiiofum,pulcherrimumquefunexir. 
Sicuti^nubesnigra, 5cobfcuravbi;primura.folin cam reuerberat slmile* 
ita pulehra:5éfpléndida cfficitur, vtipfefoleíTe vidcatur: ita i l lud 
7 fanélifsimnm corpus, qúod tam obfcurum, v t veiEeríbus, vulne-
ribufqucdeformatum , 5c cruore in fe f íumcra t , í i m u l v t anima:-
gloriofifsima i n i l lud infafa cft, pu lchrum, 5¿ fplendidum, vt fol 
remaníiit.. 
JDlxcra tDominusrVide te ficuIncas, 5comnesarbcres, cü'm- ¿«r.ai; . 
producunt iam ex fe f m ü u m ..fcitis quoniam p r o p é eíí: ^ í las : : 
ita 5c vos c ú m videritis Ila?c fíeri, fcitote quonia^n prcpe efr re-
gnum Dci^ Vide te . ( inqui t ' ) has arbores quaies hnt in liyeme similt*. 
mor tuXí íiccae,5c deformes, ineunte amem veré non cernitis 
• qaomodorcuiuifcant? Q u i naturíe difcurílim ignorarer, 5c illas 
vidcret folia amittcre, & fie momias reman ere, arbkraretur q u ó d 
í i a n q u a m deberemrcuiuifcere : & q u i casnon vidiileí in prínei> 
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p í o hycmis , & illas ineuntc veré ajiaiiaduerterct, quod ncuas g 
frondes, ac flores fruftufqne prodccerent, & tam virides, & de« 
cor^ef í i ce ren tür , d ice re t i l l asdcnuó refurrcxiííc. Sic ( ait Do* 
m i n u s ) cum vidcritis figna in folc, & luna crcditeiam propéef-
fc corporum veftrorum rcdemptionera. V b i apparct , q u o d 
corpomm glorificationem arborum virídítati eomparauit. Ec 
ka non carcr myfterio quod Chriífus fapien tifsiiims Magiftec 
decrcuerit, v t í i i a gloriofa re íur redio co temporc e í l e t , i n quo 
nobis ipfa natura refurreftioncm perfijadet. Tune enim arbo. 
res rcuiuifcunt, florerque ac frondes producunr. Et ideircó dici . 
tur á nobis Pafcha floridum. E x k igi tur bonus lefus ex mortc 
t r iumphamreportansj gloriofus jimpafsibiiis j^c immorta l is , 6c 
cum illa gloriofa focicrate pr imam ftationem f a c í t ad facratifsi-
xnam virginera genkrkem fuam: q u ^ tune in oratione commp- y 
rabatur mafíl ifsima, 6c laclirymisiserfufacum m á x i m o defide* 
rio expeclans, quando to tum fuum bonum aduentaret. Etccce 
Angelus Gabriel ingreditur ad illamJ.Ttirsimos i l l i aiferens nun • 
cios, íicut a t tu lk o l im de p r i m o ipfius aduentu ad munduai . Ec 
ingreílus r u t i i a n t i v u l m , accorpore^flexisgenibusillamaliocu'-
tuseíl; ,dicens: Regina es l í tetare , Al lc luya , quiaquem m e m L 
fti portare ,&c. Lxtare D o m i n a : i am « n i m í u m e n oculorum 
tuorumrefurrcxk, & venitvit te confolctur^ Stat ini appropin-
quabic cuni illa multkudine fán í lo rum , quosex i n f é r n a l i caree-
re abftcaxit. Adhuc eo loquentc , cccc fanftus fan<5tofum cura 
o m n i illa gloríofa turba ad i l iam ingreditur , C u m facratirsima 
virgo fanctifsimuai filium fuum cum tanta pukh r i t ud íne , glo-
ria jac maieflatc per fpexk/qua lmgua ' poterit explican g a u . ^ 
d i u m , 6cexultatio, qua eius fpintus repletus efi: 5 Q A n g e l í pa-
cis ketamini cum hac fand i í s ima v í r g i n c , ócadi , ó térra ^at-
queomnes crcaturae exu í t a t ep rop te r i^ t i t i am geni t r ic isDcive-
íl r i . Per fon ant C herubim , C o n c i n u n t o mn es i l l i beatoi u m 
ípir i tus dicenresetiam : llednacaelilaetare.&c. P rp í l c rn i t íe pre-
tioíifsima Materad facratifiimos pedes beacifsimi íilij fui ,6c to-
ta exukatione perfufa non ccíTat iacratifsima illa vulnera m a x i -
j i io fplendorc raeliantiaofeularidicens, ó vulnera bcnedi¿í:a ex 
v o b í s nuper tr i íüt iam accepi; & ex vóbis n u n c m i h i exuitatio d i -
raanat. O corpus faeratífsimumj quod ego tam vulnera tumítor -
que torment ís a fü i í l um vrdi?tantuiiyiuijcmifai voiuptatis affers, 
quan» 
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<n q u a n t u m t u n c T n x K r o r i s a t t u l i f t i . Tam t r i ñ i t i a m meam gloriofa 
faiuatorís m e i prsefentia pcnitus ablatam video. O patcr rnireri.-
cordiarutii,&: Deustocius confolatíoñis im/néfas t íb i gradasago 
(guia fie mceftifsimuni cor m e u i t i letificare v o l u i ^ 
Ibfa Ate Áuo exdiícipnlis tiuúhíwt.&c. Hec dies eíl: d í e s eofolatio-
n i s , ^ ideo a f f l i f t o r u córolator fefe oflPert triflibus. Quod enim i n 
mundo affliftos c o n í o l a t u r , efl: rerürieclio,€juia credunt fe cu i l lo 
cófurreduras eiTe.Cu l o b t a m obfeí lam m e e r o r e f e v i d e r e t , & á I^.ijp» 
cxlo^terra diabolis &honi in ibus íe perfecutimi a n í n i a d u e r t e r e t : 
hacfoia c Q r o i a t i o B e f u b l e u a b a t u r dicens. Credo q u o d r e d e m p t o r 
jneus v i u i t j & i n nomfsinio dic de t é r r a furredurusrum. Credo(in 
quk)Rcdeprorem m e ü viuere^Sc videor m i h i iam nSc jllú ü iRí* 
tatú aípicere. Et í i n g u l i s horis fehac confideratioxie naeníebat , v t 
l i ipfef ígni i ica t dicens^Putas n c mortuus homorurfoni viuer ? ref-
padet ipfe dicensxüí l is diebus.quibus nuc mi l i to , expefto doñee 
veniat imniuta t io mea,Scí:li<:et, ad refurre^ioBisgloria ómnibus 
diebus vita? meae(qui amnes íun t bcUi,¿kcóntradiftj©nis) hac fpe 
inunior,credeos,<|uod aliquando t and l bellum in pacéj 6c p a n a 
, i n s r em5g lonám;conuc r t e tu r .E ta i . cap ; e iu i3€ lobdici tur dew^ I ^ . n , . 
fto:miíer^ t 
n o recordaberis. Q iaftc p r o p e r a nuc, aliqua c n i r a dies adueniet, 
inqua iaborü n o n recordaberis , 6 c q u ó d bene vixeris,&: aliquid 
propter Deura paíTus fueris lactaberisitibiq; omnes p m e r i t i la-
bores quaí i torremis diluuics invere vid(pbuntur, qua:. celerrirne 
prxceri)c,6c í l a d m torres ex£cca tus manfit, O quati noftra in t e 
reíl; fratres mei n e hic articalui á memoria noftra excidatj íed ere 
^ b r o i l lü medi temurj iacvia v t n o s ad gloriofam refurre^ionem 
.preparemus3& fuperuenientia infortunja patienter ferentes nos 
confoiemur.AtqVhfc e í l vnaex expofitionibus .qu^ ó p t i m a q u i 
dem e íVqua illa verba S.Pauli d e c í a n Rs^ .S . . . 
p rop te r iu f tÜica t ionénof l ra ín .Na glonoíf refurre<ftionis D ñ i c o * ' -
üderat ione-ánlma fide adiuta i n a m o r é tam.iiluílris í t a tus inf ia-
líiatur,Ec hinc pmuenit,quod a viti^s recedat, peccatorum q ; íuo 
m m . p c s n k e n t i á agat,& hac vía ad iaí l i f icat ioné dHpcnamnX y 
jgiturhic dies tan t^ i^xitiaefit, voluir D ñ s bis duobus diícipwlis 
filis in itinere ofíerri.atqtüe iilis adiangisqui,triíles eranr, y t m a ro 
í e m ab eorü eordibus auferretjeofq; e x u i t a í í o n e r e p k r e t . N o t a t s . 
' •  "^ttQíl.dicir,£»«tfm ¿ ^ « / « . . N Q e M m erat AppCcoÍi;si5ta^t;i | per-
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í o n a r u m d í g n i t a t c m , q u a n t u m nccefrftate conflderat: Scíácírcoj^, 
magis indigentibus remedio occurric.Hoc d o c u i t f l a r i i T i i n pr in-
cipio i n raüdi c ó í i r u ^ i o n c q u c d fignifícatin i l l o verbo, quodin 
Gey€*u Genefidixi t rGerrninct térra hcrbam virenwraj&facieniem fe-
*men,&: l ignum pomifcvum faciens fru¿lum iuxta gcnus fuum. : 
Erat oe lum/ed nondum crat flellis omatumrerat a e r fed nodo 
i n co e r a n t aues;€ratCtiam & marc^nondum tamen crat plemim 
pifcibus/crat ctiam terra/ed nondum c r a t plantis, necarboiiíms 
CKornata .Velenrque hsEC omnia exornare incepit a terra^qus C(j 
lo^cri^Sc mari efl: inferior. S k oportct efle fratres, qt iód prius d é -
íbet i s dcbUÍ0ribusJ& magis indigentibusfubuenirc . Ea propter 
apparuit Dominas prius illis q u i remedio magis indigebant, fi-
cut erat muliercs imbecil les,&hi d ú o difcipulijqui í a m fere ái ídc 
deficiebant.Non in t ra t in hanc regulani facratifsirna V i r g o Ma- ¡ j 
rla^vt e n i r a fupra diximus^pfa pr ima fuiflc creditur, quani D o -
minus K o f l c r lefus Chriftus poft refurre^ionem fuara vifit . 
\Unt tpfd ¿/<r. A b i b á t í a m q u a í i difeedentes a b fchola l e f u Chr i 
ftiruifandífsiraiMagiftri, quia muliercs eos detetrucrunt. O 
q u o t i n h a e d i e difeedentex il l is ,qui D o m i n i diícipuli eíTej&iíi . 
S /w/^, €ius fanfto feruitio coeperant ambularc. Jumenta; qúasaHigata 
funt^cum í k violcnter tcneantur^vt p r imum á vincul isdimit tun 
t u r c u r í i t a n t j C a l c i t r a n t j a C f u g i u n t j i t a ^ t á n e m i n e d e t i h e r i pof-
í inr .Sic al iqui ex v o b i s , c ü m in hac quadragcí ima all igati fueri-
tis35c v t inam non k a í i t / i enim violenter vimfii fuiftis vinculum 
i l iudnon fuitamoristnunc autemiamdimirs i eíFc v i d e n ü n i : rc-
peritis libertatem faliendhcalcitrandi, & creatorcm veRrum cf-
iendendi. V idebamin i vobis i n tempore fanélo alligati eíTe e o i l 
quodtam impudicc ,& libereturpitudinibus veftris v t i non pof-
fetisrnunc v e r ó i a m a r b i t r a m i n i q u ó d a d omnia facultatem h a b e 
Símíle* tis.Si fluuias ab alueo a b f t r a h a t u r j C Ü m í a m ex l o n g o tepore p r o 
fundaracanalemapcrueri t ,perqucmd€fluit difficillime a b eo 
abítrahiturjvbi p r i m u m autempotefl í l a t i m omnia i r oped imé 
ta d i r u r o p i t , & i n p r i f l i n u m a í u c u m r e ü c r t i t u r . S i c p l u n n i i e x v o 
b i s c ü m confucucritiscum m á x i m a libei:tatc,6c diuclutione víuc 
re.&cor vc í l rum finerc.vt fenrualiumappetituum decurfumre-
q u a t u r r c ú m í n q a a d r a g e f i m a aliqua violemia vobis faé>a fuiG 
fe videatur(Sanftimonia en ím temporis, obügatioconfefsionis , 
Scboí ium exemplum aliorum p i e x i m o r a m omnia hsc eraEt 
j ^.j.mp.cdimsnta, & oBílacula 3 qüíE vos per aliam ^pa^teiíi dcflue" 
re fac iebaní t j r i i inc 'maior i í m p e t u d i m reiier-
tetur fíuumsperpnfianum alueum. Ofratres mei non i ia í i t p c r 
reucrcntiam D c i r netantaingratitudine í u m diuina Maieftate 
v t a m i n i : néve lk i s modo recuperare tempus in quo vos á pecca-
tís.cont:inu-iftis,EecIefíaflSciinquadragerima praeteimittunt, AKSimik* 
leluia,in pafchatevero pro 'vno^uod praftermireiunt can de* 
cem fimul: fie vos in quadragefinva p r ^ e r m i f i ftis a l i^ 
Ix t í t i amyVani ta temq^fecula remjConuiu ia ' /^ alias voluprates, 
nunc vero ín tempore pafchali pro vna voluptate vultis decem 
afíl imere, videte qualis modus íit hic religiónís Chr i f l i anx , & 
quán ta incon í l an t i a i n virtute.Pudeat vos fratres mei tam incon 
ftantcsefierverbüm^quód D c o promifrRis t o ^ 
j Suertite quia Sanftus Paulus dicit tQuomodo Ghrifíus fur^exit a 
jnortuisper glonam p a t r í s . I t a & nosin nouitate vitae ambule-
mus.Res efí:profeíló ternbiiis^coníjderatio perfeftionis,quam á 
nobís hic petit Beatus Páuíus-.dicit vt nos mortales, peregrini, & 
miferiiimusjficut CHriftus fufcitatusJ& gloriofus. Q u ó d imi ten-
tur fanftij qui in?cádo¡commorátur bonum lefum gloFíoílim non, 
e f t m i r á ñ d u m ;cum deillis cantet ecelefia d iécns : quifequuntur At$cal, 14» 
Agnumiquocunque ierit. Quod autem nobisplenis tot pafsioni N 
bus,& miferijs dicat Sanéíus Paulus; quomodo Chr iñus furrexit, 
ita & nos: hoc eft m á x i m e mirandum . Dicoquodf i diuino fa-
uore adiuti fumus non peti t I n o b i s r c m n imis diffíeilem. N o n 
cnim petitj:vtglo.rioíl.íimusiacút Salúator nofter lefuí Ghriftus: 
fed vt quemadmodumille per fuam fanftifsimam refurrc^ÍG-
j ^ncm d é mor tuorumíbe ie ta te exiui t j & ad viuorum confortium 
v e n i t ^ difpai i ratione vixit.q'ua an t eá viuebát : i ta '& 
imitationcm e x ó m n i f p i n t u s m o r t a l i t a t e exea mus, & omnem 
virtutem a m p l e £ t a m u r , atque ad hoc faciendum nos ab o m n i 
mala íbe ie ta te feparemus, nc i amcum hominibus m o r t u i s j d e í í , 
cum hominibus, qui dedil i funt vitijsconuerfemur. l^idcte ( ait 
Sanftus Paulus) quomodo Chr í f íus iam non mor|t;urJ<&obhanc 
caufam eumriírrcxi t raanfjtíindon,& fudarium i n moriumentoí : 
Sí nudusJglór iáquemdutusJ& immortali tate reíiirrexit. D e L a - ftatkju 
z a r o a u t e m d i c í t Saniálum Euangelium quod fíndone inuolutus; ¿ ^ 7 , . 
rcíurrexit, & í d e m dicitde filio vidual. I n t r i c r i quandQ quiinui- . simllf, 
tiresiijgant I r í íu ig ia fo ías excunt exh femper vnufqjuifque an~ 
• '•. . <: '" ~ ' ' " ' n u l a 
nalo fcnrieo^eáe conílíté^Q Be panfcatlifiise b a ñ á i s i físüt hbi t ioí ^ 
qu i itcruiri ad itmigttimvreuftr^^ tefufeitati, Lazahis & ' 
aiius ádoleftem cum findone refurgunt fícut Jiomines > xjm íteruiu 
1 moncuri íunt^quiq; a d ' f e p u l c h r i t r i e r e m re^ 
v iñcu íh e x i e m n t . íefus Chriftus vero t a n q u a m dux p r x f t a n t i f s i 
. * n t u s . q m n ü i b vnqi iam t e p o r e a d f c p u l c h r u ñ i r e u e r f ü m s c í l j exíc 
abCquc fíadone i m morEai icate p ienus . fAdc i m i t á t i o n e m cutu 
á p e c c a t i marte i e f u r r c x c r i m a s y a b o m n i í n o r r a l i c u l p a , & mortuo 
ruin; Gafiueriation e opor té t n o s í e g r e g a i i . Quis verbis fatis d igné 
p o t e r i t c x p i i c a r C j q u a n m m f i t m a i ^ c o u e r f a t i o n i s i n c o m m o d u m í 
Éídrt* A i i b r b Eidrx dÍGicur q u ó d ¿ d i f i c a n t i b u s Hebrscis templum D o • 
mmk pofti reditum- á'Babylorie. aeccí lérunt ad eos gcatilcyirniti* 
mVbffeceníesifi 'ilÜicutn-ádiutono,^: d i c e n t e s : AEdificemas vo-t 
,? bifeum^aia ita vtVos quxriñius D e u m veí l rurn. Quibus 'Zoro^tf 
babei, & io fue , & rdiciiUi p r i n G Í p e s p a t r u m Ifraci r e í p o n d e r o n t 
dieentes: N o n e í } : H o b i s , & vobis vx'séSñccmüs. domum Deono-
ftro/ednósipíi fo l i sdíEcabiraus D o m m o Deo noftro Ifraeíj & 
n® acceperunt h o c a u x i i i u m i , folum vt n o c m a m x G n u e r f a E i o n c m 
c o n r G i t n n ^ f d s c a k ^ r e n t t a n q u a m h o m i n e s D e u m tim^tes.Heu 
heu quomGido hocdkam ? q u á m pauci r e p e r i c n t u r modo , rjüi 
proprcr t i m o r e m D o m i ñ i j & vt confeientiis f u í s non aioceanfi 
abUüsrecedanCjáguibus vt i i i ta tem a l i q u a m f p e r a n t i m p e t r a r e , 
q u a n ú i s f e n t i a n t m a x i m u m i n G o m m o d u m f p i r i t u s l é r quod íibl 
ab ebiUíti 'Conuerfat ione d i m a n a t 1 o fi I ) c u s n o b i s o c u l ó s aperi-
tQt / vt m t c í i i g e r e i i i ü s , <|uod mala c o n u e r f a t i o i n c í p í t bonos de-
S'mfte í l rucre;& málos 'pcnítus euertít . Q i i emadmódun i .manus q u i ñ i 
taiiicGq> albas [intfpc&rhdnísc^mv^úmt.kh lilis coinquiriamur^ £ 
^cquantümt i i s v i r i d í a fínt l i g n a í i multo teraporerunt i n ígn< aíi 
q u a n d o t á n d e m i n f l a i n m á t u r 3 í i c l i ce t iufius q u i s íit^nimia mo!-
tuorum, Scdiírolutorum hominum c o n u e r f a t i o n e c o i n q i i i n a t u r > 
¿k i n e c i i d i t u r . Aduerte quód hoMineS p e c c a t o r e s funt ca ibones> 
ét i g n i s y aduerte qüoá te G o n t a m i n a b u n t , & c o m b u r e n t . Et jam 
siobis vuk San í lus Paultis i n Bis v e r b i s f í g i i i í i c a r e nul lam eííe 
v i r t ü t e m , qtíae pretiofa í i t nifi í i t c m n p ^ r f e ü e r a n t i á j C Ú m d i x t ó : 
Quoinodo Chriftusrefurrexit, i t a nos , -¿kc. íicut CIu í í íu s jara 
non m ó r i t u r : i t a oportct fpiritaaiem mortem in ñ o b i s non am* 
' r " p i iusdominar i ; á i ^ ' Q P i i 
D i ^ i t ^ l i e r i u s Sa^clum EutfngéHum 
ban-
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í in t rSemcl eos mif i t binos ante faeiem fuá. D i d t u r ct iam q u o á 
Petrus,ScIoanncs afcendebantin templum . A d ofant íum , & ^t**l9* 
pr^diGandum ibant b i n k & c u m i r c n t ad adducendam afmam 
¿cpu l lum eiusmiftt dúoseK.difcipulisfuis . A t q u e h i m i n e , et« 
íi :proficif<€baii$u*,:<j)íafí,.-áberraAtes,Mi^ataiKcii; bpnam íl lam 
confuctudinem ;a;miícíant3 b i n i 
tra ád quod e f í fo l a t i um, & itincrisfubicuatjpy 6c remedium ad 
puntatiscufiodiam perfonaruniqvie cauticmim.cin: etiam ex-
cellens medicina ad arrogantiam cemprimend^mrquid etenim 
} ^ ^ á ^ 5 J ^ . ^ á ^ f » ^ t ; a d ' j í m a ^ i í i » i á i f ^ l í t ^ i n 3 qu i cupit cf. 
f c . í l nguWki&^i J s / cx^cdcrCj^uáp i / . da r ih t i i cToc iu in i n o m n i -
a4bus aequalem, v t ¡videns i l l um caput húmi i i€ty& non fe tanti c f t í 
inetr ' H o G decreuit dit t ína prouidentia ad humi í i t a t em caufan 
á a m , v t nemo tam íingularis i h vna vir tute eflet, qu in s l i u m ' 
tam perfcdurrijaut perfeftiorem ctiam haberet/in quem ocu-
}psconiÍG€ret.SieutÍB^^l^^^ Jiabent fui í rquales , & Smile, 
funt d i f p o í i f c E binae prster eam qu^d ic i tu rp r ima , quae nul lam 
habet aequalemjta. in hac eccleíia militanti3.qu5e tCt. opt ime tem 
perata Spintws faní l i fapientia omnes chordae {nnthmspM- Hoc 
eftj nullusefl:quantumuisbonus^qui non habeat aequalem ,SQU 
la p r i m a i q u í e e í l facratifsirna virgo M a r í a D o m i n a noftra^ 
eíl fi n gularis:quaf ñ e q u e p r imam fi m i l c m vifa eft^ñec habere fe-
quentem. 
D i c i t ylterius $ a n é | u m Euangelium, quod hi dúo difeipu-
% 5 Sr» ^kantin cdítclkm. ProfíGifcuntur ex ciuiíate Regia , & per-
gun t in vi l íam nomine Emaus. Homirics á quorum cordibus re 
cedebat Deu5j q u ó vul t i s , v t vadant, nifi ad caílellum ? N o n 
jneminiftis finem illius jíili); p rodig i , qu i á patre fu© recefsit? L w ^ . i f ; 
T á n d e m f u k p p r G a r i u s j i n villa quadanneo eniip 3to;ifériarum d é 
üenin O quamhumiles ,& abic^as cogitatienes habent>qui a 
Deo recedunt, 'M^^WMWMÚ£^^%ñpMÍ%cVi% i l l l Hebra^j 
quoscum Deus p l u r i m i ^ f t á m a r c t ^ p a H e a n g e l G r u m manibus 
piftpfaturaretjnon fapiebant rem tam d e l i c a t a m j & dicebantflc 
tesrin mentcm nobis veniunt G u c u m e r e s , & p e p o n e s , p o n i q u e N«Wiiié 
¿tcep 'c & alia. A n i m a npftra aTida e f t .n ibi l aliudfefpiciuntpeu 
l la9¿t í¿áá6r .M^[í¿ O r u ^ i c i j q p i d b u i i i I>cniánj iipíaifepitis¿n jíi 
aiia^ 
i}fJmi 14. ^ V ¥ b a n a : 0 á m d q ü x r c t e á i t tns^ haMtáb i t i ü ta* 
b e r n a c u l o t i í ó ? 6crérpbricí ist; Q ü i í n g r e d í t ü r í i n é macula 3 quine 
i n i n i m a q u i d é m a c u l a c ó n t a m i n atus f u e r i ^ í i c u t ruflicusj fcd mu 
dus f u e r i t a n i m a r f i c u t n o b i l i s , &: vrbanus eft m u u d u s veíiibus; 
' Q u i o p e r a t u r i ü f t i t i a m , h o c e f t ; q ü ó d induat fe ve f t ibus iu í l i t i^ : 
q u o d o m n i a é i u s o p e r a d e b e n t eíTefecíindum -d iuir ia l e g é m r a d 
{ i m i l i t u d m e m ' p o l i t i f s i m i v i r i ^ r b a n i j O p e r a cn im jpeccatoris fünt 
í i c u t veftes m í í i c i . a b f q y f o r f n a m o d e r á m i n e o m h i a i n c o p t a ' , 
S c - i n o r d i ñ a t a . G f ratres m e i fi f r e q u e n t e r i n c x l é f t i s reg i s curia 
c o n u e r f a r e m u r p e r affet^um j a m o r e m ^ a í s i d u a m q-, c o n t e m p i a t i o 
ncra , c |uar i tum h o c e x t e r i o r i f p l c n d o r e a p p a r e r e t j q u a m inundi> 
&. ab fq j culpas m a c u l a ^ q ü a m q ü e p e r p o l i t i ^ í a n f t o r u m c x e r c i t á 
t i o n u m veíHbus e x o r n a t i i n G e d e r e m U s . Sed n o s v t h o m í n e s a b í c ? 
d o r u m i n t e l í e f t ü u r a a b h a c f a n f l a v r b a n i t a t e r e c é d é n t e s v i l é , : & 
r u f t i c a m p e c c a t o r u m c o n f u e t u d i n e m a m p l e f t i m u r , Etvolumus 
eíTe q u a í i p o r c a r i j n o í l r o s b m t o s fenfus p a í c c n t e s . 
C u m í i c i n u i G e m i n t e r fe l o q u e n t e s i n i l l u d c a f t e l l u m p e 
rzntMtíftfelsfus 4fprs¡nnfi4m ihettcumillisi I t a v t ip f i i l l u m n ó a g -
norcerentJ&: á c c e d é n s a d eos i n t e r r o g a u i t d i c e n s , ( ^ / / « « f /?x7erw¿ 
nes qitffcórijfeHú i n g é n i u m 
Chrift ianorum h o m i n u m h u i u s t e m p o r i s . q u i n e f c i m ü s de Deo 
. loqui n i í i c u m í í i r n u s r r i f t e s j C Ü m inf i rmi ta te , , c u i n f o r t u n i o , p c r -
recutÍGiie,ac labore f a t i g a m u r . Tune a g i m u s q u á m v a n u s í i t h i c 
m u n d u s ^ & q u a m p r u d e n t e r f a c i a n t , q u i e u m r e l i n q u u r i t J & t u n e 
í u f p i r a m u s a d D é a i T i ; í i c u t i l l i jde q ü i b u s ip fe Dominus l o q u i t u r 
Ofat<¡. . p ' e r0feam d icens / I r i : tT ibulá t ione fua r n a n e c o n f ú r g u n t ad- m e ^ | 
Ven i t e r e u e r t a m t i r ad Dominum^quia i p f e c c p i t , & f a n a b i t nos : 
p e r c u t i e t , & curabi t 'nos , Et q u a n u i s h o c n o n íit m a l u m : v i d e m u r 
t a m e n q u a í i i n u i c i hoc f á c e r e j & n i h i l a l i u d f a c e r é p o í í e . M 
i m p e r f e f t i o n i s ¡étt ñ o n a g e r e j n e c i o q u í de B c o n i f i i n t r i f t i t i a , & 
t r i b ü i a t i o n é v i n V o l u p t á t q á U t é m k á i i l í u s o b i i u i f e i , ac fi h o m i n e s 
r a t i ó n a i e s ñ o n ' c f lemüs.Nofie f a e i é b á t i l l e y q u i d i c é b a t í í i ob l i tus 
P/4//W. ttf ^atw tu* Hierufaicm o b l i u i o n i d e t u r d e x t é r a m e a . Adh^reat l i n -
* g ü a m e a f a u c i b u s m e i s ; f i ñ 6 ñ m e m i n c r 0 t u i , f i n o n p^ ^ 
Hierufalein principiolaetitiae m e ^ . Obliuifear ( inqui t ) egó m e i 
í p f i ü s A faüeibus m e i s lingua adh^rea t t í i v i l o vriqua é é p p r e o b l i í -
tus fuero t u i o c iüi tas-Dti ;£t ? q ü a n d O ' f u t ú r á tft 'hjc- mj&aéúsL* ifi 
p r i n -
InRcííirrc&ioneDominí. 4.^ 
í ^ p n n c í p l o l e t i t i c m e e . C u maior^l^t i t ia haWcro^atqj ín principio, 
i l lms: tücrccordabor ,&dicá.Heu eftDeus,eft cíclü:& infernus.ne^ 
t a n t u m b o n ú amir tá jac t a n t ü m a l ü acquira p r o p t e r hanc l^ t i t i á 
t ra í i ror iá .O fratreSjCiuá neceíTariu e f t ^ t de hoc agatis in medio l£ 
titiarujVoluptatuq; vcftrarüjatq; etiam i n inicijs illarum^neforte 
fíientes v.eftras pcruertantj&illis amentes peccatü aliquod comi t 
tatis.Qualido vaditis ad deambülandujad conuiuiü , ad recreatio 
ne memeto tep r ius^quód e|t Dcus^&c^lü.eft.ctia infernusrvt i ta 
moderare iílis v t a m i n i , v t propter illa d i u i n a M a i e f t a t é n o offcn 
daiis.lbant h i triftesJ& de Dco l o q u e b á t u r : & intcrroganti D ñ o , 
qui eíTent fermones illiírefpodit alter dices, Ta felus peregrinm es i» 
liiertifdlelUzc eade v e r b a p o f í u m u s omncs i l l i d i c e r C j q u ó d foius 
ille eft i n hoc fxculo pcregrinus,nos enim omnes íicut incolne i n 
5 eco comoramur,& ita hoc miferabile exilium d i lk imus ,v t fola re-
cordatione quod ab co difceífuri fumus mortis doloribus afiicia-
mur .O incómutabi l i s Deus quam miferabile eft nos tot taqj al-
tas radíccs i n térra egiíre,quae quaíí traníitus ad arterna vita nobis 
dá ta fu i t jomnia hace ex co proficifcutur,quód in aliqua f u a u i a , & 
dcleélabíiía oculos coniccerimuscum nimio a f íed lu^qu^quidem 
Dcus nobis dcdit,vt appetitusi& deíideria noftra ad f ternas delí 
cías excitarct.Quaqua L o t h iuftus erat,dicit facra feriptura quod G e m ^ i 
cúm cífet mane cogebat eü A n g e l i dicétes. Surge tolle vxoré tua 
&duas filiaSiquas habes :ne & t u pariter percas in fcelere ciuitatis. 
Difsimuláte illó apprehederGt manu eius,&manu vxoris,ac dua 
ru filiaru cius,eó quod parceret D ñ s illi:ediixenintqi eum, & po-
füerút ex t r ác iu i t a t e .Qu id vobis hocvideturfratres m e i í q u ó d c ü 
31 Angelí-ér d icerentquod 'vólcbat Dcus ciui ta téi l lam concremarc, 
&iilü copel ie ré^vt exiret,ne i b i c u malis p e n r e t , t a m é í imulabat 
nec exke volebat, ita v t neceíTe eíTet quod Angel í íllos manu ap-
prehederé t ,&extra c iu i ta té educeret,quafi inuitos,mira profe í lo 
aífeílib homir i is ,& hominis quidem iuf t i . A m o r enim pukhr i tu -
dinis, & a m c K n í t a t j i s regíonis iEíus i l lu f e p e r t i n a c e m reddebat. 
Amoenitas,& fertilitás Sodomx cum commouit,"\'t i l lam i n h a b í 
' tatione elígeret)& cadeiti feitilitas eum retinebat, quominus a b 
illalibenter ex i re t .Sedcü habcret óp t imos fautores, quamuis i p -
feíimularet, ipíi tainen i]lumcompulerutJ& extra eiuitaté,quaíi 
renuentem d e d u x e r a n r . O í i Deus Angelos mitteret,qui nos co-
peilerentíVt hanc turpifsimam SodomáEcl inqucremus, ó i l u l i a 
Q u a d r a g . i . p a t í G g auxi-
4 ^ ^ Feria Secunda I 
a u x U k l n noftrís ^ x i n i i s h a b e r e i n u S j V t nobis effcnt<juaíi angelí JÍ 
qu i fuis verbis conUis^ac bono excplo nosmoüeré t ,a tc [ i€ná com-
pelleret^'t a b his^ncediis^abominationibus^ac voluptatibus hui* 
Simile* feculi exiremus atqj tanqua veri peregrini fuperfacié t e r r f viue-
remus.Peregrinus exitinere defatiga tus progreditur eogitasqua 
exultatione a b vxore íiia recipiendus, & qua alacritate á íilijs am 
pleftendus eftr & quatumgauifurifunt amicifuo adultoi ,&quo 
modo c u ómn ibus deleétadus eíl,atqy.hac cogitationej & recorda 
tione itineris fui labor? mitigat a c fublcuatj&maxima c u celerita 
te progreditur defideras i a m d o m ü fuapropinquare.Nuc íiquide 
tíí5r.í|. Chr i f t iani fumus,& non liabemus hic ciuitatc permanente, fed 
futura inqu i r imus^ ta i t S.PauluSjCu hac cóíiderationc viuamus 
cogitantes quomodo amiciiacfratresnoftriangelijpaternofterlc 
fus Chriftus5máter noftra fanftifsima virgo M a r i a / ac fili) noftri $ 
fpiritualesjqui propter noftrü cxemplum, & minifteriu conuerfi 
Tunónos f u m m a cum alacritate recipiet. H ^ c c o n f i d e r a t i o confo 
iabatur S a í lu Pau lü i n laboribus f u i s , & íic dicebanpropter quod 
j i 5 d e f i c i m u S j f c d licet i s , qu i foris eft nofter homo eorrüpatur , ta-
me is^qui intus eft renouatur de die i n die, i d enim quod i n prae-
fenti eít momctaneu,& leue tribulationis noftr^fupra modum 
i n fublimitate x ternu gloriae podus operatur i n nobisrno contem 
platibus nobis quae videtur /ed qu^ no v idé tur .Qnx enim vidén 
tur temporaliafuntjquaeautc non videntur eternafunt .O admi 
rabilia verba^in quibus declarat S.Paulus^ad l i teramjhic omnia, 
quae hic dixim9 quomodojicet eQrporefatigatuSjípiritus tamc re 
creatus^breuitatis vitas,ScaEternitatis glorise cofiderationefubleua 
Genej$, tur^non contemplans íicüt L o t h hfc viCbil ia , quse omnia eras fi- $4 
nietur.Et quauis Deus nobis praciperet, v t i n accéfis fornacibus 
arderemuSj^c i n his ignibus mille annos viueremus^uid funt h^c 
omnia i n comparationexternitatis bonorum,quac íperamus? 
Interroganti i ibs D ñ o de qua re loquerentur^reípodcrur, De le 
fa Nazareno érc. Qmmodo tradiierut eSJkmmfkcerdotes.&c. Nos au 
t e ípe rabamus^&c . Videte qua plena íun th^everba in i ide l i t a t e , 
SperabamusCaiüt) acíi diceretriá no eft q u i d , aut quare amplius 
ípc remus .Sperabamus i n verbo eius.quodredimedi cfTem9 ab i l 
lo.Tucait ilUs lefuSiOfitilti &tardi cordeadaededH&cMtpoñqua. re 
preheditcosc^pitillis declarare facras feripturas^bas illarü tefti 
i n o n í o magiftru iiloríi ver0 eiTe Mefs iá p romi f sü in l e g e ^ opor 
Refurrcdlone Domini. 4^7 
| j mí í í c cu p a t í oTaguae pafllis eft^&ita intrare í n gloria fii^Sc i n c i 
pies á M o y f e á d c á ^ a libris M o y f í . Q u a p r o p t e r n o t a n d ü eft, ^ ií 
la oía pr^cipuc ^ p t e r Saluatorc n f m lefum Chr i f tü fcripra fué-
jné po te f t f o r m a cof r íngi .Forma legis nouae fuit l e x vetos, i t a v t 
n i f i futura eíl'ec noua^min imé k x v e á i s fcriberetur.Ná fruftra fit 
forma;nií i cu ea ali(juidfacicdü fit.None vobis vidctur f a n é l i n o 
u f legí s perfeétíorcs fuiflc q u á fanéli v e t c r i s tef tamét i ? & t ñ vita: 
fanftorü n o u é legis^nó í imt i n facris literis afcrípt^:licet enim i p 
l i i n fanélorü numeru relati íint^eoru t am e geí la (quanuis verifsí 
ina)non funt ín fanftarü li terarú eanone f cr íp t s ' . v i t acau té , 6cfa-
éla iilorü f a n d o r ü veteris teftamcnti facrse fcriptunE c o m m é d a t a 
g funt.Et ra t ío huiusrei eftjquia i l loru fa£la eraDquaf i forma futuro 
rü,ita v t ni í i futura efsétjilla n o fcríberetur. Et fie n o folü d iu i r ix 
fcripturs a p e r t é loquebá tur de vitaJfa£lisímorteJac refurrcéfionc 
lefu Chr i f t i Redeptoris noftrirfed etia v i t ^ ^ opera Saftoru Pa-
tr iarcharu,crát quaí i form? & figura: h o r ü m y í l e n o r ü o m n i ü . E t 
hoc eft q á illis declarauit iter faciens cü eis^  q u o u f q ; cu illis coenas 
ita fefe illis reuelauít^vt manifef té eu cognofceret.Hic i p f e D ñ s g[ 
illos í i luminaui t .nos etia per fuá mifericordia i l luminetJ& corda 
n f a inflametvt iliorü vifeera i ncéd i^quó diuin^ e í u s grati^ r e p l e t £ 
cí digné f e ru iam9 ,&pof t ea i l l ü in fép i t ema gloria videam^.Amc 
Feria. I I LpoílDni#amReíurrc£tipnis, 
Sttút léfttsh medio dtfcí¡)ulommfmmm& dixkeis:Fax 
1 yobis^ egofum^noiitetmere, Lucx.24. 
PO f t q u á i n u é t u s e f t f c y p h u s i n f a c c o B e n í a m i n pr iu fquám S. G(ne,4\» lofephfefe fuis fratribus reuelaret, in t roduxi t eos i n cubicuiü. 
l a poteftis cogitare ^d illic dicerent^&quomodo t imeré t jne forte 
illos torqueret^aut interí iccret í&dicerétrmeritp h^c patimur^quia 
peccauimsin fratrcnoftrü. l i l is hoctimore peulfsis reueiaiiitfe^fan 
ftusvirdicés.'Ego fu lofephfrater vefterjOolitepauere. Quid fími 
li9huicrei eíFepoteftyqua quod hodieaftu eft? erat S .Apoí loi i i n 
vna domo loquétes interfe quomodo Dns appamerat S,PetrQJ& 
forte m e tu perculíi dicebát ad inuicerfi reprehéfur9 eír nos^ppter 
f cccatS^quod i n eu comifímus defeiftes^vt defemimús iilü? l i l i s 
G g % autem 
4 ^ Feria Tertiaitifra. 
a n t e í t a exiftetibus ingredittir D ñ s IerusJ& fíans i n mccíioílloru t 
¿ íx i t iilis:Páftr vokis, ege fum, mlitet imere. Ego fum frater Veñer l o -
•fephfyter vefter Tefos Chríftiis3nolitetímetej-non enim veniore 
p r e h é f a m s / e d confolatums vos.G benedífts fit talis clemcntb ta 
ben ign í D ñ i , & foelices.qui ei feruíutjpfi enim babebí í te íus vííi 
tat ióesj&ill ius coíblat ionibus recreabíítur.Cof«rl'/if / v e t h ^ c M ^ j 
i h i : ? a l f a t e , é ' v ¡de te ,qu ia f f tYt tmcarnem^é' ojpí m n h a b e t . S e c m é h x c ; 
vuln era pá lpa te .Qtxare D ñ e pr^cipis eis, v t ifta vulnera ptingat 
ad probandíí^quod verü liabes corpus?N6 vides quód renouabüt 
t i b i dolore? N o n renouabut, quia corpus gloríofum nulla ia poc-
Wfilm*iu n á j au t doloré fentkj icet palpetur.Hoc íignifícauit S. Dauid ob-
fGUiifs'imis quibufdá verbis .qué falúatoris noítr i nomine prcphe 
tauitdicens:Sicutaqua effufusfum^faílu cíl cor m e ü tanqua cera 
^ u e f c ^ a m i t t a n q i i a te í la virtus m e a . D e c l a r a t q u í d fecerj 
i n proceíTu v i t^ íia^.Effufusfüm(inquit)ficut aquajdeft jdeüi om 
j i í a . q u x h a b u i . Q u á d o q u i s aliü dil igit , inhoc cognofeimr quod 
omnia vellet i l l i dare^íta v t n ih i l í ib i remaneret. O í l e n d i t Chri-
í lus R e d é p t o r n o f t e r fuu m a x i m u erga nos amoréjeífundendofe 
í i cu t aquamj to tu fe t r adésp rop te rnos .Corpusve rbe r ibus caicíq; 
t r ad id i t , an imá vero dedit Imbo^vt deduceret Saftos Parres, diui 
nitate aute i n animaru n o í b a r ú vita dedit:licet enim eius anima 
g r a t i a n o b i s ^ m c m e r i t j n o t a m é i n animas noftrasintroircpoteft 
nifi dminitas. V i d e é r g o ó Chrí f t iane quomodo omnia^qu^habet 
t i b i mitifsimo^ac liberalifsimo animo t rádí t .Coní idera quomodo 
das t u qu^ habes propter eü^quif mole í te fadsjquicqiiid in eius fer 
uit io facis. Si i i l i das opcrajno das in ten t ioné j íi habes intentionc 
b o n a ^ n ó babes opera.Oqua p u d e n d ü cíl^quod ta a u a t u s & illibc 
ralis fis erga^illújqm i n t e t a m l i b é r a l e ^ m u n i f i G Ü íe príebét.Ef-
funde.,effunde ergo ifta vrnaj n i h i l t i b i relínquas^trade i l l i opera, 
& intentionéj&totLijquod es^íiquidé ipfefe tibí t o tü tf ad id i t .D i -
cit vltcriüs:Faélu eft cor m e ü tanqua cera liqueícens^id eftjquód 
Slmik» eius c o r í k u t cera^liquefaélü e f t . I n cera q u é c ú q j lapidé quatum-
uis pretiofum pbtcftis abfcoderc. Í ) a t u r alicuí a l i quamaf í ace i^ , 
.&d ic i t u r i l l i : AccipeJ)&: libentifsime i l lam recipe^ max im ú enim 
beneficiñ t ibi facimus^quia i l la t ib i damus .Dki t autcm, qui cera 
accipit .Quid mihihaec cera prodcftífcitOj quod i n ea abfconditus 
cft adamas inaEÍlimabilís.Ybi e f t i qu i a i í l üno videojlíquefacce^ 
r a ^ ftatim dcteges a d á m a t e . N a t u s eft inftabulo Chríftusfílius 
lüReii^eftlonéDominl. 
hisSc filias datus eí l ¿óbis . íDi t ís t t l í q u i d m i h i prodeft hic pucrj 
pauper Sceffundés iachrymas i i i prgrepio íecíinatus? N e í t i s quic 
qi iá .Hecef tcemjque i i i tmfe d iumita t i sadámante i í i abfcondím 
aíí:érí:>\'idebis i l l u c u cera Goeperit l íqueí íer í . Incipi t liquefieri ín 
miracula, pr^dicatiotíeSjdmina-caElcftei t iqj doéí:riñaih7-déiM'^ i i i 
c rucepení t i is liqiicfityiri quibus ó m n i b u s inséíljiiiabilis diiiírii 
tatisadamas demoftratur.O Ghr i í le vere hominu amátorjcera íi 
quefa¿ta q u a n t ú i n vita>ac i n morte tua íiquefaftus es^& i n mira 
culis vitc^ac potctia mortis te v e r ü e í íeDeüJ& di uinitatis adama 
j te i n ímmahita t is cera abrconditumhabere demoífmft^ 
. v t térra cotiemifceretjfolobfcuraretiirj&lapides alij alios inuice 
^ percuterétjin h i s t c D c ú a c vniuerfalc réru o m n i ü D ñ m e í lede-
1 clarafti. E t fie exclamauit Cé tu r io diccs:vcrc filius D e i crat ifte. JMiétrtjfr 
A d d i t a m p l i u s D a i i i d d i c c s r a r u i t t a n q u á t e f ta virtusmeajideft^ . 
fubílatia meacorporalis t a n q u á vas fíftileccftaeft. Omnibus S/wi^s 
copertü e í l / q u o m o d o fíat vrnatautaliiid vas fidile^fit enim fe-
pe volutadoj 6c quado fit ef tmolle , & ita in í l lo quodeunqj fígil 
l u impr imet i s jpof tquaauté infornacé mi í lum, A i b i coftü eft, 
iá n ih i l amplias i n éo poteritis imprimere . O lefu Chrifte fili 
De i^ te rn i quotpro nobis volutioncsJ& reaóla t ionesfec í í i i cu 
ex Pilato adHerodé,<Sc ex A u n a a d Gaiplia i r e 5 , & redires,tüc te 
ner^ac moll is eras quafi t e í l a ^ q u ^ fiebat i n t u a íaníHfsima carne 
imprefía funtverbera, alap^ & colaphijatq; alij p lur imi ' labores 
poftquá vero infcpulc l i r i fornaceimmií lus es^ibiqj animf glorí^ 
7 ignearefa£Vus>5ccoft:9 iá n i h i l in te impr imi tu r .Aru i t t áquá tef ta 
virt? m c a . O p t i m e p o t e í l i s palparey& vidére, quiacorp9veruha 
beOjSc no cíl: res phataftkaj&nolite timere q» m i h i dolore aíFera 
tis:iá cnim íanft ifs imu corp9 m e ü eíl: quafi t e f ta fiélilis arefafta. 
^¿httciUísnoncredentiyus,<!^miramtyKSfr^ 
fior res eft^ác quo magis defideratur, & expeéla tur eó difíicilius 
c r e d i m i i S j q u o d i l la habemus & circa illa d ú o p a r i t e r nobis cót in 
gut; ídl icet quod credamusj&miremur illa^ac íi no crederemus. 
Habct mater í i l iü charifsimü^qui raulti funt dies ex quo profe- S l m i U i 
¿ t u s f u e r a t i n l o n g í n q u á regione, neíciebatq; v b i e í l k , quada ; 
ante die improni íus veni t quando minus illü expeftabat: quan 
do e ü videt tanta eft i s t i t i a qua afíicitur, v t extra fe exire videa 
tu r j&l ice t i l lü cora ocuiís babeat admiras d i c i t : eft pofsibile 
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hoc cr.edetdEqee •c^iiomoácigaw(íiÜ;|llá!dii.bitare facit dcieo quqd 
prerens habes.lta S . A p p í l o I i r i u í i m a e x u l t a t i o n e admírs t i crede 
pat fe i l lú videre, & ni l i i lomii i9 dubitabat quaí i dieetesreft pof-
U- j£i)iÍ€; D ñ e ^ í jodre fepéxws^y ix-hoc- pr^ gaud íp crédere poíí lw 
JftUS. A/VÍ7/?Í; DmMtkhfpk hit atiquid fiod :madu0ur í(&*chffler%t t i -pf 
^ t f i f é ^ ^ ^ u u . m ^ n l ^ o - l t ^ í i m r e d c p r o r e m ü d i i n t o t a y i t a íiia 
^ i f i ^ p e f t i n . é t í f s i m S T é í i i r r e ^ i ^ e meimáducaui í re , . ! ! ! 'quo-do-. 
^mutqwátü - fea i l a r^s idu lced ines i n hacmortali vita fiigere de-. 
. - ;l>ftamLis5&qi}odomnesin futurü ffculu refe^ 
?A;»7• íiijiipíí^éí'utívQ^Join^dd ergoEfaias de lioC|diiiinp ciño loques di 
tcÍtJBtityrü& mei comcdet?¥t in teff i^ 
V f ilm* 8 o. .gcare voliieritynotadii eft^quodD anídd.icit:de petra melle faíura 
, uit¡cos.l?rqfcéí:o n ó j e g é i i ^ ^ i D e u s €dux.eiuCíB€l:d,ep.etrá>vt per ' ) 
SkéWjrcms péd i íB 'Cregor i i i s dices cp no legi tur^/Moyfes cduxeiit raelde 
üemiltáf»-' petrafedaquá: ; verütámc quia quaclp^aquade petra eduxit^itali 
t V **n¿tmrúh á:iat.p.op,úlu.s > v t proptcBíiimil'fitinfcaqiiaii^is. tanqi iá mel 
lecum* qno 
,acl b ibedü accedebat l io te to ad qypd^ratjaqtia enim erat n6 au 
VreHVj, te mel. E t Iioc efi quod Jí^iesídicitwjLiiiqa íaturaracalcabir fauü: 
& áiiima eíliries Seria amara pro duici í üme t . In Koc fciaíii dico ^ 
ita íi t íebat D.eiiS-labores p ro nobisípat i j^t íioc eífet eius mel ., Ic 
butyrcjCjiio ma^nopei'e aeleétabatur: :&/ameí fititn, frigufqj ac 
fígnojjainías prolibiTiÍBÍB?; <pérpetiiMi'q!uaíi melduke cflet..O; be 
: nediftus fit talisDeitSibe^ 
j p nobispaíTos eft dolcedines efTe ducit.Apes ex genifta&ex iier; 
% m ' í h * ; BisguftiiiaiTiaris mel^&drilGedine eiici t^Qiiidfi i ira íi omniaama M; 
ra i n dulcediñc&fuauitaté D ñ s ^ p p t e r nos couc i tá t J&no íblü d i 
. uina maíeífás íioe efficit,féd etíá íerr.oru ei9 bo.c. eí l i ngen iü .Ní í 
. y ^ d arbitramini laboreFjVe & mor 
tificationis opera i n íeeíTe duldahion íiintrníi ainarirsiraarfedcu 
i iu íH hfe oía ardetifsimo animo ampleélát i l r fiíarim in fauü mel-
A&*S* l iS j&bi i tym illis couértf i t i i rJdc faciebat A p o f t o l i & Martyres,. 
g ibat gaudetes á co fpe¿lii ccci l i^qt ionia d igníhabi t i ñint-jp-no 
mine lef i i cotumeKá p a t i . P o í l q u a vapu 1 abat^& iapidabáí ita ala 
€res,&hilari v.ultu«kibátJacfi m á x i m a benefíciaaceepifsétJEt de 
gioriofoProtomartyreStepliano deeátaí: ecdeíiadÍGes:lápides tor 
letis i l i i dulces fuemt. Q q u a i cotara nuc facimus quan tu . enm 
la Rcfurre^ione Dóminu ^71 
nes diiig^tifsim;cinücíHgam';qu^;quid;ccras fiiii€türi& *q.eil^ for 
taíTe e t e r r t ^ a n i a r k ü d m e s í l i t c c d é c ^ Efaíasco E/^ Ásf, 28, 
jmna*bamrdíces:vf coron ^ ^ 
d l t í g lor i^exul ta t ion ise ius jquierá t in v^ctkfe^a ' f l i spuí i^^^M 
erratcs á v i n o . V ? vobis( inqint)quoru fuperbia/gloria Óc abudá - • • 
t ía c í l q u a í i fol iu decides. V e vobis, ^ i iáelioré& pingii iófé orbis 
parte habitabatis^humanaFÍivolüptatüy inoinefcriáricqyacito v n i 
ücr í^de l ic i^ve í í reper ie rü t .Exhocin te iHgí poteft rati 
ceperit D e ü s v t i n nullo legis veteris facrificio cíFerretur m e l ^ i i s temt.zl 
cft dulcedo, qua apcs ex herbis, & floribus abftraxerCst: ^quod tbíc 
adíígnif icadü q u ó d i n illis q u x D ñ o of ferendaíunt , rió oportet 
cíTe gauditi, a u t d ü l c é d i n e a b f t r a d a á íloribus, qui ta cito marcef- ¿ 
14 cuntjVtcFeaturae.Ne ergo fim^quafi apes abftrahéres rnei á fíorib* 
cü t a n t u d e í r i m é n t u animab?í iof t r is ;a í^ra^ Eíaias ap i p r 4 ¡ Q 
pellet v i n ü inebriasquod hoíes perüért i t ;& eos infahireiadt i í x o * 
ílru celefté M a g i ñ r i i m i t e r f i u r laborioías viríutis exercitationes 
quaíi b i J t y r ü , & m é l a m pleí le tes .expecr ateíq; quod poft ra ortem 
ínelleac dukcdlneilia ^iorie in seternuni duratur^ perfruemur. 
• M á d u é a s í i i p e r n u s l i e d é p t o r i n t ^ 
cault metes eorújVt intdl igcfct ícriptürasj (Screperiuit dicens:qud 
ñia fíe {crlptu eft.In Numcris d jc i tunNu eft Dcus quaíi homo,vt' Mtim&it 
metiatur? Verbu D ñ i n o poteft deficerecideo per femet ipí i inr iu 
ra^vt fec í t loques cu Abra]ia;5cdicés:per,me meripfü iuraui.ISjui Q m f . ^1% 
la eniíh'eftr firmíprTubfciíptió^uavcrbu.Dni.Et ita n o m é d é q u o 
15 thagis gloriatus eft ¿^fanítü..atq; inefFabiie 11 ücupauit..qtiodq ^ G3 
tata ceremonia Moyfi-dctexit;&-quaíi;pccuHar¿ bene'í iciureuela 
uit.diccs'Ego Diis ,qui apparui AbraháJfaaCjóc lacob, & nomen 
m e ü Adona inon indicauiexs, id eft,etfi erat amici mei, n5 t a m é 
iliis mea noméine íFabi le reuelauijde hoc (inqua) nominemagis 
glOTÍatus foicquod m á x i m a eius íirmitaté>& cóftanúaíignií icat* 
Egofum^quifiim:dixit M o y í i qúi eft.qui no.mutatur,qui riequa 
quá retrocedet.nee á veritate dcf ic ic t .Maximi eftimac í ) eus ver-
bu iuü/íiquide t a toperé amicorufuorü verba ef t imaui t ,v t j í iGutdí 
cit S.Ghryfoftomus^icetnulia alia e í le tcaufa , .quaréDeus mtú% c^0'f^ 
d ü y 3 n i r e t > & omnia3qu2e paí íusef t .pa tcremr, nijS quod iiiud p ro^ 
phetis r eusia tisrit, .ÓC'proplict^liouáoibiis pT^<s |^rmt^ harc é 
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fufficcret^vtm m u d ú ver i i í r e f i6e labores^ 
LWM.IS. i k , i x ka cu de pafsiür) e íua iaqj iere turfemper nteinmcrat de fcij 
; p.turis ¡dkcsvCow-óitnab'ütur omnia .qu^ ícr ipta funt per prophc 
f&í i t th» 2^, ta&dc fi l io hominis .Etf iccu reprehendit S. P e t r ü in horroj quia 
volebat fila fanfta pars ioné impedirej d ix i t i l l i , quomodo imple* 
buntur fcriptur.'e:& h i n c e í l quód cü roundus i l iu exoraret.vt hi i 
máni ta téa íTumeier , ckebat: vtpropbete tu i fidelesin^^ 
ITatisEftimatDeus verba p r o p b e t a r ü f u o m . A t q i i d e ó nuncdíci t ; 
0*mfiafrp i fm efi, & fie. o p o r n í a t pati ChrtHii&refHrg ere a m ortms. Hoc 
verbüif icopor tebat :d ic i tmul ta ,&í ighif ica t , atq;includit omnes 
¿olore.s0quos D ñ s paíTus eftjqui non fuñí verba, quibus explican 
Ssmikl pofsint.Sivultis albediné alicuius rei exaggcrarejdieitis ^ eft qua 
K n ixtf i vero vultis ígni f icare ,qua albafr tnix no eft cur illa com 
fiaretis^fed dicitisiefí albavfícut tu vides.Iravc nobis o í lédat qnpti j abores paíTusfüerit non liabet re cui eos copaiet ípfe qui paíTus 
«ftj fed diciCiSic.lntcrfogatis vGs:qiíomodo? reípódet^ric, non eft 
porsibi lédici quomodo.Dicit eciá oportebar. Qiieoportcbat > vt 
Éc paterctur? certum e(l:}nosfumincperccporteie vr f e aitifsima 
Maicftas pro nobis p a t e r e t u r & fie nobis iuü ineítabiif erga nos 
amóredeclarare t .nobi íq i 'pa t íení r is ejlet3ac totius virtutis exem-
p l ü . Y e r u t a i n l nóTolü nosjverü i p í u m etia D c m i n ü íic oporte^ 
t>atpati,^c fie patiédofandlifsimi corporis fui g lor ia^merer i . Ex 
bonis enim que pofsidem^jilla excellétiora indica m^Sc píuris cfti 
ISjbil%.pu mamus .quíe noftro labore acqu i í i t a fun t .S ica íE imar S.Tbo.lar* 
f, ip^rí/vj» gitur rex viro nobili c o m e n d a t ú duodecim m i l l i f i au i eo rü , & ait 
Simile* Í11Í:HGC comedato te dono co quod in multis preliis m i h i -fidelif, 
f iméferuíerisJ&in illis tecoftatifsimG pr^bueris. A l í e r u b o m i n é | 
pa r í comedatoafiBcit.cuidicitiHoc t ib i tÓccdo ,qü ia i ra mih i pía-1 
cuit , in t e a u t é n u l l a funt m e r i t á , ^ppter qu^ boc benefteio dignus 
í is .Certu eft pr ioré multo maiori cü h p n c r e c o m e n d a t í i accipere 
qua pofterioré. Ita gloriofifsimu atqj boneft i ísimü fuit quod bo-
nus lefus fui facratifsimi corporisgloiiafuis laboribus eópaiarc t , 
• Sed dkeraUquKifi- .ka.eñctiáínióporterct, VtfácratifsíiBS aniniX' 
fuxg lor iam acquirciet,qua?illidafaeftin inf tant i conceptionis 
fe-J>ico quod non- eflet honorifiec pcrfcf í ia ó u s , quod illa mere 
r e tu r , imó bócdignitatf ' .eius inaxi ise c6.miipu!B:€tfc Eatioieft^quia'' 
gloria ammaecoueniebat CBrifto R e d é p t o i i noftroratione v^uio 
sih h}rpoftaticar,gua vnka crat verbo,&proptcr hac vn ion é data 
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^eí le ig lor íaVquahabet j&gra t ia a b ü d a t i r s i m a , q u s inlnftaíí^coee 
/ ptionis fuae ííii tributa cft.Qua fí meritus e í í e t á l íqúandiu írne i l la 
futurus erat.rneritíí enim dicir refpeftü ad pra^míum, quod ípe ra 
tur necdum p o k i d c t u n & i t a éí'at i nd ígnü anímaé Chri í í i quod e f 
fct vnita verbo nec tamen glbr iáhabere t ; Alias res exteriores d¿-
cuk íllu tnereriyvt fuit eorporis gloria j íu iexakat io^ac fui fanftifsi 
jrá nouliniscelebratio. Et fie iílud verbü: oportebat, poteíl: referti 
ad nos/^c ad fuperná cius Maíefiatetr i jquód.i l iü oportebat pr íus 
crudciifsrms páfsionis,& nox angüf i ia ru eiiis ' .talís fuitglótia. re-
furreíl ionis eius. ( ^ a l í a f n e r u n t opprobria talis fuit gloíifícátío 
g fanflifs!mi eorpor i s -C!us,& triurnpliusjcura quo refurrexít. Et ira 
quo magis quifpia c o r a horaínibus proptér D e u obfcüratus fue-
rit^&íéfe humUíauer íceo raagis a Deo ín gloria clariíicabiturj & 
exakabltur.O fratres mei, n e v e l l m u s m e l i o r e s efTe lefu Chrifio 
filio De i ,v t arbitrcíímr q u o d fine labore n o b i s c o c é d e n d a eíl glo-
ria:eü noftrü diuinu capüt tátftperfcob'ícurat 5rfueritj& p e r f o t i ¿ 
nomíí í íaru tenebras petrafíerit ' ,curemus i l l i i ín-aliqua re imitari> 
quancunqj con t rad i t l ionépa t i en te r - tGlerantes , de c u nobis defuC 
t i t qui• n©s crücifi gat íi t v'nnfquifq j fui ípfius carn i f ex corporis fui 
rebeliiones fnortificas.Ecce vos adiimnro , vt dliigenter caueatís 
ne de vobis é couerfo dÍGatúr:fíeut l í x m é e ius vita & tenebrae einsj 
quodq»jato m a g í s hic gloria minijéc v u i t i s dofti.nobiles.ac poten 
tes e x í ü i m a d . t a n t o r n a g í s i l i k i n tenebras h z c omnia vobis con:-
quamcontuiosj&oblcuros i e m tuturo i&cúto v icc - i 
bunc-ficut l urr i é eius ita & íenebra: em-s.Hocefi q u o d ad |ker l¿dl^ 
cicurin Apoca lypf i -quah tñ glorif ícauit íe .&in de í íc i iv fu i r . ránta , ^ ^ 4 , 1 8 . 
dáteil l í t^rmeri tü i&^ufíü . Heu keu n o eft prudentiain térra ad 
haximeliig'éda fed qTaaíi incáta ; í i )& anienres propterres caducas,. 
&paru i mometi v g l n m ü s e t e r n a bena a m i t t e r e j & i n p e r p e t u á m 
con den atíon e in ciderc^fi a tte r e adúertjícls frá tres pr, ei ia-cogn oíce 
tis'qua aperfé Chrifhis *Redfpt©r nofter fe refurrcxífle probauei. 
rifycü f c i ü c e t ioquerecur,ma.n'dHcaret;&fi:ne.i'e!: fe a •difeipális íó is 
p a l p a i í ^ oftédcretiüi^vuiíiera ;mánuu,pedm><8íf- feññi&mi la|c; CsltJ.^. 
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t i s íu ! S.Paiilas d í d t . Si confurrexiüís c t í C h t i f e q ü a c furfü í u n t i t 
quaíritCjrVbi Chfs ?íl i n dcxrera DeVfecifs.quxfurflirn fu i i t fapi-
t c , n ó aureHípcr ierra.SlcófurrcxiftísíOn,€jüit)cu Qhií?0Q i a m n ó 
QpQrtct í a p i é t i a c ü r a q ; veí t rá/m t .erreflribus pra'ci puej fed in e^lc 
. f í í b i í s r e b u s occi!paii .Et;hsc;veílra r e f u r r e c l j o e x culpa i n gratía 
clíris raedíjs p r o b a i i debet auib51 Dí^s rerurrfcftiooe fuá p r o b a u i u 
P r i m ñ cil}{i per verá.purácppeccatoru v e f t r o r ú c p f s f s i o n l locuti 
CÍHSJCÍÍ f i r r o í f s i m o ^ppofito iá a m p l i a s no p e c c a d i . H o c m a x i m ú 
«{Vfp i rkua l i s - r e íarrcé t íon i sargumentq .Can i s q u s u i s p i u r i m « ha-
beat vulnera H i l la po te í i j íngua l á b e r e ^ f a á l é ab illis C:iiratur,íi ve-
ro i l la n o p o t e i i i i n g i i a p e r í i n g e r e v f l a t í m corrí ípútur, 6c morítiir. 
Ií.a quantumHÍ3 grauiicrvtilneratus rit p e c c a t o r ^ i vulnera fuaiin 
g ü a ateingit, hoc e í l , í i p u r é cú v e r o d o l o r e ^ cordís arnsiimdinc 
peccata fuá c o n f i t c í u r ^ f t a t i m elus anima ranaturJ6c g fa t i f v i tam « 
C G n f e q u i t u r . S e c u d ü mediü e f t j r á m i n ü ciburn, quod cO: íncírabi 
le altaris fatsame-ntum cum debita conícienti.T vcftrae preparado 
ne c o m e d i ñ i s . Cibus cum profícit tendit i n ftomachu, & exinde 
i n carterascorpqris partes d i u i d í t u r j V t ajan 
g u o d a m m o f i o f e i r e vcru cxleíiis felccibas vobis p i o f e c e r i t . ^ vtríí 
d i g n e i l l u a c c e p e n t i s ^ v i d e t e a n eiusvirtas 6cgratia per t o t u m eor 
pusdiuifa fit^cofídcratc^vtrü i n capitefit hurnilitas^ i n oculís mo 
dcília,in pedibus d i i ígen t ia jn corde amor, i n memoria gratitu-
dojin toro deniq, corpore hGnefl:ast6c purkasillucercat.Si h^c fat 
i n vobis max imu a r g a m e n t ü eft q> cibus vobis ípfec€rit,& q> v iu i 
cftis 6c cu Chnfto e5íurrexifl:ís,qui e í l vera iuflorG vka .Tc i t i u m 
i ñ e d i ü f u k , q u ó d pedeSjUianus^aclatus cü pretioíisvuinerib^oílc 
d k . O / j ta í ingularebeneñciü in nos Deus coferret, vt m a n u u p c 21 
düqv affedlus vuineratos habcremus.Qui in manibus habecvulnc ' 
ra q u a n t ü c u n q ; min imo iélu a l iquépercut ia t ,maiorem íibi infert 
doló te ,qua álij,quf percutir .Atqi heceftvna expr^cipuis codkio 
níbüs feruoru D e i ^ u o d fi aliquado per inaduer tent ía^pxi i í l t i fuu 
tet igennt.autin aliqua re Ixrerintjtriftitia^ac dolorc coficiütur.Et 
qu i haber pedes vulneraros difíicilii m é eos i n térra pon i t . Tales 
f ü t i u O i q u i cü pedes anim^ideO: ei? afFcéViocs diuino amere vul 
nératas habeár/diffículter eosin teira p o n ü t et f imul habét apertu 
btas:hoc cQ::habent aperta^charitatiuajác fuauia vifeera eiga oes; 
Et iam probaui tDominusrefur re í l ioncm^permi t tens^vt fe tan 
ge r ín t , ífe ita ámif.palpdtf yn^yidete , Mirab iüs probado, quod 
anima 
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v * s á l m a téTarrexcrk.ell: tafíus íníurie , Sí perfecutiónis patiemer ac 
cep£ i i s jE t i t ad ix i t qusd5 iiiulier gd Dauici,cjiiafi m a g n a m e x a g » 29&Í£VÍ4.. 
gerationejfic eft Dominas iiieus Rexficut Angelus Dei^cjuiíic^j 
beiieeiftione , ñ e q u e nialediclipne muiatur, íuper ommañ-a t re s 
jnei vobis magnopere c-oméco.vt hae D n i ^ n é l i r s i i n a m refurre 
ü i o n é i n perfeaerantia imkerpjf í j J5(er€do) aUeiiiiftisiila verba 
S.Pa«li>dkencís;q«ódChdítüS iam n6 m^risii^jBRggs^ii vltra no K»mé,(ti 
dominab i tun í i c opprtet refurreftione veíhas íTe , y t peccatíí vo-
bis vltra non d o m i n e t u r . M á x i m a cnira confuhonis efl: quod cu 
hodiepeccara veílra iamentera ín i j & proponatis nunquam am-
plitiSípeccare flatim eras ka ex infBtmo au ea rcuertaniim, acfi 
n u n q u á t a l ea í l un i Fuiírecjn his Ecclcfijs parochialíbus folet cí^ 
fe duplicia facrariaad cuf tod iendumfand i f s ímü Sacram^sífuni,, Simtk* 
i 4 A l t c r ü cft facrarlum eommune vbi rolcteíTe toto anno. A i t s r u í a 
vero efl: quaí i fepulchrü,C}uod quocannis conítmitt ir , ín quó i ) o -
rninus feruatur tantumodo Feria quinta i n Coena Doniini ;éc tra 
f a í b o i l l o p a m o t e m p e r e i l lud dlíToluitur,5cpretiora ornamenta 
aufcruntarr&ponitur in ánguloracníHs^vbi efl: roto annoplenu 
puluere/^caranearum telis.lta experioregoin duplici diíFerentía 
cífe CíiriílianosiqaídátVi funt perpetua facraria/in quibus toro an 
noDeushabitat,atq-,ena tora vita,ka íun t compo í i t i , moderati, 
mundijác i n diuin e maieí lat is feruitio d i l ígentes^ t m agn e cdfola 
tionisfit eos videre:alij vero funt quaíi fepuldira Feri^ quíntac' i n 
C c e n a D ñ i . T o t o apno func incompt;i,diííoiut5.,pleni puluerc Sz 
aranearum tclis}milieimii!undit i)S onerati: aduenienreautéheí> 
domada fan^ta curant fe pu rga re^ peccata fuá eoníi teri jatq; ah 
»j quo bono opere fefe exornaie.'ekemofynaslargiuntur í Ecclefias 
viíitant fand^ifíiniú Saaamentum a í rumünt . t r á fa^a aute Feria 
fexta qmnia í in i5 tu r , i | . defiderat viderePafcha, v t admalS ftatíí . 
rcüertátur. O miíeri Komines diujne Maie í la t i s illuíbies hoc efl, 
qubd propofui í l i s?No pudet vos/ i tacú Deo inf i lútx Maieflatis 
agerc?tá grauis erar vobis virtus?-0 capitales hofies veílr i ip fom 
quarenon t ime t i s^eds í cenda t íuper vosira D e i propter tanta 
in:eucrcntiam,qua vfi efiis i n D o m i n ü . q u e m accepiftis?qui non 
düiutrauerat ,cü iam i l lu á vobis expuliftis.Dicit S a p i é s : O m n i a EccIe/.$. 
tjeinpus habentj& fuis rpacijstráfeunt vniuerfa fub coeJía. T é p u s 
" nafcendi,&:tempus moriendi.Tepus.platanci.& teiiipusjBtíeHes 
G g é íeren-
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f€ rcndu>&fecandu íadr idendü^ plorandum. E t cu aá onlnia te z$ 
; • ' ••pusdefigoaiueritjnon rcpcricris qndú a d pc t feandat fpuscóf t i tüe 
ri t ,A.d foium p é G c a t u m deeíl: repuSjSt deeífe o p o r t e t , T o vero in 
fediX'homofefat i fs imu Pafchgtcffipusad peccadum dedgrías. 
A d ü c m c r í i n l q v i Q P a f c h a j & i b Í O T U s i n d ó m i i merecríeis , a d ludü 
;#eiíérte™ dí ic ié i i ju r .O m£ 
d a c é s v ó s ^ pérfidos DeoIAduer t i tc^uid i nhoc triduo Pafche fe 
ceritísJ& videbitis1 vtru veri tátc dicá;,néc nc. O Ghrif íe vítae repa 
ratort ir iort i s t r iu phator,mifenaruni<3; noflraruiii fableuator, quí 
an ín ias noftras t a to precio redemifti , hax eft D ñegrat i tudo. no¿ 
ftra.ita t u f alt ifsime'Maíéftati períblui rrtus b e n - c f i c í a i r i í 'nos 
cotul i f l i 6c quotidie eonfers Quid5érit nobis pro tanta inxiieieh-
«ajó. fráttes-nieijtie vitra hu'ms cleoientifsmii - D o m i n i furbrem 
prouoceus, fed f i for te i r i no«a c r i w i n a r e inc id ía i s , r euén imin i | 
puro cordi? , & agite p a ^ m t e n c i á m / ^ i ficdabit vobis Domii iüS 
íuam gratiam,& poftcafempitemani gloriám l a r g i e t u r . A m e . 
^" Feria. Vánfra Qdauam Rcíurrcdionis. 
M a r t a l i á h a t a d m 
l o a n n i s í i o , \ 
X T A R R A T Bea rus loannes^quód ín dieranílifsiniae Bc(ur 
i ^reéi íoBÍSjVefi i tMaria Magdalena üiluculo s.dfepulchrij, & 
vt ex alíjs Éuánle l j f t i spate t jveni f cü alijs íanft ís mulieribus, 5c 
vtacceíferuñt adlepulchmmj v idérunteuf iodeshumi proftratos 
femimortuos; 5f timore péreuiros (v i f io enim Angel í , & eius terri 
bi l i safpef tuseosde te r ru í t ) a t q i v t í a n d s mulkres codé tin;ore ¿ 
no percutercníur, ipre Angelus i n forma imienis pulchernrni íiia, 
TSAdrciG. uifsimis verbis illas aliocutus eft^dícéSiNolite expaueícere. Siqúi 
¿ e m D o m í n ú c u m pierate quamtis.non o p o r í e t vos t i n i e r e - ^ l - » 
m e a n r facrilegi G u ñ o d e S j q m i i lutn eum í n f i d e l i t a t e cuftodifít J u -
€uridífsimosillisnuncios refer^fcilicet, q u ó d BHs reíurrexerar, 
¿eprecipit eis^t de h a c r e í a n ñ ó s Apofi:oioscertioresfaciát;Pro-
perant fancte mulieres.&h^c illis nuncíantripíí vero a r b i t r a b a n 
t u r i l i a s i n f a n ^ 
í n o n u m e n t u m j V t v i d e r é n t j V t P Ú n i ita eíIet .Sepuklirum vacuumf 
c o n í p i c i u n t , n € c i n u e n e r u n t cüfíéde«íiam enim^ 
raht iHeucrtuhtúr Sanf t iApof to l i adfuos^ Sceisíiuncmiit > quo« 
moda 
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j j n o d o f anñ í f s imum C o r p u s i am non cíTct i n fepulchro y Sanftx 
vero mulieres 3 qux p o í l ^uos Apoí lo los i te runí iucrant ad mo-
numenm^ Se fi i l l i difceíTerunt , i p í í P tarrsen ilHc remaríferunt; 
Quarum ¿nx i n alias partes horti ab i e run t . í án^a veró Magdale 
n c i l l i c adoft ium m o n u m é t i fola m a n f i t a m a r é ploras cjuafi i m 
rncinor o m n i u m , quaff-bi coimtibuí t iuc fuis Angelus dixerat» 
Et hoc eft c juod d k i t fcodierna l e é l í o faedi Eiií iigelij q u ó d : 
j idariaf íabat a d m e m m e r m m f o r i i f l e r d n s . EtH alia? á m c n u m e n t ó r c -
ceíferunt illa non recefsit, amor cn im ardentiísimus «OH permit-
tebat eam il l inc abirc. Ita dicit Grigenes fuper hunc locum, Origemsfif 
Amorfaciebat i l l am ftarc y8c dolorcogebat i l l a m plorare. Eiusperita*. 
dolor renouatusfueratjCjuia q u e m antea mortuum plorabatnuc 
mor tuum, & fublatum l a m é r a t u r : & hicnouus dolor efí ickbat, 
4 vt lionas & irremediabí les laehrymas profnnderet^nullum enim 
confolationis genus l i a b e b a t . C u m dileciifsimum M a g i í l r u fuu 
in fepulchro mortuum haberet, aliquam confolaticnis caufam 
habebat:cum autem i l lum nec v iuum necdefun¿ lum haberet.vi-
debatur í i b i n i h i l amplius haberej q u o fepoflet confolari. N e c t i -
mebat n i h i l enim b a b e b a t ^ u o d timeret c ü m v i t ^ f u g v h á amiV 
í i í f e t : 5c fatius ducebat e f l emor i .quám viuere, nam fortaíTe mo-
riens i l lum inueniretjCiuem v i u e n s n o n poteratreperire.O quam 
méri to dicit d iu inafer ip tara .quódfor t i s eft v t mors di lediojqmd 
plus i n hacfanfla mulicre m o r s poiTet éfficerc, q u á m amor e í f c - Cantic.% ; 
cerat ? To ta enim crat exanimisjinfenfibilisjatque o m r . i ü rcrum 
j immemor, illius f o l u m recordans, quem i n t i m o cordis amere fu-
per omnia diligebat^nihil i l l i p m e r lachrymas remanferat.& íic 
mocílifsimo planftu lacbrymans dicebat; Heu mfe creatuiamm 
omnium afflidlifsimarn.Nefcio v t rum c l i g a m r f i iuxta ronun.en 
tum manfero,non repariam D o m i n u m meum : Si leceífero ne-
fcio i n f e r l i x quo p e r g a m . Recederc ab hoc fepulchro efe m i h i 
m o r s i n t Q i e r a b i í i S j m e i i u s e r i t m i h i h í c m a n e r e m a m fi hinc a b i e * 
ro forfitan cum r e d i e r o , i l lud cuerfum, & humi proftratum repe* 
riam. Hie m a n e b o > híc plorabo, bíc moriar, vr faitem iuxta Ee-
d é p t o r i s mei m o n u m f t ü f e p e l i a r . p q u a m f a l i x & beatum eífet' 
Corpus meun i / i iuxta d luini M a g i f t r i mei fepulclu u fepeliretur?" 
& íic lamentans i tcmm.a tq ; iterum f a D d u m fepulchriim aípicie. 
bat &cumfeme l fe iuclinaret, vidit. dúos Arigelos rutilantibus; 
^eftibu&CQOgeí^osiedejitesin kpide><piftteratfupeíffiQnumen-; 
t u m 
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t um.qu i h i íá r ia fpc^a <:um i l la íoeperunt íocan 5c!perc5tan ¿ ¿ 5 ^ 
ímr^uÚfkraíSxpibvts illa amaiitudhie plena rerponditjdicens: i fá ' 
UrumJyommHmmeum^ nefcmmt fojuermr etim* Q\ím fie loquere-
tur vldi t iliosípeciofos iaiienesfurgere3vtíÍoquerenturcum quoda 
h&ni ínsfuperueníente .Etconuer tens fe v t videretquisnam eflet 
q u í m iiií venerabantur , vldi t iüxta fe hominem, & cxi í l imaui t 
ü i u m cíle horruiaínum , .qi i i íXixit ú Multef ^ Hidphras' O Chrifte 
veré affíiélorum confolatpr tu,qui es infinita fapientia nefeis qua 
re hse niuiier pioret ?quarc i i Íam interrogas, quidploret? O p r i -
me feiehat Dominus curplóraret.cfediU^ 
cíim refponíione haberct occaíicaieni demonftrandi for t imdi-
neni a morís ílti } & i n u i £ l u m a n i m u m , quo erar ad feruiendum 
D o m i n o f u o , quem veréipfadeclaraui t iCum arbitrans i l lum ef. 
íe horruianum ei tííxic: Domine íi t u fufíuliíli eum, dicko míhi , 7 
v b i poíuifti e ü m , & ego eum tollara . O quam generofum r6c 
qEáni virliemuliens p e f t u s - N e c i l l a m i n i n í t i o noftjs tenebrac 
terruerunt^quominus ad monumenmm veniret, nec t í m m t feiés 
iuonumentura á miikibus diijgentifsimé cuftodiri^quiillam pof-
fent apprehendere,6cadíudices v íné iam dedneere; nec videns eos 
femimonuos, & humí proftratos, nec cognofeens lapide grauifs!" 
m u m eife^qué nec ip f a , nec eius comités poíTent euoiuere : n ihí l 
hoííirn ilií impedimento fuit/quominusad m o n u n í e t u m accede 
ret.Nec modo i l l i grauc videtur onus cadaueris, íed d k i t fe folam 
illud fublaturá e í l e .O diuini amoris pcrfe£l'io, quíe veros amato 
^ ^ 1 , / ^ resper oranesdifficultatesfacis pertranfire. Idcirco couenienter 
*Íie9nf§c<9: Beatus auguftinus d i x i t : A m o r meus, pondus m e u m . A m o r eít 
Similsn p o n d ü s a n i m í e . Sicut pondus attrahitpoft fe l a p i d e m ^ i i i i jm i n ^ 
eentrum deducit. Sic amor animam ad fe at trahit ,& mirifico quo 
dam í m p e t u adDeum,qule{l eiuscentrunTÍllam deducit. C o n í i -
derate ingens faxum de montis cacumine exci í lum, qua velocita 
re ,&imperu prxcipitatur^quem ftrepitum excitat, quomodo ar-
bores confringít,parietes euertit3atque omnia obftacula, qusdc 
curfum iilumTibipotcrant i m p e d i r é , d immpens, & quxcunquc 
ííbi offeruntur, difsipans; non íiftit quoufque ad i n n m u m locum 
peruenit ,vbi t ándem quiefcit.Haec p r o f e s ó cí l vna exprSciario 
ribus fimilitudinibus, quíbus amorí&.anim'a, quae veré diiigir.de-
clarari poteft. Q u o d ficut faxum fuomet pondere at t radum , fie 
anima amorc attrada dlíToluit oirmcs difrleultatesj q u x eam i m -
jpcdiic 
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p pediré poíí i i i i t jqi ici i i jnüs ad D e u m accedat. A t q ; hac metaplio 
fa}8c fímilitudine optime declaratur admirabilis í í h exaggeratio 
í a n f t í Paul i dicentiSjQmsl1-Os feparabi tá cbari tateGlii íf t ipTri-
buía t io jan a n g n f t i a j a n f a m e S j a n míditas^aii perKiiIújan períecu 
;tÍG>aíi g l a d i i í s r c e r t i i s í u m enim quia neqj morsjneq^ vi ta $ neqj 
A n g e l í j n e q í p r i n c i p a t u S j n e q ^ v i m i t e S j & c . n e q í creatura alia p o 
terit nos feparare á charitate Dei^quae efi: i n Cbrifto lefu D o m i 
no noftro. O quam m a g n u m . , & quod pondus amoris h o c erat. 
ingens l axum, quod onere tuo omnes d i f f i cu l ta te s conír ingis? 
Coní idera te bunc d iu inum A p o f t o l u m , & reliquos eius íbeios 
dequibus i p í e l o q u i t u r q u a í i raxajQu^ per montem precipi tan 
tur^quomodo omnia obllaculaj & difficiJlimos labores amoris 
fui pondere d i í s i p a b a n t . At tendi te quemodoper famemjcarce-
3 o res^nauíragia^&lalibs labores traníjeruntj & n i h i l i i o r u m eis i m 
pedimento fui t quominus ad Deiinx, quod eft eomm centmni 
p e r u e n i r e n t . V i d e t e q u á m mér i to dical.-quis nos feparabit á cha 
ritate C h r i f t i í c u m ^ n q u i ^ h a b e a m u s amorem qiiaíi anim^ pon-
dus, qu is nos feparabit ne ad hanc daram vifioneiúj & f ru i t ioné 
D e i a c c e d a m i i S j q u e m tantoperediJigimiis?certus fíim^quód n i -
hi l nos ab hocpoteut feparare.Etiam hoc dniinuponciiiS Dauid 
fentiebat cü diceretjquoniam i n te eripiar a t é t a t i o n e : & i n Deo 
meo tranígrediar murum.Negotia r e g n i j V a n i t a t e s , contentio-
nes,voÍuptateSj& cutera hi i iufcemodi, q u s elati ftatus fecum 
aíferi intimuri í lmt^quihoc anlmíe iter impediunt .yeruntamen P / ^ . 17* 
Dau id omnes hos muros d iu in i amoris feruoretranígredieba'0 
tur .Saxum m á x i m u m c ü m dec id í^ quis valeat re t iñere f A n i * 
•ii mam ían f t am quid por a i t i m p e d i r é ne ad D e u m accedat ? N i -
h i l profefto i l l a m poterit i m p e d i r é . O vt inam d i c e r e m u s cum 
Dauidrin te eripiar á tentatione . I n te D o m i n e tua ope adiu-
tiis33c tuis p r o m i í s i o n i b u s c o n f o r t a t u S j U i i l l a m fiduciam i n v i r i 
bus meis habens- á t e n t a t i o n i b u s y i í l o r i a m r e p o r t a b o , & o m -
nes laborum, <Sc voluptatum muros t r a n í g r e d i a r ^ v t á d r e s e m e » » 
. niam.Animaduertite fratres mei res^quas di]igitisíliidu,coniier« 
fationem foemmarum, & G . H s c omnia foiitmuri j qu i vtíbis; 
hunc curfiim adDeum imped i imt . íHos m u r o s omnes D e i aux i 
Jio confortati t r a n í ^ e d i r a i n i . y e r ^ m ; quid erit^ íi ieuifsima qua 
que. r edc t i nemin iHignüm eft , quod amoris pondus- no i i e i l i n 
l?obis*¿C^anijiia= C k i f t i a n a . e m b e í c e < k . confiiiidere^ qiród b 
^'idcS-
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pides t i b i exec í ían tn í l i enim non í i í lunt3qiioufque a á r e n ^ i i i t i ! ? , 
i u u m dei ie i i iant : tuverdf i f t is ,cumnond^^ D e i i m accef. 
feris^ReSjquas excidens,qiiouis m í n i m o í la ta ré t rocedi t ^ aut eft 
p lumaíau t í l ipu la jau ta l iq i i id aliud leuirsimum. O miferam, <Sc 
iíifqeiicem aniinam^qu.T m í n i m o qnoqneflatiiretineris^fSc qua 
cunque nxnix te fegredi faciuntj quia es í l ipula íicca, ¿c parata 
ad ardendmn in .T ten i i s inferni ignibus. Quomodo verberajcar 
o c r e s , & m o r t e m t ranígrediens ( vt realiter tacere teneris oblata , 
necefs i ta te ) í iqi i idem quolibet honoris p u i i f t o j aút belluarum 
voluptatcaut m í n i m a quaque v t i l i t a t e d u í l u s á virfutis via re-
H í ^ r . ^ , gi-ederis35cinpecGatum precipitaris?dixit lanftus PanluSjNon 
dum enim v f q u e ad fanguinem reftitiílis} aduefíiis peccatumrc 
pugnantes. No i idum( i nqu i t )ad f a n g i i i n i s effiiíionem perueni-
íhsjVtpeccato refifteretiSjik Deum n o n oflfenderetis. E t mukis IJ 
ex vobis dici potei l , q u ó d n o n modo vfque ad íanguinis eííu-. 
í íonem peccato n o n reft i t if t is: fed n e m i n i m u m quidemdetri-
mentum ad euitandum peccatum perpeCsi niiftisrfed p ro le iu í -
fiinis quibufque rebus pafsim Deumoffenditis.Si videretis p lu 
rima íaxa in aere d e t e n t a ^ n o n miraremini? O quantum miracu-
l u m e í re t í i res t amgraueSjVtTaxa j fu rpenfe in aereviderenturí 
O anima? rationales animaduertitej q u ó d p r o p e n í i o , quam ha-» 
betisad beatitudinemjmultograuior elt í a x o r u m p o n d e r c . Q u o 
modo ergo i n aere det inemini 'O rem fhipendam ó miratíonein 
' S á t h a n ^ índuftria e x q u i í i t a m ' O m n e s e n í i n íecuiares honores, 
diuitiacjvoluptates, <5c his í imilia í i í n t aer^íSc i n hoc aere dé tme-
.ni ini íAduerte homo,quia omnes infulíitates, quasin creatnris 
reperisjfunt quafialap^quibus ipfaí te percutiunt, v t a b i l l i s r é í ^ 
cedaSj & a d D e u m confiigias, «Sc acíi vnaqusque te reprehen-
dens dicerct:quidaccedis ad me mifer?Non fumego b o n u t u ü : 
non fumil le ,quo t u indiges. Progredere,& profequere via tuá , 
ne íiftas i n me^hocenim e í í e t i n aerefií lere.O Deus ^tern£ maie 
ílatis quomodo íieri pof cft, quod ad te omnis anima n o n con-
fugiat?quomodo fieri po te f t ,quód cum abíque te i n acre detinea 
turjrideat,^ exultet? quomodo fieri p o t e f t q u ó d cum l i t tañt i 
boni capax,ad i l l u d non confugiat^fed intanto malo rcmaneat? 
O eentrum i n f i n i t u m , & infini te b o n u m , atque ideo infinite 
at tra&iuura, quareomnes nos non trahis p o f t te? Mirabil ius 
cft prefecto in te l l ígcnt i hoc animas ita videre , quam íáxa in 
acre 
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ín aere fufpcnfa conípícere. Idcircó Bearus Augufímiis exclama ^uguñXii . 
bat.cliccns: Q u i d per multa vagáris homuncio quserendo Lona md'itaU 
animan & corporis tui ? Qu^re vnum bpnumyin quo funt omnia 
bonaAfuff ic i t . Tbi enim e í í q u i c q u i d amas , & q u i c q m d defide-
ras.O homunculejquareconturbarisjin creaturistranquiiiitatem 
qu2erens?non enim illa reperiesj inquire D e u m i n quo funt o m -
nia j quibusindiges. H s c eft vna ex rebus ^ de quibus Deus con-
queritur grauioribus verbis j q u á m funt i n facris literis dicensper 
J i i e remiam: Obíl i ipefci te cx l i fuper hoc, & por tx eius defola- Yíier§.%* 
rmni vehemente^ dicit Dominus .Duo enim mala fecit pcpultis 
jueus: me dereliquerunt fontem aqux viuse j & foderunt fibi ci-
fternas: cifternas difsipatasjquse continere non valent aquas.Cae-
li,ideft, omnes Angeli beati cbftupefcite, & portíe cx l i} qui eftis 
jgfanñi m e i , qu i adhuc incorporibus edmmoramini , per quos 
quaíi per ianuas mul t i ingrediuritur i n caelum defolamini, id eft, 
contriftamini vfque ad mortem propter tantam amentia, & ex-
citar em.Relinque ergOjielinque, qusefo, ó anima Chriftiana has 
cifternas difsipatas.quas tanto cum labore fodiíHj& accede ad fon 
Í tem infinit.xfuauitatis. 
Coníidera perquot difficultates tranfíerit harc beata Magdalc-
na,yt reperirer i l lum ,quem veré eius anima diligebatj&attende, 
quám inuincibíí i animo tota lachry mis p e r f u f a d i c a t : D m í « ^ r « 
fuftulifti eum y d'ts'm mh'hvbi pfmjii etQn, & ego eum tollam. N o n am-
píius centineri potui t fons mifericordie leíus Chriftusfílius D e i : 
íed eiuslachrymas,<Sc affl if t ionem confiderans mit i fs íma vocc i l 
íam allocutus eft fuo nominei l lam nuncupás , U a m ^ v t f la t i tn 
j in voce cegnouerit eíTe bonum le fum.O quantum valent íachry 
mx apud hunc alt ifsimum D o m i n u r m 6c quamm hrec beata m u 
l ienüís impetrauit. Videns clemetifsimus Dominus illa pro pee 
catisíuis lamentante f l a t im i l l i pepercit: vides illa pro fratré mor 
tuo l ach ryman temi l l i có eum fufeitauit. Nunc autem vidi t eá i n 
fepukhro plorantem eo q u ó d arbitraretur al íquem fuíhiliíTe R é -
demptorem fuum 6c ftatim appamit i l l i . O lachrymíE poientes, ' ' 
qux In eselo Angelos deleclatis, & i n teiTa peccatomm maculas 
lauatis.&diabolis mr í fd idonfáu fé f t í s ; atq; etiam infini to D é ó 
v i m inferre v idemin i .O fratres mei í iquidem necefsitatem habe 
tis;&vos quot id íe i n piurima íceleralapfos videtiSjVtimini his ar 
jnisad i i juincibi iem D e u m fuperadum, i l lumq¡ íiibie¿lu ad cor 
v c í l r u p 
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vc f tmm a f e c n d u . N a m ipfe Dominus déclarauít lacliiymas tal ^ 
C ^ f . f . rificam quandam artcm efle ad ipfum vincendüjGum dixitcApc 
r i mihí foror mea,aimca meaj, colüba incalí mmaculata mca^quia 
caput mcum plenura eft r o r c ^ cincinni mei g u t t i s n o ^ i u m . I n 
his verbis íígnificatdiuinusfporifiis lachrymas quas proptef illú 
fponfa efíTiderat^cam imniacu;latam,&: co lübam fine felle reddi-
diiTe.-Sc illas lachrymas eíTe rores quos ipfe i n capite afferebarper 
diuinam acceptat ione^áquibus attraéhis., & quaíi eompul íus ve-
n i t i am rogans eam,quae antea fuerat roga t r ix . A c l i clarius dice-
ret.LachrysfisE mx me deüiccruntiipfe me t i b i aíFerunt, quapro- 1 
pter rogo te,vt aperias m i h i . O admirabile D e i clementiam, quí 
duabuslachrymis puro corde, & cu vera contritione eflFuíisíepa-
t i tu r fupcrarij& venit quafí deuinélus,vt animam^quae antea pee 
catrix.eratjfuauifsimc ofculcturr& ample í la tur . ' v t fan¿la muíier 
diuinum Redemptorem fuum agnouit^voluit fe ad fangos pedes 
«ius proftrarejdicésiO Magifigr.Dommus autem cohibuit iliamJ& 
áiKitiNoümetangere imnáurnénim afcenáiaiVatrem meum * Quare 
D o m i n e n o n vis v thxcmul i e r pedestuos attingats cum i i l i f i b i 
i u r e c o m p e t a n t ? C ú m cíTetpeccatr ixpermií i f t i , v t iiíos tangeret 
lachrymis fuislauaret, & capillis capiris fui tergeretj c ú m autem 
nücf i t f an&a^non íinis v t i l l o s a t t i n g a t ? M u l t u m i n t e r e í l ( a i t D o 
minus) inter,tempusJ& tempus. Quando i l la pedes meos tetigit 
crant mortales,^ perinde reiyediü peccatorum, mea enim mor-
talitatepromerui v i t am peccatoribus mortuisinpeccato.Et teti-
g i t p eccatríx mortua pedes mortales, & i n i l l i s v i tá inuen i t . Nunc 
aiitem funt iam pedes fmci glorioíi, & quanuis hsec mulier íit fan 
¿írificatajefttam^i mortaliSí&i i n hacvita viuit .Quapropter nonio 
Ücet i i l i gloriofospedes attingere. Gloria enim non i n hoc íxcu-
lo /ed i n eslo attingenda e í l . l deo i l l i dicit: Noli me tangere¡nondum 
enim afesndi ad Patrem meum.lá eft.nondum t u afcendifti ad Patr€ 
í n é u m . I n nomine enim Chr i í l i lefuj qui eíl caputíOmnes iu í l i , 
qu i funt eius membra, in t e l l igunmrv&i taán te lHgun tu r obfeura 
loan^l i l la verba,qux dixi t Dominus :Nemo afcendit i n cadum;, ni í i qu i 
deícendit de exio filius h o m i ñ i s , qui eft i n cado. Super quae ver-
Augtí jfípr ba dicit B . A « g u f t i n u s : D o m i n e q u o m o d o eftiftud ? ergo n e m ó 
loannem. illuc pr.Tter te afcendet?Quod fi ita eft^v? nobis.Refpondet ídem 
fanéj.usjdicehs:Si quis de monte nudus defcendit,& iteru veílitus 
afccndit,idem'eft,qui afcenditj&qui deícendit Sic defeendit filias 
D e i 
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¿1 D c l p cr h u m a n í t a t í s aíTuniptíon é 5c p o f t e a ^ r e t i o n i v e í l í b m i l i 
dutus afcgdir^m fnnt e leñ i eius,vt d ix i t Ifaías. Omnibus his ve-
lut ornameto vcfiieris.NulIus enim perpol í tus iuuenís vef t ím^ta I ^ « 4 9 « 
fuatati eflimatjCitiatii Deus de íiiis iuftis g lor ia tur . Ideó ornam^ 
ta fuá illos vocat. Ergo idc efl: qu i dcfccdit;, ac qu i afcédit ,&in o m 
xiibus iuftis dici turChri í lus afccdererquiaiñi a ícédunt cjuafi veft i 
juenta^Sc quaíi mébra eius.Q^na propter d i c c s M a g d a l e n ^ . N o d ü 
afcendi ad patr? meum,voluit dicere, N o n d u m tu afcédifti adpa 
trem iner iJ&í ic ju idenoduin afccdiftijnoli quadiuesin hacmor-
ta l iv i ta gloriofum quicquá pertingere. Signifícans quodomncs 
res gloriofas 6c Honoratas i n futuro feculo habere cupiamus: bic 
auté ne m í n i m o quidc digito illas attingamus.Hic eftvnus exfen 
(ibus^qui his verbis afsignatuivetíí cgo i l l u m moral? potiss quam 
litcialé iudico.Senfus igitur magis literalis(meoindicio) qui i l l i s 
a-iafsignaripoteft hic c f t /c i l i ce t . cumDñs dixiírctdifcipulisfuisrva Senfuslhe~ 
do ad patré3arbitrabatur Magdalene quod ftatim effet profcftu- ralis? 
rus p o í l refurreftionem fua^Sc idcirco vellet ftatim ill ic eo f h ú , & 
familiarifsime cu eo agerejhoc eft enira velle i l lu tangcre,Ait i l -
HDnSjNol i metangere nondum enim afcédi a d p a t r e m . A c í i di 
cerc t jNondú proficifcorjnondu difcefsii adhue tecü fum. Vadead 
1 í r a t r e s m e o s y & d i c e i s , A f c e n d o a d p a t r é m e ü & p a t E e veftmm^ 
Deu m e ü j & D e ü veftrü.Fac hoc.quod t i b i pr^cipio^ad iftud enim 
adhuctepus e r i t . Q u é a d m o d u fi tabellariü ad oftiü ftáté oftiarius Simfc* 
rogitaret quos nucios^ aut quíe negotia afFerretJ& ipfe diceret^abi 
d i c i t oDño op fum hic quia ad iftudadhuctepus er i t ,n6dü difcef* 
íi,adhuc h i c í u m . S i c f e h a b u i t Ch r iñus Redép to rno f t c r cum hac 
fanctamulierc.Ex quo apparet ardentifsimus amor, quo diuinus 
13 magifter difcipulos fuos di l igcbat , & defideriu^quod habebat c i -
t ó eos coíblandi .Siquidf no vuk v t h^c fanfta mulier comoretur, 
neminimoquidcmtempore jquod poíTet cofumerein ample f t l 
diSjSc deofculandis fuis diuinis pedibus. Etia eius amor ineffabilis 
oftenditurin iüis verbis^quae dicit, Dic fratrihusmeh, O qux verba I 
tam fuauia, qux fagi t tx t a m acutae s tam qpcnetrabiles ad corda 
quatumcunqidura trasfígenda. Ea propter vocatur Ghriftus Re 
deptornofterin facrisÜtcris arcus. V b i d i c i t S. Propheta Haba- Hr f^ . J» 
cucloques cu eterno patrejfufckas íiifcitabis arcu tuu.ArcuSjqui 
cofraílus eft cum n í m i ü clauis crucis refíe¿leretur,&hic arcus per 
admirabilcm pams fui potent iam refurrexit, & ideo dicit;fufci-
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tansfufdtabls arcum tuujSc yocat i l lü arcujqtiía o m n í a emi? ve?.14; 
ba fhemnt mitifsímae fagittse, ac telafuauifsima ad corda trasfigl 
da,cac]i ad fui diuinamobedientiamredigehda. V e r u m quid erit 
fratres rnei.íi audientes t am frequeter dulcifsima huius d iu in iDo 
m i n i verba ^ quíE funt quafi f ag i t t ^ emiíTe a ram potenti arcu/vos 
tamen integri^í ine v u l n é r e l e fenfu ín cordibus veftris remanfeii 
tis?o vifeera adaraa t ína jquibus no infíxaé funt tales fagittaE: quid 
de tanta duritate fperari potef t ícontr i f tamini j ¿epertimefeite cü 
/ p o í l q u á m plurima verba D ñ i audicritis íinedeuotíóneJ6c copun 
¿t ione exitis M u l t ó magis vofmetipfos admiraminij q u á m h v i » 
deiitis fagittafumma cü contftione, & Í m p e t u i m m i í i a m adhu 
m a n u m corpusperuenire;nec t a m é a l i q u a m i n eo opera t ióné fa 
cere.Dic fratribus meis. Afcendoad patrón meu & fatrem veftrtvhi 
ó p t i m a s lefus. fatetur fuum & noftrum v n u m eífc p a t r é m a c i j 
D c ü . O q u a m íimile nobisfein ómnibus volui t efHcereívt exag-
P/jifíp^. gerat S.PauluSíO diuine r e d é p t o r p r o vtro iftorura t i b i prius gra, 
t ü s zvam^Qmz patrem t ü ü recifti patrem nof t rü?An quia Deíí 
j io f t rum fecifti D e ü tuum?in pr ior i ita nos extuíifti , v t nos quo-
damodo tuí aequales efFeceriscin pofteriori vero te i ta humil iaf l i 
v txqual i s nobisfxicrisefFeflus. Antequa p í u p e r n e D ñ e h u m a -
ni ta tcm n o í l r a m aí fumerespat re habebas, fed no habebas D e ü 
jios vero habebamus Dcumjfed no noueramuspatrem. Venies 
autem a d n o s ^ humanam aí íum^s n a t u r a m ^ D e ü accepifti.no-
bifq^ p a t r é praeftitiíH. Ó quam clement? &: libérale te i n vtroq; 
liorna 8. pr íÉbuif t i íNunctuofpir i tu adiuti audafter dicimusj, Abba Patcr, 
Mattbé%7. & t u nobifeum dici^Deus Deus meus,vt quiddereliquifti me? 0 
reni admi rab i i em,acd ígnam, quaeamoris vifeeribus recipiatur? xá 
I3eus habe t l ) eum & D e ü s vocat i n auxiiiurn D c u m in agonc 
fuo>& fáíhis eft Deusferuus v t feruus D e í filius efficeretur . Hü^ 
. mi l i au i t femctipfum,vt homoiiluc vfq^ afcendercr. Agimus t ib i 
grat'ías D ñ e quia ita tehumiliaí l: i : i terüt ibi gratias agimus^qula 
¿ o s ka fablimafti.Per vifeera mifericordietu^ terogamuSjVt nos 
doceas t ib i pro tot tant i fqi benefíciis gratias agerejteq; v tverum 
featremacpatr'édUigere. V t f í c d i f p o n a m u r adparticipadum 
nunc g r a d a t u a m , & m futuro fóculo gloria pe r íh i endu . 
A d quaim nos perducas. A m e n . 
L A V S D E O . 
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nes Dommic^j quíe in faGrofanéla Ecclefia folenc decan-
tarijaDaminica in feptuageíima víque ad Feriacn fccun" 
dam potlljomintcarn Kcfurredionis inclufiué, & om-
nes PeáeE quart^jquincse, & ícxtas Quádragcíjm^ 
Sabbataqus fiiij prodigv& ís^ulic-
risadulter». 
D o q ^ i n í c a i n S e p t u a g e f i m a 
Simik ejl regnum cdcrum homim fatñfamilias> qui 
exijt f rimo mane conducen opem'iosm ümeamfua 
Matth.lD. 
E A T V S C b í y f o í l o m u s e x p o n e m í ñ a verbaMat 
thsddicit, vnumcxnommibuSíCiuae hpmo poñ pee ^ ^ i 0 / * * 
catum iure ó p t i m o comparauit ?fuit mercenanum, 
appeliari.Antequam pi?ccaret, Domitius efat.Et fie 
dixit Deus:.primis; parentibusv Dominaniini .pifei-
bus marij S: voIatílibüsesli)& vníuerfís animantibus, quaz mo-. Gen.u 
üentur^rupcf terranrj¿ Poft peccatütn autern:ficut mercenarij dies lob.i^ 
cius. Antepeccatum facile glonam compáraret íTed poí t pecca-
tum ctiam diligentifsimé laborando in pericuIoilIfes cGníequen ^ 
daá, auc ámittendae,verfaturi vtenlíi>dieít Apo í lo lus : non íunt 
^OndigngBprisiones huius; tenipoiris ¿ i futusiam glpriam. A nté 
QuaHra.z.pars. H h quarn 
x D o m i n i c a 
qua honíb i n f eccátülabéretu^ fuauifsim^ etím ac m m m l amo % 
„ , ^ r í s v e r b i s a l l o q u é s D c u i d i x i t e i \ e c c é d e d i vob i somné h e r b a d 
Ge/ íc i . renté femé füper terrá,& vniuerfa ligna,quf habem in femetipfts 
fementem generis¡fui,vt fint vobis in e fc l , poft lapfura auté pee* 
GenCé 3. cati dixit ei,maIedi<Sa térrain opere tuo,inlabonbus come des eá 
cunctis diebus vita?tuae, in fudore vükus tu i vefeérispane tuo, 
Hoc eonfiderans B. Ghryfo{l:oa;us d i x i t : omaes mercenárij fu, 
cnryjoit* muS)5¿ íjne pperc efle no paírumus. Et íicuti ad corporalia alimé 
taaequirenda neceíTe ef tp iunmú labarare:üc ctia ad fpiritualem 
fuñétationé cófequédá magno labore opus e í l , fi cnim de i js qui 
4. The»$. corporaliter nolebát laborare dixit Apoí lolus , íiquis no vult opc 
rar^necmanducetrmultomagisiii perpetuumiemnabit, qu i in | 
h ó c fóculo noluer i t íaborare , íeq; i n diuing legisexecutione,cxer 5 
frott» 2 0 . cere neglcxerit.Hoc apertéfignificaüitfapiensdicensrpropterfri 
gus piger arare nohiit: médicabi tefgó in 3Eftate,& non dabituril 
I l i . N á q u i i n h u i u s v i t a e h y e m e n ó l a b o r a r i t , vacuismanibusinal 
Ctlu terius vi ta aefi-ateinperpetua remanabit. Itaquehomootiofus 
etidm pane %quo híc vefeitur, e í l indignus,8c il l i in futuro f«culo 
gloria denegabitur.sEt idciíco. talis deberet erubefcerc,dicere pa 
thryfoft, n é n o ñ r a m quotidiauü da nobis hodie. Et ita dicit B»Chryfoáó 
mus vbi fuprarfi mercenariuseadie, qua opus no fecit, erubefeit 
intrate domú ,& petere pane, quoraodó tu no confunderis intra-
te Eccleliaro,& ftare in confpedu D c i , quando nihi i boni egiftií 
Q b Iianc caufam comparatus eíl Dñs patrífamilias,qui exijt có 
ducere operarios in vineara fuara: quiaomnesChriftiarii íunt t i 
quam ráercenarij ^ Deo conduóli ad laborandü, & labore fuo de 
nanúd iu rnü ,qu íee{ l : c2Elc f t i í ibea t i tudo , comparandü .E td i c i t u r * 
beatitudo denarítis diurnus ,quÍ3 eft praemiu, quod propter decc 
, pratceptorumDeiobferuantiaredditu^ Veruntaméoffe r tu rh ic 
máxima diríicukás Qoia S. PauluSdixit :omnes peccauerunt>& 
cgént gloria Dei iuftifieati gratis per gratiam ipfius, per redemp* 
tionem^qua^eft i n Chr i í lo íefu.Hoc verbum: gloria Dei duas na 
bet c x p i i í i t i o o e S j q u a r u f n altera eft; ( iquidí orones peccauerunf,' 
omnes indigenc v e n i a peccatorú.Et eft valde penfandum, q u ó d 
peccatorú veniamappeliat Apoftolus gioria Dei . Quia vnum ex 
i jSjex q u i b u s , ^ D e i u denuó gloriara pofTet recipere,maiore,m vo 
lu |> t3eé , gloriamqtie p^rciperet, e í l remirsiopeccatomii^ho? 0 
peccata dinaittere. E t ü é mamíeüá t ^ 
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cío:D¿üi,qiii ortínípotentiara túam parcendo m a x , & mife-
randomanifcí las:Qaidadhocrefpóndebuntvanihoraine$, & 
fuperbi huius faeculi, qui íí iliatam fibi iniuriam dimiítanr, de-
decoratos feremanerearbitrantur ,& refpondentrog3ntibus fe N 
Vtiníuíiam áimittantjncceara vlcifcaniurr íed perfecutorcs fuos 
¿tiAéñttk hónoreni, fi hoc feceríntjeíTe amifluros , & feemheos 
efle iudicandos? O miferját^ueinfcehx non animaduerris,qti!Ód 
Deus parcendo rüam vcl máxime potentiara manifefi:at :& pee-
cata dimitiere gloriam fuam eííe ducit ? quomodó ergó dicistu 
tuumcffie dedecus iniuriam dimktere?£xi frater chariísime áb 
ifto érrore, & maximam mundi totíus gloriam eíTe credeDeum 
imitari, & ca,qu«diuinaipí ius maieftasprsEcipit,adimpIere, 
Altera dcclaratio verborum Apoftoli eft: liquiden omncs pecca 
uerurí^omnibus neccíTe erat DcurD,hominen fierijfií mundi redé 
ptionem operari.Et hocjedemptionis opus appellat Apoftolus 
gloriam Dei . Diurefis operibus oílendit Deus perfedionü fuarú 
diuitias.íncreationemündioranipotentiam fuamdemoftrauit: 
in adrainiftrationejConferuatione, & moderatione ipfíus fapien» 
tiam bftendit: in peccatoribus tolerandis patientiam manife-
ftat, in fupplicio Angelorum apoftatarum iuílitiam fuam patea 
fecií í l i í reparatione autem generis humsni per vnigenitum fi-
liumfuum incarnatum acmortuü gloriam fuam demonftrauic. 
Hic fummam acpelagum perfecHenum fuarum declarauit: hic 
fuas ineffabiles diuitias, potentiam,iuíHtiam, mifeticdrdiam, fa-
piemiam denique detexit. Quod autem in his verbis máxime 
notandHm eft, quodque ad noftrum propofitum msgis condtt» 
cit,eft quod dicitiiuftificati gratis per gratiam ipfius. Ergo fi^ra-
tis,quarevult nos operarios effe,&laborare, vtfudorevultuum 
noftrorum mercedem,quam nobis daturas cft,mereamiir ? & an 
tcquam ad hoc dubium refpondeam opartet vos propofitionem 
catholicsB veritatis oprime cognofcereiícilicet quod nullus fiue 
paruulusjfíuc adultusiuftiftcationts gratiárecipic abíque aliquo 
dónopro iuftificationeoblato.Proparuülo datur fidespatrúno 
ftrorü,ScEcclefia2J& meritú Chrifli.Si eft adultus,& vukbaptiza 
ti prius oportct cu peccatorú fuorü pcBnitere.Et fie dixitB.Petrus ^fo-^ 
líicrofolymit3nisfpoeniteminiJ& baptizetur vnufquiíq; vellrú: 
qúod fi iá eft baptizat9 5¿ peccauit, peccatorúq; fuorü venia viilt 
cófequjjdébet agerepenitéciáj 5c firmífsimé jpponere fe poti9 in 
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vniaerfa müdi inforíunia effc incurfurü, quá quód Deü niortalt IQ 
Hí;&r.i2. ter offendat/Et ík>dixií Apoílípliis quoídá reprehendens.Npndú 
enlm víq; ad fanguiné reftitiftisaduerfus peccaturq repugnátes. 
Quafidicatíquod faceré dcberetis.IItiam ad peccatifcfniisionéfi 
4es,ip«Si& fiducia in diuina miíericGrdia,3niGrq; requiritur.Ete 
P/ítif».^. JJÍIJJ^-BC omnia magnü pretium funr.Sic i'ílud vocaí Dauid ratio 
t iem.feddenscondemníidonis roalorum diceRS.,-qma noji dabit 
Deo piacarioneniíuafn.ld eft idvqtipp 
niteíitiaiTQ;nec dabitprenum redeniptionis animas íus?. QucE cíl 
obreruatioleglsdiuiíi^.ldeQ laborabií in sternum, &• viuet ad-
hucin finem,id eft,habebit aftcrnam poEnamjnec vilo ynquá t é -
poce morictur.Erit enim raor-s vina quam dacnnati in inferno ha 
bcbuLEí hoc quia in hoc fccculo redemprionisfuae pra:íium.nó 
dederunt t Sí iiiucl que Deus placatur non fecerunt, qupd fi in 11 
. .hacviiaíeciíTent,proc.uIdubio in aitef.afaluarentur.. 
Quod cum lia litiquare dicit hicBcatuspaukiSj quod faluan-
tur gratis? Ad hoc refpondco haec omnia5qu3e homo ad iuflifica 
tionem 3dblbGj,qua!i3Üiat fideSjfpes, & íiducia in diuina mife-
ricordÍ24«ííé dona Dei^homo vefdponitbojiium vfnm liberi ar*; 
bit í! j ,& hoc cuni ijs omnibus,GUK homo ex fe laborare poteft, 
cíl tarn modicnm,t3mque parum vak t , vt fi ciwn minimp quo-
qyegradu gratia;conferatur mérito nílvil pof^itappeliari.Minir 
•nius enim gradas gradan tantas eíl excellcntia?, vt.rectplétem ilíá; 
vfque ad diurna natura participatipncm eleuet: ficut dixit Bea' 
tus Petavsjhis verbis:vt per jioc efñciamini diuinaE confpríes na-
turae.Etldeo dkitur nos gratis iuftdBcatos efle. Síctóti quandó 
•aHc^jid ni mis precio fu m p,a?tio :preti© .cmiftis,di(-iiis vos ea gratis . 
acccpifle,quÍ3 iriodicu eít quod pro eo dediíl isfeeundú quod ip 
fum vakbat.Et poftquaB.Paul9 g"^ 
t iá tanqua vmuerfiboni noílri foiite ppfueraí; dicés:pcr gratiá ip 
fiüSjaddidit sliacauíamitrflificaíionisn redépt io 
nem,;qua2 eft in Ghrifto lefu. Qijia hoc medio vfus cft pateF ad 
remedium nobis adh¡bend«m6itaque Dous nobis gratiaro con-
cedrt,g1onamque prbmittitíqiiae-omnia nobis.lefus Cl.ixifíusfia: 
lius eiu5vprometui.t4cum hoc támen.quod nos etiam-dminaa vo-
luntati obedientes c-óciirrerc debemus:& quatenus cum bac obe 
dientia concurrimus, dicimur merceosrij, ^ ü Deo ad laboran-
4 u m aqceríimur . Verum, proh dolor , quampaucis hi$ áiui -
a.PeM. 
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T3 oísvocatlonibusrefpondétjfed dicit quifquanv:pater non refpó-
cíemus,neq; venímiís,quiamaximis Chriftiang vitse laboribus de 
terremtinDicite^uncffatfeSjeill iílud, ad quod á Dco códucirai 
nijlaborroíbinííítjquádm durarepoterit^poteft ne vita longitudí 
ne fuperat¿?n6.Vita aute quandiu durabit ? Núquid fagitta velo-
cius percurrit ffi ergó labor adeó brems,praemiü vero aíternú efl 
quia quod in praefenti eft niometaneñ,&: Íeue:(ait Apoíldlus)qua 
re íllüin fabterfugitis? videamus nu nc quauisin viineaj&íminifte-
rio Dei non laborctisrnunquid vitam hanc íáboribus dueetisim-
mune m? N on équidé'.Sin min us quaErite hoc ex auaro^ferifual^ac 
deniq; fcditiofo homine, Omaximl horainúírifaniepCiEcitasé 
fangiiineislachrymis lachrymándá j-qirod cum labor fitrgrauífsi-
mus,praÉímium vero nullüomnestanié diügentifsiméiludentcú 
^ diaboloconuenire,^; mundo,ac carni deferuire.Et quanutelDeus 
primo mane hoc éft vbí .primum rationis vfus illueefcit , exurgir, 
vt vos dluinis infpirationibus vocer,vos verdeius vocíbus bbfur 
defcitis.Quod frhucüfq; vosSathanas fefellitjvofqi in miní^^ 
foü fraudülenter^ 
aviaveftrapérsimacGuertereminí?d¡ffbluentespá(Sú, quod c^ í ^ | 
diabolopepigiftis? dixitlacobauunculoTuoLabáítunoíli ierui Io* 
tutemJquafcruiuhibí,& paulo pdíl:, iuílú cíHgitur,vt aüquandd 
prouideam donriuimeae.Acíidiceretifufficiátvquodtibiferuiui. 
Quaré vos fratrcs meí non idemeum mundo ftcerctis ? Tot funt 
anni.ex quoin diaboli, ac mundi minifterio defatigamini: iam 
igiturerMerapus operando faluationis veílrsB. Et cuin cocperitís 
_,Deo ferutre, ne litis {icut-nonnulíijqui nondu trcsdies rneius mi 
1) ínifteriocófumpferüt^vixq; in eius vinca fbdereccrpefut, cum iá 
dicunt fe defatigari, & brachia fibi infringí ac corpus íibi doleré, 
caputq; declinant diceníes fe eíredcbiies.Sunt débiles adfcruien 
dum Deo, ad feruicndú ame mundo funt fortes quííi gigates. Si 
.^h'ü dié ieiunantjftatira deficiunt, ve vero ínimicüíuú vlcifeatur 
tribus diebus,nemic3 quidé comedét,fi dimidiú horaein oratio* 
necófuraantjdicunt fibi caput doleré, at veró tres noí ies , & d¡es 
inromnes}udendoducét.H0cquotidie adliteram agitur.Qppri-
mebatur populus ifrae! fub illiustyranní crudelifsima feruirure, 
quieos plufquápocerant laborarecqgebat^dfteá vero düciteos , 
Deusquaíi in palmis per defertú, tetríeq; vberrimae fruclumiliií 0 *1, 
íOÍlendi^dicitq; eis^hancterrara vobis dabo. Atílli dicút: Q D ñ e 
Quadra.I.pars* H h $ íumu 
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fu ra us mmíslrabedlleSj&in fuht gigante s,qiií no patiétür n®i ^ 
i n eam. intr«irG.Ego(inquit Deus)eos ante pedes veñros^ profier 
iiá,Noii(aiunt illi)Dñe lumus nicnis debÍles.Sic,quibus(aií Dñs) 
k rau i in ira rneafi introibunt in réquiem n ieá . Hoc idem nüc fit 
inter Chriftianos. A d feruiendu mudo in iEgypto msgnas vires 
ha bet p-cccatoi-.íi vero eis pr£ECÍpiatur,vt bene operétur,fiint qua 
i i muícjs.Ad múú. quafi elephaRtcs,ad b o n ú a ü t é faciendúquaíi 
formic^ó.runcgig'aníesjfunt pencul3,ac diíBcuitates.Ego cas au 
fera aít Dominu&;ÑüIunt i l l i confidere. O infcelíx & cu Deo cont 
An^ .2. t m ñ l ú n o n igitur in tequié, eius intr.oihis. A riftotiles affirmat pee 
i&hicojrHi Gátú coíra homlnis rationéreflc.Ná í íomo eft ereatura rationalis: 
8>c petcatü eft cótra ratione, ergo eíbeotra natura hominis.. E t ín: 
erradeo homo peruertatur,vt et iací iraaxiino labore peccaíú;ve- „ 
liccómittcre,atq', hocta crebró, vc núqiiá defatigeturraale viue- ^ 
re:nirnis míferabilG hoc eíl. In. nñturalibus .Philofophis reperirn9 
m o ü r a rarirsinié i n naturaoriíL-Horniné bicipité, aut quadrupe-
úf. oriTtjrarj-ísiiae cóúngif. Quia eft ptaete? natritas intent iüne,& 
cótraindiuimíigenerant is incIinat ioné.Hoc auté exper ioró m i -
íeri,atq; inícelices hora ínes , hanc regula; in A d s raafladeficereí 
quía cum peccatú raaílrú ík abonvinabile: virtus aure nimis coa 
formis r i t ioa i atque natura» hom-ínistpeccatúmfaepifsimé cómic 
t'Unf.virtuté aurern rar irs iméoperátuncum taraé Deusillud pro 
feíbelt,< & iftud Jfótelpiaíiiiííadq; afesternis tormentis pun iédú 
Gomraineturñíludaurem fempkeniagloria remunerandura pro-
mi t t a t ;0 maxímam ionominiara filiorura Ada?. Sí c • 
Simiíe efe- regnum cglormhomimpatrí familids.lñe pater faraiíias 
eíl De^Er valdé no t ádú eíl illú píiüs hora inéj qua pafré familias1* 
ñuncupr5rl.T.intuseíleríinri.eius m hornines amor^ve h o s i n i á vo 
cábula plaris qua fe Di ím £ÍFe,& familia habere, viderur aeilima-
t f d ^ C re. Sandus prophera Efaias ad hoc propofitu notabilia quíedart* 
verba dicit:I>ñs cuins ignis eíl in ,Sion,6¿ caminus eius in Hierufa 
lem.Eí l eiegsnsmcíaphora fampta ab eo.qui eis quos máxime di 
ligit viciniíate copulatur; Et sliu dít aéignémvquiide cáelo defeen 
ditvquem prajeépit Deus femper in.aiíariruoconíeíuari, nec alio 
ígne íibi rá-inifirarí volebat ve %nificareL,fe,qiiÍ in endo moraba 
tur iaia térra Bccieíix-fusvicinü fe feciiTe,íiquidem.Íarigne.mq; 
fnú illic habebar: v t íigniUcerausin hocoppido millc vicióos có -
mararijdiciíBus elle tniM iariajaut milie igass^y uk igitur fumm a> 
I n S c p t m g e C i m a l j 
d m áicereS^BÍáiaSjítaDeus hominss diligít}vt fefe i l loru v k l n ú 
facerctiquandoquidtm apudeos igncm,arquclarfuü habet.Nec 
v^rocórcmusef t fchominf i v l d n ü f a c e r e ^ \ 
nore afficereí foúq; erga illos ardcirtifsiraú amore clarius dciíio 
álraret ,homo vocatuiuMam hic per hsc verba^homo paterfami 
lias no inteUigitur qiridé Ghrift6 in quaníú homo: fed quatcnus 
JDe'&dkitur homo-propter araoré:quo horniKesdiligit atqs etiá 
quia eít horainü códicor.Sicuf i etiá qui fidiles-ollas facit,dicit E 
gulus& finguliartifíce^ ab Qperií>tis,qtwefaciüí noméí ib i v.édi-
^á t : i t acúDés í i t hominü c r e a t ó r v u l t h o m o nuncupaFÍ.Et:De.ii 
tácrebrúexire ad hominescóducédos fignificat finguiaré cura, 
quá de horaintiíu falute habct Si enim eos adlaborandú in vinea 
foa cédticií jné hocfkeir píoptef vtiljíatem^uarn ab eis íibi prc-» 
^ u e n t u r á fperat,íed vt eisíaueatyrefticdiumqueconferat.Inter do 
¿lores diiJfrfefuntíenieíi^qus'Jil-fithgc^^v^ 
per Jiác vineani Ecdel iammií i tsr j t l volii t iiííelligi,alij vero par 
t k u l a r k í l oquedod ieú t hác vinea-m eíTe vniofcuiufq; sniüism. 
jBt quauís omnes Bene loquancur,vifuríí tamea mihi eft in pr^e-
f e n t i c o n d o n e D á g e n i s fententiá-feqtii djcentis: perchanc vineá SenUtítm * 
opt imé ÍMeliigi póííe íflfifikáDei efíenti5: in qua vitesíunt tres ''OrjgensM 
' úi\úuxftrkm:i J k p-nUnit-es ínfinfif eit isperfeétíones.Vinumau bm.hutos 
t en!squodc« hñc vineaeolligitur c i \ ^ t í á m i l k i é f 
tur ab vbertstedoreus tuíe, Attamen qtfomodo eíi pófsi.bííein 
, ftacvinea^aborai^ 
quomodo Deus vincas cóparaíur ,hoc inteiligere poteríinus A n 
vineis terreílribiís non femper iaboratur, vno temporc-in cis-la-
• bor¿iiur,& alio tempore ex iílisfruííhis percipítur. Vno í e ropo-
re operantür raercenarij in vineis,& in alio mercedeíruuntur , & 
illanwia fruiEibus vtuntur.. Sic etism duplki tempore Deú ha-
bemiiSjVno in hac vit2,aItero vero infutura per gloriamiEt q u á -
diu eumin hac vita pergrat íam-kabemusjoporteinoí cü eo age-
re íkutmercenar i f íe haben tcü vineaíquádoinea ' íaborantjquá , , 
do autern i l lo in.cado fruiti faerimus,debemusnos cú ülo habe-
re fecuttfeiiabec mercenariuSiGum merceclejqugm íuo labore co 
-paraiút.Quandiu operafijlsborant,quomodo íéhabent cum v i 
r>ea?Amputaní,excaiiát,¿¿:ali|sneceíTanjs iaboribuseam colur, 
^ u o u í q u e ipfam vindemiaat.Sic ígítur vüit Deus, ve nos cum 
. ' H h 4 fuá 
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CüadiuinaMaíeftatehabeamus^vtamputemús.Ampiítat opera 2s¡-
rij falce putatoria palrn^ites,.qui profuntad accendédúigné^ ca 
lefaciendü fe illis intempQreXrigpris.Sicetiarios faceré oportetí 
ná falce putatoriaiquae eñl ingua debemu^aniputareiSieum affe 
d u &,puritate orare,&:poftulafe,1vt€X hacyinea plurimospal. 
UuU;.6^ mitesauferamus,qu3e fiint fingulariasdoní ae beneficia D e l Qu i 
bus in .d iu inpciusamoreopor te tnos inf lámar i : . Q l im prsEcepit; 
Déus,ignis in altari meo Cení per ardebitjqqé nutriet &cerdosíub> 
ijciensJlgaa •, Hoc oportet eífe prgcipuuni' munus íeruorú Dei,, 
diligé.iltiísime ciii[are,ne;írtcordibas fuis ignis deficiat. Atque v t 
huncigneni.nuUÍant,debétiniiiifemonáreuoG3re beneficia^uas: 
kDei.mariu aG.ceperimí,hoe enim cft ei fubijeere palmitcSj.quos. 
ab illavineaampurarunt.Dignum efl: equidé coníideratu, quare; 
infenribilibuscreaturisomniaDcus l l raul in principio dedent:2j. 
quare foli totu m fplendoréjquem habet,&: lun lujTjéjqífo fpleñ^ 
de^ftcjlisiac.deniqj^^^^ 
bueríí^pm^^ 
íim collaturus erat^fed caílifpéderitjyt Kom 
MÍ¡t%jéi tedímlmaká^^^ Hísomnibus, 
manifeílatur'peculiariivolüpiaSjquaD.eusCíiita.dicip 
citur1cúHom¡mbu.sconuerfans1& quantopere gaudet,, vterebro-
fediulnjsipfiusoculís;OÍferant:& ideirco non oroniaifimtiljqii» 
cis'opus erantjillis concefsit. Alia ratio eíl ,vtaccipiéres crebro be 
neficia occaftoné hábsrent fe in diuino i|?fius arnore inflájnandií. 
^ N á f i í e r a t l c i n S t a perciperét, tantain homines inuaíit oblíuio, vt 
illorupenitus.immeraores inídiüino Deiaraore refrigefceret.Et 
fie. vbi noftra íeéHo Habct,in quacunq^die inuocauero te,veIoci 
ter exaudí rnCíalij hoc modo ve r t e rú t jn quacunq; die inuocaui24 
. tejexaudiftlm^multiprícafti in anim a meafórtitudiné^NoiCÓtcn 
tus.cíl..De? vna díe.darejfed.in quacüq; die akeo^ ^^ ^^  
am|>B£abiti5>quibusJa^eiúSvamor&mBáme.mini... E t í i c i n anima 
fortitudóiquíB eíl chantas, mült ipycatur^Btiáoportet nos in hac 
; . virieaexcauare.Excauareefí^foíram faceré , & terrarn detegere. 
WjmJso^ j ^ f e r t D a ü i d d l q u i b u f d a m quidicebant íExinani te ,„ exinani* 
te:.vfq;,adíundaa)enturn in ea,Í6c]uen^^ 
tur vobisdiep fratrescharifsimij vnam exfandis exerciíationi-
bus quibus.po.téftis oecuparijCÍl in-haG fanéía vinea excauare,&: 
gi;oífladam:i£óffámfácefe,quGurqucfundaméturn detegatis vt 
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tf, cogítatíonIbüs,atq; metibus vcfíris curetts contéplarijquod fun 
^amentü haber Deus^hoc eíl In quibus rebus fundaturad bene-
faciendum hominibu$,ad'eórunr» peccatad¡mittenda,adcos.fuf-
ferendos,atque ad pcenitentíam hodie,cras,& multo tenaporejex 
peólandos» I n EOG feculo quando-quis in aiium beneficiumíali«í 
quodconfer^in aliqua re fundatur ad ülud faciendum jaut quia^ 
abeorecompcnfationem fpcr^aut quia íam a b e o b e n e í k i ü ali* 
quod ac£epit.Deus aute«i quid ab hominibus fe; pecccpturú fpe 
m^aut quid abéis accepit?hihiI p ro feé lo^<^odergo fündámen^^^^ 
tuni habet,vt eis benefaciát?PeEfoditev& vfque ad profundü ex* 
can a t e, & eum omnia pr opter fuá rti i n fi nitam* pietate mac boni-
tatcm faceré eognofcetis:& fie eiusamor^ ^^^ 
O quot diuitikfpiritualcs hac fán£ta excrcitatione aequiruntur^ 
26 Hac enimímanifeííamr^omnia qu^cunquepeus ab.órig^ 
di fecit)& vfquc ad fccull confümraationemfacietjfolam fuá i n -
finitan! bonitatem pro fundamento Kabere:etiam>& fe hominé i 
faceré, a tquep rohomin ibus rao r i fo l ame iüsp rob i t 
pro fundamento.Btex eo quod Baecraro^ut nunquam confide 
ramus,prouenie;quod tara frigidi in eiüs amoreiaGcdamus^ taq;. 
ingratos noserurbeneficijsprasbeamus^ 
Quaefiuit quídam vicnobiiis exquodamPhilofopho, quam-
vtilitatcm percepturuserat filius fuus fi Philofophiá addifeeret,. 
cuiphilofbphus refpódif.lnter alia multa faltera Koc percipictj,, 
quodquandbin theatro fed€rit,non fedebit lapis fupeEaiiura la . 
pidem zfígnificansPhilofophiam cius-GCül0seiréapérturaiá,eü-
que prudentem efle effeduramjita vtex rcBus idbneum fibifru 
17 ftum coníideratione noflctelicere.SiigiturHos ocul6s,& cogni— 
tionem.praebetPbitofdpíuipla 
tionem príebebit di uinar umireru m'.coíidérado'homin i Chw.ftia-í 
no,vt in medio Kuiusadmirabilis theatcíjid é 
biliura B¿ magn imdinumíqus Deuspropter illum operatus eft 
conftitutusnecejprácium-araoremi & gratitudihem norit elicere?,,-, 
VcruntamenvDáuldpoftquam mirificanviiram exclámatí^^ 
protulitjdicens:(^ammagíiificaía.fünt opera tua D o m í n e , , n i -
mis profundas fadgfünrcogi ta r ione^m^ 
Vir-iaripiens non;CDgnofcet,& llultus-no 
^ quaefó:vnde p r o u c o i t ^ 
^Aationis j , ac pafsionis Dei propter nos f a f eñon -ob f tüpea -
j B h h . 5 sius^ 
i q D o m i n i c a í 
m n % § i M o t ú ñ m i n i i m u s h f e c ü n R á m t i t t ñ D ü p k i é í l h ü l u s 2 g 
isttec4, reí caura.Altera e f l , qu iah^c to t í e saud imi i s . Nam fíeut dicit"J 
Sencca:NaturaIe homínibus magisnoua , quam magna mi-' 
mi»AtquekinceFEquodmagissdrniraniur , folépauUfperpropJ 
Ut al^uaffi e e ^ f m obrcurari ,qüia.hocraro comingiKqiiam ad 
miram:ai*,CGel(im,terrani, ftellas,mare, se denique toíam orbis 
mo'em ab vna creaturajqm eílfQ^íllumiiiari;^: cilm fit tam mí^ 
rabiieínullam tauien ndbis adniirationcfn adíert,quía hoc quoti 
die v i í í e m u s . í t aque quiajiíiiiiéft , qqod inianéta Ecckfia 
issgiííjjgí crebrius , quam hoc diumuin m^fterium praedicetur, 
ideeiam «ob i snon afíert admiradoncm„ Altera tainen caufaSí 
prmeipai íoref t^quia licetlioc fíepenumero sudiamus? non ta-¿^ 
njea profunde coBfideramus,& fie tantLmbonamn 
címus,illud suribus percípimus:fed hac ingteditur, & illac egr e-
ditiir,nec vltra eft C0nfideratio,atque ideo tam frigidijíicm antea 
remanemus. A^QUandoautem hanc tantam ncglfgentiam per-
ífoluem9»Q_usB cum ka fintfr aires charlfsimi?iatelle¿kirn<.ve{i ro-
íTum ligonibus priolunde|)er£bdite vquQUÍque ad {undamejíuim 
..p^caeniatis»• -oe .vdhis.tanta Beneficia ¡n .iterribilia mala conuer-
JEÜféms í ^n tur . E t f i cd ix i t EufebiusEroi í ícnus: Q u í tantum dedir, 
"Emijjenus. ^ quantum reppfcat i vos sutem arbltrammi nihi i eífe plus; 
quam recípece & obliuífcUEtíam eftexercitstio magr.opere nea 
.ceñaría ifivineav palmitesíqüítHiípaoedicii^ 
*Ofigtitts l g€re'Sne inierra poílrati m i n e a n t í SecundumiGrígcRiE expo* 
ik íonem , .•pa. l íni teipeivintutes, ;&ípe^é^on€i&-:diximiisi : . . 
-fcilieet, iwftitiamjmifericordiamjpíetatem, ac.deoique-verita- -
tera;&: raemus optirai C.hnít-iani e-íl,hos palmítes erigere> rai-;^ 
.íericordiae, probitad, ac kiftisíae fauere, íFerum heUjheUjqüam-. 
vice vexfaiiQdiGhocagitur: vix efiienim quibonofaucst, cüm 
tam&n Mult'i reperíaniur, qui~m:do auxi l iéRtür- - De quoma* 
0¡'e# £ ' ximocum.dolqre Deinomine qüeritar.-Qfeas -: dicens : N o n 
' e ñ verÍtas-í&.n.onvffl:..iniíeíic0r,día>& non eiifcientia D.ei in tér-
ra . Maledi¿ lüm, & mefidacmms& h0raicidium,6c furturní& 
adüker ium inundauerunt, & fan§uisíáuguinem r^tigit. Id eí l , 
vnias peccator, akeripeccatori opítulatur . í taque vitia fupei* 
honiíái im cripka eíferumur •, ,•&.ínaximi «ft imantur : vir.cu-
les amcmfub- ipfortira• pedibusLUÍBÍproíbatse .iacen.t,Odil.e-
I n Septmgeí ima. í i 
¿ | ¿Hfstmí frátres, per charitatem Dei vosTogo, vt a f i ^ á l f e K r í a ^ 
vosad laborandurn, &infudanduín in vinea Domini atqseefñ-
<:ienduin,vt virtutes nutriantuf, & efferantur j atquc ab ómnibus 
tnaxi£n: aeílimcntur, vida vero ab ómnibus negligantur , atque 
extra hominura confortiuna expelláíur quafi operarios íL D o m i -
no fuiffe condados. EE quanuishaec exercitatio nimislaborioía 
{it,Domiims, qui eam nobis pr¡Ecipit, fatis fuperque remunera-
re fciet: circa quod vellem magnoperé perpendatis verba quae-
damíanéiiPauli^quidici tcNonceíro gradas agens pro vobis, me 
moriam vslír i facíensin orationibus meis, vt Deus Pater glorias EF^/*1» 
det nobis fpiritum fapietuiae illuminatos oculo^ cordis v d b i , ^ 
vtfciatis , qii3&íitfpes vocationíseius j &qU3£diuitÍ3eglon2E 
h^reditacis eius in fandis . Diligenter perpendite verbum iU 
' ; i lud í non ceíTo mempriam veftri faciens; qiio rignificatjquamí 
" neeeffarium erat neg0tium,quod poftukbat. Et ü ñ n intelligaa 
tlsin quantam fpem vos Dei vocatio induck : & quantoperé. 
fe Deas deuinxcrit, Scobligaritin modo*, quo vos vocauit , & 
rebusetiam,ad quas vocauit. C ü m e n i m videatis vos ab íHoab. 
prenkentemjafperamquejac fanétam vitara voeari , quomodo' 
vobis perfuadere poteyitis pararaeíTepraimil1 , quodrperacur^ 
cura ací tot, tantafquc. corporales miferias vos conducat 'i vult di^-
cerejquód ex eo quod nos adinferendum bellum vinjs, cfFercn-
. daíque vircutes vocauerit, nobis íigniBcat quam raaximura p r s -
raiurn nobis feruauír Í quo nos affedurus eft propter tot, ac tan-
tos labores. A d hoc nótate verba s- quís dixit Sara filia í l ague-
lis: quas nup tac í l Tobí íe iunior i : Nondeleétar is in perdítionis vo&fr 
3^ busnoílris^quiapoft teínpeftaíem, t ranqui lkmíacis- , & p o í l l a -
chrymationem,&fletum,exultationem iftfundis: & licct lakori-
bus noftriSínon dcle<5i:etur, gaudet taraen nosillos perpeti, quia-
fie nobis neceíTariú eíl . Ergo fub hac vocatione occultata üfhmi -
rifrea quasdam fpes prsBftanrirsimorura praeraiorum ; & hoc eíl-
quod defiderabat í a n d u s Pauíus„ vt cognorcere inus¥t feiatis 
(inquit)qu3efit fpes-vocationis eius» 
Et valde notandum eít eos,qui oravndeciína otiofi crantape-
culiariter á Domino fuifle reprehenfos, oj$idhic jhtis (ah) tota die-
otiofú in quo dócukjetíi otium in ómnibus malura ¿krepreheníl 
bilecft-.in ilüs tamenlongé pefsimum , ac perniciofiísimura eíTs, 
koxfttat- prop£termiaum.vitae. E t quanuis peccatorgs pluri» 
mis 
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mis mundi negotíjs occupéturjOtioíltñ dicuntur, Se vagi,fruílraj^ 
enim opera fiunt,guaBneeeírario deílruenda funt, ea autem, quas 
peccaroEcsfaeiunt,op<)rtetiteriim eosdeí l ruere , fi modo faluan-
d i & n t . Auarus debet vfuxarios contradus refeindere ; fenfualis 
débe t diírdluete coniun:(^ionem,quam faabct eum cócubina j am 
bítiafus debet dmmere.conuentiones, quas fuper bent ficiü, aut 
.canonicatum:fecit,&íic de fingülis, Atqtíeridcirco dicuntur otio 
íi.. Quod íi antequam eosad vineam coiídu,ceret,otiofitatisreprc 
liendit: quid faceretii eos iam conduciosídormicntes in vineare 
periret ? O quantum eft hic lachrymandura , ,quódi in t tot Cbr i -
ftianiin EccleGa-Deicondudi operarij, quíitamen;tam otiofe v i 
uunt. Fonsex quobpc otium dimanat, eft.pigtitía , & ignauia. 
jdtiphdo* Q^as,vc dieit Altifsiodorenüí;: Accidiaeft quaBdara fpiritualíum 
fejis.lih.i, ciborum animae araaritudo & taedium quoddam fandarú exer- 35 
fen.trdfia* ci tatiónum atq; amara;& triftis graui tasadresüiuinasexequen-
i<5. das.Er íic de anímaitn quahaec accidia domiaatur dieitur. Anima 
Prou.zj. :ra£uratacá1cabitfauum,id eíl:,animafaftidiora, 8¿ quaBácntiuai 
ftuporem habet,omniabona "k fe cypclUt.!Dentiura ftupor prouc 
nitex comeft ione 'fruduu macrium y&immaturor u m i volupta-
tcSjhonore^profpentateSjaCideniquegaudia h , om* 
nia funtítuáíus i m m a t u r i S s intempefliut. Cs lum enim eft 
locus, vbivólupias , hortorjfcEligitaSíaclgtitiaíuntfrudusmatu-
r i j&tempeí t iuú E t anima , qu^ inhoc feculo hosíntcmpeft i -
uos fruélusnimia cupiditatemanducat, cormmpitur , & d e n -
t ium ftuporem patitur , ne cumguftu , & fuauitate res virtutis 
edat: & Gcad vniuerfura bonum pigra manet. E t hse p igrú 
tia i quae^ft otij fons efficir domines falfosprophetas Sí áíuí 
nos mcndacesjficutí Hifpanura.axioraa áicit. (Efctiüero pobre me-
foadiuim:) Dicitheruspuero fuo>puer,itoin fo rum,& aífer po- ' 
ra a : ftacim r e r p o n d e t j ü o m i n e i n f o r o nonCunt pomatignauia 
facic illum áiuinare . O peccator ignauia :e:diinnum, & íalíum 
Sirnik* prophetam facií: dicit tíbi Deus,: Agite peenitentiara, recede ab 
ifta mala fanráliarltatei attendemortem aduenturam eííe , quae 
fi in ifto malo ftatu te oceupauerit, i n perpetüuni comburendus 
in infernum de í rudér i s .Tuvero refpondes, poftea.hoc fiet,tem 
pus eritadomnia , nondum venit €n is . O in'foelix quis te í ta 
propherare fecit, vtdiceres, tempusin pofterura eíTefuturum? 
Certumeft quqd pigritia: mille prophetas facithxcperniciofa 
peftisio 
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37 peftis é Deh i sd i cvpo te í l illud Ezechielis : Prophetts inlU Ezech, 15, 
pientibus, qui fequuntur fpiritura í u u m , & nihi l vident i .Yna. 
ex magnis fanclos Ecckíia; pUgis.eft h?Ec .pigrkia-, quce eit cua-
fipodagra^qus in fenedute venire c o n í u c k i t . Haéfc ían 'daEc« 
«clefi* íW^'^-1 vet'-U:S ^:'^nt^<iJ*^^S503 P0dagralaborat, nam in 
-chis .^rincipjjsalker.p;.qfí;-á:Q,^er;-yífitíiteaj;.d-ec«rri coGÍueuí*• 
t$t/ Níánc eigutraarthecicaaduenicvqus pedesi!^ 
j emcat foñs eius partefrj occupat . O Deus Maieílatis infini--
tae per cíementiaín tuam te-deprecor,- yt.tanto jivaio.medearis, 
nobifque ferMen$ifsirnunn totiufque virtutis amajntifsimumfpú 
rí tumeonccdsts, quimxrithosimtjiaturos reculifrudus odil íe; 
vtexpulfa ignauia^ otium^tiaOTexpeUaFO.us, quadquidemetl: . ... 
rerumomniamcucrrio, Ignis nifi mate«íim:babieat;Con)burjBn*;-S , 
c!am,ftatiin extinguitursaqu3 niTideñuarjcorrumpicur,* 8c vene»; 
nofa anímalia prpducit , térra nlíi excolatur,, ipmas prtííeEt: 
aer dctentuscorrumpitur: dornusnon habitata;corriiunt : v i s j 
non/tritaz, herbis operiuntur, & excsecantur: ingenia ¡ion eulta 
torpefcunt: equi o t i o f i d a n d i £ u n t : ioOrumenta muficafi noa 
pulfentur, deí lruuntur Sí y i íonora ñ u n t , Si artifex inftruraen-i 
tis fuis ferréis non laboret>fe|i;i]gineoperiuntur f M i l i miles diu» 
armis vtatuTípiueida ^ 
nimes. Quando iuesqu i e í cu r i t , t uncce r t i u s á fagittarioferMin^ 
tur^quam cum volanr.Quanturn igitur hoc maíum anim^ oífi-
ciet, cum rebus ómnibus tantum afFerat detrimentum ? Dixí t £xod*i$, 
Deus:Sex diesoperaberis, feptimadie^eírabis , vtreqr.iefCdit 
boSi&afinustaus^rcfrigéretur£:íííis,.ancill:aí nia?,&,aduena. O 
•J9:benedi&usüttaÚs Deus ^ u i s ú a m j k mmQnXa fumcmx: &vult 
illa paülulumreqiiíefce re, Sexdiespr®eepir Jaborari , vna au-
tem folumraodo requiefcijquia ín hac vita mulíó maiorem opor 
tet efTe laborem Tequie : nunc veró totum v i í£ terapus in re-
quieducerennechoram quidemlabDrareyelletís. V t bi erant 
otiofi, Se per con/equéns peeeatoresvft aitm excufaruntjdí-cen^ 
tes: Quianemo nosconduxif tquae quidem máxima eíl homi-
num miferia, non íoIumeíTe malos, fed velle e.tia/n malítiam 
fuam excufare.E^cuíationcsfiurt q u í d a m feuta ,quibus pe.cca-
torfe vuktueri . LoqucnsIobTde díabpIo , ^ i c i t ; Corpus i l l i I0&.41. 
quafi feuta fufilia eompadum fquámis. Corpus diaboli efl. con-
Jfegatio malorum . JEt hoccorpus dicitfquanjis eíTe coopera 
t u m 
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tnmi q u é funt qftafjfcuta fabricatain forma jSí typoí qü§ fiia^ 
excuraíiones>quaí ^ forma primihominisexierunc, quenrcum 
Genf.l* Dominus reprehenderetjfe excufauit,dicens; Mulief,quam de* 
4.^.9. diftimihi, &c. De Beato Paulo dicstur : Q u ó d in eius conuef-
fionececidemnt ab oculiseius, tanqüam fcammíBj 8¿vifum rc-
cepit : in quo íignificatumi cft cum culpam fuam cognouiflc^ 
nec tnala fuá vanis excufationíbus eflc operturun». Ytpifccsbe.t 
Bmne. m condíantur, prlus oportet fcammis mündarí: fie; oportet 
animas cxcuíationum fcammis mundari , quse ia pafniten* 
tía condiendae func ; Eo quód has fcaramsE tara pcrniciofaefmÉí 
rogabat Dauid inüantirsime I>eura, dicens: Non declines 
lá0* cor méum in verba raalitiíe , ad cxcufandas excufattones ia/ 
peccatis . Ne declines , id eft : Ne permittas cor mcum de-
clinare in verba malitias. O quot radones inquirí pccca* ^ 
tor ( vt perpcndic Bcatus Bernardus jadexcufandum fe. pri-^ 
mumdicit : ; Non feci •, quod íi fe ar^utum , & c o n u i d u H i anU 
máduertit, dick,feci , fcdbenefeci. Siverómale fecilFecoa-
uincitur: dicit: fi male feci, non feei multum malc: quod íí 
xnagnum malum feciírcconuincitur, dicit: fi multum male fe» 
c i , non feci mala íntentione * Si tándem rem tara malam cüm 
bona intentione fieri non potuiíle comprobatür ; excufat fe» 
dicens, Diabolus me decepit: illehomo mihi hoc perfuafit: 
femper fcuta quaerit, quibus fe defcndat. Seruus autem Dei pías 
ne culpam fuam agnofcit^Et hoc oportet vos fratres charifsi-
m i Deum inftantifsimé poftulare , ne vos in tantum malura 
deuenire patiatun íicut rogabat Dauid:fed íi aliquando per fragí 
litatem peccauentis,nimis vérc acfyncerévos péccatí vcftri ae-4¿ 
cufetis. 
c m feró ¿tutem fiñurn tffet$eit domims vint* procurdtorifuoiVo 
cacpermosio'reddeiüis tuercedm . I n finediei-foluitur merces 
operarijs. Nam qui perfeuerauerit vfque in fincro : hic faluus 
€rít , dixit fumma veritas li NonprodeíVad vitam aeterham» 
quod in hacvíneÉaüquot horas laborctis , niíi laborera vfque 
in finetn pcrduxcritis. pendenti Chrifto Redemptori nofiro 
Mdt.iJ, iocruce, dixkmaluslatro s SitucsChriftus,defcendcnunc 
de cmce , & fallía te ipfum , & aos . Attendkc! quahora co* 
nabatur Sathanas encere , vt Chriíius Redemptor nofteí 
«JE cruce deícéndereí , i^fine tándem laborara ; E t ficwt dide 
Bcatuí 
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jfSBeittís Bernardus: Idep quia fum .Ghfiftus.Jdcifcd,ñon defcen» üemtf 
dam de cruce : v t homines doceam in fine deberé firmíores, & 
cQnftantiorcs in rublimi per fea ionis ,quó arcenderunr,perman€ 
re:&rincruce, quam in toto vksdifcurfu fufcepsmntfíerfeuera;-
re.O quamcoeleftis efl: hsse do^rina'.Domiinus illara in cordibus 
noftris imprimat, vt hkdiuinaegradsBauxilioadiutiin vincaí la-
bore perfeucrantcs, ad per fruendum praemio cseleílis gloria? per-
ducaraur, Amen, 
P o m i n i c a í n S e x a g e í i r r i a . 
i C n m t u r h a p l u r i m c o m m r e n t ^ de á u m t t h m 
properarent a d l e f m n , d m t per f imil i tudi* 
n e m i E x j t q m f e m í n a t f e m i n a r e f e m e n f u m 
^ L u c . 8 . 
N T E R . fapicntes Graecos i máxime icom* 
mendatuseftPythsgoras , eo quod plurima 
moralia peracnigmataerudicrit, & p e r f i m i -
militudinesdocuerit. Atque hic docendi mo« 
du s connatunlior eft nobis, quam omnes alij* 
&idcirc6iucundior ómnibus . Connaturalioc 
(inquam) quia qaemadnaodum anima noltra 
fpiri tualiscarnecoopertaeíb íic ctiam veritas períimilitudinerni 
ptolatavenit, íicutifpiritus corporecoppcnus. Atque ideired 
GhriUasaeterna fapientia crebro per fimilitüdincs doccbat.Cum 
vt futurishorpinibus occalionc pracberet fandifsim^ huius exer-
citationisyqiMB cft oceupari in cius (imilitudinibus incelligédis, Ss 
populo exponédisj tüct iá ( & quae principalior eft ratiojquia p r « 
dicatio fit ad auditorum vtiütaté t & qusrebat diuinus IVlagifter 
p6dos,quibus fuá diurna verba In auditorú animis melius poísét 
ímprimi & radicari.ínuenietis homiiré,qui vniusdbctrin^quam 
yjgimi aatea annis per ümlí i tudiacín auduiit s reco^atur , quag %' 
PPM?. 
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nifi ita p r ed í ca l a fu i í r e t ^ i ampo^d imid íumh^^ 
ceretur. 
PropoGta hac parábola eíauauir díuinus mandi Rcdem * 
ptor fuafii fanflam vocem , vt effkacius auditorum ánimos 
com nou;ereCí&? cíaiTíans dicebatíQw* btíbetmesauHendl, audiah-
N o n dicit , qui habet ayresj audit: fed qni habct aures audien-
Simik. d i * Q ü i podígra kbarat- ] pedes habet,: fed non font pedes ad 
.cüffeodum, quia Itabenc podagram * Sie cdam nori omrjesíha* 
bcntaures ad resípiriíuales ,/ 8¿ arvimabus fuis vtiles audiendas, 
quia habent aures corruptas. Plerum^ue raoleília afficimar, 
cum deillis malé áudirnus, qitosfummoperediligimus f Se cuta 
bené audiftius, quos.-hodio habémus . C^mque peccatoisrviáa 
diliganr, vir tuteíque odio habeant, & i n prEdicationibus vir-
tutes eomrnendeíitur , vitia vero máxime vituperentur,; noíunt 
eás peccatores aud í re , non habent aures diípolitas- ádhá?cau- j ( 
dienda. Vnde de bis dicit Dauid: Furor illis fecundumCiiKilitu-
dinenl ferpentiss íicut afpidis furdae, &obturaniis aures íuas, 
q u i ñ ó n exaüdiet Vocem mca-fítamaim , & benef id íncanta-
Áugttfth tis fapienter.Beatüis Auguílinus fuper hoc dkit,verba eíTe, quí* 
bus íerpentes domari eonfuefeunt, vt eis feomiaes ad aliquid 
vtántüf . Et fentíintes íerpentes incantatores in foraminibus 
fpeluncse nolunt esire j fed in ipfis rpeluncis fe gíoitíerant , ne 
ab tMSincanteníür. Sic etiam iunt homines, qui vitijs íuisita de« 
íedanrur , vt Dei incantatores nolintaudire , qüi füntpraedica-
tores verbi diuini,qui fuisfanítis pr^riicationibiis eos vtiles vo-
lunt efficere, ab eifque ven&hum aüférre t E t ideircó in fpeíuó* 
cis fuís cofnmorantur , nec ad prasdicationem audiendam vo- í 
luntáccederc ü tiítíent enim ne diuinis vcrbíseorui t icordare-
uo luan(u r ,&ncadpeccaca re í inq t i endamoüeanmr , Oferpen-
tes infernales taato iíiius; veneni amóre eaptí eííis ¿ v i illad 
dimitiere nólrds? H i aures habent-^ fed ntíh ad'áüdiéndom.' 
C'juaiTiobrem fratres mei Oéutícr'exórate s vt bene aífectas áurcí 
vobís t r ibuat , & q u á n d o á d ' p ^ d i ^ a t i o n é m venitir ^ ipfüm hü-
miliEer.déprccamini vt pr^áicatoris linguam motieat» qu i ta-, 
iem ddí t r inam pradicet , qualis vobis eñ neceíTária, eiufqüe 
veréa in .co/díbus'veftris.im.primat •Diar i t • Deas W ó y ú t Prse-
cídct ib íduás tabulas inílar p r iorum. M o y f i pVaecipuur', v t t á 
bulas fcíndat:?''"dblet, áfadfaptet^-BóU^íiteé iífilUsícripíit. i i m 
hoc 
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g hoc íignificatum eftpraBdicatorcsoptimépoírehominescxem» 
plis, ac vcrbisadmonendoj reprehendcndo, ac rogando prsepa* 
rare: ínteríus antem diuina verba ¡Enprimere norí valere* Si D ^ u i 
ea fuo d í g i t o , i d éíl fuo diuino Tpiritu in cordibus non fcripíerit, 
ac impreñerit : atque ctiam Mlum debeiisrogare, vt vobis fp i -
r i tum,& efficaciamiargíatur , qua eius coníilia opere complca • 
cis.Perpendic Dimis Q^ ^ 
ritus í ánd i dona recenfemem bina illa annumeraííé , & fie d i - ífai, l u 
xiííetSpiritus fapienti3e>& intelleélus : Spiriius coneilijV& fortí-» 
'tuiiákXZ ad mirabile m y ñ m u m t q u ó d donum íort i tu dinis,c6-
filij dono coniunxit : íígmficauit in hoc Splrirus fanc^us bonum 
conriiiufn,& bonam dodnnam,fins fortitudine claudicare, HSEC 
enim omnia exequitur. Q u i d prodeft, quodpraEdkatoT optirna 
j coníi l iapraebear, n i f r in vobis r i t for t i tudo, &efficaciaa^^ 
complenda ? De qüibufdam dicitnr; Venerunt íilij vfqbe ad ^ A ^ ? ^ 
partum, & virtus non eft pariendi . Idem mih i videturde igna-
uis, & remifsis hominibas dicipoíTéí qui quidembona propoíi ta 
per dininum verbum concepta ad volitntátera exequendiinaper 
ducunt, eistaraenadexequendum déf ic i t fof tmido. Quocirca 
fratres me i , fimul cum dolo confilij fortitudinisétram donum ^ 
Domino poftulate , vt viriiitcr , ac fortiter malara focietátem, 
illicharn negotiationem , ludum acden iqueomnÍ3 vitiarelin« 
•quatis. 
tPoílquam Domlnus banc parabolam praBdícauerat , inter-' 
rogabant eum difcipuli eius fignificationemillius. L t eíl valdc 
notandum difcipülos hoc inteirrogaíre p o ü q u a m ómriis •turba 
8 abierat. Sicutaperté ügnif ícatBeatosMarcus, dicens : Et cum Mrf r c^ . 
eflet fíngularis, interrogaueruntcum h i , qui cum eoerañ t d ú o -
decim parábolam. Confidcrate quomodo tantummodo ían-
&'t Apsftoli parábdíanri l lam intelligere cupierunt. Cscteri 
quippé omnes vbi primum illam auribus perceperunt , ftatim 
cordedimiferunt, arque obliuioni eam traHideíünt, 6í cara n i -
hil iliius intéllexcrint quaribanaufi hoccftjBaufanes, ignorantes 
abierüt .H^cef t vna ex difFeren 
& pr«rcitü:fci1icet,quód prasdeífcínatus curat peculiariter ca ^ 
quseadfaluacienem fuam conducunt. Aiterverocontentuseft 
illacommuaiter audire. Vadírpraeco per viam , & deferí veí lem $imiiei 
vvenalcas, acprQcIamans, d i c i t : Quís vultemere hanc veílenv* 
Quadra.i.pars. l i s quem 
i c a 
qücrn quiáem oíó.n-es'auditis,-: vefí^mqueaípiciíis ;¡ feá'vtillam $ 
inop.y!V\Ú^ i i l lum abirc. Sed 
iíic cui- veftis placet, peculíaj iter confideat Q&m, & induit fe i l -
l a , & tándem mftopreEio cum pr^coneconueoit , eamemiti 
quiaí ibi places. Sic etiam de veííe , quje vobis kic vendittir^ 
orrines pi'scomuisaudids j & omnes illam dimiEtitis. Sed lile 
, peculiariterattentéeaiií coníiderat j & injlla iní l rui tur , quiea 
v u k v í i , &exipfafrudu:fn pcrciperedaüac^^^^ S: c u m h o c d Í -
WféM*. 9$» fponitur'^ vteara .Deusilfein iíiíerius ddcsai:, ík fuper eum be-
nedidio illa cadat, quara dicit Dauid his verbis.í BeatusI?omo, 
quem m erudieris Domine s §¿ de iege tua docuem eura. V t 
enim verum fatearjniíi Deus non iñterius doceac, cordaquecla-
nficet,ac mentes iüumineí , parum pr-odeft é-Merlores fermones 
aüdirey Et. fie dixit Dommas^ íc ipu l i s f i t i s^ Vohisñdmteñ mf-
E^ccfe.l» ia i l la rny.lícrjora. vifioiie s quam vidít Ssnctus Propheia E^e-
chicIjCÍim quatuorifía aaimaüa perfpexit: de quibus dicic, cum 
certum ac deterininatum merabrorum mmerum haberent, ple-
na.eaoieD o c u l i s f u i í T e E t t o t u m Corpus ( inquic) plcnutn ocu-
libin circuitu» V t fignificaretur quoraodo Deas íe fuosfuos i l ' 
laminat:, eorumqus mentes clarificát : maiis aáternin peenam 
©gííÉiZSc peccaterum fuorum dicit :¡i Percutiat te Dominus caeeitate & 
amentia; & palpes in meridie ficut palpare ib lee CSECUS in te-
nebris, & non dirigas víastuas. LiberetnosDeusa tam terribili 
fuppKcioj..& nefiatus ex l i l is , de quibus híc dicit Dominus: Cas-
teris aiiíera in paráboliSjVt videíitesj non videant j Se áudieaíes,11 
non intelligaar. O/Chrifti.-verahix animarumymioquid-tu D o -
mine non-dixtftl : A d k o c veniin mundum- , v t t e ü i m o a i u m 
peíhibeam veritasis? quomodo nunc dkis te ea verbaloqui , v t . 
intelligentes non iiirelligant ? A d bañe difficiliiraam quaaílio-
iaera.dupikiter rcíisondetur.: p r imo, qnod illa comtmdio ^ vt', 
-non denotat iilic caufam Enalem jfedconfequüt ionem eífeclus: 
quafi dicarj in pafsbclis proedieo > atque hinc prouenit, quod iüi 
..qui verifatisKno«•firntr/iultum.' cupidi , noneaintelligunt, quia 
illarum inteiligentiam non inquirunc. Slcmi etiam in illis ver-
bis pfalrni quinquageíimi ; T i b i foli peccaui, & malum coram 
te feci s vt iuíHiieeris in fermonibustuis, & vincas cum iudica-
i:ls*Par£ssül3Ílla-ayt8.non. dénoEatlilicí-aufam, fedconíequut ib-
l í a em eífe^i55. Non cnim psccsuit Daíiid , vt Beus íuílificsretur, 
E t í i c vultdicefc:Boroioé peccáui,atque sx lioc mílitia íua ccg-
nofcetur: pun íesDeminepecca tüm i-neuin , & pcrniitres , vt ü -
lius meusadueríurn nie1confurgat,&c.Ettunc animaducrtétes ho 
raines fappliciufi^qiiod tu de me fumisjiuílitia tuamcognoíc t nr. 
Sic etiam intelligendum eft.illudPaull: Lex fobintrauit, vtalaun 
daret deliitum» Non vtique data eíl lex, v t maiora, & plur3 ef- ^md- ' ) ' 
fent peccata. E t í i c i i l u d : vt,non ílgnificatilliccaufam,fed con-
íequut ionem cfieftus: quaíi diceret: Ex eo quod lex data 
confequntum eíl propter maliuara nollrarn , vt peccaremusr 
plerunqueenim ea , quae nobis probibita f u n t , í irmraopere 
defideramus . Secundus modiis ícluendse qu¿Efíionis cílt 
j , quod veréconiuniStioilla, v t , fignificatibi caufám . Gstefum AUguS:. ti» 
quia verba haec fie intelledafunt ex difficiliaribus facrarum l i - i.cotráTM 
terarum confentaneunifíl : nos hic plurimoram grauifsimbru ^ « ^ . f á . ^ . 
Dof lorum íefoliitionem adducere. Beatus AuguÜmus » Bea .chryf.fup. 
tus Chryfoftomus, & Primaíius; arque etiam Doctores $d\o-.€pift.ad Ko 
laííici, A l e x a n d e r d e Á l e s , DiuusThomas , DkmsBomüeú' im, fcr . i$ . 
tura : hi omnes concludunt pecatorcm in pcenam ¡gteptfztVrmafíu* 
fimomm peccatorum a Deoexc^cari . Eí bapc eíl durior pee- fuperepift 
m , qua Deas in hoc mundo peccatorem puniré ^confuefeic, J<í£} Row.ir. 
feilicef excíEcarí eiusmentem, vt ca^qua? audí t , neecognofcat f.Ajt.x¿r.ífe 
nec intelligat. Aiexander de Ales vbi fupra aflerit dúplex • elle AleSt Slp w 
genuspoenarum^kerampuram^u^cft mera poena, qualis eft 2p msb.q, 
p£ríecutio,igno,minia,niorbus,& cactershuiurce-modiiEtde hac § Tho.i . t 
14 éMt Propheía Amos: Non eft mslum in cluitare, q-uod DoniU-q,y^]Ar^ 
mis non fecerit . Ethacpcena didt Beatus Auguflinus Vfei; s.Bofiíí.z 
fupra bonos in lioc feculo a D c o punirí coníueícere , quo ad fcnt.d.$6J 
gloriam pargati ducantur: & fepenumeró etiam 6¿ malos, ^ . ^ ^ ^ 
vt hinc iam peccatorurn íuorum fuppliciurn incipiant fufa-^,pr(it> 
ifup. 
feculicpaneélitur,& confuitur peenáefutüri feculi ." Alia eíl poe- p r j . I0g; 
na culpa; eomín i í l a , quait^ c l t cordisduritics., •& mentisxxd-* 
tas.Etcum fit verum, Deum noneífe culpae autorem : ideircó 
-^portet nosdeciafare quomedo intelligituf illud v,quo,d di- i t 
H i íacrs 
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íácra Scripíura Deum eí?e cauíam c^cítatis . Ec dícitur hi Do- j 
dores cscitatem cíTe efFe¿lum diuinaB iuftirÍGe : quod h o m i n i 
auferancur ocuh ia poeDam dcliíbi fui.Dcdit tibí Dominus iatelle 
élyrti,vt eu m; cognofceresjcique femifcsiituvero?Dco po i l ter« 
ga reli¿to iiuelíeólura ad creamcamxonuertis e^ ,^ 
iíltus de l id t iu ftiim eftjvt ib iocul i auferanrur: v t audíeo Ssaon in.,-. 
telligaSjVtprsdicationfis^unbusperd^^ ¿i*j$xim* 
eis dictiotur jsxaggeraciones eíTe cibi vidéantur ¡t s & n i h i i ad ani, 
n i f tus íaltitemcoaducibilé intelIigas.Poena eíl haec, veruntamé 
commiíla p^ccato.QuidiDeus ne eíl iliiüs caufa lEí l vilque per-
mitíensilludtproptcr culpamtuam. E t í i c non foíúm dicit facra 
f^tPle'tt*?:2*: ScripturarMáiidá eomm^e^ 
2>Cor . 4 . $lc[t. DQÜS exca?cabitmentes infidel ium;, quae verba dupIicitel.• , 
jiugujt*, ágclarancor; v.»o-raodoii Béato.AuguftincKÍcüket5 .Deus,buius 
fecüliyidéftsdsmon, , qulvocatur prince & e í l 16 
DeuMHundcinoíurajquiaei otediunt. Hic autem-í quod-príus- fa-. 
ci,t,en: peccatoris oculosconfringerejeumque excaacarcSi tnira, 
cognoícecetisó pGccatores.eius.malííiam,'.ne. mínimum quidem 
„. •Ateixiporij-fóatHáfli ei feruiretis Jitex.caBca.tyos.idialíolus', íicut, 
"A venafor yriorum j qufevffum.cascar.ponens ei ante -ocalos can--
í-déniem -pduim.-.ori.c.haIci-t:hoc modo vos diabokis Deo.per^ 
mittsnte excíecar; ponens vobis coram raends^oculis tempo». 
ralium xerum fplendérem , ve eas magni^ltimetis , ardenti» 
que iilarum amore capiamini, & perinde, Dei obliuifcamini.u 
j i k e r a expoíklo eíl: glofe • digentis: Deus. v'erus exc^cabití 
msntcsinfidcliuTi J ••Quemautem vocas, inf idel^ ^niuerV 
fum peexatorem , . NamJicet ::credat ív eius tamen opera fidei: 
.^BQ 'nxonfonantvnec^iitatóm-fidélitatis-Ivabet, & propter haac jy 
-Jtow^.n, -ánfidclitatem-ii 'Dómino-peccator exexcatur . Quia quamuis 
ifai 6 * 'B!cu5;omnibüs;uec#íriwum:falüati«5Jii'fuaraiixilium oíFerat: alia. 
* 2*Q /autem peculiaría auxilia qux animabüs praeílare coníuefcir, , 
* haec psopter pecca ta auíer t ; Et hoc eíl Déum excaecare mentes 
in6deÍiom.Afquc de his dicit Apoflolús^aeteri , excascati fant, 1 
ficutícriptum eflídedií iiSis Déusfpir i tumcompu ocu-
iqlv vt non vide.int j baures vt non audiant. Sed dic mih i , 
quidnam íit.fpirltus compunélionis i Nam fecundum quod > 
ihi^Sandüs.iApoílol^s fignificat,¡rignum eft hoc. máximum.eííc . 
aualum^ 
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SJ malum. .Et fie dkebat Dauid ; V i carnet t ib i gloria mea & #on 
compungaF. 0 ; D e u s í & gloria animae-'-meas .Teaiper ísfpiritus 
ineuslaudeí , meque tibi gratifsiiuum prsEbeam, nein compim • chritojt* 
¿tianistpiritiim deueniam, vt non compungar. Beatus Chfyfo f'á%¡mu'St 
" fttíitíüsvbiíupra^ CarsianasTuperbuncbciina dicünt^fpirjtum ' ' 
compunétionisefle dsprauatum queriáátn habitum, & culpam 
in anima ini.íéteratam,{ÍGuri clauus, qüi i t i íenaciterduas tabulas 
defíxas tenet, vt p r ius tabü l s ipfaí cóníVingautui", quam^ ciaüus 
euellatur. Talis eft compunCtio, quía adeo fixa eít aé^tíá rúa i f l i 
malg coñfuetudinijIudo.carnaUcGncupircentiaJiOdio^upiditaíjj 
atque ambitióni,vt confringijae lacerari polkis patiaris , quaríi 
quod iiiai'nTcImquas. O quam mérito de peccatis dicere poí lu-
mus quod Deus diÑ'itHc.briis de Amorr imñs , & lébtifaeís; Sin TüHm f^i 
• áuí;em(inqait Deüs>noIueritis ínterficere hábitatores terrs, qui 
remahferintjerunt vobiiquáfi ciaui In ocuiis, & lance® in isteri-
bus: <ph haec peccata tan quam gentes Barbaras corda vcfrra í iáf 
íigenCj& Vos penitüs (feftfiíéíM Q u s cum ira fine dileclifiinii ira 
ftaíreSjquanta animi contentione poíTuns vos Del nomine depic-
'cor,vt peccata magtiopére timcatísjquíe í i iam comm-iílñís^b. eis 
éekrrime exeat i^dátequam in liünc cOíitpunítioriis, & ttsnf 
Xionis rpirífum deueniatis, & noc-atóapoñolum dicore-. Dedi í 
ilíis fpídeum compunftionis , id eO:s propter eoram ícelera eos 
de mano fuá Deus dimií i t ,v tde malo in peius pergerent, qnoof-
^uebbdúrat^c^ciqucT-eman-epent, vt videntes non vidca-ntiNua 
quam vidtílisebriurnvqui cum vna tantuní ritlucc-rnain ímtíffó 
: dicíceíruqüati2or;lHüias;rci caufa eír.qu^^^ ex Caica uit , 
& fecit-infaniretíic hominibus-pe'ccatorum v o í u p t a t i b o s ; - e x c s i c a - e ' 
i©tis,atq«c mebnatis, fi dkaturjfiCjinteUigüntjnohrfiveró dícatur, 
nonjinteiligum , fie. Et fepcnumeró in pt^nara ipÍGruín íccie--
rum V -qúcmadmbdum permitrit Deusópcccator ,v tea- , qux 
tibi dicüníup,non inselligaSjCtíí t ibi veritas áickur £• íic etiarn d i -
quanclo'pcrmittic 5 vt non veritas quidem •, fed Inendádusistibí 
Hkatiírj qü-ó dedpkris ^ ficaf ad lítéram-dicíf B«tus- MLIÚÍÚ his 
vetbis: fío quod.veritaíem charii-átis non; recGpérun-tcV^fályf fie i^hmjh^ 
refit v ideo mitteí illis Deus operatiíínenv erroris- j : vt •credant 
meadacia. O metwenda verba y qüistamleuerunjíup-plicium 
sudiens non crepidat? .Qxúd Dómine ? cum tú fuaitña fis.veriíss,. 
Q.uadra.i.pars,. l i erro-
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erroris fpirítum iramlítis? H o c d \ ruppHcíum Dei , ^uodpfr it 
mittit, vt veniat qui te decipiat, quia es iniquus.: ^ permittit 
etiam, vtin pcenara peccaíitui,erroremiIIum(,&men(laGÍum dU 
ligas. 
£ccc quidTub vilo terribili verbo rubeft. Quo dido, ccjcpíe 
paral>olam exponere, dicens:Scí«e« efi verbum Det.Natn qucmad-
modum graniuni>fecüñdum Philorophum6, ín virtute 5¿ poteniia 
infetotumfruáumjquicreamf jcontinet:^ Dei 
eíl inidum bosi anims: & feminator hyiusfeminiseft Chriftus 
P>edemptornoflér. Máxima confolatio eft Chriftianis, quód -
doífcrinam ip^ M5 Dei ore doAam , & feminatam habeamus. 
Gdx. r, Quod mérito quidem exaggerabat Beatus P^ulus diccns.-Notura 
vohis racio Euangcliumj quodÉuangelizatümcftá mc : quia 
non eíl feeimdum bQminen>,neque ab hominc accepi illud: fedu 
per reueláíionem ícfii Chrifl-i. Ñ c arbitrensini Euangelium eíTe 
hoflainuníi opiniones (aitApoftolus) quaruravnaautaliatcBcri 
Apoc. vi- pateí^.feáeftvna, fimpíexque ventas,qu3ra Deusoreproprio 
m' feminauit: & ad hoe exiuit in agrura hüius mundi« Et fie pofl» 
quam Beatüs loannes in Apocalyfi fidei n^íltae myflc'ria reuela-
uerat,dixiti Ego lefus mifi Angelum meunt teftiScarc vobishgc 
in Eccleííis: Fuít illüd nominis fui fubferiptione confirmare do 
drinamillamfuam é{re.Seminatoí'priüsapprehenditgranum»&: 
poftea illud feritífíc Chriftus Redemptornofter oihnia,quíB no-
bi^praecepitjoperatuseílípfe. Neaíferasexcurationem in bene 
óp^rando. Si enim ieiunas, aut oras.aut aliqucm laborem prop-
terPeum pateriSjille, qui hoclibiprjecipit, priüs idem paffus eíh ^ 
Muficos difcipuluia docerts,dicit ílliihic debes digitos collocare, 
Simde, chordas debes tangeícíaccipit difcipulus inftrumenrum,& ni 
hií fcitfacere,qui3nunquam vidit magiftrum ídem faceré : Do-
mine niíiinftrumentura tangas, nihilpoteft cf{ici:Tangit mufi-
cus digitis fuis chordas, Se fie difeit dircipulus. Multa praecepit 
DetiSjSí dicebat horainibus, vt digitis chordas attingerent,&: fuaí 
diuinse MaieftatJ muficam ederentsfedhomines vix bonumquic 
i t e 64Ó quam faceré fciebant. E t fie dicitIfaias: Quaíi pannusmenftrua 
tz vniueríseiuftitis: noílráe. Facit fe Deus homiuem & ponit di-
gitos iachordis,iníVrumentumquc tangk^íeiuiiat»laborat, ac pa-
títur,dicitquc ^ fie vos faceré oportet, qyjishabcbit excufatio« 
uem 
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nem fi nunc quod deBet,noh fccerít ? Antequarn hie dluinus M u 
a%cusiaftruraentum£angeret ,poírcnthominescIic£requod dice- • 
bantcaptiuiBabylonis. In falicibus fufpendimus ofgananoflra; 
quiánontangeban£urinilrumenca,5iecDeomufica fiebat.Nam 
quomodo canrabimus caníicum Domin i in térra aliena ? Cum pfitl.íj6* 
homine.sápeccaris captiui renerentur, quid faceré pofTcntjquod 
DeoeíTet grata m? Maior vt i l ius , qtum agricoía faco agropotefl 
afferre, eft illuia rigare, vt quodineo ferninatum eft,accrcfc3t:íi 
cutí fir in Aragoaia«Er Albenus Magnas dicit terram animalium •Aí&er/itf 
cruorerigatam vberrimam eríici>& multo quidem vbenorem, Q M < ^ ^ ' 
humano íanguine irrigetur. per charitatem Dei íerael , & millies 
vos rogo fratreschariísimijVt hocdiligenteranimaduertatis.Di-
citéquaEfo íi humanocruorcfertilis térraefficitor, quanto fcrfí-
lior fieri deberet fanguine lefu Chri í l i fiiij Dei,fanguinc druino, 
ranguine,quitantacharitate,acliberalitstepro nobis effuíuseíl? 
,j* O füpernc Saluator leíu Chrifte plurimse diuinsMaicflsd t u » 
gratis referantur, qui non concentusestuum pretiorumfangui-
nem riuuliseffuadere/ed illum etiara in diuino, arque inefFab ' i i 
altaris facramento reliquiftí, vt eo animarum noí t ramm ierra fre 
quenter irrigetur. Quidergo crit, frtam {ingúbri beneficio ani-
mx noftrsB aífeófcar, ftcriles tamen remanfcrint ? ó quanra conñi-
f io ,&quaíndigni erimus coadfmnatione. Prazdicem Sanclus 
Damdtempusiegis^ratiicdíxittBsnedicescoronaErannibeHigni- i 
tatistua2,8<: campituireplcbunturvbertate. Pinguefcent rpeciofa '4 ' ^ 
defer t i^ exultátionecolles accingentur.Induti íunt arietes auiú , 
& valles abundabunt rruraento: damabunt elenim hymnum d i -
cent.Corona.anni,iden:,circulusanni.Et annusbenignitatis Dei 
ióefttempuslegisgratiae totum plenum mifericordiarum Dei.Nec 
vero fandifsimu&illefanguiSjCasteraqucomnia beneíkiajqua: di 
cuntur benediétio De i in vnum diem , aut in vnam hebdsma-
dam remanferunt r fed in vniueríum tempus, quo raimdus dara-
ric.Etidcirco dic¡t5coron2Eann¡,id ef t^niuer íb diíctirrui,& circu 
lokgis grariae: & lie maximam oportet efle femper fpiritualem 
vbertatera in can)pis,& derertisjhoc efi: in recularibu^religiofifqi 
hominibus. E taper tépa te tp rophe tam hic de fpirítu.ili vbert^te 
loquiper banc raetaphoram camporum,valiium,3c defertorum: 
cum vlterius dicat : arietes daraabunt : ecenim hymnum cíi-
l i 4 cent: 
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ce.ntiqiioá vilque B^ &n faciuní arietes ífti mateEÍales í mm~iiém^§. 
poíTunt hymnum. diecrc.Ergo tjfum vír í ,quimaximosin vircu-
te pcogreaTus faciunr. Verum eíVhoe in primieiuíE Etcldi íe tem-
poribus fuíffe adimpletum^in quibusmaximum frudurn Apofto 
íoruíafata produxcmnitquandavrbcs virginibus , ác martyri-
bus pkn.'e erant 4 deferta^u^ loca plurimís ereraitis mundi con-
_ tempraribiu repleta. Nunc auíem iaraaliíer Eeri videtur. Reue-
Xiento^i. jálíj£ Oeiw S i n i l o lofeph.feptem annosmaximae tertilitatiseírc 
ventaros, quos alij-.feptem'fnáixira-SB.fteriUtatis lubfecuricEant.' 
Síc faétanreít in Ecclefia CathoUca: prioribus enirn annis maxi* 
raa viguit fanCiorum vbtrtas. Tune innumerabiks erant virgi»»' 
n-ss duodecini, tredeciín.que snnomm, qus ve integram incolu-
memque virgiaitatern íeraarení, rápita lúa faeuiísuriorum carni- ¿g; 
Rcum tn-inibas iugulanda tradebanr j innumerabilelque virijat-
que vxorés5q-iii m magna fideliratejreétitudine, vitasqueintegrt-
tats viuebint. lltuc deí lngui is . Nunc aucem-apercé coüfpicitis i 
-: quanta lit v:rgi.mcatis,.tnartyríj, íldelitatis ac demvLmmñiÚ£ í le-
FriÍ£.is!&inopia.. H-aec.miferia-p^rtím-(fcredo)expr^dicatoruai 
•defedu prougni^quianoií prius ^ranuin mane ac^ipiunt>qmm 
iüud in térra femirsenc. Non c$ret magno.myrtcrio ,,quod eum 
• Deas foli M-oy(ifígnuai virg^dediffet ,: vt coram Pbafaoneía-
£50)1.4. íerpentemeonuertérctur: cum portea Moyfe>in eiüs confpeétu 
Kxod.Jí e^-í:j noluit ea.aTproiiccre5.íecieam proljciendam Aaroníratr i 
fiio coir¿mírit>vs lignt6caret,ciH'd-s eflet dkere, & prjediciTe,?kir* 
dsm etumsffe oporter.c bene-operarirpius enim.-verba, 'operibus-.. 
con íunQa , qiíarn'ílngiila per íeharii inutn animas commouQBt:1? 
Esquía Aaron prsdkatoF,^orator mict'sbatur ( M o y í s s enim 
kalbuserrit) viiua1.eilM.3yii mirácuium-il!ud:.faterepVopriás 'ad-
A-aron-prasdiGS-toirem V quaav ad-fc: pertinere... D ix i miferíam-.-
banc partím ex pr^dicatoruíYi deíeítu dimanare- N-im-vere raa-
kwem-culpíe parce_ín„«jdientiuaíi.efíear.b(crop.- Si enim faluátío* 
ms-vedra» zelaiores eOTcds. non rantum pradicátorum opera-, Vsi 
cerpersima eílen^deberctisiittKndere (quúi'a per miíericordism 
Deí plerunque non ÍDK^citm plorimi liar í c n ü D t i , qm íám^vi-
táe m tegrit-a te^q ua m-dod-r i na prajircá nt) verunta mcnqwaiado ita: 
tíon ei'íet^non in vitam quideni,fed in illorum dodrina vos ocu. 
t, R 17. los coaijeereoportet^D¿üs percoiuos panisjcarnirqüé portioné; 
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30 Helt£ mittere confueuit, vt fignificaret Deum fspenumcro per 
roílraiíDiTiunda>& per obíccenas iínguas turpíumcarnalium^qu e 
hominum animabusfcruorumfuorum mundárraniSlamq^ do-
étrinam micterer quae rnaximi sí l imandá efí.: eó quod cum ipíi 
obcfaenifínCymuHdúm ac fyncerutii cibam vobispr^bent : .& 
potiósia&t':Déasféinlin-m.undorom h«)mínum Imguis vería-
rií, qaam^obisrpkiEiialécibum deelTe.GineííabUem Oei picta» 
rem,- quomodórsd vtilitatem veíkam prcedicatorurn defedus 
fúppíere nouirrBibnum eíret,quod diccret Helias in il'a necersitav 
te conftítüius , quid Domine?per coruos rnihi^tbos mití¡s?nun 
quid alios€ámulos,aut ceconomos non Habes?nikii Korum dice-
banfeá'bcneíicium illud cum magna gratia¿um actione recipie-
HatíSic vos faceré deberetis. Idcircó dico ego pra?cipuam culpaí 
jihuius partem in vobis eíTc. Profedó idémnunc mihi vídeturagí, 
quod agebatur quandó dixit Déus Ezechieli.Tu fili hominis ñ- E^ccí?. 55» 
li populi tuiiqui loquinur d é t e iuxta muros,5c i n oftij s domoru, 
&dicutrvnusadalterucn:venite,&3udiamus quisfítfermo egre 
díens a domino^ veniuc ad te,& Cedént corara te populus meus,. 
& audiunt fermones tuos, & non fácíunt eos,quia in íanticü oris 
íbi vertnnt illos,& auaritiaracordis íui fóquitur coreorumí & es 
eis quaíi carme muftcamiquod fiiaui dulciq; foao:camtur.E 
venerit quod prasdiólum eft: (ecce enim yenit)tunG feient j quia 
prophetesfuerit ínter eos. O iumraáüei bonitatéltépusetením 
ijlud huíus temporis elle menrura videbatiir, Nunc quippe dici-
tiSjeamus ad audiendum taléprsdicatorem:óquam;miTÍ^ 
dicit^o quam elóquenti fermoneelóquítur : & ficcá jqua? vo^ 
J i b i s D d nomine dicuntur, in dGrifum;conucrtitis j. veruntameri 
ita concubinaiijicupidi V .auari^ue.ficu t:anTea.rem-ánetis:lb|ú tn p '<•• 
do vobis HiTpaniierínnnií eíóquentiarcmanet. Veruntamen 
qnando in vobis comminationeSjquasDéus feeitjadimpIétas fue 
rint,tunc praadícatorem vera dixiffé cognofeetis ¿ Placear diuins -
Maicítatimeífit íicut ego vobis;dico,íed vos hodie i n hanc praedi-
caiiQnemifüifle conuocatos íit ad vtilitatem animajum veílfa-
romiatque vt hoc excitarore,quenTvobis hbdíe prasbet; concite 
mini 5 vt vos in huius cslefus doálrinae ípeculo contemplantes, > 
diuinam feueritatem tirheatis::,p|obít3tifque t:ius amere capiami« 
nf^vt tanquam vberrknragri'fha^nios-ftli^iasferatis. 
.Ho&díuinumXemen';fap^nus^femthatPr:in• quatuor-partes •r' 
diraifits i 
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diuifitjquariim tres perifíruttt,& vna tantu.profuít .NS^ 
B .im eXiquinquaginta partibus vna proficeret, hac enimcócentí 
eííerriusrqug quldé máxima eO: audicorü cófuíio,qiiod deíideres 
prsdicátorjVt ex quinquaginta aniinabuSjquas eum audiunt, vna 
falceai ex eius fermonibus frut^ü perciperct.Et fatis magno moe 
ror i eft hoc pra;dicaíoribus,na quamuis auditores ex eorú prasdi-
catione imetú. non percipiáíjnó ideó meritü fuú amittunr.Zela* 
Bitnik, tores auceín,&: cupidos bonianirnarú nó hoc cóíbiatunqaemad* 
raodú piainater nulíá in filij fiii obitu confolat ionerecipí t , qua 
uis ipfa oamem ad eü fanandú diligentiá adhibueritj & (e omnia 
pof^biliá remedíaapplicuiíTe cognofcat. Sic ctiara plus praedica-
tor np po te í l longe máximo moerore no affici tantam animarum 
ca^dem tancáq; m o n i deprauarioné aniniaduertens, quanuisipfe 
toram pofsibilé adhibeat diligétiá.Vná partera huius feminis d i - ^ 
ci tS.Euangelif tafecüsviá cecidifíe. Perviádi í l rac i ia tq ; diíTo-^^ 
lut i hominssin3elIiguntur,qui táquam v i s ómnibus malis cogí-
|tationibüs,patefadi funtióc quanquá ex prsBdicat'ionebftniscogi 
tationibusjfancjifqüepropoíicispleniexeunt : veruntamen ha* 
$ímk» bet Te diabolus cu ilíis quafí pueri ,quí annulof rreo ladum,quo-
rum aker cum globü fuü iá:intra annoliíferreú inciuféritjaUcr ita 
vioíélcTglobu faüJn a M immi t tk ,v í iüumíorasexpe l l a t , &ip« 
í e i n annulo manear imrodudtus.Sic etiam diabolus exeunti tibí 
expraedicatione forte imaginationem ¡niraitt i t , & a d e ó violen-
ta venit hxc cogitaría, v tbonum defideriumfurioíe pertingens 
Hlud foraseijcia!:ipfa veróin conde tuo inclufa remaneat, Ynde 
Dominas de his ák'tv.Venít dtíholm O' Ccllit.vethum decorde eormt ^ 
Idcircoefíicacifsime vniuerfg m i l g cogitationiianuasnos clau. , 
dere o p o r í é t Quando ciuitas á peíle euílodirurjvbi.primú cuílo 
des viatoi-em ahquem intuenturjftatim proclamant , &dicunf, 
11 ms heus vode.,venii>?iiec eum ingredi paviuntur.niíi prius iura-
} menta afñrmér,ftriion ex corrupto loco verjirc. Q u s maiorefl: 
peii:ilenaa mortali. peccato?vt ergote ¿b hoc malo cun:odias,vbi 
primum mala cogitatio obreperit, qu ie i l viator vcnitns ex lo-, 
CQlv.bii moriuntunflatirai ei.(eíii];c,neceamingredi paíiaris,Non.; 
PÍÍÍI I ' é . córundétur .cum loquctur.iniraicis fuis in porta, diecbat Dauíd,1; 
' AÜuq^ere tucogltationcstuas q u * funtcapifales hoftestuiin 
.ingrsíTus& non experieristein «ternum confufum. 
^ i ^ d p t f u ^ c r ^ r m S m t ú i ^ m p qy iad prf dicatioi^ni 
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i ^ íud i endan i sccedun t , B¿ verbura Déiaudientesrurpiríum vnxím 
proferunt, &Tentiun£ optimum efle iíludfaccTe quod predica-
toradmonet. Hoc autera fufpirium fui!: quafi fufpmum cucúr-
bitas, nullam enim operationem facit propter duritiem cordis, 
Sicuti faciebac infaeüxil iePiiarao, qui Dei adruQnltionibusta-
Stas omnhiqux ab eo poí la labantur , fe fadurum eíTe promi í te -
ba t , nihi l tameo eoruai opere coiaplebatr pyoptsf dunrats^i 
fuam^ Et íi.c prscepí t Deus Mpy í i , vt ei íuo nominí; dicereí : Á é zxo$'9* 
huc retinel populum meum f O nirais metueoda verba ] videba-
ttirvtiqueDeus(in quem nullapr€írfüscadiradmiratio)illiusinia 
qui homínís duritiem admiran? Quafi diceret; Quomodo íieri 
poíeft honainem toties d íu inhadmoai t ion ibus eshortatumjCce-
leftibufque verberibus caíligíítum adeórebellém elle ? proh da-
jylor de quot hominibus idetn hodie dicipoteR-íicut conqueritur 
Deus per Amospropheram dicens'.pereufsi vosin vente vretc, ^ o s . ^ j 
& no rediíl jsad me.Deus vos Hberet quandóquis in hahe pertirsa 
ciamdeuenit. Animaduert i íe qualis manferitille infoelix , cum Uxod» io¿ 
dixeritMoyfiirecedea me, & caue ne videas faciem raeana» H ó c 
fuit vniueríarurainfcelicitatum eius faftigium. Et atíendite quid 
rcfponderit vir dei. Ita í ie t ( inqui t) non videbo amplius faciem 
íuam.Timete fratres ne propter peccata veñra vobis auferat i iMi 
quivobis fanda coníilia praíftat. Quod gfauifsimum quidem cífc 
eiusíupplicium. 
Alittd cecidit fiiperfyincis, zrc. Per has dicit Dominus nimíss • 
fecularium rerum curas intel l igi : diuitías, feilicet, & voluptates, 
qusetanquam fpinae vniuerfam animas virtutem fugunt. Pofuie 
38 Deus has afflidioncs in rebus huius ÍÍECU1Íí& voluit, vt tanquara 
fpinae hominescompungerentjVt ipfi eas defpicerent, & pro ni« 
hiloducerent. Et fie dixi t perOfeam, fepiam viam tuam fpi- ofea.il-
nis. Sicut in hortis tribuios , ^fpinas infericisnequis ad poma Sintilc* 
rapienda introeat. iAl iqu i tzmm funt pueri rapaces adeo gním 
fi,qui etfi veflimetíEa dirumpanc, carnefque a vepnbus ferianturs 
& fanguine perfufi egrediantur,ín medios tributes fe immitt untj 
vt pomafurentúr . Tales profeéto funt homiries, qui omnes a6. 
fiiftiones, & moleftiastolerant, quo bis feeularibus rebus fruan* 
t^ r : & Ge fanguine cruentad egrediuntur, v t miferabiles í int 
vifu.Inhisparum fruiflus fertverbum D e i , I deó niéremias d i -
^Nouate . vobis nowale, &: nolite Tereré .faper alpinas • Idcircd 
oportet. 
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opoitct vos cas prius euellere íicut facit agrícola qui prius agrum 55 
colit & fentesjfpináfqueomneseuelli t ívtitafacientcsadc^^^ 
; g lor ix praemium peruenirc roefeamxni^Amea. 
D ñ i c a i n Q u í n q u a g t í i m a . 
^ffiimpfitlefus duoiechnd'tfámulosfuQsfecretOy^ m 
íllis^eccé ajcendimuslikrofolymam. - / q X u c í g . ' 
Axitne eft confiderSdura, quam crcbró Dñ$ 
cu difcrpülis fuis de fandifsí pafsionis fug 
myftenjs4ocutuseft,vt h3cluce,&pra?nio-. 
nitione exhortat í íí rrai in ü l o rigorofo con -
:ñi6:upeífifterét,praEcipué.cúrecordarentnr t 
fe toties a fuo diuinoMagiíÍTo il lud audijflej 
antequaro.ipfepateretur.Ideó etiam plurimt 
corara eis miracüla operatus eft • Et Jta ómnibus mirantibus in 
tuc.?* omíiíbusrqudeJaciebatjdixit ad dífcípuíos fuosvPGnite vos in cor 
dibus veflris fermones^iftostñlius enimliominjs futura 
tradatur in manus hominum Í quaíi diceret; Enimadoertitc hsec 
miracula,ne illorum obliuifcamini, temporeenim páfsionis mes 
oportebit vos illorum meminiíTe.Ét hac rcpetitione, qua Domí» 
ñus ad difcipuíos fuos fulciendos vfus eftj vritur ctiam nunc alma 
mater Ecclefia Í vt nos huius ineffabilis beneficij recordemur, & 
$ími'e P r l e^ us recordatione diuino ipllus amore inñammimur :op t íme 
. enim n oui t , quam facile eius obliuifdm ur. Difcedít quis amicus 
tuusinaliquara regionero^ad qué tu vadis,& dicis.-Domine^fiqui t 
dé in illam regione proficrfcerís, gratifsimum mih i feceris, fi háe 
rem mea egerisjeuialter dicitjFacia v t iq ;Dñe ,depo i i ecuraJnce 
dítis arabo.per viara»&pQftea^i iterú dicis:Dñe ne obliuifcaris reí 
mea;, ac ille d i c i u Ne verearissnon enim oblfuircar. Et denique 
cíim ei vis j am djcere, vileidicis: Al>i;fcelix,& neirei mea; obliui-
;fcsris.Quare:Vnara,8c eadem rem l i l i toiies commendas? D o mi -
ne quia eft homoilletaro paruíerecordationisjVt.in inftanti om* 
nium * qus; ei diGuntu^obliuifcatur^Et jdcircdiei toties i l lud re-
petí jjíicinprQpofico S.Becíeíia. Scítote vnum exfontibus ma« 
;Í<>runi n o í l r o m m -efle malis cogitationibus adiíumpatefacere. 
lío!?. 17. fede dicit l o b ; : Cogitationes :raea2 diís ipats t í i inttorquentes 
. '^^'jo ' ; , • • • ' cor 
I i iQji inquageíimt* j j 
í8 co rmeü . Huitísrei cauíam srsignatBeatusIfidorus, djcens: quia í / í ^ w » 
cogicatio parit deíeótationem, d e k ó b t i o cónfenruín, confenfus 
opus,opus confuetudínem. Et fie rcddens TacraScriptura ratio» 
nemjquare Deiisvniuci íamterram demerfer í tdi luulotdici t : .V^ ^ ^ 
dens autem Deüs,quód raulta malitia horainum eíTet 
cuntSa togi ía t io cordis intenta eííet ad malüm omnitempere. 
Contra vero vnus ex fdndbus,vnde bonaoriuntar jeí t bonas co- * , 
gitationes haberequaÍeshabebatDauid,ci im diceret; Gogitatio pi,,ím• lB' 
coráis mei in confpe<Su tuofempernd eftjtaliSiíjnaB femper pof-
íit t ibi prasíéntari • De abfalorirefert facra Scriptura, quod pul* 
cherrimoshabuit crines : adeó vt rcemins irraelilids pariauri 
pondere appenfos emerent . Etrefert eadem íanda Scíiptura, 
nullura efletam decorum iuuenemin Krael. E t l planta (inquit) 44* 
pedis vfque ad verticcm non cratin eo macula. Con íemaneum 
if era^quodqui tam decoros habebat crines , inreliquiscorporis 
partiboseíTet elegantifsmms. I n quorignificattim eft, quodani-
ncam habere pukferas, ac decoras fandarq; cogítátiones funda-
mentamhabct jVt inre l iquofané ta í i t , Et quemadmodum ínter Simnem 
capillos flaui pulcherrimi funt:fic etiam ínter cogitationes ex pul 
cherrimisfunt quae rubicundf, & pretiofiísimo lefu Cíirifli falij 
Dei fanguiné perfufg funf.Etfíc reperietis my flcrium maxlmura 
in CanticisCanticoruim fcilicet,qüód Tigillatim commemorans 7* 
illicfponrusfponfaeperfeclioneiif, d iceníque,Quam piílcím funt 
greflus tu i in calceamentis filia piincipis i venter tuus íicut acer* 
uastr i t id vallatuslílijs: dúo vberatuaficutduo hinnuligemelli 
caprese: collum luü íicut turris ebúrnea : oculi tui ficut piícináe I m i 
Eíebon 5 rtafus tuus íicut turris Libáni : caput tuura vt Carmeíus, 
i© tándem in fine addid t,dicens'. E t comsEcapitistüi ficut purpura 
regís íuni^a canalibus. V b i i l l a j ^e í l caufalis, qiraíi dicat: omnes 
tas perfeftiones habes^uia cdníSB capitis tui ficut purpura regí«, 
&c. Laudátur hicfponfa de pulchris pafsibusjqüaefünt Lona ope 
ra :&dic i tu r habere ventrem , qusEeft animíe capacitas , gmi is 
plurimorum meritorum refertum. Etvbcra ahuRdantifüima ha* 
bere dicitur. Quae eft magna mifericordia& clemeíitiaílau|lá*up 
ctiamquia firmirsimam habetfpem in optimje vitáe moribus inni 
xam, quse per nafura fignificatur: ratloliem etiam fublimem, & 
ícnfualitatis dominantemjqua! per caput fígnificarur. £ t caufam; 
oni'nimn harum cxcellentiarum,dkit íÍ5oníus eíll^quis habctxo-
Quadra i.pars, K K mas. 
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«ñas j q u « fun tcogltationcs rubras quafí purpuram, & canaUbui í i 
perfufas, qus funt facratifsirna llcdcroptoris noftri vulncra.Qu^ 
cum ita fint fratres chariísimi, cumque ex bonis cogitationibus, 
práfcípueque ex mediratione fandifsimac P o m i n i pafsionis tan-
' tum bonum,atque vtiiiiasdriatur: vos ircrum; atque iternm s & 
quaota animieoatentionc poíTuin', deprecar, vt profundifsima 
. cumconfiderationeiiliusfreqnentifsimérecor<icrainiv.íiquidera 
idcirco nobis illara toties fandamaterEcclefiainraemorLm re-
eocat. Septics afperíit Moyfes aliare fanguine v i íu l i r& totics 
ópor te re tnos cordium nort-roruiTi altaría quotidie diuinivi iul i 
lefu Ghii í í i cruore perfundere.: Veruntamen qusEretquiípiaín, 
jquare hodie porius, qusm alia die nobis hoc Euarjgelium fanfta 
Ecclefia proponit, praefertira cum magnigaudíj , ac vpliiptatis íis 
dies^nunquid hic disseíl aptus verberibusr& confumelijs? Dico 
eongrué profe&ó hoc nobis hodie Euangelium fuiíle recitatum, 
Hie eíl raog íilij D e i , quod idsm quod vos in anima veftca inte-
rius geritis, idem ipfe in fe exterius inículpít . Y i r primariusalia 
* cuiusdomin3Bamator,vbiprimum videt eam vkriáisjaut purpu-
reijaut alius cuiuruis colorís veílimentis v t i , ftatim ipfi:: eiuídem 
colorís veftibüs induitur. Necipfe falum, íed etiam fcruos om? N 
nes eiufdem colorís veftiri iubet, vtamoris languor viícenbus ia 
clufuscultuc®nform¡adamat3efoeminaB minimé delitefcat. O 
Ghriftc íilij Deiaeternianimarumnoí l rarumamator ardentifsi-
Mííff.8. me,quales in tua)faní3:ifsima humanitatecelores depromis? Eof^ 
dera (inquir)quostiHn.animatua deíerSi Ingreífus eít Dominus 
femel cum dilcipulis fuisin nauern, & excitara t empéra t e ccepe-
runt Apofloll deficere & rimere: tune espit filius Dei dormirc. aj 
p/d!r. 120.. O diligeníifsirne peruigil animarum cuftos : nunquid de te non 
pfalm. 45^ prophetauit DauidrNon dorraitabit, neq? dormiet , qui cuílodit 
Ifrael?Exurge,quare obdórmis Domine exurge, & ne repellas ia 
finem,obiiuircerisinopÍ3e noü;rír3& tribulationis noftí$?V.ideris 
enim charos difcipulos in medijs fluécibus dcrelinquere , & c o -
r i. • rum obliuifci<¡ Verum re vera non obiiuifci tur , qui etli domuae 
fí8f,^" cor eius vigibt.Scddormicquiain eom pedoribusfidesdormie 
banqü^niüdormireEiCum talem aqtantum comitem haberent, 
nequáquam pertiíflefcerenrveorum ígi turcoiorem airauiit.DñQ 
quomodo hodie ab horninib.usira£taris?Nunqmd vos non vi de 
t i i q u Q m o d o . a b d s i í a ^ o r C^itDomiDus?)^ 
fupacriícifigentes iibimetipíis íilium Dei.? Hocprtsfe&o nm& 
heraines íus maxims profanitate j ac íarpküdinibus faciunt^ 
Et iddrco vol© hpdie eundem colorem aírumere,qüo ipfi mdüú. 
mtySc voló etiam ab Ecckfia mea hodíe fíagcllatus^ ipinis CGTOV 
natus.ac denique crucifixus repraefentarLO ii^asimani hominuíB 
confüfiooeí3iyqiii «o ^uod facrofán^ufH tempus adusprat«íf ís i ^ege-i. c, 
naté íer-fe-yoluptátibusiac fcelcribtís committú^ I Referam yqbis ^ é u s vt 
obí lopendum eafüm^Füit.Romas virnobilis; mjgpa¿ iu i t l s rü indig$& 
copia afflaens,quitres Kabuit Uber©s,quos etíi parés optiítiis mA 
g iáns erudiédostradiditjipíl tamew corum dofirinanoi? vtetcs, 
vt primum adtalti funt,íingülas concubinas accepcrunt , quibus 
Imper^toriursíCjVt eas reiinquercnt,Gn mieus fe ab eis fuppjiclú 
i ; fuiiiipturum affirmaüiíjred cooíminstio illa cum nlhi! iprodefict, 
venerant repente minirTri toperatoris arbiíraníefq; parenfeir?, 
qHenvrepererur3r,aliqüem effe hiberomm eHm appreliGáunt 8c 
cito in patíbulo fufpcndunt, Scquení id ie videns eum vniuerfa 
Roma pendentemcum clamoribusad «ius Jiberos pcrfeserunc 
dicentes: Venite,veniiey& videbitisipatremvcftrumqui :vene* 
runtsillumq; pendeníena a rpexe ruñ t , quibus cum alij homines 
dicerent:Nunc quomodo ferri poterit vosiam amplius concubi-
nas haberejfiqiuidé pro peccatis Veftris j pater vcíler ira moríuus 
e{l:?illidixeiunc iDcrini tei l lú,non emm deeritqui cum íepeliat. 
Et eo relú5to:adcócubinas peius quam antea reuertuntur. Quod 
curo Iraperaior cognorcerctjdixiríO makdictos iuuenes: conij-
cíantur in trireme^tque ibi jota vita Femigijs infudcnt, viuantq; 
.i^fíioníeprolixamoTientes^Q paternofterície Chrií le, i nquodu 
tifski'a maximi ccelor um Impera tóris iuititia pcenas» qyibus cul« 
pa: noftras dignifslma: eranr, executaeñjpérnii t tés vt in cruce fu 
fpendcreris.:Eiahorainesaitían(Sa matereccleílai Ventte, & v¡ -
dere veílruH) optimum Patrem fufpenfum pro adultefijs, impu-
dicitíj fque veftris:qiiis ergo amodOípeecare a u d c b i V e r ü , proh 
dolor! auditis ctenim his clamoribus in Sando Euangelio, & in 
pr!Edicatione:quanuis hoc orenon djcatts,íBaIistamen operibus 
ideindicerefignificatiS j fcilicet , quid sd me morí cius attinet? 
non Ulam doleojfiquidem hinc ad tantas praphaniratés^ ac fce-
leraperpetrandaexitiSjVt d i d u etiam^uanto magis vHuíit la-
^r^mabn^NuBC Idiitgram adimpletur, quod Saa¿ íus lpb la-
V " a ' mema»-
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I0&.Í7. ; nicntabaturjdicenstNGftéverterútindienijquiahoctépus^ 
€$ktWfmh effundédisi.Ieru Chrifdq; filij Dei mort i raeditádíe ' 
eonltitütújtoium in rifunijludújac ícelera pertterfum eft.Ideo m« 
lucj» re ópt imo nobis díecre poteft Dominus: Lameníailimus vobis; 
& non ploraílisjd cí i :Ego dico me pro vobis morijvos autem r i 
detis.Etiam nobis hodie hoc myíterkim facr^pafsionisDómíni 
proponiíunquiahoctempuseftinit iumpcEnitentisE :poemtentia 
áutem á pafsioné k f t i Chrifti Redemptoris noftri originc-m du-
Simíle, eii:,cuiüs fine opórtet eííejVt lefum Chriftum imiteraur: Q^ÍCO* 
roñarainfculpitjvtillaefeorbieularis, incipit ineodempundo; 
íri quo definitríic alma materEcdeí ia vu l t , vt in háe fábrica hu-
ius íánírse coronjE^quae eíl pcenitentia ( & poteft dici corona ab 
effechijquia per eam gloría coronabimiir) a Dñi paísionej éiufq; 
conlideradone exotdiamür^&in codera púéto finem faciamus j2^ 
qux eft ipíafacratirsiraa paísio^de qua hac occafioneinfine Qua 
dragefims copiofe aget.itaque in pafsionequgidrageíifllSB pcenité 
tiara exordiniur,& in paísione ei finem imponemus. 
Dicit igitur Dñs diícipulis hUiEccé^ifccdimus Hierofólymu)o'c» 
vfq; ibi.De /ííwíjom/mí.DidtürhicfiliusDeifí qüia 
totus miniilerio,3tquc vtilitaii hominis dicatus eíl: íicuti in Me-
braca phfafi fiii rponíi dícuntut illis dediti , quíE funt íponfi . G 
quara dulce ac araorts niaxími plenúverbúeft filiú Deijfi l iúho-
minis nuncupanj& ÍIÍEC omnia ad vtilitatetn noflram. Hoc pro-
IfáLn, raifit ^ternus Pater per lfaiá,dkés:Et figam illú paxillum in loco 
fideli.propheta quidenijelegantiquadammctjphora loquensde 
Chnft í í Fvedernptore noftrOjdicit fe illü poíiturú quaíi paxillüni 
vulgo e^cd,o e/cdr|!WÍn fidt4i,ide.ft firmo pariete, quí ómínia tú- 'i 
tifsime fuílinebit:vt in eo omnia vafa & inftruraéta templi arai|-,p, 
x imo vfquead miniraü rurpcndantur.VtasternusPaternobísfia 
gnificaret,quid vnigenirus filius íuus incarnatus nobis profutu» 
rus eírct:dicit fe inhac fuá Tanda Ecdéí ia tanquáfirraifsimú pa-
xil lum eífe fíxururn, exquo omnía íaéraroenta,omnis poteílas, 
$c iurifdicl:io,oranes gratiar.ac vimitesj omnis diüina Scriptura, 
illíafque íntelligentíaíQrania denique minifteria^c m i n i ñ r í , at-
que fideles hmus fandaj Ecclefíf pendeanr.í taqke omnia a roaxi 
mo vfque ad minimam ab eo depédent,quia ex pretio eius facra-
tifsirai fanguinisjtotura qffe,pondus, 8c efficaciara fuam habent» 
O diuiac páxille eleua cor meum a terra V & iHud cite fu (pende, 
«s . ' . .' s. l i " ' Omne* 
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^oOtmm ves diledifsimi fraíres,hunc díuinum Domir iüñi •íüppli--
citer exoMtejVtdTiquídem ab Jaetcrno patre in hac Tanda Eccleíia,' 
quafi paxillus affixm eftjfua virtutc ac potétia vos aterra eleuatos 
hoc eft a terreftrium rerum aífedione & amore abftr3dos,& ere 
fí'os fuftineat.ficce quam mér i to filius hominis íiuncupatur,cuni 
tantopere ferüitutijVtilitatique noíltr^ fuerit dedicatus. Vemnta-
men vae nobis quantse eonfufionis eft,quod eíim Deus fefe h o m í 
ribus tocum tradiderifjhomínes fetotos Dcono lmt committe-4 
re.Quare non embeícis o peccator, quia cum totum vitas tuse t é -
pus in mundi feruitute coafurnaSjtamé ne dimidíum quidem h® 
rse no(SiSjautd ie i inDe¡mini í l€r io ,&meiusdiu inaprobi ta te co 
lemplanda traducís?Quid autem de illiberalitatetua dícara l qua 
in bonis tuis ínterpauperesdiuidendis vteriSjprKfertím cüm va-
^njs,ac fupepfluis fuaipíibusprfcipuam fubílantiae tuse partem CD 
fufnas?0 infelix qwam manifefté te maledidioilla cóprehendi t , ^ ^ ¡ i 
brachium eius ariditate ficcabitur.Et hoc ex cordis fiecitate dima 
pat,quia esvt dicit DauidiPercuíTus fum ficuffcenumj&aniit cor p ^ j o i J 
meum.Taétus esa veto rupcrbiaB,6c ab igne luxuriae, & íicutfce-
num em arcuiíii , retnaníitque tibí cor íiecum quaíi lapis abfque 
araos c,6¿ piet3te:& ex cordisíiccitate manus etiam procefsit aridi 
m , 
•Dídt titmns'&omims&raéíetur emmgentihus&c. Yfíáe pen-
fare potelhs l u d i o s non proprijs qoiidem manibus Chrifto Re-
demptoi i noftro morienri intuís fíe: íed gentibus perfuaíiíTe , v t 
íUurR interficerent: veruntarnen mait ísfui tUid^orum , quam 
Gentiutn peccatum. Vnde Dominusdixit Piíato : Q u i tradk Io<m.Tp¡ 
22ditmetibi raaius peccatum habet. Quam latus campus hic de-» 
tegitur„í óquotabeminatioRcs in mundo comroiítuntur pro-
k pter aliorum perfuafiones, in quibus denuo ( í icut iam d i d u m 
cíl) feíus Chriftus crucifigitur, & occiditur. Tamgraue pec-
catum eíl aliosadDeutn ofFendeudum inducer^vt ijs, qui hoc 
fadunt, faclum ex propoíi to fuifle infernura , Dominus afíir-
met. Loqueas enim de d ie iuá ic i j , &demaIorumcondemna-
tioneexprersít,fe cis d i í lu rum eííe t Difcedite á me malediéti i n . , . 
ignem aecernum, qui paratus éft diaboio, & angeJis eius . Nota * 
Domsnum non eisdicererqui paratus eft vobis , íed qui paratus 
eftdiabolo, Srangeliselus . Vbiíignificaí'e videturinícrnurn 
Son fa¿tmn fuiffe aíijs peccatoribus niíi ex accidentí , vel non ita 
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pr imo. Angelis autemdiaboli tam ex propofito faó&m &íiff€,dn 15; 
cit ficutípíimecdiabolo.Scd dicetaliquisí Nunquíd diaboli non 
, funt angelí qui jcecidemníinunqutdfunlangel í diaboli qui nalu. 
tÁmoñ fmtdasimonesl'ctíamjquiahGC nomeangeluSjVtbcneno-
Grcgpr4us< t a t B . G r e g o r . n ó cftnomen natur®,fed dffic!j:8¿ íic ángelus ide-
eft quod nuntíüsiyndc quicun<jue tibi aliquid de Deo d i c i r , t í t 
nunciusDeijSí pcrconfcquens ángelus D e i . ouam obrera dixit 
l á i U s h z , Malachia^Labia facerdotis ciifcodiunt ícientiam:& rationeredi 
^, dens:dicit:quia angelusDñi exercituú e ñ . N ó vult dicereiilura e 
fe ex illis q^leftibus fpiritibus,fed m u n c i ü D ñ i effe íignifícatí fic 
e,tia;angeli.Saíhans/unt nuncij Sathana^& miniftri perdin 
Malura confil iumeñ epiftolaSathanae, & per rnanustüasad aliú' 
infe lké defertur.ergo tUiqui^i maléconfulis nuncius es Sathana?. 
Itaque^omnes qu i í iue verbojíiue nuloexemplo alijs pejjfuadetis34^ 
v t creatoré.fuü. offendan^eftis angelí Sathanas adeo infoeliecs, & 
Rialediá:i,vt mérito dícerepofsimus vobis ta ex propofito^uara 
díabolo í a d u m foiífe infernum.O quam infoelices ac triñes nuna= 
ci j funthi carnal ibushominibus ,quiadpeccatumynúcomrai t té . . 
dú efficiuntjVt alij plurimí peccent,3tque ctia luforibusjqni ad i l : 
lícitos Indos alij abai i js inmcéinuitámr.Ncc n ó .vfarijs., qutfUnt 
caiifajVt omneseorum miniílri Deú offendat. O fratres charifsi-
m i vosjmctipfos miferemini,& ne vos proxímoíquevef l ros hoc 
modo perdatis.Vos£tiara,qui adpcccata malísperfuafionibusin^ 
duciminijmagnopere nótate de illis Madianitís* qni Hebreos ad-
pcccanduracum gentilibus mulieribusprouocarunt^ominuni 
4*7 díxiííéiHoftcs vos íentíant MadianitasJn quibus verbís .admone 
murjVt eos capitales aduerrar ios iudicemus,qüinosadpeccandúi 
commouere conaatur, 8¿ hos tanquam ipfum peccatum opottet 5-
í iosfugere, 
Condufi t autem Dominus verbum quoddam confolatOFlum 
dicens'.Teríw4(e nfmgeuO bone lefa, ó gloriaaoimaruni noftra^ 
rum,quani fapienter huius feculiafflictiones moderaris: nunquá. 
e í en imin boc fecülo vncíanii moerons hotninibusimFnittísj poft-
, «quem mille gaüdij ac voluptatis pondera non infundas; Viccuer* 
fafacit mundüs .narapro roinimaquadam voluptate, maximann 
mole{liani,aG plurima tormenta remitti t : pafsionis pcenam glo-
ria refurredionis oper is .Hünc ítylijm obferuat etiam hic cíeme* 
ílüimMS Doiainusin SanóÚs feripturis;. fiGUtpcrpcndit Beatus., 
Hie-
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vHieronyrnus, vbipoflquam res trííles metnorat, Isetas adiungit, mer.fupf 
' nehomines defpcrentjfed adeum conuertamur.Poftquam dixit ¿.cap, 
pcrlfaiam : Vae genti peccatrici populo graui iniquitate, fqper ^ m íe 
quo percutiam vos vltra^terra veftra dererta,ciüitatcs veftraj íuc- j r ^ j , 
.cenfse igne; verba quíedam magnf confolationis addidit,dicens: 
Lauamini,&: mundi eftote, aiífcrtc malura cogitatlonum veftra 
rum ab oculis meis, & venítc, 8¿ arguite me, dicit Dominus. Si 
fuerint pcccata veftra vt coccinumsqwaíi nix de albabunturvQua 
ú dicat: E t íi pefsimleftis.: fitamen ex io.:o corde vcftroad me 
conueríi fueritis: Ego vóbis facultatem concedo, vt me tanqua 
falfum,ac mcndacemDeum accufetis , í i animabus veftrisrcme-
4iura non adhibuero. Ht poftquam per^mos prqphetara dixc ^moSigm 
fat : Audite verbum iftud,quod ego leuofuper vos plandum; 
7^ domus lírael ceciditJ& non adijcietjVt refurgat. A'ddidit^icens: 
' Quaeritc me, & viuetis,&nolite quarcreJkthel. E l per Hiere- jo* 
miam,pQÍiquam dixerat.: V « quia magna díes illa, ñeque eritfi-
milis eius:tempufq;>iri:bulationis efi: lacob: Áddidit, dkcns: E x 
ipíaialuabifur, & erit in die illa,ait Dominus exercituum icontc-
ramiuguraeius de eolio tuo, & vincula e¡usdirumparo,&: non 
dominabuntur ei ampliusalieni. In omnibushislocis inefíabilis 
Dei mifericordia reuelaturj& oftenditur poft magnos labores, íi 
peccatores ad eum conuertantur in illo refrigcTium reperire.Ve-
runtamen animaduertendum eft;proplietas Naum, &:Habacuc; 
poftquam in fuis prophetijs res tríftes referunc ,ínon Isetas narra-
re, quia gentilibus populis prophetabant, qui quidera sb emen-
d a ^ conueríione longifsime^berant, & perdilirsimi, corruptif-
38 fimiq; erannobduratis enim peccaíoribusnuUus hilaris nuncius 
mérito reddi poteft. 
E t quáuis hsec iliis Dñs clartfsimís verbis de pafsione fuá loca- • 
tus eft,dicit tn S.Euangeliú:Eí ipfinihilhom íníeíteriíf.Táta erac 
fandkas iefu Chfifti faluatoris noftri, tantaq; aeílimatio , quadi-
ícipulideeo habcbat,íicutcü ardentifsimo amore^quoillum dilt 
gebant,vt nequaqua cogitare poírent,aliquem adeóimpiuro exi-
ft£re,qui ei nocere cogitare. Imo arbitrati funt,vbi5primum Hie* 
tofolymam aáueniííent illum .^ludaeis in regem elTe extollcn-
düra:& ideircogemini fratres lGannes,fcilicet5& lacobus praeci-
fuasfedesá Dñopoftulárunt. Deniq; vterantboni^bonoruia 
ingenium ttabeban^qui nede malis quidé malé íufpicari volunt. 
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Vice vería eítT mal'ds,qin<eíiarn de optimis viris malé cogitati, Et ^ 
íic hsc eft vna ex excellentijs qua^ Beaius Pauláis de chámate af» 
íignatjVidelicet; Gharitas non cogitat malum f i d eft, qui chanta 
Sámíev te pr^dituseft, deoemine niaiérurpicatur, Metallumliquefa¿tú 
figurara fumit a forma, in qua infunditur. Vndc ex forma cym-
bali, non prodit pila nec ex forma pilae deducitur cymbalum: fie 
etiam vnuíquifque iudicat,S<: fentit de rebus,quas videt, & audit 
í ecundumiormám cordis fui.Coi* f a n d u m ^ chántate pienum,, 
quicquidin fe recipit, probiiatisformam ei tribuir, & SEquijbo-
üique confulit.Cor veióiniquumi&: malitia plenum,quicqiiid m 
ilíud ingredí tur . malitia iofplet, aevitio vertit. Quseeftcaufa, 
quare fi de áüquo bene dicitur,vix illud creditis; fi vero maic}ftaa 
t i m ei fideadhíbetisiquiamalú cor habetis,qualem formara ha-4d 
tis^talcm ei prsebetis. Velpoífumus etiam dicere,^ nihil corú in-
telicxerút,quia non eis fecundum ipíbrü defideria loquebatur.Si 
cis de principatibus,auc teporali regnoloquerctur , for tafsci í lud 
op t imé intelligerent.O quot funt hodie,quib9íi defpiritualibus, 
casleftibufq; rebusloquaris, peregrino fermone eisloqui videbe 
ris:fi vero eis dicasjquomodolocupletabúturj quo modo íeííima 
buntur,&c. Magna ingenij acié fe habere oftendunt.Non recipit 
Prom 18. ftultus verba prudent is í , ait fapiens,.,Saul intellexit Dauidem re* , 
'hKegpio, gnaturura ef re :aá íonathasdix i tDauidi , Etpater meusfcithoc» 
'^eg, J^J A t q ; e t i lSauldixi tDauidi , fcioq.uod certirsíméregnaturusfis^ 
^ & habituras in raanu tua regnum ífracl: & fcíens illum ad hoc k 
Deo eledumcíTe, cuius voluntas immutabiliis-tft r veruntamca 
i l lum interficere conabaturmonenimpenitusintelligebat,.illum 
elTeregrucurLim.: & caufaerat, q m h o c raagnopere oderat, 4 í 
I d e ó eius intelleclui non quadrabat ; fíe etiam dicere polIbmuSi 
í c ü m mor&Domini adéo difcipulis eííeí odiofs, eos non potuiífe 
intelligere quae; Dominus de ea cura iilis loquebatur. Etquan-
quam Dominus cognofcebat fe ab eis non eííe inteiligendumjfse 
pe tamen idem eis dkebatjVí-eos paufeiim ad hocmyfterium in -
telligenduradifponeret, Sicutijqui vult vasangiifticoili adimplé 
re>non íirauiquideínffed paulatimliq.uofeminfan^ 
enira totunvilíura difperderet.Sic etiáquia fandi difcipuli «ngn-
ftes nirnis habebant imelledus, paulatim eis Dominus myftería 
r-euelabat: cuneta enimeis ímiul dicere, eí letomnía difperdere:.: 
mE/íic. aljquidií3 dies magis, ac magis ínteil igcrent, & hoc mo-
do di?-
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Jado dirpoñerentur .Ideo eis di-sit faciam vos ficrípifcafdEes homií ' j&tffa 1 ; 
num.Non dixitjfaciam vos pifcatores, fed faciam vos fieri piíca- ' " 
tores hominuíHjid cñtwt paulaíim vos diíponatis ad homines ex -
pifcandosT 
Táftumcñdutemcum 4ppropinc[Uáret merico, cxctts quíddm f e k h á t 
fectts vkm m?/ííí/V<í/ií.Et vt audruit Dominum illacprícterirejcoepic 
ab eo mifericordiatn magnis vocibus implorare;§¿ quanquam ab 
alijs increpabatur, vt taceret^ípfe vero mul tó magis cíamabatiSic 
©poítet eíP? veros De i feruos.Norí del l i t i t Abraham a facriííeio, 
quod offerebat, etíi videbat aues defcendentes, v i eum impedi--
rent,fed eas cspellebatj8¿ in fuo fan í to opereiperfeuerabst, affir-
mat enim-Saera fcriptura, cum ab ineepto facrificío no deíHtiíre, 
• quourqi foloecidit . Quanuis Hebraela gentibus intempli reae- Gewe. i f l 
s43dificatioi!e impediebantur^non ideó-abíncepto-operev.defifteñ i ^ B f d u ^ 
bantjfed tanquam magnanimi, Sípraeílacis pe£loris v i r i vl teriuj 
progrediebantur, & gentibus etiam reíiftebantí O quot íunt ho* 
dieíqui impedí mentó funt illis, qui O e o í c r u m t j q u o minus vite-
rius progrediánturi&eosadample<3:enda vitia, qu£E'ipfifequun« 
turinuicát .Virúautem forte oportet dicere quod dicebat Dauidj Pp/w. IOÍ 
I n D á o cóí ido: qiioraodt> dicitis aniraae raeae tráímigra In mon4 Hiercju-
télícüt paíTcr^Hie eft raós,de quo dici pofsüt illaverbaiHicre.Ec 
ce egoad te móspefl i fer ,quicorrúpis vniuerfara terr^qui quidé 
mons eíl fuperbi3,8£ popa fecuIaris:Et refponde perfuadétibus t i 
bijVt vitiafeqBaris.&ad oñenfionem Deitranfmigres bonumq^ 
quod ccepií l i jfel inquas.Quomodo iftud mihi audetis dicere^ ve 
n idam, i n quo tata cúítráquillkate v i u o , táq; fecurus reqaiefcoy-
44deferam?paírer in n idoá beiluis fecurus^nec ei nocent fagittaitvbi 
primuro auté pern ió tem incipk diu-agarijin iüum íágiítaBi.difig.ú-
tur,Sc pe r í t jdeo ftatim addit í andus propheta.Qjsoniá eccepee 
catoresincéderunt arcújparauerütfagittasfuasin pharecravt fagic 
tent in OCCUIÍQ re^os corde.Quocircafraterin nido comoraiejira 
viftute perfeueraj8¿ cófilía miniftroriím Sathanf paruifacito, in~ 
iuriá tibí inferri dücjto}<j quis tibí bonum audeat impedipe.Hoc-
©tením íignificat:quomodó dicitis anima; mes:tráímigra in m ó * 
téjScc.ideft.Quid vidiíli in me vt iíhid mihi dicere auderes i Di** 
ice ab hoc ca3£0,qui mul tó magis clamabat:vide quid dicat Salo- ProíífraS* 
Q^ui mollis & diílolutus eí l in opere fuo jfrater eftfua opera 
itis. Turris fortifsima nomsn Pomin i , ad ipfatn currit {[}•> 
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ftus, & esaiíahttuc, M o l l e e ñ , quod cedit omni durQ:diíTóIutum4j 
keft,quod nulíb vinculo eftalligaium: difsipatum vero, quod pe-, 
.niius confradüm.Dick igitur Spiritus fandus^llosjqui leuilsima 
jquaq; re deuincuntur; quiqj amoris, acíimoris vincula alligatí 
tiQñ fiint, íimiles eííc rei confrad^quseliquQrera fibi iafufum r.e 
tinere non valet,qtíalis,eft.banorü aniraaí fuas difsipator. Dcuin-
cire ^itur ó frater diuini amoris cingulo & nc íis mollis, ac faci-
lis ad fubmittendum tecuicunque vcrbo,vtítenonpcrdas. 
lofuei ip. Stáns¿tUemufusiufiitiUttmai<hiciddfc¿Oaá^ 
V ' i U >ci potentiam,inaKÍnia quidem fuit potcftas lofue?qui fecit folem 
fiftere:inaxiraa etiam fuk ^is h u i u s ^ c i , qui iprummet D e ü ft*. 
i-e fecif.vemntamen -o admirabiliore huius potentifsimiDomtní 
.clemcntiam, quí-miíerae cuiufdam creatursE,vocibus commotus 
íletit; ac máxima cum pietate, cordifque tcncritudine. interroga- / 
uitülumiiicem-.qmd Hbi MÍ/ácMW^Optimé notat Dominus quid ná^ 
caecus vellet, fed vt ipCc peterexcum intcrrogat. ¥ o l e b a t D o m i -
nus Hieremiam vin&um roagnarum rerum rsuelationibus cófo 
. fkri, & dictt ei : Hieremia darna ad rae, vtego exaudiamíe: & 
^^•JS» annuntiabo^ibi grandía, .& firma, qus nefcis. Quid igiturí fi 
Peus feruuraiuum volebat confolari, non porerat ei illa reuela-
re,eumquc iílisrcuelatiojiibus confolari, & lastificare, abfque eo 
quod ípíeprius ploraret,ac peteret f poflet quidem. Veruntaméa 
inhoclignificarevoluitquanti4uftorumoratianemfaciat,&vo-
liii«.ofteú.d6re.eos propter oratíonera pluflina beneficia xoaipa* 
reJdcircodiccbatDauid^cnedi^usDeuseqüianon aroouitora 
E/4Í.0J. tjonern meaín,& mifericordiam fuam a me. Si cnim orationem 
meam arooueret., vtiquee£iam,jmirericordiam£uam.tolieret : di.47 
quia non amouit orationem meam,nec mifedcordiam l'uam etiá 
amoüit;Oiingularem orationis pr3Erogatiuam,qü3E taotum cora 
Dco valet, 5c vos diuites ab hocpijfsimo Dominadifcite non 
foluro vt pauperum pctitionibus aures non claud asís, nec Ulosiu 
eiatis : fedvteosetiam vobis coniungatis adbcncfaciendum 
ei ísHoceft cnitn veré illosaudire.Ne auertas íaciem tuam áb vi-
t - lo panpere dicebat Sandus Tobia&íita enim íiet,vc non auercatur 
0 * facics Domine á te. 
Refpódit cf cus D é o dicéssD^e sft W(Jc4.0 prudeHtifsimam pe 
jEitíonel Hoc idc oponet vosfratres charifsimi in í lá t i í s imépoáu 
|are .¥na,enina ex catiíisnoftraB pei:diíioniseft,quíana vídemus.. 
i d ^ é 
Táeó petcbat Dauíd a D ñ o dicens.Illümina ocülbs meo?, nevn- Vfalití 
4^quá obdormiá in morte^nequandodicatinimicusmeuspraBualui 
aduerfus eú.Ex eo quod peccatipericula mentís oculis no perfpi 
ciínus,prouenitjVt negligentes fimus,& inpeccato dormiamus. 
iEx quodiaboltisaduerfus multos príeualet. Aggreditur nos hic 
hoftis in ruggeftíonejlüdatur m deleclatione, ^cutit in cófenfu, . 
inpubUcü nos profért ¡n opeye»pr3ECÍpitat in CGoíuetiidine}& ds»-
ñique penitus praeualét in roorte.O Domine(ait Dauid ^ ne patia 
ris me modo vilo vnqua t épore excaecarijne irrideat me inimicus 
meus,& praeuaFeataduerfus me:fed fí quando forte per imbecilli 
tatem in pecatumcecidero^Ilumina oculos meos, ne vnqua ob-
dormiam in illa morte. 
• • Ethfustiixit illü Kefpic&fiiesfudte faluumfecit.TLxqvLO patet di-
^-fpoíitionem noftram magna ex parte prodeffe ad beneficia a. 
0eo cófequenda.Singulis vafisinfundebat mulieroleum fecun*-
dura ípforum capadtat€m,& diuerfitas capacitatum vaforum fea , « ^ 
cit diuerfa&olciquantitates: fie etiam magna, autparua di fpoí i -^ , • 
tiomagis intereft,& eft vna ex caufis, quare nobis ex largifsiraa 
Dei manu maioraiaut minora beneficia communicentur,Quod 
cum ita fit fratres charifsiroi,corda veílra euacuate, iilaque omni 
bus vanis curis ac cogitationibus expedite, vt fie difpofms vobis 
E)ominus gratiae fuas luccm c6municet>poftea vero vos ad fuansí 
fand;am glóriam perducat Amen./ 
, ^ Feria Quatta Cmerum?.!: 
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¡E C V R S V S Díerü nullo vnquam tépore perfiñens ñor-
'•in huius fanótse quadragefimae littus appulityvbi cü poe« íce-
lia animas noñras faIuemBs,qu!a(vt Paulüsait:) fi nofmetipfos ucor.m 
düudicaremusjnon vtiq; iudicaremur.In cuíus rei figura dicitur 
Trafibit enim Dñs pereutiés AEyptios,cüq',yiderÍ£ fanguinem -
in fuperlímínari,& in vtroq; pofte,tranfcendet oftiúí& non fmet ilX0AZ* 
percuíTorem ingredi domus veftras, & laedere. Sic etiam fi cor-
|>ora_noftra^ qui fuat aniraae. p o ñ e s , . fanguine perfuderianus,. 
vera; 
4 4 remv^uar t t . 
veraque pcsíiitentla t ínserímus,non pereuti^mur I mlniftri i¡ # 5 
percuíforibus Dei,durarnododifdpl¡nae,teiunia,C£EíersBq;pcena 
les cxercitationes ex inicimo cordis dolorc dímanent,qui cítvera 
^¡dm.^. radixpoeniceetise.QuociücadixitDauid, quíedieitiski cordi-
bus ven:risJ& in cubilibus veílris compug¡mini :hoc e í l , erigatur 
AUg.fuper furca vbi perpetrasum e í l d e l i d u m . EEfeipfum magis declarans 
Pfdm.q., addiditjíacrificate racrifickirniuílitiae. Superqaoddicit Beatus 
Augu.raerificiuíii iuílitif eíTe quod dixif áliás,fácrificíu,©go fpí« 
F/ÍÍ/W. 50. rituscontribuIatus,cor:contrÍEum,& humiliat:um,&c.Etin prin-
cipio huiusfandí temporis hocJacrum Euágelium nobis fanda 
mater Ecclefiapraponic,vt nouerirnüS,qua intentioBe pcenales 
exercitationes operari debeamus , & propterquemífinem estera 
Cant.^ omnia virtutis opera faceíe teneamur.Loquens fponfus cu Tpon» 
í ád icú : q u á p u i c h r a e s a m i c a m e a ^ u á pukh rae s .B i seápukhra | 
appellat fignifieans illa interiüss& exterius efle decora. Et í lat im 
incipit flgiliatim annumerare partes, inquibus habet pulchritu-
d iné .E tqusnqüS ea de criniü,labiorü., dentiuque pukhritudine 
qprnendat; priüs taroen oculorú eius pulehri tudiné,ac venuftaté 
Shnile» Iau<lacdiccas:Ocuíitui colúbaru.Quéadmodum enim in diebus, 
emej . quos Deus in mundo ereau¡t,lux ímr,quá primum-fecit:qua reli« 
qua omnia ilíuminata funt, & ex qua omnia pulchritudiné acce* 
perúf.fic etiam quod p n m ú i n fpófafualaudat , eíl corporis lux,' 
quif t in tocul i :&admírabi lé ,extraneáqueiaudé i l l i s t r ibui t . V k 
detur enim nó eíTc magnae pulchrimdinis oculos habere colum* 
barú.Si diceret íponfus dos oculos eíTe tan qua árdese, quse pul-
Hofáre2 c^"oreti ocH^s foabet, rationabilius efíe videretur.Sedeft notan-' 
^*Jarcgula qu^darquandoin facrisl i t¿risaíiquidtanquáperfedum 4 
ponstur, quod nuilam cum re,de qua agit,conuenientiam habere. 
videtur,Tunc qUcrédum eftillic myñer iú ,quodla te í Jdc i rco i id -
uer tédü eíí per oculos intentione íignificari.Et fie vult fpóííis d i -
cerc:6 quá íyncerá j ac ri.ne/elle amari tudimsintét ioné habes*Et 
hoce í l^quod Deus priusin anima fandal3udat,cumomnia,qusB 
faet tpropícepurü,Dei atnorem facitiEt hsec fandain tent ío funt 
ocuU anima^qui ómnibus bonisoperibus^use facítjlplendorem 
t r ibuüt .Eí ficüti quod prius ípófusiníponfa cómend^uit,;fiierüt 
..pculiñta etíam lioc prjus nos in inítio quadrageíimaíD.ñs docet, 
^idclicetjVt fánóiá intentionem habcamus.in idunando dicens. 
£rm ídun4t;is}nQÍtie ficrificut ^ pocnf<e í r f e . P r s f u p p o n i t hicDo 
* " m i n u s 
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niínu^ tanqüam rem maxiraé neceíTaria nos deberé iemnare. Si-
cutihaoveriutem omnes patres rpiritualisvira; optiraé cognóue 
runtjqui tam sfperecorporaTua tra¿tarunt,vt confidsratu , & ¿i~ 
ü u c m m íítadmirabile.QvialesfueruntBeatusAntonias, Bea-
tusPaiilusprifnusereiuíta^BcatusBernarduscüni monádiisfuis, 
qui coQis afború frondibuspafcebantur.Et oésdeniqj Dci anaici 
fe fe in abíHncntiíE vírtute magnopere exercuerunf.vt peísimuni 
hunc hofté,quaí eft caro coprimerent.ldco pro eo,quod nos legi 
mus:Quiiurat próximo fuo,&nondecipit:alij verterütiQuiiurct prj| 
fe afflígere, & non rautat.lntellígensiuñus quam gratior fit oeo 
vií l itns ralionalisj quam irrationalis ratrificium,conftituit intra 
fevytfeinfacrificiummortiíicatumofferat: &hocvotoconf ir» 
mat ac íurat3& diligen-tifsimc implef;& non muíat. Qua gratnm 
6 autcDeo fit hoc facrificium patet hocarguméto.Na h o c e ñ quo 
dámodo facnficiúiliud Abrahaein díuinisliterismagnopere lau 
datú imitari,rcilicet,cú voluitdiledifsímü filiúfuúimnDolare: & 
fie díxit ci Angelus:Nunc cognoui quod timeas D o m i n ü , id eft, 
jrer hoccognoíéerisabhominibus; (ego enimiambocoptime Gcflf,22e 
nouerá)fiquidé propterDeumproprio filio no perpcrcifii. Vnuf 
quifque noftrura habet luú ífaac:hoc cft,corpus fuú, quod adeo 
diligitjVt non defuerint matres, qaiproprios filios fuos mandu-
candosocciderentjVtcorpora fnaconferuarent.Hae msgis corpo i0f€phHsá 
rafua,quam filios diligebant.Ergo quando in facrificio poeniten yeii0 
t¡^ corpora noftra Deo offerimus,ideni quodamodo facimus, ac 
fi propterDeum dileclifsima corporanoftra iugoianda tradere-
mus:atque etiam ieiunium eft ntmis vtile ammíE. Vrfus quando simile. 
fe nirais fatiatü, carnibufque refertum experitur, cumque nimis 
' en:pinguÍ8,naturaliinftin<3:u cognofcitjquod fiv€natores,& ca-
nes eumperfequantur,non poteritcurrere,necab eorum denií-
busliberarí,tuncduos menfes iiifpelancamincluditur , lingens 
manusfuas , nectotoiüoíemporequicquam edit quoufcuc pin 
guedinem amittit,& leuem ac velocem fe experitur . ouanto igi-
tur raagísoportec eossqui nifníisjimmoderatifque cibisfe íe tra-
dideruntjhoc Cacer^ fi nolunt diabolo apprehendi l Aduertice 
fratres quod vos Sathanas venabiturrqua propterfacitej,quod vr 
fi faciunt,ne patiamini,vt immanes belluae vobis excedant. Idcir 
cóBeatuspauIus dicir,tíortamurvos,ncin vacuum gratiam Dei 
r€cipiatistempus,quod ad agendum panitentiam habemus, gra z. Cor* 6* 
; ' tiam 
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tíl appclht.Bita addit jdicensíÉccenunctepüs ^ 
núc dies falutísrexhibcamus nofmctipíos i n iejunijs}in vigflijs, in 
caílitare.Q.uiaf) hoc fecc r imus ,nópo te run tnos coufequi canes 
Simue. in.fernaIes.Etiá experiétia cóperimus in bisauib% quae in lacubus 
ver rauiur,q,uádo ineunte hyeme in alias regiones volunt diicede 
re,íi forte occidútur ventriculos árense plenos inuenirí , qua paa* 
eis anee diebus comedcri int ,vt ínacerareníur: quo meliusvolare-
poíTent.-ónniagnam bominurn cófufionem,quam afperrime nos 
n ^rui:a animant iareprehenduat . Ideó dici t í obi lntef íoga iumen* 
ra £¿ docebunt te, & volatiUa c^l i & indícabút tibian Magiftrot 
nabis dedic Domir.us bruta animantia:& aues,niíi ab ds quidem 
addií'cere voluerimus írrationaüorcs illis nos poíTumusiudicare; 
Recolligimialcrgo fratres chanfiiini;& qusrite fpeIuneaco,ficii: ^ 
ti facit vrfusjvbi iftas beíliales carnes morElficeíis> S^eurate ficuíi 
aues arenam^boc efl:,modicos,& rudes cibosirianduc3rc:qüomo 
do eai.m vdlabit anima in diuinarum reriim coo{idej;ation€,ciira 
caro nimis fatiata,voliápcatibufquerepIeía fit? 
Dauid pro infirmo filio íiio icíunauit, & orauí t ; & Be d id tu¡ i 
K f ? ^ P 1 " 6 " 1 1 1 5 e í l Dauid prapariiulo, 2c ieiunauirDauid iciunio, 
V&ingreírusrearfumiacuí tfuperterramrYencruntauí .cra 
resdocnus cius cogentescum., vtílirgeret de térra : qui noluit, 
ñeque comeditcumeis.cibum • HSEcduplicatioiciunijcum di« 
citurJeiunauicieluniormagnam habeteniphafimrhocef» vehe • 
rnentifsitne íeiunauitvEtingrcírusj&:c,Reeepit fe rex in cubicu» 
lam feparatum,& cuto nemincloqucbamrs&orabat, nonquo-
modociinque:ícd iacuk fuperterram, humi profterncbatur, ve 
fuá profundahumilitateDoiriinum ad roifeficordia prouocaret. 
E t magnopere penfandú eft,quod quáquam veneruníTeniores,í0 
euq; vt furgeret,ac comederet,rogitarüi:iUú tarnen non eomiice 
rCitjíedíbrtisin propaí i to iciunio ,atq; orat ioncperinaníi t . H$c 
feft mirabilis dojdrina habltibus animas infirmas.Na fi Dauid ta-
foperc pro pueri infirmi falnte láborauií:quaio magis debes tujp 
auimxxux remedio raborarelhücDauidis difcuríüm oportetnos 
haberCjfcilicct,vt ieiiinem*jQreraus>& nos re^o lligamus, licct 
quisveniat ad impediéndos vo.s,nemotamc fuf fíciet diuins exer 
ci-tationii filú vobisinfringere.Multi funtjqüi ópt imo ¡ncipiurit^ 
có íitétur peccata fua,ad faewtiísimú Eucbariíía? facramentumac 
^cdüt?fefeqj ín fecretum domus fus angulü rceipiüt?& pemeríb* 
fum. 
ti rum í ^ í b r u m r a ^ t a t í o n í b ü i e x ó r a á f t á t í t n deficiUfít.Hicautc 
apparet forte b rac l íuni fidelium feruorum Dci.Senesvenient,^: 
diccnt:quld ppus eí\ tantoieiunio,cilicio,confcfsioné/ac cómiis» 
nione?&c. qui autem iam roitít raanam firraiíer ad aratrum, noi» 
oportet retrocederé. Attendkc vos nunc habere pf SEceptúm ieíii 
B¡jy& ij,qui fentiris Vos non poffe ieiunare,prm^homincs peritos. Lut.íj. 
fanac confcíentis confulite, & antequam eosconfuUí«,ne^ ieíu-
BÍO defin:atis.Et qaemadmodum milité percüíTunv magis pceai- Símüle* 
tfit fe non poffe íocios fuos in bello adiuuarc,quá propter inBida 
fibi vulnera: He ctiam vos magis doleré debetis, e ó quod fratres 
veClros in hoc ipirituali cóflictu ieiunij ác pecnitentiae non pote;-
ftis adiuuarejquá propter iBíirmitatéjaui doloréfquc habetis. Ec 
j2 animaduertitc ieiuniú coftitutu fuiífe n ó ad voluptaté, fed ad af-
pcntaíé,& ad peccata purgada. Attedite facrá Scripturá. diceté de. 
Djuidúeiúnauit ieiunioJeiunioperfcdpieíunatsícuiusperfeéíio E^ec^. 
eft iiiodicrscibis.ijfq; femd,& rudibusjacparuipretij v t i , 6¿ nihii 
omnino nodu comedendo, (i hoc modo cógwe ficri pofsit,:At-
que etiá ppti mú eílet có PeíToris conlilí o feria quana,&: fexta pane 
tantú,6¿aquaieianarc. Et quanuismaterdic3t,filia videquodte 
Oi.cidis,nó \fult Deus raorté pcccaforis.-Dic turno me occido: íic 
inconcionibus pr«dicatur,&: firailiter fecerút folídi^ac veri ferui' 
lefii Chrif t i .Quod fi tibi dicaturjó homo quam paliidus^c maci 
kntus es; Dietw, nihil hoc seftimo: ad hoc erenim ínftitutum e í l 
ie'mnium, v t equus hinnitor, & indomituSj dempta farragine, &: 
bordeo Sí iá:as,ac contraditiones patiensDominum íuum agno 
fcattneGeuma fedeijciat.TaleoporteteíTeieiunium , non veio 
13 totcondiroentisvtendOjVí maioricum appetifu,acguflu,quam 
ante qiiadrageíimain comedaí i s . H i funtieianatores Bacchi, & 
Veneris, non autem lefu Chr i f t i . Dicitvkerius farra Scripturá 
de Diuid : & ingreífusfeorlum iacuit fuper cerram. Iciunio ratio-
«em, recolleftionem, humilitatemque iungebat. Per reuere 1^ .. 
tiam illius magni Domini , qui in facro fanóio ákaris facrament©. 
córnoraturjvos rogOsChodienarnque nolo vos ftriéto gladio,fed 
pt«jcibusal¡oqui)néabc3tisad vías , per qaas mulleressranfeun^ 
advifenda templa, nevos alteri exvna parte, alij ex alíera poua-
*is.Attcadttejtem pas quadrageíima^eíleiaid Í4ineot3.n'dum;,. noa. 
vero adeógaudendúm. Necdicarjs» á i í ^ ñquidemialio tempors, 
AópQteftís, éxiréjaácUjqadaadíUfittn^íaiít isj .vobis loquem^I,.; 
" . ~ ~ "« O Deus 
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O Deus!nfialt¿ Klaicftatis per roírericordíam tuam te rogo ¿ vt -
tantae difiToIutioní remedium adhibeas. Diciteífi Hlicludeus ali» ^ 
quis,aut Maurus príEteriret,quid dkeret? Nunc eftterapus poení 
tentÍ3c:& deuotiohis Chnftianorüm:hí ame quid faciunt hicfpro 
grediatur ergó vir nohilis ví l ful j & fe Deo cdmeñdans ílationé 
fuá conficiatjdomüq; fuá reuertaturjSc fe recolligat, quantó plus 
eiííe potuerit,& quod de hoc dico,de ómnibus dico* Átq-, etiá vp 
bis confulojij's pT£fertim,qui ab omniobligariohe liberi, atq; ¡m 
muñes eílis, prudentius vos efíe fachiros, fi in religioné aliquam 
veré & ex animo vos reciperetis,fic enim vos ab his oceafionibus 
iiberaretis^tépora & huius feculi infortunia homines ad hoc ma* 
Simlk. gnepere inuisant, eos pra2cipué,qui íunt expediti.Sicuti quando 
maris ñuólus furioíi efteruntur, pifees in aliqué locüapricú fe fe 
recipiüt.Ec quando venti magni afpirant, tempeíbatefq; turaids 
aeré difcutiút»aues inaliqué íecitrum,quietumque locum íe colli ^  
gunt:ÍÍG etiam cú nunc vniuerfus mundus bellorujhsercfuro, fedi 
tíonüque tempeñatibustorqueatur,prudcntes viros in religionis 
apricú locum fefe recipereoportet. Üquapacificusatq; apricus 
lacuseí l fandú quoddámonafteriüí&fiquidépiíces, & auesre-
quiem^c tráquíllitaté qua:rutít,tépeílatemq; fugiunt: quare vos 
rationales Chriftianique cum fitis:¡dé falcem, quod beíliae, non 
facitislPraefuppofitoigitur ieiuniú maximé neceflariura efle cum 
fuí)radidisfocijs3fcilicetoranone,& hurailitateiatq; recolleétio-
ne,docct nos Dominus qua cum iníenlione,ie¡unare debearaus,' 
dicés;c«fVÍM4^ 
ñus nobis arma praebet, fed etiá no? docet quomodo eis vfuri fi-
$[¿1, 143. mus.IddrcóDauidmagnopereDeiimlaudabat dicensrBenedi-
dass Domitius Deus meufjqui docct manus meas ad praelium, & ^ 
digitois meos ad bellú,ideft,qui docet me quomedo armisvfurus 
Híatt.ij, fum.Orationem autem & ieiuniüarmaefiedixitclíriÉrfmépo-
niír.us.Cíí enim nónnulli ex difcipulis ad cum veniret quafi iniu 
na affedi, eó quod diabolos quofdá ipuero expeliere n ó po:uif-
fentjdimnüq; Magiftrú fuú huius rei cáufam interrogarent, ipfc 
¿erpodit:Hoc gen3 Jcilicet díemoniorüjnon eijeiturttifi in orario 
ne,& ieiunio. Hasc C¡nqu¡t)-riínt arma^uibus hi boíles fuperan* 
tBr,& expeliuntur.Et 'qaiavdsillisi^h'itrnois^mk^deo cótra 
eos nó potuiílis prasuaiere.'0:quá infelices nüíij futífíii'áíiqdib*-
pr^latis,acprípdicatoribHs atq; etíara alijs;Ecelefíaftieis viris, fi' 
- ' ' " ' N í n t e r -
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inermes eftisineq; his díumis armis munimini,qüid facietls?fi ho 
ftis accedit inermis, nihili eum íEÍlimat Sathanas: nihil profedo 
diaboiussftimac, quód venkwhedlqgnsíírcr^ 
orationisjac ieiuriijmniianon feratrmoáumiau 
ytendum éítnosídiocet ^Dbminus h k diccns. 
Cum í e m n a f / í ^ c . ' I ^ n d á n i horaines'hinc occafionem accipiut' 
cogitan di S.EuatrgéHü: eos defen dere&fiib colore piorú verbo-
• rumíp ' f imc tSua f f^ I íoBé l Iumánfe run t^ i^n te sDeum'noI l em 
ftitiasinecexterroresapp^rentias, & omnia haec efleíbypocrifim. 
Vül t i saper té crrorem vefírum^ cognoícereiEuangélium-nó pro-
hibet vos efle trifíes cüm ieianatis, imo cü ieiuriio veíiittríftitia, 
fed prohibet,ne fitis trifíeí fícut Byp:cK:TÍt».Nam triftitia.propter 
iS peccatú eft ópt ima, & con t ra r i amcü pertinacia afleueratumeíret 
h3ereíis.lta Paulus dicítrquas fecundumDeum;triáitiaeftj^poeni- j . C o r . j * 
ten tiara in falutem •ftábilerafoperatur ¿ Attende ergo quid dicis 
tu,cam videsáliquemtriftem incedere,ac peccata lamétar i íóhjc 
etl hypocrifis. ^01 'nfblixhoc-modoloquen^ang.uihéeGtfrpuis: 
Quifnammdicamruscfíl vtrum qúis 
:liommenrin^VfartnGá!am^ard3unt,-ác áemiísisroctíns ,'&-dicis: 
í l t ó é í l ' b ^ p o e ^ á ^ C ^ b r a ^ ^ 
quid in facre,'aut i n cordef íntus,an foris? Quenquam malum éíTc 
ínterms;exterius autera bonura apparere vélle jbaec cfl; 'hypocri-i 
fis diffiníttOíintentionem autem, 6¿: cor quis iudicat?folus v t iq ; 
Deus^Sáíomondixit^tu noftifoluscoromniú^filiom^ S; 
Si ergo tu ó homo á te^ 
•quaré eu hypocrita vocas?ó diabdlica peFuerfiraté: hoe aüt apud 
- j ^ homines adeó vfitatu eíTejnimis miíerabile c í l»Non fie éffe opor 
íe t fratrescharifsimirfed cü áliqoe'hoc modoincedentév ider i i i s : 
dicitethic^íígnafert ferut Dei y & óbferuat quod dícit Apdí ló lus ^«Cof .^ 
his verbisifemper morificationem léfu C l m í l i in corporevéf t ro 
circunferentes ,'Vt S¿ vita ícfü maní leñemr incorporibus vcílris^ 
C^iid vobisvidetur de hisverbis S.-Pauli? coníiderate vtrum bo-
namapparentiam exterrofem expófeát. E t díligenter notandura 
e í laduer .b iú i l iuds íemper .Etquomodo bisreperit^vtincorpori t <t. 
bus noftris íefu Chrífíi mortiheationem feramus/Quado v i r n o SíWI f ' 
'bilis fumpTuorasasdes cor i í í ru ivno contetus eft quod o 
uteritis haíjest domicilia^fedexterius etia t rophía ' fua iübetinfcul 
]pi- vteum primum hominesilla perfpcxerinc, dicanthoc pala-
Quadra.2.pars, L l t i u m 
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t ium éft tális Dni,aút ducis,aut coraids. Sic ctía non ¿ométus t ñ 1 ^ 
Deus quod eius femus qui efl: eíus palatiú magna interius habeat 
chantaté,humiiit3té,á¿ alias virtutes: fed vult vt etiá talis exterius 
appareat,vt q u i e ú viderint, dicátrhic cft femus De i .Ecó t ra vero 
lo&o iS< hominé exterius eíTe nímis diírolutü>& efifufumjatqí immodera-
tú,f ignü eft eum nimis perdirum S í c a r m p m m eíTe interius. Ec 
fie reíereas facra feriptura malji,-& euer í iones , quas peccatum in 
homine caufaturab hoc exteriori exorfa eft dicens:Deuortt pul-
chritudinem cutis eius, & confumat brachia illius primogénita 
inors,auelíatur de tabernáculo fuo fiducia€ius,& calcet íupersü 
quafi Rex interitus.Habicent in tabernáculo illius íbeij eius, qui 
nan eft, arpergaturin rabernaculo elusfuipliur. O Deus {umme 
quaCam ftragé peccatú homini peccatoriaíFert¡,cuíis pulehritudo 
eft bonaapparétia exterio^quafi dicaf.vniuerfa pulehritudo tam 
interior, qua exteri0r,defi:ruiíur perpeccatum.Quando ín te r io - i t 
ra inordmata incedurit,etiam exteriora i n c o m p o ü t a , & dirroluta 
exiftunt. A d intelligenda hasc verba lobanimaduertendum eft 
duplicera efle mortem praster banccorporalera ,pr imamíci l icct , 
6 fecundam.Hoc eft peccatum,& infernú.Et primogénita mors 
efl: peccaíum,& ab hac dicit Tan¿tus propheta exteriorem puíchri 
tudíné deuarari, .brachiaq; quae funtbona opera faéta con fu mi . 
A t q j etia brachia confumuntur, quia peccatum frigiditatem qua 
dá fecu affcrtj&r rekxation.e,qua peccatoris brachia, & (vtaiunt) 
alae ad benefaciendum confringuntur.Dicit vkerius:euellatur íi-
ducÍ3,&:c.quia í la t imex peccatodiffidétiaqüíedá otitur?atque in 
de prouenit quod fequitur: calcetíuper cü,&c.Don}inemr ei pee11 
caíú tanqua Rex. Onsedá funt peccata quae animge noílrse domi-
na tur, & funt illarú pofleíTorestalia vero,quse funt hofpiies.Caue 
'te fratres ab ómnibus peccatiSifed multo diligétiiis ab eisjqu^vos 
ab ineunte aetate comitátur,a peccatis veteribus, á diabólica qua 
d i obftinatione, a qua exire q u o d á m o d o impofsibiíe eíTs vide-
& tur^ppter quá iá videmini veftri ¡pforünó eíl'e dñi. A d e ó pecca-» 
tú veftfúin vobis dominatú eíljVt vos quaíi carcereincluíos,con 
pedibufq; vindos teneat,ne ilíud fugiaíis.Caueat ergo vnufquif-
q; opporruné^cí íiquidé tanqua fragilis homo in peccatú^plapfus 
ell:,curet,neÍ3bipeccatu dominerur,redtanquam hofpiiem i l lud 
cqkrr imé a tabernáculo fuo expellár.Dkit vlterius,habirent in ta 
ifeernaGuio iiliusj focij illiusj qui nón eft. Quomodo eftpofsibile 
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niumíqui noa eíl íociosíiabere?aut fi focíoshabet ,qt iombdo n ó 
^ c ñ ? q u i d eft e í l e n ó c ^ h i c c f t peccaforpTÍuatus,& annihiiaíus 
abeffegraruitojcuius focij funt Diaboli .O miferú te,atq; infceli-
ccm,qui tales fociostecum affersjvltimum tandé malú eft cp hu* 
iufceraodi peccatoris dotnus qui eft infernuSjfulphurc femínabi-
tur,vbi viuis í lammisin perpetuú comburetur.Si rede, attentcq| 
anímaduerdftis omnium harura miferiarum peccatoris primara « 
vt fupra diximus,propofuit S á d u s í o b diírolutioné,& peruerfio-
né exterioréjquia'hfceft magisapp3rerís,& maniíefta hominib*, 
qtiae quidem alijs imbecillis íolet officere,eofque peruertere. E x 
quo aperte cognofeetis quam vtilistac neíeflaria fít exterior mor 
tificatio:quam tamen non ex hypocrifi quidem, fed ex interiore 
probitate oportet dimanare. 
D i c i t viterius S.EuangeIiú,Exíemw¿í?if emmfacksfuas, i d eft," 
i ^ .vuhuü fuorum coIorem,veouftatéque naturalem auferút.vírfp-. 
pttm«íÍ70W/ml'«síemnrffiíeí.AmeHdico vobisreceperút mercedé 
fuá.O miferú Chri f t ianumjqué Dcus ad íe creawitjqui tamé haec 
•verba a Deo audiat fibi dícéte:Iá níbü in me habes:ó arperrimum 
vcrbunijó quantum nos hoc audiétes oportereí trepidare, quod 
in tantam infeeliciíaté homo deueniatjvt cum bonis operibus i n 
ínfernu detrudatur,qucd ex eifdcm rebsjquibus alij vitá recipiúr, 
ipfe mortemeliciat.ísíam anima ex ieÍLinijí,oratione,diuinaEque 
kgis obferuationeviuitjcura bis ante moriturChriftianus hypo 
íri tarquenquam cum veneno mori non eft mi rú , íic quenquani 
cum ptecatis interire vfitatum eft,Cbriftianú vero cum vi r tu t i -
bus códenari hoc eft miferabile,ac fanguineis lachrymis lacbry-
ájmandüm.B.Augüft inusdici t jhypoeri tam eíTeficw aué phcení- AUgu.fer* 
céjqus odorífera l ignaconiungitalafquedifcuti t jVtignéinflam ¿¿fr^in 
metjquofecomburat: í ictr i f t isacmiferhypocri ta bena opera errmo» 
colligit, & alas executiees fidionefque faciens fefe in iilis concre simik. 
mat.Tres maximae fluliiriae íunt in mudo. Qiiarum prima eft eíFe 
horainesadeó ameles , rat ione aberrantes, vt nullú Deum eíTe 
credant.Maxima elt l i sc ítultítiaratque vt tale illa adnotat Dauid ^¡dm* ^zl 
dicés:dixit infipiensin corde íüo n ó eft Deus.Non aufus ef t ían-
tam infaníara ore proferrc,quod íi feciíTetjnó eft dubiú quin la-
pides viaeaduerfus eura coníurgerent . Sedincorde íuoftultia 
tiam hanc occukam habebat .Secúdum ftultitiaegenus eft adbuc 
priori multo maius, fcüicet credere Dcumefle , &eitanquam 
L i a Deo 
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•feo.non íeruire . Qüod.Deuminfinibsrmaieí lat is eíTecredaSjag; 
tquantumqpeei debeaSicqgnoícaSjSí q rcdditu 
^utro-oíFéQdksifef c eftlmiílío^^m nomi-
:3í.Pff.2», snibus huiufcemodtdicitBbatusPetrus , , meflius enim crat illis. 
?n0jisc^!icífcerc;viámduftitis,qu^m poft agnitibncmii-etror.funi. 
contieTti,ab eo quod ilíís tradiíum e{Í,fañCto mandáto . l í é m u m 
autem genus infipienti$ fupradi^torum longe maximurn eíl; 
credere Deum eflfej&diuinam eiusvoluntatem peniíus adimple-
rc, nec.tanien hoc propter ipíius cHadtatcm fcd ad compla« 
SjímHc>. c^ndum, hominibus faceré. Oterribücm-.;iñfaniam'.,^Homincai-
pro fo!o vanitatis hurnanae. vento labores perpeti . Si^mercator 
/.c.urn dexTem^miUib^s aureorum Éincini í lá i id t iam 
:-tvti& cum illis res pretiofasi & ex quíbiis^ . 
cer e t j p dííetíe inere^o m®^^ 
ciniu? ( G^^eléfO.emendis c o n f i i m e r e t q u i á i i i n e non amen* 
• tifsimum.tffférí-udicaret.'?' Í^ÍH«o«qmdeíniflmltotanasntior.--cft,. 
qurtambpnis-nummisiquáiia 
virtutisexercÍTatioñcs-, quibusac.tefna.vita t m i pofiet, huinanit 
rlíonorisíbnalía emit :&:quod peius eÜ^ H^ 
líieuit:. 19 > f e raum^nipara t rHebra^ 
no íc re sd iue r fb^mineJ ln quoí ign i f icau i tbonaoperan 
rtprecum raaíís operilousyneoíntentionibtts ^ 
rtrilioyinai&íHord^m 
paret triticuni|fed^n temporem quálé fit':apj*are-
: liKincbiona opcráin'liocíaBCüio-íiue-fciona^ííiue málaintenííone. 
. ^ g . ífianc^ vtraqíietr i t iéumapparent.- -Nunce rgó non qportet-nos 
• alioram opera iudicare , íed tempusaducniet , ' ¡n quoomnia ma- ' 
. ^ i íef té ividébmfftur^ 'Hpldplü^ 
vCpiifúmeEe:a&^ 
inuftcXyiffé^vJGtataa^Giim-ehim bac tempe fíate ex^ertáim^jye^ 
ram.ytftuíeniaiaemine feré;¿K 
m o y i r í n t i débetur, f r a u d é 
Timcfets«fau©rib'us mquiri^qüid^odéft5 h y p o e f t e w r t u t e m í í í hge.-
-re,íi ne vera quidem v i r t u i ^ 
hixaurum alchííDÍ€umí&falfuraj vbi naturá ié , ac verum- aimim $ 
mibi l y3kt?ex hocapparet quanti babita quondárn fucrití virmSs. 
^píHUfnqueüionop^^ 
Cinerum. ?3 
jprpecíc virtutis pras fefcrrcnt.Vbi victus magno hon ore habetun 
ibi ílorethypocriíis;quianiuhr, vt horiorcm nicrito virtuti tsibu 
tuinadipifcantur,fefeillamhabcrcfingut,,€ífi;eam 
Vnde predicas doélifsimus quida vir in excq uijs optimi cuiuf-
damRegisLufitaniac,poftquaMÍllufummoperex:omiTaédiiin^ 
in hareradem verba prorupit: Potcritis miHi obijcereilluimple 
uiíTcRcgnurnhypocritis. Hoe profcdofuit vnum ex; masimis 
atqj cuidentifsijiiis figniseximizjaíqjexeellentkvirt 
cura enitn ipfc raagnis honoribus homines virtutepragditosaffi 
cctctjij quivirtutccarsbant,vtabeohonorem impetra^ent, vir-
tutem fe habere ílmui^bant.. 
Tu Mtem CHm ieiundsDinge cafttt f «««.Niniuitac no Vn Kerut fe in * 3 • 
í í iunio fimiimó potiiis emerem capitibusimpofüerurj 6c taraen 
} ciciuniuiii illíid acceptumfuitante DóminüiEt fan¿la roarerEe-
clcfia etiam noshodicinficit cinercmfrontibus noflrisimponcs. 
Nonautcmdiccmlumcfthoccotra D6minipra:ceprü fiéri, qui 
cum noslauariiatqjvngi praccipiat,ipfa nosinficitíéccin 
fpergit.DieoO 
ñas vtapparcashominibusíciunarcatqiyt eispláceas. Hbc eft, 
vt itaieiuneiniis vtdipíí nos priús aieiiinio,qua Jeiuniu ra á nobis 
on:endit«r.QucmadhiodiiJií aíborfrondibusfuisporaa coopc- .y/W/^ 
rirc curat, poma vero odorífera fe, arboreqj demon ftrant: i ta v tá 
longinq^olbco dkatis,oqi]ara óptima poma funt (credo)in illa 
arboreiquia tá!bencx>let:JSe etiaratu ó frater. humilitate tuaieiu-
opec»uiat«:MiwW)mi;VtJ)eusin,tcab,líoniiníbqsíau4étur.,-
EtpAtertMUsqm efíinaífcon díte rrddettilrt. Quid Dñeopera no-
ftra vis in abfc6ditointueri?n6ocraeliuseírec ,vtiUapalám 6c co 
rara ómnibus videresPNon.-Qiundo qois pannorum officinam simile. 
vultixiftituere,quzrittidmyni^£uiúsadi^fit'p>auí.ü}ü fubobfipii • 
rus.Et quareiilti ra hoefacere arbitramini? Vt ernptorcra decípiat, 
vt^annasíquiin^IaritateÉralusappar^ 
tebonusapareatr^O milerü tehomiüic , íi DeusdnJuce opera tüa . 
feru tat ur, p quot macula s, 3cdefejft? i a ei s reperi et: cu dícat E í ai a s, lfaw4* 
quafipánüsraeftruataívniüerf^iuíliri^noflrsJd 
feodito Dcus videt,yt occafioncbabcatdifsioiuladi défect^&im 
perfeftiones quae jn cis fuerint.O bñdiéla , 6¿ faperexalíata fit ta ; 
lispietaSífcitotefratieshec verba raaximéiníiaisaDeiiiiiferte 
Quadiag.i.pars,. | diam 
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día áero oílrarc J n JJS et cnim nobis íignifícaturDeu inflar lio m l ^ 
nis iniíctioncs qutrcrc vt(íi ita diici potcft)q uodámocío feab ho 
roinib9 (iedpipatiaUir,neomma¡n rigonsleuentatcvfqjad fine 
pcrilucat,5cexaniinet: qu3coniniafuntcxaggerat¡ones,quibus 
quantüaobis ignofcere^bcneficiaqjfaccrcdeíídcrat, vultfignifi 
care.Thefaurizatc vobisthefauros in coclo,nc¡n térra thefaurizc 
aiienasdiuítiásthefaunzemus, altcrüvcronc ex benc partís bo< 
níslutüfaciamus.Dcjjs^qui vtriinq;faciunt,dicit,vacquiniulti 
plicat & vacquiaggrauatdéfura lututlutum fit ex térra,&aqua. 
Bonaígiturt€mporalia,quxcun£lafunttcrra,ncinluturnc6ucr 
tarurjnéhunianarúvoluptatüjcarnalifqjcocupifcctixaquacon^ 
mifecatis na ómnia in lutüconuertentur, hoc eft,ne patiarisdiui 
Smth, tias tuas folis turpitudínib9 inferuire.Qui per magnu lutü iter fa 
cit,maxiraocüIaboreprogreclitur, & vix vnquam iterconficif, 
Sictu nunquaincoelüperueniesquadiuperiftas voluptates iter 
feceris.O quordiuitcscúboníspropofitisinccdutínuquataaien 
L«f ^ i^a opere exeqimtuncuíus rfi caufa eft^quia per 1 utü iterfaciunt. 
ícleóDñsdicit:v:E vobisdiuitib^qui habctiscófolationévcílra: 
¿k hoc e(l: in terra,atqj etiam in inferno thcfaurizarc.Thcfauriza 
tcigiíurincoelo(aitDñs)quiacüill ic diuitias,at bonaoperaha^ 
bweritisjcoreriáibidcmj&amoréhabcbitis. Adquod vtnosfan 
¿laecd€fiac6nioucat,hacranéVac«rimoniavtitur,ímponcnsfro 
Vfdmty, tibusnoftnsdneré,ac dicés.-Mcnícnto homo &c.Couerfusfum54 
Pfalm.Ji. in aírüna mea dü coíigitur fpina ait Dauid.Vbi feperuerfumex 
titiírcfateturjquóurqjáfpinaeópúftusfuit.Oésperuerlí exifti-
mi!Sj& venit hodiefan£la mater EcclefiaafFerens fpiná:qua:eft: 
memento homo, vt illa cópú&i in nosreuertamur, & omnia ver 
ba,cogitatÍGnes3a€l:icneíq} noftra&ad D ñ m dirigamus, proijcic 
teMoyfecifterémaItu,fa¿tafunt vulnerain hominibuSí&iwrnc 
, . tis.SicefiáfatiftaEcclefiain fubh^ 
hominib9 rationalibiJS,& in iuinetis, q«i funt peccatores» 
vulnerafiát.Hoceft,vtmaPfiatbonus, & bonus meliorefficia-
tur.Defanguifugadicúrphilofophi naturalesq? íialicai rd inbg 
Stmile* mi&cidnísini idatürjftat imdi 
' íiüjcadttcátuqj reiü curx?ac í&iidtudincs funt fanguifug^ j quác 
aniaiáe 
{ I n e r u m | s 
| j aníma5Íangiiincm,vittutcq^fuga^ Si ígltur fupcr eas ciñere con 
j)cias,hocclt,fifortifsinaa. arqueafsidua animicogkaíione teho 
die,aüteras raoriturum círc,fucriscontépla£us,riatim oes iíl^ fan 
ui fugf , idcíl , i í l x curaca tcd¡ííungctur,ac reccdct.Et deniqj íi-
cutiuftitia Dci ordinauiifentetiámoirisin culpg pernaska fum 
inaeiusmífericordiaordinauitipfam morte in rcmediü ciufdc 
culp^Et fie dicit Dauid:Qui eduxit vindosin fortitudirie3idef!-R P/ahój . 
peccatores vin£losfuis dcliéHs.Similitcr eos, qui exafperant» I d 
cftjadeó víricos, vtdiuin^ vocatiom rcfiftat>& quibus ft aíiquid 
Dei nominedicitis,ñatim iraícuntur,6c venenü orecorpuür. Ec 
qui funt iíli,quosetiá adeo deuinílos,protcruos,<5c exafpciantes 
Deus liberatíquihabitantin fcpulchns>id eft, quia fsidua animi 
, conteplationcoinniú fccwlariü vanitatüexituinfoclicifsimücoW 
?^ íidcrates,in fepulchris cómorantur ^ O admirabiie artificiorum 
Dei magnitudiné:quo modo fuá diuinam fortitudine,ac poten-
tiáinaniraáíiccooüc,accxcoriatacaluariaconuertcdo manife-
ftat?crgomemctohomo,&c.cotinuarecordationehuiusrcraim 
fcerc,viíaqjtuatanquáChriftianus moderaberis, quóbona, ac 
fcelici morteraoriam. Náal ioquin mágnúpericulúpatierisrcü 
pefsimx vitx plcrunq^mala, Se infoclix ÍSWMS fucccdcre confue-
fcatHocaperte dixitApoftoíushisve;bis,multi ambulát3quos VkAipfy 
fspediceba vobis(nuncaut, ScflcnsdicojinimicoscrucisChrí-
fti;quorüfinisinteritus:quoruDcusvctereft.Eccequomodode 
dsquosdixitinimicoscrucisChrifti ,quorüDeusventereft}di-
cit3 quorum fiáis intcritus.Itacji ex deprauata vi ta infert Apofto 
lusmalam mortcra.Non loquimurhic de quibufdaCbriftianiSiK 
qui multoterapore fine peccato mortali perfeuerant,quibus po-
ftea fi forte perfragiUtatem peccare contingii, ápeccato ftatiíu 
exc»nt,&feemédant^ficuthQOiipcs^uün bclIO'praBliatunqu*» Slm*k* ..-^  
bus aliquado terga verteré, aliquando fortifsimé debellare cotia 
git:quorumfalüationisperraifcricordiá Deimagnacftfpes. E t 
fie de illis inteliigi poíFüncveÉbaillaMicbac^diceratis: Nel^tc hüch.'J* 
xisinimicameaíupcrm€:quiacccidit:eoüíürgaeúfederointenfr 
brisj D ñ s l u x mea eft.Et quod dicit ApoftoluSjquis es tu,qui iu 
dicasalienüferuum?Dñp fuo ftat,autcadit^StabitaüíjpoteHSeft j^,»^1 
cnim Deus íhtuereiitu. De. qui bis ida m aute peruerfis, quifem-
Per maléviuunt,aut faltemmaiorem temporispartem in fceieii* 
ousconfuiBuntjd&liís. (inquani) malc icntiunt diuiasiiterx, 
U 4 6cde 
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Vfd.itp, & ^e eorum íátuatione dubiusira Dauid dícit: V i r u m irííuftuiii \ 
mala capient in imeri tu,quid clariüsditi potcratl^c Paulus: V i -
RÍ /» . I I . deboni ta temí&feucr i ta tem D e i J n cosíi[iiid€m, qui ceciderür, 
feueritatcm, i n te au tébooi ta té D e i , íi permanferis in bonitatc, 
S ^ . j , a l ioquin , &;tiicxcidéris}^c íapicns: iMaticintsiniquxdiraeíunt 
confummanonis. B^ómmb^^hist 'err ib ' í l ibusrententi j^opoe-i 
tc rvosmtél lcxi í lcvquant i n(>ilta?rcfcratbcn.e,-¥iucr€': <&i€or.no« 
í l r ñ in tcrreikibus rebas non ftatucrc/Vt amc^ 
í l r ibusquidem,fcdincslcf t lbusrebuscolIocemus,f ingul^ 
mediücf t jnon interra thefaurizare.Vtautc in ca non tliefautize 
mus,rair if icüicmedium efl:,5c quaftfrxnumafsiduamottk^ 
fidcratio.Xdcireo memento homo quia puluis es. Et cúm híscífií» 
censtibi Deusin hoc fsculogratiam fuam<conferecr 5c infuturo 
caeleitcm glonamlarg íe tur :ad quamnos perducat.Amen. 
^Peria sextapoft Ciñeres. 
AuiiJlu^maÁtñuméíímu^ 
& odio habebis mimicum tmm, Matt. 5. 
Peut.G. T O O V E N S Moyfescupopulo ,d ix í te í :Audi I f rac I D o -
" ^ m i n u s D c u s n o ñ e r D e u s v n t t s c í l : . Etenira ctfi Deuscf t t r i -
nusinpcrfonis/efttamen vnusmeírent ia^Et í icutef t vnus,rum-
mopercgaudetvnitatc^Sc vül t omniaaccumiilare, & adunare, 
facisn s,ex hac rerum vniüerfitate viia tefoluta, & abbreuiata co-
g rcga t i onem.Múdum tot tamquédiuerí is creaturisreplctuxrea-
uitj i l lamque i n vnitatercfoluitjhomínera creans, ín quo vniuer 
Sd£,io* fusmundusabbrcuiatuseortfiftitjficutide codicitur: eduxi t i l* 
lumde l i rao te r rS j&ded i í i i l i virtute continendi o m m a . E t i d e ó 
dicitur honio müdirsabbreuiatus tíqniaán i l lo inclufitDeus quá 
tuorelementa v i r t u a l i t e r í d o n a u ^ 
reeumplantis,fentirecüm'brütis,écÍRteIiigere cüAngelis .Ecce 
q uomodo hic omnia ad vnitate reduxit. Et hace amicitia, quara 
D e u í hábet cura vnitate, vitcHUS procefsit:qiiia;ficut i m ^ 
creationi s om ní a in homine ábbreuiauitjac coñiunxit í fie etia i n 
fexta nmdi s t á t e cáleíliáátterrieftria finí al abbreuiauit, d iu inn 
cu humano in Gn í í í t o Redempto reno í l ro comungeus, i n quo 
omnes 
Poñ ciñeres. V; 
:* -oitencsáíuínaritíaghituclines., humansq^c ^tquea^gelicxex-
c é i e n ú x accumulat^ funf.ka vt iam iílud I faiiK prophet?e adim 
•pletum CEedaraius,vbidicitur: Cófuii iraatio abbreuiaía¡ i junda- j r • -
b í t iü íHt íamiCoí í fummaí ioncm 
cranrres htimanac, antequani^cus^as JeíiíChriftc);filio 
fao abbreuiarctj&in co fíiara p«ífc€lion«rn-ob|inue£5t.Et44cíic 
covocatincamationcm verbidiuifli 
Í€X hac cóíifumnaationciuíHtiarn diraanaturam e^comnibusijs 
iuftificandisyquia adliunctotius beni epi logú.qui eíl IcfuiGhri 
ftus,acceiercntiEthoc;cftctiaquod dici t .Diuusf?aülusIoquens 
de C h r i ñ o R c d e n i p t o r e (K)f t ro^isv<;rbi$:(^uie^i ina^ol^nn- *cdcjfu 
uif ibi l isyprimogcni tmoraf i iscreaturar ;quoniaminipíocon^ 
4 funtomnia in cfl isy&in t«ra,viíib>lia,6cinuifibilia:^^ 
ípfo c©nfl:ant,quiain ipfoeornplacuit omnemplenitudinem d i -
u in i ta t i shabi ta rcádcf t , omnesperfefliones, cs íe íVcsKac^ 
ftrcsin eo vno condufac funt. C u m ig i tu r j í cusadeo vnitatede-
le f t c tu r ívnaex pr^cipüisrebiiSjprQptcr quas c ecélo i n tcrfam fa 
&ushoOTo déféed^^ 
omncsvnavnitatcanioris,accharitatisiniiiccm Goniun¿li,atquc 
adunáti eí íemus. | A t q a e i d e ó hanc mili tantcm Ecíieíiá con í l ru -
x i t , quac cft cxcmplar quoddam Ecclefiae triumphafitis, quae i n 
ccc l i scx i í l i t ídcquapcrexcé l l en t i amDauidd ic i i : CuiusparíiGÍ VfáLiií* 
patio c ius ínidipfom :id eíl,cuiusciues;in^^^ 
Jationibus&isjua íehabeot ,ac fi omncsynius éflent cordis^ác yo 
luntat is .Et í ic vul tnos eíle, atquc iddrGÓ nobis hane díiiinam le 
% Kedcdi t .Moyfés loquesdcIDeo ,d id t : In dexttraeiusisnealex. ^ 
Dextera Del clt vnigenituseius nl ius . h i h x c dimnaidextera 3) 
-igneatn quandamlegem i n mundum a t t u l í t , quzs c í l l i x c i e x 
euangeiicayquae tota cG:ignisi&tota amorvCumqueeiusJiex^t 
:araorisét i«ncnobisdidt : M^ítdiHisiquUdiHHm éfíanriquis,. ere, 
N o n d k k t le^iftisc Nonenim i n facmh 
Deum dix í lTs iOdiobabébis in i ra icu ' tuum. i i i ió pori^s rnultis . „ 
inlocisco2itrariuminucnitur:vtpatfctinLeint.vbrdid Lentt.p» 
oderisíraírem tuüííi^a cordetiio.Et v i ter iús : N o n qu i t a s vicio fccck'z%* 
i i cm,nccncramer i s in iür !sc iu i i imtu^ Vrm.iS* 
que proxi ráotuomocent i ..cibj.Et alibi apiertiusíiSi cíuncrji in i f í í 
•Gustuuscibailium.Si fiík^aaeiíiquanibibgr.c^-pm 
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gfegábís füper capüt eiiis,6c D ñ s reddct t ib í . C í r t ú m eñ, quod & 
íi B e i voiúrltás effét, quod homo iniraiicüm fuum odio haberctj 
í iqñ ei prapcip^ret, vt éüm cibam ytieeé promitterer, drccns:£t 
I^éínrn tts reddcttibi; Vc rün t amen homines ad ca,qiiae cis libct,' 
imaxitni funtargamentatorcs.Praíeipit j l l i s D o m ^ 
* f u ó ? ^ i l ^ c t c i í | ^ vcrd;a.rbkt»mur ifliraicosfuoSfiion cí ícproxi^ 
m ósTüoiXiBéret vós^ciiSíOe cor pafsióne'-odtl* autakeiaésóiS^ 
• l í wcupatum lit ,non fólum cmm diuinam Icgcm impudicé vio 
T: labit: fed v'oMi ctiain per fuadcrc voí etílcgcm di ccrc q »od ipfe £a 
P'Hg'-lf*. cit,áüt faceré cónaturiPr^ccpit DcusSauli, v t euertcrer Amalee^ 
cum omi^busbónise ius , ípfeauté abit,<5c peperek AgagjSc opt í 
misgregibus boum > (8carmcntoruiTi,é€G. C ú ^ 
€um reprehendendura venirct ,dixi t i l le: Implcu i verbum D ñ i , 
P i x i t autem SamtiebEtquaccft ifta v ó x g r e g u m , q u z foñatin ^ 
a u r i b ü s m c i s ^ R c ^ 
cit enir»popult is mclioribusouibus, & ariBentís>vt ithraolaren 
tur D o m i n o Deotuo. Ecccquomodo vult Saúl perfuadere San 
€to prophetXimalura^uod non obediedo Peo feccrat, «ÍFc iusc 
ta voluntatcm D c i , & ad ciusrainifterium. I l i i infíKHcesDatbai 
' & Abironambitionumfuarumaraorecapt^volucruntaJijsper 
jf^«».i^. fuadere ambitionem fuam fecundüm diuinam voluntatcm eífc: 
& fie dijcerüí M o y í í & Aaro:Sufficiat vobis>quia cmnismulti* 
tudo fanélórum ef t í&in ipfis efl: Dominus,curelcuamiai fuper 
populura ]>ominií?idcn'yVniueríuspopuIus fan í lusef t ,non cft 
©pus,vtt^ntüfuper€OsdomifliiHTvhabcatis. Rex Achab cupíes ¿ 
bel l i im AfsyrijsinfcrrejVuItvtorancsProphctacillidicant,^ • 
cffe p o m i n Í - v o l u n t á í c m , & D c ü m ve 
quia Mich.-cas propiiera non lecundu m cius qiiidem, íedfecun-
d ü D c i vohjntáte i l i i rcfpodetiidciícó aíapisc^ditur^Sc i n carcere 
¿etrüdittjr> & pane ad vndasdbatur, aquaqj ad mefura tnodieá 
2 VdM iS • ' ^ t a ^ ^ ^ é ^ ' t t ^ , 1 l " ^ " S * 0 * " ' S ü i 4U*^noncontcnt i funtmal í 
' *: tSci fcd'peccat*ctii'-fu:á appróWr-é,5cTéin illtsDeKVotüi^tcface 
> r^éónanturaffirmáréííicii t i h i iqt i i in i iñicorum od íum) quaí l rc 
á Dorninoprsecptacornprobabant. Hincproucnit ,quod iuris 
péíiri cupiditate pcrcufsipraecipuc ctíralitesaducrfusipforunii^ 
mctdiui t ias inf tku^ntur^autquandolargifs i ra ismuner ibusaf í i 
- dLmtufyfbtimleges,ratioiierquero 
Iniuí í i í iamAiusredá^ 
p Illas bsm voluuxc fuá concordare, cóm fbrtc coñtnAu é f i t m m e. 
O ínfGeliccs^jwomo^ono imcl l i^ i t is .qu arn ^ rau^oo cófcíctijs 
vcfírisimponatisjéc no füfficere vos hw^s.fc(el.eri$.poenitm, hjíj 
l^ íbref t i tu t ioncm in integmni fecerítis. 
í i im homi i i c in inimici fui minifterio occuparc volui"íre}néqui4 
.rcmancr€t,qnG ei noccrc poííet.-quibusrfcbus potes tu aíteri ofíi-
« r e c o r d é , od io i l lu habens: lingua3illu ioíarisá: aiianibus, iiiala 
opera ei fací es. N ü c ergo yídc q uocnpdo:D.^J5 l ixco ía tibí occu-
pat.Diligite(inqui0inimicos, .6cc.vtcoroccupet.^»rjí í«>p. 
v t íHanusoccupe t ,Or^f ,c r f -v t l in» imet iáoccupe t .Eccequomo 
do te totuoceupat, ita v t n ihi l t ibi rcoianeat. Et idcirco hxc ora-
•niafígillatimrec^fuit .Hxc«tiam-itafpecificauicvtpmnibusinji « . , 
íomic i tu ivu lncr ibus remediuadh íberc t .Noe í fe tbonasch i ru rgus %^m"e* 
qui cúinfirm us tribus vulncribus effet pcfcufrus, vnü tantum ei 
íuraretíalia vero incurata ,&íínc cmpíaíliro reíinqucrct.Inimícus 
tunspercuflusefl; tribus m o r t a l i b u s p b g i s : & v n ü ex potifsimís 
ícmedijSíquibus fanaripor, eftteei amorem, actenenolentiam 
^ l 4 . ^ c : q i a | a i M ^ 0 ^ ^ í % u a } i t « t n ^ y i ^ s ' j p í ffiiei¿'re.^jer'r^i 
quatürrme t ñ eu diIigctc,ciqibeocfaccrejc6funditu 
te fuá cognpfcit.Et qu c no allicit tiraor D ei, arnor faítéj & bon u 
opusjqíribil^fusfacitjattralierccófucfcit. ÉtHoccfi:cp pauloan 
tea ex libroProuer.diccbam9:Prunascnimcongrcgabiafuper ca 
pu te i ' .Náfadéshaec i l lu inan io re tu i in f l ámabí s , ciusqj in imici 
xix ig nc appon es, q u p cób ux.at u r,ac con fu mattir. Siclu cratii s cñ: 
p a u i d Saulc, Vidésrcniiii Saúl Dauide p ,o tu i í r e ip^m interficc ^ 
rcineetameii voliHÍTccópunftuseftcorde,&lcuauitvocefuain, x• 
8c flcnitjdixitq; ád D a u i d : luf t ior tu es qua ego.tu enim tttljuí-
íli mihi bona,ego aute reddidi t i b i malar. N u l l u cíl cfficacius cni 
plaftrüad vulnerata corda curada,quam amor. E t i d d r c ó iiite)l¿* 
^cnsDñs in in r ic r i tuü t r ibus le tha i ibus plagia 
^uiacord^tcodit,manibus makFacit, oietc vftpperat : ad harc 
tria vulnera curanda.,irÍ3 Gonficií etTnplaiíia, qual-a funt, cordis 
tuiaraorjmanuum bonaoperajorisorationcs^Scicndum q« ippc 
«fl: vnam ex rationibus, ob quas Dcut inimicotuamorem prae-
ccpitjuiffe ut inimicumtucini ápeccatoalr íh 'aheret . Et ideirco 
í io j i fuf f ic i t t ib i i l lumnonodi íTe , fedopoi tc t tehscomnía face-
xcad i l i áápecca toaufe rendü .E i fo lacob n i o n u i c u f u u m Efau 
G:ne. U . 
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volsntém i l l inn ínt€rficerc,lucrarctur; roimcra adéumitiifir , 
céns :P lacabocümmuncr ibus iqusprascedun t ,&pof teav idebo 
illiiíniforfan propi i iabi turra íh i .Et¿ tacont ig 
ftoribus fuis, y.d^ 
dfirc^ferui tui Iacqb:mimera.mifit D o m ^ 
tem vecum ArÍdit adbrauií pronuiinteErariLfcptíes.^^ A 
tür :hoca«tcm noitproptcr puf iUao ímim 
fuéiat colÍüdatus,yt ibidc d¿citur,qui ci d id t : Si contra Deüfor -
lis íuifl i jquandamagís.cotra Homincs prá:u fed vt fie cius 
corj«it igarctipdiuq, quodiii;animococep€rat, ab co fepararef. 
Ho.c primo áípe£Vu difficiléapparct, quód altcr mcodio habeat, 
eó¡o .vero illüM diligatti^autem.viaj^qua oportet^ducatur ¿:fa'cil¿ 
Simile» q ü i d é m c r i t . S i á f p í e r t i m i i m c I i ü u m v u l i i s ^ 
ác'. fihe.ricflexÍ0h.(c.v.ultís ambularei¡4ifficiUimum:crít'; fi vero per 
spfos viae renexusinccíreritis,fácilK 
i i í imicosvejnrrosdilef turicírct is^q 
lilis bencdífturieíretis,coquod:votv¡ti^crant^^^ 
fiéÜIímwm;vbbiMféfcffit qpáfí ujgeidiniini :<piü'j5B^; ác f«x<í* 
fúm di r c£lé aftendérci N o n autem ob aliániicaufam; illos dilige-
re débetis ni fi quiá id vobis a D eo fprscipitur, cui cor vc í l rum 
tí'adidin:ísJ&: hoccílpcr .viaereflexusambulare- Siego vobis d i -
inumvt tque vobis círetifiautcm dícercm >, ex mcw 
quos habetisjdatc cétumhuic HomiQi y quardKoc vabisgrauc ef-
íie vidércturr'fiadbuccordá ve í l ra in Vobis^habeiís ^needum illa 
Dico. tradidiftisidurifiimum proferto cft p r sc ip í vobis, v t ea i n i ^ 
mico veñro tradatis:fiautem iam ih integium corda D c ó com-
imfifiis,iamn6:funt veílra, fedDieiíquareigitur vobi&graue cric 
q u ó d é x i l l b q u o d e f tDé i vobisjubeatUEftagmentum inimico 
dáreí O q u á fingüláris & efficax ratio eft KaEcámprimat eá diuí 
jaa Máieftásin cordíbtisAíeft» 
bisfaciiereddatur.CAlteraratio: Si Deushoccai-niprsccepiírcr, 
d ü r u m vtiqueeíTet, .fé<l>pra;cepit Kocanimaci 5cideó eft fadie. 
Ih imic i enim damnum, non anima quidemifed CarO patitur. Si 
hoe carni p rxdpmtur ,po í le t fó r ta íTefe excufarc : cúm autefti 
anirn.TÍiibcatür,imÓdebetfc confortare, i l íudque filié 
^ ¡ m , quixarni fu f m a t ó 
Smski 
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fus fpír immvQuodxura itaíitjdiercIinquireGarnemi^ 
abie3,6¿ cogpofceíis vosdebere magis q u o d a m m ^ 
re^qui iniiiiící vcflri fuotiquam eos, quK 
ru-iií.Iíiienimfunt auditores veftr 
£íiamipra5ceptura^ÜocCaci!éTeddÍP.fuod'DioiTi|n:us-fubdir,di--
ce.n s'.vt jítis ^ i ¡ '^jáns^ef^<júm^Uteéi Po n ens in exem pl u m pa 
trem.fuum» videtur Domínus íignifeare in terra ,adcópcrdi tam' 
effe charirat€m,ac atT)orem proximis^ebitum: vt a 
hüicraalotidhibexidümícxleftiexempióopusifítd \ 
maximojvfque ad min imum, a fap 
omn^SvContraníim faeiunt. 
Í tes, dixit:; Bííotc prudentes GcutlerpenteSy&iimpHcesí icutco- M 
I;(j-Iti mkaarexe mplu m1 pornens increaturi s. A d h ac autem virtutera,, 
ac proximi amorem, fol.urn'seternum patrem nobisin ..exeroplüt 
diat. Q&ifolmfmnffddt oririfuper. b o n o s , p ' j m ü ó s ^ ^ v ^ m é m l h l 
videtur e t i amhi í yefbis;prasccptum:hoc nobi ufadle redM&re yo-
luiíTejfpe fcíliGct t an t i , tamqqepr^ftantis pr^ 
. quod cft nos' filios DeiefleiHoa^dicitivtfilif.Dei-app^llfeiainiifcdi 
vtfitis filiiDeí. Quidlíacereti^fratres, vt regísfilíj eíTetis, & vt 
vqs in:filios adoptaret V- quantoigitur plus faceré deb£tis4 vt f i l i j 
Dei fítislBeatusAuguñinusdicit, Gentiles appcllkíTeAEnea 
Héreulemjatq; alios huiufcemodiDei filiosvpropternihiialiu 
nifi vt inipra¿Iiijs;confbrtárentur;quia e o r ü ^ 
ipfi eteri imfoptím^cognoícebant eos nonielÍG fiIios:Dei;^Sioíigi«: 
turG hriffusRedépton noft e rptm osad lioc perfe^iísiroutn opü s 
.-faciédum conforíetjdicitrVt fitis filíj patn 
''dém^ nec falfiifed venTsimi:3éatus:ÍQanne^ 
ftatcm1 filios Dieifieri íjsyqui 
eftSaníium.Eüangéliftani non dícere, eos qu ic redünt in GHrí-
fto filios eíre.Dei;íed dediíreeispoteftatemi Vt filij Dei fierenr,, 
h scope raad implén te s .E t f i cmodo non dicitjEaciteK 
• Hj Pei;efti^Cbci'vt fiti$\;Nám" liGcrcrcdátis^fnifirtaraenéhocrfcqc* 
ritisinoa-eritis filij Def. . :Et nifi: fitis filij ,Dei,non5 efitis-bjereces * 
íiegni eiusv Quod fí qüis quasra tvquare ipe tKocpot ius^i íanrper 
• alia opera filij D e i ' é f f i c iámot^^f^n^^banc^f í l i a t tó^e i r^nQt t^ 
efle ratione fubñán t i s , fed rationci fimilitudínisi Pfióri ra t íone; 
l iülam. \^erbum; eft'Ciuífiliusjpofterioriauten^fúnt o^ m . 
& t . renaSexta 
^ Etljcef verum fit per vnam quanquevirtutem ños De® fímilesif 
fierí,propriasautem per amorem ?pietateiis se miferkordiam f i* 
Slmite* miles iili efHcimur.Horao enim non dicitur proprie iimilis, altea 
ri,quaridoei in manibus ,au tped ibus , í edquando in facie afsimi* 
latur ílli:quia eft fuperior & perfeclior pars Gmniurn,qu3e; íun t ia 
eorpore.Ét qiaia fácies horninis eil: quod rnagis apparet, & déte-
étutn incedifjfic etiam quod rnagis in Deoreuela tür ,quodq; rna-
gis erga ñas oftenditur^eft diuinus eiusanaor, pietas,ac mi fe rico? 
144. di a-Míferatíonis enim eius (inquitDauid ) luper omnia opera 
dus-Quapropter hic amorj& pietas, dicitur faciesDeL E t i n hac 
praefeirriin opor te í nos ei fimiles efíe,vtíiiij cius í imus.Quis eflet^ 
qui altifsimara hác dignitaté profunde Gonhderans,qu5E per bác 
• y i r tu ié impecratuf,feElicífsimú:nó itidicaret o ínnem laboréjquse 
i n ea exercenda pateretur? Veruntamen a d t ó hébetisjac rudis in ig 
genij fumnSjVí hoc rede coníiderare nefdamus. Per vifeera mi-
iericordiae Deréoftri ,vosrogo'diledifsiini fr.atrc^h'asc omnia di 
lígentifsimépenfe.tis,& videbitisjquid in vobis feníieíis, 
Etiara rem haqc facilé reddit,quodille qui eft omnipotés di* 
clttBgomtm iicGvohis+Qrc.O quh verba haberet, quibus íatis di-
gné empbafin,^ maieilaté,qugin hacfementiaindufaeft , pof* 
íet explícare.Similibus verbisconcitauit Ábfa íomad crudelifsi* 
sniím íadnus fámulos fuos,fcÜ!cet,ad mortem fratris íuiAmnorií 
$&eg*l$l Obferüate(aitiliis)enm temulentus fuent Amnon , ^ percutíte 
' • i l lam,Nolire cimerejegofiím qui praecipio v o b i s , E t b ^ c v o x í u f 
fecít iilos ad tantú facinus concitare.Quare^rgo hsec ipfa v o x , ^ 
v o x q u i d é Dennos ad tantum bonurn non commouebidO rem 
adraíraíionejaclachrymisdignifsiínam. Ex facrisliteris conílar, 10 
plunmos quondá fuiífe idololatras,qui credétes illos íuos imma-
pes Déos humano íangiáine deleólari» fuoímef filios occidebatit 
( q u i q u i d e í o l é t a p3mbusí t iperomniadi l ig í )eofq; immoíabát , 
íibt perfuadétes fe in illa c rude í i t a teDeos íuos laetitia afficere.jta 
F/ÉÍÍ.Í©5. Dauid dicirjlmmolauerunt filies íiios,8¿ filias ruasd^mon i j s í& 
efFuderür fanguiné imiocentéj&c.Atq; hodie funt in iridijs pía-
r imi huiufcemddi,qüi femetipfos f3cdlkanc,proüernentes íe fub 
tus curruSjiü quibus in eorü felUuitatíbus idola deferuntur.Hsc; 
dicens,magnoperc admiroreos,q.ai nos de fidejac ChriíHano no 
mine iactamusá lachrymis paíle continen, cum confideramus, 
quaíiíüpiusln illis facrllega iils tófiddiias ¿ quam in nobis Chr i -
ñianis 
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21 íííanís facratlfsíma diuini Euañgelíj pietas vale^ Quod cuín i l -
Jipropter diabolum fe interficíant : tu ne mín imum quidem 
contumeliae verbum propter Deum perferas, nimis quidem m i -
fcrabile eft.O quam abfui dum eft, quod vbi primum quis áb al-
tero iniu/iam accipit,fl:atim pmdeunt leges ItalisejCaruraqueabu 
(iones, qu^ agunt quomodo iniuriailla vlcifcenda í i t . Q u a n d ó 
¡gitur tam perfeSi non elíetis , vt damnumj quod proximus v o -
bis intulit , dimittereoolletiSinünquídnoneftiudeXjquiillud 
vobis iubeat refarcirL? Dicet aliquis ; pater quis eíTet honor 
meus , fi in uriam ad íüdicis arbirriuin perfoiuendam relin-
querem ? apud iudkem conqueri feemineum eft , inimicura 
sneum vlturus fum , & hoc modo hdnoTem meum refaEciam^ 
Honorem iecquíshocdixit? Italia né,an Euangeliumf Aducrte, 
a2 tu non es Chriftíanus ? Pater (inquit) deGneifta. i í ludef tqua-
tenus ad Deum rfednune furaus in mundo , & de fecularibus re-
bus,qu2Eque tedis fübfunt,lóquimur .Profedó ita loquuntur, ae 
fieflerlt pagani.Et ftatimaliudrefponfum reddunt, dicentes:Pa-
ter parum ícis de bis exterioribus rebus, quíe in fecnlo aguntur: 
filijs meis maicdicam,. niíi iniuriam mihiiilatam vid fuerint. O 
fratres ecquidprSGeptura illud Domini,diceDtis: Ego autern di-
co vobis.-diligite inimicos veílros , operatur in vobis? Nunquid 
non creditis Deum eíTc, quihocdicit i G terribilem coníuíio 
aem ! T o t lites,ac conienrionés^editionefque funt ínter Chridia-
nos^uiDeum hoc dixiíTccredunt, quot ínter infideles , qui hoc 
non credunt; atque etiam plures foríafsé. Hoc eftíquod Ifaias 
dicitrErubefce Sidon, aít mare.Quafi repréheixdefet mare Sido»: ifeuz^l 
13 neniíco quo cum ipía efl'et ciuitas in térra conftructa , plures iíi 
eaeírentperturbationes,quam in mari , Gentes:v^ Mauti , quid 
aliud furjtsn¡fi tempeíluofum raarc? Hoc aurem mar.e Chriftia-
nis potsft dicere -.'Erubefcite, eo quod peioves nobis íitiSjVÍuhts 
enim ita turpitervac ñagitiofé, quaíi Deum non haberetis. Ec 
profedó nos inuicem alteros vslreros per fequí , prouénit ex eo,. 
quod quanuis fidem habcamus, ita tamea Dei obíiuifcimurí:B-. 
cuc fi in eo non crederemus. Hoc fignificauit Dauicdicensi 
Deus in nomine,tuo faluum mé fac , & in virtuie tua iudica 
meJdeíVj in virrute verbcrum, pafsionumque tuarum. Et hu-> "pfaltiU 53« 
IUS petitioniirationem reddenSj dicit i Quonjarnal ieni íníur-
B'Éxerunt aduerfum me Q & iones q.Useíierunt aniraam meam, 
. . Magni 
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Magnilaboris cft fortes & alíenos ho í l e shomínen i haberei ¡^^4 
•.quare^tc;ó'fanftcipwpihieta,petTcquünturl Rationemafsignanf5 
ait:Et nonpropofuemnt Deumante c o ^ N o n ma 
gis Dei recoFÜantur,qüám fi D e n s i í o m é ^ 
i i homojante oculos fuos femper I>eum;-f€rret|faGÍlé quidemJras 
acpafeiortesfuasipoííetíuperare; lErqffanHisÉocpropterDeunj 
non-focererhf aduertcretamen^iíeberetis, q u ^ 
ífendebant , .quifnam prius exímíii&eírct. Tasdem pnus ppodijt 
3Efau:Iacobautem planta eunatenébat*,Q3aanÍ0:tibiiniuriainfer-
turj r ixanturin xordetf uoamor D c i , & amor mundi , & conten-» 
áun t iv té r praenalebitíDíeit eriim amor 
qui tui araor.ecaptu«in.cruceXüfpenfus eft. Dicit au t éamor mua 
diífi pepetceris^in qua opinionefhábeberis?Etp^^^^ 
lee pcior* Triín.cfgítur rene eunr planta, confiáerain quo vniuer-
fa ifta vlt io fiftet: quidinde apuahoraines,'& apudDeum proue 
íiiet? C u i mélius contingitlqu j parcit,an qut vrctfcitur?fi quidem 
in pdmfs Deimi ^ vnraerfam 
^ue&miHam-ftraaf Jsré l ié turus ^íl? 'Sc-taaquamíeríriíer montes-
diuagaturus, tNe autemdicas te efíedebííeEn y Jcaraplius faceré 
;ilon poiíe: ad hoc enim tibí refpondetur: E g o autem dico vobis. 
B g á , q u i fum Deus opt imé noui quantura vos poísitis. Ego im« 
ibeetílitateni veFf ram iuuábo y^iiacere vdlueritis quicquid eft i n 
vc^s»0qulmfaaue 'Vjerbum.;E^aautera. '<Q^aáo.6-frater .ci im' 
inlríiíeicia tua^ntesdisj contemplare D o m i n u 
•Fac'iíO(;..pr©pt€r:iae.JLctípe:.fili mipoáoiicm-iíhiroj'giiansaistibi 
,dmarávíiíeaturjaccípe4Uam^íopter.meJ:n%o-cvolop-aognofcere 
quanius fittuus ergame amorvpropterniíiíura^á^ 
nif i propter mc/Quid fratres ? nimquid tam 
ipropteraraotem lefu'Chrifti apud vos val immm eft ? Si vos pu.4 
•ta cordeiVeraqueariimlcontrttionead «teronmfpatrem-acceffe^ 
-rítíSjetímquc per íefum Cbrtftum crucifeum rogaaeritis,vt pee-
-cafa -vdíraicfiímttatí ábrqaeidabio-íGentüm'mílíiamílfium pecca^-
¿torura'Vobi^igrtorcetrvpsauceraíperhocipfumsnomenvDáinÍBt 
;riam non diraitíetisl ó maximam ingratitudtnera. 
^i.o«í.íte Aduertite etíam quód primü dicirrDitígrte.^bítcordis amore 
íbl idumpoftuíaf /ac verum. Beafus;Paulus annamerans Spiritus 
ííanéli dona j Vnum ex UlisieíTe dicit .t- DHeí l io ilheifimiílatione 
,ámor«í® 
i j gmorem fin? fi^ione,fed cum omni fyncerííaw, & íEquitatc. Es 
í iquidcm Spiritus fanóti donum cft, oportet vos cum omni i n -
ftantía,& efficacia illud abeo poftuhre, vofque diügltifsimé ad 
illud recipiendum difponere. Al iqui dicunt fe ignofcerc, vbí prí-
m u m aucem occafio vldlcendi oífentir, pafsionem fuam manife 
ftant,qus intus latebat. Haecnon eíl: di ledio fine fimulatione, Similc, 
lea ouis herbam carpic,vt nihililIicremanerevidcatur.Rcmanec 
tamen radix intra terram: quapropter mínima quaque fuperue-
níente pluuia,iterum reuíréfdt.Sic ctiam hidicunr íe ignoícere , 
& exterius quídem ficapparct, veruniaraen fern per reman et ra-
dix (quod cft odium)in corde. N o n fufficit diccrc; Ego níhi! ab 
c o p e t o , c g o c i l o q u o r : n a m q u í ) d D e u s p r x d p u é p é t i t , e f t t d í -
i ig i t e , ícilicet, intimo ac folido coráis amore* iddrcd^ucUite 
^ radicem,quod cft odium : fin minus mínimo quoque rore de-
2 cidente ; mínima quaque occafione oblata, iterum inimicitia 
reuíréícet. 
•iE't poftcafubdit,dicens:Be«e/4ciíe.Vu!t Dominus vtfimus fii Sirn^, 
cutbona, & fruótifera arbor; qusehanc habetpropnetatera, v i 
quidcüq; eíus radici appIÍGctür,íiue cinis fiue térra, íiuc ílercus in 
flores cóuert3r,atq; índe fuauifsimos proferaffruétus.Taléopor 
tetefle Chriftianú:vt fiue vituperetur, fiue honefterur, ta bona, 
quá mala omnia in bonücóue r t a t ,& pro ómnibus bona reddat. 
Ita paulus de fe fatetur,ac de Apoftolis,& iuftis,dicés; Maledíci-
mur ,& benedícimus:perfecutíonem patimur,&;fuftinemus.bla- i» Cor. 4. 
fphemamur,& obfecranius: ideft, pro íllis preces effundiraus. O 
beatosillos,qui ad tam%bliméc1iaritótis,atq; amorís g radúper 
ueniunt! D í x i t D o m i n u s í Omnis , qui áudit verba hsec, & facít Mátth. 7. 
.ea,afsímiíabitur viro fapicnti, qui aidificauit domum fuara fupra 
petram, & déroendit pluuía , & venerunt i lumina , & flauerunc 
vent i j&ír ruerunt in domum íllam,& non cecidit: fundata enim 
crat fupra petram.Et omnís,qui audit verba mea HSBCJSÍ non fa-
cít easfimíliserit viro ftulto, quisedificauit domum íuperarenái 
& defeendit plunia, & venerunt flumina, & flauerunt vent i , Se 
irruerunt in domumillam j &cecidi t ; & fuitruinaei,us magna: 
Petra cft mafia q u í d a m tens calore folis coard:ata,& ex illa muí 
ta térra adunata. Arena autem , funt grana quaedam alia ab alijs Siw/íf, 
fegregatá. Charitas eft tanquá petra,qu2e homines vná rem adu-
n3tam,8i quafi petram coarda tá efficit. Vnde Prophcta de iuíHs 
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loqucnsjdick: Q u i ftatisin domo Dñi,beriedicite Domit iü . Et 3^ 
f f d . m , ftatim addit ,dicés:Bencdicattibi Dñs éx Sio .Quid eíl hoc Pro-
ph$ta?quia in vnoloco cüplur ibus; in alio vero cu vno tan tú lo-
queris ,dícés:Benedicatt ibi?Hoc f'ecitjVt fignificaretjeos, qui fe 
adinuicé dil¡gút,quáuis numero fint plurirai, amore tñ vnú efíe» 
Per arena odiij,atq; inimicitia fignificarur,quae vnüquemqj in lo 
cam fuum facit abire,& omnia difpergit. AEdificatiOjVita, aíq; 
opera fuper hac araoris petrá ftabilita^quáuis venrijimbres, tepe 
ftatefq; ingruá^non tñpoterunceuer t i :qu iau té diuiíionisareng 
i rnmit t í tur .minimo quoq; ventoru flatu proí lcrni í . Adeó fabli 
f f misj&excellenseft haec viriusj, vteum Dauid Deutn rogaret,vt 
P/ÍÍ.,,I3T. ^ 5 recoFdáreturjhácei proponat ,d¡césíIVlemétoDñ€Dauid,& 
omnismáfuetudiniseius . Non d ic i tmementoDnee íeemofyna 
rumjorationifqjmea^aurzeli meiergadiuinum cultum :fed mc 
i r ento (inqwit) omnis manfuetudinis mcae. Hae enim tibi multó 
gratiores funt, Antequam Dñs hoc Euangelium pr«dicaret,iam 31 
bonus rex iliud aditteramobferuaueratiNec vero ipfe folus j i e d 
alios etia facrx liccrasillud obferuaíFe affirmant.Ex quibus omni 
bus vnú tantü vobís fanfíú EliTeüreferá:dequo dicunt diulng l i 
terae; q? c í imrex Syri¿e vellet nocere regí Ifracl , cumq', ad hoc eí 
in quodá loco iníidias paraíTetjhoc Elifeus regi Ifraeli núciauitj 
S¿ hüic pericuio obuiauit. Necveródefuit i qui regi Syri je dieerets 
4 Rfj?» 6 ^ ^ u $ Proptat^qw in irrael,indicat regiífrael omnia verba 
^ ** " quaecunqj iocutus fucris in cóclaui tuo.Miíit ergo rex equos^ 8: 
currusjquí cú ad fe vin£tü addueerét .O quá modicü cognkionis 
D c i habebathic íhiltus ! c ü igitus; regís exercitusad viru Dei ap 
p rehendendü veniFétjdepcecatus eft vír fandm DeL',vt eos ca'ci 
tuts percuterctiS: í l a t imomoes excfcati funt.O fi nüceíTetvnus 32-
Eliíeus,V;ífiquidéhomines amore du<Stiad Deúcóucrti,avitijfqj 
fuis nolút reíipifcere, t i more faltem perterriti peccare ceííarentí 
qui a D ñ o petefctjdicens: Fccminá iUá,qu5e-in ianua tandiu com 
moras viris officere non ccíFat,e3fcseca : excaica etiá illam^quae cú 
depmuato animo-ad feftíu¡tateSjludos,3c cóuiuia proficifcitürnl 
lum etiam perdi£u,3c Reipublicíe defiru<5lorera grauifsima iüfir 
micate percute,ita, vt a ledo non furgatíquoíic in tui cognkio-
nem onincs ifti deueniantjanimabufque fuis raedeantur. Cüfni l 
IHerui regisc.Tfi eífenr, perrexitad eos Elifeus,& dixitlilis:Se-
quimíni me, & oftendam vobis vííum ^  quem..quaerids: duxiiq} 
eos 
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« eos ita caceos m mediam SamariamiGumque Rex vidiítet eo^d1 
xit ad EUfeum:Nunquid percutí am eois pater mi? E t ille ainNo 
percutias/ed pone p3nem,& squara coram eiSjVKomedane, & 
bibant,& vadant ad dorainum fuum. Áppofitaque ctt cis cibo-
rum magna praEparatio.Cognofcatur in Syria hominem eíTe ía 
JfMel,quidiIigitinimicosfuos,e¡rque benefacit, cüm poíTet eos 
amnesoecidere , Maioremhonorem adeptuseílElifeus , eo 
quod hocinfigne pietatisfaéfcum cum hoftibus íuis fuerit opera 
tu$tquám vos,qui de die in diem ad injurias vlcifcendas edium 
reíeruatis.O quanta eft nofira eonfuíio,& ignominia , quod in 
Icgegratiae, &amoriscum tanto odio, &inimicil¡a viuamqs, 
praecipuécam iam Deus nobis ore fiío dixcritíDiligíteánimicos 
ve í tros . Si eníratantum diligitis eos,qm vo^amant, nonne 8c, 
Ethnicihoc fadunt?li etiam gentes amicos fuos diíigunt, eifque 
'34benefa<;iunt.quomodo apellabimus eos, qui ne amicis quidem 
fuis 6dem feruancvNunquíd funt verba , quibus tanta iniquitas 
fatis digné valeatampliarH O quantoperc de hoc querebatur 
Dauid, dkens: Slinimicus meus maledixifiet mihi, fufíinaif-
ietn vtiquc&c.Tu vero homo vnanimisjqui fimulmccum dul-
ces capieba< cibos.Et ftatira addit s Vcniat morsfuper illos, 8c 
defeendant in infernum yiueníeSíNon eíl haje oratio , fed Pro-
pfaetia.Amici perfecutio raagnopere fendtur,quia potentior eft 
alijs adofíiciendum vobis:quia multa pignora veíka pofsidet, 
multa apean a cireuelaftis: eft teftis cordis veftn,atque etiam pro 
pter iegratitudinem . VndcSathanas quod fortifsimum iacu-
lum in Bnemreferuauit, vt ©mninómuros , ac patientiam San« 
6ii lob humi profterneret,fuic ipfofmet eius amicos ad íllum ad-
- diicerc,qui euro afpcmmis verbis reprehenderent.Et fie Beatus R0mtí, 
^ PauluslQquensdeillis , quosDeus tradidit indeíidcria cordis 
eoruro, ¿c in reprobum fcnfum:mter mala , quse de illis dicit, 
vnum 8c nimis principaleeft quod eflent fine afFedione , & 
abfquc fcedcrcjquod ne amicos quidem fuos diligebant, nec eis 
debitum ferdus íeruabant » Cauete íratres tanta peruerfitate. 
E t amicis yeftris fidem feruantcs , inimicos veftros patienter 
fupportate.Attendite obfecro ad verba , quibus diuinus Magi-
fter materiam hanc concludit,dicens:Eftí>íe ergo vosperfcñiypcut 
O'piittrveíicrdeUfiisperfeftuseft* Coniundio illa, ficut, non 
dicisommmodam fimilisudiagm s quia impofsibiliseft , fed 
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admonet nos Dñs ,v t quan túcumq; potueiirtius,cu curcmusjmi 39 
tari. V t autem hoc optime faceré íciatis,oculos conijcitc in hunc 
ip íum Dominú ,qu i caEleftem hanc doólriná nos crudiit:&: conü 
Rom.í5« ¿érate quamad vnguem(vt aiunt)aíq; perfede ñhm adiinple» 
uít.Sic npbis commendat Apol lolus , dicensiVnufquifq; veftrú 
próximo íuo piaceaí in bonufn,3d aedificationé.O quam rahbre 
coníiliü-.Ne.in peccato próximo tuoplnceas.Si aliquistibi dixe. 
f i t :^mice fnfFragare il}i,quia eftcóterraneus meus: í iuefac hoc 
aut i l lud propter me,íi eft peccatú»neqiiaqu3 facías. Ec dicitinfc 
rms S.Apoftolus: Deus aucem pacis, & fpci det vobis idipíum 
fapere in alterutrú,fecundum lefura :Chriftürn,vt:vnaniínes vno 
orehonorificetis Deum,& patrem D o m i n i noftri lefu Chr i f l i ; 
Propter quod fufcipitc inüicernsficut & Chri í lus fufcepit vos in 
honorera Dci.Diligentifsime animaduertendum eft,quotiefcü= 37 
que B.Paulus aliquid'Dei nominepraecipifiin exerapitim ad nos 
Confor tadoslefumGhrif tüadhibere: & idcircoaddit ftatim.Di 
co autc Chri f tú iefum propter ve 
rítate Deijad confirmádas promifsiones patrú:gente_$;autéfuper 
mifericordia hoñorare p e ú : i d eft.Attédite quomodo lefnsChri 
líuSiOmnes t i ladsebs qusim gentes rurcepitscircuncifioniq; fer-
uíuitjid eft ludaeis ad confirmadaspromirsione.s patrújid eñjpa-* 
tribus a Deo faétas.Et quanquá in vita eos arperrimé reprehédic, 
v t illos ad veritatis viá adduceret:cíim tñ iam in .vltima.vitaE fuae 
íraníitu in cruce péderetítñc no eosquide.reprehédif.imo potius 
eos excufauitvpro eis gíernú patré exorans.Quod amici noftri i n 
hora mortís npbis cómcndátjillad nos magisfolet co^ ^^ ^ 
Hul lú énim eft adeo,vcÍ faxeú cor in orbe terrá&üiquod non gau 
déat illud adimplere^quod k fe quifquá in mortis articulo c ó m o 
ras poftularit.Sic etia filiusDei h o m i n ú r e m e d i ü máxime defide 
rans,expe¿tauit i l lud tepus mortis fuae,ih quobenefic iú fíngula 
re ab gterno pa t repof tü la re t , cum &.fí non pater quidem, fed 
alianas efíe^nequaquam illud negare auderétK Expe í lau i tv t fe 
in cruce fufpenlüm.vidéret í a n ^ fuo vlneribus 
diferuciato , acexcoriato ; illudqueefiicacifsima orstipneex-
pofcit^dicens : Pater., ignofee ilíis,quia nefciunt quid facíunt. 
O « t e rne Pater, nullü sé ftin térra pater , qu l cum filius eius 
in vltirao mortis artículo exiftít , alíquid d a fepetenti neger^ 
Iam ego móriorj&pro illis in h^c cruce pendeo,pcr haec vulneraj 
& m o r t c m . 
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& mortem t e rogo^ t eis veíis ignofcere. Satis ilüc adlmpleturíi Cá^tU 
cfí quod dicitur:Vox turturis audita eft m térra noñra l Turtur 
folet fe in ficco ligno coilocare3& i l l k canit:ciiius cantui eft tan-
qü am moáaía t io tnatris blan dientis m-fantijqui plorat, ac dtccft • 
t is .K.u^R^K 0 , 0 C l i n fte áuldís ime animaruin noñraf um ama-
toTjtu in ficcoligno cóliocatu íuum cura _ , 
cíaraore vaíido,&lacliryía{s pIac3Í!l3diccr9s : Páterig»®fceillis» GCficM' 
InCe-neíi kgitu^duds fuifíe fratrestquomm'altcr-dícc&átsrrlft*-
bal-.alter vero Tubalcain )fiIios Lamecli.'Ebrnm alíc^TcilicetíTu 
balcain inuenit artcmferrárl«íalter'yeró,.ícniciÉ.r,ítí'balVnaviíícaí-
artís fait inuentor,qüra ad ícr^tun» 'mallcifratrbfuícSt'dítlír ceci 
Dtflre.DWfíratrtts fúefunt^Ctóhis tedcTOptórnsñeY, & p o p t i -
lusIudaicus íBt i l í temaícdídu^pepulus , ciudeljs Cráter,fsírrari® 
,*0artem inúcnítsnunqupm cnini.afstam dur^Gec tam crudciis ins 
nianitati^íRódiisrepertus eft áftteátfolusHik popukis ir.uenit ar* 
tem crucíBgendi honiinesrprius ertiai funibus ailigari crocibus 
horniáesconfueuerát; & ipíe'ifiuenit'iríalle^fn .CITÓ crudelibus, 
accrafsisclauis afngerentur . Ht adfoniíunrírsalleiíraíerlefus 
e te t f tus t í rá t ibnis íuaeimfíod^ 
tbnisTánétifsimi R e d m p m r i s r qua 
•mm.teraitttfnnrT^1bir«baW.Omjaxiinc Kedémpto r miindi > veré 
totius pa t íent i^ M s g i í l c r , quetriádniodttm frater tuus pof ülos . 
ludaicus ferro multo durior crudelitatcm:& malieandi a n é ían* 
¿l;fsimi4«e corporis tur crucifigendnmmañitaíero inueni t : íic 
eliám tuprimusfuií lf ^ qui taíem cpnc inchd /módum repc-rifti, 
quique pr imüsádí iu i t í s in í í rument i fonitum c e d n i í ü . T u p r i . 
^\ mus f a i i i i , q u i u í e m ora í ion i smodum inucnifti .Teergo Ó o -
tnine per i í íum ineftabilcm aiiiorem,per iíhraquecaeleftem pa-
lientiani exoramuSjVt corda noílra raollificcs, jftamque ad 
bskm doélr inam in illis imprirnas,quo te mmantes,gratiam t u i 
recipiamus,& poíleá te fruitüri in éatíeílem gloriam conícenda»-
«nas,Amen. 
Qudfa.iipars M m £ D O - . 
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Matth.4. 
I G T l O Íl la , túc,Dominibapti ímuri \ refert,. 
id eft^atira poí lquam bápíi2atüs.eft,dudus 
eft ín defertú.Prius quam ieiunaíTets baptízai 
tus eft,Gum ipfe eflet poritas, ad exerpplum. 
tamen noí l rum hoefecit: videlicet. V t nos 
adnaoneret,antequam ieiuhia aggrediaríiur^ 
ope ráqüebona incipia mus,opor?ere nos in 
facroünd^o c®nfeísíonis,acp£Eniüentíae lauacro abluí.. Prius agri 
cola (pinas ab agro eue!lit,qüám in ¿6 t r i t kü rerat.Sic etíam opti 
m ú ieiuniorunsjorationum^leemofynara, ac denique predica-
tiorjum fem^n ne ínterpeccatorum fjjinas inferaris: aliterenim 
to tum deílruetur.-fed fpinas, ac tribuios priüs aufe«e,& ager be-
ne dirpQÍkus remanebitad ferendum frudlum.Et prsefuppoíito\ 
quod i r i initia quadrageíimsE hocfacietís;dptiíniiniie.tiam,atque 
faluberrimum e á t , q u o d facratirsimuin EucbarííHae Sscrameníü. 
recipiaíis,quádo enimaliquoditer faíluri e(Hs,priusdiluculo ié-
tatis quo raaiores vires ad ambulanáufnhabea t i s . Sic;etiam ad 
hoc fan^íe Quadrageíimae iter validifsimé,acferuentifsirné c o i 
ficienduni, racrorandumhocferciilum^ da > 
tuAacctpite.:; ; ; ; it&m 
tusiqui earafuerií fecijtus*poft'anirn£B laiíacrfi confugei frater m 
folitudinsm.Bffuge occafi0nes,ne iterum coinquineris .Cüm v i 
Qeusf.zy, diffeí: Sara filium Agarludentem, &c.vfqüeib i . Eijceancilkin, 
hanej& i i ^ 
docebat altana conftrucre)&:idola adorare. Sed dicet qjuifpiam, 
hoc cum lía efTctjfüíiiceret quod puer,nó autem mater íimul do 
me!-é^pelleretar,fi^üidé non eEatir¡'CuIp3.:Dic® v t rüq ; íuiffe ne. 
s:efradúj& ira ibide Peüs Abrahae praecepít: ü cnim mater dbraí 
remañet ,al iquado puer Ifmseí ad e i videndam domum reuerte-
xetur.Idem hic diciíniis,non fuííicit 9; a peccaíisl3Uerissilíaq; Fo 
jas eijdasdl mater domi remanetjquse eft occafioiqusefí reman-
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4 íerítialíiqianáo'fiUasiquódéñ: peccatu feucftétütó Kec^vetó folú 
debes Toras expdleré propinquas occáfiones 4 qualis eíl: mála fo-
cietas,malus tractatus^&c. Sed ratíoni confentancü t&fft etia ab 
alijs remotioribus fepareris,quíe lícet ex fe nó iínt adeó málx^ni 
m i t s m é a d malü.difponüí.Falcifciiií palmitü ad folé,&aere co i ; Símile» 
locati ,nó illsc quidé vrútiirjvemritanien adeó éxilccantu^htimo 
resaq? i l láíquo eóronicíleeoretuatür^a'mittütivt pbftea rai&ima * 
qúaqüe fcintilla ignis a ldngáíur , ftatiminfiaalmcntur,&'ÍH pru^ 
, ñas cóuenárur . Aduerte fratérpfta difíolutio, & eífuíio per vias, 
iña vií i tado cu bonainrení ione , iíla atribulatio propter honeftá 
recreaííonéjnó íe vrií,DÓ fibladiaiic gratia: his tñ rebus adeó vit 
tuíis hHimor exíkcatiir , vt poílea minima quáq; fcintüia j leuifsi-
ma qnaq; occáfióe infláiBerÍs,aiibqUoq; ÍÍÍGÍ talí peccato mancas 
í CGBcrematusJioc lignlíacauiíS.lfaias, dicens: Goncipsetis ardo-
rem^&c parietis fíipüíárfpidíus vefter,vt ignis vorabit vos,&[erút 
popuü quaíi de incendio cinis. In ífta difloíutione concipitur ca-
lor , & ardor. Quod auté i nde proficifckur eft, vt ánima cíusíi fti-
pula ficca remaDeat: & I b d m fenfualis appetiíus his auxilijs con-
.fmtatus oía cóburit, Idcircdffatér in folitudine cófuge. O quan-
tubeneficíü Ocus in eücófsr t , cüiad hoc fáciédfi fpiritú c6cedit.; 
Sicmiipfe Deüs p e p S a n d ú I o b cxaggerauit, dicens: C ü i d e d i i n lohjp,' 
íólitudine domum,6í tabcrnacula eius in térra falíuginis, có tem-
ntt ni ultitudmem ciultatisvclamorcm exa¿loris non audit:c¡rcú-« 
fpicit montes pafcuaí íii£E>&' vireñtia quéqueperqui r i t , Haee tér-
ra éft vita pcEniteñSjin qua plurimse voluprates, ac faauitates rpU 
rituales ónun tu r . E t hío cum tranquiílitate 5 & affeéUdne habitat -
:á i l le , de c|uo McDeusioquiruri Etcontsmnitraul t i tudinemd-
uitatis. Vtius eíl vfüranus, & pecuniam füam datad víurams 
alius eft Iufor,qui nodu , dieque lubílaotiara fuam lodendo con-
íumitjvxoremque fuam inhumanirer tradat. Alius pafsioiie?at-
que iraplenuSjnifBiunri fólicitus e ñ , v i iniiaiam vlcifcatur: alius 
deniqüeambid:Snfefü3mündum'eüolüit iQ.uodíieos repreheri* • 
dsdssac dicacísrqtfare iilu d fiiciünílReípondebuntjdicenfesí vni« 
ueríi -híimín^s lioofacjunt.iraqUe emita ds mukitudinem feque*'. 
ds? pécd¡iiom es-pF©xi:iBU5. Nunquid ignoras Dominuníd icere : Mittthjy 
Spapofaivia, q\m dücít ad perditionem: 6c mullí funt-qutlntrant-
.:. per eám * Er ¿r'étávía-eft'qu* d-u-citadVitam. ,• &'páucí í u n t qui ' 
¿nuenliií i t tcam^ ;HOIÍ í^quatis turbam ad faciendum m á t u m , 
M m ^ nequ^ 
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neq; in iuíiicio pliirímorü acquiefcas fententi^j n ^ ve ro deniesr; 7 
A d benefaciendüiaonumfifl: turba ícqUi, non auté ad iaciendu m 
roalupa. Qui igi turinroli tudinelubitat , cooténitmultitudincna 
ciuitatis , .&nóáudietvocé.exaétoí^* Adeó fo}icitü)& í iapor tu-
numexaéíoré innoQÍsbabemu?rvtn.Ge^ 
Ca^ifí6aflis.,autNjímitatisJ>iii,'?íe.d-fem-perexigit. Híc exstlox 
€Ílíq?iíualitas.Oquotresanabisex'igk cóllo»-
quiajudo^ji&c. Si igitur Deust ib i ip ia tum foiitudinistribuerit, 
n ó ei quod,e,xigitjC¿cedes.Petis.vltio.n£?^ 
pofiura. ubi daré ; aliter enim mihi De 
obsdirejJtibi1^c,Dicit.vIt€riu5j^ 
fcu3E fu^rideftjCrébra.anifn perambu 
lat raoícs/illosc^lij.díuínaspeí-^fo 
iáodí>s>.g.iíiiavei^c.amojraAts& gaudivi,,quibus depaifcütur cólide 
!rans:& illic.ardétiGimis deRderij^ incéditiir-vidédi fe iarn ínter i l 
lojs.^t.inter ea virentía qujeq; petquirit^Scmperairtceniísinía, 
viridifsiraa,pratas'Vbifpa^C3íur)inqlJi^^•hoceft^*empe^nouos-mo• 
doís inueílígar, q u i b u s m á i ü s a c in^itis Dco foitidt.'HsBComnia 
conAqidltutiliejCui. Deus h o c b e n . í i ^ 
dinis ípíriunn coníedir . ídeiicobeatusiUe, quiex mundo defer-
tum nouit efiicerejqiuque dorni fug in mediofeci i lar iúcurarum, 
ac negotioiu roliradinemvac íeparationé quandá in^ fe 
• totu.ai peo; trad 3 i . D i cii Deusan i m ^ d í leá^ . fiia lObliuifcere p o 
-puluín íuu,a"i>8¿ dou 
ftar urn, rerum^ í ed etia ni oblrui fcere:.(i a qui t) hon e ftarum' Ucitarü. 
3Exp.i7v '4^e ^e-e^^ílonB*l:s^n ^ ^ í u ^ í n ^ ^ u P.cus.aqiMfn.de.petra.Sí 
in hacíbhíudineiaeriSjqdanm^ 5>: 
. t abens j3¿^^^ 
iQmtLfr vniueríi mimdi rHiíéríasperíenncs.Anteqaarai. fpbnfus.ifponfani. 
•;:ÍUamfsimis,a.c-ma-a;imlamoris,plenis yerbLS:inuicarer,,dkés: Ape- . 
• ri.fnihi fpror íTse^aAiica. raeajC0Íúbaimea-,immacüÍat3.¡fflt,a:;-prius;. 
¡pÍ3/n'fponnim^c£eíüuit,jy'£ exiret. de.eimrat.c.ínícus ;>&.#ati-as;eár. 
Toga^^c ip íüm.doraú- íua^ i ide í^ 
•paíiamr,vc íigmíicareíanima fom modere opQt£ere,:prius;,íe.onio 
.cibusíecularibus.implicanoníbns^^ 
tam incorde fup habicatioaé D ñ o dáre ppfsit.Et.iilud quod fpó., 
. :^ib.lSdet^.refpódit::i dices ^Spoüay,! rn^tuniíaimeaiquOniodpJn--: 
^4ia£ fiídes meosjq^oropdoJnquIaabo iÜósldkit.BvA.11., 
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fe guflinüshoc re íp i -onáí^ t ton-co^iuf tus .Dño nollet apcrire -kugu®** 
nielioreírejatqitrSquilluSjac cü intimiori conuerrariqneToóf^ra ^^"^ , 5 ^ 
^ ís habere. V e r u n u a \ é poGtájgft hoc.ad exprirn 
carnis fenfiiSjqíUxex leuilsmiaquaqj ce oc.caíí^nem.aiTumir, non 
prof idéd ide die in áié vírtutk^s.e^ Quid.imper . 
tinentius, Í | dicere fe no poífetunictií3diiere,& RÓ vdleTurgefe, 
eo q^jnquínabk pedes ?, .Veráíarnen quia DeusXpii i tui fauet, ad-
iftas-carnis imbejcillieates-.fup^hndas^dicit ílatirar.Dileclus m^us 
initit irLaniiífuamiper forame, Se véter nieus intreinuiradravtam 
eiüs.Hsecinanusefl: DeiauxtI iú ,quo véíeranirnaj intremiídt j id-
cftjaereius corrobora íur .Et hic vbi nos legimusrvetermeus irrrre 
muit j inHebraío habetur: ffemitüediderücfuper rae vií'ccra mea 
fuperilium.O remmirabilem, quomodo hic facra Scriptura no-
t[ minis síiÍferiarn,dÍJUÍoiq; auxilij pofenriarn explicar. EcquomG»-
do Deus non dfefini^oíimiaTcmfi4w4ni^ntai;e.^d.nos curádGS,ípi 
ritumq;. adiietfuscarnisxbinradi^pnes fukiédupniyt igitur hgc 
ei auxilia prjeberet, atq; in hos.fauórcs deueniret, priusvei dixit: 
Vcni in hortum meum^Woiiroea:fpoafav,Sicetiaiírí<>portei fra-
ter te qxirCjCum h0C ;diu!no:fponíoadjetunium.tiiumin fohtudt 
ne celebrandum, ncioculi vidéanc vanitates, •heclinguaillasla-
-quatur.Ñam^jeaíjasífi teiJSídkUt^Qm^ cibisjb{tií)entj3í mala j f í ^ y ^ 
aguntjdasmonesimitantu^ fuyr 
ómnibusnsn .opor te tabf t i ^ r^quádo .mul t ikvnum4el i^ü ;co in : ^mosi 
miferunt,& omncs.abfque fcandaio.puní.ri pofTunt :.raáxim«;in- prj0ph(t¿^ 
iuftiúas iaClura^eFét ,. ü.vno punito-a[ij^ smile 
querentur.Sicetiam quandoquidem non M u m í lom 
tt?¿|uityni|ñi&^djgj3db 
etiam maleaudiendojocüli dcniqueíti!rpÍ3,atqye inbo 
dQ:lniuftitiá.inferréturvEo^^ 
que illo vno fupplkium rumeretur.reiunent ergo oculletiara, & 
manusjlínguailt auresamalis op&rib m^üs paísia 
busfecQhibeanqriequ&ienim'aDqjuum 'c{l;^> rR\{&ri$Qímc$m.%t:Q> 
ómnibus pcrfolüat.Saní^usIorue fu 
íecit quinqúe.reg€S$&:fu%en|ik.có^fii|?erí quihque ffipites, fue» 
runtque fufpeníivfque a d i v e f p ^ q u i 
pugna^vttaiemMenfibusfuis-vidoriamconrequatu^ fuf« 
penfos,ac cruciíixos tenet vfque ad vefperura,quod eft vfque ad. 
.M:m £ AdKdc. 
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Adhocfol i tudinis ieiunium dicit Sanclus Eniñgel i f taDñm > 
lefum a rpíritu fuifíe dedudum. Hunc oportsteflet ducem no-^ 
í l rum in ómnibus v i j sno í l r i s , hunc femper fequi debcnms, O 
quátus defedus eft circa hoc interCbriftianosjVere nonferema 
ior eí! int^r barbaras nationes,qusE Deum penitus ignorant. Dat 
t ib i quidem Dominus m.unusaliquod, quo in indias proficifca, 
rls f & ib i pr imúanis íaduer t i s te in eo quatuor minuta poíTe ac» 
qukgre:aec cooríderas,vtrüm tibiliceat vxorem íoiam &• abfque 
viro , BliDÍq; abfque párente reliaquereTteveró in magno pericu-
lo miiliss oífendendi Deum noaattendis; fed nihi l alíud niíi vti-: 
Slmile» iitatem illam t ib i ante o culos proponis. Vis fi i iamíuam inali-
quo ftatu collocarejcuiiisfpiritualis faJus,in eo bené auí malé gc-
rend© a g i t u r ^ ad illam viro copulandam,aut In monafterlum in 
ciudendam', non animaducrtiSj.vtrum conuenientius diuina q; 
volunrati confoí'miu&ljtjatque ad eius faluationem fecuríus: fed 
quomodo paueiorés pecunias confumes^tradendo ne illam viro, 
anincludendoin monafterium? & poftquaíniilam matrimonio 
tradere decreuifti^on confiderasquocotin viro illam melius có-
¡ungesj&i conforrnius dminae voluntati; fed cum quo mapisho* 
norabcris^aut qui illam pro minore pecaniae numero ducat. Hoc 
nunc agitur, i í viteríus procedit; Dei autem volunratem confide 
rare non eít híc inhominum vfü. Etdici í isvel lem vtfilius meus 
eíretecckfiñfticus;Ocenim ditioreiTetmon dicitis$quiafic melius 
Deo feruiret.Toilitejtollitefratres abuíionem if tám, & cum raa« 
gií lro veilro lefu Chr i í lo filioDei conlorniamini,qui duóhis efe 
í íp i r i tu indefertum. 
Máx ime notandum eft faper hunc SanSi EuangeliJlocumj ij 
cj> quot ieícumque Chrif t i Saluatorís noftri opera }egimus,adiué 
"Lucj. illa fada^aíq; relata reperimus.Ibat leíus in cstutateoiNaim, &Cv 
lom* 19." Exiuit bauilás íibi crucém.Hgreftusibat in dcfertújTraníibat per 
íodrt .11* rnediá Sainaríam.. Hunc amédifceíTunTin defertum in vniueríis 
l iuc . i f : Euangeliftis^.qüí de eo loquünt i i r , pafsiué traéfcatum repeñm us» • 
utrf . i /" Etenim.^M!árcMS;dicit:Spimu$«xp»lit eum in dr íer tum .-• Bt S.: 
L«c .^ . Lucas: A-gbbarur in ípiritu, iadtefectórn. fithic 5,: Matthsetts: Dü- • 
cl'ds eft ieuís in de{er£üm.Cuiusreimj'ftenü eñ,quia ibatin.de* 
fertüvVt tétai-etur. Idcírcó dícuntE-uangeliftasilíu expíslfum, S¿ 
quaíicoad'um, dacturn fmíTe aSpintu í a n d o / c i l í c e t , vt nosdo-' 
- c^at^nos non oportere ccnwtiomb.us5ríóímetipfos oíftrréjimo-ve 
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{¿¿oillas quo adpoterirnus euitate>& cara magna humilitate dice* 
fe:& nenos indücas in té ta t ioné .Qüod íi Spiritus Ssndus voluít 
C h r i f t ü D ñ m n o r i r a q u a t e h s h o m i n é i n d e f e r t ú t e t dedu-
cereidico iilü hoc fecií!e,vt nos erudirec quomodo tétationes de 
bemusTuperare iObenedié tus , Sc:glonficatusfittalisDeusqiií • 
omnia ad vtiiitatem Boílrani facií,ac dirponiE.MiliEÍa éft vita ho í0^'7» 
iiiinis fuper tef ranr)í& diabolus hoftís quidam potentiisimus, de - ^ 
quodici tur :Aduer íar iusveí lerdiabolustanquamleorugienscir ^ 
cuit quserens quem deuore t .Nó fufficeret dicere:leo:fcd addiditt 
rugsenSjquique drcuic quserens qué deuore t .Qué hxc verba no 
obftupeíaciútiSijCÚ in hac Ecdeíia núc fimus,per oíliu; illud ma Simikk 
xima quasda Iconü carerua ingrederecur,qiié íumultú j & -ñ-repi^. 
tü ederctisfratres meiletíam &hscaiidire3metü^v 
iy quot faitus faeeretho mines? quoc clamores,acvociferationes ede 
rent niulíeres?& quomodo hac}& lilac omnes aufugerét v t vitas 
fuas ab eorum détibus,Iiberarét?Credite ergo Inter nos plurimos 
diabolos ambulare, mul tó atrociores leoi3Íbus9quiq; mul tó raa-
gisrugiütjacexoptát nosdeuorarerDici tBJoánesjfsvidi íTe mu Apoc^izí 
lieré illa volétem parere.&: ecce(inquit )Draco magnus rufus,ha 
bes espita fepté,& cornua d e c é ^ f t e t i t ante mulieré,qnf erat pa 
ritura,vt cu peperifíet,fiíiü eius deüorarct ,& peperit fíliü raafeu-
lü.Cumq; Draco vidiíTec fe nec matréjncc filiü,qüem pepcritjds 
uorare potuiíTeriratusDraGO in raulierc abijt faceré prgliú cüre l i 
qüisde femine eitis)qui cu i lodiü t mandata DeLDraco íepte ca-
pí tueí l diaboPjCÜ íepté peccatís mQrtalib\Etdececornua funt 
aílutisB1& inuédones,ac téíaí iones,quibus effidt,vt h omines de 
jg céprgccpta diuing iegis violé t .Et voluit facratifsimá v h g i n é M a 
ria Dominá noftrájpretiofifssmümq; eius filiú deuorare,veruaía 
mé victus euafít,8¿ fie aduerfus reiiqüos de femiñe íefu Chri í l i i 
& pofteros eius qui funt iuílijbellum iliaturus abi j t : quibus qui 
dem átrocifsifnü nücbcllúinfert .Sieuti qui cum altero digíadia- StW"** 
tuMnimaduertens íeeum in capite percutere non poíle ^ m cor-
pus il l i i€tusimffiittít : íic etiam diabolus cum non valuííFctca-
put^qui eft lefus Chriílus,fuperare,myfticum eius corpus(qui fu 
mus nof!)percuterc,ac proñernere conatur.Diligétcr peñface Saa 
¿iuíoáné in hoc loco dicerejbellum quod diabolus infert,aduer « 
fuscos eíTe,qUicuflodiunt raandata Dei habent t e í l i a ion ium 
fefuQhjr^iX^kii!5;d@m4fticós.quidem,fedextráñeos mordctl Similcl 
Auceps 
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Aucepsnon teadit laqueosperdicibus , quas in cnftodíadeféftíitt 
imo eis vtítur,vt ad eorú cantú aliae appropinquet í& easapprehe 
aucupetur, Non tcntat diaboluseo$,quiia fantin fuá po, 
mómLc.x, teftate.ficutidícitBéaíusGregoriusi D s m o n eos rentare n ^ 
14 ih pin. gj^quosiure perpsíüopofsidere fentit r ímo cisvtituradiuftos 
• ¿te- aaciípandoájéc eoert^nídbs.luditli dixit Holepltemesíy ©gcrnun-
¡qüím nocui víro,quf voluit feruire Nabuchoábno íb r R-egí. Sic 
et iamfacitSathanaSiprsí ipimm enira bcllumcum i í í i s g e r i ^ ^ 
et riolwnt obedire.Cum ígituT adcó poten 5 ipfe íiir,bofíis cumque 
adeo pcrdiiionem rroííramíit iat jatquetot habearcornua q^i -
bus nobis ofHciatieúque nobis aerejignejCalore fr igorcbclíuta 
inferat:teqi literis ^ingínioigenerísnobl i ta te , veftibus,vnítíet-
fifq; rebus tuiSjatque €tiam diuina Dei mifericordia oppügfjet, 
v t i n ea exta modura confidas: aliquandoctiam tecum diuinai» 
iuftiíia expugnar, deterrcnfque te r ib ín ih i l confidendumcffe 
perfuadetrquid remedíj erit aducrfus tam «rudele pr«Iium?rcme 
dium erit armis virium imbecillitaté fupplere.Et fie Beatas Pau-
^phsf.ó, lus p o ñ q u a m d i x i t t N o eft nobiscoHuÉ^atio aducrfus íc3rncni,& 
fangiúné/ed adtterfus principes, &poreft3tcs,8¿c,add^ 
proptereá accipite ar matura ra Dei , vrpoísitísrefifíere i n díe ma 
í o , &:¡n ómnibus pcrfei5i;ift3re.Qu!d?íuntne ama Dei ? Nun-
quid Deusaliquandoarmisraunitus cftjvtiq-, Hodie hoc vide-
bltisi Jdcircoetením ad praeliandura exíjtjVífciatisquibusarmií 
vos protegeré debeatisiqas font illa, quibus Deus vfus eí l , fcili-
cétliumilitas^quam profundara nimis oftendit vorensbaptizari, 
& ieiuniu vaklé rigorofum & afperum jafsiduaq; oratío cu diui-
najnot^urnacjucíacrymatum effufione, pro borainum peccatis.^í 
Haec funtarmaDehqHibus í t mumíifiieritis,abfque dubio v i ^ o 
res euadGtisJdcircó enim Deus patitur vos tentari,quo iocuplc» 
t i f s imasglor í^coronasmeresmini ; 
Etiam ópoi te t vos confiderare y quod quotiercunq; diaboíus 
^ ^ DorwinumtétabatjeircfpondebatíSmpíMJBc/l/Sdcusliteris eum 
fuperabat: vndéoí lendi tur quam íinguíarisarmatura fit afsidu» 
fandíorum í ibrorura í ed ío . Nam íi Sathanastanquam Labá no-
cla decepit lacob, eique deformé Lia pro decora Rachele dedit: 
> fie etiá Sathanas nos cu ignorantiae node decipityVt res fceulares 
ámplecl:amur,rpiritualefqj pro eis commutemus.Idcirco d i led i f 
fai fratres lu^e qu2rite,qusB quidéin fanélis libris in^ 
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cüt dk'it D3uid:Lucerna pedibus meis verbum tutim, & lumen p / ^ j g ; 
11 femitis mcis. Generoíüs accipiter,dum eft capitiaíus quietus eft, 
S Í íi árdea traíeat:quod fi ci capitium tollereíur,cóp€des confrin 
geret,vt eam iníeclaretur. Sic etiam liomonifi elíet ignoraníia 
quafi capitio coopertuSjDeum fequeretur, Quando vos ad alias 
virtutum exercitationesinuitamus, femper excufationcs affer-
tis. Ad eíeernoí^narn,paupertate,ad ieíunia imbicellitatcad ora-
tioné,íiccitate/eculáriuraq; negotiorum abundantia voscxcufa 
tis.Veruntamcn afandoruín-libroruraledionc qua excufatione 
vos eximere pGteftis,ij.faltéjqui fcitis^ifi ignauia, & reláxatio-
ne,ac dicendoívos noÚc?Gura Ríex lefiaslégis librum legiflTetita 4.Re^.í3. 
tam ex illius leüíone líicé,pietaté>atq;.virtiné abftraxír,yt dé éo • 
dicaturíitnilísilli no fuit ante.eum rex, qui reucrteretur ad Deü 
in omni corde íüo:n€q; pofi; cum futr^xit fímilis iUf.O diíedíísi 
2 mifratreSjíi.hodíe.vobishocpcrfuaderepoírem; vt fummocum; 
^ftudíofa.n¿tos libros legacis^qui lingub's lineis faciam lachryraas 
ex oculís profilire.Et faciant vos füfpirare j & doleré eo g> Deo 
ex animo non fermeritis,<deíideranteS'nücDeo demió feruire in-
cipercilílos vero libros,qui funt ex impreísione diaboli, quiqúe 
vos inroiUeturpifsima defideriajnflamraantjdirumpitej&cbm 
buríte.Nam vt dicit BeatusPaulus-.Gorrúpu nt mores bonos col- í .cor.i í . 
loquia mala.Eí quándialégis,tandiu cúifto naíedi(3:d libro coi-
loqueris.Si mater.filiam fuam cum lena fecrctó lóquentera videa 
ret,quid ei faeerct?quare: ergo permittítís ei le gere malós,ac tur-
peslibro.SjquifuntlcnoncsfathaníB, atqj ctiamlenonibus peíb-
iyj.res.Ecquid diceretisde patre,, qui pecunijs fuis lenam conduce-
rettquse filiam fuam peruerteret?; O infelix homo^bc efffds ru < 
quando pecunia tua prophanum librum emis & in cubículo tuo 
habes,quem filij\filÍ2Eq;;tU3e légunt^ac propter jllunii'diftrahun-
turjatq; peráótur.Tone,tolIcfraterifthascomniámon enim fefc 
profunt,imóbffic¡unt,homirii credenti fempiternam efle glpriá; 
atq;infernum.RefertBéatU3Lucaiplürimos ex ijs qui fidéétcci A^o.ip« 
pieban^quique antea curioíaftüdia acpmphana füerant fecuti,, 
iUuc libros fuos addüxiíre,& coram:omnibus cóbuísifté,vt enira 
illofcruentifpiritu flagrabanti nullos alloslibrosyolebanr, nifi 
eos,quibus maiori fpiritu,ae deuotioHeincenderenttJr; E t dicit 
íbídem Beatus LuGas,quód computatis prctijs inuenerunt pecu-
Hiam denariorum quinquagintá milliumj5¿ kuicrei addit-lta for 
titer. 
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tiser crefcebat verbú Dci,& confirmabatur.HafC funt arma De!, 
eia,eia fratresjad hace arma confugitc,quibus taro íorti hoñi reft 
ftere valcatis.^f Nótate Dotninum in triplici loco tentari voluif-
fe,fciUcet,in dcícrto,in fumraitate templi, & in mentís cacuros 
ncúdeftjin populo,& in foliíudine admifit Doroinus tcntatio-
nem: Vt nos doceret nullara eíTe in toto terrarum orbe íecurum 
locum.Necenim monachi,nec horaines roatrimonio ai!igati,fe-
curi funttomnes oportet fumma cum cautione viuere. 
Etcüieiunítffetquádrdginta diebus^cTot ieiunauitMoyfcs,tot-
que HeliaS)tocq; Dñs ,& non piures ieiunauit ¿ vt humanara fu* 
perbiam compnmeret,infipiétemq; deuotionem xnuhorumco 
erceret,qui fpiritum volútatemqj fuam fcquentes,íi alioi ícruos 
Dc i exteriorum operümjnultítudinenon excedunt,non funt co 
tenti. E t fie m dimi dio itincris rqgrcdiuntur, vel faltem euane 
fcum.Fratermijcara alijsfandisieiuna: quia in antiquis eft fa-
' . l picntia.Et fponfus dixit fpofae: Si ignoras te,pafce kcedos tuo« 
* *- iuxta tabernaculapaftorum. Confidcra antiquorum patrum ex 
cmplar,noli ex te nouos4abores,& opera dcpromerc.Non te ad 
moneo, vtrcmifsis^acignauis huius temporis hominibus confor 
meriscquícurH minimamquanque peeniecntiam ahqucm agere 
confpidunt,ftaiim cidicunt:aduertequiate occidis , non v.ult 
quippe Deus irrationabilia facrificia. Si ieiunium,ac pcenitentia 
tua cft feenndum antiquorum patrum auftcritatcm,non eft irra-
&.0Htdtiz, tionabilis.£t idcircoBeatusPáulus poftquamdixerat: Obfecro 
vos fratres per mifericordiá DeijVtexhibeatis corpora veftta ho 
ftiam viuentemjfandamjDeo placentéra,rationabilc dbfequiúj -
veftrwm.addiditjdicenSyEt nolite conformari huic fóculo: (quod 
vult,v©s efle rcmiíToss&.tcmidoSjíicut ipfum eít)fed conforma-
mi ni curo pr ifeis patribus ftatus veftrhhoc quippe efl rationabüe 
obfequium. 
cu ieiuníiffet^udragiHtd i ichus^cTadlu ieinnat pulcherrimus, 
&dclícatifsimusimcr natos mulieruminillaafperrima foíitudi 
nc:Si tusó frater,timei te ieiunio pulchritudiné tuam eíTe amiflii 
rú,confidera quam paliidus:debilis,& macilentos rcmaníít pul-
chcrrimuslcfus Sicorporistuitenecitudinem atque imbccillita 
tem pertimefeis, Cótemplare delicatiísimú Dnm inmedio hye-
mis ad frigus, pluuiam,ac gelu comorantcmjabíq; leél:o,nec do 
mopin nuda humo dormiétcm/uppofito diuino capiti lapide.O 
•car* 
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i8 carnales homines huius {2PCuUtqüique vos dcllcatifsimé tracUtis 
quainafpere vos hic Dominus infinitaí maieftatis reprehendit. 
Ieiunauit Rex Niniues , & opertus eft cilicio , & ftatim vniueríi 
eius fubditíillum imitatifunt.Quin víqueetijoi, & pueri ieiuna-
runt:& vos 6 Chriftiani, quare rege veftrum non íic imitamini? lo<íti»$<> 
O Chrifte c z l i j c terrae imperator potcntifsime fragilitatera no» 
ftram tu Domine cóforta, quo tein hac fanéla quadragcíima fer 
uenciCsimé imitemur. 
Pojia efurijt, Etaccedmtentdtori&c.ytcnm efarientem viditi 
ftatira occurrit tcntaturuseumi E x quacunque mínima re occa-
fionem fumit Satanás tentandi nos. Si te vidcí faturatum luxuria 
tenta^fi verófamelicum,gula te oppugnat t fi laboribus oppref-
fum impatientia:fi profperumjfuperbia tentar. Nullam occaíio-
ñera príetermitdt, qua aduerfus nos non vtatur. Vna autem ex 
occadonibus, quibus aduerfus nos magis vtitur, eft quando nos 
fecuIanurarerumefurientcs3nimadueriiC;Pra?parat venatorrcte . 
in tempore frigoris,quádonon eft quidpaíferes comedát, &; po /^fl,í*fo 
nkin eo cibum/, tune volát paffercutus»ac famelicus defcendit 
efiirus, necquid aliud curat,nifi ingrcdi ad edendum, & quandó 
minus arbitratur comprehenfura le expcr¡tur,& ítcmoritur, cu 
fao vcntriculo pleno.O paífercule fatíus cflet tibi,famem perpe* 
ti,qu^m cum tanto detrimento tuo faturari¿.0 peccatorpras ni-
mia fame,quam habes honoris,voluptatis, atque vtilitatis, nihil 
aliud animaduertis,nili vt voluptatemtuam implcas: cumq; día-
bolus te adeo erurieívtemjmmadüertat jretetjbi tendit ,&fe-. 
penumerd tam famelicum t$ vidéc, vt non fie ilIi neceíTe la-
moqueos abfeondere. Oterribilem miferiam.quGdadauesaucu-
pandas abícondtmt aucupes reria j fruftra enim iacitur rete ante roí,• Va • 
oculos pennatorú ait fapiens^ Nam íl illud aues infpieerenc»afef-
que dubio id fugerentjquátu muis fam ellie® effent.Tu vero bwi-
tis animantibusirratronabilior, feiens, te Satanás laqueis pate-
íiscovnprehendi. 
Úitkft Upiies ijii pí<«eí ^ «t .Diceret illi (credo) Aduerre Domr-
netenimis macílentum eíre,pcenitet me, epte itadebilicari linas: 
praccipué cüm reipublicae dodrina tua mukurn valeas profi-
ere. In tenta-tionc plerunque íingit'diabolus le araicum no-
ftrum eíTe.Et ita fefe oftendit, ac íi homini magnopere corapa-
íereturá Skuti cum pictaús fpecie ad fLuam aectísit dicensei; Gts<f, 5*-
cur 
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cur prscepic vobis Deus ne comederctis ex omni lignoparadlfi? j , 
Acíi diceret: doleo qp tam boniim quid vobis Deus velit aditne-
re:poteratis nanq; dij eíre,íi ex illa arborc, quá vobis probibuit, 
comederetis.Talem pietatis fpeciem praefeferens accefsit tentatu 
rus Dominú;í iquidem(inquit)necefsi tatem habcs ne teita morí 
patiaris.Credite mihi fratres: vna ex tentat íonibus, quibus Sata-
nasiplures aniraaS|in infernum detrufit,eft neccfsitas.O quot ma 
laneeéfeitacistituio^Gomraittuntur. Idcircó mundus tyrannide 
oppreffus efl: j quia dicitis ;'Opus eft mih l f amüiam, ftatumque 
?.¡<tlm. 14. nieum fuílínere.Idcircótáto animi aífedu dicebat Dauidrde ne* 
cefsitatibus meiserue me. Fratres mei hocvosexhortor; nequis 
dicat: necetsitas caret lege. Nulla necefsitate coadus debes tu 
DeumoíFendere : circuncide necefsitates tuas,fi arieiinas carnes 
edere non fuíficis,ede bubulam,Kíin minus panem, & cepa, & ad 52 
Deum,clama:ego quippé fine p a n e ^ o n ^ u t e m í i n c Beo raleo fu 
ftinerhltaque quando etiam pane indigueris f p e r a í n ü e o , & po 
tiüs efuri q u i m D2umoíFendas,nectimeas quodf ibi deíit . 
Dic vt lapides iñipines fietnt.Satisapparet hoc argumentú demo 
litioné diabolLeíTe. Q u i d vni homini teperant í fs ímo, ficutDñs 
erat non fufíkeret vnumíap idemin panem'Coniíertcreí fed c¿ 
ex multis lapidibus panes erat effedurus? T í m e t e fratres vniuer-
fumgenusabundanti íBtcrreftr iumrerum negotíumefTe diáboIí 
conantis efficete,né paucís contenti fíraus. Ve hancfnihi veríta-
t ém perfuadeam rem quandam in diuinisliterisínuenío admira-, 
l iRíg. i j? . b i lem: viditfe SanélusHelias máximaquadam necefsitate op-
preíTum.Narra vt ibirEt attulit ei Angelus cíbum. Ecquíd ei attu 
lifle putatis, réfpexit ad caput fuum^ & ecce fubcinericíus pañis, 33 
S.íleg. 17. &vas aquaB,& non plus .Eccead quid deícendic Angelus decae» 
lo.Tantummodo ei, & vix etiam neceflarium attulit: non carnes 
quidemjnec délicatifsima condimenta, quibus filij huius faeculi 
v t i confuefcunt.Etiam legimus eidé Helíae in necefsitate confti* 
tuto defeendere confueuiffe cornos afferentes m a n é , & vefperi 
psrú pañis,Sí carmuni,& bibebat ex tórrete qui illic erat. O incó 
mutabilis Deus ecquis efl: hic fermo:hoc eft, QíjdefígHdje esefid 
a qua per méfurá ,^ modérate res téporales fanCto ilh i Deo fup-
peditabannir ? Hic eft diuinusTermo, quo D ñ í nós docct ex bis 
téporalíbus rebus non neeéflaria tantummodo fine excefrul& ciá 
i.Cor.p. máxima moderacione fumere oportere. Ideo D.Paulus dicit: 
omnis 
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4^ Omní s^ -qui i n agone contcndit , ab ó m n i b u s Te abfiinet, ¿K"ÍL 
l i qu idemrv t corruptibilem coronam áccipiantrnos autem i n -
corruptam. O gens fine coníiderat ione.ó homines, qui ca^íum 
pami xf t imant , i l l amq , imniarcefcibiicm, perpctuamq; atq,' i n 
comiptibiiem coronam pro nihi lo habet: fi i l l i ó m n i b u s rebus íe 
cxpediebant, atq; ab ó m n i b u s abftinebant., v t quatuor minuta 
coníequcrentm^quarc t u ó p t i m o s eibos, mcliorcíq^ potus feque-
ris i n his totum v i t s m x tempus confumcns^&íic remanens im-r 
potens ad rcí if tcndum diabolo? 
Dtc vt lapides ifii panesfim- H ó c cxpe t i t c t i am hodic Satha-
nas, f c i l i c c t ^v t lapides , qu i funt poenales , ac poen i ten t ía -
les cx:crcitationesin panes voluptatum conucrtantur , & hoc 
plutimis quidem fua í i t , dicens : D o m i n e nc ieiuncs, nec te 
affiigas *. n a m Chriftus pro ó m n i b u s paí lus eí l . At tendi te 
$ fratres , ego nolo dicere Chr i f tum Redemptorem nof tmm 
pro ó m n i b u s mor tuum non faiíTe t i m ó vero dicoi l ium pro 
nobisomnibus , acpropcccatis noftris mortuum fuiíTe , ita ta-
mcnpaíTus ef tvt nobis exemplum dederit^ quo nos etiam pro 
illisaliquid pa t iamur . I t a dicitBeatusPetrushisverbis:Inhoc i.VetÁ, 
vocati eftis , quia, & Chriftus paíTus eíl: pro nobis, vobis relin-
quens exemplum, v t fequamin i veftígia eius. Ecquid eft i l ^ 
lud bocead quod vocati fumus? Ipfe fuperius dixerat his verbis: íi 
benefacicntes paticnter fuftinetis, hxc eft gratia apud Deum.Et 
ftatim fubdiditdicens:In hoc enim vocati eílis. Itaque Chrif t ia-
ní fumus ad patiendum imitantes Chr i f tum Redemptorem n ó 
ftmm , Sathanas autem non vos ad-hocinuitatj qiíia lapides 
odit: & etiam prxdkat ioj quam durirsimum lapidem , quo ho-
56 minum corda confringerenturjeiTe oporteretj velíet Sathanas v t . , ' 
eífetinollis pañ i s : confefsionem eíTeetiam moli ifs imam atquc 
mitifsimam exoptat. V n d c dicit a l tcnDomine vade, & confiten 
re peccata tua i l l i patri quia efl: mit ifsimus, & ' pijfsimus. Et ex 
confefsione nimis confolatiis euades. Poft tot fceiera^quxris con-
folationem? non deberes qurcrerc nifi eum,qui te deterreret, atq; 
dolorc impleret .Non dico,vtte defperare, fed vtpeccatum fum-
mopere timere faciat . N o n ad hoc profc í ló fu i taduentusf i l i j 
Dei in mundum,videlkei , vt t u delefteris, & voluptatibus i n -
^ulg^as.Attendequiddicat B.Paulus . i \ppar i i i r C inquit)gratia Xifw.a. 
De i ómnibus hominibuSjVt abnegantes omnéimpieraté;)<&; fécu 
Quadrag.i.pars N n laria 
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í . K e g j j l laría dcííderiá fobrié, & m í l e , & p i c viuamus .in hoc faeculo. Et37 
Daniehz, deriic¡5 lapidefuperauit Dauidgigantcm, & lapide percufTa ceci 
d i t ftatuaNabnchodónoíbr Regís:6c lapidibusoportet Sathana 
á t e f u p e r a t i , 
. tyihefpQndemdixit ei/criptüm e(t :^  pane viuit homo,&c» 
I d eftcjuacunque re me poícíl: Deus alere^ & quanejuam hxc 
crat;parua tentatlo.non tamen i l iamDominus parui aeftimaüit, 
fed ad D x m o n e m fuperandumfacras literas addux i t . Nonnul-
l i í un t , qui de magnistentationibus d k u n t ^ liberct me Dcus nc 
tale facíani>ne hominem occidam^neue alienas diuitias diripia: 
v t i nam prius mor i a r . quám tale faciam^ in minores autem tenta 
tienes faciié fe incidere paduntur : in murmi i ra t ionem, i n men-
dadum, &c . f ac i l é labun tur . N i h i l alhid v u k Sathanas niíi te 
vna ex parte debilem experiri, vt te per i l lam fequatur^ quouf- 3 % 
GÍ»É.3.* que te profternat. Quando Euam tentauit, v t v id i t cam aufam 
fuiíTe verbum íllud addcrejfcílicet 3 neforte moreremur p r sc ipué 
cum Deus dixííTetMnorte morieminij, id eft:abfque dubio morie-
in in i ( l ioc enim íignifícatilla P h r a í i s H c b r a í c a ) c ú m ( inquam) 
eam menti tam fuiíTe Vidit , i i l íncoccaíionem a í íumpí i t dicendi: 
n e q u á q u a m monemmi .Quamobrcm fiater caueneminimum 
íícclef.í$. quidem i l l i ad í tum patefacias. ídcircó dici tur , qui fpernit modi-
ca^paulatim decidet. 
^unc 4([üm^[neHmáiaholuslnfinñmciuitAt€m}é'C' Onequifs i -
SimiU, m e accipiter.Accipiter v i x poteft auem i n tena iacentem ad d i -
laceranclam¡arrípere:fed curat cam erigerej& faceré vt voÍet)& ita 
e a m f a c i l i ü s a p p r e h e n d i t . H o c i p f u m f a c i t Sathanas, quem in 
térra humi l í a tum.a tque animo fubmiífum p erfpicit^ fentit fe nuí 3 9 
las aduerfus Ulum vires habere, atque ideirco curat eum i n altum 
tollere^vt iliic conftitutum eu facilé valeat fuperare, Idcircd dice 
Tfalm.tf, bat Dau id :Ab altitudine diei t imebo. E í áteit ekMitte tedeorfum. 
H i c oí lendit diabolusimbecillitatem íuam^íigni í icaui tquequód 
n i í i t u t e m e t i p f u m praedpitauerísjipfe non poteft te precipita-
re . l i l e t ibí porrigit enfem t u vero te iugulaturus es3 íi vis > ípfe 
enim nequitte iugularc.Nemo fuperaturjautpercutitur, nifí á fe 
ípfoj & áfuo proprioconfenfu : ideircó ne totam culpam in dia 
conferas . I t a Diuus Bernardus fuper illa verba Pfal-
m i fepmageí imi , Eripe me D o m i n e de manu peccatoris, & d c 
jnanu contra legem a g e n t i s j & m i q u i . E g o ^ n q u i Q í i i m ille pec-
cator. 
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^ocator^erípe me D o m i n e de m á n í b u i í m e i s . Scúftmneft quid At> 
geliifms t C Í^T. H s c tentado é f t r f ^ J é á t l o ^ ^ t ^ t t t e l í ^ t a f c t ó . ' 
t z : refponderat en ím i l l i Dominus : fcriptum e í l : non i n foíp 
pane. & c . A r g u i t nunc fíe diabolus: T a m neceíTaris funr fcalac 
ad defeendendum q u á m pañ i s adedendum, humanamtjue v i " 
tam fuPcentandam: & í i q u i d e m t u dicís D e u m non aftriéluíBt 
cííe folo pane hominem alcrc , qnod facris literis Vemm eíTe 
comprobas: ergó roittete deorfum . N a m feriptum eft, etiam 
Angeiis íuisj &c . Quemadmodum fperaste á Deo abíque pa -^
ne fuílentaripoíTe^ fpera etiam D e u m ab hoc pinnaculo abír 
que ícaiis te defeendere faceré poíTe. N ó t a t e , quomodo diabolus 
facram fc r ip tu ramconfc i íTamci t a t . N o n e n í m p e r u e n í t v í q u c 
ibi : i n ó m n i b u s vi)smis. PoíTet e n í m Chri í lus Dominus no^, 
4! fter ei refpondere: M e hinc prec ip i tan non eíl v i a , fed derpera¿ 
t í o , Deus autem i n vijs cuftodiam pol í ice tur . A d e ó autem cal-
lidus, & fagaxfuk tentator, v t vlterius non fuérit progreílí is, 
non e n í m quod fequebatur ad intentionem eius conducebat ; 
ímó vero i l l i r epugnabá t . I ta faciunt haeretici, qu i diuinam ícri-
pturam abfcínduñt , citantes cjuod ad eorum p íopo í i tum ípeélat 
ad homines feducendos. Et v i f i^ i hac tentatione ait i l l i : Na» ten--
ubis Dominum Deum tUíim.Étíx3.úm hoc verbo fe v i d u m eílefaf-
fus eí l . Vtcognofcatis quam facilé(íi volumus)diabolum poífu* 
mus íüp erare. 
Iteram ¿jfMmpft íUm diahúlus in mentem escelfim vdde •, ofiendit 
ei omniaregnamundi,&gíor'tam eorum, Benc oftendit diabolus, & 
depingit res m u n d í , 6c gloriam eius. non autem perturbar 
^xtiones, aemala^qus i n cis infunt manifeftat. N o n oftendit 
malignus labores ambitionis, fed honorem : non luxur ie , inuer-
íionesj ac moieí l ias , fed voluptates: hzc cft eninveiiss ars, ac calii 
da demolitio. O íi hodie diabolus regna p iomi t t e ré t ,quo t homi -
nes eum adorarent. N a m fiquidem propter leuifsimam quam-
que vt i l i ta tem tot mala commit tuntur , quid íieret pro regno? 
Deus nos ab hoc vi t io liberetfratresp magnopere enim mentem 
exezcat /animamque hiagnopere perturbar. N i h i l efl iniquius, Eíí/e.i®. 
quam amare pecuniam. H i c en im ^ & animam fuam vena-
lem habet. Dcnota t hic Spiritus Sandus pecunia amatorem 
omnía venditumm eíTe v n e c dubitaturum pro pecunia ani-
mam diabolo trqdere. I n hac tentatione i am ei non d i x i t : fi 
N n % iius 
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.litis D e i es. l am 'en im i i lum p i i m m hominem eíTe credebat, v í ^ j 
dens j l lum fie p.aíuim fuiíTeíe Huc atq-, illiiGdedud.Cumq; dixif-
k t . S í cademin terramadoraueris me.Tuncdixtt eile/us. VadeSatband. s 
I n hac ímpctuofa voce duo nos Dominus crudiuit : alterum efl: 
q u á m celeriter á nobis tentationes, atque etiam malas cogitatío-
Siwi/í. fies expeliere debeamus. Q i í á m ceieriter á vobis ignis fc'mtillas 
€Íjcitis:taBicelerit.erJ&multó celeríus etiam hasres á vobis debe-
tis ei]cerc:cum fint fcintillae infernaiis ignis. A l t e rum cíl: quód íi 
honorcm tuum qüis p e r í l r i n x e n t , pa t íen te r feras, & dicasplus 
etiam dicerent.fi me cognoícerent. I n honore autem D e i propug 
nando prseftantifsimum peclus, leoni namqj an imi magnitudi-
$miU. nern ofrendas. V e m m prohdolor quam Tice verfa hocfacis > Si 
comburimr veftis^quam tecum géris:bene hoc fentis/ed fi ea con 
crematur^qtixin arca inclufa e í r .non hoefentis. C u m adeó proi-44 
pr ionof t r i ara'oreinduti rimusJhinc prouenit)qu6d cum peiftrin 
gimur^magnopere i l lud f en t imus .Cúm vero honor D e i i n cblir 
uionis arca inclufus delitefcat ^licet concremetur, n e q u á q u a m 
hoefentimus. Nor i i taopor te t eífefratres charifsimi ^í iquidem 
Dcus tanto honore^ac gradtudine dignus eftj nofquetor, tantif-
cjue beriefici)S ei deuineli fumus ^ T u n c relinquireum diabolus. 
V i d u s fciiicet ÍJ & pudoreconfüíus . Parum prodeftnobis vnam 
aut duas tentationes íuperare j nif i omnes ad D o m i n i imi ta t io -
nem vkerimus. Et ficuti parta viéloria ad eumAngel i acceíTe-
runt^qui ei i n illa folitudine miniftrabantj fperemus nobis poft 
huius mortalis vitae cónflif tum diuiníE gratiae auxilio victoria re-
portata a Deo gloriam efTe concedendam.Ad quam nos perdu-
cá t le fus M a r i s filius. A m e n . i 
^Feria.I I l í . po í lDn icam. I . i n Quadrageíí* 
Accejjemntai lefum[criba & pharifai dicentesiMagtfier 
yolmusateJtgnumviderej&Ct 
o " \ y f E M O R fui iudiciorú tuorum a-farculo D n c , & cofolatus 
Tftlm, n o . l y X f i i r n . Mirabileefl: confideratu,quo(lhic S.Prophcta dicit: 
No: cn im video quareiudicia D e i , qug i n hocfeculotot igerút jeu 
-í- ' — • • • con-
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j cónfolari pülTcní:niniiscnimt.crnbíIia íudicis fuerunt. vecca.- Ap&t.A1~ 
runt Ange l í , & propter vnum voluntatis motucnj quo in fuper-
biáíB elañrunt,cos pc-rpetuisínferuiignibusconáeír.nauit . Fec- Gen.z 
cauk homo, & proptcr vnam bucccllam pomi vrsiucrfam genus 
humanum ifi miíenara5sc perdicionem deucnit. Peccauit mun > Gcn.j . 
dusperíafduiam , Sk vniuerfusdiluüiGTubroerfus tf t . pecca-
runt SodoaiitíEJ& ignis de CSL-IO pluens deuorauit eos. Q;!££ ciim Geff.i.8. 
ita fint ófande propheta quid in talibus, & hisíimilifeus Dei iu-
dicijs reperifti, quod te non-in timorem , arque admirarienem 
potiusadduxerí t ,quám eonfolationem t ib i a t takr í i \Melius di-
ceres(humano iudic iojMemor futíudiciofum tuorufe a íxculo 
Domine,&;contriftaius, accon tu rb í tu s íum;quamconfo la tus 
lumrquhautem oprime d idumdub i t a t , quodáSpí r i tu í ^ n d o 
2 diélumfui(?Exaggeratu quarumcunq, velisdiuinaiiidida; q n ó 
étenim maiora, & terribilioria funt.eo maiorem animaE confola-
tionem aíFerunt-Exipfisnanq; patevnunquamDeum adeó ira-
tuiQ:e^iO*4^^Q4pe.cQator^ c0nttittftá$& ííuiiriííáfpió ad fe re 
ciperet.Difcurre ó homo per vniuerfa Dei iuáícia , & nonrepe-
rics peGcatorem. comritum s fuiífe repulíun^nec iJlius lachrymas 
cü cordis dolore profufas, á Dco fuiííe negledas.Magna elt ha:c 
peccatoribus confolatio.QUod non violabic Deus legem > qüam 
perfandosTuosranxit.Efa«asenim dixitiíiTeuerraniini ,6¿quic- ^.fd.xpi 
fcatiSjfaluieritis.Etper Ezechidem ait: v jüoegodici t Opminus E^ecLj?. 
nolo mortem impij,red v t conuertaturimpiüs á via fus, & viuat. 
Conueríimini á vijsvenrispcfsimis, Sí quaré moriemini domus 
irrael?Ha?clex & padum cum hominíbus fancitú efí:. De haedi-
3 cit Dauíd codé pfalmoj hsc rae confoiata eíl in humilicare mes, t / í í í . í í8 . 
ideft,in hnmiliaííone rcea,ideft,curn peccaui . Quiselac|uium 
tuum viuificauit me .Quod í iqu i sd i ca t deEíau ,dequoB . Pau- Hc^r.iJ . 
!us dicit:ne quis fornicatorjaut profanüs}vt Eíau, & c . vfque ibi. 
Non enim Inuenic pccnítentisE íocum , quanquam cum lachrya 
misinquiíiflec eani.Ec dcSauldíc i rur iquoddixi t ad Samuelem, 1*Re •^.I^  
Peccaui ;quia prsuaricatus fum ferraonem Domin i : fedñunc 
portaquíEÍopeccatum meum.Et r e fpond i tSamue ldkeñs :Tnú-
phator ifrael non parcet 6¿ pcenitudine non ftedetur. Et de ?>Miíc^^, 
raalsdido Ánt iocho dicitur , orabataurem hic fcdeílus D o -
niinum , aquo.non effet mifericordiam confeqwuturus. O 
'quam terribiies funt tres hicafus, quos modo comemorauimusj > 
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• ka vt vmue i íümraundum faciant trepidare qu©ddicí t 
|>türa hórum iacheymas ñihil apudDeum-valuiíre :.verum autem^ 
cil: illas nihil vMuííTejqma ex puro , & intrinfeco-dolore cordis^ 
profüfenoafuerunt .Ñara Eíau nó-píórabat propter peccata íaa, 
fed propterdái5a,in' qu^ peramifsioné paternaebenedidionis in-
cürrerat,nec veródepofuic odium,quo habebatfratrem íuü. E t 
idení diceodum eft deSaule3& Antiocho ficut ibidem ex illis di-
r .. uinis hiítorijs apparet^ fie haec veritas íeroper fiímá ftat, «juodí 
^ i 4 ' 5o* fpiritum contribuiatu ra s 8c cor contritara & humillatu m Deus^ 
non derpldet.QüodiUufiriusfiduciseexempIum voítimtis,qua 
kocfancl'i Euangelij » in quo agitur de Niniuitarum conuerfio* 
Re; qui eüm peísimi eílenr, poft Dei fententiam contra eos pro» 
? latam per poenitentíam eorum peccatadiraifTa funt ? quando ne-
gliget Deus Fideles fuos pcenitentiani agences,fiquidern ido]ola- . 
trasad veniam recepit ? ínnumerse tibiclementiísirae Domine 
gratis agancurjqui tam facile íleéteris,ac íenids . Ha?e profedó-
Um í ingularis^tque ineffabüis clemencia tuam akifsimam Maie 
ílatem decee. ítaque es terribilíbus Dei iudidjs apparet quá for-
tis5ác feuerus eft in proterüo5,quáqae mitem atque benigna fefe 
in pé^nitéñtes oílenditjquó maliefle fereapiurjatque ad eum re-^  
úl r tamur . ' 
DkitQrgoSm&umUümgQliumyTuncdccejferu 
hti crPbmfei.O'c . Quando eum populas laudabat , quando 
ray(leria fádentem exalíabant, tune cam tanta iníideluate ac-
cefTeruntíquanto magis corporibusaccedebantjtantó magis ani-
tü&'í ,mkt&étávhmt.-Melíus propioquabatSanétos Petras cum dice-
-hatjexi^'me Domine^quiahomo pecesíor fura , QUO magis lu - g 
Simlle*.. m a fole recedit^eó maior i l l i claritas aduenit a fole:& tune eíl cía 
riorjac p k n i o r , q u a n d o e í t i n vltimadiftaatia , qüaeffepoteft: 
íjcctiám quanro.magis anima cum profunda humiiitate yilitaíi-
tifque ftiajcog-Htionemagis receditjindignam fe repütansaddi -
ainum folem accedeodi: tanto magis ceeleftibi-is'eius radijs clari • 
ficatürjípíiüíque d&nb locüplc tamr. E t qtio propius íolem luna 
p rop inquareó obfeurior, & tenebroí ior redditurttaliter accidic | 
a n i m ^ q u ^ ciím vana'praBfumptlone fefe dign-ana iudicat ad D e ü ; 
sccedendi: Isa etiam hi p h a r i í s i , q i á s c u m fuperbia accedebant, 
quo m sgls pro-plii quábáí,eo i?iagis:;exc«?ábatttur,&;:obfcuri red-: ' 
y* 
f fyicnni ergr>; Mtígi&tf vdumm 4 tepgmm 'viierelñüpkns^ & isa 
lapedtio: feruus Dei Gcoportet poftokre: Domine ego voló 
quóá tu vis,quód íi nolo, he qusfb, me velíejquod tu me ddide 
yare vis,& nihilaliud.Nám vtdici t BeatusBernardus ¡ quid ardet B. Benurl 
in Ínrerno,nifi,proprÍ3 voluntaslverbura iníernale éft Dso dice-
revo ló . Ec illa maledií la Herodias hocpefsimo verbo vía ell in 
illa facrilega petitione dicens: voló vt d e s m i h i p r o d n ü s in difeo 
captit loannis Baptiftar. Notauduní t í i nihil eííe ram liberum u<irc'^' 
in his inferioribusrebus , quamhominisvolunta íeca : omnia 
enim alia admírabilí quadam fubiedione Deo , ac cr&atori fuo 
obediunt , abfque vlla repugnantia. Optime huius verkatis te-
íles funt omnia eius opera, ác perfeueranria,quam in eorum rao-
tibus experimur. In folo homine magnum quoddam dominium 
libertafque inuenitur,qua v u k , quodeunque líber, etiam fi caelis, 
§ inferno, atque ipli etiam Deo repugnet.Haec autem libertas tam 
naturjUseft homini íicuti habere animam radonalem.£t quouf-
que Deus il l i efle hominisadimat, eumquepenitusannihilaue-
rit, impofsiblle eft illum hanc liberratem amittere. Semper quos 
tit feumque ei libueritjdicet non^t f i íit contra Deura.Et haje eft 
peccatorum omnium caufa 3 feilicet, dicenteDeo: voló vthoc 
fiat,dicere homineoijnolo hoc faceré , auc voló contrarium fa -
ceré ; dicente Deo: haec eíl: voluntas mea, dicere horainera;Non 
eít n¿ec mea. De hoc máxime qu^rebatur Deus: a fecuio con- Hí'ens* . 
fregifti iug'jm meum : rupifíí vincula mea, & d i x i f t i : Nonfes*'» 
uiam. Hsec eftradix peccati-, Se ni (i eífet hoc voló contra Deum 
non eflet vnq; peccatüm. Et medicina, quae raorbum curat,vt íit ^ 
9 bona, debet iilius radicem deftruerc. Quía autem pcenitentiaeft 
medicina falubris, prius rcbell ionéil lam, & contradidionem de 
ftruit, voluntatemque omnino Deo-redígit.Et quia primus volun 
tatis adus eft diíigere,fic vt auditus audire, & qui ve r é , & ex ani-
mo aliquiddiligit , toturaeicor fuum tradit, vóluntatemque 
fubmittit,riíbil e í lquod eumfufficiat impediré , neckbor,nec 
infamia,nec ipfa quidem mors. Sic etiam voluntas, quai veré in 
Deo afsidet, omnia poftponit, tam dulcía,quam amara parui fa-
cit vt diuinam voíuntatem adimpleat.Quod íi ad hanc íubieclio» 
nem , & amorem coníeruandum neceíTarij fuerint labores aá 
fenfualitatisrebellionem mort i íkandam , defuerir.que quis vo-
Hs iabores afferat , vofmetipíi yeftíi ipforum debetis effe 
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carnííices, difcíplinis, íeiunijsrsc deniq; vigiíijs vos moítificates: 16 
qas: íi non íuntjOpin.ione faílimini arbitrantes in vobis elTe amo-
r c m, d i a inaeq? v olu n tat i confonni í até. I:aq; fícuti maior u m <om. 
nium radix eil propriam voluntaíem fequijíicetiam radix bono -
rum omnium eíl hanc propriam voiantatéabneg3r£,foliq;diui-
no'b.sneplicito eonformari.O quam c-onformisiimc erat Saátus 
P/ítíiíi. 15. .prophcta DauidjCU diccbat. I n me funt Deus vota tut : qü3? .r£d-
dam laudationes tibi?id eft,qius t ibi Dominegratiarum referam 
aCtioneSjeó quód mihi auxiliacus es, q u ó hanc promptitudmera 
haberem ,*vt in me vniuerfa voluntastua compleatur? O quis ad 
tantLimperíeükionkgr.idum deueniret, atq; adeó diuinae volun- • 
Simík. tati eflet Cubtedu&.'V cst^nf ^ emC-hrift ian i oportet cííc tanquam 
magnicuiurdüiTf domínicellariun^ v'bi vniuerfa repefiuntur. Sí 
dominus pctit perdicé,perdix ei oííerrurjfí gaUiBamjftatim galli- n 
• na adducirar.rt caponem^ ettam in eius ceihrío reperitur. Talcrn 
oportet eííe yoiuntatem noftram, vt quicquid Deused^ce velit, 
in ea iíraenistur.Si vi^kíe efle inBrmum, aur fanumjdiuitem.íiue 
patipe-re-ad o-m^iaíe pra^paratiísimúin eííe oportet. Hoc figniíi-. 
cat;in me funt Deus.vota tu a. In nomine C hriftí Kedéptaris no-
"Pfdm, 39* •^ •r* ^.xit. Dar.id, ín eapitejibri. feriptum eft de me- vt faceré volú 
taíem, túam: Deus. meas volui... Et legem tuaaiir* medio cordis 
mci.-In capke líbrijid eíl:, vnum ex pf^eipuis, de quibus agit fan-
^ l3 renp tura (a icC! in í íüs í l . cdcmptornon :c r )cn :deobed icn t i a , 
quam ego habus patrí meo. Et quomodoei tantacotdi&rubmíf-
fionc obediul.Ia hoc igitur pr^cipué fratres d i led i rámidi l igen-
tifsimé'curare debemas, v t-Je fu m Chr i í l i imDo^íf iü ín .nof t rüm 
imitemur. Quod diainaei pr«cep au^ íi. 
ribusjfed. cotde etiara reespere dábcmus^pec-uliari quoda afFsélu 
in medio.vtCcaruiB noílrorum illa geftante^.Et- hoc fignificat:ler. 
gem tuáin medio cordis, mei. Q Chrlíle perfeéfcífsime totius obe 
dtcntia» magifter, quia cum voluntas tua adeq circunfpeda eflet, 
vt limites ráuonisíieícief itjnec potuerit preterire,yerunta.rné có 
ira eam-,vocera aíTumpíiíH^seterriOq;-,pstri dixiílLNon mea, fed , 
- -' tu a voluntas fiar. Egoau ré raifer voto, vt in ommbus fíat volutas 
mea.aíq; omines mihi obedkpttper viíceramifenVordKetu^ Do-
mine te rogo'vt tuum cceleíre aasilium mihi impertiare: ne v n -
quam dic5ratvoio contra mam diuínaínvoíuníatein, 
D i c u ü t i i i u YoUmusátejignumtiiicre.. Libere,! nosPeusatali 
13 excítate i PoRquam plurimain elusconfpcdu mirabíliáfecerat, 
cuffl hancinrulfa,atqueinfipieriti petitioneaccedünt .Adeó dece 
pti, Se extra fe íncedebant , vt nihil corum animaduefterent. O 
fratrescharifsimi,ecquid eritíi n.í>s ade.ó aoientes, & extra ños 
jncedimus, vt ad diuina verbas3íque rnyfteriai qaíií nobis quoci-
die-Oei nomine dicuntur, non attendamus ? Cum hoc tanquam 
terribili malediétione comrninatus eft Dens Hebreos, & iaillis 
nos etiam per Ezechiele!n,dicens: Connert imini^Sí recedite sb . ^ e c ^ ' H ' 
ídolis veflrisj &: ab vniueríis contaminatíonibus vsftris, aueríite 
facies veílras.Quís homo^homodje domolfraeiifi alienatus fue-
ritame , & pofueritldolain corde fao,& fcandaluminiquitatis 
fus ftatuerit contra f aciem fuam, & venerit ad Prophetam, vt in -
terroget peeeum me.Ego Dominus refpondebo ei per me,& po 
j^nam faciera meam fuper hominemilIumi& faciem eum in exem 
plura,& in prouerbium, 6i difperdam eum demedio populi mei. 
Et feietis, qüia ego Dominus, O metuenlum Dei iudkium: ó 
quam terribilia, atque obftupenda verba. Ecquis eft adamas, qui 
hxc audicnspra; timore non confringatur? Tu , 6 carnalis concu-
binartejqut voluplAtem adoras,tu, o íuperbe, qui honorem, tu ó 
auürc,qui pecunia í a n q u l D e u m veneraris, &c.Omnes eílis ido-
lolatrae, qui in carde veílro idola coilocata defertis, fiquidem ea 
tantoperc diligitis& tarn íirraa propoíita habetis non dimitcen= 
di ea ^ & per complementum ad audiendas praedicationes accedí 
tis.Atisndité quam acriter vos hic Deus comminaturjfe non fo-
lum in futuro feculo, fed io prsBfenti etiam de vobis fupplicium 
eííefurapturumtatqueita, vtin exemplum, & prouerbium alijs 
15 maneaíis.O homines á vobis metipfis aIíenatos,E.edice adeor^és 
haec nimis neceffaria intelligite, ne illa ficut hi miferi Pharifísün 
cognitaprstermiitatis. Etiam ha2.cin,fania.efficit,ytdiu 
ni furoris figna, quse diuina Maieílas nobis quotidie ante ocuios 
proponir,non intel!ígaraus,oec.ad ea 2ttend3mus:qualÍ3.funt tot 
prilia, tot faraeSjpefteSjhaErefeSitotdenique calamjtatesjac mife-
riaíjquibus vniuerílis terrarum orbisrepletuseft. Sicnobjs cum 
Deo noftro conringitjvtfamulis.cum dorainoifuo j qui arbitran-
tes eum dormiré tota díein aula iocantur,& fáliunt, cüm auté do Stmilé. 
niinuseorumnadormiat,auditiIla oraniaj&femeltufsítjac bis, 
vt intelligant illum vigilare, & omnia audire.SifarauIi prudétes, 
ac vrbsni funt,vbi primum illum tursireaudiunt, h k , & illac fu-
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gi'üntj & iliinc recedtmt. Verum quididííerc'.dSj fi famüíí itéruí»j 
stqae itera Dómino tüfsi€n.te,ci\'illü audirenVnihii m aftimarét,- J 
fed nihilo minus]iidos,ac malitiam fuam vlteriusperducereíit? a 
komines impüdici,& quinto fupplício digni effent: ErgOj ofra* 
tres mei quid funt vniuerfa hsc infortunia. AttenditeDeum iuf« 
íire,vrintsliigacis i l lum non dórmine.Tufsis Dei funt bel¡ashafre 
feSsCsterique labores omneSisdeó auté perüeríijátque dementen ' 
fumus?v£ tam manifeíla i ra Dei Cigna non inteHigamus 5 nec añi. 
madüertasBüs5nec eméndemurjnecpeccare defí ñamas, quantúa 
cunq; Deus tufsiat.O terribilem impudentiá , o peruerfitaté dia-
b ó l i c a ^ uód cu labores cfficaces ftnt ad faciendú, vt homines no 
iolítm ab illicitis^rebus fe cohibe8nf,fed eíia a Hcítis voluptatibus 
Qett.yl fe abi&neánt". nullá tamen in nobis opevaiionem faciant: Videte _ 
que effaftu operati funtlabores in ilíís,quiíngrefsifnnt ín arcam 
Nóedicet quatuor Vín,ac totidé fceminíe íngrefsi funt^ílicqúe aa 
ñumjac menfem integrum incluíi funt,n,on tamen phircs exiemt 
quam fuerant ingrefsi. Labor quippé ac tribulatio diluuij eosab 
* honeflis ctiá,ac!icitis matrimonij voluptatibus fecit 3bíl:íne!"e,6¿ 
fie nec pepererunt, nec concepenme Et faoc magis penfandu eftg 
quód nee agnus,nec aüquod^liud animal in arca natú fuitin toto 
illotépore? vteognofeatis quanrü animalesappeticustribulatio-
ne fuerint cóprcfsi,&hoc ad veftrá confuíioné,qui ea vtí neíciris. 
, Attendite verba quas pro magna exaggeratione dicuríUir 5 quae 
lf$U26, füm [i^Q. Jn térra Sanftorü iniqué geísit, 8¿ non videbit gloriara 
D o m i n i . í n térra Sandorum.Ponitur adiediuu profnbírantiuo, 
i d cñ3 in térraíanél'itatü.Vocat autéterram fandiíatü Babylohé, 18 
vbi erat populm- lfraelcaptiuus,8ícarcererecíufusicatenifq; vin-
dus.Na a Deo hominé tribuIari,aclaboribus apprimijidérépu* 
tari oporteb3t,quod ab eo fandificarjrcú bsec í i tDei intétio. Ar-
que ideó magnope reconquen ru r squodcü i l l ic in tanta difpoíi-
tione efTent, ad efficiendos fe fangos; iniqui tamen eífent. N o n 
enim eíí pamacircúftantia vitij illud comitíere, vbi nullaeft oc-
caíiG:& íic aggrauat peccatú-, illud inter verbera carc€res,ac capíi 
liitafes commiítere.Aliter quidé vfus efl: Dauid tnbulationejaliú 
f/áíffl.liS. ¿jue fatjs cíjfparé ex illa fruetú percepitj qui dicebat. Tribulatio & 
anguíHa inuenerút mermadata ma meditatiomea eft.MifSíH ( i n 
qui'QDeus meus labores rnihi, quaíi tue diuing íuíi:iríg miniftros,' 
^ecceíTaruní quoúfq; mei t íúener ihb égo naque perditus era.Ee 
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1^ . qíítd in^e fubfecutü eñ; Taoólre í?ropheta?quid?Mádata: ms medi^ 
tatio ínea'eft.Síatim cogi taúone mea demolirsjaíq; mcditari ccc 
p i^uomodo mandata tua raeliuscuílodiré5& quomodo ribi d l -
lÍ£T€CÍussaG grátius feruirem.O vtiná fíe oes facerémus fratres chá 
ñísirniiarbitraíninivirúquemq; iaborem eiíe mb i f t rú biiendam 
iuftitte venientera vos a p r e h e n d e r é aa minifterium Dei . 
(^ire$onienss(íitillis.Gcnératio m ^ e r c . D k ú f e k M a g i f t e r . E t í 
tara afpere iílos traftatjqmd eíl hoc bone Iefi»jquando te Saiaa-
yítanunijaG d^moriiacurn appellabafit/uroroa cum manfuetudi-
ní refpondiftijdicensiEgo dsemonium non babeo: nunc autern, 
cuoa ab eis Magií ler núcupans,dicis eis.Generatio mala?Hoc fc-
dt vt vos borraretur,ne hiiarem adulaioribus facie prsBbcatis-.raa 
gnopereenim adulationes ammf officiunt. Et fie B.Hierony.iÍ-
jolas animaífGintilIas appellauitjqmá eam concren(sants&: in carbo Híe,*0/í>'* 
nes conuertimnEt Demoí lhenes dixitadulaíorera efle peiorenf 0 e ^ o ^ 
coruo: napi coruus horainíbus mortu¡s ,aduktor autem viuis bcu 
los eiiellit,ilios adulatione excaecans. Tantaetenim vis eft lau-
dum,ade0que liomines illarum deíiderio capiuntiir,vt abéis pe-1 
niíuséxcseéentur.Verüm óDomine fiquidem eos reprehédis ma 
ioreseorum definejquaredids^enerrff/omá/áleoceíl 'fectilan fer^ 
mone & m ó d o vti:horainesenim huius feculppropter v n ü f u r o -
réjílatim raortuos in aiernoriá reuocátj& eííodiüt. Ec maiorum 
fuoru4peccatareuelant.Adhocrefp6deo, DoíBÍnuni fíe'illosre-
pfehtíndííre,ví oftenderet eos a pa?entibus,3c maioribus fuis i n i -
quitatemdidicifleiatq; vtinhoeparentesadmon^ret 5 neiiberis 
21 fuis m a l ü e x e m p l u p r s b e a n t ^ e peruertatur íicuc illi,qui,a in ma-
iorem códemnat ionem eis redódabit.AttenditejVtrum hanc ma* / 
litiá á maioribus fuis hssreditate acquifieririt: ánte quorü confp& 
¿tú curo Dñs plurirna mirabiiia fuiffet operatuSjVt patet per totá-
Exodú ilíorú oraniú ita immemores, ac íí nihil vnqua tale vidif-
fent,i.n tatam ingrat i tudin^aó malitia deoeiierüt,vt vitutera íao* 
qtJamDeura adorarent. N ü n q u i d m a i o r escitas eíTe poteratf^ Exocí. 32,. 
dehac egeitate iilos reprehédit'.S:.MGyfcs,diceg: Vos«idilHs vm 
Uérfaj q u ^ ' f ^ i t Dñsco rá vobisiíi térra AEgy^^ B g m Deut, zy, 
i lKportl taq; ingen t í a ,&non dedit vobis Dominas cor inteili< 
gertSj& oeulos videntes •vfqjadpráerentem diem.Eece qualesfue* 
frot3poílqült0t mirabiUa a Deo fáda pefpexerant i Sc qug ma^ 
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cüm quinquagenarium principcm, & quinquagintajqui cum co n 
crár,ad Heliain apprehendcndum mififler,igniíq; a cáelo defcen-
dens eos omnesdeuoraírc tyquodfdens aliara quinquagcnariuni 
c í m . tot idcm virisiterum mirit,quibüs fimiliter c^lefti igne con 
ccematisaliostotidem t^ríio remirit. Non vtiqueeum deterruit 
jgnefn^cá ío dcfcendiíTejtotq; hominescoínbríísiífe, vt vidcatis 
qüem fruéttrni malí ex mirabilibui Dei percipiunt. Es hisigitur 
pefsiraís patribus originera ducebant h i íilij,de quibus Dominus 
loquitur. Arque idcircoillos appelIauGenerátio mala. O quam 
aperte hic Dominus oftendit,quans vanum fie quéquam de má-
iorum fuorum nolailitate gíoriari; íí tamen in cis vmasnoni l iu -
Rem.5. xit;Quandani excitatBeatus Paulus quíEftionem: vírumeófen* 
tanetvmerret íi ida;osgentíbus, qus tunc conüeríebanturpTaefer 
rilquia ludaei ante^quam Saluatoris noftfi íefu Chrif t i fidem fu- 25 
feipeíent^tam fublimí, ac i l lulbifangüine originem ducebant,. 
fandarnque priuslegem habebantj & tanquam i«dex incorru-
ptus^nüiíamquc pafsioneconturbatus iodicauit ab ípiritu fando 
«idoñus :luá3B.os:iKírSf>luri$«"flre s&íti-fnanácfs,qu3ni gentes dicens: 
Quidergo?príEceíIimüs eosl nequáquam. Cauíaíi enim furaus 
Iud^os$¿Gra jees omnes fub peccato eíTe . Sícut feriptum cft: 
q.uia non cft iuftus; quirquam,imn eíí inteí l igens, aut requirens 
D e ü ,omngs declínaueruntíStxXeípondet quod jioD, qaia ante 
vtriufq;ínationis conusrfionem,maíiria ac moru pTauitate,vtraq} 
infedaerar.Et dicit-.Cauíatíenim famuSíideft^caufam fuíficien 
tem.ÍHtuUmusvquod Pfalmo decimotertio compTobat, vbi dici-
Sjám. i j , tur:Non efííuftus quiíquam,& qu^fequuníur . Q u s quidé om«e 
*nia genefaliter de ó m n i b u s , tam de l u d á i s , quam de geotibus H 
inteiliguntur. S iobal iquám cauíamalijsprgíerendi erantzbaec 
eflet quiagentibusirteliores fueraní: curo auiem talcsnon fue-, 
rir.t,manífeí^é igítur fequitur illos licét á nobil ioreíanguine or'f 
ginera ducantinequsqúam tameE eíTc prasferendos, ñeque enim 
alias nationes virtutum íplendore íuperabant . Qu id adha?c 
refpondebunt qui de faBguinis ^ maiorumque fuerum nobilita-
te gIoriantur,cura lamen ipí l í i 
fo populo?£í iam hinc elícimu?1fraires eha,riísírni ad cafuiion em 
noftraro , nosquiin fpirhual . i regerieraí ioneündos A p o c ó l o s 
pro patribus habem us4 reUqüc^4r!oll,ÍI^'fsni^«s, cjui nosin hac. 
Catholica Eeclefia prasceíTerunt, ouara pbligati íumus eos imia 
tatv 
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t y tari & quantum ab eomm veRigiis abhor remüs .Diceba t Sanéius 
Tobias.qinbufdam non loqueniibus quaiiter oportebat: Noli í f -
ita loqui quoniam fíli) Sandorum fumus, & vitara i l lam expe- ^ 
¿ lamusjquam Deus daturusell his^quifídem íiiam nuquam n m 
tant ab eo.Et Beatus Paulus dicit de Sanfto Noe:Et iuílitiaCjqux l t 
per fidem eí l , h^res infcitutus eí l . N o n m ü l t u m fuit.nec arflirnat 
Sznttvts Paulus Noe vniiieríi terramm orbis Ii2?redem, ac domi -
n u m í u i í T e c o n í i i t u t u m . S e d m á x i m e e x a g g e r a t i l i u m v i r í u m m 
omnium niaiorum fuomm haTedem fui í le faf tuni ; Omnes v i r -
tutes i n eo adunatae^ac cumulatíe funt^ ipfafqiie ilie tanquani pa-
t r u m í u o r u m hereditatem poíTedit. Innocentiam videücet Abe l , 
&deuotionem Enoch.&c.Nunc autem valde glonabimini maio 
rum veí l rorum priraogenituras híereditare^non vero i l lorum v i r - . 
a5 tutes i m i t a n . Hac igiturfratres meiopor te te íTe noftram prsc i -
puam prsetenfionem.fcilicetjVt Sanftos omnes,ac Sandum San 
¿lorum l e í u m C h r i í l u m f i l i um D e i imitemur: idcircó cnim ipfe 
pater nofter diciturJ& nos eius filij nominamur. V e r u m t a m é íu- V/alm. 17. 
re ó p t i m o de nobis queritur, dicésrHlij alieni ment i t i funt m i h i , 
filií alieni inueterati funtJ& claudicauerut á femitis fuis. T r i a hic ^ 
dicit de malis^videlicet, illos in nulla alia re eíTe filios fuos, niíi i n 
nomine,&íil ios eííe S a t h a n e . P r i m ü qüeri tur , quia c i im emenda 
proponantjnon ftant promirsis/cd mentiuntur. Secundo^quia irí 
vitiis fuis inueterati funt. T e r t i ó rationem reddit, vnde hoc mar 
lum piocedit.Et claudicauerunt ( i n q u k ) id eíl , quia claudicaue-
runt á femitis/fuisjhoc eft,á bono^quod faceré cccp.erurit. Et hiric 
prouefik^yt mentirentur, & poftea i n mal ís inueterafcerent. O 
.17beatós feruos Dei^qui aliter generationem fuam fequüturjSc fem 
per ^is modicum apparet, quod feceruntrquia in praeftantifsima 
' pa t rúm fuorum opera oculos deferunt coníHtutos . Et fie B . Ber- Bernard. in 
nard.in fermonc quem habuit de B.Bcncdido , dicit :Abbas fmt, fermme de 
&ego.SedJó AbbaSjSc Abbas.Nomen vnu/ed , i n altero folo ma diuo Beneái 
gni nominis vmbra .Mini f te r ium vnu , fed heu me^quam difsimi fio, 
les mini í l r i quantu minif lrat io ipfa diísimilis. Va? m i h i fi ta lon-
ge átefuerOjó B.Benedié lé j infu turo^quam á tux veftigijs f a n d i 
tatis mé longé eíTe repério i n prsefenti.O íi hanc confideratione 
haberemus finguli cum vnoquoq; i n esleftiregno c o m m o r a t i ü . 
Sitantum á te i n futuro abfum,quantu ó fande D e i i n prsefemi 
per imitat ioncri i d i ñ o , qu id m i h i erit í quo t á n d e m dcueniam ? 
Dicit 
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D k i t v k e n ü s : Ef adultera. Siquidem vemm D c u m í l iüm creatu g 
r amm amore capti relinquebaiit. Vinde ínfertur nobis ctia igno-
ni in iofum hoc vcrbíi quadrare.Etfic B.Iacobus dicit.Adulterine 
Idcahl^» ícitisjquia amíci t ia huius mundi^inimÍGa eft D e i ? ó qua ap té no-
men iíliid peccatoribus quadrat. N a m ficut adultera bona habet 
exterius verba erga v i m m ruü,& cí d k k : D n e m i , bonum meum 
eSj&c.corvero i n amico collocatum habct-.ííc eciá p lur ímí pecca-
tores dicuntrO D o m i n e m i lefuGhrifte^6 dulcís Redép to r meus, 
ó amator anima; mese.cor vero i n ijs coi if t i tutum habent, qux 
Vfalmu 97. ipíi fciunt.Hoc oprime adnotauitDauidj quia pro co quod nos 
Verfie Hiero ^gimus:Et dilexcrunt eum in ore íuo, & l ingua fuá ment id funt 
mm. ei, Bcatus Hicronymuscx Hebreo ver t i t : Et l aé l auemnt eum 
i n ore íuo,5cc.In hoc íignificantur fuauia, ac dulcia verba, quibus 
I ) c u m alloquimurrcum tamen a m ó r e m in fecularibus immundí Zy 
. . tijs collocatum habeamus.Vndepro eo^quodnos legimus: M u l t i 
p l ica ts funt infirmitates eorum^pofteá acceleraueruntjali) verte-
'VfaL i r . runt :Mult ipl icara funt idola c o i u m , p o í l a i ium accelcrauemnt. 
Spcm,obedienti am,atq; amorem, quem Deo debes, prseftas} o 
auarepecuni)s,amico,ventri,&c. hunc D e u m tuum coníli tuis. 
Signum mn dabkur e'hnifijignum lon£Vrophet<etfAors, ac cruxle-
fu Chr i f t i Saluatoris noftri,efl: certifsimum fignum condemnatío 
ms,&: perdjtionis malorum. Poft tantum beneficiumjac tam co-
piofam redcmptioneni,nullaprorlus maloremanet excufatio, fi 
tamen in iniquitatc fuá perfeuerar. Y u í t i s h o c a p e r t é cognofee-
S'mtle, re- Si qüis magno quodam morbo i n íefto teneretur, nec i n tota 
Hi fpania efTet^qui ei mederi feiret^qui nuncij ad m á x i m u m quen , 
dam medicum i n í n d i j s c o m m o r a n t e m pemeniunt.quibus audi^ 
tis ftatim nauim afcendit, Scperuenitin H i f p a n i a , acceditq^ad 
illius d o m ü v t e ú m c u r e r j l l ü m q ; incipitconfolari , diceris: Ne t i -
meas frater,medicamina enim aíFero, q u x morbum tuum curare 
fufficiuntjftatimque medicamenta incipi t praepararej & i p f e de 
fuometfanguine cftundít3ad falubeirimum quoddam vnguen-
• t u m efíicicnduin:quibus ómnibus prspara t i s , í i ille nollct ex ali-
qua i l larum rerum fruclu percipere.fed diceret i l l i : Domine abi 
cura Deotnolo etenim remediis mis v t i , nec quicquam seílimo, 
. quod exlndijs me curaturus veneris, & i l l u m , eiufque medica-
menta negligeret; qua pcxnadigna eííet tanta ingratitudo ? O ' 
D e u s i í i f i r i r s m a i e f t a t i s >& tu nobis ignorantis; velo adimeres? 
. . . oculofqj 
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JI oculofq; nbílros aperires^optímé cognorcerernus^riOSin hancip-
famingrati tudinem inciderciqina exc^lo^in terram infiraiitate 
noftram curatums defcendi f t i jmedicamínaqiquaefunt fandi ís i 
ma Sacramenta proprio fanguiñe confecifti: quod autem h^efa 
luberrima medicamina tantoperc negligamus,, í i g n u m p r o f e d ó 
eftHoc condcmnationisillonimjquitalefacinusjtantamcjjingra 
titudinem c o m m i t t u n t . O quantocum affedu dicebat Sanftus 
Iob:Terra ne operias fanguinemmeum.Tujitu, ó terrene pecca- ^oh.\6, 
tor jefu Chnf t i fanguinem operis ne appareat.quando ex i l lo fru 
¿lum non percipis^acíi pro te mortuus non fuiííet. Fac igi turfra 
ter mi^v t in t e pretioíifsimus hic D o m i n i noftri le íu Chrif t i fan 
guisappareat. Perfpiciatur frater facratifsima Saluaroris noftr i 
mors i n emenda.humiiitatC;ac denique mertificatione tua. 
3 ^  V<ri 'Hinmtd furgent in iudic 'w, &c. Dicatur aliquid de lona & 
quomodo adlittus cxiui t , & i n ciuitatem ingreíTus eft.Et clama-
u i t , & d í x i t : Adhuc quadraginta dies & Niniue fubuertetur. O 
quám elegansorator.' 6 q u á m eximia argumentorum compofi-
tio.' ó quanta verborum ornat i í s imorum eloquencia., quid barba 
rius^aut nifti t ius dici poterat?Ettamen tanta erat verborum, eius 
virtus^Sc efiicaciajVt o m n i u m corda penetraret.Etcredidemnt v i 
r i Niniuita? j n D o m i n o ^ príedicauerunt i e i u m ü , & vefi i t i í ü n t 
faccisá maiore vfqj adminorem.O quam verum cíl i l lud Apof to i . O r » 4 . 
l i dicentis:Non i n fermone eftregnum Dci ; fed in virtute.Difcat 
nunepraedicatores populorum vanas iftas cloquentias deponere, 
& Dei fpi r i tum quserere.qui dat voci fuae vocem virtutis: quique Vfalmáj' 
taquam fagittis auditorum corda perciititJ& planisjatq; incom 
3 j ptisfemomm fuorum verbis vifeera t rans f íg i t . Fru í t ra refonant 
exteriora verba quantucunq; ornata^atq; compoí i ta f i n t , nif i i n -
tusfpiritum D ñ i , & fandam eiusoperatione deferant. Etpeme-
nit verbu ad regem NmiuesJ& furrexit de folio í i io , & abíecit ve-
ftimetum fuu á fé j&indums eft facco>& fedit i n cincre.O fapien 
tifsime ReXjecquistedocuitjCiim Ethnicus fis > D e u m pceniten-
tía mit igar i ívbi hoc legerasíaudiuifti fententiam contra re prola 
tam^nec de venia i n Deo confidens, defperaftij qui quidem fen-
tentiam poterat commutare, etfí confílium non poterat deroga^. 
rc.Profeftó íi P r o p h e t á audijíTes d icenterAgi tepoeni ten t ia jquá 
nifi cgeritis, morte moriemin^non eífet m i r u m fi hac admoni-
tionc comotus poeni ten t iá aceres» Y e r m n illos omnes elle pe r í -
tu ro i 
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turos abfolutc afRrmauitj nec vero t am afpcrum vcrbum Regís ^ 
fpem abftulít .Et i l i ic fperauit,vbi nulla fpei occaíío apparere v i - . 
debatur .Et í íc d ix í í :Quis ÍQt fi conuer ta tur í& ignofcatDeus? O 
q u á m gratirsima fuit Deo hxc fpes cum pcEnitentia,quaegerut. 
I d e ó fecjüitur.Et vidic Deus opera eomm, quia conueríi funt de 
via.íua mala ,& mifertus efl: fuper mal i t i a ,quá locutus fuerat, vt 
faceret e i s ,&non fecit .O quantaconfuíiohaeceft i l l is miferis l u 
, d2EÍs,qui talé habuerüt praedicatoré,íícutiIefum Chrif tum filium 
D c i cutalibus verbiSjac promifsionibus, atq; comminationibus, 
quibus illos cominatus eíbcüqi ta fplédidismiraculis^ qualianui 
lo vn qua tempore i n orbe vifa fuerüt, quibus fuam caeleftera do-
t l r i n a m fatis fu^erq; comprobauk:& illisjac modo, quo ea facie-
ba t , manifef té oftenditfe verum eíTe D e u m , c ú m ita efficaciter 
creaturis ómnibus ímperarer , eiq; omnia obedirent, & tamen ei JJ 
credere noluerunt.Et quanta etiam nobis eft eonfufio, quibus cu 
quotidie p lur imi ípirituales v i r i D e i nomine praedicent ^ totque 
radones adducant,quas ad lapide^ ipfos confringendos fufficiant: 
rn in imam tamen^aut quaíi nulla i n cordibus noftris imprefsio-
lii-ere.í$, nem faciut.Per Hieremiam d ix i t Deus. N u q u i d non verba funt 
quaíi i g n i s ^ quaíi malleus conterenspetram? Et Beatus Paulus 
Ephef.6, dicit: AíTumite gladium fpiritus, quod eíl verbum D e i . Et Ifaias: 
Jfa't.H, Quomodo defeendit i m b e r , & n i x de c s l o ^ illue vltra non reuer 
t i t u r , fed inebriar terram, & germinare eam facit, & dar femeri 
férenti ,& panem comedenti : í i c inebr ia t verbum m e u m , quod 
egreditur de ore meo,& non reuertetur ad me vacuum, fed faciet 
qU2Cunque voluií& prorperabitur i n his.ad quae miíi i l lum . Ec-
ce fratres,quomodo diuinae liter;e i n ómnibus his locis t am diuer- 3 6 
fisnominibus verbum D e i appel lant .Dicuntenim illud ignem, 
malleum gladium,aquam,ac deniq i n iuem. Si ergo diuinum ver 
bum propterdiuerfos effeflus , quos in hominum cordibus efii-
cit.omnibus his nominibus nuncupatur: fi corda veílra illis non 
com mouctur,cuius metalli funt? q u ó d í i carnea eíl ent, fiquidem 
verbüra D e i gladius cft,iamiÜá abícidilTct, ^cpercuísifTet,!! fér-
rea c í |ent : í iquidem verbum D e i eft i gn i s , iam illa incendiíl.et:íi 
lapídea elTent cum diuinus fermo malleus nuncupetur, iam illa 
coftegiiTet. fDenique fi terrea cíTent,íiquidem verbum d í u i n u n t 
eftaqua,iarailla moli i í icaífetJ í iquidem(inquam)eft aqua j q u í 
terram moll i t , 5c n ix> quae eam vbercm rcddit; i n illis hanc ops-
rationem 
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Í 7 rationem fcGiífet.Et quadoquidem nulla ham remm molíefiuntj 
cuius mátense funt haec corda? ó hominu adeo dura corda..vt qué 
ca nomine nuncapemusjpcnitus nefciamus.&cums metalli fint, 
3gnoremus:Quatuortantü verba tantaciuitaterri baitaracj atque 
infideiis gentis conuerteruntrtam innumcrabilcs auté conciones 
vix VMÜ veftmm conuerterc fufiiclunt. O caeli.ó térra tanta Chri 
ftianorúhominum duntic admiramini ¿cfupcrilla obftupcfci-
te.O fratres chanfsimi,perrcuerentiá D e i vos rogo,vt hanc á vo 
bis obftinationem cxpellatis. Quod nobis magis neceíTarm eft, 
hoc abfqidubiocft Dei bcnignitas^atq; cius mifericordia. Hanc 
auté cordis duritia negligímus i ficuti affirmat B . Paulus dicens: 
A n diuitlas benignitatis eiüs,6cpaticntÍ2E & longanimitatis con Reww.C 
temnis,ígnoras quoniam benignitas D e i ad poenitentia teaddu?-
|g cit?fccündum^üte duritiam tuá)& impoemtens cor tuum tbeíau, 
rizastibiiram in dic ir2e,&rcuclationis iufti iudici) De i . Nóta te 
íllum non dicere/ecundum auaritiam cordis tu i , vel lyxuriam, 
vcl íuperbiam/ed fecundum duritiem cordis tái^ad figríificandíí 
hoceíTe m á x i m u m iftorum malorum omnium. Nam fi haecdu-
ritia non efTeíjOmnibus malis rcmedium pofíet adhiberi agendo 
poenitentiam.Timete fratres meij ne ad cor durum perueniatís. 
Quódfi ad tantum malum¿eueniftisvnnnctempus habetis cum 
vobisremedmmpoteftisadhibcrc. Attcnditc Niniuitis quadra^- hm.fr 
gintadierum J^atlum adagendam poenitentiam fuiíTc conceíl 
lumiipfos vero ftatim lllam agere incepiíTe. Vobis autem no da 
tum cftípatium quadraginta dierum,nee fcitis^vtruni hodie> an 
eras morituri í it is: quapropterliacoccafíonevtimmij, & amodó 
| ^incipitc agere poenitentiamiVobifque Dominus hie gratiam fuá 
conccdctj&in futuro caeleñemgloriamlárgietur. Amen , 
5 Feria.V. poft Dnicara.!. I n Qiiadrageli. 
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Matth.15. 
N bac fanfti Euangel i j leáíone , í i ipcmum quoddam nobis 
myfterium reuslatur>quod iquidem antciadueñtum Doniini 
íioftri Iefu Chrííli in mundum non fuit intelle¿him. Eft autem 
Quadraíg.i.paig P 0 myfte-
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myfl:eriu:fcUicet,quód gentes ad Euangéliij gratiaé ineritorumq; 
Ghrífti faluatoris noílr i participationem erant admi t tend íe , I ta 
^hepi* ¿jjj-ji- Beatus Paulus: AHjs generationibus non eí l agnitum füijs 
hominuni j íicuti nunc rcuelatum eíl fanftis Apo í lo l i s e ius j & 
P r o p h e t í s i n ípiritu,eíTe gentes cobsredes, & concorporales , & 
copar t íc ipes promifsionis i n Chri í lo lefu per Euangclium.Con 
eórporalesjid eft^partes cdrporís myíl ic i léfu Chri í l i . Quando 
Nabuchodonofor iufsít tres illos pueros/cilicet^Ananiam.Aza, 
DAnteli» riam /Mifae leni j in forhacem ignis ardentis i m m i t t i s quia eiu$ 
, í l a t u a m noluerant adorarCj dicit i l l ic facratus T c x t ú s : quod •vií 
dens illos non combunJobílupuit=RexJ& lurrexit; 6c ait ó p t i m a 
t íbus íu ís : Ecce, ego video vitos quatuor fólutos j & ambulantes 
i n medio ignis, & n ih i l corruptionis illis e í l , & fpecíes quaiti fi-
ffiteun» ^ i i i s filio Dei.Hocfummopereadmiratus e í l B e a t u l t í i e r 
mus fuper hunc l o c u m ^ dicitrNefcio quomodo Rex impius v i 
deref i l iumDeimereatur .Anneipfefomtan filium Deividerat , 
v t dicat i l lum quartum filium D e i í imi lem fibi vifum fuiíTe? A d 
\ hoc reípondet^quod cor Regís ín m a n u D o m i n i , & in boevoluit 
íigniricare máximas^ ac pr¿ í lan t i r s imas diuítias , qüas gentíbus 
comfnunícaturuserat t ideo huic Regí oeulos apcmit,vtí irnil i tudi: 
ne fili) D é í i n humana formaperfpiceret. Hace autem benefícia 
Tfd.if* ~ praédixít S.IfáiasjdícensiDeus ipfe Veniet,& faluabityos. Tune 
quse erat ar idajer í t in í lagnumjSc íí t iens i n fontes aquamm. I n -
cubílibus^in quíbus prixis draeones habitabant oríetur viror caía-
m i J & iunci.Haec terra^erat gentílitas^vbí t-ot abomina t íones graf-
fabantur^vitiaquetam patentem aditum habebant, in ea amoe-; 
nse arundinesJ& iuncí or t i funt ,quí funt praedicatores, & d o l o -
res Ecclcfiae.caeteriqüefideles^quí lefu Chr i í l i fidem fufeeperunt, 
& i n anima fuá folium c o n í l r u u n t ^ n quo D o m í n u s requiefcat, 
E t hoc manifeí la tur hodie i n beneficijs, quae Deus in hanc mu-
lieremcoiífer t . 
Ugrejfüslefus. Q u a m mirabilis eí l fluuius quadp ab aluco exit, 
SimiU* q ü a í n abundans3atque afflücs decurrit, non folúm vicinos agros 
i r r igat iquíbus antea aquam fuam impert i r i confueuerat;fed etia 
eosyqui ab eoprocu ld i í l an t , at que aridi funt. Exijt Chri í lus Re-
demptor ñoí le r quaíí fluuíus.qui áb alueo exit;ex vifeeribus.pu-
r i fs imx virgínis Mariae D o m i r i ^ noí l rae inprxfepio Bethlehem: 
eo adeó pknus ac abundans grat isatque miíericoríjíae venit^ vt 
r^J- t Q ' ' non 
In Quadragefima. ^ 
non fo lúm vicínos a^ros^hoc e ^ l u d a e o s . á ^ u o r u m fangtiine ^ fe-
cundum carnem dimanaui t , quibus promiísus fíierat: fcdctiam 
agros procul diftantcs.atque áridos, fcíiicec^gentes i m g a r í t í i ü ^ 
fuam diuinara gratiam communicarit . 
mee ce mulier C&4«¿»<ed¿ ^ 
ñus 3 & ip ía ei obuiá exit . Domin ica prseteríta Jiobís propoí i tus 
f u i t i n fando Euangelio confliélusj qucm Salua tornoí le r le fus 
Chriftus habuit cum Sathana,ex quo Dominas v iñox cuaíit:h©-i 
d i é v e r ó n o b i s Sanftus Euangelifta repr^fentat, qiiomodoipfc 
D o m i n u s i n a l í u m confli<^umcum rauliere Chananaca ingref-
fus cft j ex quo mulier vidtoriam reportauit, & D ó m í n u s viélus 
fuit . A r m a quippejCiuibus mulier hxc vicit,fuerunt magna fides 
firmafpesj ac profunda humilitas. Per fidemetenimfandi vice- H í í w . i s. 
m n t , ficuti affirmat A p o f l ó l u s , dicens: Sancíli, perfidem vice-
mnt regna , opera t i funt iuf t i t i am j adepti funt repromifsiones, 
Armaturam etiam quandam nimis v í i t a t am a mulieribus defe-
rebat: quae efl: nimis afsidua, & prol ixa rogi tat io. Atque hace eí 
m a x i m é profujt: n a m licet p ro l i xa , &crebra rogitatio homin i -
busodioralit:Deo tamen iucundifsima eft, & ad hunc fpiritua 
kmconf l i f t umegrc í r ae f t á í i n ibus i l l i s . I n quo fignificatum ejfl, 
quod ad cOnfequendumvié lor iam acordeDei ( í i ita diei poteft) 
j ion fuffi t i t á térra exircjfed et iam neceííe eft ex eius finibus egre 
í l i .Na non folum nos ápecca to exire oportet/ed etiam iilius occa 
¿ones efifugere.Ofratres meijíi elataquadamcogitationein altu 
nos extollercmus , & extra caelum t r a n í i r e m u s , confiderantes 
D e u m exiftere,quo i n perpetuum fumus fruimri : quam libenter 
terreftria omnia relinqueremus.Dicebat B a u i é L a u a b o per f i n - ?falmt6, 1 
gulas no£lcs l e í l u m meum , lachrymis meis ñ r a tu r a meum ríga^ 
bo; l e d u m , i n quo anima recumbit, eft peccatmii: ftatüm vero, 
quod iuxta l e d u m poí i tú e í^&per quod ad k c t u m confeéditur, 
cft occaíio. N o n folum igitur D a u i d lef tum, hoc eft, peccata fuá, 
fedftratü etiam,hoc eft,occaíioncs;in quas fefe immiferat.lachry^ 
mié irrigabat.Legitur de quodam duce nomine Sifara^uod cum lud*4* 
opt imé á r m i s m u n i t u s incederetjhóftifquc fuiBaracmanus eííü-
giífet , t á n d e m i n manus cuiúfdam mulieris, q u x dicebatur l a -
hel, deucnit,qu2E eum lafte potaui t , & foporauit /ac clauo tem-
porlbus transfixis eum in terfeci t . O quotliomines plui imis 
viruitibiis armati j c ú m ex maximis periculis;<euaíeriní, quia : 
. O o % pofte* 
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pofteavnius mulieris manibus fe traduñt,quaE eos quatuor fuaul- y 
busvcrbis alloquítür, qüae {únt quaí i iac fuaue^ac dulce & ka fo-
porantur^atqj f u i i p f d m m o b l u i í c u n t u r , & fie t á n d e m fpki tual i 
morte intcrcunt.Caue frater m i ab ó m n i b u s occaíionibus^praefer 
t l m q ü e m u l i e r u m j e o quodtam p ícea ta res fitjhominemqitanto-
pereobcíEcetr.Dicit mulier pauper:6pater, ego habito i n domo5 
tális, v i r i j qu i me ali t ,quod n i l l inc exíerojquid faciam mifera?G6 
íidera(quíEÍb) Sané tu Iofeph3cuíusfortaírc vniuerfae d i u i t i f erartt 
v n u m pall iumJ& hoc i n manibus dominas füae relíquitj ne pudi -
c i t iam fuam violaret. Et íl t ib í videaris, i n domo ifta locupletan 
, da efle^íi i b i eft occafio peccatijhsec omnia déferc^fatius eft enim 
if ta amittere,quam D e u m perderé . 
Coepit igitur mulier i¿lus fuos fide plenos i n D o m í n u m i m -
mitterc dicens: Miferere met Domiaefiü Dtáid.O q u á m acceptabilis g 
eft Deo mirericordiaepoftulatio: fi quid aliud ab eo petieris/or-
taíséi l lud nonirapetrabis. D o m i n e da m i h i diuitias,fbrt é refpon 
debit, nolo. D a m i h i fm£him benedidionis: nolb (inquiet ) íDa 
1 iñihi honorem, v a l e t u d i n e m í & c . n o í O i q u i a t e h i s rebus perdes, 
VerUm diciDomine í u m peccator, 8c puro corde ad te voló con-
uerti^&fiquidem no vis mortepeccátorÍs ,miferere mei . N u q u i d 
Deus dicetcNolojquia te perdes?Non v t i q i n ü q u a m enim hoc fe 
i Tíwof.** c^t:neC vilo vnqua tcporefác ie t . 'Vt en im Apoftolüs aitr Deus fí-
* delis eft^ Sc negare íe ipfum non poteft. N ó t a t e Apof to lu dicere; 
fe ipfumidiuitiae etenimjhonorjValetiído, & c n o n íimt^ feipí i im, 
Víalm í 8 ^ i ^ r i c o r ^ í a autem.ííc.-quoníam mifericordía meatues^dixitDa 
l •* 5 * uid.Ipfe Deus eft mÍféricordía,(5c negare fe ip íum no poteft. D i -
feé igitur frater charifsime ab hac foemina 8c excluía o m n i oeca- ú 
fione peccati ante D e i confpeftu proftratuSj vide que te oporteat • 
ihuocarejNunquid D e i o m n i p ó t e n t i á inuocabis?Non;quia ficu 
t i te ex nihjlo potui t creare^c etiam te annihilare poteft, vb i p r i 
m u peceaucris.Et íi petis, v t tecü í ecüdüm omnipotent ia fuá fa-
ciat,dignus es,qui ab eó deftruaris,& perdiste^Nec eius fap íe t iam 
inuocesifi enim expofcis,vt te iudice tCecundüquod d é t e fcit.fó^ 
vtique te mille infernis efíé d igni fs imum. Ecquid crit t i b i ? nec 
eiüs iuf t i t iam implores.Nam fí iniquitates abferuaúeris D o m í -
P/ i íwrai^* ne. D o m i n e q u i s f u í l i n e b r t ? I m ó p o t i ú s e i d i c i t o : Non in t r e s in 
iudicium cum feruo tuo Domine , quia noniuftif ícabitur i n con-
V f t l t n ^ ^ fjaeíttttúa omnis viuens .Quení igitiir inuocabis íMifer icordiam. 
l a Q u a d r a g c f i m á r i o i 
|g HaScdebemüs ómnesíriuocarci&ficd^ autem 2» 
qlitdiues e^ifl mifefícordkpropter n í ^ 
dilcxit nos: cirm cíTemus^mor 
Chrift^/NonappellaturDeusdiuesin Cíelo,térra, atq; Angefist 
quia alios meliores poteft efficere: fed dicitur diues in mifericor» V 
dia,quia haberraifericordíam inñnicam, nec alia roehor effe ppa 
teft• Hanc igtturnjifericórdiam debes inuocare: íiquidem Deus 
adeó paratas eíl ad ignofceBdú libi. Hoc figniEcauit hic ciernen: 
tifsímus Dñs, dkens M o y í i : Pones propitiaipriuitiXuperarc^inv 
O quám óptima cdmuná:io,& íbektascft hasc : in area quippé 
erat lex:& fuper illam iubet apponi propkiatorium, vt ít cpnti-
gcritcuipiá in legem peccare,in prompm fit propiciatoriü.Quod Exa.25. 
11 fi te legis feueritas deterret,eonfoleturj ac fukiat te feire propicia 
toriü efre,S£ veniáilíincnóiogeab.effe. Atqj etia, quia in arca , in 
qua erat virga,iuílitia repraefentabatur: & qiaia mííericordia eius 
fupér omnia opera eius, ideircó iufsit propiciatorium fu[>er arca 
imponi.JTara decorü aute,atq; gloriofum efl: Deo, ignofeere, vt 
cura MoyfesDeam rogaret, vtpeccatutn idololatrias populo dU Exoí. $2i 
mitteret ; vna ex prajeipuis caufis, qaas ei afíerebat,effetjd¡ccrc: 
Ke qu«fodicam AEgyptij: call ídécduxiteos, vtioterficerctin 
jnontibus,& deleret de térrarquiefcatiratua, &, c í ío placabilis fu* 
per nequitia populí tui;Et eandé rationé adduxit, diceos: Vt au-
diát AEgyptijj&c.Et habitatores terr« hüiuSjqui aüdicriitjqtiód NWÍI.Í.^ * 
tu Dñe in populo ifto fis.Vt vir fanftus folumodo Dei gloria, Se 
honorera expetebat,dicit ei:Dnc,attcde ÍEgy ptios magna^ mi -
rabilia de probitate tua audijíTe, teq; tiraere coepiífe. H x c autcni 
^ gloria tua,ri iftos inrerficis,diminuetur.Scandalizabitur mundus, 
& ia non verus: ac raifericors Deus effe cre^ 
go fortitudo Dñi íiclit iuraüi,dtecns;Dñs patiens,& multa? tnife* 
ricordiae auferensiniquitatera>& fcelera.O roirificájdukifsimaq; 
verba,qu3e quantüeunq; lapídea corda mollificare fufficiunt Ma 
gnificetur fortitudo tuasDei fbrtkudo,fnec augeri,nec minui po« 
tefl;:eíl enira infinita, 8¿ femper vna & cade exiüit 1 veruíitamen 
non femperab Ivominibus cognorcitur.Et rogat Moyfes D e ú ^ t 
fomtudinéfuánon pünicndo.qüidé,autDceidendovfed parcédo 
acmifericordiá faciendo, manifeftet:quoá gsntibus^on vttyrá 
nusjfed vt pius ac mifericorscognoícatur. Ecce fratressqu3nto-
pere Pei gloriae competitjignofcereiC^uod cum ica fit conBdéter 
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•iam péócal¿fc?accedkci& cui^ magno f p i r i t u ^ i|, 
tririf&c® cordis dalore dicitctMiíercre l i iei . Nó ta t e ilían*íi& dice 
retMírctere filia: mes; fcd mifcíerc mcireríi filia laborejac n$cefá 
tate premebatuf.Ácíi diceref.forfitan ftint peccata meacaüfa,x)b 
quam filia mea detriracntum i l lud patistar, Quarnobrcmfi ego 
huius malí caufa fumímifcrcfe msi . Qnia proftfato fundaméto, 
& ablato, ftatira^diíicatio, quae íüpcr illud inmtitutvillabcturjac 
procidet.O quattturn opor cetpatres timere,quádo:vidét filios in 
_ íáboribus conftitütos, atque infirmitatibus laborante s, ne forté 
Utichj lS* ^tiapter fuá p eccata> D€US'liberi$fuis labores iUos ira mi ferie*. NS, 
, lÍGet verum fit^Deum dixi{rc:AHÍm3,qu« peccauerit, ipfa moric-
t u r . Filias non portabit iniquitatempatris, &; pater nen porta^ 
bi t iniquitatem fifíj;impi<tastopi|-c fuper eu m. H s c omnía de 
afternis infernipcEnis inteliiguntur: fciiicct,quod filius n-^detru-
decurin inferriHm propter peccata parentis,quando nullara iníei 
culpam liabueric,nec e contra. Artamen depoenis temporalibus 
'Eísell l o i dicit Deus:Ego rum>Dom4nm0eustuu«fortis,pelotes, viíirans 
i * iniquitatempatrumi»ftUos,vfqueadtert ian>, £c quartara gene-
rationeme orain,qui oderunt me. Etconfiderate infinitaFn Det. 
miíericordiarn, qiiHn ftipplicijs ra^itií conftituens: videlicet vfqj 
adquartam generationémrftatim addit» dtcenmfe proptef paren* 
t u m viFtuEes in lon-girsimas generationes liheris beneficia conJ 
Ierre. EtficdicittEtfacicnsmirericordiam miúÉJkkhi qui dili-
gunt rae,í< cuftodiunt práecepta mea. Vnde infectur, quod íi fi-
l io s ve ft ros díügitis, faké propterhoc deberctis curare boni eíFe, 
vt Deus proprer vos eis beneiicexet, & nc illos propter fec lera ve 
fíra pimiret,!! vos mali efletis. 
Q^; nott'Téjfeondtt ^^«^«^Oífóns- .vbemí^infini tf . -mifericojp ' ' 
di^jqui-s t e í rga pauperem mulierem exkaufíc? T a Domine pijfi» 
;í/4í.4l» fimis,ac fuauifeimis verhís nobis dicis: Deus iuftus>.&ü!u<ins n d 
felVprscter rne.Conueriimini ad me,6¿ íaluieritis ©mnes 6pester 
Te.Si tu Domine DOS accerfis^' kjbes ad te vemre,quare^huÍG pau 
jpercu!^in^lki^-ad-te-venietttt,tibiqAie.-fcfc. of&teníi, atqujéaü5(i> 
í i u m cuom implorantiiáe verbum quidem-refpódes? Vidcfis IDo 
mine obíurdercére,qiíi4 hoceí ledicam 
•DfOfíy .í^. Deus paterna cura, atqoe p^ouideníia íe kominibus apte pro \h 
pedef, HfV^orutncaptu íníinuiií. Aíijs videlicet fe feafperum, alijs au te rn íe 
j-ár. jniterajatq; leoem GftendensuÁlijsp^cuniaruín, cppjajpilargi^ur, 
' ¿ • •£> quia 
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^qun iCHiB pisupertate flk)m fepirsimc otfeisáerent:a11o« vercí páu 
percsefficitjqula f i habcrét d i e i t í a sp l i ^ 
ücaú fmátmmeáicusfAicn(dÍ€t4) alios veroccrdialibusciirati Smile. 
quia vtrífq; iíaneceflapiüeíl. Cum adolefcensquidá ve)kt Dñm M4ííí?.8« 
fequi,eú á D ñ o FuifTe dimiíTam kginius .Álíerü auti vo!€t¿iré íc 
pclinú paren tes fuos Deroinum dimiítcre naluifleí fcd dk i í í e ek 
DÍmítteíTiortüoSjfepclÍTC4Bortnosfuo&\lIlum teiecit, hunc verd' 
dimittereJioluit,quia ÍJC vt r iq; necefiariunicracad eorum falúa-
tíoneméVc notat BeatusGregorius:quem dimifitj&ii'baT,,- pro- Of?e¿(fe 
pter dilationenm ill i deíiderium feruiendi Deo efleada^gendum; 
aliuni vero retinencb eius imbecillitati coDÍuíuit, qui fortaíTe 
noneffeCTeuerfürusJedpras paterna feneéhstis zeló fecularibus 
negotijs fe icaplicaree. A t q ; etiam non refpon dic ei verbum: quia 
17 fuis non fohjra Dominus omnÍ3,quse poftulantíConccdit: fed í i -
rouicíiara illos magníficare,glorÍGfofq; conatur efíicere. Quan-
doDeus ftatim pecentibus^oncedkjliberalí tatem fnam msgni-
ficat^hoc eft , deelaraufed petentis ñdes, arque fpes no maniíeft* 
tur.Quarido autern petitionis indulgentiam dítfertjlioc facit, VE 
petentis ¥alor,atqueexcell£ntia eognoícamr. A t q ; ettam ad húc 
fincmproHiiffa beneficia diffen . Quando Abrahanv ingíefTus 
eft in terram Ghanaan,non folum femel, fed bisetiani ilü D o m i -
nusfupernüra,aíí |Uc fuWime bencUcium pollicitus eft : feilicef* 
quod in femine eius óranes gentes benedicenda cffent: eius aa« 
tempromifsionis adimpktio ccepitcfTerauitis pcfi anmíí ade^ 
Vídicatur^quod tuüt Sarai Agar ancillam fuaro poft annos dece» 
ig quam habitare ccEperant terram ChanaafijSf dedit eam viro fuo 
•xorera.Et hoc v t íb idem dicítur: quia ipía S4ra non gtnuerut íi-
biliberos.Quareigitur D o m í n u s tam fero quod muitotempore 
atitea promifera^adimplcuit 1 yt non folum A.braba JD beneficia 
accipíat»fe feque in eum Deus liberalem «f tendat , fed etiam , VC 
" hónorif icetar , .Sc.eim nomen in miílc generationes piTmaneat^, 
prepter fidem,firmifsímanFKj;Ue ípem , quam in proimísionibus 
Dei habustilie^t illófum^síecutio multo tempore i l l i diktaeít» 
Etaccedentesd¿fdpulirogdh(ÍU{í,WíagnattSi& qui apud reges, ac 
principes pluri imi vsícnt,Gportct pro pa«peribus>&paruui5s lo-
qui,eofque fuis patroemijs adiiwsare^ad Sandorum Ap^í to iorü 
imitatiopem. N i x quae decidit in m o n t e s , q u a n á o íolrt)¿dij ad Sí»íf/f. . 
tí perucniurit^iqucfirjSi in Yalles defeenditj& ea^ reddit vberrí 
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fna«fiautem,nontan.gic;niuem calor f©I^ 
necüquefi t : í íc etiá vos,qui inidomibiis priacip^üm(mtes efl:is,fi 
iam dmini amorisfdl i l luxi tychari ta t i^ 
reuerberarút:neceiTar¡o debeciierijVtnix valóris, poíemisqy ve 
ftrg vifceri liquefiant,quo vniuerfuí3iircincdiú in inferiores val. 
ks,qui funtp3Uperes,e»ctdat;Eft3utemingenuum argum 
nondum ad vosfolem perueniííeyfiqu¡deratota n íx in vokiiíCus 
muÍ3íaTnanet,totusfauor eft vobisj totülucrumjemoluraentu^^ 
acdcniq;^ñimaTÍocf t V9H8, raalú % n ü . O qua miferabüis eft-
vifu duritas,ac crudelitaspluriiuorura optimatum, ebrumq; qui 
apud reges plurimum valent,8í corü qui funt d u c ú , p r^k to rüq ; 
farailiare-srqüi etiam volenteseos€írepios,ac rnirericordes impe 
diüc,3tq; etíat» incitan^Sc modos inquiruntyquibus :paruülos:ac 
_ Tubditos fuos ^ratiius opprimát.Liberet m e D e u s á t a l i b u s h o m i ' i o 
íiXoa.a¿ nibus.Prima oftenfio,qijam Moyfes de fe prsebuit, fuit pauperi-
buSjac lxiis auxiliari.Et nótate quod quádo Moyfes in fublinii d i 
gnitatisjac dominat ionisgraduín domo regia coñftitutus erar, 
tune pauperil^fo fubuenitjeique ausilium íuum praeftitit. 
Rsfpodir D m miílieri: Non/wi» m/íj/wx nifi di oms^ut ytmrut do 
CoIoT?. MuslfmlQuomodo ergo dixit Apoftolüs.Expoliátes vos vete-
• r e rnhominemA' in¿uen t e í i nouü in3 | [nk ionemDei , fecundurn 
imaginem eius,qui cFeauit eúrvbi non eft gentil3Si& Iuda2us,cir-
cunmíio,& praeputiura^&c.Sed omnia,& inómnibus Chriftus? 
Ümdes A d hoc refponileo per fimilitudinem. Habcí mcrcator fericum 
afq; aurú cótextfle,plurimas gémas,&c.quem tu interrogas, di~ 
cens? Dfíe cui haec attulifti?at iiie relpDdet.Gófidera tUjCui tá l o -
cHpIes,atq; p r«t í©rum.merdmontüpbtd l eflbdaraíaíis, ivirifqj i í 
primarijs.Et fi fofíane^rtíí^Xjaut agricolaaliquidiftorHm volue 
ri t emere,nunqu¡d vedes hseceis? A t ille dicit:Etquare non íMea 
praecipua intentiofuit haec viris nobilibus aíferre: íi autem quif-
quis alius ¡Ha y oluerit eraere,etiam ei vendam.O infelices ludan, 
quanto vos B c u s í i o n o r c affecit: & quam ingratos vos üü pra2-
buiftis.Diuiciasetenim Euágelíj fui vobis ditiinusmercatoilefus 
Chriftus aíf erebat, vt eas fuo proprio orepr^dkaretjfuoq; exeas 
pío vos ad eas inuitarct,átq; etiam illas gétibus afferebat, verunta 
men non fuit miflus a patre,vt ¡pfernét gentibusprgdicareíjfedex 
Apoftolorum fuorum manibus eas acceptursE eraut. 
June acceísit illii^c^tiiiDommuiiUH^nie .Oímiríficá p e r q u é 
rantiam 
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-rantiamló praeilantifsimum mulieris animuniiqiiando (humano 
1 videri)fe magis r d e d á videbat , iünc fe magis confortabat.lta de 
iufto ícriptú.eft v b i dicitur:cum te conrumptú putaucrisjorieris, lo&.n* 
vt Lucifer .Cuiuscxéplum oftenditur in íacobyquicú.tota^n 
cu Angeiofuiffet c o U u & a t ^ ^ exoptatif-
mam benedi^ione adcptus^ft .Verü qua^ 
do remanfit cIaudicansíxiélu,quei l l i Angelus inflixit infcemo 
K :&ficqum.fanus,atque'integ.ertoiano¿ten6.potuit^up!eEare, 
daudicánSj&infírmusdeuiduSiceiiamrepulfi 
m i l i a t i , i iirnftanterpeiíeuerauerirausjquodpetimusjconf^ 
mur.Eccemitfficura quoddá huius rei habetur cxépl t im.¥cnié t i , , 
bus ludá is v t peterent a D ñ o auxiliúcum ipíi effent Idolotatr®: ,l0* 
refpondit Dñs,dicens:líon ad4á,vt vltra v ós Iiberem*Ite, ^  inuo. 
cate Déos ^ quos elegill:js;/ipíi vos liberentin tempore.angiíñisB 
velirae.ípíi autem non bac durifsima reíponGpne confra^i funt, 
fed nouoquodamfe ruorecond ta tn i t e i i ü íl.Dño mifericordiani 
paftuíauerunt dicétes:Pecjcauirau&:redde.tu nobis quicquid nüc 
tibí placet:tantum nunclÍbera nos:quaB.dicentes omnia de finib' 
í m alienorum DeGrumidola prQÍeeerunti& feruierunt D o m i » 
no í>eo;quiieorum precibus viduscisauxil íatus.eft í&doknsífu-
perÉniíerijscQrumeisdeditdueem lephre.QuodiUuftfiuscxem 
plum reperiri poteft huius rei,quam agimus^O .vtinam Jiunc nos 
ita faceremusjtotqüe idola atqiie iniquitates^uot internos funt, 
a nobis €xpelkremus:&: cum^perreuGrantia confra^atql ie huy 
r^miliati adhunc l ibera l í f s imumDominumconuer te remur , 
Attenditecmtíüerishuius perfeuerantiá .qü«rdp.onfioj j is l>o-
i4róiní ficcitate cernens^non-iaeo dcfceit^Qwí refpondemait'.Non efi 
hmum fumerep^fiejr/mrfíw.er^Tam afpero autem verbo refpon* 
det mulier bencdida,dicens:Eí/ám J&owm l ü d m ^ e á t d l i ^ c . O ^ 
Domine benediclusí is , quiaetfi rnccancm vocasjloqueditam.é 
facükatem mihiconredis, N I canisvenatrlx quando ptaedá mué g/^/fj., 
nit^uandíulil íamlntpaétui^i^ 
«go tácebOjC^m ante ocülos meos vniue 
queifceüafpisitó , quod fi 
pcrcutiuntur,3£ r€ijduntur,cum hac expellantur, ill^ 
tur.Ó Deus meus fi a iüftitia tua propter peccata mea reijeior, & 
condlnorjper aliá parte voloreuert i^ussell infi mifericor-
dia tua^dimolque iuílitiam tuara f u g e r e E t i a m Domine inna-
O o 5 meras 
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meras á b í g r a t i a í a g o : quia cancro me appclkns moát ím rtiihi 2S 
oñend i s , qtiomaKs meisremcdium adhibendum eft,. Namca-
nís qü®í vulneralinguafua peEfingere:poteft,tol fanat. Sic ctiam 
c^ofcelerum meorumplagis vulucrata , linguamea illas attín* 
gam , ex totocordemeo diuinae naaieftati tuf eas confitendo, 
O bcatam muíicrem, qus ex ómnibus vtilitatem nouit haurire: 
N o n potuit amplius I t f t isChri í lus i i i í u s D d infínitas mifericor-
dÍ3B pclagus concincrirfed exclamansdixk.O muliermagnaeft fi 
áes ¡tua,3<:c.acíi diccret.Non vItracontendamíis,ttia fu vidoria,0 
bcned i^es f i t t a l i sDeus ,óg lo r i f i c amsf i t t a l i s I5omjn^ 
. ncsrepúlfas;&afpericates,quasqua;nt,casqu3Brit,vtmaiorainnos 
S/muc. conferat beneíieia.Gogitate regem quendam pukhcrrimuro po 
mum iñ manu habiiiírc,á¿ acceísiíTe vnura ex domefticis fuis fa^aó 
miUarifsiraum,illudqüe pomum abjeo petijfieñpfuj» verorefpon 
diíTcporoum non t ib i dabo/ed accipe hanc veftem ex íerico, & 
aure contextanuquam accipicnsiterum dicii ei,Dominc nilnlo* 
minuspomum velíem,cuirex,nolo(inquit^ íibi dareillud; fed 
ego te dono ta l ica í le l Io .At i l le ;óDomine(a i t^&pomum . A c c ú 
pe jgkur(inqukTex)& pomum. í tñque doJiateum ^efte^aftello,1 
&:pámG,cumtamcn ¡lie pomumfolummodo poílulaffet. Dicit 
í e ruusDckó Domine da mihi caílitatem;noIo(ait Dominus) ni-
í¡ vi in cametna tribulationes fentias.Verum accipe haneprctíó-
íam veftem paticntiaefquamoleñiasiftasperferas. Iterura petie 
dkensíQ Oominc caílitatero Jvellem.NoIoillam t i b i daré ( dicit 
:Deus)fed accipe arcem firmifsiniamfortitñdinis, & perfeucran- 2^  
t iz in ífta tribulanone.Iterum efflagitat dkens. Domine caftítaté 
v e l k m : mmh enim me fenlualitatis rebelUonibus tribulatum 
4inimadueíto.Nolo(inquít) i] lamtibí concederé;vsTuntaraen ac* 
cipe preíioíam ciultatcm.quae eft humilitas,quamex il la tribala-
ítionejactentatione elicks.uerum autem perfeneranter iníiílii d i 
cens:Q Domine , Da mihi caftitatem. A^cipe igitur & caftita-
tem, al tBoíBinus. Ifaqueiilipatientíam4hurailitatem, íortítu* 
d inem, aedeníque caftkatem i l l i trifenit-.eusB tamen ipfe ia lam 
.caítiuatera pofeeret. Quod fi Deus eius concefsionem ci ditfe» 
rebac^ocfaciebatjVtplures viytuces acquircrct ., a íquemaíora 
«ifaceret beneficia.- . Skfecic cum hac bonamuliere ^ cui fi-
4em^érfe-aerámiam'>immiiitate.m>-.. acíandemifiliae.fu» reme-
- dium 
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i $ i l ú t ñ conrefsit JLtfeoé vqtbüco tatn humile eriam Bomine fui^ 
vltiinusidusKuiuspugiuf, qüo haecbonamuiiervidoriampie- ^ r , 7 ) 
Bitás coiBparauir»; Et íicBsatus Marcus á i d t , quod cura mulíer 
verbum hoc dijcifTct^  rcfpondit Domiaus diccnsí vade, propíer 
hunc fermaaemcxijtDaBraonium á filia taa. Hoc verbjum íidcl, 
ttqu* faufttilitatis plenum diuinae mifericordi» vifccra aperuit, 
qttjBquodansinodacIaufacíre videbantur.Vt cognsff.atis quam 
neceffaria QthumilicaSynan fokm ad diuinani raifcricordiasn in-
clíuaadam : fed Gtia(i¿(íi4tá dlci patéft)ad infinitana D^i omni-» 
potentiam fuperaadawi ^ a(q;rad petitioaesnoftrasredigendáfnfc 
Nihil prorfus adíeóforte,atque potcns eft,quod non alicui rei fa-
bigatur. Leaforttfsitnusi>eftiarum trepidat in confpedu muris» 
Eléphas cemftriuna ammalium maximus idicitur magnoperé mu-
ílelara piercimefcere^Bt ne quid adeo^nagnum elTet, quod non 
ab aliqiiareluperaretur:qaodam;raodQ;«C!atn infinita ilkjac tre-
menda 13ci Maieíias habet etianaírem; cui fledatur ^ & a qüa ^yig m 
catur. Hjcc autem eft fideliumhurailitas, que inuincibilém Deu 
fuperat. -Et íi hoc proprié loquendó-nó eíl diuinam raaieftatem 
fuperaf ijfed poíms Taperarcjic corda ex naturaXua fuperba , at-
qu,e^ata ne^gsre. O fratresmeifi c ] k ü s M Í t m ^ ^ 6 t % í ^ ! i i m i l M 
liari cura,uerÍEÍ5,qbam excuí'ationem Deo.red}c{etis:prgcipue cunii 
linguli totmtra fe miferias habeamm qp^.masim« fünt bccafia-
net ad]aas:hiuniiiaadoss • 
Vnávlcirao^ellé vTm mageop^ré noí3re:fcílket,qiiod có fi^ 
^0muHeríibentepferrfti Dára,vc>c:ifetationibtísiui?ne verbumqujr 
défcípodere,eiqj dícerejCenon geneci eiuSífcd filijs Abrsha; mif 
' riLmíííiííe, turaq- -k abjeo-can^appellárj^quo %mra.o tohf*fntt 
vimrn tamen ferré non pqteraliquQci eraídiaboluní domi habe-
íe.O miferípeccatores quam vice vería vos facitíSi nihil patieo» 
tef tcííepat{s5nec minimuraquodque odium^nec ignominiGrüni» 
verburav^ifoimniTio^O ad diabQiUm in unu, ope,, oculis, ac díni» 
Quid aliudefr^^ 
íatem -j qu«iaiiíün.as-y-(^raS'£Qi>torqu!ec.,':n^. -.diabolvunf 111 corde 
eftiSjnonperfpício in vobis di» 
ligentiarn, quam hsee fancia mulier in eo; expeliendo adhibuií> 
^.pcr clmuí«.ai P c i yosco^pinc^idea amciites.ñtis ? ve íantunj 
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táaique gráü€ onus háraerí^veílmimpofítura feifiY^ 
Z&ha, charlas dicit fe vidiffe impietatcrn.Et cece ^inquit) talentúplúbl • 
poriabaíur. Ermafla ílfipMblfttptteint^uítaíé i n i eñ i eft.Bt Beai 
tus lóannesaüdiuit voce dicenléíNéc itabent réquiem die,ac no 
Apoc, 14. ^equiadoraueruntbeftiam. Et pauló faperiasdixerat iUoscírc" 
Mbituros de vino irse Dei.Et ifa eítrquod vnufquifqjpeecaiorüra 
fuper hurtíeros íuos plumbi talentum aíportar^ec die¿iiec nodu 
re^icfcitiraagnamqí fingúlisp^ccattori^ moka 
íliant aSTert^ ne^  \*nqtíai^i;UoMcfént'miiHftériIlcv-r executot 
Del, quae éft fyndfereíis coiírcierttiaífEt habe'n t infcefices patien-
tiáad tot, tantaq; oncra patienda^ad diuins autélegisfuauitatem 
perferendamipatíentiáho^ 
pudorecorífundimini,quódílalisamétiain vobisreperiatur. Ac« , 
celeratetam iniquü , actíOGiuumlíofpitc domibus veftru cxpcl- *% 
íere, 8¿ Clinílum lefutn itt hoc fectílo per gratiam excipite 9 vt 
fófteai l lo in ccelefti gloria p e r ^ 
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m a m . Ioannís*5* 
S C E N D I T Chriftus Rtdeniptor nofier ad cckbratio. 
• nem fefti Hiemfolymara j & poftquam aeterno patrí debí* 
tú honorl ifl teniplo«xHibuit , iuit ad vifenáo* infirmos atq; ad 1 
¿tínfblati'loscdís^qui iii'drcuif u'|r^in£.ta'porticiS' cmnmoirabáa 
ttír¿(3> qua rn decorum éft pr&Iatis hofpitalía vifere,& faltem ver-
ba iafiriiios ¿ónfolarií vnum énina pTselatorumverbttm magno-
peré ad patientiam iritirnaoruin ánimos confortar. In hoc nos coe 
leftis Magifter docuit, ín quo vera feftorum celebratio confiftití 
inftítuta enim fuefúnt, vtin^is animf noñr£ ruinas réñauremusj 
& peceata í quse in tota hebdómada commifimusexpurgemusv 
pr^m 4- Hóc íignificatqúod Dominus dixít per Próphetamsvacaíe,& vi-
déte quoniam ego fum Deus. Depofíat farttír acum fuaíByagrico* 
lá Elabore defiftatj& artifex ab officio fu© vacet. Et hoc eít^vaca 
te-Hoc autemnon vt ín vanitatibus,ac voluplatíbus oceupeminí: 
f§d vt fandis animapíonfiderationibusjac motibus me Dcú om-
nipo-
Á 
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% nípotentcmjatq; inf in i tanpobitat ís^ pcrfeftionis eífcvideatís. 
Etpoftquam diuinum cultum expleueritísJ& rem íacram aitdie-
rítis^oportet vos faceré.,quod Dominus fecit: vídelÍGet vos írr ope 
ribus tnííerícordiae, in curandis aegrotís, pauperibuícjiie adiuuan-
dis exerGerernam etiain h o c f c í l o m m celebratío magna exparte 
confíftít.Etíicdicit Dauíd, cogítatio homims coníitebíturtibí 6c Pfalm. f p 
yeliquiae cogitationum diem feftum agent t i b í . In quo nos dbcet 
Sañus Propbeta quomodo fefliuitates celebrare debeamus. Prí-
.jnófanélisconfíderationibus: portea vero reííquijs iilammfan-
ftarum cogitatíonum, ac confideratíonum: nam poí lquam Dei 
* probitatem infinitamq; eius fapieiitiá,atqj potentíanijCíEterafq} 
-eíus perfeíliones anima coníiderauerkjhifq; cofidcrationibus i n 
diuinae maieftatis eius amorc rapta fuerit / í lat im i n fiomine effi-
j cacifsima q u í d a m deíideria adimplendi diuina praecepta eius ge 
nerantur, quorum exeeucione feftiuitates magnopere celébran-
tur. O Deus iníinitae maieftatis quantum circa hoc eft lachrymá 
-dum^videnturenimfeftiuitatesinEcclcfíatuainftitutx ñ o n q u i 
dem ad tibí feruiendum,fed ad mam diuinam maieí latem brfen 
( dendamrnouaíque rationes inueftigandas ad te iterum cruciíigc-
dumrvt foeminíE per vias ambulent fa£lae hami Sathanaejadlud? 
dum deambulandum}. ac denique conumia cclebranda: ad hzc 
(inquam) videntur feftiuitates inftitutae íuilTe. Itaque minusm 
coueniens eífet a m a n é vfq^ ad vefperum ín trien die feftoremi* 
gare^quam tantum3ac tam bonum Deum oííendere .O quammi 
fcrabiíe eft videre Ghriftíanos diluculo exurgerc ad audiendam 
tnilTam, vtpofteá in refíduo dieiexpediti maneant advanítates 
^ turpitudinefque íuas exercendas. Non íta íít fiatres perreuéren-
tiam Dei, fedtotum mane in íblenní miílaj ac concione audiéda 
( í l poteritis) occupatCi vcfperu aüterti in vifcndís carceribus}ho 
fpitalibuSjalijfqipauperibusfubueniendQ Confumite: quod íi eis 
operibus auxilian nequíbitisjfalrem verbo illos confolamini. 
BmautemiH quidam homo triglnt^é^o^ ¿nnosMem in infimiU" 
te fuá* O quám euidens íigíiumeíl hoc modicse charitatis, quae 
inillis temporibus vigebatrquia ex quotquot illuc ingredieban-
tur^nuílus cflctiqui homíni i l l i tandiu illic commcr nti compa-
teretur^eumque adiuuarec,vt inpifcina valetudinem impetráret, 
Hoc admiramini ? Attcndite quid nunc agatur, quia cum pluri*-
miexvobi&vicinos paupercs,? & infirma i n vicis yefírí& haBea-
tis. 
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tis^atgue etlam iiíxta áonios vcftras claudi,atq; in h&is dGucbin- í 
morentur j riec tamen eis neceíTaria íiippeditátis j nec faitem e©s 
viferejac confolari vultis: & quanquam vobis ííepenmnero pr¿-
<3icanius> Deiq; nominej vt id fadatis^rogitainus, adeo caeci eftís 
Mxod. i o. vt víx ilios viderc pofsitís. Yira ex magiiis plagis, quíbus Deus 
p ercafsit A l g y p t u m fuit: quód faélae funt tenebra: horríbiles,&: 
tribus diebus nemo vídk fratrem fuum. Inhoc íicuti intcrpres 
quídam perpcndít, videtur fpíritus Sanéhis fignificarc ne accen-
fis quidcm facibus tenebras illas cxpélli poíTeradeo obfcur^atqj .' 
horribiieserant . Sic etiam vos adeóobfcuras atque tenebrofas 1 
habetis animas^vtquanuis Dominus multa vobís mittatlumina 
ria^nihil horum funiciat, fratrcs veftros afpiciatis ^ eifquc in ne-
cefsitatibus faueatis.Ego autc vos exbortor vt caueatis^has enim 
crudclitates magna cumfcucrítate Deus puniré confueícit. Per 6 
fifimú. Amos Prophetam dicit hic potentifsimus Dominus : vas qul 
opulenti ellis in Síon, 6c confiditis in monte Samarix: capi-
tapop.ulommingredientespompaticédomumlíracl. Qui dor-
mitisin leftis eburneis, & lafciuitis in ftratis vcftris : qui co 
nléditis agnum de grege, & vitulos de medio armenti. Qui ca-
nitis ad vocem Pfaitírij bibitis vinurn in phialisj óptimo vn-
: guento delibuti ; 6c n lhi l patiébantur fuper contritione l o -
feph. Quapropter nunc migrabunt in capite tranfmigrantium, 
6c aufereturfa<^io lafduientium. Im'auit Dominus Deus in ani-
m a fuá ^ dicit Dom mus Deus exercituwm, G quam terribilia 
verba, Dominus Deus vos iJiuminet, v t ea inteliigatis, atque in 
cordibus veftris imprimanmr: fíquidem in eifdem miferijs im-
merfi eftis j in quíbus il l i verfabantur, .quid aliud fperatis, nííi 7 
vos, ficut ¿cilioseíTepuniendos? vae vobis (inquit)&hDC vae vo-
bis (ficuti declarat Beatiis Hieronymus) denotat aeternam con-
demnationem. Attenditeigitur ad ciboSjVoluptateSjpompas, va 
nitates denique veílrasj&íuper omma.quód cum ita delicaté vos 
traítetis, canfraclo, atque egeno non compatiminiipropterhaec 
omnia vobis scerna condemnatío ac perna fupeiiLeniet , n i{ i vos 
emendaueritis.atque ad patnitentiae, pietácifque viam recéperi-
tís. Beatus Auguílinus dicit nomine lofcph quemcunque pau-
pere,& dcreliftiim hic intellígi^íicut lofeph iri carcere dereiidus 
erar. Non foium autem Dominus hicsterna condemnatione fii 
turiíecuii comminatur., fed emm iaboribus > ac captiuitatibus 
huiu$ 
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¿i.j^iitt^^e&lt5-!'ivMísWií-'^'^nfÁ Dei iuftkía , qü6á Tiquidcni 
homines i l l i íicut opbrtét feruire noluntV in feruitütem regum 
tyrannorum fine fideiium fiue iníidclium deueniarit, á quibus v 
tembiUter opprimantur>& affligantür. Attendite quam ad l i - 2.»P<#^««. 
teram hoc dixitDeus:feruientei(fcilicetregiSefac AEgyptio) 
vt fciant diílantiam feruitutis mex3& femitutis regni terramm, 
EtnotandumquÓdcüm Sanélus Propheta Amos omnia illa 
, mala dixifTétjih fine tándem poíiiit: & n i h i l patiebantur íuper 
eontritionelofephiquaii fignificans ómnibus alijs malis reme-
dium fuiíFe adhibédum^fi paupemmatqj áffíiélorum compaf-
fionem haberent. Et illa compafsione difponendos fuiíTe vt ab 
ali}S malis exirent. Et ílatim addit dicens: quapropter riunc mi* 
grabunt in capitej&c. coníiderate hic dúo j altemm illud nunc: 
$ acii diceret: citifsime fupplicíum vobis adueriiet: a t e 
illud:in Ocapiteñd eft^quód principalioresy & potentiores grauius 
punienturíatquein crudeliorescaptiuitates deducentur. Atqtie 
vt huius fupplici) infallibilitatem denotet: hoc ipfe Dominus in 
anima fuá iuratcid eíljin fuá eífentia. Hoc intelligitUr ,.• niíi veli-:, 
tis emendari.Quae cum itaíintfratres dileéfifsimi, vobis coníuli-
te:& eílote mifericordes, <5c fie á Domino miféricordiam confe-
i( queraini. 
}iimcBrg9mmvídiJfetlefasmentem.Vñmus^ inquem Domi-
nus mifericordiaE íuae oculosconiecit/uit^infirmus hic totannos 
! in infirmitáte detenms.O beata patientia,tu etenim es caufa, vt 
in locum vbi tu es oculi Domini dirigantur . O quantum valet 
patientia erga Deum. Frater fi laboribus opprimerisí efto pa-
lo tiens,& aequo animo illos parere, & ílatim domüm tuam remé-
dium ingredictur; ¿coculi mifericordia; erütfüperte. Si moram 
fecerit;expefta eum:quia veniens veniet, & non tardabit. Con- Hahac^1 
fidera quomodo hictriginta0 & o ñ o annos patiénter expeíla-
uitjnecdefecit, vt valetudinem confequeretur. Quod veré exo-
ptatur non fatigat animum, nec facit^vt propterlabores defí-
ciat.Quando aliquid optanter inquirens mare praeterieris, ter-
ramejue in circuitiipéragraueris>vitamquein eo quxrendo con-
fumpfedSjnondcfatigaberisjneque deficies:quod íi labor j &-di-
latio te defatigaty fignum eílj te ilkidnon máxime exoptare^ 
Hiiic coIligamidto.s-Cháfti^nós tem e^acpcnculofe.decipi ar-
bitrantes fefaluatianein defiderare^cuni tam cito j n fpiritualibus v ¡ 
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S//»ife. rebus dcnciaí.Quado miinus aliquod a rege expetcrés, íiec t¿ pa- i | 
troni confiiiariiq; regij grauítas,& autoritas defatigaret 3 nec aeris 
oftianfmfu^a reíponfio dctcrreret:^ ^^ 
vnu-m [ V»j?] fie annmírct/QuomQdo ri 
nc mam deridcrareííi quid e vbi primum inGÍpis ieiunarc, ftatim 
teieiunij taedet 3 ílatimoratioáefatigatjpriedícatioqj atque qus-
uis aliavlrtutis exercitatio molefta tibi eft? prsfertirn cíim ccele. 
ftem gloriam tibí Deus in liioBuangeliQ fxpenumeró promife-
Hehu io. ritíldclrco Beatus Paulus dicitrpatientia VGbisJiccellarja eft, vt 
voluntatem Dei facientes reportetis rcpromifsiGJiem^ldeft^révo ' 
bis &pcpromiírara a Deo/Quapropte^vnOjíScalteroanno expc 
¿la,ncemIaboribus tiíis deficias:íi enim Deus íftatim t ibi nen 
fubuenitypropter vtiiitate tuam hoc facit. Quando adíuppliciíí 
iniüfteduélus fiicristanquam Sanéla Sufannaíperam Deo j & j% 
ipfe tibi fuccurret.Quadoeo quod Ghríflianam religióne feque-
risinfaucibus tuisgladiumdiílriftum vidcrisjfic^^^^ 
ter fufferíicut Scipfe.Quandote in ventre ce t^ 
ííim animadueiterisyora licutille. Quando te dolores perílnnxc-
rint,6c te íaceratum afpexensjíicut lob in fterquilinio^dicíicutil* 
leretiamíi oecideritme.fperabo in eum. Quando tríginta oño 
annos labores pertulerisjhcut hic íníirmus, fpera in Domino: & 
. / - perviam^quaraminusaibitratus&eris^ibiiübucmct. Sienim 
hic iníirmus in paticntia defeciíletjabfquc váletudine;, atq; Deo 
, rcma:neret:8c vtrunqj fimul adeptus eíl . Siqaiidétí iginta & o í t o 
acinos fueratparalyticusyaliquos fortaíTe Jia^ 
illam^idcirco credibile eft hunc hominem iam íenio confechim 
-eflrej&idcircó ei melius patientia quadrábatyqüae virtus peculia- 11 
riús magis neceíTaria eftfcnibus. Vnde Beatus Paulus cmdiens 
difcipulumfuum Titum> quomodo vniúerfos ftatüs ^ebe^ 
Titu t, ftruere,incipit á feñibus dicens: T u autem loquerc quaedecent fa 
nam doélrinam:fenes vt fobri) lintjpudicijprudetcs, fani in fidey 
i n diiefíionc/m patiétia.Sex virtutes petit hic Sanílus Apoftc-
lus quashabereoportet homines logaeuoF.PrimuniíVt íint tempe 
ratifquia plerunq; fenesprac nimio deíiderio^uo vlu^di flagrant 
immodicis cibisponbufqj vtuntur^vt naturamíuam adiuuét : id 
circo primum dicit,vt fobri) fintme iudjc.ium,pnx4«tiamq3 amit 
tát.Secüdó didtrvt r m t p u d i e i O quám indeGomm cft fenibus 
barbamcdlcrc > Scitcnimadolefccrc, 6c amatares cíTc: dficiiinc 
cnisxif 
J4cníw,vtin omnium ore verfentur, Nec verd videt mifer fenexs 
fe nepotes habere; dentefque eius h m prope éxcidere, illofque 
quaíi clam'culas raonachordij reddítos eflej vultümque rugaruni 
fulcis aratum babere: & tamenin iuueniüamentia, ac vanítate 
perfenerat, O mífemni te,quem arbitran? futurum eflc fincrai 
tuum ? Icpoftquamiiic talis Cenex obijt^fcribunt liberi eius ad 
alios amicosíuos dicentes: placuit diuinasMaiieñátípatrem no-
ftrum ad c^íum peíducere, A d cselam * iílud ego non credo; 
nec víie illius illuc dirigebantur, verüm, vt eius vise dcmonílraa 
bant fempiternis mfcrni ignibus comburctur: videtequem-iao' 
dum fequebatureundiincíelunn. Sunt etiara in hocloCo teft^s, 
qui iam p'rope fepulturam funt, quorum totum officíüm eñv 
chartas euoluere. Videbitis eos fufpicientesin C3slumi8¿ blafphe 
I5 miam decinentes, ne foras erumpát, fed eam in faueibus íuífo-
cantf Ecce quale exemplurareñesadoíefcentibus pr^bent. Dic 
ergo illis (ait Apoftolus) rtfobrij rint,pudicijprudentes. Nam 
quamuisin vndccima hora fint,Deufn tamen placare, ad xniferi-
cordiamque fleCtere poíTunt, atque cselum compará'rcqueunt. 
f Dicicvlteriíis: vtíintfaniinfide in diledione. Vtf int foíidi 
Chriíliani, charitatis, atque amoris pleni; ne lint acerbi, amari, 
iracundi,nefamiliam fqam quafiÍeone§tradent. Q!aod autem 
ultimó eis commendaré debesjhoc eifliVt pátientifsimi íint: qud 
laboríbus feneóliutis cum patientiatoleratis; quod in adolefccn-
tia perdiderunt, recuperare qneant. Adtnonet autem Sandüs 
Apoílolus, vtprimbtmfenesadmoneantur, quia exeorum vir-
tute vniuerfae reipubiicSÉ falus, iuuenumque modeftia, & virtqs 
^ magna ex partíg dependet. Dicit Diuu$ toannes fe vidiSc (quaB- Apoc*¿* 
do Agnus myíleriofum ilíum libmm adaperuit) primos ora-
niura Deo gratias egiíTe viginú quatuor feftiores; qui ecciderunt 
coram agno habentes íinguli citharas, & cantabant canticum 
nouum dicentes: dignus es Domine aperire librum ^ & foluere 
fignacula eius : quoniam occifus es. Poftea autem vidit quo-
modo omnia mülia A n g e ^ u m , cceleflium , terreftriumque 
cfeaturarum confternatieum adorabant. Et vltimo ipfi fenes 
laudibus finem impofuerunt* Et fie dicit: & vigínti quatuor fe-
niores ceciderunt in facies íuas, & adorauerunt viuentem infae-
cula fsecülorura. In quo fignificatur fenes oportere Dci miniíie-
|iumexordiri:&ipros cum fuá pérfeuerantia deberé etiam vni-
Q.uadra.i.pars. Pp yerÍB 
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uerfae virtütis excrcitatioai fioem, & figtllam itnpon creí Hxc 17 
ígitur patíentia fuit, qus Doíninum actraxitf vtoculos clemea-
ti« íusBÍn hunc bonum feaem conijceret* 
Ad eum accedes dixit ei. Visfanusfien1. Et pauperarbitrans fe 
a Dominareprehendi, quafi diccrec: Non eíl pofsibile quin ii 
velles fanari poíVtotannos pifcina; remedio non yfus fuifies: fed 
fignüm eí! hoc, te infirmic^te gaudepe,.vt,eleemofyoisTuftcnte*: 
ris;ücuti plurimi panperesFac¡unt,quicít^ral minimo morbo labo 
rent, máximumilludefle íimulanc. Et ideó refponditexeufans 
fe,Sí dicens-.Dowwc hominem n o n h é e o ^ c , Vfq; ihi.Alms Ante tas 
icfcenáit. Máximum mylleriumerathuius pifcinae. Nonetenim. 
ranabaturquipluresannosiüic fuerac cámorams^necnobilior 
f^dquipriasad elaccedebatiln quo nosDominus docuit quan 
loperédiligentia dcleclatur, & fignificaait iilam efle tótius foe-18 
Chryfoft, licitatísorighiem. Máxime perpendit BXbryfóftomus j.qüód 
cunúot exceHemíg& in angelicis ípiritibas reper ianturjde quibui 
laudan poffen^multaíque perfedioncs habeant, quibuscaeteras 
. omnescreatuns longé máxime excelIunt;quando taraenfacra 
fcriptura eos vulrdepingerc,quodpIus de iliis dicic,eíHelocitas, 
VfiLiQih ae feruo^quo Deo^beaiun&£E:fíUapfálra*didur^>ot.éres vir-
tute, facicntes verbura illius, ad audiendam; vocem-feníiomira 
dus.td eft,po£entifsimi runt,& vixpenítus diuiaam volüíatem 
cognofcuntjCÍLmJam illam opere exequuntur. Et alibi, qui facit 
f •, Angelos fuos ípiritus;& rainiftrosfuos ignem vrentem. Vbí fe> 
cundum- Hebraica, linguae proprietatem fpiritus velocitatem 
figniíicat: ignis autem vimr& sfíicaciam in operando dcíignat. 
Benedic igiuir aniniamea Doniíno (iaqmfciiauid ) qui c ^ 
velocifsimosqüordain fpiritus in faciendo-voluntatcrá eius: & 
efficacifsimos in prsEceptis ekis exequendis. El ratio, quare pro-
pterhanc velocitatem pofius qua propter aliasperfedioaes có* 
mendantur eft,quia'in hac Dei obediltia,5c in hoeferuore adim 
plend¿volúcacis^insincludkurcertitudoamoris,quo Deaseos 
diligít: & arsiilentiíB potentií&ipfíus, qua Angelí operantur. Ex 
quo inteÜigitur vbi diuins volütatis obediencia praefertim cura 
diligentia, ac fedulitate dominatuf; non poíFs deficere afsiften-
tiam/atq; auxilium pQtcndsBj ac probicatts ipíius.ínter dona Spi^ 
rita5 ftn¿ti vnum commemorar Beatus Paulus eíTe ; íolicini-
P^^!?2! diñe nopi pigri, Id.eil ?ihoaiiacs non cffeignayosjfedíblicir' 
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2©to«s ín fplritualibus rebus.Nam in rebus eó xnaior díHgcnria sdhi 
becU eft,qiio maioris funt necérsitátis,&vtilitatis. Et iiquidéré, 
quá praí maníbus gerimus,eíl: faiuario noftra,Eiuxtarei qualica- -:; 
temfblicitudoadhibcda eftjqualé nos sdhibere oportebitin re 
ardeó grauijíicutDeo in perperutí frui?fiquidé igitur haec diligc-
tia donümeft Spiritusfanéli, pl'urimrélachrymis infíantiísiraé 
illa ab eo poíVulare debemus:vtil!á iaipetrare míjreamiir. Vntírn 
cnim ex iis,quse in hoc mundo miferabinora f&üijéñ pigritis, Be 
tepiditas,qua nimisneceíTariaanimíE noílríe nogotiatraótamu?. 
Quodrca ad hoc propofitum dicerepóffunius quod Dauid di- Pf<íl.$%i 
xitrveruntamen in imagine pertraníit homo.SiciJti res qusdam 
pida,quaéaUqtiid íe faceré repríérentat, quod tamen nunquam 
facit.Sieutinauís in mundideícfiptione depiá:a,qu« omnia ve- s 
t l h ad auíhum extenfá haber, ^iongum iter viderur eonficere; 
ciim reuera nulló vnquam tempore mauedtur.Sicetiarn plurimi 
cxnobis viderntir per virtutis viarn decurrere aquam diiTccan* 
tes^ in nulla re veíligtum relmquentes,apparentiariim velis ni 
mis extcnfjs & tamen nc paffüm quidem mouemiirjfed femper 
in vno IóGo manemus. Atque hocetiamtolerabilceiQc videre 
tur,niii retrorfum regrederemür: quod quidem ecrtifsimum eCb 
fi non curáuerimus vlterius progredi, 
Diiigenteretiaro hicnetandura cft huncpaupercm in refpon 
fione fuá no medicínae quidemjnec pifeinse defedú tribuere,red 
in hocsquod fibi homo defít.O aeierne Deus quotpeccatores in 
peccatiinfirrnitatc cómorantur,propterea quód eisbomo deeíl* 
IdcircoDauid aíFeduofe'dicebat:faluú mefacDííe,quon¡5m de- pj^fjji, 'ki^ 
fecit fanftusiO quot peccatorcsfanarentur/i quide mediciníe,ac 
2 zfacramenta funt,íi eíTéc homines dmini minií]:erij^eIatores:Nuf 
quam reperi feruú Dci,qui proxímis fuis magnopere non profe 
ciffet:quant6 magís proficerent,fi multi efíent hO patres príedi* 
catores fi homines eíretis,quales vos eíreoporteíídebitúque prae 
beretis pietatis excmplum, quot peccatores infirmitatibus fuis 
fanarentur: verum proh dolor , foía quippe locutione rauki .... ^ _ 
contenri fumus.Beatus loannes dicít. Accepi librum de manu &¡?4c» 
Angeli,& deuora'ji iliura eratin oremeo táquam mel dulce, 
& cum deuorafiem illam amaricatus eft venter meus . Legern 
&5oai^i> elaquenti & vano dulce eft praedicate . Illam autem 
Pp z deuo 
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dcuorarcdigerere S¿ opere eéplereplutimis araamm t i l : at|ue 
h$oc*u ideopaucieamdeiiofant.ídcircdinÁporalyp.dicitur : Be/tus 
qai legitj&audit verba prophctiítvhtiius.Vcium non ibi fiíren-
dum eñ t^k ideóaddidtiBeatuí Io3nneS-Dicens:5¿ ícruat ea,qKa2 
in ea fcriptafuntjvtamem nos ad idfaciendum concitaret * 
$mik nioiiere deberctjVt non contenrreífemus verbis ..Sarjor.pauper 
quiper oppidaáncedit dc dom.oín-domurn: & alijs veftescon'-
fukjipftí feré nudus inccditiled alíosindutosrelinquitjaliquam-
que fibi defer.tvu'Jltaícm.Sed pauperpra-dicator in mpribus, ac 
viiiendixaíionedimpíus,acdiírolutus,necalijsveíles cffiutsnec 
ííbi.vtilitatem fed condemnaiipnem potius eJicit.Q.ui.facit con-. 
Similc. uiyiynijnil'iil aliud curat,niÍ! qU()modo lautiusac íüauius^con-' 
' t í í n s j eius comedent^qualc VÍDUITI eisafíeret,quos eiscibpsAppo 
nets5¿quprnodoillüsordinabit, vtpalatodukiprcs íint N£cz4, 
vero curat vtrura corporali valetudine pofsint proficere aut of-
ficere.Sicetiam plurimipraEdicatores res turant dicere,quae audi 
torum paljíotantur^modo.p eorurn vti-
litad confultint. C^a propterpeccatorcF dicere pQÍTunt,: Ho* 
mmem non,habeo.]nueteraui intc^omnes iDimicos m$;os,dice' 
VfálCo batpauídiquidquereris bonerexlquíaCinquit) poílquarain 
peccaaim-iapíusfumjb eo inueteraui: eoquódnon habüerira. 
amico5,q'.;u mihi veritatem dic€rent,meque vitiorum meorura, 
reprehenderentqnamobrem amicos meos inimicos appelld': 
fiqbytm tanta c n f d e l i ^ homo, 
fubftantiali fignificatione víiiuérfaliíatem quandam virtutum 
Simllc*. oraniuroiignificat . Confiderate-imaginem quandam , cuius2'* 
caput eft mignanimitas, oculorum alter prudentia circa res prae 
íentes, alter7erd'prpu^entia5circafptuxas:.aufes1^des & coníi 
lium,maxii)3e, graiiaac l^titíafpiritua #qju»-
dam9& cautiOjquaffialum olereifciat5 3¿.iilu4 ejiitenos % ofidÁ' 
lítas^ingiiaiveritasil^biadécorumj&vVFbanitasboc^ (Cortefu 
^¡mmh-kn^ú.hqs^ clc.nientia, qua 
fleítitur adegenorura neeefsitatibüs, compaticndnm , eafque 
íubleuandasJ huraeri,obedíentia circaDei]m,. &:píflatos: pe-
ro ra píelas, ac miíericordia. Brachia,fomtudo, ac dexterlyis. 
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t6 qua íe I vitíorum coríflidi&us tueatur: rnanus liberalkas, at* 
que raagnrñccntia : Corpus diredum, iuílitiíB reftitudo: vcntsr, 
teraperantiarcindura, eíl Gaftitasrcrura, conftant¡a, ac patientia: 
pedes denique,in quibus totum corpus ínnitirur funt amor Dcij 
&proximi.O qnám pulchra imago? Hsec autera efi: imagorua ó 
homo , íi tu effes qualem re efle oportebat. Et fi plurimi eííent 
homines huiufcemodi, profcSó non eflénttotmala, qüot vmi 
ueríus mundus repletus eft. Ec quód ij non funt; idcirco refpu-
bíica ;^ paralyíi funt plenae. Paralyíis eft din^lutio membrorUEn. 
Hoc corpus neruíscontextum , cornpofitum ,atqne alligatum S/w/fc! 
eft.Quando aliquis nimius calor corpori aduenjt rclaxantur ner-
u i ; & ricdiíToIuuntur raembra, quíEncruisaílrida tenebantúr, 
& fie non poíTunt membra,niunera im esercere, nec manus aut 
^ pedes aut alias corporís partes moueri queunt. Et fisc eft paraly-
fis. Vnaquasqué refpüblica eíl vnum corpus j quod plurimis 
membris conílat. Q u » funt diuerfa officia; diuerfaeque homi-
EUtnconditiones, quse in ea funt: ncrui autem, quibus membra 
gubernantur, funt miniftFi iuftitiaB, quibus membra in fuis debí-
tisoperationibus conferuantur. Hiefñciunt ve vir nobilis viuat 
tanquani vir nobilis , & mercatottanquani mercator, & artifex 
saníquatn artifex : ac dénique vnufquirquefecundunri ftaiusfui 
condicioneHi vitam dücat.Aducnit auiem nimius calor mpiámú 
tis, & efficit vt nerui ^ hoccftminiftriiuftitÍ3EreIaxéEitur :i& fíe 
relinquunt membra dííToluta : & perindevniuerralc bocreipu-
blicae corpus diflblutum etiam, atque difiundurn remanet. ita-t 
qüe per nimium cupiditatis calorera , qui introducit ur in guber-f 
2,8 natoribüs, prouenitjVt reípublicadilabaturv atque perdatur, itál 
vt nemo iam fecundum ftatum fuum vditviuere ,;proptercupU* 
ditatcm, qüaB omnia peraertit , atque conturbar* Sic exaggerafe 
ProphetaNahum dicens : Diripitcargentumvdiripíte áurum: & _ 
non eft finis diuitiarum ex ómnibus !^^^cMMl&iis¿0^s i f |N4Wí«l i i* 
- pata eíl 5c ícifía, & dilacerata& cor tabefeens i & dííToMttóg^l 
fíiculomitti'&défedto in: curtáis í«íibm:Se&cies«orúm o'mníil-
ficut riigredo oliaeJ.' Omiíeram atque* infoelicem rcropuMicaitip 
cupidítas eteriim.diripicndipFetioíiora vafa perdidit, quse intef 
i crant, qui funt meliores v i r i , quia eorum cupiditas j & acquifitio 
propcin^nitaeft. 
Quadra.i.par$. Pp 5 Et 
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Bt fie in corporalibus' difsípataesv& in fpirí^ 
Deo c5rciír3,&cor habes putrefadum.Corciuítatis eíl conriftq 
riumjCapitulmn clencorüm,literatoru congregatio. Et q[üádo hi 
emnesparsionejác cupiditate ducuntur, túc ell cor ciuttatís tabe 
Ícensj,at4i putrefadum.El ideircó íi malüm eflíin té ó infoelixci 
uitas ex corde tibí totum:prouenít.Et cor tabefeenstdicit vlteríüs 
Sandus Prophett:;& diíToliitio geniculorum. Hinc etiam genuu 
diíTolutio dimanat. Gsniculi runt pars,qu3 totum reipublicf cor 
pus mouetunhi funt executom,.fcrib2E, curfores, notarij, oftia* 
rájJ& feliqui huiufeemodi. Et quiamr potens eíl pknus cupidíta; 
tendeó pccunijs niunus iHi vendit, qui nullam habetintemionc 
niíi furandi.Ego autem tibí dico ó vir primarie,quí munusfamu 
lo tuoignarOi&ineptOjCuiquenequaquara credi debetjCoramit 
tis, temortaliterptccareí&adireílitutionem teneriomniumnaajííí 
íornm, ac direptionum, quas ipfc eommíferit. Dicit vlteriüs: &c 
defedio in ainélis renibus.Renes funt partes corporis,in qúibus 
vniuerfaelus alimenta recipiuntur: ficque renes reipublicse funt; 
fnercatores,negotiatiores,atque reuenditores.Etin hismaximus 
ineQ: defedusiquia rem, qüana tribus nummis emuntjdecem vé-
dunt.Et nemo illisobftat s quia ipfipriüs muneribus, aclargiúo-
riibus corrutnpant eos, a quibuspuntehdierant^Qúi renibus la-
borat non poteft ambuiareniíi rccutuusin terrarn, quódfieum 
interi'oges: Domine qiiaré ita reeuruus íncedis?Domihe (inquit) t 
renura doíore laborotíic etiam hi mercatores quafi renibus labo-
rantes íemper in terram verfus inclináturjnihil aliüd v quam tcm-
porálem vtiiitatem&am expetentés* Dicit'V^ 
^ü^rnfgi'edO'O^H^c.eñjIla.-ollá'i^ quam vidittíieremias ciim 3^  
dtxitrollam fuccenfamego video* Yidebatílla^^ 
luccenfam.Hoceft cor-, quodtanqiiam olla cupi 
flíiraínat»=féruet2T(t|jJÍv.qm-demaCiSiifciéntiam;,'; & animatn deni.. 
grat, atque etiam exteriorem cupidi hominis fámam obfeurat»'. 
Éccé rdpublkasparal^fm; H^c autem fi vigetí eft perdefc 
Bdminis.Qvtinam:Di:usnébis dethombetóía^uefcomincsyir 
tutibuiae fstóiiatsjUdo©^ ytíuomeíñplo, verbis, Se.ofáú&m*-
husmos act yeraái poepítltíae .|iifclnam' ácducarit'ttoftras.quieila.lUtiS;-
Spt inftruraénts,: ; ; 
SMgttúUegréátMMtmmSxzúmMc in confpe£tu,Domini vulc, 
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?2jpfeDomíhuSjVtfanitatatefn fuam apmémanifeftetí'Sic ctiara 
oportetcflefraierintuafpirito pri-
mum fana fuerit anima tua,dc:bcs fanitatistuse figna demonftra-
re. Statim famae, honoris diuitiárumqucrcftitüticnem \ te heri 
oportet. Satim ante confeflarij OCUIOÍ , fi pofsibile fuerit, haíc fa-
dendafuntinein pofterum haec differas; ideo enim tara pauca: 
reftitutiones fiunt, & tam modicis aniffiabusremedium adhibc* 
tBr,qMklré&^ qua 
ingreírus eíl Dominus in domum Zñchs i , ílatira vbi primuia 
bonus virconuerfus eftjdixít corara diuino medico c ecce dimi-
diúm bonorum meorum Domine do pauperibusÍEt íl quid ali-
quem defraudaui,reddo quadruplum . Non dicit: reddam/. fed 
teddo. Et cum tanta abundantia,aclargítatc quadrupium,ncc di^ ^ e i i ^ ' 
cit:dabo,fed:do.Et rex Abimelech qui Sañdam Saram inícien-
terin poteftate fuá habebat, arbitrans illam non eííe vxoré Abra-
has; vbiprimumillam alienam eíTecognouit: ftatim de node QfíJf 2QM 
vocauic feruos fuQS,8¿c,vocauit etiam Abraham,8¿ dixit ei: quid -* •* 
fecíftí nobis?S¿c.ecce quam cito vult faceré reftitutionem . Sea-
timque de nodeconfurgéns : ñeque enim craílinum expetStauit. 
O quantxconfufionis éfí: videretepiditatcm , & ignauiam qua 
nunc haec fiünt. Satisaperté declaratis quam parum ípiritualís 
feraoris invobis vigeat^ quam frigixle faluationem vellraro de 
fideretis. 
Vteum ledum ítiumafpoftantem perfpexerunt dicebantil* 
liluifiíSAbbííthumtfttnonUcettibUolleregrabdtttmtmm. Quando 
inleé^^rigintaj&odoannosinfirraus iacuít, nullus fortaffc 
fuit,qui ei dicerct: homo quid facis ? quomodo vales? nunc aun 
54tem?cíirafanuscíl:, &Deiprseceptum facitjinüénit, qui fibi 
impedimento fit. O raaximam raundi calaraitatem, ac mifeJ 
riara : nullus eft;, qui peccatori obuiet, iufto autem multi reíi-
ftunt. Quanto cum dolore dicebatDauid tquoniam laudatur P ^ y , ^ 
peccator in defiderijs animíe fu3e,& iniquus benedicitur.Et ex eo 
quód tot auxilia inínalis peccator inuenitjprocedit, quódadeo 
deprauetur r vtfequatur quod ftatim ipfe Dauid addit dkens: 
exacerbaúit Dominum peccator, fecundum mdtitudincra iras 
fus non quarrer.ld eft, ka erga eum Deusirafcitur, vt illum tan* 
quamrem perditam derelinquat in pcenam íuorum grauiú pee-
Gatorum, 
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Pai^Iyticus aute refpódif: Qgme[¿HmfeciyU&mihldixtt-.iolktf 
gr¿h4ttm tuumSniercovrútTüt cú:qu{$ dixit tibi, tolle. grabatum 
tuü?Dao dixit paralyticus:ipfi veropofterioris memincrút.Sci-
licc^quistibi dixít-.toliegrabatútuú? qyodinfuperficiehomini 
no inteiligéd rayílefiü,aliquá imperfeélionis apparentiá haberc 
videretur^nec vero quaeílerunt quis te fanú feciíiHoc eíl malorú 
hominú ingeniújqma^nó in melitis quidéjfed in peius ocuios có-
z* R^ '^ i jdunt íSicut iMic^ fanctus 
rex coram arca Dñi pr3lleret,dixit:qüam gloriofus fuit hodie res 
Ifraeldifcooperiés feanteancillasíeruorú íuorü. cenare ó regina 
hoc potius apprehciiftúquod.auce Dauidi cóiugi tuo glorioftsm 
erar, fiiuiíli^uare non dixiitiíquá gloriofus fuit hodierex Ifrael 
difcoop cries íe ante arca Dñi Dei 
los conijcere. Sic etia hi inuidi,& fceleratiOIucrunt.prius i i lud:^ ; 
quistefalLiü fecitrquoiuníificabatur grabatiafportatio, vt mira-
cuiuna pluribus innotefceret: Deufq;á pluribus glorificaretur. 
Pojiesinucnit eum kfus in ternólo ere. Vfq; ibi: TCÍWI noli peccare-O 
quá lingularisinílruótio medicinae, vtin accepta fpiritualivale-
t'idine cóferuetur horaojícilicetconíidcrare quanta ingraticudo 
eíl tátú:tamq; bonum Deü iterüm offenderejqui tá überaliter no 
bis igaofcie . Et quancoiure noftram modicam perfeuerantiam 
UsitrnA» 'Pun*et» PerHieremiam conqueritur maxifiieDeus de quibuf-
dá peccatoribus,quiíibi proFnifsis non;fl:eterunt,dicens:ego per 
cufsi fódus cuna patribus veftns dícens:cum completi fuerint fe 
pté annijdimitrat vnuíquifq; fratrem faumHebr«um,qui vendi-
tus eO; ei.Ec non audierunc patres veftri me.Et conuerfi eftw vos 
hodie,& feciílis quod redum eft in oculis meis, vt prcedicareitis li 37 
bertatem vnüfquifq; ad amicum fuura*Reüeríi eftis, & CGinacU' 
hílis noracn meum,& reduxiílis vnufquifqüeferuum fuú, quos 
dimi femtis, vt efient liberi.'Propterca haec dicit Dominus: vos a ó 
audiftis me,vt prgdicaretis libertatem vnüfquifq; fratri fuo: eccc 
ego prsedico libcrtatem,a¡t Dominuí:ad gladium s ad peftem» & 
adfamem,&dabo vosia coramotioué cunéHsregnisterrae.Otcs 
ríbilem comroinationem: per chámatem Dei vos rogo fratres, 
vt h^cverba attenteconfiderctis: quia enim illi femel á pecca« 
to exierunt ít ruis fuis libertatem donantes, & iterum eos feruitu-
te reuinxeruntv& fie in idem peccatum reueríi funt, eos Dcui 
la fcuero fupplicio etiam in hac vita punit.Et nifi fortafle fe emen 
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, § <íarunt,&á pcccato exierunrjSBtcrnis afflidionibuSi ac.tormcntis 
contorfit. Quid igitur erit vobis miferisyqui toties huncipfura 
Dominum iteruni, atquc itcrutn offendiííis ? íi pro vna vice fie 
punit/juid erit pro tot"vicibus,quot vos ídem facitU^Quad cum 
ita fiCjdiledifsimi fratrcs,caueamus,ne detenus nobis.contingat; 
ad Deum reuertamur,& mifericordiaá diuina eiusmanu perce-
pta, in eius gratia perfeueremus,quoufque nos ad caeleftem glo-
riam perdueauAmen. 
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J j f u m j p j í t l e [ u s V e t r u m , < ? I a c G b u m , <& l ó a m e f r a t m 
s e í U S j t F d u x i t i l l o s i n m o n t h x c e l j u m f e o r f u m ^ 
figuratus e f l ante eos. Mattay . 
N Hac admirabili transfiguratione, quac miní-í 
moillo temporis fpaciofaétacft , naaximura 
quoddara miraculú pro tuneceíTauit,quod ab 
inñáti facratifsimge Conceptionis Poraini,di-
uina -Malcílasjn illa fanélifsima humanitate 
operabatur : quaecratfufpchfio glorise illius 
benedidae aHÍm3e,nc in corpus denucrcí . Sa-
piens qustits ( tanquam iropofsibHe humanas pqtentiae) Nun- Praií.4¿ 
quid poteft homo abfeondere ignem j n fina fuo , vt veftimcu-
ta illius non ardeant ? Hoc igitur operabatur hic diuina poten-
tiaj feilicet, vt ignis illius inflammat;/«í»íja?gíoriae quas in íinu 
ánim^ inclufa morabatur,n.oneonbureret exteriores veftes, qui 
funt fenfusjac membra corporalia:& hodie pro illo módicotcm 
porisípacio rairacülum iftud ceflauir, deíinendo diuinum illmn 
ignem,vtoperationem fuam faceret,iíludque fandifsimum cor-
pus inflammarct,atque gloriíicaret. Quando feneílraeft claufa, s^w||f 
radij folis in cubiculum nequeunt introireríi autem feneftra apea 
riatur,ingrediuntur radijVilludque totum darificant. Erat vulun-
tas diuina Chrifti Rcdemptorisnoftri, tanquam feneftra claufa, 
non patiebatur radios gloria anim e^ in cubiculum fui facratifsi-
«ni corporisintroire: hodic autem diwina eius volutas aperta eft, 
£onfeníicndo,& vt confeníit,ac volui^ftatim radij ingrefsifunt, 
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qui totum cíus: corpus cláriScaruRt,pulchérrimumq^ 
runt: EtTefpÍí«tófácí«««í^r«í/bÍ Soperhoc verbum,velkin 
vos rayfteriofam quandam rem notare, fcilicet, quod vnam ex 
mális,qu2E habet homo,eft figurani,fine figura eíte id cfrjfigura!» 
re,&: figniñcare vaam rem,¿k habere contrarium illius reí, quafn 
figürat,ac íiguificat.Solentquaererc TheolGgi,quare Deus ítaho 
mínem creauit,vt ad hoc quód effet hoiuo animam coniunttara 
corporlhaberet; praefertim cum tamdiíparesfiuínatura, videli«¿ 
cet anima fpíritualis^cnobilifsima: corpus autem grauifsimuin 
& corrupíibileipríEcipuéiCum anima creata fuerit addiuinam pro 
bitateraéomcmplandam,atquetIla perfrucndura? quarecrgoil^ 
|am tanto impedimento coniunxit,quaIe cí!;corpüs , dequo di-
$if>p» cituríCorpus,qúod corrumpitur,aggr3Uat animam2. Et infupci! 
haecomnia maxtmam gignit admirationem,quod cura adeo di- , 
ipares res lint anifna,&cprpusv 3^eotamen c o n i u n ^ , vt 
acquaquá vna ab aüayellét fegregari, íicut adnotat Beatus Pau- * 
;Í.C©ÍV5¿ lus dicensíMam 8cqui fumus ia hoc tábefnaculo, ingemifeirnus 
graiíatueo quód ñolumus ípoliarlsfed fuperueftlri , vtabforbea--
itur quod mbrtalc eft | vita ? §i anima interrogetu^vtmro vellec 
treitigloiiam^lp&nd'ecetrfecttajáttm Apoftolumjquodfic, fed 
se fgparer (dicéret)ab hoc corporeiverumiicutfum corpori co-> 
íundiapérdiicaringloriam.Sícut fi quisrudis,ac vilis panni ve-
fteindutuseíTetjeiquediceretis : vishocpalliuxn exferico,&au-: 
ifo contextura?ípfe dscerctjVolo:fed ne me hac vefte exuatis, fed 
Xuperimponite mihi pallium iftud • Sic etiam diceret anima , íi 
mihi glqriai»i.-vuicíSjGQQcedere,ne me hac rüdi tunica,hoc eft,cor 
porcexuatis . C^areig\i«t-,r¡iracbrpus,8¿;anima tam difparís ^ 
naturas Xmt , tam ar^aac.fingularr vnibhe Illa Deus coríiunxit? 
Adhoc qu.od principaliterrefpondctur,eft, Deum ita volujfle. 
Siveró caunialiquaafsignari pQceft, haec eft,fcilicet , vtin ha¿ 
¡humana vnióne oftendcretDeus figaram quandam illius bea-
tas' vnioms,quse eft ínter i^eum, & humanum fpiriíiim :t in qua 
düigiturextotocorde, &videEur facieadfsciem t Putatctcniin 
.crearura fe non pofle vniri creatori fuo tauta piopinquirate, vt 
eum tota mente diligefet , Gognófcens autem quód quüm ani-
ma fittam nositlis^ac perfe^acreatura , tamen viiifsimo corpori 
tam intrinfece copulatur, ex hac cognitione deueniret in intcllí 
gentiamiíliüs admirsbilis vhioDís^uffi fpiritü rationaíi. Itaque 
- ' ' " ;? - " " ' " ' Deus 
I DeSsiñimim corpori coniunxit, vt hinc intdligeretítémo, i U 
lu£n,qui ex rebus adeótlifparibushancGoniundionem nouit,ac 
potuit efficere:aliani eciam lacere pofle (etíi multó quidem mira 
biliorem) feilicet, anim® fecum. Etfic hasc vnio eft figura vnio* 
nis fpiritus curaDeo. 
Nunc autem malum quoddam habet, feilicet, quód eíl: figura 
cum difsirnilitudinej hoc eft (Zs figura con ieffigura)f Nam in eo-
dem iaftantí,qüo animacreatur, ac corporivnitur j cuai incipit 
effe figuraillius beatas vnionis, origínale peccatum contrahití 
quo defigurata,ac corrupta maaet.Ec fíe quod eam facit figurara 
fcilicet,vnío cum corporejid ipfum illam defigurat, ac defbrmat: 
quia tune incipit homo efle filias Adíe, originalifque luílitiae 
7 obliuationeten€ri,iílacarens , quod eft fórmale malum origina» 
lis culpae.Et quanquá hoc peccatüm pcrkaptifmum tollitur, ali-
quíB tamen iílius reliquia? remanent, quae efficÍQnthominem fa-
cilHnvita?difcurfualijsculpisdefigurari.Etfie.impeá^^ vnia-
animas cum Deo , figurata per vnioncm animas cum corpore* 
Quod ergo remedium habebimus ? quod ad imitalionc Chrifti 
Redemptoris noftri afeen dat anima inmontcm, & iterum tranf-
%uretur,quo veré in fe habeat quod figurat:& fiquidem vnion.l, 
Dei figuraticuret illam femper haberc.Vhus autem exmodis có-
uenicntioribus ad hoc, eft folitudo}recolle(5tio,fan<5t3 oratio,diui 
harumque rerúiafsidüa contemplatio. In Exodo dicieur 9 Dcum Exí>.|3-
apparuifle fando Moy^'jn^D9',.vbiain}^éríafflaxiinajre.üe< • " 
lauit: & antea dicitur ibidem : Cum minaflet gregem, feilicet 
'I Moyfes,ad interiora deferti venit ad raontem p e í Qreb. Vnum 
ex ijsj quibus térra raagis indiget,fuat homines, qui ad interiora 
ingred¡antur,horaines fpiritüalcsi oratíonique dedttifsimi, Ñam 
licet fint aliqui ferui Dei in raundo^folent tamen cum freno ( hoc 
eft eum terreftrium rerum íblicitudinibus) gramen caerlefte car-
pere : pauei vero gregeri^ad interiora deferti defsrunt, Idcircdi 
Dominas yt fe transfigurarét,afccndit inmontcm éxqelfumíeor 
fum. ; ; i 
C^ando Deus per Oíeaim fuauirsima illa verba cdixít i Ec4 
«>c§o laélabo eam,3niman/,fciltGct, quae puro carde ad rae ac» Ofttli* 
itfttxk : etiam illic locum exprefsit , in quo fihgulare hoc bene» 
fieiani eratf3(5lurus,dicenÍ;Et ducam eam in folitudincmi & lo-
r iar ad cor ciusi Omniahajc verba habent emphafm; primura: 
Ecccs 
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Eccerac í) diceret: Áduertiteqüám magnlvaíqueadoiírabilein 3 
rem voló dicerc.Verbum illud fccundum/cilicetjEgotetíam ha, 
bet emphaíin 1 Ego, ego (ait Dominus) ego Deus laólabo eam, 
Quod verbum maiorís tencritudinis, atquedulcedinis viris cáele 
fticontcmplationi dedítis dicipoterat? Ego illos de manu mea 
pafcam ficuti raater,qusE ad vbcra Púa infantem alít;e¡que lac dul 
cifsimum impartitar, ó quot indulgcntijs illud pef mulcet, que-
ties illum ofcülatur! tota.eíus vifeera cum íllo efle vidétur.O ani 
ma ne poft homines abeas, nihil enim aliud habent, quodtibi da 
re poísínt,pr^teramarkudincmj&afflidionem. Effuge vniuer» 
fa,qu{fun[tin mundo. Attendc Deum máxima tibi beneficia vcU 
le conferre. Vbi Domine^nunquid in plateis,aut in vijsz.Non (in 
quit) fed ducara eam in folitudinem, extra oranem eiúitatis tu-
^niul tum: ibi loquar ad cor eius, Vt illud confortem,quó vlteriüs 1* 
íní-bono progredijtur, nec fe malo contaminan patiatur. De his 
B«/c.i; uicír£ccieriafticus: Qui tíraent Dominum, praeparábunt corda 
fuá: & in confpe&uilliusfan&iñcabunt animas fuas. Hi funt,qui 
potentias fuas ad interiora deferti nórunt dirigere; feque in altif-
fimo Dei fai cófpe(Su ómnibus fecularibus rebus expeditos of. 
ferre.Hoc eft enim praeparare corda.Cumque Deus fie fpeculum 
in quoíe iufti afpiciunt 8¿ refpiciunt , ad animas fuas purifican» 
das, vteum femper ante oculos fuos habent, femper inucniunÉ 
quid mundare debeant. Tantara in Deo puricatcm contcmplan-
tur,vt fe confündant, feque iterum atq; iterú cmudent;&: hoc eft 
in confpe&u illius fandificare animas fuas. Malí defedus fuos 
non aniraaduertunt,quia hoc fpeculum ante occulosfuos no pro 
ponünt. Aliqui funt peccatores, qui femeltantum quetanis pee- " 
cata fuáconfiecntur ; cüm qüotidie innumerahilia peccata com-
míttartt, poftea vixrepcriurit quid confiteantur. Huc etiam fpe« 
P/tttHit éfcatquod dicitDauid: Sicütóculi ancillaí in manibus dominas 
fu»,ita ocüli noftri ad Dominum Deum noftrum, doñee mife-
ratur npíiri. Ancílía femper in dominac fuas manus afpícix vt vi-
deat, vtrum ei aiiquid porrigat, quia non comedit ex manu alte-
rius, nifi dominé füs . & fie in illis óculos pofitos habet. Hoceft 
officium aniraáÉ folitaris, á fecularibus enim rebus oculos remo-
uens illos in maníis Dei conijeit: quibus íic ñatutis dicit: O vti* 
nám Domine aiiquid mihi fpintus tui impertires: fi mihl aliquai 
laehrymas^ííqüem carleftemrorem, aliquam denique cordiste* 
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U nerlfucíinem concederes. Nont fpic'o Domineinmanushomi 
num,neque in eis fpero,nimis enini ardae funt: í'ed ín tuislibera-
Ufsinüs rnanibus coíidOjVt deít-dibus meis rubuenias.Cum llex 
yodomaíplurima muñera AbrahffioffefTet,rerponditei : Leuo Ge«f. 14. 
manum meam ad Dominem Deiim excelfum poíTefíbrem caeli, 
&:terr5B,qudd áfilofubtegminis vfqueadcorrigiam caligse, nóv 
accipiam ex ómnibusqu3E túa funf,ne dicasíEgo ditaui Abralia. 
Solum Deum^diciírSan^is Patrkrcha fe velie in adiutorcm Jra 
oportct te facere,ó anima, Ghrirriana,nolito feculares fauores, 
qui te defigurabuntjfed exopta Deiauxiliajquibus transfigurabe 
ris,pulcHraqüeáC,.dejeioraredderis.Propter€a etiá de 
juRis:Qui\fp€rant:iñ Domino aíTument peonas ficutaqui^ * 
bulabunrj5¿ non deficient,Aquilajfi quandointerram dcfcédif,, S t ó 
aüquiá ad vióíum fuum colledurajílatim in rublirne iterúadüo1-
latjllic quafi íemper efi; kus conuerfatio.Locuílíe autem vix vo 
latum vnumfaciünts&ítatjminíerramincidnnr.Haeccíl: diííe-
rcntiainteriaftos,&terrenospeceatoTes,quodiurti plerunque 
in fublimí cafleftiacontemplantesjcommorantur.Et quamuis ali 
quando necefsítatjbns eor^ralibu^ iterum in 
fublime CQíeplatíonis eíFéruntur.. Peccatores autcm,, tanquam 
IOCUÍIÍB, íiaíiquandofpiritum adaIiquamca£léñeni€Qnfidera- y* * 
tíonem erigunt,ftatim iterum in terramcxcidunt.O vtinam no '<íí*i 
bis Domínusillumfpiritum concederet , quovigebat Sanftus 
Efaiassquldo dicebatjAn ima mea deíiderauít te in noétefed & 
fpirita racoin.praEcprdijs meis de mane vigílabo ad te , Id eft, 
H adeoDomine tecum comierfarjx^ ,.vt;anima mea ex? 
opítt noctéiam obrepercjqjuo ¡negotij? expedita tua-ajuina con-
uerfatione fraatur.In die enlm nÓ'eft tanta aptitudojnfcotiuroj 
quiaopuseft multisrebusoccurrere^veruníátné noécu egome 
illisómnibusexplicabo,& inane vigjlaboiidte, feilicee ., antea 
quá alijs rebus intédam^t illic Dñe mc dbceas quomodo me in 
diuinis adíonibusgerere debeam'.Non eft fratres cur vos excufe 
tisdieentesirumustnatrimQnioalligaíijHabeínus familias, non 
poñumusfolitudinemiílam vqusrerejquara dicis. Nunquam au. 
dirTÍsDauidregemfuííre?¥cruntamcn & fi rexerat,tot tantiíqí; 
fetultóbtísñegeitij$í^ &-v¡klmM%<> 
•bernatio íeeumaííertjdiccbatrfepties in die laúd ém dixitibirJEt 
Jíaulo antea. Medianoderürgebam ad cjünfiunduniiiK Et 
Ibidemí.. 
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^fém.?. ibidé:Prf uenerüt oculi mei adtedÜucuIó.Et alibi, Maft« aftaboif 
tibi,S¿ videborquoniá no Deus volés iniquitatem tu es.O quam 
feruens rpiritus,quaotaq; tanquillitas animi ifíter tot moldllaSj 
ac labores & fi Rex erat,quia Rex fandus erat/ciebat ita fe in fe-
. cuíaribusnegotijs prudenterg6rere,nedeuotionis>atq; aíFedug 
fui fpiritú extÍRgucrétiO quanta efl: hace confufio nobis firaires 
roet^quos rainiraa^qu^que atque leuifsimanaenia impedir, nc in 
re ta neceíTaria nos occuperaus.Et qtiáuís hic fandus Rex tanto 
cura ftudiojac diligetia in bisTandis exércitadonibus incúberet; 
dicebattainéfufpiransjquismihrdabitpenasiicutcolúbaíj&yo-
labOjS: requicrcá?Motate per charitaté Dei fandú R e g é ^ ó cor-
ui quidera,niíi»autcygai,vulturis aut aquilíe^fcd columba? peo-
Ras expofeere. Quod profedo no fine magno myftcriofadü eft. 
Non petijt penas coruírquieRnig^r,5i:eiuscantuseft,cras,cras, 
cras^ Per bunc figníficatur peccator niger,fam3ByVÍtf ,3c confeienI(* 
tia^Sc femper dicit:cras,cras emcndaborjconíidens m poílerum 
adomniatepus eíTe futurü:cum tamen iure óptimo eum timere 
Similti oporteat,ne forte ante craftinú moriatur. Ma íi Dñs fámulo fuo 
magna peciinis multitudincfHtraderet,vt cuillaalia lucraretur, 
lucrumque ílbi redderetñlle vero vniuerfam pecunia ludédo co 
fumer€t,8tq; difsiparet,& lamen aliam fe a Domino fuo elle per 
cepturú fperaretmónc ab omnibusílultusiudicarctur^^c certe' 
Na imo oporteret eü timcre,ne forte,íi qua eí remSferat, cá fibi 
tolleret,qüá fperarc le aiiamxicnudeíTe percepturü. Cum igitur 
iioc ita fitjnefcís tu, ó infeiix peccatpr,vitara , quam tibi.D'oraí-
nus bucufqae concefsít pecuniam efie pretiofifsimam,vt cum ea 1 
plurimos gratiaejac gloriae gradus merereris,&eius largitori amo 1^  
rcm , atque gratitudinem'fnaxamamreferres ? :tu¥eroóperdi-
te.atq; flagitiofe vigÍHti,anttriginta annos,quos v ix i f t i , in pec-
catis^tque Dei offenfionibus confumpíifti.Quomodo igitur te 
abeo logioré vita efle percepturum» fperas?rroó veto oportette 
magnoperé timere,ne vita tibi abbreuier, cum illa tam turpiter, 
ffctlfál aeflagitiofe cótriueristNunquid ignoras Spiritum fandumdi* 
xifTcViri fanguinum, & dolofi non dimidíabuntdiesiuos ? Si 
igitur tu exijs es, & eo prasftitam fidclitatera vioiaíli, acpafsim 
violas,quomodo fperas in futuro aptiusforc pcenitentiae tem-
pus?0 demens,tcte pafsio excajcat, neinfamas tuascognofeas» 
fe^cíara vobis dicp non efíe niraismirindum ? rquod íint corui 
r .... - - • pigci^ 
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jg ni^ríreíTe aütem coruos albos ^ hoc eíl; máxime admírandura, 
hoc eft iuuencm, qul vicefimum quintum annum agit, diccre 
qiiaficoriium;cras,cras:raagnum malum eñ, venum non tantara 
atíercadmirationem :quód autem fenex canis onuftusquique 
iam iam propé fcpulturam eft,dicatquafi coruus albus: eras,cras2 
hoc me fumraopere obftupefacit. O comealbe caníts oneratCj 
fenioque confede , candide tanquam nix , & adhuenon vié 
«mendari; fed poenkentiara in pofterum diflícrs ? O Deus tibi 
prudencian! concedat, OGuIofquctuos-aperiat, vt.in qtianto pe* 
riculo verferis, aperté cognofeas. Nccveroldcircovolodicerej 
vt iuuenis negligens íit in agenda pcenitentiaifiquidero experié?> 
tia comperiraus tam iuuenuniiquam fenú incertá efle v i t i ^Nec 
etiarn fandus propheta penas niü poíluíauít (De Mi7ít»o)per qul 
piger fignificatur, qui pro módico labore multum prsemij vult^ 
9^ 3c habet malumniüj feilicet;, pennas^contritas, gutturautem fa-
num,hoc eft (ñlntciHdmkmt Us alas quebradas^  el pítpo/íí«o.)Ni* 
fus eft auis nimis vilis,& puíillanimis in aucupádo j qui quidé ad 
aríipiendos pullos defcendit,non verd ad ardeam capiendácoa 
fcenditrfic etíara pcccatorpufilíanimiSj&pigefjCÜm íagax, & fe-
düllis in fecularibus nsenijs acquirendis f i t : ad cseleftem ardeam 
(qui eft Deus)aucupádamj nimis piger}ac remiíFus eftVEt hic eft 
exilUs,de quibusdixitDauid:Oculosfuos ftatuerunti declinare P/dím.i& 
in terrara.Perpcnditevcrbum,ftatuerunt. In quo noratur quám 
confulto peccatores feferebus fecularibus cómittút.fNcc veró 
cygnipeonas popoft;it,qui plumas candidas, carnem veró habet 
nigram:& quanao vult mori,fuauifsiméconcinit . Atq; etia h«c 
.i0 auis reprobata crat,& habebatur im rauda in veteri lege: per quá 
denotaturhypocrita. O quam.dulchraspennas,quamq>decora 
virtutis fpeciem pr» fe fert hipócrita! Et cum plumas habeat al-
bas,nigram tamen habet carnem, atq*, áuram^quae eft cófcicntia 
imraunda^tq; obdurata:& fuauitercanit,quando moritur, quia; 
loqueos hypocrita dulcia, ac fanda verba,pra2 inani gloria inte-
riüs moritur,& fie cañedo moiitur,^ moriédo cantt.^Nee pen-
nas vulturis poftulauitjqui cadaucribu ^  depafeitur, atq; c tiara ift 
íégereprobus habebatur, per quem murmumor denotatur, cu-
iusroftrú S¿ lingua in corrupto femperveríatur,q«od eftjin defe 
^ibus, ac neghgentijs proximorum fuorum. Habes poraum fa- Sfm##¿ 
num^uod tanien modicum quid pmredinís habet,accedit raüf-
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Í no íanum quidsnjjfed illud putrefa^um mordeblnSicetlI n 
munnuraror Ucét in próximo fuo plurimas virtutes videatjilláq» 
tanquam pulchcrrimum pomumqíTefciat'.ütaracn roinimum 
quemq? defeftum in co animaduertit, illum roflco fuo compun-
DmkU i» git.ln illa ftatuajquá vidit Nabuchodont>for,erataurum,argen-
tucn Si ses; m pedibus verdpartemhabsbatfidibmtSfcexciden 
kpiSjnon aurum quidem,nequeArgenram jaut^spercufeitjfed 
ad fiítilcm parcem acceden^illarn contriuitj&itatotaíktuaco-
minuta eíl. Eíl quifpismdiueríis virmtum metsltii exomatus,, 
habet aurura charitatiSiargentum f3pientis,aes optimce famíe: & 
tamen eíim homo íit^minímam aliquam partem habet fidilem,, 
aliquem,fcilicetsdcfe61:um, se ¡mperfeétíQnem,& cadit murmu-
ratorquaillapissTiecveróvi>tutesattingit, fed parym illud luti,il 
lud cóFringitjdeilIo loquiturj,acmurmurat ve pukherrimam il 2¿ 
•lam imaginem deijdat ac profternat, HicrmfritdquidSpervul-
turem ljgni6catur,quinullisalijsrebusBÍÍicadauerilíuss acrebus 
mortuis roílrura apponit. fNec denique alas aquila? petit, quae 
quidem eíltyranna; cüm enim Deus illam caeteris auibus praefe-
ciíret,illa tamen non coronam confiderar,quam habet; fed videt 
fe óptimos VRgueVhaberer& fie alias aues audet lacerare g& fe i l -
lis aiere.Haec figniíkai tyrannü,qui non confidcrat fe ^  Peo ele-
uatum fuiífejVt paruulis faueat, illorumque neccfsiiatibus oceur 
rat:fed animaduertit fe óptimas vires,ütq", vngues habere; & ne-
simíle* minem fibi eífe reftiturum, atque ideó paruulos afffigít, lacerat: 
ac denique ficutefcam pañis deuorat.^"Mullas aute alias penas pe 
titniíi colúbaeiramacuÍataí,nQ habétis felj quf vtfefe a nifis de-
fendat, diligenter volat,6¿ in foraminibus petrae fe includere có 2| 
fuefcit:íic etiam anima timcnsDeum,csufqueminifterij cupida, 
Vt fe ab infernahbus nifis defendatjCQfideratioDe peruolat, quo-
ufq; fe inforaminibus petrae abfcondat^quse funt Saluatorisno-
ftri lefu Ghrifti vulnera,ad quae ipfemet eam inuitat,dicens:Sur-. 
C<</if.2. geprópera árnica mea,columba mea, in foraminibus petra: in ca 
uerna maccriaj.Ha? funt penn^quas petit Dauid ad faciédos hos 
voUtus:iam enim tune diumis contemplationibus facratifsimó-
rumRedemptoris vulnerumtradebaiur, Deum exorate fratres 
vthaec vobisdeíiácrialargiaturjquibusSanélushic rex ardebar, 
illumque imitari curatejfiquidem tot negotia non habetís, quot 
lile habebat, quas vobis impedimento eífe pofsint. 
Vald^ 
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14 Vúdb notandumtñ,pwmmm ad hune montem excelíum, 
atqüe ad hoc opusadmirabile son omnes difciipulos fuos dedu* 
xifefed tantuínraodo: Ajjawípjíf ?etrum,& IÍÍCO&ÍÍHÍ, cr loannem 
ftdtrm eí8y»Quod fí quis qiiasratjquare canteros alios nó deduxe 
rit?Dico hoc fecifle proptcr ludam, quí tam fariña vifione erat 
indígnus, quein íi foium relinqueret > fcandaHzareturíne igitur 
talem illí ícandali óccafionem prssberet^reliqiiós cum eo ih valle 
rehquit. Hinc iníelligetis quantum detrimentum aduenit bonis 
ex conuerfatione malorum. Tantara feclicitatero Sandi illi otto 
Apoftoli amiferunt^icut erar Dominum gloriofum íntuerijpro-
pter vnúra malum,quem fecum aíferebant. In quo figniíicatura 
eftraulcosremanfurosefic, neDei faciem in ccElcfliglpria v i -
dsantieo quód cum malís hominibus conuerfantur. Nam ve Sa- pro«.!f « 
i5lomonaiti Qui cum fapientibus graditur, fapiens eritramicus 
ftultorum fimilis efficktur. Hic per nomen fapientixjntel-
ligiturpra<3:ica quaedam, ac Tapida Dei cógnitio, quas píurima-
rum virtutum cxercitatione,!aná:orumque virorum afsidua có-
uerfationc comparatur. Etpcrhocnomen tílultitiajfigmíica-
tur peccatum, & per ílultos,peccaiores deíígnantur., Et qui , 
cusnets conuerfatur, ílmilis iUisefficietur, Quiddurius ferro? m^t*em 
quod vniüeifa metallorum genera domar, ac fíedit ? quod fi diu 
in terrainclufum efíe patiaaiini, confumpta duritia íua, in mol-
lein terpm conuertitur. Si igitur durifsimum ferrum in iilud 
conuertítur,cui coniunginir.-quid faciet carneum cor, fi toto v i -
ta? fuaE tempore cum carnalibus haminihus coriucrfetur ? niíl 
quód ocultos, aüres,cor, atque anima, omnes denique ciias par-
t'élcs fint carnales? Idcircó Beatus Pater noíler Franciícus in mon -
tibuscommorari gaudebat,& cura timore máximo populos do 
cturus abillisdefcendebat. Dicebat namqueex diuinaDeicon-
uerfatione homines diuinoseffici: ex hominum autem confor-
tío vix fíeri poííe, quín hominibus aliquid ex humado iungere-
tur. Si igitur hoc virille ranétifsimus, diuinoque fpiritu reple-
tus fentiebatjquantó magis oportet nos miferos timerc; cum pa-
rum aut nihil fortafsé ex ilío habeanaus?Quod cíirn ita fit, frattes 
charifsirai per charitáte Dei vos rogo, vt diligéter animaduertat 
vnufquifq', quibufeum conuerfetur :pr3efertim parentes quaeli-
beroshabetisjvós magnoperé deprecor. Deiq; nomine vobisco 
Hiendo^ vtpeftquara quintújaut Textura annü egerint, fummo-
C^uadra.i.pars. Q,q pac 
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perc curetiseos ciim puerisyaut hominibus virmfe prsdítís con^j 
«erfarc. O clemeatirsioie Domine per vifcsra miíéricprdias t u ^ 
íeexoro, vtdecselo radioslucis, ac charitatis imiTiÍ£Cas,qüo lih-
gua mea in auditorum mcorum cordibus rílaberrímüiTj aíquc 
maxírn^necefrarmm hocconíi l ium imprimaí.Nequaqnam ver* 
bis exaggeraripoteíl, qiiantunTdemnientüm mala? familiarita» 
tes afferanr. ogale exemplu.m (dicito mini) acceptura eft filia, 
íHajfí ^uniprophana quadaiTi v-lrgine, queque «flanco feneftfis, 
máxime dekítntur} crebró conueríatür,nifi quod breui tempo-
re ill! fimilis effrciatut? Etfi aíiam malam vetulam cnm ea loqiú 
finitis, non ammaduertitis fíliam veílram ab eaeíie peruerten » 
Smlk» dami Plaatatisin horco veílro rn.alum citream, auijauram^ Cmp¡ 
. aUuai arborem delicatum; & quia vos, illam plantadis 4 nqaxi -
maio falicitudinem hibetis feruandi ¡llam, pr^cipué a gclu, &281 
pruína. Hanc igltur pkntuhm nouarn , qua» eíl filia velíra 9 ar-
hor deiicatafemet Deusa pmina, hoc eft, a gélido quddam fan^ 
guiñe.Qniddicis Paterna nouo ranguineillarn Deus cuílodiat^á 
veíeri enuu fatiscufloditaeft. Non me intelligitis. Pico,vt BIias; 
veítras a gélido {anguin€,hoc efi:,a malis vetuIís cuíl;odiatj$squa22 
gelidum habent raaguinem.;, virginitatis yirorem perdunt,. 
atque marccfcere faciunt. Et. íi-.filius.ve íler cu m perdito quodairk 
stque diíTolato homine conuerfaíurjquaíis efficietur? Attendite, 
q i^id adhaejerit Aragón filio Dauid ex íodetate perditifsimi cu-
p»íte|rÍ5* iufdana-adoíefcemis nomine íonadab, qríiei coníuluit,vtad fo-, 
'ror^nifuam That^ar turpiter acc.e4.eret,; c|i|pd.d&f4á;o fccit ,ilr. 
lamquc deflorauit: quamohrem póftea infoc^ici interitu occu-
buit.Eos autemqni alios.peccareftcitis yos magnoppré rogo, vti^r 
diligentifiiíne noietis fupplkia ijía, qu« Deus ferpenti jmpo-
fuit : íoliJcnftiodo quia diabplus iilum in inftrumentuín ad no -
ftcospricnos parentes decipiendos aíTumpfit . C u m ilie.culpa?; 
^ _ „ ijiCiapaxeíTet, at?enátte ,.quot maledi^ipnjes in ilb.im íniecit, di-, 
• ecos: Malediíftasesinter omniaanim.átiaj&beftias terrx»,fuper: 
pefibastuum gradieris, & terram Gornedcs cunélisdiebus vitae ,. 
tus. Antea cnim no fic fortafsé ambalaba^atquc herbis^aut alijs 
cíbis vefcebatur ? nunc.autem térra vix íatiatur. Inimícítras po-
n a ínter te, & muUercm: antea eoim foriiían erat domeíHcus,.. 
quafi gallinajpóftea vero maximé odibilemDeus ijlum, praefef*. 
sim:.m^lieribusTedái4u^ quid deliquit, ciím no. 
'. . ' habtat 
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johabeatfufelcc^ú ctiíp^iítquidé meintelleélüVncc voíiintati ha-
bct^Hioc cogflofcetis quáto odioDeus habeat ptecat ü: cu m íblü 
inodojquia íerpés inílrumentú fuerit peccati iine cuIpajílluDfi* 
tara feucro fuppIicio puniat.Quo igitur fuppikio arljckrurjílc, 
qui fuerií inftrt3nientú,S¿ occaíío,prop'ter quá sliquiseius cislpa 
'(fescéñ0 mifcrú te at-q; infeelicé ptccaioré qua cruáelibus¿at<|; 
aeternisinferni crucistibiispunieris, íiquidem quantú efiksctfijiá 
animáílláin perpetím cóbarendain.infernales ig-nes decruñfíi, 
Bt transfiguratus cñánteeos.Hlc oporter vos re qusncá animad 
ueíteí'CjVtnooeridsquomodo corpora vcflríi,tradaií: dtbeatis: 
;qüaB'CÍl,quod cu facratiísimo Redépioris ncíhi lefu C hriOi cor 
•poriíare óptimo gloria deber€tur,ccigloiiofe animas corpiís 
eírecalkLín priuatúeíl^ptcr noSjqüopofiet perpetic3,quspafa 
j i - fumcft. Quáto igitur mai^r ratio dTcx, vt corpora rc íba huma-
nís voiuptaíib9,terrt:flfiq; gloria propter tamúj ráqtbcRÚ Dnm 
prinarenn^Prosíerea haeCírebílliai corporatotius gloria-, ac volu-
ptatis funt indiana,imo vero níultu labor isjaiq; affíidiionis pro-
meréíUKcü tati malifintinftrun:!étaj&; íicuttaliaiiia tradarede^ 
beremus.Quádo loíepli voluit Béiamin in confpeótu ítio appare G ctiefyí» 
rerem«diu,qnod habukifuitíliatré eisiBaiorénatií in carcere de 
tmdere.Duo fratres íuat córpusj&ániraajfrater maior diebuSjCÍi Similc, 
<:orpus,quia mukisante diebusincipit efíéin vétre matrisjpofíea 
vero creatur amraa:S¿ quéadir.odú in domo MagnatiSjpraccipua 
ratio habetuf de maion fiÜOjhic optirce traciaíurjhic niagni ÍH 
inaíur,iUí fécuátur reddiíuSj^iprimogenitura: minpr vero qui-» 
• bufeúq; rebus fuñetetunfic.etiáin hpc müdo tota ratio habemr 
2$ decorporeailIi 6úclumptus,illivoIuptatesadaptáíur,i!Ii cibi, po-
lufq; delíeati praeparantür, illideniq; decorae pcrpolitseq; velles 
farciúturrmiícrae vero animaB nibiWatur.NuriC ergo v-ultis vt Kic 
frater miimr,qu3efeíl anima vide^ 
in c^lefti auiágloriofuni? Adhoc oporí etlratré maioré in c a ^ 
•detrudijac vineulis alligareXigate cpr p9 iílud timore DñijVi ma 
xiína recolleílibne inciufum fitjieiunijfq; ac difciplinis íorquea 
turjqubd íi ¡iberü a.íq; folutú finitisvvt quicquid eilibueriíjfaciat 
nunquáanicna veftraíefuCbriflifacié profpkiet. Nunquid me 
intellexiftis fratres?ídeirco tantopere B. Paulus hoc Bobis com- colcjf^ 
n>end3t,dicens:Mortific3tcmcmbravefíra,qiiEÍufítfuper ierra; 
pki^qus funíifuper terrlquia in 
. .,. ~ " " 2 fun-si 
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funt fuper hanctcrram Uk debemus mortiflcarCine in ftituro fe 
C' ^* Et ecceappariterúnt iüis Moyfes cr Heí/irí.Beatus Lucas dicit, g> 
dicebant exccfilim eíus^qucm coDtpieturuserat.in Hierufakrn, 
ExceíTum vocat íacratiísimarn Domini mortem, qm'a ex parte 
fui cum execísiuo amore iüam psfluseft , & ex parre bbminum 
cum excefsiua crudelitatc ilbta fuk : & ex parte iudicis j j i i -
quifsimi fententia etiara cum cxcefsíuaini<joiTate , &im=ufíkia 
l-uc.ii. ploratafuitjquod denotaiiitJB.Lucas,dicens:Icíu.m aiiíero tradi» 
íyrilus, dlt volútatieorü.sicutinotat B.Cyri!lus;rK3ti impera^it Pilatus 
.abfoÍute,vt lefus Chnftus cruc¡figcreiur,aüt íngu)3rccur,aut faf 
focaretunfed vt in eo vniuerfa defíderia Tua cdmplerent, deque 
eo quamcunq; vindi<í3:am veíientjumere^oííení . O rerrifeaiem 
ÍTJÍaftltiam,atque iniquitatemiqiuód aecuíateres delinqlienifm 
iudicitradant^tGiIerábile eíl.Quodautem iudex tradat vin^Stuín^ 
etiam raalefadorem ininmus^nimicoruiT] fnorum, quando tá^ -
ta tyrannis viía eft? Non potuít Sandus Euangeliíla iudicis Pila 
t i iniquitatem amplius exaggerare, quhm dicendo: Tradidit iilú 
volantatt eornm. Eorumíiaqoa^quoru vifeera adeó odio cor 
xupta^cq; deprauata erant,vt fi bonus Jefus miile vitas hafeerer, 
tot ei adimere concu;pifcerer.Et li ipfi rHembrstim illú lacerare, 
atq; diíloluerepofieot,nuíiquá tam brcuiteniporisípatio inter-
feciflent.Et notandum eftíSanftú Euangeliftam nó dixiífc.V®-
lufitatibus corum , íed voluatati corum:q«ia licet maliin rebus 
vktutis femper íint diuifi'.iii rebus tameníniqoiratis íemper con 
formantu^ét'adunantur.Quod quidem ble obfeituatunue^ ^^ ^^ ^ 
omnes vno ánimo erant.vnamq; voluntatem habebant.Et vná- 35 
X-itr.jí, nimiter omnes dixerútiCruciñgejCruGifige euin. O íratres hh& 
nfútmiCih'fcicpix filiusDei promíbispairus.eftJaraoréq;, quo 
'Omriiatdlerauit femperante oculosferremü admirabí-
les tffeñusIn cordibus noftriscfficefetítjídcirco cjemedrsimus 
?hren.$* ble Dommus vnküiq; noílrum commendsisdiecnc. Recordare 
paopevtatis,^' tranfgrcfsionis raeíB,6¿ abnnthi)\& fellis¿ Et íía-
t im addit,dices, quodCliriílianum refpo-íidere oportctvfcilíceí: 
Mcraoiriamemor efo;S<: tabeícetin nie anima roea. 
•CumB.petrusremtam'gloriofám cerneret , dixitadlefuíni 
Simile* Dómme¿mmefittosUc*¡ft.<Xü^íadmQÓú vas plenü nó poteil 
aliü iiquorem reeiperetíicctiáaniraa.S.Peiri diuino illoliqnore. 
«^ cgkftíq; ga«áio plena,nul!iu5 alcerius rei rgcordabaíur, Quod íl 
vna guita fi? inebmtus §ft,qui4 eíTet, íi in cfi^ntialis beatorú glo 
ri^pelagusintraret? SUum videret dúos ex eledis Dei cú Chri-
fto íledeptore noftro afsiílentesjhoc dixit,qiiid diccrct, fi cerne 
retinnamerabflia raillia miilíum beatorú Ipirituur^ 
Pe í maieflatem confternatos ? íiq; audiens dúos ilíps Tan ¿ios de 
Saluatoris morte Ioquentes,tá£a iaetitia affedus eí l , quidfacerec» 
fi dulcesUlosíoncen£us a«diret,dcquibusdidtBJoánHes:Vidi Apoc. 7» 
turbain roagnamíquam dlnuraerare nemo poterat^c, Et clama 
bant voce magna, dicentes: Benedl¿tio, & claritas, & fapientia, 
&c. |>eo poftro in fécula fcculoríí,Amen. OPeus infinits Ma-
iefl;atis,quantum gaudiu illic nobis erit, quando giaríofum con-
fpe<flum tuü perfpexenmus.Ideó pro eojquod nos legímus: Sa- Vfánü lót 
|7 tiabor cum apparuerit gloria tua,alia traslado ppertíus infinuat, 
qux dicit:Satietas lastitiarum eft cum vultutuo. O Domine per 
tuam infinitam mifericordiam nos iíluc deduciío. 
Adhucto hqiienteiZrc.Hic e¡hptiusmm düe&HSiHxc vox cú his 
verbis no eft audita, nifi in baptifmo,& transfiguratione. In ba-
ptífmojad fignificandu qnodin fando Sacraméto baptifmijcffi 
citur homo filius Dei adoptiuus,& adoptio eft per conformitatc 
quandá imagini naturaUs filij Dei, qu^ iit|)ergratia in hoc fecu» 
lo»6¿ háec eílícóformitas impcrfe^aj^ per gloriá in futuro :atq; 
hxc eft c>oformitas perfedayiuxta illud loanis dicentis; Nucfilij i.Iorf». f 
Dei fumuSj&nondú apparuit quid erimus, S í cQuoma videbi* 
mus eum ficuti eft.Ec quia in facrof3n€ío Baptírmo, & in admi-
rabili Transfigurationeyduae hx conformitates gratis ícilicet,& 
8^ gloriae fignificatse funt: ideircó seternus Pater voluit peculiariter 
in eis lefumChriftu filium fuú dileftifsimú nominare,vt figniB 
carefeos íibi veré óbedierint, hoc etia nom:ne diI?difsimorü 
filiorú Dei eflíe fruituros. Concedat nobis diuina ipíius Maieftas 
gratiá,quo tanta dignitate fruituri in gloria afcendamus. Amen. 
Feria.IIII.poftDñicam.lI.in Quadragefima. 
J J c e n d e n s l e f m H i e r o f o l y m a m ^ J f u m p f i t d u o d e c m d i 
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D M I R A B I L E e f t confideratu, quam crebro Dorainus 
de facratifsimse Pafsionis fu 9 myftcrio cum difeipulís fuis lo 
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qaebatur.Etfmda Eccleíia Spiritus fandilumíne illuftfata idé j 
facit iiiam nobís f^penumeró ia memoriam reuocsns. Guius ra^  
tíoeO;,qudd íiquidempeecacumadeóinorbetcrrarumvfitíitum 
€fl,qui quidem nimis pericuiofuseíl morbus,oportetet¡am fs» 
penumeró rn^dicinaai repetí, qua hic raorbus curari poteit. Vix 
eft monieotújin quo naa pécccraus.Notiíit crgo etiam momen, 
tum,in quo landifsimse Domini pafsionisnon recordemur,iIla-
que attentirsima aními coníideratioae recolamus. Praecipiebat 
Exod. 30Í Deas in templo feraper effe odoreSj^c Thyraiama^t vbi tot erát 
íácriíicÍ3>tamq; afsidua cruoris eftuíio,atq; perinde maluscotru-
ptufque odor,eífentctiam boni odores, qui malos conluraerér, 
Síc ctiá in anima, vbi plerumq; malus eft odor,faoguinlíque pee 
catorum effüíiosoportes:bonos etiá odoresj & Thyrníamaía effe. 
quí eítdolor, & afsidua recordatio fanétifsimxparsionis Domi. ¿ 
^ ^ ni,quibus malo ifti odori remediú adhíbearur.Hoc femper Apo 
-fíolus in recordatione fuá ferebatjVnde dicebat: Chriílo cófixus 
fum cruci. O admirabiiem exaggerarionein.1 Coníiderate quo-
raodo crucifisus quídam obliuiícin®!! poteft crucis, sui aífisus 
eílríic profeétó non obhuifcebatur S. Apoftolus tormentorum, 
qua; Dns in cruce tolerauit.Semper enim coníiderabat le in eade 
t . ¿ cruce fixum eíre;& in hoc fenfu intelligi pQÍTunt verba illa , quse 
- * in eadem Epiftola dixií: Ego enim ftigmata Domini leíu in cor 
pore meo porto, Adeó efficaciter-fandos illos dauos, ípinas, ac 
verbera cóíiderjbat,acli ipíius corpus illis sffixum, cópunctum, 
flagellatumq; eíTcuMaxírnúbencficiú, atq; indulgentiá conferí 
Deus in illos,quibus pafsionis fuá? memoria impnmit. Gum hac 
enim recordatione nulíúeritgenusamariíudinis,quod eis dulce j 
xeddi non ppfsit.Non íine myfteriodifpofuit diuinaprouldétia, 
^ cú Hebraei ex AEgypto exijíTentinlocü quendá vencrint, in 
quo nullsE erat aquae nifi amar^quae nequaquá bibi poterant. £c 
Exoái» 15. venerunt in M3rath,neq; poterát bibere aquas de Mararh, co y 
eflent amarae.Et clamauit Moyfes ad Dnm,qui oíléditei lignum 
quod cú miíiíTet ia aquas^n dulcediné veríae funt. In quo íignifi 
catur,^ vbi primüa.peccato exierisjomnia tibi amaravidebútur, 
ieiuniú,difcipli«aE,abftinétíaa ludis,^ voluptacibus, & his íinn-
lia.Ecce igítur, adeft lignü, quae efl: viua recordatio fandifsim» 
€rucif,ac pafsionis Dñi,qux omnia reddet dukifsiiaa. Terunta 
i mea animádume Dámnoomnibus qaide lignú hocoílederer 
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4 fedfólíMoyfi adDdm proclarnátijlignúfuifie demoflratu. Sic 
Dns intimo cordis affeCíu prociamátj, iníbíitifsimeq; poírulan-
t i fanftifsiraagPafsionis füas rccordationé,atq; aífeélioné in cor-
de colIocabit.Pete frater chanísime a Deo,vt te pafsionis Cus af-
íe¿tuoíiísimú,atq; ardeHtifsimüamatoré efficiat:atq; iííiusdolo 
res aísidm animi ©«ditatione recolereyeoncedat^cquis peccare 
audebit recordans, quam maxími péccaíúDcoíleterít? Saúl ni-
mic iratusfuií in Dauidjconamlq; fuit el íporrem infefre: ca 
lilis eiús lonatba smagnaá Daüide.accepta bí rífíiciain memoria 
reuocauitdicens:NepeccetRexinferuamíuúPauid,qura non 
peccamt tibi.&opera eius bona funt tibi vaidé.Etpofuit animam 
ÍUá in manu tua,¿: percursir Philifthsü,& fecit Dñs falutem m&-
gnam vniuerfo IfraelLV)difti>&; láetatuses.Quareergo peccas in 
íanguineinnoxiojinterficiens D3uid,qui eft abfq; culpa? Ádeo 
j h í E C verba apud Saulé Vdluerút,tantamq; operationé in eius cor» 
defecemnt,vt dicat illic facratus TextusrQuód cú audiíTet Saúl; 
placatus voce Ionatha2Íurauit;Viuit Domínus, quia non occide 
tur- Prae beneficij recordatione pafsio abillius corde euulfa eft, 
Vterigitur raaioia cótuiit beneficia.Dauid Sauli, an lefus Chri-
flasíilius Dei nobisUngreíTuseftDauid in conílidum vnúpro* j . ^ í . i y ; 
pter Sauljia quo neiétum quidern vnum percepit, nec ei vulnus 
infticlum eft^ nec minimam fanguinis gutram eíFudit; in confli* 
¿tu aucera, quem Saluator nofter pro te aggreíTus eft, eccc quoc 
ÍG):us,quot vei*bera,quot vulnera percepit 5ta vt ne minima qui-
dern guttaíanguinisin facratifsimo eius corpore fuerit relicta, $c 
tándem mors acerbifsíma illi illatafuicO diuine- hominum ama* 
6 tor 5 quácn fingulan beneficio nos in perpetuúdeuinxifti. Quo-
niodofieripoterit,quinincord¡busnoftrisfirmifsimum quóddá 
propofitum ftatuarauSjiara illum non amplius offendendi, íi táti 
erga nosbeneficijmeminerimus? Ambulatein diiedione ficuc 
Chríüus dilexit ños &tradiditfemc-tiprum pro nobis oblatio-
n8m,& hoftiam Deo in odorem fuauitatistdicit Bcatus Paulus. Ephsfj: 
Quis adeóingraíuserit,quitam;fingularera amorem,alioamore 
non perfolLiaí?Necverócontéíuseft dicere,vtillum diíigcremus 
fed dixit etíam:Sicut & Chriftus dilexit nos, Bi tradidit, &c. vt 
fimilia proeoefíicere,ac perpetí cupiamus. 
Ctun Dñs de fandifsima morte lociutTetunTucdccefsitáleumd 
Q q 4 ciuQ^ 
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ciú quoddafaceret.Prius voluit conccrsioné doroiniapprehen , 
dere,quá pctitioné íuam dedararcln quoapparetiam iilamfufpi 
catam fuiíTcpetitioné fuá non £írerationabi]é:& fie voiuit prius 
promifsionera Dñi certa haberc.Diuinus autem Magifter docés 
nos homines prudétes nunquá deberé aliquid iadifiin¿tcí& ge-
neralite? poUtccriyCum prius nó,intellexerint,quid ab eis petatur 
murc.á» (quod no. obferuauit maledi(ftus ille Herodes,qui pueílíe proml 
¿tjdicensjQiiicqu/d petieris^dabotibijlicet dimidiii regni meú) 
Dixit ilÍ!,quid yHíNüquid tu Dñe quid ba?c mulier peüitura. fit4 
teq; ilU petitiorié nó eífe cócc0urum,ignoras?vt quid vis hác am 
bitiofam poílulationc in publicura exire ? & cur matre cum libe-
ris fuis in omniú coípeéhi conaris pwdore confundereíNiquid 
náfBíeliuseíTet^vt eos feoríura afiumereSjhuiufq; ambitionisre 
prehendercs?Non(inquit)f}C enim Eccleíiac me^cÓuenic:volo 
vt eorum ambitio ómnibus innotefeatreum vt illos huniiüéjtum 
ctiá vtcü peccatores cognouerint,qualesfuerint Apofloli priuf 
quá ad perfedioné illam peruenirétmemo diffidatjncc deficiat,, 
cum fe in peccatü prolapíum^videri^fed curet cekrrimé coEfüt 
gerejíicuti & iMifecerunt.Atquc etiam,vt nemo de fe pr^íumatj. 
«ec fibífidatin quanturauis fublimiílatu Ct , fiquidem hi qui 
erát in Apoílelico coliegie lefu Chrifti in ambitlonis peccatusn 
ceciderunt,^: ideo eam interrogado^ w?At illa refponditrDíc 
vtfedeathidtíofitijmeh^c^hácd ctudelie eíl ambitionis-vitiúj vt: 
neminipaEcatiadeo cí&ons5atq;jmpudenseft,vt m.capitula, fe-
míus)accóciliapr3elato!u,domosJeremoSj3tq;mon3fteriano du, 
bitet introire.Hoc auté multo maioré affcrt admirationé , quod 
non femel tantü, fed fsepe numeróin facrofanílúDñi noftri lefu 
Chriílí collegiú ingreffum fuit,abfq; eo quod aliquis Apoftolo-
rú ei ingredicntirefifi:eret.O sterne Dcus,quid eft Hoc Dñe, cp 
interjeosjquifutijrl íuntfanQsEccléfiffi fúndamete 
ta diabolicúac luciferínú vitiú^qualis efíambítiojpateris istroi-
re?.í-!oc vero multú huic negotiasddityiiíudquemaxime sggra-
uar,quod tal! téporesacciTcúííátta eos h^c mala tineatetigeritoln 
t.U€,%z^  vltima etiá coena faéla eft cóíetio^quis eorum videretur eíTe ma* 
ior.O re ftupenclijquod in die ta có/ec rato5in cecna ta fandaj in 
ter tot myftcria^f^mmeta^poftquSillorú pedes 
fbtira poÍíquá=DñsfánSifsim 
rift,Í2e.Sacf amétoilllifiierat ímpertitus > hice ájala peftis eos imia> 
" \S >T " ' fit** 
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ioHt.Ecce qu^ deuoti^tq; afíedüo fi ex cómunione fancirsiir!a,at 
que ex diuina píísdicatione exrerunt. Negligentes igitur efiotc, 
& in vittute,qüá vobis habere videmini,fecim efíore arbitrares, 
quia in vos vitiura ex crafsis,ac nimis turpibusnon ingreditur,!! 
cur Luxucia, Gulíajt^c hisfimilia non ingrefíurü eíle aliquod ex 
fubtiHoribus^magisfpiritualibuSjquaKa ÍUat/uperbia, fií am-
bitioJEgo^auté vos rooneoCquod & vos optime noflis) quod l i -
cctafsiduo fanélifsimú altaris fácramentam fuimtiSj licct cocía, 
nesattentifsimejatque affefiuóftin'íeaudiatis , lÍGctpI"urimas lá-
chrymas effundatiSjniíl folicité vobiscaueEitiSjinaxjmaq; cura, 
ac vigilantiain vobi&eufíodiédisaddibueritisjpefiiferum hocvl 
tium invosingredipoterit.Etffpenumeróexipfis bonisoperi 
buz exít deíiderium,vt propter illa aeíiimeminijae viri f^iélreíle 
iudiccminijficutiex vefteexadifsima prodittinea .^MíEGeadcnl 
it temporis circunftantia in hodierna etiam fandi Euangelij leótio 
ns detegitur:quádo enira Dominus de vituper¡js,verberibus,ac 
crudeliísimamorte fuá cu lilis loquebatur^tunc illi cum hae in-
fulfa expetitione accefleruntOquám difsirailes fíint cogitatio-
nes Dei cófilijs hommumcficut& ipíe dixit per Efaiamhis ver- Bfai.sfr. 
bis:Non enimcogitatióncs ro€aE,cogitationes vefírae». Úséí Quia 
íeut exaltantüc casli a terra,fic exalcatae funt cogitationes mese a 
cogitationibu^veftris.Eccecogkationes Dei omnes funt cáele* 
íí;es,omnes ptenf charitatis^Bomodapro hominibus morimt* 
eftjquomodo in eos maiora conferet beneficia thominum aute 
vniuerFgferé cogitattones funt terreíbesjquoraodoplüris sefti-
mabunm^quomodo alijs praífcrentur^acdenique quomodo d » 
j l minabuniur.^fSatis niaoiíefte hic oftenditur quid fint homines 
ex natura fua,&: quid fint ex paete diuinae grati^Si quaeras a Bea 
to Pauló,quid fit ex parte fui?rcfpódet,dicés: Si linguis hominú; IvCorj»e 
loquar»& AngelorüjCharitateTn auté-non habeamifeñus fum ve 
l«t3es.f(3íians,autcymbalünitinnié.s.Et fíatimadhocpropofitú 
alias maxtmaiexaggeratibnes addit.Si veré eum interroges quid 
fit exparte grati^lreípondet fe habere quafi omnipotentiá quan 
.damr& fíe didtiOmnia poíTum ineo^ui me confortatwídé equi pM/p.4.. 
dem & reliqui Apoííóli róerito poffent dicere: ficut ex baGSan-
Si Euágelij íedioneperfpicitur^& Ccuteratin vltima ccená, & 
üodie ipfamet expetitio, eandévtrique medicinaBominusap-
^Hcat.Tunc eis dixit:Bsegcs gentiú íiominatur eorú jSí qui pote 
Q¿ <! ñaten» 
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ftatemHabéní fupcr eGs,benefid vqcantui'tvos aütem no íp,f^kj. 
qui maior eft in vobis fíat íicut minor.Feré ídem eis hodie dixit: 
i f t i magnates huius fículifplúraodoexpetunichonorari, gli0, 
rúq;-dominari,quód íi beneficia in alsos conferunt, hoc taciút vt 
liberaleSjatq; magnifici re.puteníur:&qui rnaiores funt,ppceílaté 
-exercentin epSjideftjpoteftatefua ad tyranides exercédas vtun 
tur.Ecce quid dicat:principes gentiú.Docens inhoc,íi principes, 
Tegefqj Chriíliani eadé:fáciu.nt,ñó Chriftiané quidem, ftd gentí 
lice,ác barbare híec faceré. Et qiráuíibaptiiati íiníjquantLíncüqí 
fidei habeát,íamé Deo^creipublicíé iuaé infideles illos potefüs 
appeliarervos auté non fic.O admirabile verbum j in qup quanti 
peus fuos faciat^etíi peccatores eram53perte manifeíbt. C¿aado 
rex filiu fuiím aíicuius vitij coFíigit}d,icit eiáftud ab horaine ple> 
bcios& infiras códitionis ficri íolet,te autem fi'iü rcgis no dece£i4 
tale facererita loquitur hic Dominiis cum íuis,Exqií¡o imellgc'c 
patres Eccíeíiañici quám matimé tcneantur eífc humiles, & yí¡ú 
quéq; illorú effe íicut miniflrú.Hoceíl:,volD(ait Dñs)vc in ípiri-
tualiúrerum.adminiftratione non tanquá dños, fed úncjua mirú 
í l fos vos habeatis cúfubditis veñris.Nolo pr£ecipere,,nea fubdi-
tís veítris hpii ore mini, aut ne vpbis obcdia nt: mi ó ve vó qui vos 
fpernit,me ípernít. Sed volo tíicerfc, vt muous veflrum exercea-
iis ad oues veílras hdnprificand3S,atq; ad íerniédú ií{is,né vero, 
quó vos abeiis honorificeminijaut vobis-ipfae mijjiílrent. He ad 
honorera,aut dominiu rerpicíatisjed potiüs vos aiios honorare, 
cifq; miniftrare cúrate. O altiísirnam dodrinam Euangelicam, 
-íquéadmodum qui eá erudtt,plu>eft quácn hor-norquia verus eft 
etiam DeuSjlicetiamcius dodrina eíl pluíquá btímanas quia eftrí 
;diuina«Qms alius^praeterDeum facietpraElacos.ík principes hu-
ius faeculi hocinteiligete ^  fcilicct eos oportere habere fabditos 
iíuosintra cor ruüitánquá dños:& quoin altiori dignitatis gradu 
quiseonftitutuseftjed humiíiorem, atque abie^iorem intra fe 
ipíum iilumeífeoportere2. Prpfedd íi perfpicua octilorura ada 
íewiha-nc-ani^adi4í^ereraiisifdUcet:,.,quo.d.i.e quifquam dign^ 
laíipríefifiaí^eodem die ílaitiéret plarimisdominis ib eíTe íerui 
furam,miniftr0rümque m i r a effe vielurum,, paucipr^kluram 
defiderarent.Ei íicut domirius dicit feruo fuo, fie fubditus dice-
. ffe poteft prajlatQiperfolue raihi minifterium hoc, quod á te pe-
.to.: iure namqiierílllid m ü á 4eb§s$ quia e i b o , v e í l i d te, &c. 
¡ e í i m a . 
i£ Quod"G Iblucf é uólueris, iráuftitiae peccatüü^ómroítíis-Et; fíe 
" BeatusPatilusvbi pnmum fe Apoftoluin vidit ? dicit. Cüm líber i.Cor. 9.' 
effem ex oranibuSjOmnÁam me femum fecivvrplurés lucriface-
íera.Oíi verbum hoc, quodDominus hic áicit: Non ita erit i»i> 
ter vos^ gc iUud quod dixit poft vitimam eccnamívos autern non 
ücjin memoria noílra femper impreíTa morarentur, vt qoí in-
tór nos 8c gentes dcbel intereíTe aduertereínus. Quod gentes ^ 
honoresjac dominia perquirant, non eft mirandum Chriftianos 
autem , cumíintíara humilis, ac fubrnifsi capitis, íkuti léfii 
Chriiti membra dignitates , arque prelaturas ^xytteté^méiü' 
que hoc peftiferum ambitionis vitium dominarÍ5nimis reprehé^^ 
libiie yatquecxecrabileefi:. Cumvoluit Sandus Mojíes ambi- $m*i6i 
tionem illam Dathan 4 & Abyronireeenfere, verbis quibuídam 
ifimmíbm doioris exorfns eíí: dicens.Ecce autem Core films Ifaar^ 
& Dathan,atq.iíe Abyronjfilij Eliabjalijqüe viri proceres fynagó 
ga;, & qui tempore eoncílij per noraina vocabantür íleteríít con 
traMoyfen. In his verbis oíkndit qiúm mintmé cogitaret, ali-
quem.conatumiuííre raunusfuum ilii auferre quodtot tárifque 
miraculis ^ Deo fueratcomprobatum^ 
clarauit, & lamen non deeflent,qui illua ei ¿sdimere conarentur, 
Sí quód tantíac tam ihíignesviri taleexpeterente Hoeeeft exag-
gsratio illorum verborum-.ecce autem Core filius l íaar^c . Hoc 
eftjtiúquid vobi^adrairatione dignara non videtur?quis tam na 
biles>ac prsefbntes viros tanta macula inficiendos eífc ¡udicaret? 
ctiam igitur exaggerare polTuraus rem eíTe maximae admiratio* 
nis,^ in homines,qui Euangelicaro legem profitemur talis füpcr 
bia^ ac vanitas incidat,qualishodiein plefifque dorainatur. Qu¡s 
cüm ita fint fratres charifsimi per reuerentiam Dei vos rogo, vt 
ocuios apetiatis, atque hoc peccatú diligemifsiraé foglans j quia 
enim tam maláeíMicitur in facr.is iitei;iSjpefti}entia,íicuti perpé 
dit Beatus Auguftinus fuper Pfalmum primum * vbi diettur: AUg.fuper 
Beatus vir, qui in cathedra peililenüae non íeditvPe ftilentiae, fe- P/«I« I . 
éundum Auguftinumjhoc eft, arabitionis. Quia :llam tanquam . 
pellilcntiam opórtet deuitari. Et cuigilantifsimos nos efle opor-
tet jdifsimulans enim foletobreperefub fpecie rei, diuinje vo-
luntatis concefsione perraifls , iraóveró preeeptae ^ vt vnuf-
quifque honorem fuum diligenter curet , ne ilium amittat 
^ickenim Ecclefiaílicus ? curam habs de bono, nomine.. Et ircí/.41» 
iüu4 
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Pfmaj, niud: Melius eft bonwranonxen, qu^ra diaiti^ niult». Bt hinfi5 
" proüenit,qu6d ambitiofo videsturíibi magnopere honoré con 
uenircj^ bonuiu eCe ei maTÚmixíYmm^uh Dcus vult vnunu 
quqmquetationem haberchonoris fuiííicwt bic dicitur.Nec ve-
ro animadqcrdtjhaíc yerbanos admonere, vt ómnibus bQnúvir 
tutis cxemplü praebere Guiremus,atquc ita vÍ4ian3us,vt nulli fcan-
dalum afferaínus. Vnum atitem ex crebrioríbus fcandalis eft vi . 
dcre quenquam aiijs préferri vclieiíicuci hodie fcandalizati fuñe 
reliqui Apoftoli fuperbos duosfratres, ficut dicit Sanébum Eul 
gdiúiEtmiientesdecmindignati 
gulis illis primogcnitura tQlleretur,ita indignati ftint. 
Petit ergo miilier hsec; D/ct/í/c^tt^cre. Hoc 
mei fint domini manuum;tuariim:h^c eft petítio magnatum, & 
eorum , quiapüdreges pluriraum valenc; volunt enim Domini 
eífe manuúregíaríí.NoHcontentusefl: quifqaá quodapyd rege 
tantú valeatjVtei beneficia pluriinarexcoíjferatjfed vult etiam,2a 
vt quifciinqj alijs fadurus eíl per manus fuas práetcreant.O terri 
bileimbitioné: quom0do mulier haectátum poftulare aufa efi-: 
quiahocdefiderauit s,idcirci6pofl:u1a.uit. Cauete fratres ne in^f-
frsenata defideria deueniatis, fi enira haícm cordc veftro cxarfe-
nntjfacilein íjiilleiBconuenientia, & piala incidetis. Magnope-
re notldü eft hic quid interfi t ínter errare iufti,& errare peecato 
ris.Homo vitiofusincidit in vnü peecacú, & poft illudjtin aliud: 
fed iuftiis fi in errore vnú inddit,i¡lum tamen plutimisbonis cir-
eunftátijs inuolutú deferr,íicut buic fand» mulieri acddit, <{uz 
etG teporalia petens errabat, veruntamen attendite quantacum 
reuerentia,& humiUtate hgc pofceba(,:adorans enim ait, dic vt fe 
deant hi dúo filtj mei,&c,Eo quod runtfilij 
lilis peta,non dixit:quia digniores funt alijs, áut quia nobiliores, 
Nónullifunt: quideproxifnis fuis detrahunt, vt íibimeliorpars 
contingat: arbitrantur enim fe,quod expetút impetrare no pof-
fe ,nifi alios difaerpáí: veruntatiíé hxc Tanda nmlier abfq; vllius 
i Cor n feffen^oncPete^3t'Vt?n^m ^'c'c ^eatus Pau^ u 
* * • gna eft.Chadtas no sémülaturjnon agitperperátnon cogitat ma-
lú,fdlicet;altcrius & ficiit illud non cogitatsíic etia no íoquitur, 
Bcckf»7."'i foffiondens ¿utemlefus,iixikNefcitis([uiclpefotis,Noliquaerere 
ab homine ducatú(aitEcdefiaíl:icus)neqi a rege cathedrá hono 
ris : 5c Hebrseus textas didr,ne petas á Domino ducatu. Et quia 
Jbiáí' 
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*%iiUS pbflíilabantjideodicit eis.Nc/c/í/rquiclpetdth* Deü aliqul 
do vobis quod pctitis denegare, eft máximum in vos beneficiú 
conferre.Habes filium dileá:irsimúl& adducitur tibí equus indo Simile» 
mitus.dicir^tibi filiustuus.Dñe fine me in jllum arcendere, at-
q; agitare.OleíusCinquit pate^fili ne tale cogites jCift cnim indo 
mitus,& te m terram deijciet.O0ñe(ait fi!jtis)ego fortiter adh^ 
rebo fell^tdicit pater ne meTogites,quiano!o.N¡fi eflet fiiiilstií9 
& te nimis rogkareljfortaíTe eiusTqgitationib9 moleftatus eú có 
fcédcrc paíereris.Hoc negarefiliotiioquidaliüd eft, niíi illi be- * 
refaceré? Opateroptime,qu¡esincslisjfan^iiíceturnomeji ' ' 
tuum.C^jam íiíígulane bentficium in nos confefSjdenegans no-
bis,qu©dinucileeft,quodquenociturumnobiseft. Oquamin-
dora!tuSi&: effraenatus equus eft honpr,fauores^m]nera, &c. O 
Ijj quot domi íuae cú moderatione quadam, & medítate fuñentati 
Deo feruirér,qui quia a regejducejGomiteautprselatopédétjVix 
intoto armo cu m tráquillitáteré racrlaudiatjóquá peikuloíus 
alq; diíficilis gubcrnatu eft hic equus. Vlultis re quádam admira-
bilem ad hocpropoíitum audirelB. Joanncs dicit fe vidifle inj- £pM,6, 
quiíate in equoafecndentem.EcccrinqykjequuspalIiduSj&qul 
ledébat fuper eu^nomen illi mors.Hoc íignificatj multes pedi 
bus fuistuper terram ambuiáte.v& módico contétos,!uftos eíTe, 
poftquáautcinfein equumarcédiflevideruntjatq; in amplifsi-
mos dignitatisgradus ere.difuntJdiuit)jsí& pompis/umptuoíif-
4; faftisperuerfos fuifíe . O quantum pericultim eft in ftatibus 
rübjimibusjfaeeularibüfq; abundantijsjiJÜsenim decipit, sefagi* 
•nát mundusfuosj&íic adimperium fuumredigit. Vidit'Beatus £poc, ¿y, 
j^Toannesmiíliererniqu^ erat circundara p,urpurj,& coccino , '6¿ 
inaurata auro,& lapide pretiofo, & margaritis habens poculum 
aurcum in manufuaplenum abominalione,& ¡mmunditia. Et 
dixit Angelus Beato loanniibgcmülier, quam vidrfti., eft ciui-
tasmagna,qÚ2e habetregnum íuperregesterrae . Hscmulier 
adeó margaritis auroque exornara, qfíam reges,ac psiocipe-s fe-
-québantur^eftm&dus hábens vas aureúquo eos omnes inebriar, 
& ideó eos appéllatínhabitates tcrrájioc errtcrrenos.Et {equiéri 
capite afsignat tcrribile ítipplicíú^quod de muiícre ílíalura ptum 
cíbquia ftibito ei venerütplaná:us>ífamesJrnors}&: ígnis,8¿ acce-
pit Ang^luslapidémagnum quafi molsm, atquein profundura ^poc. i g , 
^arisiilam ;dcmcrfit,dicés.Iam ampiius non aúdie^tur muíkíCj 
>yolup-
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-voluptatefq j Bab)'Ioms,f«d cú hoc ímpetu ¿cfclabítür¡ me hltu 
amplms in ea lux 6c fpIen4or>Vidéteí\q^eiüs eBcrfionem diuices9 
qui «á Í£quebátur,vUiljíu maximú exíülerüt j, S¿ plan¿tum fece-
runf.miferuntq; puluerem fnper capiía fua,& damauerunt íkn-
teSj&IugéteSjdiGebantqj, V9 vas ciuitas illa magna ause amida 
fevat byfíbj&c.Vbi funt nunc diuiti,sE,omatiirq; tul ? ecce exítum 
-feru pené omniühuius fasculi, quarü íinis amarkudo, infernus^ 
5c eondénaíio eíhNoIíie ergo fratres de cálice huíus móndi» nec 
dehonoribus eíus biberejilliuíq; pompís^cfaíns víis cíim ade© 
pewculoíi íinttantúq; homimbus afferant detnmetuura. Pergés 
¡Gm' .id, San^usíacobiíipetegrinatiGneadMeropoi-amiamvpoílquat^ 
abahoillo foppre furrexit,vbi pef infontniiifii vidii ícalamil-
lafn}&c.vouirvotú dicens-.Sifüént Demrnecuni 5 & cufíodierit 
míe in viajperquam ego ambulo, 5í dederic mihi páíneaíadVQ-2$ 
fcendum>& veftimenmm ad induendura, feueríufq; fuero pro-' 
fperéad domum pairis mei:eri: mihi Dominusio DcujUj 'ó¿ cun 
ttormn quai dederis mihi decimas cífeiam tibLDic míhiSande 
PatriarchaiCequid miru^ 
& difponat me aírfligi,pauper€m atq; humilem , & abiecíú díc, 
.nihilomin.ustámen ei rnaximasgratiarumreferam adiones, Ik 
quam diiigentirsiffie po5ero>ci feruiamioptimé dictireíTe videre 
.tar.Tu vero dicis: íi tibi bbnaconccírcritjieiíli efle feruiturú,' 
quid mirum efi^Multu profedo eñ, & nimis mukújid eíl^quod 
^ q u e fibi Deus adeius minifteriura c6cederet,promittit fe illis 
Deo ítífe íeruiuirú,nec illa eíTe vfürpaturu,raale vtédo eis.Q-ttafi 
dieátjíi Deus mihi bona cpceíleric,noiidefiBáiIli feruire,cp ñ h* 
bores immifeni:,fatis vfitatum eílhominibuscum bborib^Deó 
feruire.Etíam petentibusfedera,actranquillitatemiureoptimo^j 
iSmikt refpoñderipoteíl:,Neí'cicisqmdpeíatis. Allpermagni alicuius 
iniereüeí hincin curiara proficifeijinquo eius vitajéc honor age 
retura& reuoluta vniuerfa domo fuá ad neceífaria itinefipríBpaí-
randa rauJá lleí:ncret,itínerariafqí veñesind ueretjqriibus omw 
bus prgeparati^aíq; coDfédiSjfellam pcteretjasq; in ea lentifsimé 
federet^uiddicerent illijquieuin videreni?fignú eíi fatme hómi 
.hemamiíiíle íenfuni, Omnesvtiq; hoe facimus. Magninoítra 
intcreíl (atq; in eo vita noftra agitur)ad caeleílé curia ¡ter faceré. 
InBaptifmoíterhoc ¡ncipimus:iilicitinerarij^vcñíbus indiu^ 
inur,quaí funt ñd€s?$£ fpes?&ch3ntas,iaradirpendiafa(3:a> com-
inea 
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j8 ffiiátufq; prfiparati funt:tot facramenta,tor miffsstbt conciones 
tanqu^nanecefladaeexpcnfae ad iterfaciendu. cüúbusómnibus 
apnrsiméprgepardtis»petitisrcllam,atque inca ex inílituto len* 
tifsimé fedetis,hoc eft vbi primiun honorem^oluputem, aut ali 
cuid aliud Tenfualitati conforme reperitis in illo requiefcitis. Illa 
cílfedes veftrajillicfedetis coatent¡creatBris,nec vos in cslum 
pergerememiniftis. Ohomo infenfat^ qoarete amentifsimum 
cíTe non iudicas: fiqaidsm in calem infaniam deuenifti? mérito 
poieft dici hoc facientibus: Nefcitis quid peíatís. 
Poteft'is bikrccaücem}qmmego bibiturusfumlConfrácnte verbá,: 
quibus vdtur Dñs:duo dicit vt nos cófortet:alteru: poteftis bibc , 
re?diaboÍus non dicit,Poteftis?fed íiue pofsis,fuic non poísis, fac 
iftud.Nec vero tibi dicit: nüquidpotensinferni pcenas tolerare, 
quibus vindus remanebis?Profedó frater ü propter ifta breuem 
^ voiaptaréj cui vis te tradere ttbi stcroos infernoríí ígnes manere 
animaduerteresmon tarn vclociter^ se tcmerarié milhm teprs-
cipitares.O bone Deusquomodó dicisrpoteftis, nó mictit Deus 
labores abfque pondere, &menfura,fedpnüs fingulorum vires 
mGtitur.FideUsaütemDeus(inquitPaulus)quinópadetur,vos I.COÍ^ÍO; 
tentari fupra id>quod poteftis, fed faciet etia cum tentatione pro 
ucmurasvrpofsitis íüftinere.^kerum , quodnos máxime debot 
cófolarijert verbum illud:Qn.em ego foibiturus fum, Ipfe ctenim 
priíiscalicem huncbibit, Si quandonos eübibimusckraentifsi-
rnefaués nos comitatur.ViduB.ioanesfcemina, quá draco iníc Apocii l 
ftabaturjcui quidem data funtaiaédu^: quafi dicatí ex vnaparte 
. permiftit Deus,nos affligi, atqj tentari: ex alia vero parte ftatim 
30 cléíT)étifsimusDríscú fuodiuin© auxilio , & grada nobisoecur-
rit,vt.ex tentatione vtiliíaté,atq; Vídoriá reportemus.Ad afeen - z,V<irál^i 
dendum ad thronúSalomonisjerStleones^ manusiíicetiam ad 
aícendendúad caelurn per gradus^uae funt virtures, funt leones, 
Koc eft contradicdone5,ac labores,funt etiá Ik manus,'ideft dmi-
na auxilia^ fauores/quibus Deus nobis oceurrit,?1 Ne bibas ergó 
o anima chriftiana de cálice huiús faeculU quia nímis amaruss íl 
pptus: VuaeorumjVuafeilisj &botrus amarif^imuí Confidera 
quáfuaucvinum exfelle aufeietnr, Feldraconura vinumeoríi, „ 
vcnenumafpiduminfanabile. Ideó dicit loel propheta. Exper- jt,a 
g|ítíimini,84'ftete,& vlulateomnes^quibibitísvinum in dulce-, ** 
dine: quonUmperijt ab ore vefti'o.;Ia ore ülud hé,bebiíis.5 nec 
de. 
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deglutiré poteritisjquia ciim tninus arbífrati íueritiss vos in opina n 
ínorsoccupsbit. 
Calicmqmimmeum hiktiSifedere dutentád dcxíeramem.O ad-
mirabíleíB verborum profunditatem. Quae nifi optimé atq; per-
fpicué inteííigeréturamnem lefu Cbriíti Saluatoris noftii maie-
Mittt i 8 . ftaté derogare,atq; deftruere vidcrentur.QuidDae? nunquid tu 
no cSjqui dixifl-^data efl: rnthi omnis poteftas ÍR ceío^Sc in térra? 
IOM* 13. IJúquid n6 es lile»de quo dixit B.Ioanes, feiens quia ornnia tracli 
ditei paterín manus íaas?quomodo igiturnúc dicis: Norteé MÍC» 
durevoU£Dico quodiüüd inteliigiturj noasft meü daré vobis ft 
ne medijs neceffdfijs.Virgá iuílicise mcae nulla paísioncaut aífe-
dione flsdi oportet.O vtiná índices huíus feculi ita fe haberent. 
Vnde dixit fandus quidádoiftor quód iuftitia non nouit patre, 
neq; matré:omnes vna regula raetiédifunt. Olim depingebssuF 
iuftiria in fpecie virginis,&ardifsiraismanicis. Quia iuftitia in-
corruptam virginem eflé oportet,quae neqj affe^ione, neq; lar-51 
gitionibuscorrüpatur.Nam quéadmodum amor efíicit ve virgo 
virginitatemjintegritatemqj deperdat,ficetiam amor,8: aff&¿ii(i 
efficitjVt iuílitia corrumpatur. Maniese autem arda figniíicant, 
illam nihil haberedeberc,in quo muñera,aclargitiones accipiat, 
Bibamusergó diledifsimt fratres ( í i i n coció fedes habere voiu» 
mus)in térra de hoccálice Domini, &: quó plus & cu maiori pa-. 
tientia ex iliq biberimus, eo maiorem gratiam promerebimur» 
qua poftd maiorem gloriam accipiemus. Amen. 
^"Fería. V. poft Dñícam. I L In Q^adrageGma. 
H o m o ( ¡ u U a e r a t i í u e ^ < ^ i n i u e h a t u r p u r p u r a ^ h y 
I h y & e p t d a b a t u r q u o t í d í e ¿ p l e n d i d é . L u c a í . i6% 
CV M ChnftusRedemptorfjoftercoclcftem illam parabo-lam villiciprsdicaíretsquipecunijs Domini fui ad tempus 
neccfsltacis arnicos nouit acquixerc; poftquam concluiit dicensi 
facite vobis arnicos de máraona iniqu¡tatis,vt cü defeceritis,reci 
píant vos in asterna tabernacula^dicit S.Euangelifta, quod aúdie 
bant om nia haec Pharifei, qui erant auarí,& deridebát illú. Eccc 
quomodo frudúperucríiilli ex cocionepercipiebác, vidensigi 
tur 
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V tur Df?s ebru áurítatem,tcrribilcm íiliscafumprcpQÍúit/cjUiqm 
¿ i i n reí veritatc ín orbe c6tígir;vtíIlo eos* alioíquc omnesqui ín 
futuris gencrationibus cum aucihenr, deterrereí:: &. fiefaltcm ti-i 
:morccompulfi ad diuinam mifericordiam conuerterentur, m 
pauperes mifencordes cíTc addirccrcnt.Gafus autem hic fuirrHo-
,tn* jUidaw efdt áittesy qui inÍHehatur ft*rf>Hr4. Hoc pfimum ñobis ift 
S.Euangcli) hodierna leelione notandüm occurritcquód loquens 
Pomínus de hoc diuitc dicitrHomo quídam. Quis erat?non ha-
bet nomcn,non eft plufquam hom© quídam. O infeeliccm cuen 
tum:6 maximam infoelícitatcm, quód loquatur Deus de homi-
nc^neceum proprio vocabulo appcllct> cequíd arbitramíni eíTe, 
nomen m Dei ore haberc^aut non habere? Hoc vnum ínter vtrü 
que intercft,fciiicet efle ex coció,aut efle ex infcrno.Et ita loques 
hicipfc Donlinus de malis per Prophcfam,dicit: Ñequememor pfá!m*i$* 
* ero nominum eorum per labia mea, Et c contra loquens cu San-. 
ftoMoyfcjdixítcirNouitecxnomínc. Et in cuangelio legitur: sxwd.tf, 
quódjrcuerfi funt feptuaginta dúo difeipuli cum gandío dicetes: 
Domine etiam dasmonia íubijciuntur nobis innorainc tuo.Qui-
busrcfpondit Dominus,dicéns:In hoc nolitc gaudcre;gaudcte au Lw.i©» 
tcm,quia nomina veftra feríptá funtin caelis.Quod maius domi-
nium poterat cííe in tcrra.quám diabolís imperare ? & tamen eis 
pracipitjVt hoc parui aííHment:tota autem eorum Isctitia, fit, eó 
quodnominaeórumfcriptafuatincaeHs. Vndc infertur mirtu 
mum fpíritualium bonorum maius efle ómnibus temporalibus 
bonis^ac profperitatibusX) mifcr,atquc ínfeelix diucs^quia inci-
piens Dominus de te loqui jftatim te perditum efle ducit. 
. Hoc autem fecundó notandum nobis cft,quoddicit: Erat Huts 
O- ináftehtur purpura yx^epftlahétttir quetidft f f Uiidide. Omvist d i -
cit depracterito:fcilicet,comcdebat,diues crat^óc índuebatur. Si-
gnificans illumiam non eíTcjncc cpularj,ncc veftibus vti . O mí-
íermunde omnia quippCjqüaeintcfuntjíiuc diuitiaCjíiuchono-
res,íiuc voluptates mérito poflunt dici iam non efle, cum tam ci ^ ^ 
to tranfiturae fint.Vndc Salomón loquens dcíc.dícit: Ego Ecclc-
fi^ftes fiiirex Ifraeliñ Hierufalem, Er cúm hoc dicebat, aftualí. 
ter erat rcx Hicrufalcm,dicit autem:fui, vt nos doccret quód om 
ni» , quac pofsidcmus tanquam iam practeritaxftinjamus.Ec 
Ücnihii huius faeculinobis oFficiet, quianon plufis ómnia huiüs 
aundiaflViraabimus y quám qiíod ipfa valcüt * Et indyebatús 
Quad^ .p i t Er puf-
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pmpurá.'O qfía opísimum cfTet nstam curiofi ínexoriiandis vo-íf 
S¡mkt bis^arq; in facieedis v«ftibus efleds.Si homo ad fufpendmm du-
cerctur íicuti in hac retiene in afinis equitantes deferri confuc-
fcunt(eíenim alibi anrbulantes.&pedites vadüt) diceretqj dám 
fiattis: Dditiiíii iudices égo nequáquam in iftum afinu afcendá, 
nifi ferica ciirela fternatur, auretiíTique capiftmm eiapponaturt 
(^lidVobis videtürfratrcsínónne illidícer^ ^^^^ 
in íurpeñdiumJ& ad hanc va^át-caí?t€%któkttBa;cujáiáiHg|f, 
terá Deo'peccacoriim tUorum veniam poílulare, hoc enim tua 
pluris intcíefliquam.iflíid.Q-fra(íresttunq«id ignoratis totam vi 
tam eíTe eurfum ká •ftt<»:tétói,a^quátti: pergbis •: aíftiísimam- DQ« 
mino, quí vos Grcaüki rationem redditüti? quare igítur tu infee- -
lix ad tam breue iter tóñ&iendum vis afinum i t o 
ferka elitelayaurcoqueeapiftro adaptari ? vtquid prctioiis yeftí- 6 
bus>delicatis fubücalisjaureís torquibus ejeornaris B Quippé om-
niaiftaiumentorumfümfagmse .Qvanitas vanitatum/atiustk 
bi éíTet fratec animan tuaeTalutem curare, & intelligerc. te creata-
ri tüorationem reddkurum in mortem properare. Qquam pro* 
J^ffA VfKcul abesab hoc,vtEs verus Icfu GhriíB iinkator3dieitipfe Domi 
mi* niis:Ego íum radixJ& genusDaúid. Et truncus huius-prctipfaB.ra^ 
dicisfuit Apoílolomm fenatus^qui fuerunt p r imi , qui eius gra-
tia,& ampre conftrufti funt: ra mi autem furnus nps.Etdicit Bea 
IH.em4*ii, tus Pauliis:Siradix fancla^&rami.Sanftü Latine ídem efl: quod 
Agios Grsecé: & agios idem eft quod fine térra ab « quod cft f i-
ne, & 7,45 quod efl: terra.Si ergo radix fine térra eft } tales nos efle 
oportet.Prof€d6 fi vífides raiini hultis d'mina: radjcis}eiufqj.Apo 
.ftdlielTemus^tantumfaftiLmjatqiie vanitatem , quantum hodie 7 
ínter nos o^minime civva rem us. Non i ni probo vefüum honefta 
tem .Atqneoptimé noui iuxta políticam lioneftaté alias veftes 
maióribusjalias vero minoribus eíle oportere iuxea ftatuum con; 
ditioíiesrverüntamen abuííQnem,arqueperturbatipnéjquac circa 
•s V. ,. : hoceíl:,reprehendQ.Tn miilieribus:aucf,Deus noslibéret: neícip^ 
Qyfridnm vtiq, quibus veibis hoc exagaerem.BeatUs Cyprianus hoc reprc 
hh,de ¡Mide hcndit,&multó quideni acriüs in vitgmVbus, dicens: Si te fum-
^¡rginUatls. ptuofiús ornas, 6c per publicum notabiiíx.er.lncedasoculosin te 
muentunS;aliicias3pejcea:ndi,fomcnta ruccendas.excufaíinonjpO' 
tésqupd í^Cíite lis pafla,& GQrde púdica: redarguit enira..tc.cul--
íttsfuperbttSi^ípí^üclkuspr^^^ potes i»--
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tét fixélñs viígines Chriílí: qus fie viuís, vt ab ommbus pof* 
J íis adamari: fericum,& pürpüram induce Chríílum mducrc npíi 
pofrunt:auro)6c margarirís ornato, ornamenta cordisj 6c pcéloris 
ferdiaertmr.O quam avilé hoc dicit hic íznñus. Attendice quáni; 
tembiliaJ5c mscuenda verba talis.actam fan&i v i r i . Ac den i que 
vna ex caaOs^ quas S.Euang^liii huius diuitis condénationis alsí-
gn at, éft;qüia induebaturpurpura,&c.quód íi hk etíi diuescuiqi 
pecuniaríi copia ruperabtmdaDat, nihilontiinus taraedenimia ve 
ítiura cunoíitate;ac fumpmoíkate reprchéditur: xu frater arcifex 
quiflihii aliud habes^ifi quod labore tuo, vultufquc tui ludoreac 
qduis^&tamé te vxorcq^ mam quaíi principes vis induere^ pro 
pterea venundatus eSíquomodócorá Dco audebis apparere? ani-
maduertite modum que Déusin feis creaturis induendis feruauir, 
^ Ecenim pietioíiores viiioribus veílimentisinduit. Aurum metai-
lorum omm ñ prétiofifsim ü terrae coopertum reperitur, quia térra 
efteias indaméntu.Vniones^pretiofiísimíe margarita?, in conchis 
ftiarinis incluíiTunt.Nüqmd eft aliquid prctioíiusanimaidc qua M ^ . i ^ 
dixitDñsrQuid prodeíl: homini fi vniueríiítn müdum lucremn 
anims vero íux detrimentum patiatur? qua igitur veftem illí de- le í . io , 
ditíDicat hocfandbis lob:Pelle(inquit)6ccarnibus veftifti rneiof-
íibus,<Sc neruis compegiíH me. Prsterea quid pretíoíius Deo ? & 
quando fe voluit induerciinduitfe humanitate. Habitu inuenms Vhili^il 
vthomo:ait B.Pauluí:Tam vil i ac rudi facco irtdutus eíl, qualem 
videcis.Siigítur Deus pretiofifsima quaeque tam vilrindumento 
vcíht,quare corporaveftra viliCsima fuper omnem viiitatem taiu 
curiofe vukis adaptare?profed:ó longé máxime erratis 
ri) Epniai>atnrfiotidte (plediíie.Semel quotánis^aut íingulis méíibus 
fplédide epulari.nó eíl vitio vertendu: quotidie aulé conüiuia ce-
lebran intolerabile eíl.O quot homiñésnimia ciboru abüdantia 
éuertic.O fecularia coriuiuia^uae funt fícuticonuiüium quod A b - a.R^.ij» 
Talo feeit fratri fuo Amn6í&pro pofterioribus pomis in fine con-5 
u";uij éi morté inruiit.Dicite fratres^quidtacitisin conuiuijs? noii 
iuratisjno murmuradsino detrahiüs deproximis veflrls cu nóta-
bili honotum iílorum praeiudiciorcredite igitur quót peccata con-
^lititU.tot vulnera vóbi.s'4 diabólo infligíi D k i t e iiünfeifi cogño^ 
üiíTctis in iftoconuiuio vobisin corpore plmima vulnéra elie iií 
nJgcndá,nuriquid illuciretisí non, Qliare érgoíllue peígitis c u ^ 
ftínmam tdt vulnera aqeipere cognpícatis J per eliarkatem De* 
Jl^r a vos 
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vos rogo diledifsimi fratres, vt ab illis caucatís i & plurímas diui- m 
©wr.xJ. maieftatis ofrcnfiones dcuírabitís, coxít lacob pulmentuni, '~ 
ad queni cüm vcnifTct Efau de agro laíTuSjait: Da mihi de coftio 
ne hac rufa,quía oppido laíTus fum. Ex hoc apparcr quantatcni-
perantia.ac niódcrationcvfi fucrint antiquicirca cpulas^quám 
paucls cibis fuerint contentir Gondiebatnamqj lacob p aucas Itn 
tes^quibus etia ra vix fatiabatur. Vidctc autem quomodo illas de 
£derarauerit Efau^quide pro eís prímogeniturá comutauit. Na 
«tiam in rebus nimimis reperiri poteft peccatum gulac.Nunc ve-
r6 quis lentibus coBtentus cfl:,fícut & iiÜ>etfi locuplctifsimi, con-
tcnti e5*ant3Maxima eft profedó cofüfio h^c nobis quód vix plu 
rimisetiamcibiscorporí3anim3cq;noGÍm^ Cibus 
ad nihil aliud cft,BÍÍi ad refíGÍeadu, quod calor de Húmido radica-
llcoafumpfit.Itaqj edere jnihil aliud eíljiiifi vitam refarcirervndc i» 
vnus cibus eft vua comiíTura, & decem cibi decem commiírüríe, 
Quís ergo eft.cui cüm neccíTc íit pallium refarcire, non adkibéat 
pauciores quas poterit GomiíriirasJ&: has quidem non diucríí, fed 
vniu^ colorisfne male videantur > íyiultis ac diuerfís cibis vt i nihil; 
ssiiud eft, quára multas atq j diuerfas commiíTuras adhibere, quod; 
inultopcius eftíDeoqjatqueAngclisEiK turpius apparct.C^uod 
§utem ex niniiaciboriim abudantia^atq, ex prophana veftiu co 
p o í i t i o n e ^ ornatu proficifcituríeíl, crudelitas in pauperes.,lllú, 
qui comedebat & induebatur, referí S . luangelium crudelcró: 
S¡mt!u, £mí&. Eccc vnde ficcitas, 6c inhum anitas erga pauperes proficiír 
citur.Contingit aliquando terram Bimis aridam elle, atq; plüuijs 
, inaxjméíndigcre,fiütprocefsiancs, afsiduifqiprecibusDeus exo-
ratür^atq; ipfameí térra luisrimisad Deü videtur proclamare, ac13 
dicerc;Dñc miferere mej.Mittit Deus magnas quaída nubes,qBC 
vnía.érfttm..^iii^ft-aqua,rigatai^yidfcttr:cúm autemiaus arbitra, 
in ini cófurgit Aquilo qui omnes nubes in ventu conuertit, ^ciic 
mee funt nubes.nec aquajterraqj árida, & perdita manetaEcce/r* 
tres mundi huius xniferiam,Xerraanda eft paupef¡, & vidua ;quii 
ad Deu clamant dicentes: fuecurre Deus nccefsitati.afEidioBiq^ 
iJGftr^iXacfte(ínquk D ñs)ergo remediu adhibeo. Mi t t j t nubes, 
aqua onuft^s quae vniucrfam térra m fafficiut f^cüdare.C) diuítci-
fguid vos eíTe arbltramini tot millianummQramJtotmodiós>fi:ii? 
m m ú g a c y'im porsldentes: & vos ó dominar quid cíTc arbitraml» 
i&lcHto£.Y€fllbus(€.tfiiimi|:s yebis ruger to^o^t imé poíTcnt 
- o , 
14 ptüiiíaí pauprcs hycmé tráduceFe)eíMs equidcm 
áiúíterrse a t iá^iO quanto gaudid affícitür agrícola cü videt ms-
besin agrif fiium fitieatera irabres imnQÍttere«Sic etiam,© quanto 
pere Deus dekdatur (íi ka dici poteíl) cü videt diuites pecuniaí 
ftias pauperibus impertirl. ¥erü proh dolor coíiíurgít-quippé ge 
lidifsiníüs Aquiloj-frigidkas qaaedá ckaritatíSjirifiat vetas vamta 
tis,afpirat deniq; defidcrlum édéndijacfampíuofévefiiendij&c. 
Et dicms:íi vidrias meas táiibus cibis vtitttr,illi%y«ftibüs indui 
tur,nuquíd ilk diüitíjsjaüt generisnobiiitate rae execHítlHic ven 
tus apprehédit nübcs,3tq; in'iieré redigitjGmnes inaerétoaertá-
lunoniíiia'invamt^btrS cWiüíB•átíí^;•;t¿^raaaléfcraanc:táridap,• 
&paüperes fame,atq; inopia peréút . Qaaproptcr rneritó vobis 
diccre poffamus quod per Hiefemia proprKetara alijs íinaiiibus K/írem; 2, 
ij vobis Deus dixir: A mbalaueVá c pófl van i t a té , & v a n i fa d i fon t. 
Cuín Dauid crudelicaté HÓnuIlofuín-adnotaretydkens: Adipera Vfdlm, i<S¿ 
fituniGonduferám, id eftj Gmninódrafsitudinefnj ac pinguedine 
faatn concluferuntyhoc eftvvifcetáfua c vilo miferi 
cordías affgdu attingi poírentjaddidit^icenstOs cora loGatú eft 
fupcrbiá,quaíi quodámodo rationé afsignaris quare incomparsi-
biies eírcnt,fcilieet,quia de vaniíate lóqiiebaatúr: quod fi lingua 
de vanitateloqücbaíür, fignúeft quod de córdibtisiiíis dimana-
bat^Dicit Euthíénms graüis qüidS do^ór adipé , áut pinguediné Buthimm 
cffe- intfericordiae federa, ¿ t fyú&éiemitetkórézm & compafsio 
ñera ©rirí.-EtMáf^hoflw^esjMñgaeSi^&'crafsi nafuralicer fuñí 
miícrkordes. Dicít igitur hic Dodor quod quia fi in vltacorpo 
ris parte eli adeps,& pi'ogüedb, eíl iuxta vifeera, ideircó in facíis 
literis raiféricordia tribuiturvire&fibuSíídco hic adeps pro vifcerj 
.bus ponitur. Tí mete igirtír fratres mei iftam crudel.tarern vcílra. 
Q,uiaBJaeobusdia>:íudiciü riñemifen(.ordiaiIli, quiñón facit ucohuu 
miferi6o^iiím.St1|itarvültÍ$ viDeus'vobifcuraíadátmifcricor 
diam,fácite ilíam cám pauperibus: Qiiaédaiá vidua ciun debitis 
cfl'etopprefla venit ad S Elifeum, vt fibi remedium alíquod prz* -i.Rcg. 4. 
beretjqui dixit ehdic mihi quid habes ia domotua ? q t ¿ reípon, 
dií:N6 kábcb hiri parü blei,quo vngar. Et'illo módico oleo vafe 
vacuaadimpleüiti&íic debitaperfóluir. Sicetiá anima, qus per 
péceatura víduá remanfit abfque fpbníó fuo íefu C hrifeo, & de-
^msdeuindasinremoqueconderanaíaeíl:, Quid ergoremedij 
«ft>quo tanto debito Hberetur? íi qua tibí compaísionis ac fi-jiferi^ 
Quadra.i.pars. Rr | xicor- A 
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mcoYat$ giitt3r«maíi.t,qiixfe va^ vaciw,& imple H^i.quaíkrant^ 
paiipeéesidíUíáii&ín^firml aclmua; cifique 
qaod-poreris/ubueni:íic cnim ad exeündu m k peccato:. atque 
r , K áxifemcoráhmXdoimnacmfeq^ 
umej. 16, Qmn;s •míferícordia £ick yniaúfy locum fcci?ndum:na^r itú ope 
rurtt rLioruni.H<ec decrat haic infcelici diuici,qui oaínia.fcciuii)8£ 
ciim alijs íibi rirnilibusconfumebat. 
uit.Dñi etfipaup.círi5,& vuíneratiiHonorabile nomén 'Ceram üb, 
vbi ad licera^laquicur^e MefsiaG^ifto Redetíiptore p-^íko.; 
J^ e qua dicítre-x^v ftiris & -i B Iqaitaté redimet antmiaseói'ünrírrcilí- , 
cecpauperumjde quibus-antea dixeratrbkicjs faciec íijios paupe-
tum.Et de h s ipüsdicit; Hdnorabile nameft-eoriiai cocani ilio.. 
Q.Chrifte fiii Dci aererni fiquidé amícos tut>s lanti £ ñ 'ma$] coru. , 
q; nomina per approbacioriápptimé npíM, quare ?illó$iel)nquis _ ig. 
íieut bu-c Lazatú pa.uperl,^ víceríbys plenú2.íí:e(ait' Dñs)jC.onue; 
ni nheceft' íig n íi, & oti n a me n tft- a m i cor ü me o rú s fa m e s, v ke r a j 6c. 
Shíiki inopia.Defert agrícola fafcicuUis tritici in aíeá,;. 5¿ Xuper lilos iin--
" ponitquiaq; autfex mulosaut eq!ias,qu.^ e.oscon^rát Si iliü in: 
terroges,quoaiodafrater?tri.ticii:iíl quo aras:, |íreSjOieié^ 
Si tando in arca perdtiíens £3n-to|)ere inrudailli nunc ad iunicnto 
rú.pedesproft.erQÍ«ík,qi«a-yei|6-trkfe;íí abfqj p;ijliief:-ej,& palgain.,; 
ko-rreú dt'dacere.Q; Qcttioj^iíf^maxinaé q-úomoda itíílú-, qué: 
ta«t i ¡«f t im^»b. i fnpí>s^ícekr i i t l s^^i t i to^i l i^ í i i l í pateris, 
CQCuk3ri?0cíquÍ2Íliarn.;puIiiere,6; pa!ea niundí., omniq; • i ni per--
feÁioae purgatum incidefte horreú voló perduc-er^SicdicirB.: 
'Grego, G?egorius:Cu.íu,.ell.hociiraíle.Au.dlte P.r¿>pl\<5t-4:idicétein Moy?; 
fc/di. 6$» fes,&Aaroñ i t i fácérdoíibus eius j^Sarai|el: i fiier €ostqjií inti acári^. 
,nonaéeiu».Cnaocacabant Dñm»&ipfefrs^#<íbátjeps> incoiüna ' 
nubis loqusbatuc ad eos.Noiegimusiriiíacris literis Moyfcn fuifa 
fcjaccrdóté:&.it3 hic fi-gnificatda,ceedotes eiVid eft,.aíniei-eitis fá • •• 
fniliarirsimí,& nímh x U i i m ú , & de praníbuji his % m qt^ psDcw s, 
tó t bsnefida conrerebar>tanqaaryniji.ai iliorurn benefi.dortíro 4kñ 
citi& vlíciícen i in aames adinu^ntiones^afiiai ..Eísirisi licet e£. 
ísne íaa;á:í,cuni'j;aml-no^t^s 
?era m.aiiquoí dífed iacidübinty^ qaanais apudDaam plufi 
.mam.valerentdanullum.pecc^ non-:: 
éfiríaíuersatr^aad cum ita-üt í^tres-ch AriGíiii quand o vos 
r • ' \ " v S DCP* 
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tykpmm- fát quid n.obis m p s conueniat-.. Dk-itpcusí Angelq 
•Snijí'fiKB ^Ecdífieícnfee:, {.«^eiáicit.^ríwi^ > & ncutíunius., qui 
füirm^Ptuus^&ítNp^'fóÍQ triíbítíaiiorieín:|u>-m ,'&p4^perEat€m-; 
qa^raosia^á-illurn conforfídu:nn:dicít:qü,ifüit'aiort^ 
Quafi diesttquaauis cu pa i^arisj.fcon e& mhum , quandoquidf m 
•ego :.pío'te ÍÍMÍrt^s -faoji-lscfecundo ftíí&t euíDjdiecn?; díttcj es, 
•idieft,, quaftíi-uain-U^oms pfltérKéigí.ájEMm>Ml^ -e.aMxü%m diuir 
mm^ hÉi®áá$;<Íínnesillí>s peffereíídosjVí mm cadas*' •. • 
,r«.M.idne í$i$í&^.H.cc;b€ms*«ec faraüU-diuimf»ietat?- iuo.ueM_; 
tur iAíitíeríite.fratres in quib9 dornib9' liberos veflros collocatiss 
Be erudeles íicut h^ri eccíi ef ficiátiirynimisenim víltatú cft, quod • 
nrlí;ores-irntsécur ííjaioresfuos.lnfcElix Saul, cú pra?ÍÍQquodáíu-ííiKzgMtt 
21 perareíursne ab iafidelibas irrideretufj6c imtmjs afíiceretur,atTÍ-iWo. 
puitgladiiiíiiíi^feírrüjí &pc|fett^(T'alK..etcróra-mDr;spdíitíilerHi'. 
viíá-|perpbaiuj-).'Qí|bdélii^Vid 
fu per glfidiü 1 n^tkmi o r t tí w s ¡eft c ú: e,Gr.:Ec¿ e q u o m o do illú i n ta mi 
terribih peccato imitat' eí^, 0 quot famuíi ^uotidie animas fuas 
pecc t^is oceiduntjquíaheros Juos rtd faceré iriiuétur. Xales erarte; 
íerui huíusjnftslkisdiuitís^quí dñi íuiiiramánítatédidicerát. :Si-
q m flúceaforn húc yobis íilicufq; prapoéercí>& hos dúos h o M 
nes. V;Qí>?^  ^e|iírig:efetík^ri > 
qj|3d# m:lvacfvira vji^]^rspra?{entii^etv;iwft*4fe-<:^li*-progrede?.. • 
reta->vobi%tdi^retivíeriik>:ráeílVimalietisvnunquid'diues ille, • 
que la N'k:ambukníe tiK farrvüli cóiial>aiar,quique in puliberri-. 
Jlfflfe^qifisregfuiiabítjík efuádopraníurus erar, ci plurinñ íerui fum i 
i ^ ^ ^ i ^ ^ 0 ^ ^ i f ^ t ^ h ^ ¿ ^ ^ P í ^ M 0 } p iHe-LaEafüs -vieeti;. 
^J^Q}^lá í^f4*Í t^iüXé ra oraíís^die;íe nía t-w,- l\o m i m\ m i u di ? 
clú3l;^lía&.v.£^e:é|reíi^m dicerct^ eg-ordmese-ffs máloryideteau- l 
t ^ ^ t % k ^ ^ & f ^ % h i m l ' ^ ^ Í ^ ^ auciper^éfastoris virihus . 
totoque eonatu díuiíes elle cur¿tÍ5..F.g©au!e Dñe malo mnrrnita 
té Ljzinciuíqae ínendicitaEé, f|UáffidiaitisíaIuiern , aíquepro-, 
ipeut.Hem,Et:fic-tuá diuirvarn Maiéíta-teni ftípplíciterrexora, ve 
'•t^é»:^que^^mni^i*$4'e.reJi^os«líoriair.Qnádo-quisdotnúsdí-
•••fica!;¿k ii-x^^|r^to.rafa;r»nos in ea eonítrueada cpnfúThiFípoll^ 
^ n ^ . i l l a m : c p ñ F c d ^ 4 i é í ^ e 0 e ^ « s íit Deus,quja iam.penitus. 
4 con^ » 
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cwsílrui!la eft domuSjCífi magno cura labore. Totain Vihia con i j 
íumpíit paupep hic Lazarus faíluatsoms laae«dificafi©néin céa . 
ftruensj& coníe^a eíl kdificatio m eius morte", atquc i4eb dicit: 
Fá^í»e^.Benedí-^^Diiisij,qub iam paidperis huius «dificatio 
c^cda eíl.Not-ate'^uoínockirdkirurív/'woreycító" ífiésáíc «Í* ouia 
illic mortua eíl eius mcndicitas, fainas Virque paupertas, bmnia 
ia motee finita íünt. O fcelices labores, qui in morte finiuníurl 
Ideó non dicit, mortuas eíl Lazarus, quia fÚYic Ccepir ille viuere* 
Oíojp 5, Hoc eft quod dieitíBeátus Paaitis de iuíibi Mortuiienira eftis, & 
vita veftra abfG<kldíí#«ft«iim:Cfewftaf •••cüoi-autéteGbríiÉus ap-
Similt* paruérit vita veílra, tune & vos apparebitis cum ilío in glória.Ha 
bespelüum optimirmin arcaícuñéditum, pofí diuturnum tem--
pus illud ranana,& nouura reperis. Si-autem illp vticceperis • nec 
in arca cuílodí's, poíl paucos dies inacterafeit, ac rumpitur. Ju-2^ 
íluskabci vitamfuamin Chriílo conferuatam, non vult illa vtií, 
& qüándb peruenit ad hxsram mortiSjrepBfic vitaáa'iíitegram, ati-
¿¡nie fanán, caque in^t;erniim>Íncipitífuií. Hfknttním fecúrio" 
rem habemusviíafm noftran^tíim 'mrtflííg 
cator vuk hk vita íua fruí ,• nbft'flkái'abfcbHáif vnéqiié feruaf íni.? 
Chriílo Icfiij& fic quando ad horam mortis accedittotamvítara> 
coafumptanij diruTamquehabet^ &IÍR pcrpetüum incípít-ínon. 
Et hoc eft; quoá hicad lifeírarr) dí¿^Bea$BS'Af óftó'lás 5 ¥ i ta vca; 
ftra abfeonditá cílícamChViílpcQui i i ^ futW 
poTOorkmiaiífequi-iwhíycfec 
Mdrtuuscfllpái^^^^^ 
resbonorufíialiquandotándem finiuntü4% pfó etiafn _ 
malorura, diuitum etiara impcinitur firiis d^páupíére non ;dicit 
K-concinunt Ángelémfn éhffii^gtáú'étopM&fñ non vnus quf- : 
dem jfed plurlmi infrnurñ A^fái^d^^úní^i ' íp ié^iüí té áutem t 
Bon dicitíFaélual eíl, qüiain nüllo vnqubm tempore vitas füae cu ' 
rauit domum in cseló extruere1, fea femperdiuina Déi'henefieia.' 
comrainuit: ác deílruxit.Non díéit'H;Itra,ñ!fi f mortuus eíl díues, 
|¿ fepultus eíl in iaferno;^ ^ 
pace.De qaQdam pe~ccátoré!dÍcítHi^fó aíihife^ 
pel'ietur. Hacíéóuítura rep'ültus füit Hic diues. ciílándo mGíitur;' 
sSiius 1 in primis veniuat CQibulone.S'&, iliuM exebriant, v.t eW-
cute: 
^cutécr ibra Gonficlabt:pofteaiIlümíncamp^ 6£car-
fiescoineduntura canibu; ^ ííavero remánem ültc ia campo ad Stm/k* 
aeffemjaquamjgráadinem^pruinarajacterripettates. Hx igitut' 
exequiae fimititi funere peecatoris. Cutera-nanque diumamm 
lígereáés eiusauferuntscarnes eduntur a vcrraibuSiOÍTa veróí quae 
íunt afiimáiSc eius potentise, quac fuñí quafi ofla fortifsima, quae 
fíullo vnquám terapore confurnuotur, remanent ad tcmpeñaies 
ac tormenta inferni.Huic congrüit.Gum morietur homo, hste- Ecdefoo * 
ditabitferpentes,& befl:ias,& verracs.Homo,ideñjmalus, & pee- &iníilt». . 
cator.Sérpentes^d-eftjdaemones.Befti^id efí:,hfredestambeília 
ksíicutille.* 
EffepR/ííís e/f.Quiseñ fcpeliuit?confratrcs confratern/tátis fu^. 
Inter vos qui eñ confratér tríura, aút quatüor confraternitaíunj 
& moriturjoranes confratres ad eiusfuhera conueniüt.Sic etiam^ 
fuñe nonnulli dáemones," qui tentlt hominem ñiperbia^ alfj^j^ 
a71a,;&c4Étfituvixiftiincoñfraternitategul2j^ iK 
l i te comit3buntur9qüando in inferno fcpelienáus 'clfs . Si vero 
pkribüs vitiorurá generibu^ áeditus fuiíli a 'omnesillidiaboli te: 
feciebáñt.Et quia hic diues plufibus vitijs deditus füit; erat ¿nim. 
fuperbus , á i ^ t í ^ y i é p ' i ^ ^ M ^ ^ i s ^ l k l é ^ ^ .&£'{h^éiri'i 
pauperiqmcquamerbgabáí: fiquidem igiturpluriumconfrater 
aicátnm cbnfrater fu^oaanes hi diáboli iliüm in infernum dedil 
xetianti ^iá"iáfcjéUcésdiuité^,túpérb^vórác^s^ • attendite vobis, 
O^fime noíiis,qaíd éuin bofe diuite a^ttife-fü'eritvQuii cñ igitur 
quiÍMBC audierisnon trépidet térribiiia Dei iudicia animaduef- ^ ^, 
téhs^ ^u id^itur erií^óbi^Míraíd m^Iiórera viüéndi rationerrr <ico 
Vosrecepéritis^Videte quid díéáí B.racobüsi Diuitis veílrse puía 
tréfádág funt,& vefiimen'taÁr'eílrá a tineis cóméfta íünt. Aurum, 
& argétura veftrum aeruginauits & grugo eorum in teílimohlilm 
v6bherit.Thefauri^attsvdbisirárainnouífsimisdié SÍ ,: 
íicés vüs^etchim diuitiasj&'ciborum, vcftiumqoé Cópiarn vobis 
íupereíTeidomique ^utrefieri-,nec aliquid eorum omniam daré, 
pauperibus,éft cuidens, ac terribile teftíménium aduerfura; v o i 
Eiapauperculi patíenter inbpiam tbrerate,vofqüe cór.ÍGlaminis. 
^onenimin aetemum labores veftriduraturifuní.Noninfinem 
©Blíüiocritpauperis, patientiapaiipérüm non peribitinfineraj:Pi«,-9>.-
aitpaaid*. Veniéntvtique Angélijqulyos diuinó Dei confpe-
ófferentjQ¡¿terneí>«us,quiíhEcaétehíé confiderans huius 
1^4- F e r i a . V t p o f t I ^ m m í j t a m . I 1 D 
í»!.-^. íié eos afflpktletuiiGedeon ínarespofuir v.elius-iuflü Angelí,. 
quia volsbat ei Dás.ílgnuoílenderepoiíicítatíonis, qy^n"' ei tece 
Í3t¿-Bt cccidi£ xm de c«I©^fup^f •¡vélI'US," área -¿ii jl;t'kta-;ré ináht^c ^ 
fo% no» c:eddiflet»Si veDuSj & -ariea-yatioms eil^nt'p^r$.i.ap«$í. «iiív. 
fiilare íganéret VeUiis '^.quU caekftis.ios fu per Hiad-Ccc d-^  qu.á> 
triftiís are3,quía íkca re^nht.Veiiit ¿uié fequín* nox, & eccidit 
' • ' XBaxjcnus ros fuper vniaerfajii axeatBj vtllüs aüienvhtíumrerHáa 
4íE. Quara mirabiiís eííet vi fu di oes i ! le roí voluptaíibKs.perfu». 
-ílíSjtot diuiajsonafluSítót cibíí fatiatuSjiu vc^niuerlun.* rore ab/; 
forbere videtur.Paüper v,ero.Lazarws erat quafi atea laíp^ujinlC'? 
-<|ue cqfo^aisoniSjae^-épOírafe V'*-"untaiiicn 
poft iftá j iei ie vpxill ajtcraj^uaí Tui: mot»,c íoií.r <;',.u« .<f. tn 
zíaf^rno^eina^fitjCui vna .edá, e O-níolat-ionis^pti a dwi-e^ai Ü r tatieaj ji' 
suteíTí ñeca tota .rnaník írrigata.id eíl ajiima Uía Lazjrr i^u gauw; 
.dio,ac;fpimuali.-co;Q:íolation.c rpratailiit.- Q¿i?^igitrtroorviukje:,: 
•tur,vt Giiicqu-3m.pmpie-f ipe.um pcríei:-i5i:.lk|a.^eni-Ub-jres^qtipti 
eluscaufa ferui fui pjíiuntur,aÍ3iK>dírw.ii,si--:c perlVáuiu :; .. 
-Eícíí.ífíí cí>t{-f;í OCÍ4OÍ//«Í,^.0 miíer q ¡iá ífi^ o, p m lo$;;cletjaíl.i.-] 
Si i» vií^ad P-IM .Qé.ülpS eíledaOV^q-uarítúcun^; grauifs^mif-s .pec-' 
cator elTes^ n diuin-o eius cóípeíííi miiericordü repcriflbs.Verú» 
lieü,b2U miíeros-np ;^n©;${7-jrt?..^ o»:ü co|¡ripr$i-mus,ii..^cjlíwd per» 
• qu i rirE»is,ni íi a l ia r n ^ l ^ p d f i t ¡CUÍÍ* pp, eñ .tó eré di lotm.Ha be^ 
f • ;%athicdmes|>3;Up^ád:o(liüM^ 
. .-qpaado.-paup£;r «rvtilitaíiüli elle p,©tcra5>toúnC:awté u^na ¡ni-, 
kil prodeft:ab eo poíl:-Mlat:aiixdi;ú:Adue,ttite.h cliai^fíi-
rni ^ S¿ afsiduo díuiná-Maiéftaté exora;^ ,:y.-t vobisiuceni cócedac, 3® 
oculoíq; yeftríjs adáperiat^quéqu^ veílra? íaluati^ni conducirat,;; 
videadsaáe.Giiai tempus habetis.Hoc fim^na aniiiai cótentione; 
éhhn i z . pr^^dabatDaoidtuí.:ens:Til!jm!n3ocuíos1Ji»£os»ne vnqiiamob-v 
' ' dpim-.ain !T!ortCjneq.iáií>dícatiniínícus mem:Fr^ualaui adueC; 
i'us eü-O 'Dm{ ^aiti^ro^herane i f i r ^ t u múü ego deueoiam, ne^  
tanca GEtC e^ciras,^  caUgo mea, »t •pecca..ta-..mea nos- cognofeam,' 
fed ia eis fopprauis ílm.Ne quando dicat, &c. id eftiae íe ísdet 
diabaiü3 , quo J énanino pracoatuerit a diierfus me . Aggredi£uc: 
. - / •¡.-nos h?cteíerrímushoílistnfi»ggefiwnc?coÍludatur: nv.ínitcum i« 
4ekólatÍoneiíerír.no5Ío.coafeDfü,|>roílernít nosíiopere, pr-eci*. 
in .co.íifaetttdme^c dvaiqucprgudl^tiaíxsc^re., OO^ínm 
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Vi refrigeretlingmm mem.Nó habebat íílicíin^guá tm foia cuis 
anima feie corpore pateretun fed fartaísé hoc dixit, vt fsgnifica-
retpeccáta^ex quibusniaioré pcenam-dieiebacefle, quae per l in-
guam cdmiíií.Ec idsó dí'fpefuk DeuSjVt ¡ta loquerctur ad víilitá 
té nofi;ram,atq; adadmonitionem futurorú bominum. Ha, ÍÍCUI 
iam fapra didú eí l , ex nimia voracitate cr^delitas proíiciícitijr, 
carms concupircentia fulcilur,Sí hoaaí) i d mut murandum diíTol 
uitur,ad conrendendum, iuFa«dum}ac dcniq^ad fi^andüm cum 
alijsconcitatur.Omnia baecmala.ex C3tre,& lingua oriuntur. 
MfifeeordmipiA recepiiHhm.lioc. fimile mibi vidétur, fieuí4 
•vos factfre coníueícitis. Habetdominas q:aid*m in km fuá duas 
portas,quarura altera eíl in yna via^éí per alfreram exitui ad alian* simííc 
viun a tefdemasraecedit pauper ad vna portam illamm>& pe 
j i tic cfeemofynam, Scconcedkúr ei :.. fi poüea ad aterum oíliura 
eíeemofyrnam petitumsaccedir, dicunt ei,igeofcc; fs aler , íam 
enins in altero oftio elsemofynáaccepiíll, qus nifi tibi dstafuíi-
fer,nunc tibí ad boc oftiunn erogaretur. Yoa porta D d eft hoc fe 
€uIura,S£ altera d i íuSprum. Si Kic boaaaccipis, & dtuiti^s repk-
tus ( nectasnetreisbene v;í;erís)',qüand'o ad allum oíliiim y hoc 
eftjad futurariifeculuni acc^fferis, dicetuí tibi, íicut dixít Abra» 
batn huic infcsHci diuiti.FiH r£cordare,quia acceptíli bon'a in yk* 
tua. íam in altera porta elecmofynam acccpiíli: Lázaro auterb;, 
quiin ákero cilio naaacceperat bona, nunc djecmofyna' eroga- -
lutMmvcímfem'hk confoUturju vero crHcims, 
Et hit': R ogo te f itter, ^  mf^ í^ e«5»,cr> Jd'agcpefitio ia cbaritatí: 
videcurianiti > quia fratrüm fudruni .fajtiationi cenfulit: vetün-;, 
33 ^ meá non exebafitate qüidern , ^dex proprio amare dimana^ 
bat. Eípn'un.in inferno non eft chantas :, & <jaod dicebat, tfaít 
qüta quémadmodu ni in c^to accidc^ntáUs'beatbrum gloria auge-
tu\qaandoquisíníioc feciiloeommbonQexernpíó ,aaJEdootri,* 
na^óíycicatuiboáum' aíí-q'ibd'Opás opérauirííic cttamifi inférn3;? 
accrelcic pcsh^Míkis^id M i oécaíióni aíieuíüs peccarí, quod ia 
hoc-íe^ülé Cü (anpiiííif uri -Eí lia Me díiíe s, quiifírelligebaE propter 
malu^^xéni^lam, qu^í ip^íu i^ , ipfóí • 
aHqüdc psecata eífe tonífairiTurbs, feqúe propterea raaiodbus tot 
rósritfseíreGfuciánduíñ^í^^^^^^s dáwnoobüiarct,ro-gá-báC 
.^Maittgjreíiir Lazaras ^ qiú e»5 conuertereiv O quaíii:Bjgtuend:í . 
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res eíl h3ecj& quantam caueredeberemuí, nc cui malum exerh* | | 
plum perhiberémus. 
Et concludit Ábrafcam pofteíus repIlcationem,dic€iJs:S/M(í> 
fe?ii0'pro$het4snon (tuiicmttync^fí qa i í tx mortuis n j u m x e r k , crt 
(í?f .Ciberet vos Deus ad homin.c,qui ex fanda doétrina & concb 
isibusfrudum nópercipit: hkenim licetmortuosrclufrexiíre vi 
toáu.H» ¿C3t>nGn Gonuertetur. Vultis hoc videre?Dicíte: Lazarus frate» 
Manhs non refurrcxk? Sic. Nunquideius refurrc&io ludsos 
coímertit2.Non, imo plurimiillorum magis indürati funt. Non 
igitur dicas; & íi illinc venxreat mortui, nofque quid illic agatw 
coin8K>nefacerent, quantam nobis vtiiitatem sífcrrent. lam ícis 
frater, quid illic geraturjiam Jiíhil eft ampíius. Age pcenitentiam 
&crede fa&do Euaágeiio te aátni&titotítt'f $¿%hMfapfi$*í&tiÍB% 
DQUsinhocfeíuIc>,atqueinfütumcdeftemgl&riain1argl^^ l 
quam nosperducat klus Mariae filius, Amen. 
^ F c r i a . V I . p o í l D n i c a m . I L i n Q m d r a g c f . 
H o m o q u i d a m e r a t p a t e r f a m i l i a s r f u i p l m t a m í 1?¿-
n e m j d r c * Matth.21. 
PR^dicans Chriñus Redemptor iiofter Hebrj is,paucis4ieb«s ante fanévífsimam paísionem fuamjtandem quo fuppücio ob 
ilinataeorum malitia digna eíret,eis ljgnificamt,ruaqueadiiiira-
bili fapientia remita difporuitjVtiplinietfupplicij jquod mercbá 
tur íententiam proprio ore proferrcnt,Atqueideóei$paraboIatii z 
hancvines propofüit. Dicatur tota parábola adiiteramvfqjibí: ; 
Malos male perdeí, &c. 
S/mnV. Experiencia compertü efi;, vt fenfus rem aliquam pcrcipiant,' 
diftantiam proportionatam ínter rem perceptibilem , 8¿ poten-
tiatn eííe a portere. Sicuc i , íiquld vidcre volumus, nó adeo rem^f 
tum eíTe debe^vt virusiliudperrpicere no coníequamr: nec tam 
Ariñ 9 de coniundumoculis, vtnullumintercedatfpatium.Nam fenfíbileí 
m m P^1"3 ^n^irn non íenfaiionem: & hoc idé eft in reliquis po-
tcntijs. Homines nobifroetipfís per amorera íurnus coniunétifsi-
rai;& idcirco de noflrifmetrebws, non rede iudicamus:íicuti no 
^jteneretiscuk^ veftros po-
íitus 
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i fitas eCct.Sk^ae vos incanfavcfira nqn eüís iufti kdkc$:pfO-
pinquitas cnim cfHcít, nc porsitis bcne perfpkere quod in vobis -
cft. Quocirca malmn optimum cíTciudicatis. Scmoucte a vabls 
iíl:ud,quod vultis iudicarc, & in alio collocatc, & ftatiai de illo re-
dc iudicabitis. Cüm Moyfcs virgara á fe eijcicbat, videbatur co- MXÍLJ^ 
lubcr,& eratcolubenquando autem illam manu apprehendcbat 
virga reflifsima , &cumomnireftitudinc videbatur. Etfic efl:, 
quod res qu ídam á vobis fegregata ferpens 4 aque venenum v©!-
bis apparct.Et hxcipfa in manibus vcfl:risrquatenus cft opas ve* 
t lmm virga reélifsima vobis videtur. Qiaando Nathan propófuk 
Dauidi parabolam illam hominis diuitisrqui ouem á pauperc ac-
cepcrat,qui vnam illain habebat, 6ccam inteifccit, dick facratus 
Tcxtus(quód iratuseft indignatione Dauid aduerfus horaincm a.Hir^.isu 
4 illum nimis, & dix.kad Nathan: V iu i t Dominus qyoniam filius 
mortis eft vir.quífecic hoc . Ira concitatus efl:, quia alter alicnam 
ouem acceperat occidendam , nec vero malum íinim cognouitt 
quod cúm potens Rex eíTet, alienara vxorgfurripuerar á milite' 
^ n o n habente aliamjnifi illam.Mirabilc cft vifu, quomodo co» 
gnoícunt homines peccata, quac ali) fadunt,& qua mala illís efít' 
videtur,& quára temeré iudkant peccata illa, boe , &i l lofuppl i -
cío eíTe dignaecúm autem ipfi in ijfdem, &grau5onbus ctia fcelerii 
busimmerfi commoreHturJlla tamennpn acimaduertunt. Qjaa* 
propter fi eaufarum noftrarü rc£H iudiecs efíe volunaus.opera no« 
ílra arpiciamus quaíi in aliis pofita^vt qualía reuerá funt talia 
bis efTe videantur.Hsc enim fuitcaufa, ob quara Dominus hanc 
parabolam propofukvt i l l i maFi liomines oribus fuis, abfque,eo* 
5 quod quid fácerentj mtelligerent , contra femetipfos fententiasiav 
proferrent.dkentesrMalos male perdetj&c, 
Incipit crgo parabola.Híim* (¡Htditm erat fattrfamiliAs. Hic 'Patc^ 
familias efl: Dcus^qui eñ omnium Pater, omnefque tanquam l i -
bcroscharifsimostraftat.In^mundo funtdominij Scferui, in do» 
mo autem Dci non eílha^c diftinftió., omnesquippéíunt f i l i j . 
Beatus Paulus in Ipift.ad PhilemGnem agit quoniodoPhilemoi Vaul. aÜ 
nemfugit quoddam eíusmandpium, & abi)t Komam ad czxcei-Vh^em»^ 
rcmjvbi Sanctus Apoílolus víndus tenebatur: quem cüm ipfe 
eonucttifretjaíque baptizairet, ad dominum fuum remiíít> i ta 
ad eumfcripGt: Munc autem &:vih(íius lefu Ghr iñ i , obfecro te. 
f ro meQfiliQjquem genuiin.viscuiis Qnefimo, qui tibi aliquaB* 
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do inutilísfúlttnunc aiucm & mihi,& tibí- vtilts,q-uem remífí tib!. ¿ 
Cu autem iiliimfvt meaviícera fuícipé.Foríitan enini ideó difcef 
fit adhorara á te vt in seternum illurarecipías: iám non vtíeruü, 
féd pro femó charifslmnm fratrem.Attendke qüám fuauibus ver-
bis deprecatur Sándus ApoftolusPMIemor.emj vtfemum fuum 
denuó ad lefu ChdíH íidctn conuerfum íam non Ternura quidetn 
fedfratrem charifsimum dieát,&ficut talem iliritraftctíiam cnim 
filias Dei erat^ Sc ciim ita éfret}nihii intererat ínteripfüm > & eius 
feruum.Nimis confolatoria eíl profeéló hax doílrina feniis, & ca 
ptiüísjmaxiraacqj reprehcnfioni eíl: Pharaonibus,qui fratresfuos 
tanquam canes traélant: vt Moyíes atrocifsimam captiuíratem, 
Ptut AÍ quá Deuspopulura fuum liberauerat, educens eos ex AEgypto, 
''• 8 «xaggerarctjdixitcis: Vosau temtur i tDñsv&eduxk 
férrea AEgypti.Taleseítis vos in feruos veílros, fíCtuieriim cum ^ 
caníbus vos cum lilis gcritis.eorq; canes áppeÍlatis.O infcrnalcm 
crudclitátem: ó quám terribili fuppiicia á Parte mirencordiarum 
punícndaeft.Memetote fratres vos omnes vn'ms patiis filioSj at> 
queeiufdera hxreditatjs,videlicec,Cígli eílc co^a^redes. 
Dicit vlteriús.HflWo^«/^w faterfimtÜAuYioc verbum, erat 
eftyerbuiii maximac arnaritudinis. Ac íi diceret: Erat allcjuando 
Í>áter huías populi,& faraiiis, veruntamen iam non eft eiuspa-
teíüSc tato patre eít orbata.G míferos Hcbraros: Hoceienira fuit 
fufáiiiutn fupplieiomi quo Deus in hoc feculo íües puníuit , fcili-
tCE,qu6d eos tanquam reprobos dereliquit. Hoc cíi prxcipuum 
fuppiicium, ac tormentara damnatoruin, feilícet, íllos á Deo de-
relmquij&expclli.O miferum tepeccaiorem I cratquippe Dcus 
p íá t c r t aus^ iára non eft, quia tu per peccatura tuum círe^uses g" 
indignus tamfupcrnafiíiado^ 
i^tísaéú^hi''miferi-!-t'añtaín pátrem » qui nos ínéftabiii quodara 
aiiibre complecTíturiTanta eft vis paternííatis3vt eti ara in brutís 
animantibus magnam eñiciat operationem. Quid efficit paíTer* 
cuius pro pullis íuis?quantam in eísnutríendis diligcntiam adhi-
bet^quantaíblicítudjneangimr^quouí^ae jilos d^ ? 
Hoi'nb quidám fidedignas mihi anirmauit/palTerculos qüófdam 
S^/raílíiá paíTum fecutos fuíflepullos fuoSjquos ipfe fecum defe-
líebat^quos eriam in illa regíone, ín qua homo ílle eos dctnHt^dtí2 
caruntjGÚm ipfe in feneftra fuá pullos coliocaíetA't p aretes eís ali-
laenta portareiít. Afina adeó pullum fuaín díiigic, vt fi non eíl 
aÜug 
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9 alms trar.fTtusad illum niíi per igh.ém,pcr tum fc ímiirntat^t ádi 
illom vadat. Videte aatera gallinamjexperíeníi.a coniperitar, lj> 
cét fit anís dcbilirsirEia/m le^na-m taaien fxuifsimam eoHueríi.yt 
pullos foos á nifotU€amr.Quód fi paternuas in bratis aniraanti^ 
bus tanta-mthabervimim-ult^quidciH.maÍGremliafecí jn; hdmt-
íiibus ratioriis cap acibus.' Wnvd^Ki labores faciles app arenr pc« 
trijVt-filio foo rubueniat.-:Q^id igitur:€rit'j3CCpat'eriiicas in DeO, 
qvk iníiniram. habfit probitaremJ6c amorem 5 Etíic dixi tDomi* 
sus per Bmatura Maíthfumipatré nolite vócare vobis fuper ter*- Mmh,iil 
ram:vnus eíl enim pater veíler.qmim caelís efL O admirabilcm 
cjcag^erationem.Quid I>omine?nunqúid non babeo ego patr€J 
non eí l pater ¡meas ille^quigenuit rriefEíl vtíq-y :verunraiTicn' ríi 
amor ifte^quo pater tuus te profequitur , cum Dei ergá teanriore 
IQ conferatur.non potefl dici amor.Aqua tepida, fi f r ig fe compa¿ SiW^J 
retar,calida videtur^ c{l::comparata vero aqus feruenti frígida 
eíl.Sic etiam amor terreni patris^íi cu m extrancorum amorecó» 
feratur, amor quidera cíbíi támen Dei amori comjparctur ^ non; 
eft amor.Hunciergopatrem amiferunt Hebrai, &nos ctiam qup 
tidieperdimuspropcerpficcata noftra máxima. : 
Hic dminus Pater plantauit vineam.qug efl hfcrcípubrica>í& 
ftatus^quem Deushabet in terra^qua: olira Synagogajnuiicautl 
Ecclefia nominatur. lllamq^ vineá appellauitpropter fruéí:ums 
quem vult,vt ferant qui in ea pdantati funt, quod eft vinu aíiio-
ris. Ec üc dicebat fponfa diuino fponfo. Dabo tibí pocuium ex Cant>tV\ 
vino condito,^ muftum malorum granatorum.Hoc vinum eft 1 
charitas.quod efl vinum eonditum. i n vino coridito funt ihulta 
xi aromatatvndedixit Apoftolus:Charitaspaiifi!iseftsbenignacftí i^Ceui^, 
omniafuffetCjOnmia credit^fcilicetj quar credenda funt) omnia 
fperatjOmnia fuftine^&c.O quám preclara codiméta habet hoc 
vinú amoris.Iddrcó mérito disit fpofa rDabo tibí poculñ i n s m 
no condito . Dicit vlteóiis: Et muftum malorum granatoraiti*. 
Malum granatura eftvjnaqu^que. rerpublica Gliriftíana: grana 
funt iulViiqui in eísfuat> máx ima eum modciatiorie,, &ordi.ne: 
difpofiti.Euifferre-nmO:^ , ' 
nfura ámorem;oíTcrrc; Girca quoduotandü eft, vnam ex fanftis 
exercitarioníbus íertiQrü: ©eí:e0e,quotidíe raane boua operaco, 
ílderarc, qiiíEiuftíin Ghrijftianis rebuspublicis operaritur? tam 
^ B ^ - ^ t ó o í d i ^ - ^ E O i a y a j q i i a m fpirituaiia; & efficacifsi m & 
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defiderarc omnlafaccrc.qux íufti faciimt.Et hoc modo pcculiarl n 
terparticipes erunt illorum bonorum opcmm omníum. Q¿iod fi 
DMIMX, guratttmeftincojqtiód Dominusdíxit per Moyfen: Omnis lo-
•cusyqucm calcaueritpes vcíler,vefl:cr erir. Hoc, quod Dominus 
dixitHebraeisjin viris etiam iuftis adimplerurjquia omnia, qus 
pede conculcantíeomm funt.Pes iuftorum eft afíeftio ipforum, 
JBtomnes virtutes,quasafí«é):ionc compleéluntur^ funt ipforum, 
^uia fuas illas efficiuntJ& fortaífe cum maiori fecuritate, quam 
illi^qui ipías virtutes i n a£i:u excrccnt.Poteft enim contingere, vt 
i),qui eas opcrantur,per aliquod inconueniens illas perdant: quí 
^ Vero ex animo illas cupit exercerCjeafq-, peculiari quodam amo-
re diligit, fecurior eftá vanitate, acpraeiümptione, quainflari 
poíluntilli;quÍ eas operantür. Nec verocuiquam hoc difífieile 
L , crcditueíre videaturmamíiquidem homo aliena peccata perpe-j i 
trarc concupifeens illa fuá enicit,&Deus liberalior.,ac propeniior 
cft ad remunerandumtquám ad puniendum: <juarc homo aiioril 
fcona opera diligens^efíicaciterquc deíiderans illa faccre}íi poíTct, 
^uare(inquam)illafuanon eííiciet?Et profesó Dcum illum in-
finiti amoris credo rationem hanc merendi in térra confHtuifle, 
adconfolationem pauperum,& dcbilium^atque infirraorum, vt 
^[uod eis potentia denegat, amore valeantreílaurarc, Et hoc cft 
«ffcrrcmuftumraalorum granatomm. 
Brfipe circundediteamMxc feps vine^ eft timor Dei.Iam feitis 
quaHsmanet vinca íínefeperingrediuntur enim pécora in cam, 
P/dmtif, illamque dcftruunc. Dauia aít,: Dominu s profpcxit fuper íilios 
Iiominum4& vidit, quod ómnes deelinauerunt. Et quae peccata 
commifentnc,quaelibet volueritis.Quomm os(inquit) malediñioi4 
lie píenü eft & ama:ritudine:contritJoJ& infoelicitas in vijs eorü, 
& viam pacisnoncognouerunt. Et tanquam horum maloram 
omnium rationem reddens, addiditydicens: Non cft timor Dei 
ante ©culos eorum. Quaíi diceret: Ideó tot ferac in vinea;m in-
grefta; íiint^quia non erat circundata fcpe.Hoc cft,quod diaboli 
mágis expetunt}fcilicet,diuinum timorem ab animabus auferre; 
l}^» quod íignificatur perillud, quod dicit Propheta, quod dicebant 
fili) Edom viris Babylonijs de Hierufalém.ExinanitCj exinanite 
víqueadfundamcntum inca. Sic etiam daemones ali) aliojínui-
cem confortantes dicunt^vt curent fundámentum totius boni ab 
f { d m * #9* anima cueUcre^quoácft(íicut dixitipfe Dauid:)InitiS í a p i á i s 
r " "" " ~ 
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i $ timor Domírrí: qui timor Dei non folúm eñ fundaraentum bo-
n i ; fed eft etiam fepsqua anima cuíloditur^ne pereat. O quám 
procul timorem hunc á multis Chriftianis abeíTe furpicor i hqui-
demcúm in pcccaro commórentur , máxima cúm fecuritate 
viuunt: Accedit homo ad battuarium , & perueniens ad aquí£ Símtks 
duíium ingentcm iduum fentit fl:rcpitum,qui caputcíascontor 
qucc.iamcitó iUinecxoptat abíre. Cui dicir Battuarius:Domi? 
ne^mane hic noüz ifta. A t illc dicit:Ecquis híc cura tanto ftrcpi 
tu dormiré potcrit?(^isV{ait alter|) profeso hk^go dormm^^ ^ 
iftus ifti funtmihi táquam fuauifsimus concentus.-quiaiam lori 
go ex tempore lilis aífuefaftus ÍUm.O fratres quantop eré vercor 
nc fint hic multi battuarii.Percutit vos eonfelentia veftra, ftrido-
resfacit Spiritus Sanflus^quorum nec mínimum quidem viriUr 
r, ftus perferre poteftificut dicebat Dauid:Timor , & tremorvencr 
si runt fuper me.Sc contexerunt me tcnebrac. T u vero ó Battuaric 
nullum tormentum fentis^ cüm faeuifsimis conícicntiac morfibus 
lacereris?Signum eft vallum diuini timoris cíTe euerfumjííquidé 
peccata inte, (cum illa non fentias)ingrcdjuntur. Non deftruxic 
ríabuchodonofor Hierofolymanij quoufquc eius muros eHcrtit. 
Et hoc lamentabatur Hiercmias propheta:Luxitque ante mura-* TArw.». 
ICJÓC murus pariterdifsipatus eft. Et quemadmodum folct agri--
colaputare vineam fuam quo meliorem fruílum ferat: fie putat 
Dcusíideles fuos,diuítias illis auferés,& liberas interfíciensj quo 
meliorem fru£lum ferantrqui eft, prxftantior amor. Aliquando 
nos Deus manu propriajaiiquando vero aliena manu putat. Sic 
putabat Heliam per manum lezabel, & lacob'pcr manü Efau, 
17 & loícph per manus fratrum f u o r u m & Dauidem per manum 
á&fabn filij eius.Qnod cüm itaíit fratres charirdmij cúm vos t r i 
bulationibus affli&os videritiSjConfolamini ; quia propter vt i l i -
tateraveftram Deushocfacit. Tune vocauit ChriftusRcdem-
ptor noíler amícos difeipuios fuos, quando eis dicebat labores 
luaximoSíquospaíruri erant. Dico vobis amicis meis neterrea- L « f é ^ 
miniab eiSíquioccidunt Corpus. Et vbí nos legimus in Ezechie. ^E^ech.f* 
Angaftia{uperuementerequirentpacem,&non erit^Scptuaginí: 
ta interpretes verterunt:propitiatio venictímoleftias, ac labores 
appellant propkiationem3qiiia veré eft Dei m ^ 
quibuslabores ímmittit.beneuolum fe oftendit,atq; vt fui eos pa 
tienter tolerare valeant3folet Dñs in medio jlioru auxilia immit-
Quadrag.i.pars S f tere. 
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^X9Á^*. tere.Dixit Dómíhus Moyfi: Nucvídebis quaefa£liirus füm Pha 
raonirEgo Dominus^quí aípparuí Abrahá,lfaac,& lacob, & no-
•jiien meum Adonai^non indicaui eis.Hoc ei dixkrquia fortafse 
ípoíTet MayíesdÍGere: Domineí i tanta virmte pr^diti efTemus, 
v'>- • • lieutt maiores iüi noflrí>poíremus vtiq; fperare auxiíium tuuim 
'aiobis non eíTedefuturum. Nos autem cuni miíeri peccatotes fí, 
imus.ope & auxilio tuo fumusindigni.Ad quod reípondk Dom 
inuSjdicensdm^li hocattentecónfide.ráuerisjnueriies te plus ia, 
'quám patres illos prifcos recepiíTe^uanquamfanéli fuerunt. T i 
bi homcn eíTentiaEr iTiese reuelauijquod nulli coru patefeei.Opti 
^inénorant i i l i probitatem, fapicntiám y potentiamque meai^ ^^ ^ 
tyeruntamcn noraen eíTentiae me* non cognouenint. Tibí 
t _ huncfauorcm,& indulgéndampracíliti, vt inlaboribus conforte 
^ ris.Aut voluit in hoc dkererEtlí non cílls tarn boni, íicutilli, eis-19 
támen nomen memii, hoc eft , nondnis meifortitudinem non 
renelaui, vos autem illam vidcbiris . lilis non ojflendi miracuiaj 
Vobis autem oftendam: illís quidem non concefsi g;ratia n i , neq* 
poteftatem fáciendí mirácula,vobis autem íic:quia non tam me 
rítaj quám neccísitatem confíderaui. -Qftanuisíinms pecéatores, 
.í .mri - iniabonhus conítituti nediffidamus vrecl dedamus Deuminon 
tam imperfeftionesnoftras, cjuám necefsiíatem cííe conhderatu 
mm^icét auxilium non penitus mereamur; 
Hanc vinea Hcbreis t rad id i tDñs , vt íibi debitu amoris,fru-: 
BLU referrct;!& peregrc profcdus eft. In hoc libcri arbitrij libertas; 
defignatur.Ita enim liberefinit Deus homines operaTÍjacíi ab eis 
Ipgifsirae diftarct.cúm tamen intimiusm eisjquám ill i in femé--
VfdmA%, tápfi-sc6mor|tur,Haííclibértate fignifícauiii Dauid dk.es: Si meix ^ 
no fuerint domináti^tunc im maculatus eroj^ c emuhdabor á deli< 
éío maxinao:Hoceftyíi caroy&fanguis/eiirualitasy 
faerintmeidomilnati.Cuiüs meiíArbitriJ. Si mciarbitrij peccar; 
ta n5 domineñturjtunc immaculátus cro^&c. Attendite quomo: 
, c ^ o ponítcontingcntíam in peccato. Omnia peccata ac virtutes: 
tanquá contiarij excrcitüscü liberaarbitrio przliantur, vtiíiius : 
dominenturnpfum ver o libcrtatem habet,vt cuilibet partí fe tra-
dat:vt,aut vítijSjaut virtutibus fubigatur.Et quia hace nobis eft li« l 
Jkcma.6, bprtas^dicit Beatus Paulus: Humanú dico propter infirmitátem 
carnis veftrsc.Sicutením exhibuiftis mébra veftra feruirc imroú 1 
ditiej&iniquitati ad iniquitatl., ita níic exhíbete membra veftra 
) t • ti 13 íerul» * 
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aiíeruíre íuílitísemfánftificationcm fiquidern ad vtniJíqi liberta^ 
tcm haberis , Humanum dicit, quía multó intenfius ad feruicn* 
dumiuftitiae confortari deberemus, quam ftuduer^mus peccado 
(feruirc.Veruntamen proptcr fragiliratécamis l ioí tr^ dicit Ap'o-
ftolus fe contcntum efle/i parí iludió^ ac feduiitate iuftitis ferui?» , 
rimuSjCjua nos vitijs tradidimus. . ^ , 
Qiimjíttttm temptts frutimmdppropÍMyitdJfet,C?Jc>0Dcús optimcma. 
.xime, quotnodo eft hoc Domine J Nos dicitnus hominem crud^-
Icm , quí á nobis debitum eodera dic, quo conftitutum eft > exir 
git, nccnos patitur refpirare. Atcjue etiam quándo annus eft ft«í-
, rilis/olent ercditorcs precipua reddituu partem remittere.Tu vc-
to antequa tcmpus adimpleaturyiá mittis cxaélores.,qui fruftuura 
rcddítus perGÍpiant?Deiuftodixic Dauíd.Et erit tanquá lignum, Vfálm^u 
•j2,quod plan tatú meftfecus decurfusaquammj quodfrudum fuum 
dabit in tem pore fuo . Quomodo ergo tu Domine ante tempus 
íruéhim cxigis?ln hoc voluit Dominus fignificarejfrudus, qucm 
anima Deo redditura e í t , cius tcmpus & maturitatem non eíTe 
quando arbor voluerit , fed quando Dominus illum exegeric, 
tune eft eius tempus, 6c máturítas. A n i m f vero nullus cil: annus 
•fterilis^qui impedimento eílé pofsit,quominus fruéium fuum fe;, 
lat: nam gratia Dominiqua mediante anima fruftiíicat/empcc 
in promptu cft, ñeque ex parte fui nobis vhquam deeft, Et pro-
ptcrea maledixit Deusficulneae, & exiccata eft, quauis tune non fAmh, t i l 
eílet tcmpus íicoru.Qiiare Domineílii raaledicis, quia non habet 
ficustíiquidcm nondum tepus illorum cft^Sic(ait Dñs)quia t^ 
pus in qaohomines^qui per hancficulneam figniíicátur ) frudü 
ferré dcbent^eítjCÚm ego volucro,& ficin fuppliciu^&coramonc 
faftionem homÍHÜ exíiccata eftficulneajquenullum íupplicium 
jncrebatuníicutiquando Patrcj fandi offici) ílatuam delinquen- S/W/f. 
lis concreraant.>(^6d cum ita fit fratres charifsimi, vnufquifquc 
diiigétiCsirn é curet fruftum ferre)q.úomodoJ<Sc quo tempore Deus 
illumexegerit. Quandoperf^cutionemj, ac laboré tibi immittit; 
tune ate ft'U«aum exigitpatienti«:& cum camis tétation^ per 
mittictunc caíHtatis fruéhim petic:&,cúm pauperemj atque cge 
num ad oftium tuum mittit.tuncfi^ftüm mifericordiaE, & cha^ 
ritatíseftiagitat, ¿kíic de finguHs . Prophetas^iac.viros fanfíos-
quos Deus in populum-illum miílt , per eos ab 'iFiis amóris \; at-í 
que 'filpséiií^s^^ 
- : Í S f % quein-
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queinrerfeccmnt. Scmpcr HebraddiuimsDei benefíeíis í i ígra.^ 
tos fefe pr^haerunt,illa que ncglexerunt.O quotics centra Moy^ 
fenindieíertocojifurrexerunt,6cquGmo¿btai3tBm illud benefi-
cjum Manna contempíemnr.tocutuíqiiceft poptríus centra Do 
ykm.zu. minum, i& Moy fen, diecns. Cur eduxíRi nos ele AEgypro ? 
a»niia-noííra ianmaufeac fupercibo illo leuiísioio. Attendite, 
-"^ ckOiBodp iliiinTdefpicíunt. Qiiamobrém niifit Dorninus in po-
pulumiliu ígnitos féipenres.,Dicuntur ignítí^quia homines con-
cremabafit tanquam ingratos^ vtfiquíde dulcedínem Manna gu-
jflare, illaqueperfruinolüerunt, ferpentium venenum íentirent. 
Atque Vt qualesfuerinr vabis apertius innotefeat notate quod eis 
*/£miS,f. Amos propficta Dc i nomine dicit. Nunquíd lioílias, Scfacrificiá. 
obtulirtis mihi in d^erto quadraginta annis dómus^Ifrael?^ por¿ 
taflis tabernaculiim Molochvcítro, Scímaginem Idolbrum-ve- ^f 
fírorum fydus Dei veftri quaEfeGiftis vobis? Aperte dicit hic fan-
ftusProphetaillos in dercrto,qi4ando.tot áDeobeneficia accipic* 
banf.Idola adoraíTe, 6c quanquam adeo ingrati fuerunt acceptis 
benefícijSjDeustamen addidit plura in eos beneficia confene, 
mittensad eos plures P'bopBetas, ac fcrüQS fuos, qui eos coñunio-
nerentíi^fecerunt illis íimili'ter.Líberer nos Deus á tanta ingra*-
titudihe. Etfi íurpicornon^deefíe.modo ingratos in Cliriftiana re-
ligiones & adeó qnidem diOblutosj diüinorümque bencfici'orum 
ímmemores, malifque moribus corrupto^ vt ingratitudinemp 
catum eíTenon iudicent. Etiam pincerna Pliaraonis íiquídem in-
GeMef*4u gratus fuerat in lofepb, cognouit fe male feeilTe, dixitque Regí, 
Gonficeorpeccatummeum&G. Nunc autem multi Ghriftiani 
fuiit,qui¡ingratitiidinem peccatum eíIVnon dueuntnec illud con^<í' 
Sentía», fitcntur.Seneca:etfí Ethnicus dixih Cum ingratum dieis, omnia 
Smd&. mala dicss,. Sicuti en are- dulces aqtias reeipit, faifas reddit: íic 
etiam ingratus refert maitim pro bono: efí mare amarum, om-
nem.duleedinem in amamudineih eonuertit. Suntherbse fyluc-
fíres, qjuaf in Bartis fatse , ae diligenter cultse domeílicac efficiun-
tur, naturamqueíuam videntur amitterc. Geniftaex agrodedu-
¿la .&ih Borto iiiÉta,ita melior effíciturj&fuauibrem odorem in> 
mit t i t , vt vifu; fit niirabiUs.Tálesoporteret eífe Bominesrquan-
titrnuis enim rudis, agreí!is> afperique eíTent ingeni) ^  & indulis, 
beneíicijs exculti emollirii, meliorefque effici deberent : ipíi 
auteiiliviceL'veife faciunt, quia quo plura benéficia percipiunt^. 
> eo pcio*-
NecvcróeaquodiUítffmingratijñtquejñiquiRi Déus 
ilíisbeneficia tuneconferre ceüauií, íédnouiisimé militad eos 
filiurn (uamAicenSsrereltuHfHrfómm meum.Ohensáíüus, ác glo 
yifícatus fittalí sDeus,q"i tam máiédidjs lioníinibus rara finga-
lare comulit beneficium. l i l i autetis, nccrefpeftiim, nec pudofe 
habuerünt.Oí'ratresdilcétifsiraideprccoif vo j 
verecundiam amittatis. V b i priniúra Ssnfóhcapillos' perdídir, 
ftatim hoftescíus«i£tcttuntqüxcmq\itvó\vit(uñi::ÜQvbipfi- • 
mum homo verecundiam amittitjfaciunt ei diaboli; qüsecüquc 
volunt. Vtprimura Chriftusredcroptornoflcrincruceexpira- Mitth.ij, 
tiit}vclüm templi fcilTum eft in ddás partcs.In quo íígnificatum 
cft,fimul acGÍd€re,veIuffl verecundiae vobisabfciñdi, & Gto^ ^ 
aSRedéroptoremnoftruniincordc veñroniori. Videtequomodo 
c^rn veriti faní,fiquidcni videntes éurOsdíxei;ufit-Ar/Vf/ií kares^e 
mte,0ccijamuseum,cr hAhehim^harediutem eius&t tanqua horai 
nesirapudéteSjquodorcdixcrwntjOpercconiplcüerum, Sceiece 
runteu'm extra vinea,6íoceiderunt,Dicitergo Domí n us: Quid 
vobisfupplicijmererÍTÍdcWrhíiniquiagricol«T?Aiiimilli:Mi 
mcritódchisdíxitSanÜus llaias: Venerunt filij vfqueadpar E/4/.37, 
turajiScvirtus^oneftpariendiJ^erueneránthiíVtcogno^ 
hoede feipíis díci, nectamen viriutem habuernnt, vt ápecca-
tis..-fuis-refipífceíeiít i Hoc eíl: máx imum malura peccatons, 
quódcognofcit peccatiim fin^ , in quo v i -
ttit,nectamenad pariéndum vires íiabet: necad hoc fadendum 
tpdiuinisauxilijsvtiVük . Adéó coniunftum Deusintelleftum 
volutati difpofuitiVt aherab akeronihildí{|:€t;fiquidcnv vtnuf- ' 
que vna,ÓC€ademeft eírentia. Et cúm adeo coniunfíi fint, illos 
parsira diuidimus : pewieíiimríS cnim ad res inrclleftu edgno-
ícéndatj ^illincfeíéu^uceasvelimusi íuritimultajmillia paíi 
fúum. Ne i l iv int*m r^6nquerentf3 ne ve dominationeiu > q«á 
pr íüa lcbant ih-Sjn^^a^ímittcrcnt ^lefutti Chriíl'Utrí'&cci* 
derunt.O i^ialedi^aterreftriurñreriimafísft^ qaor per te pee* 
cataeommíttuntur. O quot in perpetiium condeínnánturi ne 
«^teMf^^ailábonadtMli quempepe-
xitEüa; fuitCain. Et^^valdGnOtíttdum, pnmum'bomincm Gene.4» 
priíéitujii In jxuifida líomen auaritiag;Je tqpi&LiaXís babüiíTéi 
Qwadra.i.pars. S f j Nam 
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Kam Caín ídem cíl , quiÉté.•afcq«i(ítfo,yel..ppíRfs¡á¡ q«óá.fuít3«; 
prognoílíicufi^qiiopraediílurn eílcupiditatcni in.malis homíni 
bussíTercgnaturam.Etita(CeciiJidumlofephum,&:alios) Hic 
pnaius pondera )Sc raefurasinucnitvatqu.eterrasdiuiutjlimites, 
tcr.m in os eisppnens* 5t íiac cu pí ditat,e cxc^cal us eft, vn de po-
Xafefhmlíh. P;eafratreni ruuinocpidit.HxceademcwpidiiasAEgyptiosob^ 
i .anttqmt. faecaa.itjiUqfqiUfi arrn a fu féipere, Hebr.arafqjpcrfcqu i cocgit,ne 
c.^.M$k' ^Ipsatiíiiterca^qaia in fecuQsillóshábehant. Etilía eupiditatc 
Chron.lih'}' cópulíiaiififimtjin metucndasillasraarisrubriaquasfeiramit* 
terei q.uibusabforptifunt. Cunique infoeliecs illiinmarifub 
Zxeljfr tijeigerentur, dicit ditiina Scriptura: Extendit raanunxíiiam, 
«ScdcaorauitcQStcrra.Q^ipmodoíumiiiatiiabforptifiicdntjdi? 
OX facra fírípturajillostáterra fuiffe deuoratosf quae térra eft hasCi 
Origems \ q-ua deuorati funt nifi terrenarura rerum amoriSicexpoait O ú y t 
genes hancl.ocum, diccnstAmoreria terríé, bpnor.umquctcrrc-
íhiumcupiditatem pcrditionisillommcavifamftjiíre.EtíicBea 
a.Piff.2». tusPctrusde pcrditirsimisquib.ufdam hominibus loques, dicití 
Gorexercitatumin auaritia habentes malediftionis filij , dercr 
lin qu en t es vlaaireÁSim, errauerunt, fecuti vi am Balaatri ex Ba? 
for,qiii;nierccderainíquiiatisamauit.. .C^^P^nj^m.ty^.iyvil 
buit Cuas• vaefaníac-. Subiugáleinutu.nvanimaHn baminis v.occ 
loquensprohibuit ProphetsinGpietíanu Qremadíiiirabilem: 
H««Í»22.. quód videret Balaam loquentem aflnarn (rem tamobftupen" 
dam,atq ne i n oinnibusCeculis inauditarn) nec tamen áCua cupi* 
ditatc defifteret, adeó \\\% excarcatuserat.Et afinae fus refpondif, 
dicens^Quia conira eruitliy&ílluíi Qi míhitiía pafsioue {«acfciis 
pergebat, vtfortaiTetaritum_ a^c^t i fn^i i^ idu^í t^^i . t t f i^ t ; 3í 
«ras afiuani loquiyvt vidsatis quoaiodQ horoineseupiditatccx-
cascantur. ,•• i ¡n ;<H:;|}s 
igiíUr qui tot üiedi 
imflüSíty^rWíiíií^Ww regwtút £>e/.Inigcn.ium Dei eílj ivejin eíR 
íiio deíineréj^c conferuare quandiu,funtbon3e,debitUfn que red 
duntfrufíuiiiíGuni auterH ex h6£deficiuntJeasadimcrc>&; cuer-
terecpnCuefcit.Ei: fie quando Ghriftus Redenjptpr ijoilcr popu 
lara huu.?fncciditadüentu CUOÍ vtxiouum populurii coftrucret, 
qui taiitpSjtarpqiücpingucsfiaij^uslatUíUSetiajtjhpc fecitjcúrn ia 
^ : SMÍiiIbomejcatíperauduí4 
hM qaalis in illo ppp ulo crant.Et ad hpc propofij^ dksbát g^ 0*. 
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Í3 i iódvs Baptiña: Tattí t n i m fccuris ad raáíccarboríspofita cft.;Bt L«f.n 
ad EoeipfuTn propoííturn diccbát DñsiLeXj&Prophetíe vfqiw j i f ^ . i r , 
ád loahn¿. Tokrabat ^s Dcusquadiu alíquisfrüiausib flfís po IHC.6. 
tcrat ípcraríxnim au'tern viderctiiani m 
qnecorf upÉa-ítá eccíefi a ñkuj quam fccularc (latum eíTe ílerflem, 
<|iialiáridos pahnitesillos cacrtit^tanquam agrumrcftilc agri 
cola comburit,qiHaímpedimcrito eRjquominusálijfruftusicrá 
tur.Etiam ciira ÁmorrhxiSí&Cbanansisybacmi^ 
eñvExpeiiauitcaim quoufq^ pcnkus corrupti.,' ac deprauati ef-
fentyvteis térra aúferr«t.EtCir d^x^ Abrahse: Gcncrationcquar Ccns.if * 
tarcucrtcatür feucftilicct, fily tuimccdum-cnltii coíísplctsrfimt 
iniqi útat es Am orrh aeor ü. Nod um peccata A morrh aeoru rii i n i l -
^ l u m punftura peruencrum, ad quepcíucnturafunt, vt eueiíaa^ 
V tuc-EtcúmhoctepusádueniírCUCítit^^ 
ts-ilHiispoííersioncm tradidit, qua poftea proptcr i pforum inK 
•q oitatcs ab '.ci5í afbftúíif.Et diligeíitcr.íios ani m a-d acr tere o p ó r n t 
Dcum nondum huncmorera mutaflej fed eodecu regnisetiain 
mié vtijdoiTTiinas fuos proptcr i pfórum peccátaillis pnuans. A b 
-ftulitEcclefiam fuani fanilam áludacis, &dedítilIamgcntibi-5$ 
tóultó quidem racliofem,C£l;eftibüfqiíe facramciis iiluÜratanl, 
VÍ multoraclíoremfruclumreddercnt, fin minus, non mirunt 
crít,quód cam nobis auferat, alij que gen ti cam tjradat, qu sripíi 
meliúsjacftudiófiusferuiat. Magnopcrénos Ghnftianosiuiius 
rciinteiligentíaadDci miniílerium deuincif. Indomo cuiufdá 
domini,maximéobligatfamülum adfungcndum fidclif^^ 
35 diljgentifsínic rauncrefuojdominiqj fui inímftcriiim ftudioíifsii 
' niécxcq.uendum,vidercraunusiiliidalicrifublatumfuiff^^^ 
bidaretur.Gúra faoc reprehenxlitNathanProphetaDaüidRcge, a.J^. 12» 
dietns: Hsc dxcit Dominus Deus Ifracl: Ego vhxi tc in regem 
fupcrífrael,(5ccgo crui tedemanu Saúl, & deditibi dómum do 
mini tui,& vxores domini tuiin llnu tu o; dedique tibi domu ra 
Ííracl,& Iuda:?J íí parua funtifta, adijeiam tibí multómaiora* 
c.onfpc¿tii-mco#Qvtiáergocrit, nobis, niíi ci:.díligfRtiiis^ps-! 
lius íeFuiamusíDjccbatSaniftüsEfái Ga 
ticumpatmelis tnclyim&.fo& • V^inca faftaeft dv!e€i:pmeom 
cornu filio olei.Et fcpiuit .cam,&c. expeítaui: vt facerct vuas 
& feeit labr ufesJ% ^ ú l JP^gék iiabita^xes, ¡ríkr u falcm, ¿&! ^ i t i 
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iluílaíudrcatc ínter ni€,&-vinea«i .HjcaiiivQuidcft:i ^ o d debui 
cet,Ieíu Chrifti. Etcnim'EBias.fíiitdétnbjjIadá ,• & fecundunj 
n on n ulloru m renterítiamvfíaterfuic RegisArn a fia?. Verum quis 
vnq uam vidit vinéani planb.fi ín'cornti filió olei? Q máximum 
m y ílerium,ac ítngulare Dei beneficium; Corn ü fignificat for-
titudincm» V Et vultdieere, fortitudinrmin qua hanq vineam 
fuam poCuit, &iíre iliam in raiferiGOídijs plantare,Et fatis aper* 
te %nific3tur,han¿ querélami qwám hic dicit patruelisEfaice le 
fus Ghriñus ad nospotiús,qiiam ad Hebreos dnigi.Dicit en im; 
Quid a m pli u s deb u ifacerej & non fecl? Cu m ludáis autem non 
dura faceratOínnia,qüxpOterát, ^debebat facerc,^^^ 
quod pró fua-^ humanara 
naturam eíTefumpturumv&pravineafoa moriturum . Nune37: 
ígiturtum iam pro ea raormu&eñydieitnobKrQnid ampliusde 
buifacere ? £t í iquidémómnibus hisaífet'líbenefícijs nonvi-
nura quidem, fedíabrufcaSj.peccatorumque amaritudines feri-
niusíiudicateergointerme, &vinearn meara . EtjnunQoílen-
daravobis quidegbfaciam vinca?mex. Aufstamafepem cíus, 
& critin direptianqm,&c. Ecce quomodo-vineamhauGex Pa-
IsílinaábftuIitJUamqueadAEgyptuin.detu^^ 
Saníli Ereraitacxali jque quam plurimi viri eximiafanditatc fío 
ruerunt. AEgypti^autem in niiniftsrioDeideficieritibus, cam 
ih Graeciam tranftulit. QjnsvidiíTct Grae;ciani,terapbrei quo 
Oíigene5,BéatusBariUus,BeatukChryfoftbmiis,aeBeatu^ 
phanius vigaeíukit?(^iiIé|e^fpMfe^ 
Chriílianorurá Ani iodi ié , 
non confringetur cor prae dolbEeicúm hxc omniainjilisregioni 
bus amiíFafuiíreperfpiciat í Quibus etiam in pietate.deficienti-
bus,tranftuíitiilamin Gcrmaniara, &.Galliam^vide 
quám profligata fit nunc in i l l i s regionib uSiQuidjcrgo nos fpera 
mus, cura tana córruptis. raoribus üotus, nift vt etiám nósDeus 
mariufuadimittaCifidéfqueinnoftrisregni 
ptuscftRexSedcchiasab hoftibüS'fuisi é 
confpcftuinteifcftifunt, ¿cpoftcaipíihoflesei oculos euclle-
runt. ItaquepriujSuliberos, quamoculosamifít. Fratresmei, fie 
plurirnisveftrumcontíngit: adimitdiabolus vobisfilios bono-
íum operum, vt fiá^{í.^á^tó^|e<»^Mafthatei> ac denique 
InQuadragefima. 
/íncpoeiiítcntía viuatisj & poílcjuam voslaquds viríorum tenet 
apprehenros,oculos fidei vobis eurat euellere . Eccé hi infoelices 
protemporalibusbonisrpiritualiareliquerunt: pofbá varóaa-
ftalitabeísDominustcínpoialiar&íinevtrifque re 
Vendidit ludas lefumGhriftum trigintaargenteis > & pofteá fi-
ne ChriftojjSc fmeargenteisremanfir.O infoeliceshomines, qui 
pro temporali vtilitate Deunv relinquunt.', etenimin pcenam 
huiusiculjísfíneytroqueremanebür, Ntf fimustainfupernisbe 
heficijs ingrati, alien a pericula nos cautos íadantíanimadu ata? 
musínfideliratis maláiam piopéadoftia noílra obrepeníia pro-
pinquarecmoirescuremusreformarejVtnos Deusin fide confer-
ue, nabifq; gratiamfuam hiccommunicet | acin futuro fsculo 
cskílis gloriac faciat efl^.confortes. Amen, 
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H o m o s q u i d a m h a h u i t d ú o s film, &* d i x i t adolefcent ior 
t x i l i i s p a t r r . T a t e r d a m i h t p o r t i o n e m f u h ü a n t ' m ^ u ^ 
me c o n t i n g i t . Luc í s . 
| ? E F E R T BeatiisLucas?JquaHérantappropínquantcsad 
"^^lefum pubUcani,&,pcccat0res>vtaudirétillúra, & mimiu-
rabantPhaafóií&.fcrib : quia hic peccatores recipit, 
6c manducat cuni illis J^iberet nos Deus ab hom depraua 
dsnt, vitioyertunt:bQnorumquehorninumfamam fuis veneno 
fislinguisobfcuranr.Sanftusioáncsdicit: yidi equos in vifione, ty0* ?* 
& qui fedébant fuper eos,habebant lorÍ€asigneas,& fnlphursas 
6cdeoreipfdrum fcilicctequorum procedebatignis,&fun^üsJ&: 
fulphuri&ilKstribusplagisocciía efttertiapars h . H i 
«qui funt hoíninesmalae confcientix, ac,diííolut«, effrsnatsqj 
lingue.qui fé.malis Angclísgubernari patiuncur quí,vi ígne nía 
litiaEcaiidentesincedúntjfic &equos fuosinflarnmant. Atqj hi 
equiSathanae fiquidém non femperproximorumí'uorum fama 
poíruntcombuíere>ab eorum,tamen ore fumus quídam tcterri 
musprodi^qup illam inficiunt, 3c denigran t. Ta les erant hi in-
Sf 5 foeli-
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ÍGciices^quoruni orib'fumuSí&igniscxibatiquopunfsírnam s 
Saluatoris noftnlefu Ghriíli vitam, csclsftcmqacdoñrinam có 
creraare/aut faliem obfcurarccoflabantur.Diuinus autcm Ma^í 
Dmt.l 2. flei^qni efl: íÜc , dequo Moyfcidixitillamfacerc potuifle, vi 
meldcpctra, oleumquedcfaxo dwrifsimopopuliisfugcretj t x 
hortim malisbonamodonouiteliccrc. Et ficcxcorummalitia, 
quafi ex fax o durrísimo diiiinum hoc racl, fuauifsimumqj oleü 
abñraxitjquaE ftmt tres parabolac ex dulcioribus, acfuauioribus 
íotiusSanái Euangclij: fciiicetparabolaiíí:paftorispcrdiíaouc 
íTiagnociira labore quxrentisrSc raulicpis euertetis totaffl^ d^ 
quoufque amííTarn drachmamreperit: &hancfiii}prodigi, de 
quo nunc díuina afpirante Spiritus Sanéligratia fermonemfa-
deraustquzquidemadeófaccundacftjtañtumquepecGatoribus 
animum adclit,vt fola eiuslitera poíTct pro integra condone fuf- 4 
liceré.Peccatoribus^nquafn) animuroaddit, illis videlicetqui 
efficaciíer a peccatis fuis exirccocupifcunt. Qiie enim anrimura, 
aut confolaiioncm poíTunt recipere videntes qua m faciié pecca-
tor hícveniam confecutus cfl:,qui peccatis fuis dele&antur, & in 
illis commorari volunt i Hos vocatBeatus Paulas , inimicos 
F hlll* crucis C hrifti.-quia funt inimici mifcricordiac, & iuftitiae, inquá 
rcfoluiturcruxChriftr. Et fiíiiihi liccret dícercm illos íhagis, 
quám di abólos Chriftííeru Crucem odifle: na diaboli co quod 
ádrhirábiiem eius yirtutera,&: efficaciani cognofcunt,illam exc 
eran tur.Hi vero eo quod illam paruí 3eflÍ!nant,cam contcmnür, 
6c reijciimt: & idciicó omnes animse afifeftus, qualcs funt timor, 
amor, fpcs , &rcuercntia 6cc.quihuicprctiofar cruel debentur, 
tribiiuntvitijs,qua:ipíaconatüreucrtefc.EtideóB. Apoftolus i 
harcvitia,horum homtnum DcosappcUacdiccñsibidcíQtquorú 
finisiníerítus,qiróirum Dcus venter eft, & gloria in confuílonc 
ipfórum.Nofate v^búra' iBu-Hiquorum finisintemusv Hoc eft» 
qi;odtapfum,8c peccatü habítpro fine, & hoc eft quod expetür, 
fnücet peccare & peccatum hab£í tanquá Deü.Etgíoria in có^ii 
fíoneipforiim/Ideft,honoraturi&glorianturin^ 
éos confundi 5c erubefecreoporteret. Etideo viaád seftímancia 
hancB ñi mifericordiá, qu a h Óe S, Euangelium píen um eft', cll 
cognofecre ínfcclicem pccCati ftalum/á quo nos hsec diüina mH 
fericordiaiibcrat. Vniucrfahuiusparábols myfteria explicare 
Jongum quidera eíret,&málémán^^ 
JnQuadragcíírna. T / Í 
g taravtílíratem. Aliquottanicn pnncípaIcslocosilliustra£labi« 
nius.quinobis conducibiliores funt. 
Pnrnum igitur vidlcarEiusex quibusradidbus, &príndpíjs 
hui^JsadoIerccrisnialüdimaTiauitj&pcrquoipaífusin tantapeí 
ditionedeuenit.PeEhücenimadolefcentem vnufquifquepecca 
toru ÍIgniíicatucJn facrisliteris qui facitpueritias,& difíoltité af 
queinordinatc viuit,licet diebus GlIong.Tüus, iuuerjistameíi.aG 
pucrap-pellaturíiScíicdixitDe*perEíaiá,puereetüannorumo Efa'uóf, 
rienir,& malcdiftus erit'Quiautc virtütes operantur prudentec 
qucjacfapienteryiuuntiquanuisíiiiliuueneSídicúturfenes. Ita. 
Sapiensdíc¡t:fepecluscnim veneralDiliseílnondiuturna,neque ^/•4» 
annoruranumero computata. Gaoi autem funt fcíifusliominíi: 
& astas feneftmikvita immaeulata.Et pr imaradix^ qua pluri? 
7 raiadolcfcentes.perdiintur,eftquam afsignathic.SanftüÉuan-
gelium dices'. Pater ¿¿ mihifsrtionemfttbfiantU qua me coüngit.h.c 
Udiceret adolefeensille: pateriam cíl tempusin quo ego mei ip 
íius dorainus íim j & abomnifubie í l ioncl ibcrum, Ócinirau-
íicmniie vidjearn. Ego portioncmfubftantiaBiqiiae mecontingit, 
liberé,& ad libitum voló coníumcre.Hoe fignificant vcrbailla;t 
ParailiipQrtioné.DaniclProphcta viditfurcntclc^QaeXe Dám.j, 
i:mari,quae nulli parcebatrSc alas habebat aquils.Et obftiip 
quaedáresinde/ecuta eíl.*fciliccf. Arpicieba(inquic)doncc cuul-
fe fimt al^cúis.Et fublata cft de terra, & fuper pedes, quaíi homo 
ftetittSccor hominis datúefl: ^ i . Qyac cft h-scrtrocifsi«j'a'|ca(,jna* 
qu» nemini padt,nifi iuucntusf if^ lac aut huju^ 
S tas.C^ádiu halsetalasadnerainGrerpidtjníhB 
pcrraanenscofirtitAdolefcétcsílfuntlibmi&abfqjfubi 
nCjDeusmcliberct abek. Visópatcrvtadolefcensfiliustimsiii 
fer cu ertatar, & exi ften s ho m o defiBat ciTe Ico im ra m i U a c f UHQ 
{us;A,dimc.eiusalasSchhertáiemnuo,8c;nonfuo^^ 
iictur.HiercmiasPropHcta corhifraTionem qua,ndam dicit, quae Mer.fát 
etfiad aliudpropofitum pofitafuit ciustamcíi verbahícopti-
tnécongr'uunt. Ecee (inquit) prardico vobis.libcrtatem: ail Do-
niinus:adgladiu|n,ad pcftcm.&ad famem. IdcO:, <icc ego vos 
niorjeoviam,perquam tanta pcüis,acni3lpíümultitiKloveiiif, 
eírcIibcríatem.Habespaírerculimuncuftodia emuscunaturx 
proprium fitvolare; inftantifsimeinniíituriliinc e?íiré> frangit S/W/#* 
y^afíiYirgamj&.c.xít Y44il.^uwwrecqdkinaiboi'«ni^ibiqug 
garru 
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garrulanscommoratur. Qiiandóautérrifninusarbitraturyvenit 9 
aquila^aut ardeajíiuealia auisrapajc,&incidit in eü,iUumq3 ap-
prchcacies pcrcutit Se occidit.O paíTerculejpaíTerciiIe quám me 
lius tibí crarin cuftodia.Ettnira Ikct vin£lus,Óc íinelibertatc,ci-
bum tamenhabebascum TeGuritatecnuncautcrn neccibuFn,nec 
vita habes,Oadolefcentesquámadfíniti?Tcpra?fentathocquGd 
vobis quotidie accidit,!!! dornibmparentiiífi veíhorum.Habe-
tis cibos,&: occáfit)neín feruiendi Deo, 6c videtur vobis cius do-
iiiuscufl:odÍ3,6ccarcer,magnoperedefideratis,acd{citis:quoiTio 
do ab hac feruitute exibof tandé abitis. Vení t poftea auis qux 
damrapax, vcniíoccaíiOí&perdimini.Ofrater, aut foror quám 
conducibiliortibi eííét libértate fubie¿tio,ne totíí vitxuix tcm-
puscumigBoniiniátradücereS.TerribilejacformidolofumDei 
FÍalm So íuppliciurn eft,quoddicitperProphetam hisverbis: dimiíieos19 
' ' fccundumdeíidenacordiseorumribuntinadinuetionibus fuis. 
Máximum fuppíiciuii] efl: quód te finat Deus abire quó vo-
luerissCecundura defiderium voiuntatistuac.Ofratrescharifsirai 
pcrrcüeventiamDcivosrogo,nelibertatem expetatis: efl: enim 
radix exqua plurima mala proueniunt, 
Ef diuiftiUti ftfbftantidm.Yíthoc fígn\ficat,Deúcú vnitifcuiurq; 
Volutateconcurreremonautem illáad malum inclinat. Largirur 
pecuniamjnon veróconííliü.Ad bonum áutem largitur vires, & 
volütatemindinarjdat pecunia, &c6fil¡ura. Etíkfilio prodigo 
quü vellet abire,dedit pecuniam non vero cofüluiriVt abiret.Dc 
vJXho. i.f. hoc vidediuúThoma, Cuín hac libértate, & pecunia píófedus 
q.xg.arfi.p. cílin íegioncm longínquam.Dixerurtt dúo cxploratores, quos 
lofue.z* jiiiíitlofueadRaábrC^uoíliumdomustu^egreirusñ^^^^^ 11 
guisipilusentincapiitesus/Hocpoírumusdicere fi^^^ 
confpeílu patris fui? Scillius á quoréprchedi, & adrnoncri pote 
rit. quód l i malü eícóntígetit,íátisilló dignuserit.G in quot, ac 
quantainfortunia incidir adoleÍÉens hicj qui ádomo patris fui 
egreiruseftVnccVeromáikfuisrétóédiüinuértit,quouíq; ádilla 
S;W/r reucrfus ert.Figura?,quastaciebat Daedalus, adeó pulchrc,cc per 
fe£lK erant,vtVnoueientur,ambularent,ac viuapeíFe videientur. 
Huiustameraotioniscauíaerat, quiafunibusquibufdamalliga 
t2rei'ant,quibus mouebaoiia :quibüsdcficicntibus no mou^ban 
tur ámpliusvSic pl urimi própier bonorü hominü confilia, Se fo-
detatcs boni funt:dcficientieaiítcm fan¿la conueifadoiiéííldtim 
cxci-
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11 cxciduntjriec amplius commcuentur. Qirspropter fratrescuraré 
ne ab iiüs rccedatís,ne ilcutfigura Dxdali fine íumhm mmems, 
/^ttendíteTeruos DeijTuis fanftis exemplis ^ arqueadiUGnitíoní-
bus imbecílloshomincs quafi funibus appréhendérej illGÍcjue in 
Pe í miniRerio íneedere faceré; quí quidem abr^Boc auxilio ne 
paíÍKm qiiiderri in vía virtutis ambularent. Hbiijefquídam eupie 
bat iní mÍGiirn fuum occídererquod vt meiiuslirriuíaret, ingrc&s: 
efl: in quandam religión em^um que illa m'ala intentioneíntrGÍt-
Cet, boHareligicrGrum famíliarirate, & exemplo cécítaiusi oáíu, 
quo iramicu íuu profequebatur, a h ú f e atq; in monaííerio perfe-
iierauit, & optíraus religiofusfuit. PoRquam autem homo á v i -
ris probis recedíc magis audent diaboli eum cocuterc, & euertere. 
Quod figniíicauic Dauid dices,Amici mei;& proximi meí de Id- V fjm* 37 
13ge ftetcmntj& vim faciebanrjquiquerebantanimammea.Pofl:-
quam(inquitymftijquibuscum ego conuerfaricoííieueram j a me 
receílérunt^maiorem audaciam receperunnt in imki mei diaboli 
aduerfum me. Contra vero ynus homo ab f Itero malbmagnope-
te foler peruertr.Idcirco. dixit Deus Moyfítprjccipefilijs lfraci,) & ¿TUW.Q 
dicad eos.Qiianáotraníientis lordanem intrantes terram^ Cíia-
naan, dífperdite cunaos habitatores terre illiuSj&c.fin autemno-
lueritis interfícereliabítatores t 
quafi claui in oculÍSj& lancea; in lateribusjd eftjlli vos pcñiertet, 
animafquevcílras excaecabüt, cfficientquc vt íitis idofolatre.ñcut 
&ipíi.O quam diuínaexaggeratio: &quam ad literahihocquo-
tidie-experíuntur.qui malis conuerfationibus-vtuntur . O quam, z.VaulfJp 
acriter reprehcdit lehu regelofapharjedquodiniquo regí Achab 
Hconiunftus fueritjdicens.lmpioprxbesauxiliumi & his, qui ode-
runt Dominuin amícitiaiüngerisr&idcirco irara quidem Domi-
tú merebarís,& Eíaias aípere repreHendit:HebrscoSjquiá cum ge- f / ^ / . i . . 
tíbusconuerfabantur3dÍcens:vinura tuum miflum eíi aqua^Sicu-
ti vinum aquse comraiílum virmtem perder, fie etiam bonus ma-
lo CQHÍunftus reclítudihem aniittit.Xaiis ftiithie adolefeens eum 
malorum liomihum conuerfationei 
átfn^AuitJubíiuntiám ftiAm^mm^ Hoc aduerbium 
luxuriofe^maximamrqwndam morum deprauatibnem , diíTolu-
tÍoncmJatqj.imgiiidicitialdcpotat-. HbmQÍiuicvitibdedJtus tam 
niodicam.verefundiara i & fenfum habeti quaíi imraanis bellua, 
fecepitl^eus M o ^ populi, & mm^S*. 
íufpén-
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fufpcnde eos contra foleni , ifi patibulis: vt aucrtatur furor itieus i j 
.ab ífracl.Contra foIém(inquit).vtí]qu5d^ publice peccarat, eo*. 
rum fupplidum ómnibus innotefcerét: cjuia cum Moabitidibiis 
£üerát fornicati.Cuniqi vniuerfus populus depiorarctjatqj; á Dcó 
miferieordíá pofl:ularet,tantüqj de carnalibus hominibüs fupprt-
xiSfamercturttunCídiciribidc fanílustcxtus : & eece vnus defiiijs 
ilfraei intrauit corara fratribus fuis ad fcorcuMadiánitidé vidente 
Moyfej&omni turbarfilioram Ifrael} qui flebat ante fores taber>-
naculi, Videtequae beftia plus fáceret, quám rantam tiirpicudif-
fiemjtaii tempore^&coram talibus ac tátisvins.Greditc mihi:ni> 
mía diíFolutio^acdeprauatio in hoc peccato; eft alioru peccatorií 
VíccUf.J, pcKna.Sicdick Spincusfaridus his verbísJnuen^^^^ 
•7 te muiiercm3qu.'s iaqueus venatorum cft:6c fagena cor eiusy vin-
ócula funt manus iirms:qm placet Deceí tugiet illa; qui amépec-i g 
cator eftcapiemr ab illa.Eccequot nominibus iliam appellari O 
"rairerü illum/qui in tales laqueosJ&retía.incidit, diligenter notas, 
te quomodo hic vocat Spiritus fanélus daynGives Venatores,vt fii. 
: ..j^njficet-quantopereperdition^jióftra, quafirvehátorcs'-vfnatio^ 
- nís cupidi.cocupifcütiquorü iaqueos dicit cíTe ñiulieres. EtTuper 
-omnia aniinaduertite quomodo diciírqui auté peccator eíhcapie 
tur ab ilIaiGafnifex quo Deus vtiturad peccata tua punilda eft^  
. permittere,vt in muliercuLr cuiufdá vanas manus incidas,vt quís 
-cunq; voiiierÍL tibifaciat & vix pofsis ab illa euadere: cuq5grau^-
. tatl5atqj honorem tu ti iiiius caufa perdim videas, neciadien illa 
(,-• í :e^iigia^Cumqi-»:niWeamánfsimas'p.ocioncs ab ea- accfp.ia.sí& re 
prehedariSjatq'/admQnearis^ nihii tain en ifíorü prodeftíO mife* 
mra terquam rneritó potesdicere. Hec funt peccata mea f qu2 
me-in feaoc tyranidem induxemntrmecjiie in tam crudele carcet 
rem.íicac vnius inulieris manus inciurerunt^atque in hanc afper-
rirnam íeruiturern ádduxerüt.Signum eft maxhnani eíTetyran:-
• . nídem mulieiiis. íupe^iarBinemJiquidem Spiritus fanélusj Ilatn 
i m peccatoroni eius pcenam .maximam afsígnat. Quandoin fa-
crisliteris verba duplicanturjmaxima íit exa^getatio.; Etíiquidl 
; hícdicitur,iaqtteoá.fag€na-&vincula:maximam denotátexagge 
• rationem-,ingentemqj eíTe mulieris'tyrannidem fígnificat.; 
/;dcte quanto-Dcré hocvemin iitjíiqaidem cum pofsit homo. Sata 
.^nam effiigere^Chnftia-niis quidam-dicitMion poílum-rne-ab hac 
• "•nittueíeliDSiarsiinteiiíSio QU P^P? illaín eiie'diaboíum^-. •; 
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jg V-aBd-eíifaines-lfÁlUdinnpdne^üdfi^ ipfe caph fget&J hlqc fignificat 
jnaxhna effe famem vbi eítpeccatu.Patet. Deturregio | in qua 
jion feratiir3necpiuat,nec in eafol oriatur;necaImhde ad'eam ali 
rnenta;ferantur;quomodoíien potcft qüin in ea máxima vigeat 
fames? vníuerfa anima commoransin peccato. tñ''feuiufcemódl 
Primüm in ea no fentur.Quid eílferereívirtutes opere exercere, 
ieíunare.oTare.eleemoíynain erogare, Sicferebant fanfíi.Euntes ^fa(m,iz4l 
i b a t ^ flebant mitt étes íemina fiia:quiíic ferítfoelicéhabebít au-
guftu.Sic dicit Ofeas/eminate vobis in iuftítia, & meritein ore Ofsa.io, 
ínifeiicordi^.Mirericordia Deus eíl, fie dixit Dauid : Deus meus Vjaím.s2, 
mifericordia mea»Collígemus erg638c metemus in ore Deircñ di 
Xerit:venite benedifti Patris melpercipitc regnum,&c. quia efu Matífi, 
riui & dediftis mihi manducare.EcceíquomodOj quiá opera íuílk 
tiae feminamusjmetemus in ore mifencordie.Cu aute peccateres 
ji6ferant,ergÓ n© metenc.Siquenqua ventü ferere videretis: no Simile* 
j ieil l i diceretisíO mífer ventum fens?quid erg ó metes nifí turbi 
^ iienijatquetempeftates?rens honores^gaudiajac voluptateslvide 
jgitur quid dicat Sanélus Gfeas^Qnia ventum feminabunt , & O/í^.g. 
turbihem metent.Et alib^araftisimpietatemjiniqmtatcm mef Oje^io, 
fuiffis: comediáis frugem mendaci) v quia quideunque ex pec-
cato eliciturjeft fraus , & mendacium . Praetereá non orituir foly 
nec pluitin confeienriam peccatoris. O Deusaeterne quam ári-
da efl anima in peccato ? Amouet Deus radios íiios ab illa,non 
pluitin illam gratia; qualis remanebit? Talis eratanima Daui- VjAlm.j^ 
discúm diecbat: anima mea, íicut térra fíne aqua tibí . Quia Vfatm. 6/j„ 
pluuiam voluntariafegregabis DeUshsreditati tus. Anima ve-
so ró eomorans inpeecato niortali eft h^reditas SatfiáneAíidebitk 
animá,qiia!pr^termittés vnü diejin quo no audiat milTan^perdi 
t^fejatqj peccatricéiudicar:& aliaerit, quaeíi femel mifsa audit 
m totü annum illam fibi fatis eíTe dicit.Hoc cominatus efl: Deus 
per Efaiam prophetam malam illam hxreditarcm dicensimada Efai.fr 
boiiubibws neplnantfupeream imbrem. Sk etiam his neccon 
ciq,nec bpñusfermo,nec bonum coníiliu, nec bona familiaritas, 
íiec denique quidquam bonum afsidet. Orania illis praetereunr^ I 
quafi nubes imbribus onufls ,quaeínaliam regionem exone, 
randac yadunt. V b i ergó hxc funtomnia., mcritó dicipotefty 
famem,fl:erilitatem, atque vniíicrfam eíTe necefsitatem« Non^ 
Bem^niniftjs quqd diciturin librp Genc0Syfa¿ta eñ fames in Gene.4u 
' vniuer-
i j S SabbathopoñDominícani.IL 
vniuérraterrajniíi in AEgypto/vbi crat San£l:us lorep^íic cfl ve %i 
r5,quocí in omni loco eíl fames, nifi vbi efl; lefus Chriílus fílíqj 
. D e i . V b i hic habitat, illic eíl: quies,fatuntas> ac vera voluptas, 
V b i auté noaeíl^nihil aliud effb poteíl(niíi egeftasj&inopia.at-
Chryfo, queídcircó adolefcensiftc coepic egere. B. Chryroftomas fuper 
hanc locum verba quídam .notatudignifsima dicitjFiliu data fe 
cir egere iubñátiajqus diuicern femabat negata,vt penes fe defi, 
ce.echabédo:qui penespatrem abundaueratnon habédo:Maxi-
niü,atqi verifsimu rayfteriü eftjhominerebus illis eífe diuitetn, 
qux íibi denegaturypauperem vero illiSíquaE'conceduntur. Ecci 
huñe iuuenenijqui quia fegregatus á patre in fuá libertare voluit 
Augufif viuere j n tan£a.mnecefsitatem deuenit.B. Auguftinus dicit arba 
rem á Deo Adx vetkaro^voeatam fiiilTe arborem feientiae boní, 
&mai i Non quia frutas illiusarbaris proprietatem aliquam ha u 
beret adlloccndum:fedquia cúm Deus cani obedientie fuac ma 
tena.ra.fecííletJ& legis:neceílum erat, quódqui nolletbonu a ma 
lo difeernere, perpraeceptum deferipturus erat experimentum; 
vttangendo vetitiim inueniret fuppiiciumj& vbiprimü ab iliius 
fuperni paras obedietia recederct, fuis proprijs malis intellige^ct' 
quod iprius patrisindulgentiis, atq; auxili)snoluit intelligerc, & 
hoceíi.coepit cgerc. Ad quod etiam penfandíim efl:, quod cora-
Dí«P.y. mendans Deus legisfiísE obferuantiamjaddit dicensrvtbcnc íitti 
O-, i2-, bi.'potcfi: enim vobis mundus extra Dcum montes áureos polli-
ceri.renim tamen vicifsitudo ita circunferetur, vt tandé cognofea 
Chrjfoíf. tiSjextra Deumnihil eírepreterfamcm ,tantamque pehuriam 
vt porcarij eííe compeilamini. Hic etiam perpendit Chiyfofto-
mus,cari ftptiíl'e hüicadolefeenti potcarij munus, ñ quidem illud i j 
yniucrfis dmÍM)S fuiscoparauit. Et ídé nüc nobis pafsim accidit, 
quia datOjác noacceptopretio, miferé fchomo vendic feruitutí. 
Infe mtem reuerfus-o-c- Super hoc notandum efl; in facris literís 
duasresrcpcrifiíquscontrariaeíleVidentur. Alteraeíhhominéf 
bónorum>conueríionifq; fu?s cauíam eíTc.Altera eft.-fine Dei vo» 
iancate nec aEboiísqüideiti foliumcommbiieri.Patef hoc, quiali 
E^.s. des eít donü Dei feutidocuit B.Paulus dkens: gratia enim eftis 
falaati per iideiii,& hoc non ex yobis^Deienim donum cft.Noá 
ex operibus^vt nequisglorietür.Et valdé notandum cflpcrmag-
namexaggerationem in facris liteiis iuftificationem fidei artri-
bui^on vero amoriyaüt operibásí quaíí figniíica^ 
rec 
,;ret effc ímpbfsibile, quínDeiim tanquam Deum¿ac Doroinum,1 
¡Beffábiliaque beneficia, qujeab illo acccpiftiSjCredéteSjhune bo 
num Deum nos amaretis, iudicando vbi eft fidesjibietiam & 
amorem effe oportere. Eí tamcn faepcnumero dicebat Chriflus 
Redcmptor nofter ia fanñis Euangéiijs: fides tua te faluara fe-
cit, & h s c e í l vi(Soria,qusvincitmQndum,íides>no^ft^^ Ecce 
quoraodo fídes iam noSra,& dónum Dei djcitur.PraBterea quid loan, 
magis proprium eft Deo^quam peccats dimití ere,peecatorefque 
adfe conueTrere,atqucdíIum aquodaraluxuri^, 'cupiditatífqüc 
igneabftrahcre?Non minoremm 
Chrifto filio fuo fufcitandoDcus oftendit. Et fie dicit BeatiiS E^c , i ¡ 
Paülus. Non cefíb;gratias agens pro v o ^ 
ciensin orationibus meis, ve Deusp Domini noftri léfu Ghriíli 
l5 pater gIoriae,det vobis fpiritum f3pientÍ2Ej& reuelationis, in ag-
nitionera eiusjilluminátos oculoscordis vefíri , vt feiatis qu^ ñt 
ípes voeationis eius & quae diuitif gloriae haereditatis cius in fan 
d:is:& quas fíe fuperemínens magnitudo virtutis eius in nos, qui 
credimusfecundum operationem poteniix vimítiseius, quam 
operatuseílin Chriño^fufcitansillum a mortiris.Attendí 
modo dicic fe Deum exorare,vt ilüí fpjritum fapientiíE, & huíus 
rci cognirionem conceáat,& eomra oeulos íliuminet, vt vocatro 
nisfus magnitudiRem fciat/diuitiaf^^ 
que prsBmiffjB & magnitudincm potentiae Dei in adducendó nos 
ad cognitioncm fuiíquíe quidem non minor eíl,quam ea, qua 
vfus eft cum lefuChriftoíilio fuo.;füfdtanseum á mortuis > Et 
Itcet hoctam fublime , diuinsqueomnip'otentisE proprium fit 
opüs:per Zachariam tamen dicit": cónuertimini ad me: ait Do» zuch&u 
^minus exercitaüm, Siconuertarad vos;dicic Domrnns (éxerq-
tuum In quo videtur con uerfíoncm liominis opus appellare. O 
incíFabilem DeiprobiTatenft ecquishuiustanti , tamque boni 
Domini amore non capitur?Sciotcfratres quoá attribui pecca-
toris conuerfionem aliquando homini, aliquando Deo, eíl vr-
banumfeDeumergahorainemoftenderejficuticum dúo viri pa 
risconditionisconíuefcunt: Tu hancTemprSEcíaramfecifii: d i -
cit alter non fechfed tu fecifti itantiDeus liomincro agftimat, vt 
cidicat: Tuaeftfides:tuaeftconuerrio, Quodeílpluíquam CÍE 
lum terramqiae creare.Non elt mea fides, ñeque eonuerfio Do. 
•minej fedmae diuipaí potenti^. O mirificam confíderationem, 
C^uadr.i.pars T t quod 
.í-qnod;attTÍbmt;£ícra ícnp^uraDei :paíerttÍ3m7!ibmin;í ^ vtilíuaj 
-lioaefter.Aique eíiaitidici 
. überi arbkrij libértate cóbarrit:quanüis DeíisjIlura ad Hoc com-
mouetjficut víus cftcum hoc peer ato re. mittésrfaméjqua torque 
reíuneíufq; mentemiiluaiinaiíSjquopeccatum ÍLiurn cognofee-
ret:patnrq;,fuibómE3tísrecordar£tiir,&^fi 
ad iiiaaranittiar^tor.O fta^ 
iuuenisjqui fit ex t radóraum pátris fui porcofí depafcens: erube. 
feite pafsionurn fenfuumq; vcílrorú fcruoselle , & perindeSatha; 
HÍE obedire. Attendite quátum lempofiis fitjex quo vos Deus per 
'Pfsátítt p* propbetafñ Dsuidein inuitat cum dicit:conuertantur peccatores; 
P[<íU6* ininfernumí&aiibiiConu€rtantur,&:erubcfcaütvaldc velociter, 
O admirabiiern exsggerationecrí quod voca? rpirims fandus-ftav 
tumípeccatlmortaiis iafernurn.Eík:dicit iam peccá-1 & 
;;tores,qüi in- iito.in.fe rno ^onamoraaíur^& cóouértantur vaide ve 
lociíer quia niox etiamjferoen: :•• óineíRibilets.DtTprobitatem: 
quam lingubre e í i h o c cxemplum hominibüs cupidis vkionis: 
etsoim cumDeus fie in ómnibas offcnfuSjÍDfs tamen ad odia no. 
i t ra venis,nofque vt pacem am^icflamurdn eiiiíque amicitráre**-
ídeatrtu:s,deprecatur.Siqui aliü Isefitjaut feruus, qui Domina fuú 
©ífenditjveniampetirurivs accederetjintérceírortfq; ad illá impe-
í-randa tn adbiberet^uftitia ordo feniari•vjderctnr.Laefura au. 
tcm, &táominuminf ini tamaier iac isaboffenfore íuoprxemex 
pofcerejatqucvt facié fuarn ad eumcomierrauhsjc humanum iu 
diciimiá njjstcrminis ab-irahit.Hocigiturrigoificat : •conuer.tá* 
tur peccstoPi&c.Nfon obltüiícebatur-bQnuS'. paíei*.l¿borisfilÍifui:, 
4.. ..f. , •• '&ideo-illurafamí.atque.inrpirstroncíuísítaccerfirí. H o r í i g n í - , 
•Bíerf.|. ftcauit-Dcusper Hieremkm proph'etamdicensrrccordáxus^ Mw*^ 
tui miferans adolefcemí® tus . MLikum prode í lqnenquam ali \ 
quando bonum fuiííedn altiorieoicn peccatoris foínno^c maioa 
ribas peccatis,.recordatur Deus:i!lürn aÍi^ 
&tn^Í3fiius ambalaiTéjdeirco(ait .Bomínits)yolotibí anxiHar^ 
ialtem quia aliquando.faifti-íB€^s,ík dominiea; vi^ifíi, atqiie alL 
qu idñn tehabu i . 
. •'SJt-furgens venit dd pjtrem fuunti í a cogitare .poteftis quam borrt-
diís,inrmiundus,ac defi.g.dratus, veniret;Bonitó:auté pater l i l i aper-
tisBrarchijs obuisín exi j;t ,& ceetd^fop.er :coUuB»ems¿Ha;bcr Do^ 
iBinasa-ukülámím.niaa^iií íowe. ayeo&gi^f^iqiiam;íbliciíe;iU 
r - ; 3> ' • I T . ' ^ 21ñQ.?.lbfi«D " latSi -
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s%üST£üeinturvo(^ , fedallam optio-ié • 
rraéíat /accibátv^tñaliquasido i t ém. íñ¿bpat tcdhñt indulgen- i 
t5js,aC'beneficijsattr3Ct3:ra:i ciiis msnüsrcdi remernincr i t -O-fra-
tres quatn (oliciím incedzt Deus peccatar-em quereos, qurejus 
maiíusaufugit : , & c u m venir, non eum exaíperat /ed oiitirsimé,. 
atq; fu,3mfsiméirecipir,>dsli.cat^q;¡tra<5at.melioresilU cibcs,quos 
habet |>r?¿b£i;fiqüldé femetipÉmii ei pr^Beí-Brcé quoniodo huk: 
induig€fiQiion3.o,d0 e0mdüHub.et>iIiiq5 conüiuiunv facit. Ci to 
profsr té í to iampr imani^ CümiDauid:\^ck>riam hihílxo re- .«i.K.ef. iS» 
potíauitíVt mCIlcisjS: agceüibus paftoris veftibüs-venicbat indu-
tus,Vfifti|tiílaíor»ath3Sveftibusíuisrcgijs,c¡ui eracorna-
tusiEtita didíur ibidc . :CongluÉmata^cf t4nímaIonath¿yammc 
Dauidjík dllexkcü ionathasquaíi anima fuatn, Mam expoliaHÍt 
5[T5 Icnatha?túnicaí«3,qu3erat ind,uEMj& dedir cim Dmi&tk-m-
llqua'VeíHmen-ta.ruayfq.uc4d;gkdi^jra, & aroma fíium > &: vfqué :; 
a d b a k h e ^ q u o e r a t p f á ' d n é l u s ^ s 
cü vcrepcínicenEibus s quí íapidibns doloris ex cordis fui pera de 
tra^ís,daBnQon£- vincút , peccaíúqjacGidiií i í : étsnim fordidi? vi-..-
tiomvéííib1' iHo.S:exuit3pr^tioíifq; ídduraétís, cue íuntdiurnaei.*: .01 
dtííJ3,exoiknatiatq; ^ d mearamíuá-jjimtaí.Sic-.polliteíu 1 f t r E & l í ÍÍ* ' ' -
prophera-.dic€s:faílbiíáter«pera]íitudiries;c<rrra:,5«:cihabotehs Í| 
reditate iacob patrís tui.Ha:c eleuatio no eO: corporalisjfed ípiri-
tualis. Sicüti homo a Dé© diüirtísfdonislocuplc^aws füperomnia 
terrellria Cublcuatur. Qai reperit predoíos dbos ilatira glandes, simtle* 
qü®-r«nt'.porcoráefc'^á . m a ó f d i m i c t i t ; í tae t iá quia. Deo inu i 
.^.tatur ad pTetiaÍ0s eiiis cibas,cuni culcedin.e, ae íüauitate ccelsíli; 
quáe .e.ft- hairedi tas-Iaeobjperqúc vntuerü iuíli inteHigutur. Et fie ¡t 
á h k A n ^ é i É i r e ^ m ^ k m á o m o h c o h m ¿ternújidcfts'in-iuftiSi f-^^s 
HÍB-G i-gtiur baerediras. lacol^qui futTtittftúeftcíElú. Et his eceíeíU r 
bus raporibus^tque fuauitatibiis depafdt Oeus CGnuiuasfuoSé 
••Films aütem !naíor,qui fomper in parris íuiobedieíitia perfeue 
rara.t,videns quaríto:cu(n gaudiOjatqueféítiuitatepaterfuus per* '^ 
ditum filium exceperatjiaáignatus eih Sed paterpijísimus fuaui , 
bus^apáiollíbus verbíseum mitigarecurauit. V t enim didtuft 
•refponfío mollh frangtt irstm •' íermo durus fafcitat í u to rem. ^J'ÍJ^,iÍ» 
&qv<amuis euin pater placabatdpre t a í n e n c o n q u e n n o n ceffa-
&atdicea« £íce tei¿nm¡kmío tibi, Stdpoftquxm jiim tms hic* 
T í a " Per-
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Pcrpendite quompdo dedignatus eft diceFc: frater meus: fed di* $í 
x i f ; f i í iu s i t^ amoreminclina-
retinondixitd, filias meus:fe.d,fratertuüsquoillum:alIic€r^^^ 
cius bonoj& reditu^audereti Filius vtpatris tuiin fratrem furo-
rem concitaret,dicebat díDcKor4«/í/Mt/fci«íww/«4m.Sed 
filium ad fratrem fuumdilígeiidumcócitaretjdicítilliiFríííer tuus 
Bxpá'S1»- bicMortuuserdt.Non.YiáebaXürh^ 
Íare,íc,úi:CÚ;Deus diccretrdeíceñ de peecauitp 
pdndií dicens : cur Domine irafcitur furor tuus contra 
t u ü m i Deusillam vocatpopulum JVloyfi, vtnequáquameius 
curam deponeret: Moyfes vcropopuium Deiülum appellat, vt 
€um adpopulicomparsionem , atqueamorem alliceret. Táles 
oportet eíTeorationes noftras, quibus Dcum ad naíferi 
1 non vero adiracundíám-popüliprotjocÉmus: exorantes, vi;illius54'. 
curaniígeratífiquidéris faus eft..Adu€rtaraus 
mi hanc parabolam direélam efíe adivoc, vt nsaxioiarn Dei.mifes 
fkorHiamcognofcarausutq; exilla fm¿l;ü percipiará 
que peccatoresad hunc.diuinuropatrern;conuertkupiamus& " 
non folura non; índignemur,.íicuti facieBant: pharifaeipropter 
remedium peccatorum fed nofnjeíipfi dillgentifsimi rninislri 
huius pij 0perisíimuSiBonxeflante$:die>nodu4ueill6s--doccre,&:. 
admonere,,vt a peccatis fuisexcant, atqueadc<xleñemp^ 
' *' ^ •"tibiiátcrenii & píones«uin -comm-te, ¿¿-.deféribcs in^o fiüitatem; • 
Hierufaltm.Res myíteriofafuit D e ú SandoProphete pr^ 
re, vt in.térreo iatere ciuitateín defcriberetiHoí: fecit ad íignificá ; 
dumilicetproximus tuus fit later,,&íerra^^^ 
nem quandáilliuscocleftisHierófolymf poíTe^épingere-iQuod 
cum k^tfiríátcr cliarífsi mejne de£i tlgeris in hoefanao opererad 
mirabile narnquelucrumíeílin perditaanimamranda, & adiu-
uaoda,vt^peí;catocxeat:Doíninus,ac Deuspaterluminura nos 
illüminet • Vt.oranes efficaciftimé hoc faceréí¿íamus:íiquídem; 
cíVopus tatú ímeritorium gracise, at4ue gloría?: ad quam nósper*. 
4iicat lefusMari? iilius. Amen.. 
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Emlefíisejcknsd^monmm^ilh^^ mutum. 
Lucas. 11. 
N H O C Primo verbo detcgitur error maximus,qd! 
verfaturifl mundo, Venitprajdicatqr quídam in hunc 
populum vttiaque eucllere, diabolofquc,qui peccato-
ribus dominantur, conatur expeliere, & ad hoc vide-
bitis éumlibros euoluere 6c videre quid dicat talis dodor, autta 
Iispropheta}&:c, Ervidebitiseum in pulpito prodamantem ? Se 
i qiiafiefFundentem viícera; totumque ínunusfuum iam confe-
ciírcexíiHfnatccümtameoprascipuumpraerermiferuietenim an-
te quámlibraraaperirerjnecliteramlegerctyoportereteurn an-
te IefumCbrií1:um verumanimarura medicum fe proílernere, 
humilliméque ac confidentifsiméillum exorare & dicerc,Domi 
netu, qui mein hüc popuiura veniredecreulfti j atque hoc mu-
ñus exercere voluifti: per labores, & amorem, quo horum, qüi 
meauditurifunt, animas redemifti, te fuppliciter deprecor, vt 
raeñtcm meamillumIncs,quóinteiligamquidfplritualÍeorum 
faluci conducibiliusfit. Dirige linguam meam^ífícaciaque 01 ihi 
verba conc<dc,Vtquod illis magls profuturum efl:,dÍcam:eorum 
corda moUifica,vtin eis tua coeleüis dodrina imprimatur. D i d -
turcuidará praEÍatocAduerteillum hominem turpiter, aeflagi-
5 tiofe viucfésCuius tu rationem redditurus es; attende íibide coc-
ió prodamarí dicédo iilud EzechiclistTu fili hominis fpeculato E^cc&.^j. 
re dedi te domuiIfraelSi eo quod ülú nó admonueris in iniqui-
tatefua monetur,fanguinéeiiisdemancituarequirá. Videbitis 
quomodo prshtusftatim diligétiam adhibetjConfideranSjqüo-
modo eius vítiaprobabuntur, alios huc jalios illue mittit imni-
ftros,vt puniatur delinquensipraEcipuú vero praetermictit, quod 
eft ad verum paíloréconrugercicui aerernus pater virgam, & po-
icílatem tradidit fuper caslura,& terram,&: dicere ilhjtu Domine 
Deusmeus esomnipotés,niíi tuoue hanc,quara perditam credo 
incedereilluminauens,¿5¿in viam tuámdirexeris, quidégo Táce-
le potero?venítconfeíFarius>& fedens,huncj& illum audit, ac re-
Quadra.i.pars, Te 5 prehem* 
íB$rt< .DümiiiicajTertiá 
prehéáítj&CiEtomniajqiise debuit fe féciíTc arbitíatur,8¿ tamén 4 
prascipüüíii reliquit, quod eíl antequafn audítumsiaccedefetfe 
coram lefu Chrifto profternere &dicere : DomineDeusmeus, 
cjui vt Sánelos Apoílíílos tugs auditores pocniteníiarios iníHtue 
résSpiritum fandum tuo diuiBO flato inillos infodiftíjVt ego co. 
gnofcereín,nifi tu hos fíatus nobis ífsimiferis, «ec rilos animarú. 
fuarum vulnera efle dets¿turos,íicut oporcet, nec me prasbituru, 
efle necéffariarraedicameñta: per tüa diuina vulnera te deprecór, 
v t tuis cseleílibus au.xilijs nabis fpireSjVt hanc rem optimé períí-
cerevaleamus.Es tu paterfarailias, & vides in liberis tuis quodda, 
inalum'.ftaíira voelferariSjñatim rixarisínec feis prius in angulú 
dona us tuae tere£Ípere^dicens:pater sBternejtu, qui es verus patee 
liorura lib€roriim,quos mihi dedifti , tu,quipertuum vnigenitú 
filium nos docuUlijVt te patrem pleno ore voeareraus, dkentes: ^ 
Paternoíl;cr?occurre Domine malisínitijs, qua? in his pueris aRl-
maduerto. Hinc fequitur cp cura praídicatores pradicemus, & 
.prodasaemuSjparum tamen,autnihilprolkiainus: 6c cüm pr^Ia. 
tisaíque gubernatores magnam diligemiam adhibeant, pancista 
men,autHullis v i í i jsobuicnt .Etcum auditorespinitentiarij fs 
penumeró^& mukis annis vnoss& eofdcm homines audianíjnec 
íamen illos meliores efficiant.Et fie de lingulis. Yeniteigi íur fta 
tress&hancadraonltionem audite. 
Erat lefusájcknt decmotiim.'Ncc yero quirquam difcipulorum 
mm fed ipferaei^íllara, expeíkbat tQui diabolu eiedurus eft, ani • 
m$q; remediü adhibere poteíl: eft le í t isChrifsus; qui nifi huic 
t 6.peri manus applkiicritjincaflum funt labores •,,;di{^ g.entia5.q>••ve,• 
ílrae. Q u á d o ergó aliqué.peci:atoré da?moniacuíTicurare volueri «f 
: íls;prius ad lefumChíif luin crucifixum confugite. Veoi mecum 
Cdicite)Dominepot50:atum,eordium depraedatorjatque vo!un-
.íatüm ftrenuus exciutor: fine te enimlabor Sf-'-diligcntia fioftra 
uOor»?-. •epitqufifiaerera verberare, ideó B. Paulju§;dicit::'fjcp«gnG, non 
. qyaíi aeré©«verberaos. Semper e t i i^d íumumauxi l iumfecum 
%óU Í4,, deferre cucaba£& S. íob. Quis poteft faceré munclú de imsum» 
dp.. cppeptura feInbine?nonn.eta,-qüi-fólus c.s^Q.up.mQdoJgitpi'tjí 
: hoc opus fine diisino auxilio conaris eíficcre ? O paires rnei íi i t i 
anim aru m correí l io agergcü^qiiotaniniSE a pcecat.o exiréí? Quú... 
§ ^ • 7 * ,DeusTOÍ.uer.&mtérram diiuuiQi^u.riScare volusírrupti hsn ©m-
• nsH fpntes a b j í s i ^ cafára¿l^cóelí-a|>ertae funjt, itaq; e$lef]ibi;j% , 
¿máiivi '- ^ í 'T • . bt'úú • t^rrSür-
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••j ter?é{lfibttfq; a^abíácla-éft"puríficdtió.Sic etiím- ád ^ íi-ri ficl'das 
animas ecseleília auxilia íjpbrtétittüocarijquibus terreñres diligé-
tiíé debént commifcerí.Sic faciébat San¿tus Dauidjquidieebat: Vf<il>$o* 
fpiritu principali confirma rae-Docebo iniquos vias tuas^  & im-
pij ad te conuertentur.Exitygricolá in aream,vt triticú ventilet, Simik» 
granuroqué in vnam,& paleam in aliam partem inijciat; fed cura 
videat ventum non fíare.reuertiturdómüm fuamEcquid rcuer 
tcris?ait illejquía cú tanto Ulore-íine véti ñariíjfruftra eri: íritieü 
vcníüare-0 diuine Matus , ó ventus Spiricus fandi niíi^u fpira-
aeris/rüñra funt diligeníiae nollrs/ncc granum á palea fufticíét 
fegr€g:are.Hoc eíl peccatoré a peccaíis ibis nó poterút reuocare. 
Étcum siecijjet iimonium,crc Sácndütn eft yobisjneqj Angca 
lü,neq; diabolú in animaE:fübílátíara,&eíTeiukrn poíTcintroire: 
3 hoc emm foli Deo corapetitPro qUo eft noíandum, c|? quemad 
modum in rebus corporaUbus vidémiís vnüm corpusnon poiTe 
aliud penetra re, necin iilud infkndi,id cft, vnus lapís non poteít 
in aliura lapídem introire,ne£ lignum in alterius ligni fobftátiara 
potell; infundidle etiarntesípifituales nó poíTuntvnain alterius 
cíTentiáinfundí oiíi folus Deus.Etenim quéadmodúilux&folís ^ ¡ ¡ ^ 
radiusin cryftaloreuerberáSjVtetíam in ciarifsimaaqua,iiiam pe ^ 
n€írat,ac clArifica£,íic Deus in anim3e,fiiie Angeli^flentiá indici 
biliquodammodoinfunditur&illamillumii}at,atq; clarificar. . s 
Itaque vnus Angelus non ináliura quidem Angelum , ñeque P / ^ ' 3 3! 
in animam valet ihtróire. Et íieDauid dicit. Imrmttii Angelus 
Dominiin circuitu timentiumeum. Ettextus Hebrseus dicits 
Angelus Dómini ponit caftra füa in circuitutimentium eum, 
P quod ett idem,quod iramíttit.Id eft,operationes fuas, átque di-
ligentías in circuitu animaef3cir,vemntamen in illam nequit ia* 
v troire. EtidetTineceírariodediabolisdicendumeftrquilicetin 
ánimatin ingredi neqüeant, poíTunt támen in ea niuhas opera-
tiones caufare. Et fie Dauid dicitiintrauit íicut aqua in interio- ppí, 10$; 
raeius.A¿cidit vobis in hyemeaquafrígida raanus abluere , & 
dicidstproh Deum imraortalemjquomodo haeesqua me pene- Similei 
traiut:Qaomodofieripoteftabaquafuiírc penetratum , íiquí-
dem extFapalmam remanfit?volo dicere.Humiditatem,S¿ frigi-
ditatem aquae me penetraffeíSc intra venasíngréíram fuiííe : ile 
•díemon dieitur in animam introire, quia eius frigiditas , mali-
5tia,fu|jcrbi3jac jdefíi^tfeturpiwdoió'i-liaiff iugreditür . Haec eíl -
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pura vcntas.Intrault fícut squa in interiora eíus.Tmeríus lioir?]- io 
nis eft anima,qu2B quidé diabpli qualítatesin fe recipít, & ¿&mo 
niaca rernanet,atquequodaramodo efíeíta diabolus. O peccatú 
quot imla gignis in animsjSt qti§ parum fentiunttir.Dixic Chr i -
LMC.IO. fíus Redemptor nofter.Videbam Sathanarn fícut fulgur de csdo 
esdenteni. N o n folum voluit in hoc fignificare Dominus impe 
tum,qüo:pra;cipit:atus cccidit,fedperditionem etiamjac detrimé 
Simile, tum,quod in anima operatur, Sic.uti fi fulgur in enfem incidit, 
ferrum in cineremconuertitrYagiHam indemnem relÍDqucns,ac" 
fi nihi l vnquara taiecontigifler, Sic cadcns d^mofi cum fuá ma 
- l i t í aan imampsrpecca tu raocc id i t , nccveiohaec morsexterius 
apparet in carne:quiatam pínguis,ac d e c o r u s í c u t antea rema-
rer .Et ex ómnibus malis,i3C incómodi^qu^ diabolus in hoc hoa 
mine fueratoperarusjqu^que in ómnibus corporifeus quibus p©i i 
te í l v efficit^praecipueanimabusintcnditofficerej ilbíque per-
deré conatur í i ieüt iv iceuerfaquscunque Deuscorpori benefi-
cia confer t í funrpropteranimamt diabolus autemeorpora cen-
torquetrvt patienti^mjatque vir tutéanimf amittant. Quot mala 
f ^ecitcorporiS.lob^iicrun^vtinde inanimam defíuerent.permi 
* jfit illa DciiSjVtcx hoc intelligeremustot mala dinbolum in ani-
ma Qperari jquotnir í lahcminum línguapoterunte>íplícari. De-
niegue ita:defo!at3,3tque diruts remanet huiufmodi anima , íi-
Epr. u cut;idÍTíit Efaiasremanfuram eííe Hierofoiymam his verbis'.Re-
Imquetur filia Sion ficut vmbraculum ín vines:. & f i c u t t u g ü -
rium in cucumerario: & ficí.itciuita^s' quse vaílaturjquale rema 
netcugurium vindemiata v/nea , aut cucumerariojtotum diíii-
patum,6¿ cffe¿lum:fe,rpentiom atque jmmundoíurn aninsalium12 
e o m i c ü i u m , qualisTemanetciuitascum, pnmtimBQftes i l -
Jam difsiparuntjOfnnes muri eius cuerfi)iiirres; cembui l^ , do-
mus deprdfatse,incolaBinterfedi, visedeniquecruoreperfufe: 
qúam miferabiiiseílet vifu. celebris q u í d a m aiqueopulenta 
ciuitaspoflrquam ita, diruta , atquedirsipatacíFtt. . Cum enim 
.. . etiam d i d u fít mifcrabilis,'cuideffet & vifu? ó í i D e u s npbis 
permitt.eret^t'an¡msm.^ide^^«'s-p<>ílqiiára í'athanas-iriios do-
minstusen-,eiuíque virtuicínjac grát ismdiripuit . Proculdubio 
peccatora íeraetipío fugeret, & in quem locum fe reciperetjpe-
nitus ignoraret.Quiergo ómnibus bis malis eam liberaturuseft, 
J)ic eft Chrí í lus iefus, difioluter atque euerfér operum clisboJi. 
V •:• 'r ' ' Qtiam 
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13 Quaífio^rem ad ipíum ©portct vos confugere,atqiie inftantiísi-
ine exorare» vt in animabus veftrís op€reíi;r,qi3üd in hoc corpo» 
re operatus eít,& dicatur. 
Brat Hfm et-\amS%mmmiZ2' Hluderat mutum'.fics vtiquc roira 
biliSjq«ód íít dÍ2boius,& íit miitus:quis vnqciam tale perípcxit? 
Dicitur mutusab cffedu, ficuti Spiritus fanftcisnómen affumit z f á ^ 
ábonojquod in anima opcratur(vt Eíaias sir) Reqiíiefcctfuper w' 
cum fpiritus Íapientj3e,&: intclkótusjpiritus coníjlij, & fortitudi 
nis; fpiritus fcientiae, & pietatis rcplebiteum fpiriius timoris 
Domini.Omnia hje nomina íibi vecdtcatSpiritus fanftus, quia 
omnes has virtutesin anima operaturSpiritusfonitudinis, quia 
fortíficat,& vire&tribuit:fpiritusconfilij,qai 
Ipíntustimoris^quiafaiiciumquendam Dei timoremin anima 
j^gignit:& íicde alijs-SÍcdscmon nomen al]'umitamaIo,qubdcffi 
citinfeominc. Dkíturmutus,qiiiaquofdamfacitobmuteícere. 
Aiteri dixitChriílusRedcpíor nofter : Gbmuteícc, &:exidc ULctrc.U 
homine.ciniaeratloqua^j & horninem loquacem reddebat, in 
quomorabatur. Valdénotandumcílhunc hominemfuifle cae-
cum5furdum acinutumj,& contentus eft Sanfíus Euangelifta di-
*cereiilum eíTe mutum-HoGautem íeeit ad Cgnificandum, quod 
ta noflra confiteamur .. Quandoquisludit folijspi4bi$^nihfl eft Simile, 
moieftíüSjncqueintoIeraLih'usaduerfario eias,qnsm illum nutu, 
fiueexprelsis vcrbis focium fuum admonere , quot punáta ha-
betjaut quod charlas bonasrnc ficqua; iafueeat lucr8tus,aEnittar. 
Sic etiara diabolus, qui in huíus vifcc ludoanimam tuam lucra* 
^tüseftjinagno dolore^ac molcfl¡a dfficÍTur,videns te cum confef 
foretuoianqiaam cum fpirituaHpatre,& (ocio loquij &contri-
tionis %naoílendere»5¿ pi5nfta,id efí peccata qu^ babes,illlde-
monftrare.Sic enim ludum iterum lucr3beris,& anjmam recupe 
rabis:ipfe verdJqu0d fuerat:Iucrdtus,3mittet;atque ide i te 
fushoc fandumSacramentum tantopere laboret.Cu§os caree- s/^^, 
TÍSnon multa moleftíaafficitQr lieetquiinearGcredetineníurJn 
fracaTccremfoIutispedibusfacmaRÍbuofneedant,hocautcm dili 
geniiísimeíuratjfcilicetjofiium íemper cííe conclufura,nc exirc 
pofsint^icetiamáiabolusnonmultum ^ftimat, quod peccato 
resfoIutashabeantmanuS',eleemorynafqueIargiantur,aut pedes 
iberos habeantj& ftationcsambulent,!^ templaviíltent. Hoc 
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vero maxímé cüratjVt fcmper oftiura íit claufumrid eí3r,He oi i d ¡ i 
purarrivintegraniqueconfcfsiQnemfaciendara aperiatur. Solue 
vincula coili tui captiua filia SionjquiafesEcdicir Dóminus: Gra-i 
tis venundatieílis, &;íineargentoredimemini. Notanter dicis 
Propheta; Colli tuiiquia inter omnia vincula vinculum colli eíl 
Smik. pericuioíiusdicetenimlatroligaroshabeatpedes, manibufque 
íit vinólus adhuc fpem habet euadendi raortcm. Ciim vero coí-
lura eius fuñe alligaturjftatiín fe mortuum efle d ucit. Sic: etiam 
de íi peccator raanibussac pedibus eflet deuindus,non tantum d 
officeret,quantum officií diabolus collum eius retinensálliga-
, tuna,ne peccata ÍUa confi teatur. quse íi puré ac integré confitere-
Vfal 98, turjCBterís nvalis remediú adhibereturJdcircó affeótuofe depre 
cabatur Dauid DeuniidicensiNon me^demergat tempeflasaquf, 
jie^; abforbeat me profundum,ñeque vrgeat fuperme puteusos 
Xuú.Define(inquitProphet3)mihi Dñe aliquod refpiraculum) i j 
ne me peccatorum meorum aqua penituscooperiat'.fit locus mi-
Murc* 7. hi perquem reípirem^ fufpircm mirericordiama teimplorans. 
O quam railerabilis eft vifu anima da3moniaca,&mma.R.efertür 
horainern quédam mutum,ac furdura Domino fuifie obíatum, 
Et apprehendeBs eum(ait Sanétus Euangeliña:) De turba feor-j 
íum^cSufpiciens in esflumingerauit. Ex intimo vifeerú fuo 
rum fufpiriuro pcotulit.Obfhipédareseftjquod eumlefus Ghri-.' 
ñusfiliusDeiadcolumnam vtníítusfuerit,verberuquediluuio 
coopertus,quoufque per fanétifsimum eiuscorpus riui fanguinis 
defiuxerantmec tamen legitur illum rurpiraíre,auc conqueílum 
fuifle.VideHS autem hunc miferum hominem fufpirat, tantiqüc 
doíorisfigaa manifeíkt.OChriftevcrehominem 3matór, dici8 
nobis D6raine,quodnam hoc myíteriura ? Dico quod miferiíe 
•noítraeconíiderationem, quae periiium mutum repr^fentaba-
tw , & videre quám débiles r atque ímportentes ad remedium 
Boftrumquacrendummanemus, &qu^m paruihánc miferiam 
^ilimamus: hoc dolebat filius Dei, & ob hoc fufpirabat, ac fte^ 
bat: animadueftens peccatum tanto obftupore aniraam adim-
plere, vteam torpeícere , atqueobmutercerefaciat , Ofratres 
diledifsimi,perch3ritatem Dei vos rogo , vt dcíipatis íam eíFe 
«>uti, &fumma animi contcntione lefum Chriftum exoretís^ 
ECCMAI vt^ vo^s Sathanam cxpellat,hic eft enira , qu,ívos mutos red-
- dit. Diciteniai Spiritus fan^ius • Non conáíndgri^ confiteñ 
t J J - ^ ; peccata 
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1^ peccata tua.Peecatafacere, non veró confiteri debes erubefcerc'. 
HeceíTanum eft cnirn vuínusoílenííi,vtcuretur¿ Vatabiusaddit y^/aíií^í 
hic dicens: Nec aduerfus curfus flumims contendas,. Sunt pee-
cata íam in ore,& volunt esirejac defluerc : verecundia vero op-
ponitur quafi6bfheuluni,ne deñuant.Dimmpeigitur iílud re-
jinaculum, & deíine illa ka defluere, vt ne quod remaneat. Ne 
fisfimilisínfceliciilliPharaoni, quicumfe plurimis verberibus ^ Q ^ ^ ; 
cerneret afflicluni, dixitrPeecaui,Dorainusiuílus: ego,& 
populus raeus impij^ Hebraeí legunt hic: Peccaui hac vice, vel 
peccaui nunc. Non vultinfoelix aliud peccatum, prseter prae-
ícns cognofeere . Sicfunt plurtmi peccaíores}qui nulla alia pee-
cata vokmt cognoícem, niíi ea in qnibus actuaiiter comprehen-
duntur1. Et-quando peccataconfitentur', de ijs tanturamodo 
iomentionem faciunt, quae paucis ame diebus commiferunt.Cae-
tera namqae, quíBin toto anno perpetrarunc per negligentiam 
fuam oblluíoni traditarelinquunt,acíi hoeparui intereílet. Ne 
fistu ita frater,fedomniaillain memoriam reuoca, & cunido* 
lore,3c confuíione aniniíB tuae pronuncia^Secuodum oprime di-
xitPharao l i iilud corde díceredfcilieetjDororous iufius, $cc. lía 
dixitOaniei Propheta. Tibí Domine iuftitia: nobisautem con- JSdnid.yl* 
fufio faciet. Alij peccatores funt, qui fi quidem peccata fuá con-
fitentur, habent auditores pcenitentiaries, quafi ftipendio con-
du¿tos,qui peromnia prsBtereunt,ncceos aiicuius fcelens repre^ 
Kendunt,Et€nim quomodoíieri poflet, quód cum totlint ho-
mines mali joranes abíoluerentur, nullus tamen % via fuá mala re 
fipirceret ? aut iili auditoríbus poenitentianjs mentiti fynt, aut 
2Í auditores difsimularune. M.chss facerdotem-quendani condu- m^f^'j^ 
d'ucn Habnit, qui pro ftipendio quod ei -pr^bebat, omnia cius 
peccata iimulabat^etli ídolum Michas habebat, quod adoraban., 
Etcum hoc fe nimis fanétificatum eíTe iudicabat; & dieebat: 
Nunc fcio , quód benefaciet mihi Deus habenti Leui;tici ge» 
neris facerdotera * In illa idololatria quiefcebat, dicens facer-
dotem efí'e bonum ac Tapietílern: qui tamen diísimuiabat pec-
catum il1ud,fie/tque licere innuebat. O quantopere querebatur-
Beusde malisfacerdotibus peí4Ezechieléprophetái dicens,Ec- •Bzfch.i^». 
ce ego ad vos, dicit Dominus, & erit manus mea ítsper Prophe* 
fas,q^ivid€nt yanñ,&; diuinant mendaciü; co quód deccperunt 
populum 
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popslum msum»dic€ntes.Pa?l& non cfl p x , & ípfe «difícibat i i 
pM'meíñiM autem liniebanteumlutoabfque paleis. Opatres 
facer dotes per ^«lum illafn,8í amarem, cjuo Chriftus Ifefus filius 
Dei hoc diuinum facnmcntum inílituir, vos íterum atqj itcrum 
ante fingulorum pedes coaftcrnatus exorna vt fideíifsiméac pu-
rirsimé hacfacrofam^io muntere fangmrj¡,animar«m remedlum 
m jxime exoptantes:quód íi peccatores mutos viderítis: chárita. 
tiue, & mitifsiaié illos interrógate , vt veritatemrcuelent, Vt 
lo/tfe. 7. Achan filiu? Carmi peccatum fuum rcuelarct, eí dixit S. lofue 
fuauifsimis verbis:FiIi mi da doriam Domino Dco rrrac!/&: con 
fitere,atquc indica mihi quid feceris,ne abrcondas.Et ftatim dc-
linquensrefpodit dicens: vereego peccaui Domino Deo Ifrad, 
& íic fceij &:e. Eccequomododelinquensmanfaetudine fanái 
lofuccotnotusfuititic vos faceré oportet ó parres meí, Et poft-
quamifta maníuetudineeffeceritis, vt peccata fuá manifeftent, 
poenirentes docere debetis,vt peculiariter peccatum hoc doleát, 25 
fcüicet,quód peccata fuá operire voluerunt. O placeat alciísimag 
Deimáieftati, vt ííquidemaliqui ve/lrura huc vfque obmutui-
fl:is,non fitisetiam Scnúcíurdi, acc*ci,vtnon aud¡atlis,necani. 
maduertatis Kaec nimiseflentialia, atque neceflaria, quae hic vo-
bis Dei nomine dixi. Eteni nhceceflet adhucraaiorinfoElicitas. 
N«M. ¿ i . Eunti malo ProphetsBalaam,vtmalediceretpopulo Dei obíH-
tit Angelus in medio viaj habens euaginatum gladiura, nec eum 
vlterius progredi patiebaturjSí afiní» nolebatambularejetfi mul-
tisfuftibus ab iniquo propheta caedebatur, quoufqjadDnm fuú 
tonuerfa dixit ei; Quid feci tíbi?cur percutis tn^^Et antea dixerát 
bisfacramsTCxt,us:cernens aliña Angelum in vÍ3,&c. Etinfe-
riustcumquevídiíretaíina ftaotem Angelum, Orem ftupédarn:i4 
quód vidic afina,non autem peccator.ln quo ílgníficatum cíl ho 
raincm malummagis cíecurn,atque infenfatum eíTe qu^m bc-
ftia$:quiafuperuacaneum efíevideturcumilioloqui de rebus, 
qucBadanimaccius falutemfpeñant. Sin minus vadetefratres 
quoties vobisprjedicaraus, quanta cumcura, acdiligentiaDeus 
faluationis veftra? negotium fulcipit, & quanti veílraiatereíl de 
illa fummaanimi contendone3gere.Q.uidergo perfecítnus?qua 
lem in re tam grauijStque neceíTaria diligentiam adhibetis? Má-
ximum víique mihí timorem infsrt negligentia j qua res ad ani* 
mae falutem attinentesagimus, quafieflens acceíToris, & parui 
inter-
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¿^íntereflTenuProfédd fi vitae veflrs ratíonem £ vobifraetipfís exc* 
geritis, & intentiones Veflrss examinaueritis, piares veítrum fa-
tebimini (fi modo verum fateri velitis) aliquoruni veílrúm prae-
cipuanegotíaeírc,diuitiasacquircrc:aliquorum honores adipir-
ci: aliorum,cruditifsimos efTe ^ aliorum deniqjvoluptatibus per-
frui,&c, & plurimos diesprseterir^', ia quibus non reeordaniiiiij,, 
vtrüm animas habeatis. Gapderímvtiquc vt hunc difcurfum 
ceretis, Deíque prscepca«um ihclínatibnibus veftris conferre-
tisividelk^vxram'D^s-vobkinHoneí^os^.antüpidos^^n^fnbii*'. 
tiofoselTeprascipíatrEt perpenderetisjytrumhorura duorú apudí 
vos plusvaleat^fcilicét, qudd Deus vobis praecipit, an quodpro-
hibet. Et quando inueneritis quantum plus valéat apud vos-ve-
ftramet indinatioj quam quod Deustanto cum rigorejac féueri-
i*rate vobis proliibct:tunccognofcetisín quanto perículo vcrfetur 
faluatio ilÜus,5qui de e3,tanquam de re accefforia,8¿ parum neccf 
faria agitís.-íiquidem etíara, li fumma animi cótentione falüatio» 
nem veftram curaretis , adhucdifficilliméillam confeqüeremi-
ni. Etidcircóexiftímomaiorem quodammodo timorem nobis 
deberé inferremodum, quo Deum quasdmus, quam quoillum-
amittimus-.Namdiffolutio iníeooffendendomaximoínospeC' 
catores,ac.nimis4ébiÍeseíre manifeftat:frigídítasautévqua ^ 
qusBrimus, (Sí fiegligentía ,íquam inconfe^iónibus noftris Habe-
nius,& relaxaciOjatque pigritia, qua accedimus adpereipíenda re 
inedia nobis k Deo reliétajad deli¿iomm noftrorum vulnera cu-
randa oftendit, quam parui eum sílimamus, & quam parui pen-
dini!is,quód in ipfius gratia,fiuéodio commoreraur. Confidera 
te exercitationes, qu^ pr^cedunt, queque fequunturconfefsio-
^nes veílras. Et co^aorcetisij vtrüm videamíni recordarivosjh JUÍ 
dicium cum Deo conueníre, & írc ad veniam ab ep.expoftendá,, 
peccatomraque veftrorum indulgentiam implórandam accede-
Je,quorura nullaJÜacratfatisfaátio, nifi ferapiternainferni tor-
raema,quafe€rgo quaííperridiculüm&ceremoníámanimarura; 
veftrar um íemedium inquiritisi Vt ergo pudére c 
$ ñ m Sándi Eüangeüi verba notate,qu3E;dicuat.. 
Efát lefuseijciensd£mom.um¿Namí\hid yerbújCrat, denotat Do 
mioum máxima animi cooíentlone banc rem eíjciendi dsmo^ 
áium fufeepiffe. Atque orania opera vquaBadfalúteranoftram 
^£eratuieá?cumjBaximaeScidaíkcía^ 
effet,, 
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c í T e t ^ n é n o t o r a . O ineffabílem 1>ei pletáteiiíié maxímam ho^S 
fininuna miferiá^qui netalibusquidem exépíisadea j qus ííbitan 
to le te neceíuria ftuj-ti-diHgéteí-Qjjmnda-mouétisr:Moc miractt 
lu}quod Des opcratus cst,<i!ijadrairati funt, alij autem dixcrunt: 
ánRcdzcbtó fríndpsfawomomn eifcit Ü¡mofii¡t.O£[mm vfitatü eft 
v.numquenq; íccusduri i id quod ipfeeftjloqui: & meralM;fe€uhs¿ 
dum qtwlitatem.'faamíinfiire^ á l l te r quippéíinfíit pIumbiui},alU 
ter cer© argéntü3l&: alicer aurü;Aliter aütera fonat v.8S píenuri)í& 
alicer vacuií. Vuitis paulo magis, minuíae qusltsi'ít vnüf£|uifqiie 
cognofcerelattenditc quidloquatur.Loqífés í o b de dsefáóne; á ¡ 
cir.-De ore eius lampades procedut. Gum verba toa fuerint ígnita 
proxini iq; mi fama comburentía:exiCUmaJÍ3m i ib i didü, £flá,tc-. 
. . . j - . d iaboi ios i iabere iüquidéexeiusoreacceñfe &cesexeunt. V iS . 
^ 4 . ^ . 59. malórutn homínü depraiiationé exágge-ret^didtrEcc«-l0-a<jr 
quentur-in ore fuo,&4kigtia eorü gladiosacüttis.- N o n d:dt, ntc 
Jifsiga^tS. Propheta qutdaá loquerécur: quia qmcquidiélsiiaeÓN 
• gtratioo-em.venit, de próximo firoloq-uuntur. £tll '.cislib'dbic^i 
cent te eíTe pefsimú, atq; flagitiofirsicná hoffiiné: hocaútem ©b 
nullara alia caufarn jni:0,quia íic eis libuic, & in imaginatione ver 
ni t : Oainia animalia illis rebus magis vtünturv qaae íibi magis in 
pronipEu funt. ;Catiis'^«gtiiblas-.vHfpEimu!^ •áb aliquo tangitur, 
ílaciraiilis víí tur.bos cornibus,caaÍ3 veródéi ibus ttitür: eíepbas 
proborciderbariUícus vífuífic homo pknus maiíti^jmagis in pro 
ptu habet maliriamv&ideó cura occaíione, & fine occaüone ma-
|kia vti turiOcruddisinuidia. ,-quaníopere cxcaEcasillum, qm.tc 
poísidet5{itie(vt raelius dicá) i l í ñ / q u i i t c poísidetur. Q.msdice-
r e t í l k d tam odoriferum vnguentum,quod faiida Msgdaknaád i0! 
pedes Domini efFüdít, alicui efle male oliturum I Veruntamen 1 
lom, H l cura iUic eííet malítiofus. arque inuidiis quidarn ludas, fanéfcum 
$ccUf, lo, iüud opusfi'bi malécí!iaity&dixit; V t quid pe rd i í i ohsc ? opus 
tantl íucri rera perditcím appeliauit. Vndecor fapientisin dex-
t€t*m$i & cor ñulti íff íí niflra ílütísi ¥ o I t áicerejv¡,mm;baHum 
omniain bonam partem conijcere ; malura autem omníxví t io ' 
verteré i Skuíi in bodierua Sancii Eüangelij leétióne spparets * 
cíim enim oranes iHt rairacuíumiDÍigne confpexiírent, quidárii 
iHomm dictmt.íri Bedz^ubeijcitDamomd.Almmxé bom mulier 
éikki&eátm venttfquhe'potidttki Siquidera ht pemerfi atque&e-
:|tratí horames opus, quod maijifefté bonummt yitio vgrtere^ 
J . — a e q u i e 
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calurnniarunE dicentes:iUum adipCcendi bonorls caufa foedus cu 
diabólo pepigiffe.Oquam mcritó4íxit Pauid:F.edíme me Ica-
iumnijs hominum. Cibcret nos Dominas ab bominibus- ínter- P/at ii.S,.-
pí'etantibasGOgitationes.iterfacitis per viride, arque arn^num Strniko^  
pratu^-videtispluF¡ma.pecoia)oueSvíciIbet)bc>ye3,& íues, in m 
dépafci:&.v4débiíis oues,atquealia-huiufcümodi animalia ht-tbis 
^antum^quasin terraéfuperficie appafent^CTe contcfifas:videbft{S 
autem rues,qui non h isquidera^ontent i íunt^ed VOÍITÍSÍOÍS ter-
ram efFodíünt,q,uoürqu€ad radicesperueniuní}herbarqae eucllút, 
atquc omnia difsipant.O hominesinuidi qüantopere p r ó x i m o -
rum veLlforum famam deftruitis:Seruus Dei contentus e*i,©• 
ji.rio.ta opera bona videre,atque ex illis fr-udum cxcp lumqueper» 
cípiehs.eis dcpafcitur.Maii-autem q.üíííi"-foesj linguis luis interió-
res incentionum radíces.tanguntjatque eueliunt:dicentes omnia 
cum malatntentionefieri.Q Chri í lefeparator ví í^ ,quare D o m i 
ne tantam iniquitatem non punuíquía María defratre fuo Moy 
fe raiírmurauiíj ftatiffi illam lepra operu i í l i j l t quia Dsthan & griOeut*w 
A b k ó de p r fk to íuo murmararantá i i f iü i tetfgvfaperif€tur,quaB ^ fa l ió f l 
eos deuor3Uit}viu©fque,ininíeráium pr^cipstauit . ojiare igi i i r ^£cc íe» 
fuptr hos inlquos homines,qukuTE díuinae Maieílati detrahunt3 
non defccndir ignis-decís lo, quieosdeuor¿£. , atque coní l t - ' 
maí? O.benedicius fis Dominejbenedidaque clemenííataa:qiiia 
tara dUigenter íeruorum tuorum honorern propugnas. S¿: tam 
^ patientcr iniurias tibimet illstas noíli períerry 0 í; Noluií Domi^ 
ñus in eispotcntiam fuam exequi ^ íed mitiísime ilíos ailoquens, 
. eaí decepíosiucedere , &,a vericatelo.agifsimc aberrare, eíñca.-
ciísimís ratioaibüs comppobatnit. Dífcitu ex hoc frams. charílsí» 
mi,& quanuis aduerfarios veÉros dePcruere valeatis; non ideo po ^ 
tcntia veftra.vti debetis,redtanquam opt iml Gliriftíani^venque.; 
Iciii Ghriftiimitator€s,omaiaratiojiCí,. aciaft i t iacuratepafi* 
&cérs¿ ; m&j® xá'bti mf^iti ¡-^ IÍI t l}i istfiltíhttisi}Í$ZÍ\ P\ ' 
Prima tmokscefoOmne regnUinfi<l:imfíim>&e.VLx bis vérb i i -
poílumus eiicere,qiíá diligéter pace perquireresquaqj erficacker 
¿láa Dco po(l:u!are;dcbeamts,liquidé ipíius donum ef t .DiekB, 
Paulu^PaxDeiiqu^ exuperacomnemfenfum , cuñodiar cordaAÍTM»^-
Jíftrajn Chr i í to íeít^id eftsper merka eius. Perpendiíc éitígesfe 
í $ t Dominica Tcrtu.v 
ter verbum iílüd,exüperat. Nullus qüíppeeft homíniím inte l lc^ 
dus.qui fatis pofsít comprehendere quantum bdnum íitpax.Eí 
alibi dicit;pacemibabete,&Deuspaciseritvobiícum . E f t h í e 
^coíiueffio,quam;fadt Beatus PaiilüSidiccns aliquandQ: Pax Deii 
r o r n áíiquandoamem:Deus,pácis,vtí]gnifícetvvbr$íll)eus, cíTcpa^ 
' ^ :Ccra:& vbi eíl pax, eíTe Deum. E t Re fpublica in ;pacis vnitate 
moñ eovihn detur,Étfam & Ethníci hoc intelíexerunt, fiquidem 
Des.pacis iuxta Capitolium ajdem crexerunt,quafi Ijgnifícana 
tesgiíbíínationem/ímperíumque fuumipace effe futo^ 
O quantum eft circa hoc lachrymandum^ & quam mííerabiles 
funt vifa fímultates,ac diui 6onesjqiiaein rébuí publicis Chriftia 
« i s -VJerTan-tar. At.queiáccrcdiiainperditi:, ^atque 'deftrudt incedi-
mus. 
í^<íí«w tutem cum hitcdiceret^u^hm í3«í/Vr,©,'f«Vnde homiS^ 
ees non arbitrantur mittit Deusau3£Ílium,acfauorem feruisfuis. 
C^uisarbitrareturlonatham D a ü i ^ eíTeíautUTura, patrique fuo 
adüerTatirrp tnreum mors oauidís adeo fonathae conducibüis ef-
ífetjvtproptereíus vitamjregnumifrael lodáthasamitteret? hic 
i,Keg.io, ^iiterticontraparememíauminTurgt^áícens-: 'Quidfccit,quare 
, morieturDauid.EftChriílxisIerusin cruce ru fpen^ contu-
meíijs aííe(^us,&;Iapidcs aíij abalijsinuíccm confradí, proeius 
honore dimic3nt,8«: t e m motibusfuis iliius dignitatem, a r a p ^ 
áinemque defenáunt.Ecquis arbitraretur, lapides cius honorcm 
«/V.e.jS* eíTe propo^araro^C^nfurrexeruntPrlndpesHtcrofolyrnc ad 
'ueffusiHieremiamiillumqueánlacumconiecemnr, \ t ilíicfamc 
períret:veruntarniéno=deíuitibi viro Beiauxíliú.atque protegió: 
ibi ertim dicitur: AudíuitautemAbdemelech íEchiops vir Eu-
tiuchaSiqui erat in d o i n o ^ 
cum,& :locütus eft adílegem,dicens! Domine mi Rex raalc fe-
cerunt viriifti^orania quaEtatiqtie|)crpctrarüt contra Hiercmia 
í'fophetam. Attcndite quisin eius auxfliumíurrexit homojfcili-
ík&t, eui nihil cumiílo crat j nec ex HebraBOgenere erat,íed ex 
Ttitui 3« j^thíopiá oriundus.Gum iam benediéta illa S ufan na ad fupplU 
cium lapidandaduceretuT,furcitauitDomÍHUs^^r^^ 
nion^cuius n^eiiiDanielj& exciamauit voce magna , dicens: 
Munduf egofum t fanguine huius. Fuer epidam illam protexir^ 
atque iudices irraclisconfudit.Sic hodiecum Dominus a phari-
íaeis blarphcmarsiur, Spirítus fandius hanfi mulierem fufeitauir, 
qiu« 
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^rqusproiníusíionorerefpondertt, álcens :%eattisvc%ttr quite por 
ftt«íí,erc.Seruite fratres charifiimi fideiifsíme Deo, ncc malignas 
iniquorum hominú Ünguas íeñimctisiDeusenim íufcitaLit ali-
qucm,qui vosdefendaty&cumhonore, ac mérito remanebitis, 
& patientias fru^u, diuinaroq; fimulgratiá recipietii: pofteaque 
csleílem gloriam Deo fruíturí confcendetis, Amen. 
f FeriaJlIIvpoftDñicam.III.in Quadrag. 
jítcejferunt adlefumah HíerofolymisScrib¿e<? ^ha-
rífoi)diceHtesy < r a M a t t h s e i , 15. 
1 A Cccfferirm hi viri prima") ad CEriílum Redcmptorcm no-
X> ñ m m infulfam quándámjarque me^tam querclam deferen 
tes^videlicetjquiadífciptiTíthíscümcomedebantjnGnBbltiebanc 
manus. Maximam de corporaíibus, niinimam vero de fpirituaü-
buslauacrisrationembabebat. Cum tamcn eorum raanus cfient 
fanguine coínquinatíe ficucde jpfisdixerat Deusper líaiam Pro- ^A*1 • 
phetam , Manus veftraf; rangiiioe plenas funt. ídem ptofedo, 
nuncagicuradlitefam.Etenimvidebitis compíures,qui vbi pri-
murn á ledo furgünt,aquá abluendis maníbm íibiafferri iubent, 
& praecipíunt fibi veílimenta múdari: Sccuraadmenfam fcdent, 
iterum abluunlurjacdenique cüm abea íbFgiantjiíerumaquá ma 
nibuscxporcút.ltaq|ter,aut quater quotidie mánusabluunt, vix 
tamcn efl;, quíanimam luam í'emel faltem in die lauare memine-
1 rit,cum illam plerunique fícrquilinio immíídiorcm ferant.Prappo 
neanimam tuam caíigse tU9s,diccbatB.Auguftinus.Quando calí Aaguji* 
gam exuis, ftatim iílam excutis, vt dccidat pului$,quare etgo ani-
mam tuim,quae quidém multo pretiofior eft, pluris rio pítimas? 
quare non curas llíam auaritia?, vaniralis, maíatum dentquecogi« 
tationum puluereexcutere, & emúdare? &íicaliga tua difrupta 
cftjeam confuí iübes,quáreergoani mam tuam diíruptam, atqüc 
dikceratam>& in terrám, carnem,raündümque diuiíam non far-
cisjeiqueremediumádhifces? Oquam miferabile éíl horainem, 
tamdiligenter exteriora > lamque negligenter interiora curare. 
Alicerquidem faciebat Dauid , quidicit , Labomii in gemitu ^ r ^ g ; 
^eo , lauaboperíinguUsnoóiesíedum meyftljlachrymismeis * 
Quadra.i. pars. V v ftratuna 
i ^4 UII. poft DominllIL 
l .E.eg.12. ftratum mcumngabo.Etfí chirographumfandushic^Deokfts , 
hsax remifsiQnis peccati fai. V t primum enim ¡píe dixit rPeccaui 
Dominaí dixk ei Nathan Pr opheta -.Pominus tranílaüt pcGiatú 
tmm i non tamen ceflabat deplorare , maximamque fíngulis 
nod.ibus lachrymarum copiam cffundebac. Tu auíem cüm in 
profundo culparumpelagoüibmsrfusfiSj ne vnara quidem no-
ÍH profundere. 
noncnimUmnt mmtts* O quam difpares funt cogitar iones fer-
uOru m Dei ab illis, in qüibus mundaní homin es occupantur: qui 
quidc res ad animam magnopere fpedantescum diligcntercu* 
rent,atque in ijs intenti fínt , illarum , quae non funt tam vtV 
les, queque parui funt momenti , objiuifcuntur: &fpirituali-
bus rebus occupati corpofaliura funt immcmores. Maliautem 
vkeverfafaciunt , SÍC. Noftri primiparentesinftatuinnocen- % 
G««fi tiae, in fpirítuallDei confideratione occupati , aded corporum 
c^líti funt, vt fe nudos incedere non aduenercnt^ Sieetiara San-
d i ApoíloHadeó intenti erant fpiritualibuj rcbus , vtcorpora-
Hura non mcminerint. Haec autcm obliujo efl: fanda quedara 
folertia. Atque etiam maximis epulonibus neceííe eftpafsira 
abluí, 3¿ fíngulis catinis , fingula mantilk permutare: nam alio-
quin cura nimios, deuorenteibos iam obícarnasfacies^ qualilU' 
bricam fornacis feopara haberent. Pauperesautem & egeni qui 
quid edant,non habcnt,quorfum abluentur ? Pauperrimis difeí-
pulis Domini, qui prs nimia ciborumioopia per agros ibant, & 
fpicas ad comedendum raanibu5confricabant,quid opus erat la-
uacris,? JEt horum^harifoorum malitiam adnotate: quando etc* 
nim de Chrifto Redemptorc noftro murmurabanr,ad dos difei- ' 
5. pulos acceáebáti dicentes: Quare curo publicanis manducatMa-
giftervefter ? Quando autem de difcipulisdetrahcbant, ad fan-
difsimumji/lagjfírura fe fe conferebant, diecntes: Qaare difei* 
puli tui non lauant manus iHoc t i l officium feminatorum 5;iza-
IBÍmile<. Jj.is,nuncias perniciofos hinc illac defcrre.NonnuJlae funt ciuita-
tes, exquibusnon licet'mulionibusonerataiumentacleduccrc,, 
RÍÍÍ ípfapnerata alijs rcbus in vrbera,pr}us introduxerint^ qualis, 
eft HirpalisSic etiam nonnulli funt.muliones Sathanae , qui ad 
vosaccedunt, murnmrationumq; fuarum pon dera in vobisexo-
BerantjdkenteszHoc 4ixitde tciíle homo^c. Eí ex vobis ad aU 
i€Run?onuftípcQ£dfcimtur:.voU dicunt, quod alterdixit: alte-
riautem 
f 
^aarageiuna. t ¡ } $ 
i riautem¿íajnt,<|Uod vosdíKÍÜis- Liberet nos neusi tanto ma^ 
{o.Mcfcío quid dk3tn<i«qüic Beatus Aagiiftinus ) de hac mur-
aiuration€,niíi quod oínnibu$,ac fingulis quibufque optime co Auguñi, 
fideratisrainusnialumeífeducercmjíi teadulterum , quam íi tom.íp.fe*' 
«urmuratorcmeffe.p«r%Í£er€m . Ab adulterio en imí i to te co- moqG.ád 
hibcrcstculpamquecuaincognofceresi fedab hocmal©díffidlli fatnsín 
mepoterisrcfjpifcere.Vix eBim^uifqüain reperitur, qm íe mur Bu* 
muratorem^ffe cognofcat. Ete t iamí iqu i s í é inurrauratorcm 
eífecogcoícat»vix poteft débítamfatisfaétionem reddcrejoccm-
tellígerc quantum alteriusfamamlaererit; auditdríbufque offe^ 
ccrit,qui poftea malum multíplicant,quod jpfe fcminauit jcuiuf* 
quecauíaipfefuitrcuelans, addens, condefcendens/iue appró 
bans,aut quocunquealio moda hcnori , acfamrproxími fui 
7 ofHciens^ Debisdidpotdl jquod^iciturioDetiteronomio: 
Deuorabunt eosaues moFÍúamarií'simo.O quara ainarus m o r - 1 5 ^ ^ 
fus eft murmuratio, míferae praeíertim animj hominis murmu* 
rMtis,«tquc ctiam audientis,necEon 5: murmuran, acinfamati, 
Oáucsinimundae, í&obfccen», qua; proximorum veftrorum 
carmbus depafciminúd quam crudditer gttrnn tófmentís cru-
ciatijhoc pcnitus^pcrfoluetis . Mifcramini fratrcs vofmctipfos, 
Beati Auguüis i cxaggcrationem de hoc vitio cohíidcrantés. 
poftulanti Dauid^ O Domine libera animam meam a labijs 
iniquis, &álingua dolofa , dickur ftatira : Quid detur tibí, p ^ ^ f ^ í 
tut quid apponatur tibi ad linguam dolofam? At i píe rdpondit, 
dicen !>:Sagitt£ potentís acucx cura carbonibiisdefolatorijs!, Sunc 
(inquit^ragittasacuta.siafta; vin cuiufdam foftifiimi manu arden 
testquKq; omnis confumunt. Vna fagkta optimi-cuíurq^fagít-
8 tarij arca dimiíra,non pcruenit vfque ad mille pailas,Vna autcm 
ini^iii hominis l inguaRomá vfque&ad Indias, atquein vltiroas 
erbis regiones periienit.Btrtatim «íncipit Dauid furpirare^diccns; 
Heumihi,quiaincolatusmeus prolongatus cfl: habitaui cura ha 
bitantibusCedarjmukú Íncola íuit anima mea . Cedar filius fuit 
Ifmaelis, per quem generatio qnaedam hominum intelHgitur, 
qui dicuntur Alárabe;: qui ab Ifmaelepro6cifcutur.Diat igitur 
S.Prophcta:0 exiliú^c vita infoclix quam íbnga mihi cffc *ide* 
fis.brcuis autem &á hmentandum.O quantuslabor,atque srum 
na eft ,me inter Alárabes cora morariratque inter homiires $ q^ui-
^u$nulüDeici |facft. C AÍ4r<«f *f J <|«iiingu« í u c curam non i 
Y v a haber,' 
i Feria l i l i , poft Domini J1L 
habet,neque illam ceercet. O quot Alárabes funt huiufcemodí % 
% , in orbe ttrrarum.$K^ Detrañio-
HterJntft ^ v i m m m ú k o s lasdit^patidíuntadmodum, qui huic vitio re-
fto,<í(i C«Í4 nuadent: raroque inucnics, qui itawitáfíj fuam irrepreheníibile 
Uítnh texhiberevelit,v£nonÍibenterreprehendataHenam.Tantaq;hu« 
iusmalilibidotisentes horainurninuaíit,vt etianiquiprocul ab 
i aüjs vitijs MCfifleruntiiniftu^'taínétí'-taiuj'üamin extremumdia-
b d i laqueú inddarit .fO quam terribilia verbajdiligenter ea per-
, pendíte pTertcbaritatera DeuEt fiquidem'hoc vitium adeó consm 
Ezecn,xi* ^geíl/akemCtleue^fletíiion tantum malum éíTet.Quod quidc 
non eíl dicenduniíCum ©eus ínter Horrenda popirli illiüs pccca-
••ta.lioccomraemorat,dieens.yiridetra^®íes€j€rurit4iKc.AtqBe 
vi apettias q»iiam grauefit hoc vitíum.,quotque malafecíjmjjfíe* 
rat,cognofcátis41Iudq\iefunimo odio habcatis, nótate quod di i e 
EcclefaS* cit Spiritas fanSkus:Lingua tertiamükejsxorrimouÍ£,& difperfit 
illos de gente ¡n gentcm,ciuitates mtiratas:diuitum deftruxit, & 
domos Magnatum eiíoditvvirtiiteí poplilomm confcidit,^ gen-
tes fortes diíioluií.O erudéiirsiniüm iriílrumentum lingüa, qu* 
tantam flragetn inhomihifeús edit^uidampliusad huius grauif-
íimirnali deteftationem ruperaddipoieft. 
RefpondeteisDominús peraliud^uarcdirsimilliniura > dh 
cens:<^ín&vostr¿nfgndimmlmA^^^ Et poft; refpón« 
fionem ilíos appellat b^pcritas. Hic multa, & nimis vtilia dete-
gtrntar. iiPrimum videreeíl: quómodo raanfuetifsiraus Domt* 
ñus difci pillos fuos áéfendens j tanta cuna acrimonia rsfpondir. 
Hátth. i j . '"'Q Ckñ^eJifQmm c©n£tígíécium adíerrefuglurn, quandoDomi'-
Marc^i. neapud^ilaíuni íálüs crimínibus accufabaris a ne verbum qui- hi 
j-Kc.23.cr dem ore proférebas,ita vt mirareuir prf fes: nunc autera cum de 
ICWH.IS. dilcipülistuis detraliátur,acriíerreípondes? inquo nos docuifti 
próximos naílrosxonílañtifsims "defenderé, eorumque hono* 
remferucntifsirnepropugnarejminiu^ con 
tice&ere oportfcre. O paftor©ptime, quam diligetuer obuiam 
Shnik* exis Iupis>& quam conSaateroucstuas defendis , Qui fuis vi-
ribus a rainiftris iuííiílae neqyennt fe d e f e n d e r é q u ó d íieqüi-
dem fierifas eS:m iEcclefiam confugiünt , & ipra quáü mater 
pijísimaeis yalet, illefque dsfendit. Mmiftrt, quiproxinao* 
rum ruprum famam contorquent, funt murmutátores: aqui-
jjas vtiltis xos tutarl , nehoguarum fü3r^m gladijsvo5per-
V ; ' 7 ftringant, 
& ftrínganticbnfugiteadlocum facrum , neaduerfuseósgladium 
cu?ginetis, fin minuscircDÍbunt,5¿ apprehcndent vos: íubmitti-
teauress& confugitc ad Deum, quieft optimus locus facer,^ ibi 
protegeminí . Quando Aaron , & María detraxeruntde Moyfe, 
tacuit vir fandus, & Dóminos«iuscaufam fufcepit, curaque de 
fendit. AdmonecnosBcatus PauIus, dicens: Non vofmctipíps R0W.i2» 
defendentescharifsimijfed date iocüiracífcríptura eft enira mi-
hi vindiSam egoretribuam. Nondicit, v t i t>eovindidam 
poftuIetis,;Nfam hoc efict peccatum, fed yt Dcum quodfacitjfa-
cere deíinatisnpfe enim quod vobis eft vtilius,fadet. 
MurmurabantPhariraei dedifcipulisDomini: &: quia ipfita-
cucrunt,nec fe tutati funt/ufcepit Dominus eorum vices t dices: 
Qgíire er vos irAnfgredimini, ere- illos dcdecorans,ficut ipfi mere-» 
bantur. Audis tu ó frater naurmuratorera de te detrahetem: quie 
^ rce,ncperturbcriSjeo quód merító, autiramemó de te raurmur* 
tur.Quod fi fecerissintütifsimüm locum facrum confugis : fatis 
bonum patroirum habebis. Et pluytibi dieoí fi peccaíli, & infa-
raiam vereristfique vis,vt Dcus inaledicentiupa,atque murrnijra-
torurrr ora obirud3t,cofque tondudat,nec te ab ilüs infaroari pa-
liatunconfiterepcccatatua, & agepcenitentiara, rcuela teDeo: 
hjBcetenimeftviaprícftantirsima, noníblumadveniamconfe-
quendam : fed etiam, vt diuinaMaieíiaste ab infamialiberer» 
Tune enim habet fe Deüs tanquam vir nobilis, ac generorus,cui 
lí te commendes,peccatumque tuum rcue!es,illud ad tegendum 
fecrctum deuincis. Dic ergp, ó fratcrDeoí Domine libidetego 
péceatam meum,protege me in hac neceísitate. Et fie verba illa |>pef<^; 
B.Petri Apoftoji vbi dicitur: Chariias operit multitudinem peo 
H catprú, etiá de hac proteclione Dei in infami; s intcíligl poíFunt. 
O ineííabilem Dei charitatera:quot pcccaiores tegis, nec eorum 
vitia in publicum prodire pateris, quia veram pcenitentiam ege-
runt. Cura vcnitLabancumfarauIis, &f3milunbusfoÍ5adusr.. Gmef.$u 
fusIacob,& filiosfupSjquía RacliclIdoliciusfurripucrat,tum La 
ban omnia,qu« lacob fecu deferebat ferutatus fuifíet, omnisque 
cius fupeUeáilia eüolüíííc£,IcJolatamenrepcrire ncquiüití quia 
Kachel fuper ea infederat: ctíi reaíiterilu rurripucrai» Idolafcdé 
do opetimus, fi culpaspeenitcndo damnamus i ait gloíTa fuper Glo. fttper 
hunclocurasRachclcm fuper Idola federceft peccaíorem pecca c«5i. 
íua confiíeri,veráqüeJliorum pcenitentiaíwagcre. Et fie dicit 
Quadrag.i.ps. Vv 5 Ifaias: 
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líaias dé Déos Í(5qué,s:qui-clá fecretOfü I t íu ta tó res , quafi 'né fint? 
iudice's térríe velu,t inanes fecit. Equideai néqütí rsdicato in t m i 
> t rucoearurepé te f tau i t jn eoí,& ainjertíhEr&ítbrbQqiiafíílipularn-
auferet eos. A.deare,probü eí l lioc ofíaciutó álienorú morü íadic í 
di vt f«pc nu mero, nfeédax, & iírit ú iadat: Deus te'taérawü l iomi 
n u iudiciun-^resáliter dirponerís,quam ipíi-iudicsMt^vt éWíhén 
dáGss.yan^i'qué ieddaí in iüdicijs füisimifcríeordiii:' fuae pallio có 
iierforam péccatúrü inala coop^ 
D ñ s operit, íñurmurarorúq; orá concludit, vkkl icccmul t is veré 
pcsniteBtibuSipeccataque üis hurnilíter con fuentibus, tanta gra-
tia concedcnsivt virtütibuis; íuis, atq; afsidua bonom operú éxer-
citatione honsinú murmüratiorteiTi auferant, tur^eir|; arque igño 
míniofurn feeieris vfeftigiu^qüodTétin.uerant^uélIátv^Et líis duo> 
t ú s modis in td t igútur verba líaÍ3E:,qus fopra duuiníus^ Nam- r e ^ 
niatientésfcrutatores f a d l m é d a c c s , curn (nendacuim homincm ' 
anhihilerjremanent quaíi non íinr. Nec radk-até ra cerra tranco» 
EGrü.tmncnsjjft eoruirimalitia: ñeque veroDcos p e r m í t í k ^ s c - ' 
qujB cum maJiíia dkunt in auditorum ánimos r-adicts imiñittere.' 
Oicit víxerius S. Propheta rFlauit in eos ^ & a^u'eVuntj & turbo 
qüafi'ftípwía auíereteos.Fiáéií Cbriftué R.edept;or noHcr in 'Apo 
i to lós füoi rrjíani diuinam•g,t>átia.<Wei&inip€rtiés•, ^-pérHÍagraíiá, 
quam rcceperu-nt,•arífa-éta*fiint peccatácor«,& íle noa habebant 
rnurmurasores quid in cis apprebenderent. Bt Spirií^s {'anéti tur, 
bojiiíos iaakum exíulit,pcu q; vnmeríiim niíindú diíperfkiHanc 
fsmílitudine adhibuit propheta, vrnohis mhoreítatq'tranvfácilé 
'pec.catorü-füorú ^e.n-iá;f^m'aiqu"¿ fu« t s ^ i i r a?í oné ifi^e méní ilfi , ' 
q u l í e Deo teuelaaerintV Otilias c r e i i t m ^ 
« d y a ^ - h p a r ü ^ i t b é n s f ^ •' 
- vhqüa íepore arñplius vidaitur-quisigitur fratres chatifsiroi tasa/ 
bono D ñ o íeíe reuelarerecuBbífc, qui t i ndcliter íerüos'l'iios pro 
.íegítj ac defendie \ ^AiteróehcíSTUS ex alpcTitate riíponíionis; 
P.ñi,eft"fciré qul ácerbuín voítom dd>émusoítédé're i!1is^q«i-cO-
ramnabis de proximis rVbífr íi'd^tf áfiu o t ^ «quán ta :ctí in scrirnó---
BÍa.&'acerbkatenos pisíeípíóíideré bpofe^Hotfígbi&csl-Sffirt^ 
- -tus f3n^us,dic^c:Sépi.aut-es tilas rpiíiísj&tihguá néquáfF* 
.ditetOadmirabi!em-mct3phora,quam-s!obÍ4-hic pro^bhií-Spiri--
Mcfíef, í% *tbsfandus^qui in aunbüs (pinas habereí', neceíTarsó compunfíii • 
í-usemilluíB , qui 'ciímiHquafl?arm#^tÍone.adveás:;accedeFe«-i 
. t W * - ¿q^.ZUUMP fifi 
t f ¡ i c tp t tSTt t kaber^ debes cum mar müraioribiiSjvVt ats^  fa.nda re» 
preI^nüop.e^om.puo!CÍ:i,S4.perctJÍ&i .p íof i r i fcantyr .Quod íi i | 
íin t h omi n es^ quos ru .ño n lufíi cís Teprt-he-n dcre,{ alie «i; acerbum 
eis oílende vükürn,lenT)oi>ernq; alio diuerf evSatis.tiigni fuerunt 
hi miferi Don^bica•repreheiiliolíeríiqüideiii fuá graurísima pee» 
caía,cum nop ammaduciterent;,: n;eque cogrioí.cerent: in i!lud 
Qcalos cpnijaefeaníjquod ne víeni^li^quideísi c-uíp| m alijs erat 
tgputaij á uta .O q u arn vftmvim eft 4ocin vn iiieríojteFraru m .or-
be- • viique uíH;5m de-nc^isTatmnctn-baberem-u? , quantaoi . 
de^Ujiliabemai-p-rofídoiam faníti'lbríe efíemus, Experientia ^,m^* 
cníni. cpaiperimps quíináG pr^ceptrix ci l curp.pucllis difeipu-
IisA»isfí>n3n€5 quietas üibmims. capitibus laborare , itavtviíix 
í\nt-d$.lei\ti\e-i;v¿r.aÜIcumen vbipriourn pr^ceptíixforas exity 
ip aut ab eis recedii^atim-pnc-llae confurgupt ,.faliuntv, atque ali¿ 
' abalijsiauicq;p conturbantar. Si e.mui quadm komoinirafe jp-1 
lum coraiivoratur vita? Ijf^rationeiT) habens íingulsí püelIíE (hoc' 
cRjpateüíis anÍmíE,ccrporalcfqiíe íenfus ) tranquillx ar fedatae 
iñvinerA fuá exequíitur,3¿ rvanía prasceptricisCboceft rationis)có; 
filia J) operantm.Sed vbi pnmú.hoÍRO a femetspío exit, abenaf-
quevitas ac mores fcrníacar» :Üatimpoienti«ita perturbantur¿' 
yt nuila tllacü fuú manus exequátur . Liberet vos Deus á Huuio, 
quanda extra riueum e x i t t u n e eaim omnes ripas expurgatas, 
feecundafque relinquir,aíqae omnem in fe ififert iminunditiam, 
6c lie turbidus^c obfecenus remanet.Talis eft homo., qui extra fe 
exit,v.t aljosf¿;ruteíur,3lio.rumque viuendi ralionero iudictt: ilii 
enímjdequibüs^ illaia 
loa?quo inimopatiaíiíunper viitutem patientiae fcecuridati?inundí 
que remanentdrifoelix autem mhrmuratór cffititur quafi coeno-r 
fusjatquetiirbidus fluuiuSjpropter peccatorum ruorú diluuies.ll » . ^ 
iaánimalia,quasyidít Eiechiei ProphetarVnumquodque. cpram • tm-
faeje fuá arabulabat,ídel% vnumquoidqwcfcmeHpíum'praífcfcrc' 
baUquiSpiritíj (ancto ducuntur íeíriper vkáríi fuam atite oculo't 
habenkvt cimi prisiaara min3máf-q-uan<l«.címprerFedipnis raacM-
Hp^r(pexcrirtt,-iUco eam a.uftrant. Liberetnos beus at-homÍDÍ-
bus,qui..ftípoli:.{¿metipios íerunt5hicnim n o n í u b s quidem, ícá 
alienpadeícdus pericr.uíáíúr. Atque idcircQ díxít Deus per pro* 
piieiam : ExiftuT^u;! inique quod ero tiu .íi.milis:argti a na te. , & Pfdm. 
fí*UJ*íii..§pn?ía faciem tuam.Eíiííima^Ciaquit) ;me fímííeí»' ^tií' 
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futurum,& quera admodüm tu poft terguro tuu pcecata tua po- 21 
nis, fie etiarn me illorum efle iabliturum2.NGn ficeritvtiq;, íedat 
guam te. Arguere illic non íigniíicat reprehenderé» íed cum pro» 
batione culpam oftendere . Et íic intelligitur illud quod dixit 
DominustQiiis ex vobis arguet me de peecato^Ego (ait Dñs)fta 
loá/í.S» tüam peccatí tuajcontra fscienvtuam, vi üía manifefte perfpice* 
repoísisjpcenamquegrauirsimaro , quam proptériiia mcreris» 
aperte cognofcasíHbc faciet Deus quádo te ¡üdicauerlt.Etenirn 
vnioeríum vitas tuae difeurfum ante oculos tuos proponet,quani 
noluifti perfpicéfe nec conGderare,qu3ndo tibi remcdíum pote 
ras adhibere.Q dilcéHrsimi fratresdiuinam Maieír afem fupplici-
ter exorate, vt hoc mine vobis eonferatbení;ficÍJum,& vnumqué 
que venruáí coram facie fuá n;atu»t,quo peccata veftra cognofea 
tiijVcrimqueiUorüm peéniten tiara agatis. -
• Dick.vltériasSaiiétum Euanjgeíium i NAI» De«f iicit t Honorx 
p.ífreíníttíífJi.MagnoperenotáduraeíljCiimhi pharif«i máxima 
alia peccara haberent-.erant enim fuperbi,inuidi, murmuratores, 
alienorüq; morú ícrutatorcsmecveró quicqua illorueis obiecif-
íe,niri parú honaris^uem pirentibtis fuisexhibebaí, vt cpgno* 
feas tUjdt v i rga^ tu adolefeéns qusmgrauc peccatum cómittis, 
ciim|>arétihustüiid«bitúadtii)i&hQnoré.^ praecepta 
Sxo.iQ* Decalogijíiaíc vno ftafuit Dasillic praími'',>dicens; Honora pa-
trem ruúj&maíré tul^vt fidoflg3suus:füpcrterrá.Et ratio eft^quia 
multis videretar amor ftlij ergapatre adeo conformis effeñatur» 
& carni^vt noneffet mcritUjnec virtutis opusiqus quidératio in 
a!ijspr«ceptisnon milttav quianonfunitam cefórmia hujriíani 
fi^i^raiifóaíitáttl: Vtigit'ór ltóc?^x^t$''tH€rífótíS cífe doce-
renprgniiílilIudflatuitjquiaprKmiü foü operi meritorio, tribuí- 2j 
rur.ln 3lijs.aúté,quiamiinifeftueftülaefleineritoría^onfíatim; 
jllic prsffmiú rul>iunxitEtfi(vt veraloquar)teroporale iKud príE-
intü,q.uodiHic Dm prbpcsr Kuíuspraecepti obféruantiá: polliée-
mTdicct ílliiárigniim fii hoc opusDeo gratüeCrernó m eft princi 
pal- passniúi qu od Dé ai pro i l b fergi£íur,íl in gmiaSd ' charita» 
te fa¿tú fueritíoperá enim tanta; qualitattsac mferitl nó folet Dñ* 
perfoiuere,,niii femetiprum per dará vifioné itigloria cdmrauni 
cas,íBternamq- nobis fui fruitioné concedes.Hoc quod dixit:Vt 
fis íóogaBUUs-fuper terram t attendítequam adlireram'. adiniple--
ittiaeft iaSemitlft óptimo filio, quipatris fui verenda CQ^pc-
^ ruíf», 
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ruír jquiqw^e^^ntosaBñosvixkrHicauté honorjqué paren Gfne.n. 
2^tibiis debemus,non folú cófiíVit m eis honorandis^rqúe reueren 
tertra(5landis:fed etiara in eis á fuis necefsitatibus íubleuldis.Filij 
enim effe corpora!c,quod habent a parentibus acceperunt. E.t íi 
quidé eis perfoluere noRpoíTunt aliud illis efle reddenlcs^ dcuin-
¿ki íalté remanent illud efle conferuare,quod ipforñiparentes ha-
bét.Et hoc,licetfít neceflariú Jiberos pro parentibus vita fuam in 
diferimen oíFerre.Veruntamen ó Deus gÉi€rne,qu5 pauci hoc fa S/m/íe. 
ciuntjliberi funtquafi raroi)qüi eíre)quod habent, & yitá,qua v i -
uunt,áradkcaccipiunt,núquam tamen ipftradki virtute aliqua 
reddunt;ficetiá fiUorú paucifsimi redeuBt,vtfaciatjquoddcbét: 
nec parentú fuorum necefsitatibus occurrantíimo potíus eorum 
obitú citius obrepere cócupiftunt,vt citiüs corú bona ísaereditét» 
jfjillorque plurimislitibus^cmoieftijsafíligunr.Abfaló, eum tam zJ^egaj* 
bonum patrem (¡cutí Dauide haberet eius regnum conturbauit, ' 
cumque iniquusquidá homoeidieersttPercutiá rege defoíatum. 
Vnum enim virum tu quaer¡s,& omnis populus erk in pace : di-
cit iiíic facratus textus,placuit fermo eius Abfaló.Attendite q^a-
lisfilius erat hic,cuicum diceretu^quod occidendus effet pater 
fuus,mágnop€re fermo illecópIacuit.Étfequenti capite diciturs i&eg* 18. 
qudd exeunte extreitu Daüidis aduerfus Abfalenera, ftetit rex 
itixta portá,&pr«cepit íoab,5¿ Abifai,& Ethai dicen» : feruatc 
mihi puerú Abfalon.lmperabat vilque Dauid ducibus fuis , vt 
qüanuis aduerfus eum,eiufque copias dimicarent,nequaquam ta-
men íllüinterficerent,nequepercuterét . O máxima patnspieta-
té, & diabólica fceleftifsimi filij iniquitatcm,ó quot hberi funt ho 
^gdiein orbeterrarú imitatores Abfaíonis,qui pro min orí quidé vi 
litate,quá regn¡,parcntes fuos in affli^iuncs inducunt. Ét liberi 
quidem,quiJcfeChriftianoscíregIón3ntur,quiííeth!nctefre^ 
tolerabilíusmalum eífe videretur . GíoíTaordinaria fuper illud 
Efaiae,vbi dicituríTu aüté proiedus es de fepulchro tuo;dicit He Gf0/n 
braeogaííererecpfueniíTeEüilmcrGdachBliii Nabucbodono¿>r ' 
tegispoft obítú patris fui regnum gubetnandú íufcepííTet cumq^gr^/,' 
vercreturne forte regnum iterum recepiíret»queadmodumfeve-
rat poft ¡llam ÍRfaniara,qUandofept6numtanquafníram3iiJS bel 
lua herbasinagrisfuerat depaOusúufsífle illius. cadauerexhuma 
ríí&infrufta minutifíiraa diífecarijatqiJe trecemisambus come-
áeudutn tradidiíTe^quípQftquamilíudcomedéruntjm dluerfas 
V v j p artes 
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parcesíiasdimifit fibipe.rfti.adenscG:iflud;.feciíret)fiéttnoh'|ipffet7 
quod patercius refurgensregnüitcrú íibi íuíluIdTet. Eidke paren 
tes iiberís.O quá ¡goominíorum eft Itbcris ingratos e0e Darribus 
Bcdef. 3. fuisÁ^nde dicit Ecclefiaílícus.Q.uam nia]íefa5Ti2EeO:?qui de relia. 
quit patr.e>&: eft maledidus a Deo qui exafiieraí niatrem 4 Nullá, 
habui excufationera ille * qui parentis fuiEIiluni fe.rffe neg.Kgití 
& negantem parencesíuos neniacogriofcit^iui iílí in íaciem non 
. conípuat. in alijs peccaEisaliquod excufafionis, genus reperire 
poffe yideturtnon autern in hocparentum deípcd'ü.Eu jco vU.a 
A i hro li ^3§n'a e?''3gg€r3tione dícit Spiritus íanítus-,. Quam mala fama, 
H v " * eft quí derelinqukpatrsm . Beatus Ambrofius notabilem quan-
c 16* ' ^áiia'rem:^e ciconij:srcfert:v;deJic.et,quod quando ciconi» íunt 
adeo fenio confedx-, vtpr¿e nimia feoeclutc illis plama devi-
dántj ñeque vokre poístnr, «arum filij maximam habciií d4<" 2.S, 
gentiím iaeis fuftentandis, &:hi:c, arque illuc difcurren'.escU 
bosafferum, qulbusearum feneétutem alunt . Ecquia nimis 
sucundum, ratqué deledabile eftsuibus velare, aeremque per* 
currere^dicitfiíiosin fimul conuenire ynum ad dexterum,^aliü 
ad fini.lrum pstris fuilatus alam^ue illiu? alis vtrunque fuppone« 
re,& lioc modo illum ad vplandum deducerc:ita tamen, vt eum 
cadere minimepatianrur. Ecceqiiidfaciant^í genitorera fuum 
all • volupratejac recreaíione afficisnt.Ecquis eíTet fliiüs,qui paren 
tem üium humeris aíportaret,{oíurarnodo vt eum reciearet5ÍK^ 
t i faciunt iíia aues irrationaies?Qua nam i|íuirmaiorignomi íz 
nobis elle poteílj quarn quódaues nos doceant p arres honoravtl 
& eos quidem qui íunt viri probi,ac iufti adhuc ni^gb debemns 
honorarcsquia iiiorum caula plurima nobis Deus coufert benefij^. 
cií.Vna cxratjQnj'üu^qyar^ mittens Dominus MoyfeniniEgyp 
tum,vt Hebreos a feruirute liberaretjdixitci.Hac dices filijs ií* 
B5co*$m rael.Donúnus Deus patrum veílrorum, DCUS AbraháyDeuslfaac, 
& Deus lacob milit me ad^vos:patre$ illos tali temporeeis iníí)M 
. moriaTB'ro.ü.ocáre^fuit fignificare illomm'íandórum patfut»i?<H/ 
jaa«pera mávúiúoipiiusconfpedu nimisrecentia efTe,;vt pro*, 
pler ipforum reípecium eosab illolabore , ac feruitute libera-
^ rer, '.jDdleo díxif facob filio^ fuo íofeph- benedicensei cúm -itvto 
Uc»?.49» ^irevellet.BcnediíStiones patris-tui confortatafunt bened»0i<>í 
jjíbüspatrum cius.in quo manifefte íignificauic SanótüáJíCbb fií. 
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f&íícneáííííoh'es, quas intülitfilio fuo rGfeph ad€5 apud fliuioum 
Peí confpedü vakerúí,vf^ ptcr eas ei beneficia cáíettévmhoc 
füiíreproptef miiorumfüorum m€FÍta/Quid igimf'erit,{inc<»jí-
h >naraus.necessbenefacitis, fedpaísim mille ámamudi-ftíbos ad 
im])íeds?Eííi Caín tam raalus eratjnoliait íarneii í m n feo Abdiii: G*nef.$* 
conípcótu pairis fui rfíorfefn inferré, nc illum inolei-ha sfficcí^ et: 
fcd áixit chegredianaur for^ tcüqi e^ eotin 4-grí)"-int¿rte.dfeú; íiz 
Bfmetíi prapfcitus, & nequa cü fe máxima á fratre fuo afeCtum 
ininria iudicaret dixit ín coi de fuo. Veniét diesluétus pattis meí, 
vtoccidáíacobfratrl raeum.Ne patre fuumcoíitriftaret.Tu aüi:, Q m f e 6 * 
quite Chriftiatm dici'::cuíii frater mus non tibí primogenirufam 
fuflruleritjíi minimü quodq; moleilif autcóntuiíieliíe verbütibi 
f dicit:ílatim coraoculis paeristui víüú illúconarib abíorbere.íDu-
rifsimts & fucco-caremíbus lapidibus pra.-cipiebat Deus i» veierl Dettí-iil 
lege filios comünaaces la^ áá^  Sig tí ifi? ^ ^^ tá^ a^ 't^ irrciiai:^  
díí eíTcindigtíGSÍiberos)quicúparentibusftíí3nnr^  non 
vtebátur. Oquá efiieacia funfhascmnoía ád quodcúqj.vel faxeií? 
cor mollificandiíj atq; cfíxci&ndui vt firmifsrmú quodda propofl 
tucocipiatadiraplédiin boediuiná i>ei volúntate. Dñb vobisei 
déí íerttire,vc fanótá in vobis- faciant operationé. Quod u carnaJi 
hm patribasfeacreueretiam atq; re^ eclü debemusjillofqi hona? 
raréjitq; abré tenemur:etíá ípirituafibus p'aíribttó, qui anÍRia-snox 
ftras emdiunt, & inforínant hoc dúplex honori"» genus debemus> 
ex!iibere:videíicet,rcuereñí:i3m, & alimoniam, üc nos adnioaet 
,2 Bs Pauiusj dkens: Qui bene pr«íuntvpresbytcfi i dtiplsci honore . „ 
digm habeatur5ra3ximí! qui laboralft tn verbo^  & dodnna. : Vbt 
manífelfe oilendit Apolioks ilio« alere eífe-illos bor)orore¿Tan« 
turh auteia eíi- peccatú^ débirum f pirit-iialíbus-patribus honorem-
deiiegare,vtcü Deus pe-rdiíifsi-má íudaici populi dilTolutioíieraj. 
^ iníqiúiraté exaggerárG veí}et,poílquá dnserat per Sieá prophe-
iá\Audite verbú Doriiini fi^j-lffaeli'qróaiudiciú©cnainu c4iiaB Ofe,$* 
bitaroribusiterrse.Non eft enim verieas, & nóeft miíencordia , & 
non eft fci.cntia Det in ter>á¿rnateái^ uffí-¿.-& mendacium , féfetws 
roick!iüníí& furtuFn,ck adulteriú innuadauerunt: & íánguis ían-
guinem tetigir: addid-erk, in fine dicens: populus eaim tuus íicut 
¿t'qui contradiCimí facerdoti« Vt cognofeatis dilcétifiimi quani 
f^ ueíitihocmalüm, quandOquidem ^ 
mt 
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riatcaufararuppliciorum,qu3B <lí;i!li$ crat farapturus. Quodcú^ 
ita iit fratrcs tharirsimi deprecor vos vi re tam odibiléDeo dili-
gétifsimciugiatis. Atq; ctiárpe<ftat id ionoré parentibus debitü 
pro animabas eorubencfaccfepoftquádefunótifuntjacproindc 
c e''$' úkitundecmofynwmmpatm Nampro 
pcccato matris f eftituetur tibí bonum. Et in iu&itia sedíficabitur 
íibi}S¿ in die tribularioniscoínmeniorabiturtui: Sí íicut in fere-
no glacies foíoítur percata tua.Eccf quomodó bona,& facrificia 
qus pro dcfuncfcis parentibus offerútar; fibi Dominus grata effe 
affirmat, eorumq; folutionem inílliorum obituna referuat. Itaq; 
quicquid boni pro parentum Tuorum defunábonim animabus fi» 
lius facUjilliid ide íibi fadt.Eleemoíyna illa appell3t,vt inopiam 
maximám.quam animaein pui^ atonopatiantur^ft^^ 
refque íígnificet qiúbus iá libwos füos auxilium populantes proJ4 
cbmant, ardentifsimamque voluntatem, qua íibi auxilium ali-
quod ferenii, aliquibufq; bonis opcribus fuffragantí dexterá por 
riguntíficuti pauper mendicus qaandó cxtreffla^nectfsitatcop-
primitur, fragmencuaí pañis ardemifsimédefidcrat. Notandum 
cíietiam folutionem, quam Dominus púlücctur reñituttonent 
appelUri in iuftitiasdificatam,propterníaximaffleiusfirraitav 
tem facíenti bona pro defundís nó rcddenda «lerccs in re mobi-
l(,quae potcíl defícere, fed in fortifsimaaediíicationc, & reddití-
buscertirsimisreferuatur. Verum proh dolorquám paucirepe* 
nuntur#quiliac mifericordia vtantur.O qu^mmifcrabile, ac fan-
guíneislaciirymislacbr^Hiandurn cft Ubcros tata cú tranquillita-
íe parentú Tuorü diuitias deuorare.nec tamé recordari eos fortaf 
fe in necersitatemaximaeíreconftitutos. Nc coníidatis fratrcsín 
haeredibus veftns etfi fiüjveftri fint,fed quicquid ante obitum vo 
bifcum deferre poteritisdeferte, hoc cíl quicquid boni ante obi* 
tum faceré potcritisjdiligentifsimé facitc. 
Vir quídam nobiíis habebat dúos acdpitresmagni pret¡¡cof« 
q; filiofuo naorics reliqnit, áixitqaeilH: Fili mialterú horü aeci-
pitrum tibi furaesulterü vero vendes, í¿ oíFercs.facrificia pro aní 
mamea. Defundo igitur patre abijt filius in venationc^dimifitq; 
alterum aectpitrum poftperdicé quiabiensnon iterumreueríus 
eft,quia fortafse ab aquflis fuit apprehcnfus. Quod cum videret 
adolefeés dextra finiílfam palcnanl percuticns dixlufit ilie accipi» 
serpro anima parentismei.Eccequales funt filij huius tepeftatis. 
Noa 
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j^Konfolutnautem inliberis , verum & i n teflameatarijs ctiam 
funthodie roaxims negligentiae . De BeatoThoma Aquinare 
legitur cutn noéte ^uadam á roatutinis horis exiret in claufíro 
Pánfienfem Priorein inuemíTe , qui iam diebus clapfis defun-
£tu% fuerátja quocumin capítulumintroáüctnsfuiíTerydixit c i v ó 
lenti ad eum accederé príonNe ad meaccedas,qma viuis combu 
ror flámis:duodcciin,€ñifn íunt diescx quo in purgatorij pcsnis 
commorot:cuiaisreitotacaura:fuit,quia non executusfum icfta 
mentum epifcopi Par iíieníis,cums teftamentanuserara^ 
lachry manda res eft híec^ cf» fínf,qiü faeiant tcílamentajneotaraé 
qui ea faeiant adíiiipIeri.Hojcaute^ 
quod fiquidcmtujsrgatemetipfum crudelisj&impiusfe 
mentsrius^etiam in aaimamjtuam cmdeleniJcpraBb.eat4i1Husob'« 
liuifcens.SaT)¿fcifsimsB Trinitatis nomine vos adiuro fratres mei, 
3 7vt ad hfc dilígentifsime aducrtatiSjCuraDeus hunc defeC^um iá 
graui fupplicio pUniat, 
Hoc tám fubliraepraeceptura praeuaricatumlfuerat a pliarifsís 
&legisperitispropteriprorumcupiditatem, dieebant.enimrae 
liusefle facrificia in templo oíFerre,quam parentum neceísitati-
bus fubucníre.Iddfco.nuncJlDorainG tam afpererepréliendu.n: 
tur dieonterImí«í«/ec//w w4ttdáf«mDeí propfer 
hypocrite btnepróphetmitdemhinfaks^cMah^haz hi jnfeelices 
fanditatemin Unguatátummodocum Deojcoraütem cura di 
bolo.Idcif <:o loquerí s Idb d e hy^octítis 4icit: p en n a ft rutlíionii Jo&.$9» 
fimüisífini.^niíis- ^crod^&.acapícr ii5alleto:di.us,.& accipít€r-,al ¿ 
tifsímep€tii6lát:flrmbioauiem>etíi H 
rem habetialafque qiiafi volatumsin aeri extendit,corpiis stam€ 
l térra non elcuatiSic etiam hypocrita videturíuftus, cusu no fit: Similt» 
videtur volare velle,nec raraen volat^nihil amplius, niíi exterio-
rem fpeciem, & apparentiarii habet. Idem quod inter naturam 
& artera,i4eminter veramfaliáraqueiuüitiam interefl;... Natura 
quippe in hominis generatione a^orde.fabricarl^ 
veró aüaexterioravmembrafabricantur . -Sic.etjam vera iuftjtía 
prius cordis intetíoraxuraí.exornasci&^petíScere: poftea vero ex 
teriora compoíjir.A^ nóinterioía quidem, fed exteriora curat. 
Pjáorss etenírajinfculptorcs4&invaginarij non cor quidem, aut 
inteftina hominis/ed exteriora membr3,videlicet vultum^. ma-
íOuspcüios,atqucoradepingut,&tnfculpunr/Taliseíii"aÚa iufti *cdef* 
•; : ' ' ' - '• • ' tia 
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tiaJdcircodkitursnoiílaudes virumin rpecie fui, necfperná^J 
hominemin vi{ufuo. Breuis in volatHibusert apis, ík initium 
4iilcarU habet í'rudus illius . Nimis víitatus eft defeérus hic in 
orbeterrarum . Omncs enim fecundum exteriora iudicamus, 
Nonconüftic vis domus in exteriori fuperficie depidi: fed in 
tnteriori.in optimis fcilicst fundanientis, fortifsimífqueparicti. 
tus ^octitudo fita cft^ Homincs ibnt bonsfuperíkiei, nec quic-
oiuca i amplcus in eis incíl bonirficuti hi , de qutbus Dominus 
ait: cor eorua. longe eft á me:quod vtíque inilantius Deus pe-
PrúiLi* tit.hocilli rainus traduntjdicit Deus.FiIi praebe mibi cortuú.Nó 
petit Deus prfcípiieabhomine,caput,oculos,m3nus,aut pedes: 
ícd ínítirsimum,atque;lenirsimum corpoftulat, Quod fi vcreiíli 
tradiíie«mus,cíEtcra omniafaciUinielargiemur.ldcirco di!igefiííf4» 
fime coriabatur Dauid hominibu« perfúadere,vt corda fuá in Do 
$falm. 41, mino coUocarent,diccnsrponite corda veftra in virtute etus. Nc 
tam pretiofura quid in fecularibus ira munditijs collocetis. D k i -
tisB fi aíftuant,noIitecorapponere, Quolapilluspretiofioreíl eo 
in radiori,atque pretiofiori metallo poneré curatis,íiait in auro: 
ex oranibus huius mundi prctiofius nihil eít corde.Qaa prop 
ter illudin diuinitatis Dei auro includerecurate.Nó hic obmrgat 
Dominus kos PhaifaeoSjquia illum ore laudabant,fed quia cor* 
disinteptio verbisnon confonabat.Diledifsinttfralrcs huncop 
timum Dorainum oris laudibusex initimocordis afíeftudedtf 
¿i$ conaudcmus:& fie laudes noftrae diuinas maieftatí -complace 
bunt^ S: Ulis diüinam ipíius gratiam promerebimur vt Deum in 
^ternuraiaiuidturiin gloriara cdorcendannus.Amen» 
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Jfemt lefttsincmtatemSdmarU pddkítur Sichar* 
& c : Ioan.4. 
T i E D I O Atfedus Dominus propter pliarlfajoTtim malí-ti3m,atque duritatera aniraáduertés quam parura in eis coe 
Icílisipriusdodnna proficeretjdccrcuitiHos dcrcÜnquére, & in 
-Giliheara proficifei. Quo vtperuenifet j dicit Sandus Euange^ 
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líflá í oportebat eum tranfire per mcdiam Samaílamá Btvemt 
% in ciuitatem Samarije, qua; díciturSichar. Haec tñ ctuttas^qux 
Skhem prifcis o!lm tempcsribus dicebatur, videlicet quando la* 
fob illacpertranfijt , ibiqueeius filia Dina pudicitiam virginita-
tis amifit. Et ob hane caufara euerfacft híec terra-Attenditc au- Gfflf. 2 4, 
tem maximamDei miíericordiam : nam poft tot millia anno-
fum,cx quociuitas illa vnius foeminas caufa perdka,atqu€ in per» 
nicicra tradita fuerat , hodie Dominus per alteram mulicrem 
emnes illuis ckies fainos facit atque ad fe conuertit. I n quo íig-
niñcatum cft: fí per vnam mulierem, videlicet Euam tantum de. 
trimentum mundo aducnií: per aliam mulierem longc difsimilU» 
mam , fcilicer, pervirginemfacratifsjnaam dominam noftrara 
Mariam eidem remc-dium, totiufque falatis initium aduenturü. 
Acccfsitigitur Dominusiuxta prsedium, quod deditlacob l o . Gcs^^.er 
^ feph íi l iofuo. Superhancantiquam melioritatemhíercditatis, 4B.cr lof. 
quamS.Patriarcha lacob filio fuolofeph reliquit notabile quod- 24. GC.37Í 
daroanimaducrtcrcpperaepretium erit. Omnibus (credo) com-
pertumeftCficuti rcfcrt Sacra fcriptura in libroGcnefis)lofrph ^ 
fratribus fuis venditum fuifle, & de manu in manumin eum fta-
tucn perueniíre,vtlotius ^Egypti gubcrnatar eflet ¿ adeoque sefti 
matuni fuiíTe, vt Saluator mundi dicerctur. Cümque primus ef-
fc t l rege non rcperíetis in facris literis eum libcris fuis in illa tér-
ra haereditarem aliquam reliquiflc. Sic vtique (nihil minus) fs*, 
ciunthodie magnates, quiq; aliquidapudregem valentcíedipíi 
vniuerfa cupiunt deglutiré, Dic raihi vir ran¿te,quaíé liberis tuis" 
iniEgypto primogenituramjauthaereditatcm aliquam non relia 
4 quis?UberctmeDeiis(ail vkfan(Stus) netalefaciam. Priraogeni-
turam oportet eflTc tirtufUOíi.Quodautc melius, atq-,beailus libfc 
rimei habét,eft nihíiin ^gypto habere: íic enim patefafm habe. 
bunt aditum ad proficifeendum in terram promiísionis, expedí» 
limque inuenknt vianuprimogeoitura namque atque diuitig cd-
pedeseíTent, quibtís detinsrentur ne ab ^gyptaexirent» Ex alia 
autem parte reperiraus Patriarchá lacob hane haercdkatem filio 
fuolofeph rcliquiílé. Quid igiturfíoc fignificare dieemus ? Dico 
in hoc demonftrarijdiuitias exfe nec malasjnequebonas cfTejíed 
tajes eílc qualiter vnufquifq; illis vfus fuerit. Imó vero hons Se 
no malg funt ex natura fua,íiquidera Deicreatura? funt. Pulfatur f^ntk^ 
hk fiftula} quam cuín audisfummopere delc^aris. j , tamdulci 
^tque 
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atque fuauí modulatione: quatn fiftulam alius accipit,& ita ruáe> f 
itaq; ínepte ¡llam tangití vt illam nolles audire.Quid eft hoc?nüa 
quid íiftulanon eft eademUif.Sed quicam tangut diiparesfunt 
in tangendo, Alcer áiulnitus ilíam tangitatque optimum editfo-
nuni,3!ter vero taro male illam puíratj Vtncquis cam velitaudire. 
Sic eft itt diuitijsi funtduo viri quorum^ vnufqjiifquc habet qua» 
tuór milvia tdctofurn". Vnus píürimff érum illism ope-
ra exerceuaíter vero in ludiste profanitaribus illa confumit. 
prioTe vniuerfi bcncdicünt, omnerque iUumküdantjDeo, Angc 
P/<(fm.4o. & liominibus placet. Etücdicit Dauid dedmitebono.-Domi 
n«s conferüef cum,8£ viüificet etim,^ beatum faciat euoi in ter-
r a v & c de malisautem diuuí.busdic'r.Ideótenüit eosfuperbia^ 
vjdhn. f i 9 opértifúlitilíiqürt exadipeini-
qijitaseorumr Ex diuítijscnim tanquam exadipe,&p!ngiiedinc ^ 
jComprcíTa nirnianiT guram,feníualem turpitudinem, aliaíque quá 
plurimasiniquitates eíegcruntldcircó Sandus lofephdiuini ípi 
rituslominíe ill^ftratüs, íiberis fuisini^gyptorprímogenituram, 
neqtie hsrGdítarem aliquam refiqúití neilíis roali occaíioni efíet. 
Sandusautem íacobfiíiovfuo lofeph h^rcditarium prsdium re 
ílqHÍt, cognoreens illuirí beneeoefle vfurum> videlicctadgloriá 
Deijáíque proximorum vtiíitatern. 
-' Iríhancergó hsreditatem.inquaeratrohs^ 
mis Vñs^atigcítm ex/íí'ttere.Nó enfmreqiiitabát Dñsjnequc in cur 
ribusincedebat, íicuti nunc fieri folct. Quae-qukle-mfatismagna 
abuíiáy atque píofanitas eft, multgeque resaá DeLratnifteriüm, 
fpe^ánres, propterea dcíinuntíiéri i mult» raífTa?, ac condones 
non audiuiitür fiue quia currüs fio eft adaptarnsrfiüe quia no eft 7 
dofnijfitievqüia equus non habet folcas férrea»,&c. Ecquid O^ ÜS 
éft:íl vertitísm 
Tum vefííímpstifar*5, fiüe ád pcccata-Veftra cpníiíteBfdum accedí 
tis,cú nudis jpedibus incedere deberé fis;i n ciirr i i veriire V & inho-
neftas qüidéku¡rruseHifn,& ^rt mirador, qué ex eo facitisjad vnia 
uerfas vías perCpiciédas, &: líber jiisex illo arpie iris, quá fi peditcs 
ínccderetls.Si enira pedites Venírctis, ocuíés in térra conijeeretis 
confpiciaesvbi pedes pónédi efient, neeaderetis^Hec vero adeo 
diffuros,3c diftblutos oculos huc átq; illue itnmiíterctis, íie'jtin-
curmraciciSjVbicaderenó timetis.O maximam Chnftfanorúcó 
íuíionem qui huníiiíiíÉaiiefu feólatores íc eff4 proíitétur: qui cú 
poten-
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8 poténtlfsimus efletDeus, vniuerfalifque rerum oShíum Domi -
ñas pro falute noftra homo fadus pedes, ac nudís pedibus per 
vías ambuIabat.O fratres mei quare non fatigamini,vt hunc opti-
mum Deam,ac Dominura quaEratisjíiquidem vt vos ipfe quaerat 
tantopere fatigatur^oineffabiíemDeum, quí non contentus cft 
quod omnia propter hominem quaíi fatigata reuoIuanturtcadá 
gyrís fuisjterra poftquá pluriraoSjatq; vbcmmosprotulií fruélus 
tanáem quaíi defcffa infmdiíera rcíRanet^ fíerilisrapes aere tra 
nátes per prata dirperfsad mella fabr¡canda,quibus EsEtida homi 
num ora deledenrur ftorcsinquirüt,at4oran«den¡qí creatur» 
in Boftriminifteriooccupantur,&tamé*hscomniaparum Deo 
vifa fuHt5nifi ipFe et i l pro nobisfatigarecur.O bcncdi¿lü3í& glo 
rificatus fít talis Deüs.O miferum atq; infceíicem hominenijqui 
^ ne duobus quidempafsibus pro eius araorc vuitpedem mouere.', 
Oglorioíe Apoílolepaulequá diligetertu, íbdjquetuicadcíU 
Magiftroin hoc refpondere curabatisifiquidcm dicebat^Memo i.TÍjcjffl t» 
res enim fadi eftis fratres laboris noftri: & fatigationis node 8¿ 
die operantes ne quéquam veílrura grauareníus,pr3Bdicauittiusin 
vobis Euangelium Dei,vos teftes eftis>& oeus. Vos ergo fratres 
mei propter quera vos farigatisf O miferi homines quot defatiga 
tiones perfertispro voluptatibus^honoribus^ccupiditatibusjve-
runtamen nuncerrorem iílura non cogBofcitts,faiig3tionefq; ac 
labores iftos.vtpafsione caici eftis, optiraétoleratoscfleducitis: 
Maledidi auté^atque infoelices, qui «terniscruciatibí» ín impio 
rum fedibuscontorquenturjeum perna eorum oculos aperuerif, 
qui culps voluptate dauíi tcncbafiiur,dicunt mododaflati fumus 
íoin via iniquitatis, & perditionis; & ambuíatiimus vias difficiks: 
viam auteraDomiRiignorauimus.Nepafrumquidemin víaDo- 5 ^ , 1 . ^ 
miniambularenorunt^Attenditeigitur vos fratresmei virara fie 
faciatis.s&opportunumvóbisTe?nediumadhibete. HOC vos per 
chamarem Del inílantiísimedeprecor. 
Sidebí(tficfuper fóntm.Sk;iá eft,quomodo fatigatihomines fe 
dere con'fuefcunt.Homo mirificas complexionis íaBguineus, vbi 
pñmum dcfatigatur,piiichcr vtrofa eíficitur: mir3bii.irerquippe 
pulchritudo cumcaloreaccrefcit.Etiáfedtbat fícCfecundú Chry chryfo&'t 
foftoniú)vt pauper quidá,8¿ iníimaícóditionis homo.Oqua mi-
rabilis vifu eíTet rex fine rella,&conop{po,quomodocúq; íedens: 
^uau dicat:Regé aíq; Deum illú^ccEÍéííibus'ípiritibüs adorarú,, 
Quadrag.i.pars. X x vide-
simík. 
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•vide.rétis;abrque tkraoo;, &!maícftatefede.nt€:qüafí rat ñdlicwxfic ^ 
quauno eflet Deus fedpbatíic^idu ti nobis op? erat.N:ece0e ñpbís 
era£ Deus quídam i'atig.atüs. Ecceigitur DeuíP.s qua-hs vobis opus 
Mthr.4. erar.Hac coníideradoae oos magnoperéco^folatur B.Pau]. dices: 
Teiieanrus fpei noftfse confeísioncm.Noa enim habemus pondfi 
íem, qui nóporsitcópatunfirmitatibiis noñosi tentatum aute per 
omniapro íimilitudioeab»q»pe,ceato. AckamH-sergo cum fiducia 
ad throrsúgratiaí eluSí&c.SedeM/íc.Sic^vtrií ú e 
iiftvmüpatefaceret.Ciifirmátur vxorcmuícISí^ 
í ammopere diHgic,facigacus nec edic,necbibir,quo2duíq; vaieru-
dinctn ípfarecypcrsí. O máxima coníiderationc Chrií l i lefu filij 
Deifcontemplamini nulíú in coto cerrarü oibe vijum vnqua cxti 
tiffe^ui vxoré fuam tannardenti aaiorediligererjficutí Ckrií lusre 
,deraptor no..ft«rEccldiam:fii3m-diIexít.Hunc.a.moí,em aperté Bg !S 
niñcauk ómnibus iilis dukiísirnis v o.cab.uiis ^ qu i bu s iílain m cana 
€mH l r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ B ^ C Í Í m2a' ípecioía mes^olumba mea, 
. - ' .. .fórm^fa mea.Atq; cíiam cíí'cn dtxit;Ne euigilarefaciatisdÜédaín-» 
Quod verbum cum illa ííngularitate maximam habet ernphaíim. 
Et quia híEC íponfa infirmabatur jidcirco eius fponfos non quiefce 
batjfed fatigasus huc atq; iilüc incedebat.Pofiqi>am autem illa res 
demtt»gloiio{us4in-fuafan6ba refurr.edione ^>paruit». 
Simiki j latigám extinerc fsdebM jíc.SoIent reges & magnates etíi delka-
tifsimisjaíq; opt imé códítis cibis refctd Í!int,vcnatióis cibo,(icuti 
ceruo,3Ut »pro,autaIiü íylaeftrium ferarü genere dcledan.Et fie 
in his-feris venadis raooíesvac valles curentesillas inícótádo fatis 
gantur.Sic etiara vnigenitus filius Dei delicatirsiinis auibiísaíTue 
^ fa'dus ( qui funt ínniroáecabiles Angelisíri esto cÓmorátes^tn.húc 
n^iindüm vemt,árq, inpeccatorib* venandis fatigatus eítrquitari-
q t iáfer^ in peccatorú (uorú nemoribus inchiíi lateban:: tk quaíi 
auesagreíles.acindomitsE extra.ipíius ámorera volitabant. E t í i c . 
ho j ie fedit iuxta foncem;quiaadfon.ícs,&riuulo& folentaues b i -
bifur^ accederé; & ars eft aticupú ad;eas.ati£:upádasJiUicláqueos 
ftíé.steaderc. O Chrif tejuauifsímeanimamm-noftrarum amor, 
quid facisilik Domine ísdens fuperhunc fonterráfedeo f(lnqütt) • 
.- Kíc tanquam laqucui: ventura eft einimhuc-quaída'» paflcfculs,-' 
quam. meo amore vb-lo.apprehcndcre... •' • ¡ \ 
Sic federe Qñúivenü.muíierds Sainmíi' Juutire 4c|Md.O admirabi 
h my-ñeriüiicü filias Oei foiicitior effe.t,a.rdétiufqj ütiret animara-
. ?" " "' k X ..-:'>,, . S í v ú ' ' fala-
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14 "faliitem J qítam materíalem squam in mcrldiejri i ráeníiofi folís ' 
calore, ip i e í e r to , accédií haec mulíer ad haunendarn aquarn.Sa-
per hoc aátiertke^ habefitibus bona defideria nunqiiam déeffe 
in quibus rebus ea,ex?rceant. SicutihiGapparet s in hac enim fo-
Htudine vbi nullapppGftünitasfaciend^ boní elle videbatiirhic 
conueríeodam mulierera reperit. Patriarcha Abraham qmn^o. 0 ^ ' 1 ^ » 
peregrinabatucj in cafuía quadam morabatur, percgrinoíque fe-
cum excipere ÍQÍebat. Cumque veíperi q u o á a m máxima cum 
aaxietstc; ad oftium tabernaculi fui exirec j acceflerunt tres A n -
gelí peregrinorum, fpeciem ferentes.E ccé quomodo deíieieníi-: 
buspauperibus,quibufcumbonamvoluntateniOaam adimp^^^ . ^ 
ret, venerunt Angelí Quando autem Angelí deeífent 5 Deiis fe 
pauperem facerec, ve cam eo cuum fanéturn propofítum exerce-
i | res. í deme t i amfac iun tma l í , velut iOquiseí l lufor , nectamen S/míf^ 
quocum ludat, inuenií ,dini lapidibusludeí , ipfafque charras fo« 
lus nianibus euolu&t, C ü m Cnr iñus Rederaptor nofterefíetin lo^.gvC?*;' 
temploj quiaPharifeos cumfeaeri íaíer^ 
Del Sliurn;eíTe¿ape;ri;ifsimé c o m p r o b a u i í : d í cun t : Blafpliemauit: ¡ 
lapideíque in templo arripiunf,aá «um lapidanduoi. É t diiigen-? . 
i§r pe oían dura eíl , eos incemplo (quod quidem auro mun-
diuseraí) iapides.rsperiíTe contra Pominum : onmia enim ma-
íignumpérueríiqiie anirai.bominem videmur adiuusreadopes 
randum malum. É t vbiqiie ad il lud exercendum occafioneei 
iouensí . Quaproptei* fratres'optiniasintentiones; s acdeíide'» 
r k M b e r e cútate Deus enimpjenas mapqs ypbisda.rgietwf ad' 
esexeqoendadicut in méridie , & in foíitudine occaí ionem.l lo-
l£ minusioueni-r^ 
do aurem propter alíquod iiripediraeDtum illa fa«da deíideria 
opere non potueritisexequi: hoctantum nobis Deus remunera* 
hit t. Yoluic DaMid templum Ppm.inicoriftnsere*.quo.dci;pro-, 
hibítura fui t q.uiá yir ían'guiípum fuérat: illain autera*volanta-r- •." . • 
sem ei Dominas scceptauií j & Ocdixie Salo : Cum fuif;-, 2^4Uit^ 
fet vo lünus Dauid patrss mei , \ft ^dificaret domum nomini ' : 
Domin i Dei Ifrael :. dixit Dorninus adeum: Quia kaecfuit vo-
luntasíua j ytedificares dornum nomini meo: bene quidem fe-
ciíci huiuícemodi haberc voiuntatem:fed non tu asdificabís mihi 
do-murn,. . 
yenít mulierde\S$mm4, Mulier quó tendis? eo ( inquit)ad 
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hauriendam aquam. Nullius akerius reí meminifti ? Nunquid ^ 
peccat-omm ttioruai recordaris l Non vtique. Anne metniniGt 
M e ü t ^ non. Mafia tn aüaiii cegitatiaactB deferebat haEcmaliej^ 
niíilsaurienáa; aqu« . Cumque abfqucMefsi^cogitatiarhegra-
áqretar , Mefsiam in.aenit , & cum pcccatommfuomrncon-
tntioaemi non deFerrer, ülam reperit, OineffabilemDetnaifc» 
ricordiarn •!' qaum^ním hominés de y tilitacibus fois/ecularibuf^ 
que rebus agsndo raagnopeire deleclentúr, in bis ipfis negotijs 
iofpiratiQnetn quandam eorum aniínis excitat, faluationifque 
fuá; patefacit viam. Cum nulla^n aíiam cogitationem deferret 
l.Re^. 9.. Saaíjniperqulrendi afinos patris fui , regnnminuenit: fie fa?pe 
ÍO. numeroGün-i hominesDeiíintimmemofes^nül^ 
oceupantü? vukDeusillisapparere. Aítcnditequibus negotía-
A<íf. 9. tionibus intendebat Beatus Paulus quando ílli Deus apparuit, 18; 
eura4ue adfe conuertir, O quam mentó dixit ipfe Sanélüs Apa, 
Bolus: Deus eíl enim qui operaturin nobis, SÍ velle, & perficere 
probona voluntate.Ipfe nofeis infert deÍ3defiumj& ipfemet illad 
exGquriur, ficutiappaíet inhacmuliere3& ín Paulo» Ex his 
verbis occafionem acceperunt haBfetki liuiustempeftatkañir-
mandi nos nuílum opus bonumíacere poili^fed omnia a Deofic. 
.Augt&u tkVnde & íibemm a-rbitriura negant. i i i s reípondtt fieatus Aá« 
íiL de Ec- guftinüsdicens nnidumfaíütis noftraE Deolnfpirantefit, Deus, 
defiájiJfr emmmentemBluminatjVoiuntatem^u^cxcitat/accommouetí 
gmatibus. veruntatnen poflquam boc raodoanimamexcitat^noncogit vo 
hege, F. Iuntateni/vt bonafaciatjfed irt fuo libero arbitrio illam relinquít 
AlphonfA. &:Scía eíus poíeftate tñ. cu m Deo in ijs,. sd quse ab ipfo inckata _ 
Cácc».ic^ft>cotrfotmari> an non. Quódfi Deo coníormari velit,iple in ^ 
Hifre.íí&r. proayptueíl j^ teiauxi í ie t t i r . Atque ideo dixit BcatusPauIus: 
Yerbo, Deienini coadiutoresfumus : nondicit Denm foíumiiocface-
Uhertas. Te > fedOeum, & nos {imulcumipfo.Et a}ibi,abundantiüs illis 
•1» Cor. 3. orambmlaborauitMoncgó autem» fed gráíia Dei ;m«cum.Vter-
.i.Cen'j. • qaeiioc fecimus : non aütern egofoius . Quadam fimilitudine 
Simile,. hoc incelligetis. Eft- •hic'homo^ormictir^qüiJon^tíHirtcríadti-
rús eft , fiedormiens nonpoíretiterfacere . Adcjuemálterac* 
cedit,dicens:Eí aKomo furge: magnuni enim tibt rter faciendum 
tcftaí.HiC'niOníeam-<;Qgit ambnlaádwn.squodlt'eum-deÍYcere 
'videtpanetíuo ilíamcioa^ 
?¿t%í|uera íi defatigari ammaduertit fecum inc^uum facit afcaa-
ín Quadrageíinia. :% i j 
50 der&.Síc víique facit Deus Bobifcum Ionguro,videUc€t vfq^ uc ad 
csáum iter faduris. Voluntas noñra quaft fbporata niíi a Deo 
cxcit€tur,nequaqüam ad bonum commouebitur. Illam igitür 
Deusexcitat, &nedeficiatfacriscibisiiiatn alit: qux funtdiui-
na facramcHta^& gratisB^ 8f ÍBper mtritate fandifsiins humae 
nitatisíüam collocat . Ecce quamalto fopore dormkbat haec 
peccatríx, fíquidemfaluationisfuximmemoi'exiñ^^^ . Ac-
cederiti autem illi adputeumccspit Dominus , vtillara excita* 
ret ,3c commoueret dicere: Da mthibibere . Quoraodo Domi-
ne aquam petiscura tan to calore «xardefcasjnec tamen quicqua 
hodk manducaueris? Expela paulirpcr quoufque veniantdi-
fcipuli tu i , qui cíbos empturi in ciuitatem abierunt, & poíl-
quamvener¡nt,bncceIiamcomedes, &:poíleabibes . Opa-
2J rum fcitis: bibereeH:cibus meus. Exqrfus eft Dominus hunic 
ferraonena^fi criim ipfe non incepiíTet, muiíer nón ei loquere-
tur,&:itapeccatríxabiret, íicuti veniebat. Sed alloquuius eíl: 
cam vt occaíionem fusieret illuimnandi eani,& ad boniini con-
citan d i . Dixit autem : damihi bibcre, vt quara arden tí fsí-
Mám fitimfiaberet illius conuertendae pateíaceret* Magis nan-
quefitis; quam fames fatigat. Etficpendens in cruce di%ir, r0á:f,,^' 
íitio : cum non tam corporalis fitis, quam qua faluationis ao-
ílrsE auidifsimus eratjeum fatigaret. Tantaerat íitis qua in cruce 
SEÍiuabat vt integrum latronemvno forbitu bíbcrk . Oquan-
topere bonusleíusfaluccm noftramfitiebat: quisei aquam da^ c,25* , 
• bitjficuti Rebecca illa dedil féruoAbrahaE dicens-.Bíbe Domine Gcne* z^* 
mi?nunquideft aliqua anima, quseeiaquarapórrigat, eiufque 
ü rp^nfa í ia t^üne aliquis diues.aliquis vir nobiIis,iuuenis virgoj 
aut deníq; aliqua matrona,qü2e veroEÜSE faligato,longoq; itine 3' R^'iJ» 
re íaíFato obuiara exeatíatque aquam praebeat i videamus nunc 
quifnam exurgitadeurahodieíitíentempotandum. Oquanta 
confüfioyqu^dcum tot anira^hic íintnulia iitquaebuic necefsi 
tati fubüeníát:& íic bonuslefusfuiens manear. O Domine cum 
tu íis fons aqua» viu2E,cx quo fluminaerumpunt,quibus para di a 
íí-arbóreairrigantur t quomodohodieex alieno puteo aquam 
expofcis ? Habeo enira(aitDomintís)talem íítim ,.qüam nemo 
isiGpeccatorporcritextinguere . Gonfideret igitur vnufquif' 
que Deum aqüam ab ipfo poftulare.Verum prtíh dolor! N imis 
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vtiqiíe raífeFabile eftnos tota á\QZQ[mm.ó\^oXGhmx\ttJclmñti^ 
iiiuenisjVií^o vir primari%&c.á irane vfq; 3dvefperú aquam,;Vt 
bií^at Sathaiiaí:nec viro minicna qusdágutta íefu Chrifto hauri 
tur.O animcE ingraís date biberc huic óptimo Doraino,qui m 
meridie o ce bucccllam quiáé pams comedit^&Vafe aqus veflrae 
vuk fe tam tero reFociílase.Quid domiBe,vis tü per vrnam iftábi 
berejCum per jpfsín diabolúbibiírc cognofeas^ in vafq, per quod 
toties bibltSaíhanas.,átq; ideircoore confraciojhoc eft in t á ira* 
iminda anim3,os tuú vis poneré i Nullü eft genus, iramuadítia?., 
^uod in cor meú non fuerit ingreíTucn & tameo per iliuna vult 
Deus bibere.O benedidus,6¿ glorificatus íit talis Dorainus. 
Iltiara ab hac muliere aqtiá expoicit, vt fignificaret velocita^ 
tem, qua eiiu anima peccatrix erat conuertenda,. Pm qap nota 
"Denni quido peíc i tores vultC0n.uer;tere?aIíos comedere, alios 
bibcf e.Q«od bibitT)r,ceIeriter deglutítur36¿ f raníit in ftomachü:24^ 
q^odautésdirur3neceíreeft nimiiim mandi, atqueínterdentes 
i'eaoiui.Nanmi.I]iruntpeccatores,ade6.durúatq;obñinati,quos , 
vt DSUS ad fe attrahat.stque per gratiam in fe incorporet necefle 
cílülos mandiKare^plurimifqueraorfibasülos demoilirc ; hóc 
eíljplurimosiiUs labores ifBmitterCjmorbirque atque afílidioni 
bus conterefé:priu,rqiiam' illosin.fe inGorpor£.tsñtque míliñcet, 
l o h l l * Hoc íigniiÍcaD.;ic Sandus iób.dicens: iocrepat qüoqueperdolo^ 
r.em in l e t l o t ^ omnk oíF.i eius marcefeerefacií. Abommábilis ei 
fit in vita fuá pi.inisJ& animg iíüus cibus ante deíidsrabilis.Tanta 
.eft DeirepreEefio^t peccsíQns.ofla.faciatñríclereJioíCicft^Cyf* • 
3c¿y.)peF olía írgnificantur hic bona tem.po.ralia,diuitia.,>peciinieai 
que dicinHur aü&ém aila^quií lilis raoUiscarojfuft t 
'bus•per^l^ft•ere,*rq^o^dinat€futteatarimt^ime poJOfet.yiti-a^uas.2'3' 
carms nomen íibi v€ndicariuit,noci poCfünc abfqae pseunijs fu-i 
^étariitecleteriifhJlsnt'eQr 
piEUidines, m deoiq-uc hemares riiílentá^os/neceíraí'isrfíinípg^ 
cufli«:íin^-4Uifc«sp.«-uiW:pvoJci5íoííkri\poteiV¿ TolEte lioec oí% 
fa:} & vniuerfaiftacaro.irs imom ptocidet, r M®shhigitur. ( ais 
Saiiftuslob) cfñeit.Deas>vt<!iaitíag-cps^inan?.ur, definens; divV 
peccstoreni .graiiirsimis Kiorbis^ plurimif? 
q>ue illumdolsirrbus-corjíeréns., &: fie«iuso.ffi niarcefcijnr, ..Et; -
fiaíinxetpj.n4is.cft.amai;us> ^ .o^iab. , ipft antta .dwkia.yi-? 
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^debántur .Hac cnirn infírmitste conírltus; conuérfus i ^ j omnia-
que}qus íihi antea volupíatern aíf£rebarit5execratus eíl .Alij ümt 
peccatores molliores, qui primo iótu conucrtuntur i de hos qu i -
áem bibít DcuSjsbfque enim eo,quod eos dentibus coní erar y in 
ílomachum indudit, ato m i n corde eharitáteq^ fuá collocst/Tasi 
lisfuit híBC pecc3trix:6¿ ideo eidick.'dami-lii bibere. Hoc eft, ve^ 
At illa refpondit, Quomodo tu íudms cum fis> ere. Ib quo i l lum 
ludsumcffecognou.itfin veñibus, acfcrmonevRexOchozjas 4,Rf¿.i*> 
fámulos ftios mifit vt DeüAccaron eófulerent, vtrum ex morbo 
quo grauabatur, effet íanádus: quibus, .defeeodéns Elias Dc i irn-
perjó de monte,obuians dixit. Nunquid noneíl Dcus in Ifrael,; 
vt eatis ad coníukndtim Beelzebub ? quam obreniharc dicít D o -
*7 minus: morte monetis. Reuerfi funt igitur ñunlij ad regesis-qui 
euentum ei recitaruntieofque rex interrogauic clkés:cuius figurse 
& habitus efl; vir ille qui oceurrit vobis;& iocwus eíí verba h^c? 
at ílií dixerút: vir piioftis,& zona peliicea accindus reo ibus.Et íla 
tim per figna cognüuir rexiliú efle Elia.) dixitq^ ad eos:EUas The 
í!bit.éS€Íl:in ?«.ftitu,.<&: afp,^ u\CQgnifp$-.fuk feruasD-ei.-O-boael-
Deus^efcio vrfque quomodo hqc dicam.Dicitcir^tres mei quo 
modocognoícentur Chriftianí invef t ib i í s :^ nunqua-m? 
Ethnici qaantumuis diuites, aíquepotentes eííent st2m propha-
nis veftibus vfi funtiqualibus vtuHturmodo i j , quIDdEuaB-
gelium profiecntur? tot etenim veliibus v^untur^ taip.q^.perpo.^ 
licorum yeíiitupni ínaentionesexquiruntiij prílértimj qui inía--
crofanClo: baptifmatis l^cramento diábolo po-mjpifqiif. >eius re--
^ nunuarunt •. ¡ta vt & Turcas etiam de.ChFiíHan.ortim frophaíií-
tate détrahant •! Gura Dauid iam in mortis articulo eOet, di x i t f i -
lio fuo Saíonjoñi% Tu «oílí, qua? feceritmlh.i íoab, qui eífundit l&egl í» 
íanguincm belli in pace,-Mtpoíuít craorem pfashj in bakheo fuo: 
qui erat circa Umibos eiüSj&irí calciam.ento fu^quod éraiin pe-; 
dibus ciüs.FajQie!! ¡efgo iusta fáp-ienti arrrtua m , . ^ n on deduces cái -
nitícm eiul pat i íkc,adinfeos. HÍcdux íoab du--; 
cem interfecit. Et•íieutfdicitrfei'cDauidrsnguine ducis interfedi i»K.f1g :^0» 
baltheura fuum intinxií i quaíi dieeret; bic quod fm,.pttípiciQ-' 
txp. :• cruorem in .fignumi yi&orfe accepU gloriaosfede.malo, 
qupdfecerat^ Veruntamen licet Üa.ujd- írsudujeítftim- boc- h o i 
j^ieí íu^^jydme-.dpli j i t : q.^ ia i l io, prppter fupefU€oier?tia 
¿i . ' 'Xx 4. bo- - • 
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hoftiúpr3EÍia:fibiopus erat,aliquandiu hocdirsimulauit:. quan^29 
doautemobke voJuir,iufsit illum interíici,quia homicidittm per 
pe-irarat,^ ^ de.peccato ÍUQfuerat glorÍ3tus.Maximum malura eíl 
vos in veílíbus, veñris homicidiura , fupcrbíamqu© veflram ícei-
ptarru deferre. Non L'fficit vos eíFe peccatores:fed de peccato ve-
ftrogloriaminif máxima^ peruerfitas. Ecquid aiiud nimia orna*' 
menta veílraefie arbiirsníini j . n i i i títulos peccati Aáx \ veftes. 
ftiím neceíranaseíTeinpeccatipiGeila datura eft.Yosigiturdépce . 
na peccato iniundagloriari, íllaque tanqüam elégantiavtiquoa 
dam modo nihUaiittdcffe videtur, nillpeccatum optimé fadum 
fuiíreaffirraare.Cauete igitur ne fáxit Deus vt ílquidem de malo 
gloriaminiv3Bternis i i k d p<£nis perroíuatis.Dicit Dominus: fi ha-
bes brachium ficut Deus c rcunda tibí decorem>& iniublinae eri-
gere; &: eílogloriofus SÍ fpeciofis induere veftibusé Qüaíi dice- ¡ $ 
ret:fedííquidemdebilts,atqueimbecíllisesquaíifórmica , aut 
íSkranea,&; es homüncio vilifque térra? verrakülus^quare tampór. 
^ t k k a c fumptuóüs veílibuste v i s ind^ 
per charitaíená í)ei vos fog6,vt ctonfideretis vos eras, áüt citó éí-
mociEuras, atque in cinerem conliettendos, Vt qíiidtara deli-
cate fumptiiofe, a t q i p r ^ 
tantis malk occaíííínem praebeáfis 1 loqui autém tiie quoraodo 
Chriñiani %i]ádQe<ágadrá^emú%6bÍ'ói)-g^,. vtique foret. lam 
enira verba ncíílra no fuBt tanquaéorum qui anim^ iraraortália 
tat^tttcjreéam j>r»mia4<ié>a^qtte ^ raaT^pl ic iá^mi i iy í i i spr i - ' 
parata/efle coufitémr.Nó etenirti mihí pérfuadere poffum Bthní 
$Mr4kS* eos tüfpius, aíqiíe obfcasniíis Ioqu^,quam plurimi Cbriftiani lo-
quuntu ^ módica ra aütem anima dueiTionemi, quaetiamde próxí 
mis noftrisfoquimurjquis fatis digne pQferitexplicárclIddeiraúí 
ore oftendimus, quodin corde haberaús* Medicí bonujac malúv 
mórbi, vidgiícet vtf ümfit perkulofe nec 0.6^? Jingüat» dignó!-? 
fcere confüefcúnt.Siceíiamín verbis corruptioya^^^ 
Icientiaf magna,ex parte 'peuelatur. Vade interrQgatus.maximiif 
üle Pfcjlafoph'Jts Sócrates quid-fibi decuíufd;am aáo.Íe.fcefis'ph^-' 
fionómia vider^tur^dixjt iuüenl: ioquere, vt te cognófeám i fí^» 
oi'tons quippexertior|-hómims;cogmtkitfiéin •Knguá'fitara.;éffe«.-
%M,€¿> i6* ^ x i * famulus qüidamSaulis de Sánelo Dauid : vidí virum píu« 
dentera in veíbis. Non dixit pmdeñtem-in-neg'otijf:'Mm/Bceft-
^innibas r e t e á^eadis neaeC^iaílt ^tude 
'•• "' "!• :'" a^asi^ 
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5a mágisloqtien4o ncccíTariaeíl: qui fieprudens fuerítjnon nociua 
qüidénijíed potius exemplaria, acpíetatis plena verba loqnetur. 
Reípondic leíus, SifctmdonumDd, id eAjó i\ feires tempus,in 
qua viuimns, beneficiumque quod Deus in mundum contulit,&: 
quam líberaÍ!SÍit1cognofceres,& quis eftjqui dicktibi ; Da míhí 
bibcrCiHoc eft.íküti alicui in necefsitate máxima coníliruto dice Sirnik» $ 
ret altenfcito talem horninesn iiberalirsiraum effe, qui mille, ac 
daa millia nummarum in eleemoíyngra l^girreónf»€fcit:& ego 
fume.!eemoíynarius,perquem bás eleeniofynas erogat. Videte 
quomodo ad petendácleemofyñam pauperem inuitaret. S.ic eti i 
sn hodierna fandi Euangehj lesione, ak Domious huíc miilierú 
O í i cognofeeres qualiberaiis,ac munificus eft Deus.Ét ego fum 
fileemofynarius^per quem omnia diftribuit.Si hoc bene intellige 
res^a a rae peteres,& ego tibi squam viuam largiref. 
13 Dicitei muliQriDñei^c.Ynáeergahahsaqumviudm^Ktí^on* 
dit Iefus:Of»i9/s,^ Mi biberitex haékt^Hiifiiiet ikrum.Hk declarat Da 
minus quantufn ínter temporalia,& fpiritualia bona interfit. Ktf c 
quippetcrdftria non animíe íitim extinguatjimo potius illam ad 
augent. Et de quaerentibus ín eis foelicitate ínteiligiEur illud Pfal- pf^t ío¿a 
- sni.Errauemntin folitudine,& in aquofo efurientes, &: fiEientesí 
anima eorum in ipíis defecit.Hic adnotasur múdi íl;erilitasJ& an 
xietas^ac fítis horainum quaírentium fseculares sanias. Ideo Bea 
tas Hieronymus pro eo^uod nos legimus: Similiter eos, qui ex- p/rfíí». S j * 
afperantj qui habitam irifepulehris:v^rtjf, Incjredulí autem habí« 
tauemntin íiccitatibus.Etíl plurlrná babeant,magis carura rerum 
qug nonhabent^cupiditate fatiganturrquana earufn,quas habent 
poíTefsíonedeiedantur. Quodfi raihi non credítis, coníideret 
14 vnufquifque quara voluptatera reporcauit ex íllis, quae furamo-
perc deíiderauit: fi igitur hucuíque nihil ex ijs , quae defideraíü* 
poftiquam illad inipetrafti,ó pe^cator tibí íaítsfecitjquare ea,qug 
nondum adeptus es tibí fatisfaefcura, teque confolatura eííe arbí- * 
traris? quare ex praetentis ad futura experisntiam non aflurnis? 
Munquid ignoras qucjddiáíEccleíiaíles* Quid eíl, quodfaid %$ckf, 4 . 
i^fufa,quódfucuFum eft.Quod fi báse te delectare dicas;non po-
tes lamen negare,Yniüerra,qU3B funti» mundo, non pofle tibiín 
Hiaiori necefsitatcfáuere. Etbocvnum fufSceref tibi ad omnia 
relinquenda perfuadeFe. Quando Moyfespopulum Ifrael adpce Bxo^z». 
Hiteniiiahj maxlmüfius peccaíudoiolatris , quod commiferat, 
%x % permo.» 
pcrotionere ?D!U|Cs videlicet, guando vltulum aurcamtán^uim 55 
Deura adoramtütjDeum i l lumin eius coñTpeíiu eonfrcgitjcutu-
qtse in pukerem reda í tum populo bibendumtradididiulnquo 
van sm popuü fiduciam, vanüque Deum,quem fibifabricatifuc. 
ranr,voluit deraoní lrare .Quaí l dicerer illis:Deü pet¡jíHs,qui vos 
fecuros ducerec, ac GUSUS auxilioterram GhaoaanpofsidendaíTi 
cap.erétisíyidetQigitur qualem Deum elegevatis, qualemq; potc-
ftatcn5,ac valorem habetjfiquidem i l lum bibiftis. H s c ergo cog 
nofcentcsadveriunl^eum conuertiniini. BeatusChryfoft 
íoper hoc verbutn, fíciet iterum,mirinc3m adducit ümil i tudiné. 
Si quis iter faciens íicí máxima s í l u a r e t , & anooeniísimum, atque 
vberr imü inueniretfontem pulcherrimú habente canalé, & pra; 
Einiia fiíi adeó c«cus accederet, vt arbkrans fe veram aquam b i -
berejde vrobra aquse per canaleexilieniisbibereconaretur, 6¿ cu 
íterum,fitque-itemm deglutíre^nihiitamé biberet,!! hie diceret: J. 
quomodo hacaqua non poflum ftiturari? ecqUTS ei non r f^ponde 
Feíjdicens.Quomodo lacurari potes, ñ non veram quidena aquaí 
iká eius vmbram bibisiApplicaos canali verf aqng,& confolatio 
S4l>kn.%* nempercipies .Nífeis ín libro Sapiení isdici i Traní ierunt ©mnia 
tanquam ymbraisí igítur oraniafont vrnbrajquornodo G t í m t ü l 
porerunt extiogucre? Accede, accede frater charifsime ad canalé. 
qm eíl lc íusChri í lus ,per quem áqüa ex diüínitatis fcnte, q u | eft 
diuinaeiusgraEia,prorilk.Hscenim íitimjfgculanumque-ferum 
deíideriuin t i b i extinguer.Gc etenim dicit DgmmmsQiiihikrit 
'.ex LÍ([Udymdm ego dáho CÍ, n.onfitkt iterum m ¿tcrmm, 
Audiens mutier Imius aquaeexcelíentias rd ix i t j Dominei¿imt* 
híhdnc ctquám. Msc adbuc res raaierialitcr intclligcbat:, nos auíern 37 
C h r i ñ i a n i , qui mirificas huius aqux opcrationcscredimus in-
§üh»%. ftaotiusillam oporteí expofcere.íeb d i c i t , Nunqu íd viiere po-
tcft fcirpus abíque humorej aut crefcere careclura fine aqua í Sic 
* impofsibile..«ft.animgebencefleabíque diuina grada. Harieau-; 
- . .tena- diuinalvlaíeftaspeíCBtíbus,ricui oportetper-ÉCaiamprpphet 
B¡M^u tanj ppÍíicctiir,dícc-ns.~Egeni,&.paupcres qua?ru.nc.aquas j & non-
fqnt: lingua eorura fiti aruit, :Ego dominusexaudiam eos , Deus 
* , í f raelnonderel inquara eos.Aperkm in Tupreraiscollibusflunii-
n3j& in mediocampprura fontes. Quibos verbísaperteisgnifi-
caísadfpirifcuaha tionacoiifequenda nece íTeeí rémaxima^^ 
i$$mM'm iukere^ iliaq^e inftantifsime 3 atcjue ardentiísiiiie cxo* 
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l S ptarc.Hk etiam dctcgit,híEC donatam pamisjqusm magats, dú 
modo conuenier^ter cú difpoíitionc,& íicuc oportetjacccdanrja 
fe efle comumcatída.Etid circo dicit fe in fupremis montibuSjSc 
in humilibiís vaüibus fontcs effe apertururo egenis,^' pauperib9, 
Ethsec dúo nomina fie c6iuná:acoUocarc:íigniíicatniaxime ne 
ceíTariá cíTe quandam proprí? paupertatiSj.atque vtiiittós cogní-
tíonem.No m e m i n ^ 
aquá poílülamu s?síc igitur & inílantius quidem .fpifkualé aquá • 
nos oportct expofccre.yae no mendicaníí>&: qui fibí diues cílevi 
deturjnec á Deo eleeraofynam efñagitat,nec iliü rogitat > vt 
diuinas gratis pluaiam fuperipfutBjEnraittat. 
Dicitci Iefus,V<<4ei vom&itum Í{Í»,HOC dixit€Ísvt occafion© 
haberetdiesndiei: (^in(psenmvkml^hni[ti%^nunc^ 
3P»o«í^ f««ít'ír.Quomodo Domine cú tu tota rnudi vrbanitas,ac 
raodeñíaiiSjilIátamignominiofe vitupcra^Hocfacitsd eiusvti ^ m ^ . 
litatéyVt ad culpae fus cognitionem deueniat. Quando agricola 
agrumfuumvuk fereEe}priusiIIumaraírodiírecatjaG difrumpir, 
pedibufque concuIc^sita,vt illú aíperrimetraélare v 
qáá autera femé fijura in eum feruít,nec eum cóculcat, nec ani^ 
malaíiquod m iílum iogredi patitiir. SkXe habet DCÜS cum pee-
catore,qui eflquaG agerincultus;vult enim iilum reprehendi:& 
tanquam. fanífciE admonitionis, & corredionis vomere ejearari» 
Etifte hancmulibcFnfeuerohoc ferinorie alloqutturjdicens illa 
eííe conc ubínam;verunt3meapoftquara in ea fui ipGu&Gognitip 
raé feruit dicens ilIi^Bgo füm.qmloquürtccú:non.ea hoc modo 
iamrep?elienáír$ ñeque conculcauit. 
^o, Gum auíemmul le r fe koc modo s Domino rcpreHendí per* 
ípkeret,alio fermonem Qmctúx^ólcmsvDomine vtvhko Prcpk^^ 
xstüiPairesno§ri'.t.cr.c,. Hoceft peccaíorum-ingenium,vbi p r i -
mum íís dicuntur quíE eos p e r í l r i n g u n t , í e rmoeem alio diuer-
•tuftt. Q;q:uaoi.amara pptip eft verjías peccatsri . • Hqc í ignifó 
'CauitBeatusPavilus ,, dicens: Cofam Deo-io Chriftoloquitur, 2íCori& 
Ofnnia.3titem charifsimi propter sidtñcaíiqnem vel i ra i f i . T i - , 
meo enim nc ío.Fte cura venero ? non^q^^ 
& ego inueniara vobls qualcrn non vulíis . Quia iü i aSancto 
apol lólo nolebant reprehendi j iddrGÓ dicinqualera non yuU 
é.%, Etnauld poft: neií:sruiiiacu m venero, huaiiliet me.: Deas 
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apud vos.Super quo notandum primo eíl.SanSum Apoftolum^j 
defc fateriomnia,qua2Cunque prí]Edicabac, atqucícribebateíTe 
ad laudem,& gloriara Dei,animaruinque aedificationé. Efdidt 
fe timere ne illosdiíroÍutos,atque peruerrosinuenirenneoccafí® 
ne haberet reprchendendi illos,eifque moleftiarn afferendi: no* 
«erat cnira quarn araara,atquc iníiipida iílis repreheníio videba-
tur. Atque hínc eft quod cum píurimiproximosfuos falubriter 
córrígcre,atq; admonere tcneanturjnó tamen audét,ne illos mo 
íeftia afficianttcommouentur etenim crudeli quadaín pietate. Át 
tédjmus igitur fratres,qHod fingulis nobis dicit Spiritus fandust 
^ ». Ne retineas verbü in tempore falutis.NonabícondasfapieDtiam 
tmm in decore íuo.Oimmenfe Deus,quam negligétes íiímus in 
adiuuandís fratfibus noftris;quia cum pafsim eos ineidere,anima^2 
que Cuara inrerficere videamus ne mínimo quidé verbo illos ad-
iuuamus.O quam difficilis eft motu lingua ad confulendum pro 
ximo,ad dicendum íi!í:Domine ne iures)nc detrahasrattéde crea 
torem tuum á te ofFendi.Ne fitis fratres pufillammes in re^tá nea 
cefiaria.QUod & d ^ e r i t arter,quem corrigis:Difcedeh¡nc ñu! 
te:fcio tenunquam ta fapientem fuiíre,nec faiem vnquam fapicn 
tia? tu a? oftenfionem praebuifíerquia non abícondiíli fapientíam 
tuara in decoré íuo. 
Dcnique vtroque inuicem ínter fe fermone profequente, Do 
minus huic mulieri fe fe reuelaui^dixitq;, fgo fum quiloquortecui 
Hoc efi:,ego fura Meísías mundo promiíTus. Quae cura hocau* 
diíTet^eliquit hydriara fuamí& abijt irt ciuitátemtvniue'rfumque 
populum ad videodum,atqueexcipiendumMefsiamaccerfiuit: 
qui cum veniíTent ,ad Dominuraiconueríi funt.O quáta eft hsc 43 
nobis confuíio? quod muliercócubina vniuerfamciuitaréfuam 
ád Deicognitionemadducit.'tot autera praedicatoresvix vnyra 
peccatorem alliciunt:& poft tot conciones4 fere omncs ita pro-
terui,atque obftinati,ficut anteareman€tis. percharitarem Dei 
vos rogo fratres,vt tantse obftinationis vos püdeatjhuiufque pee 
catrkis exemplurn fufficiat, Vt non foíum vos a peccatis veftris 
Simile. conuertamin^fed etiam vt alios conüertere faciatis. Attedite op 
tirai domini artificium,qui quafi venatoriuxtafontem fuorum 
caeleftiumverborumJaqueis,banc paíTerculam venatuseft , & 
;quafilignura attraótiyumillám conílimit^ quáreliquospecca-
iores apprebendat.Sit igitur vnufquifque fratrís fui excmplar vt 
, ~ hoc 
I n Q u a d r a g e í i m a . ' £ m 
j . Iioc modo alij alijsinuiccfnfauentesaddiuiDam gratiam difpo^ 
namíirjqua caelcñisgloria comparatur: ad quam nos perducat íe 
fus Mariae üliusj Abalen. 
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Quadragermia» 
^Perrexit le fus in montem O T m e t i ^ M u u h k m m l t i ' * 
nit 'mtempltim.lo3ínms.%* 
Raedícanti Dornáio in tempIo,adduciit Scri-
b x 8 í PharifsBÍ mulicré depíehcnfam in adul 
terpQ.Eortaffe.conftitu.ef ant hi íceíerati homi 
ncs ínter fe,cücentes, Si nobis dixerit, ne illa 
occidarauSjlapidíbusquosadeam percuden 
dam adducimuSjülum lapidabiíaus, Pilige-
bat vti^ que populusfaluatorem, gülaíniíerí-
cors erat in peccatores, Horum autem caíúnia crat credere Chri-
ílumRedemptorem nortrurn^vt opinione,quá de fe homines ha 
bebant fuflíneretjprscepturu eíTe, vt.adukmillaitnpunis dimit 
teretur. Vna ex maíoribus te ntaíton¿bus,,<juíbus biabólos pluri-
mos fuperat, efiopinionem fuftméreíquam^^ vnoquo 
que conceperurit;Iraponitfamüiarisíei;uusprincipis cuiuídá fal-
fum teftimoniú próximo ruo,5¿inténigésfe deberé reira¿lari,ne 
seftimationl apud dominura^íuum amittaíjtoto fere vita: íuae té-
porein pecicatac6moratur. Et<juot ctiá homines plurimas diui-
tias non reñituütincaftimatione amittantl Hac hafta quae quidé 
velocifsimedecurr¡t,;proftrauit SathanasPilatü,quádo pcr4)slio 
rü miniftrorumfuorüdixi;t;Si huncdimíttis,non esamicusCasfa t ^ - i ? . * 
ris.CQnténdébatvtiq;PilaíusDominuindiraitterc.thocauté te-
lum adeofortefuitjVtíUum perfiílere^volumateni 
•primére.computéntiMatuit ©tenimintq.iais illciadex.aefttmatio-. 
nliqüani h a t ó a t a p « á é | f e 
•^uamanimamfuam.^^ecátoimmu^acltibecamvconieruare. 
Hac igitur tentatione voluerutttPhariíÉBi Dominum tentare !^ 
arbitrantes illüm vt^ftimationcra y quam apud homines de ele* 
anewia,acinifericordia habeba^conferuaret ^Iegem Moyfi vio- leuttc 2^» 
saturáis 
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laturutn •eflcíqa.ae..q.wjdcm. adúlteros lapidsripmdptebaC.: E t f í c - ' ? 
áicmt dimagifarihacmuliemodo dcpréenfa eftinadultcrie. AnU 
maduertite quaotum malura íít aduiterjum, í iqaidem ram graui 
fupplido j iiludetiam in hoc ..fsecuIo.De.us püñiri -praecipíebat? 
Pons &• Qfigé tóims vitij . , vniuerfazque feofuális turpí tui inis eft 
aíFeólió » Q u s íecunclm' Theoiogos efl: volúntate a d t ó fe fe • 
s i icüirelappíicare, vr .vixií lamrtvraaphantaíiadeponerevalea-
tis vixque-de aliareloqui pofsixis. Eft-fícuti qrii íq. vnum cú% 
. loremfotos ocolos conijciíj iía vt aüos vix p©rsitarpiceí-e:omnia 
enim 'quascunque afpidr, illms coipris ti effe videijtuf „ Si oculos 
in vitram q^oddam fencíl-rse rubiamdum infixeritis, otnniapo-
ftbVnGáfraetcolámvobisVidebuotürV quívoluritatérsi, 
füam ;nimia:afteá:iotié-, •&-amoi'c remaliquaia atnare coníentit 
Vígilatís fetnper de illá cogitat: dór-miecifqiíe de iíla'foíii níat. HfC 5. 
átTéélib eíl vénenufii qi ioddamjqúód oeuíis denjetatur,. Haecaffe' 
éj;sd;€Íi/(t/«rfjd/^&%) hénorisjdiuífiarurrispef fonaí: & (quodpe 
ius efl) confeientia;. Haec hotninem magis raíione pnaars men-
temque tenebrofíuéobcaecaEj'qiihm-vmuer'fe ? cbui.-j. ídctrco af-
Vfaím.itS, Fedíadré'Deum'précabacür'D meos> 
. P r ^ é . . ríe vídeánrvaríitaíem^EtféférérjsSáldmWn'íe^ vitiaj, quéllko ni* : 
mís odibiíía funt, prlaítim-pofoít-, fsóo habere ocülomm.obfer-íi 
.uaníiam,ne4ueeuftodiam.;Et?íta/dicÍt>SexTunt-qu^--Oídií Doasi-'i 
riuSj&feptifflám deteftáíuranifriaeiu^ 
raendacera: minos eftiibdeetesinnóx Primüm1 
dj.K í t^ocüió s fobli m és,:&; ere dos- d e fé rre: quia hiímttoúxti perdí., • 
ti6ms'sni=tíW irikium :; qudciíca maxiíííáilibrurn. cm&mopQV* . 
•tét 'baben. Adrñinbilis eíl 'dñigeñtia v^o&JKbabefnus.in ocuUs> 6 
cufiodiendis,ne ad eos pariiní puíueris acdedat, ne nbb i so f f ída t r ; 
aique excaecemur: ü e c vero jilos caílodirn us quando quicqüam 
díFertur, quodTpintuaHs mortis nobis ocfeafioni efíepoteft. Sed; 
ofnnia fum ma an^aiaduerfiork volumus peii|7kere,ac íietTefeuS' 
DÍdorés,qúi o mnía,q«aeeu-nqüe vídéiíius-i de'picturii'eflein as. iMd 
t ó m s , 3 ^ i ephcü rn in.ffigypto Vehundatús éflec •rn'dd-niió-Víri cu«ií"daai; 
ríóbiiís í i íarábatüt: '& bonu's'adoieícens erat "pulchrafacie, & de -
coras afpeáü. ••pofí.'áiultos diés ióiecit aorrrina füa-oeuios-- m los 
fetíhv& aí t :Dorsal mectifh.- Perpehdiíe fingala^ha^c verba, v i Ú 
, rem .-an lurpem füa «crct ' ocu 'n-ihdlümjfiFcdjofeiníe^ 
^ é o m ktmta í f t i in lpcubs miicisíflatím iíls réíponderét:fíNiiífc 
,quid npñ: p o ^ f t ^ u ^ i t i a ín..vnlucríarpi.damiiIB-fuami'^ulos ctm 
\¡Í'^ret¡k, qnx)\hctin íUa.perípkem^Oquam fubdo'-a frim-stAttc^. 
díte viam ad vniueríuro maium eíTejOculos eífbndercSi hsc mu 
.iierdemíO'osin terram^culos- haberet-^nQo vtique in tsntum ma-
Jum deueniret , Et.fi qusndo primo in ülum'oculos f oniecit 9. & 
.capíohíoqlc moreillüíí} concúpifcerec„ipfadiceret: Vaí raiBiy 
.D^eus etiin CÍBÍQ. C.t iiqxud.é .hunc refpeélümi no -habebat, fálteme 
dit'tírer.:, - .Heu? n.upta-:fúm; : ha:c íisperíbriptio non conuenit 
níUiüpon vtique aditeifíetj vt diceret impudenter: D o r m í me-
cum'i Optímcjooílis,íales effe í e m o s , ac mancipia , v t a b í q u e 
occaíipne peccata perpetrare coaeíiíur; quid igitur oblara ©ceas 
fione-.í'aciént ? H^cin.fóeHx. non animadüertit 'fe^dTei^ivo ÍÍÍÍN 
g jcdamjSíI.í)feph:.eOetmncipium fuum; ^ S¿ feruiím •emnipoten- ;: 
t is Dei : necadhprio:rem,n;ecadlio;mmu*m-didia^^^^ 
¿tus autens iuucnis attentiu? qüam siia íinguía qua:que penfa-
uic . Qui nequáquam acquiefcens operi nefário , dixit adeam.; 
Ecce Dominus metis ómnibus mihi.trad1tís,&c. Quomodo cr^ 
gopoírun);hoc malum faceré i quomadoj ditls Sisbuius tem* 
peftatisadokrceniss inteíTogareSsipii tibi dicerent, quomodal 
¿Vlx.etenim adhuc-:loqui fdunt; quahdo iam-adeé •co.rrnpti , ac 
libidinoíi fun t , v t átékü. í in t rói rabiksfcü 'pot íus miferabiles,-
atque obfeupendi . Pcrpendite exsggeranonem y qua dicit: 
Hoc maluín. Nimcautem oon dicunc, hoc maium: íed eft iras? 
gilitasquaedam« £ c q u a n u b i b i d e m didtur,quod-muiÍ€r mole* 
fta'erat adolcfcétiriíic recníabat í luprura , nunquám tlium po* 
$ tuit fup.erar€:&bmniamundim:í¡Í3, atque calamitatesv«arcefcs^ 
atque carenas rnaluit tolerar©*qu-amDcum o£renderiS,«tam lior-. 
rendum ficinus perpctrare.QivandoAbrahampraí-rfio.ítistiraor§ Geí|et 2 ^ 
íimu]aU!tP>.ebeí cam nonvxcrem quídem,fedíororem íuam elle: 
p.bttqmm-Rex.Ábimclech-iíLinonifor-orem, fedvxorem eíFe co 
gnoüif-j-. itiuTii •reprebendíCjdicens : Qoare impofüiíH nobisi 
potuit caire qiiiipia rn de pópulo cum vxore tua "i &-:'j»düxera& 
íuper nosgrande peccatü.Nimisnotabikeft h 
cum'etiana íBlidelis máximum''6ffcpeccatum adulterium iudi* 
cauerltí Chriñíani tamt-'n rem facilem efTe ducant , humanama 
quefragilitarem sppeilent .. Nunquid arbitramini fí'aíres íeíum1 
C-iifi^um filium D e i in miindum' vcniíTe v t vobis -pecean-
di 
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éi conccderet faculc3tem,quia tam Iiberé,ac diffoluté per hsc pe^  
j cata vos díffunditis,& tam parui illa a2ftimatis;0 per reiicrentiam^ 
Dei vos rogo, vt oculos vcftros claudatis, aeque ea perfpiciatis, 
quae vobis animam occidanc. 
Primtim reníplum, quod Deo in tote tcrramro! orbe conftru« 
6lum fuit, illtid conílruxit Salomón. Vt autem dtafeolos arden-
tifsimis inuidíae femper igníbuscxardelcit,dilígentifrime cura-
uit , vt ipfe Salcrmon illi etiam templa diearet, eiufque minifteri© 
crigeret í & omni fuá diabólica aftutia s fraudulemaque cailiditate 
fe hoc Salomoni perfuadere, atque in eius animum induccrc HOQ 
poíre, cognouit. Et fie médium quod adhocconficicndum aíTun 
píit, fuefunt mulleres. Hse ilíum proñrárunt, in tanta mque mife 
riam addti3seranr,vt íllum ad templa díabolo agdifícaGdaeommo- ^ 
j . R e ^ . i i . uerintjvt patet tertioKegum, vbi dicitur: ^difícauit Salomón 
phanum Chamos Idolo Moab. Atque in hunc modum fedtvni-
uerfis vxoribus filis alientgenís, quise adolebantthura, & immola-
bant dijs fuis. Res profeátodiéiu, atque audku raetuenda, quod 
tale tanturoquepeccatum poíTent mulicre» homini tantas quali-
tatis, tamque fapienti perfuadere. Tiraeamusiguur fratres meiL 
& nerao fuis bonis propofitis confidat:quantumcuhque ^ i m et' 
ficacias illa habeatis,non tam firma erunt,ficut erant propoüta 
p l . ío uídis,qu¡intantamillorum abundantiam dcuen¡t,vt dixerit:Ego 
' * dixi, inabuHdamia mea, non m0ueb0rinaeternum,ObIata3uté 
poíVeaparuaquadam occaííone, qualis fuit raulierem non in do* 
micilio quídem fecura,fed vifum éfolari ditfundendo éconfpe^u 
perfpicere fatis fuit, vtilliHn abómnibus fanéUspropofitis deij 
terct. ñtren díte, v triara íit -vitrum quod tam fkcilé confriwgatur, 
an íhipa sáeó exficcata, que in confpe¿|u longínquo ignis,cüm121 
ei non applicetur,exardefeat. Quis erit, qui haec attenxé con fide 
rans, nec ferió, nee pef locura ad prunas audeat accederé? In pra> 
liís, quaecommiOt Dauid cum faoftibusfui^manu^ enfe cumil-
t.Keg.ij, lísconSigehat, & fie eos fuperabat. Quando autem cum illo hor-
ribiligigante Goliaih dimicauit|, álongínquo $¿ lapidifeus íllum 
deuicit. Sic nos faceré oportetr nara aduerfus castera omnia vi t ia , ' 
parí marte poffumus dtmicare, & cumeis colIuiStarí, quouíque 
vidoriara reportemus. Hoc autem vitium carnis^ qui elt horribi-
lis.-gigas,^  loaginquo, & lapidibusj hoc eftsiekfflijs,€ÍltGÍ;s &difci-
plmis fuperaredebemus :&fugiétesoranem occaííone raídiuino 
fauore 
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H fatiore adiütí ab eo vidoriam reportabimus. 
Etiam grauitas huius pcccati adulterij máxime ex illis verbis 
OícíBPrpphet2Bapparet,vbidickur: Omnes adulterantes quaíi O/e.7. 
elibanus fuccenfus ai coquente:Ad quorum verborum intelligeii 
tiamnotandam eft diabolum máximo artificio vtj, ad efficien». 
dumiVtín grauifsimaquscque peccata dilabamur -; Ethanccer-
siísimam regulara habéte:fci!tcet, quo grauiora fuñí peccata,co 
longius>fyndcrefinrationis,& conícientiam, acjtimorem Do« 
rainiabéis rccedere , &efficere, vteamaiori odio habeamusí 
quíarationi, acfideimagisrcpugnínt. Arsautemdíaboliea eftj 
qtiae ,v t haecgrauifsima peccata cornmittantur: magís fenfuales 
appetifus hominis adaugeti amoremque ardentíus íníhmmar, 
j4 vtaroor, & concupilcentia rationem ; atquc tímorem hsrc 
grauia peccata renuentetn fuperent, memoriamqué ac recor-
dationem diuins legis. Deique , & áetcrnorum inferni cru-
ciatuumadiínít, velfakemfacitdiuerterehominera abhorum 
omnium recordatione: quo fie claufis ad haec fpiritüaíibus ocu-
HsfacilIimegrauifsimapeccítacommittantur.Bt hoc eft:, quod 
hic dicit Saudtus Propheta : videlicet, quod cíira diab2>I«s in 
telligatquidfitadulterare,&quam graué peccatum adulteran-
do perpetretur: adúlteros inftammat qaau furnarius, qui cli-
bano ligna applicat, iHumque infiammat, vt ranquam cliba- . 
ni inceníi tam grane facinus committant: & hoc quidem 
tanta cum fecuritate , ac tranquillitate conícientis , acíj nihil 
facerenc. De ijs autem qui in hoc feculo funt, quafi elibanus; 
35 dicit Dauid : Pones eos vt clibanum ignis in terapore vulms ,c 
tu i . In hóc feculo fuerunt clibani culparura, in futuro autem 
crunt fornaces poenamm. Ideo Beatus Paulus bonos coniuges UeyrtQ9 
alloquens^dicit: Honorábile connubium thorus ímmaculatus. 
Et addidit ftatim,dicens.Sedfornicatores, & adúlteros iudicabit 
Deus* 
In hoc igitur grauirsímum peccatum índderathaec mulier: in 
quo comprehenfa cura ülo tumultuólo ftrepitu, atque leonino 
furore ab illis irapijs hominibus ferebatur» Hoc vtic^ue reperie» 
tisnullura eíTejqui acrius, ñeque crud^liuspuniat, acreprehen-
datjquam illum quieft maxifiiuspeecatqr * Huíusrci mirificura 
habemus exemplumin hodierna Epiftola j in qua agiturde illa 
SanáaSufanna , quam turpifsimi illiTenes violare voluerunt: 
Quadrag.i.pars. Y y quorum 
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. KcáQmi coeperunt i íkraq; adulíerij quod ipílco.tnmiwere volue* 
-rant aCcufarunKpoeiiamqoe.qiiaipíi 'digmfsimierant Q n ñ x fge 
i oiinae ioaponi ciraruaLSíc cíiarn hi>vt eranípersirni? atq; crude» 
.lifsimi miferá.adulccrá crudeliter deferebant, nonaute adulteuij 
qu.i fortaííe ni$ioré,hab'cbac culpá,q.u-ia illá-mmiis, afsiduifq; ro». 
,gitarionibu$,acpoUickationibu? folicitauiE • Dicit 'e^aledíéH a.c 
cufacofesjlex non praecipit, adulterum ñmul Si adultera lapidadi 
q u o m í í d o ergo folam luinc mulíerera defertis, vt in ea íupplíciü 
exerceatur?Hoc(credo) fecerunt, qui a fortaíTe adulte'r erat vi rpo-
.ten/jác locup!es,& niag^is illos largitio'nibus corníperat : • muííer 
i autem forfafsis non h «buit.quid eisdaret.Et-idco f el i i to adulcero 
_inain iudicíum duceb?.tür,qma vt vulgo dicicar; femper debilio 
. r i , & tenuiori parte confriqgiturl'unis.Fratres diledtíí'sirni,ijj qui 
, eílisiudiceSjaut gubernatores,íiu€ m.unus hoc curatis adípifci, ad 
fUerEÍtite ratióneni^qua il-Ipvos fungí opQrtec.Daüid^enirn vos illá 
docet .TSíbiici tus quip^é eratbonus R.ex in iudicibus:fuis admo 
;nédis3tribun.üibufq; fuis afsiduo vifendis,quo ynufquifq; rnune 
'. re fiio fideliterfungeretur,vt raoduniiíquo,iudicaíurierát,carmi«; 
.nibusjn/cnpferitjeaq; illis memoriae man dada, tradi der.it:n ev n-,-
Walm» 18. ^uam ilfpru obliuifcerentur.Etita d k i t : Deus ftetit in Synago-
gaDeoruan medio aurem Déos di)udicat,&c. Hoc primú in his 
carrainibus no tandó eílífanótú Prophetá ípiritu di.uiao dud'um, 
iudíces Déos appellarejVt eis iigniücec quaiufte illos muñera fuá 
oportctexercere?Díei tq; eis : Animaduerte vos non homines 
. quidé/ed Déos €ÍreXoníéplaminiigi\ 'ur quid íaceretDeus fi in ig 
¡ ñ o tribunali iudicaturus fedsr§t:hoc ipfum}& eade cu r ed i tuá i s 
ne vos faceré oportet:eofq; cómonefacitíVt animaduertant D e ú 
' ; ' : eorú iudicijSjac fententijs adeíTcEt dscit,ftetit,pxo ftat: Hebraei 
jjáque hoc preterirc pro pr^fentí tépore %pe vtút-ur.O-qal efíi-
^ caxratio ad illos ad b o n ü inducendoSjquáíi dicat: Dicice iadices: 
fi ego tribunali bus veílrís praeeírem, quá t acu i'editudíneitsdica 
r e d s ^ u a n t o a u r é p r x f t á ü o r ^ t q ; potétioreíl Deus me?qui quidé 
^•""^ibunaliyeílro prjBeftr&diligéterjcóíideratquomodo tcfté ínter 
• rogatiSjintétioi'ié^ veftráinil ló examinado-ícrutatur .Etopt imé 
^rpicit quado propter largitatióes a bono^pof i to diuertimini:& 
QuádolibrosiludiofereuoluitissYtreülibereíis5quáuisillú folue-
r&tenenjcogaoícatis.pijudiciitjid cíl^oía penf4t?oía q u a ' c ú ^ fa 
* f át l$ met í ty i . A t q ; ad j io^vtmdices litis no-contéíus'efi;,quod ho 4 
míneSjaut :Aogchínis /ed v u l t M á vbsíiTe D é o s . Quapropter, 
idefacite quod.D^usin ift.a Pede cól^lfutus faceret; .Qu^díaccret^ 
DeusIPrimum^bonoíí i meorü no indiges, De© no íunt necefla-
r iábona mea-Idcircd Romani dmires>& opulétos judices ftattse-. 
bantjqui nullius boaojríi egeret. Et fie refere ValeriusMaxinius,-, y^ler'm 
quód •Tiberius'Caefar raro ro-utabat judices prouiociarum. Nóui ' ji|¿¿jBÍ(j4 
iénim íexnperauidÍoces.fu/|diingrcáíebantür:6í afferebat e i é p i ü 
bominis vuíner.itiA' #111ebep t i ú, r¡m homini illas espeíleníi 
djxítiMaíé feciftijquía tómuícas iá crát íatufats,nec tátü come-
d€bantjnun.c auté veniét a!i.^ví\oielicse5qu3e me denuó compun-
gécEt ip íe roec refertjcüm l^fffflani ia Hifpaniá niiííuri efsét ^ ó -
fuieSjduos in fenatLi praereotátos fuifie, & túcScipionem refpona 
2,0 djíFc^Neuter mihi piacetj^uiaalter nihil habet : alteri nihil fátis 
efl. Ta incóuenienté, atq^íneptá ducebaí in índice paupertatcm, 
qua auariiiá.ítaiudicare debeí{5,3C fi nüjíiusrei indigcreíis.Qiian 
do litigator adalíque veífcrü acceíTerir, dicens: Dñe íudex accipe 
hos hoedps,& has galimas3& meméco negoríj mei , debetis eite»-
ípondercAt tend i t e meefle Dcum.nechoedorújneq; gallinarura 
Yeftraróindigerenüílitíáq; a roe eíTe iudicáda'm,neqj virgam vilo 
ynquam rempore fleétendá. *|,0icit vkeiiíis S. Prophcta: Yfque , 
qaoiudicaíis iniquicatcm, & facies peecatorum furoitis. D o d o r 
quídam iftoru verború {enílim afsjgnahs dicit fie eílc inteliigen-
da.Qu'pufq; tándem mali 8¿ peccatorescri t is ,atq«e inique iudi -
cabitís^vt íigriilicet iudicemjqui raalú condénaruruse l^nó debe-
ré eíle rnaK'-Cíim.vosp'eccatorü facies habeatis,hoc cftjCüm pcC: 
, caíoruni opera fi?cÍ3tis;,quomodo alipsbenégubernabitis,eoruiii 
at que íuppl íciafe^é p.unicti>. Qu-.i aliorum-.viiiapunianr debeotef slmilc* 
fe^C;qüii qui chs^acam-vendiu'itjyteam emptoresemant , ín femé 
íjpfis il 'am expcrijnfür,venenum comedentes:-& fie emptoresil-
lam emuat;nuod aiinime facerent, nifi^roprijs OÜUÜScxpcrícíu 
t|am cer.pefent.vSic pmm «DS,qui aliorum percata reprfhe.ndíti?,'.. 
fi viiíds vt cpr rep í lo , •fupplicianiiqueveftmrn proximis profíar,-
prmsin vobis ex|vitientrá tacíte.Sí autceft iudtxía í ro , aut carna-
lb'quomodo.furjes,sc Ubidinofps honiinés p'uniet? Bonusfcníus 
. eü hlc horum yerborum Plalmi: veruntarae.n non cft coriformís 
lirer^.Ideo íenfus e í l . Iudkare iniquitatem,eíl: proiniqukate ÍÜ-
4ívare:ia,iuííiííai faucrcj iniufte^S:inique iudicare. Faciéspecca-
Y y 2 torusi 
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torum fumcre, eíl acdperepcrfonas iniqms: iniquis honainibuszi 
auxiiiari. Accedunt bini litígatores ad mdicem?tunc nó debet lu* 
dex cogitare contcntioaem inter hunc & il!urn,red ínter aequita-
tem.&iriiquitate verfarúNam fi lité inter homineseííecogitatis, 
íi altereíTet futor,akervcro Dux illuftrifsimusjftatim in fauorera 
ducisindinarcminijCtfíille, neciure,necrationepollcretv Quo? 
circa oportet vos arbitrari ínter aequitatem & iniquitaté indicare; 
inter illosaamque ínefl: contengo: & fie reíSius iudicabitis. At-
que ideirco rjbdit^dicens: luáicateegenojSc pupillo: humilem, 
& pauperé iuílífícate: eripite pauperem; & egenum de manu pee 
catorisIiberate.Hoceftfeaipertyrannidemoppugnatc,& paape 
resHiiurijs, ac perfecutionibus actritos ab affligentibus eos libera 
te. Dicit vlterius: Nefcisrunt, ñeque ¡nteilexeriant;ín tenebris 
ambu!an::m.iuebuntur omnia fundamenta tetmAn his verbis iu 2 | 
^ices deterretjfignificans eis quantum damnum prouenír ex ilio, 
iquod iuílitiám3íícut opone?,non iudicant.Et dkit: O íi cognoGs 
*:ercíis,quantum dependetex benc,an malé iudicádo,& ex ^qua, 
áut íniqüa fententia píoferenda. Nercierunt(ait) id e í l , nefeitis: 
nonhociatellígirís; Síideoiníqueludicatís. Scitisquidnamíit 
íniqué iudicare^eíl eíFunderéregnum. Mouebunctir omnia fun-
damenta terrae.Bft mundum eueitere, iilumque á fummo vfque 
deorfum reuoluere, atq; perturl>are:ecquidrcgn3 ñare facit?NUi 
effet iuftitia, eíTet regnum ? ó iuílida vbi es ? nam quia tu dees, 
ideo mundus tot taatiíqUe calamitaíibus oppnmitur, tamq; afsi-
duis tuiuulíibus conturbatur.Dicunt hominesjDomine^oletú, 
CaeíáraiJgufta, HifpaHs, & Valentía funt meliores atque ditiores 
•Birpania' ciúitaiésj omniaqaippéabundantifsiméhabentjnimijfi^. 
^uc deledatiónibusabundante EtDorníneeft {n eis redaguber-
natorura moderatiokftÍüíT:ítia?Dñe(aítaIt¿r)híc eft maior defe-
dtus^quem habet.Liberet igiturme Deuáa :alibus populis, fi in 
eisiuílitianó floret.Quá miferabile eíl hoc,quod vix in toto ter 
rarú orbeduítag reperitur,dequa no dicaturjFnaioredefeíftü qué 
haberjCÍTe defefSú íuftidas. Etídeó omniaconfufione conturban 
t ur .Mo u ebut u r o m n i a fu n dame ta t err2&.^  Dk i t vlterius: Ego di^ 
x i : Di] eftis, & filij excelfi omnes. Vos autem fícut homines mo-
riecnini.O quam terribilia verba eis dicit,vt eos deterreat:qu6 ni 
/iprofusrit illis, animaduerterefe DeoseíTe, bonumque > auc 
daoinum , quod ex eorum aequítate , aut iniquitaté dirnanat, 
confia 
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í | cbnfí3craré:5c cógnofcere Deum jpforam fententias 
ra perrcmtaiKfaltcm mortis recordatione terrcantur.Hic, homi-
iies.íignifícant piebcios horníncsjd e^attendite rcrum omnium 
• cíTc finem,nec vos in ifto níorrali corporc in perpetuum eílc v i -
éluros.Artcndite vos c]uanmmcEhc|iie potentes íitísj quañhoroi 
Res ínfima cóndítionis, & piebeios cfTe morituros, & in confpc-
¿lumillius íhpremij atq; yniuerfalis ornnium iudicis eíTe deduce 
dostvbi kxéviñs tormentis pro initjuitatibus^quas nunc facitis (nit 
íí vosin melioremfrugem recepentis)condemnabimini.O faxk 
Deus^r h^cfaluberriina Spirkus íanüi confiiiajin cordibus vc-
ílris iniprimanturjatque in memonjs veftris fíxarcmaneant: & 
inomnibusfecuíidum illa gubememini. Ocjiianmin vobifnieti-
píis^ac rebufpublich proíicietis? 
%& leftis Autem inclinafisJ? deorfum, dwito fcnlehatín terra . KíC incft 
alia adinirabiiis doclrinaj videlicer^quod cjuantumuispartes vos 
¡flimiiíent&exagitenr,vt cito fenténtiam proferatis:priusatten 
tifsimé confidereris q»íaliter indicare debeatis. Attendite qtiám in 
ílanter exagitabant hi flagitioíí bonum lefuñi, & quantacumT 
íranqtliriitatejCordiiqHe fcrenitatejfe fe in terram verfus inclinar, 
ée moraturjantequam eis quicquam refpondeat. Qijodvt melius 
íntelligatis nótate mirificum quoddam exempluni^quod efi: in íi 
bio l o n f . V b i perpenditur quantacú prudentia& cenfilio nau<-
tx in mate ionam immifcmnt:mare iilos ftimulabat, fíudus tu-
íiíiidifsimitempusabbreuiabát:tempeflas magis^acmagis sccre, 
fcebat: ij autem qui in naui morabantur, áttendite qu anta cu ni , 
conííderationefcfe habebantifortesnainq^ie mircruntyfors vero 
¿7 lonae contigitjqus illum in mare deiíiergcndum eíTe demonftrá 
bat:neque erarquid ampliüs fperarent. Et tamen eü interrogar, 
quid feciíH?& peculiariter eius verba inquirunt, qui culpam íuá 
confeíTuseft. Nunquid igitur illum protinus demerferunt ? non 
Ttique^fed timuerunt vilí i l i i : eumque iterum intenogauerunt: 
cur hocfeciílí?eius inobedicntiam aperté cegnofeuntj diuinaqi 
iuftitiam elle inteliigunt,vt illum pr^cipitent.An ne illum fía-
t im in mátedeijdunríNon, fediliurn icerumrogarant, diecntes: 
« C^id fáciemus tibi,& ceinabir marcánobis?qui aduerfus femet-
lpfumfenteniíamprotulitláicensJToliitenieJ& mittíté in niar<|, 
pe ceílabit mare á vobís. Scio enim ego quód pibpter me tempe 
fta« lifcgíandis venit lupet; vos. Biaergovqtiíd amplius éxpe* 
ag.í.pari Y y % dlsn* 
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¿lanáam eíl ? fortesillüm detexcrunt: marc turbulentum rugí-
tíbus faís cum cfflagitatripfe culpam fuam confeffus cíl^proprío 
que ore fcntentiam protulít , vofqae mérito conijcere potcftls 
Deum velle vos eíTe huías fentcntiar executore^ • quid ígitur fpc, 
ratis? o maximam horum nautara m priiden tía m, átquc probita-
tem: &tamen nondurti illum proijciunt, ícd quoad porerant, 
porttim aliquem teñera eurabant^vt lllo indemni ámaris tempe 
, líate fe fe liberarent.Remigabant viri , vt reuerterétur ad aridam, 
¿cnonvalebaut : cúmque iam nullum aliad fibiremcdium ad 
hibere poiTent, diuinamque voluntatem aperté cognofcerent: 
íieut homines qui non fponte quldem fuá illum occídebant, 
niíl tantummodo^vt iUi obedirent^qui voluntatem fuam eis tam 
manifefté reuelauittoculos in celum erexeruat, & clamauerunt 
ad Dominum, &díxerunt : Qu^íiimus Domine ne pereamus z ^ 
in. anima viri iílius j 6cne des íuper nos fanguinem innocen-
te ni y quia tu Domine íicut voluiíli, feciíli. Quia orationcfa-
í l a , tulerunt l onam, & miferunt in mare.Aniraaduertite pru 
dentiara , coníílium, atque animaduerfíonem nautarum , ctfi 
crant homines Barbari, & Ethnici. Kiíloria c ñ hxc,, quam 
aureis charaéíedbusin oftijSj ac parietibus tríbunalium, ad Chri, 
/ ftianorum iudicum confufíonem , atque ad neceflariam. do» 
¿Irínam , qua ducerentur , oporterec i^fcribi, Nonnitílienim; 
índices funt , qui humanum fanguinem effundentes , dele-
gan videntur: cúmtaraen máxime doiendum.atque raiferan 
^ dum fi t , q-uod offératur cafus , in quo neceirario fit cfFunden-
dus, vt luftitiae reítitudini fatisíiat . Attendant igitur iudices» 
(iquidem iurifpeiiti funt,quibus raed]|s vil funt hi nautícin exe- 3 o 
cutione iuílitiaE^quam exercuerunl-.ciim taiuenne minmüs qui.* 1 
dem labris literasdcguñalTent: íednaturali tantum luminc gu,-
bernati. 
Cum ergo perísuerarent interrogantes eum, ercxít fe, & dí-
5cit eis': Qtti fine peccát? efi yefimtít > primusm rlUmlaftdemmittat, 
lllucufque fórtafsénon intuiti fuerant, quid Dominusin tér-
rafcriberet. E-t timcAtemmjeincimm fcriheb¿t m m n * Iam tune 
fecundó poftquám Dominus h&c illis dixerat, adüerterunt „ 
GUfaotdi*QÚfyvzpí Dominus feriberetin térra. Et GloíTa ordinaria dí-
na, ffier . c i t , Dominum cha-ra^eres quofdam fcripíiíle, ex quibus ac-r 
' l í f ^ ^ YmBi|rfa £^cat^-j(u^ cognofte^t *,&fad\'qm$f$ 
í n Ouaclrng-efima. z n 
11 voluntliomínesalíorüiti mores, viuendique ratíonem fcmtarí, 
vtmaium ílbi inde elíciant. Sicuti canís tantopcrc vuic os rodc-
rc,vtdcntesconfnn^atíiSclabiafanguiñepcrfundat, De quo- Smlk» 
dam murmurantes, in hoc tándem deuenimus: Vt maiores no-
ftros lam mortuosín memoriam reuocemus,quiforíitanpeio-
rcsfuerunt illis, de quibus detrahimus : auditoresenim dicunr, 
lile agir de raiibus hotr.inibus ^ nectamen animaduertit fe cílc 
perditifsiiiiüm , atque in genere fuo tales ac tales homines exti-
tifre. Adeó voluenmt hi Pharifsi adultera peccatum fcmtari, 
& rtialitia fu^ lígonibus excauare, vt eos Dominus coníudcrir, 
oftendens iliis fe eómm peccata cognofccre:& ita confufi, & em-
befeentcs. rms^.f^nutn<xih<mt. Máxime autem notandum eft, 
quare fquidem jL)ominusillischaraélenbus eorum peccata iliis 
wvolui t dcmonftrarc j iilos in térra fcripíir. Ad hoc refpondetur 
Dominum eorum culpas in térrafcripíiílc, vtfi^nificaret, quám 
facííe illarura re médium poíTent adipífei > fi veram píxniten- . . 
tiam agere voluTÍTent ^dixitDeus. Peccatum luda feriptum eíl ^ f ^ ^ J * 
ílylo férreo in vngue adamantino : quse verba á nonnuliis de-
clarantur, de ludxis iam daranatis inteiligi. Et íignifícant, Scii-
ptum eíí indelebiiiter ^ Sc irremediabiliter ^ quia nullo vnquam 
tempoteillínc illorum peccata delcbunturf Peccata vero peo-
catomm quandiuin hoc íeculo viuunt, funt quaíi charafteres 
in térra deferipti. Et íicut feriptura in térra exiftens facillime Smííe* 
oblinítur} minimo quoque ventorum flatu j ftatim operitur ; & 
iam non e í l : fie etiam iliorum peccata vno contrítionis adu, 
vno cordis mótu qualificatOj aeferuido oblinunuir, & euaneí^ 
cunt, ñeque vitrain anima commorantur. Et hoc eft myíleríum 
cur Dominus in térra feribebat. O fratres charifsimijíi hace om-
nia re6ia animi flatera penderetis, quam diügenter feripturas 
iftas, quibus animac veftrae íignatae funtjdelcre curaretis. Anim ad-
uertite t epus aiiquando aduenturum, in quo peccata veftra inde-
i!lcbiiia¡& irremifsibilia l in t : quamobrem occafrone v t imin i : ñe-
que eam incaílum prsterire patiamini.O quam efíicaciterdepre 
cabatur Dauid Dominum^dicens Secundum mukitudinem m u 
ferationum tuarum dele iniquitaté meam. Non dixi^obiincj fed Vf4lm,$QÍ 
dcic:nam iíiius.quodoblirátur/emperrctnanetíignum : iliiusvc-
ró.quod deletur.non. Aliqui peccatum oblinunt ab illojVideiicet, 
tscedentcs: & maiam, lurpeínquc viuenci rationem relinquunt: 
Y y 4 rema-
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remanct tamcn fignum, hoc eíl,affcílio, aut occaíío fíucdcpra*^ 
uatio qusedaiTijpropterquara ad peccatumfacilercuertütur.Dcü 
igiturexoratcfratres,vt vobisauxílietur.quopeccatapenitusdc 
lcatis,ne illorum vcfl:igium}aut fígnü aliquod appareat, Dcnuo-
qucnouos mores fcribite^vt quos malo exlplo in pcccatum pro-
ieciftis, pocnitentia yeftra ad bonum animetis.Super iilud, quod 
©blinitur non potefl:quicquam fcribiXuper id aurem, quoddele'-
tur^ Sc abraditúr^íic.lta etiam nifi penitus raaii veftigia abrarerítís 
non poterit in anima veílra bona fcripturañeri.OChriftc vitaré 
parator;,totiufquefan(íl:itatisJ& virtutis veré Maglíter, tu Domi -
ne potentiaetuae dextra voluntatis noftrac manum deduc ^  & con-
forta quo tuam diuinam legem in anima? papyro infcribat iilam 
totoaíFefludiligcndo. Attende Deus meus miferum hominem 
eíTe tanqíiam pucrum , qui nec poteíl nec ñouit fcriberejuií! ma- 3 J 
giílsceius manum dextera fuá dirigat^arq; deducat. 
Denique inteíligentcs charafteres, quos Dominus ícripferat, 
& verba audientes, quae dixit eis, videlicet. Qui fine peccato efi 
ñmm, ^f .Omnes a templo exierunt.O quam iufta ientent5a:íi-
cuEtalis iudicis, VultDominus dicere, vt peccatores puniantur, 
&lex adimpleatur: non'autem per alios maiores peccatores pu-
niantur. ExhisverblsDomini'yintelligipoteft caufa maxima-
rum calamitatum populi Chrífliani. Quiacum infideles tara 
Africani, quám Europaciniufté fanélac Eccleíiartérras pofsideant 
eumque toties adueríus eos copiaefuerint conflatx, refque tam 
iuftaíit, atque ilii tantofupplicio digni, & ómnibus q^uae pofsi-
dent, fpoliari mereantur.plerunquetamen Chriílianos viélos^ 
illos autem viíloriam á nobis reportare pcrfpicimus. Huius r e i ^ 
( meo quidem indicio ) caufa eíV: quia non vult Deus vnos pec-
catores ab alijs íupplicium fumere : quoníque mandenturj ve- , 
ram peccatorum faorum pernitcntiam agant tíicutcontigitfilijs . 
todi.io. Ifrael. Cúm enim D e i imperio aduerfus tribnrn Bcniamin dimi-
carevelient propter grauirsimum quoddam percatum , quod in 
ca perpetratum fuerat: nequáquam illosfuperarepotuemntnmó 
ab eis deuiéli funt, quouíque pcenitentiam egerunt, peccataque 
fualamentatifuerunt.SihocnosfacercmuSjCtiáfiltantinó eíTent 
exercitus noftri, cúm caüfa tam redla í i t , non dubito quin Chri-
ílianuspopulus máximas ab hoftibus visorias reportarctiPraecc-
W m $ u p.it JP^ RS Moyfi,dic$ns. Vlcjfcwe fiÜ^ XfiaeldeMadianitis .Sta-
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37tí)5{ique Moyfes,armatG(inquit)víros ex vobis adpugnam.. Ncc 
vero plus qua m d u o d e d i u m í l l i a h o r n i n u r n mí í i t , cü mul to p l u -
res m i t t e r e p o í f e t , fiquidem coniun£los illos habebat. CÚHiqu« 
hoftium innuraera cuet mul t i tudo^ipf i abillis pnTdam , atque , 
fpoiia reportarum. V i t o r i a etenim p o p u l i D e i non i n h o m i n u _ 
mulntudineconfi íFic. Qiiandoquidem í icfcr iptüen: obferuanti-
busdiuina praccepra j vniis ex vobis pcrcutiet K)ille ex hoí l ibus : Uutttc* i6» 
fí amereDei inñammat i e í í emus , pauci plur ímos ruperarent. Ec 
aniraadoertite , hüic exercitui cluodecim mil lmm. vi rorum n u l -
lum alium ducem pnTfedum fuiíTe á Moyfe , niíi Phineem fa-
cerdorem diuino zelo repletum . Nec vero i l l um corporalibus 
armis muniiiic;íed i n manueius d e d í t v a í a l a n c l a j & tubas;. 
mirificara armorum genus aduerfus bo í l e s , ó quantum Gpprtetj, 
38 vt i n ChriRianorum exercitibus p lu r imi ' fanfti facerdotes irenty > VT . ^  
qu i facrofancla vafa j hoc eft diuina faeramenta d iu in iqué verbí 
tubam deferrent. Quod fifieretalium p r o f e s ó prael ianof t raexí - Dí»íín 3*; 
t u m haberent.Dixit Moyfes quafi ob í l upc fa í l u s , quomodoper-
fequebaturvnus mille ? & tantas ^ tam que praeílant^ , 
perfpcxiftí, nectamen D e l oit inipotentiam cognouifli. D i c mi-? " 
h i vnde venit hsc viéloria ? N o n n e , quia Deas foncluíití.eos ?: 
ó nimis notabilia verba . Hic o ñ e n d i t u r vnde p rouen i tquod 
m u b i ápaucis fuperentur. Deus ( i n q u i t ) yendidit eos r¿k con-
clafít ilios. Hocefl: voluit propter eomm peccata cum-cis c o m 
elúdete , atque rationes finiré. Si ergo nunc qui ad vindif tamial* 
hoí l ibus D e i fumeiidara pergunt , tam i n i r n k i D e i fícut a l i j , & . 
fortaíTc m a g i s f u n í j quomodoab illis v i d o n a m confequentur» 
39 N o n vult Deus tales iuftitiae fuz exequutores. Quifine feccettoeíí 
f rimas in dlam lapidem mittat, O quis poíTet hxc Chriílianas re l i -
gión is ducibus, atque exercitibus predicare, illofqueifthaecad-
XTionere^t quantum D e i Ecclcíise, di í lbíut ione confeientix fuas 
officjuntjUiteliigcr'ent. • 
Et rem^njitíefmfe>íus^ mártir m mtdis fíans. Tune conuertit clc-
ment i í s imus Dominus facíem fuam faní l i fs imam admulierem,: 
& quia i n ea neceírariara reperit difpoíit íonem peccatum i l l i d i -
rificatusíittalis Doni in t t s .Beneai i í la í i t l ingua>&os tuum D ñ c , 
quo ta fanélutUj piumque verbum locutuses.Ecquis de t a n t i D o ; 
a i i n i núfericordia defperabit?'Accedite frarre^ q u a n t u í n c u m -
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que pcccatores f i t is^cccdérene t i m e a t í s : maioribus nanique ne-13 
cersitátibus clementirsimus hic Dominus occiiriereconíuefcit. 
laÍKcl • I)uos^Pecu^atores I 0 ^ e d u x fand^ 
j n i f i t ^ u i pergentes ingrefsi íurit comum mulieris mcrecricis no-
í n m i K:aab;& cjuicuerunt apud cam, I n hoc inefFabilia D c i arca 
na confid«rate:cúm enim i n ciuitate illa tot hominum mill ia m o -
rarentur^ad i l lam v n a m meretricem Dominus rcfpcxi t . Hanc 
ctenim Dcus cognoíc i^ad hanc nuncios mitti t jetfi m á x i m a pec-
catrix tune erat.Harc ad eternam viampraedeftinata erat.Qtiocir 
c a f r a t « r q u a n t u m c u n q u e peccatoremproximum tuum eíle co» 
gnofeas, nol i tamen i l lum condemnare. Attende quoreodo huic 
feccatrici t imorem íl ium Deus irífunditj .illanií]uc cum íuis libe-
rauit> populoq; fuo eoniunxit^atqj i n eo il lam exaiuauit. Nupfj!: 
rM4fFhtU enim pr inc íp i cuidam de tribu luda > & i n genealogia GhriíH re- -
¿erapcoris noftri po í i t a fuit , Quis de D o min i gra na de ípérabk? 
quishaicDominus Deus nofter , fufeitans á térra inopein d 
ílercore erigens pauperem , v t collocec eum cura píincipibus? 
Wfalm.iiz Q¿0dobíczenius ftercus, quam m i r e r , & infelix huius aduirers 
* ílacus?6c ab hoc infimOj& infoelici í l a tu i l l am Deus fuícitat . £ t 
án imaduer t i t e quomodo ei áiátjamamplmsmUfeecdre. Qmbus 
verbis ei perfeueiantiam commendat. M u l t i ersira funt , qu i 'ar-
dent i í s imo fpiritus femore panitencia m agere incipiunt pluriraa 
que virtutis opera exequunrur : fcdpoíl; duos áies omnia deper-
fhrtne 4, dun t^&quaenonconuén iun t j inqu i runr . Q u o s l a m é r a b a t u r H k -
- - - i * remías dicens.Et qu i nutriebanturin croceisjanvplcxati funt í ter -
cora*0 quanta cuín rúauitatey&amorehecfa^cularia, quxofí)Ji ia 
funt í lc rcora Jcomptói t i i r i l ieJ1qui antea virtutitradebamr . Ac-
tendite exaggerationemJVmplexati func( inqui t ) ftercora. Ara-^"2, 
plexus affechonem denotar, & amorem: & i j .qui ílercora ampie 
jé luntur ; neceílaría coinquinandi íunt , & tales reddendi, v t ímt 
vifu miferabiles. Seruate igiturfratres charifsimi hanc D o m i n i 
regulara , &íingi i i is peccatis^ qu.T fefe vobis obtulerinc, obijei-
te quoddam, non, dicentéstnolo. Lude, nolo. I to indornum ta-
las focminac, nolo. Er ne deíiciatis ín bono^qu od coeperitis. Nara 
rMJtt&*i6* ^ pcrfcuerauerit vfque in finem, hic íaiuus e r i t . O quot naui -
— bus accídit tutas ex indijs venire, & in litore Olyfsiponis , aut 
i n l i t t o r c i n d i a r u m perire . O quot homines cum in iuuentu-. 
tp pande vi^eriint. i n fine tandém. animas fuas pe rdun t , ficuc 
T' ^ ' " ?v T, .: • accidjfe 
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43accidicluc!x:8c í n fene^utc turpirsírne pcccat, q u c a á m b d u t o C 
gít S d o m o n i . < ^ a m o b r é f r a t r c s charirsimiin hoc ó p t i m o i t ine-
rcquod aggrcfsi eñís jnf tant í rs 'mic perfeuerate: atque fp i r ímin 
fandura, v t vobís fux áknnx gratiarfíatu arpirct , fuppl íc i terexo 
rate:vc ad fecurum gior ix por tum peruemire valeatis.Amcn. 
. i n u a d r a g e E 
/ í h t ¡ Ú e [ u s t r a n s m m G M ^ ^ o d e f l l ^ m d i s ^ ^ 
loann .^ . . ' A 
E N T E N T I A Aríí íotel is cft : quód5 A r / / * 
obíef tum.prs fensfor t iüs m o u e t ^ u á m áb-
fensificuti i n f o l e . & i n ígne apparet. Et ííc 
i n i m i c i magis offenduntur, peiorefq; redr 
á u n t u r p rx íen t ia iiliüSjqucm odió haBepiti 
I d e ó dkic Beatus Paulus , date locura i r ¿ , ^ 
V n u s ante ex potioribus modis adimplen 
di hoc, eft I iominem ab in in í i comm fuoríj | 
confpeaurecedere. Ammaducrtcns Chriftus Redeniptornofter 
nequifsima fcelcftifsimorü lud^orum corda.pr^fentia^miraculir-
que fúis magis^ac rnagisindies o b d u r a n ^ peiora eífici.ab eis r e 
c e í s i t i l l o n i n i q u e i r x l o c u m d e d i t . 
t's Í {Fallís atqvdeuotio coffigitur. N u c aute fi tép lu á domo ve-
ft-a proci í labeft .aut frigus vi^et, fine nimius calor: fíué vi? luto 
infea?funt : hocvobis impedimétoef l : quommus ad predicatio-
n ^ a u d i e n d á vemaús,QaqTnQdó ergómaretrafírétis? fi ad feíHui ,. 
tates^aut ad voluptatesirecis. tune ihrcmot iorcm locumperge^ 
re-is n é t a m c i t ó aomuiinrcuerteremini.Hi perdefertum D o r a i . , 
n u m í e q u e b a n t u r . S i autem vos U o m i n i cenuiu^eíTeyult is .dmii 
nommqueeius benefidorum participes fíeri,in ^ f é r t u m ^ f o l i - . 
tadinem vos conferredebetis, & quó; ab his fecularibus tumuí t i -
bns ac pertubationi'ous longívis recefieritisicó adeapercipienda^ 
aptiores eritis.Refert íacraícr iptura Hebreos interram p r o m i C . 
• í ipnís proaerantes-vrbcíii-inueniíTe nomineHai." T ime lofuecíi i ^ 
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fíes prif nimia pufillanimitate aufugerey&ad «os ínfe^ánáos ex! 
rcc:6c fie eos faciliiisdiperare poí len t . Cmitas cn im fortirsimajac 
H/Vrí.í/í? que é x p u g n a t u difficiilima crat. Quod i z z h ü ñ c í t . H a i J n He-
nomm. br^o fecimdü H i c r o n y m ü fignií icat idéjquod coní i iGo. NeceíTc 
r<th, cít aiité,ad ingrediendü ín glorie promifsioncm, huius íceuli con 
fuí íoncm exp tagnarc .E tquemadmoduíB iilifugienres yiccrunt: 
Pfálm.^, fic eciá nos fi volumus mundum vincercj l lum fugiamus. í ta Bea 
tusM-ierGnynius.Ín hac partefugerc eft víncere.Pfalníus tertius, 
cjui exorditur,Dñequid mul t ip l icad f u n t ^ u i tribulác rne?cü*po-
íitus fuit á Dau id c ü m íilium íuu Abfalonem fugeret: in cjuo v i -
í t o r i a r a jquamí ib i Deusconcefsit,rcferc dicens: i u au i emDomi 
ne fufeeptor ra euses.-gloria raea^óc exaltan sea pucjneum. Q u o -
. • i l . iátupcrcufsif t iomncs aduerfantes mih i f inecaufa tdcn^ 
a . E ^ i J . carorum eontriuift i . Qu id hoc eft vir fancle ? eíFugis per montes 
fili) m i afflióiionej ac perfecutione contricus: & pro v isor ia gra-
das agisídicoil lum gradas agerepro ^iéíoria, quam áfemét ipfo 
comparauit: quíe fujt írac locuin cederé , nec fe vki fc i ^nec hoíHs 
a . R ^ . i ^ , fui Semei caputaniputariiubere: qui eumplurimis malediél is , 
¡ ja tq j in iunis infeéla tus eft.Etquia pa t i en t i á í é ip íumfupc rau i t fu 
gifs pro vi¿lori a gradas agit.Frater charifsime íi Hoftifí tuorS co 
ipeéibum oppor tuné fuge ré feis^cúmabeis virídiélá pofsis funie-
récc^terafqi occaííones quefunt i n mundo^euitarc noftii tunc pro 
iftis viftonjs Deo gradas potes agere : quae magnac quidem i u e -
runt, cum te ipfum viceris, pafsionefquc tuas rat ioni ftíbieccris. 
Q ü o d f i q u i s dicatjquofnodo m i h i precipis Ó patereiim ego debí 
lisjquafi formica fiin,tantum gigantern l icuti lefum C h r i í t u m fí 
i i u m D e i feqüi?Adh¿ercfpondeo, v t cofíderes q u o m o d ó ' p a r t í a 
Stmtk, cymba ingente nauem per medios flaélus már i s fequitur, qued 
facit quia illa alligata e í t A U i g a te ig i tü r í r a te r m i amóris t ime 
lefu Chriftoripfe enim te deducet. Vblunta tem tuam illius volíj 
tari vincito i l lam ei conformans:& qaanuis turbulentas t e m p e í l a 
tes fint i n mar iápfe te i n fecurum por tum perducet. 
CUm fnl>leua]fetergo eculos leJm.O mirif icu exeplum, cúdifeipu-
; lis fuis íanídfs imus lefus i n montis cacumine morabatBr:& in i l 
Ufol i tudinedimií rosoculos habebat. Vos aute i n v i p ^ platcis, 
vnde vobis tantum malum ori r i p o t e f t / ü b i i m e s , & apéreos ilios 
hábc t i s .Quid ex tata íenfuú dií loiutionenií i magna cordis febuac 
fio dimanare p o t e í i í í k u d i n ferraone, ^uem hed habujmHala-
tetra?. 
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é té traAauímus? vt clemcntirsitMus le ías vniuerfam turham in ne -
cefsitate coníl i tutam perfpexit, í b t i m ei fubuenire curauít. H i c 
máxime peñfanda eíl obliuio temporalium rcrumj quas ab afrío-. 
re De¡ gignitur-Hi ccEleíii i l lo cbnípedu íaginatí properabá^vt -
quecaí lef temii l iusdoéir ináaüdire cupiebantjCo'rporaliscómca 
tus obli t i fuflti Dixic Chri íhis Redép to r ñofter « g r o cuida, que j ^ r c . 2¡ 
fanauítrToIle grabamtuum, &anibula. V t quiídeidicit vttollat 
grabatum fuura^ Nunquid i l léa ípor taodi le t tu lum cura non faa-
beretf prajcipit hoc ill¡,quia tanta erat laetitia, quá ex fanitAte per-
ceperatjVt nifi D o m í a u s hoc ei in memoria reuocaíTet, non dubi 
té,quin rei tam neceflari», ficmi grauati obliujfceretur. Poft quá 
Deusereauit Adam prfcepitei dicens:ex omni ligno paradifi co» Gene.i. 
itiede. Adco quíppé pater Ada in diuinarum rerú contemplatio-
oc eleuasus eratívt vix fecor<|aretur c i b i , niíi ei De«s comtrdere 
17 praecepif let .Resdiüinaecff iciunt ,vthoraincsterrel lr iunirernm 
obliuifcantur.Sunt hícaliqui viriorationi dediti? hi in quocog-
nbfcentur?in co jquóá terreílria parú curantícum B.Paulus d i x i f Philip. 3. 
fet:omnia detrimentura feci,& arbitror vt ílercorardixit po í ie^ : 
cóuerfatio noítra in ccelis eft. O p t í m é vn um iníet tur ex altero: 
videlicetli cft coeleílis conuerfatio,ícrrefi:riú reru futur ü efie có 
temptú:dixi í Propheta íu í> ,acfandbrumornnium nomine, í ian- $f4tn» 121. 
tes érant pedes ooflri i n atrijs luis Hlerufale.pedes,quibus anima 
comouctur/unt afffeótiónesr&Híerufalem eft coeleílis gloria; & 
pedes alicuius illic ftantes effe,eft ipíius afteftiones ibide fitas ef-
fc. Tranfitis n o d u i u x t a f l u u i ü , & inillúafpicientescsEium ftel- Simi'e* 
fis fplendidiíUrais€xornatum,mírific€ depidum videtis. Confer 
8 te igitür virosiuftos ftellis. E t e n í m quéadmodum in aqua ítellíe 
jefle apparentycüm tamen cáelo affixas perfíftant:íic etiá iuñi cuni 
in térracorporibus có morentur,cordibus l amé ccelo in f ix i funt. 
H i antera (quae noílra eft miferia) rarífsimi funt:reliqua enim lio 
minurn mulí i ludo cce!eftiurerumimmemor fecularibusnego-
tijs implicata verfatur. O quám inútiles curae quid comedemus? 
quid bibemus? &c . N o n opus eft vt illis Deus Ángelura mittat ñ 3«R^ . ip . 
cut EliaBtqui eos comedere praecipiat: imd vice verfaconíiderate ^ 
etiam quomodo confuluit Dominus illis, qui nullam de fe folici» 
tudinem habebant, fed ómnem fiduciara fuam in eo conftitue-
ranttpraecipHécum nu l lumhuraanumremed íum^quoeor i im nc 
íefsitatifubuieniripoírcti occurrcre viderctar, V t intelligaaius 
quod 
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quod qii§ndores í iof t rs In vlrimo laborisefieappúréhl'M fetMt j | 
íicut opor te t íperauer í raus t tunc D ñ s auxiliu ferer/Arq; idcírc^^^ 
ms-m Ckrii lus Redeptor n a ñ e r : miracula infolí tudiae facitbát 
vbi fere nunquá íant íuinián^ i1iil:état!ones,quiaiIíic dluina pro-
uiíiofubüenire c©nfuefcir,&.vt bonus nó hsbeat quarehomimk-* 
gruíasagaí .Si pincerna p-haraonis p rs í l i t á í idem lofeph-períul-
imkt^qméd^m promiferatjfécíííetjíiGUt:¡píe lo ícpb ab eo poílti 
íauir.dicés.'Me^iéte nie.i,cú tibí bens fueriu ilíe auté,,vt ib íd l ék i . 
tur:(ucccdchtibus profpérjs praspoíitus píncernárú oblicus eíl l a 
t€rpretis-futv{i(ínqu I J pincerna promifsis ftettOec, pincerna qu i -
clé íoíeph dmsinCtus rBanererivcautem vniuerfas mundus cogno 
ícacDeú nollg, vr lofeph, hoc eft iuftus hominib3 deiiindus íit, 
í edvn i crestori fuo totasgratiarurareferaí a6tionss,pei-mirtifvVt: 
oes illius obliu-ifcantür:&tune diuina ipíiasMaleftas o p é , & -m-;1® 
Ge«e. 14. xaiúFsrt . Moc itum cótigit Abrahas íünti p.ra?da;.rie-qef ícnti, cni/ r 
•dixítrm Sodornorü:da mihi ahi'fláasrcaetefatolle t ibí .Qui reíprQ-
dic ei dicens: leuo mané meara ad Dmn D e ú excellurá poflelTo* 
re coelií& t e r r ^ . Q u ó d á fiío íabiegm-inis, v fq; ad corrigiá caligae 
.n~ó accipiatn ex o£ftniba%qu2P toa fun t^é dieastegoditatii Abra-.. 
Ka:SÍ domú.farni i iá^tq; diüitíalTperojá D n o Deo haec fperojfiíS 
.autem a fauoribustuis. Itaq; ncc Dcus vult iuílos mudo benefi,-. 
eifs éffe deúinólosjnec Ipíimet voIuntjlmtcTéculo allegari.Quod: 
cümitaf irfraíres chksfs ími , in patenta Dei beneficia oculos 
Gonijcite : ipfa enira étmt quaft fcut.aaduerfus diffidentiam i a 
p rs ren t ibuscakmi tá t ibus . in noéíeíaníSifsiaia.1 pafsionisíüsedi 
ÍMCéZZ. s i í Cliríftus Redemptornofterfiifeipulis fuis^ quatido mífi vos: 
fine faccuIo3S¿ fine pera, nunquid a'iquid dcfult vobis ? quaü di> ^ 
,cereí. Aiii[riaduerüte pignora , ••quae iaro a mea dimáiaproyiden-. 
tía percepiftis : 6¿ (citóte quodí icutvobís-non defuitguando, 
mítíebarn vos íine faccOjíSí pera j íjc etiam me in poj^erum vo-j: 
HiVr.i. bis non eíTe deíuturum . De hoc querebatur Dcus per Hiere-
mvarn Prophetam eó quod, in tempore necefsiíat-js lüdsei ad 
eumnonconfugerenr coriildcrantes -, quot 5 tantaque patribus 
íuis fectrat bénef ick.Et nan d íxe rün t (mquh) vbi «íiDomioas^-
q.üi3 afcendere nos fecií deiterra AEgj|)Ei;qui tradfeit nosperde, 
t?rtjm.p.er'tetrám ínhabi.ta.bilcni»& muiam, per terram f i t i s , &• 
im-asieai-moms per terram ;í in qua non ^rBbulaüií vírjne-
€pi¿ habiiauit hom,o?^iaduxi. vosia ?erram Carmeli,, vteomc--
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M áére.tis frogas eiüs>& bona ilIms.O quam admirabilis ^xaggera-
íudini per inhabilitatenijaíq; rterilem folitudinern nihü necefla' 
ríarum rerú deeffeikcquam maiorem fpeijatq; fiducial v 
t ioné habe^e poíerant? De quibus etiam Sanétus Dauidquerkur pÍíí*w,77« 
3dicens:& msk locuti f un tdsDep tDíxe run t : nunquid poíer i t 
íDeus parare menfam in defertofin qno autem nequitia haec con 
íiftaí,feq«cnci verfuesponit dicens jquoniam percufsit petraoi^ 
fe flaxeriint aqüjej& torrentes inundauemnt. Quandp Hebrasi 
>murmurarunt3& in hancdifíidentiam iacideruntjiam Dominus 
pmpcereo.S2ngensiil,udmiraculumfeceraí, cum rupeai in-loh^-
jtem'aqaarum conuért i t : . volui i igitur Dauid.diccre..:. -Homines,. 
quoscü.-n íici pcrirenríá miraculorejatque abundáte rDéus aqiia 
13 ex rupe defluente in deferto fhtiirríUÍtjnunc murmuranr53íq; difa 
fiduntde Deodicentes cpeosin fameíuacibisabundantifsniie re 
¡plere non vaíearfgens maiedida füit profedo:& iure óp t imo ve-
«ait iraiDeifurper filios tántae diffídenti;s:Ob bac caufafn quotief-
ciinq; íhvm De i in majíímis periculisfe confli tutosániraadaertcr 
. .baujicDñm exorabaní :Dñe qui máxima quondá in r^ c 
cia.c6ra!iíti,nuc etiá nobisin hac necefsitaté'fuccúrré.áic dkebá.t Gene, 32^  
lacobjDñe^qui dixilü mihitreiiertere in térra toam , minor fum 
cüátis miftíradonibüsniis,&ventateUi3,qi)áexflefti/eruo tuo^ 
I n báculo meo traníim íordanem iílús& nunc cú duabus tufmis 
rcgredior.Erue me de manu fratris meiEfáu .Domine (inqoit vir 
I4faaé:lus)tví5qai me de paupere diuitem feciíl:i,cum nihil ego f,ile íudith. -gt 
promererer,t3unc mihi auxiliare.Ec Sanda íüdi th dicebat:Dom 
. ne Deus paíris raei S i m e ó n , qui dedifti iilí gladium in defeníio -
nem alienig^narum , &c , fabueni quseío te Damine Deus meus 
mib i viduse.Tu ením fecifli priora, & íimilia po í l illa cogitafti: 
Hefpicecaftra AíFyrioruni nunc v íicut func caflra AEypt io rum 
videre dígnatus es-Quado poí l fcruos tuos armati currebá£,&c. 
fie fiant& i f l i Dñe ,qu i con f idun t inmuId tud ine fuá , & in currí , 
busrui$:5¿nefciunt,quiatuipre esDetisnofi;er.EtS. ludas Ma- I,Mlííc^44 
chabsus iníelligens in quanta neces í ta te populus íuus conñitu- ' 
tus efleí, víi l lum confortaret^ixit ei.NetimtjemismuItimdine 
eorum : rnementotcqualiterfaiuifaélifuntpatresKofíriin mari 
íúbrorSí nunc clamemus in cselum, & miferebitm: noflri D o m i -
mus^Et Ghriltus ^ edemptor nofter cum ApoíloU aUquantulam 
difíi.-
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diffidercnt1& cogitarent ad alterum dicentes: quia pines non ha" y 
bemus:dixitcis,quidcogitatis,quia panes non halsetis?Nondum 
h u r ú ' cognofcitis, neq; intelligit'is ? Nec recordamini quando quinqué 
panesfregiinquinq; millia, &c.Ideft: non intclligitisroiracula 
quíefeci non foluns ad íubueniendü neccfsitati illi á me fuiffe di 
reáraíVerum etiam,vtquandoin poílerum aliae vobis aduenerint 
pr«teritorura beneficiorum memores inprsBÍcntibusmaximara 
remedij fiduciam habeatis? 
Volés igicur Dominus huic ingenti hominum multitudini fub 
nenire:Dmt ad Phiíippum'.vndeemmus panes vt manducent bi! Bea-
Kemigms. tus Remigíus dícit Dominú hoc qusíijffe, vt nobis exéplú prac-
ProMcr. 3. beret^quo in ijs quse facturi fumus,aIios confuiamus. Ncinníta? 
A(íf.^. risprudcntííBtüasíiftquítSalómon.Quando DñsB.PauIo appa* 
ruit,8¿: illum conucrtit,dmt c i ; Domine quid me vis faceretcui ^ 
refpondit Dominus,lngredere ciüítatem,dí ibi dícetur tibi, quid, 
te oporteat facere.Quid hoc efl; Domine? íjuare tum ctiplecum 
no crudis.túamq; diuinam voluntatcm ei demónílraslabfqus co 
quod illum ad Ananiam mittas^Huius reí caufam afsignans Bea 
"Bermir* tus Bernardus dicit:videlicetnequis inde occaíionem accíperet 
non confulendi alterü hominem,necjdíceret:in oratioñc; hoc mi-
hi Dominus reuel abit:& nequis crubeat alium homincm percon« 
tari Jdcirco voluit Deus Beatum Paulum ab altero homiae erudi 
ri.Certum efl: ideo lunamfplendídam, acdecorameíre,quia fol 
cilucem,pulchritudinemqj cómunicat.Optime poflctDcusrfi-
loít.DrfWít/ Cüí.j p£rp€dit Beatus loannes Damafccnus lucem fuam íunse ira-
ceM.z, partiri. Non autem íllam íunse impartitus eft ob triplicem causiT? 
íam vídclicet propter pulchritudínem ordinisípropter mutua fub 
miniftralionem lucis:&propter humilé fnbiedionem. Sic etiam 
vnos álijsrapientíores eíre voluit: & quemadroodüm planeta? i 
folc iucem mendicantunfic oporcct nos humiliarí,il!urnqy confu 
lere,cui plus fapientiae Deus communicarc voluit * Quando auté 
aüum fapientiorem nobisreperirenequibimus falté ille, & vnuf* 
quifq; noftrum fimulmelius iudicabimus, quam vnufquifq; fo-
' lus.Et fepenumcro per diuinam prouidentiamImpefitus quidam 
literarura plus fapienti£,quara doítifsirnüs quifq ^ adipifcitur. Ve 
omñibns Iniiocefcat vnü Deúomnia feire» & nullus aliú interro-
g3re,&: confulerc ncgIigat»Huiusrei mirificura quoádarh in Exo 
I x o l . i 8. do habemus exemplú:videlicet Moyiis,^ui naturalíum feiétiarú 
AEgyp-
íinunitfer do lores ctim D^TfeovfencaiidHiii^prdplietárumriífasi- • ¿'^¿r,^..' 
mum fuíflel&taiíien dicit facratus rextiís quod ciim focermus le-
thro ad^um^ifendiim•veniretíeúmq; vniím t ó t homiriu caufas iu 1 
^dicsre perípiceretvdíxitei;íluIto labore eo 'nfumer is^c;^ 
munasiJiie S a n ^ u s M o y í e s iratul^^ 
lumletbrolocer erus corara vniuehíbpópuloíxuiüuBJiatque demé 
temappel íare yidebaturiN:on;:vttq;:etíi,vt tíixímus ía^ 
€rat:&qtramquam.foccrciusrufticus quidam4-&'a^r&ftiserat^ qüt 
núquamide iudicijsnorat, quíqiíe totius vtbanitatis erar igí ibus: 
imo potiuseius confilium omninofúfcepif í in ^^é^m^a^BSam* 
bat,vt:grauianegotia,fibiiréferiiareí:priiáentefq;^ 
T£t,qDÍde!C£t¿ás 
rip ptíririisimidlícant^quííeomniaíH^ 
,«am?lciant rrcum'Moyfis Fapientia coriíeranturydiialiquando ad;mí 
noresíconfuleiidós huhiiIietuf¿^oiínunq^aiii-£mm^a}quae Dcus-a 
¡Hipieñtibusabírondir,^^ 
mos aMtrantur ,élat ionem compriniat. 
; iSaE'dum-EáangeKümrdicit'quo'd •Dbrtiinus :bocvinterrogamtj,: . t 
^ari6:ol%:í-Mppóteiítíns.cum . ••Poií^ümvÍBa~giftcrJe1^ioncm;peT 
legitjpr^dpic VTii difcípulorum fuorum ^ vnlIamTcpétát , qui f i 
nefdt , :praecipít íál teri , &"íiille étiaftiignorar:-interrogat aüum. 
Qtfod fíriünuseamtene^dicit, eiaergoattendite, ego illam ite-^  
erum perlegam . Perlegerat Chriftus Redem^ 
p ó t e t i t i i fuíe l e d i o m é r a i l l a m q u e plurimis riiiraculis dedaTas 
ue ra thne i s f cve rumDeum^í í edemoní i f ans 
. ^ ^ e a t o P h í l í p p o , ' vt ilíamTepetat. :;Yideanlus ( i n q u i t ^ quid de 
me, deque potentia -meá'fentisi'? ". At iUerefponiet áicats: íBUcmto-
• r m •iendriorumiZrc * C ) quam mále p o t ^ ^, 
& quam male ledionem ineam Siqüisíhorrea íritico pie» "* * 
nasarcafqucfermenio repletas háberetv'f^ 
rogarctdiccns:vndc^^^ 
pecunise-, nunquidnon ílültús haberétur: quid opus eíl pecunijs 
ad vercendum r p r ¿ d p u e cum pañis fu|5erii!: ?pete ¿feuim ad ape-; 
TÍendamThec3íí,fc:& hoc füfficit. Efl: ihécainfinitíe 'prouidenti^, 
& potenriae pane , '-U rebus ómnibus vnluerfo mundo neceflarijs 
•repletañn quo Qmniai íperquemomílía ; -Huius thecs c ía - ' 
füiis eft.di'uin^v-oíunt^s.Oríima'ieténira qu^ct í l iquc voloit | fecít: 
Quadrag.i.pars.' Z z Quéi ' 
DaminiciQuart i . 
WM ..1^ 3. funt pecuBÍas.;Nónbenfirefpondes.Pctcclauiín:& dic ef: Domi*. -
ne tu dicis,vnde crnemus paneskx tua bcncdida manu. Si t u viss 
nihikmplius n^cefíc cft : cum fít tua diuin» voluntatis cIauis.Sit» 
quidem hkdifcipulusleétionem nonnouit rcpctcrc:repetc tu i l -
lam ó beateAndraea.Qiiid de Domini potentia fentis? Dicit vnus 
ex diícipuIiseius Andra&as:E/íp«ért'»«íWc,crc. Sed^uíih'iec in^ 
íer tantosi Etiam He lecliouemignoraüit.SiquÍdbm igitur nefeitis 
^ ilIam,att€nditcCait diuinus Magifter)& ego illam iterum legam.M 
cfobmimsdifemhere*lLt lie miraculum hoc operatus efl , vt eius 
omnipatentia illis innotefecret. Etiam hoc interrogauit iñudque 
miraculum operamseft,non íolumad omnipotentiamsverum ad 
mifericordiam etiam manifeftandam: quando quidem non dicit: 
vndeememuspanes, vt manducemus nos: fed vt manducent hi. I Í 
Alijs aliraooiü curatjV.tiios doceaí non oportere efle vniuerfam cu. 
fam vigilantiamque noftram in rebus neceíTarijs nobis inquiren-
dis.O diuites huius feculi quantum apudDeú merercminiíih»c 
cum famulis,ac domeftiessvsftris diligentifsime ageretis. Nam íi« 
quideiaquotidie pecGaíis,quotidie fcelcrum veftrorum remedium 
Ufclifái perquirere deberctis.Dicit autemEcclefiafticustlgncra ardetcm ex 
tínguit aquá,5¿ cleemofyna Eeíiftitpeccatis: & Deusproteftor c^; 
€ius,qü! redditgratiarndn hocíecundum nomen fuum operatur. 
Elecmofyna enim componitur c» elí^ Se mois. Eltin Heí^r*0 ídem 
eíl quod Deus meus,5c mois,ideft aqua.ltaq; fecundum hanc com 
pofitioríé eleemofyna idem.eft quod aqua Dei mei.Et ideirco non 
eftmirumfiiuxta nomen. (uuni operetur contraria exiftés,atq; ad-
uerfansquafiaquapeccatorumigni. Auditcmediuites,&potétei2l 
huius fasciüijnunquid vos cogitatisin caelum ingredRDicetisrfic v t i 
quesper qua ergo viáingredi co i^tads^vos optímis cibis poíibufq^ 
vtimiai,in moliileék)xecurabitis ,. pretiofis vcftibusinduimifit: 
pulcherrimam habentes vxorcm ,quibujplunrai adílant famu l i , 
quorusn oranis vigilantiaefi: vt vobis piaccantrquibus nemo cótra 
dlcif.red in ómnibusvohíbtatem veítríbexeqmmini.Per quam igi« 
turviam in c«lu eíHs ingreííiirBó maximá-amentiá, homincsnbl 
ppríuadére fead.eflú cífe peruenturos,có tamenne paffumquidlt 
ia casli via afnbukntíVtrum autem hoc verum fit,vo$ videte.Did* 
te mihi nunquid perpoenitcntiae>& írfperitatis viam iter facitis,vm 
usx&i. ^tís&Üiximusiáneganti Anne igitur per .curatiónis autcaá 
In Quadrageíímal 
;| Jeftíum ircrucotéplatioíiís vía ámboIstislPcr lpic«fi>eft ¿tiáquód 
nan practpuc cú v í ^ ad oculos fecubribus n 
meríiqifitisúta Hli«tditócffenteci)túHararü,adhoctamé nú-; 
quá vna fupercflfoc.pcr huaiUitatisoe viá pcrgitis? Faílus^pampt, 
arabitio^xpctitionefquc veftrx ingenuc teftantur^quod non.Di 
cite esgOjper quam viam illuc introire cogitatis^O cxci, qu^m de 
ccptos,atqi}e ^  veritate aberrantes vos habet Sach i^as^O vcinam 
ff atrcs cbaríftirai non meum quidem, f«d Domini coníilium fc-
quivelletis: qu¡etiaínvobiscíeííviamapcruitákcnu Quodfu- 'Ufatn* 
pcrcft daCeeIeemofyna!m,& omnia müiaafo^ 
veClra^ hac fequiroinúnulla vía eft veftras viuendi rationi planior^ 
ñeque aptior,quam niü fecuti fucritis (creditc mihí) vix vnquam 
in caclum ingrediemirii. Scriptura cft enim, ludtcium fine mifc« ^^f»3^ 
2^  ticordia ilU,quj non facit mífericordiainrHíee cft aqua, qus-cor-
da veftra mollificatura cft.pcr koc iter difponcniini ad veram poe 
nitentiá agenda, quó.peccata veftra robis dimittantiir. Qii? cuas 
k i fintjinterrogate, v»if cmemus paneSsVt mmdmtnt hilQgomodo 
quicquam ex furnptibus noftris paupcribuserogandum feruare* 
musi verura proh doler: iam enim diuites non int«Toganttvnde 
ememus psne&lied, ^ ndeememus fericas veftes>áuroque contex 
tnes,purpuram,3c pretiofifsima qu«qne Ornamenta, quibusada-
ptemur,& poliamur:& cum de ¿ibis agitis,non dicíti$:vnde eme-* 
mus panes?fed,vnde ememus gallinas 4 perdices, delicatofqueGÍ-
bosl& fie niíiil pauperibus crogandú fupereft. Cóuiuiaq; no illít 
quide/ed alijstá diuitibus}aut dttioribus vobis cclebratis:ad quf 
prsparandahuc,atque illuc famulus miititis,& v 
^^miniicfi nullam mercedé fitisrecepturi-O Cbriftereparator mú« 
dirfpintualifquc vite Magifter,atquercformatoKctenim cum W 
lafsis,^ cgenisconututiim prfpawe velis,dicis»vnác ememus pa 
nes? Non quierit pijfsimus Dás ea,quf güftum obledentjfcd mo 
derata quandá fuftentatione curato £ius enim fedatores no varía 
dclicatorum ciború genera oportet qu»rere. Et in verbís,qugre 
fpódit B. Andreas dices:E/i ptt€rvtfhictquihitbet quiitfypanes orde* 
eeor.&duos pifecs. quos S. Apoftoli ad fuam diuiniq; Magiílri fui 
fuñetationc deferebantídeteg'uur qüam parücurarét corporibus 
fuis indulgere,atque illa delicate trabare: fiquidéad comedendú 
ordeaceos tantúmodo panes cú paucis pifeibus deferebát.O m&~ 
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infoíisdefaíigatiónibuscd 
rándum. lá inuió mundi nihiláiiüd hómines pr^tethe^ 
Oefjc.i.; bóru ffüdus comédebant iEt ita dixit eis Dorainus,eece. dedi vo 
biS'pm'ti.ém^sTbamj afferenternfeíiíen fuper tefr-ara, & vciluerfa; 
lignáiVt ímtYobisin eícani e Mos.cibjos.faciUimae;digeftipniseis*' 
aíslgnaüit,, vt dd dítúnárum rerurn eon 
fénc.Poft d i iuuiukai í te tn permiíitii 'o 
guinejtomederent. Vtpaietjetenim víqjxUudtémpusinóvefce-/. 
íbatiir b a ^ i i ^ M ^ ^ U I ^ t t i B ^ l ^ a é t e ^ i i ^ ^ coñiedédi có-
Ipdorus* cefs.it,(vt ait B,ffiáórüs) eó^uodter ra ipoí ld i luuiú perdita & t e - i 
nuis f jgrb^^^cfr^4t ís tálfórt i Iés}:ac 'glogi i¿^ íicutanteajprofe 
• nes licétia cpncéísíífevidelicetjqüiá'^ 
fe finuras, quaí tanqua ^ePSvañirnáiia adPratiir® é E t i deo eis aS; 
facültaté.íóceditjtteaiíiterficlantj&cP 
ligantv fiquidé;éa occidunt.& mádücátó^^^ 
ta té ;Nunc aute ía n o a c . ^ 
perípicids diuería códlmenró;rügeaeráiqü« hpdie infatk 
í emm IÍJÍ lígmi i i ú g üla, úvác'm sa din uefíit:ex.qiía tanta pecca-1 
t ó rum mu!?i tu; te .profei í t l tur ;%adh 
ficiebstnoí&ynamexivijsj pe^qüas maledifiáiSddomáíioffátanri;: 
$Zcchi.i6* corruptionemy& abóminát ionédeueni t s fui Ezechiel)q 
Béid¡i.5» fatúritatem panis.Eí fub'hoc ñs in ine pañis díuefOjsrumciborunií 
degestís faíaritas intellígitur. B^dá--íeféÉt;artific.eft4'tteÁdanii, quandó alij,;, 
Angeíom. fefe adí 'emdiuinarn aüdtendám in íetíipiurn eohféreb'arít:, domi; 
íío/a. fuá? edendójb iue i idPjáUjfqué volupraííbús perffuendo refiíja-1°• 
nefec<^{ueuíííe.(^ii ctíixnrt^raü 
4üe afamiliaribu's filis admofterétií^ 
niteetiam ageret,^ illa canfiteretur: iníbeli^ ^^ 
míre.ricordia dérpeíans d i s i t N o n poífuña- age.rc:.pceijitentiámr:; 
Afitoj,. qüia.liéiiit B..; Sfepharius:V4dii.^l6s,apeí'tPsiíiic etíáhjtegpi.'mFernS. 
a.^ 6?£U;tn-- pé^ició^o 'c i í í í í qijfe nyKrpraBparát-.u m •ín;tüéP t'iasstajiii? 
lertint, poítea dmifí^ própter njás maxiraasjafslduaíqueVG- i 
ra'citare's.,3íque abrietates ftalíijin^c^'diumA'aíj'ére.-. Atque liséc: 
infbelkiísimüs homodkení inteHít io 
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^•¿Qubáeft fícutí áíxit Apoílolus ÉffidJoimjf'ós^rüds^Gferifíj,. 
Qaaecúitatmtdiiedifsimifratrcs)pcri:hínratcrñ Vh'dq:}: 
vt ab hbc aboitiiiiabilivitíovos cohibeatisydmmuqiMagiflrum 
& Fánítoseíus Apoftoloscurctisiniitarí. Erplurima hocmoda 
peccatatieuítabjtis. 
DíchergsUfmiJac'ttehm^tnétdifcymhereyC^c^ Et ficiltan faníta 
P ñ í ñoítri íeíu foctctate níhil aiiqd exat ad cdend^^ 
hordeacei pañis niodidqipirccsntactiajc^rsoncEa!^ 
I í,nec| leperpolíta* mctófa,ay feííG3voéqü(cá^ 
opórtuitcoiriaasTiíimi fuperfoennm federe. Óreculari^yanita 
tem.ín quam profanü ftatum hoinintsííidüXÍin:i,vtáclfelÍ2rü>fe 
idiüquepcrpolitiones, atque ad mefanini ornamenta plus pecu-
Tiiarúhi íam ritncceíFe,quám olim adtresraíhjliasalcndástequi? 
3r rébatur.Refert DiógehesLacrt iuiphi lo^ iír V *' 
bem ingrtflum failíe,vbi tunenüdinae celebrabaiKur.inqtúbus lt4¥ u 
cum pl.JrimahominiiTO,dor^ 
omniaderidcnsínliacfentcniiácaliquidem viro,tantóqjp^ 
fophodigHfüjmam^rompityQ^m multisnon 
cam fenterítiam,ó Chriílianí qnám multisnóncgemusAdcher* 
tile quid dixcrit £thnicusqiiidam,qui in inferno perpéttiis igni-
bus cruciatiir: vosajtcmChriftíani, qinquefacrofanítuííxléru 
ChrirtíEiiangeHuaiprofitcminiplurimisvas ihdigcrc arbitrar 
m'nij'&millcfoliciiudinibus vosaffligms, a«imáfq 
infernipcriculooííertísvteaccmparétis. O Deusinfira^ 
íh t i s p cr m ifer i coi d i a m t u a tn te d ept c corf, v 11 aiitac prbfanit a tij 
quantaintereosvqui Cefctüos eíTc prófitehtiir, verfatur, rcra^ 
3t díum adhíbeas. 
quatenus homo gracias egit pro illo beneikio, quodin homines 
iiloscorifeiTccoíiábaturi V idcl¡cet5 vt nos doceret , noíbí um pro 
collatisfíi nosbéneficíj s ,feá pro i)s etiam,t^u ae^n|)rojeimos no-
ftrósconférnntur nos díitinae MaielUti gramssgei^io|>oitere¿ 
SícnoSadmoqet B¿atus Paülus diccns:ígwtras-ag.£ntcs femper tp¡,(tfl 
próomnibus.Pfoomiiibus>lioc€ft,non^ 
nefici jSjfcdetíáiii pro ómnibus proximis. Etfic ipfeA-poftolüs, 
vtcxeiusepíRóiis apparet, f^epenumero pro benéficijs, quae 
•Déuí'iHfs:^r^íínisiaciébát,€Í^ TA /T 2 
^ic^bar^o$tautém:dcbemusgraTim ' 
Quadrag.i.pars. ¿ z 3 bis 
Greger 1 tn 'Biat-as c'nlni Gíegoí-iusrcfért miil\tttm q'iíaQ'dtáfh, laftii cam t ó 
DiJegis. fHecline,ia quadiabolus niorabatur: quam ctíi^e^m^difféljdjlh 
,'l«'ífti-miilíe¿eniiiliáfe líetá ngrfeíTüs ¿ d i x i t i t i l l u^fiexi ííe>;q uíáí 
«íiélíériaétiícáíln; priüfiqeaiti i l lam comederet, 'non-.beriediíCfi-' 
Jil¡ÍRi»áíií;¿gol(M^int);|ní'earmé , t1Sc muliét; ílfa-rrie quaeG-ij 
Ttóí ¿qiMpfíípfcr cáuéteífrátrésíné vol j i s^mi lé áccidat . Q^ip-
p a c i f i c ó Eñeafóm íedc t i s^b i^ j^^ l i fó^^a 'q i l^ j ik j i í c f l i» 
^a#i í t tépí t ís /va!iaf iYií 1 vndé plürifti^ iníóí* 
- % !^ t b ^ a m u n í ü r ^ E t í b . r f a í © ^ Dóiuiv 
:lúfli,í^takd.'-p^fg'pÍ3»"aíéediintrficVos ad ói^nfadfi ^bfqtié.vite 
ígíatitirdine,!-& D?i íecórdatfene, & abfejue: cibóriim beaedi-. 
Blióhe fsdctis . í-rangcfítc ígiñir Domi i ib panem in kn€Íi f r 
ü\m $;eni s man i b i i san g e baúl r. Qu; ando, ülod i c iím. pan is; par ti m 
•'^ae^l&'feiÉfanA-abtíctít 
iíieiitótrh<5íti m páííam\q ui & í i pa.uél etóiit :•• có quodeos Icfiís 
!JG híiftáaíSAths B el t¿tigitjtáníüílii hbAi«riu'm ilitílutudiri ém a 1c-
re'fy ffecerraf¿Ef itiotíicü j q ti od ^os hab ücntis ih benedi ¿lis éiiís 
• tn ani b vis qoíl oca-t ecj £G¿ n t es íi ng u l i ; Do ro i n e bit c m eaip a u per tías 
5 ^ éhCa fíi c i i i a tég ^anifá íní 1 r a m 
1 q J i i e ^ á i a e i : ^ ^ % i ^ p G ^ i ^ 
difcipulifque ft i i^il l i irn t íadebatñUiauiem eurorin.í-eE'^n^i^sJf. 
Idí &í|idbmíE i ^ t ^ a d ^ 
l í ^ v i ^ ^ t H n x ^ a 
'gfiñdD pané^ofp í t íVprspara t ioadi l lá 
aipíiofeqxii^ir¿ Den a) ¡.di íiín á q i e ei us ía craim tW&fr \ qu edQ4í i í | 
gdmiñillran^es, Q|)tmiani q j;pi¿tatis; éxení oí1 ^ . i p i ñ i bu^, ^ 
fiames deííéiatis tnc,qj Hase o m riiafacére teílet Í SÍq üotífq ü-e pbpi i 
VY ^ Jb feriiíeeelitósiQ^ 
*" '* Ú t £ & & í ^ 
fii.fi' í 'ai:V^: .'V"; • T jncam. 
j ií a ra(;E térnk mjqüi D« osyv^ ^^  
'thainásimufte^ofsiílctJ-pfé Vcrotjdigia^vfifbi^faRiaa-áaaVti 
na ,áib i n ar'.ü mq uc feam cñ t0ru tti a í si dua, dilige n ti q ú t a¿¡ n i ni 
ñ<k tí'on é/á cde*iiqí)cpí0.fan élit adsícífeéj pidM^iSteiIi ípscfe^ a tk 
iHaí abí t ra h crt 15 Q^ m^^^ 
Ecí í^e im Híifi^irté i l l i d i c i t i i r ^ f T ü ^ 
liicá rnih i ¿ O vtt n3 non í¡t íacerdos., q i t iJDaOil^edi ta íe tnáí í í í | | 
ad j íiiatvin i IÍM íq> :fií o rn^i o^x ern pl o peccare fskht, ¿kílfi Sar ha*. 
n?f»OMÍbite réponst . Aninsaditcnite=patrevíacerkióreSíqt?í#fll 
•tpfim^odí^k pdiT;b|i.líi^i-nííi&«teni úi hx^msSícmi^i i^^, 
3 m dsaliwié'á^a^uííéríHU^Moc qíñ'ppeellír¿Híipsi\Dirtiií^raai,: 
• p^Eí%ífrñ qüib'ü'Saniíüárücurá%ífeül>i^ 
í é^ lÉ^e t^ i t i a t l^v í rg^vf í l l av t?^v . i í ^o^e t Í^«JW"j tpdB^y^u^ *• ^ t 
0 i é0 t f i r oqao t anmsmi l l c^ itzoUttwtc^dfóiii£dd>inoaffB^iiE^ca H -
feb^^rccáf^fyibdftófqf)^ 
tésícrífe^:árydi¥ébateis:gVátí i.Cír.r. 
t b e ^ ^ i í c o p o f t f i pütii ir^ 
tans,fcilicetin hoc, quantopercAiperc^icrosfidcks mifericors 
duin,6c /ípoftoirfadebát; q ü i p a n c m á D o m i n ó íibi comiimmp 
3* tracTsrósm'anuüWteriacitaíér^ pa 
. n íbu^6c pifeibus quantum voluerunt. Et qu&juárn ^aaliordca 
ccusafperriniuseraíjadeótanisnillisfuauis vrifuseft,vídelicaíif-
% 0 Feriidlll.f oft ©ñícab.llIL 
^¿¿itie'^fu^meH.ii^fiagmeiadi ne pereant. Pí^eípit cí?,vtfr g -59 
ra eñi tacoDiigtíenti cj i »on 05 dQccret, od ft liíe c ni odi ca h.pcdca* 
cci panisfrigtnctacolligipracrcipit,ncpcrcanr,quidfacietdedc« 
ce millibus aurcoruepifeopatus, & ctiam de fex mi l ibus^ 
bus raillibusavireoxuniíjqviQs paterna haeíeditatecoparaftií Con 
iludiítantfemSfltóuwEuangeliumdrcensvniucrf^m turba taa 
tum miraculjiTiadavíraritem dicarcinccpiíft p«« 
que mirabiliunjíquae oper^lusenGhriíVusKe nofter,& 
corliio,qtiaenobifcuinqíiotidféfacit:yidelieetj^ Deumac 
Domínum eíTecognofcamus, illumquc vttalem gloriíicemus, 
Vcruíti ejihuncpopxüamjnalíjs mifaculiseu«n cognofeere, & 
fanqua m> Mefsiam iauáare deb n fle >, Sed vt domines v t í itatís 
fuae oipidl non quádo, oiortuos fuícitabatjicc quandó alí a miral©' 
cuIao|>eratuscft>haéc verba díxerutrnifi^ 
. - losferuraúit.eorumqueftomachosrefecit..Taliesfüntplurimi 
{ 7 * , * Cbp í i i i í nQrum^ 
P¡¿Lin,y^ tiidéXy autenj ó Sanflc Prophcta quoiriodó faeisf^enedlca (ait) 
E)oníi»um in omni.tempore: Cerpper lausciusin ore mco.Tani 
waáíieflw?ji/quaínproígerii\fjicftt¡bu$ Deum íaudabo. Sk fa«? 
XVM% ciii0|ívéri?í>.cifemí».&;itAVOJ^Cereopprtetff-atr«S::'.{ic..cniii-a(l 
sitaioí>a:bejTe0cia)atqticacl diuiaatn gratiaiii perctp'icndáiti^fpQ-
< nem¡ni:écin pofterum coGlcílcm gloria JO comparabais. Amen». 
© F e r i a l i l i p o f t í D n i c a m ^ A i n ( ^ ^ r ^ g c f i t n a . 
l o a n n i s 5a 
Ií f r T t ' V M HuitJsEuartgclií eft jnitiwttt capitísnorii/Eúan^ gelij.qñód fcripfit Béatus^oahnes. Incipitaútem per diétio» 
jietn, ^.Q[>íceft C9niuh¿iió iihtecedentia cum íübffcquentibuf 
• i&nmQtíñi s' qtí'x:quí<fóhi'cfóQ.a<fóÓ fu nt difparia tfíi folá JvirtUi^ 
éeMllávfitut oporrér,coBe^ 
BidaposDortiiriü^ l a p i d a .-quodaif* 
glil^iiíI^ytcxcpviíunicoBcedcrtr» Hóc vé í^^ípiu ípo^ft 
. y :x eoniu^-
ínQnadragcfiíi?a. 249 
coniungf re>quí coniunflíó^ 
Bouk ctticcre.Iniurias cním accipere, 5c pío eis beneficia confer 
re cum purOj& intrinf¿cpamor«;forus Dcus poteí^, aut i l l ^ 
peculiarígratia,^ auxilio a Doininofueritadíutus.Non infícior 
l u l i 
miniíteriorum, quac libiexhibitafíieríntinuíro vnquam tempo 
re fuiílc oblítum, nec vllam vnquam íniuriara accepiífei quam 
norüibcralilsitticdirniíiíretjtaq^ 
l miuendis.quam ¡n miiiiíferijs perCoriiendism 
«tiálcgitur> quódcilm Giidj^Popcij capaitraípiccrct> doluit ac* 
caíioaem gloria, qtam ignoícendo hoíB poter^ ^^  
«a flbifujife Üíblatarav Atque ctiam AlfexanderMagnyícuni 
Rcgem Dariuni hoftem fuum lethali vuíher* percuíTuni repeíi» 
ret, magno dbíbre afícftuieíV, co quód non poíTst ei parcendo. 
:iuj|tíid(eti|].éitianfi..aílentare:t-8c'-líuiiife€rn.odi excmpl'a eximix 
niifencordíar,qua iTngulatiscremcmi» víri cum rci* vfi íunt,p!a 
rimaeJCtiteriinr» Qmrics autem hiad hanccfómétiani exerccndá= 
;iiunian aff^toriz cupi.cfitatc moueb^-ur^v tmif¿ric;ordfesab Hpnij» 
nibudiiiberentur. Verü boepropter vnum j^cu1, eiufquc arnorc 
fi iriab{q5ciusgratia,peculíariquc auxilia 
taííiiqiiegratum cíi bQcDco,vt vorensípre pbniinuscurB exag» 
gerátíotoemaximaiíaniftiamadücrfüsJ^brxo^ . 
H i ercniiam PropEetani djXíer¡t:SÍ fUtciint Moy fes, &Sam uel K"™*1?* 
Xorafni5i)e>noneíl anima mcaad^opurumiftunKEijcéiUbfáfa- . 
cíe raca,iStcgredlantur.:B^ verba di** 
ciuQjyiid cft qtiodíytby fesí^í SaiBtítl caeteris patnbus in ppíluli 
tiba^r.aeférii()mr ? ^  iiiiisqtt.S'fl;^Q(i'is r«f^5fia eílH q.uod.iS..düó • 
.llmtum rvy eteri teí í^ci i i tpprQ4niiñi.c.i« oraílfe lég.ufjtu I>\(II us, -
lápidatoribus ¡lieprecatiir.Alíér apriñeipatu ctjcitur,^: ait: Ab EjceLijl 
fu amcho-epectatumiri'I^9i»ih.<^ytce({embrarjepíp.vpbj^j,u gjr .n* 
dpccboJvo sy i am Hon ana, fk r eftam. Pi"opt er Ha n c y irt uté,: viAs;^-' 
ect, quiainimicis fóís benéféc.eru.nr,:adeograsi fünt ©¡€0 hi dyp 
Ían¿li;yt iiccfenihíl cij Obmiñus denegare eoníucíceretipefcxf 
aggeratiqnem hanc petitióncro feféillis denegaturum affirmet, 
l i ipil enríafácerehr. Ex quoquanta ííl hace vmusquamque ex-
cellchsjppirnié^erfp^ 
%iccsdía Ofei A^í«upatur.DixitDáuid|joílquarn a. J ^ . ^ 
Zz y; fioaemi 
2 Feria lütppííD o m J t i t . 
; fiQn&rufcépcrat.Nunqui^ ftipercfl: aliquis de dorna Saujísf VtEt! j 
' ciam ctiillo mifericord^ 
bis, 6c péceatü diábólij íic etiam ell ínif^ricordi a homínisi & míGj 
ricordia Deipeccatüm h p n i u i k é ^ m defo 
Peccatum d¡abolicfl::,benefa£lprim^ 
diaboli>q^QScúm D e ^ 
uíaúbilitátisgfadücolíocaí|«r,índé!llü 
pá'ut.Mqvideoíiéludadixií-Dñs: ¥nuse% 
s'Miren&drdia hóHi iiVi s efl b 
t i benefaGerc/M|^ libi^i)«fá«», 
'jiídtt. J. " cere.Q'iaioiiiiniiGütuo bcneraciSj.Dci inírericprdiamoperaris,, 
2 qüi foleni finíoriri facit fu^bonQVigf nialos, Ajqiideadifcebar 
" "ni iVs, p i ' ti c u! a, & j per q i^ a.m c a p ut i 1 i u d fa n cli £ na ngel i j cxQídi -, 
- dia eft! Dé&O feu^esiifei, £ab hóc diuino.Magíí b^Cu 
Nst4, etiapercataeüitarctis.Mjd^bripgc 
cü hom p ni tti is preterú ti s eííkiCu (timaq^afijmi Í patédqníí'de ált 
' 'iiíb hoVf.is^é'j'qtífeüM conare^uriCqiríqire^f 
• ;íriídtBs ro^tfriturjv tei ignp&í^etyiiectanié'illpreq\n^ 
1 cí!rít,Hu0Sfítona<;bos ad ciusoftiu aecfeí^^íícM^tnt^í fe yltuilld-. 
. Jqtó^éne;dmái%itráñ^ 
' ^ rerjrecuíábáíiliósingredi^nidi'Xeiüto^ 
^. ' éo-rioilédeprecaris6c ideó dicyvnosingredi patiatür; epia re alia. 
* ' cu có á^ere-vpl-ujn us:^MÍ d|¡r^síatitV6c'p^^a4)i<|%airf|4lii$i-;, 
^érq&áféi'HiihimicPtpoigríofeer^jniliil ptofe^ tilwplsh& p 
«IH W: O^tiiTíc qii ippienPwím ÍI shpíi) iif éiílú ven i a eí fe i ndígnl^ 
1 Tiibi aate'vélcbáímu sdiccr ^ 
'^S^H tcvlábércvcríáHSjtíccpü^ííccin hominucóípcttuandesíjppayí: 
U l . ^ . x ^ í t imesnealter , coquodéinó visig^ 
"fre^áfuiriá-SacráftVetar^ 
^íeM'astíiec tñtniipliPámiíereíis.Gppatcreíibiin^^ 
"íát íáñes lháeo horno ilje hac ratipneepínfméirüseíi, v üíibipeé' 
'réafétit alteViigpofGérei intellijgensquanti Ülud fuá ipfiusin|«r 
^ ( r ^ r ldcm igitur nunt Del nomine vos ornn€sadittoneo > eos 
^^fef t i i^yqui proxiiiipsveft 
efima, 5 5 1 
exitnWantX'iniuriSjCjU^ntara ; 
%u foluslábóíem , 6c dblorem con ílderas ^ quia eum qui te non 
afpieir;intiiferis»yidit,id¿ft,cÜligep 
meus^afpicio quara mocUcurnpiétatis, 5ccpnipaísipnisejOt'in or , > 
l5eterrarua),& voló homincsecudire, u t in egenosoculos conij-
f jánt j , & non poftulantibus etiam elecmofv'nam laEgiantur . O 
quam1 fteri 1 isíiccitas€íi inniundo.í3: nara fi vnara elccmofynam 
crogatüri eftis: prius venturuseft pauper ad oíliú vlccribus ceo-, 
p,C!tus,aütconffa¿lisbr*ehi)s^pediburque 
mis extraneás,, .& in folitas neeefbitat<;snon cernitis, v i x ad p r o - , 
S: x imisveft í isfubneniendum commouemini. í ^echoequ idem , 
f ufficit, fed n eceíle e ft in i ieti s ñ uder e,,r at ion efqiie addi fe ere, qu i 
büséíéemoíynam ávobjseiBagitent , yofqne ad compafiieoem, 
ejccitent. Et pfius eleenrory natn afsiduis vocibusfanftifsimura-! 
queOei nomen, di uin u m q i i cci i^atROrem in pignus t radení ts : 
eniptmift^rift.^uid 
eommoteiuu^m dona o alie u i tís^g.€ pino .pan n u Sjqwo.i n d w at uf,^ 
áuttr i^icuni ,quo:Vífc^níiní-ognito-cknteí^ 
vt iqj eít hoc in i (la regionetetiá v ideníes pauperis oculosá v o b i ¿ , 
integrara horampCndentcSjauxiliüqj v.eíkúcxpe^aníes^quaíi 
nihileíTerjiiec Íje,Hec no ei jrefpodetis: quomodo igitur i n domu., 
pauperisetia ooapétemise leenioíyna A d t o f u ñ o n e 
^ ^ ^e^ ra^^o t v ó ^ s vc^0^'ce^:Pe^ua^srea^cu^ •vt.miferi-; 
cQrdiarn-fa.daticft ei'dicerei.Vtfit bomp^Siqüis t jbi<|iccret;.rr3t.cí 0 
cftohorno,niinquidnon;eriibefcer€s5(^iidig 
n e h u c u i q ü e nón rajehominé-cflcrepútabasíniÍÉiiiif^rkordiam-'. 
at.queb^]%ni{atcinhabeas>n^^^ 
crubefereSjíitvbi dicerctur, yteíTei homo , fie opoitcí te pudore 
cpnfandijcúin qü is tead huraanitatem,ac raiferkordiain. exhpr" 
taturrqvfod íi dcbe.tfaccre horaO.quatenus homo cft, quanto raa.; 
gisi dsm fa cer e t en et üé Chri l l íánus; qu i lio ni ini £ th meo m a x i - i 
jneéXceUitíNcauieiwb.ui.nsptófo 
ínur,inmrcbriinoí}ribilÍ2m Deus fciiprit,Eteíiim(\Taií D . Pau j ^ ^ - j g 
lus í /Etnosqt iamexper ient ía compevimus.-ri quid paíitur vní i 
^ labíumjcPí- i^at ia iu^ .Oí i in ia aiéiüb.ra; iine^loiiatür vn um 
sriem 
2 ¿ i , Feria.////poft ©ominíca, / / / / . 
mcmbrum,congaHdentomnia mem 
Chriíti. Etíiqüidemfratri tuoineiusnetfifsitatcnon compatc-
iis#nccciüsb0msdsIeftarisXi^num^ 
thanx,n()naHtcm Iéf;í Cbritti. Manus.quac pedís doloriiion 
occurrít,5cocülus,q[uitoium corpusnon afpici^ciufquc boni'in 
aiHínaducrlit, digna vtiqtic f unt b af c nicmbr3,q > iae ab iílo corpo 
t tk $ l , «ecohfdndantur.EtitadicitSanBusIob. Si ddpexiprírtereun 
tem.co q uod non h ¿bu eritin d a ni cntum, & a bfq ue opei i m en: o 
|)aupcrciií,&c, Humeras méusa iuniflura 1 ua cadat, & brachiu 
mcutti curtíTuis ofsibus confringatur. Attcdíte quam tciribilem 
íDaledíílioncííbi inijcit Sanftus lob , fatis nainqucfecurus erat 
fcabcanoneíTsconiprchédcndum.O cruddiirsiniidiuites, quo 
«iodo non timctisBc cofraíli, atquc laccrati monamini proptcr 
immánitatem, qua cum mernbriscorporjs myftíci Dominino-í i ' 
ñ ú lefu Chrífti vtimini2Pcrrcucrentiam,quam huic diuinoca-
piti veílroTcxhiberc debetí^vos deprccor fratre$,vc ín ciusmem-
Ijra tanta afflidionciSc nccefsitatc oppreíTaoculos conijciatls, i l -
lifqucbenignifsimcconipatianiiní. 
^ytSan^idifcipulidiuinúmMagiftrumfnu adpauperem 
rcfpexiíTcaducrteruntnn ¡llura etiam 6c ipil oculos coniccerut, 
Etinterrogaucrunt tMmx^msfectátiityhicy^utpárentes msíl im for 
tade andierant vcrbailla ExodirEgofum DominusDcus tuus zc 
Ext L i o . lotes, vifonsiniquitatcm patrum in filios, in tcrtiam & quar-
tanigeneíationem cofum qui oderüt mc.Qiiod decorporaljbus 
quidcm pocmsintelligcndiim eft.Et fíe Saniítus PattiarcbaNoe 
Gene,9, ^ nQnmálcdixitfiliofuo Cbam,quíeum illuíit.eoquódexics 
ab arca bcncdiilusfaeraiá Deo.Sic vt ibideni dicítur,B€ncdixit *3 
DcusNoc,8cíilijseiu$,vcf«ntamen filio ciusChanaan, 6c in eo 
vniuerfasiíliusgcncrationi maledtxit,dicen;: Malediftus pucr 
Chanaan/eruusferuoru eritíratribusfuis. Ecce, quoríiodo hxc 
pcrnacorpórálispropterpeccatumpatrislibcrisaduenit. Etval-
dehotandum efl: hocqutod dkitarinlibro Exodi: vfqucad ter-' 
tiarn^quartamgcnsrationemjideodici, quiavíqtieilludtem-
Uh'^i* piis víuerepoteílpatefjficut vixit lob, videlicet,vt dolorcacmo 
lelliaafficiaiur,pciípicicnsdiuinamiramproptej-ipfius peccata 
in progenie fuá ante faofmet oculos excquutara.Itaqj fuppliciu 
de liberis fum^eílipüí iri parentem puniri. Qupd cüm ita fit fra-
tres cbarifsimi, vedroímet liberos miíeraraini faltcm hxc con 
fideran 
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#:fixíeranfes vos a fceleribiis cqfi!ibete.2etfi.ndRqc folamjfed diuine 
enáin Maiéftatis amor» •prasci|jue vos ad bonum concitare debet, 
Qüod. cura- S. Apoífoli intejiigerent, Se ex alia parte p.er.r|)exif> 
fent, eum Dominus aUquos inñxraos íañaret, ei 
uiíTernoliarn pliu s peccareiarbitrabant u r o m n es corp orales labo* 
aibus euenire; A.^ue ídeirco noc inteiTogarunt.^ 
Hocimerrogare^uandovproximoS'yefiros^abótibus'OppreiTo^. 
cernitis,temeritas eñ: & iníquum .iudiciumsarbitrari Deum prop; 
tereoram peccaía-laBoreslUisim^m 
Sáíoresl.níulaMthilenes::de.quibusidícituríquG^^^ 
t¿p€TUeniííet:.euniqueá-bJíbaris4ÍJi 
1^ . tamíríiultitudinem4'angregaifetp8fciíB;pofoiiffet:ítipet^ igném: yio4 
peraa calorecum proeefsiíTetiinuáfi 
mntbarbari pendentem beftiara dé mañu elas r adinuicem di^ 
bant.Homieida eft homo hic,qut eam euaferit demari5vltio non * 
fíniteum viuere.PrGptér.hünclaborem 
dicatislíemerariunTiüdicmmj & infqüum 
eiim barbarileíFent^non'fBitú erat,i erroré ineidiíTe'.íi. 
autenivir Ghrií]:ianus;CatHoiie£ rideUumine ü l u t o 
próximo füofufpicaretur 5 multa grauiórm 
turiHocaut^m rapientifsimum eritiquódcu 
preflbs yideíJtiSj-illds propter peccata veítrá vobis eüenire ft-fp^ 
ceniimjiconíiientiamque.veftram.diligentericrw^ eis 
' exeatis, Qüando no¿hi in ¡s^o recumbitis,aliquem. ftrepjtuin, S/miíe.' 
.x:é;^tcanid^ratüm.aüditis¿^atim::á.lé^.ó:cQnfúrgití^, & domum 
veítram; fpeculamini fi forte.funtin eáilala'oñes, Sic fecit lob, 
qui fenriens domiiliae flrepítumiverberum qtúbusillum Deus 
f^nkb*t^timm:domujti<co-afciérítiaB- fus^ngr^iTas jUámícru» 
tátus eO;¿ytruniUn^a aliquUatroneséfTeaEi^^ft 
quo d4ilor u ra iaborii rn; cau fa'erat i.eií m^ q 
dómoínifeMmaltEepcriflet^xitíNon p^ i7 
bus ríioraturoeulús meus.Sie¿etm 
b_usfatigatumíperrpexeris,confGÍenEÍam tuamATUtare: teque ip-
fum iíitexrógavfi forte; propter p£cc|ta:tuaáUós tibí Peas immic-
^ H D ¿ cmmio^ofxet effe^áboí'iiiiii wu»^^^ efíicere, ^ vt 
conG 
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in roemoríamrcuocenturilIorum^uepoenitentiáfiat.Faíaaeftfa 
mes valida in diebus Dauid tribus annis iugiter, $c confuluk Dá* 
BÍd oracükm Domini: Dixitque Dominus:Propter Saúl v & do* 
mam eiust&ranguinem^quia occidítGabaoniEas. AnimaduertitQ 
Dauidis pfudcntiam,cum enim Del íuppücium cernerct, exami« 
nauit propcer quodpeccatum effet: conoíccnfque illud propteff 
Saulis domum furai, pro peccato íácisfecít tradens íeptem viroe 
de domo Saulis in manas Gabaonttaium, qui crucifixerunt eos 
in monte coram Domino.Sic te faceré opertet frater, delinquen 
tespeenicenti» cruci affige. Sic fecit ipfe ©auidíuiii filius eitts 
s, R ^ s j . Abral©n,aduerfus euroinfurrexit:qutex ciuitácefugicns, afeen* 
debat cliuum oHuarum fcandens^ flens nudis pedibus incedes, 
& opertocapke. Non vtique^eerantBauidi cqui,neque caiceí»^* 
quibiis incederct :'Vepuntamen per raomem nudis pedibus inec-
debat , quia fupplícium illud propteripíiuspeccata a Deo Cibi 
miflura fuifle cognouit. Et fie deplorans, corpufque fuum affli-» 
gens rilorum pcenitentiam agebat. Ita folenc nunciufti faccreí 
non enim contenti funt poena , qua HIos Deus punií/ed ipfimec 
corpora rua,pro fuis psccatis,duriíis afñfgunr, poenalibufq; excr-
t.C0T,$l citationibus contorquent. Nára (vt dixit Beatus Paulus:) Adiu* 
tores Dei fumus« £c in hoc etiam iuíU coadjutores Dei efle vo-
lunt. Si Deus (inquiunt) me verberát, ego pluribus diíciplinisp 
scfupplicijstlium admaanssmepuniré, & affligcre voló. £tin->. 
i.Ke.j.ió. ferius cum vir ex equitiburáíis ci dieereu Vadam, & amputabo 
caput éius, fcilicfet, Semei: pro iniurijs, quibusfandnm Rcgem#> . 
^eccnattrefpondít vir Dei:Diraittceum,vt maledicat iuxta práe-t1?, 
ccptumüomini : fiforte rcfpicistDominusafflidionem mearaB \ 
& reddat mihi Dominusbonum pro raakdidionehachodier-
na. Hace erat optimacognitio huiusboni Regis: etenimñíij per-
fequutiones/ubditorumque contumeIias,vniuerfaha:c> peccato 
rum fuorum pecnas eíFe iudicaba^íéqueiÚis efic digníísimum a£ 
fírmabac. Talem nobis in ínfortunijs, calamitatibuíquc noftris 
cognitionem Dominus prxbeat.Bacc enim ad Hlos patientirsime 
perferendos}atque etiam ad defider ádum plura perped rmulcuai 
conducir. 
Aliquando veró labores Deusliominibut imraittvt, non prop: 
m pcccata^uidcra: Uivt mmifefontúr openDei miUit. Ecquis 
tn^mdrageumai % s s 
Ipfibí perfuáíleretrDcuin ex malí faciendo ¡uftishoc'efí:,exmala pee" 
nx inferendo, gloriara efle eledurura ? Deum malis benefacere» 
ratioáabile cft , vtillos beneficijs ad fealliciat. Narapoftquem 
iam non abJjÍTetis , fi in vos , eaquKDeusfacit , beneficia 
contuliíTetf Accedit auls ad aucupi? manum propcer illas duasbuc 
celias cafBisjqusBillloftcnfae funt?vos autem non poftDeú abibi* 
tis,^quo totytantaque beneficia percepiftis, pafsimque percipitis? 
Singulis etcnira beneficijs, fingulas facit vocationes: &: bona funt 
quafi hamiad nos cxpifcandos.Bono autem cur malefacis Domi-
nef vtmanifeflentur opera Dei in illo:qn£ fimt patiétia^ laus,quá 
tríbulatus Deo reddit. O maledide peccator,cui Deus cum pluri-
sna faciat beneficia^nec tamen illum laudasmec vero animaduertis 
21 aliura miferumin ledo muiros annosiacentem,afsiduifqne dolori 
" bus afftiftnm non ceííare Deum extoIlere:& hoc ad confufionera 
«ui.Animaduerte quid dixeritlob, tot, tantiique verberibus onu- lohal 
llus:ficut Domino placuit,ita fadum eft,(itnomen Domini benc-
didum.O quanta confufío eft,quod f ibi Deum beneficia facien* 
Sem maledicis: alter vero laboribus oppreflus, eum laudibus 
cxtollit. Ecquidfecerunt vermes inte ó benedide lob , quum in 
ñerquilinio vlceribus coopertus fedebas \ QUÍ¿ ? hoc vtique ef-
fecerunt, quodeum- antea vnum tantum os ad Deum láudan-
áurn-haberem: nunc ómnibus foraminibus, & oribus, quae á veiw 
roibusapertafuntí, nomen Domini kenedico . Quam fingular© 
autem exemplum nobis fuit Tobias, qui poftqusro fepeliendis 
mortuis}a}ijfque virtutis exercitationibusfatigatuserat, arundi-
r- nis ftercore fuit exescatus , De quo &dicíc Sañéhis Textos i»cg;2> 
*lNon.eftGontriíl:attis contra Deum,quo¿pl3ga cscitatis euenerit 
ci : fed immobilis in Dei tiraore perraanfit agens gratias Deo 
ómnibus diebus vits fus í Ecce quomodo raanife^antur opera 
Dei in illo.Opus Dei eft etiam perfeuerantiarvt autem iufti in bo-
no perfeuerentjhoc modo^Deotradantur.Oquantoperecupit iu . « 
asentum fe ad pKefepium confricarc: & vbi primu ra íe fricar, vea S**™** 
nuftatem amitutitotumq*, feexcoriat. Quod ergoremedium CUK 
iitur}neiumentum hoemodo fibi ofHciat% Duobusilludcapilíris 
alligari,quo in nullam partera fe pofsit conuertere. O quam ma-
simampropefionem habet homo(& íi iuftus)ad peccatum. Illum 
autlDeus duobuj capifiris deuincUtfcilice^ corporalibus morbis, gj 
inimi^- 1 
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•itttmicoramqüe• peffcctitíombusiAqmvsx rpecícare írcGordeturr;^ 
. n ; teendite,qudibiisxa|tiftrisBeatUsI.Paiilusa;Dje^ ^eairiSbósffuit? 
' i .cor.ti. nam ex vna parte: ter (ínquic^ yjrgiscsfus füm , fémeilapidátus 
JbidAU fumjtcrflaufragium feci.Ex alia vem parte>ne magnituéo (ait)re-
uelationum excoiiat i^e,datus eft mlhillimülus carnis mes^  
. lus SaUianSjqui me collapb 
:"aaioíiTübmifsíoiirten-eretur. iQt quot hominescorTumperentuií, 
Sí quot foeíYiin^perdereatur^ 
O Domine infinitg Maieüatis, inn'jmeras tibí gratiafum referid-
musía9:iones ; qina tam dfligenter nobis occáíiones adimisjnecia 
iriíernum prólabaraur. Si quatidotDominusdixitv m maniíeñen^ 
tur opera ibei in ilio^cscus hic diceret: Quid Domine ad hoc bo ' 
mines inlaboribirs^oiiílitutis,vtálieni&to 
,:. gloria tua manifeftetur l O í^ce/quam maxiína DefmifericoTdi^' 
atq; indüigentia eftjvilifsimív terrs vermieüiúTn iriiSEumentügl^ 
rÍ32;fus aflumere. VirgaAaronbacü^^ 
..ftortt-m.-t wetuntameiKeo quodáDe© aflkmpta fui t-raímirabilium [ 
fuorurn inftrumenmmyin arca teñamenti recondítur:ibique ¿tanti 
allimabatur: tantaque rcligionecojébatur^tn 
mum facerdotem ilíapi femél in anno peilpiceret;. Qus cura itá 
tHe^r.^. :{iftt, confolare, ^ iíEtarefrater : magno enimlionore teDcus&(& 
cit^írumensitein inftrumenturá.glori® fu^iVt in te eius omnipoté 
tia patefieret* 
íDieit inferiíis:Me oporUtóperdnópew eius^ui mijit met donecZks 
. • efr. ^iHocfttitnoll:r3Eredemptionisopus,quod víqueadvltitnum ^ 
vitas fuá: tcrramum ^ peratu&eft. Atque vt- fe verum fraundi R e ^ f 
demptorcm effe, ómnibus innotefccret/íhaciiiirabiliaoperatus 
eftwidélicet, .cacosiU^imrc,inBíTOos*warc.,inortuos'"d€ró' 
que ad lyitam reuo c are., • Ne autem arbi traremu s fibi foli con ue I 
ñire operarijdonec dics eft,vniueTralem quandam fenté^tiam^ M 
' diditídicensíVcmí.rex q t m í o nenio:foteft opsrm . O quam ca£lcftia v 
exhórtatto.dttendite fratres vos in hocfeculo a oeo fuiffeiedlfe 
catosjVt íalute tn ifeftram ípiritualem operamnM 
••¡AdtthsLo* íem mpríis nox adueneritnemo poceritquic^uam meritoriuni 
-t5perarí..llle paicifamíl!as..,uqur.operariosiconáuxitv^ foKs -oriu^ 
Mimñt. vfque ad occ;arum illos cenduxit., non autem;no(5tu.©ies nara'qy 
ad laborandum^ox vero ád quiefcendúfuit inftituta.Qusdo Rex 
v^rbem 
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i^vrbcm alíquam obíi(lionepremit,&pr.Tcoi)íodecíararí mbet, ii" 
lum, qui intra tot Horas ad oftium ciuitatís acceíTerít, aüt in i i -
iiusjnoenijs vexillum crcxcrit, mille aurcis eííedonandum . Si 
tranfafto íílo ícmpoñs ípatio, rcbüfque iam aliter difpoíitis qui 
fquam vexillum in muro coilocarct, pofteaque pr3emiura pcr-
ccpturüs accederet: mérito eidicefctRex; Homo, nihil tibí de-
isco.ediftura enim nonpofitum fuitad iongum tempus .quám 
ad illum diem . Sic in negotio faluátionis noílrae tantummodo 
diem vitae noftrac ñobis Deus ftatuit ad mcrendum : quo perafto 
nullum eftremedium. Non firremyfteno notant'cliuiníelitei'ap, I«íf/.I,, 
de quodámtyranrio:nomine AdohibezeGh, quiTeptuaginta Re-
ges GonfiadismaBibusácpcdlbustenebat, illofque micís, qux 
íupcreiánt ex meñfa eius alcbat. Huic belium inrulerunt fílij 
a7lfrael/illumque captiuüm düxerunt. Et quanquam tam immar 
nem fefe in reges i líos praebuerat.dicit ülic facratus Textusjllum 
nulla alia poena ab Hebraeisaflfectum, nifi extremitates pedum, 
manuumqueeifuiíTeconrciílas. Itacjue eipedes j non autem ad 
ambulandum,manufque,fed non adoperandum y remanferunt. 
O aeterne Deus^quámterribilc tempus illuderit, quandoimpius 
fepcccatis onuftumjtormeritifque opprefium perfpexeritj & fe 
íntelleftumatque voiuntatem videritbaberc.non autem ad pee 
nitentiam agendam.peccatífq; fuis remedium adhibendii. Quid 
daret vnus ex damnatis^vt nunc meren pofl'et.quo fe abillis per-
petuis ignibusHbcrare.t?ldeó ad vos clamat Sandus Ifaias, dices: Jfai.tf. 
Quserite Domínun^dum inueniri poteft. Nimc diligentifsim é 
mosoportetlaborarcobduplieératipnem.Prima eft» quia breuif-
ítgíimum nobis tempusconceditur. Dauid i l lud ciiei compara^ di-? VJalm* lox, 
cens:Dies eius tanquam flos agri .he efflorebit Flos campi mane 
yirefciuvcfpcn autem marcefeitiécarefcki talis eílfcominis vita. i.I^w.x. 
Beatus loa-nnes adhuc breuiorem illam. depinxitj dicens: Küoli 
nouifsima hora eft.Et ho.c dixit.cum iam ¿ixilTeírMundustranr 
fit,3c concupífeentia eiusy qui autem facit voluntatem D e i , m z -
netin<Tternum,quaíi diccret^Adeó velGcitertraníitrnundus, vt 
nemo dicere pofsinegofecuraro habeo vnam horam vite.Ec<]uis 
efl: in toto terrarum orbe qm cerro poí'sit af í i rmare , fe mtc?;ram 
horam eíTe viclumm? -Nuilus v t i^e . . . Quare ergo ó nriferi f i i i j 
Adae.dn re tara grauí, queque vobis t an t í interen-, ta m ríegiigen 
tes vospxíebctis^tamque alto fepore dormitis ? pr.-rfcrtim cum ad 
Quadrüg.i .pars Aaa eam 
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cam trad:anc!am;:nc ad hioram quidem-vnam., cerram vi tani Ba- i^ 
beati's? V t. autem maiori t i more terreamini,. videre quanto ma^ 
lo&.io. gís .rem hanc Sanftus lob abbreiiiarit, dicens ; Gaudium hy-
pozrkx ad ínftar punéVi: V n u m inftansbabetpeccatorad de. 
leclandum í e , & t u ad merendum aliud tantummodo inftans ha 
best&tamen mirerabílis eíl vifütepidítas pigridaque noftra. O 
quam vice verfa facit d iabolüs: videns eninMempus breüe - eíTci 
diligejitifsitne accelerat nobis bellum inferre, Et fie dicit Beatus 
tyoetn, l oannes :Aud i iú vocem magnam i n coelojdicentem: V.T teriíej 
& m a r i ; q u i a dercenditdiabolus ad vos habens í r a m niagnam, 
ícienSjquód modictim ternpus habet. ecclefíaílicís fecelari-
bufque hominibus-vaeterr^ & marí^quia enim videt diabolusfc 
breue tempus ad nos p erfequendos habere, diügentifsim é nos i n 
$'mile» feftari accelerat.Sicuti faciunt Accipitres Irfandix,qi i i ( vt in illa^o 
región-e breuifsimi fúnt dies)taicm habent ínf t ínc lnm.vt diligé-
-'7 tífsimé properent aucupan:c|uÓd fi non fecerint} i n noclefame-
ü d remanebunt. Diaboius i n hac vita animas aiicupaiur: po-
ílea vei ó íecürí en mus. Et quaridoquidem i i le propter tempo-
risbreuitatem nobis officere accelerat: quare nos í u m m a anirai 
conten t íone non laborabimus, v t ab eius fraudibus liberemur? 
Ecquis nos detinet?quódfi quis dicat: Pater , nunc quibufdam 
negotijs í um implicátus : quibus confedis faluationis mex negó 
tium me ftudiofifsirtie furcepturum efle p r o m i t t o . O ftulte, 
.: ; quam longé oprnione faliens, his fraudibus te tiiabolus excae-
Sitaile* cat .Quid diceretis de homine fiante iuxta fiuuium, qui o p t i m é 
pcflerpertranfiri j í í ipfe íctifsimé i n ripa m a n e r e t í Q u i d iftic fa-
cisfratér?ípfe veródicere t : expedodonec hae aquaepraetereant: 31 
Jiunquíd máior amentia videri poteft?frater p re t e r í tu illas.-nam 
alte nunquam deflüere c e í í abun t . Poft alias enim alÍ2;J +& ú ix 
fubfequuntur.Negotijs detineris, & dicis, t radamnuptui filiara, 
meararrecipiam hoc ve£tígal,&c. Poftea vero derebus ad con-
íc ient iam meam fpeclantibus agam, meque veré & e x animo 
Deo tradam.Attendefrater poft v n u m negotium aliudobrepe 
rej&poíl : i l ludal iudretenim negotiationes huius feculi^ funt ve-
luti aquae fluminumj qnx defluendi nunquam faciunt finem* 
Animaduerte , q u ó magis negotia traftare ftudueris, eó piura 
t ibí a diabolo eífe ofiferenda. Frxter i t u aquas iftas 3 íuccide neT 
gotiatuai qux nifi practerieris , atque depofueris > nunquam 
genitBi 
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3 s pcn í tu i f ín ic i í tu r / cc lv fque ad mortem tibí f t íppc tcn t . Difpar í 
<juidcmfemore j atque á t á ^ 
traftant . Idcircó in facrislircrisdiueríís nominibus diligcntiam 
íígnificantibus nuncupantur. Efaias ctenim dic i t : Q u i funt i f t i lzfdi*,6^ % 
<]ui v t nubles vo lant ? O cjuam ccleriter dccurrunt nubes aquam 
deferentes ad irrigandam tcrrarn.Dauid eos appcllat íagit tasj ina '-
x i m o ímpetudimi íTas quae non fiftunt quoufque adfcopum pcrr 
ueniunt . Sic etiam h i quoufque Deo íruituri i n ca^lum conícen* 
dant j non fiftunt. Sk i i t fagittaE ( i n q u i t ) i n manu potentis, i íá ffalm, 
filij excuíTorum . Hos acceríit fponfus j, dicens : Surge propera Cant.z* 
árnica mea , quia cum hac celcritate venit ipfe in animam iu f t i . 
I deó ibidem dicitur: Ecce ifte venit'faliens in montibus t ran í i - Cffrf.t. 
iiens colles; n ih i l etenim i i l i impedimento efi: quominus in ani -
^ mamiuftidcfcendat. E t í i cpafs ion i s fuae tempore d ix i t ludae: 
Q u o d f a c i s j f a c c i t i ú s : a d m o n e b á t e u m , v tag i icm fe i n ipfius Iw/l.íj* 
mortetraftanda prceberet. V t quid tanta feft inátionc opus eíljO 
diuine hominum amator?videlicet, v t vos commonefaciam, íi- ', 
quidem ego propter vt i l i ta tem vcftram tanta cum feft inát ionc ¿: 
venio ad vos: fie etiam vos ad me venirc oportere . Secunda 
rat io , quarg in fpiritualibusrebus t ia£landis diligentes nos prae-
bere deberé mus , eft^ quialicetvicam noftram fexaginta r aut 
feptuaginta anuos duraturam eíTe certó feiremus, ftultum eft i n 
defeíTam fene£iutem , i n qua ad labores perferendos non funt 
vires, poenitentiam differre. Q u o d í i quis dicat : ó pater, í m -
pofsibile m i h i videtur ab hac mala viuendi ratione me poífe re~. 
cederé : fed i n pofterum meliús me poffe recedere arbitrar. O 
j 4 miferum te , íí nune iftud tibí diffícile videtur, quantodif f ciiius 
t i b i e r i t p o f t q u a m v i t i u m incaliuerit, atque inueteratum fuerk, 
6c altiores i n te radices egerí t .naturaque corruptior extiterit? Stui 
t ifsimum e í f e t q u e m q u a m dicere : facilius efleRomam ex mille Simile» 
leucis q u á m ex deccm rediré . Vnumquodquc peccatum eft 
' vnaleuca, qux te á virtute , atque á Deo feparat: quomodo i g i -
tur facilius t ib i erit ad D e u m rediré , poftquam mille peccata 
commif i f t i , quam cum decem tantummodo perpetraras ? Ea 
propter dicit Hieremias : Nol i te flere mor tuum, ñ e q u e lügéatis Hiere.2z* 
fuper eum fletu : Piangitc eum; qui egreditui(fciiicet ad peccan-
dum)quia non reucrteretur vltra(fciUcet adDeuper pcxnirent iá) 
Etenim qu i peccat, & fe corrigit , feque in meliorem frugem 
Aaa z recipk 
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fíironym, recipir(aí t Beatus Hieronymus) non eft déploranclus:qiiía(vt di 
Ecclef'j, 'c i t Eccieíiafl.) N o n eíl- homo iuftus in t é r r a , qu i facíat bonuin, 
& non pcccet. l i l i autem , qui i n malo perféuerant ^ fajiguineis 
lachrymis lachrymandi funt. i i i i s , cjui i n vía C a í n abiemrit 
íuiias» {*lt ^an'^ :us M á s i n í u a C a n ó n i c a ) vía Cain fuit inipocniten*. 
t ía . O b í l u p e n d u m vticjue fui t , . homii iem in cacteris rebus p r u , 
xlentem tot annos (feptem c n í m progenitsfuas v i d i t ) i n peccáti 
pertinacia perftitiíTe, n^c vnquam ad D e u m conuerti yolmíTe. 
Liberetvos Deus, neinpeccatis callumfaciatis : hoc verebatur 
Tfdm* 48. I^auid, cttm diceret: Cur l imebo i n die mala,? ¿krerpondet^ d i -
cens : Iríiquitas calcanei mei crrcundabit me^ i d eft : Peccata vf-
quead mortemprodufta^mein infernamdetrudent. Nc autem 
i n hanc miferiam deuenias, a modo tuae malae v iuendi rationis 
fílum abfcinde. T u autem frater, qu inondum contaminatus es ^¡j 
Amhf. Ith Peccat0^caue ne Hft aditum patefacias. Dic i t enim Beatus. A r a -
• broíius: Faciliús inueni qui innocentiam feruaueritj q u á m qui 2*ae pcenit, , . . ! ^ . . .l . " 1 congrueegeritpoenitentiam. C^uotnomines repenetiSj qmto-
t u m vitae fuae tempus in puritate, & innocentiafaci iétraduxe- í 
runtrperpaucos a u t e m ^ u i poftquam animam íliam peccato-
rummaeulis infecerunt , coiigrué . Scíicut oporter conuetteren-
tur. A d fecundíc igi turtat ionis i n i t i um tediens^concludo, dicens: 
L i c e t á D e o ryngrapham haberes te plurimos annos efie v i d u -
ruin, n e q u á q u a m tamen poenitentiam in po í l e rum á te dififerri 
„ . .. oporteret. N a m íicut infanum crederemus mulionem^ qui cum 
oinmc» plurima iumenta deferret^ in quac onuspoíTer diuiaere, vn iumen 
t u m tamen deterius, atque imbecilliusillud to tum inijceret: fie 
e t í amj&mul tó quidem dignior eftrepreheníione^ quique v t irra 37 
tionalis habeatur/qui vniuerfum poéni ten t ix pondusdefeíííEj ac 
debili vu l t imponere reneé lu t i c prxfert im cumper to tum vitae 
tempus onus i l h i d poífet diuidere0 cum piures vires atque poísi-
biiitasfuppetant. Cu i veftmm firatreschanfsimi, hxc ratio non 
quádrat? O Deus infinitae Maieftatis^horumDomine carcorum 
oculos i l lumina?quó ha?c3 qnx nunc eis tuo nomine i n t i m o cog- . 
noícant^atque in t e lügan t . 
Hac cumdtxfjfetjxfmt in terram.Qais adeo iníjpiés erit, qui h.TC 
orania myfterijs carerearbi t re tur íEtenimj qui foio verboii lü cu-
rare p o t e r a í j u t u ^ c (humano iudic io) ade ó contiariam coníicit, 
&fuper eius oculosiüud i m p o n k . Siquidem autem qui íiocfecit 
Dcus 
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| g Deuseñ máximum aliquidin hoc fignificare voluít. Nonne ali-
quando audiüis,nullam eíTe aptioré commifíuram,quam exipfo 
p3nno.cuiippefrveíUsfaccea,& rudiseft,radi etiam comiflurare SÍ mile. 
farcietur fi vero purpurea,purpureo panno repecictur.Sic igitur 
fecit hic Dominus:terreum enim hominé tcrracurat.Tu ó pecca 
tesqui confciíTus es,vis refarciri? volo.Siquidem crgo lutúj& ter 
ra es,luto,&terraterefarci.Ettu fuperbe/enrualisjauare, &c. vis 
has feifiuras refícerejiíHfqj cgcitatibus,ac morbismederi^uto igit 
te refarci,hoc eft, renunifeere te lutú efíe,&hodie,aut eras in pul 
ueré efíe coBuertendü^Sí: haccómiíTura tibí remediú poteris adhi 
berc.Per hoc etiam vnguentum ex ttrra,& faliua cófe¿tú Chriíl* 
lefus Deus,& homo defignatur.Vt igitur ex infírmitatc tua fane 
riSjefficacifsimum remedium eft húc clerpentiísimú Dominum 
^pfuper oculos collocare,coníiderando myíteria,qua? pro te opera 
tus eft:& quse proptertetantoq; cum amoretormentatolerauit, 
Aípicienrcs iníerpenrem,quaEn MoyCes exaltauit in deferto,ij, NÍÍW.ÍI. 
qui ab ignitisferpentibus morfi fuerant,fanabantur.Qiianto igi-
tur melius ab fpiritualibus plagis fanabuntu^qui attente, atque 
affeduoíc Chnílum lefuin fuper oculos collocarint? Ideo pro 
eo,quod nos !egimus:Quoniam in me fperauit, liberabo eums ^ •5?0, 
Bearus Hieronymus vcrüt ex Hebrceo :Quoo íam mihiadhsGtj lileroiU-
liberabo eum.O fratres mei íi ex ómnibus horiSjquss in die cors-
fumitiSjVnam faltem quotidie velletisconfumere in hoc facro vti 
guento vobi-; füper oculos collocando; ad huDcdiuin-sm Do m i , 
num cum chantatesaiqucaíf£¿lu accedentes:ó quantum anima-
bus veftris remedium ninceliceretis, 
4o Vt eum fanum íudaei perípexerñí^ hdducunt cum adPhdrifaoí* 
Quandiu hic homo cscus exiílebatjnemocú eocontendit: vt 
autem eius oculi aperti fun^omnes eum peffequuntur,onmes eu íoán.ij. 
fupplantare conantur.Si de mundo fuifletis (dicebat Dominus) ^ 
mundus quodruumerat5diligerct:quia vero de mundo nó eftis, $imils, 
proptera odit vos mundus.Corui pullos íuos, cura eos albos v i -
deantjreijciuntrvt aurem penas eorum accrefeunr^ ficut paren 
les fui nigrefcuntjflatim^os redpiunt , & fbuenc. O manáe im-
mundejCtcnim nullosalios visnificoruosnigros qualistues.Hi 
igiturcoruiciim cascumhunc virtute, veritatifque confeísione 
candidum perrpicerét,Ewer«ní eumfords ? Quod audiensBns cuw 
inueniHetmn^c. Si eúinuenit ergo qUaeíiuicO^benedidus talis. 
Quadrag.i.pars. Aaa 3 Deus. 
Deus^&glonfícatostal is 'Doiri ia^Áníma 
do lllíi Deusqu^rit jquéiBundusJ^fii is cauíá^erfequitur . Quo 
tendis Rex csIeiHsiadqttaerchduni hominenij qui mea caiíííí ex 
Synagoga relegatus eijcitur.O fratres charifsimi, quls adeo fcelis 
efl"et>qui propter íelurn Chr i í lú relegari mereretur^atq; hoc exia 
l i i imáíquo animo pateretur.R.elegemus igitur nos ex-nobifoeíi-i 
p í i s , & ex fecuritace noí l ra ,a tque ad cgleftem iuceiil1 coñfügiá.» 
mus:vt nos gratia: fuae riimiae darificet ? poíleaque-ad eseleñemi 
glo riam perducat. Amen. 
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Erat quidam lan^uensLdxdrus a Sethankyde Caflel" % 
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R Efer tSandúEuange l iü duasfuiíTe forores, & hasinfirmum. fratrem fuiim fecú habúiflcrex quo apparet, eos ini íkem fe 
snutao amorc dilexiffe.Vna ex maxímis mifenjí mxxái hsc eftjVÍ-
delice^quod cu parétes mpriú iur , filiq^ ad hsreditatis diuifioné 
UifítU- pcíueniüt j rar i fs imebonos^c pacíficos fratres fe prgbér.Hi auté ct 
funéiis parétibus ita pacifici^atq; adünatijficutantea reraanferút. 
Catulis pacificis,(i osimmittas ftatim infcr fe cótendunc, inuicé-
que fe morfib9 cófiimere conátur . A.tqui hos iñtcr fe de oíTe cote 
dere,& rix3nsnó efi: mirúrquia bruta animátia fÚLFratres vero ex 
vno vetre produdoSjin vnadomoeduc3to.s3atq; vna méíaal í tos 
pro minima quaq; vtilitatelites f}:atuere,& quaíicatulosfe velle 
mprdere,hoceft valde rniferandúaPfaEcipuaTatio,quareddiditSá 
QmV>i$* é^ns Patriarcha Abraham fratri íuo Lothsne inter fe cótétioncs ha 
berécsfuit,quiaerá.t fratres.Et fie dixitci:Ne quaefo fitiurglú ínter 
iuej&tetfratfes eoim fumus.Ecce vmuería térra coríf es eft,reced' 
5 me obfccro:fi.ad linifirá ieris^go dexterá tenebo:ii tu dexterá 
elegcris?ego ad finiÜra perga.Aucdite vrbanitaté vin fand;i: v u l t . 
enim aliquid de iarc fuo.ajnítte.r.e^ne cuoi fratre .fue, pace amktatj.; 
€iq;.facultaté c6cedit ,yí meli-oréñbi p.arte(n.eligeret,ne có tendé . 
iíCor 6* ^ M u t ri ta odio ife rretur. occaii o, Eti a m lites,.& cóteniiones cum 
extrañéis oderafB.Paulos,& íkdicebats lara quidem omnino de; 
l i ^ u r n eftin npbistquiamdicialiabeíis ínter vo i . Qoarenon ma-
gisiiÚBríam. acdpitis.j quare noo magis fraudem-patifiiini ?. fect 
' . ' '^rí ' :. ., . . t . . . . i "VOS. 
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| vás iniuridro facitís> & frá«dí<tis:&; hoc fratrjbus. O quaffi diuina 
verba? & quani máxima exaggcmio CKriftiano, qui cuín altero 
Ghr i í l i ano í i t ip t .S iqu idem dic i tBeatüsPaulur .OmninodcHdú 
t ñ in vobis:ctenim diffícillimum, ac pené impoísibile eft qucm-
quam abrqueodiojacpafsionecum aliquolitigare.Quamobrcm 
dicit.-quare non magis frauden patimini ? hoc efi)videlifet3Vípa 
cem non araittstis? Vos autem non íolum iniurias non patiminfg 
fed etiam defraudatis.Hoc autem facitis fratribusjfcilicctjin Cbr i 
fio. Quanto igitur minus hoc faciendum eft cum carnalibusfra-
tribustcum bis fratres íintjvideliceí per Chriftianam religioDcmj 
& per naturam ? Quae cumita íint fratres charifsimi, vos depre-
cor , vt adhaecdiligentifsime aducrtaí is , nectam nialum exem-
plura proximis pr3ebeatis,qui cum veílrifmet fratribus vos litiga-
re perípiciunr. 
4 £ x bis duabus fororibus vna e ra t^Má^ ^«íf vnxitDotninm vn* 
gumto. Áttendite quomodo recenfuit S.Euangeliíla non peccata 1. 
quidem, fed virtute Marías Magdalena?. Haec etenim erat María, „ 
quam Do minus conuertit. Nec vero Sanclus loannes deciustur 
p i viuendi ratione mcminiufed opus i l ludpi i i refere, erga D o -
minú operara eft .Vt nos in hoc doceatjquú de abfentibus loqui-
inurtnon eom quidem vitiajfed virtutes nos dicere oporurefatqj 
v ta nobispersimá quandam,acq; nitíiis víitatáconfuctudiné relé 
gemus.Si de aliquo interrogarnini, ftatim dicitis. Ecquis eíllillea 
ne qui in tali oppido publicé vapulauitfilie cuius parens cócreraa 
tusfuitlO diabólica pcruerf i tatéjquodftaí improximiveftr ldefé 
é lumin publícum pro la tur ieñ is . Humanse mi lo r i s referuntin 
5 Grscia , inf igné p i d o r é extítiííe AppeHénomine :qü iRegéÁnt i 
g o n ü facie pulcherrimfi cú vellet depingerejqualis ille erat,(erat Swi/K 
aute cockSjCt; eum deformé r e d d e b a t , ) V m n t 3 m é p í £ t o r prudé 
tifsirausfcmiuerfumiilú depinxitjita vtdefedusdusnon apparc 
r e t . Q u é cú.nonnuili interrogarét cur regem cum def(-du,qué ha 
bebatjnon dcpingeretiille refpondit dicens'.Si ego abfquc eo illú 
pofTum depíngere,quare cum defeétü eum depingam?íic vos la-
cere oporteret o ffatres.Si linguis veftris proxirnos veílros vulr is 
depingere,bona corum opcr3,mofes,atq; virtiues depingite: v\6 
autem partem detegatis, quae videtur informis. Verum proh do-
lorlquara y.iceverQ hoc faGÍtis:prgtermittentes pnim boaü,máIa 
detegitís ? proxiíBofque veftros infamatis, & hoc propterfolam; 
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míilitíam veílramrGum nullumvtilitatisgenuslndecapiatis. Ex ^ 
quo homines murmuraíores,atque efFrasnats lingu^ pecuhariüs, 
quam alij peccatoresdiabolis fimilesciie dicuntur.DiaboIi nam-
z queideó nocent, vt noceant millo propafito emolumeoto. Ex 
dammsenim,qua:nobis d^moncsinrerunt, quem fruí^üm eli* 
<tirnt?nuíiam vtique. Sic etiam murniurator nuilum alium ex de-
tradionc frudam percipit,qi)am fe in infernu príECÍpjtare,prbxi 
mifque fuisfamam adimere. ViiáeSpíritusfandus dicit Abomi= 
natio eft hominum detraálor. Non contentus eft illum abomina 
biiem vocare, fed ípfam etiam abominationetn eum appellat. 
Miferunt€rgpforomdusicrc.ln neceísifate íua ad fpiritualé me 
dicumcófueeruntDurifsimus eft vifuCbriftianus infirmas: qui 
fi de confeísione Ioqiiaris,ftatira trepidat,atque deterretur.Deus 
VÜlm 87. ílu£crn5non eft Deus occifionis.Domine Deus faluíis meiB, illum 
" vocabatDaüid. Qiiid igitur times:corporalemmedicum tota die 7 
tecum habes, & propterea numrois eius manusadimpies: videns 
autem, domi tuse religiofumtp3trem rpirimalern, ftatim toto cor- , 
pore contremifciSjnec ítieum potes afpkereX) intolerabilem ex " 
citateml Attendite fratres voiuerfam faluté veftram in Deo, tan-
quam in priraacaufa fitam círe3& ad eu vos prius confugere opor 
tere. In^nanu Dejpotcftas terr^; aif fapic-ns & inferius.In manu 
EC«Í/..IO>, jQieipoteftas hominis.Omnem fcelicem fucceflum,^ falutem in 
poteftate DeieíTe aíTerit, vos autem illam alibi quaeritis; fcelicem 
tortuná,& valítudiné perquiritis vbi non eft?in Deo praeeipue i l . 
lamdebetis inquirere. £t ideó Deum fugientes/alutem fugitis. 
'Etvatdénotandumeft, quam>brcuifermoneneGef3Ítate fuam 8 
re.tuleruntvdicéícs: Domin€,€cceqtiem dmasjnfirmdtur* ErgaDeum 
magis neceffariaeft maximaaffedio,cordifquepurilasiqu3m ver 
borum rauteitudo.Vides Dauid animara fuamegenam dixit. Re 
pleta eft malis anima meaifed tu Domine vfqueqiiolOptimé pof 
fet fermonem extédere, nec in bis vei'bisCmorelitominum)tá par 
cus i'emanere. Verunramen apud Deum breuisille ferrao ex iníli 
matirsimo cordé prolatus plus valuit, quamaffluentifsima verbo 
rucopia ex tepidiSjacremifsis vifceribusedufla. Vndeim 
J3omínuseossqui orantesin nimia=verbommultítudineomné fi. 
- dUciamfuamftatüuntvdixití Oráiesautem nolíte multum loqui, 
f' ümt Ethnici faciunt. Putat enim,quod in multiloquio exaudian 
tur,, Nolite crgo afsimUari eis í.fcit enitu Pater yefter quidopus íit 
v.obifc 
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9 vobis añtequara petatis eum, Mükí etiara runt,qu¡ ín omlone to 
tum ftudiura, diligermamq; fuam iuverbisoprimecomponcdís 
adhibentfloqúentes fciiicet cum Deo,quaíi cum Laurentio Vala,.. 
aut cum alio grammatsco loqaerenturjqui ñatim inepti íermonis 
& folcccifmi eos accufaturus eiTet. Frater folida verba ex corde $ 
4ii¿ta, qustanquam acutiísimse faglttae Dei vifeera traosíiiganv 
ii^cfuut máxime conducibilia: prasferíinriq} fi ex raunda^ atque 
fynceraariima proficifeuntur. Ecce{aiunt) quem amasinfii-ma-
tor :Non Dominopropoaunt3morem,qL]o La^arusiilum diíi-
gebatífed é eontra.Nam amor Be i ergaaaseft imméíurabilis.Et 
propterhúc beneficia i unos conferr.Quddíiadamorem noílrú 
eflet rerpe6l:íirus,modica,auí nulla nobis iateret beneficia. Et íiíf 
dicit per Ef3íam}ego fum,ego fum ipfe,qui deleo iniquitates tua^ E/mS'" 
propter me,& peccatorum tuorum nó recordabor. Reduc me 'm 
10 memoriam.Eciudicemur íimul:narra íiqüidliabes,vt iuílifícerís 
qaaíi dicat.Ex te quid habes ó b0mo,quare ego tibí benefaciaml 
niíi bonitas, aepietas mea interGedcretinuIIum tibibonum fecif 
fem.QuocircanondebemussmoFem noftrumproponere,necíi 
qua Deo mínifteriaexhibuimus quándoab eo aliquidpetere vo 
luerimusúmó potius quaeab eoiamaccepimusbenefici3,ipíipro 
ponerejatqiCvt ita dicam)in eius memoria dekemus reuocare. O 
Dominesqui me ad imaginé, & íimiiííudiné íuácreafti: ó Domi-
ne4qui mihi íidé dcdift¡,atqvin tua fanfta Eecíéfiaicolíocaílij&c. 
per amoré,quo haec ín me beneficiacontulifti,. te deprecor vt Sí 
nunc raihifubüenias, A ttendite quidfan^a materEcclefia in pre 
cibus fuis Deo.proponit;per myfteriü(inquit) ib tu^: 
* i percrucem,&pafsionemtuamrpermortem &fepulturamtuam,. 
Per beneficiaaGcepta alia denuó abrpon fo fuo effíagitat.. 
Refpondit bominusdicens: itifirmitas hec non tjtad mvrtem. 
Quid Domine?iamsiam anima exhararí&tu dicisvinfirinirashsc 
non eft ad: morteml pro quoanimaduertédum cft ,.qu3ndo hsc 
nobii corpora donan tur, cenfumquod eft mors fuper illa nobis-
iraponi.Et hoc eft quod dicit Beatus paulusjftatuíumefl homi.- HCMI.. 
nibus femeimoriVínfirmitas vero eft huiuscenfus exat^or. Qua-
propter fratres mei vosrogo,.vt fiquidera varetudine fruentes,pi 
gri,atq; negligentes cfíisjíálrem cum aliquomorboraboratii5,có« 
íideretis exaftorem a d ofíiura ftarejqui hunc mortis eenfumi vo 
Ms exigat: maximaq; efficacia ad rationc reddendam vos prxpa 
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retís; ñeque expetoisquonrque infirmitas íngrauefcat : cura^í 
cnina pras doloribus infani, atqne extra vofmetipfos fitis, quid 
redéordinateque difpoíitum faceré poteritislídeirco dicitBea* 
tus p<iulus:bonum autem facientes no dcficiarnuSjtcmpóre enim 
Qsme. 27. fuo metemusnon deficientes. Ergó dum tempus habemusjope-
íemur bonum.Venit Han ad patrem fuum, v t ab eo benediólio-
nem accipcrct > & dixit ei: furge pster mi & eomede de venátio-
ne filij tu i , vtbenedicat mihi anima tua, V enit auté feró nec eius 
aduentuseiprofuit: quodíi pauló antea venifletjbcnedictioncm 
vtiqueacccpiírct. Sicuti virgines illas fatuas,quae feró, atque im-
portuné venerunt dicentes: Dominc,Domine aperi nobis. Qug 
iicitiusaccefsiífent, apertas innuas reperiíltnt, & cum fponfo in-
uatt, 2.5. troiíTent . O quam adliteram hic reprsfentatur maledida pluri-
morum negligentia, qui fi pauloantea peccata fuá confiterentur,1 
anímafque fuas in íalutis viadífponecentquando pleno;iudicia» 
Sí coníilio vigebant , re médium in diuinamifericordiareperi'. 
rent, Se expedanttune diligeníiam adhibere, quandoitaadhu 
Pfdm. $i' betarjVt nihil profit.Loquens Dauid de malicia peccatidicitrpro 
hac orabit ad te omnis íandus in tempore opportuno. O quam 
merkoillud opportunum appellnuit: liquidem vna lachrymaex 
íntimo cordis dolore profufa vniueríae vitse peccata} & maculas 
poteft üblucre,animamnue íideribus, ac íole puriorem^tque fpe 
ciofiorem reddcre. Qua oppcrtunitate pr«termifla licet damna-| 
tus quiíquam fantam lachrymarum copiam eífunderet, vtmare 
ex iüisconficeret, quod Oceanum magoitudine fuperaret: nihil ^ 
D.TB0.4. ciproficeret, necquidem (ivtaitDiuus Thomas) ad peccatum 
Senté, dijl. venialeiollendum íufficeret. Quis igitur nunc.negligentem fe 
ii.q.x.art. praebet: tantarnque opportunitatcm prxtermittit? ü infcel/ces 
i.quíeli. 3. vos,quihocfaeidsjquam mifere lamentaturi, Be prae nimio dolo 
re,acpoenitudine corapungendi eftis:cum tamen nihil vobis pío 
futurumfit2-
Nunc intelligetis quare dixerit Domiñus: ínfirmitas hsec non 
eft ad rnortem.VideUcet, quiailla ínortenon erat foíüturus Laza 
ÍUS vniuerfale tributum, ad hoc enim perfoiuendajiterum eierat 
raorieadum.Et fichsc mors non fuitjniíi pto.glomVenVtglúri. 
ficeturfilimDci peream&C'Qnpxe Domine, cum iile obiturus fít,' 
hanc illis refponlionem redáis ? nam cum forores eius hoc a te au 
dierintjillumqüepofteá inortuura perípexerint, confuf»?ac per-' 
^ ' ' " tur--
¿Jt5rbafe¿'íenjah:ebunt: earuraque fidemin máximum Hifcrimen 
adíúcisxnqüidem eis dlcis : infirmitashíEC non eíl ad moríeiti: 
arbitrabunturet eaim , re quas futura erant j ignorare . Inhoc 
víique íidei mcritum perfpicienduraeíl: vbi tanta fidci difficul-
tas íefe oífert. Abrahani dicitur pater fidei > quia cum TJem ilií Ge.ne.ai.' 
promiferit Redea ip ío rem oiundi ex fiiio dus ífaac eífe nafci- QT.ZZ, 
t u r u m , pollea tamenilkim proprijsmanibus voluit immolas 
reyobediens inhoc ,cumdei l íonul ia tenu^dubi ta re t . E t í i cd ic i t He&r.li» 
Beatus Paulus: fide obtúli t Abraham Ifaac cum tentaretur: & 
vnigenitumofFercbat, in quo fuíceperatrepromifsiones. Vo^ 
lui tChrif tus Redemptor noSerglGríam fuam reíufcitaado La-
zamm demonftrare, poíius quam in alio ad vitam reuocando: 
quía cumeí íe t vir nobilis, eius raors Ia?iíi> diuulgarsturj & fie 
j^eiasrefurreidiio pluribus manifeítaretur : & p e n n d e í p 0 ü s faU 
uatoris omnípotentia .Siquidem vno verbo quamduanurn,acfae-
t idum monuum imperando ad vitam reuocauit. Nam f hilofo" 
phiingenuc fafsi funta priuatione ad habitumimpofsibilem ef- Árijiot. 
feregreíTum . Inmoríeai i ícmpiur inise funt p r iua t íones ; mors prxái-
enim eft quoddam non videre j n o e a u á i r e , non guftare, non C(ítCítAQÍ' 
fentire: Denii jueomnenon,&vndique non,&taie , v t e x o m -
n i parte non dici non porsit,hoc eñ(y/í no de todos quatro co&ddos} 
quod í ihumanse potentiae vni priuationi mederi eft irapofsibi-
Ie , íkut i C2ECO virurajfurdoque auditum praeílarerquanto impof-
í ibi l iuser i t totpr iuat ianeSjquot in morre reperiuntur > reititue 
re?, fiquidem autem Dominuscundas illas refíituit j iilumque a 
roomiis rufeitauit, iafallibile argumenttim eíl iprum Deum efle; 
verüm, 
J7 Dicenti D o m i n o difcipulis fuis: Emusin lud^ um itáum : D i -
cwnte i : KAhhinmc qnítebint te lud£ÍLipidiire: er itenm Vitdis ¿l-
l«c?:QuaIe eft cor taum , í iqu idem hoc vis faceré ? O iiífinitam-
D e i piecatem .Máxima cene nobis efíet infcEÜcitas , íi viíce-
ra E)eí?noílns vifeeribus éjXentfimilia. Etenim íi vobis infeitur 
inluria. vix vobis poteftis períüadere5vtillamH.ihjittáti/»; cum 
autem vos Deum lapidaueritis, ipfe cum ferenitaie máxima ií-
lucreuertitur , vbiiniuria íuit a í r edus : fi per vnum oíllura M-
lom excludicis, per aliud..• reucítí turiSeu -( vt melms dicsm) íi 
slluni expellicis, non penitus recedit,. Sed illic in oíi io ved^ribus. 
Inksrens ^ c i a a n ^ á t c o ^ 
aperia» 
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Apocd.$. speriatis.Hocfignificauitin illisverbís,quaeipfe<3icít:egofto ad 18 
oñmm,8í pulfoíTiquisaperueric mihi íntroibo adillum.Eccc quo 
„ mo do expalfüs ad ofti ú tamen re manet pulfans. Nun z quaerebát 
te Iud|i!3pidare,& iterum vadísilludídcirco ctíarís illue reuerti 
vol0,vt magnain eosconferam beneficia,Hoc eft emm ingeniü 
meu in eos}qui me oífendút beneficia coferrervt illos hac ratione 
ad me conucrtá.Hoe ad litera optime explicirum cftapud Oíeá, 
vbj confíituens Synagoga Deum relinquere,& creatuFasampIc* 
QP 2 Ctí in tanta creatorisíuiolFeiiíione,ricutapparct ex verbis, quas 
' * * ípfa dixit: vadam fcílic^ad amatores meosjqui dant pancssnihií 
cum iudicioíiominuiiiDeusillis4idurus eíTe videreturjfíqwáem 
vosrailiiterga vertitis:ego eíiaa vobis r€cedann,& tanquá íngra 
tos,& reprobos derelinquamiiciteisipropter hoc ecce ego fepiá 
viam tuam fpinis;& fepiam eá ms5iccria:fi¿ fequetur amatoresíuos -
& non apprehendct eos.Eic dicet:vadam,& reuertar ad virú meú ^ 
prioremrquia bene railii erat tunc^agis quarainunc.Overbú dul 
cius,atquefuauuis inelle,8¿ locupletius cselocqtiod quia homines 
Deotergavertuntjdidcfe veilerationesinuefttgare, quibus eos 
^ adfcconuertat'.Srexiprommpeccatisoccalionéfumitad bene-
faciendumeis.Proptcrhoc(ait)caufaobqtiá vobísbenefado,ma 
lorúq; occafiones adimo,atq; vos a peccatis aMhaho,eft vos pee 
caíTeameamq; diuinafn «laieüatem GÍFendiiTe.Propterhoc fepiá 
viam vsftratn fpinis.O qua máximum Deibeneficium eft,me ab 
eo ita circundari^tnihiliiabeajpraeter ipíüm Deújin qué oculos 
conueaá,nec qnod voluero conficiam:fed ín nullacrcatura the-
farúeíle c gnofeá nifi in ipfo rerú omniúcreatorecaeteraq; ora 
%fd.j\o, niaíorineGtum)&doIoréefleintelliglHocipíummyílenüraani20 
fellat etiá Eíaias ipfius Dei nomine dicésícofolaípini confoíami-
ni popule meus,dkit Deus veíienloquí min i ad cor Hierufalem, 
quoniam completa eft malitia eíustdimiflaefi: íníquitas illius:íiif 
cepic de manu Dñi dupliciapro ómnibuspeccatb íuis.Loqui ad 
cor ide eft quQdMádiri.O quatú b]andimétüm&, permulfio eft, 
copista eft malitia eiusj&cquodproptereorü peccata magnail 
lis Dñs beneficia cóferaí.Sufccpitde manu Domini duplicia pro 
ómnibus peccatisruis.CÓÍid'f a quomodo punit Deus,fiqüidé tot 
beneficia pro peccatistuis tibifecit. Deusfadushomoj Deüsin 
cruce íufpeníiiSjDeus tot inftituitfacraméíajScc.occafionevnius 
rnali,mille bona oeusnouit efíicere.QUod cum ita fit,ne miremi 
ni 
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% i m qnoá cu illum luúx'i lapidare voluiflcnt^atim^ací eos reuerta-
tii!'rprícftagntifsnnum il lud miraculu fafturus: v t eos illuminaret, 
•Se á e x c í t a t e , • t í M n a t b n e q ; ipforum abílraheret per teueretiam 
huius clementifs ími I^omini vos deprecorfratres mei haclef l io 
jiem ftudioíífsiméaíldifcatiSjatque ad eius imi ta t ionem doceami 
^ n í ^ n u n q u a m HialuiTi pro malo.fed bonum pro malo refene. 
• Refpondkíefvs-.Nún ne duodecm funt hora díei} QuaC dicat: tempus 
ext í t i t poíleajin quo íe emendarepotuenint. Et hic eíl fenfus ho 
r u m verbomm.Acfi diceretiquid feitís vtrum huiusiniut ix ,quain • 
m i h í inferre conabanturjam illos poeni teat íquia autem D o m i -
nus illos adhuc in mali t ia fuá perfeuerare cognofcebat^ alia htiius 
lociexpofit io aptior j Sccommodior m i h í videtur. Scilicet, fol 
cognouit occafum í u u m . Quemadmodumhic fol materialis i n "Qjalm.los 
s, zoriente orkur , & in occidente occidit , & hoc i n duodecím horis -
nec eft i n alicuius hominis poteftate faceré i l lum antea occidere: 
íic erit de me.Etenim non moriarqucufque m e a í i t vo iü t a s .Qua 
" propternetimeatisreum foleenim e í l i s , qui fum ego, qui vos i l -
luminorne in quod offendiculum incidatis. Cum autem venerit 
•nox mortis mex, tune íicut homines in tenebris a mbulanres of-
fendiculum reperietis: quia omnes vos fcandalum pa t iemin i i n 
i l l a nofte. Vnde legitimus fenfus horum verbórum e í l : ego fía-
t u i tempus, i n quo m i h i moriendum eft: quocirca ( licet ludxis Uatth, 26, 
ó m n i b u s inuitis)ad i l lam horam peruen turus í i im. 
Laz*árus amicus mfler dormit. I n his verbis figniíicauit Dominus 
quidinternt j in terobi tumiuf t i j 6cpecca tor i s .S ien imeiusamícus 
*fi:í& moritur^de illo dici poteft:Amicus nofter dormit . E t i t a di 
L i x i t Dauid cum dederit dileclisfuis fomnuKireccé hxreditas D o - pr^ ltu 
ininijCCc.Dicitur autem mors iu l t i í omnus : quia quemadmoclu Simile 
homo magno quodam itinere defeílus i n mol l i lefto recumbere 
defíideratcíic etiam iuf t i monis fomnum dormiré concupifeunt, 
Nec vero hocdeí iderant , v t corporales huius faeculi labores effu* 
giát(hacc enim eífet iiTiperfeftio)fed v t Deum v i íu r i j l lum q^pu-
riús atqi ardentiüs amaturi i n caelum confeendatmod qeft f a n d i f 
fimum deí ider ium.Atq; ideó de iuftis dici poteftj quod d ix i t San 
¿lus lob^licetad a l i udp ro p o í i t u m: Quafi e í íbdíentes thefaurum, ^ 
gaudenrq, vehementer cum jnuenerint l'epulchrum. Quia profe 
¿ lo i ta mór te deleftanturj í icut qui locuplctifsimos thefauros re-
perhmt: intell igunt enim i l l a m eíTe ianuaifyper quam ad coele-
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ílcs g lonx thcfaüros introkur. R e m o t a r ñ e n an imáduer t í te íp-í4¡ 
BU.f. :fum lob de íinguiis iuftís dixiíTe: ingrcdierísin abulidáí i t ia fe-
pü lchrum ,r ici i i infertur aceruustritriciin teraporefuo. Stvult is 
ñiorceili vobis rlnicenij atqj fiiauem fomnuni viderij oportet vos 
jn íepalclírum puluere.Sc palea excuíTos & cura meritorum abü 
dantia introire : ficuri t r i t icum fertil i anno mudum . & ín m a x k 
? ma. abundánt ia i n horreum deferri confuefcit. Finis malorum 
¿iciturmovy}qnu renuentes;&inuiti ad eam deféruntur . Atcjuc 
hinc infcrtur quám parum D e u m diligamus: quádoqu iden fnon 
folurri non exopta mus ianvin eius focietate commorari : verum 
contemplantes etiam nobis morieudum eíTcj totp corpore cotre 
rnifcirnus. O q u á m peíVimum fignurn, net vero if tud animad-
uertimus. . 
Quia autcm difcipulí í l ibobrcumm hunc fermonem non i n - ^ 
teliexerunr^manifeRé d íx i t e i s t L4z,arusmortmiseft , &gaudeo pto-
Similf fter vos, vt credatis Í Prudens chirurgus non per i p rum quidem 
vulnus facit cauterium ad putr idum auferendum , corruptio-
nemque euellendam; fed partem v iüamj& fanam perurit,vt per 
cam putredo erumpat. Itaque ad vulnera curanda opus efl: fa-
nam partem torqueri. Quaero á te diues auare, nunquid non re-
peris i n v i a f ame lkum al íquem j & nudu.m paupereulum? V t 
q u i d h í t o t labores patiuntur ? vult vticjue Deus v t h i pat ian-
tu r , quo putredo , & corruptio diui tum , eorumque auaritia 
fanemr . Q u i d efl: infantem vbi p r i m u m baptizatur , obirc: 
eíufcjuc parentem folum ^ ac t r i f tem remanere ? l ü u m profef tó 
Deus occidit , v t t e f a n e t r q u o d í i cum liberos non habeas frau-
dulentus fcrnerator es;&tam ardenti diuitiarum deíiderio infla-i*? 
maris.vt vn iuer íum orbem ampléf t i velle videaris : quid faeeres, 
íi fílius ille tuus viueret ? & quarc adolefcentulus tener , & ho-
neftus quafi Angelus moritur? v t t u ó carnalishomo faneris; q u í 
morEem eíre nonrecordaris: atque v t c o g n o í c a s j í icut ille morr 
tüuse íVt ib i etiam eííe moriendum. Et vtcontcmpleris,quid t ib í 
forct j í i t c in ifto turp,irsirao> atque infe l ic i í s imo ftatu mórs 
occuparet. (^aarc peanif i t Deus Sanílae Agathac vbera auelli, 
, arque Sanclum Lauren t íum i n candcnti craticula contremari, 
í i q u i d e m t a m fan£ti erant? videlicet, v t nos puí i l lanimes fa-
naret: atque vt Goníideremus, l iqu ídem Deus k a viros iuftos 
traftat: qüid ñobis faciums í i t , niíi adcum conueríi fuerimus. 
- ^ H o c 
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£ 7 H o c cíi qííoci ip íé dicit per H í c e m i a m : ccce cgo i n ciuiratCj Hiere.!'}* 
i n quá inudcatnm eíl nortien meum incípio affligere & vos i m -
muries e r k i s í ^ o n eritis immiines:dicit Dominus, E t i n Prouer, Vrouciu 
Si iuílus i n térra redpit ,quanto magisimpmsf& peccator?Hoc 
eft , íi iuftus r edp i t i n hoc faículo fíagella D e i , quanro magis 
i l la técipiét impius } & peccator? íí non i n hocfieculo , faltem 
i n futuro. O q u a m metuendum e í l hoc peccatoribuá , fi no-
lue r ín t age repo rn i t en t i am . Dífcipuii vulncrati crant íp i r i tua-
libusvulneribus^ quia l e í u Chrif t i diumiratem e x a n í m o j p e n i -
tufquc credere nolebant : volui t diuinus chimrgus Lazan jm 
contorquere v t per moTtemtraní i te t , c ü m íidelis Dei^micns eC-
'fet,vt niorte i l l ad i fc ipu lomm íuorum ínfícelitati mederemr. 
Atque idcircó dicit illisrigaudeo propter vos, v t credatis. O quot 
í, 8 iufl:osJ) & innocentes Deuspercuti t , v t pecGatores confundan-
tur : & confíderent, íi iuftus tam diffieulter faluatur ; quid i l l i t -
met fu tumm íit j Hoc fignificauit Dominus nofter lefus Ghr i - L«r.i|. 
ftus, cum baiulans fibi cracem ad filias Híerufalem conuerfus 
d ix i t : quia íi i n v i r id i l i g n o , h ¿ c fiunt y i n árido quidí ie t? O 
Chrifte fili D e i viuij arbor viridis j & decora, in qua n ih i l v n -
quam aridurhjaut ílerile ext i t i t ; qü i nec peccatum habuiftijnec 
i l lud habere po tu i f t i , fi cum tam fanélus eíTesy tot pro peccatis 
noftrislabores , ac tormenta pertuiifti : quid nos perpeti opor-
tet, c ú m ligna ár ida fímus, nec viriditatem virtutis habcamus; 
fcd .aptiatqiie difpofitifimusj vtperpetuis inferni ignibusconir 
burámur?Lazarus perpeírusef t morrem, v t Apof io l i i l luminat i 
remanerent : acerbifsimamcpc lefús Ghri f tm mortem tolera-
19 u i t , vt nos illuminaremur, atque euraremur.Quid igitur ratio-
n i confcntaneum efi: , vt nos poftquam tanto eius labore fumus 
eruditi,pro eius araore faciamus? Hancrationcm adducebat Bea Bphe,^ 
tus Paulus v t Ephefijs virtutem. perfuaderct, & ad bonum ope-?' 
randum commoueret.dicens: Hoc igitur dico fratres^ atque t e íB-
ficor in D o m i n o , vt i am non ambuietis ficut gentes ambulant 
i r l vanitate feníus fui tenebris obfcuratum habentcs inteliecHim;, 
propter ignorant iam, qux eft i n ipfis: propter c^citatem cor-
áis ipforum:qui derperantes ,femctipfost í 'adidei i int impudic i -
tiacjin operationem immund i t i xomni s , i n auaritiam, & c . l d eft, 
•quia í idem non babebant, nec quid plufquam náfci, & mor i 
«íTe credebant, nec aliquid pofthuius v i t j e te rminuíhfpe ian» 
duna 
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dú ti l t iendum vé eCe ducébant (hóc c n i ^ 
te5)ornnes fe türp itudiñíbuSjatque cupíditati tradebanr^vtpecu-
niisabundantius delef tar ipoíTent , adhih i í enim aliud fenato§ 
fuilTe iudicabant. Et:fie tantum ex hac vita fe deperdere credebat 
quantum voluptatibus non indulgebaritrvos autem (ait A p o í l o -
lus)non ita didiciftis Chrif t i ím. Id , eft, vosaliam longé difsimir 
lem philofóphíara profefsi eílis, in al ium p o l ú m fuípicitis: & fié 
mul tó aUter vos oportet nauigare. O q u á m efí icaxratio fi homo 
i( ra t ioneprsd i tuse í re t jnccc iuáf ibru tum quoddam animal fe ge-
Simili, reret. Sicut térra diligenter e x e u l t a ^ in quabonum femen eft fa 
. t um,quxqüe crebro rigatutjrationi cÓfentaneum eí l^vtpinguió^ 
res fruftus ferat, q u á m defertum aridum & incul tum > atque i n 
q u o n i h i l vnquam fatum eftríic etiam ChriíHanum3in quo Deus 
.tale femen feuit,quemque fuomet fanguine irr igauit , aliü difpa- 5, 
Simile, rem frudumferre oportetjquam Ethnici faeiunt.Et quemadme 
dum adoleícens^qui multos annos i n florentiüima academia eru 
ditifsimos quofque magiftros audiuitdoftior cífe debet^quám pa 
ílor^qui ne primisquidem.labijs literas deguftauit: fie Chriftia-
ni,6ce.& nihilominus ea pafsim perfpicimus ; quac fine m á x i m o 
dolore non Tieet intueri;videlicet^nnumeros Chriftianos Ethni ' ' 
cis ipfis eíle deteriores.Etenim i ta l udü t , i u ran t ,men t iun tw , diuí 
naque pra:cepta conculcant, i ta delicijs, & cupiditatibus fe tra? 
dun t : ita in ledis fuis lafeiuiuntjacfi non eífet Deus, qui illos v i -
deret.Et ita pauperes affligunt,atque excoriant: denique ita v i -
uunt.acíi omnia,qux praedicat íides eiTent infomnium , aut fabu 
la.Eorum autem ratio.& fcientia ad n ih i l aliud eis deferuiuntj ni 
fi adnouos modos,reperiendos^quibus deledentur / quafi iriratio-
nales eiTent Hoc aurcm ílipplicium eft Deí^quód fiquidem íide, 
fupernaturalibiifqaedonis abufi fun t áu í lum eíl .vt ne bonis qu i -
M^fíft. 1 j . d e m n a t u r a l i b u s b e n é vtifciant:dicenteDomino>qui habet, da-
bitiir eív& ab.undabit; ab'eo aü tcm, qui non habet, & quod vide* 
tur haberejauferecur ab eo.ld eft, qui fruftia peicipi t dona -gra-
t ix j i i i f to DeMudicio bonis etiam náturaiibus; dehudatur* Et fié 
licet Chrif t iani fint,ne,iliequidem virtutesin eis, quxin E t h n í -
ciSíreperiuntur.O caclum Ó té r ra , atque infenfibiles creaturx ob-
ftupefeite fuperhoc. 
i V e n i t )Dominus B e í h a n i a m qua tüór dics pbft obitum La* 
&&ú: cñi Martha 'obuiam exij t : í l a t í m q u e fororcm fuam M a -
•-müh r iam 
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33 riat» adbonti ít-f i lmló dicehííMrf|iftér 'ítieftt& v'ócdié' V • "ojíó'd 
cuín áUjdi ieÍ$<0^r(} lani te$Wi^-^ls pHn&nfs HicrofolymaB 
confeílinn fürrexit jomnerquefceularesconrolationcs neglexit: 
O quam cenum eft:íi DCÜS ad nos cóárolandos effícgciter acce* , 
deretfílatira h^c omnia fecularia, citoque peritura "á nobiscíTe 
defpiciendájatqGereiülqucn'da í Nós aurem íam diligenter car-
tik confckdoBes perquire-re ^íigniini cf t , Deuni ad nos non ira 
venl íTcO quanium apwd Dátím coeíeqlieremlir , íi haec omnia 
defpiceremus. Etenim fícut h é rororis íratri ílii reluffedionem 
^ Domino confeqmitsE füntyíic & nos eciam fpiritus noílr i refur-
reéfcionem; qui quidém nimis remiíIuSj& fere mortuus efl:, adipí 
fceremimEt quandiu hoc:nonf^^ dimiC* 
fusvatque áá caléftia mortuus incedet. D ix i t Pharáo Mf>yíl: fa-
3 crificate Deo veñro i n terraliac ín A E g y p í a yolébat tyrannus 
Deo racrificium offerr3. A t ait Moyfes:Non potefl ita fieri.AíifO- Exoá.8. 
minationesenim AÉgypt iorú i rn ino lab imus Domino Deo no-
ftro?Quod fi maüiauerimus ca,quaz colüt AEgyptijcoram eis,Ia 
pidíbus nos obruét . Id eft no poteft in AEgypto Deoficüt opor 
tet {acrilicíum oíferri. Abotainat ionés vocant Hfbraíiea , quae 
¿óluntur ab ídololatr is . AEgypií] vero taurum s atque arietem 
adorabant. Hsc ig i tu r animaíiaoblaturi erant Hebraei, quod 
AEgypt i j nequáquam fieri permittérerit , quia illa pro dijs habe 
bant. Eí l igituríenfus v e r b o r u m M o y í ñ H i c non poíTumiisDeo 
feruire:quoiT!odocunque enira hoc fecerimuSíaboniinabilcs eri-
raus. Si fecundumi ritum veftrum immoiauerímüs Deo qui-
dém^odibiles ¿ r imus : fi vero iuxtaritum noí l rum TacriHcaue-
j.nnúiSjVobis ábominabilésefíiCíemur. Sicetiam iu í lus , í i hu ic 
fseculo conformatur, eiufque vconíblat ionesadmitt i t , fit abo-
rainabilis Deoríi vero Deum qu3Brit,illique conforraatur, mun- ' 
d ó redditur odibiíis.ciua propter ei conuenit ab i l lo exire, i l lum 
queíe l inquere .Vtruñqi ie volebst horno,h3be're 3 Deura. videli-
cétl& ratindüm . Ycruntaraen Vnum ccrnonpotcTt: vtrumque . g 
porsidere.EíleíTim parara patmi ad totveíleseíriciendas . Pal- ' í t l ' • * 
l ium br eue eft(dicit £íaias)vt!-üfHque operire non poteír. Q n o d 
cütnitaí i tfratres chariísimihsecomnia fasculana vere&ex ani-
mo derpicite;íiquidero t^ntum animabus veftrisdetrimentú af-
ferunt.QUíe nifi opportuaéreliqueritis¿ipfa vosdererét,8í abfque 
m u ú d o j & D e o remanebitisvÁnimaduertitequá velociter omnia 
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oculos veftros & yidets íubterraí.deprf^míqítt*c?H.fi^:iIt;!fumus, J 
líquefcent»Aterraficutveftímenturafetieretur; . E^habi^tores 
eius ficut hvc interibun^-ho^eft in oaanes craturas ocuí©sconij 
c i í e , ^ cognófcetis omniairs melion cera^r§^i f fd ly i^at i i fioin. 
O beatú Ulur, qui omnia relinqutt,vt ad iéfum Ghriftüaiiv&rujTS . 
confolatoré conFugíat/Kuti duaeforonesfecerÜE.O ádmirabi 
léCindarú mulierüamoré, e í en 'm in ^máxima necefsitate 
I; illius aaxiliá inuGcaffentjnectarnevenifletjíed vcrbü quoddá rea 
v fpondiíretjquod fecundü illarüintelligcntiam falfum fui t : vide-
licet:Infirmitas hsc non eft ad mortem nunc,3Uté i ikim videntes 
no i'cádaii2anmrsnec fe ofofavfuiíTe iudicantzfed vbiprimnm.i l 
luin adaenire auáiü^p:r0tiíimTOagna;cú-charitat.e,ac reuerentia¡ii]l 
I i obuiá exeimt}quaü nihil ynquaHí tale contigiíTet.Ncc vero d í - -
c«!ít:eccenunq venif.nóluit veníre .quanda nbbis opús -c ra t t í á t i s " ' 
nobis in necefsitate non;rahorp.itia,q«a; i l l i exhibvíimus, perfol-
üitmihil minus. Non videtisquomodo eíus verbainuenra funt 
V€ra;cumdixit.fraírem noflruni ooneiTe moriturum l nunquid 
non raortuuseftl Non fo[uiB autem fancts i l l s foeniiníé hoc:na 
d.ÍJíerunt/ed nihil iftorú corde cogitarunnearura enimi>ardcnti% 
i imus amor erga Dnrayipfarum vifcerapenitus occupabat.O po* 
f.Cenijü t s n s a m o r , e c q u ¡ d n o n f u p e r a s ? O q u a m m e r i r o d i x i c B . Paulus» 
chantas non irriatu^non cogitat ra3lú;oinniafuffert:ornnÍ3 •eren 
dií :omnia fperauomnia ruílinet^O Domine quam fapienter íer-»! 
uos tuos projbaSjVt q u i l i n eis habeás aperté cGgnófcatut.Sic fra-
tresdileótiísimi in hoc óp t ima Dea fperare.debeíis,qijádb enim 
minas vobisremediú habere vidébiminijtunc ipfeíubuenire có^ * 
fufifeit. I n hac fidiiiciaíunraeílíignumamonsj quo plenus crat ^ 
I05.13, fanftuslobcum dixit :edamíioccideri t raejinipfo fperabo; 
E t eft yalde.notandara , quod pergens Dominus in fepul^s 
ebrum , in qúo conditus erat ¿aza rus , Ldchrimatustft, fre* 
mms in fcmttipfo venít dd mommentumMtenim in i l l o defunélo fpi 
ricaíís miferi peccatoris interi rus i l l i repríefeníatus eft. O quan-
ca eft h r c confuíio ififcelici homini in mortali peccato com« 
moranti . Anlmaduertc ópeccaror leíiim Chri í lum tua caufa. 
lachrymari : tu vero ne minimam quidem lachrymanvncc m o 
dicum quícquamdolor is habere nofti , cumte in tam mfcje-
l i e i , atque maledido ftata perrpiéías: , Ali ter profeso íacie4 
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»AfótDauidpoflq-uampsccauit 3íiquidem djcit : TríBulat ionem, _ r . . . 
&do ío reminueo i j&noroéDfú inuocsü ! , i de f t .Nonexpc¿b . i t i p / ^ « 4 * 
vtme dolor inueniret:fed egoilíú quaeíibi, svqueinueni/.É cuffí 
co nomen tuum inuocaui, a íquea t e miícricordiam poílukksi. 
& alibi dicit: Tota ¿ k con tn íh íu s !ngrediebar»A-ffli(9:us fum, 6¿ P/áífíí. 59» 
hutnilíatus fum nimis, rugiebam agemitu cordis róei. O admira-
hikm contriti cordis eíficaciam, quotygrbis apímae fúae.amaritá 
dínem exaggerat. Diqente D a p , Toll i te lapií jcm: áixit Mártha, 
poni ineiam foetet. Sororibus^fuis fíetébatLazárus:riónauteoi 
Chrifto Rederaptori n o í l r o . Hominifaltet peccatum proximi 
íii^non autera Deo: cum de illo peccato poínitentiam agit.Quá* 
do alicjuis in peccatum incídit,Iic€t rnifer maximá fáciat pa-ni íé-
tiamifempertamen quídam illiusfiEtor proxirnisTemanet :-& di« 
40cunt,il]serttaiissáí ^¿íisiaxfy iíjíós p á ^ í K t t ó t é f óVd%ó'f/Dei^ 
amern norum nihií exhorret:fed quantumcunque famdüstS<: cor 
ruptíis peccator exíílattfi ad Deum' conuér tatur, bcRigniBiRié i l -
jutn compleéirifur. Hoc fignificauit Efaiaspróphetá dicensíiicut l¿fd*q<k... 
pailQr,gregera fiiuto pifcetdn brachio fuo congregabkagnos. Si 1 
in finu mo leuaBif.fcetas ipfe portabit.O áukiísjma verba, & fu-
per gladios acutifsímos penetratiua, qu^ durifsíína qusque cor-
da difdndere fufBdunt. CQHtempjaminiprobkatemPei. Per 
hanc etcnim mer aphoram nos doc&t?ficutrpaílor non deferitjne 
que defpidt foctara ou€m,& fuo farigüínecrultatáii), imo potius 
abfque vllqhorrore humerísfuisillafn imponir.íic etiam,& muí'* 
té qúideni maiofi charitaíe pcccatofem cbnuérfum , & pcEniten '^ 
Sera á Deo í :omplédi quacumcunque übfcccaus,atque crfenta-
^2tusaccedat. 
' Exdsuxaulr DominusVoeé*iriagna diceñs: Lazarevenifordíi 
CT ftdtint proñijt quifueut mortms. Hoc íigñificat vnam ex prseci-
ptiis parcibUs vétx poenitentiíe. Non fufficit te peccatum lamen* 
tari,nifi ab ilIOjatque ab omni eius oecafionereceíFeris. Quandó 
l ó n á s p e i noniif ícNimuitascomminatus eftúllilachryfnad, fac- toÍi£¡{-
tífque -iadáti fúftí. ••Verufltarocñ dkíi fá-cra fcríptiira.> vidit ¿teus 
éperá edrümj qúód conueríiTüntde vía fuá mala ? & ftiikrtus eü; 
fuper malitía, quarn iocutusfuerat^ vtfaceret eis, & nonfecit. 
Ñon dicit:vidít lachrymas, fufpiriai aüt láceos eorum: quid igi-. 
í u r v i d e t ? Gperaeorüm,qüodconueriiiuntá víafu^maia. Ni í i 
leccata^ & pecafionés reiinqiiantwr ji in eíaíTum lachrymse pro-j 
D o m i n i c a 
. i funduníur , & ^ Deo?miíéncórdiaímplorátun 
ploras, vehi foras.EfFugeoccafioné;^ mala íb'cietató 
u m negoíi.it{ontím relinque:8t'i{lacarena tefólue.Sín minusnul 
lam verbisjlachrymifq; tuis fidem adhibebo. 
libare peni foras, O diuinum verbum quantam 'habu'ireíiSca-
^laní j i taqiáafr iduan,£ismoríut ts lüul ía^dte i i t i i l ique bBeáié'4 
•%k.Né-ctamen huiuspbtentífsi«íií)oníirtídám'otbs&ú DOSÍÜÍCI* 
tandosfuff ic iúr .p rairerosnos,quiacum nmjíui Dei;rn áudiáti 
noseiiis.pr^ccptisnolumusobedireVrufcitanturB Lszaruni tradi 
dit Dominas dirdpiilis fuis dicensiSoímí-e eum^ finkeubire. O Pa 
tt^sfacerdotes- caaeíe ne pcccatoremin repiilchro commotantc 
íbiuátísi nctllum mmátpft.atü.abíblúatis: exeas prmsa poccato, 
^ poílca dicits: egb te abfóIuo^Hanqaid narrabíc áliquis In fepal4J 
•c:f>ro,,msíerj;Caxdiam taaml i lbeáf peccátorJ& pr'iüs concubinam 1 
4er,e1ín.qiiat ».malé p^r't iV p.e'caoi as,. p.róxt rn.íq»© í a i q u a a d poterit 
. r -\ rabl^tara/áiTiam reíl i tuj í : vfurarioscootradasdiÍTbínat , S¿cücn 
V[>ilm. 2 j \ í n i m k o (lío rcconcilktnvcS^poüea reucrtatur^t abrolüatur,quo 
<Juímaai.in praeícnti gratiam x .atque iafutam-fecuio cceleftéia 
gloriam p£/cipia?,Arí¡c?ii • ' 
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tü i ce ia t Tcfus t u r h h l u i m ' t i i ^ pr 'máfthisfácerdotu, 
7 . ^ 'J G>.. " J, : , . -, 
l ^ ^ ^ ^ ^ ^ - A i B o l i c ^ v ^ i t a t e t e n e m m C l v r í f t ü - Redcp toré no- 2 
\ w M m ^ : ™£emz*\W- pe^caturn non fecit, nequerinuentus 
' ^ ^ ^ ^ M 'éfk dolos in,or€ eíu5.Quodí;ímüÍ5dix£TÍtli3:c-ver--
*:.fmK^^yim-.ét actüaivpfccato, mmmp, d;ic:,r-enim^j7o:fe?|tt; 
Idcót.HüilfcS" vsritatiscipíémet lloOTinustefti^oncítim p^rliibet^ 
qui mentiri nonpotcíl: , Quumvohmius/exaggcrare nosaliruiu^ 
Teipenitusoblmíftíidiciínus.Np^ qnl ipr i 
m i ' fubuc'jl 
Cbr l í lüs R 
€musvir ; íuí t iMq, 
tóbao fe b a t e - c 4 prima íubuculaVquá induit , qus quidém fuiÉ 
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2 Isüiilinitasnoñra. Eívíríimqua 
culp^ B macula iliá aíTuoipferit.Ad quod reípondct verbum diiji-
aum,qiiodhancfubucuIam induit:dicens:fonitus íuum animara 
bon3m,8¿ veniadcorpusincoinquinatú.Eó quod hs;c verítasfa Sáp.Sí 
tis fuperq; manifeílalíitjtráfeút DoéioTcs feholafuci ad alia quae 
ftionem dirceptandam.Videlieétjfi quicfem de fsüo nao pecca- m.^A. 12. 
mtjVtrum peccarepotuerit? & refporident quod non. £ í quan-
quá omines in hac veriíace conueniut, non tamen orones in illius 
ratione cócordát.Dodof Seraphicus D.Bonauétura dicit: quod 'Sonuum. 
hoc fecit efficacifsima vmo illa diuiniratiscum humanitate; quae 
vnio adeó efficaxfuit,vt proprietates Dei quodammodo huma* 
nx natura:tribuerentur.Vna autem ex proprietatibus Deieft> ef 
fe inpeccabikra: quse fanétiísimae animg lefu ChriíH comunica _ 
3 ta cft,Et ¡ta dicit B. Dioyfius, quod in naturalibus noftns íupra Vionyptíi*. 
naturam erit.Particeps enim fada eíl conditíenú didnsE natura: 
admirabili qaadam deiformitate quatítú vni ^creaturs pofsibilc 
cft,Vcluti ferrú in fornace diuiniratis accenfum.Eratq;tanquam p^-. . 
Iignú,quod plaritatum eftíecusdecurfus aquamm-Hoce^^ 
áiuinitatis pelagus infertú; fie nullo peceati genere potuit esfic 
cari.Scotusauté dicit Dominu peccare non potuiíTe, quia in gra- Sl.etus ^ 
tia,& in gloriafuitconfirmatus.Itaq; quanuis humanitas per hy-
poftadeam , Síperfonaiem vnionem diuinitati coniüda non ef» . 
fetreó quod ariima illa gloriofa^ffetjpeceare non poterat.Etenim l^m,*e* 
queraadmodúin cryftalio ad folís radios exiftente nequcunt ef-
fc tenebrsetGc etiá anima illa faniftiísima in qua diuiniras reuerbe 
rabatjilíá quippe videb3t,atq; ea fruebatur,nullá culpas tenebra ra 
j , haberc poterat.Quae cuita íincdiledifsimi fratres noníiae máxi-
ma admiratione quaeri poteíl quare ChriüusRcdéptor noíler in 
terrogat dicens, Q»w ex vohis4rguet me de peceátó*.Ia e jmeam vi-
uendi radon em cxaminatesdoétrinam meam co níklerate, atque 
s opera meadiligenterp£nrate,egovobis facültatem concedo: íu« 
, pcrillalegis veílrs raodellum collocate, & experieniini, qusm 
adlineam om nía coaptentur.Vtqmd hoc dicis Domine? HomU 
nes vitas fu32 innocentiamdcmonftrare , & cum publicis muñe" 
,nbusfuHguntur,iuftit¡am, reéiitudinífque fuse integritatem jn 
examen adducere , iuftumeft: quialicet fnufancti, funt ta-
men puri homines, & de illis , ac deipforum innocemia quje-
quam mali pcífuat alij fufpicari. Sic fecit Moyfes , qui ait ad 
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hum* i6> IJamlnim: Tüfc is quod n e é ' á f d l t ó • q M c w V n q u i m iccépe^ f 
rina-ab'-eis -j.-nec atflixcrim q'yempkm 'eoruin '.-Sic ctiam fecit 
i.R.e .^12» Samuel dicen?: conuerfátaí'scorana- voiiis ab adoi^fcentia mea, 
:vfque ad lianc diem ecce prásftó fum * Loquimini de me coram 
Domino , & cora Chri-fto eius,-ideíl coram rege, vtrum- bouem 
•cúiüfquara tulerim aut annum-: ••íi oppréfsi-alfquem-; fí de mana 
cuiufquam munus accepii&e. Et dixemnt: non es ralammatus 
•JB-osj ñeque ópprefsifti, ñeque tüiifti de manu alkuiusquidpiam» 
Q u i d vobis de iílisgubernacoribus videtur ófratres? quam fine 
temporalis VÍ iliratis cupiditate gubernationis onera, 6£ inokíi ias 
perferebant , folummodo propter vnum Deum. V t r u n i k a n ü e 
Chri í l íanlhubérnacores eftíiciant, iam apeité perfpicitis: etenim 
própterpeGcatanoñra , omnia i e renacmte ínpora l i vtÜi 
tunmr.Atd; hoset í i fandósmijocent iara ,v í t^uein tegr iéa té 'de • 
inonftrare,nó rairor,nquidera tasquam dehominibus qu icquá 
inali poterant homines íuípicari. Chriftus auté íuiriina innocen-
Mmlle* t í aquo r fumhoc fac i í i Dkoitaf icr ioportúl iTe, v tómnibusi js j 
quae in mundoperegit va]orem sautoritatem qj praFbereí, Sí rex 
tíbi beneíki i im aiiquod contulitjnoa fufficit eius chirographum 
ad íufcipiendaín poíTcfsíoncra oppidi , quo tedoñauiE, fed opus 
eñet iamjVtregioí igi l lo , &fubí 'cr ipt ioFiemuniatur .Hscét i im 
ílli chirographo fidemí autoritatemq^ t n b u ü t . E a j q u s filius Dei 
in mundo cgitex vna parte adeo neceffana fuemnt,vt ex illis vni 
I d ¿ f t . u e r í o r u m hominum falus,ac vita penderet. Sfcutipíe disit regó 
pomtfi. (inquií) veni, vt vieam habeant, & abtíndantíús habeant. Ex alia 
parte: adeó nousjarquefúperna dodrina fuit, vt ipíius etiam ad-
ueríárij faEeancur3qüód nunquara fie loeutus eft komo* ; ^ 
Prsíterea tanti ponderis, ac moraenti res erat a íefu chri-
fto, eÍLi(qiiedo3;noa dilabis vtabeo d i k b i eflec, &nunef í t , 
abipfavita d i l ab i . Praeterea etiam a d e ó incognitus, pauper, 
& humiIis , fa!.Bque ablega focietate , videlícer paüperGU^ 
featoribuscornitatus Deus venit in munduni , propterfaintem , 
-g, - f ^ j , redcmptionemíjue noftram v í DeuseíTe non dignofceretur. De 
l ^ ' J j . ^ : ñique talis venit diuinui íbl iuríitix', ficuti dic-it Beatus Augu-
^ f ' ÍHnus adeo edipfatus, & obfeuratus humanitate noftra, vt opor-' 
teret ei lucernarn teñisnoni] perhibere. Res obftupenda effet í i -
quis iolem in talidifpoíítiorie perfpiceret, vt neceíTe eíTeí, ilíura 
^iicern^ liimine demonfirarij fi Deus in celíimdinis fuas maie-
S ftate veníret , hoc fufficeret'adáé&tmx-fáz comprbba.tí'OitJem,' 
qiuTsuiV ákifsiíBa myí lena pr^dicar^t, qnia verotn tani buml-
l i 3 ac fabsuifia forma'veni t , & in eares aítifsimas, 8c ccelcíiés 
pra3dicauit, neceííe füit , vt illa, qus p-ríedicauit: ira compro-
bata , • coque íigillo munita nobis rclinqueret, vf defraudan ne-
quaquam poíTenf. Hoc autern ílgillum fubfcriprioeííipíius 
innoeentÍ4.EiTe namqueillum impeccabilem, & innocentemjfi* 
tut ¡am fuprádídum eflr, exdiüinicatis vníone i l l i aduehit. Et írt» 
noceníiam fuam maniféñe demonftraré^eft omnia ¡ quascunqüe 
docueratiirmifsimo figiíio muñ i ré , LoquensBeaíusPauIusde He^r.7« 
bác vcrííate,raíionemq; afsignans, quarc fummus facerdos Chr i 
fías nos a peccato potuit liberare cum non fuífeccrintlegis vete-
risfacerdotes hoc efíiceré; fufíícientera & peremptoriam ratio-
9 nem a.rsígnatjmaxiraum difcrimé,quod erat int«f il!os, 8c lefuta 
Ghrifiú Mam üli erant peccatOres,Ghriil;us aute redeptor noíler 
eratinnoccns. Etpoflquam plurima adhoc propoí i tum dixerats 
coocludit dicen^.Talis enlm decebat,vt nobis efifet pontiíex fan-
á:a3,inriocés j impollutus, fegregatus l peccatoribuSj^' excelfíor 
caejis fucbus. Qui non habetnecefsitatem quotidie cueraadmo-
dum fKerdoteSjprius pro fuis delidis hoítiasofterre, deindepro 
p o p u ü . Ex hac condusione Beati Pauliinfertur comprobatioa 
ñera huíus vcrítatís, videlicet quod Chriíhisfuit Rederaptor no 
fter: in eo confiftere, quod fucrir innocentifsinms: Sí ideó opus 
füit vr innoccutiam fuam ipíe demonílraret .Etiam tara folícitus 
fu i t in innoccntia fuaoftcndenda, quiáfuit peiíediísrrnüs M a -
gifter: & úcut talis neceíTe habuit docere non folum quomodo 
iphoinines debeantoperafi: verumedam quomodoailos d o d u < 
rí funt.Hoc antera docuitinnocenfiam íuara patefsciensdu nim 
in Magiih o cft raorura conuprio multo píusofficit, quarn pro-
fieit, E í in rayíU-rio , ac íignificatióne , qáódi í ímagif t rGnon 
íufhcíuní foia verba. Príscepic Deus ílbf turturera iinmolariV Lem*^» 
eluíq-jeeaput ad pennulas retorqueri. Qjzid ergo hoc rcferebat? 
vblt i i t Domínus m hoc íignifícare i l l u m , qui fe Üeoíacr ficat 
- in o í í i d o raagifterii roftrum fifiról, ;& alara iífi ¿fie oblaturum, 
Iden:5raatmíimul&lÍDgüaeffeopcr3íúrumíita vte'iüs verbaían 
¿lis operibus cotóirata píocedant, d ix i tDóminus ad MoyCsríe 
Congreg-e mihrfeptuaginta viros de fenioribüs lfrael,quós tí) no 
§i?quüd- fcaes p o p u ü íintjaeHJígiftrí; & auferarade (píritu tuoy 
Bbb 4 tradam» 
8^ o Dominica 
tradamq; éiSvVr füflententtecürñQnuspGpüli,: Du^ ií 
rianotanda funtzaherú eftrquos tu nofti, quod fencs populi íint. 
Ex quo apparet ülutn non de feneduteannoru numero coputa-
tajneqi de exteriotibus canis, fed de vitas fanditatejatque integri 
tatefuifíeloquutum: íi enim de illis loqueretur non erat opus di-
cere:quos tu nofti, Aiíerum eíl: Aufsram de fpirí tutuoéitradá 
eis.Moyíes elegit feptuaginta viros, íicut Gbi a Domino pr^ce-
ptum fuerat;J>.eus aute eis fpiritü tribuit.Nam ad Tanda minifte» 
ria exercenda vjrtute, atq; fpiritu ópus eft. Et nominatim dicit:: 
de fpiritu tuo:quia no quicúq; fpiritusfüfficit,nirí fpiritus Moy-
íi. Quod non pueriliter quidem oportet intellighfciiicet Deú fpi 
ritura Moyíi diuifiíTe: hoc eñ aliqüid de iüius gratia deíraxiíTe: 
fed üc intélligitur; cundem fpifitum dabo il l is , quena dedi tibi. 
Eundem feruoré,diligentiaí®,atq; zelum in eisconftituamj vt fu l2i 
íléten? tecu anus populi.ín quo detegitur ad quid gratia^Si fpiri-
zphe.&t lujhominibus concedatur(vt Paulus ait), Ád sedíficationé corpo 
I0&.39, ris Chri!l:i,non ad otium func vocati rainirtri Ecclefiae: fed vt íü-
ílentent onuspopuli.QuaErit Deus, nunquid parturientes ceruas 
obferuafti? íncuruantur ad fcetum3& panuntj & rugitus emittúr. 
, Cerua vtceruulosparturia^maximura perpetiturdolorém,&m 
FíJflíp.4* temporepartus vfque ad térra declinatur.Dicebat B'.Paulus, filio 
Ii,quosegoiíerüparíuno doñee formetur Chriflusin vobis.Pras 
dicatorem ante quampr|dicet,parturientis dolores perpetiopor 
tet,plorando,& ingemifeendojtotaque prascedentinoáe in ora-
tione perno¿tando,atq; vfqj ad terrs puluerem fefe humi;iiare,8£: 
incuruari debet,íicuti faciunt ceruaeípopuioque planas, ac rsanua 
les res prasdicare debet-Et fie plurimos ceruulosjfpirituaiefque fi 15 
lios Deo parturietjqui per virtutem velociter decurrant, hec pedí 
bus in térra (inítar ceruorú}nimis; infiñant.Omnia hscin coció-
Simi'e* natoribus eíTe debentsvt munus fuum bsné sxequanturQuan-
; do focminaj facies fucantjfolcnt in promptuhaibere vas aquse, vt 
quandiu fucutú ia vultu appQBunt buceas plenas habeant aquse, 
ne meáicamina dentibusofficiant, Sic igitur in re > de qua loqui-
mur,eíreoport£t.Etenim Eccieíis dentesf^ 
cibosjboc eít fanéuin doftrinam CGnterunt,& mandunt, vt i l -
tdfii.q* lam anirnabus mimftrent.Piciturenimdentes tui , ílcutgreges 
Greg» fup, sonfarum., quae aftenderunt de laiiacro. Super quo dicit Beatus, 
Otftfw ^regorius perhos dsntes písdicatores defignari. Fuciautem 
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14 quibus Ecclefia exornatur,funt conciones,S¿confcfsiones.Ne ve 
ró quando hi fuci applicantur,dentes>hocen: prsdicatores,ina-
ni gloriajfiue malo aliquo exemplo putreíianf:femperpoeniten-
tÍ3e,atque orationis aqua illos perfufos oportet inccdere^afsiduif-f 
que lachrymarú imbribus irrigan, Sicwti faciebat Beatus Paulus; Itc;or «; 
Caftigo corpus meum,&in feruítutem redigo, ne cum alijs pr^--
dicauerimjipfe reprobas efíicíar. 
Veruntamen animaduertendum eft Dominum hancinno* 
centifsimas vitaBfusBrationemredderevoluifle, quando iam ad 
setcrnum Patrem proficifci volcbat. Quo nos doceret, vthoc 
iter, quod ómnibus conficiendum eft, a nobifmetipfis vitas no* 
ftras ratíonem exigentes prsu?niamus.Et qüía ipfe qua hora dif-
ceflurus erat,optimé norat: idcirco illud tempus expeétauir. No-
35 bis autem ignorantibus,vtrum hodie,an crasdifceÜTuri fimus^op 
timum atque faíuberrimum confilium cfl:»hanc a nobis rationem 
quotídiejatque etiam fingulis horis expofcere.Et vnumquenque 
adiuilijs, muñere,fenfibus,acdemum ápotentijsfuisquasrere: 
quis ex vobis arguet me de peccato? Et cuicunq; horum ó fratres 
vos argueritjtalem fatisfaátionem facite,vt innocentes^ atque ad 
iterfaciendumparatifsimiraaneatis. Si vos raalepartas diuitÍ2e, íi 
ablata proximi famajfi ílatus in quo viuitis arguerit, cum emen-
da illis fatísfacite: quia sumifta prasparatione fecurum, planum-
qúe tranfitum reperietis, quando ad patrem vobis eundem erit. 
Hoc allegabat fandlus Dauid,Deura exorans: vt ex hoc in alterü vfaí, n8. 
feculum cum publica fide transferret,dicens:Netradas rae calum 
niantibus me.Et quare? quia feci (inquit) iudicium, & iuftitiam, 
a^  Quifanivoluntviiiere , prima nocle fuper latu&dexteruin quo 
eft iccur recumbere confuefcuntrvt iecoris calor accrefcatjcibum 
que velociter cpnfumat, & fie ftomachus martet expeditus. Si S/WK 
enim fuper finiíhuafefus recúbant,refrigerabitur íecur, & fie ci 
bus non benedigeritur, quia obtufus, atque induraíus reraanet 
in ñoraacho* Quod fi adcorporalem valetudinem conferuandá 
haedilígestia adhibetur: qusnto maiorem ad fpiritualem fa!uíe 
conferuandara oportetadhiberi? Ad quamfratres charífslmieo-
feruandam diligentífsime cúrate in principio cuiufeunque no-
¿lis fuper dexterum latus recambere rígoroíe confeietiam veftrá 
examinantes, maximaquecordisamaritudine, &contrmone 
p«<;catorum omnium, & eorum praecipue , quaj in illa die com-
B b b 5 mifiüis. 
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mififlis ^ Domino vcníam deprecantes, hoiiattlque éjioéedaín Gxij 
míftifñ^ proponétes.Sícenira charitatis calor accrefcitjatque iíH 
defe6bus,& mlfen^ digerwntur. Si verofuper finíílrum ktns re-
CLibueritiSjlioc eü, cum maia aliqua iaténtione peccatum ill:a no 
éle,a"at íeqtienti die coínmktendi .cordis frigiditas augebitur, có 
fcíéntias peccata indufaoíur,& ptriculoía quasdamin anima gig-
nitur opiiatio f & indigeílso. O quis nunc verbís fátis exaggerare 
poííet quam neceífatia Cú kssc res, qtiántumqiie há fanétae exer* 
citatlohes animas profuttt. Deus per mirericordiarn faam vobis 
in animum indücat,vt híec faciaíis,& ftaiim ad oculum(vt aiunt) 
E ^ f f ^ i S . fpiritalem prouentum experieminú Hoc nos admoneí Eccíeíia -
fticuSjdicens: Anteiudiciumjpara iuí í í tkrn t ibí : ante knguorem 
adhibemed!CÍnam:&ante iudicium,míerrogate ipíum:&" in con 
fpectu Deidouernes prop t ia í ionem.O raluberrimaconülia Bea-1g 
tus vir,qui ilia cuí lodient . 
ErUrn eft híc máxime notanda audacÍ3,qua Chfiítus Redem-
ptor nofter aduerfarijs fuisdicebat,: Qgiíex vobis dguetnte de peccd 
td?0 Chfiftereparator vitíB, quomodo Domine tama cum fidu-
cia rein inimicomm tuorü raanuscommiEtis iNunquidignoras 
ilbsferaper te caióniari,6cfemperlaqueosfuos psratifsimos ha-» 
berejVt te ín fer ínonecomprehendant? quomodo non time?, ne 
forte aliquam tibi irsferant iniuriam? Qoia non habet peccaturaj' 
quia eius confcicntia totius cuip» immunis ex i i t í t . Hoc etenim 
elloptim^confcientíGE priuilegium: quod vbi ipíaeíl , nulius ti=» 
sior,neque puñllanimiras commoratur.Si vultis non t imerejí ia-
bete bonam confeientiam: quamí i habuerit ís , tutifsimas prore-
tionis literas deferetisvqmbus íecuri mundum prsetereatis. Cum | ^ 
liac nec nuulos,tiec in íbr tunia , nec folgurajnec tonitrua timebi»; 
t í s . Talera certé iilam habebat Dauici,cum diceret:Siambulaue 
r o in medio vtnbrae mortis, non ticnebo mala , quoniam tti me 
cura es.Contra vero cuín malaconícientia nüll^íuntHterse pro-
teftionis, H o m i n ü n peccato mor t i l i ex i í l emi , etíá cardui helo-
res elle videntur: íi fulgurat, ílatim arbitraturíe a fulmine eíTe 
confondéndum, Nunquid arbitratniai bomin ÍS mundanos, qn i 
perpoUtí & alacri vulru incedunt, nullwafflidionibus contor-
cí ueri , fed totam eíTe aurum quod rclucet 5 & nihil aliud interíus 
eíTe, qu^m quod extcnüt» apparet? Ne tale cogitetis fratres: na ni s 
interiUs in aalma venengfaoi kihalis culps íagittam .inclufafn 
^ *• - habenu 
íiabeñtie'ofque cbnfdemia ira remoídet , vtiilos faciát trcpidáre:. 
etÍ3m í ihocdifs i ínukí i t .Sicuthonio,qui nimis verbofara, & rí- SitrMel 
xatncemvxorem d u x i t , & perindepiurioiasciini ca moleftias, 
Se a£3i¿tiones patitur,qui.ayteir¡ illam in foro pcrfpexeriut, qms 
hilariviiltUj&l^tafadeínceditjnoüdieentiliuiT),vel minimam 
moleítiaoi patLVjer-uatamen- .domifuae -cum vxore vitara xni&rk 
«maíBjátque moeítsísiínató daGÍt.Sic etiam hos]peccatorcs^icet 
yidere videatis}ne 'úlh cr edatis:nam íl eortim corda cerneretis,atra 
men tó nigriorajtímoFcque máximo repleta videretis . E íen im 
haec eft psena , qus ín hoc feculo peccatum confequi tuí . E í fie 
dixit Deus Hebrgis cóminans :Quod fi non íeceriris omnia raan- l ^ m U i ^ . 
data roea^fed fpreueriús ieges nieaSs'&c.Ponam faciem njeasi c ó -
tra vos,&fugietis jicinineperrcquenre.Etde ipfisdixit inferiusi 
r, Dabo panorera ín cordibus eorum:terrebit eos fonitus folij^olá 
-1 ti$:quomodo amplius peccatofuni puíillaniraitasjatquetimorcx 
aggerari poterat:d terribllem eomminationem. Eequis eil adeo 
infeníihiiisjvt iSIam non fenriat,^. magnepereperiirad'cat ? H ^ c 
pcena exercita eft in mifero Cgin ,E t fie d ixit jDeotecce,ci:j cis me 
i ioáie ^&neterrae.1¿Omnisig;itür,quiÍRuen.eritroe ,í -occidet iBes- • • —- . 
Qií is te ó mifer occifürus eltlfiquidem nemopraeteir t e ^ parení Ccnc,$¿-
tem tuum erat in mundofPater a u te ra tuus no te necabit. In hoc 
ytique de tegi turquám timidú,atq; pufillanime iernanít cor pee 
catoris:fíquidemcura non eífet^Mihun^ 
nes me ©ccident. 
Atquiquia ChriR:usRedemptorno{ler innocens ,8¿immacu-
latüs ers^nullura habebat t imoré,& ideo audactcrdicelsat: Quís-
ex vohisurguet me d'geceAtotfveriUteaico'vobtSiCinare nocnáitis mñni 
Id efljfiquidé abfiq; peccato fmn^ergo doálrina mea optirnajatq; 
verifsima c í h q u x ñ vera eíl,quare non creditis raihi?lD hac miíe 
yiaferc omnes v e r í a m ^ q u o d verkatera,qu^nobis d ic to 
mus credere^Dícit t ib i prsEdicatortAniraaduerte, vitara tibí fiiíi-
í i ,mor téq; velocitcr propinqiiareíquse fi te in ifío malo Pcatu oc^ 
cupaueritjn inferaura detriáder¡s,Ncc vcraei credi?,red arbitra* 
ns íor tafsenonl tafuturumeíTe.Pr ímummendacium , quoddi -
dium f u i t i n orbe tcrrarúsfuit iÍlüd,quod dmtEuacNe forte mo- ^ M ' l * 
ríamur^rcfpondeas diabolopercotantí eam:Cur prxcgpit vobis 
Dñs ,ne coraederetis ex omni ligno paradiíi ? Hoc forte quod 
BU addidit,,fuitianua cafus eius?boc enim foríeapprehendit Sa* 
i S4 Dominica 
thanas, & illo eám decepit, & fie in peccatum Upfa eft . Et cíim 
hoc forte nos omnes modo decipit.Eft mala raulier Deum ofFen 
dens vtroque fuo iniuriam inferensjcuí confeientia didt: Ne hoc 
fadas, quia máximum «íílpeccatum, & fi virtuushocintelliget, 
occidet te. At illa confeientis íbae refpondetrForté nefeiet hoc, 
& fie ad maíum perpetrandum audaciam pcrdpit. Vadit latro ad 
furanáum jdícít eiconrcientiaíNe hoc facías, quia eft patibulum, 
at ilie decipitur,dicens:forté nori fentiar . Proh dolor quot pro-
pter liocfortcymulta^tque horribilía peccata comraittunt, forte 
(aiunt)hoc atino non moriar|: forte in pofterum agenda pceni-
tentistempüs hahebo . Oinfelixinforte rcmtantiponderís,ac 
raomenti ñatuis,ficut eft Deum amitterejperpetuifque inferni ig 
níbuscruciari. 
Si veriutem iico vohis^udre non creditis mihilMlín Dous Angeles 
Ccnef. ip: ad Loth:qui emn commonefacerét, fe ciuitates illas euertere veU 
le,atquc vtdiceretgeneris fuis,vt^ duitate exirent,fequein fecu 
rum locum reciperent:Pefgit illicó boniísfenex,&dixk ds:Surgi 
H^egrediminideloeo ifto^quia dclebitDominusciuitatcm hác. 
Et vifus eíl eís quaíi'luden^loqui.Noluat eicrederermittit igiter 
Dominusignemjqui omnesdeuorauit. DidtDeuspríedicatori 
bus: Admonete1iomines,vt a peccatis exeanijíin^minus omnes 
aeterñis ignibus comburentur.Nó vultis ei credere ,^el faltem ita 
viuitis:qiiáfi illi no crederetis,nec penitüscreditishoc vobis efle 
cuenturüra?Alíquandoigiturvos,p02nitebir¿nectam«nquicquá. 
proderit. Hxc omnia(aitDominus)ex pefsimo quodamprinci 
pió dimanát:videlicct;QUÍex Deo cfttverbeilydaudit'.proptereavosii 
nonáuáitisfluidex Deo non eftíV.Notanáüra eft vnum ex defiderijs, 
quse in hoc fecúlo Chriftiani habere confuefcüt eííe /cire vtrum 
ex numero élcdorum fint:vel faltem,vtrum in gratia commoré-
tur.Mocautem défiderium ex eo prdficifcitur,quGd fi anima be-
ncordinataji& itade fáluationcTua folicita , vteuret Deum non 
amittcre.Nec veroarbiiremiRibonumeírefignuffijhuiusreinun 
quam hominiinmentem venire , Nunquid vosbonum fignum 
efleduccretisvirumraatrimonioalligatuminhocoppido nabé-
y tem vxorem acliberos,{iin India aut Fkndria morarctur , nun-
S/ní/I?. cluam u^'] 0??l& recordari^necfamilia fuíB meminifle, nec folici 
tudine 3ngi,ac dicere, O fí vilo vnquam rempore domi meaeme 
viíkrus fufn,vbi tándem cum vxore^ac liberis requiefeam ? fígnú 
- ' ~ - " cft 
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t 6 eíl hoc:ilíum5 vbi cotnrnoratur, cócubinam haberejhecad patr i l 
fuárri rcuerti velle.ídern vtique dici poreft de Chr i í l iano , qui nü 
quamrecordatufsnec cogitar, virum Deumal iquandoTsndé vi^ 
furus (it,an íi in eius graria exiílat^ í ignúeí l hoc ilíú in térra afíe-
dionem fuam collocaíTe, altafq; radices in \\h egiífe. Ij enim qui 
non funt in térra radicati manopere cogriofccre cupiunt, vtcüm 
ex Deo í iñ t : pro patria illa fiiípíraiit, inqua ln perpeíuum fe 
viduros e0e fperant. Hoc deííderabant Heferoei in Babylone ca-
ptiui- de quibus d ixkBamd .-SuperfluminaBabylonis il l ic fcdi vfai j.¿jt 
mus ,& fleulmus, durarecordaremurtuiSion. Sicetiamiufti i n 
huiiis^mundi Babylone commorantes cura aíiidtta gloriae reeor-
datí;on^íuftinentuc3& proii la fuíplrant v & plorant, 8¿ quodam-
m o d ó cognofeere deíiderantjVtrüm ad illam pjerue 
-s/ergo nobis ó raaxiaieaninvamm tíoílrsrum R e d é p í o r , nufiqiiid ' 
ñon eíl al ígabd rignum, ex quo probabiliterconijei pofsit , 'vtfíí 
tu i fimiis? Opaftor ópiime nunqjaid ouestuas aliquo figno m u -
ísiías non habes? Grex tuus,& grex da&nnonis vterq; íímul depaf-
ci tur ,^ conueFifatorlNon ne habesrubricam, qii-a toas áb alienis 
outb usd i ftlngüas? Habeo (ait D omin IK) QJÍ txDco e ^ e r f e D a 
riuJ/r.Mcic^leíli d o d r i n i deledari, fi¿ ea, quae adVftamquamqj 
carura fpéátant, opere complsri: hocefl: vnum ex fignisouiura 
mearum.Commoratur virHirpanus in Italia, 6¿ de patria fuá nú g ^ j g s 
cios audire deí iderat , fi inuenit comerraneum 
pledifur , & .de patria fuá minutirsimaquaequeáb eo exqivirlr. 
Síe vidtíbitis nonnulios ho.rnines qui inJbocfeculp cum Deo 
conüerrant'ür j & vb^prímuraxoncíonem audiunt, coreor.usi 
a^pm1 nimials;titia puilulat. O quam optimura í]g;nufii , fignum 
vtique éü: iftud te patriam illam tuam reputare: Hoc autem íecu-
lumj.vtexi l iümiüdicare .O pater (dicet qüifpiam) bonos, arque 
fcclicesiiuncios tibií^eiisconcredac, quía tantoperé nósconfola-
tuses.Nam ex ijs,qu5e modo d ix i í l i j nosomnesexDeo eíTecog-
nofdmus Tíquidem 8ccuróTuauit-áíc roaxinoa ü e i 
Verbüm, audiíou?. Bí)niini eft hocfs-atresmei; veruntamen am-
toadüertibhoc»bnfufíTcer¿;Hic emtn audire, fígriiíicat obedí* 
re:ficuii malédieens DeusAda;, d i x i t e i : Quía aiídifti voceca 
Vxoristu3e:maledicta terraiiT.op.cre-;tiJo:;idlcjB:-.,,;qina o b e d i í i i ^ o -
ci vxoris tuas, 6Í: comedi(l:i de ligno , ex quo pr^ceperáai t ibine . 
..^mederés';Qüód cuín i tafodiiedifsimi diuíhis yerbus in amni 
bus 
8^ Dominica 
,s,quge vohls pr«dplunt,obec!ientes^enefacere cúrate l H o c ^ 
ienim praedeílinationis íignun probabile ^ exquo vosirt vía J 
bus, 
eft< 
Áfiotí 15. cseli ambulare conijcietis. Ét íí BeatusPauIus vireratmanfueiif-
íiraus afperrimé tamen Siraoneoi Maguen reprehendít , il-1 
lumdjue excítate percufsit, dicens : O plene omni fallada, 6¿ 
nequicia íilí diabol^ non definís fubuertere viasDoraini rtíSas* 
Vbi«yerbum Domini, vias Doraininuncupauit; qmaperillud 
difponituranima, vt ad ipfatn Domínus veniat : aíque vtfiió 
íempore ipfo Dea íruicura anima ad edum perducatur.V 
tamen íi cum piurimas condones audiatis ,non vnadié,plus 
quam alteradifponimini, & i n vitijs priílinis"pérmaneíís¿m:ani|. 
feftéoftendicur, vosnon exDeoeffe.O quam miferabile eft vi-; 
íu quam afsiduó praedicatur, & quam párum fi-uclus ex rotpra?-
Udtth.lU dicationibus comparatur. Ccepit íeíus expiobrare ciuitatíbus,^ 
in qulbus fadas., ÍUat plurims. virtutes eius : quia non eglíTent 
pcenitentiam; & dicebai.Vstibi Corozain ,va8 tibí BetEfaida,' 
quia f i i n T j r o l i Si done faétae eííent virtates , quaí faílgfunt 
invobis :oH.mindIido,5ídncre pesenitentiam egiífenttJEttu 
papharnaum, nunquid vfque in cselum exaltaberis? vfque in in 
íernum defeendes . Quia íiin SodomisfaótefuiíTentvirtutes^ 
qu2sfad« funtin te,fortemanriírcnt vfque inhanc diera. O quá 
raeritó nunc fuper hanc duratn , atque obílinatara ciuitatem ex; 
clamare, atque lamentare poflumus, dicentes: Vae tibi. N . quia 
fi condonesjquae in te praedicata: funt, in Indijs Ethnicís prasdi-
cataí fuiflent, fortafsé iam conueríi fuiíTent. In te autem non ma-
gis, quam in lapide durifsímo impreífe funt. t ib i , vae uhu 
Veruntamen dico t ib i , quia terrae Sodomorum remifsius erit in $< 
die iudidj, quam tibi . O fratres raei, ne patiamini veíba mea i n 
Settíca U- atrocifsiraa verbera vobis conueni; & quantoplus eorumau-
hro de vitd dieritis,tanto maíoríbus torraeniis in inferno torqueamini. Se» 
hetfjí. ñeca etü Ethnieus dixit . Doésnnam eíTe oportere, ficuti cura 
quis pecunias coHgregat,etenim nonülas accumulat folummo-j 
do vtin arca commorentur: ñeque enimhic eft finís thefaurízaa 
tis'.nifi forte Ule íit aliquismifer,& auarus,qui in arca vuk habere 
pecunias, ita vt ñeque viuis, ñeque mortuis proíint. Pccuniae 
quippé íinem eíTe dportet domuiprouidere, cibos, atque veftes 
emcre,6¿c.Siccílergo SandiEuangel!j doctrina: qaíe quideni 
:eíiÍnígftiínabiUs,Et; ad jipe in cordibus yeñris illacá cuftpdíre de 
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5|2 beti^ficü^lfaaebatpaiiid, qui dicebatrín cdrde imiQ^bícóndi p ^ f ^ u g ; 
eloquía ma.Et quare| vt BOD pecc era t i b í . E t fie dicitur de hoc g^J -
(üiuino verbo,5¿ fapieDtia: Infinitus enim tbefauruseft homíni-
i u s . Vtautem fignifícetur hunc thcfaurum non eífcs vr abfcon 
(datKrsadditur vIt.críüs:quo qui vfi íjint partícipes fadi fpnt arai-
nias tbefaurifat, & in theca incluías detlnetjrniilto infelicior, at-
que rnaledidiorerit t]ui multa audk, multa ícgit, multa difeit, 
nectamen quicquamcoruaiin lucera profert, nec eisvtitur.De ^ ? 
his dicit Beatus Paulusdleuclatur enim ira Dei de cído fuper om ^mAmla 
jnem impietátem 6¿ iniufíitiam hominum, eoium,quiventa-
tem Dei in iuiuüitia detinent. Ex caílo, vnde miferícofdiae» ac 
!dona diuina defeendere confuefeunt dicit Beatus Paulus iraní, 
& condemnationem illis effe defcenruraríijqui ex veritaie,qu3rci 
Pominuseosdocuit , frutlura non percipiunt. idcirco de ve-
ro fapiente dixit Dominus . OmnisScnba doclasin regno coe-
Jorumíimiliseft patrifamilias, quiprofert de ihefauro fuo no- nttlh. ifi 
jua, SÍ vetera. A d hoc oportet vpsdiuini vcrbi ihcraurum in 
cordibus veftris abfcQnderc , vt quando vobís illata fuerit: ¡n-
iuriadciftiSíiheraurisjea^quaevSandi Veteres aboriginé mun-
di,&noui,huiuíceterapeftatispafsifunt, deádoraatis & i n C n -
gulis tentationibus de hoc theíauro profeíte,^: confiderate quo« 
modoiHi Sandi carnisiliecebras contempferunt, ciuíqucar* 
dentifsiraos igniculos csiinxenintO fumme Deus jquam mi* 
ferabiles func vifu homines hodiefapiemiá pIenÍ5& taraendifru 
pti,atque difi'oluri incedunt, nec miíera; mimx vedes , ñeque 
^ cibos exfapicntise ipforura theíauro praebtre voluut. Q u i d 
diceretis deliomine, quera feiretis centurn millia aureorum ac» 
cumulara habercquemtaraennudum , arque nudisetiam pedi-
bus inccdereccrnerctis? mulco . igúurmir jb i l iorcs , feu potiiis 
miferabiliores funt homines fapientes,, qui íapiemia fuá vt i ü-g* 
íciunr» V 
RejfcondermtefgóludéiiNonnc hníiicmUsnos,c¡tm Simarítinus es 
tyer d^moriiumhibes • I n quoilium dáem/oniacum eíic pcrfpi* 
citiv ? Nos diciraus . O quáiii iniipicns, 6¿ inepta raijo . plunmi 
d^etrahunt de proxiraisiuis, dícunt quod ¡níomniant , sUe 
Norrio (aiunt) f6c!£ hocmalum.. Proba i f t ud ; non íunt u ftes 
nequecomprobstiOjixque vlla alisraiiOaniíi eos hoc ka dixiü'e. 
^88 Dominica 
De his dícit Dauid. Cogitaucrunt,, 6¿ locuíí funt ncquitiam, íni- 3? 
ffd m. 72. quítatera in excelfo locuti fünt.Pofuerunt in caelum os Tuum ¿Se 
lingua eomm traníiuicin terrathoc eftjde carIo,terra,Deo, &hor 
minibus mala dixemnt,non ob aiiam caufam,niíi quisííccogita-
tjenifttj&eis l ibuit .O qnsnta miferk, & deprauatio i q o o á quia 
fie cogstafiijSrin mentem t ibi alíquid" venir , ftatim dicas: fie Fe-
res habet.EsteMf hmedicimusnosüá eftjílabilimus, 8c r e d é dí&uns 
aífirraarnusjquod antea fópedixeramus, Nequeenim reprobí , 
maiurnfacere Gontenti funt:íed tllud eííam r e d é f a í l u m efleaf' 
firmant.Áccedit ad te proxinMis tuus, & dícit: Diétumeftanlfci-, 
te hacCj& híEC de rae dixiOe; voló nunc cognoícere , vtruraOioc 
yerura fit.Tu vero tanquam homo non íJíDensDeumídicis l íb i -
co ka a me didi iro fu i íTc^ nunciteram hoc fie cffe conf i rmo.Ó 
diabolicam peruer íka tem, nunquid non füfficitpeGCsííe , fed 3^ 
peccarura etiam vistutari , &confirraarcUn ijs,qua2dixiñi/pefi» 
íiñié feciftimunc altero illa benejredeque dida confirmas ? ne* 
fcio quid tibi dicam, nifi te eíTe pharifaeum, & pharif^o quidem 
multó peiórem.Pcr reuereníiára Dei vos rogo íraíres, ne ita facía 
t is: fed cü rahoc fo í t econ t ige r i t j d i c i t e íEgohocd ix i , fedpef-
íimé feci dÍ£endosmequc MixifTe máxime pesnitet: vide qualera 
de me vis faíísfadlionemjSí ego ribeníifsime tibí {átisfa :tim.K¿é-
fponáit Iefus:Ego ííewonmm non^&eo.Obeaediélus , d¿ glorifica 
tustalis Domirtus, Benediilum Domineos tuum, quo verbum 
tuce admírabilis p^tientix fignificatiuum protulifti * O q u á m 
alien um eft á Ghriíliario tíiBenté Deum dicererNemo mihi íniuv 
rism fécitjquam non fuerim vltus.Nam lefu Chrifto filio D e i i n 
hocfecülo cammoranti ínuHu^vnquam iniuriam iniólití de q u o ^ 
vindiftamrurnpreritjcuiquenon pepercer i t ídummcdo peccator 
ad veniara recipieadam fe fe difponeret . O p t i m é , atque ve-
rifsime poffet dicerci lrá^ vos dsmonium habetis. Verüm non 
málum pro malo redditjnec feciindum quod i l l i locuti funt, ipfe 
refpondet. Sed abfque co quód iniuriam ets pro inmria reddat, 
innocenriam íiiam deféndi t . Máxima miferia eíl: filiorum huius 
feculi quód ad rcra defendendam, qug non valetvigíntí áureos, 
próximos fuos in famabün t , éifque feteinsfliniabilem auferent 
honorem . Contempltmini fratreS'cHarifsirai , diuinum Ma-
giftrura veftrüm jquantavciira rmanfuétudine abfqüé vllius de-i 
irinnentorefpondét , dicensí: EgodmonitmnonhAbee.O fiad 
hoc 
InPaísiotte 
|8lioc ittcnáereYcíIcflius,quafíta cum traqailUtateln feo^íeculo v i 
aercmus.Idcirco dixit Dominus: In patiétia veftra poísidebitis 
«nimas veftras.Dm critis vitarum veftrarum^deí^tranquillaro, L ü c t u 
.acpené caeleftem vitara dueetls. Nam qui malura pro mal© vialt 
iredd«recuna miíleinuerfjonibus,ac folicitudinibiis inquietus vi-
tíitsnec habet vitam fine motte,femperffatigatus incedit. Ideo di 
^it;B.Paiilus.Nolivinci^ malo, ftd vincc in bono malunjndeíl, "Rmitíi 
^eab iTStua^upeferiíMakm vtíq; vocatirá,red vince Cínqu"t) 
•in boñomalumíFacícns bo!ium?6í alieri cum manfuetudine rc^ 
?f ondens malum,iramq; tuamfuper3bisí(,& tui ipíiusdominabcris 
aíqu« cum tranq^ilitate in corde tüo rcmanebis. 
StfÍteort|íco * (ait ^ 
«ie.Omnespeccatores inhonorant,& vituperant Dcum. Et bí?c 
:39eft quod cura máxima exaggerationeDeüS dicit per Hiere mí aííl 
prophetam his verbis:Obttupefcite caiifuperlioc, dici t Domi* 
BUS. E)uo mim mala fecitpoptílus meus:Me dereliqUerutít fon Hiere-»* 
tem aqus vi i ix ,& Fodertínt íibí cifternas diísipatas. Quse maitíFt 
ignomink jquam Deum pr© immunditiahuius íecüli commu-
tarefAnimaduertiteautemquibusverbishocdicit: Obnupef-
€Íte(inquit)c3Elijid eft/iquidem bomines tafitum maluranó fea 
tiuntjfcntite vosillud ó csli.Quid Domine?^ropter dúo mala c« 
ili debent obílapefccre? íic.Nó eernitís me dicere populus meuil 
quod riEthnicus quidam hocfacerctjnó effóttam obftupédum. 
'Quod autempopubs ineus,meofanguine r^demptus in faác vi« 
iiitatem,& ingratitudinem incidat. Quod fi vnus homo tantum-
modohod£aceret;tolefábílíus maluefle videretur : fodpopulus 
^.omeus'.quod maiorpars populi meita derpieíat; hóc éfl máxime 
fenriendum,& ranguíneislachrymis lacnrymandum . Et quan-
quani,vt fupra dixiraüs^mnes pcccatores m hoc Deum dedeco 
rantrmulto autem raagi^bláfphemjííicut hi pharifei,qui cum Sa-
marítanum V0cauerurtt,& daemonium habentem dixerunt . Et 
ijvqui nunc fuismaledidis oribus, aliquam* día 
Cpliemtam;ciiciirtt,quiqoep»fsi-maiidum , ••lic.'Vencrábiic;ipfius 
nomen,hinc ilíuc^uafi per hamum trahuáí:hi( inquam ) maxU 
sna contumeliaDeUfli a?ficiunt. In alijs eteníra. peccatis áliquafK 
'-excüFatíonem peecator habere videtur.in die iudicij dicit htímíj 
CenfuálisiDomineitu meex debilicarne feciftá, Mdeopeccauij 
Micetepulo:Domine cibi máximo mihierantáppetituí / $>tcet 
Q.uadrag.i.pars, :Cec fuper-
t $ o Dominica 
fuperbuSjSE vltloñls amdus.-Dorainc in ts-í mudo viuebantiisi'vt 41 
ls,qui libiíniáríatn iftferenli dimitteí'etjgaUina diceretur.Grfines 
deni^ue exeufatianeoi aliquam 3dduccn£,qua culpas, pcenafque 
fuas aliqua ex parte comminucnt.Tu autem 6 blafpheíne, qui ía-
crorandum Dsi nomen pafsim vituperas, qualem excufatiónems 
adduces?Dicef Dominus; Vt quid me vitup¿raíli?nec quid teípá 
fki. i , . deashabebis.Vtautc quanta fit huius tcelcns grauitas vobis aper 
tiíis innotel'cativerba illa conriderate,qu« fandus ifaiaSjíingtíiari 
quodam cum dolore dixif.VxCinquít) géti peccatricijpopulo gra 
niiniquitatCjfemini nequam, filijs fceleratis.Summé Deüs,éc de* 
quibus h^c omnia dkitfAduertítequid dicatvkeriusiBlafpherna 
üerunt Sanáfum ífrael. Nec Deura, nec fandiísimá Mariam, nec 
Sandosjnec corpoca,neG eorum capita £cUqueruiu,qu2 humi de 
ieda non trahant, ita vtdefandtifsimo Redemptoris noílrí l e f i ^ t 
Ghriíli corporeanatomíam faceré videantur. O terfibtle?atque 
execrabile peccatümjquandoqtíidemillud perpetrantes iSpidttt 
fan do tam ignominioíis nominibus obmrgátur,Deus vos iUurni 
net fratresmei, vt ij,qui huic vitio dediti eítis, sb eo reíipifcatis^ 
Saluatoremquenoílmm lefurn Chriftarntotis viribus, totoque 
conatu honoretis fandifsimumeius nomen feraper v i t * punta» 
«e,átquc integritate laudantes. 
E^o autem (ait Dominus) non qHtrogtommmedmteftquiqtíierdK 
quanta eft HKC confuíio vobis:dicei6s eniiH,Chriftia. 
iii fu mus, comenti eftisj & tam en caslura, terram, & mate quar-
rentes honorena ambitis: Chri^us Saluator noíler non qusricho 
norcm fuam,fedad conlilloFiura fandifsimíETnnitatis procef-
fiim.reraittit^iceiis:[Bft^d^rd,eriuáictt. Etfihasomñcsbla-^j. 
phemise mihi dicuntur, non ta men de illis fuppiicium ego funi -
pturusfum. Pater rneus illaspuniet: cgaenim non adpunicn-
dum quidem, fed ad ignofeendum veoiinhunc mundHiii. Et 
quamuis e§o ílra l3irus>& iniurijsaffedus : ego pro iHíspatrem 
meum exorabo. Qupd cuna ita fit fratres chariíUínhdi^^^ 
^loflrum quidemifed aiterni Patris honoremexquirere» & nunc 
gratiam fuam/ncíbisjifl poílerum autem esleftem gloriamlargi^ 
' ;mrsAnien,,. 
In Pafsione. %$i 
^Fcria.IIII. poftDominicám inPafsione, 
PaB&fintfMdmaHm 
loannis.io. 
REfert Beatüs loannes gudd celebrabaturfííemÍQlymae feí ñum dedicatiqnis templi: & ambulabat lefus in tjermplo in 
portieu Saíomonis; quod etism íií'uerateKerfuhijfecuuáumta-
jEnsn priorem forifnafn,5i: niagniíudincn),quanuis nonf tam loaW 
pks,3cfi2n>ptuofam,rc^dific3tuiiifui EtCcetiamportiGUSSa-
íomonis reaedificata eft,io qua dicít hicSa5:usEuaDgeIifta,quad 
afflbülabst jefus^Superquomagnoptreootandum eft , quande 
Salomón hoc temp1ui»erexksfcpteniiium in illius aídificatjone 
canfuiDpríííe, poíl'ea verp quadragiDta fex annos in eius resedifi-
cationc confomptosfüiflc.Et fie dixerunt lüdaei D.offiino:~Qüa- . , 
draginta,& fcx annisáedificatura eíl tcmplum hoc. Et quamuis ÍOM'2* 
tantum temporis in illias conftruédone contritum fuerst^nó pro 
dijt tale,qualc in initio fíierat credum. In hoc ijgíiificauít Spíri-
tus^andas, quantum hominiiinterfitin virtutis exctdtatione, 
quam abineunte aetate furecpitjperfeuerare, Nam reraelfaac fpiri 
táli íedificatione proftrataiatqucdifsipata, difBcilIimé reenperat 
homo viríutis habitusjquosantea acquificrat: Sí vix cum illa fa-
cilitate,& guílu ítefum operabitur,quaaBtéa op£rabatur,nec fpi-
ritualemijkimlplendorem, ac pulchritudinem, quapTíusruiila-
batyrcojperabitv Oquam diligctiter vos haec oportet ammadáeF 
terafratres.mcúAttendite,fi in peccata prolábimini, priurquam 
td.pr^tíeátQs feruores redeatis, malofqiic habitus a vobis euelia* 
tiSjpIurimiiratempQris effe traníiturum. Animaduefte fraterjniíi 
in virtutí perfeueraueris, tempus efle adüentun¡m, in que te in-.. 
cpnftanti^ tuas magnopere pceniteat :^& G43m doIore cordisttíi 
mericp dicere ppfsisilkdIob* Etüad^IkidpropQfifura didumj 
fijin Quismihi tribuat vtfim iuxtamcníespriflinos, & c . Sicut 
falia diebus adolefeentiae meae. Quando láuabampedes rneos. 
buiyro4& petra fundebat mihi riuos olei,ideft,quando habtbam^ 
diuinos fapores, maximoque aífeélu, & Dei amore «xardebam. 
guando ad diaina Sacramenta afsiduo aecedebam . Quand© 
2.5^ Feria.Ulí «pofl: Do míni cam 
nae ia domam mcam recipiebam, Quando paupcres confoláns 4; 
carcereSjac hofpitalia vifebaín,&c. QUÍE quidcm ©mnia mea cul 
pa deperdidi.Pcrfeuera igitur ó írater in virtufe, & nunquam his 
¿oloribus cruciaberis.Vid® totaíRilIam fentcnm 
propofitura r&digefe. 
Et hyems crát.Quamuis fapientiufn híftoríograpHarum fít, té* 
puSjin^uo contigerunt ea, qua: rcribuDtur,afsigpare.Hoc autenQ; 
int.er caeteros orones Santos Eüangejiftas pecüJiarius gloriofu^ 
Ioarines..efCectt:& temporis afsignatio aliquando1 ad rei»;qü3E agí*; 
tur , exaggerationem multum conducit. Valüit ídem San&u»; 
Enangelifta de illo nunquam fatis cornaiendato opere loqui>v 
quod Dominus opératus eftjdifcipülbrura íüorú pedes übluens,. 
§jumquc fandiísiraum cQTpus^ in diuino facramento quod ia- . 
íiítuit,eis príebens rquod viamplius exaggeraret, dixit ¿ Ante ¿ 
. diemfeüüraPafchsfcfensIefuSjquiavenitinhGraeiuSjVttran-
f W ^ ' H * feat ex hoc raundoad Pátrem.Hoc teropus,videlicet} vnum dieta 
ante pretiofífsimam ei«s mortcra afsig!íáuit,vt fignificaret, quatt: 
do hornineá fuoru m famsliariura ohliuifcuntur, vt fui recorden" 
turrcunc CHrirtü Redemptoré naftmm íui ipíias óbliuifci (íutat 
dici poteíl) vt fuorum meminiífct» Sic etiam hic afsignahdó no* 
bis tenipus, quando Dominas deambüldbat in porticu Solomov 
sis, quod hyeraserat nobisfignificaturard'enriftimum deíidcriu^ 
quo hic diuinus Redemptor bominum íalutem exoptatí, quia in. 
medio hy.emisquado homincsfrigore coaF^atiín dora^ ^^ ^ 
commorantur, túc ipíe intemplum vaditexpeélaturus homines 
qüibus pr^dicetvBenediata fie Domine tiia diuinaMaieílas:quia ^ 
aec fQÜs ca)or¿ ánaíirafalute profequenda reuocaris ^'fiquidem^ 
in arden ti fsimo veris aeftu Samaritanam rauHerera quíefij fti: nec 
liyeniis frigoribus ^ falüatione noftraopcranda fen^oucris.Qiiod 
etiam vtBeatusIoannes rigmíicafettempus ilíic afsignauit , in« 
qüo peccaíricem illam muíieré CGnueríiilijdicens, Hora erat qua 
fi fexta, vt fatigationem tuam Saluator mi melius denotaret ¿ Os 
quántopere folicrtudohasc^dilig^tía-PominipigrifÉam'nofírá:-
cahíunditi Qü^cttnqfjc fiteniüi: mMm a occáfro nobisimpédimé: 
té éfí:,quominusíad e«m accB^amus. Hcet dúo ad literamreprae-
ígntanturjin illis vcFbiSjqus dkit fpófa. Ego dorrok>)& cor iheífe 
40l$i$¡. v t f f&t ' Cor meujBjH éi% peus meas, fubáit ñatim ¿jlicéiift 
^ Vo^^ileétí niel puífatitiSiaperi niihrfqrot'meá¡kift!^ méá , co-
l i ímba meá.Offinijahsc verbadlxk rpoíifus^ vt cátii adaitiereijii 
fui éoíHoüértc .atq; vr i l l a m á b áítD IHQ íoporé , ac negligentia esc 
tfitaréc.'Et dicit vker ía$rponfus :Gapur mcum pienum cíl i p r e ^ 
# n c m ñ l m d ,guttisAoéiru.m,B!pcc f^ : tmtm:M. p.tüiíj.aniíiq.üá cs-
teftis fpottíus.'proatoim^ falute; pérp-etirpr:arqiiehoc:prí3: ;vrg€ni 
tifslm a i átio.!i e iubdiditj q üa. i lia ni ad i i b i a'p eri en duín coiii iri o u é 
í ' c r .Omnibus autem his amoribus.ac dilígemíjs icfpódctfponra , , 
diceris:SpbÍiaül me túnica tnca.quomodo índuar ü la í lau i pedes 
iTicos,quoniodoínquinabó iiíos? Qu id?nunqü id tu 6 anima í p o 
femó d tüsa t lor esíoüsa iiec á l é^u io visíiirgere, irie parü:fr i |or is 
^ a t i a r i s ? 0 q ü a n t a . impudentiaj & Indecorumeffet hoc};Íj fcrmi* 
Haiáu.f.dam.iilo: GumTpoftíb füo Vterémr.? qüant:o mi tu r malus 
% lentyquod h x c o m n i a D e ó ferpondeat ;Animsamanti Deu nu l 
Jtom oportet eCe inconuéniens^qüod éi i n f e c í i n e n t o íít. quomi 
rms diieiílo fuo de íe ta ia t .Nec diüinisinfpiraiíonibüs l'cfpoiidcr^ 
de.bctisyslieéñdo: O fí/ad vifenda hófpitaiiá m-écóníuier©, fetoí 
ilie ¿ atqiie;eoífuptioiftfirmorüi'n m i h i necebit, Si ie iüi ia i i t ro ^ íi 
ciilciam indüeró > íi Corpus metí n i v eirberibus affíixerO:, i n mpf-* 
bum incidain, aut yéntíftatém pulchntudinifque ineáí florem _ 
'a i í i i t tani iEtenim iftud eft diceie:Laui pedes meos^quoinodo i n 
quinabo iilos? V e n i t ad te diuinús jRédéniptor tuus tanto frígore 
fat igatüSítahtoqüe labore defeífusnec táine^^ 
amore vis perpetí? O inaximíE ingracittídiniSjatqueimpüdeBtiaÉ . 
faf tum é t iam in his verbis:Hyems erat & ambulabat lefus^docc 
m u r q u ó d cuín acriore hyeme^&fngus anima noftra feníeritj de» 
p bet deaíTibuiare, vt calehat fanclis coníideraticnibus^pijíq, exer-
citatioíiibüs fe i n a mor^ac chán ta te in fía m ñi as. D é viro queda 
í iomine Banaiáslegimrjquafi maxirnsfort i t l id 'nis fa^cü > q u ó d i » R ^ . t j ; -
ipíepercufsi t düoiilepries.Mo^b:6eipl€dcícétt<3it, &:percufsit:ko 
n e m i n dkbüs.nimrsV;Herpicüm eft leones interíicere ^ m ü k o ^u -
te.ñi prxftantius F a ^ ü m eftilíos i n temporemuis occídere;quan 
do manos coarcíatae frigoré contremifeunt» S k vtique máxima, 
eft añirare virtus^atq;fortítudoj q u ó d , q i ianr iofc- í i ig id io ieanu ^ 
maduertat^íunc adféruiendum p ^ o a r d é n t i ^ 
tc tü t :Et jam hóG tcpus aísignauitoVt oi lederet /qi iddnani , .&ílum 
illud.erietiqiioddeiiempli 'áedic 
-, huiuÍGémod? crant Feftiuitatés^prlma dedicatibniSy q u ^ f i e h a t m 
V . Quadrag.i.pais Gcc 3 ixiemo-; 
$ | | F e r i a d l I Lpcff t D f i i c a m 
3.1l#£«6* memoria ^dífíGátiúnísVquSdo tcplum pri m u erexit S a l ó l o , hxtié 
- autem íiebat in mcnfe O ^ o b r i . S e c ü d á i n IDcmoría re^dificatio 
i . E / i r . a . nis^quum iüud Efdrasrecdíficauit : & hec celcbrabatur i n veré, 
%, Machio Tcr t ia i n commcmoratÍGnéfonft if¡cat íonis ,qua fecit ludas M a 
chabasustpoftqiíam á maledi£to rege Ant íocho Hierat prophana 
twm.Memoria ante huius tercie dedicaúonis fiebat ín hyeme.Ex 
quo etiam elícere pofíum-us^udd-fiquideiri prarflantifsimu^ il le 
s, Jñach,^. ^ax cum copijsfuiSjVt víderunt f aná i í i ca t íonsm derolata>& a l -
tare prophanatura.planxeram píac lumagno. , pofteacj; t e m p l ú 
iliud prophanatuni mudarunt^atóij rcnouarum; ¿kí iquidem nos 
quí fu mus teplaDeirparsim nos prophanatos atq-j ira mudos ani 
maduerÉimuSjVera p<x;nitétia,Cixbraq;lachryraarü eííuíione nos. 
renouarecuremus.Siemra arbores3queín hyeme/rodesjVÍr^^^ 
decoré amirtu^Deusi teruprif l inavir idi tate doñauit^ciíq; cóccf-i i 
íitjVtineunte vere,noMas frondes ac flores proferan t jho ín ine , cui 
o mn i a Cubiecla fun t: abfq; remedio r eli n querer ? non cert e/éd vp -
lu i t , v t fiquidem per peccati gelugratie yirorem amiíi t , & praeni 
mió frigore emárcúitj per veranr poenitenti am reuirefcat. Q u a -
proptcr fratres mei , atcendite hanc í a n ^ a m Quadrag 
p r í m u m Verdín quo vos oportet refiouari :ne tam opportuna occa. 
" í ione praetermittatís.Sí autor natura auibusprouidit , vt renoua 
rentur^multo maiori ratioae prouifurus erat hominíbusjíicüti re 
vera fecir.Habes aceípi t remjqüiomncs pcnnas euulfasjatqicon-
f IW/ÍV iradas habct.Quarc eít hic aceipiter eimlfis penis? refpondestui 
D ó m i n e n í r a i um aucupatus ePEinullum ferénifum, au teomum 
viuum reliquit. Atque ideircó e í t n u n c deformis , m adíen tus, 
atcjuedeplurais. E tnunquidi ra i n poflerum remanebit 2 N o n ia 
domine> fed pennas mutabit, p lur imiíque i llura calumbis ciba-
bimiis, nouarquepennas reciplet, &breui pr if t faum decorcm, 
at-q-; fór t i tudiaera recupeFabir^Sligiciíf Ms auibus Dominus hoc 
temedium reiiqúit ,qnid faccixtlx>mii.)ibu5-,0 fratres mei^confra 
ftas fere om nes haberaus alasiprn: m m h Venaiione deplumes s x l 
ftimus. ludeXjqui non pro Reipublicf quidem j fed.pro fuamec 
ipíms vtilicate rententiam pr0fert,conÍTa¿l,as haber alas Presby-
tesqui vadi tRomam.non vero peregrin^tur J; íed ambí t ione 
commotuSjVideliGetjVt Eccleíiaftkos honores, atqueredditus ac-
. quíratjConfrañas habec alasj&c 
^ r t W ^ b w i t ^ Í Q n ©portee fratre^ños itaremanere; fed po* 
lnPafs ¡oñ£ i / j 
f'5 t!us íentmtmwMannos admonet Beanis Psuítís, dícensí Dcpo* 
j i i te vos fecundum prUíinrirircóucríatiünem veterem homincm, E¡'nef'4* 
<j[ui corrumpkur feaimium deíideiia eiToris, Rcnouarnini autem 
in fpiritu ment í s ve í ln i : , & indulte nouum homínem., quifccun-
dum D e u m creatus eíl in iuftitia, &fanfí;itatcvcrita^s.Diligcn-
terpeIlfa^dllm efl Sanélum Apoflolum dkcrc hanc renouatio-
nem in iuílítia fícri oportcrc. peccata enim commítt i /ui t ma-
x i m a m quandam in iu í l i t i amí& iniquitatem perpetran.Si in do %'imilet 
nium R e g í a m ingredercns/&trophaca, atquc arma Regís K i -
fpanis deieres, arque in eifdcm fcutis Maximi Turce trophaea 
dcpíngercs: m á x i m a eíTet haecíniqukas,&iniuftitia;medícum-. 
que fuppi ic iumeíre t propter ca tibí mortcm iníerrí. Si igkur 
i n De i p aiatio} quarcft anima tua Dei trophaea, atque infignia 
i^delcuifti, qux funt gratia, humilitas^ patientia, CcTteraeque v i r m -
tes, ibiquc Sathanas in í ign ía dcpinxiflis quse funtfuperbia, i n -
ó b e d i c n n a , reliquaque peccata, m a g á u m vtiquetibi bcncficium 
confertur, q u ó d c u m tu infernalibusíupplicijs cíTes dignifsimus, 
contcnms e l tDeus , fi i n iu í t i t i am iílam retrases, & annihiles, 
hoc íit in fancíirate vedratis, hoc eft, in fanditaté ñon fifta, fcd 
y era : vel ecia m in íaniftitate veritatis, id eft;quod hanc iuílitiam 
veré, & ex aniniOjatque cum máximo fpiritus feruore, & cffica-
cia, non autem re añi le , <5c quaíi per ridiculum facías. Etiam ina 
gnopere notandum vobis eft illum dicere. Induite houum homi-
nem. ín quo noua quxdam renouatio denotatur, qua nouus ho-
mo eífedus remaneas. Multum intercft inter renouationem vc-
ílium magnatis,viiique primari) , & ínterrenouationem paupc- %¡mptSl 
15 ris artiiicis.Artifcx namque contentus eft dié fefto calccoSípaliiü, 
fiue galerum nouum dcpromererreliqua vero indumentaiicut an 
tea vetera remancnt.Vk autem primarius, quandodenuo indui-
tur > á pianta p e d í s , vfqucad vcrticem induitur, nouas 3 fcilicct, 
caligas} calceos, fcemoralia, tunicam> pallium, baltheum, ac de-
ñ i q u e galerum profert, Hoc intcrcft intcrvcrumy^c non vcrum 
poeniientem. Peccatorquippe malisfuis inueteratus > quaíi pau-
pcr conter.tüs eft fe in aiíqua re meliorcm rcddere : contentu* 
eft audire rem facram^aut concioncm, eiecmorynaní vnam ero-^  
garc, aut femei in anno peccata confiten, atque adfacrofanéium 
Euchariftiaf Sacramentum accederé, in reliquis moribus, viuen- . 
¿ iquera t ionef icuc antea remaBés. Vems amé pocnitcnsino.mñl 
•• . Ccc 4, b;?s. 
Feria. II11, poft' Dfiicam 
Ms interius, 5c exterjiís renouatur n íh i l de veteri, cór íupta^ vi-: ÍC 
• '^•iafcr^inqoeiis/EtqiMiRdo.horaQ lioc facit, t'uc m ilío a^lmpjt 
tur, quod in t í ierofolywkaiiQ templo adímpletum cft; quodfuit 
ilíud advrum^cuifa^um eftjdedicare. Nimis decorum eft vnum 
quidque ínilli?occiiparíj quibiisfa^um eíl, quod mainaepecca^ 
tori confufioni eft.Nunquid non yalde miferandum eu > te ó ÍIQ. 
mQCQgnofcere ad quid faftusfüent maiie«s3videlicetyad malleán 
dii t t i 15c i n hpcillum:occaparei§c- 8"d qwid fáfta fuerít ferra- y v^df» 
iicet, ád ligna diírecanda, & ad hoc ea Ytií & a d quid faítafuen^ 
veñis, videliccc, ad membra openendaj^cc. ad quid autem tu fa ^  
ftus fuens ignorare? & quibus exerc 
AttgHftwt non diguofeere^ InterrogaB,Augurtinum} & ípfe t ibídícet J ad 
quid X)eus hommemíecerít, DiGÍ t i | j tu r hic Sanílus Poélor , ad 
quatuor e{fe£Vusqreaturam ratioíialem a P^o conditam fuiífe^vl 17 
dericetjVtrummum bpnu intel]igeret;inteliigf do amaret:.aman^ 
dpjpofsideret,pQfs|dendp3frijeretur.Creatus es á Deo, 6 honiQ no 
vt in lucris, fratrum que tuarum deceptionibus oceupareris^ec v i 
fraudulentos facerescontraftusj &c. Sed vt fummum bonum in« 
teUigeres. Nec vero v t pecuniam> fascularefque nxnias diligeres, 
fed v t P e í probitate perfpe¿la i l lum tanquam fummubónu tp4 
, to corda diligeres.Eí fictantam poírefstQnemsdomlíiiumque adfe 
'pifcereriSjquale eft^Peum püfsidere^O admirabilem mbnarchitl 
quam confequitur illej.qui Peum diliglt/iquidem i i l u m pofsidét 
pofsidendQfmitur^uarus pe.cuniam. pofiidet, non autem ilí^ 
fruitur:qma nonaudet ad vtiUtatem fuam ea vti:f@d 'míius Pcuri^ 
.pdfsid^tlllófmituras; Q in&»li&h<imQi nunquid arbitraris te ad 
Jeues.pamique pondensiac; mo m m ú exercitationes a Deo condi iE 
t u m ñiííTe? X^emm prgihdQlQt-.' quani miferabllis es o frate^vifiili -
quiaabillis vfibws,adquosa Deo CQndimsfuirti iogi ís ime di í las , 
l^értQuare igkur ó,frater,6ciniuftitía, & Tan¿titatis vedtate reno" 
uatus i | i his fublimibus exercitationibus > quibus exercendis ^ 
l^eó creatus esjpccupare, •. • 
tollis*. Q qwü manifeí le í?pparet liare verba ex raBidh ít íuidiaq; t a 
fumptis vifcerib.uspjQ.dire. Deus vos liberetfratres ab hac pe|l:e0 
'Xjfrí&i QUQ maÍQra,atq; px??íl|tíQra mkacula perfpicíebani hi Iriuldi a 
•: ftimmü c^lorum PñQfier i tato'maipri rabie dií íecabantui Í Sie d4 
^ t P » € y p í ianwsíup^^ %%A Q ^ . ^ . N o r i e n i ^ m u r m &us;gl& 
í I n P a í s i o n e . ^ 
j ^ . GUpicli. Qiiaíitó rnagis sUiqwnicIiprl &icc«ííu- a ^ ü m r / t a ^ ^ 
gis inuidusih maius íncewdiu «xardefcit, /.{que ídíirco aC?mn1t 
pluripií do^oitsiíiüidiam fere ipcurabUévitmip eflcNaín qup4 
álVj'sviti)sobmat/ciiker,|)róbjtá 
irmratrice eriam dijiit Bcatus lacobus. Ecce qu^musignis/quaflk *^ <,^ 3* 
jyiíígnam íyltiam l^ccndit;3 $c bicátríis aqv^.^.tinguítur. ^qwa'í 
qua^vitU .extijigimtu^fuptgratiae ,,vittuíeriíj;iie proborüjp b6iti|* 
uam;Ca fn ta 3 eni rn 3 ñ v íro ca fto coníi deratb ign f iux-urí^i n' t í css 
tingukjpudjciúa^Sc virginltas m 
íDjna noRra conííderata effraenata incendia n oílncorporis eJítint 
piíit.Hnnúiitas in viris fan^is contemplata 
euertitj&Cv vitium auteni inuidi^íef]; ignis., cjui Hifpane/diclturj . 
%Qi)s Álfiitrm j qiüa alienamm virtütum'^^ratiarátt t^Tja.tnij l ta 
jna^is íncenditur, Sicuti horain infoclicitmi inuidia ^aluatoríSíici 
ftri mhaculls aídemius-mccndebatur, Prjcteiea cuni pene incti"' 
rabilisfiti-'rnagnop.ere etíain 'f^pofs-identcnicontorqn^r, Et( jcdi 
cit Bcams Chryfofíomus inuidiaro efle quafi vermem, qui. QÚ~ Qhr^ f&. h^ 
tur in'ligna.qui prias ipfuni iignum.cx guo gí^nitur , cQrrunipit^ m u ^ j u ^ 
atcjiie depejdk. Sic inuidia prius inu'idu ipru nijqiiáni a}teruín d4 Q m * £ 
(iLUiti&nQcet.ísec verQ.animam falum1, {ed <5c corpus etiam! eue^ 
tit:6c-fic dicitTapien-s vita caroiiim,fanicascaird|s, putredQ oísiiiíii: ' < 
inuidia, Nc in hoc abomlnabUevitium iimidiae inciidaniusi ope- p ^ m l . ' i ^ 
rxpretium eritnos 'coaíiliuni Beati Pauli affumetB 1 qu idk i t : ít QetitL6%, 
fpintu viulInus.^ rpintu & a m ^ 
xix cupidiñnmcem prouocahtesj.inuicemjinuider^s. Nam (¡ quis 
bonomm expéxitiQnifetradit ílatinr aüi.§- t$nPfiBce,EitÍQnbiis'' fe 
*intüdet,,iilofquefibi GóntratioseíTe duck,.. Et quo tóa f iií accrefcic 1 
ambitio ? CQ magis augeturinuidia, Skut apparet in bis, miferis 
•pharifaeis. Et fie homo his paftipnibus cuna afSi&ione - ^ cordis 
amaikudin^contQrquetur.íScconfiimitu^^ Hocfignifícauit|)eus 
per Eíaia-m pro.p'hecarri'dicens, In multitudíne mxx tua?-.laboraíl| 
neo dixifii;q:uieicam.,Veiba funt há'C D;ei t ib i animx perditae d i - Bfu.j'f* 
¿Í;a ponderatuque di^niísiin a jqu^q^ie perpetua recordatipneter 
nqri mercntur,Dkit,visty^:quia totum hominis rnalum rerumi 
tur in eo^quod pe? viamjqiuT ílbi iibet, vult ambulare: volúntate 
qm fuam vult adimpícre,átque Dei iuíTa concemnit^ Qma fí fij,-. 
p^rbui^aiiip^ms cs^ hoc eft^uja íic iibet voluntati tua-Cuca- au-
^ 8 Pería. 1 1 Ilpoft Dommicáti 
tem lisec vnafic vía, multítuclinem tamen vfe 'AUm vocati quia 
hamoíquidcuncfi íibi libfit>ejcoptatiátquc ex vna in aliani infanrl 
dcucnitfempernialumfuum operas.Ét ideo dicic:ÍaboraíÍi5Scno 
dixi f t i , quiefcájnon dixifti.Voló ia qiríefcereApeccádí fine face 
re:voló has paísiones depone^qua; nse vrgent, atq; contorqn^t. 
Vóloab haclite deíiftere, meque domum mcam Conferre. Nolo 
amplius pauperem infectan; Noío amplius effe caufa, vt propter 
rae iudfperíti, & aduocati animas fuas perdant iniuftam caufam 
jneam agentes. Non dixiíli3quiefcá.G leíubone quanta cu tran-
quiMitátc viueret homo.íi veHer eíTe bonus, & maiuilt ma!e facig 
do varijs tormetis ac affíidionibus contortus vita duceree Attcndi 
tequaletormentureceperit malediftus illc rex Achab, qui cum 
| J ^ « ¿ 1 * vineáNaboth nequirec adipifei, quam ipfe vclieíiseñíer exopta-
• bat>tanta moleftia acrabieaífcéhis eft^vtpcdibusí'uispeiíjílcreij 
non valeret, ncequicquam ederet: & íic dicit iíiic facratus textus: 
venit ergo Achab in domü fuam índignans}i5cfrendens fiipef ver-
bo,quod locutus fuerat ad eura Naboth dicésmó dabo tibí hsredí 
v;; &1 taré patrü mcoru. Et proijeiens fe in leftü fuu aucrtit facié fua ad 
7^ " pariete,& noncomeditpane. Coíidcratc quid faeeret maiedi£ius 
Q Me rex íi totum eius regnum ei fublatum fuífiet. A^idete quid fa^ 
ciat pafsio hominis cordi inhzrens. Attendite quid fecerit pafsio 
ia córde Saulis aduerfus Dauid.Cum enim ei vid quídam vbi Da 
««K^.aj. uid ciTetjnuntiaren^cis dixit^Benedifli vos á Dornino5quia dolui 
ftis vicem meam,idefl:,meá infeelicé fortuna. Abite ergo, oro, & 
diligentiiisprepárate, SccTconíideiate, & vídéte omnia latibula 
eius, in quibus abfeonditur, & reuertimini ad me ad rem certam, 
yt vadam vobifcü.Quid hochoniine miferabiliusíQuíd a m p l í a s z 4 
« dicercpoíTet, fiínter crudelifsimos boíles mifera quadá feruitute 
CRirr .24. ténerecuríAducrtitequodolorc, acrabieinteriustorquebatu^qui 
extedus'purpura, & reglo diademate ornabatur. Et infenus dici-
tur-.quodpcrrcxk adinueíligandum Dauid,& viros cius.enamfa 
per abruptifsimaspetras^us foiis íbicibus peruiae funt.Ideíl.per 
quasfoiscapraEÍyiueílresambularepoírunt, Per abmptifsímas 
quafquéíatque'pcriculofifsimas rupes iliam inquiiebantraducrd-
te quañtu labore mifedperfcrebát.Sxpenumero permittitDeus 
vt adiníqua quandá volñtate adimplenda pludmos labores toícrc 
nius»ác demu i l l i no fatísfaciamus^ficuti huic ínfarici Sauli cóti-
gitiqulctíi tot laboresjac jpericula in illis montibus paílus eíl nun 
I n f i s i o n é . 
¿y quam tamcn in imicum fuum Dauid repcrit,Utebat enini ín fp» 
lúnca ,vbi i l ium eíTepcnitus ignorabat. Ne fimusigituf t am ame 
tós charifsimi fratres^vtcúm pofsimus pacificé, & fusnma eü traa 
quillitate i n c^lum afcendere^per labores^ mifenas i n infemutn-
velimus defcenderei CauéamHS árurpenfioiíe y arque afEidioBei. 
qua h i iTiiferivexabamur. 
Kefyonditeis lef(ís*:loqiMr IfrUh '& nefcéredtmmiht. Opéraq»**?* 
fació in nomine patú* mei}h£C tepirnoniií ferhihent de me, Difcipulis gío 
riofi Baptifteacce.dentibusA'tinterrogarctiTu es.qui vétürus eíl? 
refpodit i p f e D ñ s : R e n ü c i a t e loañni.quae audif t isA vidiffis.Hos M<#^ l í j 
cüiá.ad jpfius opera remi t t í t . T a bonus raedicus erat D ñ s v t vnay 
& eadem medicina boms,& malis mederetur,Siquidefanélis illis-
viris,vt eurn fequerentur, h i fq ; pefsirms pharifaeis, vt ercderenr, 
2..(5;vnurn.6c ídem, nicdicarnentum prasftat ^.quod eíl admirabilis m i 
raculorü fuoru. operatio.In hoc íigniíieat Deus fe non magis hor-
rerepeccatorcm canuerfum, fuáq- divina ínifericordia v t i volen*. 
t l ^ u á i u f l u m femper i n i-pfms gratia perfeuerantem, que quide 
nullatenus horre t .Adeó ñ a r a q i bonus eft/vt folem füü fáciat orí M r f ^ . f i 
ü fuperbonoS;<& malos.Tato iludió deditoptimus Dominus fa-
cratifsimu corpus fuú ludx^vt faluaretur;quátoreliquis ómnibus ' lean.^ l*. 
difcipuÍis.0.benedifl.us/& glorificatus íit talis Deus, qui tam cíe-' 
mentibus vifceríbíis omnes recipir.Atquc ídeirco eadem bonis ac 
malis fa.cramcníareiiquit . Et cum: bac inifencordia S. Apoí lo l i s 
fuis.potcftatem.deáitjqtt.0 praéftántifsima miracula..operaVdntüi^ 
quibu> m mdum conuerterüt . Sed dicet quifpiam: etiam flagitio& 
íifsimo Mahometo i n Turcis ,& fceieftifsimo Luthero i n Germa 
ijtim&ni:iniraculis piurimi credidcrunt.Dicite i n i h i : íi cymbain- S/w/'/f1 
Suuio abfq; rejnígjoi & gubernatore ío la reHhqueretis3& p o í l e a **' 
íliá viginí i in i l i ia pa í í uü inferius inueniretiSjnüquidhoG admira 
re ra in i ínon vt iq ; .S i autem i i lam vig'mti mil l ia paf luu fuperius 
reperiretis , liocproféftó eíTet adinirandum: nam vc cymba de-, 
eurrentibus fluftibus refiftens faperiora con feenda tneee í í a r i o , 
i:emigÍ!S,&giibernarore:ducenda eft. Ita etiam carnales b o m i -
nss LutlierQ j, 6c Mahomeiacredere., qui eosdocent, & p r ^ c i -
pmnt q u x i p í i defideraníjnon eft mirum f¡ peivfluminjs {jécur-, 
í u m íeii íuaiitans fax fiiíenta fequanrur. V t auté Carnales «liuiná 
•praecepra reciperentjqus fenfualitati repugnant , § ; carnis fluí^i 
busiel j í lentei ad fuipeyoracofcendere^neceílari) fuex^t remi 
^ f t Fcríá»IIILpdllDnicam 
^mígaróresrqCi! qüídem ftíemtt 
l ium l l io íam réniis hóc sídiiürabiie-;atq.ue pr^í íant í is imuni .opüS. 
m mu/ido cqrtfecemnt.fír tfi.iwfiópere fiofaiidüm eíl advéterenl 
l^g^rti^uiü-s ;oíaf0ruátpdba s .Déüs diiiitias^ac tepor.aiia bona pro» 
^ íccsba t icpR-maximi quidá próphétaé í íCütt í i^ref í i ias , Éfáiaá, 
sii)qae huiá ícemodi pra^dicábant^perpaucos t^m^tí ÜtjiííbiGp.tícfe 
fosrad iege.^i; autém gratix rqus in hoc fecaio tem:pdraiem mot-
témjabüieíci) ac caiamkates poiiicetur, ec"cc quot in toro térraru 
•orbá-conuerii íünrcCütií taoién ü l a m düodedra paupérculi hvimí 
: ftes praícfkauérin^ciülnitor 
Y Itttmnt-; qapd.qüidem^iia^ktt-aeftQbl.s éffe délíéteo-nfe^aíioíiiyfi-: 
S/w//^' 4é%U:S ÍQníirmationiiSed dicec aiifjuis : ego h^c onini^líiGÍaélia 
foíií e cr edo;»• Ve r ú ra non flebonu ni éí'Fet, nu nc et i a rairacü Uñ i -
r i?Npn ytique fünt ñeceíraria. lnfáns v t bené ámbuletj applka-
tur curriculo, cui inherens veibckér ámbula t k Hor r i in i vero iant 
irioii hpc opus eíL Eccldia in inicio páruula eraü, &-íii..ir.acalómra. 
currkülo indigeba.tjnunc aiítem cum íam adalta eftj i am eis J l í l : 
\ liidlgóCiftiie ilíis i n D e i m i n i í k r i o índedit. 
:rQpr4 egofácis tefitmtikm. ftrhibtnt ^ ^ • . O ^ u a - i t í - jbonutrt 
, t í l e t fratres charifsimi nos curare per bona opera de nobis teíH-
iftOHiu p'erhibere.M*^^ 
t |am cGgnofcendávearü prius-Opera &-éffe€his .perfcíutátnüf 3 & 
periiide i n cárü elFencix cognit ionf deaei-iimüsihomp auté fofa 
<J. Inceileáias fid.é;fcXtenore^i Ipecie^&Ciitiftianl-.iiamine cotéíitüíí--
mmut* éft.ln:c[uo vérü igncm á piclo dif t ingui í ísün co.quod verus v n i j 
fiftus veró apparentia t an tü haber, E q u ú autc i n quo bónu elle 
Cogrtofcitis'in eo quod bene curnti6c eítvelociísimüs, Siquidein^o 
igitur ófrater omniain opé ra t ioneeognofcdna i r , d 
Optiméppérari. Etquado ep;oin tepatieniia ailarumqi vír tutü OptimePpér 
exerci tai iónc c^péft^íuetOjteq) po í lnu i la fecüiariü rerü a f í e ^ u o 
feabife cpgndueroj tücdica ce virum Viitütis íltidípftím eíle. L o -
quésS . Eraias deüdelib9 rtoa'í teft a ni iú mi$í vocabütur in ea for 
tesiuftki^ p lá ta t io D ñ i a d glorlf ícádüJd eíl qucad tóodu c ü h o -
mines arboríi í tuclibus onuí l rarü pulchricúdinem pcrípiciúrj ad 
Déüg lp r i í i ca r iduGondcaa i ídke t i acó qua 
fi fruátiferas arborés boñorü o p e r u í m é t i b ú s bnüO:os:,ad D e ü iau 
tíandumComkiouentur.Operatua teDcigermen eíle teftantur-, 
$t¿ yo* no* 'creditihpfA no» exomks mcu*0»es me* y o ce mt*m 
mdtmt. 
IttPafiioñé. j 
í0^í/«ftf vluños appellat oues.Et ^ 
exiftaní,duastaroehexillisprecipuas arsignabimus. Alteraeñ: 
quia oucs máximum haljem natura inftindum 
abundantíx aítempüs fteríUtatisíibiproiiideant,Etric<licitBea Ántbrof, 
tus Ambr{>íius,.quandaouesfuntiuxtahyemém vix faturari pof m Hex4)«e-
fe:vtfe p.iusherbs pábulo facient,quamgelu aduréte herba om í"071* 
nisdefiGíat.Taks funt iüílirmaximam enim folicitudinemhabcr, 
ta accuraulandis fibi raíerkís,antequam tempeítuofa mortis adüe 
fliatbyeras. Sicuti refert Bsatus Hierónymus de Diuo Hilario 
ne dkenSjHtc duna vid'eret propinquam imminere mortem, á fe-
ptuagefimo quarto anno vfque aá odogefiraum pane abítinüit, 
incredibiti feruore mentís, vtco tempQre quafi nouus accéderet 
adferuitutem Déi . O beatarn talem ouem l Oquara yiceuerfa 
nunc facimus, ó fratres:étenim licet aliquisin inuentute fuá pa» 
| i mm aliqaid'habcat viftutis , ybi prinium fenefdt •'cum-i'ámt 
hyems mórtisappropinquat, tUncarbitratur íibih'cerevQlupta-
tibusvti , cum viceuerfa fieri oporteat: tunc enimad vírtutcm= 
ftudíofias ampledendatn animari deberet. In libro lofue nota* icfUesip* 
bilis qüaedam latís de illo fando duce refertur videIicet:Ioíue íe* 
ucx y Se pfoueébg áetatis.erat.. Primas:,, cui.hac laus tanqúam i l - 'Gm, i ^ -
la dignirsimo tribuíaeft, fuit Abraham. Nonnulli quippeante 
illum nongeritos vixerárit ánnosrfed de nullo corum diftam íuit 
quód eflet íenex, & prouedae setatis: quia fortafle plurimis an» 
BIS non lam bene víi funt^ ficut hi venerabiles Tenes paucis ,.quos 
vixerunt. Et idcóin his verbislaudans eos Sacraícriptura, fjgnif. 
' & c ¿ á t ó S ' á a ^ c t - f e i ^ ^ ^ ^ ^ i l é ^ f í t ó f i ^ annorum videliccr,., 
» & mofura. Cúrate igiturjó fi-aíréslbngséui praecipue vírtate fee ^ 
ncscffe táhquam verae Dei oues. ¡^ Álíá rattó , ob quam Do-
filihüs iuftos vocat oues, efl prqmptitudo , qua paílbris voten?, t 
audiunt,&: ab ea huc, atque illue íededucipatiuntur. Sic er^g^, 
füntiufti Dei voei obtempefantifsimi 8c..illa .iri -ÓIT,nib>[js.'0¿*. 
bernantür. G quantum lücrareminrfratres, íi huir diü^ns voct-
attenderetis. Daüid énim affifláat ill|íR-ma|n4s , at'queámí^ 
Fabiles opefatídnes in animabus illi óbedieht;tDus cfltere : di - f^dm» i t . 
¿ens : vox. Doníini íiiper áquas i : Be\3i Maieftáíis intonuit" 
Dominüs ítiperaquas multas. ¥ o x Domini in virtute : vox 
Domini in magnificencia. Vox Bomini confringsntis cedros 
§c feonfringec Dominus cedros t í b a n í : ^ p x Doioini-iatcrcir 
derntiá 
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dentís flammam ignis # VijcbiásnfínnMHosadeo ínconflantcfí 
vt nüllam in b©no íbbilítatern h3beariteMtiIta4& nisgua fe ope-
raturos tíl'e proponunt: peíltiuos autem diesftatira deficium? 
ífunt tanquam aqua. Nain.qiiidaquainponfianíius ^ ftathinc. 
ventus,8í ilhm iliuc detürbatjfíat autcm i!iinc»& ftatim hue es¡m 
•^peíÍit:Xalesquid^ , quocuncju® 
enimvetitórum ftcífu tnutaatuttSc a faíiélis própofitii diuertún^ 
junMittit Deus v pee ni fuaniJ& huius inconftáritis vifeera pene.. 
t-ra^tllumque vfq^ ad reorteaifirmuní^íque conClantem reddit:; 
Vox Domini fuperaqúasiDeus maieftatis íntanuit Jotonat 
cum labor<e{n»a!iqucm tibí immktit.& fiímiUnm kbore ifto«d 
cor mum clamaré: ík tándem anínva con fo/taturj&fi:abHitur,&; 
inulta etiam fulciyníunquia Donoinusfuperaquss multas. VÍSX 
Doroini in virtutc.Habtt quifquam propofitiun ingrediendi j n ^ 
íslígionem: & ex alia parte durifsimvím iiliyidctur fgcü^ yo-
luptates relinquerc&religionis áfperitatibus conforman; Vcrum 
fandis infpirationibus Deusadeius corpulfatralÍGS irobeciíliore»; 
.acdciicatioresaníe ipfíus oculo8,,proponen$,qiii omoes'^ 
ritatespropter Deum Hbentirsimepaumiíur,Ét vbi primum éfi 
tangit,eius voluntatem ftatim aperifjiüüdque de quo antcaimag* 
noperc dubitabstjiam nuncferuentifsiine opere exequit^r* Be-
quis fecit iftud? vox Doniini in virtiite,qu32 fragiUbus vlresjaíquc 
animum add it. VoxDómí ni con frjn gentis eed ro$*C£iiid funt ce -
dri aU3E,& in fublimibus mon.tifeusplantat^nidmagnates, &-fur 
perbl huius feculi,in magniSídignitaribus conñku 
Deusillosfua fan^a vocc pertingi^ftatim confringufitur,& áXu 
perbia faa^xeiduntC^uia vero dúplex eftgenus íu|3£i^,0;rurn,al« >, 
temmr{cilícetvfcruratemp^ ^ 
jpirco geminauit hic verbum,dicensyVox Domini cpVifiingentis 
.CcdrosiconfringfecDominuscedros LibanikDicit vkerius:^ 
mini intercid^ntis^Bamm^m i g ^ ^ f j ^ i ^ i ^ V ^ ^ - n i - - -
fi fehíuslis ceiicjupiicentiarQ^as aniijiam^combunt; ¿ftq^j in car« 
ip&.jt» 'bpn«m coauer tic l de qua I^jb^igni^yjiuc'a d jcoófu mmationei», 
4«úorans:ámiíÍAS cte^imJipRejfem,. ^vltam,- (Se qupdf cj..u.s eft)., 
animara cónfumit.O quot homines cum ka infíaiumad eflent,ad 
peuna conüerfi funt! ecquis hoc fecit ? yox Domini interciden.-: 
.tis^aqimarn ignis, Eccc effi^aoiam ¿iuin» v p ^ : etenim muta-
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| ^ biles fiTmifsioios;debiles fbrtifsimos, fuperboí huminimos;Ten -
íbales denique efficit cañifsimos. HOS igiíurdiuinfi vocis mirabi 
icseíFeftüsíognorcensSandusDauiddicebat: Audiam quidlo- Vfdm>%$* 
q^uaturiftiBe Dominus Deus,quoniam loqucturpacem in plebem 
íuami. Ne audiatis fratres carnis, aut mundi voces; quia vos 
iperdent. 
his igitur ouibus áicit htc Dóminusjií e^ o vitmet&ítkm de 
libentifsimelabores, calaraitatefqée omnes huius fjecuÜ patietur 
vfetaai fan<Sum, &gloriorumaudiat verbú iQuanuisoues mese 
(aitOomi.nus)in hoc fsecuío famdícsB inecdant, fitiq ac varijs aw 
• gaftijs opprimanturvnec eas mundus «ftimet: etfi nullura iam re» 
niedi um haberc videantüntuttfeimse IfttjCgb cis faueo:oues mes 
funtínem-© rapiet eas de macu mea. Paftor ille Daüid,qui é h i t 
^SaulijVetiibatleo,^ vrfes, 8£t<ii!ebat arieteiii de medio gregisj liRc^'. tu 
&per£equebareos:& perciiiieba ra, cruebamquc de ore eorumJ 
O bonelcfu,obofie paftoranimarum, etcnim quandoíeoníin 
rugientem, (hoceft daíinonem)a(^ientareprofpicitj íiqueali-
«juam prs dentibus ouem defertyin illum coníhntifsime inua-
dití& iliámabieiuspoteílatcadimit. O quot animas diuinus hic 
iraflor adiaboli vnguibus quotidic liberat.Eia peccítores confcu 
tite vosa Sathanas deñtibus auferri: attendit e. vosin ore diaboli 
verfarijcrudelirsimifqí eius morfibuslaceran. Frius ergo ¿juávos 
sn iníerniftomachum penitus deglutiat huius íiisgubris pañoris; 
ope,& atí|c4lÍo vrimini. 
ProbafíMe Dommus oues fuas ^ ncmisaeex cius'manibugau^ 
^8 ferri poiTe.<^we^o(m^^ 
rCí?eí»4ít«p4ímmeí.Ergo necdemanu aiea.Síí/fíítertí éfgútdpiü^ 
la^/jCTf.^qu^ad animara fuarü falutéTpecla 
gebanttVeruntamen cum eisalíquid diceret,de quo«ü accufare 
poflentjftatimjillum prorfus intelligebant :ficüt hic íktim cognor 
Uerunt illü díeere feDeúeíTe.Et. propterea eü lapidare voluenk, 
Quibas ait Dñs:M» tía opera, bona ofteridívehiscx patre tncó.vropter 
quéd eómm-opttsme'UpidotisiO admirabilem Dei clemeniialvolüt 
^úhominesiapidareiatilleinterrogatjprcptsi-quod beneficio 
quae m eos cótulitjipíum lapidare ccnStur.Yrms exlocis diuina-
rú literarum^x quibus apertius diuins démcHtt* mágeitudo de 
monRratur?efthic¿videlice^uod hoc téporc talé cis qua íbon^ 
fo¿. F e r í a l M r p o í l D ó m i n í S m 
|)roponat.Magná ex parteDeimifericordianii dctcgit,illumpro- -
pter peccata tua miile qaingentis atinis aHtequam tu pcccares,ic-^ 
iisnaíTe, eorumque poenitenriám egiíTe . Máxime etiam diui* 
na ipfius pietas oñenditurin eo quod Deustibi alimenta, quibus 
vefcarhjGreetjquo temporetu ipfura dffcndts 4 E t multo quídam 
-magis ipíius mífericordiam m3nífe{tat,quod vbi ptimura hom^ 
peccarum corifummat ílatim Dcus ad eum eum itífpkaErombuf 
conuertitur intriñfeeus dicens eitó peccator quid fe^ ^ 
in peGcati fui cognitiónem;&plaiidu«j,atqoc con^  
deucnire . Longe autem máxime caeMis Dei miíericordit 
cúhis,^; fimilibusíllis demoftratuivqüi cum ad eum bpidandua 
lapides prsmanibus hábeantituoc^o^familiariter alloquiturj 4c 
cu m peccator aítualiter percct,iHic;©cus ei roitiit infpirationcst 
0 perfide peccator,cur me ofendió Sefinr peccatum ^ §c age'^ * 
1 posnitentiam Í nóli te ira in xtcrnam conderonationeth praseipi 
tafe,Dixit DeusOfe»: vade,furac t ibi vxorem 
méCmquií)íibi concubinam de domo araatorisfuí,3¿ duc cam iii 
vxorem, Vt quid Domine hoc ei praecipislexeat illa priusillincs 
&poftea lllam ducet.Non vtiqueifed vade ad eam in peccato cé¿ 
'morantem,& iilam rGga,atq; vxorenridücito.H 
populo me© fígnificareiquod etfiidolorum aéiualiter e 
egoeum ad veniam iríuiíOiVt illum ^ peccato abílrabam.O bene 
diólus?& glorificátusífittalis Deus. Ofratres charifsimi rceorda* 
mini quoties Gumlapides pFsmanibus habeietis ad Deumlapi-
jdandumjaíque a^uáliter etiam peccatisvcfirisHIumlIa^idátibus 
^obiscor volutatur ; qus;quidem ]iint vocesj^ci interrogantis 
^osíxurme lapidas^¿uní Afaelcurfqr velocifsitnus perfequere ^ 
tuf Abner dueem praEftantCsimumj 
ficérejdixitei Abnenyade:& apprchende vnum de adoí 
& toüe illi fpOlia,nec mecü audeas dimicare ne forte copeílar con 
foderetein terram.Qui nóiens decHiiare^tqjiUumaudire eótera 
nenscum nibilorainus infedabatur, Abner autem nim 
fecutione moleílus percuísit eum auefía hiftain inguine,&:mor-
vtuus cftjD quam ad litera hoc quotidié agitur.Habes tt^lapides ia 
manu ad lapidádü Deum,qui tibi dieit.'recede ab offenlione mea 
?BO1O tibí offieere.Tuveroin colapidando perrina 
sie te iriterfÍGÍat,atquein infernú detrudatjficut p lurimosin pec-
CÉtMub Jsertiíia^.detruíít^ Qu^-cucnita üntdí lsáiCúmi fra^ 
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pitres píf clemcntifsima huius optimi Domini vifcera vos rftgo, vt 
lapides iftos manibus diraittatis , & ex hac ineffabih Dci pietate 
frufluni percipiatis, veramque peccatorum potmtentiam agatis: 
vt hoc modd diuiuam gradam confequammijpoftea vero ad COB 
leílemgloriam confcendere mereamini, Amen. 
^Fcria.Y.paft Dominicam Pafsionis. 
tffygabat lefum quidam ^ húñf^u0tmanducaret cam 
illo,<?c, Luc.7. 
IN Hodierna SandiEuangelíj lesione, fratres charir&imí de cuiufdam peccatricís conuer fione agitur, qúx ad fandifsimps *] 
Domini pedes proftrata peccatorum fuorum veniam compara-
uit.Hoc autem nobis fan&a materEecíefva^fpedacuIum hedier-
na die ante ocuíos proponity vt fí maxrmae, afsrduíeque vocifera-
tiones, quí!)Us ipí'aad nos hucvfque clamauit, nos ad peccatorú 
noílrorum poenitcntiaminducerenequicrunrr his faltem diuinas 
Dei míferícordís pignoribus conuincamur* Maximtim auribus 
Bóftris excitatorem apponit mulieris cuhifdá in ciultate fuá pf 
pterturpemipfiusvmeRdfMtionemmfaroisíintotaautemtcfr^ 
rumorbe propter ipíius admírabilemcontíeríionem clarifsima 
atque famofae, pcenitentiara referens: Voluit quippeaUífsimus 
Deusplurímospeccatores conuerfosin cceleÜi gloria com mora 
* r i . Nam íieos tantummodoin caelum confcendiífe crederemus, 
qui nullo vnquaratempore peccauerunc,deficererniis nos pecca- simile, 
tores arbitrantes impofsibile effe, nos poílquam tot peccata com 
m'ifimus,ad perpetuas iílrasgloriaE celfitudinemeíeuarL Aceidit 
aliquando plurimos adolefcentes íongum alrquod iter confedu-
ros ¿ ciuitate difcedereiquorüaiij funt robuílifsimi,, & celerrimi 
ambulanr,alí j veró debileSjqui tam veíociternequeút ambulare. 
Qui cüm minus arbitramini in vrbem reueríuncur: quos íi iater-
rogetis,qu2reregrcfsifuerínt,vobisrefpondebunt: Domini focij 
noílri tam cclsritít gradiebantur, ve pariter cüm illis incedere ne 
quierimusj cumqae nos non expedarent, nec vilo vnquam tera^ 
pore morarenturjdifíidentes nosillos confequi polTe defecimus, 
& reuerfi furaus. O incomprehenfibilem Dei mifericordiam. 
Quadra.í.pars. Ddd Niíi 
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N<n Deas tot t^mofqae cóíiaerTo> peefatares in CGcleífíbus mán I 
fip>jibas;cdiibca-rct' cequid tibi eífeí infceíix? Diciía pecc3fot|; 
quo.ferídisf m,¿«ium-. Q^Os foci-os-db^fs ?' lu-fto*. Op t imi fo-;' 
ci i fantíftí, veruntamenánimaduertetedebileTiieíTfcj STBOOpo-
terís ilbs g raák i ido ad^qüarei V^mm-nerctrorfum-regrediafis,, 
fed vt ad cicla prsuenia? hoc Deus remedia m qusfiui t :.• fdíícefc 
pe^i f i t ' i i i í i^é l iam^Uqiwft^ hoc 
e ñ e5!;cidsfe,& peccatores e(Te íicut dt tu es. Qu i ¿ÍG caderet s fed 
(^ ta-p.evr In^ifitutc-gTaíáerenttur tuteino&. coníequi poíTe defpera» 
^es.Erceigitiif Ó-Fratrejs mulierem» qua? diia in peccatis plurimis 
commoraia eft , nec paífum. quidem in vía Virtutis amhuláuit:: 
quam- Doa i inuseonuer t í t , ,ne vos quantumcunqnepeccatores.. 
•fitt^deeíus mifencoc4¡a diffidátis . ' -Hoceftv 'nilm'é^openbu^ 
• "pr óptér quag' fe m per maximás gratias De o nos agere-óportet. Sic 
J?/$. nobis conTülic Sánéiib Dauid:dicé.fl^.íJaudaHferufákm-í^mt". 
' uumjaudj Deurn tutim Sion i^S^píurimas huiüsreí cairft'safd-
gnansint?reasdicít. Qui dát niuera iiCUtlanauKnebuiam íicut c t 
•íieremfpagit. Mic-fit' cry.M.üm-íutm^fi-cuí buccelias s.ante fa-
dem frigoaselusquis fuílinebit ^ emiltet verbuas,fytirn , & l i -
que faejet-eat-ñabít fpiritus eius & Auenc aqua?. ";Pérniúem frigia 
. dam peccatoríignificatur. Pliiloíbphi vniusWntenaedicunteílfe 
'BÍüemj &.aquám.:Hoc autem Inter-vrfanqueintíreí t ,qüod aqua 
fluít, nix vero fíftií, Vniueríijho-mines vniüs fúñr natür«,vcruiVr 
tam en nonnulii funt aquaialij vera nix : Alrj quaíí aqua cíárif-
fima ad Oeum finem íauradef luun t : alij vetoquati nix i n pec-
catorum fuoíum f igíditate commorantur ; nec ad bonum alí-
quodfaciendum commouentur. E t dehac.niue dicere poíTu- fi 
mus verba ilia , : qus dícit .Deus periob, Nunquid.ingreíTus es 
thefauros niuis j qua' prsparaui in-tempus ho(iis<, in ¿íiem pu-
gna?, & beílí l Si.militibusm 
pore folaeretiir , ndlus veique í b r e t , qui fe i'iTillbriim nume-
runi veliéí aferibi, Nunquid .e í l ¡lie áiiáuis qui i n diérn p^sflij 
ñiuem thcfauríset s qya fe ab haflibus tueaturlvAdlioc píu 
pu}n'mi,non.autém. n:ü'és tííefáuH23ri>confüer¿ürir.Dsüiaütéíá 
in diem hoftis, & béili muis thefauros acciímulaí. Ecquidarhi" 
tfamihi fúiffe Sandumí^aulum cum fandam perféquebaturEc-
Cleriam^ecquid Magdaienam nimijs voiuptatibus indulgéntena 
^jtijsímmerfara , Deique immemoreBi ? Thefaari ieqaiáem. 
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'.-cmt ríiumm Í-qpailjos.ptimm¡ ftigefccbant . l íos igl tur ikefanros 
niuiscuñodiuic Deus in diera p r í l i j ,.tentátbnumqu-€ fuarumo 
<¡^uanddte;frigií|ioreín>rn3Í0rifauíquc tentaeíonihus sífliclü per« 
ípexeris ^recordare quina frigidierant ílli, & qnáfn cíficaciter ¿d 
Psum-conueríi funt,p0Ík34us per vsrtutisviam v^íocirsimé cu-
currerunt. Et oeum diligentifHnielauáavqüiansUerainá^ro in la-
nam conuenitltnaiii t j , qui amea próximos íts^s alacie Eicíebant, 
núcpo í lquam contícríi fun t ; quafi kna crancsQpcriebgnt viC 
cai?í*aci«áant. Etnehulam ficut einersm fpargít. ideíl corciem-
tías pcccamruai nebulis obfeuratas in pejnitentiae cinerem con« 
uerEit-Mitút, eryftallum fuam ílcut buceilas i d e í l , eos quianteá 
quafi cryíbl lus duriísimi erant, quaíi buccellas pañis cffidt.Pro 
quo nota cryítalhim eíTe aquam nimijs frsgoribus óbduratá .Sic 
afároiaí Ecleíiafticus dicens í Frigidus ventus aqtiilo •-flauic,'& 'fa 
.gcUuttcvyñétús-absqua- Xn parsibus feptentrionalsbus b í tui ís i 
mi íünt díes , & geíaía aqua non poteft ícerum liquefieri, quia vt 
fo lc i íó occiditinon p e t e í l aquaáb dusradíjsliquefiérireumque l 
í l adm alia pruína ^alia f « p « r u c t i i a t t o t d e n i q u e prpin^ íupec 
rg idu tn i M á ;ge!u excidunt vt cry#aUus hxc , quani iapidibuS ' 
quideiii duriore cétni t is , efíiciatur. O quam infignis metaplioa 
raad mifcruria peccaroris ÍUtü íígnificaHduHi . Quandiu in gra-
tia perfeuerabas, eras quafi darirsima aqua : & quemadniodiim 
aqua ad qua i i ícunque• íonnam recipiendara t í ld i fpof j ta : ete-
nina íí io orbieulare vasillam iníjciatis, fine difficultate formani 
orbiculanem reciplet : de idem íí in vasquadrangulum iliam in~ 
fuaeritis,{icanima iaíü difpoíira eft ad ornnia, quíEDominus ú 
faceré vokísrit.Verum vbi primum mortalcpeccafutn cómitdt* ; 
i latimgélida renaanet . ciyasílnegligens ftieritin iíld-expellen-
do illud,aiterum, de alterum, ac píurima peccaía peft fe^íarunt: 
&-£ÍK pruínafuper tniíeraíB animam eA'cidünt,vr dura quaíi cry-
ftaHuséfficiatiír, ^ irafrigífeati ve per exaggerationera de illa, 
dicat Sanótus Prophé ta : Antéfacicm frigons CÍKÍ quis fuíline-
•bi^quari dieat romnes, qui tecumeonaedantur, frigefaciwka 
;Vt t.$r§impofsibile- videaturquenquam in diuiniamons calore», 
fu ñin-éri) fí tecü coouerfatur, Verú tamen adeo poteir>s eft D.eus 
yt'haacáürirsiaiam,.iytqqe-lrigtdifsimá:m cryliallum.inbiJCÍellas 
^anls cpwertat>Mc¿efl:,UJla01 t-alem eftícit,vt?oo?íifbus íit virtud 
:sjs exempkin -Í í i ípque •;diuílíp, ípiritu;injkm^un&mnb * . 
, ^ 1 ' ^ d d 4 iadiry;» 
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bchrymarum imbres cum refoIaat.O benedi^us,S¿ glorificatu! 
fit talis Deus,qui tália mirabilia noult cfficere. perpendite quam 
nientadÍcit DauidXaudaBí$rüíalernDorninurn . Hsecorania 
in hac fanéfca peccatrice veri&cata perípicimüs. Etenim h&c crat 
, nix frigidirsíma^nebulaobfcurifsiina^c deniquecryílallus darif. 
fima.Ét ex omnibusbis nialisilíam Dominus abíitáií^ilcut & te 
aufsret guamufcúquepeccator exifías^fi modoip í iusatx iüo vti 
volueris. 
f DickíptxiTSan&umlínangáium: R^^^ 
ia4íi'.Q« ^us^tmmducdretcumillót Ceriume^^ iliud 
conuialani aceersüTe,viribommiucundit3te ddcátarctufjfiqm 
de hordcaceo pane defeftofe füftentafeGonCueueratj vt appa-
ruit in promíione,quam eiüs dífcipuli fecum afferebant, quando. 
turbam illam maximam voíuitinuitare.-Autcum dirdpuíis filis10 
fe in agrum conferebat,vi rpicarum} quas manibus conf ricábanfá 
grana comederentjuit autemprop.íerillud,q«o.dindomo,pha-
I2.' rifeiciienturumer3t.MurmurabantPharifei,quÍ3DGminuscuñi 
Mtrc.Z, publicaniSj&f eccatoribus. mandiicabat,at ille > murmuratis ( in-
ÍMCG* quif)egc> igitür vadam domos veftras vt manducem, & peccato-
res admaiorem vcftriconfufioncm i]lucibunt,vt me qusErant,íi^ 
qüidem v-osno.sfacitis.quod &ipíx faciunt,atque ad maius ipfo» 
runiniTeritum,5'excü(atianem meam, 
Ef &&.i^iér0*&álfydtíití&e pefcrtfixiO San Euangélifta; 
dic quae vocatur base niulier4non vulteius nomeit nobis dicerc; 
fuffiátenim nQsíckeilíanrfatismagnampeccatncem fuiffe.At-
tenditc fratresquanta fitOeimifericordiaretenim cum aduerfüs 
diuinam%íiiismaieílatempeecetis,r$penumeró:: quando vo - í0 ; 
bis conuenit honorem veñrum cuftodit, & ideo i i i í i i on illam 
propdo vocabulo nominat . ouandoipfa prima Sábbathorum 
valdé mané rurrexit.>& aromatibus onufta perrexít-ad monumé 
tu^quiailiudpiuniopus.eratjideaéiiisnoinen, SanÉtumíluan-
« w m 1 dT* i g ^ ^ í ^ e r ^ ^ n ^ ^ a r ^ " ^ g ^ ^ n e * & M a r i . a | a . c o . b i , & Sa-
* lomeemerunt aroma ta, *vt venientes vngetent le íum . Itaque 
cum de fandiseius operibus to.qüitot:i'Uara:-voc¿buto proprio 
nuncupat:quando veraeius, vitía relert^nómen illius filentió prae 
térmittiuQuando ble Sanctus Euangélifta de diuite epuione,de 
qué paupete Lázarolocutus ed:, quia paupep botíus efatr, ideo 
kfius nomen afsignauitdicens , erat qüidammendicás níomins: 
r hd - • • ' í ibil • ~ " ' " ;L.aza^ 
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xVLazarus.Díuítem autcm quia malus erat.non ríominauít/ed di- Lz/ció'. 
"xit:homo quídam erat diues. ItaqtiehucufqueDei mifencordia 
pemenit vt quanuis malus íis honorem tuum proregat.eique con 
fulat.O quám vice verfa fít in hac mifera tempeílate. Si enim vi 
cini veílri in defeclum aíiquem incidunt, ftatim iilum vultis om 
nibusinnotcfcere:íi autcm bona opera faciunt,iila fepelire cona-
minij&accidetal lquandócummulieral iqua inpeccatuminci-
derit^perque niifericordiam Dei ftatim ab ilío íiiiTexeritrillamq^ 
vel maximé peccati poeniteat: te in alioru tibi íimilium conuer-
fatione loquentem eiuspeccatum in publicum proferreJ& per U-
ludita velociter currere acíi magnum aliquod prsmium eíTes 
adepturus. VidiíHs(ais) illius mulieris exitum, Qui vnum cor^ 
bem facit.centum vtiquefaciet. O malcdiftc quomodo non ti-
mes Deum ? cumilla ia m ad Deum conuerfa fít, tu ita in om-
i 3 nium confpeftu eam dedecoras? Non íit ita fratercharifsime: fed 
prohibelinguam mam á malo:ait Sanftus Dauid.fi gra t i s atqj P/rf&».|> 
amoris vitam habere vis: nam ante quám hoc dixiíTet, dixerat: 
Quis cft homo^qui vült vitam, diligit diesvidere bonos ? &ipfe VftltntiSQ^ 
Dauid vbi domus ÍUÍC adminiftrationemjmoderationemque de-
pinxit^inter alia fie dicit:detralientem fecretó próximo íuo hunc 
pcrfequebar.Quid igiturfkceret publicé deproximis detrahenti? 
quantum bonumfaduntndnnullilinguis fuis:tantum malum fa 
ciunt ali) detrahendo. Quapropterdixitfapiens^ mors5c vita in VrQm,x%9 
manibuslingux, id eftjn poteftatc lingua?. In quoíignifícat bo-
nam linguam rem cerleílem eíle.maiam autem rem infernalcm. 
Prifca q u í d a m hiftoria refert, cum quídam amicum íimm vel-
let ad cernam militare iufsiíTe fámulo fuo.vt iret ín forum j rem-
14 que mel íovem3quamin iiio reperiret , fibi aíFerret, vt conuiua 
comederet : Famulus autem prudens linguamattulit. Cui ira-
tus herus dixitifemper vice vería facis? praecepi tibi melius afFerr 
reytu vero peius mihi áffers. Abi igiturj & afFerpeius quod inue-
neris. Q u i abiens in forum alteram linguam attulit: volens 
vtique ín hoc íigniíicarenihil melius ñeque peius eífe lingua, 
O fi Deiis fuum fantlum timoremnobisconcederet,quod lin-
guasnoftrasregeremus jatqueex iliis plurimi boni inílrumen-
tum efficeremus. 
D í c i r Qiuerat in cmtaiepeccatrix. V t fignificct illa eíTeabom-
fj^buseOgnitam vtpeccaqjcém.. Keccandicnim inueterata con-
Quadrag.i.pars Ddd 3 fueíu-
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, fuemdo effieít, v t D e i timor hommumque verecundia ¿epona-1 f 
Vfalm.n. turXoquens Dauid de peccatoribus dicit: in circuitu impi) am-
sim$Ie, bulant.Iutíienmm molam vcrfans nunquam ab v no metro exit: 
& ííc térram , quamnotiens prícteriens conrerit duriorem red-
dit. Sic peccatorcúm hodié eadem peccata CGmmíttat^n qag 
heri y & nudiuílertius incidid femperque in eadem vía perííftat, 
carnaiis hodié,&carnalis eras exiftensríic etiam durius, & im-
pudentius cor indíes efficit, Deus vos liberet á peccandi coníue-
, tudinéj de qua dicit Beatus Bernardus, Quid non inuertat con-
fuetudo? quid non afsiduitate duretur?vnde de talibus, & de fin-
gulis quibufque dicitur in libro lob, oífa eius implebunturvi-
ad fíuge - tijs adolefcentiae eius: 6c cum eo inpulueredormient. Hseceft 
mum, exaggeratio , qua vti coníuefcimus > cum de perditifsimo a,c 
Jokzo. -flagitioíifsimo quodam dicimus : Nequitiam in ofsibus ha-i l í 
bet inclufam. E f cumeo in puluere dormiet. Id eft.vitia^qui-
bus ex longo tempore aííuefafti fumas, vfque ad mortem du-
rant . Qúia adolefcens iuxtaviam fuam etiam cúm fenuerir,. 
Prouert i%. non recedet ab ea. R^tionem autem quaré tandiú peccatores 
i n peccato commorari coníuefcunc afsignat lobin eodemca-
pitecitato vbidicituncum enimdulcefueritinore eius malum, 
abfcondit illud fub lingua fuá. Parcet illi y 6cnon dereiinquet i l -
iudjSc celabit in gutturefuojiñore, id eft, afíeftione. Sicuti qui 
%imle. dulcifsimum cibum comedit j qui Hifpané dicitur [ Alcerga.] 
nonillum dentibus conterit ne dulcedo iila citó praetereat, fedí 
.íiib lingua illum abfcondit, vt iilic paulatimliquefiat, «Se íic i l -
lius fapore, atque odore diutius perfmatur. Sic etiam pecca-
tores nouas femper rationes inquirunt, vt vit ij , quo implica-17 
ti funt-, vóluptas eis amplius duret: & dolent quód eis magis 
non durat: & hifapores eíBciunt illos vfque ad mortem in pec-
cato perfeuerarc. Quaproptcr fratres mei vos deprecor, &fan-
fíifsimae Trinitatis nomine adiuro,vt diligentifsimé peccato adi 
tum concludatis, íiquidem aperté perfpicitis, vbi primumin 
jhominem ingreditur j quantopere illius dominatur : & quám 
diffícile eft expulfu poftquam altas in homine radices egitrquod 
^üidem facillimé poteft in initijs íúperari. Etíi gigas iilequo-
cum decertauit Dauid, fortifsimus erat: vt íanftus adolefcens 
primum lapidem ineius caputdirexit, quopercuílb illum fa-
í & t i ¿ 7 * f ile terram deíecit» Et ita dicitur illic i tulit vnum lapí-
dela 
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i S á « m , & funda iccít , 6c circunducens percufsít cum in frontc.Et 
infixus eftlapis in fronte cius, & cecidit in faciem fuam íuper 
terram : iic vos faceréoportet fratrcs charifsimi, femper capiti 
reftituri effis, quando vos tentatio aggrcditur. Per hoc caput 
<iuointclligerepoteftis: alterum eíl inítium peccati: quod li pro-
ftraueritis / omnia deuiéla remanebunt . Alterum vero eít 
quód quando tentatio aduenit, ne difcurratis dicentesintra vos, 
& hoc fecero} hoc diuitiarum , honoris aut valctudinis mihi in-
commodum accidet. Etenim hoc eft in pedes tela dirigere: fed 
í latim ad caput debetis intendere , & dicere: Hoc cft contra prae-
ceptum Domini . Igitur quanuis miliies mihi moriendum íit, 
non tamen idfadurus fum . Et hoc facientes nullum peccato 
adimmpatefacietis. Etíi haecmulier in fe obdurata erat, diui-
19 ñus tamen Magifterfuis efficacifsimis fermonibus illam molle-
f ecit, & ad fui amorem, obedientiamque redegit. O q u á m me- Vfalm* 44» 
rito dixítDauidrfagittaetuae acut^populí fub te cadent in corda 
inimicorum regis: id eft verba tua potentifsima ratquc effica-
cifsima funtad efficiendumvt populi á peccatis fuis excidant. 
obedientinque tuae higo fubmittantur : atque adúnimicorum 
tuorum corda penetranda . Vnus ex maximis inimicis, quos 
Deus in hocfacculo habebat, erat harc mulicr, cuius cor iilis fa- -
gittis acutifsimis vulnerauit. E t i t a dicere poterat, dicite dileólo 
meo quia arnore langueo. Nam amorelanguens^languentis coe Cafitic.f, 
pit íigna demoftrare. íncipit quippé fomnum aminerc^nec dor-
miré poteft > iam non poteft edere^ iam illi omnia contraria vi-
debantur ; magnoperc D e u m í i t i t j fecularium rerum illam tae^  
aodct : ita vt dicere poíTctcum lob : txdet aniinam mcam vitas lohio, 
mese. Máximas vanitatestranfeai: piurimifque vanítatibus frui 
ta fum, verum iam haec omnia odi, iam mihi aduerfantur. Fal -
laxgrada&vana eft pulchritudo. Ovanam pulchritudinem 6 Vrouer. j i# 
infoelicifsimü vultum, in quem vani adpeccandum afpexernnt. 
Ecquisrei confiditjquf vnica febri annihiiaturJ& marcefcitílnci 
pitcontempiari 3 recordatur quoties Dei amatores deriferat: in-
cipit in anima fuá De i manum fentire : fentit illud Beati Augu- Augujt, ] 
ftini. Inquietum eft cor noftrum doñee veniamus ad te:cogitat 
intra fe quomodó tanta peccatrix coramfumma Chrifti l l édem 
ptoris noftri innocentia debeat apparere. A d apparendum con-
íertátur veriim iilum Deum cífe credensj& in mundu adpeccata 
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dimittendaveniíTenondtibítans.: a i 
Itrtcogriouitquodhfitsacciibuít tnáomoVhañfá y ¿fe. O mulicr 
peccatrix^nuncjuld non melius eíTet^vt vefperum experares, & 
cum te nemo videret^ad huiusclementirsimi Domini domum te 
•conferres & illuc cum eo vno faluationistusE negotium ageres?vt 
quid vis eíle Pharifeis occaficni murmurandi? non vides amato-
res tuoste irrifuros eíTe^cúm te folam peifpexerintjprxfertim qua 
cum é domo exibas^vigintijaut triginta elegantes viri praecedere 
confueuerant? Alinee fcio ( inquit) expedare, & vix poíTum : 
peccatum enim meum me ad remedium inquirendum vehem e-
Biere.im ter flimular.O quám mérito dixit Deus per Hieremia Prophe-
tain.arguet te malitia tua,&auerfio.tua increpabitte.O peccator 
ipíum ni et peccatum tibí dicit: Abi hinCjó proditor flagiqíifsime, 
, quod íi noluerís emendan tecondemnabo, efíiciamque vt feisti-1Z 
IXffd. 12. cioinferni. Audi obftupendam quandam rem. Ipíimet A E g y p -
tii.qui íilios Ifraelcaptiuostenebant.eosrogabant, vt ádomibus 
fuisliberi abirent. Vrgebant AEgypti) populum lírael de térra 
exire velociter: (ait textus facratus.) O animapeccatrix attende 
peccata eíTe Aegyptios.quorum femituti fubdita es:& ha:c te irí-
terioribus vocibus exhortanturyVtabéis exeasripfa etenim foút, 
quae poftquam eam commiíiflij tibibelluminferunt 6ccortuum 
timore percutiunt^vt ab eis difcedas-prircipué cúm Deus per nii-
fericordiam fuam in hancanimamlucem grati^preuenientisin 
fundit.qua illuftrara malum ftatum^periculunique, in quo com-
Simile* , moratur, intelligit. Eft quifquam inter dracones^ baíiiifcoS jSc 
quia tenebrofus efl: locus, non illos videt: íi vero lucis radiüs in-
grediatm j ó quanto timore perculfus exitum fbi diligenter in-2'¿ 
quirit . Peccata vero draconibus, 6c bafilifcis multó peiorafunt, 
hi enim corpori tantum , 6c non animas poiTunt officere : pecca-
ta vero vtmnque in ínfernum sternis cruciatibus contorquen-
dum praecipitant. Et caecitas qua diabolus homínem in pecca-
to commorantem obfeurat, illum abfque timore eíTe facit. V e -
rúm vbi primum diuina lux ingreditur, qux efl: gratia prsue-
niens, qua Deus peccatorem illuminat, ó quam velociter curat, 
qui illam habet jíe abiUo periculo eripi, ac liberan . Itaque qui 
prius plurimis repletus peccatis 6c abfque timore diú fucrat com 
moratus jhacc^lefti cownitione illuftratus iam fein craílinum 
jion eUcpementvuumexiftimat.Hanc diuinam luccm percepit 
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í,4h2tc'mulier, 6c ideó ad veíperum noluir expeílarc,, fedin con-
umium ingreditur contnílata • qux antea in aiTsanifsimis hor-
tís fuerat celebrara j fefequc ad clementifsim! Dcmini pe¿es 
proftemk. Qiiandodonius aliculusconibnritur j quamuis piin- S'tmile* 
cipalis perfona fit, o;rauítarem , authoriraí em qiíe íüarn min imé 
v rerpicit ^nec ad hominum honorem attendit ^ fed vt damniim 
fuum ómnibus innotefcat, in viam egreditur , 6cin doimimjvbi 
cft aqua vccireransingreditur.Aquam(inr¡uit)aquam afferte ví-
ri,quia domus meaconcrematiir.SicfecitMagdaleneanimaduer 
tens enim animam íuam feníiiali igne comburi authoriratis íliae 
immemorin domum Pbarifei ingreditur:quia eratiUic perennis 
fpinmalis aquae^d ePc.grati.Tfons, vt exi'Jo aquam ad ignem il-
lum extinguendum hauriret.Quam vt Pharífaei viderunt^ illam 
%¿ derídere cocperunt^iiii ridebant, at illa plorabat: ilii gaudebant: 
-át illa doleré emeiabatur. 
Ef ff't»s retro fecus pedes e'ws. Retro fe proiecit propter verecun-
diam ,& ad pedes fe proftrauit propter humilitatem.Púdica nam 
que^Sc humilis acccdebat.Humilitas etenim,, & verecunclia duae 
y irtutes m axi m é n ec eífar 12: fun t a d p eccater ú v en i a m ceníeque 
dam;Non vis áDeovituperariívituperaigiturtemetiprum } pu-
deatte peccati tiíi,&: illius te accuía.& non alterna illa confuírone 
confundéris.Dic ficutidicebat Icb: Dimittam aduerfum meelo-
quium meum.Quando ad.confefsicnem accedis^attende te irejVt 
dé te maledicas, non autem vtteexcufeSj&ficDeuS; & eius A n -
gelí te laúd abunt, &í imulcumreprehenfone ,&accufat ionetui 
humiliare vfqueadterram, & á Deo exaltaberis, quia ípfedicit: 
26 Qui fe humiliat,exaltabitur. 
I dchrjmk cospit úgare pedes eias. Ne verbum quidem ore profere 
bar.Beatus Augufíinus interrogat: Mariaquiddicis ? quid qux-
ris:Non petis aliquid? Nihil aliud futurum eft praeterlachrymas? Auguiu 
Nihil ore profeit, quia Dominus.quo cum íoquitur^ ept imé cor- • ^ * 
da intelligit. Interius cum eo fermonem habebat: exteriora vero 
eius verba erant lachryínze , qure quidem máxima? eff ícacis , ac 
valoris funt ante Deum. Idcircó dicit Saníhis Hieremias: D e . ry, 
¿nc quafi torrentem lachry mas per diem & noftem : non des re- ¡ ]m'2' 
quiem tibijneque taceat pupilla oculi tui. O quám falubre cón-
filium ! Beata anima, quxillud cuftodierit.Diligenterperpen 
díte verbum iliud: Non taceat pupilla oculi tu i . In quo fgni-
Ddd $ hcat 
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Slmlft. ñcacplan^um elegandísimum apud Deum cífe Cctmong.Tehl i^ 
neaquando prodit raanu texentiSjnigra exit, ScíicneceíTe eftil-
iam &penumeró áqiia perfundi & ad folis radios colIocariJ& po 
i b a cjuaíi nix alba efficitur . O quám nigra & obfeaena tela erat 
huius mulieris vita^in qua mündu$,diaboius,& caro quicquid eis 
iibuit/texuemnt & ipía duodecim annos plürimas abominatio-
nes oría eftyitai vt in malis pauci ei excederent. Attame plurimis 
lachrymis perfufaJ& iuxta folem iuftitiae leí i im Chriftum íiliura 
D e i eoliocata fuperniue dealbata eft.O fratres charifsimi,in vof< 
metipfos oculos cóijcitc: confideratequas telas orfieftisJ& texui-
ftis^^Sc cognofeetis quám nigraf atq; immundae: funt. Facitc igítur 
quod hsc mulier fecit: plurimas coram Deo lachrymas cffundi-
te, nec quomodocunquelachrymaricontenti litis. Sed attendite 
quid dixcrit Hieremias in verbís fupra citatis.Deduc quaíi torre-
tem lachrymas. I n quibus denotat íiquidem multumpecca-
íHs,muitum etiam vos lamentari oportere,& hocíicdie acno í l c . 
Nec vero dkatis, Hseceft mulier debilis , &ide6 lachrymatur; 
i IW.17. nam debiiióres funt homines,qui non plofant, Videte vtrúm ma 
gnanimus íuerit Dauid, qui leones Jacerabat } 8cgigantes in ter-
V í d , 118. ram proftrabat?& tamen poftquam Deum offendit, dicit: E x i -
tus aquarum deduxerunt oculi mei. Non quocunq, modo plora-, 
bat fed tanquam á fontibus lachrymar u riuulos emittebat.Con-
íidératc San<ftum Petrum adeó conftanti animo,vt in medios ma 
ris fluftus fe fe immitteret, quó fanftifsimum Magiftmm fuum 
videret: pro trina autem negationé tandiu maximam lachry-
m a ni ni copiam ab oculis profudit,vt ( heut afíirmat Diuus C l c -
mens)in eius genis illarum afsiduitas fulcos eífecerit, etfi fíbi pee 19 
catafua di miífa eífe cognofcebat. 
Et capülis fms tergebat. Laquei i l l i , quibus antea corda vinciet 
bat: crines illi, qui antea, vt diabolo miniftrarent,cnfpati erant, 
nunequafí linteum funt, quo Domin i pedes abftergantur . Et 
efculahatur pedes eius. Primum verbum, quod fponfa in Canti-
Cmt 1" cis protuüt, hoc íu í t : Ofculetur me ofeulo oris fui. E t quam-
uis iponfam fie abfoluté exordiri dlíTolutionis genus eífe videa-
tui", m á x i m u m tamen fuit amoris iignum. Ali) contextus ha-
bent: Ofculetur me ofeulis oris fui. Hoc autem dicit, vt fi gnifi^ 
cet fe nolle breuiter , & p er tranlennam fed crebro & proiixé Deo 
Mcclefifa perfrui. Nam vt dicitur: Qui edunt me adhiic efurient, & qui bi-
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Ipbunt mc.adhucíitient, id cft; Deifrultío non parittíeámmjimo 
potiús excitat appetítumjVt eomagis animafrui concupifcateEt 
toe etiam fignificat phraíis fanílae Scripturs in geminatione 
verbí illíus: Ofculetur me ofculo: qux frequentatíoncnií atcjiie 
afsidmtatem quandam denotat > vt in illojinorte morieriSj ideft, G m f o * 
vbipjimtim ex hac arborecomederis^protiniís morieris. Ve-
jiiensjvenietjd cft^  celerrimé properabit, nec cjuoufque accedat 
. vrcjuani demorabitur.Sic ofculo^ofculari eft aífeéluofe0& afsjduó 
ofcülari:& quare dixít orisfmíquod fuperfíimm eíTevidetur. N u 
quid folet quifpiam pedibus, aut manibus alterum ofculari ? O 
anima mea/i tui diuini fponíi ingenium noífes, verbera ab ,eius 
tienediña manu dimiíTa ofeula efle cognoíceies:& te ab illo abir 
cijdiuirafqj ipfius pedibus humiliarietiam eíTet ab ilio ofcularíj 
01 maximifque beneíicijs affici, videlicct, vt te ad fe ipíum aliieiat: 
etíi(qu3e noftra efl: miferia) non tanta praediti fumus virtute, vt 
hxc oícula peta mus j eo quód nimis amara nobis efíe videntur: 
ofeula onseiustaritummodopoftulamusiquaefuntfpiritualcí» de 
? leíftationesjquibus anima confolatur. 
Priúsautem quám Magdalene fuauifsíma íiaec ofeula á Do-
mino poftularet, eum intrinfeca cordis fui amaritudine Capt 
efcülm pedes eias>é' ynguentovngebat.'Eñ'iiáítvas pretiofí vnguenti 
fuperpedes Domini . Vultis ó fratres Deo adimpleri?vofmetip-
fos euacuate. Vultis gratia repleri ípeccatum, quod vobis vnguen 
tum odoriferum effe videbatur.cxcorde ejBundite. G beatapee-
catrix qu^ ex ómnibus obtulit facrifieiumeQuac tale fecit^tale per 
foluat.Tot faerificiorum genera inuenit, quotpeccatorum gene-
3 a ra eommiferat:cum ómnibus partibus eorporis fui á Domino m i 
fericordiam expetebat. Contingit vobis aliquandoad menfam Simile» 
federejóc eaniculam feeuspedes veftros commorari.quam ü atte-
te perfpicitisjomnia eius membra cibü á vobis videntur expofee-
re.OrclatranSjoeulis fufpicienSj auribus intendens^manibus exo-
lans.ae toto deniqueeorpore mótus exercet, quibus vos conatur 
inelinarejVt cius neccfsitati fuecurratis. Sic etiam haré peccatrix, 
quaíi canícula ad pedes Domini fedentis ad menfam proieéla 
ómnibus eorporis partibus miferieordiam efflagitatroculís, fcili-
cet^eapillis.orejeorporis difpoíitione^cum ómnibus remedium de 
Írecatur.Difcitehinc fratres mex quomodo vos miferieordiam a >ojnjno petere oporteat; 
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Bcce íg'ttur mulier qtu erat ht chítate feccatrtx.Qtmitt l l íamí&di 3 { 
ligenterconíldératej non aurem oculisj quibus illam Pharifaeus 
afpexít, quí intra fe dicebat:H/í efferVro¡>heta,&c. V t quid fcan 
dalizaris ó Pharifee? nunquid de Chrifto filio Dei , an de mulle-
re ifta? D e illaimmerito fcandalizaris: nam cum fit immunda, 
ad punraris fontem^vt abluarur;accedir.De Domino autem muí 
tó minus ícandalizari debes:cúm enim íit venís medicus, huicin 
firman vult mederi. V t quid dicisrSi ejfet propheta/ciretniqífe^cn 
géopínionefallei isrnam quiapropheta eíl:, illamque peccatricc 
eíTe nouit.idcó eam ad fe^ccedere patitur.Tu murmu^as.quia i l-
lorum neutrum cognofeis, quia vero illi fe inuiccm cognofeunt, 
ideó fe traftant.ficut vides. Attende quám procul abes á vérita-
te .Tu etenim peccatricem illam eíTe ducis.cüm tamen iam pee- . 
catrix non fitiillumqueProphetam non efletibi perfuadesrcüm 34 
tamen fit DomínusJquiProphetasfacit:& íciens illum cortuum 
'fuiíTe perferutatum, cogitationemque tuam cognouiíTe , verum 
Deum illum eíTe intelligeSjíi quidem tibí dicit: S/»7(f» babeo tibí ali 
quid dicere.é'cJin quodubioin cordetuodelitenti reípondet: Ve» 
nít mulier quaedam Sunamitis36c proiécit fe ad pedes Elifei Pro 
4.Rf^.4. phét2e,&: acceísit Giezl.vt amoueret eam ^ & ait homo D e i : D i -
mitte illam/anima enim eius in amaritudine eft. Si quidem igi-
turh^c mulier amaritudine plena adpedesDomini accedit^ne d< 
illa murmures ó Pharífíee.Sed defne illam remediumfuum per-
quirere.Ne íis íicuti Gieziqui Sunamitidé á Prophetas pedibus 
amouere conáb^tur.O quotPharifeifunt hodie.qui vt anima fe 
Deo tradere indpitj í lat im murmurant.óc illam deridentjatqj ab 
ineepro bono reuocareconantur.O fratresmei per charitaté D0-.3 
mini vos rogo ne tantu malum faciatis .Vosauté ó animje Chri-
fto lefu dedit^ his murmurationibus obfurdefeite: jficuti hxc fan-
¿la Magdalenahodie PliarifaeorG detraélionibus furdeícebat: & 
íicperfeuerauit.quoufq; auribus fuisabore Dñidufcifs imu illud 
verbü:percepit:Fí^í tua te fduafecit,vade hrpace, OíChrifte repara 
ter vitíe^perennis totius miferÍGordix fonSj benedida íit clemen-
tia tua quia íic peGcatoríkis mifereris.Tu esDomine.qui tua pro 
bitatepeeGatadimittiSj animafque falúas facisrat vero dicis ilíam 
. áfide íua faluam fa í lam fuiííe.Ecce quantopere peccatorem ho-
.neftat;.fidei eius benencium^quod in eü confert.attnbuens.Siipcr 
Kmd.i* haec verba notabiiem quanda re audite;Beatus-Pauius dicitíiuíH 
tia 
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tíaDeipcrfiiemleruChriíliinomncSj&fuperomnes, quiere- ( 
^dun t ineumjideftiuílitiaDeijper quá iuftificamur, qugeft paf-
íio Chriftij&gratia eius,appUcatúr mortalibus primo per fidem 
lefu Chrifti.Áttamen cum plurimi íint adus nobilirsirni -i Deo-
quegratifsimi,qualiseft charitas; fpcs,tiraorfiliaíís, parientia» 
peccatorum doior,diuinorum deniq; Sacramentorü vfus; quare 
B.PauIuspiurimi^inIocis prirnam applicationem merítorúChri 
íti Redemptoris noftri fidei attribuir, ficut apparetiñ hoc loco? 
8¿ alibi dicit-Credentiineura,qui iuftificat irapium, fidesíepu-
laturadiuílitian^Etalioin locodicit: Gratis fáiuatieftis per fi- Kontd. 4» 
dem.HascquríHoeftDiüiThomaetAdcuiusrefponfio^nem no- Bphefi. 2. 
tate regulam efle Beati Auguftinunulium adultu abfq; proprio Tho.fuper 
ipfms aiiuiuftificari poílé. ytpulchre proba?exilloloco Pauli: 3.^. epift, 
37 Nonéxhibeáíis membrav^üfaarma iniquitatispeccatorfed ex« ad Komk, 
hibitc vosDeo.Vbiapenedicit,hominéiuftificandú proprium M . j . 
aóium recedendi a peccato, & conuertendi feadDeú habere de- .Aí/gfí/í. 
bere,vtantera hic.a(9:usin,aduIto neceíTarius debec effein refpe-
¿lu ad Deum:hie autem aótüs adDeúm eft perfid€iTLB.atio nam 
que pr^cipit ,vtfrpeccatorad:Deumconuertendus,eíVv3 
eius amicitiararediturusrante omnia credat in Deü 
lie fe peccata dirotffurüm eíTe per Icfum CKriílam filiiim fuüni, 
vt dicitur,Quera pcojaofuitpropiciatoreni per íidera ín fanguine ^oína. 5. 
^píiuSíquod l i no credideri t jqúaraddGíonuertetuí íSi aurem finé 
ífideconuértiturjfruílra comiertimr . Etquamuisfidesíine gra' 
tia raortua fic:efl: tamen lux,^ magiflra qaasdam orania ad falu« 
jeínconíeqaendamne(:effariaeruaiens.Fides docct neceírariam 
«eflerpem:&-6duciaEninDeo^áocetnecenatiara.^íre'^fíaritdteiB, ; 
5 docetad póenitentiamconfugiendura eíre, docetpeícata confi-
ten da eíTcac deníq; docet oppbrtunum íacramétorum vfum effe 
neceflarium.Cura igkur haec omnia doceat, manifeíle apparet, 
ex parte horainisillara cfle c3put,& initium iuftificatioms . Ideo 
dixitS,Apoftolus,praBdicationeni fuameffe ad ••obediftrtáttm'fiV 
AtqueÁdckcd^ft his'lotís^ultiíiccrciííácm.eíre píimflfeviá. ad iéi -
ftificátioné .:E.cap;sríeLdeéiarauit, Kvltraiidem|>lura:eíle neceíla^ Rom^rJ 
rM»quádoqui4em aádiditjdicens^^^^ eum. 
•Grcdere'ia'Déüm^ftiUi adhfférc>ült ferujfCjilIutriámáre. Quiá 
v ^ í é f i d ^ f 4 ñ ^ « Magdalena remedij ipüusfuit inrtiümúdcirco 
"•• 'dicit 
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per .dmioammikmméi í omnes h k fide habemu$5Hb vtaníUr, 
Oiisnibiis qu^ noMs pr&cipicobedientes & íícgratiáRi ñmm D a 
minüs m hoc feculó,& ia futuro cseleílégloriam Iargiétur,Áme, 
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ir-Tr 01u.it Spiritus 6D8:«s,vt hsc afeontiinabilis íñlquítas. litenf 
mándarctuf5^10 homínes-hoitárjcíu^ne paísionibus aditú 
paic^'Kiant.Qüantüiucuagieiiinrmimm i 
^bfs?puntipi>ll;i3iáiores áute.roa^im^ (upirucniuntiSküt accldk 
his fccleftifsi fpfc hominibttvquibuSjUkít Dñs« Vosjmpte •aac-
/furapaífu veflreruSerpefiíesgeninTinavip(sr£:rúlquomodolu», 
mdtth* 23. gklisá iudicio g.eheHnx-^ Aíá iniqukati^iaíy^íuísi peruenerunt, 
quia paranteseorú Prorhetas ocvideraníjjlii VÍJ'O PropheíTasufrt, 
:Simil€. .Dñm :inteiífeceriint,,Qui cup^ácóXlruitjVt t a b u l é coa 
h^reant^rcubus iii,as,cifciiit,iie vinu 
rolwr habeítjVimmibu'S illos vincit^Et Iket tabuta aicubus.íufti, 
neáíuriilliiaiTien virainilms roborátuF qiiibus confrj¿lis,S¿ii pa 
r a profi c ere: vi de n t ür:a mu s.rela xAntur^áí ftabuls d i íFoI u u nt u r,.at 
queitá'vumetfanditur^íuííidiuinislircrM vafanucJupantur,íi. 
cut illós v;ocat^P.atti«.s,vaíaiHi{fefi<^rdlaey-.q«a DCUS prícparauit 
^omtt»%' in gkiriaií'nliíitafiquáin e u p ^ gratia. , i 
Áreas Aieró qflib.us^e vaíaeif cutida n t ^ legi* 
p^ejSípC3¿Eí;:quatí.ma fuerit 
.gratis vmú no eflundetur.Virnina veroquibusliiarcys.roboran 
ll^r,funtlf«5.^rü^iq.^»^tilhtú:obltgan^fol> peccato vcfiiali •;•.< qua-
.liá fumiitta.qti^^rk'cipiuM v3iia:tnend3dáyVerbaiotÍGÍa:&C£Ete: 
ia:huiuíceíftadií:ire fugiendat&'htwc efljquqdquLpeccata venia. 
ftmdatur,quod:n0n fi.e.cctvniíi':pí|Fiia'f)c.gl.íííÍt|lfft$J.fent?Ide%.d,i^ií,55 
m , r Eccrcfia . í ^ 
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J poíümmrNétB^repéíe fitpefiimus,fed graHatimdc peccato ín 
pWcatü diIab¡tuT.Qiiocirca de iun:o dicituiíqui tímet Deu,BÍhiI 
Itcgligit.Quátumuis pama pcccata fint» maximi illa ¿ílímat, ne Eccíuú. 
iñ aliagramora pfolabalur.MagiíUr renteníiarudidt»vn& & iáé Wp&feR 
péccatü.cíTeciilpá'>& pcenaún quantú voMtas vuít mdmlicétfiáb te.in.z.dif 
Titión*hom éíl.culpayquoiááiít^nd'Vult eftpcena.Vítgo,q-uf. 
amitori tradir, cúlpá cdmifit^ quj fe tradidit, pcena vero incurrir, 
quia deturpáta m^net. Tradit?fe anima diaboio, & hor. eft cuíps; 
'eft-.ctiá--3¿ pcenaiqykreman^etabfqj.D^OiIta dicit B. A-uguíiCul 
paeft maí^quod agimüsipcena-aute nialü, quodpatiovur: Velr A.'íf«/Kí4' 
2er. voluntas sppedtui íuo fatisfacére: fed noliet Dí:um amíttere, l ' dtUper* 
vtrüqj pofsiéere vellet. M í e aute eft pcena3quodD€Ú & eius |ra 
tía perdit.N^foiúauté pecCatü quoddam eft:culp)a,&f pcena; ve-
rü étiá peccatújquod féquimr ex eo quod citó non vulc eonuerfr 
^ bft pcenapríori$l&: iUud'altérO>> Seaíteru^^c plurima fecú-aííeri:: 
fívuti dicit B. Grego. Pt'CcatGi,quod per pceniteatiam max no di Grcgoms 
luiturjfuo pondere ad aliudEírtíiit. Sicutüxuin w Siwikm. 
m eollocatüjvbiprlmiú abilló loco incipitdimoueril,fuoiBet poií 
dere cadere compéílitur, néc definen potsll: i tóoa^fq^-éitmii^ 
ilíndunideueníat; Sic cdanlroil^rpeccáGVeum liberta 
poñ p'afsiértéfuáj'atq^malitiáv patitur, sttrahi. HÍEC 
«ffiinia adlitcrainhisPhadraeis-, & pontificibus cernuníur v& ft, 
cutfupra diximus, iftbasc ante oculos nobis SpiritusfaníSus pro-
•poBiti quó ínheisíraaeanfius .ñéc irt tan tum¡-práscipitiumi,. fK-utijíi -
dcueniamiiSí ¥€rú,pf oh dolor, nttllus ei% qui in aíienis periculíj. 
I cáucat. Situt latro,qüi GÚ foeiü íuum in páíituíó fufpandi perfpi 
ek,tücaíienicrumenaabfemdfc: Hóc me in maioré adinkatione 
adducitivi-delicet nos dtuinis fapplicijt non deterreri. Cum eoim 
Déus ir^fíise füpplicia nobisanteoeuios proponat, nilul honáiñ 
fuñicit nos á vitijs cohibefe. De hoc mñgnoperé ipfe querebatur 
per HierémvamProphct^dícén^ Ervidit prasaaricairixfocor toUtá-p 
éiuitudáiquíaproeoquódracecfe^ 1 
raiilíIé'm:eam,Sc'dediírérti:ertóel}um repudij.,.& non cimí;iit:pr^-
. uaricatrix íuda íororeius:íed abijt, forT?icara cíl-etiam ipfa, % 
íacilitáte fórnicatiónis fe-contsminauit .teríamvs ,& mcefhsta 
IsQt cúm lapide, & lígndi 0:qqanf#igltdur.itrefíno-ftra, quod CIMI 
tiosIudceosDei aiánu dimiílbsvideaéius, vt inpcsnámípi^í^ 
•r' •ri ' - . • ' • nds. 
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nos ex eorum fupplicijs timorern non concipiamusiticc not\fec € 
leribus cohibeamus. Per inetFabilem Dei charitátern vos rogo dU 
leéfcifsimi fratreSjVt hanc egleftem doétrinam in cordibus reponuí 
tistquo deinceps minima etiampeccata timeatis. 
Dicit fandum Euangeliu m: ' o'Z^erw/it Pontífices^ Vharifei co 
ciUum&c* Nonnulli ex ilíis, qui L^jzari refurreétioni interfucrúr, 
cumie fe ad Dominu3Ti conuertere j illumq; tanquam ycruDeu 
adorare debcfent, abierunt ad Pharifeos (ait Beatus lo^nnes) 8c 
dixerunt eis qax fecif Iefasi& fíatim fequitur in textu.coí/^crlít 
ergo pontifica concilium. Iraque fupermim illud miracuíum fuit t í 
qiiam oleum, quo malitiar eorum ignismagisinflammatus fuit, 
fiquidem propter illud díligentius vitse Doínlno mortem infer-
rc curauerunt. DtcmiíQigtt fac ims *, Verba fúnc haec hominura 
h u a u compundoramr DiuéiÜíecupíditatécompundu^dixití Quid f 
faciam cjuód non habed qu^congregem fcuélus meosfííle etiá,i 
quo aufercbat Domíttus villicationem, cumaffit^ione dicebat: 
huc.éé Q utd fadamjquia Dominus meus auferct á me villicatioaem?Et 
himet Pharifei inuidia rcpleticum videmnt miracuíum claudíi 
Afto.fa quem Beatus Petrujfanauít, ad inuícem díeebant Í Quid facic-
tnushominibus iílis? LibereínosDeüSíaire, quaerantoperéani-
raum contorquctrqualeeftpeccatum. Quod fi íolaaüaritia, Tola 
inuidia/olaqiie ambmotam crudelker hominem cruciat j quid 
cundae iftaj in corde hominiseffíGÍentlvf cognofeatis quot angu 
ftijsinfcelix péccator obfídetur* Qmnes hi Píiariísi ambitionc, 
cupiditate,malitiaque repletr dieebant;, cum^u6affticbioneínter 
feinaicem quaerebae : quid íacímus,qü¡a hic homo multa íigna 
facidQnanto propiusbonuslcfuámortiappropitíquabat, tan^ 8 
to praBftantiora miraeula fac!ebaf,onínipoteniiarn q,* & miferícor 
diamruam apertiüsdemonftrabat j vtnosdoceretquantoproji 
^Inquiores nos mófti eíTe viderin^us, tanío diligend^ 
iob.$* operari oportere.De quibufdam hominibüs dixit lob: ouafi effo 
dientes aurum gaudent vehemécer cum in uenerint repulchTum. 
Sicut fodientes délecfeafttur ciimiam íticipiunt thefaurum dete-
gere,&; íicuti pr^gaudio íucri, quod füifmet oculis pcrfpiciuntj 
magis fodereacceíecantí íic etiam iulli viua cadeíHs thefauri fpe 
concitati, quo magis ad mortem appropinquant, eo diligentius 
ácceíerant benefacere» O quam malum fignum eft viderí fenes 
tepidos,acin benefaciendo remÜTos^hQiaincfquein le<3:ulis fuis 
comino-
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comTaofarí, morbirquc & áoloríbus cr uciañ,qul taraen Reñ ma 
| is ad raioriendú dirponunfur,quam fi immortales ífíenJiiOfé^" 
to autem raagís fuara admifabilem potcntiamDominus ¿ e m m 
ftrabat^táto magis horum infceiidum inuidiá augéb-atur: & ideo 
fie affliái atque compundi á k ^ t i ^ d f d e i m ^ y i f ^ ^ hommid 
m ^ gíw/rfe/^íd eñjquare ilü iam mortesn non inferimuSj antequá 
•.cuiai -vniuerfus orbis fe quatur^Antea. fignum- áb eo pet-ébaftcvdi* 
ccntestVolumusá tefisnumviderernuncauxemjqiiia íignafacit ^ . > 
morte digmfsimum illurn cueiudicant.Malininiisíuo appetitui ^ 
indulgent.Si Deus illis diuitias concecI¡t,dicunt coníentaneü efle ^ r g' ^ 
illos diuitijs fuis deíe£i:ari,ad hoc enim fe illas l Deo accepiírc d¡- ^ * 
cunt,fe fcque inuicem ad illud inuitant, vt dicit fapieBS: Vecite „ ^ ^ 
fruamur bonis^uae funt.Si Deus plurim os llberos eis tribuit, di» ^ 
cunt ncccíTe eííe fraudulentos contraduSiatque conuentiones ef-
ficere,proximofquedccipere,ad illos aUQáos;tk ditiandos . Si íc 
adolefeentes perfpiciunt» dkunt, illud efíc tempusidóneum, ad 
fruendum hoc fecuío.Non pcrtraníeat noS(inquiunt)ilos tetnpo ^ p . j f 
riSjCoroncmus nos rofi$ antequá roarceícant* HomÍBi male pro-
penfo nihiiprodeft:cx ómnibus raali$occaíionéaffumit: í k ^ 
fccleratifsimi homines ex praeílátifsimis pomihi miraculis ínfe» 
rendí ci mortcm occafionem futnunt.Dicite caBcilegem iílá tana 
graucm,gr3Uifsimifq; prascepíisófluftájqualia funt circunciíio, 
tot fuauifiimorum ciborum príüatio , tot4ue caeremoniaruíii 
onus,quare fuftinetisINüquid no propíer miracult, quse is eius 
confirmationeín maiores veftri a Domino fada perfpexerunt? 
vtquidMoyfitotprjBCeptisjatqueimplicationibus, nonnepro-
pter miracuhcredidiíHsííic.Hic áüíem honío non operatur p m 
Ü íl^ntiora miracula,qua! in hoc feculo vifa íunt?vtiquc. QUÍB nan* 
igitur ratio pofl;ulaf>qüod cílm hic quatriduanura mortuum im» 
perando j licut Dominus ad vitam rcuocaritíidcirco ad ilíum QC* 
ddendum concilium ineatis?. 
; Attenditc autém qüalem tantse iniquitatls rattoheto reddantí 
Si áiminimusCiñqmúxytum fie omitescmknt ineum^ vemettíKoma* 
m;arbitrantesnouumRcgcmá nobiseIe¿'l:úm fuiíre3 nofque cis 
rebe!Iarc,cr toSétíocMi» flo/írwwuGinfodiccs^qua: nam fuperficics 
cft ifthaecqua raalítiam veftraraoperirctis?Dicite,qui mortuum 
ab inferís potuit reuocarejnunquid non poterit víuos ab aliorum 
viucntium potcñatclibcrarci&íieet hoc faceré no 
Ctuadrag.parsj. Ece rati© 
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d«f»pro.nüllot€porali bono peccatura fiíortaledebetcomm 
ímo lili rnortem jnfeíentescitms in malurn i ñ s d , quod timtíis, 
prGlibemini.Xsnta eíl diuíaiB ordinationis vis,vt nulla humarla 
inué«anevakatimpeá¡ri:irao p o t o quasadiüam ef-
i í i igiendáinquirimuSjhaEinettpri funtrnedia-ad iliana extquen;-
Prott. 11. áara;;Noáefi: coníiljum contra Dnnij'dicit íapiens.Qi'ot modos 
qusfiuitpbaraoyneHebm tantopere multiplicsrtntu? , & ^ 
ciuspo$eftite eji'irent,laborerq; quibus iüos affligit, omnia fue-
runt nisdia,quibus¡plldífpofiti funt^vt DeuseisCobueniret, i l -
ktfqj a crij^elirsima dus feuitute vindicarec.O quot in hoc ftc 
locu!pascdnrítmnt} vt^ temporalibiisincomm 
& fie ciíius in ípfa deueníunt^ niíi fe fe in ineUorera í f ugem re5» 
cipíantjin eterna eiiamdamna prolabuntur.De vno quoq; h o r á j , 
¡dicitlabiPugte-tatma férrea,Scirruet in arcii « r e u n í , id efi: vnú 
«TKilum eí&giens in aüud gráiuius incidet, Armaturaferrca efl: cor 
poralis laleorjS: cemporalis neccfs í taSjqus tanqua ferrum h o m i -
ncm ífansfigit.Sic illá appeliauitSpirítus fanítusloquens. de lo* 
PM-n 104 pertranfitanimam e iusj l íuml.ffatribusfui*. venun* 
J • " i- dari^íiiiEgyptícarceremfdetrudijferrura-appc-liáuit. Ferrü in-
tra re:fcrraginieccwifumitúf:«5.aiUem--nonvCoftfamitur^reá perma 
«et i ncorruptum.Sic temporales necefsirares cirofiniuniur:nara 
quo i d plurímumqnandiu hominis vÍEa>durauent,taudiuill2Bdu 
rarc jfíoíTunt.Libereí aurem nos Deus a poenis aeiernisjqujper-af 
e i M « ^ ü í t í f í g n i í i c á n ^ cn\t^r t. sm 
gladitíSjCernitur cum percutitrarcura amera, non videftf quoufq; 
femabcopercufsi e í l i s . l d e o temporales poenas homines ftigiür> 
quí^iUasperípiciunt:c|ui^ute,ra,peGcam,vt teniporalia detrimen t 
ta íiigianr,in atenías peerás inc!dent,quas non fentient,neq} vi^ 
debimt quovfque eis crucientur/icni his raiferis contig!^ 
Dkúnv.Venknt Komim:& tellent loeum.noftmm. Vt ambitt^nS 
íliam GoopesáaFift,dicunt íeílciptibiicíe asefodu :^o5,lx0c.facere>,& 
ne diuinus cultüs,qui Deo iniíia Giuitate exhibebatur, amisterfe 
tur.Hoc vtiq; eft kominum ingenm,quodfui).vir£utis rpecie peca 
catores eífe voluntí3í non folurn famá,, popularemq; horomum 
opinioné turpiter,3C Eagitiofe viuendo nolunt aroittere, íedillá 
etiam augere conantur^iíabetquís'vinum,2uttriticumvenale, & 
i k f e g i t ur in c an fiftado ,dk£n^bonum' e fe nc aiiaB de ¿su meu»-
m U ü M . U m ^ i h u ü ú i«ma 
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• ¿hiracntúíua carimvendar, Volmt Abíalas filias Daiiid a^i^r^ •^1^*P 
dú rcíigíanem- fioxifTe i ícq;i iperegrinationé conferre llmukí-
fedicimf. Vac!am(inquit)r€dd3ai vota íTiea,qu2 voui i í iHekQ^ 
l n valle NLabr^ n fcpulti sacebant,AdanisSi Eua; Abrakam,Si Sal 
ra, ífaac, & Rebecca; bcob,& Lia:EtiUk vouercconru^ueram loím: l4> 
ñcbra?!, votaq; fuaibidem adifFiplebánt: &illud efai caputIUH 
djB¿,&-ibidem crat prj2dpua,& fortipr pars luda?, & lie arbitra-
tus eftabfaion íi partem illatn oceuparfet, facillimé caet^ ras om-
Bes vrbes íe oceuparuruna efe. Vt aat«ai hoc caaíum, tamq;nn?¿ 
cjuum fadnusperpefrarctsfanditatem fifisuiauit: veruntanRem v t 
^e¿^:íí«Hlocá/<^táétoífsm^ai •viiiiati^ ^ fed f r m q p e ^ I ^ l t í d ^ 
nibüs, p^llidtationibufqaecorrúpitjpatremque fuüHierofoly-
.toisexpcUtt, & cú tyrannide regnú oceupat. O inepramutabilis 
Deuvquot peceáta fub píiregrinationis^iüinseq; gloriae selí i'pf--
cie comlttuntur. Haecauteni ftmt percata, qtübus diffidMiiüé T«« 
rnediü íolet adhiberj.Adcuíus intelligentiarn animaduertendiim; 
eH: nónullrpeccatotuai generain mudo cífe,dcquibus hornines; 
¿mbéícuntt!kuti Ircunti qtiis íñubriatur, ab alijs illuditur^autíi fu¿ ¿ 
íatur^Sí aliahütufceraodkfaot-cnimpeccataignojniniaía,^ pro* 
priakaminani igíy^biliü. Alia vero efle peccata , quae homlnunii 
abu lio n e n obi! itata lunt, quaéqu e i ara h© di e^hé rain es cóm m i tte 
re gloriaritun licuti iníuriam vldíd * Tantoaatc ifremediabilius 
cíl v'itíúíqaanto plus honoris fecum aíF-rr., quaíiá tunt, quoe boni 
¿i¿ pubüd ípec ie operiutur. DeRomanisdidí B. Aüguít.fub fpede.;huguñm* 
víiiuatis,^ amolirudínjs Reipubiicac-vniusrfüsi terr arum orbem. rom.^ 9 . 
depredar! téíueuiffc.íHi etenim ambkioíi-erant propriair.q; glo L .M. 
riá expetebantrbonuauté publicá hominibuspróponebát. Hqc 
efl: graulísirnú peccatú & morbus a qúo perpauci dria^ur.HüV,,: 
fcelicesronoccttfsimi lefirmarté exoptabásit ^tunétí.s ne dñiuiiíi' 
foum an[iittcréc,& idícunt: Videamus n«ficq¿omodoei raphtémy 
ferrioporteat. Dedecct enim honore dígníratéqiie noFvfátaWi 
no criméitnponcre í5cut e(t komine jnn©cuú,<?¿ iuíium bíeí.^ 
mtferSt igitur hsc illius necisoccafiotdicemus nos, hoc mbmtr 
bóniipubHeüfaeere)neiftbfc refp ubHcadeftrua-tuvEt l i i w e r b í s ' 
m^nifefté appM'ét tilos ad hoc ¡niqaúfscinus perpeírandú afr.bi-' 
tk>M c ó m a u e 4 , Super ^uo4 íratíes magno^eré vos nófafe « 
^ e ^ lemft 
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f Um y Hcct peccatum máxima in anima mala operatur, vnüra é x ^ 
PfíM. 37. praecipuis cífe ca:citatera. Et fie referens Dauid mak , qus per * 
peccatum fibi conugerunt, hoc in fine tándem cofnmemorafjdi-
cens:Cor roeum concurbatum eft,dereUquit me vittusmea,¿ lu 
sien oculorum mcomm, ét ipfum non cft IÍKcum. Primus cífe-
ftus peceati eñ anima: inquies, & conturbatio, ita vtpeccator in 
femetipfo ílimuium geracvquo máxime torqueátur atque ipfa 
eofifaeníía fit quaíi carnifex , qúas de ülo íuppiicium fumat. Et 
hoceft; Cor meum conturbatum cíl;fecundum malum eft:De-
reliquit me vjrtqs mea, Quandohomoin gratia pcrfií1:ir,virtut€ 
habet adrefiílendum: vbi primu autem peccat , precipuas vires 
»miítit,qu$ illi ex grat!adimanabánt;6¿: difpoíitus eft ad exciden 
J # o U , l ¡ in omaia peccata, Átq; hoc eft quod dicitB. íacdbus: Qui in 
vnooífsndk, faétus eñ omniüreusjideíl, propinquior eftjquiin ^ 
peccatomortaü coBDoraíurjadgrauirsimum peccatorum omniú 
commiitendum j quam qui in gratia períeuerat, ad leuifsímum 
qüodq; peccatum moríale perpetrandam. Magis diftat grátia a 
minimo mortáliü peccatorú, quara rainimum á maxtrno abeft. 
Natn peccatori in lethali tulpa exiftenti; fi alia grauiísima ofFera-
tur, non iilam expellet pro amorc D e i : iafnenimin co nulla eft 
charicas, nec propter inferni metum; quia iam fe aternis cruciad 
bus damnatum eífe creditmecgratiapoliet, qua refiítat; & hocfi 
gnificauFadus eft omniú reusjideft, quantum eft ex fe in prora-
ptO eftjVt illa omnia committar. 
Vlrimum autétn maIum,Quod dicit fanéhis Prophetá, pecca-
tum fecum afterrej eíl escitas. Et lumen (inquit) oculorom meosp 
rurn & ipfum non eft mecura * O Deus in quot ínfanias intmn 
pecestorin ktbali culpa commorans: & quanto pudore confun» 
diturpoftquam conuerí^js eft,propteriílamala, quae inpeccato 
exBkm miniraeíenttebat. Et fie in ilio Pfalmo vbi nos legimus 
$¿4Ím.6. eontarbau funt omnia ofla mea: & anima mea csirJjata eft val-
dé, álij vertunt ex Hebreo contexíu.: Qbftupuerunt ofa mea Se 
ahimamea ftupefafta eilnimis. Er fie haíc tranílano peccati mi-
feriamapeftiusoftendit. Etenim peccatum non foium anim^ 
vires adiaiít, fed potentias etiamobltjupefacit. -s.: & anima quaíi 
, fine iudicio^rcmaaet. -Q-uiema^modiioiciiin jquis ftii^t» qüaít, 
extra feremanet i a¿ ideo peecatoribus dicitur:. Redice pgmm-f 
atores ad cor j t t adíe iteuercaní uí |¡ ex c» namíjue quod extra-
, - . „rV- •*f. • " íe 
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t i e inceduntiex vnis ín alia peccata dcueniunt.Et quañqüam om? 
nia peccata cíecitátem hane fecüm aííerunt, pfjecipue tamgp ín-
ter omniapeccatumcarMis, ambitionis liominem cxcarcantv 
De peccató carnis díci poicíl illud PfaTmiiSupcrcecidít ignis, Se 'W* 
non viderunt foltm. QuocIrcadnigcnrifsiHiecauetefratTes, ne 
ignis hic,& ardor carnalis fuper vos cadatjnam a<!eó vos excieca-
bit, vtneclariísima ciuxqxje cerneré valcatis. Qnos quídem peí 
folem inteillguncuf.Ob hanc caufam loquens Salomón de ado-
lefeente quodam a turpi meretrice decepto dicit; St2Kim earo f^e-
quhur quafí bos duétus ad vi¿liinam:8¿ ílatimaddit ,: £ t quaíi Pro8.7. 
agnus lafciuiens,& ignorat quoá ad vincula ñultus traliatur, do-
ñee transfigat fagina iecureius:velutíi auisfefíinet adlaqmeura, 
& nefeit quod de periculo animíe illius agitjjr. Diligentcr perpen 
22dite quoties repetíi vcrbu£n,nefciení,& igBorsns. V t hac aísidua 
verbi rcpetitionedenotet,quantam csEcitateni peccatum carnis 
fecum affert. OinftíeIixlibidinofe,qüinonco^noícsteininfcT 
numtrahijvbictriinuitusoculosapernirüs es: í icutdeduxitEli- ^ 
ísusferuos Regís Syríg caceos v'fque admediam Samariani:& ibs 
Deum exorauit, v t ín eis ©culos aperiret,í&: viderun t fe eíle in m.e 
dio SamariíB.O quam deceptos fc|experirentur, cíirti arbitrantes 
fe reperturos eiire,quem qusErebantjin medioforo fe hoftibm cir 
cunfeptos aníinaduerterent- Attende ó caecepeccatorjeifi te be-
ne duci arbiirarisjteque in vía ifiavper quara ambulas, voluptatl 
x cííe reperturum exiftímas , quando mimis arbitratus fuerhte á 
di abolís obfidendumefrein inferno ,vbi nulium tibí re médium 
pofsís adhibere.G quam mérito dicit Dauidí Superceciditignis, 
& non viderunt folem.Ecquls non Rupebit conOderans homine 
a3 tam fandum'ficut Salomonemjqui cum Deustoties locutus cft, 
& adeo fapientemjVtomneshoroinesfapientiaexcederct : apud 
quem tamentantum mulieres valuerunt, vt ülUm peruerterirt, 
& excKCarintjacqne perfti3ferint,vt canes^ felesianquam Déos 
ádotárei^Oreaídiáluyatqueauditu metutn-damé. Bcté.qjnntaüi',. , 
caecltátem peccatum carnisanimsBaffert: verunt^eñ maiorerttv c 
-quidcm.afFert ambitio.O'Deús caB!i.terraeqí<o!idftQi?, quamcaB-
cusincedit ambitiórusjnobabettaxim , quodcunque.peccatiira 
committetjVt qnod expetit,confequarur: aut ne quod ^ofsidct 
amittár.Amatori cuiufdá foeminájjfi ferui eius dícant, illud quod 
'«xpetit nóñ póíFe comparare, niíi maximam mlmofum c o p ^ 
Quadrag.r.pars. fece 3 rcmíUs 
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•coHimMjá ut:hin'Í^tri»fuam;on;'e jofera^aKórq; feruos ÍÜQS o"cci 14. 
'd-atüíUtim dicítjMqlo illanicá tanto al jorádetr imento.Si autem 
íuuríus ^kífiofojpporucriciSjneceffe eíreraóies de valles humanocruo 
VhárQl re a^^tl,P'e^>vt i¡}iC domínet^ftatirn dicet^vt h a fiar.lile tyraniís 
íiilius Csfar qu are vn iuerfum fere m un dú cont urbauiCjíantaniq j 
humani íánguiiiis muiticudiolefFadit,nilVvt tQtiüsorbis impe-
tiñ TihivéékiVQÚ Alexah.der,iqut díciturMagnüsCnefeio'-atue qua 
re)cür terraé tranqui llitateni peraertit? No v tiq;"propter diuii i js : 
i.Udchvi etenini oainesiliasfarnulisruisiargiebacurifed vt inlperarcti VÉ 
Ddn:fi 8^  qüanta esseítatera ambit ío fecú aSeratjCognofcatis.Vi^^^^ cor-
c r . u » • -^ibfóéc^^tioüfq; extódi.mViCóCdej:a!teri5ud ín.kac.-raD^:|-.tE^á'ti 
gétij íeclioneííiquidé hi fcélerati horaines.adeo ambitioneexcíe* 
cátí furst,vt^ n2 dóininiüjquodhabebaat, ámitterétjauíliori vitg 
moíté ínralerint.O niKilediálá ambitioné, qti;£ ipíiaiet vitae íefu zf 
Chriño víram adcmidñotcfufficerct frafr-es cbarifsimi , quoii lá 
Similc^  ferntriapére: dsteftaremur. Esit honio^fúrnuo raaae do nao ítia,^-
I in vía chafifsííTfú amicú íliü gladiotrásfofíum-rcperií,& cú ama* 
ritudmeyai-q; aíflictione'dépiorás dicítiO GharifdmÉ amice, quis 
re ta crudéliter infererriitleníepi q; ab eius cádauere;cue!lirj& iliú 
aépafiete í:olíídi^)45l;q?xo.of,riB•^itknlis•eíí• ine.ulpa;Sanijcpqíoá^U • 
qüa promerefusiÑó vtiqí;:vcrücam-e ülú callidir,qiija- iíiii ru^nieii 
túfuif.quo amicuseiusfuitoc.cifos.OChníleíupcrne Síi De i , f i 
deliTsim^am-íce norter: .ecquis t ibi ta aífoqé moríeiiiíXiIit í quis. 
te crud tribus clauis affixít? VtmeMfyommVj '&cf AmpittQ fuií hüf' 
íuscrudelítatisiriftrumenti'i.Siigitur l l ^ ^ ' f j ^ i M ^ f l ^ ^ p l ^ t ^ M ) 
Íes-ámicicñiíjhoc mórEis éiaslnllrií.mltiim magnapere: debetis 
exSGrárhvíd'clrcetiambitiqnefr», quááiU ¿xcajeati t^ntLilií.malum.^^ 
¿eccrunü-,qua:q; vos obcscabitjG vos ab i l i t poísidéh patíaraini. • 
Vaus dutén ex iüis Caiphís nmine* cueífeiPQnitfexMMUÍUS, dixk 
m&c.micufcft horú-malorum liominum eupiditas, & ambitio 
' i o moMlr á-í a e ñ . í n.h óc m t é v erb o: A n n i i lljus ij orum; fi m oa la. 
„ r V «Jlsí^g^p.MárümmusPótiíícar 
mjepatis rá^iji.^^ §c 
*if .V^lo. e^i10^et[^very0infeTtur . Hac autéf&iébát^uo plafiíni.digñi-
foI - rateilla-frui poÜetit.Prohdolo^quantííeilhj.c depÍofád.um,.qi>ás 
crebi'» h(3>cfo;rta{íe ñt in íaníia peí Ecclefia-Nifi q? tííc dignitatís; 
¡$fái%i&& -Téiáaaíar.pluáMta mea i^ií|onibus?ac fM§liig¡&» 
áíMét'.". "ova iisÍM.s'ei-iiÉíiD' ' ^ n.íb\li-. 
redemptioné p^éníííappellaíiiíii: redempttopéíjonis iicita * 
Veruntamcn habcs C3rronicatüfaucaliud licclefiaílicúbenoftciú 
$c decermsteRomam proíicird,6¿ dicis*. Quomodonócex hoc 
láeneficsopecuñiaselicerl^DiieCaitalíer^transferbcn 
jñ amicü tuú,qui tibi aliquot númos quotánís perfoluat, & redi-, 
metpénridiícrñá ej¿prí 
mo palTü intendiíli benefidü venderé. De homine autéper fimo: 
niá in Ecclefiam ipgfediente.(quí eft ficutdtcit Das}Für,& larto, 
noosnimjncfatperoftiü);quidalíiidfpcranpoteft^ jo. 
rum eíTejficut huncCaipbsm íiraomacújqui aduerfus I^ñm fen^i 
téntiá ftotQlkyák&mzxpekvt wíus^mmtur homo&CXmá mimiü:, 
eft íívir E,ecleíÍ3Ílicus concubinarius ílt, & aker Itidendó notéis; 
^ dieíq; có.fumatjliquidé nurrímisÉccleíiafticas dignkaíes emerútí; 
Siquidé (vt paulo antea dixiraus ) peccara alia íuet ^liorú pesn^^^ ' 
De iupis dicitur, vbi primü vousvlulat, íiatim-alios plurimos cd- Similt* 
vtéülteiñctpecúúi'C^ñ Ex hulusínk 
quiísimi poíiüfid$wcrbis:elicíturvquá'pericu 
Cupiditatiscupídúj&paísione.ifepíetimconíMi.Secun 
t;ür,qiMntú ineomodú üt Reip^:b]ij(^-j^i»\^^^irófaqá<r^i^ 
ños amfeitíolb^e^f^NiúlJü'wquá ludéi.stantú^nil'u ac^tditjficus; 
ambitiofos pontiBccs habuiíre^Omnia mala, quéJllis intulit Na; 
buíhodonofor, &Cyrus Perfarum Rex fuerunt leulfsiraa rrcutñj 
lilis coñferaritup,q«^ eis accíderunt ¿«o quesd hosífceleftiísimos^ 
niniiaq^ atebki&Tlq vulneratospontifieeá habuerunt.f .Hí ñe enim q.&egüq.Z 
totádlioru^ perditiodiiha 25. 
qtiáni Déu^íéos^fuádminainaRoidimifitldeó dscit Hieremia&j, p^^íí. 
Propheta. Peeeatú luda feriptü eft ftylo férreo in vngue adamá-i ^ 6,^ *^ 1 
tino.Eádem diesqua ki Dno mortern intulerunt, in adamantiña E/dm» 
papyro,qu^ nullo vnquiiempore íimetur,fo^ ^ 
tíamsAlia peecatáifueruní in mundo ferrpta ín papyro comthén'i. 
& in Cíjrio)'qus etfi diu dúrauereytempQns tande e-ifeuj-fu eojium;. 
infamiíB finita funt. t íóc aurem percatum nunquaín l i t is digné-
períbluetur. SGriptum eñ cnimií^iilo pretioíoadamante, videli 
cetfandiísimjhumanitate lefu Chriilifíliji Dei , papyroimGn- f ; 
fumptibilí^ ••&-incowuptibiIi. Tam reccnseft hodiediuiüi illks. 
íanguinis cftiííio j : quam c um Dominus.refurrexk, Nsra etiam 
esoitínibt» peccatisiiuius; feculi nuUum um &dum exíítiíTejí 
Eee 4 •.' ficu^ 
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ficut illud. Éíemm veheinentirsimae füerint illomm parricitiarü 5° 
cagitanonesudeo vt in lapidibus etiam íígnum facerepoíTent, (i 
malina illa so lapiáe poneretur, m illo vtique fignuro faccret j vt 
erit m ñam ítiatiísima nequitia, qns toíum eorum cor oceupauit. 
Has orna es m aggerationes íígnifi cat hasc fencetitia x feriptum eft 
ftylafeTreoiii vngaeadamaatino» 
Hoc úüt k femetipfo no úimiSsiéttm ejfd PontífexanmMus pr©i 
pfle&aífiqaia íic vtique vérum erat^Expediebat enim,vt vnus mo 
reretur harao pro pop^k).Vnus(inqua) in íinguiaritate, qui crat 
fiiius Deiiq;üatenus homo morereíur, vt seterni patris iram roiti-
g-arekm Quindo acutiísimo gladio lapidem diutiísimé percutiti^ 
Simile* asdeñ bebes remanet,vc difáculter poísic abrciadere.Sk etíam irá 
mktensdluipjs iufritias giadius piurimos ickus in.-illamfaerattfsi-
ihám psirani.'dequa dixitB; Paulus: Petra auté eFat.CKriftus:,-hp • 5S 
i-Gor. iot bes remaníit,r¡g'Arífq; fui acies confrada eíl,vtmine fuauiter, & 
Epbff a, pcrhumaniternobilcúíegerat, Et íicdicitB.Paulus: Ipíeeft pax 
noftra , quifecit vtraque vnum interfíciensiniraicitiasinfemet-. 
' íp'fovPeccaravVocatmimicitksab^efEe^fhitqma ínteBEheam, & ho* 
minem inimicítiasialerue^unt, &;has interfecit Ch 
Simils* ptor nofter in-feimeápf©. Hisamu«duo,S£ iniirjicitiascQErahunr,; 
Girmn; de v t r M q i M e e i m á ^ effe i»; 
akerius amiettiá rediíuru^niíi.tdk homo puoíatur^qui fuit cóten-
. tioniSj& odij caufadic etiam niíípeccata punirentur , qusBfucrút 
cau fa; i mtmiki&m ter D eür3£: h?3mines,n o n reconciliaren tur ho-
mines Deo, nec Deu'sipforum amicitiara acceptaíet. Vidcamus 
..auté quo.ropda^ec€atai»o.terant ocjcidi,fliquidé pecc<ttQ eíllhihil; 
¿Imile». proÍGrmalifHoc fit íicut cura incafuíandas.ínquifiti»nis^ 
cium de aliquo fjmi vulc,cuius tamen p^fentiaraon poteft habe 
ri.Tuhc efigitur Jelinquétis ftatua^ coburitur. híunquid delin-. 
qués ille cócrematuseíl?no vtiq;, fed eius ftatua eócremata fuit. 
Idédicédum eft de peccatisjfupplkiü fumendfi erat de,peccatis,-
peccati aütéprgfenria non potuit haberi/Efljexiimpsccatú qu|d|; 
príuatiagratiae. Quiéíg^tur-.raiaedij^rít^'fiai ^eceáix>míftaf mide.: 
qua füppliciú fumaturj dcipfacóburatur. Et qusBfüit^haECÍlatua? 
Romi.8. sáítifsima Ckriftiíledéptorisfioftri verahuroanitasjtadieiíur. 
Miíit Deus filium fuum ín fimílitudinémearnispeccatí. Habuit 
vtique peccati fimiUt!idinem,n€C tamen habuit peccatum^ Sicut 
ilatuaeft fimilitudohoininis, nec tamen eíi homo :. Cc facra* 
-. • • [ • * • - ^ - - tiísima 
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55 tirsitria rila Hümanítas ílatua & imago fuit pcccathcúq; de illa fup 
pliciúfuroerctur, pretiofifsiraüqj eorpus iilüd in ara crucis ofítr-
returjde peccatisfuppliciúrumplü fuit: &; ideó dicií B.&poílolus: 
Interíicífinsiniíniddasin femetipfo. Hoc^ f^t^  
Dñs NocHoe eíl fignú foe deris,quod do ínter m^tk vosiarcum Qcne 
róeuia);|>oQamin.jiubib.us« 'Reu&rlberant folis radij,in.D-ubeexfe\ 
aquam íícut rorem emittete; & ftatim arcumpuTcberrimá vari j f-
qae coloribus vifu deledábilibusilluftratum ccrnitis. Et hoc fuit sifmle*. 
bonum íignú quod Deus Eominibm dedit, quod nuílú amplius 
diluuium futurura cíTet. O ineífábilis iVngslomm gloría ccquid 
sliud fuitbenedí6;a illa humanitas, quam ex purirsimis facratifsi-
virginis MarifleDnae noñrae vifceribus afloimpfifti»nifi nu-
bes quíe fupcr.nosi mifertcordiaiui pIuic?pendebaliiaBC diuina nu-
^ bes in cruccfuo diuinofanguine terram perfundens:8í in ea diui-
nas iuílitiae radi j reuerberant.Et efBcitur arcus multi color parriirv 
íuo pretiofo fangume rubicundusj partina yero crudelifsimis i&l 
bus,ac vibicibus caeruleus. O arcus pulcherrirne,fignuno paeis,,§¿ 
amiciíi« ínter Deuna y&horainesriamnoneft cursterñürucru-
dacuu diluutumtiniearaüSjíi veré & ex aninao ad te conuerti vo-; 
lunjus,áí ex tuis facratifslrais mafltis fruílu pereipere non recufa 
mus.Nofolum auté nos oportcbat,vt hicáiuinusRedéptorad re 
conciliandos nos aeterno patri moreretuf; verum etíá vtaofraeti* 
pfos inuicéadunaret,5¿reconciliarét.EfiíicJnferiusadditBioaa lodfaiS.. 
nes dieefís:vt ñlios Dei,qui erartt difperí^cógregaretin vnúidefl: 
Vt fileftQSjqui in variasredtas diuifieran^ varijfqj dogmatibus re 
gebantur in vná fidc^charifaremq,' adducerct.Q fi cóftderaremus 
315 rtosooanespEetiofo & {icuttales 
vniusparentislíbfirosjeiuídeínqi regru]díc,coh|redes5&^iac cóíi 
derationecófortarfimuradnoS;inuicédiligédos,íupp©rtádos,de 
feéhifq, nollros dimittedos; quatopere corda:noílra fuídreneur 
ad raaximas á diabplis visorias reportandas. ideo,nos admone- ^ 
bat B.PauIasdices: f o l ^ in vinculo pa-: f 
ds.Düígeaíerperpédite;ve|baillafo!iciti,& 
cnim dixit figni^c.ans maximi nolira intereíTe interiorem-vnitaté 
habete:ex illa aáq; exterioriíípficifciíur.Refert Plutarchus hpmi flutir. 
mm. quenqu am pXu rim os líber o s: habui 0e,cum q; ia pbire vellet, 
aipnesillbsaccei!firil^fsiflfi,-&,íib|fáfdcultt prace Simüe». 
pifie: cuíUfq; vifgss íingalisUberis cofringendás tradidiire. Quí 
Eee j cum 
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cum virgarttfafciculáacce^ iíírgas ^ 
cófringere potuiíret/enexmoriturüsfaíctculüaccepitjillum 
diíToluit,& íiogulas vírgasconfregic. Dixitq; eis: ecce quomodo 
etíi iuuenes robufli eílis has virgas cotífringcre nequiuiílis quaní 
qul tenueSjSi imbecilíes eranr,qüia coniunéks eranttego vero et 
fi íeoex5& aígrotus ülas confregi,quia dKiund&i^stque dHTüIutas 
•crant.Sk-quandiu.in amore,& concordia perilíteritis ¿mkmmmi 
potcrií fuperarcifr vero diuifi difcordefque Faeritisquicurtquc fe 
nexTicut ego vos deílruet. Ó admirabiieni Ethnici fentcntiara.-; 
Multó tauven vcrior cílin GKsiílianis qui alias peculiares vires» 
ex charitatis viftute percipiunt; Doniinus illara n^bis aíButnreri 
concedat,quó rilamunitiaduerfajrijs noftrísreíiílehíescoronaía1 
aiaxiaaara comparémus^quae in gloria datur, Amen. 
a m i s r a i m a r u . 
^ ^ ^ j ^ - ' U i í O u m myñeriü m, quodnobls fuper hoc Euáge 
l a 1^ / ^um tra^an^^ oftlírttirj hoc efl,quod iuxta nónul 
^ 1 fer íorum opinionem hoccañeiltiín , ad 'quod-miíic 
^ ' R f e y o D á s difcipulos fuo'Sjdicen 
tes^^w^' voi é/h-eft ciuitas Hierufálem : vocat auté illum 
can:eirá}& ¿•onciuitatcradiflbiutío'nem, &:corraptio,ii€minf£»i -
lícis'illtusrcjpabl'ca? (ignificans: illamq; ciuitatis nomine efe in* 
digríam denotan s,fiquidem ciüium vnionem, aíqjcdncofdiánó 
•Ijaíebat.'-Ñárn cmitas,ideft-ciúium'Vmías. :Sedilíam caftellum'di'* .•. 
citjquia m' co diabolu¡S'CaftéÍIatu"s;(«t ita:dÍcarti-)?&;ñ3¡ónitos eratuD?; 
* ciaitáSiNvqiia^coVrtípta es, ^u^mqj indigné'cíuítatis.-nómen.vruc> 
pas:cíiTh:tO£ ifrt-e-ficnult'atfeSj'feáitionéi^ turtVultus atquesp.erturba^ 
tioneSjlÍ£es,3c deiiíq; dircordiíe verfenturmíelíus te poíTaiiiusap1 
peliarecaílellumjin quo diaboÍüs;dorÉinarur:& ex quo tuis ííialis 
e.xenrpíis alia vidna oppída oppúgnat.Ad hpminum confuiionje. 
ivmtéi-tfi, dk i t Spirrtus'fiiiáttts; qttatú6r.;ñjnt;.mífiiitiáíerraf'V í&c$fa?fi^f> 
|¥pieRiibrá %íen£ibus ^ formíciBl pop^lus i g $ m m %»" F32^ 
mm " | ) a r a t 
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} pait^ t in meíTe eibú fi3;umiepufcülus,plebs inuálida, qui coliocsc 
v jn petra cubile fuy.Kegem locuftá nohabet, & egreciitur vniuer 
fa per turmas fuas.StelUo manibu$nitimr, & raoraturínsdibus 
regis.Ojaorum tribus prsteímifsss de folisformicis loquamur. 
De quibus-dicit plato prima animalia , quaB rerpubiicas ínuene- vUto^ 
jr-Upt jpfa.S'^ }jíreo..<jUíB quidem íimulcomorantur, íimul lahorántj, 
^/fimulfiHciboíinhybcmutempus.acfumulánt. Nullaq; pró* 
.pri';ftssli€ui4 fibi applicatjfedomncs communiter oranibus V-iun-
tur.PLeíeíl vifu mirabilisjquoniodo alia? alijs fibi inuicl non oFfi 
ciunt,quomodo fingulae de labore fuo viüuné: qnomodo pmncs 
cómuniterlaborant.Hoc auté maitíricófuííomnoftrx eíl, quod 
c^rrUn arda quadam fpelunca víginíi miliiaformicarum iníimul 
•jeotrfmor.eníur^duo homines io amphfsirna quadam república pa 
4 íCifiGencqucantcommorari .OhominesbruíJsanimantíbus peio 
res quomodo beftiasvobis praeílare, aíq; exceifere pátimin^Ne 
íít ita fratres per reuerentiam Dei. Animaduertite quid dicit Spi-
ritus fanílusper prophetam^quis eil homo qui vukvitam fcilicet vftl'lr 
^>erna:diligitd.iesviderebonos?ecquisin hoefsculo iílhsecnó 
deíideratlvnurquirqj íiortrum hoe exoptatvStóinquire igitur pa 
£é,&perfequcre eam.Id eíl ne espejes quo^fq; ipfa te qimat, 
áut quoufq; veniat aliquís vir primsrius rogaturus te, vt pace ba-
beas cum próximo tuo,eiq; ignofcas;Sed,tu iriquire illaj&: perfer 
qiíere eam.Seinper iilá perfequere quoufque adipiícaris quem? 
admodum canisleporem inrequiturjquouíqueilluni spprchedit» 
Diligentirsinie nótate fratres tribus vel roaxinie rcbuf paccnx cür 
próximo cópafari.Prima eíl hupiiHfasjquiaverohac parum íiomi y 
^nes vtú.mr,idéo.parú pacis in mundo verístur.Inter alia^ exccllea 
« tias,qtías habet humilitas íuperesteras virtutes morales', hse eil 
vna finiularis^quod íolus humiiis in ;vnú libenfer cúXuo eontra-
rio cómoratur. Vir csftus non vultfecú carnslé hominé tolerare: 
C^brius noGonuerfatur cúepulónib^s,quknaturalitcrilks oáit* 
Fortis ndHabitat cú. debiiij& pufillanimi. Soius verus huraiiis ll« 
bét|fp-^e:c4aduefrario fuOjVí'deHcet fuperboj&ambiviofopacifi 
ce?eQmoratur/Náin focietate faa reperit quoddeíiderat: quis ab 
iilocoDtlfíkúr5yítuperatur,& parui pédítur, atqueideircoiater 
vtTunq;,pax vcrfatur.Quia vnufquifq; quod deíicierat, poísider. 
B ten i m- ..fuper&f • h u rpi ii honoraturdiumiíis veroa fuperbo de 
feoratur/Et hoc 'é l quod vterqj.qogric.Ex hisvsre humilib5 crac 
Dauid, 
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Dauid,quí dicebatrcü his,qui oderuntpacem crám picíficus¡ O 
pp/. irp. admirabilem víri fandi humilitatemíquicú ílipcrbis, inimícis 
pacis pacificusviuebat.^Secundú quod ádpacé obtinendaínrc-
quiritur,efi:£Equitas iHÍlicja^jíme qua in nulla república > tice coñ 
gregationepaat efíepoteítlnlege veteri prscípiebatoeus dicésí 
•G4 F^erit conftitutus rex><S¿ poílqua federit in folio regni fui dc-
X>eut •17. ^ r i ^ ^ ^ i Deutcroriomiu legis íimus,legetqj illud ómnibus dit 
bus vics rus'í<vtdiíc/at timert Dominum Dcum (mm : nccUcU-
net,iu partem dextcram,vel fiD-iüram. O quam admirabilis do-
á:ri«a,"é fi cam omnesréges, 8¿:ÍBdkesíiuiüsr3BcuHincordibui! 
fuis md^ebilibuscharaderibusfcríptá babcrent,ne fe alicui parti 
propenfos oftítnderent,8¿ fie mti cílcmcaufa tot difcórdiarufi: 
& diffeñfionnmiquotcxiiocmalo dimanarecoíifucrGUBt. Dicit 
v( . Pfaímographus aetermimparrem vnigenito filio fuo vniucrfarü 
Z gentiumjgubetnactólum tradidiíre,& quomodoillas fedurus ef 
fetjei dixifleíregesCinqtiit) eos in virga férrea . Id eft refta: quia 
ferrum diíficilíimuni«íVreflexu*Etftaiirn fequitur \ firnuncrc-
gssintelíigíte, crudimiriqui iudkatis tcrrarní feruite Domino 
iatirnore.Duo ñotabiliaáfsignat hícSpiritusfacÜus: primum 
vt ñnt reges,&príelati fapientes:vt inieHígant; In alijs homini-
bus ignorantia cíldefeSuSjnon tamtnfemper eftculpai in iudi-
«ibus vero eft notabilis defedus,& culpa.grauirsiina.^Et ideo di-
cit:erudiminiqu! iudicatis terrara . Secundum notabile pofti 
quam dixit:reges eos in virga ferrcarftatim cum iudicibus loqui-
turívidellcetjVt intelligatfs domíni mieí nifi in offi 
nufq; veürum fidditer^ iufte exercueritis,vos atroc¡us,& rigo-
rofiusvirgíB férrea idibUseíFe feriendos, Arque ideirco ftatim 
dieit:& nunc reges intelligite.Medicus morté infirroijqui in ma¿ 
iori diferimine verratur,tim ctíetíi omníum raorstiméda eft, At-
tendíteiudiecs vobispe€uIiariter dici j vtcum timore íeruiatis. 
Vos eraím magís pericHtamiífix Í quia éx^hegligeniia veftra pluri^ 
ma reipublic» detrimenta prouenlufit. 
Tcmum,quod ad conferuandam pacem multurn condacir,éíi: 
ülefttium.O immenfg bonitatis Deus quot ex .y-erbi* difeordis 
o n ütu r. Verboíu ra hómin é,& eífráen átae lingtí* melias éíl abfq; 
reíponfionerelinquereficuticonrulit fapicnvdicensíNerefpon-
Vrctu Sré. deas ílultóiuXtá'ñul^^ 
Ezeehias vidit Rapface duce Sjen 
,^ • • : • . ' " • r fus 
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i fus Dcuín prbférentcm, totq; coraminatiohibul pópultsm'Ifracl 
inobfidioneHierofolymáedetcrrcmcmyprfcepu 
quiieiferpondercnt, né illum ad piuresac maiorcs blaíphemias Epi'5^« 
proferendás conciurent. Et fie dicit Efaia$, 3c filucruntA nonre 
Iponderfií ei vcrbui?i:mandauerat enim rcx dicens. Non refpon-
deattsci verbüm. Sícfaciebat S. Dajíid ; ficut ipfemet fatetbr; di- Ffdm. S8. 
ceas: pofui orí meo cuílodiam. Vcl (vt Beatus Hierony mus veri ver fu Hit. 
tic) filentiú:cüm coníifteret peccator aáuerfum me. Quando pee 
€ator(inqim)adueríum me infurgebat,ftaiim tacebam. Obma-
ÍUJ,& humihatusfum , & íilüiábomSjideíUNonfDlum malura 
pro malo noluirefpondereí vemm quandó gaj'sia me furoreed 
citabatur,. itaobmutefeebara, vt neemitibas qüidem vcrbísiu-
© ftifquc exeufatioaibus9ei voluerim refiftere^Et b^ 
nis. O fi hsc triplex medicina iñ Ghíiftianis rebus publieis efFct 
quanta in eispa>x4Sí tranquíllitas verfaretur: & tune iure óptimo 
ciuitates noniautem caílelia dícerctiL 
Eciá eft valdé flotandíínullosaliorura bominu, qui curo Dno 
Yeniebant ad adducenda jumenta miíTosfuiíTejfcdduüS ex tpíius 
difdpuli'S, Hoc auté fecit Dns,vt illos grauifsimo quodá morboi 
quo laborabant,airarct. Qiiaado Apoítali tanta homin um ra ul-
titudiné ad DQmcxciptendiívcnire pefípexcriint:tunGarbitra-
t i funt fecurátodus regni poíTeísionem Domino effie committen 
dam; reqt3cr€gnioptimates,duces,&comités futuroseffe. Sic? 
hf cin cordibus veñra cogttatis (aitPominns)ürc i^ftur>& affer 
tcrhuc iumenta lllas,& illt tan qua muliones jumenta deducisntretc 
nim fie arabitiof« eJatom hominú ruperbÍ3B,remediíi adbibetur. 
| /Hmc igitup frjtrcs charifsimi difclte plur^s Deo gratasagere, 
cum vos fimí'ibus medicamentis cuTau^nt.Qüando vobisdigni 
tatcm ali^aara diligentiisiraé exp^entibus ignominiamaut v i -
^jperíum permittit acdderejfipg^ff vobis Dominum benefi-
cití^¿bríferrccrediretquiá*itifisií«ti veílraí neceí^arí^mapp!i-
c^ 'ncdicamoo» Et ín h^c fuuraadmirabilcartifieium Domifjus 
oftendit . Et h « c cft quaedam cifra (vt itadicam) vel rayñerium 
quodfilij hmuS|r^cuii, qui gcntiumconfuetudinem morefquc 
íequuntur, non inteütgunt. Deus ex malo bonura nouit elicere 
Jinprnmijsq;^ • 
4ices:írdQrmiatir inter medioj cleros vel(vtalij vcrtunt)eac3bos 7* 
ftue ollas, penns coItímbáB 49ar§enuMf>;&pouerioM dorfi eius 
ín^Mlor& aurhiy'itít díaerejírDeus vos ínter cacados, &imTiiün^ í | 
á k k m vstupíriitos,&igiíorainij^ 
¿him, in quo pQÍsicis recunibcreinon habesiis, & in rrcdio harú^ 
iámriartim pasiendísimos vospraíbueiitisretetíim hocefí: dor« 
mire iflter iiiedioscl0ros:etíi Deus veflrtobliuifcí videatur, abf* 
mdíaesi^enttért^ur^qüaiio'habct columba perenanus artifícistf 
gentd^ atq'ue a?jro depi¿ta. Ira expenit hanc íeatentiam Alexán-i 
derdeAíexandrino. ' 
AUxdntcíh pr.gcepit edam í uis f a n í d s difdpulis, vt aíií malia illa fibí afifcN 
Atexani, tesítákénsiSóüáte ^ddducUc mihn Vz íignificaretquodííá opor. 
I L ^ dicru. tec effc miinas ferutorum Dei-prá?cipüé vero racerdotum: videli-
^e«íiíí.c 18 ce£ peccstcres 1 prasíepioToluere ad quod ilfos Sathanas tlliga-
liít.funiés peLcatorum circumpiexi^tJnt me dicebat DauidjóatiU ^ 
m3,quiE: íicut iumemü praefepio aiíigata es.Et quéadmodü iumé 
lü ad prxkplú. alUgatú^ó póteft fe extéderead alia herba come 
den dliniii illam, quam honis eius ill cei appofnitiík at bitraris te 
, - non peíTeextendi adaliaherbamcomedendam^niíi. qiiamdbt 
diabolus appGÍ'uttvqua? fuiit t voluptates atque 
ñíiavttÍQfurn genera. Advirttitcsautem exerecadas, há dluinafa 
craiBénta {ufrtgnda accederé non pofíetibi videriswO ü Deus om 
nes hodte f^lueret, quoi diabolus paleara co medentes retinetallt 
gatosvqm quidem quaübefti^ viimntr verum proh^fí^ 
alTuefaé i^ fütitínonuiii palc^, vt níhilbonú valeát deguftarc. Di* 
®f€£. 10- cit DeusiEphraim vitula doita diligere trmirat& prgnimia cóílie 
tudine, ftatim ad mturi reuertebaíur. O abúdates & diuicesliui1' 
•diabolus vobis ofFen^ ^uantopere illa dc'lcdaraiw^Etenim n i -
bil virrutis vobis fuau<eft;ad^-iá malo sííuefaífi efiis.Bt omnes 
qui proximisv^ikisoccafioniefuspeccaíijCon^ 
piftros effe Sathang quibijsaljos ad.^i feruitute de^iacit.Dif me 
rccrÍK qüare iftum filium Dei, quem Tarhioo^o c*>x*mp<y<* áe* 
; íuinéiu rnTctiaes^iafn non ÍGIUÍS, & tu b í b r criare próximám.ttau 
-non foluis , quem tandtu in illa maledióta exepwtioneretine» 
jliúrnq; ad Indendu-mándicisjd fetái Deiv^patres íacei dores ani-
•madtíeFtkc-mupüsveftrümeffé b^c anímaííadiabokkqncis vin» 
diffolue^^illaqüe ádDeixjbedicbtiartKadau 
áam. -g^o'áanoq8ft.^m^»ra¿Udío:abícindite M m m ^ 
i j los^ péccato í^párate^íin mxovi correptioms gíaálbsbíHnáitci 
t m qm plmtibus nodis peccatc»^ viockjtaRiam í p e m pcccatQFÍ 
i i iüt* tám-; • leüc e m peccatu'ci depin^íamtepideaíquétefiiif 
íe vcrari* iilí corredionem cómeridatitam negligfentercutaty vs 
«•ccáfiOBesioila^tíEíalepattáseftituarii&cívtíex-tepi'ditate & Iml* 
tatc confcflanj occafioneni pcenitens aíTamaCjíd perfeucranduíft Eiv j -
in iiEialo/E^ecHiel-prophéiaíakittMiíic-© iaboÉefttaatum:.eft? ;¿i & ^ " • 
non%rüit de ea nimia rubigo eius,nequcper jgBehi . Moantiilí 
fnntpeccatoresadeopcrtjnaceSjVtlk^tcumebmmis inftídeíu^ 
afpernm ifqu e reptebenüoaibus con ere RI en tur,eí fqu e amoris ha 
neficióruínqu-e.D€íigntsapplk«tur,vix cx'bis"ommbu5i:frut(Sam' K 
YokücpercipereíQaidigitur-crit , íi.cum:Msh&4ÚigémiénQ& 
fuennt adhibií-F.Tantaque tepiditate, & remifóone de c á i e c á á 
' ' in^onfeísipne^ sdmonitíéne cum illís agkuryacfí toCa; res púi4 
intereffet^per i'mmehíáoi Des cbaritatc vos deprecor patres: níéi 
vt rem hanc vcrejS¿ ex animofufeipiáti*-,•'fiquidem tam veíka , 
quam posairemum maximi refert. 
; ButfesmtBiifcipuUfecermt'ficut 
tres ex bis fandis virls in rebus huíniiibus obedíre.Cü hi di 
fub«jciúturnobi«ía:tenditequam3do fobmiísiscapitibusanima 
lia quafi rauliones adducunt i j , qüi pri*deílmati erant principes 
fanótae ÉccIeS^.B.Siephsiius í(íuitaJ&: pfíBdicaCor,eieclus fuit ab 
ApoíloliSjVt miniíleCjík difpénfítor éíTet viduarum vt dickur, A^ .C 
^elegetmrítSccp^anum^irüítt. p!enm».frde ^ •SpíritmSán^óii 
Scilket ^ vt eííet viduarufi^míutíletíqu.ílM 
Íp€Bfátor.B«httinileÍIIudofficium4íbemiM 
«uí-piD-oiiiino ereéius fuit,vt'pTÍmu>'pR&dit;áíof cxiíkret , qui 
proSanáiEu3ngeJijpf^dicadone'martyriumpertuíití& marty-
munoteaio -áak jéXí ittójSi^eílsati'fei masv V t^ 4^a£ i i íratre'^ qaao* 
áóiohed^nria ^r^ce^er^hobíEus^ó ^íicíii vos deptíactev aliudqj 
fcamilíu^fiífópérfeQportereifa lia s dmirábili •-vtííüne;, • q-uaat- viv 
ékS^rlo^shdca ÉSS^Cnfefcékfótis-etíerii^lltfádieíb:fbtas^vócauit í ígecku-
«oIybi!es;aí4dientertr.e.i^'ochom'l4mpoá!rB^ 0- ÍQ, 
•*bíbbiie3¿rotas^üaHmca^ ° í | iiocunqüe 
áedüc^uil^íocíísijTtócuiÉru^Sabdkúieñím 
f r o p d á ^ i $ a ^ T a < aptus:í gnaídifeté 
m i 
füfcifáéciít cífé defoctriHoc in td ligii^iáu m modo « on fín t cotra h 
DeúJáutá/amuli'cklminora proxiraisin^rut^tt-
q; infulationcstómittútjtííc veioexcufan voíút diccntes Doma 
i . n é g . i z . hum fuuraita praecepiííc . Omiíértnon animadaértítii;mágtt 
oportere VGyDed}quara Dominis veftris obedir€?prafcepít Saúl 
re* famuíis fuisdicensiGonuertlrtiini^ & interíicitcfaceráores 
Doktmmstm fnamis.-eiMfum ctiin>Dauid. éíl'*KoiuerttC.atitein fer? 
ui regís extendere manus íuas}& interficere facerdotes Dñ i . Bo« 
i i i famwUjqui domino fuo jlñ tanto peccato obedire noluerút, O 
quot núc etfi Chriñiani funr,v¡ce veríaííiciút. Speratc igitur in-
felices dóminos veftros vos ab impiorum fcdibus effe abftradit 
lofue. ¿ fos. Videte quam pmdenter dixerint HcbrseiSaníto íoruc,quain 
doilíum in d u c e m f ü u m e l e g e r n n t i f i a J t obediüimu« in cun&is 
Moyfi ita obediemus tibiztantum íicDoraiRUsDeüs tu^is tecum. 
IdeftjinilliSjinquibns voluntas tuaeftconcors diuinf voluntad 
obediemus tibi;&; non in aíijs; 
Et ddiuxerunt <íptt4)»,crf.Prius Domíní pf«ceptu adiraplcrüt, 
deinde vero pluraetiam effcGerunt,iumenrapáÍli}s fuis exornan-
tes.rn hocdocemurvniuerfam intentioncmnofíram eíFe opone 
re, vt prius esjquajfub precepto faccrs tcnemur,dil¡geter exequa 
murtpoftea ver* alia opera bona ex volúntate noíl:rá,atq; vt DO-
miní cóíilia fcquamufjfáícieihus* la coi* figura praeeipiebatDcus 
in legeine cui voluatariuífl facriácium ante matütinum^vcfpcrtU 
N«w..i6* numq. facfiñciú liccret oíferre.Scd poft ipít fattificia offerrétur 
omnia alia íacrifíeia:hd&c enim ex legispr«ceptQo^ crant, 
Vt hac ratione oftenderet opera voíütaria,propriíeq; fupererogá 
i ettit ?. ÚQms ttQ oportere ilKspr^ferri^uaílub pr^cepti debito faciedá1* 
i Re^.ií. futltirtoc alerte Hebraktíiter3¡demonílrátíproeoenim, quod 
* noslegímus,3doíebüíeá fuper altare in holocaftum lignis igne 
fuppoí.tOjHebraicaleftio habettAdoIebunt-eapoñ: boloeauññ 
quod cft fupeí jgnem:eüius ©rationis fenfus-eñ: Adolebútí iacer 
dotes voluntaria fideíium faerificia poft íioloc^ftttrojqÉod ^ú© 
tidie de more adolet^r.:£t hiae eíi quod Samuel f raopbeta dixitt 
Melior cft obcdientia^ciülyi^imaevRáííó eft:quiá obedictía prate 
ctpit^r,vidi|iia vero íCofulimr«aaec diligélt&ime; tíiimáéxenint-
lj,qui vt orationibuSipijlq; exerGitatiortibuSjaut elcemofynisfuis 
(atis lactaat9ij$ t^fujn^^aBCXmunerfi^Oji&i^la^tótiitoüifii*--
wim legc* facete tífn€nturí¿íHa hac eftiuftííi| j>rái»t|wrlijsf|cr« 
fique 
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feq; tietrpToSi& nonDá im qusréré volütaté De1 
beneplácito praeFerre. Hoc autera racere,non ex charirate quide 
Dei,fcdexproprio an3orcproceditJeru b,one,qi othomineücif 
cá hoc opinionc fa!Iútur,Vbítrátes etenjto fe Deo leruire, ipfprá 
•.met áppctitur, volüwtiq; defennfmPfi'íí. A.p-,oftolt feccrüt quod 
Dñs illis pfsecepera^poílea vero pro afFedu, deuotioneqí fua3& 
rreiicrentia5quá fue diiiinoMag.iftroexhiberc tenebátur:addide-
runt íefe veílibus te 
fnelius,&cumminort moIeíliainülisDóminusequitaret. 
Et eum defuperfedere fecermLV&ldc noxsidú. eft Sáélros Euágeíí Hár.Ttí 
ftasMarcura & Lucájde afinanullá faceremétionemtredfortafsé L«cá?.i^ 
DnÉ priusin pullum afcenditj&^fina atergo veniebat: íignificás Row ^ 
quod dixit B.Faulus)vídeIicet,priüs fidé catholicá a gemibus efíe 
recipiédam,pofl:eá vero in fine faeculi prope iudicií roagni die qui 
cx.Iudasisreíxdui fuerint,effe faluandos-ltaq; afina ita fbluta qua 
zifi cótemptái>e,íighificauitiafcclrcé illú populum, qui^ 
nmisindulgctilsjatqibeneficijslpeofuerataífedusjreprobadú n. .. , 
atq; conténendü eíTc;Habuit feDeus cum hoc populo í i cud íe ha ¿ÍÍN"ea 
bet,qui ex rofis aquamconatur elicere» Qui prius qua illa abílra^ 
hat,rofas viridi fsirKas,pulcíierrim3s 6¿ rore per fufas diligenter ob 
feruat: poftqua aulea) per fublimatorium aquam ex illis elicuit, 
aecipit maíTam rofaruro,& ad angulum proijeit. Decrcuerat De9 
íe ex ífrael carnem eíTe áffumpturiím:l£ ex Abraham traducenda 
erat caro illa atqj ita femperDeus illi populo eófulebatjplurimjfss 
que auxilijs ü lum recreabat:hoc autem quourque ex Ifraelilis,tan 
quam ex rofis per füblimatQnüyideftípcr vífeera virginaüa imrna-
culatse virginis Marise Dominae noftrg raluberrímam illara ¡agcíi 
qui eftChri^us Icfus ad raundi falutem eliceret:&: poílquam Do 
23 minus ex illo populo natus eí^remafit popük&iÜe quafi maSTa ro 
farum,aridus,defloratus,fi!ie virtute,& pukhritudine,propter¡p 
Cusinfidclitaté. Etquemadrnodüindeflillataaquatotarorarutii 
virtusexir, fic inChfifto Redemptorenoílrototum bonu Ifrael 
exijt.Exijt vtlqueregnum vt enimdicitur.Ipfeeft rex regü.Exijc '^ T 
facerdotium'.quia tu es facerdos in ssternum. Exijt in co prophe- Lt(c J f 
t ia: & fiedamabant populi dícentes * prop.heta magnus furrexit p r / V j 
in nobis.Exijt in eofpecies, 6¿ vniuerfa pukhntudo,quia fpecio- ' * 
íbsfocma prg filijshominum.Cu.mque ChnflusRedefnpror mú 
di totum bonüm.Iíraelis clegerit:p©pulus ille íine viniste, fine le-
Quad.i.pars. Fíf ge 
gCjfme facerdotíojrme propketit, ííne piáckritudine,;S¿ dtnlqul j^ 
fine f ege r&manfit. Vt cagmyfcatis cjuatüm raalum eíBektpecca -
tuiíi,riquidem etíi ex illis tiiim fuit, eos tamén ita dereliquitjiile,, 
qui vniuerfo mimdo remedium adhibiturusveBiebatjnonenim 
progcniem quidera,fed fidem^vírtmer», atqae obedicntkfn cont 
fidérat.in fine tándem conifcendic in aGnam vniuerfaiem Ifcaeliu 
rüm conuerfionem íignificans. 
Áfceficíente OomihoinilIurahumilemequiratumiP/«r/ííí¿tí«i» 
há'ftmierunt t>e&imentí /«ÍÍW tfM,er^.Quádo rexaliquis ¡n vrbem 
regni fuidenwó ingreditMrjinfignum maximi honorisgubernato 
res duitatisconopceum ex íerico>& aurocótexmm fupereias cá 
putimponuníjVtiiiooperiatur. íngredient iautemregircgú^ 
Chr¡üoHterofoIyraam,maximirq; !aodumcáticis,S¿ benediftip 
nibkis exceptOjnon conopoíiifFi quidem fuper ciuscaputimponi 
tur; fed veftimeotaiquibus homines exornámrjad eiuspedes pro ^J 
íWfnurímr.Hoc ravibríun^nobi^íignificaf reges térra? íupercapi U 
ta fuá iionores,faítiiSj& pompas fuas haberej5¿ hsec ©mnia maxi^ 
Htítmíi^ mi aeflimare.Hic acité ccBÍeílis rexomnia huius faeculiparuisut 
ríiliili aeílimabac ^  eiuíque honarcs pedibusconciílcabat. Loqueé 
Balaara prophcta de populo lfraelitico propheíauit áicens:toile-4 
tur pr opter Agag rex eiusv& aiííeretur regnú illius.Communiter 
*»' hocd'eclaraturdeSaulejqui propter AgapvvidelicetjquiaiEúnó 
intercmit, regmim amiíit & i n Hebraco habctur : fupersxtollesurí 
praeivel fupcr Agag rex cius,& crefcet rcgnü eius. ídeft lieet HÜC 
; popullas bis rege careat: adhuc lamen fortiísimos, & diísimrlli-
Orhen. raos 3g rebgs b3b©bií:& hsc propbetia peifeétifssmem Chrí-
&Q Rjedéptore noílro adimpkta eíiEt fie Origehes liickgiíjexal^ 
tabítur fuper tesfta regnü-eius.Quod veré in Chrifioimpletíí efl:. ; 
Et quía regnum eius non eratex hoc muiado,omf5Ía emm fascula 
ría arbitratiis eft vt fterc ora^idcire© res jquibus ílluibónoráEívulf, 
vt fubtus pedes fuospfoijdantur.' ^ 
> mcmxtikhantrmosdMAYhmhUg* O adnsiráb-ilétrmm'phumr 
H i cü ómnibus rer&omntü Domiao turba illad'efcrüil.Qoádo Do-; 
, . nvinus íabernaculGrüfefluminftiíuirjdixitiíumetb vobis di 
ñl denfarú frondiri,& falkes de íorréte,& lástaminicoraDomiñoi 
Bco vedrov-Et fideles Hierufil€m,qui hüc honorem vni DCO ex-
¿ibebantj cujidsm bodic íefü Chriilo ficvit vero-Deo prcebenu. 
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t f fufhiáutecluapfffcécíebintdm¿h¿nt,ú'c.ílt etiam kpnc r i a pa 
1 ^ntümruamm vberibuspeBdeníreshodseDeum gIo.d 
CeñSjEx 5feínfanti¡ii& laftentium perfecifti laudem.Nó dixir, 
Infant5S,8£ lamentes perfetl:am tibí laudem adaidcruuí:Ted5per-i 
feciíli laudena;Ioqt3ens videlicet cum Deo.Deus ením eos m h n 
é\s ÍU-JE indrumentafufccpit ad maledidorum phanfeorum con, 
fuftonemtqui adeó malitia repkti cranr5vt neid qúidem facerent 
quod imperiti homine* laécenteíq; infantesHierofolymaiíacie-» 
bani.Ecce ceíebriíatem,l¿ gaudiumíquo Donoinus vitse ducitur,-
qüaado inariturasHierofoIyraam íeconíerebar.Quádopublicá 
aliquodcemmen.hoc eftCiíí/f^celebraturjvirjquiíolus pugiiná: 
28 riiilcnturüseft,amicis,propínqaífq; fuisxü magno appjratu deda 
cic.ínlocoautécófli<Susconftitutu3 jabomnibu^dcrcHnqüitur; 
vbi íort irs imos hoftium congreffus iuñÍHet ,& in eum bsüatorcs 
haftas i n í e n d u n t i v i t a m q ; fuaaivin m á x i m u m diferí me n adducit» 
Q Chrifte veré animarurn noftraram amator^qui propíernoscü 
ínundo,§í diabolo confligere voIuiíHjSc hodie Domine cum ce* 
leben-imotriumphoHierorolyjiiamingrederiSiqueiii tuiSan^i 
Apofto1i,e?¿ arnicij-atque alij deúotí vid cum ramis,& laudum cali 
cís comitátur,& hsec omnia fuñóte ab eis celebritate, & ^audio 
ádlociim confliélus deduci:atqueibi in fanétifsima pafsione tua 
folus relinquerisjVt illicpretium noihx redemptionis acqüiras.ll 
He verberibuSjcliuis.rpinifque percutieris.Tamofq; ac tara fortes 
patieris idüs,vt vita DominusDeus meus amsí ta í , quo nos oin~ 
I9nesabíntcritu liberes. O benediclus&glorificarusíittaiis ama» 
tor.Et beatae animae quac pro tanto beneficio debitas gratiarum 
aátiones referre norüt.Diligentcr vos notare oportet fratres raei 
omnesqui hácfeftíuitatécelebrant oecupatos eííe,nullúq; otio 
fura'cxtiti^e.Sic oportet nos in Dei minifterio omnes oecuparis 
quo huncipfura Dnm dignifsiraeexcipiamus.In domo Abraha: 
oiynes in iílorum hofpitium mÍBifterio fe oceuparune Abraharo ^ 
qutppéad armenis propeT#t,famuIus viiulumcoxit, vxorpanes Gcnev 
corifecit.Omncs Dei minifterio ¡ntendebant '.fie oporteteíTc iti 
domoiufti .¥eruai prohdolor,quis fanguineas lachrymas habe^ 
íetyquibus qüáE hodie in mundo agunturfaús digne lamentarec» 
Yix enim aUcuius domaaa ingredieminijin quaonanes |athans 
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irriniftcrio non íntendát.De íioc querebatur Deüs per Hiercmi3, \ 
Ptophetara dícens: Nonne videsquidifii faciuht in ciuitattijus • ^ 
mere.j, luda,&: in pktcisHicrufalem?filij colliguntlignaj& parres fuccerri 
dunt ignemj&: inuHercsconfpergunt adipeni,vtfachní píacentái 
regióse czT^Sc libent dijs alienis,vt me ad iracimdiam prouoeenr. _ 
Parcnces5liben3& feruiomncsSathaníE nniniílerioifltenduritjalií, 
lüdunt,al!j mErmiirsnt,aÍijturpítudinesci>raraittunt-. Denique 
vix in tota familia vnusrepericturjquíDeuauionoffendar. Éc-
quid fratres pro tantainíquitatejniíi aeternam códemnatione fpe 
raíis^Attendiíeqüid {latirrí illic fubdit Dóminüsdicens.Nüquid 
me ad iracundia pfoüocant?aanne feroetipfos in confuíione vul 
tus fui^Nunquid Don íemetipfos in illam alterna confuíioné prae-
cipitaat(air Dñs)vbi eomm vuitusfterno pudore eonfundétur, ; 
Quo circa vos deprecorfratres mei, vt vobifrneiipfis rmíereaníi; 
ni,ncc vosita in perditioné inducatis.Sedomnes ad nosredeara*-^ 
&; denno vere,& ex animo, huic óptimo Peo3ac Domino^u i tañí 
to honoredignirsimuseíljCuiq^tantobeneficiorLi numero deuin 
ftertiórS, furDus,ferüire iacipiamus. Diuus Bernardas magriOpcre admi 
fuper hoe rácurjquod cum oorninus vanos huius fseculi honores diíigeRter 
íluíing* aufugfcritjeorumqHe defpeélum alijs pr3?diearit,hodie ipfemet i l 
los quaer3í,atq; atanta hominú rnukitudine ta celebrilaudóprse 
conio fe comendari patiatur.Si auté hoc profunda animi cofidera 
tione p^níare voluerimusjrepcriemus in hoc Dñm omnes huius 
mundi vanitatesin térra deiicere,nobirq, quaro parum ftabilitatis 
omnes res fecui,ares,ac terreílres in fe habcá t figniñcare voluiífe. 
: JBcquíd'eíi: qaod cum rilú regem appelknt,ac cü O fanjRa per vias 
publicedecaníátesiIIúhonorificent,nectaracn ipfamet díe rcpe-
riat qui eumad prandendúinmte^necquiei vasquidé aqiiaerri-
t$diih,i, §id« porrigat^Quis legit magnificeHtiá,arrogantiáqueillam cum 3» 
qua veniebat fuperbus OIbphernes per agros Damafci^regn a, & 
prouincias deuincens?poftea vero qualis fuit homm omniu ítnis: 
I^Mrféi. quáíis f j k finís póparájacfaílorü Darij,XerxiSjAlexandri.? íuper 
bientiúq; Romanorum imperaíorura maieftates qualeni exitüm 
habuerunt^Nunquid non omnia breuifsimetranfierUntfQ quam 
mérito dieunt d íu ins litera;,omnÍ3jqus de térra üint,; interram 
3ff/í.40« conuertentur,& omnesaqU3e in mare eonuertentur. Subftandse 
iniuftorum ficutftuuius ficcabunmr,5£ ficut t ron i t íüum rnsgnú 
in pluuia perÍQnabunt.Ó aámirabiliaj^metuenda verba l Ani» 
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31 itiaduertítcautéquomodo Spirítus fanílusdiuitcs.^c maíosflu-
uíoin ínarisamaritudinedcíinéti corríparat. Omnesrnim iHorii 
voluptatcsininfcrniamarÍ£udinefiniendkfunt.Etiainillostoni 
truo cófert.\(idebiti$ vcre fabitoinciperetonarc, 6c cofürgit na simiie* 
besímbrib^bnufta^pmnesfügiun^&quifuntin agroadpopulu 
currut.ExoncratMr nubes,5£ditnidía hora pluif.ftátimqj fercnü 
tcmpuSrGelumqiíücidum íicut antea remanecEtniíiilcx ijsom 
nibus fupercrtrnifi^parumllithqnodirabreconfediim cfi:, quod 
quidern omncspcdibúscDnculcant. Sicvidebitispotetemrege, 
autpnnGipefntantafamulorumcaterua fociatum tanto cumtu-
malÉiij^cílrepítu practcrirc.yt raundüconfundere videatur.Poft 
autétreshorasiamnihilcft 5c qiiidfaftücftdcillisívbina funtf 
venit mors dcin inftantibmnia ÜiBuertitmecaliquíd praerer paiü 
34 lutijquod terimusreínáíitiquod eft mifcrü cadaucr,i 
fub pedibuSjConditum.O íi Dcusmcnris noftrc oculos apeiireti 
li^eqoeaperté cognofccremus,quamIibentcr illa ncgiigcremus, 
atquc relínquerernus,antcquarrí ipfaniet nosdefererent.. 
Etiam voíuit'Dominusin mudicgreííucumtanto honorcin1 
grcdi,vt homincsdoccret honorcm, & réquiem iufii tuneincipc 
re,cutn peccatoristranquillitasfinitur. Hbc fufpjcor ego Deum 
noftrum fignificare voluiíTe per Ezechíelem prophetam dicete: £^f f ,4^ 
Gu intraueritpopulusterrac in confpeílii Dciin folennitatibusj 
qui ingredictur per porta Aquilonis v t adórct,cgredíatür per vía 
|)ortac racridianactporro qyi ingredietur per viam portac meridia 
rix,egrcdiaturpcrviarii portac AquiIonis:nonreucrtetur per via 
portaeíperquaingreíruseft¿Ecquid Deiintcrerat,yt qui per vna 
»-templi portam ingrcdcteturípcraliam cgredcreturfparui quídem 
eiusrcfefebaf.maximítamcndiuinarnaieftas fpiritum seftimar, 
qui fubhoccorticelatet.AquíloeftinfipiduSr&afper, prf fertim 
inhycme.VoluitilIicDorainmfignificarcjGhrifíianüquiin^^E 
deíiamíngtcírúsfucnt, &cuíttiniferiisin ea vixerit, íicutíiíius 
Deivixi^quandoeiusYitacxaftafuerk^uncho^ 
licate cífefruiturum.Itaque qui per Aqudonisportam ingrediiín 
turipermeridianam portam egrediuntur. Malí autetn, qui per 
ntendianam portamingrcdiunttirivbi vciittiscalidüsji ac fuauis 
afpiratrper quem profperitas dcíignatur, per portam Aquilonis 
«gíediuuir ííquidem omniaillisin amantudincm, & infcelicita 
?SD3lcQnuertentur,Sicutaccidit diuiri i l l í , dequodiciturtantum í^ucxzl 
u ^ " Quadrag.i.pars» Fff 3^  diui-. 
Dominica 
diuítiardcopíani habwiCe, vtvhitmnchdettt^mmtt v' E t ^ 
dixit ad j l lum Dcusyftulte bsc no^e ani triarntuam repctent á te; 
q nae autem parafti CVJÍUS erunt? <Sc addit illic Dominus dicens: fie 
cííqui fibithefaurizatjSc noneft:in Deüdiucs. Attenditcqueru 
ingreíTunií&quam difpajrcmegreíTuni malihabcant.Oraiferos 
slios,qui tantocum agonc pcifas,aut pernefas fceulares honores, 
& Bi3gnituclincsinqiiirür,quibu$ poílea per Aquilonis portara 
critex^undunr. 
DicitSanflusEuangcliflaínliocDomíniingreíru adimple-
2ach4,$. tumfuiírequodZachariasProphctaprardixcrathis verbisrdíd-
te filis Sion. EccerextMs yemttihh crC' Vnamquanquc anima-
rúm oportetcogitare hace fibi verba dici,&;fc vnam íigillatim de 
berc pro hocaduentu gratiasagerejac fi fibi foli ^ternusrex venií 37. 
fct. Et animadvicrlenduni t ñ etíitota SanftifsiaiaTrinitasin no 
bis dominatur,pccuíiaritcrtaTOcfililímrcgem appcllariquipro 
nobisincarnatus&homofa¿í:useft. IdcóDauidloquensdetri-
bus diuinispcrfonís,rccundacadd¡dit:nofter. Etficdixit, bene-
Vfál.úi. dicatnosDeiisíDcusnorter,benedicatnosDeus.QuiaDeuseft 
inperfonistrinuSiidcotcrdixi^Deus^fccundaEpcrfonaeaddi-
dit:nofl:er:quia huraanitatem no^ram aíTurapfit.Vt autem tres * 
í lia s per fon as vn u ni D eu m círcoftcndcretyaddidit: raetuát eum. 
EtquiafiliusDeinofl:creft,ideodicit.EmrfA;m«.Oquaratuuj 
cftóhomoifiquidemGorpusanirnaín,fanguinem, &,diuinita-
tein,omnia denique protcdcdintuui cftquandoquidciTi fibi n i -
Toh.G, hilrcferuauk. AecedítTobíasadfluuiumjexitpifciSí&dicitci 
Angelus:NeTÍnieas:exent€ra pifeem & cor cítis,&fcl,^c iecur re 
pone tibi.O mirificum verbumi ecceóChriftiane Ghriftnm Sal 
uatorem piícem vtilifsifflimi iñ aquislaborum cducatiiin. Nih i l 
c(iin eOjquod ytüitati tuae non feruiat. San^ifsimaeius pafsiOí 
inorSjlacferymas.meritajomniatibiVaniraxque tuac remedio pro 
fiint.Nonnc igitur rationi confentaneurn crit tetotum ipfius mi 
niflcrio dedicari? ó maximam confufionem Sc ingratitudincra, 
quódncctcmpofis,necvitx,n(xdiuiíiamcn -partem aliquam ei \ 
d are v elis, fed órn n i a i n m u ndii & di ab oíi fer ui t ute can fum as.P u 
dear nu nc vosff atreschari fsiíiii,atque di uinu m hu nc regem cu m 
cl^aritarc fu fcipitcanifHafque veüras ditabit, gratian» fuam hic 
i'obisconccdensj 6c incasleftem glorian»vospofteá perducens» 
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q"Feria Quinta in coena ©animi. 
J k t e ¿ k m f e j l u m T a f c h d fcieus lefus f i i a l t e m t h o m 
eius/S'c* loan. 15. 
Nucxijs,quac\'cms amatof raagitopercdcíícícm^ 
fc.anxor&;fnüraanifeftaíc.EttépüSi¿niqiiphuiu 
roonftratio ofFertarjhm á fuam app€Uar»Tcpus,in quo Chrülus 
filius Deifuumerganosarnorcra ardentifsimüin intcgrúpíitc-
fccitjftiktempusfuíe facratifsiraaí pafsionis^atq; ideó ho^a fuam 
illa appellat.Dicitaút iliam horá,& noiidiem ,vt quáto cu ajue-
re pro nobis patcretur, oftédcret íiquidc oblongü iUud cepus brc 
uiísiraa fibi horavkicbatur. O incííabilé filij Dei chantatejec-
quis quaatüuis dui us,Jíi hanc profunde coiideraucfitjadtaíiiigu 
larcm amatoreredamandünon comoucbituiiAtqj vt haceouíi-
d er ation c dile ¿lifsi na i fr atr es a r deti us m o u cara in i oponet VQS in 
teUig,erequá.indigr]Uscrat mundus hocdíuino operc,& qua pa 
mranobisexDei parte debcbatur. Qjjo enim raeüushocintel-
lexeritis, có profimdius quata fuerit Dñi charitas cognofcetií: G-
quidétanturn taquefíngularc opus 5ctanrt parüdebitu quaíipar 
uüaliquid memorauit, appclla&iíl-ud hora. Pro quo notaducíl:, 
vbi primüpíimuspaterA^dam pecGauitjftatirn D ñ m ad eum ve 
nií^,vidicitur, Audiuit Ada vocctn DñiDei dcambulatisin pa Gene^ 
radifo^daura poíinieridicmvBwAugüftinusdicitJ:iJ%d«an3bula. . 
tioparadiíínoputopoífetfieri^ifiin fpecichuinana.lbatDeus y*u£*! *' 
puni tü rushomincm&induí t fe hominc amcqua verusíiomo * 2'JíiFí^ 
foctivt fignificaret/c íicut, homineckní etcr, & l>€nigme(k Gen.c.n. 
mine fuppliciüfumere.O qu^fingularis dodrinaíibi, ó homo, 
q» quandoaliu h^omine piiniíuiusfuerisjte homine indiias,¿k íi-
cut homo ciemcntiü,&; compatientiú viícerü de homine fuppÜ-
ciü fumas, íihoc tibi ex officio copetitjDei niifericardia iiBitarc, 
qui fiquidehomincpynkurusinquirens homine indutusdeabu 
lat.OimmcfeDeüsquáíapeftepatcrnavifcera^ 
niaiiifeílas, liquidé cü homin é pu nirur5 veniresj dici t fac ratu s tex 
tus te vcniíTe ad aura poíl raeridie,idcft} veto ti bi cotra iacié afpi 
rate.Oadmirabilemyílerium. Quadbquisiterfaeitjílei vetusá 
t tergo ílar,ipfe ventu&eüfaGit arabulareiatqj aüquadoetiá curre-
re.Sí vero ventus contrafaciem'eius afpirat, iéter iiium amb ula-
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rcfadr.atq; etiá aliquado rcgrcdicopcllit. Suauifsímus vcntus^ 4 
qui Deo adfacic afpirabat,crat infinitaeius mifericordia,qua de 
tinebatur,nc ta citopuniret.Etipfamct cius mifericordia quafi e¡ 
dicebat, A-ttendc Dñe homincm cíTc debilé,6c amore viftu pec-
Gaíre:illüqjOpuscírcmanimtuaru,&adiniagine, & fimilitudi-
n e tua fa¿Vü,Et hoc fignificabat acr^qui cotra eius faciera flabat: 
qui eiim1éterarabularcfacicbar,&vfq;ad veTperücxpcftarcfc-
citjnc^jcnim vcnitftatimvthomopeccauitjfcdpdftmíridiem. 
Vtintercalocuhábcrethomo pocnitcntiar.Etcucopafsiua vocc 
veniebatinterrogas, Ada vbi esfln hocapertius etia mifericordia 
fuá deraóílrauit, quia ctfi áb hominefuerat oíFcnfus, no tamc di 
xit;vbies vir flagitiofe,fcdillSproprio vocabulonucupauit. B. 
Chry foftbmus dicit D ñ m illüproprio nomine appellaífc, quia 
cum máxime diiigebatjNosctenim qucno diligimus:n6 nomi ^ 
namus^fed dicimusúllc.Sicuti Sauliracócitatusin Dauid,Iona-
thainterrogauit curnovenit filiusTfaiínocüproprio nomine nu 
eupauit,quia illü odcrat.Non fie Dcus,fed quia adhuc diligebat 
Adaproprioillünominevocattvtei ad petendá mifericordiara 
animum addcret. Atque etiam ad hüc effcdlum proclamans vc-
niebat, & interrogabat, vbicsfnunquid tu D ñ e vbi fitignoráis? 
non vtiqj. Qu^areigitur hocinterrogas, vtcognofcat mead cum 
pimiendura acccdcre:atquc vt ctíí bucufquc culpara fuam non 
StmiU. cognouitjnuncíaltcmvocemsracamaudiensadmcconucrtatur 
& mifericordiam impilorct.(^ádominiftniuílitiac ad áiiquera 
dclinqucnteraapptéliendcndum vadunt, (8ceumproc1amantcs 
admonent fead cura ire:nunquidillosddinqucntem, apprclien 
dcre,ac puniré vclle iudicatisfNon vtiq; jó Dcus meus benedi^* 
fís.-quiacum adprimüdelinquctéAdáapprehedendü vadas : ei 
oftendis quantopere illü punircrccufcs,fiquidcmcü proclamas 
exhortaris, vtiad locum facrüpccnitetisc cofugiat.Clariiífqi in-
eífabíl c cbanratem deínoflrauitiquia cu primrparentes poft pee 
caítvra fe nudos eíreaduerterent/&coram Deo fuofc nudos cífc 
erubefeerent, vefies eiscortfecit quibusoperirctur, nc pudorem 
& confufionemillam patcrentur.O bencdi£lüs íít talisDeus,de 
linqucntesadmaiorcmipfommconfufionem , quandodeillif 
fupplicium fumitur,veftibuscxuiconfucfGunt. Hicautem clc-
métí fsim us Dñ s deliquetes induit,.Et ita dicituribide:Fecit quo 
qiicDeusAde;6cvxori cius tunicaspclliccas,&iriduit eos. Quid 
P omine? 
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DñeJíioncetátin domopotétiactuácáHjpretíoíloreip^an^,qci&>, 
jilos induercsi'vrt quid eos mortuora animdium pcllibi^^^ 
fti?In hoc voluitillis fignificar 
lítate quada operiedam cíTejquae fuit mortaiitasCíiriíli Redera- * 
ptorisnoftri\ÑcciahoeinfinitaDeicharitasconftitit:fcdfl:atini 
voluit Dñs Adara de mifena,&calamitatc;quarílli accidcrat,co 
folari quafi nutibus eius remediu müli figniíicans,dicens ferpen 
t i ripia cbntcrct c3put tuü>quafidiceret,Ego creabo mulierc tara 
fublimiümcritGru,v.teiusamorccaptüyerbudiuínüex purirsi-
míseíusvifc€ríbuscaríieniaíruniaí,&liomofiat,& ficipíadiabo 
l i caputinfringctiiniurianiqi horoiniillatá vlcifcctur:ácoranib, 
hisindulgentijsnoeft conuerfushomotüc,quoufqjDeusplurí-
misillumiaíjoribus afflixit.Nüquid no haec vobisduntics,5ciri 
• gratitudo maximafuiíTevidetur; Vlteriusigitur progtcdirníni, 
& totara huius Ada: pofteritatc c6ííderate;horribiliaqüc fcclcra 
quibusinomnitéporchücoptimüDeüoffenderunr,c6ternpla-
mini.íicut exaggeratB.PaulusPfalmúdecimum tcrtiuni citans ^ 
&dicens:Quianon eftiuftusquifquá,non cftintellígens noeft Py /^, 13. 
TcqairensDeü;omncsdeclinauerum/íiraulinutilesfa¿lifunt:ob 
longum eCctnuneiniquitatcs, quas illic recefet Apoftoiuscom 
;racniorari;Hisigiturhominibusdígnifsimis,quosterradeüor^^^^ 
ret dixit DeuSjVolo iré in mundum,vt eis remediuadhibeam^fa 
ciens rae horainc proillis>4k inter eos triginta tresannos coraoras 
maiorcfquclaborcs,6c opprobria perferens,quá vilo vnqua tem 
pore quifquá in hoc orbe paíTus eft.Ecquis talem audies charita-
9 tetri no obílapefcitlq'íiód yndehumano videri occafionem eucr 
tendi nos Deuseífctfumpturusiremedium nobis adhibendi an-
fam accipcrctíHacc cíl vna ex altioribus confideratíonibus, quí-
busanimapoteleuan,vtardétifsimoDei amorccapiatur.Ethoc Cáne.$, 
fignificantmyfteriófailla^erba^uxdicitrpofaalloquésdiuinu 
fpofum fuum:Subarborc malo fufeitaui te,ibi corrupta eft raa-
tertuaibi violara efl: genitrix tua.Siue, vt trasferripot exHebr^o 
contextuinLatinumtómone:IbipcperittemaTertuaíibipcpe-
ritquaegenuitte.V'erbafunthxcanimiadDéuloquétiSjinqui- ¡efjtj^ 
busineffabilisdiuinsBÍpíiusMaieílatisamor oftcditur,dixitCs 
leftis hic DñSjraaieréhaccharitate neraoliabet, g. vt aíara fuá po 
nat quis pro amicis fuis.Hic erat maxiraus amor,q.ui in homiríi- ) 
bus poterat reperirii Moriaute pro inimicis, & talib u s inimicis, 
;• • -J .. : m .. • SÍ1 . . ' t • • si . hog 
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hocnóu u, 5c í naudítü amoris cxeplü vnus D cu s c c^Io attulit r5c ta 
j^w.y, ficmagñcxpcrc illud cxaggcrat SvPauIuSjdices, Comcdat Deus 
cbaritaté fua,q> eúm inimiei cíTcmus rcconciliati fumusDco per 
mortéíilij cius.Et huncamoré(vKijpra diximus) ftatim cupce 
cauit Ada manifeftauir,cum (humano videri)ard€t¡ori in homi-
nesirac6citanduseíret:hunc(iiiqua)amore,oflendití{iquidepcr 
fignajhominis reraediura fignificauit: ccquispoíTettale cogita* 
ref Ecce vnde Dñs incffabilisamoris fui , ¿c propofiti ab alterno 
cocepti dcclararidifumpfit initiü. O ineoprchenfibilia Dci iudi 
cia,quifnlillainucftigarcpotcrit?Ideódicitanimaiufti>Subar'« 
borcmalofufeitauite:ibiedidittegenitrixtua. Quandotuain 
nosmaximabeíicíicia cü noftra indignitatecoferimus: quandd 
in cajquac propter nosoperátus es^culoscoijeimusj&eognofce-
rccupimusquidnáfuerit jqdtibiinhonúneplacuitiautquidtc n 
c6naouit,vt cútantopere diligcrcSjautquidtead tot, táqj prarcla 
ra eius caufa opera facienda cocitauit: folá tuam finita probitatc^ 
Se niifcricordiáte ad hoefacicdú comouerc potuiírcrepetimust 
cu nihil inhoniin'e e0et quo ad fpfiusanibréy & benefiectia, fcel 
potius od odrü atqffuppliciüprouocaii pofles.Et h o c i q á p e c c á -
fes odi) initi^fecimus, arq^hác indigna tioms&furom^ 
n c, qu á pra^ b u i m u ste in priacip i u t ua fuper n os b ent ficia eífu 
dendi acccpiíTccoperimus. Atqj eadein arbor, quac noflrar in te 
impietatisteftisfuitjiarcipfatua? diuinac, & dementifsimae pro 
mifsioniremedij noftri tcftisinterfuit.Et ita verü cíl á nobis illic 
fuifle excitam: illic enim tuam infinitam charitatcm crga nosin 
lucem prodirefecimus.-illicpcccantcs tibi occaíioiictn pracbui-
EJuSjVtadiedi ímédum homincjliomoficres. Ibicorrupladi ma I2; 
tertuaribietiampeperitteoiater tua: corruptaefljfcilicetj Eua 
ferpcntisperfuarioiiepcperitte^twodonoatquebcnefieio. IÜÍG 
píomittei j te te homin era cffe f uturum, 6c ex mulieris feminc, de 
progenie eíTe i jafcitarumtil l icybi ípfa per peecatü corrupta fúit: 
q<jodamodo te pepent,qqanQoquidé illic te filium eius fórc pro 
101 íi íii.ílí i c t at ti ni,!ara q j íingu larc hoc bencfi ci ü in luce ex ity & 
p r o p í é r p r o m i f s i o n i s certitudíncm acpropterbeneficíj efíicacia 
te tüc natura fuiíTe dici poteñilbiigittir peperitte maíer t u a i b i 
fpes n oftra orta cíl, & peccantcs pi opter tu a díuin xclkm en t i l ta 
tú á te beneficíuirapetraumrus,quaiü vn iucr í i homines in omui 
bus facculi 5 benc opcrStes nunquá proniereri v^lereiri us.Hcc eft 
i f t ^ hominüconfidcrarioj^fioccum Pao ag^Rt,atqj hoc fig-
~ ' ^ . "L nificaí 
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Tjnlfícátvei'builUíá^üb arborc malo fürcitauí te. Ecccfratrescha 
rjTsimijquoufqj incffabilisDei chadtas peruenit.Ecquis hac coi* 
deratione viuisdiuini amoris ff ammisnó accéndéturílclco ítaíim 
fubdit ibidc diuinusfpofus,dicens: Pone me vt fignaculüfupcr Cm¡,%*. 
cortuüjVtfígnaculü fuperbrachiútuüiquaGdicat-ííquideÓani 
ma tot, tátifqj benefieijs meiste atfeítá atq; dcuin£la aniraadtieí 
ti$:conlídcraqualcmmÜiídebeaschantate,poneÍnevtft^ 
qué omn es cogitationes, atquc opera tuadírigatur.C ü igí Éurtóti 
tantáq; beneficia adcó indignis hominíbiisfada,totq; ac rainnú 
mcrabilcs labores pro ilHsfacnnttoIcratirhaec tamcnonuiiavná 
hora a Dñoappellanjnoac adfnirandüvidctureoru mpracfcrtim 
iudicÍ0,qui hsc a t tcnté , atq; profundecofideraucrint l O íí hxc 
femperin ractibus rioftrisiraprcííadcfcrremus,qua potes nobií 
24 eírctfracnumjqiioátá bono Dcojcujqi tot benéfidjsdeain£^ 
In^ofiPcndédocohiberemur.€^/élr^M>rW/'A^/^•0&cned'i^' 
í í t ta l í s horajhora ínter cacteras horas perpetuó memorada. In ho 
ra vtiq; conceptus,in hora natus,atquein hora circucifuséñ.0 nul 
látame illarum ta peculiariterhoraíuam appcllat:&: fie dicebats 
Nondü venit hora raca.In cía enimhominum debita crat folut^ 
rusjea morté,ac dxmones erat vifturus: in ca líos cum eterno 1%? 
trcrcconciliaturus«GHm autem vtilitates noftr« cíFent y hora fuá 
illa vocat,quia propriabonafuaeírcdu¡citiCa,quacin nosconferr. 
iLrtWafeitt ev hoc mutide rfiPíífrf»s*Vndc dúo fíngularia faluti-no 
ftrxdocuraentapoíFumusclicerc/Primuraicft,nósdiligetcrcura 
rcdcbiereiythoramortisnoftraíit.SicnosvadHionetSpiritusfan' ^ ; ^ 
élMS^diccnsíNolieíFcftultuSjnemoriari^iníten^orcno^t^^ cc fvJ|H; 
.ti^pliKÍma breuitemporefacienda dicitür dceíretcpus:fi omnia, 
quxin toto vitx curfu facienda erant, in horam raortisfadenda 
rcfcrüánturiabfqtíédubio adilla omniafadendátempusdeerit: 
crgonoIieíTc ftultusófrater. Nunc cum opportunumtépus ha-
bes fálutemtuam diligsnter negotiare-í.-adhocenim confícien--' 
dumjOinrKMñi id ies^ i tx t íb iá Domino cOlieet^ 
in i lbm horam diff^ras :fortaííeenira ad omnia beneconfidéda 
tilíi fcempus non fuppetct;, & ita morieris in tcmpoTe non mojí 
velaliter,Mannpium non cftDorainustempOTÍsvit^fuae^íiqui . 4.. 
demnon poteftin co vóiuntatérafuamadimplerci ficiqui fuo- Stm**: 
rúm twrpi«mmorura maneipúim moritur jdifíicillimcpotcritiT ' -
q ú o d mlu im* .i?£fe«;e-*Nc fis ergopff ater, pcGcaíomáííuorum 
iiiaridpíuminec catui dominaripatiarisi ncmoúarisin tempo-
re 
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re no tuotícíl cüra,vt illa fith.ora,tua?35c cum fpíntuslibcrtatc i l lai^: 
quar adanimac falutc ípcílant, prudcntifsiracpofsis difponerc^ 
Secuiidum eft,qnod coniidcrcraus quatú intér boní, & mali obi 
turn intereíl.Obitus aam boni dicitur ttáfirii s ex hoc mudo ad* 
P/4/W.41. patrerxi,nc dixit Da.uid. Trafibo adlocütabernaculiadmirabilis 
vfqueaádomuniDci, H.^c fecunda particula eíldcclaratio prio 
Msrqvi^cxppnittabernaculum adrnirabilecfle domúDeitad qua. 
tranfeunt iuftijqui ex hoc mudo penituspunficati egrediunturs 
Uán f ^^cdixitChriílusRedéptornoíler:Quicrcditinmeitranfitta; 
mortí ¡nvi taJn quibus verbis vita huius feculi morsí.bcatitudo. 
autem per antonomafiam vita a Domino nücupatur: 5c q ua nos -
R>prtcm comrauniterappellamus^trafitum ex.hacinfoelici vita, 
slmlko ad xteen ábeárit udíjiis Vitá Donn inus vocat. E t q uem ad m od a m 
qui máximo í^ltja vultprpjfanda aliquamipííam prcterire?ne in 17^  
illam excidatjmultó antca curium aggrcdiiunna íi quietas per-
íiftens ralire;conaxetur,mirum eír¿nUum in ca non perire.Sicigi 
tur,ytex hácmortcadst^ 
infcmifpíramincidamus,multoanteacurfum nosagredi opor-
tetiSc amodó ad periculoíum illüOhum cóficiendum nosdebe 
ni ú$ prxparareJ&fiemots noftra non intattusquidem/edtraii-
fitusad Katrcm mérito poterit appellari. Morsautem raaloruno 
gxil,i4^ adPatrcmquidcm,fedadaeternaiorm?ntací1ttranfíti^^^^ 
runt filij Ifraei maíerubrum jV t mánafuauirsjmQ^y 
ficrütautcmipfumAEgyptijíVtin ep demcrgciétur,6cdeindcin 
infernumdetrudercritur.O quantum ínter vtruinquetranfitura 
S¡mdc¿ iinercñ.Magnvim eft diferimen iter cum,qui portúm tenetk v t 
ip patria fuá requifcfcatv6ceum^qttiex;na«idefc6dit*yt.ca^tiuiis i t ' 
ínter boíles crudelifsimos commorctur. luf t i mortis portum tc-
íient,yt in illam fupcrnam patriará íhgredianturivbi dulcifsimis 
ccleftium ciuium ampicxibuscxcigivmturtnnaliautcm exhuius 
vitac naui defeendunt, vt ín xter nam illam ínferni capt juitate i a 
grediaiatur»Ofraties rfecúego vo$(a'n^iísifiia?'Ttini|aii$noimnc • 
adiüro^tfummbpere^ 
beatorum fpirituum fpcietatem peTtráíiTc mei caffiinu Quando 
6e»e(Íifa, iñoríuusíéft Abrahaffi,diciturdcdlb:Congregatüscftád popü-
Gf»f .3 j . lum fuum.Etiam de Tan élolfaac dicitur: Mottuus cft,& appafí* 
Ge»c.49** t4ís eíVpppulp fuo.Dcquc Sádp lacob: Obijt appoíitu fq, efta«i 
uISlobif vidéntuí ia mort? amicíacrclinqui, ^ 
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amitti.yeruntáme veris smicis perff uamu r» 
qüi ünguíari quodam añjorc nos expe<3:ant, quañdp km ad eos 
jperu^níeinüs. Étenini,h'0-Ci(j.gBÍfi.iéaí-f op'^lus me^c»t fái^MUi Pa 
triaríhíeiúngebaniurzVíinam in hoeitinar^nauigatione non 
':p.ereamus:íeatia,nqüam:vcra:rocmbra.£üraf»oftrQ: diuino capite 
Jeíu Cbriíloadpatrerairanfeairms*. í 
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ñomus-.ln finemiid eft,- • fejmper3.^«ft;bo-o%iiií^fí>í'e.tatÍQ, Hoe 
.ünijoa^tjsrínino afsi.dup vtitürdiui.naíiriptui*a 5.d%«ificádara da 
rationeo?}& perpetuitatemiyu^ f ] ' ^ ' , 
vfquequo obliuifcerismeinfincmlEr, Peleótationesindextra ^y"*12* 
tua vrqüe in finera.id eft femper.Et Ansos;Si oblitus fuero, vfq; H^-1^ 
¿in finem opera eoruíit.ítahicinfinem,ideft, íemperdifcipíilos ,^MOí* 
• fuos dilexir,nunquam eos diligere ceíTauit : nsc mortis timore, 
ncc maximorum torraentorum dolore conturbatus eft.NGbís 2» 
tem qusecun^; mínima occafio impedimento eftj&amoris fiíuin 
facit infringcre.Velin fi neiriji de ft» v fq; ad vltim u ri) amoristcrmi 
íium.Triplcxeílgradusamoris:Prímus pro amíco diuitias in dif-
crimen adducere*Secundus,honorera.Tértius,t3ndem yitam, & 
perfona proilloofrerre,Deus omnesdiuitias,hoceñ,omnes crea 
lurasfuasiiobisdedic.Etenimetiá de Angelis.djdt B^PauJuSjQja Hetr.i; 
¡ses fupt iadminiftratodj rpiritus mifsi proptcr eos^qui híereditaté 
^capiunt falutis.Nec vero hoe contentas eñ,fedipí?met nobis fer* 
aitumsaduenú.Etiam pro nobis honorem faura oppofuit.O ele 
u raentifsime Domine quot contumeliastam yerbo, quatr? opere 
paffiises-Ilie^ui magnoperefueratcGlIaudatusíqiiem turbas fuo Mdth.ii, 
rum omnium imraemoresperdefertalocaíeqüebantur,per vías loan.6. 
;publicas vindusdacius , & quaíí taurus esagitaíus,ac facrilcgi 
.praecoois voce blalplieaiatus:5f ille quti totius eraí honeñatis .cxé 
plum,coram ómnibus in cruce pendens, veftibus denudatus efti 
quo magisíllum irriderenti,OboncleÁi,Abeatorumpmniura ^-ítc<e'24^ 
glor¡a&., ípkndorneíciovtrumfácratifsima,:^ Matt' t?» 
delius iransfiserit,hgcneyerecundia^qua confufüsfuiñi, an do* M'<r'í5* 
j o r , quem ex.dauorum.ajTíixipBcpcrc€pifti>Q€.<ciotri.ma|ores l0lítíA9-
gratiarum referam sclipnes.Non fokra autem honorem, fed & Avgtft* 
vitam eíiam ^btuíi i ldep dicit B.ilugurti, Dilexifti Domine 
pIufquanaite,qmam9(iveIyiftipropternse% 
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Spintu fan & ^ y m a v á p ^ h ü b i i ^ í í k l ü á i m 
fí¡Q% ris elus ¡gne veteri legi finé In^&r&ftiíiíéCMi^^ígitíís' facrificif 
Kíím.é'. ^ ^ ® ^ ^ f ^ ^ ^ f t á s ' ^ ^ ^ t o ^ M í ^ ^ Í f " t í M ig-ne vniuerías 
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nobU itá,v.í oranes cog^tntioncs noírríe deunfae.ünólsíqüe íifltl 
O.di'íiinapeírap'er intírabtkm cleríííft'É'am tuamíf fnpplicitef 
se^iüfkíííis^lt'e^ 'áfdéütíí a•ítío• atlaotístúi j§<ie;aií qüa'pit üi^ál^' 'cóv 
á i ñoOri prdliliac,04ü3 cóbür3murssrqae ab vniuerfo nialó purifi 
•ce'£íiur.^t igítil'rli)ofnit^is.iIU fa'cññcméñeai itópmétttyC&m d^fjJ 
•d'p'ulis•íuis-'ccénauít. Atque ettarn'atiani -práctipúató cáufatii 
^«ftf-ilüs cíceíf atifeM tüfusi atdligehtiam ^'dímádii^rten^üm'éft 
ChrlíluriTi Rfedemplorém ñoftmiti MagiQ rümiDóminuniq; no« 
#rtói 'fc^|ficpíp{e difdpüíisiiiís pefa^á hác ditiiriáf céttaV^ixí^ 
¥QS VGcdtis 'me^gifier & 
uis tshqüátn Magíftcr, pluríftia fahá:á docurKcnta tradiderttttiüd 
Mattlh iv, taraen prarcipne dGcuiejficuti dixit'.Dífcite a mé, quia roitis fum^ 
Scétdte'i» hutBÍlis eordeiScotas dícit , quotí quenquaníeíle roítem> « f t 
¿ ?;4.^ -ad omóes láfeóresfierferendoSjquiíibi^sifcóm fuórum caufá pro 
tiak-Et in Iiac apertius quam in ália reámieríki-demofiratiir.Qfiia 
Vero dMniim fedemptorc fe mítifsimü effe décer€,diFficiJlimBra ^ 
Siiírííe. eratjfandiqüe Apoftoli rudeserantad intelligendum quomcdol4" 
vitapa{Turaéffetéañrtem.Et-'dini raa;^íílfe¥tad(s-^atqttéifleptos ' • 
•difeipüloséb.ío^ilm aíiquid dcVGetjlWud fejpeís¡mérépétit;& fimi 
felkredéatwilákorcs quo^ ^ 
raanfáfetadójqüánéraíní réfiitüí*a;s cfáti^bliroís » atque difíici-
n , lis raáteria erar.& ídd dicens. 
LUC.£, m* £cc^ afcendimus HierofolymaiTi,&c* At ipil riihil eorum intelf 
-lexéruhtíérat éííito vcrbiiní iRü^^ eré l1 Cum au* 
wonifitell^xtfle^cür^ firaiíifudíriém 
adducit:vt peream ipí«isin-sñíiiétüdííj^itttfítclligereríf: * E t á d 
pb^cum illis cíenat , aíTumque agnum ad meníaciiabct afferrit 
Oquam 
'tj ( j t f ^ ^ difcipuli illara íla 
tim intelligerent, ficuti poñca inteliexerimt, fingulis moríibus 
abeoriimóc lilis Uchxy.mz .prpjrapilTettt •r-ÍÍQ.ffct cis Domitius di-
c^rejíiccejjqupddkebam yofekiípntena^toi.fii.fli.eeírc hunc • 
agnura.-imHiamqfquf cf&m.illu.ro.cWtkroe:cfic.tra^an^uiii-- * 
Hie^riím agnus occtíusjél^^poílfiá^ 
tgp áiatcm viuus excorian dus,átque in vcru cruci s pone n d us,at-. 
queinnumérabilium laboruxn jac dolorum igne sffaodus fum.Di 
ulnus autem Magifter íi militudinem adduxit, ledprotune eius 
expofitipné íilüitíquia oppórtunimiUamíáeclamíurus cratjVt illL 
^jpcnillos nés oes veré raitcs e€e difceremus.Ledipné vero bu* 
íp3ít*ÉÍsjeífi.í*aBpénu.£Beré.iHo$ erudijt ,..íicué.cjurii eis/dixitzQui- Mrffí. 20» 
^ cunq^voluerit incer vos^maior fierijíit vefierminifíerMt cu.eis 
r4jiixit: Qui fe humiliat, éxakabitur: nec cam benciinteííexerunt. i ^ ^ i ^ 
ideóadrairabilishumilit^tiScishodjeaddücitexemplumj-qu , 
diccreEeis.GotMemplaxntnijCÜni ego í>eusomnipotens íimjvosi 
autcrapaupetcuii pifrateresj mepaiíio dépofito liuteo pr^:ángír 
nanhe vbbis h«c cordiskümilitasefle videretur^ Animaduertite 
igitur, atque attenté perrpiciie,quomodo egoiriud fació,(iquidé 
mc-Yerum; Deú-ra .atq^ feorainem efife cf ¿ditis«'& fíc-e©rüp.édes la 
uit. Atque i í k f i ñ t perfpicuaürailitudo, qua Se iI!os,& nos verana 
liurnilitatenTerudijt. ^ 
4 Etjdeó dicítSandumEuingpliu^itS*^kCtenm Quse angu* 
"'fláaseftriftaDominequ^ortuamoccutjaüií^ HeuDeós meus^  
aiam ín cpena;ab ámore compilarisj id eft (Emfaíteddo.) Pro* 
ílérniíurpPteñíirsimus i lk Doramusj in cuius confpedu c«Ium 
& térra s atque inferi flefiuntur . Et ccepií UHare pedesdij'cipulo-
rum-pAomm-. O profundam inSnitíe probi ta í iS ' , & chaíitatis' 
peljgus" i quinde te dicam: :?- 0 ^ 1 1 ^ 0 terra3 éd£nicnta3ó-íolj 
Sclüna , ó íplen.áen.úaídséiisfydei'?. á' 'rapidifsiraisv^ftris oiotr* 
bus;quiefciíe,^buric^a«íi próiunds temilitóisaíSlumahimad-
uertite. O fublimes Scraphim coopertis vultibusproclámate: 
Sandus, Sanétus, Sandusi 'Dohiiñus DetoSabaoth, nc mun« 
dusautorem íuurn ignoret , cura illum adeo difsimilibus vefti-
b»s indutura, tamqfe Humili atqüci:á;bieftG operiintendemera' 
perípkiartP^magna&'úraiUtak^ prudca-
• ••tiísim&' 
Ufsíaiá Abí'gaíl ferüís Dauí'á: Ecce fam ula rúa fií in indfííi» % vt* 8 
i.K^.S5. huct pedes feruorum Domini mei.Nücauté poíentifsimusDcus 
quail nvatícipium feruorum fuoTÚabluitfed€s*Et'C€(ait B.AugU 
Auguñ\ íHnas)rnanusc|i.übusperrtusl^fér órania wadi&li$cíf«f.^«M^ii> 
/Mp. b «/ir 'dtditxi&dterinm#tus$Um$hémiti&.pe^ií>üsftjppofita$íQuíav 
Zof«i«r fi TeámáximaB' adijílfationrsdidktftiM'óliérqufdá lunam füb pét 
Apoc,i*. Jtbuá habuiírc.Maior exceiíeHtía,íSí magraitudo eft K|c hbmiaü,' 
íalicetíípfum DeurnTub pedibus habercSponfa drcebat: Larua 
Ctí«íí. 2. eius fub capite meov& dextera iiliüsaroplexabitur me.Maior vtí-
, 4üe exce]lentia,atqüe magnítudo efí-feuncipfum fporiíumvvtf'Jíi 
que manuin piícatóiú pedibas fubmittcre. Admírab?tur0auidi 
pf4m.Z:,\ Deunnfubhominumipoteííitepafuífleoucs,&bouesvmuerfa^í 
tnfuper & pecoracampiíomnia(inquít)íub!ecití^ 
Maíus auteeft íüb pedibus potétiísimasillius manusJiábérejjqui1? 
orhnia creauitjccepit lauare. H^die ihcipit, & eras lauacro fínem 
imp®oei4cum dícet in; crucetconfummatú cft«: Hodíe aqua^cras 
autem raíTguine.laaabic.Hodie ferui formam accepit,cras vero ia 
t e r d i í o s t e o n e s r u ^ 
res di'ícaat 'hura i íiiari^ at que hüius fup erbi^quae o ra nia c ó t urbat, 
erura noueríntaÍGindere, 
Augu&i* YenUergóad Simona® fef r«wí.-Beatus Auguflínus íuper hüc lo 
cum venefabileni-Bedamfectíius dicitjpriiisDomínum ad Bea-
tum Petrtimf,tanquani ad capur^quod futurum eratEedeíiasjve* 
niffe;; quí•cüm^uiáiúxCáTe-.pgrípiireret,-pr» miraculofi operis, t. 
quodvidebatífpícndore anirao contur^ 
foiiá«^pcáfí?MHíi(ínqulypite 
nefew «íoáo*Nnnquid arbicraris meiquaíi fertium velle te^quafi do ^ 
m%nvi ¡p^ .^ l^f^ lon^^pím0Si^^^sM^ó vtique téjyt humili 
tatem peccatorumpUríficatdcem te doceá;quapropter non opor 
tec ce huÍG operi refíftere.-í'ítirtqaiá-.titsii-ibonuííicír^ videretur, fi 
Simile* volesti fullone immuHdura panum ábluere5dkeret ilíeiNequar 
<¡uam:íneín-mundtím panAum á/tc rationali creátura píM 
tiar^ Attende panne (diceíet illa) non te abluoeo quod -me nóbi-
liorera yquara teeíreignorem: fed vt fiquidé mihi íeriiituruses!, 
ablutus, non obícteiíus míhldeieruíasSic ego o Petre non te 
abluo eo quod quá^s -vtei^e^oiljrúmífit.^gnoTe.m, fed vt mihi 
mundus;§£ iramaculatus.deferuia§, R,ecufanti adhuc Beato Pe,--
t,ra,dixit Domiaus:Sz«o lmrote>mnbdbéb:is!$<irtemmcm.Pavs ú 
la 
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u h eíl glbría, de qua Dsuid: Dominuspars hícreditatis mcae. Et Vfdm. 15. 
qui vnum venialcfpeccatum habuerit, non ingredicttir in illam 
quoufque ab eo purificetur. Quantum maíum eíl peccatum: fi-
qaidera cundi ciues csekftes non fufficient a Domino impetra-
re , vt quandiu anima veniali culpa fuerit maculata in cdum Da-
ralno fruitura confc€ndat,quoá nos magnopere deterrere debe-
recita vt non Tolum á leíkalibus, fedi veníahbuSjetjarapeccttis 
diligentirsimé caueremus» 
Accedit paftea cleinentlísimtís Dómínas ad pedes ludas. E u 
íafoelix peccator conTaerfere. Atiende Deum ad pedes tuos pro-
ftratum boca tepoftulare» O immenfam Dei mifericordiamí 
Reus vtiqne ad confeffarij pedesC; proftcrnere confuefcit: Ho« 
|2 die ad rei pedes fe confefíaríus proijcit^ eumque cum pace,& ve-
nia rogi. O filiaeSion vcnite^ & videce rem hanc tam obílapen-
dam.Huc vfque amoris beneficium pemenire poteft. Ecce Deu 
ad pedes diaboli pfoftratum,quia vnus ex vobis díábolus e^. O 
peccator,qui nunc meaudis, quotiés tibí Dominuspaccm obtu-
lit, & nuncetiam te ad veniam inuitat» Cauefrater ne illam dcípi» 
cías» ficut hic ínfcelisc difcipulus,ne cum ed perpetuis cruciatibus 
contorquenníus in infemum dcrcendas» Gum difcipulis fuis coe» 
«ando, corumque pedes abluerrdo tanquam bonus Magifter hu-
militatis, acmanfuetudinisíediortemChríílus Redemptorno-
fterferudiuit. Siquidem autem Magifter eft, & Domihus, ac talis 
Domínüs, quandoquidem fe Magiftruraeffederaonftfauit.ra* 
tioniconfentaneuat efat, v t & Dominum mumftcentifsimum fe 
pr«beret. m tribus maximé rebus fe quifquam magnificum 
' efle Dominum manifeftat: potentia, fciricer>mifericordia,& ma-
^ gnifiGentia. Hasc autem omnia in facrofená:o Eucharifdaí Sa^  
cramento.quodiHic inftítult, Dominum detnonftrauit . Dicit 
Sancas MoyfeSí Date magtíiflccntiaHi DcO noftro. Adeo v i l - Dentc.$u 
t a t^ i f i t i a hacnoftr* températe msgfiíficofum pronominain 
Epiftolárum füperfcnptfdnibusimponi > vt vix rcperi.atur boma 
qüantamcuftque vilis conditionis fitj,qui in atramemo & papy-
ro non fit magnificüs: qus quidem nigra s & vana magnificentia 
eít; nobiienimmiíerorum,6íilíibcralium noraen aptius com-
petit. Mam vt dicit Ariftoíeles ; IlieberaliSj&arétusquodcon- ^y/^0f ^ 
fumít: CÍÍHÍ triftitia & amáritudine coofumit. Et nos quidquid whico» 
tcmpoflsjpecuniáfum , atquc verborumin Deiminiíleriocon'- ^ 
Quadra.i.pars. Ggg fumimu& 
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TumimuSgCüm tanto mcerare, & pafckaíe>gonfuínííaüs ¡ acfi U- . 
lud pe^def enaus. Man ita eíl, cuna omnia in raundi rerukutc d i - ^ 
lpendimus,qula illa cum máxima alacntate, Scgaudio confumia 
muf, 8c ciím t i a rd í , atque illiberales nos in Dei mmifterio prae^ , 
beamusj.migniíicí tamea volumus appctlan,, Dicit igitur Sandus 
MoyfesiMe ampiadi amórtales nomcn.quod vobk non conue-
nit, fed date raagnífi,cemia£nPeo noftronlli eni n vni competir;. 
Vemntamen notandum vobis eft dile^ifsimi in nullo operurn, 
qas Dews ^  mundí conftitmtione, quoufque íemctípfum bomi-
níbu? tradiditjpperatus edjfe íé adco magniíiciim praebui^e' V i 
snimt dicit, Ariíjtoreies vbi fupra, dúo reqairuntur ad magnificen-
tiam fgciendara : vnum videlicet , ex parte Gperissaherum varo 
ex parte operantis.E^ parte óper¡s,quod fitm.3ximi.íumptus: éx : 
parte yero operaiitis,quod cum ipfius magnitudine conueniar^Si 15 
enim rcfpeíiii vnius ducis, eiufq; copijs có.íideratis opus aJíquod 
magnificeatia dicitur: fique Rex ídem opus íécerÍt,non magnifi-
cenria qajdem, (ed liberalitas appelíabitur:multum enim a regia 
magnitudine degenerat.yideármis nunc quidnam confumpícrit 
Deus ittundum%S¿ omniaj quse in eo funt, effidens? Nihii vtiquc 
ñeque ex domo fuá quicquam dirpendít- Mam Déuseíliofiai-
tus.,& fi omniaeius opera cura eius níagnátudíne coferamuF,qu3<» 
fi nihii effe videbuntur;& raaiorcs fumptus facítRex vnum minu 
tum largiendo, qiiam Deus vniueríum mundum creando. Nam 
Rcx tpt minuta poíTet erogareis nihililli penitas refnanecet,©^ 
autem poilquámnumerabiles mundos creaffet., tamdiu^síicut 
- antedperllfteret.ErgoikutR.exnon eft 3ppel!aadus magíiificus 
.cum vniim. mimatum íribuerit,oec magnificenciam íack : íic etia.J6 
'Dens & rniíms quidím-.nec.magni&cemiaiafédt^cum inundum -
-•coftftruxef i$,iiixra do^-rin am Ari (!lore'is,Ucer Deus.magnifice.iiv 
-tHlámus fit. Quanio autem feipfijm largituseí^ j.tune fecundiim 
probteatem magnitudineq; (üa-m dornúcocelsit), donum vtiqí in 
firiitumcin quo raigniBcentiá fuam.o-Üendtt/icut in fac-íaEifsima 
i.ncamari0ne,atq; in>ad mirabilí buius diuin iS acra metí mftilutio,» 
ne,in qua ínfinitá niignificentia.!íi,iaíi; lítam, Qfjiferic^rdiájiníini? 
tamdeniq; potetiam de^onftrauit. Obcnedi£^s,ft; gkmftcatus 
lie talis De*JS,qui rancop jre nos voluk honeftarcac magnificare^ 
SCÍVÍJÍ quu omnü ddít ei pufer in MMUSÍ Et in eius d.iíceiTa 
/^aania ia .máaibus no{li;is.c-éUpc«ui.t.s dicens : A a i p k e * & 
v' tóandu» 
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i-matS{|¿cate. Hoc eft corpus meum . Huc vfque dicebst Dauíd, 
"quaf i rcna raasimatn,Animar/ieainssaribtismcis feroper.Nuac Ppf.uS« 
autcis poííuraus dicerCyDcus m raanifeus. md^Deus in ore mcQs 
Deus in peé torc meo.O fcelices nos,fi tanto beneficio debitas gra 
tiarum adiones referrc noüerimus.Tam ineflabile eft boc btnefi 
cium,vt intclligans Chriílus Redemptor nofter fieri non poflVj 
quod homines taraco baoeíicio fatis dig nas gratias ágcrcnt, 
» c c Deum ficut oportebat,propter illud collaudare:idcirco hie ip 
fe diuinus Dominus,qui hoc ia nosbsneficiumconferebatjqua-
tcnu$ homo pro illo ^terno Patri gratias egk:& fie quo tempore 
diuinum hoefacramentum mftituiteleuatís oculisin caElura,gra-
tiasegit,quiaiale reín«dium humaníB fragilitati voluit adhiberí. 
j g Atquein hoccuam nosDominus docuit,ne diüinam Maieñaté 
lauda^ceffemus^protamíinguiari^cfupremobeQeficio.invoce „ _^  
exultaíioniSj&coníefsioaislonusexpuIantisdixitDauid. Nibil P/** 41* 
tliud ex ere diuinum hunc cibum comedentÍs,niri vocem exulta 
tíonis,Iaetitia^& laudis opórcet audiri. Vid^ntcsülij ífraeljdixe- Exo*!^» 
riint,Manhu:nonnuIUtcnent jilos hoc per com^emptum dixin'c, 
quafi diccrent,QUÍd?hoc neeftmagnümdonum,quodnobispro 
miferat DominüS?C£tenim ingratiomnia comíD¡nuunt,)Pretio-> 
íum quid nobis abeo dandiam efle credebamus:videte auté quid í 
nobU t r ibük. Alij vero,& raelius diciani iilos hoc prae admirátios 
ne dixiffe, & ira fequit in textmaefcieblt enim quideíTeí^ quia 
quo nomme illud appellarcntjignorabant, donum vocaueri¿nt, 
_ quia Man in Hebreo domim íigíiifieaty& Huj¡d eftjhoc,quaÍjdi 
cerenuHoc eíi veré magmim5& iníígnc donum Dd.EíTc sutem 
hunc legitimunihuius verbi fenfum patet, irsferius enira d:cir2 
Appellauuque domas [frael oomen eius:Man,ld eíl donum: e s 
quo apparet illos cognouiíTeMannailludcaelefte donum effe Deij 
quod ciusliberaistate íibi ÍBdignisdonab3t&f,& fk confefsi funt. 
Sic igitur vniuerfa Dei dooa nosoporreí accipereíomnia enim.be 
neficia abfqae raeritisooftris io nos Dominus confert:Super om 
nia vero ei gratias agere deberaus , pro eo quod propter nos fe 
hominem feccritj6c pro nobis mortuusfueriE , fe feque in ani--
mírum noftrarum remediutn tam magnifice nobis in cibum tra 
djderit,&cufn admiratione , aciubüatione oportetnGs dicer?; 
Ggg t Maniiu, 
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ManhM^óqaam máximum donum cft hoc,benedí<3us, & gIo«4Q, 
rificatus f i t , qui nobis tale con Ce dit. Vt aurem quantum in vo* 
beneficiumeonferatur, cum adhancfacrofanáam menfam fe» 
dereiubeamini, vobisapertiusinnotefcat :exeítiplum hoc ad-
nótate. Inter vltirna verba, & praecepta, qux Dauid moriensfi-
5.neg.i» lio fuaSaíomon propofuít,fustvnum, & nimis principale quod 
{iliosBerzeíai feraperad nienrara fuam faceretcbníidere. Filijs 
(inqui^Ber^elairtddesgratiam^rüntquc comedentes in mea-
íatuswccurteruntenim rn ih i , quanáo fugíeípamafacie Abfa-
I0msframstui:quafidiceret:cumferc vniuerfus populus lírael 
¡Abfalouera íéquens me deñituít , tune íñcfidcfem fefemibi 
amicum pra2ft:itir,.Ncfdo vtique , vtrurainKac re potius admU 
remur, an íidelitatemBerzelaijqui «o tempere cum tanto vitas 
fuaj difcrimineD^uidis partes fecutus eft ( fienim Abfálon vi 41; 
^or esiííercSjfKUticircunrpeóíilsifHÍus quifque potaatíuí¡;kan: 
quiddeBerzelaí íieret)an de optimiregisgratitudine:, quiñón 
contenías eft quandiu vixit majiiraa in hos beneficia conférre; 
íed cum iam prope obitum eflct,aniroam4ue( vt aiuní} ín fauci-
biishaberer,ciXm vix bominesfui jpfarum m'eminiífe confuef-
cuntvdíligenter Silomoni commcndat,vt eos ad menfam fuam 
colloceuquse qüidem menía íaíis eratjVt ¡ILm inter caetera Regí-; 
mSabba^magnopere fuerit admirata.Quam maximi aEÍlimar^nt 
h^eicitc mlhi,quamqaefcelicifstmam ducerent parétis fui fideíi 
tatem erga Danid^íiquidem ex illa tantum Ubi honori$,atque vtiv 
Htatis euenerat?Ex quoconijeere potentis,quam fcclices, atque 
beatas iudicabunt fan<5tiin easlo lachrymas,quasin hoc faeculo in 
peccatorum temiMotíém effuderuntjlaborefque, quospropter4& 
Dominum pertulerunt:propter quos. tanta nunc gloria p erfruun * 
tur.Attaraenadpropafitumrgdeútesdicimus,íicutIiber¡sBerze 
lai, propter parentis merita íingulare illud,atque raagniíicum be 
neíicium faáum fuit:.fic sEternura Patrem propter merita Saluato 
risnoílrilefu CKriftiCqui apudlíáiam futurife 
latur)hoc ¡n D os tantu m , tara que excelíum benefieium abfque 
noílris meritiscontulifle, videlicet , vtin hoc exilio addiuin» 
Maieftatis fuae menfam facratiísiroam fedearaus. Oportet autem 
sos anidad uerterc quas di cit Beatas paulas,, de hoc Ámiom ci-
boj 
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43 ho íoqucns:PrQl)ef áutem fs? ípfüpi horno^Sc fie de pai^eillo edat: Í . C ^ J Í . 
qm-miiximmóécatnn&ztie i teókmm-ffaimanáúÉnt: Máxima 
aífert admirationem conndírare.quanta cum reuerentia, & pu i i ' 
tate praecipiebat Dcus,vt vaíá & rcliqua omnia fupell^i l ia tcm 
plí tangerentur.Quacquidftn vmbracranr, atque figurá huius^l-
íifsimi myfteni.PrxcepitDeuSjVtquotíercuncji Aaron fuínmus £ * ^ . 3 o . 
Jaccrdosjeiufque liberi in tabernaculüni'ftíederis éíTcnt ingrefluri, 
inanusjpedefq; ablutrcnt.nefortemorerentur. Er alibi: Oisnis Lm't.zz, 
homo^m acccíTerit; dq ílirpe veftra^ad ea:quf confectata fúntJ& 
quf obtulerunt filij IfraelDomino, in quo eft imniunditia, peri-
bitcoram Domino. Et Sacerdos Abimelechnoluit facrum pañ? 1 .^.21, 
Dauidi3& feruis eius concedere,quoufqi ilio.s mundos eíife máxi-
me á mülieribus, certó cognouit, quod íiimmoperé norandum 
44efl:.Circa qüod B.HieronymusrSipanesproporitionisab hisjqui Hitr*. fup, 
vxores tetigemnt;comediiion poterant,quant Mátt* 
de coelo deícenditjnonpotefl: abíiis,qui coniugalibus páüló an-
tea vacauere amplexibuSíViolarijatqi contingi?non quod nuptias 
condcmnemusvfedqüod eo tempore, quo ad tremenduff^ 
n i corpus acceíTuri fiímus, vacare cainalibus of.túhxLsmoa- áehe~ 
inus Hoc tamefí diélum BiHieronymi 
nQnCecund^ 
diumiun Eücharifti^ Sacramcntum debear áccipere, necnc; fub 
audicioeílrelinquendumtfictenetBeatusThomas.Q^ íta S,TÍ>«m.^: 
fint fratres tbarifsimiyíic adhane facrofanftam menfam cure- p-f&o.art, 
musaccedere,vttantumbQnilni pro culpa nóftra, ñ o n no» v 7 ^ feem-
': • bisin-malümic,onuertamr,.fe^noíás'tnediciña/.- • . J*m» 
4^; vita ^atqué gratiafitjqua cacleñis 
gloria comparatur/ 
• : A m e n , 
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A M Sublittiíbus myftcríjaíreecnrenclis, íícut íisec^ 
de fjuibüsin prsefentíarurn nobis agcndum eíi , A n 
gelorumlin^uis, inflamatifsimGmmq; Scraphim 
amorc,ac rpirítu opus eííet. Na dolores C hrifti Re-
demptoris noftri/anftífsimacqj Pa{6Íoms,& morcis 
ípCms rnyíleria guftamcjuidem aptiora funtjquám diélu.Teigi- x 
tur o C hrifle flagellis cacíe inuoeoj ac fuppliciter cxoro , vt ín ijs, 
Cjua; difturus fumjinguam meam dirigas.corque mcura atq^ om 
nium circimftantium tenerureddas, vt haec omnia ficut oportcr, 
perfentire valeamuSaVafgv ó catholica corda^huius diüini Doíni; 
ai ñora jiíc¿admra3 vt eaderrijíicut in his verbis B. Apoftblus vos 
.adiMoáct^ntiati¿SiDáaíd-ifii-pcrauit,vtÍbciíiínae ífrael lariien 
táridiíccrent,ad Saulís&lonátli2 obiíum & ipfe 
eollacbrymans dicebattSaüli& Ibiiáthas atíiató^^ wú* 
dein vitafdajn moitc quoque non funt dmifi^ 
tío poíluiar, vt dcploremus, 6c deplorare alios doceamus mor-
tt&kíktiiááiík^^ gcnitrí 
cís cius militoquidern araabiüores/afqíie pukhriorcs Saule , 6c 
lonatha in vita te -^ín-o-mniiift*- fccuíomr»' tcnipQribus>qtti\ | 
21GC ín ipfius moítcfeparatifünt:fed iuxtá cruee , cui facratifsi-
musfilius pendebat afíixus,ftabat Holoroía materjíicutdÍGÍt Bca 
19411,1% loanncs: Stabat iuxta ci-uíem lefu mater eins. Quemadmo* 
dum metnbra iiiucoccurrere confuefcuBt, vbipraecipuus corpo-
Stmile. 4$ dolor viget. Sicuti (i vol)fs ftomachmdgkt, ihi manus appo-
nitiSjSc fuper illum recumbitis.-fi denribus laboratis.ftatiín caput 
deñ€¿Viíis,&: manus íllis imponitis >quia illie totüs dclor afsiíliti 
íic etiam virgo moeñifsima cmci adhaefít, quia i l l ic íotus ípííus 
dolor aderat. Illic crat plaga^qua; cius videra vuinerabat, atquc 
idcircó iiiinc ñon rccedebat / C^ód íi multitüdo filionim Ifrael 
Nsatf. z o. planxit obitura Aaron, qui obijt in monte Hor , piaBattfque i k 
4 !omtnliite|rafi! ^ e ^ í c m áorauk itiagis nos Chriftam 
verum, ac fummum tottus mundi Saccrdótemoportctlamen-
tari , qui in monte Gakar)?: mortuus eft ? Aaron mortuus eft,ne 
in terram promifsloms ingrcdcrctur. Chriftus autcm rcparator 
Rollar obijt j Vt.nosin vecam^promifsionis tcnarn ¿qiuectí: cáele-
ftis g l o r í a , íntroirernus. Si igitur obítus Aarpn .triginta dies de-
ploráms eá:ÍTiultomágÍ5,hui.us>fummlSa .... 
v i t x n o t e tempore debemus lamentan. QiiodHficut Beatus nugm. t§* 
Auguftinuicxaggeratitriaximi meriti efl: oblatio. Quamc>brcni io.iP3.#. 
ficut in alljs concionibus ad bcncdicendum , atque ad bene 
operan du m grarls VD pQÍljiiIam ws;. fie jh^dic adíbenedicen du n),bc-
neoperanduní , bene fentiendum , ac denique bene deploran-
dum illam debemus expofeere, Confidentcr. fperare ppíTumus, 
f facratífsimam virginém María m Dominam «pílram auxilium, 
gratiam<]ue nobis impetraturam cíTc, vtquod ipfa perfenrit, nos 
quoéjvaliqüo modofentiamus. De qua verba illa Hiercmia?; me Threnj , 
rito dicerc poí lumus: Magna eft y^lut marc contritío tuá quis 
j^edfebitur tibi ? Tantum excedit dolor -tuus., o virgo^ptíriíjii» 
iría cíe.tcros omnes dolores ^ quantum ttiatrc ^ ^ 4 k Ú M S ^ i ^ ¿ ^ 
anteccllit, Et queniadmodum/in marí-iiulla eít giitta aquy ,y qu^ 
n o n í t ralfa , & amara: íic nihil erat út corde fan^H'sirri^ virgi-
ms, quod.. eam non affiigeret, Et (icutin. marí vnus fluélusal? S$mk¿ 
terum fequitur , & oraaies in littore cpnfringuntur > íift etiam 
in huius:triftifsimx; ge^itripis corde altera pcena,,; ..^ rVf{ftIf?l>^al-
tefulnfequebatur, 6c ctméti in virgiiisl^ji? íplijuii^ifeej^ 
gebantur ^ Qju.is jnedebitut újai^ 
á cérdmm^iqedcbatur , hodie ínter dup|j|^^fíC 
xas i : Tanto dolore, atque afflidlione pr^tioíifsima 
*ñe£k*fiíktoxm quUdcUcatifóniá, & : f ^ crat^ 
&-riica,ne^;jnj^.ia dolores;ípílfJi/Cfiifüilfr^feíj^ife|¿ifCÉii& 
quanto magi^ifilium íuuniA ^ ta^|%||j^f%^H4a^rcs patien^ 
tem petrpieiens; tutílí etiam , ^Ü}^S^^C^O-XS^^^ci^fa mo^-
batur, nec quenquam vilo vnqua^., tfftt>^^e vapuíare y^ruci-
figi, auc contorquerí perfpcxerat,& prímuf ,qucm in yita fu^jtpr. 
menta perpeti vidit, fuit dulcí fsi mus ,atqucrartijantirsiji|i¡s ip¿«s5 
filias ; atque ideo ifthaec dcmeniirslnia ?fíipí iV i f e^ ^fijidclius 
ttaj?sfigebant. 
¡ Sliquidem igitur innúmeros hoj dolores tantopore fenfir, i Uam 
^So 4 fupplid-
aa4mdCBamp;f 
con req.uaííír,<jüó ad ipfiüsinlitátiGhem aliquíd nos etiam íentia^ 
nius:dicem«s finguli dcuotifsiméjAué Mari 
Mocfmmfémtein yohis. Sicut pretiofifsiffla diüini Saluatorisno 
ftá^atoyieft vnaex itórabilioribus, qtias Beus pro nobi í ín 
Boc íeculo le^ít, Mc^cl€t::licvcft|€láiaiOÉls'dc)Íorís 3 atqiic tri í 
§ ftittevqxiamiomBcsVqiíaE Í ü ^ 
eftlqiíó^c^ándo Deusil íanf 
vt populispr^díearent/aker dicébat: Lingua mcaadhaefitfaucí * 
pfa i . i i , h m é i é U : Alteir dicebac r Domine qüis credit atiditüiiioílro ? A l -
E/rf/.??, tedv(BrófdÍcébatií Aiii&ói^^ 5t tii6mi> Alter m i í e -
Hahac.^ , r d ^ l í c p B c iaftífeiMfeileternpüsíri^ dicebat:^ 
Hiere.s, ^ t r t ^ ^ t ^ I t l l r i S ^ a ' q ^ m - - / &ióéii|is5fífekfaifEeíü lach^rma--' 
riíffii%|)lofabodiéa(íKo^6^Ideo dec^itdmlíiap^>uideñtia,;vS % 
í'a'dolorófailed^ptbtis 'imündi raorte j irtferifibiies etiam eréata 
í&fttúmiohéftí faCerent, fepidérqtiié:adinuicenl eotofrí^gcrcratuiu 
v4fígniÍcáTet;cosY"qM tárern morteí?i ndn fentíúntiatqne dolenr, 
ia^idlbys iipíis iníeÓfibiñorcs eííé^Sáíillus Pí-ophetdíZacbariasía 
ZAch&it* c¥atiísimtím con 
i ^ r e r e ^ m j i e s g ^ é s ^ ^ v c l n itint eóft 
í l ipeVd^üniDái j id 1^ fóperhabiÉa^ 
4 grativey& precEttí ,& afpíeienr ád rnté^quem cosfixertint, plan -
gént éutíi plan^iilquáíi füp'er vnigenitñín y & delebunt fuper e«a 
B<edemf>tbE€?Boftfóíir^lSgi; m^ílérla íani^ií* 
fitei p á f t i d í l i s ^ l ) ^ ^ ^u^ír%fV& in ernte é^pirauit. 
quíain'viitutem huiusprctiofi fanguífíis meriti coBt^ft^ttir^^ 
DcPafsioncDomini, j K r 
aütciii,quitünc eüni corpófalibüs ocúlis videro Bt^  ver ü & nos e 
qui ipíumfidciocülis fpiritualicjue cognitionepéiTpiciinuSiqtiafi 
füpér vnigcnitum planélura maxiraü edere debemus, V t autcm 
Sanfttts Propheta rein ampríusexaggeraret,addidit : ficut plan-
(ktíi Adrademmon in campo Magedcton. Vriüs ex pr2cipu!s> 6c 
niniium celébratis plandibuSjqüi fuefunt apüd Hebraeos, füit bic 
&faftus eíl pro rege lefia vt patet in Paral ipómenóne > vbi diei^ a.P^rf» J f » 
tur:vn*merfus íüdá,&Hicmfalem luxemnt eumícmus Ohincs can 
toresjatque cantatrices vfque in prsfenré diem lanientationes fu-
per lofiam replicant. Dieitcji fupremüm hunc defefturn omnes 
familias^ & mulleres a viris fegregatas eíTe planfturas. Áduertité 
quam íingularcm adraonitioriera nobis hic S, Prophcta pr^bet; 
> Ñtmc ©mm rárioni conferitáriéu eft virbs ab vkbribüs'^régari^vt'' 
melius valeant lam étari.Et fíquide fégregári ríeqüitísrfacite qüóá£ 
dicic B.Auguftinusquando Chriftianús folus e t ó poteíi:, vt c/Í/¿£-«/?, 
fandifsimam Domini pafsioñem lamentetur, cogítet fe folura 
cíTe nec rem tam dignam fletü coram álijs deplorare erübcfcat, 
Patriarcha lacob in Icftulo fuo liberis fuis circunftantibus, éique ' Q m r . 0 
minUlrantibusobíj^&aromatibusvndum^ 
fuit'á fílijs eius, vt in fépulchm.patrurrt ítioram fcpelíretur'. ÍVbi 
celebrantes exequias plané^u magno arque Vehementi in ip ieüe-
runt feptem dies.Vnde locus iíle vocatus eílrPladus Aegypti. O 
fratréscharifsimi hodic moritur maximus lacob íeílis Chriftus 
nxSti fenex quidem,ñeque annorum plcnus3fed in fiorentiori a t^a-
^tis-íuleteHiporervidéiic^trk^ annum peragens: 
sz npn^n léf^ulo quidem filijs eifc^ 
latronesjnonconfoíatüs quidem fedblafphematusjvarijfque con-
türñclijs áí íeélus.O afflidifsiraé léfu quóniodó póréft te non fíe» 
^€'AegyptusBqubmbdbfien póte f tq 
queibrmerit i íSfuci^um^contemplé^ 
feí ndantur,teqne nontantum feptem dies/ed tpto étiam v a x ÜO- -S/^S;^ • 
ñwMMp'oretáfUeñ^mar.d quam mérito queririir Deus de illo-
ii'un inhumarikaíe qui hoc non fentiur¡t,psr Efaiam proplietam 
dfceits i iiiílus periíó^riori eft qui recogitet íñ corde fáoh: luftus 
per Antonomaíiam eft Chnílus .Sic eum vocat .Ttcrnuspater per WaLp¡ 
Efaiam dicensrprópe é ü m'flus iíi'eus. Cumqj hic iuílus luílomtn 
$6% Scrmo 
atcpie itemtá's fícut ppoitet, animo contcmpíetar. ^ ícut bpomt i j 
tf ie. (inquam) Ad quod fcicndum cft,pra!c«ptnm fuir á Dco, vt ira ag 
ñus frangcremrjVt per iuníluras rcjnd€retur3&: qui cum díuidercc 
nuliüíiiíus os infnngerct.yídeafnus núc:ecquid fígnifícabat iun 
íturasagni tenere ? íignificabat, nosoporrcre fcjrc fanílifsirnani 
Donjinípaísionim contcniplarj^ & quia haecefldoürina notattt 
dignirsitnajanimaducrtitcfacratifsinia^^^^^^ t r ip l i -
• citcr..cpnfidcrai-i.:poírc, Prinip; eius. «íFefltus. (Cpnfí4erandp. 
fuerqnc roundi redctnptio, Sí nos cum jactcrno patrc rcconciiiarí. 
Secundo raaximam Chrifti Redcmptorisnoftri innoccntiam tor 
mcntorum que, qua' paflus eft rigoremrecogitando. Tertio tán-
dem , & yltimo caufam^quare hscc omnia pafíus circón tcmptaji'' 
do,quíe quidein tucrunt peccata noftra. Quantum ad primura 
cius pafsione poílumus gauderc, fie vt ipfe dixit, GéBgratukniim i 4 
mihi, quia ínueni oucm, quae pericrat. Quantum ad fecundum, 
fcllicetjad innocenti^^ 
tem vimm tamcrudelia tormenta patientcm eontriftarij cique 
Lscif, compati. Quantum ad tertium, quíe funt peccata noftrajam ví-
deris quan pop ere .píorarc tcneamur, eo quod peccata noflra .fan* 
fíifsimseipfius mpírtisxaufa fucruntrNonu 
hancpaCsion^ nímisfuperjriciaiiter contcplantur, Quandpprafdi" 
catur quomodo Doiwniu vínftusjfíagcliatusj fpinifqj coronatus 
cíí, i l i i cópatientes plorant^cutcompatcrcnturj fi quemcunque 
iuftumjarqueinnoccntcm morí pcrfpicercnt, rieqacvItenusprQ* 
grediuntur: & hoc efi: agmiuné^uras non tenerCjíiGut ait La^an-
UtfctntJil). tius Firmianus ad hoc propofitum.Non chira (inquit) GabiaB,aj | 
4.¿/< ¿min. crttíiem deferibimas,- hotniné RomaB.u aO:uin' in, crucf.Gabíanus 
ivjtiwa.iíí, nobilis vir Roraarms innocens cruci affixus eft. Non fie tantú D o 
rnini pafsionem vosíentire oportet,vltenos cófideratione progre 
diendú eft. Contéplarietenim debetisilíam eíleanimj veftrj me-
dicinani,atquc faluterajamoremque, quo Pqminus illam pafluí 
efl: cogitare debetis r^c vos peccatis ycílris illius monis caufam. 
fuiíTe.Bt fie iílam deplorantes peccata^ctiamveftra plorareJlliur-* 
que Domini^qui pro vobis talia paíTus eft ínfíamatirsime amore 
£ debetis accendi . Ideó ipfe dixit ploi antibus mulieribus : Filiae 
í* Hierufalcm nolite flere fuper me, íed fupe^ yQsipfas flete t ííetc. 
(ait)raC;fed vitciius pertrSfite,.&; vos;ipíf s in me ñp^ e, Et hoc eiic 
agni íun&uras tenercivt exinde g r a í ^ ^ t r i t i ffiancatis> diuináq; 
probi-
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i6 probitate ñidícntifsjmé dHigatis,&pcccatu, máximo odio habea 
tis.ficiuídemtam peftifer morbusefl^vt taii medichía índiguent. 
I» nac fanfta ¿ o ñ n n z innitentcs fratres charifsiuii facitCjCjuod 
Vobis aicit B. Paul f/ec enim fentile in >p¿Áf. m¡$a m Qhñfte ¡(fu* 
Id eíl5dolorcs,quos k\c optimus Dnsperpcíluscfí:, in vcímer ip-
íbs trasfertetyofcj; metipíos itios tolerare contepiaiTíini. Et fie ali 
quid ex iTíUÍtí$,qu^ ipfefentitifenríre poterítis: Na omnia illhec 
fentiri eft ifivpofsibilc.tot emm5tanti<]i fuerunt dolores, quos hic 
bonuslefus paíTus eft^vt cum illosDeus vcliec inrcribere;& depin 
gere,in diuerfis lióniimbuseos depinxerit^nuliiinl quippé vas,nc 
«jue creatura erat^qu^ tot tormenta capere pofler. Et ira tormén- Gent.^U 
ta^ quae paiTus c(l San£ins Abel,eum in agro afratre fuo Gain in MAtt.vf * 
terciTiptus eftyfígura fueruntjtormentorum.quc ChriftusReaem M^rf.ijf, \ 
í7ptornof ter inmonte Calu^^ Saclus L w ^ a j , 
Nbe paíTas efl: ctim cognouitfe áfilidfuo difeoopertum fuiíTe at íeafi.Jp* 
queipíius verenda detexilTe etiamfuiríigura ahguíli.T^atqj ¿fíli Ge»ef.§* 
ftionis,qua honeíHfsimus lefus perfenílt^cu fe yeñlmentispmhí 
businomniu confpeílu fpoliatu vidi^cum illum popüms iiiude 
bat, qüemipfe antea vtfiliumcharifsiraumdilígebat. Ht dolor, Gencfai. 
quem permlit patriarcha Abraham,cüm DeüS íiii prscipcret, v t 
filíjim fuum Ifaac proprijs fíbi martibiis iirmiolaret: & quem fen 
íitfanélus adoiefccns.cum fe fuper ligna deuirjcinpaiTuseftjCum 
queparentisfui iiftum iam ribiperípexit irnmincre:haec onínia 
fuemnt deiineamenta eorum jqiis inaiifüetifsimüs; atq, obedicii 
tifsimaslefus patris fui imperio toleráuit.Etíaehrym^ San G ^ . | 7 « 
éíüSíacob eíFüdit^uando charifsimi- fíüjfui lofeph veftem fan-
x8 guiríc ementatam ipíius liberiei oftendenmtrquscque San£his lor 
feph paíTus eft videns fe in ciRernam á fulfmet fratribus iramif-
fum}aeindcab ipfifmet venditum , pofíea demum ín AEgypto Gemf.1%*. 
vinculisalligacum. Hiomnes labores anguftias , atque perfecu-
tiortesyqfas iñnocentifsimus lefus fufeepit, reprrefentabant. Nec 
non & labores Sanclí Job, de quo dícitur, téíla radebat faniem leh^z, 
in fberquirmió, hi omnes erant repraefentatio qu ídam áfflifíio-
num fant^ifsimi DominL Et fi quátumuis Sanftus leb vulnera-
tus crat, aliquod tameñ brachium liberum / arque folutum ci 
perftitít j quo faniem, & vermes tefta poííet abraderc. Cítu-
cifíxó aütcixi lefu in ftefquiliriio Gbigbtfta, nec pes necmanus 
libera rcmaíiíiíjíéd vtroque pede, & manu affixus eft:omnes b i 
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doloreSíaiioramqyfanftomm rormenta.quaí nunc recenfcre Ion • i$ 
gu eírccífuerur(vt ita dica)cifraJ& quafi nullius delorís , & affli-
ftionisin coparationerormentorü qu^nofler fupremus Salua-
torpertulic.Vt melius &eff]caciús hos doloresíentiatis^animad-
uertitc regula eífe iuris:qupd agentes^ & cofemientes parí peen a 
püniuntui\H5C autédeíurHpta eft ex B.Paulo^qüi dkit: .Quoiaia 
Komd.u quitalía agunt^dígnifunt niorte:non folu qui ea faciunt, fedetia 
j quí cenfentiunt facientibüs.Et hinc eft quod cüm corpus;& ani-
ma inpeccatisfint comités, in fupplicíjs edaíbcij effe debent. Si 
eniminteriorafolius animae peccata confideremus^in ijs etiá cor-
pus confentire videtiir.íiquidem inílrunienta fuá pr5ebet,quibus 
ad peccatum perueniatur:quantomagisiií Garnalibusculpis,qu5 ' 
cum animaEConfenru ín corpore exerc:étur,cufnq; leíus Chriílus 
filius Dei pro hominefoluturus, veniret j diuina iuftitia poftula. 2C 
bat,vtin animajatqj incorpore paterctqr.Anima fanftifsima fía 
tim íninftannincamatiomsfucnot i t iamhabuitomnium^^ 
torü qu^intoto mundo comrniíTa fueran^ qu.'Eq- inpof terüco-
mittenda erant,& propter illa ímmcnlam habuittriíHriam. N a 
tantaex iniuria iiii?quf diligiraus,illata trifliria percipjmusj quá 
tus eft amor}quoillüamamus, Cumq^facratifói-na Redéptoiis 
íoan.^ noftri a n i m a D e ü immenfacharitatediligeietJquia(vt a i t B J o a 
EecleCu nes)non eft datusei fpiritus admenfuran^fic immenfam habuit 
triftitiajpro iniurijs Deo illatis. Quamobrem mérito de ilio díci 
potuitilludjqui addit fcicntiajaddit & laborerquia ex notitia tot 
peccatorum procefsitei triftitia, pmnium illorú. M á x i m a eiiaha-
buit triftitia conteplansdolores^ac tormenta, qu^ fan^ifsimum 
Corpus fuum paíTurum eratjpropte^ingente.amor^quo illud dili ¿i, 
%cctef*ii, gebat.Dicit fapiens:(i fuerittibi feruus fidelis,íittibi quafi anima 
tua.Nunquá fuit ta fidelis femus^ficut facratifsimum Domini no 
ftciléfu C h r ^ nulla 
vnquani fuitanima,qiis tanto amore corpus fuu próíequer€tur> 
; ficut anima ipíius^Atqj ideo eius tormenta^ ab eo perjmortem 
recedere.maximé perfenfit. Quam fenfationeni magnópereimi; 
rabatür fapiensdieens:o mors quam amara eft ^eajóriáf tua ho-
"ñeckp^u i^ini pacem. habenti in íubftantijs fuis, ^ícuius.visediredac íunt 
in ómnibus. C hri ftüs ftliuf P ei e ft hic homc) p luri mas hab és fub; 
ftantíasjdiuinam fcilicéí^lc hjiiiianam,aji.itti|;& .cQr{ñK..-Et ínter 
hasfubftantias m á x i m a femper florjiítpax, concordia: ¿juaei 
qui 
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2lq\i h m í n alijs hominibusnonrepcritur.Etomneseiusviar, de* 
lidsria, cogitatioacSj& adionesreclitudinepIenaE fuerunt. De 
hoe igiturdíuinohomins videntur intcUigi haec verba. Et ex cía 
mat fapiens admiraos amamudinem, quara percepit Dominus 
recordans fe cflfe moriturum. Rcus raortc damnatus toties mori-
tur,quoíies fe moriturum eííe rccordatur.Eí fie qué gladi* k m d 
interficit,raortis recordado faspius occidjt.Cumquebcnedidifsi 
ma illa anima^ab inftantijCreationis fu^crudelifsimam illam mor 
tem fibi perferendam effe cognorit innumerabiles mortes in ima 
ginatione paífus eft.Oincomprehp.nfibile tot amaritudinum, at* 
que triftitiarum pelagus,& hfc orania propter nos. De iBunitiíV .p . , 
í ima quadím vrbe AEgypti dixitEzechieli,quafiparturiensdolé ^ecl)-iCt 
bi t Peitu&m.Quje verba huic affiiá:ifsimo Domin o apttas qua-
drarevidcntur.Nampellttíiumídemeftquodrubüs: eius autem 
facr«ifsimaharaamiasfuitrubus,quodaemones»atqueIud3BÍ có 
p a n é l i funt.Ad rubumcorafuglunt aucSjd: in eo ferpentcs,atquc 
lacerti deíitercunt.Sie in Chrifto Salúatorc noftro iufti ac pecca-
toresTubíidium ¡nuemuntj&hocPelluíium acerbifsimos partu-
íicntis pertulit dolores ab ioftami creationis fuá?, vfque ad téput 
quo nos m cruce parsiHÍuit.AniraadMertite fratres quantum kiiic 
caeleñtReiemptori debeatís.Tu vero ainfoelix peccatorne v n a 
quidem horam contriftarinoí>i,co quod creatorem tuum tottes 
p^endcrlszquomodoigkurcontritionéhabebispropteralia pee 
€aca}qus proxiui mi ia toro orbftcommittunu 
Hocenimfentite iñ oa&tt.Quod vr aptius fent iati $ cóííderate quo^  
modo perada illa ftiyftcriofa rcena abijt optimus lefus cum difei 
2^pulís fuis in hortum Gethremani.Odukifsime, & fecunde Ada 
quamdífpoíitam defersmundicedemptionem fecundum caíüs 
eius inordinátionem.In hortoinfirmaius e^ orbisj& in horto in- a^ 
dpis ei remediumadbiberc : v t vbieommiíTa eft culpa^ibiinci- * * 
piatColui&p«na:atque vbi AdaiBfedeüínxit» ibitui^ ' ^* 
busiÍlum incipiasdiíloluere.Ad horcuimígiriJrperueniens^ncÓ-
parahili moerore a fuis S. Apoftolis. recefsiuRccefsit auté jquantü 
íaécus eft IapidAs,vt fignificarcE,quaftdm in hoc feculo commo-
ramurjnunquam íe á nobistanrum recedere propter peccata n©-
ftr3,quin euín,íi volumus,pcEn¡tcntiaiioñra bonifqiie operibus 
confequi valeamus:qu£ quidem bona opera quafi lapides ad eius 
corperuemenCjilludque percutieaf.atque ex conipQÍsioojs eius 
rulas 
»crmo 
v«1nere,miferícordÍ3íBs& veniatn cücieot ¿Confiderite diledíf* 
íinii-fratfcs quatita cura Cfiftiria ab Apoílolicisilirs viris reecfsita^2f 
c|ue hu mi proieótm eíl.Voluit vtique terram ampledi^'^inter íc 
& ülara pacem compofierct^Makáíxerat iilijnuncautem eam atn 
plcditur,atq; ofculatur:vtintí;!ligarausajni cum amorcabeadtf 
cederé. Quaodo amicusab altero proficifcicur/ereinuiccin am-: 
plexari confuefcunc.TrigiRtacrcsanaterant, ex qucamicitiaíia i 
cum térra inieracnunc aurcm inaíuamplexatur,, & vltimum va-
lse idicir,quaíí dícens ei,yale ó terr?,tam etcnim moriturus \ te 
^r'f* cliíce4o,neq; eni TI ÍÍI tejfed ín aere raorivold,3eré enimvocant di 
lúnx literae comunerajiiam fecet de rerr a pofluBt dicerc doraini, 
haec eft mea terra,^; hice cflrroea:de acretamen nullus pbtcfl; di* 
cerejhieeíl meas,&: ilíe meus aer, ómnibus enim eft comnkmis» ^ 
Vt igitur diuinuí hic Dominus ligíuficarec quá contmumsfu 
tura crac íacratiísima cíus mors,^ mer¡t.i noIuit in térra, íed in có 
LUCfS.zz. muni aere rnorccmfubire,& procidic infaciem fuam. Sicut filius 
pradigusc<)ram patrcíuo fepro{lrauir:(icetiam clementifsimu f 
hic Dominus pro fcderibus noílris mifericoidiam peiituru^in fa 
ciem íuam procidií.E&fic humiiaeensdicebae: Pdternt'fípofiibt i 
íe ^ e r c G quam dulcifsimurá,.itqúe fuduiráimum verbum. G 
pater mi^íemper te palrem appeiláiii^ h«TC fuit caufa, ob quara 
homines ad me occideudura ardcntlusconc'tati íunt^Ego autera 
non ideo vcritatem filebo, Gontemplamini fratres humilitat' ra, 
quaexorab3t,humi fcilicetconfternatiis,nec vero abíolute pre- i 
cabatursíed fub conditione dicens:veruntamen non íkut ego vo 
loifed ficut ta vis.Difcite hinc fratres, reucTenter , hnmíHter^ Sc j i 
fub cóadiEione Domínum exorare diceníes z Domine ü hoctibi 
placer, fin nirais fiacin oünnibus voluntas tüa . <^u0d liquis 
% l , dicat,Beatus Paulus di;Xttde hoc fuperno Redemptore: exau-
1 dicus efi: pro fuá reuerentia(quod ibinon intelligitur pafsiue, Í4 
eíl,quod dignus eratmicrentÍ3,Ucet4omni rcuereniia dignus cf-
fetjíedaétiueJiQcel^quiaDcum nimisrencrcbatur , oronera^ 
q i^e íamul¿tum,& adoratione.n patrí praeftabat^ fi pro fuá reue-
renfia exauditus eO:,quam^do non abftulit ab co ^ ternus patet . 
'hunc calicem)qüem üominusfibí auferrl precalía ur ? Ad hanc 
Th&-i* qaasfltonen^elegjnter refpondet -DiuusThomas, tn ilia oratio- . 
^.ii.ár.A* ne animam .Chdfti Redemptoris hoftrlnihil petij/fe »; frd 
feofualitatcmfiíeedepreatani h i ^ m c m m aomine raf 10 pofta 
latioacm propofuit. Sieut cmn rufiiicíisagticoU in iudiqp qáic- ' * 
«juana conatur ex^of;efe,nec iuris términos nouit, confulit iurif-
pen£umv8¿ ille poíiulatioaem ignari agrkole nomins diíponit, 
íenfualitasen: ignarajneí: fcit petefe:& anima illius ignorantíx có 
doiens patroni raunus fufcepit orationé illam ipfius nomine pro 
.ponenstoKniillam altam cauíam niG vt declararct qu^m difficilis 
arque amara Chrifti Iledetiiptoris noftrt fcnfualitati mors illa vi> 
dcretur. 
Et vsnit di difcipaloííms.TeT íurrexitDominus ab oratione fuá 
& ad difcipulos üios fe contulit.In quo docetnur,qiiam diligéter . 
debeanc pr^lati^atres familias, & domisri fuper inferiores íuos 
vigilare, nulkq; ©ccupatione hanc illorum vigilantiam iropediri 
- oportere aobis declaracur: quandoquiáem filiusDei aboratione 
2^ leíi í iebatjVt fuis confulGrct.Quid raaioris pddens,ac momit i in 
ómnibus fseculis, quam oratio illaextitit^iUá auie rclinqiaebat, vi 
diíctpLdos fuos viferet.Non efteertum íaqua Harurn trium oratio 
nura ei Angelus apparuerit.SanélusEpiplianiusdicitAngeiú Do . . . 
iiniao apparuiíTe videntibus difcipuliSjfecundum cuius fentétiam E ^ ^ 
¡0 prima orationejantequam d¿fcipuli:dormiíeni,«iap.par.uiuego 
tamsn arbitror melius eíle diccrequod vna iíiarum tdumoratio 
nurailli Angelu!» apparuit confomns eum. Et dicere es, O maxi-
me csiorum Domine aeternípatrisftli ex-qua;ó.rare„ ccepifti, om 
©esccelcílesciuesin confpeélu diuinae Maicñatispr^cidiinus e| 
etormteSj vt precestuaiaccepíaredignarcíur, Veruntaníeo í&tes*" 
ñus parer dicie^tanimadüertas haac raedklnam.ad:hominó kúu 
c tem abasterno fuifreconílkutaiateque proptetinc-ífabikm amo 
• rem,quo eos diíigisliikm conficiendam fui-:epíílcdui nviñus nul 
á 4ÜSéxillis csflcftemgloriará•!ngrcdíemr,Et.íiquidem hác omnes 
'•cxpedant>ratio4iuftitÍ3,&mifcricordiapoRuIátrVteá.cofnplea$.. 
Ákera tranílacio dicit:Apparuit ei Angelus tmWi^pi gloriíicans 
^u.m.jid.efl^laq.ués ée moftjs-dusfru^Uii'SfdéadiiíirabiliglQria re 
furreítioais eius ; per quem Elij Ads cxakamii,&§\miM.éñái 
:4r3ní.Eí refecens Bsatus laucas hanc Angelí;iapparicionem íUrlai 
.aádü.Ut fa&uím-agoniifiroüxm or^^í.plauilTariuscliuum.aícen- ^ ^ 
íiirusfi plaurtrum firidereííeníir,axem>vngir,nc ampliusibisUf. — 
•5:iccura Cfefiihis Redemptor noílerhunc psfsicnisdkiun) 
íet aíceaíurus, hoeiacratiísinii corporlsluÉ plauílftim lUicitb^j 
:.: p • -: ' • . eren ira 
Scrmo 
ctenim eHuusille difScilIímus íibi vídebatáf afcefú^Be^iturpíau** 
ílrk hocftriJeret, fed cü íilentio libentergradereturjillud orario 
OÍS oko perunxit. O quá admírabüe remediu ad labores patieter 
perrercndos,corfandl^ orationis oleo vngi.Hotauté non quocú 
que raodo,red prolixius,quQufqj corpus diuinae vóluntati fubij-
ciatur.O anima Chriftiana tanta hanc Redépcoris fui agonía atté 
té cófidera.Magna fuit anguííia Saulis cú dixitarmigero fuo}euáa 
. ginagladiütuú , ¿¿ percute me,ne forte veniant incircunciíi ifti , 
í.Re^. wct ^ interficiat ms illudétes mihi,& nolnít armiger eiuseArripuit er 
go gladíú Saul,& irruit fupert'um: Veruntamen multo maior has 
agonia fuit anguftia>& labor Chri&Saluatoris ncñr i.Saul etenim 
fuper gíadiumfuuirrnit, nehoílium fuorum VIIulionéexpcdt-
rct.Htcautem clementifsimus Dominus innúmeras inimicomm 
fuorum iniurias voluit expfedare. Pro magna exággeratione dici** 
loh.ifr tur.Terrebit euni tribulatio, & anguftia vallabit eum, fícut rege, 
quí praspafatuf ad príltum. Magna; fun£ tríbulationes regís prae-
parantis fe ad prae!iüm;0 füpernc rcx íefu Chriftc filí Deí,quani 
vallatus es tribuíationibüs, S¿ angüíHjssd ingredíendum in hanc 
aÉfocifsínsani pugnt,vbi arma,quae idus crudelifsimos receptara 
funt,funt tua facratífsima membra í tuarafldifsima facies alapas, 
tuum deni4ue facratirsimum corpas verbera patietar. 
Et faftnseítfudóreiui tdnquttgutte fanguinis decurrétis in ten A» Pr« 
. . . ágeme fattgüis ad cof f éceptus cft* Et qu^madm odum ferucs olla 
Sintííe* ^ oimíó calofé líquoré^qaé í n fe habct,effüftdit:fic etiá fandif-
fimum eius cor praí maiíimó agoné pretiórum fanguinéia exte-
riores partes facratifstmt corporis fu^ita profilire fecit, vt illudtO! 
tufanguinepérfudefitOtóoeíiirsimeagnejóAngslorüIgtiti 0501 
beatorum fpirituu gaudi^quá plenafupef te maíedidiocccidit, 
Geiw-J. qulm patrí noílro Adarimeciftijdicés eifití fudore vultus tui vcf-
cefis páne tuó.PanísttiUs óDomíñe funt cdtda noftra, quae fi raí 
ducaíarüs es,fatís magní eaemis, fiqtiidé propter illa fanguineos 
LÍÍC.I^. {adofeáiítltfiififti. Super Híerufaíé tquf lachryraas ab oculis pro 
fudiftimunc aütéómnibus mébns fanguineaslachrymas immit-
tis.O fanguisbenediéte quantum tibí peceátores debemus, qu'a 
pro nobis effandi rumfttdpere defiderafthó fanguís pretiofe, abf-
que eo quod viatibiad exéandum^atefiat^tumeíipfe viam ape-
ns,& poros per quos erümpa^exqüiris* O füáüifsime fanguis im 
meritd dicere pQÍTumus, te non libcnter cíFundi > fiquídém priíis 
qu^in 
DcpaísioncDómini. | ^ 
f4quim verbera¿rpio3?,cIaut, acdcníquelancea foflmeh aperiant 
per omnes facro ían á i corporis partes eriiffipis,vtterram i rriges; 
& fie dicit facratus tmimFt&uséftfMior cmstándttdmgutufdngui 
íitf iectírreBí/y.Ñota ilíiím nó4kered€Ííilkmis,rcd decurrétis ad 
fignificandam abúdaHrian3,quacxlbat.De filio predigo didt B. j-£ 
Lucas^quod diísipairit fubíUntiá fuam cu mcretricibas. ^ 
trícesjó animíe,qii3s Deo peFfid«FuiíHs:ecce filiú prodigue nitiet 
fum fanguínem&TübílátLimfuá pro vobiidifdpanteni^ó 
Magdalenevbí niinccCim tuis pretiofis arcmatibus cSrnoraris? 
cur ia tanta ne<;efsitate,atqae3ngüñía costorü Dño l ^ 
fers? & tu ó fandíe Eccrefiíe caput glóriorc Fetres^üi perípiciens 
Dñmtuum,atque diuinúMagiftrií ins iónteTabor fplendeod ^Wjf, 
facie trí sfigiiratum dixiíli-.bonum eíl nos hic cfTe,accede,videa-
nius,quidnücdicas; cum eurn mceftirsimovulm Fangüinecj peÉ 
fufum videris.O virgo dementirsima fniferlcordí^matef > qu* 
fspenumerO tuisjandifsimis manibus SáGr&úkimv ípfius vukus 
íudorem abfíerfifti t cumcxdiuinf prsdrcátioiRis fus difcufli-
bus caleré fatigatus accederef.quare mine non venís, vt ei in hoc 
terribiliagone ÍUccurrasINunqtJíd tu ó Domina nop dicebas ve- Cató»}! 
niat dilemas raeus in hortüra íü ü vt co medat frudu m pomoru m 
fuorüm^oli tu nunc ó virgo fingularis in bortum veniresy qüáfí-
tatriílitía eortuum transfigereíur,cura diledura timm tañía affli 
¿tione cernercsconílitdtum, fpccioíifsímum ems vukum mce« 
rore dimíírura,fplédídifsímose¡us ocuíosin terram deícdos,la-
chrymifque perFüros^venufíum ípfiuscolorempermiitatum, 6 
^fratres mei ne cum Apoftolis dormiatis ^ fed coa» moeílifsimo, 
^ arque afHidifsinio lefu pcruígilatc¿rhui!os fatfgmnís ex prctio. 
fifsimo eius cerpore defíuentes confíderateíillos in cordium ve-
ftrorura vatis colhgerc curatesfiíquideni proredemptioné veílra 
tam liberaliter efiTunditufr O quam marmoreum eft cor ¿ cjuod 
hocáiuinofanguinc nonmollefit, óquamíethalis eft moibus, 
qui tam efficaci vnguento non fhnatur. Satis ád litera nunc adira 
pletur,qu0ddiébum eílper E2:ecbieíem.Mükolaborefodatum ^ z e ^ i i * 
eft,non exibir abea nimia rubigo eius . Siquidemcüoi tanta 
abundantiafangüineorüfn fudorum Dei ablui poíícnt, píüvimi 
peccatisfilis remanentobfcceni.íTaBeipiebaiDeusjVtcortinsB ta- Exod. z6. 
bernacuH eiTent purpures bis t iníl». Sic ctiam diutnitaiis corti-
sig hoc eílfacratifsimá illa membra bistinéts íanguiae. fuerunt. 
Quadrag.í.pars Hhh Prí-
WúiCú tti id dtf mó í?í|a ti in nu mecu m itiü el ve rboru m áiíuuiu m re • 
Cepit & ^ 
•tür:iii^ní<?a,feupattij cxtrefriitatefaci^m abfbríií neqye enim 
üVtixáíinteum-h¿Beb-anOatóti3i'á&-deoota? adDeum-ac-cedité, ei» 
que ddVdsria,?^ vifcera veftra pra?bete,6í: qus ei fincqiiaíilintea 
tnÍD3,^üibús-íUdoresfuá$<abfl:¿fegat. ¿.. 
Múc:emm¡mtíte in mWiquad'cr.m 'Cbriño le/íi.Seníitcctiam quo 
m o d a i ñ korto tanquá Litro fuit apprehenfus, & eolio alligatus. 
O Ipiritu^&reí^IráíCüftEna amma-etmoftraru m 5 mfitu refpiraue-
pk.»o&fuÍbcábiíB:di!.0' qná«mcrito pofíumus liie'dkere cum pro 
thriáityl pheía Hieremia fpimus oris noílri Chriftus .Dorainus caprus eÓ: 
inpecc^tisnoílrrsxui disímil SÍ ín vmbra tnaviuemusin genti-
bus,obeatarn il!uh>}qm'j)rapter eumfe deuincit,, fenfufque &3.^ 
pot etias fu AS íu'h e ius obedientia red fgítV Sicu ti ádmonet Beatus 
Paiílus dice i^s t«.;captfüitarem; re digentes. .0 mii chr inteüed-um* 
*• Cor, tu Sentiíe qitoíioodo vin¿tas adquátuoc tribunalla dedudus eíl, 
•quoriím:qtfQexant HcHeíiaflt.ca:in quo debimm ordinem :(kx\iü*l 
Tmit'mümiéñddicetjBcd^ fecuiari'KoQo 
rem prisí^ames^küt'ííeri opprtee.N'aiie'auceín- n&.ita;fiÉ, etfi nos. 
m'lioresiiiisíefíi:-- iaé^ata us.Mignée'ijim' - fseculafib us» partiam au< 
?íe,autnaHaiHj£cdefiaSicíf.poí"eíÍ3CÜ?BSteuerentia^ exhibetis-.i 
Omnii£OFíimataro'ordine.perturba^tun;í]onú cíliscularcspns» 
latos honorari'p.ríus auterh brehonofc.Ecckíiaffids debetur. in 
prima do-mo,3 d q^am- dü-Stas eft Maofcéciísimiis A gnus t | 0« erat 
« , 0 A'nttS'MBclvBeacus ío ina 'SSíqyodviiUsmtni í l romm dedit-akpl', 
leíu di^nsc.ac-nei.poítdess ¡po^tífacrá^o-í&Qima íanetáKlemje pereu^ 
ticntiscrudelitateal.can'fid^arc-'-»;. •& cantem-plansfaeiem -ilUm.' 
ribicü^datni^a.qu^nsa Giim txiodeft i a , & -man fuera cRne reman-; 
liitip^ueaddiam.maxillam.oftcnd'endaOTjparatifsimus flúmip 
pju5,ic.fac^iegüs•homo•poíl«lar€•r.• Vix alap ainflrda fuit , cum; 
ex bosnLíefumuIis.la^hTyna'aB proruperunt . Os cius fanguánq; 
•. períbíUmeft/^Eéatcíque debeariísiraí eontrer^ 
ce-m..manum:v--.quáB;cam.impie fac.ieuiperírnísie ante quam caé-:. 
luuuproftracur^ ^ ante cuiin mareftatem-, vniuerfa natura, obílu^-
psfcic, .0 maledicb' mimllér:.q.uQnaodb>fa.n.<9:ifiiml eius y.ultusi 
rnodeftia, &1 gcaüitas te man cohtbiút,quomínus tantsm ei infec-. 
De paískxne BomínL 
jFed vt hpfi?iíiem illum ad ÍBiurig1, peccatiqüe fui cognitionem in 
áuctiá^P^anropete^(^á«mQ4t«íuiJt hic pcruerfeinundi le 
ges,qu3B de iniurijs vlcifcen^is aguníipraecipicnteSíVt pro verboi 
Memiris, slapa, p ro aljapa lignt>ry rn i&m y pro idiíbos denique 
inorsTeddaturv-íÍJoín- ex,leftj£h.«?ftj quidcrB-íoholaj-fed «xinferá 
no dedüSsfunt; kges ift$-. Sentite eEiam © animss ObViftiansB " 
oppfobria,quaÉ: Dco veftío tlhta í u o ^ 
los erus velo operieiites mimílri iniqartatís eí 
inque diuinara eius faciem confpuebant: Contemplansinidiul^ 
nura iilum afpedum, qui in medio tot opprobnorutEi ouoqijám 
^otuit-olífcuFaríii^o.li^utgrdrHiii».. fmapis curn contetituf, mne 
Víktutem íuasi aperttus.mínifttA*t: lie eciám ccckñis. hic Domi-
41 nus,&c. . .. 
. Ei«redíbilecíHíIos cruddirstf^oS'hQiiiffies floo.ceíwíTeJIlura 
affíigere vfque ad mane, quod videíur figniíiíare Beatus Líteas^ 
qm pGftquarHiniuriaSsquasin eum i<Tferebant>fcce«fuefat,ffübji 
dídit ékemiEt 4U4 m f a :tkfphm0tf4:M^í^dnmm.BtM'f4éM^ eé 
át?í,c^cEcce;quomodoíB his v^his^innMrt yíqueaddkm ' iinuni 
j6B^#o^WiW9^ii0^»Íltó8^IS Ifffa.- quíim. aífli&us erastoteríU 
los ÍnferHales%drniftés vigilans,geiTieBs,5»tqae fafpiraés pro .pee? 
cad$aoil.ri^^t'pr9ÍIli$x>'miies iílo?lah§res aetepno patri oCerés» 
0 ¥ Í r g o ünguhrisquid^a virginalia ífiícera fentífenc ^ íí ivi* Slmii^ 
tuperia;, quibus faii^liftiííi-itó$}ius-^u^fi^iet^túi^ arpieeres? 10 
^aío<|>C?.H^:Ü ^ t i ípmHH elal|er&átiín canetui^ííáij etiimiplti* 
4f-<fc^p^ei'^W'^t«lx^í5iíi€.cn ;füc?s maledi^ps o^Kto&coBijcm-níjSs 
pun|la runtguttaí fang^ 
que eciam i'n;rpatio11fe>ran| carníficqm t q^í tamípatioíev atqu«; 
pf ol ixlí n egc^ 
cpUocarej.íifuc in facirtorio^ ybrtu ponina mea d-epbíabis, 
i^u^cafliEMiMín .j S^-es^iT-abit, ty:.paylomiuusi>'jü|».^o-IP;O-
ÚtmWjfíUr. tamil: :0K : : a • I rítll¿2:*0ií|.Í03 3.L^ 3Bt?] «i ! 5 
B m í . D o m i a e q ü s chantas eft iñáiEegcm BáUKafar crudeliterptmis,^ 
quia vafa templo Hierofolyniitano confecrata prophané, atque 
irreuerenter íctigit: nec vero de minillris his iniquitatisj'qui cam 
impudicé , arque inhumamtcr tua facratiPsima membraperón, 
prj g^nt/iipplicium fu mis? Hic dlcere pdffumus quod dixit Efdras, 
. E/¡ír. 9. Jvlarius ^ ciam prlncipam, & magiftratuum fuit in tranfgrefsione 
«c.ai» JSJC.Ín hac enim ftatioñí omáes con^irrunt, vt eutnin domum 
Piíati deducerentjvt etúrs atéüfarefitj E t cíinaBeatus Lucas dixit 
Pafii inu^inhórtádíxíí íead^m 
tu ni .-non ínccltigéiiáüai «ft -.eo^aUac ad eum áppr^iendenduni 
iuiffeifcd-tówiík^ 
imperio facb eft : iádrca dicit Saftáus Eüangeiiftaillofmet ad 
cum viadcáátím in hóftum fé idnt&Me. H^c vtíque eftdo-
Hferf 
. ¿trina, qaammultimagnates^&prxíatifamulosfuosemdiunt. 
8 VideUcet^vt mjxima peccata commitcant utqueideo dixit His -
remias , á prophetis eoim Hierufalem cgrelía c ñ p o l M 
peromrisínterramvO qüam^b&ptondum eítiioci?efbú. Qiiod 
sur, O'lüarndiíí^mencaüeredebent ^a^^ neininoribusí 
peccandi ítot occaíioni. H^iusfiniqulísiml íüdicrs iüffü dudus 
«ft Dominus in domum fegis Merodis. Vb i nüllüm miracu-
lum volait opera! i , etíi maledidus Ule rex ea videre cupiebati 
Frtm^ qttti tn fuis operibuM 
tiaíuaadaüííinánSum ítbi ^ ni | íc^iWíl lumlíud^llntes^olapi-
dare-votiierunt.íibc áütem fecrt,quia no contentas eratram duí 4^ 
ceraortss genus perpeíi. Sehtite etíam quomódéin domum Pi^ 
.•tettcediíduoti Ulum verberan iufsit.^ E t adhóé veftibüs exutuf 
«il^ Cóntemplan^m^trrt aác<^iís eft, eiiro vir-
gínaíecorpusfuma coram ómnibus nudatum perfpexlt5 ^quod 
^IdenVí^t-vni tó l^^ , 'quci rh agn opere cru-
'^ba.áiri SÍcñtií|fin&tt0ittinép 
dle vesecandla mea contra me eft, &con:füíio.faG(ei mc«íodpt í 
ruit meiSkntite c^am qnamimmanitetlíacrati^ 
manusjatque collumcol^uma^ 
unus verb&ra p'oflet cuitare D V b i in eb flagellanjo totas'vius 
tetmini-ftfi ini^uitatis,;adhibueruat,Et iliis defeísis álStáfifé*. 
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^¿detañt¡ Et ¿juanuis defatigabantur, non tataen ccffabant illum 
percútete, crHdelifsimailliverberainfligentes, fímulq; plurimis 
cura mmrijsafíidchtes. Sicut S¿ ipfe Dauid praídixerat: congrc- P/^ /JÍÍ. 34* 
gata íimtfap'er mt flagglla, & ignoríüi, Meft, ab'fque culpa mea. 
Difsipaii' funtjnec comptradi. Fatigan' (inquit)'. vei beráfído roe, 
nec pGenífentesiteiKaucrant me, fubfairnaueriit me fübfannatio-
ne, frenduerunt fuper me dentibus foís. Qui proprius depingt 
potcrat raodus, quo infernales ílli ínifiíííri coíleilem fponfuai 
fiagellaruntjfentite etkmqaomado milites pledentes coronara 
de ípinis impofacrant capiti eius. Ó fpinea corona, qua? Angc- : f 
loruíHjtdciüfque Ecckfise capot affligísr. O galere fiüj Dci , qui 
nón vmbrjmquidení facis, fed fanguinem effundis. Oponti-
ficalis tiara fumnii facerdotis mundi, noíi gemmís quidem ador-
natajfed ex acutirsírais fpinis confe^3,qiiíe fanCíum Redempto-
47fis mei cerebrum compungunr. O crudclesípiníE per Dciifn,QUt 
vos creauitjvos adiuro, vt íanétifsim^in ifhsd capirt affligere cef-
fetis,8£ in hgjcpeccatoris vjfceraiDg^édiaínins. Oátikirsimc Do-
mine tuamdiuinamcíeméntiam íapplíciterexoro y vt f^ncbin 
coronara tuam mihiconcedas, qüaj íitmihi qnafi ceraicáK O rñi 
charifsime íeíu fpinis circundare, quid Dominelargicereroga-
bis, fi esTpínarum auarus?'Define me domine ad iftius rubcti vra 
biram rcquiefcere,oiíi enim fpmarum, q u i funt in fubiimi parti -
ceps efFe(9;HS fuero, íaltemparteraaítquara fanguinis dtíiucn-
tisin terram recipiam. O feclicem animara jqu^ inter has fpinas 
nidamnouitefficerejVttanqtiam atrbin dioinlRedempíorisiut 
capite requiefeat. In fpina horti omnes aues fedebant: disit Ba-
ruch Propbeia. Notandura efiiSanétara Proplietara non beñias E(íríiCt ^ 
48quidem/ed aueSjperquas iufti íigTiificantur,in rubeta 
nidificare perfpexifTeracc vero illas in aracenis arboribus, fed in 
íiccis fpmís viííe. Non enim voluptatibus,fe<l aiperitatíbus6¿ fpi-
fíis,qüas Dominus tanquam diadema in capiíé habuitiiuíVi dele-
áiañtur. 
Sentiré etlam quomodó rcclcílirsimus Pílatos íandifsiímum 
Agnú in publicum proferri iufsic, vtab vniuerfo populo ccrneresi 
tur.arbitrans cú ludsci ita cfudelker,acq; inhumañiter ülü trada-
tum viderenteorura furorem eííc placandura} 8¿ oííendcns eum 
illis dixit: Ecce HQmo. O quam mérito ¿icere poíTes, P. myílerium 
Quadrá.i.párs. Hfeh 3 intel-
1 7 4 ., fermé': ^ 
Í33teHigeres:Ecce agads Dei.Ecce qui tolMtpeccats mundi-. Euv4$ 
aaimadcuotae egredimini, S¿ vidste regeoi vcítrum Salarao-
•C^»:^.- netn in diademate.s, quo coronauit eum mater íuain dielstitig 
cordísillius. O inefFabifeniíDei pietatem^ q^Liidicm,jn quo tot 
op^robriaStignomimaspro hoTninum íalute tolerauií , diem 
Jgeíitig coráis íui appelkt. Crudeies autem atque fameliciHe-
brxi non idco-fatisraci ñintjfed vnanimitercoíjclamantesjardens 
tiorique furore fajuicntes íaicebanirTofe toí/e cmc/fee eM»i.Vbi co 
fiderare poteílis omnes modos.quos l'iiatus ad Dorainmii amor 
telibsrandaoi exquiüuif, in raaiorem ignom , atqiie.vitu* 
perium ipíius Domím foiffe conuerfo^ Mif i l eum ad Herodem. 
arbitraas fe illtim,poíre liberatenílic auteai HerpJcs , , eiyfque 
ferui illuferunt eum» Puuuit feilíuffl excufaturum, propoaens-
illi BarabbacB: lili autem Barabbam dimitti, bonum autem Ic 50^  
fumcrucifixi poílularunt. Qnid fentiret Dominas cum talem-
pateretur ignominiam: viáens latroncm atque homicídara {ibi a 
ludarís fuiffe prarpofítum, feque türpifsimo illo, atoue flagisioíif 
fimo homine iniquiorem fuUTs iudicatum \ Illum flagellari iuf-
ÍÍE,exifti man sillos forecontcntos, illi veromagis indignan íbnt: 
In eorum conípeflumillum protijHí jíibi perfuadens tam.mifera-
bill rpediculoipforum corda .cíTe confringenda : i l l i aut«m de -
KUÓ proclamare caepernat dicen?es:Cyí(f//igf crucífigp. Si huncdí 
mittiSjnones aroicus Caifadí* Ec fscularis tímcjr malediftiim iu-
dícem cxcf caukjVtaduerfus ínnoceatiísimura leíuaiXeníeníiam 
fo«í«í.O ínfcelíX iudex iaquoc egcúatesineidis, quem niortcdam 
nas,iuíl:um app§ll:ás?^|üQ:us eí í , quare ilitínnu contra Deum , & 
vnioerfam iúíhtiamxondemnas? Ne populodirpliceres, ncfié Cft 
faris atnicitianvperdercs, tam inaudiíamiaiquitatem, atque cm-
dslitatem perpetrare voluifti? Hasc o mniadilefiiíiimi fraires fea 
tite, & íingah qusque vcftns Chriütanis peótoribus rumina-
te,&: quomoda lata fcntentia cam crudeliter crucifiixus eftatten^ 
tgconlidcrare: fuperomnia s»ut«m..contemplaminiamorem;, & 
paticntiam, quamitifsiniaf-Agnusoninia.íokrauit: &quorao-
do iíüc in cruce lacbrymis, fanguineqvie perfufusíuam preíio* 
íam vicam obtufit , illamque í^nomimofam monem recepiti 
xtoos «twnopatri-Wi^cüiarsrjVt.nas ^gcccatislibcrarcftyt»^ 
bi 
ReíprreñlomsDmiiint j y j 
'fikÍityMm^to$&Mn\> m4m$u£m* i o x ^ k í l í gloria íubli^. 
D o m i n k a r e í u r r e ^ l o n w D x á * 
M a f i a M a g d a l e n e } & M a r i ^ 
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N T H L L I G E N S SapiíBtífsimus Salomón pía 
rima ab homimbus imprudenttír vatqueinordinate • 
fierhab sp í i l e juetempoia perturbarí , & confundí, 
q u « erúm opportane in¥nó tépore fieri deberent, 
l l ^ ^ ^ ^ S in altero importune fiunt iSpiritusfandilumineil* ,, <«. -
íaílrstus inter témpora difoimenconftitultdicensro^ Cc ^ 
pus habenr,& fuis ípacijs rranfeunt vniuerfa fub cáelo . Tempus 
r»afcendi,Tempus moriendktempus plantandii& tempuseuellen 
dí,quodplantaíüní eí>.#luiimssinictempomrn eoníiituit diffe-
rentiasj& ínter eas hí nc afsígnac dicensitempus ftendi,^ teropus 
ridcndi.e^icmadmodum ftüíkus eírct,qultempoTe férendi mete 
rcconaretüryveéé'ccníraífic mihi videtur temporum feriemper 
turbare,^! itroporéllendi ridetv&téporeTidcndi 
Toíum quadragcfim^E tempusfuit tempus ñendi^quia fuittem* 
pus pceniteimíejpeenítentíaE véroeomitesfunt4olor¿triílitia, & 
lachrym$i^|>rtí'dentcs bem ints'hoc tcro'pOrepIoraiicrunLPra* 
dintes(inqua'm)quía ftulti in peccatis ftírsobdur^ti ex initio qua 
drageíimoe ví'que ad Pafi4»a perntem conílruxerunt, vt liccis pe-
dibus abíque vlla peccatomm pfenitctiHaylachfymarumvé t;fiu- ... 
íiOneprseferirent. talíbus : de íj\ enim dixKOñs,V3? vobis, 
qui ridetis nunerquia lUgí b i í i s ^ Ikbitis: fdliccf a'ternis inferñi 
fuppíicijs ciuciarí.Hoc icrnpus ell ridendi asqtie líltádi ptoptet 
f^crdttfsitna{nt&'glorjofifs-imS-Dbrairii refuiTcSionc-i». De hoc 
fando die dicercpoíTumus |é;cutum fuiíle Dauiddtces, Domi^ 
BUS reg<náu'tt exmlcct-teítra-íl-^Éen'iur iafalie rnuhae-.Reforgés coi in 
leíus Chnílus giorl-ofas , & á diabdljs viétorism, setrophg?a re. 
portans, in cordibúslíberis a feruítute Snhance regnare ccepk. 
Exultetigitartérra viucntiunjioc eftcaííum % &í^tenfur infü-
4|«auiS3e4cinctír?n§>s Eot calamiíadbusia huiusfaeculi mari tan<í 
37^ D o m i n i c a 
quam .iiiruil3e'dr¿anfépti':'&' nbtalBdtífh,í.fl:ASáS(SbK-bi; Proplietani ^ 1 
loquétem de ccdefti illatéri'a abfoíute dixífic', exukét terr-a quia -: 
illic omncs de adrairábili Domini refurredione congaudeBtmo 
autem dixifle láetenturomnes infute,quia ÍÍOD omnesSaadoíE-
Shnñe» uangeiÍQ.credant>&ideo4ixit:teíénturitrfiássRidt^... -Qaandb 
geminiduces duorum exercituumpariMarte prsBliantur j íolum 
modó.vt píurimbrum hom1nütr/mt)rt,erD euitent: cum alter illa 
ru.m vi-^or euadit,tótüs;;iip;fíus cxcrcitus exultat .Pr,^ liarus eñ: 
dux virtutú íefus Cíiriíliis(de qüo dixit pater aeternus^er Efaiá 
B/4Í.55. Prophctam, dedi eum ducem ac.pr^ceptotem gentibus Jaduerv 
lo&.4i« • fus ducé iniquitatisLuciferumjde quo^ ^ : Ipfe eftrex fuper 
Viiiueríbs fiíiosfupecbiaEcHpdie dux Ule cseleítis vicior eiiadir,ra 
tisuiígitutcpníentaneum eñ, vttoí.useijjsexerciius , videlicet 
huroatm g^tiVÍ$-e%\átst*iingréfíus eft pr^iiantiísimus hic dux ar-
mis illis munitu'i:de quíbús dicitur. Accirsgerc gladiotuo fuper 4-
p/¿tím.44r. ícenaur tuum potenúrsime . Et ftatim explicuit quaenam.eírent 
hxc arma diceas:rpecictua,& pukhritudine tua: iQcende profpe 
re pr©cede,& regna.Id ^ft j-exsmia pra?ftsntibimarum virtutum 
tuarum pulchritudir^e , ^fpiendore mirabilium beneñciorum 
tus rutilantis c l^r i ta t i s ,^ 
ad-tat amorem aítraxiñi^isCmqüa.mjfpmíualitljus aíini.s, qti^ n5 
corpus quidem^íed aníraum psnetfantjinténdesprt^efe procea 
de & regna.SeuTum autera jquo Gonñantifsimus hic dux munie-
batur,eratexexa^ifsira0aprefabrefaíl:um , quia erat padentia, 
adeo forte, vt nullis diaboíijaíit Xudsorü telis poci^i t penetrari-
' quo itamuniíuserat^vtomnes iílGrum iélusillum Duliaíenasad 
iracundiam potuerínt prouocarccO quam FoTtis -dy-pcus efí pa-
lient!a,qui non íolum.niíilo télorum genere penetratur , vemm 
& tela etiara .tn eum,qui illa coaiecititem E,íenim qui a!te-
Eum^er&qwit^^ infertiquá reqipit !lle,c]uem 
perrequitur,íipatieníia murtiíuseft.Tela q.Híppej i ^ ^ ¿¿£^10-
-nesin Domínum conieceruntjomfBaad eorum euerlionem fue-^ 
tybi'úh. 8 runt' Hocpoteftcamparariilli, ygupdrefeimt naturales plii-
• y ' * lofopbi deelephante*& dracoResfeiIkft^de bello j q m é inter; 
- '* : cos verfatar . Etením elephas morte fuá draconem occidir. 
Dicunt vtiquenaturales draconem natura fuá afsiduaíiti íefíua-
re .:• elephantemquc uatufalicer gelidum fanguinem habe-
ííe . Quodcum aaturali mftmd 
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• témte^wt,S:;cü>illopr§líaáiof,.vt íltirn fua.es tífjguat:cumq; ele 
p-hisisallcui'arboriaébíB-í.c^dFaEioád-eoícitóíasiguif»e fugit» Vt ele • 
phas debilttetur,cúq; fedebilitarií& pene iá ríiori fentiatjpr.ocidít 
$ ^ . Í [ ^ ¿ ^ l ^ ^ ' ^ d u f p i ^ U ^ ^ l l & í ^ 6 pediré opprdíüm in 
terimitviíaxjueiélephasimoríens vincit.De ¿gmone dicit Dauidt pi I0^, 
lDrac%Mk>q:ué-focm3Ílifnünquá; huíus dr aconis íiíis extiuguitur. 
Bt íic^dicit de co Iob:Ecce abforbebit ñuuiu,8¿ no nltrab:.t,&'ba j ^ 
betfiéucíá,quodinfluacIordanisinosci^Fíuuiusfemp dteur 
renSjeft genusbumanü,quod qtiafi aqua dilabitur. Nec vero con 
tétus erat daemontotu huncfluuiú deuorarejfed lordanem ctiam 
fperabatabforbere.Oinextínguibilé fit im. Etenimipfumle 
ehriítum,quemadrnodú&alios diábólus afeforbereconabatur. 
Hac igitur íiíiseílusns ad diuinum rllum elephantem, qui efucis 
arboriadh^rebat,accefsit»& adeo facratifsimum eius fanguinem 
_ mediantibus ipfius miíjíflitisrf 
' & procidens fúa.m9rteíuperauif, huncq; venenofum draGonem 
jntcremitthoc-.eft iurlfdiáiQnc-, .quam-^rannice.füper .homines . 
babebat^iUi ademit^Et.gucnáadmod&'p^áílaMtf&ínaiusíDüx, vbi s,w"^ 
primumex vnopralio yidor euadir,in aliud ílaíim 
fie etiatn diainus bic Domiaus vbiprimurti diaboluin ^perat, 
íht im cum morte íáEuifsinio Marte confiixitsíicut G^niiScatfan;* 
é y ^ a í e ^ c t ó miran-
doíviné sC hriílus Redera ptoTaofter^ di-
micamjviuuSienim noniiabébatraQrteriii^ quacura prae^  
quarnftatim hábüitmoricn&.QUaodiU'auteei certamen hoc du-
yauií^trádiu mortuus infepulthro Gomoratus eñ. Mortu^^ 
g íloR.edemptore noílro v í t a ^ mors in,campo decertabant:- v i -
¿eamusnuncvteralterumfugabít.Simorsprsualüerit,^ 
cemr:íi vero vita perftitcíritimors fsápcrabitur: & vita vidoriara 
reportábitiquodtín dieifandiCsims r«furre^ 
densetenimanimáiglorioáMmaíVk 
" ¿tu corpus iflfu£áeftj& fie eurafufeitauif; aíqueboc modo mors 
fuperáta remanfit.íta Beatus Aüguílinus : Vt occiderec^nquit^ 
mortemjVeftitus eft morte,6£ furrexitdeglutita morte, & interfe Auguñ. in 
éta.In dieigitur tamííingularis vidoriaB , vidoris autem noftri ^rroío.^c^ 
diuinicapitis magnopere nos oportet exültarc fratteicha^^^ m u,vn, 
^catasPauIusipccuiíareSpiritusfanáidbnuteefl'éxJtcit: Gauds- mrty, 
.^ecamgaudentibus,&flerecumfíentibus. Et fiquidem diebus Kom.íi, 
Hhh j clapfis 
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ife&ríff, | . eam plorauif ChriíhisSaludtornofter,dequodicitB.Paülüs:G^ 
clamorc valido^Se lachryírtis ojffers, &c. Et cü beatiísiraaeius ¿na 
cre/eliquirq; iánétaeipiius {'ocktatis hífientati fumus faíiór»i: con: i 
fentaneú e^nas cura ipfis bodie cágaudcrc.Gtenim lacratiísima 
S Tbo in y'irS0 hacg!.aríofj^eí«itc^Qneji]iagis,quam!cait€ri omones 
. amauit.B.Thomasdicif.DeumnongraQüsgiOí^pr*^^^ 
•yPey cederc propter opera,qu3B.hoíiio fadtjfed propter amoré46c cbar^  
quam aiter>& piares gradusgloj-iae babeblt^quia ílli exceda cha» 
iítate,q«u illa fecit.Si(3:a ríiater Eccleíia atfirmar, glQriobfsirnain-
Virgincm Mariam Domina noftrá tata Augclis.quam hoíriinib^ao 
in ccdefti glosla eíTepraepofitam quod hocinodo in diuinis lite* 
t t <A rhfignificattir,dkit:Haec eft hsredítasfc-ruorü i3omini,fuper c^  , 
Glo* ínter inteiiinearis:H^rcditas feruorü Dñí ett gloria, & in 
I • *- / . períona huí' glorioíifsiiBaeiDofDtn^appl'icat fandafÉcdeíia ver 
í!í.?r baiUaCapientis'.InhasrediuteDerainimorabor.Non dicítjtnhaei 
^ n .. * reditate íemorü DñiHioratborjqmaekis gloria multo fiíblinsior 
• ' e n : l « d ¿ i c i r , i n h«rcditateipfius Domini,adíignj(i adnú 
rabilem qiiédam cxceírum.quo eius gloria capíerorú omnium be« 
, torám fpirituújbeatitudmcitiperat^Nec arbitrerniniillam inghi» 
ria Deo eíTe parem.Etenim büceíTeCerror.Attanicn eft ha-cexag-
gcratio qu^di qua excellcntia glorí® ipíius,praB cjEteFdsotnnibu j 
crcaturisingeñue dSgnificatur.Et fiquidcrír gloria íecúdum grad* ^ 
amoris erogatariipía vero jaaiorcai hafcetgloFiam: crgo maiorc -
habutteháritaté.EtíiG maioté cxilia crudeliísifRa morte doloré -
pereepit maíoriq; bodse ob^hauc glorityfefn refurreftionem cxul-
tarionc repleta e f t ^ lie pie credi poteft huius pijísima genitricis 
- ,. lacbryínaseffcdírciVífan^ailhr^furreétio-^ Salo-
Bccj.i* mon enlm dicittOritur.Sol & ocddiir>8E.ad locum íüum feuem» 
tur.Qritur íoljSí per cofdem circiílos, perquos oriem graditwv 
poftquam occidit iterum prodi:.Q quam mérito hoc de diuin» 
foleleruChnilo dicercrponumus. O íánifttísime Redéptér mi 
tuin Bcthlehéioprsfepioi-íatuses^iarerurpfcélione ex íeptil-
chro prodijfti.Pcr qsilnq; circuios greíiuseft díuinuí hic fcljquá 
.dp natus eíLpriáius fuitpsr maximam gratiam, quá beata Virgo 
' ,' '. ^ , :3 . habuil • 
j^habiilt. MeMaria | rat iapkriá . Secundas, pcrédém qua fxxÁi- j ^ ^ 
£a>fuit,ideó dtxiteiElifabe*di:BeaEaqux Tertius fuit J 
hurailitas : Quiarefpexit humiHtarem arrcillíE füag: ecce enim es 
hoc &c. QuartitSjvirginirasrEece Virgo condpict. Qmntus tari-
dem v& vkimusyobtdicntia; EcceandIU Domini. Piopter has^  
quiní |Uí vifíutesexiilaDeusícarnem aíTumpfit, & proptt'r eaf-
dembodíeglormíaiii Refurredionem feck^ ^^  
hacfaní^ifsima Domina verba iUa íponfódici polTmrt: Ego di- cdnt.f-
leétamco, & ad me conuerík) §{us.Egotota Dci mei minuierió-
dicata fum^& ipfe propterme incarnatronem, reftirre 
fuaratecitaccelerare. Bcquisigiturdchuiusbeatífstra®'Vii,giniS' 
gaudio nan lastetw, íiqaidem 3mica,& matereCi Doüra l- Etíam-
nobisl^íandumeíl propter gaudium , quo hodie replcti funt 
fandi Patresiníinu Abralue commorantes , cumfe proíkailla 
captimtaíe ltbsros>perípexcmnt : ficut & hodic cum cis fán-
Si'Angelvgsalíi funt^qma-iltas ¡irgloríae libertate-cofiftitutos v.k-
derun&Et ricde eis dici poíruntvcfbailla líaí$., dicentis í L^ta- . . 
b&ntürcbram te, íkufcexultant victores capta prsdajqu 
•uidum fpolia :fpolU.quae potentifsirnusfDux-Mus Chriftus ho-
dic viciona pa^ rtá dñriíitjfuerunt-ía^iíU illi Paires» ^uos ÍR Ange-
larumehoros di f t t ibuk^ ymaeríseillx Sandornm anims, quss 
in finu Ábráhae moTabantur , fingulasiuxta meritorum íborum 
gradus caeleílibus (pwitibtrs comaiktensíaliíiseniraAngeliSjaliasj. 
pfsRáotioram nieritoruna Archangclis, alias verctadhuc maio--
rumí prasílaatioribus ípiritibus difpertiens. Et ita ex carcere fin* 
g-uli partem fpoliorum,.qu^áliis contigíc deferentes fümma cum* 
^ alacritate prodierunt. Etiam nos-opartet gaudere CÜOI iib fan-
dafamiiia , quam DominusHierofoIymis oyphaaam proptef' 
dolar-ofam ipíias raortem reliquít : quae cum íerairaortua ? Se-
in^rofundon^rorispelag^^emerfamóraretnr hodie inefí^ ^ ^ 
Uquadasn exultanstetitia reuixitscui primse felices nuncios hs 
fandae muiieres,;de quibus ranvJam*Euüngclium meminit, deai' 
tulerünt : quae tota n0<3:e occu|iai>sB faerant p-rsE-parandis vn . 
guemís ad Domkmm-^vngcndumi & amoris igoibus infiammW 
tse, qui veré amaices pigros eíle non patitur s-vix aurora nv ex pe-
daré potuerunri fed adhue node domo exierunt. Etcnim etH 
erant fbernina;, amor in camm pedoribus exardefee n« t imorem 
gjrocul expcilebat, B t quanquam- hk dicit San¿tus Maicusillas 
ad 
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ad móniimehtS accefsiíTeiorío foíerBeata^ 
ÍOAtt. l ó . aíj}luc tenebr« <ííFent . Et iñteUigeíidum eít illas antequapn i l lu . 
cefccretvdom^exiíre j & ad iíionumentura orto íarn fole perue-' 
nlíTerMon quidemiqülaíenter aaiburarent j nam quaíi aquilae ad 
cadaüeraduoíabantjquiadidtur : VbicuDq;: fucritcorpusilluc 
coagregafeaatür & aquila?.Sed quiaecum itcrfavertntj ad monté 
Cateariáí- perueaertínt,vbi adhucfaoíta Crux erat ekaata, bb d ic 
quippérfeíluBinondura illinc fuerat ^ quam vt viderunr, 
•omnes-camra.délores renouatílueramir&^peii'umerdfUiam faa 
daaicracem amplexandb , & pT^feeentiill iusTecordaiionc, 
qui in ea mormüsftftírat, 5£ corni«ntorura,qu£ in illa tolerauerar, 
maximam lachrymarum copiam eíFundcndo,niagnuni temporis 
ípadum confuóipre'í'trnt: ita vt cum orirctur fol , ípfe adhucillic . 
plorantes moraremur. 
Non aatera idcirc^ abincepto itineredeftitefOBt: qaarü totff 
cura erat a d in uicem úicerr.¡Qjyifreuoluetnoh¿s kpidem é> oñio mo * 
pmefJti?Quáfi in euftodibus,á¿ railitibus^^m 
qüamin lapice reuoluendo no hábérentiO inexplicabilemamo* 
rísiorcítüdinéíqüse vniiierfa pericuía acqj incommoda parüi a:fl:i 
niar, dammodo qíiod espetitjConfequaturvQuid de harum fan* 
ctaram mulierum cbarftatc dicarn? optimeprofeáro norlt fepui-
chram mííitibus eíTe cuftodituni;Í3pidemq; iogenti diligentía fi-
gn atürwnec vero per raedios eü ílodespríBterire, Cgíílamq; lapi-
dísadimere.nec deniq; fandífsimú corpus vngerepertimcicunt. 
O deuoti fa;miiia;,quó:peTgicisfqua charitatis fortitudine robo-
TaminBÑünquid ígnoratisfepulchrum milirumcohortccíre mu 
nitumfNon'tioietisnc forte vos latroneseíTe arbitrentur, vofque .'f; 
apprehcndant, & vindas per aiediam ciuítatem iudicibus dedu -
cant,qui de vóbis tam atrox fupplicium fumentvvofquetam cru 
deli rnorteinterficient, quam immani fanétiim (áéfundam,occi-
dsmnfd Nihíí líorufn corda charitatisplenaverebantur/feá totJB 
fandí corporís vrsgendi defiderio abíi^rptsomnia Facillima eíTe 
í u d i c a b a n t : paraíifsims quippé erant ómnibustormcnrtsperfea 
rendiSjdtimmodo ranátifsimum illud corpus manibusTuís obtre-
d;are,& f-icrofanda iilavulneradeuolírsimeorcolari,atq; illa non 
taiti aromatibus t quaariachry mi^vngere pdíTent/O tjuam verae 
amatrices erant fanélae mulieres. Perpaudaraicieamfiddes 
fia iaoc feculo repericntur: íicuc querebaturSandusiob, 'diccns: 
Pratres 
Reí i i r ref t io í i i s . }Sr 
íS Fratres rnei prsterícrunt mc,íícuttorrens, qúi raptim íranííjtin. ^ 
conualiibüs;íiuc,Vt exHcbraeo contextu transferri potcíbAroici 
mei fefellcru nt roe inftar tarrentis, qui raptim curric in conuaÜi* 
bus,Quema<imodunj torrens in hyeme,ctíra non Q{\ opus, quia 
crelarapluk^^ quaa í,?í"^ 
do viator«s magisaquaindígent, neguítámqmdem í\c. 
pérfidas aroicus profperitatistempore, Se qiundo tibí non eíl nci 
ceffarius, multa prémittit ? qüando autemsius auxilio tibi opus 
«ftjnebonumqiaidcln verbuminillorepcris/Vmbranon fequi- ^m¡i€& 
t«rcorpuSjni(i quando illud illurainatur^lole: íicinfidciisaraí-
cusnonteGomiiatur, nifi cum proipertim videt. Máxime «tiam 
ccsníiderandaeft diligentia, quafands.hae mulleres.píoperaba t i 
amor enira illas attrahebat.Sicut pondera horologif efaciunt, vt Sitniíe* 
tora (ine c^írationeiftouean.tur,:iic.amor de quo dixkB. Auguíli 
I^TWS. Amor nieuSa pondus metirai fi eft diurnas, hominem.attra-
hic, necÉum á bonís operibus^eíTarepatkur. Si vero efi; munda-
tius peccatoremaUícit^eLn banoa'iquo opere perfcucrehOm- ^ 
nes cogitátioncs,ycrba,8íaáioncs1|1iuead bonum,íi»e;ad maíú ¿¿¿c *£. 
operandum haec ponderaréquuntur.G G Deus diuipse ipfias Ma 
ieílatís amorem notjisiafgiretur^qéamefíicaciíerpoft í e i ^ 
nesatírahefeté De hoc dicebat Sanétus HiererniáSj Etfaéíuseft m&** ^ 
j n corde meo quiafi ignisexf íluansjdaufurque in ofsibus meis,na. 
valstiuílus (fiitadicipoteft) diuini amods feruorem comprime 
ré^nec fpefare, vtilium dettneat, fedipfemct amor eius osáptmk 
•í&vetbAgiiáfifclntíllasabeo"déprojtnit!t operaque omnivirtucft 
J¿ .^robitate plena eum.Gogirfeffi<erdS.Q(iod ü mllus fibimet VÍÍETI 
:conatuf inferre5neG dminumamomm-inle^atitürlibefé opsran 
JOin ipfius QÍ3Íbusincluditür,eiufque meduliascombufitvquouíqí 
per verba, acejue opera i í fumfQraspadaíufemmperCv Nó fpluni 
^utémdiuinus .amo&.computielia^imilieQesiaroiie^ttb |>|fope.fd« 
Tezfedeláam easfecit .d4uc^lo56¿ vaide-^ 
.ce^q^fic^Urommad^u^reíida^ 'proitr^{ 
tjüibüs dicit«r:C^n&iget^kíiiIo^qulquaerislíonalibijc^ui ^routT^ g* 
ínañé vtg^antad mejñiientóntme. %%,|fda&.4uldfsim»quaedam j r ^ t-€. 
verba ad hoepropofitum dídtjloquenscumpeosaniinamea de- pfj,pi% 
í íderaui t te inno^ej^d&^fl í i tmeí^niptseord^^ ' ^ 
^ígiláb'ó'ád CelEtO&i'id^cHiétt ^ ítepíetiíumus. man^:mifcriííqf* 
& E u a J I n his ómnibus nos, 4^cét%MÍtu5. fa tóas^r imato^^i 
lioram 
j f t D o m i m c á 
Horara nos ín precipua re, queque magís aófihinSíl,fYÍ(Jeír l i 
cétjanimarum noftrsrum íalutc confuiT»cre deberé noiirum füin 
mumbonum,fcíl icct ,Deum diligeoter inquirentís. O fratres 
charirsiníi,quarn fapientes eífetisjíi primo mane vobifeum cogí-
tareiis?Hic:.diei5 sd-quid'-mifeii h Deocibn-cefri|s-eñ?a.d úmmx me» 
falut em' op eran ¿am ra dfamiia m mea m gu béi n anda m, a d ali m o* 
niamvKori , •iiberirque-•meis coroparaiulírm. Quid nam igituf 
tur horum omniüra msgis meñ refere ?, Certum vilque eíVania 
mac falutem nvagis mcaintereíTc. Primarn igitur horam in hac 
operasída vdlo eosfamere, pofrea vero fitempus deerjt, deOtad 
aliafacienda,qu3j mea non tand intcreO:, operarí. Que ni cat'iefHs 
hxc doáírina non conüinGet2iiquidcm autem hoc iuftifsimú efle 
O Dettsiáfínítíe Maieftatis per tu-aavinfiiíitamímiífri<e.rd|ai^2 ¿ 
te dcprecor,vtfósverbis rhgíseíFKaciamcoHferas,quo;in horu.m . 
frstrum fiieGrum cordibii5)iniprimaníur,& hpc,qUo4 eorum per 
fíiagíviinccreft-coníiñntirsimé faceré proponantl .yaldé..optando . 
eíl edámtümíiKífeeaíaK.- malwres/imxiniejQlicitxxffen4&.mter 
fe dicercncíQms nobis rxuóluet k 
peraenerunc tpm\utuefíáapidem reperíílé..:0jqo.otpí:atóriN? 
: liocáCciHitvquites vtniad nieHDré í ngemrecípere,proponün4 
ibtirn pUírimas dtfficultates offeruntur, &: dicunt illnd Apoca]y-
Afoc; 13» pfis^Qais íímilisbeílis, aut quk paterit pugnare cum e4 ? ideííj' 
^uist'.Pt«dfrficaltatibti&fetiífteve yalebit? quisreuoluei nobis lapi^ 
déí^^uis pecunia , acdeniqbemerm 
poeíentiacdmperient quod hasd 2 | 
pidem reubkitiH^romnia quíppéfuaui'fsimare^permnt, -qus illís: • 
Éntea'dífficiiiijiia videbantur.Hocfigni^^^^ 
jAdth. 11. bíavqp»:13í¿mHÍus dixitiVenrte.adñj^omn^, qtti-lafefir^tls-., ^ 
'Ottef a t idfo^^ es^ reficitm v^ 
^íñ'fth: pfóOñj ^uam ipíe Deus antea per UkiamP.feQphstagpifáié:qcUr$¿ 
8^ . t m ^ ^ií}:dicess^Ego,ego'ipíe^bníbIsboj;to^ 
fépíetitiose'veVbórum •confóIatorisi-&- r ^ é d ^ i m m - n ^ P ^ B ^ a ^ 
r( iurdligcremiís v Si ^vabis- imagó o^cf-ta a-fFertuti 'i&citMxffe 
Micha eiis^ ^ aut Apelfe- v;,ilattta; magqui» .alíq.íiid {llud/qr^i^Cí'' 
mfer''QuáKs;4gttur jerííréonfplaíio ^quanv fális aitifex , ficuí 
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a^'máxí . tnxindülgentis verSutti v Ecquttsiliudaadlcns siBoré 
riaiiconíicítúr^O pu{iliání!Ttcs,3Ccedire,áccedite, & rcuolatum ^ 
iapidem perCpicietisldicitur: Ecdc4ia aedificabatur ámBulmsiii ^ tor*,)*r 
timare Deij& confólationeSpirittti fancti rcplebatunverbo ifto 
i'eplebatur, vóluit (¡kcti fcripturaíjgniíicarc abundaqtjaBii''diüi-
confólatioms,qua' Ülidehuci con-icrfi in virtutis exérdtatio-
he,qü3m3gpiieí\iíu¿ranr>íl;uíb4ntur 5' etG plurima reliqwetant,; ^ . ^ 
cfás m'miS'ídiligebat.Hó^íigai-ftcaüit Deus' pcriíáíam^-dtcén^r *AU 
Tranfue^fanfite per porcasprj:.zarate viam pópuló'^pí^ium^a-
• cité !tér,&.erigitejapidés,& cieu-ate figrmm ád populas . H s c 
omnis diuin;te grads effieatíám íignificáí, qü|iuitis yiires,atque 
ánimurn .addit ad maximas''quafqúé difíicutatés fuperándási SU 
gñificanteriarn dlainam proüidciniam \ ! qua DeüsJQffcndiculas 
¿5 átq'ücimpedimenta aüfert, qu^eirobñaai io eííe poteranr, vt 
. cum facilítate gradiantur:^ fignificant etiam Deum figna erige-
ré, qui funtalij iuili,quibus dsnuo cohüeTÍjgubernefi tár, ne de 
Via virtutis aberrent. tice i'dem Dcus depioxit in vía , qua He- ^ , 
brái ad pronaífsionis terram perréxemnt; de quibus dicírtir: Igi* 
turcüm emiílíTet pharao populum , non eos duxit Doniinus 
per viam philiírijmrqu3e viana ef¿, .reputans, ne foríe pí^nite-
re£ eum,fi vidlíTet adüerfüín febelUcorifurgerc : fed esreundu" 
i i t per viam deferti, qu^ eft iuxta mare rubrum. lé&m nunc fa-
cít cram eisjquoseducitdecáptiuiíatepeceati, .quosnon.permita 
ti^Uito grauibu$-tentationibusoppttgnari,n^£.eis.m!3gDa.i^for4:u 
nia aut calamitatcs eucniré,néin-virtutis via deficiant / ^ rcuor 
famtegcediátur.Ex ¡js.omníbus>qú^.dí«iíapértéc&Ííi^ft^qüar« 
2.(?£um fadorinoílro debeaawSjquinobis prsmiumjauxiliuríi ,gra 
í .,EÍ3mjécfadliíatem;ad niud:prom$rend;üra coa^ <3e,íe''44*. 
ffaíribm fais non foíuavtriticura ad veícendúm , fed píeuiiias 
etiam íribuk^quibus tritkum eniebatur; fie nofter dimaus lo-
íephj&SaiustdrJelüsiu^ langi-
tar,fcd auxilium; Se gratiam nbbis edam concedíi¿>qua; iiiaíipe -
cuál ai quibuvpf^tipfasihiC-paais emituriiicü^dixít DauidlGra- p.j^,%íf 
dam j&grdriarn.dabitDQminuSjid e{l,pabemj&pVciiniaslurg:^|. 
' tur,p a né glór mfl) ecunia %grdti ce n obi s d o nabil-l ílicbeat^ m u 3 
licrespulcherrímum Ángduni inuensrunt íedentem i a dextns 
-coopertumfl:olacandidaíquiillas coníoiatuseíl:, diceng.: UdUÉS 
'•MXpme.(ctif'r ^ifigiefQelie.c5'.:P^minis« íafuírt^pnii. nuiida^ 
dedis 
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dedit pr^dpíés i\\hy\ft eofdé fuo nomine difcipulís 'otñhibuijprf • 
cipue autem Beato Petro deferrent.HÉc voluit Dominus fingula- ^ 
rem vcrae paenitenti» pracrogatiuara declararc,q«f íspenumeró 
adeo perfeda eft,vt animam ín rublimiorc i»critorum,dignitatif 
que gradum eleuet,quam antea eratrquoá crcdibüeeft diuo Pe-
tío€oníigipev&perillasamararirsimas lacbrymasin maiorcm 
gi^tl^ni^qgaí^prinsba^ 
mines iniudas d imi i í ere coníuefcit. Etenim ü quis tlbi proditio-
nemfedt.vix in tota vita ei potes confídere.Clementirsimus au-
Efdi.f S. jem Dominus non ficFacitTÍicut peccatorquídcm ei díccba^Pro-
K4tth.i6'> jccifti poft lerguro tuum omnia peccata mea. Ecee hoc ídem ad 
Marc. 14. literam.Vix enim triduum prsterierat, ex quoBctaiBSPeirusilItt 
tuc.11. negaratintine autem ilíum cgteris ó m n i b u s vult pr«férrí,dc pccu-
loAtt.i&* üariter de i l loficn méntioneffljdícendo.EtPfíro.Oadrairabile fi 
duc¡£ exempIum.EÍ3peGcaroresconfonammf,pc£nitcntiam agí 
tCíriquidem Deus vobís excípí«ndbeft paratifsimus,vobifquc]i-i$ 
beniií'simeígnofcerejgratiamqu^í'uamconferre.defiderat 1 qu* 
caelsftis gloriacomparatur,Amen* 
Feria Secunda i n R c r u r r c í t i o n c . 
Ú^oexÁtfctpulislefikíhanttffadk in Caflellum j ¿¡uoi 
eratinfyatioftadwmmJex ab Hiemjalem^ nomine 
Emaus, L\XQX»1J$* 
ALtifsímum kodie racratlísímas Refurredioms Saluatori^í noftri Icfu Chrifti myftcrium , afanda Ecclefia celebra-
tur : vttam admirabilis bencficij recordationc illiuslargitoreni 
láiiáare non eeffernusJiLerurgcnicnainqye Ghrifto diuino capí-
te noílfOjGumeOjfpesíjViWiacdeni que ítElicirasnoí^ 
fLpef*i.h . Sit affirmat Beatus Paülus,diccns : Deus autem quídiues eftin 
milericordia própter nimiam charitatem fuam,qua difexit nos, 
cum e fiera us rtieríui peccatisconuiuif ícauit no sin Chrifto, cuiué 
gratia eftís íaluati.Etconrcfufcítauit, &coníedercfecitincselc-
itibus in Ghrifto lefu, vt oftenderet in fseculis Tuperuenicntibus 
abundantes diuitias gratiáe fuaedn bón\tateTupcr ROS in Chrifto 
~ ícítt 
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• i lefu.O dmína verba locuplctifsimis, atq; atnpii;fsímís repleta be 
neficijsper merita Chrífti fíli) De i faéris horiiinibus» Ideó enim 
S.ApoftoiustotieshiGrepctiCjdicens:!!! Chrifco lefu. Itacjinon 
folum iuftificationem^reítirrefíionem^glor^^ colioca-
tionem cj; noftram ínter Angelos in cxk'mhns m aníionibus infi-
•nirae m i í c r i c o r d i s , c h a r i t a t i q ; D e l attribuit, qui qnidem totiiís _ 
boni efl: fons fed etiam mcritis Chriíli lefu. E t ideó poílquam di 
X í f t p r G p t e r n í m i a m charitateni fuamjí i ibdídi t ftatim^ cám bbiíc m 
i íicia figtilatimreccnrcret,dkcnsfaípius:InChrífto lefujdiiigenter 
peníate verba i|la, vt oílenderet in feculiSj&cvíq; I n bonitate fu 
- pernos.Etenim probitatisíu^ diuítias fupernos eííudit:íion folü 
autem ijSiqüi tune erant^fed ómnibus etiam^qui vfq; ad íkculi eo 
fummationem viuent.Ethoc in Chrifto, id eft^permerita Chrí-
3 fti.C^isigiturhsCíattente con í iderans t a m b o n u m 0 e u m b ^ 
rc ceíTabití 'QuadoDauid de Regis Achis poteftate iiberatus eíl, I,^^22í« 
propter ma^muin i l lud De i b e n e í i c i u m dicitur Pfaímum trigeíi 
mum.temumcompoíiiiírCíqui incípit: Bencdicam Dominuiñ 
in omnitemporc, l emperlaus eius inore meo. Vtd ic i t Beatus U*},™'^  
Bafiiiiis:Totam vitam in Deo laudando confumere volebat/qui £i'íJ^ *íft,• 
totam i n iilo Dei benejklo receperat. Quantó igitur nos magis 
mfinitam De l Maie tecm ,yro h o c ^ 
riOitoto vitx noftrjetempore laudare tenemur? 
Proponítnobisliodie ían£ia matcrEcckííahóc Euangelmnij, " 
qüod íic exord"itur:Dao éx difáfklis lefu &c. Quandiu hi difeipuli 
luatiKsiitiaDomirií farmüanmeymíradilonimq; eius profperka 
te víi funti libenter eumlfeqiiuti íunr^in aduérfitáte veró ilium de 
4Temnt . H i vene amiñac leges mmiméfequebanmr: qtias docct ^ttlefM, 
Spiritus fandus dicens:Sí pofsídes araicum.in tentationc pofsi-
de illum:eft enim amicus fécüdum tempus füum^& non perma-
iiebitin die tñbuláíionis . Eft amicus focius menfe, &non;perw 
mahebit in die necefsitatis. Amiois íi p'crmanferh:,íixus crit tibi> 
quaíi coíequalis. Nótate verba illa , fecundum tempus fuum, • 
, Nonnulli enim füht amici adíuum .rion autem ad veftíum tem 
pus.Siautcm amlcifuntvcftr i íunr propterfiiam ipforum vá i i . 
jaicm. Amic i huiustempeftatís ^plerunque nihil aliud.qu'ám v t i 
ritatem íiikm .quataint.:£t ideó in minima quaój necefskate vos 
deferunt- Tales fiicnint%í:de quibus loquitur fandum Euange-
líum^qui quaíi iam euiíiíi á fice iiims tam fidelis a m i c i , quique 
Quadrsg.Lpars l i i tam 
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tam intime illos amamt^propter Iiuraanitm tímoreni a Híeroíb- ¡$ 
ly mis difeedebant. Attamen íícut ex ipfo eontcxtu apparet, non 
tantum apad vos voluit timoi',vt illius amorem penítus expcllc-
retrnam illos de eolóqui,.|8c propter eorum abíentiam rnoéños 
difcedere,certa figna crant3aliqiiasin eis amoris reliquias reman 
íilTe: & fecundum repreheníionem, qüa Chrifius Redemptor 
noílereos corripuit, dicens: N ^ « f foteropor/mí Qhúftmnyathé'C. 
m Videbatur fcandalizati eíTe ob imbecillitatem, quam Dominlis 
oflendit.confentiéns mortem fuam adeo ígnommiófam eífe. Et 
ideo eis díxitrtf^id eft:Haec de quibus fcandalízamini ^ oporte-
bat Chrifl:uni patÍ:&íicfcandalizati alter adalterutrum ínterro 
gabant,dieentes:Quoiiiodo porentiam habebit ad nos rediiperj-
dos iile^qui tam ignominiofam mortem übi inferri paíTus eft? Et 
ipíimet íibi ad inuicem refpondebant^dicentes: Verum eft moi^ 
temmaximi vimperij fuiíierveruntameníi vít^eiusperfeñi^^ ^ 
confíderauenmuSj prsftantifsimaqj miracula, quaepafsim ope-
rabatur, 5c quoties mortisTuae modum nobis praedixitj & quo-
modofpontefuafe illiobtuiítj&inírnicomm fuomm maníbiis 
fe immiíitj.cúm illos facillimé poffet euitarerhec omnia funt ccr-
tifsima teftimoñia veritatis^quam nobis prxdicabat.Hsc omnia 
fAntUzj* mihi placent(dÍGeret aliquis illorum ) vemm cum in cruce pen-
iVLw.iJ. denSj.dícerettDeus Deus meus^vt quid dereliquiíli me? Siquidem 
Vfdm.yo* cuicunque iufto in laboribus conftituto fe Deus focium oítert 3 & 
perProphetam dixit.Cum ipforumin tribulatione^ quarehunc 
l,Car.9»"¿ áuftumdereliquitíHasautíimileshisqüsftionespere^ini iliiín 
x ter fe difceptarent.Si autem Beatus Paulus verifsimé dixit: Om 
nibus omniafaftusfum^vtomnes facereni faluos. Q^ianto maio 
Joan.G* r i ratione ídem dicere poteft Ghriftus iRcdemptor nofter?Siqui- 7 
dem efurientibus fe fecitcibumj& fie dixít. Egq íum pañis viuus> 
Joan,?, quide eslo defeendi. Sítientibus faélus efi:aqua^ & ita dixit:Si 
quis íititj veniat admemudis fadus eíl veftis. Et íic dixit Bea-
tus Paulustlnduimini Dominum lefum Chriííum ^ ignorante 
iQófi.d, bus faftus eft luxj& íic d ixi t : lgo fumlux mundi: peregrinis de-
nique fe fe comitem fidelifsimuin fecit. O Chriftereparator vi- . 
tíE,bcnedi£laíít tua immenfa charitaSiquse in ómnibus nccefska 
Vfalnuiy, . tibus noftris nobisfufíicitauxitiarí. O quám mérito dixit Da-
• uld^diligam te Domine fortimdo meajDominus íifmamentumi 
meumjdcreíugmm rneum^ iiberator iucus,Deus ineus adiutoc 
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S m€us &rperabo m eum .Protc^oí méus^córnüfalut is m ^ ^ c 
fafc^ptor meus.Hunc Pfalmü cópofuit Dauid/vt apparet, poft-
qua ab ómnibus pr»lijsJ& infortunijs liberu fe perlpexít.atq; ab 
hoftibusfuis viéloriam reportauit.In quo fe ad illu Dorainüdiii- a.Ríf.ífe 
gendü jncitat^cjuem omnium viñoriarum fuammjfelicifsimiqí 
ftatuíjin quo fe coftitutum videbatj.cognofcit autoiem:& magno 
pere vos notare vcllem fan¿lu Propheta í n Hebraeo contcxtu om 
níum beUicarum munitionum.atque inftriimentorum, quibusf«s 
defendit nomina^hic Domino imponere.Lapidem proteftionis 
fu^turnm defenfionisfu^feutum^haftá^& o m n i a d e n í q i arma 
fua illum appeílattatqi hocf ign i f i ca t jCornufa lut í s me^ rvtfigni"' 
licaret corda qux Deilm veré cognofcunt:)& ex illo pendcntñn eo 
vno omniaíimiilínuenire^quxper creaturas mundus aibítratur: 
# eírediuifa.Satisaperte hochodie manifeftatum eftín mifericor-
(dia^quaDominuscum his difcipulis vfus eíí^ íicuti dicit fanfitim 
Euangeliumrdum haec fecum qusrerent. 
Etiffeleftís apfropinquam ibat cumillis. Confidemtc ctiam quam 
benigné vnicuiquc fecundumipfius necefsitatcm fubuenít: ñcut 
apparuit ín eo^uo vfus fuit cum Beato Petro.Quado Magdalc- hatlAmp 
ne nundos attuiit de i)S, qux in fepulchro inuen crant, B. Petrus, 
& B.loannes illuc perrexerunt, fepulchrumque vacuum rcpcre-
runt: cum que Dominü n o inueniflent,dicit facratus textusrAbic 
runt difdpuli ad femetipfosrin quo videtur fignificari altcmm ad 
alterutvum fuiíTe conuerfos^uaíi admirantes Dominum fibi no 
apparui{re:& in hac admirationc r€fpondeiet(credo)D.Petrus di 
cens: Hoc ego cogito frater mi loannes: cum ipfe diuinie ipfius 
I0 Maieftati adeó perfidum me prsbuerim, v t D ñ m lefum tribus 
ante diebus in omnium confpeéhicü iurameto dcnegaiim,iuftif-
íimum eífe.ne modo in me perfidum, ac mífemm peccatoré ocu-
los conijciat.Te vero fratér charifsime.qui bonus^ac fidelisperíH 
tifti^eumquein ómnibus ipíiuslaboribusvfqiad^fepulturam co-
mitatus fuifti:eo quod mecú infoelicepeccatore venis^rationidif 
fentaneum eíl^tantum bonum, íicuteiusconfpedum amitteres 
ideó enim fufpicor Domínum tibi non apparuííTej quia fimul 
venimus. Vtcrque igiturperviámfuam abeat, & ftatim illum 
tibí appariturum credo. Quemcum videris te rogo, vt ab eo pro 
me mifericordiampetas, veniamque poftules , vt egoadfan-
ftifsimos eius pedes ofculandos^meaejgramfsims culpss poeniten 
l i t % tiam 
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thm: receptums accedam.Víx vnus ab altero álíceííerat,cuín D o n 
ipinus huicPeti'Ojhuic peccarori conuerfo apparuit. O iñeíFabilé 
D€Í.mifencorcliaiH:jatc|i;probitatcin cjttlm?gratae i l l i fimtiachiy- ••. 
mx}3c quantoperé placatur cognítioné, cjua peccatorde fuamet 
ipfíus culpa haber. Vffáecum Dauidmiferícordiam á poniino 
Tfalm.yO» poílulabatjdicensrMífereremei Deusíecundüffi magnammife-•:' 
rícordiam tuanijhanc ex parte fuícognitíonem allegauít s dicensi 
Quoniam iniquitatein meam ego cognofcoj&peccatüm meum, 
cotra me eft femper.ln faluatiofiisnoítre negotio hac legempo-
v jninus fanxítsvíáeiicetjíieqtiM nos fine illo.nec ípfe (fi ita dici po 
tert)íinenobis valeat operari.Etíi quod nos exnobís poíTunT.9 mó 
dicum quidem efí: ( arq^ etiamJíiud modicum ex Deo eft) quod 
autem ipfe ex fe ponk,hoc-,eíl plus.& quafi totu. Habet fe Deus 
Chryfiflr ( inquk Beams Chryfuftomus ) íícut medícus, qui paaperem ,1* 
Kgtwm vífens pluríma medkamenta ^ 
S'tmiU» ran oportenat ilierefpondit/epropter nímiam inopiam, necíl^ 
la babercnec habere poíTe, dicit infirmo: nunquid dúo tantum 
cx hís potens obtínere?cui cum illcrefpondeatíepolTe j medicur 
dicit: Applica igítur híec dúo , ego yero caetera omnía tibidabo, 
Sic fe habet Deus nobifcum: ípfe enim plurapoiiítj fcdVult etia 
nosaliquid adhibere ab ipfo adiuti/cilicetj, peccati cognítíonenTj, 
lachrymas, dolorem firmifsimumque propolitura habere am-
plius nonpeccandi (quae omuia etiam dona funt Dei ) Et i d -
circo dicit Dauid : Quoniam iniquitatcm meam ego cognoícoc 
ífdlt'fá* Per Ifaiam dicit Deus: Narra,íiquid habes, vt iuftificelis, quaíl 
4icat ;;íi quid ad tui iuíliíicationem ex te allegare potes. Et nihií 
profesó habet quod allegare pofsit peccator,, niíi culpamfiiam i | 
confitérí, feque venia indignum eíTe cognofeere} ¿cdolere^ quod 
tara cxcelfam Maicftatcm oífcnderit 3 peccatumque máxi-
ma m in ipfíus animo affliftionem gignerc: atque hoc e í l : Pec-
catum meum colítra me eítíemper .. Hsc omnía habuitB. Pe- ¿ 
tms:Ér quía maíori afíliciione vexabatur3ci prius quam D,Ioan 
j i ! Dorninus apparuit. Quodíi nosj, etfi ipíum GÍfenderimus hác 
perfeílam culpae cognirioneni habuerimus etiam in affliíílione 
noftra confolationem reperiemusItcnrhac mifericordia cü his 
difeif lilis vfus eft. Etenim in maiorinecefsitate ilíis occurrit.an-
Atigtift* t^quam penitusíidem amitterent.Querit.D.Augufí:2.dicens:Yt 
(jpid Domine qusrentes te-fugis,&fiigíentes te qusris: Quipp é 
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^ c u m h l homincs tcfugercnt,tu eos que fíjfti; quaerentcs autem te 
íkn£Us mulicres aafttgifti.Egrediütur beat^ mulieres feruoreido- Man.u 
lóreíji aflíe^^&aromatibusonuftf .lachryrnis perfuff jper Calua 
ríae viamcontemplantcs,quomodo facratifsimum Magiftrü fuü 
grauirsimo emeis pondere fatigatum perfpexerant, dicebantque 
adinuicem: hiccomicrfuseft,vtloqueremr ad filias Hierufalem; 
hic prae nimio ligni pondere dcfeííus in terram cormit: hic anga 
riatus eft Cyíenaeus,quí emeem humeris aíportarct. Quando au-
lem illas fan&fsima hfc myfteria contemplantes propcrabant> 
piuinus Dominus a fepulchro furrexit: i ta, vt ipfe peruenien0 
tes ad fepukhrum illic eü non inucnirent.O magne Deus, quarc 
lias árnicas tuas facís abérrareSnunquid non vides quanta cü cha» 
titate te quaemnt?qüareillasin fepülchro non expeftas?cas, quae 
i$ te tam fidtíiter qü^mntíeííugis, poftea verotc fugientes exqui-
ris^ieitDéüs^hae mulierésnon mereperiunt, vtplura mercan-
tüf:6c quia amore pleníe veniunt, injieniunt etiam, qui cis cum 
amorererpOftdeátiíeperiúnt Angtlum ,qui eascharitatiué confo 
latur,dicens,NoliteexpauefcereJefuniquaeritis Nazarenü}cmci 
6Íxum,íurrex5t,non efi: hic.Hos autem difcipulos qusrojne peni-
tus pereañt.O bcnedi¿lus, &glorificatus fit talis Deus, atrendite 
^[üómbdo femper maioribusnecersitatibus occurric.Diligitefra-
tres charifsirai tam bonum Domlnura; in eo enim vniueríísla. 
boríbus véftris remedium inuenietis ,&: quanquam hi non erant 
ex Apoftolis, no ideó eorum. necefsitati definit fubuenire: Deus 
enim non tam hominum nobilitarem, quám ipíbmm miferiam 
ad cis auxiiiandum cófiderat.Quemadmodum cor m medio cork Simtlfo 
iSporis cxlft^s ad íinlftrulams inclinaturjquia ímbecillius e f tA in 
co pulííis meíius demónftratur:ficdiuitemípoientem, atque fa-
piememiqui ftint quafi cor Reipublicac opOrtet inclinarí> vt púí« 
fum fuum in debilioribus partibus oftédant, & pauperibus fubuc 
niant, debentque eíTcticut fanguis in corpore^qui quia illud 
í i iaximé diligit,omnibus partibus,in quibüs imbecillitatem, de-
feíliimjnecefsitatemque reperit / velocifsime oceurrit :& quiá 
timor in corde cóm moratur, illüc fanguis congregatur v V n d c 
proueriit,quód quando homo metu percülfus eft3facié habet pal 
lorecoopertaequia fanguis ómnibus Cbrporis partibus detclidis 
< ad cor confügit , 5c remanens vultus exanguis pallore operit ur, 
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fades.comi'n pudorcm fentít.ranguis eam fulturas oceurrít. H í n c i ^ 
cft^upd cum homo veiienofá fagitta p^rcuíTus eft, v 
illüc corruptus fanguis oceurrit, &vbi primum ad eor perueniti 
ftatim homincm iñteríicit.Itaque fanguis veneno in fe í tus , cum 
cordi cleberet.occurrer€,vítamque illius conferuare , illud occidit. 
Tales funt tyranní,qui cum cupiditatíbus fuis corrupti íínt, c ú m 
adpauperesaccuíreredebcrent, vt eos á neccfsltatibus fubkua» 
rent,adeos defbmendos adueniunt. Hicdiuínus Dominus tan» 
cjuani cor amoris plenum,& ficut fanguis purirsimus femper par 
p..-. ijb^-jnagis.indigcntibus .-oceurrit. ;Et hoc.íignifícaü'it D-mid^ 
lJ4m.4fi j)ei!sno{|?rrefllg'mnij^virtus.adiutorin tribulationibus. Difci 
te fratres mei hanc praeftantifsimam leftionem ab feoc diuiria 
Magiftroiíiquidem non opere folum iilam nos.docuitíVemm ( vt 
fupra dixiraus) in eoiporibus noftíis afcripfitjVt iliic cam crebro 
lega ra us. 
i Dum fecum qusrerentjappropifiquans ibatcum illis. D o m l -
n c / i te a d e ó bona verba aitraxerunt^quid de bonis operibus ípe -
rari debet?O quam mérito fperarepoírunt^fe Deum focium ejOfc 
íiabituroSjqui cum vkz puritate in bonis operibus exercendís oc-
Prft».8. cupantur. Hoc eft ¡. quodad literam diuina ipíjus Maieftas dicit 
hisverbisrlñ vijsiuftitic ambulabo i n medio fe^nitarum iudicij^ 
vt ditern diligentes me,6cthcfauros'c0rum repkamvid eft, fiiDem 
ínuenire cupis, per eius pra^cepra gradere.-cicnim illie eum repe 
ries.cupientem eos ditare;é quibus perquinturjatque diligitur.Et 
V/tdm.uo, hoc eft quod dicit etiaro Dauid : Inteiligam in vía imniaculata 
; quandoyenics ad me,idefl::tunc Peus ad jhomincm -vc-nk^guá* 
doliotnoin eiusiminifteriooccilpatur, ^ 
Oaili autem éorlí tembatitur »ef« ^ ^ « / w ^ l , Corpus gJpriofupL 
adeó fuffícif s cftjv t quáeun q¡ fígüra cius anirna;voluerirjin aíio-
rfi peiilis pofsitcaufarer^uanto machis iilam pQüjeratcaufare C h x i 
í lusRcdcptor nofter^qui verus eft £ ) e u s ? & fie in forma peregríni 
illis repríEfentaiu$eíí:in quo f ignjf icatú efi:, qualefe homo erg^ 
Eíeü pr^betjtalfem fe D e ü ergahoniiné exhibeie. f i l quipp^diff. 
cipuliperegríni afide proccdebant, &ita fePeus ek in fíguraiii 
peregrini oftendlc.Sicyíi mes ficcus erga ipeu, Deús erit fíceus er^ 
ga te.Facitis procefsiones,§c dicitis Dñoj; D ñ e pluerf Placer raihíy 
(ait Dñs)P lu i te vos ctia pauperibus, qui in noipmemeo in terrí* 
c5moyntwr.PIuitc v o s P e ^ & D w s vobi ¿ H 1 ^ 6 tu V?® 
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ab ptcrpéceáta tóalácferymafuimkes^íDéis fupérte gratiarü plu 
ttiá efFtmdcc.Rupti funt(aít Moyfcs)omncsfontes abyfsi magrí¿ Getíe/.j, 
(&catara£lac c^li apertse funt.&fafta eñ pluuia fuper térra. Priús 
<3iciturfontestcrrsnlptos , poftea vero nubes csli apertas fuiíTe. ^ R ^ ig, 
Pnús tu cordis tüí duriti? ruinpe;& p©fíeá Dcus cu donoríí Tuoru 
pluaia oCcttrrctP^c^it'Helias fa ttiuío tnójV-t m'aíc verfos" afpk« 
ret.anirnadüérteretq; vtrúm éx iéoquicquaaíccderetjqui aípicies, 
vidit niibectílaparuam qüafi veftígiü hominis aícendente de ma 
rijftatimqi Helias certa eífe pluuia prsdíxit , rcmediüqj terr^ari-
dífsifn^ citó aduenturiim cíTe prophetauit,Sic vtiq; tibí accidet íl 
ex cordis tui niári fufpirij.perfediqj dolods nubés ad Deüafcen-
déritjftátirti Dcuscarleftiü bertefiGiorüimbresemittetjquibustíbi 
rerriediu pofsis adhibere,& hic eíHégim^ 
íti Gü fanélo fahélus cris;¿ccu pcrucrfo pcrucrtcris.Ñon etenim lo- V/slmAyl 
quitur hic Dauid de malisfocietatibus,ficüt coniuniter dicifelet. 
Sed Deu alIoquitur,6c fie antea dixeran Et rctribuct mihi Doini 
rius fecundum iuílitiam meam^&fecundü puritaté manuii mea-
rum^retribuet mihi.Er poft haec dixit: Quoniam tu popululmmi 
lem faluü facies,&ociílos fuperborfi hamiiiabis. In his ómnibus 
valt diccre S.Prophetajqualesfehominesin Deum oftédun^ta-
Iferhfe Dcüm in illos pra&erc.Tu mitis erga Dcü.Deus lenis erga 
tc:túdurus in DeumijDeus feuerus in te,BiAthanaíius,&: S. Theó Atham,^ 
doretus hanc expófitiónéfüpradidi Pfalmi afsígnat. Hunc ftylu rheedo, 
apradatis 6c dominis oportetobferiíari,huniiles enim hümiübusj 
feüeírosautcmífuperbís fe pr^bere debent. Attendite quaiidsr tra-
aabat Ghfíftus Redemptornofter Seribas & P h a r i í s o s . d i c é s : M m h . i i l 
•tx vobís Scribet& Pharifeí'HypoCrítae.Paupeii auté Paralytico quah M^th,?! 
tacum fuauitatelocutus eft.dicens: Confidefili, remittuntur ribi 
peccata tua.Filium cum appellat,óbenedklusfit talis Dcus, cjuí 
be Humilibus fauere nouit.Noh modo fie fit.Etenim potentes di- i T 
nitefqj folum iñaximi ^ftimantur, tyrannoniraq; & eorüm/qui 
Éátífamfaára;própugnáréfCmntratiolíabetur.** 
E t aitadillos; Qu'tfmthiferMencs, c^r. E t refpondit vnüs ex i L 
íis: r« [dus peregrinas ts in Hierttfukm ? Id e í l , tu íblus ab Hierofoly-
mis aísfuifti/nec eá, quae geíla funt,perfpexiíti ? (aít Doml* 
ñ u s ^ üe lefpí Nd^árem,c^^'.'Neidutem farábantus epud tedeiitums íjfet 
I f m h Quáíi dicerent íperabámus}íediam nont l i^u íd aütqíiííre 
jfperemus^defiac tanta infidditate'iilos^DomifeWaüéfriméré^ 
l i i 4 ífendicj 
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hendMíocns : O ftulri, i&rarclicotde ad credcndum, ó Chrifli fili z | 
Dei , Agne manfuctifsitnc.nuncjuid Domine borü difcipuloru i m 
becilUtate ignoras?quarc igitur eos tam acriterreprehendis? fortaf 
fe ením idcirco penitus fide amittct. Attedite fratrcs,in rcbus fidei 
prscipuéqi cü hominibus dnri cofdis fimulatio non habet locum; 
JkNMS. led ftatim cü medicina diligenter occurri nccetTe e í l . Prscipic-
bat DeuSjdicens-.Si tibi volucrit perfuadere frater tuus, filias ma-
tris tus,aut filius tiiüs,íiue vxor tua, qux eft in finu tuo, aut ami* 
cus mus, quem diligis vt animam tuam, claradiccns : Eamus & 
feruiamus Dijs alienis: non acquiefcas eijUcque parcat á oculus 
tuus,vt miferearisJ& occultes eü, fed ftatim interfides. Sit pvimü 
manus tua fupereü:&poft te Omnispopúlusmittat manü, lapi-
dibusobrutus necabitur. O ftupendü Deirigorem, erenim iptx-
cipit,vr volenti te á fidei veritate pcruertere non foium non con 24 
\ fentias, vcrum,ne arcanü ei obfenics,nec ei parcáj/ed protinus i l -
lura mortis accufes: ¿Jc cum poftea vniuerfus populus illum voluc 
rit lapidarertu primus in eü lapidé mkte. Vn^e quantu íit hoc ma 
lum apparet C^iapropter quauis fanéta Ecclcfia debita diligen-
tiá(ficut re vera adhibct)debeat adhiberc in peccatorüfideliü pec 
catis punicndis: multó tamen diligétius íllam perfecrutari opor-
tet quomodofideles credatjinfidelicatifq, fuppliciü acriuspunirci 
ficut fack:& mérito quidc,quandiu enim firm ü cflifundamétum 
, ; cetcr^ domus partes no in taro difcrimineverfantuníienimaliquf 
parietü partes profl:ernátur, facUé reficientur, ideft, lícet diabolus / 
Chriftianü in pcccatu aliquodfacíat incidere.eiufqj caftiiattfxp|l|' 
tientia,fiuetemperantía deiiciatfacilc illiremediu poteft.adhibe 
ri .Dcum enim exiftere,cacleílé béatitudiné fpcranda, ^tern 
infernitormeta timenda eíTc cognofcit. Si auté diabolus eius fid5 
dcturbatiquac totius fpiritualis^dificationis eft fundamentü, ficut 
K Í L I I . ait B Paulus:Fideseft fperandarum rerum fubfl;atia,ideft,funda-
mcntum.Proftrato in terram hoc fundamento,tota haec molesiit 
terramcorruitjncc aliquodreparationíseius remedium remanee 
nifi ipfum fidei fundamentum iterum iaciatur.Hsc autem in íii 
mendo fupplicio dilígentiajnonfolum propter damnum, quod 
íibiraetipíí.red etiauijácmultoquidem raagis propter detrimen-
tum.quod alijs inferc.debet adhiberj. Statuamus hic dúos pecca-
lbres,quorum alter íimplicem fornicatlonem peccatü cíTe negat: 
altcr vetó peccatü mortale eífe credens.jfimplicefli ipfam fornica 
tionem 
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\ $ ú o n Í cornittít.Víer horum gráums pcccat, maiufq • cíamim reipú 
blicxaíícrcKermm vtiqj.eft,ákentégraums,quafacíenrcnipecca 
íe .Vemm tliceiquifpíaímaius malü eíTe videcur.facerc qua dice-
rc.Sed i l l e facit,ille autem dkittcrgOe Rerpondecdiélum, jftudeó , 
quod fít errpneum A erróneo iudicioprocedatvpluriroofum^ 
mdbru •fit.«ccaÍío',muk.ó-¿ramúspcccatu cífe 4í%£tiari'c|jrcfla«. 
dio indigere.Hoc quadá íimilitudine clariüs app arebit,. Cüm na» SimiUl 
üis per medios maris fluélus hominibüs omifta progreditur, vtcr 
inaiusmalum efBcit^qui Gonfultó erar qui tabtt 
iam é naui conatur euellerCjVt illac innauim aqua introcat, 6E:ÍIC 
nauis in profundü pelagus demcrgaturíAperteprofeftoirefpon-
fioinnotefeitretenim quauís priorfe.i^ ea 
dem naui efl: chirurgus,quj illi medeatur^ funt ítem & medicami-
a^najatqi omniaad eius falutem neceflaria.Qui autem tabula eucl-
Htítoti naui máxime officití Qui peccat, cfl qui fibimetipíi v u l -
ñus inflig*it,fed mfanfta Ecclcfia funtfaluberrima medicamenta, 
hóccfl:,fanélifsimafacramenta,func Scchirurgi^hoc efl:, cofeílarij, 
QuVautem,haerefim praedicát^atq; docet,ianuam aperit, vnamqj 
ex praccipuis tábülisaufertjquaE eft fídesvt illac infanélam jEccle 
~ fiainmala fineimpcdiment^jiigrediatur, Idcircó dilígentifsimé 
huiepeécato remediü oportet adhiberi.Et fie Dorninus in fuprad. 
ca.Deuterjationem afsignans ^ uare tali peccatori fecretum non 
debeatobferuari ,,,dicit: quia voluitte abftrahereáDño Deotuo, 
qui eduxittedeterra Aegyptidedotnofemitutis.'cuius etiam rei 
aliam caufam addidit: vt omnisIfrael audiens timeat, & nequa-
8,8 quam vltrafaciat quifpiam huius rei fijmilc.Ofíedit Ghriftus l l e -
demptor nofter feiniuria affcftum quia cum ipfe iam mundu re?: 
demiírétjillí samen hoc non crederent. Hoc enini gloriofífsimum 
5pfefibiducir,& íic dicit per Efaiam,Deus iüftus, & falúls non eft; Efai+p 
prster mcKonuertimini ad m e,& falui eritis omnes fines tetr»¿Et 
ideó dicit Dorninus difcipulis illis: o ftulti, Crtardf , Mérito 
ftuki appeliantur , íiquidem Pominum fiiiíTe: perpeííüm y ftui-
tum cite atque indignurn iudicabant reum ideirco ab homini-
bus ardentiüs eífec amandusjarquehonorandus, Ita B.Giegorius:. 
tanto(inquit)Deus ab.hominibus dignius honórandus eíl, q u a n - G r ^ , ' 
to pro hominibus indighiora fufccpit.Alitcrcnim eííec quod ele-
ganterdixic GregoriusEmiflenusíférin^immanlU eftDeü efti Gregom's 
xnare minorcm quia íaaipra contulit: & ideo á te minus accipiet Emijfemsj, 
T ú $; hono-
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hoiaans^oí^plús ¿ontuík ¿ignmús.Attzmén hdrürñ diíapíiío- i§ 
ram paüenda tomniendari debet^qtíi ' 
fubiiiiísistapitibusxqao iúimo pcrtukrüt: 6cpoñcá Doniínum 
«jiü ¿os reprehldcrat adhofpitium íuam inftantifsimé ihüiMüt 
fatis aperté in hoctalis magiílnfe difcipulos eíTe demoriflraruritv 
Siilli eílenüfícat hottiines Imius miíeríE tcmpeílatisyRatim feipid 
neserigerent/ec]; iniuriaatFeéí'os fuiííe iudicáteSjDdmirjum^per-
cuterc conarentür.Quod quidem fadsmaíum fignum eft, quo cir 
ca dicimr.Qui pdit torreptionern miRuemr vita. In hoc detegitur 
Eff/f/.ipt v n á i x diíferentiJSique funt ínterprjedeflínatos.&prsfcitos^Ete.. 
nim príedeftiñatis íi quando peccarecofítingit^aíiquod tam€ vc-
ftigium virtutisremañé^itá f t étiam in pfecato cornftiorántesbo 
norum hominum habéání ípleádd^em, fetít hi difeipuM qtii étíl 
iam pené á fide rceedeb'antdcrebus rámen faní^ís locjuebatur 6c j@ 
reprehenfíonera patienter audicrünt> feqj in Doínlftu mifericor* 
des pr^buerunt. Keprobi veroquanüis aliqusndoboña operetuf/ 
atq; in Deigratiam deueniant: eis tamen vírtusnon videtur afsl«, 
dere.Contemplaínini mifemm ludani, qui ctíi in Dcigratia per 
íiflcbatyApoftolufq ; erat &: miraéula faciebat nihil ta ra en i iiíprü 
eicoaptatumcírejieque mente confedifle arbitrorjllu ni qj diábo 
^W/c. ücum afpeOümhabuiíIe fufpicorXontingit áliqüáhdo iuucnem 
ex patris fui viri nobilis domo profídfci quiomni vrbanitatc ab 
eo fúcrat inftruiflus & in tantam calamicatera poftea deuenit, vt 
fabro ferrario femitums acquiercát: illic autem horrore cóopéttus 
(Scquaficarbo denigratus talé habecingenium-iiq; aípeiauirt 
qni attente cbníiderauerit,dicet:Noh vtiq, es t i l íiliús fabri ferrá» ; 
ri).Sic eriam fiiius Dei etiam ihpcccato exiíkns pánpéribüs fub- j t 
uenitjdiuinum verbum gaudet audire^certamque íili) Dei habet 
«pparentiam. Homo autem infims condicionis ctfi plurimas 
diuitias acquiratípurpuraq; ac preciofis veítibus induatur;nihilil-i 
rum ei afsidct: & fie ftatim diceris^rofedo n5 es tu vir primarius 
fe^iabieílse conditionis, n ihi l enim iflorura tibí ápplicátür. Sic 
etiam reprobi qüanuis vírtütcs operentur,neqüaquam taraen eo-
ApsciS, rum animis afsidercvidentur.Pehisdicitur:faétum eíl vulnus f^ » 
uamj&pefsi'mum in homincs^quihabcbant charaftercra beftiíc: 
erenim llatim quaies fintíígnis oílendimt. 
1 | i i .Dicit eis vlterius D ñr. mnhe 'hác oportuUQÍirtft'iípati:Ef tta 'tnttAvt 
% mrUrU¡um\0 ^Uam--tcrribiUa-'h^c-vcrlía &ntfracrcsiNon-am*--
maduer-
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pmaáuertÍEÍs-DHni. vt'hríuamet gloria ingredíatu^dkere fíbi cpa 
Uíinire labores perpjcti?vos,auré voluptates die.no^laq) p^rquír^ 
tcsyiUifqí fméfes. in aliena gloriaiiitrare CO^^IIIÍBI : ©.líiáxmiatiC 
ftultkla,atq*, impudemia. A t q | jdeo¡i-ál ¿mi íiocfibi conucrarc, 
quia tibí ó peccator rieceíTariii erat. Et propter nimia chántate,; 
qua te diligit;qu'ad;tc «íportetydiéíÉifibi eonueníre.; Vna autéex 
cauíis,ob quas nos per labores m €^l¿.opbrtet introirej ef l , vt po-í 
fteá nobisíucundi.orfít glorta.Sicut cibus poft maKtma«i.famc«l -
foáuwrxftiEdktrjdttó.perdke&^poñeá-iam yidentut tifónoxá 
faperetieiuna triduo pane,&aqua, & pofleá vídebís qua fuauis t i ^ 
bierit quicunque cibus. Hac induftria víus e i lofeph cuuíiratri Gette.44? 
. bus fuis.qui a n í equa m fefe i [lis fratrem eoruin cíle reueíaret v eos 
móieíHa afifecir,volés,vt furti aceufarentur3:atq; illeiin Guiusfajceo 
53 ícyphus repertus eft3vinftus remánerct.H^c autéornnia fecit,vt 
cüpofteá eum fratré fuü eíTe cognofcerenryraaíorHgentia afíicerg p , . , 
tur.Hoc figniíicauit ad litera Dauid dken^tranfiuim^ ' * 
6c aquatn,& eduxíftí nos i n refrigenum^aíqj etía hoc fitad roaio . 
rem glonae corona.Beátus í oannesd iGÍt fevidlíTeturbaiB:agriara> ^Fte*T* 
qua dinamerarc nemo- p o t e ^ í t e a t e s iiiickoiitul ágiHyhabe^tc í . 
qde palmas in -mambus fui:s:& clara abaint voce magnadicerites* 
faiüs Deo:no{lro.Et accefsit ad eum vnus iitis^& dixk:quíd t í 
bi dehac multitudine videtür,non funt.decon í feito igitur quód 
hifunt qui venerunt ex magna tribulationc;6c lauerüc ílolas ibas 
¡ n fanguine Agnijid eftjnullus efthie exomnibus quos perfpicts, 
• qui n o n magno cü labore gloriá comparark.. Ecquis eft erg Ó qui 
arbkrecur í e inglorj S alcen furum jp a Im a ra iq- pre: m aaibús elle ha. 
^biturujquod eft vitioriq íignunh,íi i n lioe faeculQ'Buili téntationi 
i¥Ííkit,mG C©cradi<ít;ione aliqtó 
tres eharifsími.Cú Dñs alíqua vos tribulatione affíixeritjíiqí.iídg 
vos i n vía ftatuitjqua ad c<xkfíem beatimdinem icer fíeri Gofueí* 
cit, 6c v n a exmaximisqueíclisvquas diuina iprius, Maieftas ad* 
uecfos,bomines ha«betjK^c eíiiquód feré 0 m é e 5 perianuíijqua i p -
feingrellus^incrárea'ecuran^ Vfítlm*6it 
preáum meum cG^itauépUnfcrepelléreye^ autemfe cucurri; 
^=dir^%íPr¿cip«álhQHilnu^cüra::eíl}q 
paupertatemjignominia 
•" •'tiuriij q«oCeeleílis;g|oria'«witur,quQq j -dmírius-hiG jD^Rí^issoof 
. poüs Mbeaú^dtó^M sétó^amiüt*, te 
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mundüm%ctíei , tunt,^ tcl vltimíás vfq; o t ó regioíiíéí pwspmttf 
Non ík Dotíliftttsínon í í c f tá - f t z atátfítKsitm Ciú.qüá fa í fÁi f s i 
mi corpoiislurgíorificandí flagfabatjCeletrírtii cümrrit:nccpcír* 
ftitit^quoufq; ad cmce peméflit.Bt ideodicítáfí 6ú tü tü tn , jk ú h 
rcxi.Etiam intellígi potcíí quéd ad triüinphafadüm dé" diafeó!Oí 
&fpolia,qux habebatjabeo áüfoedaoportukíllü hsec patL Píái 
WdlmSf?, dixerarDauidyDeuscateret demeseorutii iñoteípromrtií mohi 
ptmtíe* iconum confrmgec Dominus.Cum du3¿ violéW^ 
cjuam conatur introire^ad portas íbrtifsimas cofríhgefídas, petrl 
machina crigHpbíleaq- magno iiñpetuilíam ^fáícipitarí iubcir, 
& fie o ftia eoñmnguntur. Per portas inferní difíiciUs vtiqj €f a£ 
ingrelIus,camrti;Cním veftes érant diabolidentes, quse füht cius 
vires & poteHtia.Etefta aute fuit Pctra,qui eft ChriftuSj in cititis j | 
iiiachina, vtpermórtem excidensgloriora eius anima diuihitíU 
tifq;plenaadinfetos defcenderetjftofq; Sathanaedentes, atque 
§imk* potentiamconfrin^eret/Etíicdeillis m quemad-
modü,qüi fortes habet dentes omnia poteft comederequantum 
Cüq;dürüsíít dbus rpoftquamautem^d funC 
' müium duiumcibum n ^ Sicdiabolus " 
cúni antéqüam Ghrlftus redemptor nofter morereturjfortesiiabe 
ret dentes^omries edebatiboni, & malí in inferes ( etíi ad dluérfa 
loca)defcendebant:tam daros,quam molléSí hoc eft tam poenitc 
tes,quám impóenitentcs,otrihes deuorabat: poftquam autecius 
dentes á Domino confradi funtjnequit duros cibos, hoc eft viros 
afperae \5Ítác,poenitentÍ2eqideditos-, ocvirtute príEdiros deuorare. 
SedmoHes támturhiercasjqui'furithomines voluptaúbusindulgé^iX 
tesy& carrialesjriiandücat. G infoelicés, qui opiparam menfanv 
mollialeílula/uauiaveftimenta perquiritisjhecomnía fatientet 
difponimini,vt áiabolus vos mandere ? 6c in ftom achum fuum, 
qui eftinfemus/aGilius valeat intfoducere. 
Eí inctptes k M0y¡e.l¿z&, á X\hns lSA.oyhilnmpm¿ldtw illtsin ém* 
nthus feri^ mr:isié¡tUde iffo.-etmifLt defe-lanqiiam.dc'vf^rtío loqüens 
dkeret( credo) iliisquid íignificauerit Moyfén b i l petram virga 
percufsiíre/& fecudo iélu aquarü fíueiita ekilía prorupiírc ' quá 
fíxU.vf. vniuerfüspopulüs ifraelfitim extinxit. Etquar¿ Deus hoc n iOtk 
PfnUjy do eis áquamconceíreritínum quodnon pouet pIuendOjnon ye* 
i;opetreidibuscosaquisfáturarefquódfii^ibu^^ , 
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jS.té/ed pofterlore aqua prpíiiíjt? Scitóte (íiicéret Poriimiis) cjaod 
haecomriia fí^niftcab-anr quodcum geniishitmaíimii per defer-: 
lum huius fecuü magna redcmpticnis fití fatigatum pergeret 
(etenini hac íiti aelluans dicebat Efaiasrrbrate cxii defuper, Se mí han»» 
bes piiiantmííum ) ad íítim i f íam extínguendain populas M o 
faícus p_cr .Moyíen íigriificatus bis-lapidé-peraijfíürus erar. Petra Mattb. 12. 
chím^qúí eftlefus'Chriílus films Dei,vnoid-u perculTa í i ú t , v i -
deiicervmucríb geiiereopprobnomm j, qu^ i i l i dicta funr , cúni & Luc í 1. 
Saraaritanus^dsemoniacuSj ócincantatOE appellaretur. Hoc cute 
.. príoriiélu ñon profilijtaqua: etením nbluitDóminusfibíillátis 
ignominijsfolummodo-munclum redimere-. Altero igitur i d u 
percuíTus eítj^nodfuit tormentorum genus, quo fandifsimum 
cius corpus ifíum atque contortum fuit. Et hoe iéhi eius íanguif 
effufus eít, vítaque iíli adempta fuit, & redemptionis aqua deflu 
x i t .O Beatos iiios.qui ex tara pretiofa aqua bibuntJ& ex tamí in 
gulari beneficiofruñum percipere nomnt • %f Pra t^erea '( tíiceret 
Pominus)quidna íignificauitiilud Exodi^cum Moyfes manü in Exod.4, 
íinum induxit^lepraque coopertam illam protulit, iterumque i l -
' l a m inclufit.& ranamrcditxitíHaec manus íignificauit rnaximü 
jííu prophetam^de quo loquimini, qui eft vnigenitus íilius Dei. 
Hanc manumpoRuiauit Dauiddicensremitte manu tuam dea), pfalnu 134» 
to.H^c autem manus introiuit primó in finum piuiísimoru vif-
cérum íacr^tiísímae genitricis eius., & iilinc hum anarum pcenálij. 
tatuili lepra,ideíl:,humanitatcGperta prodiuit;& ík iepra^: vul-
neribus repleta poftremo in fepulchri finum ingrefía fuit cu cor-
pore.vndefana.&glorioíáexiuit, cum mirabilirerreíiirrrexit. Et 
!49ÍÍC eisíignificationem vkar i imjOperum, arque veíborum Sanño 
rum Patnarcharum,atquc prophetarum decía: abat. 
. Cümque Emaus ab Hierofoly mis feré ofíó miliia paífuum 
abefret,& Dominus refolute loqueretur, illa folum refeien s 3 quac 
inílituto cóuenirent/atis longum temperis fpatium, fuit ad plu-
í ima recenfenda. Qiipd autem efncacius diceret, eíTet (credo) ad- . 1J 
jnirabilis ilIa-obedientiaIfaac.Ertnim,liafceftiírigülari's> &inter Gm'Ai». 
esteras íongé pulcherrima Domini figura . Pro q<uo nota lofe- lojeffm,. 
phum dicei;e, cum Patriareha Abrahá faciiñciiim iilud voluit 
i.mmolare, íilium eius Ifaac triginra annoium fuiííe : quod fatis 
oílcndit facratus textus inhis vérbis: tüÍit-Abrahainrligná.holQi.--
€auftiJ& impoíuit fuper líaac filium fuum.. Et íiquidemiigna de 
ferra 
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ferrt poterat quac Üomlnis corpus cocremare ful?ic^¿n¿í)en^ co!4t 
iígíturillumiamfuiíTe virum perfeílaextatis.Cuc|uc adaptatisli 
gnis iam ambo folí in montis fáftigio morar enturjdicit lofephus 
Abraham dccreuiíTefilio fuo lociui:íiam videns líaac patrem fuu 
eum iagulandumjaut vincíendum apprehéderc^poflet diccrctdc-
limsj.atcj; infanus eílpater mcus :¿ Quis enim paterfiiio fuoíiue 
bono;fiue malo talevnquam fecit?fatiusvtiq; eíl i l lumá me tá -
cjuam amentem allígari. Qiiamobrécompoiitis iam lignis curn 
niaximacordisamarimdínefirmm fuum alloqui cespit dicenss 
í i i i diilcíftime optimé noíli^ quem modu iri ortu tuo habueríras 
etením egofenexeram mater vero tua ílerilis, quxque mesetate 
quafi adxc¡uabat:& fíe tu veré per miraculum. Deique beneficiií 
íiatus es nec te latct me eíTe prophetam,Deumque mihi reuelaf-
fe ex te totius mundi Redemptor¿m eíTe nafeiturum^ generatio-4¿ 
nefque innúmeras, quse ex tedefcenrurzE funt, mihi prxdixiílc. 
Nunc autem fili mi.cum ego Deum tantopere diligamj ipfe mi -
hi pr2Ecepit,vt te in hoc monte íibi facrificem. Ego vero hoc vel-
iedebeo.tuq; idem patienter ferré teneris. Nec vero dubito Deü , 
quíE mihi promifít^elTe completumm.Mors tua nobilifsim a exi 
rier.tuenimprimus esjqui vt Deo obtemperes j, morte íubis, quí 
que primus Deo immolatus in altan oceumbis. luuenis auté cíí , 
cfTet deuotus>atquefideiis viriliter patri fuo refpondit dicen s: pa-
ter mi diuinam Voluntatem in ómnibus adimpicrivDeoquefeni 
per oportct obediri. Ne vero ego prx monis rabie íluitu aliquid 
faciam me pater mi pedibuSjmañibufcjue vincitOjpoftquam ego 
fuperligna confedero. O admirabilem obedientiam^ó íingularcm 
patientiám,ó miriíicam viri fanítí cíiaritatem, ó quanta eft hxc 41 
confuíio i)s,qui nunc in lege gratix viuimuscum maioribus Dei 
beneíidjs v ind i teileamur, quibus tamen i l l i in Dei minifte-
rio tantoperepraeftiterunt. Eccé fuperni Redcmptoris ^ obedien-
tiam, quí grauifsimo crucis pondere onuílus vfque ad montis 
faíligiumperrcxit: ppfteá vero fuper ipfam cruce libenter ex-
# * tenfus: quoniam oblatus eR quiaipíevoluit . Ilíic fe vincirí ^ at-
^ , que cmciíigi ineffabUi charitate, & obedieñtia palTus eft. M ili6 
facrificio non eft occifus líaac, fed áries^queiíi vidit Abraham iri 
ter vepres.Sic etiam in hoc facrificio non eft mortüus Ifaac :j qui 
fi^nificat rifum^quia verbum dminum eft rifus/Scgaudium A n -
gelorammon eniiii mortuum cílverbüm, quatenus verbum fed 
occiía 
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. Í4occifacft humamtas illa^quae iUi ínter fpijiasjdauos, 5c ínter tor-
m fta morabatur . H ec omnia dicit S.Euageliftaj Qua de ipfi ¡cr'tfta 
erant.Et approfmqaauetunt Caftello quo ihantté'ipfefimkfe Imgiusíre, 
B.Auguáínusdicit , D ñ m cíí non difeederet, talíterfcpofuiíTe, Afígttf 
i t proheifei videretur^boG aute,vr oecaConem haberent miíerícor 
¿ix, gratítudinifqi fuae detegendae, íicutí fecerunt, quandoquide 
coe gemnt illum dicent es -.Mane mhifcunh quoniam aduefperafmié' 'm 
(Itnat* eft iam dies. Sic vosfratres cbarifsimi cum pauperibus face-. 
re oportet^nc expcftetis^quoadufq j vos rogitent, vos illos rógita 
re debetis,vt in domo yeftra excipi yelint. Hinc etiam oratiónc 
difcite.quá vos afsiduo faceré opórtét in hoc tempore^diecntes fí-
cut hi peregrinirmane nobifeum Dominej quoniam adueíperaf-
cit^&inclinata eft i a m dies.Quandodies finiri vult^maximae fiut 
4Jvmbr2e:&íiquidem nunc vniueríus ferémundus errorum atque 
haereíiim vmbris coopertus eftjíí gnum eft diem vitas noftre íuper 
terram f iniri velie .Üominus enim dixit cúm venerit filius homi Lftí.iS. J 
^ ms,putas inueniet fidem fuper terram ííiquidera ergó t am propc 
exitum fumus, ad Deum efficacifsime procíamemus dicentes: 
Mane nobifeum Domíne>nuné cum tata necefsitate premimur. 
Idcircó vobistota hacquadrageíima praedicaui, vtperveram poc 
nirenríam ad hunc diuinum hofpitem excipiendum difponere 
mini jVt maneatvobifcutn in aeternum.Ego vosfanélifsimaeTri 
nitatis nomine adiuro.perq; facratifsimam huius Dñ i , qui tanto 
pere nos diligit,atqj, dilexit^vita, pretioíifsimamq; mortem atij; 
glorioíifsimam refurreélionem^ante fngulorum pedes proftratus 
exorOjVt in incepta virtute perfeuerctis, nee retrorfum regredia-
r46mini,neq; tantamjniuria m inferatis Dno^cui tottantifqj beneíi 
cíjs deuinfti eftismec i l lum domibus veftris expellatis, nec fitis fi 
cut canes.Eft canis vefees carnibus aíinini cadaueris, cuq; viator Simlle* 
pr^terit^eü lapidibus decerret, canis autem iiíius cruore delibums 
paulifper abeo recedk:poftquam autem viator longé fecefsit, íí-
rut antea canis adeadauer reuertitur.G cocubinarie^óturpis fen-
íualisjó vfurariej&c.qui eamalitatibus iftis vefeeris 3 animamque 
tuam iftis fceleribus coinquinas, proclamauit ad te prxdicatorj 
lapidcfqueinte diuinarum comminationum immií i t ; quibus 
perterrituspaulifper á turpi viuendi rationerecefsifti, í i u é , q u i a 
teconfeientia tua remordebat.íiue quia erat quadrageíima, & h o 
aiinmn pudore coBÍundebarjsy: Tran^^a autem quadrage^ 
Feria Seciínda 
má finita prxdicatiójiüm áfsiduitáte 3 quaíl viatore 
ad ifturhcruprcm quafi canis,ad cadaner reuerterís.Ke fie faeia-
tíffratrcscharifsinii perTeucrentiam Dei vos deprecor^neeani-
bus fimUes cTicíaniin'i,fiquidem honiines rationis partícipes, & 
Chríftíáni efthjdiuinaque prsemiafperatís.Diüíníe maíeftati pee 
feucíánter ihferuite, ín vobispergrátiam Dorninum exciptte, 
quó poft^ácumipíbin perpemum habitaturí i n coelcftem glo-
rnm coníesnderé mcixainini Amen. 
F I N 1 S. 
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